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êbaj  :  êfvnow: sighlÒwa 3
——;   Lex
êbaptow  :  éstom≈tatowa 12 = / ≈
ébarknò  :  komòa 4
——;   Lex
ébçsai  :  érist∞saia 7
——;   Lex
ébasãniston  :  égÊmnaston μ {én} énej°taston μ éper¤ergona 11 = / ≈;   Lex
ébasan¤stvw  :  énejetãstvwa 9 entfernt;   Lex




ébbçw  :  eÈÆyhw: didãskalowa 6
——;   Lex
êbdellon  :  tapeinÒn
êbdellon nach der interlinear eingetragenen Nachschrift von m2
a 16 = / ≈;   Lex
ébd¤a  :  yãlassaa 14
——;   Lex
éb°bhla  :  êbata xvr¤a ka‹ ﬂerå ka‹ ˜siaa 26
——;   Lex
éb°esin  :   éno¤aiwa 1073
——
ébelikÆn  :  ≤liakÆna 29
——;   Lex
éb°lion  :  ¥liona 27
——;   Lex
ébelter¤a  :  ékak¤a:  ésunes¤a:  mvr¤a
ékak¤a korr. aus kak¤a wohl m2 E
a 31
——;   Lex
éb°lterow  :  énÒhtow:  épa¤deutow`:  êfrvn
êfron E
a 30 partiell;   Lex
éb°nyh  :  polubay∞:  μ bãyh mØ ¶xvn
éb°nyh E: (Überlieferungs-)Fehler für ébay∞ ?  ||  polubay∞ korr. aus polupay∞ von
m2 E
a 98 = / ≈
éb°ssei  :  §pipoye›
von m2 nachgeschrieben E
a 32
——;   Lex
ébÆw  :  énÒsiow:  éna¤sxuntow
éna¤sxautow E (fehlerhafte Nachzeichnung?)
a 33
——;   Lex
ébÆsei  :  §pinoe›a 34
——;   Lex
êbia  :  oÈ bi≈sima μ b¤on oÈk ¶xonta
biÒsima E  ||  b¤on E: Fehler für b¤an? (vgl. Hesych a 118, aber Ps-Zonaras p. 3,18)
a 37
——;   Lex
éb¤baston  :  êbatona 45
——;   Lex
ébida›on  :  éndre›on
ébida›on E: viell. Fehler für ÉAb¤llion (vgl. Plutarch, Romulus 14,8,7; Hesychlex. a
119)
a 38
——;   Lex
éb¤llion  :  oÂnona 39 = / ≈;   Lex
êbioi  :  mØ ¶xontew toja μ ép[Ò]l[emoi]
Ergänzung der Lücke: vgl. Hesych-Lexikon s.v.
a 42 = / ≈;   Lex
êbiow  :  ploÊsiowa 41
——;   Lex
éb¤vton  :  éz≈htona 43
——
êblautow  :  énupÒdhtow
êblaustow E; viell. mit Tilgungs-Punkt, dann aber über t statt s.
a 46
——;   Lex
L.:  Philostr. Jun. 869,29 
éblem°vw  :   éfront¤stvwa 983
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
1Die Einträge der Handschrift E alphabetisch geordnet
éblemÆw  :  ésyenÆw
éblemmÆw E
a 47
——;   Lex
ébleptÆmati  :  èmartÆmati [   ên]eu boul[∞w
Zur Ergänzung vgl. Etymologicum Gudianum s.v. ébl°pthma
a 49 = / ≈;   Lex
éblec¤a  :  kard¤aw pÆrvsiwa 50 = / ≈;   Lex
éblÆxmona  :  émbl Ên
éblhxmÒn E
a 52
——;   Lex
éblhxrÒn  :  ésyen∞ ka‹ émenhnÒna 2 entfernt;   Lex
ébohy¤  :   êneu bohye¤awa 902
——
L.:  Euphorion, fr. 54,2 ?
éboht¤  :   xvr‹w bo∞wa 901
——
éboubale›  :  yorube›
éboubale› E: vgl. ébouskole› Hesychlex.
a 55
——;   Lex
éboÊlhton  :  éproa¤reton:  ˘ oÈ y°lei tiwa 54 = / ≈
éboul¤a  :  épaideus¤a:  ênoiaa 48 = / ≈
éboÊlvw  :  éfrÒnvw:  émay«wa 51 = / ≈
ëbra  :  paid¤skh truferãa 58
——
èbrå ba¤nvn  :  yruptÒmenow:  blakeuÒmenow
ébraba¤nvn E
a 59 a 99;  ——;   Lex
L.:  Eur. , Tro. 820
èbrå ba¤nvn  :  yruptÒmenow: blakeuÒmenow
ébraba¤nvn E
a 99 a 59;  ——;   Lex
L.:  Eur. , Tro. 820
èbra¤  :  lampra¤:  èpala¤a 20
——
ëbrai  :  n°ai doËlaia 57 = / ≈;   Lex
ébramia›ow  :   gigantia›ow:  ﬂeroprep°sterowa 103 = / ≈;   Lex
èbr¤zesyai  :  kallvp¤zesyai
kallop¤zesyai E
a 81 = / ≈;   Lex
êbrikton  :  êgrupnon:  énÊstaktona 80 partiell;   Lex
êbrij  :  eÈgrÆgorowa 71
——;   Lex
èbrodia¤t˙  :   truferò zvªa 109 = / ≈
èbrod¤aitow  :  truferÒbiowa 61 = / ≈
ébro¤  :   lagvo¤
ébro¤  nachgezogen von  m2 E
a 898 = / ≈;   Lex
èbrÒkomow  :  ı tØn kÒmhn faidrån ¶xvna 15 = / ≈
èbrÒw  :  èpalÒw:  lamprÒw:  truferÒwa 60 = / ≈
èbrosÊnh  :  faidrÒthw:  trufÆa 64 partiell;   Lex
ébrÒtajiw  :   èmart¤aa 104 = / ≈;   Lex
ébrotãjomen  :  diamartÆsomen:  épotÊxvmen
époetÊxomen E
a 66 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 10,65)
G.:  D-Schol. Ilias 10,65
èbrÒteron  :   trufer≈teron
truferÒteron E
a 102 = / ≈
ébrotÆmonew  :  èmartvlo¤a 68 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
2 Einträge alphabetisch
èbrÒthti  :   truferÒthti:  èpalÒthtia 105 = / ≈
êbroton  :  ênaimon:  épãnyrvpon:  ¶rhmona 69
——;   Lex
ébrÒtonon  :  pÒa tiwa 70
——;   Lex
ébroËtew  :  ÙfrÊewa 65
——;   Lex
ébrox¤tvn  :  truferå for«na 86 = / ≈;   Lex
èbrÊnesyai  :   megalofrone›na 101
——
èbrÊnetai  :  kosme›tai:  yrÊptetai:  semnÊnetaia 62 partiell
ÉAbuyÒden  :   §j ÉAbÊdou pÒlevw ÑEllhspÒntou
audÒyen E || ellhspÒntv  E
a 1280
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,500)
G.:  D-Schol. Ilias 4,500 ?
êbukton  :  tÚ mØ makaristÒn
êbhkton E
a 36
——;   Lex
ébÊrbhlon  :   éna¤sxunton:  épexy°w
éna¤sxunto E
a 138 = / ≈
êbussow  :  épuym°non:  ép°ranton:  Ïdvr polÊ:  yeoË tÚ bãyowa 82
——;   Lex
êbvw  :  êfantowa 83
——;   Lex
êbvtow  :  éhdÆwa 84
——;   Lex
êga  :  baskan¤a:  fyÒnow:  troxÚw parå P°rsaiwa 87
——;   Lex
égãzhloi  :   megalÒzhloi:  fyonero¤a 116 partiell;   Lex
égayÒw  :   ﬁsxurÒw:  genna›owa 1265
——
L.:  (Hom., Ilias 3,180) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,180
égayourgÒw  :  égayopoiÒwa 94
——
égayofuÆw  :  égayÚw tØn fÊsina 95
——
L.:  Dion. Areop., nom. p. 122,15
égaklee›w  :   êgan ¶ndojoia 148 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 17,716) ?
G.:  D-Schol. Ilias 17,716 ≈
égaklutÒw  :   êgan ¶ndojowa 141 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 3,388) ?
G.:  D-Schol. Od. 3,388 ≈
égall¤ama  :   dÒjasma:  kaÊxhmaa 146 = / ≈
égallÒmenow  :   xa¤rvn:  eÈfrainÒmenowa 112 = / ≈;   Lex
égãlmata  :   jÒana:  éfomoi≈mata:  eﬁd≈lvn eﬁkÒnew
éfomoiÒmata E
a 139 = / ≈
égãlmhton  :   ésyen°wa 145 = / ≈;   Lex
égãmenoi  :   yaumãzontewa 114 = / ≈
égãnna  :  ëmaja ﬂerå ka‹ ≤ §n oÈran“ êrktow
êgana E
a 88 = / ≈;   Lex
égãnnifon  :  pãnu xionizÒmenona 92
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,420. 18,186 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
3Einträge alphabetisch
égano›w  :  prosÆnesi:  prao›wa 89 (a 512) ;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,164)
G.:  D-Schol. Ilias 2,164
éganÒw  :   kalÚw êgan:  ¶ndojow:  semnÒwa 1281
——
éganofrosÊnh  :  égayÒthw:  filofrosÊnh:  tapeinofrosÊnha 91 partiell;   Lex
éganÒfrvn  :  prçow ta›w fres¤:  frÒnimowa 90
——;   Lex
égan“  :   prãƒa 512 (a 89) ;  = / ≈
égan≈pidow  :  pra£ blepoÊshw:  prae¤awa 93 = / ≈
égap–hn ên  :   égaphtÚn ∑n êna 1077
——;   Lex
égãrroon  :   sfodrÚn =eËma ¶xonta:  pollå =°onta
¶xvn E ||  =°vn E
a 113 partiell;   Lex
L.:  (Hom. Ilias 12,30)?
G.:  D-Schol. Ilias 12,30? (partiell)
égãsaito  :   yaumãseiena 143 = / ≈;   Lex
égassãmenoi  :   yaumãsantewa 140 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,29)
G.:  D-Schol. Ilias 8,29
égastÒn  :   kalÒn:  yaumastÒna 115
——;   Lex
égãstonow  :   polust°naktowa 562 = / ≈
égãsurtow  :   ékãyartowa 150 = / ≈
égauoË  :   lamproË:  §pisÆmoua 111
——
L.:  (Hom., Ilias 5,277)?
G.:  D-Schol. Ilias 5,277? 
égaur¤ama  :   ¶parma:  Ïcvmaa 110 = / ≈
égaurÒw  :  komcÒw:  aÈyãdhw
komcÒw nachgeschrieben von m2 E
a 97
——;   Lex
êggarow  :   §rgãthw:  Íhr°thw:  éxyofÒrowa 137 = / ≈
éggel¤a  :   ékoÆ:  fÆmha 194 = / ≈;   Lex
éggeliafÒrow  :   presbeutÆwa 193 = / ≈;   Lex
égg°lleskon  :   énÆggellon
égg°leskon E
a 118
——;   Lex
êggelma  :   éggel¤aa 117
——;   Lex
éggelÒeiw  :   êggelowa 120 = / ≈
éggopÆnia  :  tå t«n meliss«n khr¤a
éggop¤nia E
a 21
——;   Lex
éggr¤zei  :   lupe›a 990
——
éggr¤w  :   ÙdÊnha 989
——;   Lex
êge  :   f°rea 128 = / ≈
êge d∞ta  :   deËte dÆa 212 = / ≈
êgei  :   f°reia 131
——
ége¤ontai  :   êgontaia 135
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
4 Einträge alphabetisch
égeirãw  :   sunagvgãw




L.:  (Greg. Naz., Carm. PG 37,1243,12, e.g.) ?
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. , alpha 14?
ége¤raw  :   sunayro¤saw:  sunãjaw:  sunãcawa 136 partiell;   Lex
L.:  (Hom. Ilias 3,47)?
G.:  D-Schol. Ilias 3,47 (partiell)
égela›ow  :   ı §k t∞w ég°lhw édãmastowa 127
——;   Lex
égela›ow  :   =emb≈dhw:  émayÆw:  ﬁdi≈thwa 121
——;   Lex
ég°laskon  :   êtimon
ég°raston m2 über der Zeile: ég°laskon m1 E
a 129 a 196;  = / ≈;   Lex
ég°laskon  :   êtimona 196 a 129 (a 153, a 806) ; = / ≈;   Lex
égelast¤  :   xvr‹w gelo¤oua 915
——
égelbÆw  :   ékratÆw
égalbãw Hs A, Hesychlex.
a 133 = / ≈;   Lex
égelhdÒn  :   ≤yroism°nvw
≤yroism°now E
a 199 = / ≈;   Lex
égenn«w  :   énãndrvw
égen«w E
a 198
——;   Lex
ég°raston  :   êtimona 153 = / ≈;   Lex
ég°rastow  :   êtimowa 806 (a 129, a 153, a 196) ;  = / ≈;   Lex
éger°yv  :   sunayro¤zv
sunayro¤zo E
a 970
——;   Lex
égervpe›  :   §foròa 200 = / ≈;   Lex
éger≈ssei  :   égrupne›a 201 = / ≈;   Lex
égervx¤aw  :   Íperhfan¤aw
égeroxe¤aw E
a 197 = / ≈;   Lex
ég°rvxoi  :   ¶ntimoia 559 = / ≈;   Lex
ég°rvxow  :   êgan aÈyãdhw:  êgan kaux≈menowa 155
——
éger≈cato  :   ±m°lhsena 202 = / ≈;   Lex
égetoxen  :   époxÆna 130
——
êgeustoi  :   êpeiroia 158 = / ≈
éghnor¤a  :   ﬁsxÁw μ Íperhfan¤a
éghnvr¤a E
a 156 partiell
égÆnvr  :   aÈyãdhw:  ÍbristÆwa 159 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,276)
G.:  D-Schol. Ilias 2,276
éghÒxasin  :   ≥negkan
égi≈xasin E (Überlieferungsfehler?)
a 203 = / ≈
égÆratoi  :   épala¤vtoi
agÆrvtoi E ||  épala¤otoi E
a 513
——;   Lex
égÆrvw  :   êfyartowa 213 = / ≈
ègiãsate  :   proeutrep¤sate:  khrÊjatea 205 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
5Einträge alphabetisch
ègiÒthw  :   ≤ pantÚw êgouw §leuy°ra ka‹ pantelØw ka‹ pãnt˙
êxrantow kayarÒthw
a 1130
——;   Lex
ègiste¤a  :   ègne¤a:  kayarÒthw:  ègnÒthw
ègist¤a E
a 161 partiell;   Lex
ègisteÊei  :  ègiãzeia 24
——;   Lex
égkale›  :   énagin≈skeia 134 = / ≈;   Lex
égkal¤da  :   mer¤daa 206 = / ≈;   Lex
égkãpiw  :   bÒyrowa 132 = / ≈;   Lex
égkãw  :   égkãlawa 163 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 5,371) || (Hom., Ilias14,346)
G.:  D-Schol. Ilias 5,371. 14,346
égktÆr  :   desmÒwa 169
——;   Lex
égkÊlaw  :   Ùgk¤nouwa 1162 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 26,4
G.:  Lex. Octateuch. alpha 7
égkÊlaw  :   tåw d°seiw:  toÁw Ùp¤sv mhroÊwa 165
——
égkÊlia  :  oﬂ kr¤koi t«n èlÊsevn:  ka‹ égkÊlh
égkÊnia E ||  égkÊnh E
a 23
——;   Lex
égkulÒmhtiw  :   skoliogn≈mvn:  skoliÒboulow:  kakoÆyhwa 166
——
égkulomn«n  :   noshr«n
égkulÒmnvn E
a 167
——;   Lex
égkÊlon  :   dÊskolon:  §pikamp°w:  skoliÒna 164 partiell;   Lex
égkuloËsyai  :  kãmptesyai
égko¤lesyai E
a 22
——;   Lex
êgkura  :   sidÆrion plo¤ou μ sxoin¤on épÒgeiona 168 partiell
égkÊreia  :   toË karãboua 1041
——
égkvn¤skouw  :   éntibãseiw μ skeÊh timvrhtikãa 1078
——;   Lex
L.:  Sept., Exod. 26,17
G.:  Lex. Octateuch. alpha 10
égla˝aw  :   kallon∞w:  truf∞wa 172
——;   Lex
égla˝zetai  :   semnÊnetai:  lamprÊnetaia 173
——
églãÛsma  :   kãllow:  lãmprusmaa 171
——
égla˝thw  :   oﬁk°thw
ÉAgla˝dhw ? vgl. Quellenangabe
a 174
——
L.:  Eudocia Aug., Cypr., 2,301.353.396? (cf.
App. hier)
églaÒkoitow  :   pãnu t¤miow
aglaÒkutow E
a 175
——;   Lex
églaÒn  :   kalÒn:  lamprÒna 509 (a 210) ;  entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,307)
G.:  D-Schol. Ilias 2,307
églaÚn ßdran  :   tØn lamprån kay°dran
églaån E
a 210 (a 509) ;  = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Andr. 135
églaÒtimon  :   lampr«w tetimhm°non
lamprÚw E
a 209 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
6 Einträge alphabetisch
égleuk°w  :   éhd°w. Jenof«n e‡rhken
églauk°w E
a 142 = / ≈;   Lex
êgma  :   sÊntrimma ka‹ épÒklasma
épÒklasma: ma in Korr. E
a 144
——;   Lex
ègne¤a  :   kayarÒthwa 510 = / ≈;   Lex




êgnon  :   d¤ktuona 1019
——
êgnow  :   futÒn.  ègnÚw d¢ ı kayarÒwa 176
——;   Lex
êgnutai  :   klçtaia 189 = / ≈
égn≈monew  :  éxãristoia 73 entfernt;   Lex
égnvmÒnvw  :   énoÆtvwa 216 = / ≈
égn«ta  :   êgnvstaa 186
——;   Lex
G.:  Lex. Rhet. 261
égn«taw  :   éf¤louw:  égn≈monaw:  égnvr¤stouwa 188
——;   Lex
êgjaw  :   pn¤jawa 191 = / ≈
égo¤  :   ≤gemÒnewa 218 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,231)
G.:  D-Schol. Ilias 3,231
égononÒyow  :   ≤m¤onow
égonomÒyow E
a 220
——;   Lex
êgonow  :   êteknowa 219
——;   Lex
égorã  :   §kklhs¤aa 230 = / ≈
égorãzein  :   §n tª égorò diãgeina 231
——




L.:  NT, Act. 17,5
G.:  Lexeis Actorum
égorçsyai  :   dial°gesyaia 227 = / ≈;   Lex
égoreÊein  :   l°gein:  =htoreÊeina 226 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,571)?
G.:  D-Schol. Ilias 1,571?
égÒreuon  :   ¶legona 1263 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,155) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,155
égor∞yen  :   épÚ t∞w §kklhs¤awa 1133
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,264)
G.:  D-Schol. Ilias 2,264
égorÆn  :   §kklhs¤an:  sunagvgÆna 222 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,305)
G.:  D-Schol. Ilias 1,305?
égorÆsato  :   e‰pen:  §dhmhgÒrhsena 225 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,73.253)
G.:  D-Schol. Ilias 1,73.253
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
7Einträge alphabetisch
égorhtÆw  :   dhmhgÒrowa 223 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,248)
G.:  D-Schol. Ilias 1,248
égorhtÒdotow  :   logi≈tatow
égorhtÒdotow E: égorhtÒtatow Hesychlex.
a 229
——;   Lex
êgow  :   mËsow:  molusmÒw:  m¤sowa 217 entfernt;   Lex
êgrauloi  :   oﬂ §n égr“ dianuktereÊontew ka‹ diait≈menoi
êgrauloi m1 E: égr¤auloi m2 E ||  Eintrag von m2 nachgezogen E
a 233 = / ≈;   Lex
égre›ow  :   ı §n égr“ oﬁk«na 1042
——
égrÒyen  :   §j égroËa 583
——
L.:  (Hom., Od. 13,268)
G.:  D-Schol. Od. 13,268 ≈
êgroikow  :   êfrvn:  ﬁdi≈thw.  égroikÚw d¢  ı §n t“ égr“ m°nvn
teilweise von m2 nachgezogen E
a 232
——;   Lex
égroi«tai  :   êgroikoi
agro¤antai E
a 564
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 11,676)
G.: D-Schol. Ilias 11,676 || Ap. Soph., p. 4,3
égrÒtaw  :   égro¤kouw
agr≈taw E
a 556 = / ≈;   Lex
égroterãvn  :   égr¤vn
agr¤v E
a 560 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,852)
G.:  D-Schol. Ilias 2,852
éguiã  :   êmfodon:  =Êmha 511 = / ≈
êguriw  :   panÆguriwa 514
——;   Lex
égurt≈dh  :   surfet≈dha 558 = / ≈;   Lex
égx¤yuron  :   ge¤tonaa 508 (a 236) ;  = / ≈;   Lex
égx¤yurow  :   ge¤tvna 236 (a 508) ;  = / ≈;   Lex
égxino¤aw  :   Ùjutãthw noÆsevwa 246 = / ≈
égxit°rmvn  :   ı ˜morow:  ı ge¤tvn
˜mvrow E
a 234 partiell;   Lex
êgxousai  :   §gg¤zousaia 555
——
égxvmãlou  :   ‡shw
égxomãlou E
a 235
——;   Lex
L.:  (Thuc. 4,134,2,2)
G.:  Sch. in Thuc. 4, 134,2
êgxvn  :   kat°xvn:  pn¤gvna 247 = / ≈
égvgeÊw  :   xalinÒwa 241
——
égvgÆ  :   trÒpow:  énastrofÆa 147 a 557;  = / ≈
égvgÆ  :   trÒpow:  énastrofÆa 557 a 147;  = / ≈
égvg∞w  :   diatrib∞wa 238
——
ég≈gima  :   ı fÒrtow toË plo¤oua 244 entfernt;   Lex
ég≈gimow  :   ı diÉ •t°rou égÒmenow:  êkvn
êkvn E: Fehler für êgvn?
a 242
——
égvgo›w  :   to›w êgousin:  ıdhgo›wa 249 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
8 Einträge alphabetisch
égvgÒn  :   §paktikÒn:  ßlkein dumãmenona 239
——;   Lex
êgvmen  :   teloËmena 1238
——
égvnistÆw  :   éylhtÆwa 237
——;   Lex
égvni«  :   kinduneÊva 248 = / ≈
égvrba¤  :   êkanyaia 245
——
édaÆmonaw  :   épe¤rouw:  émaye›wa 250 = / ≈
édaÆw  :   émayÆw
éhdÆw E (Überlieferungsfehler)
a 355 = / ≈;   Lex
édaÆw  :   êpeirow:  émayÆwa 515 (a 355) ;  partiell;   Lex
édakrut¤  :   xvr‹w dakrÊvna 957
——
édal°w  :   Ígi°w
Ígei°w E
a 305 = / ≈;   Lex
édamant¤nƒ  :   sterr“a 263 entfernt;   Lex
édãmaw  :   e‰dow sidÆrou μ l¤yow ⁄ damãzetai ı s¤dhrowa 251 entfernt
édãmastow  :   énupÒtaktowa 252 = / ≈
édeãzvn  :   énabo«n:  énastenãzvna 289 = / ≈;   Lex
õdei  :   Ímne›a 266 = / ≈
êdeimon  :   êfobona 290 = / ≈
ède›n  :   ér°saia 1264 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,173) 
G.: D-Schol. Ilias 3,173 || Ap. Soph., p. 9,14
éd°kastow  :   édvrodÒkhtow:  éprosvpÒlhptow:  dikaiokr¤thwa 268 partiell;   Lex
édekãstvw  :   dika¤vwa 269 = / ≈;   Lex
édelfã  :   ˜moiaa 270 = / ≈
édelfidoËw  :   ı toË édelfoË ÍiÒwa 285 = / ≈
éd°new  :   sustrofa‹ sark≈deiw per‹ trãxhlona 1101
——;   Lex
éderk°w  :   éÒratona 291 = / ≈
éderkÆw  :   oÈ bl°pvn:  éfanÆwa 265
——;   Lex
êdew  :   pÒdewa 264
——;   Lex
õdetai  :   l°getaia 267
——;   Lex
édeuk°a  :   pikrãa 287 = / ≈
éde«w  :   éfÒbvwa 283 = / ≈
édhmon«n  :   égvni«n:  dusfor«na 271 partiell;   Lex
êdhn  :   éyrÒvwa 697 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 5,290)
G.:  D-Schol. Od. 5,290
édÆriton  :   épÒlemon:  épÒryhton:  êmaxona 273 = / ≈
êdhsma  :   cÆfismaa 274
——;   Lex
édhfãgow  :   gorg«w ka‹ pollå §sy¤vna 272 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
9Einträge alphabetisch
édiãyrupta  :   émãshtaa 280 = / ≈
édiair°tƒ  :   étmÆtƒ:  éxvr¤stƒa 278 = / ≈;   Lex
édiãkritow  :   édiax≈ristow.  lambãnetai d¢ ka‹ §p‹ t«n mØ
ginvskÒntvn μ éfrÒnvw fluaroÊntvn
a 295 = / ≈
édial≈bhtow  :   éblabÆwa 516 = / ≈
édiãptvtow  :   êptaistowa 1070
——
édiãryrvton  :   étrãnvton:  êdhlon:  êshmon:  tÚ mØ nooÊmenon
édiãryrvtvn E ||  étrãnoton E
a 279 partiell;   Lex
édiãspaston  :   édiax≈riston:  édiãstatona 277 partiell
édiãstaton  :   édiax≈riston
édiax≈ristow E
a 293 = / ≈;   Lex
édiafor¤a  :   ém°leia xvr‹w parathrÆsevwa 294 = / ≈
édiãforow  :   ı édiakr¤tvw bi«n μ êsvtowa 275
——;   Lex




édikhst¤  :   …w oﬂ êdikoia 911
——
édinÒn  :   §leeinÒn:  tapeinÒna 518
——
L.:  (Hom., Ilias 18,124) ?
G.:  D-Schol. Ilias 18,124 (partiell)
édmÆw  :   édãmastowa 565 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 6,109)
G.:  D-Schol. Od. 6,109
êdmhtow  :   édãmastow
édm∞tow, Ç  korr. aus Ä E
a 1008 = / ≈;   Lex




édogmat¤stvw  :   énamfibÒlvwa 284
——;   Lex
édokÆtou  :   éprosdokÆtou:  énuponoÆtou
énupomonÆtou E
a 334 = / ≈
édÒkimon  :   êxrhston:  épÒblhtona 335 = / ≈
édolesxe›  :   fluare›:  metevr¤zetaia 296 = / ≈
édol°sxhw  :   ı ≤d°vw fluar«na 1040
——
édolesx¤a  :   pantÚw prãgmatow sun°xeiaa 297
——;   Lex
èdonã  :   ≤donÆa 281 = / ≈;   Lex
édonÆtouw  :   ésaleÊtouwa 282 = / ≈;   Lex
êdow  :   kÒrowa 1020 (h 189) ;  = / ≈
L.:  Hom., Ilias 11,88
G.:  D-Schol. Ilias 11,88
èdÒsiow  :   kritØw êmemptow
èdÒsiow E: vgl. èdvs¤taw: kritØw ka‹ ı mes¤thw Hesychlex.
a 311
——;   Lex
édran°vn  :   mØ §nerg«na 533 = / ≈
èdranÆw  :   ésyenÆwa 517 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
10 Einträge alphabetisch
édrãfuj  :   tÚ xrusolãxanona 1002
——
èdro¤  :   dacile›w:  megãloi:  paxe›w:  êrxontewa 303 entfernt;   Lex
èdrÊnoito  :   aÈjãnoitoa 336 = / ≈;   Lex
L.: Cyr., de ador. etc., PG 68,1036,4 ? || Greg.
Nyss., Epist. 17, 5,6 ?
èdÊ  :   ≤dÊa 304 = / ≈
édÊnatÉ ∑n  :   édÊnaton ∑na 308
——
êduton  :   êbatona 306
——;   Lex
édvna˝  :   kÊriowa 1109
——;   Lex
édvrodokÆtvw  :   édvrolÆptvwa 338 = / ≈
éeyleÊvn  :   égvnizÒmenowa 149 = / ≈
éeyleÊvn  :   égvnizÒmenow
éeiyleÊvn E
a 324 = / ≈
éeylofÒrouw  :   égvnistãwa 339 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,124)
G.:  D-Schol. Ilias 9,124
ée¤dhlon  :   fanerÚn pãnua 963
——;   Lex




L.:  Dion. Areop., cael. p.58,20
éeizom°nh  :   ékoÊousaa 332
——
éeizv˝a  :   éyanas¤a:  ı dihnekØw b¤owa 326
——
L.:  Damascius, Parm., p. 45,2 ?
éeiyal°w  :   ée‹ yãllona 323 = / ≈
éeik°liow  :   ı mØ Ípoxvr«n tini diå xalepÒthtaa 978
——
éeik°w  :   éprep°w:  aﬁsxrÒna 329 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 14,13) ?
G.:  D-Schol. Ilias 14,13 (partiell)
êeiktow  :   éprÒsitowa 333
——
L.:  Bas.Sel., Thecl. I 12,14 ≈ ?
éeilog¤a  :   polulog¤aa 330 = / ≈
ée¤rate  :   §pãratea 331 = / ≈;   Lex
êeire  :   prÒsfere
Ûãeire E (Überlieferungsfehler)
i 2 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,264) ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,264 ?
êeiren  :   §p∞ren:  §koÊfisena 301
——
L.:  (Greg. Naz., carm. PG 37,441,7) ?
G.:  Lex. Greg.Naz., o. vers. ? (partiell)
ée¤ruton  :   ée‹ =°on
ée¤rruton E  ||  =°vn E
a 300 = / ≈
ée¤rv  :   kouf¤zva 302 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Od. 11,423) ?
G.:  D-Schol. Od. 11,423?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
11Einträge alphabetisch
ée¤rv  :   kouf¤zva 962 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Od. 11,423) ?
G.:  D-Schol. Od. 11,423?
éeis°bastow  :   ée‹ sebÒmenow ka‹ tim≈menowa 328 = / ≈
êella  :   sustrofØ én°moua 341
——;   Lex
L.: Hom., Ilias 14,351 ≈ ? || Hom., Ilias 2,293 ≈ ?
G.: Ap. Soph., p. 9,27? || Choerob., De spir. p
189,9 ?
éellÆw  :   éell≈dhw:  koniort≈dhwa 1251
——
L.:  (Hom., Ilias 3,13)
G.:  D-Schol. Ilias 3,13
éellÒpouw  :   taxÁw to›w pos¤na 364 entfernt;   Lex
êelpton  :   én°lpiston:  éprosdÒkhtona 340 = / ≈;   Lex
§mÊw  :   xel≈nhe 1030
——;   Lex
é°naow  :   ée‹ =°vn.  l°getai ka‹ §p‹ toË ée‹ ˆntow, éÛd¤oua 365 partiell;   Lex
é°jeto  :   hÈjãneto:  hÎjetoa 343 partiell;   Lex
§pimeidiãsaw  :   Ípogelãsaw
viell. <§pimeidÆsaw> :  §pimeidiãsaw:  Ípogelãsaw (D-Schol. Ilias 4,356)
e 464
——
éergÒw  :   érgÒwa 298 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 9,320) ?
G.:  D-Schol. Ilias 9,320?
é°ryh  :   §pÆryh:  Íc≈yha 344 partiell;   Lex
L.: (Hom., Od.19,540) ? || (Greg. Naz., Carm. PG
37,776,10, e.g.) ?
G.: D-Schol. Od.19,540 (partiell, expl.1) || Lex.
Greg. Naz. o.alph. alpha 63 (partiell, expl. 2)
é°rion pneËma  :   ı ênemowa 1140
——
éerobate›n  :   eﬁw tÚn é°ra peripate›na 366 = / ≈
éers¤podew  :   taxÊpodew:  Ùje›wa 346
——;   Lex
éers¤podew  :   taxÊpodew:  Ùje›wa 1223
——;   Lex
éertãzv  :   bastãzva 1000 = / ≈
ées¤frvn  :   mataiÒfrvn:  ÙjÊfrvna 347 partiell
êllvw  :   p«w
<§tero¤vw>  :  êllvw:  p«w ? (Ergänzung nach Hss H, L, Hesych-Lex.)
a 569 partiell;   Lex
ézal°aw  :   jhrãwa 350 = / ≈;   Lex
L.: Hom. Ilias 11,494 || Ap. Rhod. 2,95 ?
G.: D-Schol. Ilias 11,494 ? || Lex. hom. alpha 124
éze¤riow  :   êzvtow
êzvtow: sc. êzvstow
a 1044
——;   Lex
êzeo  :   §ntr°pou:  t¤maa 367 = / ≈;   Lex
êzerow  :   égayÒwa 351
——;   Lex
êzhloi  :   êtimoi:  Íbrista¤a 369 = / ≈
ézhxÆw  :   sfodrÒw:  édiãleiptow
ézaxÆw E
a 349 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 15,25)
G.:  D-Schol. Ilias15,25 partiell
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
12 Einträge alphabetisch
êzomai  :   §ntr°pomaia 352 = / ≈;   Lex
ézÒmenow  :   sebÒmenow μ §ntrepÒmenowa 348 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,21)
G.:  D-Schol. Ilias 1,21 ≈
êzuj  :   monãzvn
êzaj E
a 353 = / ≈;   Lex
êzva  :   l¤yoi ka‹ tå loipå tå mhdemiçw §nerge¤aw met°xontaa 1135
——
éhd°w  :   luphrÒn:  stugnÒna 357 = / ≈
éhd≈n  :   luphrÚn ˆrneon mousikÒna 354 entfernt;   Lex
éhy°ssv  :   éhyØw Ípãrxva 998
——;   Lex
éÆyhw  :   étribÆwa 356
——;   Lex
éÆmata  :   pneÊmata:  ênemoia 359 = / ≈;   Lex
éÆtaw  :   pnoãw:  én°mouwa 362 partiell
L.:  (Hom., Ilias 14,139) ?
G.:  D-Schol. Ilias 14,139?
éÆthw  :   ênemowa 361 = / ≈;   Lex
G.:   Orion, Et. p.19,17 ?
éÆtthtoi  :   dunato¤:  mØ ≤tt≈menoia 373
——
éyambÆw  :   êfobowa 370 = / ≈
éyee¤  :   éy°vw:  mãthna 885
——
éyeir«w  :   ékrib«w
éyeir«w E: viell. Fehler für éyeir°vw oder éyar°vw
a 1046 = / ≈;   Lex
éyereigmen°w  :   kÊminon
ayereigmen°w E: Fehler für éyereigen°w ?
a 1047
——
éyer¤zetai  :   éfan¤zetai:  épodokimãzetaia 371 entfernt;   Lex
éy°rizon  :   ±pe¤youn:  épedok¤mazona 630 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,261)
G.:  D-Schol. Ilias 1,261
éy°sfaton  :   polÊn
 ÷ vor der Zeile E
a 380 = / ≈
éyevrht¤  :   xvr‹w yevr¤awa 892
——;   Lex
êyhlon  :   tÚ mØ teyhlakÚw paid¤ona 154
——;   Lex
éyÆnaze  :   eﬁw ÉAyÆnaw §g°netoa 584 = / ≈




éylÆsantew  :  kakopayÆsantewa 75
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 7,453) ?
G.:  D-Schol. Ilias 7,453 ?
êymonew  :   épÒdhmoi
êymonew E, Fehler für éymone›w ?
a 157 = / ≈
éyrÆseiaw  :   skopÆseiaw
éyrÆsiaw E
a 394
——;   Lex
ëyroize  :   sÊnagea 376 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
13Einträge alphabetisch
èyrÒoi  :   pollo¤a 1021
——
êyroow  :   êfvnow
êyrvow E
a 377 = / ≈;   Lex
éyrÒouw  :   sunhgm°nouw
éyr≈ouw E
a 381
——;   Lex
êyrouw  :   êfvnowa 152 = / ≈
éyrÒvw  :   tax°vwa 374 = / ≈;   Lex
L.:  (Greg. Naz., e.g. PG
35,1017,5.1024,6.1028,9.1076,17)
G.:  Lex. Greg. Naz. or., p.171,12
éyumoËsi  :   lupoËntai
éy≈si E
a 379 = / ≈
éyÊrmata  :   pa¤gniaa 372 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 15,363) || (Greg. Naz., Carm.  PG
37,1277,6 e.g.)
G.: D-Schol. Ilias 15,363 || Lex. Greg. Naz. (Cas.)
alpha 45 || Ap. Soph. p.12,32
éyÊrvn  :   pa¤zvn
pez«n E
a 160 = / ≈
éy“ow  :   ézÆmiowa 378
——;   Lex
G.: Jo. Philop., de voc. (Rec.a) alpha 36 ? || Ptol.,
diff. voc. (Ambr.) alpha 31 ?
éy«ow  :   éna¤tiowa 170 = / ≈
éy≈peuton  :   ékolãkeutona 535 (a 162) ;  = / ≈;   Lex
éy≈peutow  :   ékolãkeutowa 162 (a 535) ;  = / ≈;   Lex
a‡geirow  :   leÊkh:  e‰dow futoËa 1236 entfernt;   Lex
a‡glh  :   lamphd≈na 414 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 6,45)
G.:  D-Schol. Od. 6,45
aﬁglÆenta  :   lamprÒna 566 (a 426)  ;  = / ≈;   Lex
aﬁglÆessan  :   lamprãna 426 (a 566) ;  = / ≈
aﬁd°sai  :   aﬁsxuny∞nai poi∞saia 1248
——
é˝dhlon  :   édhlopoiÒn:  éfanistikÒna 954
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,455)
G.:  D-Schol. Ilias 2,455
aﬁdÆmvn  :   aﬁd°simowa 404 = / ≈
éÛdÆw  :   éÒratow.   ı d¢ êgnvstow diå t∞w *e*i  difyog()a 1066
——
aﬁdo›a  :   tå kruptå toË ényr≈poua 982
——
aﬁdo› e‡kvn  :   aﬁdoÊmenow μ tim«n
aﬁdo› e‡kvn: aiduÛk«n E
a 396
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 10,238
êÛdriw  :   êpeirow
é˝drhw E
a 425
——;   Lex
L.:  (Hom., Od.10,282)
G.: D-Schol., Od.10,282 || Ap. Soph., p. 18,13
aﬁd«  :   tØn toË s≈matow aﬁsxÊnhna 429 entfernt;   Lex
aﬁd≈w  :   §pitetam°nh aﬁsxÊnha 1098 partiell;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
14 Einträge alphabetisch
é˝ei  :   ékoÊeia 405 = / ≈
aﬁ°n  :   ée¤:  diå pantÒwa 519 = / ≈
L.: (Hom., Od. 1,68) || (Greg. Naz., Carm.  PG
37,550,10)
G.: D-Schol. Od. 1,68 || Lex. Greg. Naz. o.vers.
444
aﬁzho¤  :   nean¤aia 975 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,26)
G.: D-Schol. Ilias 3,26 || Ap. Soph., p. 17,4
aﬁyãlh  :   e‰dow kapnoË traxut°roua 1028
——;   Lex
a‡ye  :   e‡yea 401 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,40) ?
G.:  Lex. hom. alpha 185 ?
aﬁyÆr  :   ı §n Ïcei Íp¢r tÚn é°ra pur≈dhw tÒpowa 403 entfernt;   Lex




aﬁyÒmenow  :   kaiÒmenowa 190 = / ≈
a‡yopa  :   m°lana μ yermantikÒna 418 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,462)
G.:  D-Schol. Ilias 1,462
a‰yow  :   kaËma:  flogmÒw
aﬁyÒw E
a 192 = / ≈
aﬁyr¤a  :   eÈd¤aa 406 = / ≈
a‡yriow  :   ÍpÚ tÚn é°raa 413 = / ≈
a‡yuia  :   yalãttion ˆrneona 1009 entfernt
L.:  Hom., Od. 5,337.353?
G.:  D-Schol. Od. 5,337 ?
a‡yvnaw  :   lamproÊw:  janyoÊwa 187 (a 1233) ;  = / ≈
a‡yvnew  :   lampro¤:  pur≈deiwa 1233 (a 187) ;  = / ≈
éÛk°a  :   éprep∞a 427 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 4,694)
G.:  D-Schol. Od. 4,694
aﬁkel¤ou  :   eÈteloËw:  eÈkatafronÆtoua 395 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 14,84)?
G.:  D-Schol. Ilias 14,84 ?
aﬁk¤an  :   Ïbrin:  plhgÆn:  étim¤ana 399 partiell;   Lex
a‡lioi  :   sÊggambroi
÷ vor der Zeile E
a 1204 = / ≈
aÂma  :  g°nowa 67 = / ≈;   Lex
a·mvn  :   ¶mpeirowa 1004
——;   Lex
aﬂmvpÒw  :   aﬂmat≈deiw ¶xvn ÙfyalmoÊwa 1007
——;   Lex
aﬁn¤gmata  :   zhtÆmataa 412 = / ≈
L.:  (Sept., Prov. 1,6b)
G.:  Lexeis Proverbiorum
aﬁn¤ttetai  :   §pishma¤netaia 417 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
15Einträge alphabetisch
aﬁnÒn  :   deinÒna 430 = / ≈
a‰non  :   Ïmnon:  ¶painona 400
——;   Lex
aﬁnÒtatow  :   deinÒtatow:  §p¤fobowa 431 partiell
L.:  (Hom. Iias 1,522) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,522 ≈
a‡j  :   tÚ aﬁg¤diona 1011
——
G.:  Her., Part. p.35,6.  219,5 
é˝jaw  :   ırmÆsawa 432 = / ≈
L.:  (Hom., Iias 5,81) 
G.:  D-Schol. Ilias 5,81
aﬁolist¤  :   …w oﬂ Aﬁole›wa 906
——
L.:  Strabo  8,1,2,36?
aﬁolÒdermow  :  poikilÒdermowa 76
——
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,766,12
G.:  Lex. Greg.Naz. (Cas.) alpha 61 
aﬁolop≈louw  :   poik¤lvw ﬂppazom°nouw μ taxe›w ·ppouw ¶xontawa 1266
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,185) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,185
aﬁÒlow  :   poik¤low:  eÈk¤nhtowa 408 partiell;   Lex
éÛÒnaw  :  aﬁgialoÊwa 63 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 5,418)
G.:  D-Schol. Od. 5,418
aﬁpÒlow  :   aﬁgonÒmow:  poimØn aﬁg«na 397 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,275)
G.:  D-Schol. Ilias 4,275 (partiell)
aﬁpÊn  :   ÍchlÒna 420 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 6,57)
G.:  D-Schol. Ilias 6,57
aﬂretie› me  :   protimot°ran me ≤gÆsetaia 195 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Gen. 30,20
aﬁretÒn  :   §piyumhtÒna 409 = / ≈;   Lex
aﬂrÆsein  :   poryÆseina 415 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,37)
G.:  D-Schol. Ilias 2,37
aﬂrÆsomai  :   lÆcomaia 411 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 2,357)
G.:  D-Schol. Od. 2,357
aﬁrÒmenow  :   koufizÒmenowa 428 = / ≈;   Lex
aﬂroËmai  :   y°lv:  boÊlomai
eroËmai E
e 603 partiell
aﬂroum°noiw  :   boulom°noiwa 421 (h 181) ;  = / ≈
aﬂr«  :   pory«a 877
——;   Lex
a‡sion  :   kay∞kon:  pr°pona 424
——
L.:  (Hom.,  Ilias 24,376)
G.:  D-Schol. Ilias 24,376 ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
16 Einträge alphabetisch
é˝ssousa  :   ırm«saa 520 entfernt
L.:  (Greg. Naz. Carm.  PG37,600,8; 1516,10)
G.: Lex. Greg. Naz. (Cas.) alpha 66 || Lex. Greg.
Naz. o.alph., alpha 126
aﬁstÆtvr  :   xoiroboskÒw
xoiroboskÒw aus xoroboskÒw m2 E
a 204 = / ≈;   Lex
a‡sula  :  éseb∞:  êdika
éÆsula E ||  és°beia E ||  édik¤a E
a 25
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 2,232)
G.:  D-Schol. Od. 2,232
aﬁsx¤vn  :  xe¤rvna 77 = / ≈
a‰sxow  :   aﬁsxÊnh:  ˆneidowa 410 entfernt;   Lex
aﬁsxÊnh  :   §pitetam°nh aﬁd≈wa 1097
——;   Lex
aﬁxmÆ  :   §pidorat¤wa 398 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,348)
G.:  D-Schol. Ilias 3,348
aﬁxmhtÆw  :   polemikÒwa 1012 entfernt;   Lex
G.:  D-Schol. Ilias 5,197
a‰ca  :   eÈy°vw:  tax°vwa 402 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,808)
G.:  D-Schol. Ilias 2,808
aﬁchrÒn  :   taxÊna 207 = / ≈
aﬁvniÒthw  :   xroniÒthwa 1083
——
L.:  ACO (Chalc.) 1, p. 7,27
ékãkhtow  :   ı mÆte kakvye‹w diå tØn panourg¤an mÆte kak«sa¤ tina
diå tØn éretØn dunãmenow
a 123
——
ékall°w  :   êmorfon:  éprep°wa 337 = / ≈;   Lex
ékare›  :   braxe›
akar∞ E
a 443 = / ≈;   Lex
ékatait¤aton  :   én°gklhtona 358 = / ≈
ékatamãxhton  :   éÆtthton:  én¤khton
ékatamãxiton E
a 342 = / ≈
ékatãseiston  :   b°baion:  •dra›ona 345 = / ≈




ék°raiow  :   êfyorow
éka¤reow E
a 440 = / ≈;   Lex
ékestor¤hn  :   tØn ﬁatrikÆna 433 entfernt
L.:  Ap. Rhod. 2,512




ékhdiò  :  Ùligvre›a 74
——
ékhl¤dvton  :   kayarÒn
ékhl¤doton E
a 437 = / ≈;   Lex
ékÆn  :  ≤sux¤ana 85 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
17Einträge alphabetisch
ékØn §g°nonto sivpª  :   §pÉ êkraw ≤sux¤aw ¶sthsan. ékØ går ≤
ÙjÊthw
a 1259 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,95) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,95
ékÆraton  :   êfyartona 439 = / ≈
ékÆrioi  :   êcuxoia 1242 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 7,100)
G.: D-Schol. Ilias 7,100 || Ap. Soph., p .19,15
ékhrukte¤  :   xvr‹w khrÊjevwa 928
——;   Lex
L.: Thuc. 2, 1,1,3  || Cass. Dio 8,36,8,14 (e.g.)?
ékÆrukton  :   édiãllaktona 363 = / ≈
ék¤bdhlon  :   dÒkimon:  kayarÒna 442 = / ≈
ékidnÒw  :   ésyenÆwa 1006 = / ≈
ék¤zetai  :   épose¤etai:  épvye›taia 1197
——
ékinht¤  :   êneu kinÆsevwa 922
——
L.:  Pollux  9,115,6 ?
éklaut¤  :   êneu klauymoËa 886
——
éklhrvt¤  :   xvr‹w klÆroua 936
——;   Lex
ékmht¤  :   ékÒpvwa 916 = / ≈;   Lex
éko¤mhton  :  êpaustona 96
——
êkolon  :  poiÒna 79
——
ékoloÊyouw  :   paraplhs¤ouwa 1125
——
(kÒnabow  :   cÒfow: ÙrumagdÒw p°cei)
kÒnabow, | cÒfow | ıruma|gdÒow | p°cei:   (Blattrand neben Nrr.1-6, unsicher gelesen)
Em2
k 0 (k 478) ; partiell;   Lex
ékonit¤  :   êneu pãlhwa 890
——
êkosma  :   éprep∞:  êtaktaa 1087 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,213)
G.:  D-Schol. Ilias 2,213
ékoustÒn  :   lalhtÒna 368 = / ≈
ékout¤zou  :   êkouea 545 = / ≈
ékout¤sate  :   didãjate:  ékousy∞nai poiÆsatea 441 entfernt;   Lex
ékrãanton  :   étele¤vton:  éplÆrvtona 1277 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,138)
G.:  D-Schol. Ilias 2,138
ékragÆw  :   épexyÆwa 1053 = / ≈;   Lex
ékrãdantoi  :   ésãleutoia 438 = / ≈
êkraton  :   émig°wa 549 = / ≈
ékr¤dew  :   tå êkra t«n dru«na 1118
——
ékrit¤  :   ékr¤tvwa 933
——;   Lex
L.:  Lysias, Fragm. p.365,3 (Stobaeus 4,5,110)
ékrobÒloi  :   ékontista¤:  tojÒtaia 435 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
18 Einträge alphabetisch
ékrÒdrua  :   pantÚw d°ndrou karpÚw cuktÒwa 1119
——
ékrodrÊvn  :   karp«n d°ndrvn …w §k toË druÒw.  l°getai d¢ ka‹ tÚ
toË blastoË trufer≈taton
truferÒtaton E
a 416 = / ≈
ékroyig«w  :   êkrvw èptÒmenowa 1192
——
ékroy≈rakew  :   m°yusoia 1048 = / ≈
ékrÒxeirow  :   éndrofÒnowa 1045 = / ≈
ékroxordÒnew  :   murmhkiasta¤a 1161
——
éktÆ  :   ı parayalãssiow ka‹ petr≈dhw tÒpowa 436 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,395)
G.:  D-Schol. Ilias 2,395
élãbastrow  :   l¤yow cÆfinow μ muroyÆkh. parå tÚ mØ ¶xein labãwa 552 = / ≈
élaz≈n  :   ÍperÆfanow:  ı §n êl˙ ka‹ plãn˙ z«na 521 partiell;   Lex
ÉAlanÒw  :   ésyenÆwa 179
——
élapãjeiw  :   poryÆseiw μ ken≈seiw
élãpajiw : pÒryhsiw ≤ k°nvsiw E
a 178
——
L.: (Hom.,  Ilias 2,367) ?  || Anthol. Gr. App.,
Epigr. 76,11 ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,367 ≈ ?
éla≈santi  :   §ktufl≈santia 1214 = / ≈
élg∞sai  :   luphy∞naia 180
——
êlgow   :   lÊpha 1260 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,97) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,97
élea¤nein  :   yerma¤neina 985
——;   Lex
él°aw  :   y°rmhwa 1219 = / ≈
él°gontew  :   front¤zontewa 1222 = / ≈;   Lex
L.:  (Gregor. Naz., Carm. PG 37,972,2)
G.:  Lex. Greg. Naz. o.vers. 218
éleeinÒw  :   yermÒwa 1050 entfernt;   Lex
êleiar  :   tÚ êleuron
÷ vor der Zeile E
a 1052
——;   Lex
èle›on Ïdvr  :   tÚ éyroistÚn ka‹ sullektÚn ka‹ platÊa 1049
——;   Lex
êleison  :   potÆriona 966 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 11,774) || (Hom., Ilias 24,429)
G.: D-Schol. Ilias 11,774 || D-Schol. Ilias 24,429
êleison  :   potÆriona 1232 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 11,774) || (Hom., Ilias 24,429)
G.: D-Schol. Ilias 11,774 || D-Schol. Ilias 24,429
êleifa  :   ¶laion
êlofa E
a 1051 (a 124) ;  = / ≈;   Lex
êleifar  :   ¶laion. ka‹ ≤ dotikØ éle¤fati
êlifar E || él¤fati E
a 124 (a 1051) ;  ——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
19Einträge alphabetisch
élej°menai  :   §pibohye›na 1249
——
L.: (Hom., Ilias 1,590) || (Hom., Ilias 3,9)
G.: D-Schol. Ilias 1,590 || D-Schol. Ilias 3,9
élejÆteiran  :   émÊnousan:  bohyoËsana 181
——
L.:  Nonnus, Dion. 12,381 (e.g.)
élejifãrmakon  :   épotreptikÚn toË kakoË
÷ vor der Zeile E
a 968
——
élhyoep∞  :   éceud∞a 182 = / ≈
élÆlimmai  :   k°xrismaia 999
——
èl¤etow  :   ˆrneon ˜per per‹ tå sustÆmata t«n Ídãtvn diatr¤beia 1104
——
L.:  Sept., Lev. 11,13 (v.l.)
G.:  Lex. Octateuch. alpha 25
él›sai  :   kul›saia 882 entfernt;   Lex
èlisãrion  :   mãtaiona 1022
——
élitÆmvn  :   èmartvlÒwa 880 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 24,157)
G.:  D-Schol. Ilias 24,157








éllaxÒse  :   éllaxÒyena 1016
——
éllepãllhlon  :   sunex°wa 126 entfernt;   Lex
êll˙  :   éllaxoË
êlli E
a 1110
——;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,120) || (Hom., Ilias 13,49) ||
(Hom., Ilias 15,51) ?
G.: D-Schol. Ilias 1,120 || D-Schol. Ilias 13,49 ||
D-Schol. Ilias 15,51 ?
éllhl°gguon  :   ≤ §j •kat°rvn p¤stiwa 1176 = / ≈




éllhloÊÛa  :   a‰now yeoË μ tÚ aﬁne›te tÚn kÊriona 1108 = / ≈;   Lex
éllo¤vsiw  :   metabolÆa 1224
——;   Lex
L.:  (Sept., Ps.76,11b)
G.:  Lexeis Psalterii
êllose  :   êlloyena 1015
——
élm«si br≈masi  :   èlmur¤zousina 1191
——
L.:  Greg. Nyss. , De infantib.,  p.89,23
êlj  :   dÊnamiwa 1010
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,299)
G.:  D-Schol. Ilias 5,299
élogist¤  :   parå tÚ élog¤zv. katafronhtik«wa 908
——




Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
20 Einträge alphabetisch
éloif∞w  :   xr¤sevwa 1105
——;   Lex
L.:  Sept., Mich. 7,11
G.:  Lexeis XII Prophetarum
èlÚw êxnh  :   yalãsshw éfrÒw
èlvsãxnh E
a 125 (a 859) ;  = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,426 ≈) ?
G.:  Lex. hom. alpha 326 ?
îlto  :   kayÆlatoa 1254
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,29)
G.:  D-Schol. Ilias 3,29
élÊei  :   lupe›taia 1211 = / ≈;   Lex
êlfita  :   êleura
ãlfhta E ||  ÷ vor der Zeile E
a 1054 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 2,290)
G.:  D-Schol. Od. 2,290
élfoÊw  :   l°prawa 976
——;   Lex




él≈menow  :   plan≈menowa 778
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,667)
G.:  D-Schol. Ilias 2,667
él≈menow  :   plan≈menow:  perierxÒmenow
planÒmenow E
a 1282
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,667) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,667 (partiell)
ëlvw  :   ì per‹ tÚn kÊklon éntauge›a 1175
——
ém<oi>ba¤a  :   ≤ §p‹ kak“ éntapÒdosiw
ém<oi>ba¤a: zusätzlich ba unsicher gelesen in E || explicatio nachgeschrieben von m2 E
a 215 partiell;   Lex
èmartoepÆw  :   ı èmartãnvn §n t“ l°gein ka‹ épotugxãnvn
÷ vor der Zeile E
a 969
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 13,824 
G.:  Ap. Soph., p. 25,28 (partiell)
émar«n  :   Ídroro«na 1102 entfernt;   Lex
émaxe¤  :   êneu mãxhwa 953 a 904;  ——;   Lex
émax¤  :   êneu mãxhwa 904 a 953;  ——;   Lex
ém°garton  :   êfyonon:  polÊna 944 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,420)
G.:  D-Schol. Ilias 2,420
éme¤bvn  :   élãssvna 522 = / ≈;   Lex
ém°lei  :   ka‹ dÆ:  pãlina 1245
——
ém°lei  :   toigaroËn:  èpl«w oÔna 947 = / ≈
émellht¤  :   tax°vwa 208 = / ≈
émenhnÒn  :   ésyen°w
am°ninon E
a 1074 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Tro. 193?
G.:  Galen., ling. (Vol.19,77,13) ?




L.:  Dion. Areop.,  nom. p.199,6
émetapo¤hton  :   émetãyetona 221
——;   Lex
émetastrept¤  :   émetastr°ptvwa 893
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
21Einträge alphabetisch
émetaxe¤rista  :   dÊslhptaa 228
——;   Lex
émetaxe¤riston  :   tÚ oÈde‹w metexeir¤satoa 1055
——
émetre¤  :   ém°trvwa 952
——
émetroepÆw  :   êmetrow §n t“ l°gein: fluarÒwa 1085 partiell
L.:  Hom., Ilias 2,212
G.:  D-Schol. Ilias 2,212
èm˙g°p˙  :   ıpvsdÆpote
amhg°phw E
a 987 = / ≈
émÆn  :   pepistvm°nvw g°noito
pepistom°nvw E
a 1107
——;   Lex
L.:  (NT, ev. Luc. 4,24, e.g.)
G.:  Lexeis ev. Luc.




émÆrutow  :   poluxrÒniowa 1157
——
émht∞rew  :   oﬂ ém≈menoi s›ton
amÆtorew E (Überlieferungsfehler)
a 1160 = / ≈
émisy¤  :   êneu misyoËa 899
——;   Lex
émmãjai  :   épopn›jai
÷ vor der Zeile E
a 1023
——;   Lex
émnãda  :   tÚ y∞lu prÒbaton
y∞loi E
a 1231 entfernt;   Lex
émoibadÒn  :   §j éllag∞w ka‹ diadox∞wa 1201 (a 563) ;  ——
émoibadÒn  :   §fej∞w éllãttontewa 563 (a 1201) ;  = / ≈
émoxye¤  :   êneu mÒxyoua 941
——;   Lex
émpexÒnh  :   ﬂmãtiona 1003 entfernt
êmpuj  :   kÒsmow kefal∞w gunaikÒw
êmpoij E
a 567 = / ≈;   Lex
êmudiw  :   ımoËa 254
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,6)
G.:  D-Schol. Ilias 9,6
émudroum°nhw  :   §lattoum°nhwa 1137
——;   Lex
émunãyv  :   bohy«a 996 = / ≈;   Lex
émËnai  :   épe›rjai:  épotr°caia 594
——
L.:  (Hom., Ilias 1,67)
G.:  D-Schol. Ilias 1,67
émuntÆr  :   bohyÒwa 1039
——
émust¤  :   émÊstvwa 913
——
émÊstvn  :   émustagvgÆtvna 1151
——
L.: Dion. Areop., nom. p.121,10 ? || Dion. Areop.,
myst. theol. p.142,16 ?
émfagapazÒmenow  :   periss«w égap«na 255
——
L.:  (Hom., Ilias 16,192)
G.:  Ap. Soph., p. 29,28
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
22 Einträge alphabetisch
émfÆriston  :   émf¤bolon:  ﬁsÒtimon
émf¤riston E
a 211 (a 1122) ;  partiell;   Lex
émfÆriston  :   per‹ o tinew §r¤zousin ˜ §stin §jisoËntaia 1234
——
émfhr¤stou  :   émfibÒloua 1122 (a 211) ;  entfernt;   Lex
émfibãllv  :   distãzv:  épist«
viell. <   >  :   émfibãllv:  distãzv:  épist«
a 1165
——
G.:  Lex. Octateuch. alpha 19
émfibal≈n  :   peribal≈na 256
——
émfieim°now  :   peribeblhm°nowa 977 entfernt
émfikÊpellon  :  émfot°rvyen ko›lon ka‹ perifer°w
ko›lonlon E
a 5
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,584)
G.:  D-Schol. Ilias 1,584
émfipoleÊvn  :   periep«n:  tim«na 257
——
émf¤poloi  :   yerãpainai:  doul¤dewa 1262 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,143) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,143
émfisbhths¤mvn  :   émfiballom°nvna 1152
——
ÉAmfitr¤th  :   ≤ yãlassa épÚ toË pãntoyen aÈtØn tr°ein, ˜ §stin
±xe›n
÷ vor der Zeile E
a 1193
——




énabãllein  :   Ípert¤yesyaia 1114
——
énabibãzvn  :   énaf°rvna 313 = / ≈
énabi≈skesyai  :   énaz∞na 319 = / ≈;   Lex
énãblhsiw  :   énabolÆ:  Íp°ryesiw
ÍpÒyesiw E
a 825 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,380)
G.:  D-Schol. Ilias 2,380
énãgetai  :   énakine›taia 1150
——
énadÆsv  :   stefan≈sva 1081
——;   Lex
énadoÊmenow  :   énadesmoÊmenowa 315
——;   Lex
énadËnai  :   énaxvr∞saia 527
——;   Lex
énaduÒmenow  :   feÊgvna 320 = / ≈
énãyema  :   §pãratow:  ékoin≈nhtowa 1094
——;   Lex
L.:  (NT, ad Rom. 9,3)
G.:  Lexeis Pauli
éna¤dhn  :   énaisxÊntvwa 1198
——;   Lex
énaimvt¤  :   êneu a·matowa 883 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 17,363)?
G.:  D-Schol. Ilias 17,363 ?
énaitht¤  :   êneu aﬁtÆsevwa 937
——
énakayãrseiw  :   tåw §jhghtikåw •rmhne¤awa 1139
——
énake¤setai  :   énateyÆsetaia 261 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
23Einträge alphabetisch
énakekalumm°noi  :   gn≈rimoia 1143
——
L.: Dion. Areop., eccl. p.68,4 ? || Cyr., in Jo. 1,
649,9 ?




énakefala¤vsiw  :   tÚ §panalabe›n §n Ùl¤goiw tå prolexy°ntaa 1142
——
énaklÆtvr  :   énakal«n:  §panãgvna 288
——
énakomidÆn  :   énagvgÆna 1200 = / ≈
énakrou°tv  :  bohsãtva 19
——
énãlkidow  :   édunãtoua 1215 entfernt
énalog¤an  :   èrmodiÒthta:  summetr¤ana 1129
——
énalÒgvw  :   katå tÚ m°tron t∞w t«n dexom°nvn dunãmevwa 1138 = / ≈
énalutikÆn  :   •rmhneutikÆna 1136
——
énamÊvn  :   énabl°pvn
éna<m>Êvn E
a 802 entfernt;   Lex
ênaj  :   basileÊwa 258 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,7)
G.:  D-Schol. Ilias 1,7
énajur¤dew  :   brak¤aa 1166 = / ≈;   Lex
G.:  Lex. Octateuch. alpha 9 ?
énaphgãzei  :   énad¤dvsina 321 = / ≈
énaphr¤a  :   ≤ tÊflvsiwa 803
——
énãphrow  :   tuflÒwa 875 = / ≈
énapÒdraston  :   êfeuktona 318 = / ≈
énapÒnipton  :   êniptona 804
——
L.:  Cyr. (e.g. de ador. etc., PG 68,504,29) ?
énapÒtripton  :   énejãleiptona 322 = / ≈
énãprajiw  :   énad¤plvsiwa 299
——
énaptãw  :   énapetãsaw
korrupt?
a 531 entfernt
énaseirãzein  :   xalinagvge›na 534
——
énaskeuãsai  :   énatr°caia 971
——
énãsshw  :   basil¤sshwa 259 entfernt;   Lex
L.: Hom., Ilias 14,326 ? || Lycophr. 589 ? || Greg.
Naz., Carm. PG 37,1378,12 ?
énãstatoi  :   peporyhm°noia 262 = / ≈;   Lex
énastoixe¤vsiw  :   énãplasiwa 524
——
énastomoËtai  :   kle¤etaia 1279
——
énat¤  :   êneu êthw ka‹ blãbhwa 930 entfernt;   Lex
G.:  Harpocr. p.33,12 (partiell)
énãtlhma  :   ÍpomonÆa 327 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
24 Einträge alphabetisch




énaule¤  :   êneu aÈloËa 945
——
énaule¤  :   êneu naÊloua 946
——;   Lex
énauj°w  :   t°leion:  tÚ mhk°ti aÈjanÒmenona 1131
——
énaxy°ntew  :   pleÊsantewa 1093
——
L.:  NT, Act. 13,13. 16,11. 27,4
G.:  Lexeis Actorum
énaxl¤zousa  :   énamoxleÊousaa 1128
——
éndrapod¤zesyai  :   katadouloËsyaia 1112
——
éndrapod«dew  :   doulikÒn:  éneleÊyerona 536
——
éndre¤kelon  :   tÚ éndrÚw e‡dvlon
e‡dvlvn E
a 1056
——;   Lex




L.:  Aristoph., Eccl. 149 ?
éndroktasiãvn  :   éndrofoni«na 568 = / ≈
L.:  (Hom.,  Ilias 5,909)
G.:  D-Schol. Ilias 5,909
éndrol°tou  :   éndrofÒnoua 385
——




L.: Hom., Ilias 16,857. 22,363 ? || Hom., Ilias
24,6?
G.:  D-Schol. Ilias 16,857 ?
énegklht¤  :   xvr‹w §gklÆmatowa 935
——;   Lex
én°yoren  :   énepÆdhsen
an°yvren E
a 554 = / ≈;   Lex
éneim°non  :   éfi°menon
afeiem°non E
a 525 = / ≈
éne›nai  :   éfi°naia 530 = / ≈
éneipe›n  :   énakhrÊjaia 1058 = / ≈;   Lex
éne›syai  :   lelËsyaia 260 = / ≈
énekpompeÊtvw  :   sugkekram°nvwa 1141
——
L.: Dion. Areop., cael. p. 56,9 || Dion. Areop.,
eccl. p. 97,16
énel¤ttonto  :   énelãmbanona 1209
——
énem≈lia bãzein  :   eﬁw tÚn ênemon l°geina 1096
——
L.:  Hom., Od. 4,837. 11,464
énem≈lion  :   mãtaiona 316 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,216) ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,216 ?
énene¤kato  :   énest°najena 1057 = / ≈
énejipÆmona  :   énej¤kakona 387 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
25Einträge alphabetisch
én°palto  :   énepÆdhsena 532 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 20,424)
G.:  D-Schol. Ilias 20,424
énephr°astow  :   ésfalÆw:  peirasmo›w éprÒsitowa 1212
——
énepikoÊrhtow  :   éboÆyhtowa 240
——
énepiplÆktoiw  :   ém°mptoiwa 383 = / ≈
énepitÆdeiow  :   §xyrÒw
÷ vor der Zeile E
a 1067 (a 1149) ;  ——;   Lex
énepitÆdeiow  :   ı §xyrÒwe 1149 (a 1067) ; ——;   Lex
énep¤fyonon  :   êlupona 1117
——
énepÒdisen  :   én°kamcena 1170 = / ≈
L.:  (Sept., Sir. 48,23a)
G.:  Lexeis Sirac.
én°rista  :   éfilone¤khtaa 578 = / ≈;   Lex
énermãtiston  :   éstÆriktona 580 = / ≈;   Lex
én°speron  :  êskotona 8 entfernt;   Lex
én°ssuto  :   énepÆdhsena 384
——;   Lex
én°sxon  :  §k≈lusaa 72
——;   Lex
êneuyÉ μ ka‹ êneuyen  :   xvr¤wa 446 partiell;   Lex
éneuy°tou  :   éxrÆstoua 1079 = / ≈;   Lex
L.:  NT, Act. 27,12
G.:  Lexeis Actorum
éneÊyunon  :   ékatãkritona 523 (o 271) ;  entfernt
én∞kon  :   eÎlogon:  pr°pona 507
——;   Lex
énÆnemoi  :   §ktÚw én°mou
énÆnemoi (oder épÆnemoi): éÆnemoi E
a 360 entfernt;   Lex




L.:  Sept., Regn.II 17,14 (17,5. 17,15)
G.:  Lexeis Regnorum
énÆrotoi  :   ége≈rghtoia 448 = / ≈;   Lex
énÆsv  :   éfÆsva 529 = / ≈
ényÉ ˜tou  :   t¤now xãrina 388
——
ényemÒenti  :   ênyh f°rontia 967
——
L.:  (Hom., Ilias 2,467)
G.:  D-Schol. Ilias 2,467
ényÆlioi  :   n°fh stroggÊlaa 292
——
ênyisma  :   tÚ kãllistona 389
——
énias≈meya  :   luphy«mena 585
——
énidit¤  :   §p‹ toË énidrvt¤a 932
——;   Lex
L.:  Plato, Leg.  IV 718e3
G.:  Tim., Lex.Plat. 990b6 ≈ ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
26 Einträge alphabetisch
énidrvt¤  :   xvr‹w ﬂdr«towa 888
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 15,228) ?
G.:  D-Schol. Ilias 15,228 ? ≈
énimÆsasyai  :   éntl∞saia 526 entfernt;   Lex
éniptãmenow  :   petÒmenow
pet≈menow E
a 447 = / ≈
énisofu°w  :   énÒmoion fÊseia 633 = / ≈;   Lex
énistãmenai  :   aﬁxmalvtizÒmenaia 1026
——;   Lex
éni≈ntvn  :   lupoÊntvn
aniÒntvn E
a 1146 entfernt
énoike¤vn  :   t«n mØ èrmozÒntvna 1144
——




L.:  Philostr. Jun. 881,8 
éno¤sv  :   énaf°rva 1168 = / ≈
L.:  (Sept., Iob 7,13b)
G.:  Lexeis Iob 
énoÊstatow  :   ésunet≈tatowa 449 = / ≈




éntallãjasyai  :   éntidoËnaia 1115
——
éntanaireye¤h  :   éfanisye¤ha 455 = / ≈
éntanair«n  :   §jafan¤zvna 1208
——
éntanaklvm°nh  :   éntip¤ptousaa 1171 = / ≈
L.:  (Sept., Sap. 17,18c)
G.:  Lexeis Sapientiae
éntars¤an  :   §piboulÆn:  pÒlemona 1229
——
éntekt¤sevw  :   timvr¤aw
éntekt¤sevw  :   timvr¤aw E: Fehler für <poin∞w>  :   éntekt¤sevw:  timvr¤aw ? (vgl.
D-Scholion) || ÷ vor der Zeile E
a 1269 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,290) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,290
éntepπei  :   éntepÆrxetoa 451 = / ≈;   Lex
éntere›  :   éntil°geia 1134
——




éntetÒrhsen  :   di°trhsen:  di∞lyena 386 partiell
L.:  (Hom., Ilias 5,337)
G.:  D-Schol. Ilias 5,337
ênthn  :   §j §nant¤awa 624 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,187)
G.:  D-Schol. Ilias 1,187
éntiãsaw  :   épantÆsaw:  metasx≈na 1207
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,67)
G.:  D-Schol. Ilias 1,67
ént¤bion  :   §j §nant¤aw aÈtoËa 1252 partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,20)
G.:  D-Schol. Ilias 3,20
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
27Einträge alphabetisch
éntidiastolÆ  :   xvrismÒwa 1246
——
éntidi°steilen  :   éntidiex≈risena 1244
——
éntiy°ou  :   §xyroË toË yeoËa 390 entfernt
L.:  (Greg. Naz., fil. (or.30) 5,3)
G.:  Lex. Greg. Naz. or., p.171,10 ≈
ént¤lutron  :  ént¤doton: ént¤poinon
ént¤poinon: spätere Nachschrift über der Zeile
a 10 partiell;   Lex
éntiparejãgein  :   éntitãsseina 1199 = / ≈
éntipelargoËntew  :   éntitr°fontewa 1076
——;   Lex
ént¤phj  :   ≤ kibvtÒw
ant¤plhj E
a 992 = / ≈;   Lex
éntip¤ptei  :   ény¤stataia 465 = / ≈
éntitãjasyai  :   polem∞saia 1113
——
éntitorÆsasan  :   §kkentÆsasan:  §nantivye›sana 1237
——
éntif°resyai  :   §nantioËsyai:  §jisoËsyaia 445 partiell
éntifer¤zein  :   §nantioËsyai:  §jisoËsyaia 317 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,589)
G.: Schol. Ilias 1,589 P.Köln inv.2281,
Mertens-Pack 1165.2 (expl. 1) || Ap. Soph., p.
35,18 (expl. 2)
ént¤xeir  :   ﬁsÒxeira 1059
——
éntolÆ  :   énatolÆa 286 = / ≈;   Lex
êntra nÊxia  :   skoteinå spÆlaiaa 463 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Andr. 1224
éntr≈dh  :  sphlai≈dha 13 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Mac. II 2,5
énukt°rƒ  :   êneu nuktÒwa 391
——
énupa¤tiow  :   éna¤tiowa 528 = / ≈
énupostÒlvw  :   éfÒbvwa 467 = / ≈
énÊpoulon  :   énupÒkritona 392 = / ≈
én«  :   §ãsva 444 = / ≈




L.:  Herodot. 2, 118,12 
êjete  :   égãgetea 456
——
L.:  (Hom., Ilias 3,105)
G.:  D-Schol. Ilias 3,105
ajiãgaston  :   éjioyaÊmaston
éjivyaÊmaston E
a 450 = / ≈;   Lex
éji°rastow  :   égapçsyai êjiowa 454
——;   Lex
éjio›  :   ﬁso›
ãjioi   5soi E
a 453
——;   Lex




Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
28 Einträge alphabetisch
éjiÒpiston  :   êjion toË pisteÊesyaia 497
——
éjiÒxreoi  :   ﬂkano¤:  éjiÒpistoia 452 = / ≈;   Lex
éj¤vma  :   dÒjaa 457 (a 393) ;  ——
éji≈mati  :   dÒj˙a 393 (a 457) ;  ——
îjon  :   tÚ klãson
vgl. êsv : klãsv Hs L
a 1035
——
L.:  Hom., Ilias 6,306
êjon  :   tÚ kÒmisona 1036
——
êjonaw  :   tåw prãjeiw t«n §ntol«n
êjvnaw E ||  §ntvlvn E
a 1153
——
L.:  Sept., Prov. 2,9b
G.:  Lexeis Proverbiorum
éoidÆ  :   ”dÆa 460 = / ≈
éo¤dimon  :   õdesyai êjiona 461
——;   Lex
éoidÒw  :   poihtÆwa 459 = / ≈
<ıplÆ>  :   ı kukloeidØw poËw t«n kthn«n oÂon bo«n probãtvn ka‹
t«n loip«n t«n §xÒntvn mikroÁw ˆnuxaw §n to›w t«n pod«n
Ùpisy¤oiw
 ıplÆ > E (Erklärung an die von o 188 angehängt)
o 189 = / ≈;   Lex
êor  :   j¤fowa 1005 = / ≈
êorew  :   guna›kew
êorew E: Fehler für ˆarew in der gesamten Lexikon-Tradition
a 458 = / ≈;   Lex
épagvg∞w  :   aﬁxmalvs¤awa 1226 = / ≈
épòdon  :   §nant¤ona 674
——
épaidotr¤bhtoi  :   égÊmnastoia 472 = / ≈
épa¤sion  :   blãsfhmona 652 = / ≈
épaivroum°nh  :   kremam°nh
apevroum°nh E
a 662 = / ≈




épãlamnon  :   êtexnon:  érgÒna 667
——
épamfiãsantew  :   épodÊsantewa 651 = / ≈
épamf¤skvn  :   épokalÊptvna 481
——;   Lex
épana¤netai  :   éparne›tai:  épar°sketaia 496 entfernt;   Lex
épanãstasin  :   époik¤an:  metãstasina 484 = / ≈
épãneuyen  :   êpoyen:  pÒrrvyena 614 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,35)
G.:  D-Schol. Ilias 1,35 (partiell)
épanhnãmenow  :   érnhsãmenowa 486 = / ≈
éparãblhtow  :   ésÊgkritowa 474 = / ≈
éparasÆmanta  :   éfÊlaktaa 770 (a 772, a 794) ;  ——
éparãshmon  :   ésin°w:  Ígi°w:  dÒkimon
éparãsimon E  ||  Ígei°w E
a 492 partiell;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
29Einträge alphabetisch
éparemfãtvw  :   édÆlvwa 547 entfernt;   Lex
épar¤ymhsiw  :   prÒodowa 1221
——
épart¤an  :   t°low:  épartismÒna 1103 = / ≈
L.:  Sept., Num. 31,18
G.:  Lex. Octateuch. alpha 21
épãrxou  :   éparxåw prÒsferea 482 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Prov. 3,9b
épatag¤  :   écÒfvwa 918
——;   Lex
épãthn  :   plãnhna 1274 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,114)
G.:  D-Schol. Ilias 2,114
épaÊgasma  :   ékt‹w ≤l¤ou: ≤ pr≈th toË ≤liakoË fvtÚw épobolÆa 478 = / ≈
épaud«sa  :   épagoreÊousaa 550 a 679;  entfernt
L.:  Clem. Al., Paed. 2,8,68,2, Z.4 ?
épaud«sa  :   épagoreÊousaa 679 a 550;  entfernt
L.:  Clem. Al., Paed. 2,8,68,2, Z.4 ?
épauyadizom°nou  :   Íperhfaneuom°noua 537 a 671;  entfernt
épauyadizom°nou  :   Íperhfaneuom°noua 671 entfernt
épaust¤  :   épaÊstvwa 905
——
épautomolÆsei  :   énaxvrÆseia 621 = / ≈
L.:  Sept., Prov.6,11Ab
épaxy∞nai  :   épenexy∞nai tØn §p‹ yãnatona 637 partiell
L.:  Euseb., mart., PG . 20,1520,40 ?
épeb¤v  :   ép°yanena 647 = / ≈
ép°brijan  :   éfÊpnvsana 661 = / ≈
éped°jato  :   ép°labena 659
——;   Lex
ép°doto  :   §kd°dvken:  par°dvkena 491 = / ≈
épey°risen  :   ép°keirena 1043 entfernt
épeikÒw  :   oÈ pr°pona 582 a 648;  = / ≈
épeikÒw  :   oÈ pr°pona 648 a 582;  = / ≈
épeikÒw  :   tÚ oÈk §oikÒwa 1060
——




L.:  (Hom., Ilias 1,161)
G.:  D-Schol. Ilias 1,161
épeirãkiw  :   periss«w:  épe¤rvwa 1075
——
épe›rgon  :   §k≈luon
÷ vor der Zeile E
a 591 = / ≈
épeirhm°noi  :   oﬂ •aut«n épegnvkÒtew μ éponenohm°noia 475 partiell;   Lex
épeirÒkalow  :  ı mØ ¶xvn pe›ran kaloËa 53
——;   Lex
êpeiron  :   polÊn:  ép°rantona 675
——
êpeirow  :   ı m°gaw ka‹ ı émayÆwa 979
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
30 Einträge alphabetisch
êpeisin  :   ép°rxetaia 644 = / ≈
épekom¤syh  :   éphn°xyha 627 = / ≈




L.:  Sept., Num.17,6
épektonÒtew aÈtÒn  :   foneÊsantewa 914
——
L.:  Cass. Dio 63,24,4.2,5 ?
épelhlam°noiw  :   divxye›sina 663 = / ≈;   Lex
épem°v  :   mata¤va 655 = / ≈;   Lex
épemorjãmhn  :   §dãkrusaa 1034 = / ≈
épempolÆsaw  :   pvlÆsaw
épempvlÆsaw E
a 495
——;   Lex
épejesm°nhw  :   ±kribvm°nhw
±kribom°nhw E
a 597 = / ≈
ép°ranta  :   megãlaa 479 entfernt
éper¤blepton  :   tapeinÚn μ énuponÒhtona 636 partiell;   Lex
éper¤grapton  :   éperiÒristona 602 = / ≈;   Lex
éper¤opton  :   smikrÒn:  ¶lassona 646
——




L.:  Dion. Areop., eccl. p.84,22
éper¤skeptow  :   ˜moiowa 632
——
ép°rperow  :   êtufow:  tapeinÒwa 540 (a 788) ;  ——
éperrãpisen  :   épef¤mvsena 1032
——;   Lex
ép°sajen  :   ép°strvsena 224 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Gen.24,32
épestomãtisan  :   épefrãjantoa 1030
——;   Lex
L.:  Dion. Areop., nom. p.222,12 ?
épesfak°lisen  :   oﬂ m¢n grammatiko‹ §sãph l°gou(sin),
ÉAristofãnhw ˆklasin, oﬂ ﬁatro‹ tØn §k t∞w sÆcevw melan¤an
ˆklasin E (auch Hs L): viell. Fehler für ÑOlkãsin (so Hs A)
a 1038 = / ≈
épesfendÒnhsen  :   ép°rricen
÷ vor der Zeile E
a 473
——
épesxo¤nisen  :   épex≈risena 477
——;   Lex
épet¤nnuon  :   éped¤doun
apait¤nnuon E
a 619 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Gen. 31,39 || Sept., Ps. 68,5c
épetumpan¤syh  :   épekefal¤syh μ jÊlƒ énhl≈yha 686 partiell
épeuyÊnai  :   kolãsaia 629 = / ≈




épeuktÒn  :   mishtÒna 653 = / ≈
ép°xyeian  :   m›sow:  ¶xyrana 604 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
31Einträge alphabetisch
épexyÆrv  :   misÆsva 1273 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,415)
G.:  D-Schol. Ilias 3,415
épexyÆw  :   §xyrÒwa 469 = / ≈
épexyostÒn  :   mishtÒn
vgl. E a 551
a 683 (a 551) ;  ——
épexyvtÒn  :   mishtÒn
vgl. E a 683
a 551 (a 683) ;  ——
épe≈sato  :   épese¤sato:   yhsena 596 partiell;   Lex
ép°vsto  :   »yÆyha 631 entfernt
éphlghkÒtew  :   épokamÒntewa 617 = / ≈
éphleg°vw  :   épotÒmvw
apeilhg°vw E
a 687 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 9,309) || (Gregor.Naz., Carm.  PG
37,610,9. 776,1)
G.: D-Schol. Ilias 9,309 || Lex. Greg. Naz. (Cas.)
alpha 199
épÆllajen  :   §lutr≈satoa 1239
——
éphllotrivm°now  :   j°nowa 1241
——
épÆmanton  :   éblab°wa 464 = / ≈
épÆmanton  :   ésin°wa 588
——
épÆmona  :   éblab∞a 589 = / ≈
L.: (Hom., Od.7,266) || (Plato, Phaedr. 248c4) ?
G.: D-Schol. Od.7,266 ? || Tim., Lex. Plat. 977b7 ?
éphn°gkato  :   §ktÆsatoa 493 (h 216) ;  ——
G.:  D-Schol. Ilias 3,373 ?
éphn°moiw  :   êpoyen én°mvn osin
êpvyen an°moiw E
a 1182 = / ≈
éphn°w  :   sklhrÒn:  êgriona 483 entfernt;   Lex
éphne≈yh  :   sÊnnouw g°gonena 670 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept.), Dan. 4,19  Versio Theodotion
éphnÆnato  :   éphrnÆsato:  oÈk ±y°lhsena 681 entfernt
L.:  Sept., Ps.76,3c
G.:  Lexeis Psalterii
ép∞ran  :   Àdeusana 668 = / ≈;   Lex
éphre¤sato  :   épetinãjato
éper¤sato E
a 649 = / ≈;   Lex
éphrt∞syai  :   §kkremãsyaia 1145 entfernt
éphrtism°nhw  :   peplhrvm°nhwa 1071
——;   Lex
L.:  Dion. Thrax p. 7,5
G.:  Comm. Dion. Thr.  p.24,19-20 
épar¤  :   êneu phr≈sevw:  éphrvt¤
apar¤  :   êneu phr≈sevw:  éphrvt¤  E: fehlerhaft für éphrvt¤  :   êneu phr≈sevw ?
a 887
——
éphËda  :   éphgÒreusen
÷ vor der Zeile E
a 476 = / ≈
éphx∞  :   dÊsfhmaa 660 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
32 Einträge alphabetisch
éphxyism°non  :   memishm°nona 489 (a 665) ;  entfernt
L.:  Cyr., de ador. etc., PG 68,161,21
éphxyism°nouw  :   bebarhm°nouw:  memishm°nouw
bebarim°nouw E
a 665 (a 489) ;  entfernt;   Lex
êpiyi  :   énax≈reia 471 = / ≈
épist¤  :   êneu p¤stevwa 960
——




êplastow  :   élhyinÒw:  èploËw:  êmvmowa 601 partiell;   Lex
èplª  :   èpl«wa 1018
——
èpl∞n  :   ékakoÊrghtona 673 = / ≈;   Lex
èpl«w  :   énagka¤vwa 1158
——;   Lex
épneust¤  :   xvr‹w énapneÊsevwa 895
——
êpo  :   êpvyen:  pÒrrvyen
÷ vor der Zeile E
a 1013 partiell;   Lex
épÚ dÒjhw  :   épÚ eﬁkasmoË:  épÚ oﬁÆsevwa 607 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 10,324)
G.:  D-Schol. Ilias 10,324 ?
épÚ taÈtomãtou  :   §ja¤fnhw:  éfÉ •autoËa 746 = / ≈;   Lex
épÒblhton  :   épobol∞w êjion:  édÒkimona 620
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,361)
G.:  D-Schol. Ilias 2,361
épobÊsantew  :   épokle¤santewa 689 = / ≈;   Lex
L.:  Clem. Al., Protr. 10,89,3,6 
épogin≈skei  :   gin≈skeia 1121
——
épografÆ  :   ér¤ymhsiwa 711 = / ≈
épÒdeipnow  :   ı êdeipnowa 1061
——;   Lex
épodeirotom∞sai  :   épokefal¤saia 553
——
épodiopompoÊmeya  :   épvyoÊmeyaa 1213
——
épÒdosiw  :   épÒkrisiwa 1068
——
épÒdrayi  :   épÒfugea 382
——
époduspete›  :   épodÊretai:  kla¤eia 1205 partiell
épÒyeton  :   fulassÒmenona 312
——
époyÊmia  :   tå mØ érestãa 609
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 14,261) ?
G.:  D-Schol. Ilias 14,261 ?
époik¤aw  :   paroik¤aw:  jen¤aw  ≥toi jenite¤awa 1228
——
êpoikow  :   pãroikow:  j°nowa 1227
——
êpoion  :   énÆdonona 680 = / ≈
L.:  Sept. Paralip. I 14,14.15 ?
G.:  Lex. Octateuch. alpha  23
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
33Einträge alphabetisch
épokayhm°nh  :   ≤ §n éf°drƒa 1177
——
épokatallãjai  :   f¤lon poi∞saia 625 = / ≈
époklÆrvsin  :   tÚ m°rowa 590 = / ≈
épokna¤ei  :   épospòa 1164
——
épokna¤ei  :   lupe›a 688 = / ≈
époknaisy°ntew  :   épokamÒntewa 801 entfernt;   Lex
épÒknize  :   épÒkoptea 468
——
L.:  Sept., Regn. I 9,24
épokom¤zei  :   épof°reia 608 entfernt;   Lex
épokorakie›  :   Íbr¤zei:  §jeutel¤zei:  §jouyene›a 546
——
épÒkrima  :   katãkrimaa 702 = / ≈
épokroÊesyai  :   épobãllesyaia 628 = / ≈
épol°gdhn  :   §jhrhm°nvw:  §pilelegm°nvwa 642 entfernt
L.:  Cyr., in XII proph. 1,344,11 (e.g.)
épÒlekton  :   §klektÆna 106 = / ≈
épolelogÆmeya  :   épeloghsãmeyaa 586
——
L.:  Greg. Naz., or.8,3  (PG 35,792,37)
épÒlhge  :   paËsaia 542 a 658;  entfernt
épÒlhge  :   paËsai
épÒlige E
a 658 entfernt
époluma¤nesyai  :   épokaya¤resyaia 40 a 656;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,313)
G.:  D-Schol. Ilias 1,313
époluma¤nesyai  :   épokaya¤resyaia 656 a 40;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,313)
G.:  D-Schol. Ilias 1,313
épolÊtrvsin  :   épofugÆna 623 = / ≈




épÒmoira  :   mer¤w:  kl∞row
apÒmura E
a 709 = / ≈
épomÒrgmata  :   §ktup≈mata:  eﬁkon¤smataa 1230 partiell;   Lex
L.:  Dion. Areop., nom. p.129,15
épomÒrjato  :   épemãjato:  épecÆsatoa 1147 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,269, v.l.)
G.:  D-Schol. Ilias 2,269




épon°esyai  :   épallãttesyaia 1276
——
L.:  (Hom., Ilias 2,113)
G.:  D-Schol. Ilias 2,113
épÒneimai  :   éntapÒdow
apÒneime E
a 610 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
34 Einträge alphabetisch
éponht¤  :   êneu pÒnoua 923
——;   Lex
éponostÆsein  :   §panelye›n:  Ípostr°ceina 1196 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,60)
G.:  D-Schol. Ilias 1,60
éponÒsfin  :   êpoyen:  kexvrism°nvwa 1089
——
L.:  (Hom., Ilias 2,233)
G.:  D-Schol. Ilias 2,233
épÒpatow  :   kÒprowa 616 entfernt;   Lex
épopera¤nontew  :   plhroËntewa 543
——
L.:  Cyr.,  in Is., PG 70,824,32. 1016,20 (e.g.)
époplhj¤a  :   man¤aa 593 = / ≈;   Lex
êpoptow  :   éy°atowa 108
——
éporroÆn  :   =an¤da:  stagÒnaa 309 entfernt;   Lex
éporroÆn  :   tØn épÒ tinow éporr°ousan stagÒnaa 684 = / ≈
éporr«gaw  :   épesxism°nawa 622 = / ≈
éporr≈j  :   m°row:  katãspasmaa 682 entfernt
épor«  :   le¤pomaia 1169
——
L.:  (Sept., Sir. 10,27?)
G.:  Lexeis Sirac.
époskeuãzonta  :   épof°rontaa 600 = / ≈
époskirt∞sai  :   épophd∞saia 599 = / ≈
époskorakie›  :   Íbr¤seia 672
——;   Lex
L.:  Sept., Is.17,13
épospoudãzontew  :   émeloËntewa 650 = / ≈
épostola¤  :   épop°mceiw:  d«raa 626 = / ≈
L.: Sept., Cant.4,13a ? || Eur., Iph. A. 688 ?
épostolÆ  :   épÒpemciw:  d«rona 538
——
épostrakisy∞nai  :   §jorisy∞nai. §n Ùstrãkƒ går tÚ pr‹n aﬂ §jor¤ai
§grãfonto
a 676 = / ≈;   Lex
épostuge›  :   mise›a 407 entfernt;   Lex
épostuge›  :   mise›
÷ vor der Zeile E
a 462 entfernt;   Lex
éposxediãsaw  :   ceusãmenowa 595 = / ≈
épotamieÊetai  :   épokle¤ei:  épokrÊptei
épotam¤eutai E
a 654 partiell;   Lex
épotauroÊmenon  :   yrasunÒmenona 705 = / ≈
L.: Cyr., in XII proph. 1,570,21 (e.g.)  || Cyr., in
Jo. 1,611,22 (e.g. )
époteÊjasyai  :   épotuxe›na 605 = / ≈
épÒteujin  :   épotux¤ana 669 (a 544) ;  = / ≈
épÒteujiw  :   épotux¤aa 544 (a 669) ;  = / ≈
épot¤sousin  :   épod≈sousina 643 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
35Einträge alphabetisch
épotrÒpaioi  :   feukta›oia 490 = / ≈




épotumpãnison  :   ênele jÊlƒ μ j¤feia 470
——;   Lex




épÒfhmi  :   épofa¤nomai:  l°gva 541 (a 657) ;  partiell
L.:  (Hom., Ilias 7,362) ?
G.:  D-Schol. Ilias 7,362 ?
épÒfhmi  :   épofa¤nomaia 657 (a 541) ;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 7,362) 
G.:  D-Schol. Ilias 7,362 
épofÆnaw  :   eﬁp≈na 603 = / ≈
épofyim°non  :   épofyar°ntaa 613
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,322)
G.:  D-Schol. Ilias 3,322 ?
épofoitÆsaw  :   énaxvrÆsawa 612 entfernt
épofort¤sasyai  :   éporr¤casyaia 691 = / ≈
épofrãda  :   dusoi≈niston:  kakÒtuxon
duse≈niston E
a 677 entfernt
épÒxrh  :   érke›a 487 a 1132 (o 265) ;  = / ≈
épÒxrh  :   érke›
÷ vor der Zeile E
a 1132 a 487 (o 265) ;  = / ≈
époxr«san  :   érkoËsana 485 = / ≈
époxr≈shw  :   érkoÊshwa 635 = / ≈
épr¤j  :   ˜l˙ dunãmei:  ﬁsxur«wa 480 = / ≈
éproÒptvw  :   éproorãtvw:  layra¤vw
layra¤(ow) E
a 664 = / ≈
éprosdeÆw  :   mØ xrÆzvn tinÒwa 634 entfernt
éprÒsitow  :   ékatãlhptowa 539
——;   Lex
éptÒlemow  :   êpeirow pol°mou:  êyliow
pol°mou: pÒlemow E
a 1120 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,201)
G.:  D-Schol. Ilias 2,201
éptvt¤  :  xvr‹w pt≈sevwa 917
——
L.:  Pind., Olymp. 9,92
êpusta  :   énÆkoa:  énÆkousta
÷ vor der Zeile E
a 685 (a 548) ;  partiell;   Lex
êpustow  :   énÆkoustowa 548 (a 685) ;  = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 1,242)
G.:  D-Schol. Od. 1,242
ép≈moton  :   kakÒna 1027
——
épvnhyÆsetai  :   pvlhyÆsetaia 466 entfernt
L.: Pollux 3,124,3  || Theop., fr. 86 PCG (Pollux)
ép«smai  :   §jeblÆyhn:  §rr¤fhn:  §jouden≈yhna 1243
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
36 Einträge alphabetisch
ép≈soito  :   épobãlloitoa 641
——
L.:  Greg. Nyss., Cat. magn. 37,17
érãbhsen  :   §cÒfhsen:  ≥xhsena 740 partiell
L.:  Hom., Ilias 8,260
G.:  D-Schol. Ilias 8,260
êrabow  :   cÒfow tiwa 1216 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 10,372)
G.:  Ap. Soph., p. 43,19 ?
éragmo›w  :   krÒtoiwa 1183
——
éraia¤  :   lepta¤a 737 = / ≈
êraren  :   k°kritai:  d°doktai:  ¥rmostaia 719 partiell
éraro¤mhn  :   èrmosa¤mhn
araroimh E || armosa¤mh E || am Rand êlv(ew) m2 E
a 696
——;   Lex
érarÒw  :   pãgion:  b°baiona 714 = / ≈;   Lex
érarÒtvw  :   ≤rmosm°nvwa 700 = / ≈
érbÊlhw  :   toË ÍpodÆmatow toË barbarikoËa 645 entfernt
érgal°on  :   xalepÒn
érgala›on E || xalaipÒn E
a 721 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,471)
G.:  D-Schol. Ilias 4,471 ?
ÉArgeifÒnt˙  :   érg“ ka‹ kayar“ fÒnou
argeifÒnthi E
a 1275 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,103)
G.:  D-Schol. Ilias 2,103
ÉArge¤vn  :   ÑEllÆnvna 618 (a 1090) ;  ——;   Lex
L.:  (Hom.,  Ilias 1,79)
G.:  D-Schol. Ilias 1,79
ÉArge¤vn  :   t«n ÑEllÆnvna 1090 (a 618) ;  ——;   Lex
L.:  (Hom.,  Ilias 1,79)
G.:  D-Schol. Ilias 1,79
érgennªsi  :   lampra›w:  leuka›wa 1261 partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,141) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,141




érgiÒdontew  :   leukÒdontewa 715 = / ≈
érguf°ow  :   leukÒw:  lamprÒw
argufa›ow E
a 723 = / ≈
êrdhn  :   pantel«w:  ımoË:  sfÒdraa 695 = / ≈
érdÊfiow  :   éetÒw
÷ vor der Zeile E
a 878
——
ÖArea  :   pÒlemon
êrna E (Überlieferungsfehler? vgl. Hs. H arna: ton polemon)
a 741 = / ≈
ÉAreimãniow  :   ı polemikÒw
areimãneiow E
a 964
——;   Lex
ére¤ona  :   belt¤onaa 690 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
37Einträge alphabetisch
ére¤osi  :   belt¤osi:  kre¤ttosia 606 partiell
L.:  (Hom.,  Ilias 1,260)
G.:  D-Schol. Ilias 1,260
ére¤fatow  :   ı §n pol°mƒ diefyarm°nowa 1062
——
ÉAreopag¤thw  :   dikastÆw
arevpag¤thw E
a 725 entfernt;   Lex
éretÆ  :   prçjiw égayÆa 712
——
G.:  (Aristot.) An. in Nic. p.41,3 ?
érh˝filow  :   polemikÒwa 1253
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,21)
G.:  D-Schol. Ilias 3,21
érht∞rew  :   ﬂere›wa 738 = / ≈;   Lex
éryr°mbola  :   ˆrgana timvrhtikå diÉ œn tå m°lh t«n katad¤kvn
§jaryroËsin oﬂ dÆmioi
a 729 (a 1185) ;  = / ≈
éryr°mbola  :   ˆrgana timvrhtikãa 1185 (a 729) ;  = / ≈
éridÆlvw  :   faner«wa 698 = / ≈
érizÆlvw  :   diadÆlvwa 1217
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 12,453) ?
G.:  D-Schol. Od. 12,453 ?
ériprep°w  :   megalÒdhlona 726 entfernt
ér¤sth  :   kall¤stha 694
——
L.:  (Hom., Ilias 2,5)
G.:  D-Schol. Ilias 2,5
érist¤ndhn  :   katÉ §klogÆn
aristÆdhn E
a 1099
——;   Lex
L.:  (Plato, Leges IX 855c7) ?
G.:  Tim., Lex. Plat. 978b10 ?
éristoepe›n  :   kal«w lale›na 1240
——
L.:  Cyr. (e.g. de ador. etc. , PG 68,569,35) ?
érifrad°w  :   d∞lon:  fanerÒna 724 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 11,126) ?
G.:  D-Schol. Od. 11,126 ? (partiell)




L.:  Sept., Regn.IV 4,39
êrkion  :   érketÒna 736 = / ≈
êrkusin  :   diktÊoiw
êrkousin E
a 720 = / ≈;   Lex
érkÊvn  :   desm«n:  diktÊvn:  l¤nvn yhratik«na 735 = / ≈
èrmogÆn  :   èrmon¤ana 1100
——;   Lex
èrmozÒmenon  :   sunaptÒmenona 122
——;   Lex
èrmon¤aw  :   eÈfvn¤awa 739 = / ≈
èrmostÆn  :   pçsan érxÆna 1149
——
érnei“  :   kri“a 1267
——
L.:  (Hom., Ilias 3,197) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,197
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
38 Einträge alphabetisch
érnhy°ntew  :   érnhsãmenoia 1235
——
L.: Theod., in Jer., PG 81,509,21 ? || Theod.,
Haeret., PG 83,337,37 ?
érÒsv ka‹ ér≈sv  :   érotri«a 1001 entfernt
érotÆr  :   ı érotri«n. ka‹ érÒthwa 704 partiell
êrouran  :   tØn pÒrimon g∞na 710
——
ërph  :   drepãnha 1181 = / ≈
èrp«mai  :   èrpãzv
ërpomai E
a 722 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Os. 5,14
G.:  Lexeis XII Prophetarum
érrenvpÒw  :   foberÒwa 742 = / ≈;   Lex
érrep«w  :   éproskl¤tvw:  éklin«wa 733 entfernt;   Lex
êrreustow  :   édia¤retowa 727 = / ≈
L.:  (Ps.?-) Cyr., De trin. PG 77,1133,30.51 ?
êrrhkton  :   érrag°wa 707
——;   Lex
érrhtopoiÒw  :   aﬁsxropoiÒwa 1179 = / ≈
érrhtourg¤a  :   aﬁsxrourg¤aa 1180 = / ≈
érrÆtvw  :   él°ktvwa 718 = / ≈;   Lex
érr¤xoiw  :   kof¤noiw
kofÆnoiw E
a 731 = / ≈;   Lex
êrruymow  :   ékanÒnistow
êruymow E
a 771 = / ≈;   Lex
êrsevn  :   bastagmãtvna 732 = / ≈
L.:  Sept., Ps.80,7a
G.:  Lexeis Psalterii
êrsv  :   èrmÒsva 699 = / ≈;   Lex
értò  :   kremnòa 1184 = / ≈;   Lex
értem°ousin  :   Ígia¤nousina 728
——
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,1486,13 
G.: Lex. Greg. Naz. (Cas.) alpha 227 || Lex. Greg.
Naz. o.alph., alpha  411
érthr¤a  :   pÒrow toË a·matow ı neur≈dhwa 1126
——
értiyal∞  :   nevst‹ yãllontaa 734 entfernt;   Lex
êrtiow  :   t°leiow:  ÍgiÆwa 703 = / ≈
L.:  (NT, ad Tim.II 3,17)
G.:  Lexeis Pauli
ért¤poun  :   Ígi∞ tÚn pÒdaa 708 = / ≈
êrtow Ïetai  :   êrtow br°xetaia 314
——
L.: Greg.Naz., or.24 (PG 35,1184,38) ||
Greg.Naz., or.18 (PG 35,1001,34)
értul¤a  :   diayÆkha 743 = / ≈;   Lex
érusãmenow  :   éntlÆsawa 717 = / ≈
érfãggin  :   sunnef¤aa 1080 entfernt
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
39Einträge alphabetisch
érxa¤.  prooo¤mia  :   Ípoy°seiw
viell. <s...> :  çxa¤: proom¤a: Ípoy°seiw
s 444 (p 530) ; ——;   Lex
érxaÛkÒn  :   érxaiÒtropona 119
——
érxaioprep«w  :   …w oﬂ érxa›oia 253
——
érxe›a  :   ¶nya oﬂ dhmÒsioi xãrtai épÒkeintai:  xartofulake›on
érx¤a E
a 763 = / ≈;   Lex
érx°tupon  :  érxa›on pal[aiÒn ??a 44
——
érxhg°t˙  :   êrxonti:  ≤gemÒnia 706 entfernt
érvgª  :   bohye¤&
arrogÆ E  ||  boÆyeia E
a 701 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,408)
G.:  D-Schol. Ilias 4,408
ér≈menoi  :   katar≈menoia 716 = / ≈
ésãminyow  :   l°bhw m°gawa 767 entfernt
ÉAsãf  :   sunagvgÆa 1225
——
L.:  Sept., Regn.IV 18,18.37
G.:  Max. Conf., Thal. 49,56-57 ? 
êsbestow  :  ékatãpaustow:  pol[Êwa 35 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,599)
G.:  D-Schol. Ilias 1,599
éshmãntou  :   éfulãktoua 772 = / ≈
ésÆmvw  :   étrãnvwa 768 = / ≈;   Lex
üsyai  :   l°geina 775
——
ésyma¤nei  :   énapn°ei Ùj°vw:  pneustiòa 766 partiell;   Lex
és¤da  :   strouyokãmhlona 1088
——;   Lex
L.:  Sept., Iob 9,13b
G.:  Lexeis Iob
éskãnthw  :   krãbattowa 1154 = / ≈;   Lex
éskardamukt¤  :   metå bl°mmatow éselgoËwa 925
——
L.:  Xen., Cyr. 1,4,28,17 
ésk∞sai  :   kataskeuãsaia 745
——;   Lex
êskiow Ïlh  :   ± dase›a Ïlh
êskiow E, Fehler für dãskiow? (Überlieferungsfehler)
a 781 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 15,273 ≈ ?
ésmen¤zei  :   xa¤reia 1084
——;   Lex
ésm°nvw  :   metå xarçwa 750 = / ≈
éspa¤rontaw  :   cuxorragoËntaw:  skar¤zontawa 773 a 1270;  partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,293)
G.:  D-Schol. Ilias 3,293
éspa¤rontaw  :   cuxorragoËntaw:  skar¤zontaw
cuxoragoËntaw E || ÷ vor der Zeile E
a 1270 a 773;  partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,293)
G.:  D-Schol. Ilias 3,293
éspal¤a  :   ≤ toË èli°vw ırmiã
≤ ... ırmiã: tå ... ırm¤a E
a 774 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
40 Einträge alphabetisch
éspastÒn  :   §piyumhtÒna 755 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,398)
G.:  D-Schol. Ilias 5,398
ésp°tƒ  :   poll“:  érrÆtƒa 744 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 13,139)?
G.: D-Schol.  Ilias 13,139 (partiell) || D-Schol.
Od.4,75? (partiell)
ésp¤w  :   skoutãriona 753
——;   Lex
ésponde¤  :   êneu o‡noua 921
——
êspondoi  :   êgrioi:  §xyro¤a 761 = / ≈
êspondow  :   ı éxãristowa 638
——
éspoude¤  :   êneu spoud∞wa 920 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 15,476)
G.:  Lex. hom. alpha 783
îsson  :   §ggÊwa 494 a 1033 (a 754) ;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,335)
G.:  D-Schol. Ilias 1,335
îsson  :   §ggÊw
çssa E (Überlieferungsfehler)
a 754 (a 494, a 1033) ;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,335)
G.:  D-Schol. Ilias 1,335
îsson  :   §ggÊw
÷ vor der Zeile E
a 1033 a 494 (a 754) ;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,335)
G.:  D-Schol. Ilias 1,335
éstay∞ logismÒn  :   mØ ¶xonta Ïparjin:  ésyen∞a 747
——
L.:  Sept., Mac. III 5,39 ?
éstakt¤  :   êneu brox∞wa 919
——
ÉAstãrthw  :   yeçwa 1155
——
ésteÛzÒmenow  :   …raÛzÒmenowa 793 = / ≈;   Lex
éste›ow  :   kalÚw μ tÚ ∑yow §painoÊmenowa 752
——;   Lex
éste›ow  :   politikÒw:  kexarit≈menowa 1064
——;   Lex
L.:  (NT, Act. 7,20)
G.:  Lexeis Actorum
éstemf°a  :   ésfal∞ ka‹ émetak¤nhtona 611 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,344)
G.:  D-Schol. Ilias 2,344
éstib∞  :   êbaton
asteib∞ E
a 785 = / ≈;   Lex
éstoÊw  :   pol¤tawa 1218 = / ≈
éstrept¤  :   énupostrept¤a 927
——
L.:  Hegemon, epigr., AG 7,436,4 ?
êstu  :   pÒliwa 751 = / ≈
éstuge¤tonew  :   plhsiÒxvroi pÒlevw
pÒleiw E
a 764 = / ≈
éstuf°liktoi  :   ék¤nhtoia 749 = / ≈;   Lex
L.:  Greg. Naz., Carm. PG37,429,6 ? 
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
41Einträge alphabetisch
ést«n  :   polit«na 757 (a 1218) ;  = / ≈
ésÊggnvstow  :   oÈk ¶xvn suggn≈mhna 1186 = / ≈
ésugkr¤toiw  :   ÍperexoÊsaiwa 765 = / ≈
ésule¤  :   xvr‹w klop∞wa 942
——
ésÊmbaton  :   pol°miona 797 = / ≈;   Lex
ésuny°touw  :   mØ §mm°nontaw ta›w sunyÆkaiwa 769 = / ≈
L.:  (NT, ad Rom. 1,31)
G.:  Lexeis Pauli
ésÊfhlow  :   épa¤deutow:  xalepÒw:  énÒhtow
asÊfilow E  ||  xalep«w E
a 759 = / ≈;   Lex
ésfÒdelow  :   e‰dow =¤zhw oÂon sk¤llaw
ésf≈delow E  ||  k¤llaw E
a 243
——;   Lex
ésxãllvn  :   édhmon«n:  lupoÊmenow
asxãlvn E
a 756 = / ≈
ésx°tvw  :   ém°trvw:  ékratÆtvwa 758 partiell




étãktvn  :  taraxvd«na 56
——
étãlafrona  :   nÆpion
atãlafron E
a 834 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 6,400)
G.:  D-Schol. Ilias 6,400
étam¤euta  :   éfÊlakta
atame¤euta E
a 794 = / ≈;   Lex
étår dÆ  :   éllå dÆa 800 = / ≈;   Lex
étãrbhtow  :   ékatãpaustow:  êfobowa 1257 partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,63)
G.:  D-Schol. Ilias 3,63
étasyãloiw  :   éd¤koiwa 787 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 13,634) ?
G.:  D-Schol. Ilias 13,634?
éteir°w  :   ékatapÒnhtona 805 (a 1256) ;  = / ≈
L.:  Plato, Crat. 395b8
éteirÆw  :   ékatapÒnhtow
auteirÆw E
a 1256 (a 805) ;  = / ≈
L.: Hom., Ilias 3,60 ? || (Hom., Ilias 5,292) ||
Gregor. Naz., carm. de se ipso p.1010,5 (e.g.)
G.:  D-Schol. Ilias 5,292
ét°kmarton  :   étele¤vton:  éshme¤vtona 795 partiell;   Lex
ét°lebow  :   e‰dow z≈ou mikroËa 796
——;   Lex
ét°mbv  :   ster¤skva 997 = / ≈
ëtera  :   êlla
êtera E
a 799 = / ≈
êter  :   §ktÒw:  xvr¤w:  plÆna 779 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,498)
G.:  D-Schol. Ilias 1,498 (partiell)
éterãmonew  :   sklhro¤a 792 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
42 Einträge alphabetisch
étermat¤stvw  :   éyemeli≈tvw:  ébeba¤vw
atemeli≈tow E (Überlieferungsfehler)
a 791 = / ≈;   Lex
étexnÆw  :   ˜moiowa 1017
——
étexn«w  :   l¤an:  pãnua 748
——
êt˙  :   blãb˙a 1255 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,111)
G.:  D-Schol. Ilias 2,111
éthmelÆtouw  :   épronoÆtouw:  énepimelÆtouwa 798 entfernt
ÉAtyid«n  :   t«n ÉAyhn«n
éyin«n E
a 846 = / ≈;   Lex
ét¤zei  :   étimãzeia 974 = / ≈
ét¤zeiw  :   Íponoe›wa 841 = / ≈
étiyãssoiw  :   énhm°roiwa 782 = / ≈;   Lex
êtiton  :   étim≈rhtona 776 = / ≈
L.: Greg. Naz., Carm. PG 37,1558,12 || (Hom.,
Ilias 13,414≈) || (Hom., Ilias 14,484)
G.: D-Schol. Ilias 13,414 ≈ || Ap. Soph., p. 46,8 ≈
étlÆtvn  :   énupomonÆtvna 784 = / ≈
étm¤w  :   énãdosiwa 789
——;   Lex
êtoma  :   leptå tomØn mØ dunãmena labe›na 843 = / ≈
étrãpelow  :   êgriowa 1086
——
L.:  Sept., Iob 39,9 (v.l.)
G.:  Lexeis Iob
étrapÒw  :   ıdÒwa 777 = / ≈
êtraxu  :   tÚ mØ traxÊa 107 entfernt;   Lex
étrek°w  :   élhy°wa 783 (a 561) ;  = / ≈
étrek°vw  :   élhy«w
égrek°vw E
a 561 (a 783) ;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,10)
G.:  D-Schol. Ilias 2,10
étr°ma  :   ±r°ma:  ≤sux«wa 780 = / ≈
étreme¤  :   ≤sÊxvw ka‹ ±reme¤ ka‹ ±r°maa 949 (a 1063) ;  ——;   Lex
étreme¤  :   xvr‹w trÒmoua 1063
——
étrem«  :   ≤suxãzva 972
——;   Lex
étrug¤  :   xvr‹w trugÒwa 955
——
ÉAtrut≈nh  :   êtrute ka‹ ékatapÒnhte
÷ vor der Zeile E
a 1278 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,157)
G.:  D-Schol. Ilias 2,157
ëtta  :   tinãa 762 = / ≈;   Lex
étt°lebow  :   e‰dow knvdãlou ≥toi ékr¤dow, z–ou leptoË
knodãlou E
a 1106 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Nah. 3,17
G.:  Lexeis XII Prophetarum
õttontew  :   poreuÒmenoi:  phd«ntewa 790
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
43Einträge alphabetisch
étuzÒmenoi  :   tarassÒmenoia 786 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 21,4)
G.:  D-Schol. Ilias 21,4
êtufon  :   tapeinÒna 788 = / ≈
étuxye¤w  :   épostrafe¤wa 807 = / ≈
aÈa¤netai  :   jhra¤netaia 814 = / ≈
aÈãnyh  :   §jhrãnyha 307 (a 813) ;  = / ≈;   Lex
aÈanyª  :   jhranyª
jhrã E
a 813 (a 307) ;  = / ≈;   Lex
aÈgãw  :   lamphdÒnawa 816
——
aÈdÆn  :   fvnÆna 808 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,430)
G.:  D-Schol. Ilias 4,430
aÈyãdhw  :   ÍperÆfanowa 818 = / ≈
aÈyãdvw  :   propet«wa 1037
——
aÈya¤retow  :   aÈtepãggeltowa 503 = / ≈
aÈyair°tvw  :   aÈtoboulÆtvwa 870 entfernt
aÈyhmerÒn  :   §n aÈtª tª ≤m°r&a 1014 = / ≈
G.:  D-Schol. Ilias 1,81?
aÔyi  :   aÈtÒyi
autÒyi:   o korr. aus v m1 E
a 579 a 820;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,492)
G.:  D-Schol. Ilias 1,492
aÔyi  :   aÈtÒyia 820 a 579;  = / ≈
aÈyigenÆw  :   aÈtÒyi gegennhm°now
gegennhm°non E
a 829
——;   Lex
aÔyiw  :   pãlin:  §jarx∞wa 819 partiell;   Lex
aÈyvrÆtouw  :   suntÒmouw
auyvr¤touw E
a 1194 = / ≈;   Lex
aÈla¤a  :   tÚ t∞w skhn∞w parap°tasmaa 884 = / ≈;   Lex
aÈl¤a  :   yÊra: pul«na 891 = / ≈
aÈl¤zei  :   koimçtai:  énapaÊetaia 830 entfernt
aÈl¤kouroi  :   fÊlakewa 896 = / ≈;   Lex
aÎlij  :   fl°ca 889 = / ≈;   Lex
aÈlismÒn  :   dianukt°reuma
dianukt°reuma: Fehler für dianukt°reusin?
a 498 entfernt;   Lex
aÈl«new  :   fãraggewa 693 a 894;  = / ≈
aÈl«new  :   fãraggewa 894 a 693;  = / ≈
AÔn  :   énvfeloËwa 1172
——
L.:  (Sept., Os.10,5 ≈)
G.:  Euseb., Onom. p.176,19
aÔra  :   pnoØ galÆnha 817 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
44 Einträge alphabetisch
é#sãntvn  :   bohsãntvna 581 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,334)
G.:  D-Schol. Ilias 2,334
ê#sen  :   §bÒhsena 810 a 1258;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,81)
G.:  D-Schol. Ilias 3,81
ê#sen  :   §bÒhsena 1258 a 810;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,81)
G.:  D-Schol. Ilias 3,81
AÈson¤vn  :   ÉItãlvn:  ÑRvma¤vna 1187 = / ≈
aÈtad°lfoiw  :   édelfo›wa 500
——
aÈtãr  :   ka‹ dÆa 811
——;   Lex
aÈtår ¶peita  :   metå taËta ka‹ met°peitaa 812 partiell
aÈtepãggeltow  :   aÈtÒklhtowa 910 = / ≈;   Lex
aÈter°tai  :   oﬂ ka‹ §laÊnontew ka‹ maxÒmenoia 828 = / ≈
aÈt∞mar  :   §n aÈtª tª ≤m°r&a 827 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,81)
G.:  D-Schol. Ilias 1,81
aÈt¤ka  :   paraxr∞ma:  eÈy°vw
aÈt∞ka E
a 826 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,583)
G.:  D-Schol. Ilias 1,583
é#tmÆ  :   pnoÆa 434 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 14,174) || (Greg. Naz., Carm. PG
37,975,7. 982,6)
G.: D-Schol. Ilias 14,174 || Lex. Greg. Naz. (Cas.)
alpha 248 || Ap. Soph.,  p. 47,19
aÈtoboe¤  :   aÈtª tª boª tª ﬁd¤&a 939
——;   Lex
aÈtÒboulon  :   •koÊsion:  aÈya¤retona 502
——
aÈtog°neylon  :   aÈtog°nnhtona 504 = / ≈;   Lex
aÈtodãj  :   Ùrg¤lowa 1123
——
aÈto°nthw  :   aÈy°nthwa 501 entfernt;   Lex
L.:  Thuc. 3,58,5,4 ?
aÈtÒyen  :   §ke›yena 506 = / ≈;   Lex
aÈtÒyen  :   §ke›yena 1188 = / ≈;   Lex
aÈtokas¤gnhtow  :   gnÆsiow édelfÒwa 815 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,706)
G.:  Lex. hom. alpha 832
aÈtoleje¤  :   aÈtª tª l°jeia 956
——
aÈtomat¤  :   aÈtomãtvw:  •kous¤vw:  §j •autoËa 959
——
aÈtomÒlvw  :   prodotik«wa 1195 = / ≈




Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
45Einträge alphabetisch
aÈtonux¤  :   §n aÈtª tª nukt¤a 897 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,197)
G.:  D-Schol. Ilias 8,197
aÈtÒpremnon  :   aÈtÒrizona 505 = / ≈
aÈtÒpremnon  :   aÈtÒrizona 900 = / ≈
aÈtÒw  :   sÊa 1250
——;   Lex
aÈtosxed¤vw  :   §k toË paratuxÒntowa 1178
——
L.:  (Sept., Sap. 2,2)
G.:  Lexeis Sapientiae
aÈtotelÆw  :   t°leiowa 1072 = / ≈
aÈtÒxeirew  :   oﬂ •autoÁw foneÊontewa 499 a 824;  entfernt;   Lex
aÈtÒxeirew  :   oﬂ •autoÁw foneÊontewa 824 a 499;  entfernt;   Lex
aÈtoxeir¤  :   tª ﬁd¤& xeir¤a 951 entfernt
aÈtÒxrhma  :   aÈtÚ tÚ prçgmaa 903 = / ≈
é#t«  :   bo«
÷ vor der Zeile E
a 1024
——
L.:  Eur., Phoen. 1337 (e.g.)
aÎtvw  :   eﬁk∞:  mãthna 592
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,342)
G.:  D-Schol. Ilias 2,342
aÈxhta¤  :   megalÒfronewa 821
——
aÈxmhr“  :   skotein“a 823 = / ≈
aÈxm«ntew  :   stugni«ntew:  =upoËntewa 822 entfernt
aÈxoËntew  :   kaux≈menoi
aÎxontew E
a 809 entfernt
aÎv  :   énãptv
êuv E
a 1029
——;   Lex
aÎv  :   jhra¤nva 1031 entfernt;   Lex
<fa¤hn ên>  :   e‡poimi ên
< >: ergänzt nach den Hss AHL
f 14 (f 278) ; = / ≈




éfa¤rema  :   énãyhma:  d«rona 1163 (a 1174) ;  = / ≈
L.:  Sept., Exod. 29,28
G.:  Lex. Octateuch. alpha 12
éfairemãtvn  :   éparx«na 1174 (a 1163) ;  ——
L.:  Sept., Num. 18,28
éfamarte›n  :  épotuxe›na 100 entfernt;   Lex
éfamartoepÆw  :   épotugxãnvn toË skopoË t«n lÒgvna 1268
——
L.:  (Hom., Ilias 3,215) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,215
êfar  :   eÈy°vw:  tax°vwa 856 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,349)
G.:  D-Schol. Ilias 1,349
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
46 Einträge alphabetisch
êfar  :   eÈy°vw:  tax°vwa 938 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,349)
G.:  D-Schol. Ilias 1,349
éfãrteroi  :   taxÊteroia 571 a 852;  = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 21,311
G.:  D-Schol. Ilias 21,311?
éfãrteroi  :   taxÊteroia 852 a 571;  = / ≈;   Lex
éfas¤a  :   éfvn¤aa 848 = / ≈
éfaurÒn  :   ésyen°w:  tapeinÒna 837 entfernt;   Lex
éfãcai  :   proskoll∞saia 858 = / ≈;   Lex
èfãvnta  :   chlaf«ntaa 831 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 6,322)
G.:  D-Schol. Ilias 6,322
éfeid¤a  :   karter¤aa 1190 = / ≈;   Lex
éfe¤leto  :   ¥rpasena 850 = / ≈
éfe›men  :   éfÆkamena 1065
——
éfeim°nƒ  :   épolelum°nƒa 1159
——
êfenow  :   ploÊsiow
÷ vor der Zeile E
a 833
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,171)
G.:  D-Schol. Ilias 1,171
éf°jomai  :   paÊsomai:  épostÆsomaia 847 = / ≈
éfethr¤aw  :   érx∞wa 845 = / ≈;   Lex
êfetow  :   ékrãthtowa 573
——
éfhbhkÒti  :   ghrãsantia 929 = / ≈
éfhgª  :   êrxeiwa 912 = / ≈;   Lex
éfhniastÆn  :   ÍperÆfanona 855 = / ≈
êfyiton  :   êfyarton:  aﬁ≈niona 840 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,46)
G.:  D-Schol. Ilias 2,46
éfyÒnoiw  :   pollo›wa 857
——;   Lex
éfigmai  :   parag°gonaa 851 = / ≈;   Lex
éf¤druma  :   ﬂerÒna 931 = / ≈
éf¤druma  :   tÚ eﬁw tÚn naÚn e‡dvlona 574
——;   Lex
éf¤keto  :   §lhlÊyei:  pareg°netoa 842 = / ≈;   Lex
éfiloikt¤rmvn  :   éneleÆmvn
afiloikt¤rmon E
a 940 = / ≈
éfilÒtimon  :   êdojona 1082
——
éf¤jetai  :   paragenÆsetaia 849 = / ≈;   Lex
êfijin  :   ¶fodona 1189 = / ≈;   Lex
éf¤ptatai  :   éfanØw g¤netaia 570
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
47Einträge alphabetisch
éfloismÒw  :   éfrÒw
afoismÒw E
a 948 = / ≈;   Lex
éfneiÒw  :   ploÊsiow
÷ vor der Zeile E
a 838 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,9)
G.:  D-Schol. Ilias 5,9
éfÒrhton  :   ébãstaktona 854 = / ≈
L.:  (Greg. Naz., Eun. or.27,2)
G.:  Lex. Greg. Naz. or. p.173,12
éforÆtvw  :   dein«wa 836 = / ≈
éformÆn  :   épofugÆna 1206
——
éforolÒghtoi  :   étele›wa 1167
——
éfosivsãmenoi  :   épokayhrãmenoia 844 entfernt
éfosi≈sasyai  :   épodoËnaia 310
——;   Lex
éfrad°ew  :   êpeiroia 835 = / ≈
éfra¤nonta  :   êfrona ˆnta:  énohta¤nontaa 1124
——
L.:  (Hom., Ilias 2,258)
G.:  D-Schol. Ilias 2,258
êfraston  :   êlektona 853 = / ≈
éfrikt¤  :   êneu fÒboua 926
——
L.:  Callim. , Dian.65
G.:  Sch. in Callim., h. II et III 3,68 ≈ ?
éfrod¤sion  :   ¶rgon ÉAfrod¤thw. lambãnetai d¢ §p‹ t«n lãgnvna 950 = / ≈
éfÊai  :   e‰dow ﬁxyÊvn mikr«na 995
——;   Lex
éfuÆw  :   dusxerÆwa 572 = / ≈
éfÊktoiw  :   œn oÈk ¶stin §kfuge›na 958 = / ≈
éfussãmenoi  :   épantlÆsantewa 1271 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,295)
G.:  D-Schol. Ilias 3,295
éfÊssvn  :   éruÒmenow:  épantl«n
éru≈menow E
a 832 a 28 (a 1271) ;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,598)
G.:  D-Schol. Ilias 1,598
éfÊssvn  :  éruÒmenow:  épantl«na 28 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,598)
G.:  D-Schol. Ilias 1,598
éfvpl¤santo  :   tå ˜pla ép°yhkana 839
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 23,26)?
G.:  D-Schol. Ilias 23,26?
ÉAxai˝dew  :   guna›kew ÑEllÆnvna 575
——
L.:  (Hom., Ilias 2,235) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,235 ≈ ?
ÉAxai«n  :   ÑEllÆnvna 861 = / ≈
éxanÆw  :   êfvnowa 862 = / ≈
éxar°w  :   luphrÒna 961 = / ≈
êxei  :   xortogen¢w ped¤ona 866
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
48 Einträge alphabetisch
éxhn¤a  :   épor¤a
÷ vor der Zeile E
a 965 = / ≈;   Lex
éxyhd≈n  :   lÊph:  bãrowa 869 partiell;   Lex
êxyow  :   bãrowa 868 = / ≈;   Lex
éxyofÒrou  :   tå bãrh bastãzontowa 865 entfernt;   Lex
éxlidÆw  :   p°nhw
Lemmawort korrupt?
a 576
——;   Lex
éxlÊn  :   skot¤ana 863 = / ≈
êxnh  :   éfrÚw yalãsshwa 859 (a 125) ;  = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 11,307) ?
G.: D-Schol. Ilias 11,307 ? || Lex. hom. alpha 326
?
êxow  :   lÊpha 867 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,171)
G.:  D-Schol. Ilias 2,171
êxranton  :   ém¤antona 860 = / ≈
éxre›ow  :   êxrhstow:  éxrÆsimowa 864 = / ≈
éxrhmosÊnh  :   pen¤aa 1025
——
L.:  (Hom., Od. 17,502)
G.:  Ap. Soph., p. 50,1
éxurmia¤  :   éxuroyÆkaia 980
——
L.:  (Hom., Ilias 5,502)
G.:  D-Schol. Ilias 5,502
êc  :   pãlin: eﬁw Ùp¤sv. énex≈rhsena 873 entfernt;   Lex
L.:  Hom., Ilias 3,32.35 ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,32 ≈ ?
êcauston  :   éprop°lastona 973 = / ≈;   Lex
èc¤korow  :   eÈyÁw ka‹ tax°vw korennÊmenowa 872
——;   Lex




êcorroi  :   eﬁw toÈp¤sv ırmÆsantewa 1272 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,313)
G.:  D-Schol. Ilias 3,313
écorrÒou  :   taxurrÒoua 577 = / ≈;   Lex
L.: Hom., Ilias 18,399 ? || Hesiod., Th. 766 ? ||
Hom., Od. 20,65 ?
êv  :   pn°va 876 = / ≈
évr¤a  :   ≤ sÊgxusiw t«n pragmãtvna 640 = / ≈
évr¤&  :   skot¤&:  mesonukte¤ƒa 874 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Ps. 118,147 ? || Sept., Is. 49,9 ?
êvron  :   éprep°w:  êgourona 981 partiell;   Lex
é«rto  :   §kr°matoa 984 (e 835) ;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,272)
G.:  D-Schol. Ilias 3,272
évteÊein  :   Ífa¤neina 988 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
49Einträge alphabetisch
êvton  :   ênyowa 639 a 986;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 9,661)
G.:  Ap. Soph., p. 50,16
êvton  :   ênyowa 986 a 639;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 9,661)
G.:  Ap. Soph., p. 50,16
bãbaka  :   tÚn gãmonb 2
——;   Lex
babãjai  :   ÙrxÆsasyaib 1
——;   Lex
babrãzonta  :   kekragÒta suntÒnvwb 3
——;   Lex
BabÊka  :   g°furab 5
——;   Lex
G.:  Plutarch., Lycurg. 6,3,1 ? (Aristoteles)
babÊw  :   bÒrborow:  phlÒw
babÊw E:  babÊaw andere Hss., Hesychlexikon
b 4 entfernt;   Lex
badd¤n  :   bÊssinon μ stolØ ﬂerãb 233 partiell;   Lex
L.:  (Sept.), Dan. (versio Theodot.) 10,5; 12,6.7
badelege›  :   ém°lgei
badelege› E: wohl bdãllei, Überlieferungsfehler
b 33 = / ≈;   Lex
bãdhn  :   pez«w:  badistik«w:  diå t«n pod«nb 7
——;   Lex
bãdiow  :   uﬂÒwb 34 = / ≈




bãzein  :   l°geinb 8 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 14,92) ?
G.: D-Schol. Ilias 14,92? || Ap. Soph., p. 50,20
bãzomen  :   l°gomenb 9 = / ≈
baye¤aw  :   poll∞wb 10 = / ≈
baye¤aw  :   Íchl∞wb 201
——;   Lex
bãyron  :   kãyisma:  yem°liowb 11
——;   Lex
bayÊglvssoi  :   §llÒgimoi:  eÎglvttoib 35 = / ≈;   Lex
bayÊleimon  :   baye›w leim«naw ¶xousan
leimÒnaw E ||  ¶xvn E
b 236 entfernt
L.:  Hom., Ilias 9,151
G.:  D-Schol. Ilias 9,151
bayurre¤thw  :   §n bãyei tÚ =eËma ¶xvn
bayurr¤thw E  ||  bãyh E
b 234
——;   Lex
bayÁw tØn ÍpÆnhn  :   megalop≈gvnb 191 = / ≈
bayÊskion  :   skoteinÚn pãnub 235
——
baiå ëtta  :   Ùl¤ga tinãb 13 = / ≈
baideÊein  :   érotriçn
baideÊein E: baidÊmhn und baitreÊein Hesychlexikon
b 15
——;   Lex
ba¤nei  :   poreÊetaib 14
——;   Lex
baiÒn  :   Ùl¤gon:  mikrÒnb 12 = / ≈
bakãntibow  :   sxolastØw mØ param°nvn t“ prãgmati aÈtoËb 218 = / ≈;   Lex
bãkhlow  :   m°gaw m°n, énÒhtow d¢ ka‹ gunaik≈dhwb 36 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
50 Einträge alphabetisch
bãktron  :   =ãbdow  μ drepãnh
bãktrow E
b 195 entfernt;   Lex
bakxe¤a  :   teletØ §n ÙrxÆsei
bakx¤a E
b 190 = / ≈
bakxeuye›sa  :   §jhxeuom°nh:  §jesthku›ab 37 = / ≈;   Lex
bakxeÊontew  :   mainÒmenoi:  ÙrxoÊmenoi.  kataxrhstik«w d¢ pçn
paigni«dew gelo›on
b 46 = / ≈
bakxeutÆw  :   metå man¤aw xoreÊvn:  xoreutÆwb 16
——
balak°w  :   desmvtÆrion
balak°w E: bãladew, bãlekew andere Handschriften
b 39 = / ≈;   Lex
balane›on  :   loutrÒnb 217
——;   Lex
balan¤w  :   ≤ toË balan°vw gunÆb 83 = / ≈;   Lex
balb¤w  :   éfethr¤a
balb¤aw E
b 17 entfernt
bal¤zein  :   ta›w xers‹ krotal¤zeinb 207
——
ballantiotÒmow  :   kl°pthwb 38 = / ≈;   Lex
balmÒw  :   st∞yowb 41 = / ≈;   Lex
bamba¤nei  :   toÁw ÙdÒntaw §pikroÊei:  éllÆloiw tr°meib 18
——
bãmbala  :   ﬂmãtiab 21
——;   Lex
bambrasmÒw  :   koxlasmÒwb 20
——
bambrãssei  :   Ùrg¤zetaib 19 = / ≈;   Lex
bãnausow  :   épa¤deutow. nausoi d¢ t°xnai l°gontai kataxrhstik«w
m¢n pçsai aﬂ êlogoi t°xnai μtoi aﬂ êneu lÒgou dunãmenai g¤nesyai
…w tektonikÆ, kur¤vw d¢ pçsai aﬂ diå purÚw §rgazÒmenai, aÔsow går ≤
kãminow parå tÚ étmÒn tinå éfi°nai
kataxrhstikÚw E || teilweise nachgezogen von m2 E
b 203 entfernt;   Lex
bãjin  :   l°jin:  fvnÆn:  fÆmhnb 40 = / ≈
bãrayron  :   ˆrugma:  bãyow g∞wb 26 = / ≈
barbãton  :   ênoun:  bãrbaronb 27
——
bãrbiton  :   caltÆrion:  kiyãra
barb¤on E
b 45 = / ≈;   Lex
bãrdistoi  :   bradÊtatoi
bãdistoi E
b 31 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 23,310)
G.: D-Schol. Ilias 23,310 || Ap. Soph., p. 50,24
bare¤aw  :   Íbristikãw:  fonikãwb 212
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,89)
G.:  D-Schol. Ilias 1,89
bãrion  :   prÒbatonb 44 = / ≈;   Lex
Bartima›ow  :   uﬂÚw tuflÒwb 197
——
L.:  (NT, ev. Marc. 10,46)
G.:  Lexeis ev.  Marc.
barudrÒmou  :   megalocÒfoub 189
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
51Einträge alphabetisch
baruyume›  :   Ùligvre›
bruyume› E
b 42 = / ≈
barÊyumow  :   lupoÊmenow: bar°vw ¶xvn tª cuxªb 25
——
barÊmhniw  :   mnhs¤kakowb 28 = / ≈;   Lex
barupÆmvn  :   êyliow:  bebarhm°now kako›wb 43 = / ≈;   Lex
barÊw  :   §paxyÆwb 24
——
barut°ran  :   timivt°ranb 23
——
bãsanow  :   êlghma:  plhgÆ:  μ §j°tasiw lÒgoub 52
——
basile¤a  :   érxÆb 49
——;   Lex
bas¤leia  :   ≤ bas¤lissab 205 = / ≈
bas¤leion ﬂerãteuma  :   tÚ éfiervm°non ye“:  basilikØ leitourg¤ab 50
——
L.: Sept., Exod. 19,6. 23,22 || NT, ep. Petri I 2,9
basileÊei  :   krate›b 51 = / ≈
basil¤w  :   ≤ toË basil°vw gunÆb 82 = / ≈;   Lex
bãsima  :   eÈep¤bata
sãsima E
s 158 (b 30) ; = / ≈;   Lex
bãsimon  :   poreutÒnb 30 entfernt;   Lex
bãsiw  :   yem°liowb 29
——;   Lex
baskÉ ‡yi  :   poreÊou ka‹ êpiyi
÷ vor der Zeile E
b 209 entfernt;   Lex
L.:  Hom., Ilias 2,8
G.:  D-Schol. Ilias 2,8
baska¤nein  :   l°geinb 48
——
bãskanow  :   fyonerÒw:  sukofãnthw
fyonhrÒw E
b 47 partiell;   Lex
bãssarow  :   él≈phj katå ÑHrÒdoton
bãsarowE  ||  hr≈doton E
b 84 = / ≈;   Lex
L.:  Herodot. 4,192,2
bãtalow  :   malakÒw
bantalÒw E
b 22 = / ≈;   Lex
bãtalow  :   malakÒw
bhtalÒw E
b 78 (b 22) ;  = / ≈
bat∞ra  :   =ãbdonb 54
——
L.:  Nic., Ther. 377
batÒw  :   bãsimowb 53 = / ≈;   Lex
battar¤zei  :   fluare›b 55 = / ≈
battarismo¤  :   fluar¤aib 85 = / ≈;   Lex
battolog¤a  :   fluar¤a:  l∞rowb 56 = / ≈
bauno¤  :   kãminoib 57 o 474;  = / ≈;   Lex
bdelugm¤a  :   dusosm¤ab 87 = / ≈;   Lex
bdelurã  :   m¤souw êjia:  mishtãb 58 = / ≈;   Lex
bdelurÒw  :   mise›syai êjiowb 86 (b 58) ;  = / ≈;   Lex
b°baion  :   ésfal°w:  ﬁsxurÒn:  §sthrigm°nonb 65 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
52 Einträge alphabetisch
beba≈w  :   énabebhk≈wb 88 = / ≈
bebÆkei  :   §pepÒreutob 61 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 1,360)
G.:  D-Schol. Od. 1,360
bebhkÒw  :   ésfal°w:  ≤drasm°nonb 215 partiell;   Lex
bebhkÒw  :   stãsimon:  pãgionb 229
——
b°bhlow  :   musarÒwb 59 = / ≈;   Lex
beb¤vka  :   ¶zhsab 91 = / ≈;   Lex




beboukÒlhmai  :   p°paigmai:  peplãnhmai
beboukÒlimai E  ||  peplãnhme E
b 90 = / ≈;   Lex
bebriyu›ai  :   bare›ai:  ﬁsxura¤b 63 = / ≈;   Lex
bebriy≈w  :   barunye¤wb 89 = / ≈;   Lex
b°bruxen  :   ±xe›b 64
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 5,412)
G.:  D-Schol. Od. 5,412
bebr≈yoiw  :   katafãgoiwb 67 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,35)
G.:  Lex. hom. beta 33
bebusm°now  :   pefragm°now:  peplhrvm°nowb 220 entfernt
beb«ta  :   bebhkÒtab 60 = / ≈;   Lex
b°du  :   Ïdvrb 68
——
L.:  Clem. Al., Str. 5, 8,46,1 - 48,1
G.:  Clem. Al., Str. 5, 8,46,1 ≈
BeyÆl  :   o‰kow yeoË
÷ vor der Zeile E
b 196
——;   Lex
be¤duoi  :   êrxontew
÷ vor der Zeile E
b 181
——
G.:  Her., Part.  p.428,26  ≈
be¤kea  :   d°rmata yremmãtvn nÒsƒ yanÒntvn
be¤kea E: beikãdew Hsch b 453
b 187
——;   Lex
be¤kilon  :   ˜moion
be¤kilon E: Fehler für de¤khlon ? vgl. e.g. Hsch Delta 452, 454
b 185
——;   Lex
belã  :   ¥liowb 93 = / ≈;   Lex
b°lemna  :   b°lhb 92 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 15,484)
G.: D-Schol. Ilias 15,454 || Ap. Soph., p. 51,1
b°lteron  :   b°ltion
b°lthron E  ||  b°ltiston E
b 69 = / ≈;   Lex
b°ltistow  :   kalÒwb 237
——
b°mbij  :   troxÒwb 94 = / ≈
b°nyh  :   bãyhb 70 entfernt
L.:  (Hom., Od. 1,53)?
G.:  D-Schol. Od. 1,53?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
53Einträge alphabetisch
b∞ d°  :   §poreÊyh d°b 71 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,44)
G.:  D-Schol. Ilias 1,44
bhlÒw  :   baymÒwb 202
——;   Lex
bhlÒw  :   oÈranÒw
÷ vor der Zeile E
b 214 = / ≈;   Lex
b∞ma  :   bãdismab 72 = / ≈
b∞now  :   kibvtÒwb 73
——;   Lex
bhr¤n  :   §p≈mion:  émãllin manÒnb 208
——;   Lex
bÆsomen  :   §mbibãsomenb 74 = / ≈
bhssÆenta  :   bãseiw ¶xontab 76
——
bÆss˙si  :   bas¤moiw tÒpoiw t«n Ùr°vnb 75 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,34)
G.:  D-Schol. Ilias 3,34
bÆthn  :   b¤onb 77
——
b¤a  :   dÊnamiwb 79 (b 238) ;  = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,314 ≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,314 ≈ ?
bia¤ou  :   sfodroËb 80 = / ≈
bibãzein  :   ba¤neinb 96
——;   Lex
bibãw  :   diaba¤nvnb 81 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 7,213)
G.:  D-Schol. Ilias 7,213




bibvy∞nai  :   tapeinvy∞nai
bibvy∞nai E: birrvy∞nai Hesychlex.
b 98
——;   Lex
bib«nta  :   ba¤nonta
bib«ta E
b 97 = / ≈




b¤h  :   dÊnamiw
÷ vor der Zeile E
b 238 (b 79) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,45)
G.:  D-Schol. Ilias 3,45
bimbik¤zetai  :   perikroÊetai
bimbhk¤zetai E
b 95 = / ≈;   Lex
biotÆn  :   zvÆn
bivtÆn E
b 100 = / ≈;   Lex
bioÊw  :   bi≈sawb 259
——
bi«nai  :   z∞saib 99 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 15,511)
G.:  D-Schol. Ilias 15,511
bi≈nhw  :   ı tå dhmÒsia égorãzvnb 219 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
54 Einträge alphabetisch
bi≈tv  :   zÆtvb 239 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 8,429
G.:  D-Schol. Ilias 8,429 ≈
bladÒn  :   édÊnatonb 101
——;   Lex
blake¤a  :   Íperoc¤a:  mvr¤a
blak¤a E
b 240
——;   Lex
blakeÊetai  :   malak¤zetaib 102 = / ≈
blãj  :   mvrÒwb 103 = / ≈;   Lex
blaur¤a  :   sandãlia
blaur¤a E (Überlieferungs-) Fehler für blaut¤a ?
b 121 = / ≈;   Lex
bl°pvn  :   frÒnimow μ profÆthwb 104
——
blessÒw  :   strabÒskelow
÷ vor der Zeile E
b 230 entfernt;   Lex
blhxçsyai  :   …w prÒbaton lale›nb 216 = / ≈
blÆxhma  :   fvnØ probãtoub 105 = / ≈
blhxrÒn  :   ésyen∞b 221 (b 32) ; = / ≈
blhxrÒw  :   ésyenÆwb 32 (b 221) ;  = / ≈;   Lex
blimãzei  :   chlafò tå stÆyh ka‹ toÁw mazoÁw ka‹ tåw ˆrneiw
blhmãzei E || ÷ vor der Zeile E
b 222
——;   Lex
bl¤ttein  :   tÚ éfele›n tÚ m°li épÚ t«n khr¤vnb 223 = / ≈
L.:  (Plato, Resp. 564e10≈)
G.:  Tim., Lex. Plat. 980b17 ≈
blosurÒw  :   kataplhktikÒw
blossurÒw E
b 106 = / ≈;   Lex
blosur«piw  :   kataplhktikoÁw ¶xvn ÙfyalmoÊw
blossur«piw E
b 122 = / ≈;   Lex
blÊdion  :   ÍgrÒn:  z°on
z°vn E
b 224 = / ≈;   Lex
blÊzvn  :   brÊvnb 241 entfernt;   Lex
blvyrã  :   xlvrã
bloyrã E
b 225 = / ≈;   Lex
blvmo¤  :   strabo¤
blomo¤ E
b 123 = / ≈;   Lex
blvmÒw  :   cvmÒwb 107 = / ≈;   Lex
bl≈n  :   bibl¤onb 108
——
bl«siw  :   parous¤ab 226 = / ≈
Boanhrg°w  :   uﬂÚw bront∞w
uﬂÒw E: Fehler für uﬂo¤ (Überlieferungsfehler)
b 198
——
L.:  NT, ev. Marc. 3,17
G.:  Lexeis ev.  Marc.
bÒessi  :   bous¤
bÒesi E
b 109 = / ≈
L.:  (Hom. Ilias 2,481)
G.:  D-Schol. Ilias 2,481
boÆbh  :   ı êshmow ∑xow ı §k t«n écÊxvn ginÒmenowb 113
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
55Einträge alphabetisch
bohdrome›n  :   metå spoud∞w parag¤nesyaib 124 = / ≈;   Lex
bohy°ontew  :   bohyoËntewb 110 entfernt;   Lex
bol¤w  :   b°low:  ékÒntion:  logxãrion
kÒntion E
b 111 = / ≈;   Lex
bÒmbow  :   ∑xow:  ktÊpow.  ka‹ bombÊkion tÚ ÍpokoristikÒn
ÍpokÅoÄristikÒn E
b 126 partiell
bombÊlion  :   e‰dow ékr¤dowb 242
——;   Lex
bÒmbuj  :   z“on n∞yon tå bombÊkina
bumbÊkina E
b 112 = / ≈;   Lex
boonÒmow  :   booboskÒwb 125 entfernt;   Lex
borçw  :   br≈sevw:  trof∞wb 114 = / ≈;   Lex
bÒrion  :   gastÆrb 116
——;   Lex
borÒn  :   brvtikÒnb 115 (b 258) ;  = / ≈;   Lex
borÒn  :   dapanhtikÒn:  brvtikÒnb 258 (b 115) ; partiell;   Lex
borrçw  :   ênemow cuxrÒwb 127 = / ≈;   Lex
L.:  Sept. Iob. 37,22a ?
G.:  Lexeis Iob ?
bor«n  :   édhfag«n
viell. borÒn  :  édhfãgon
b 244
——;   Lex
G.:  Lex. Rhet. 155 ≈?
bÒsiw  :   bÒskhsiwb 128 = / ≈;   Lex
bÒstruxow  :   plÒkamowb 117 (p 389) ;  = / ≈;   Lex
botã  :   po¤mniab 118
——
bot∞ra  :   poim°nab 120 (b 180) ; = / ≈;   Lex
bot∞raw  :   poim°naw
bvt∞raw E
b 180 (b 120) ; = / ≈
bot«n  :   boskhmãtvn:  yremmãtvnb 119 partiell
boubr¤sth  :   megãlh ÙdÊnh
ÙdÊnh E: ÙdmÆ  andere Hss.
b 156 = / ≈
boudece›on  :   bursourge›on.  boudecoÁw g år l°gousi toÁw
bursourgoÊw
boudece¤on E: boudecÆion Hsch b 885 ||  boudecouw E
b 188
——
boukãriow  :   éna¤syhtow:  ésÊnetow
boukãriow E:  boukÒruzow Hsch
b 135 = / ≈;   Lex
boukolÆsaw  :   épatÆsawb 130 = / ≈
boukÒlow  :   ı t«n bo«n nomeÊw.  éttik«w d¢ boutåw l°getaib 129 = / ≈;   Lex
boulãw  :   sumboul¤aw:  gn≈mawb 211
——
G.:  D-Schol. Ilias 2,273
bouleÊsaw  :   bouleusãmenowb 231
——
bouleutikÒw  :   frÒnimowb 133 (f 158) ; = / ≈




L.:  (Hom., Ilias 1,273)
G.:  D-Schol. Ilias 1,273
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
56 Einträge alphabetisch
boulÆ  :   y°lhma:  gn≈mhb 131 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,5) ?
G.:  D-Schol. Ilias, 1,5? (partiell)
boulhfÒre  :   bouleutik°b 134
——;   Lex
L.: (Hom., Ilias 5,180. 633)? || (Hom., Ilias 13,219.
255. 463)? || (Hom., Ilias 17,485. 20,83)?
G.:  D-Schol. Ilias? e.g. 5,180.633 (cf. zu 2,24)
boÊlimow  :   ≤ §pitetam°nh limÒw:  éxÒrtastowb 132 = / ≈;   Lex
boulutÚn teloÊshw t∞w Àraw  :   ˜tan toÁw bÒaw oﬂ §rgateÊontew
lÊousin
÷ vor der Zeile E
b 204
——
boÊpaiw  :   n°ow:  §f∞lijb 152 = / ≈;   Lex
bouplÆj  :   k°ntron:  mãstijb 157 = / ≈
boustãymion  :   boostãsionb 155 = / ≈;   Lex
boÊtomon  :   e‰dow xÒrtou potam¤oub 136 = / ≈
boÊturon  :   tÚ §lai«dew toË gãlaktowb 154 = / ≈
boufãgow  :   polufãgowb 153 = / ≈
bo«piw  :   eÈÒfyalmowb 213 (b 158) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,551)
G.:  D-Schol. Ilias 1,551 (partiell)
bo«piw  :   megalÒfyalmowb 158 (b 213) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,50)
G.:  D-Schol. Ilias 4,50 (partiell)
Bo≈thn  :   tÚ sÊsthma t«n *k*b  ést°rvn. ka‹ ı ÑVr¤vnb 137 entfernt;   Lex
brabe›on  :   §pin¤kiow émoibÆb 138 = / ≈
brabeÊei  :   diakr¤nei:  diam°nei:  dioike›b 139 (b 249) ; partiell
brabeÊei  :   diam°neib 249 (b 139) ; = / ≈
brabeutÆw  :   kritÆw:  ıristÆw:  dioikhtÆwb 159 = / ≈;   Lex
bradÊglvssow  :   mogilãlowb 141
——
brãssvn  :   ékatastat«nb 248 = / ≈;   Lex
brãxh  :   p°trai Ïfaloib 250
——
Braxmãnoi  :   oﬂ ka‹ mãkarei  ... fro ...b 199
——
braxumuy¤hw  :   braxulog¤awb 160 = / ≈
braxÊw  :   mikrÒw:  Ùl¤gowb 140 partiell
braxÊw  :   mikrÒwb 247 = / ≈
braxustome›n  :   brax°a lale›nb 253 = / ≈
bre›on  :   dasÊ
bre›on E: beirÒn Hesych-Lex. b 464, berrÒn Hesych-Lex b 627
b 186
——;   Lex
br°mei  :   tarãssei:  ±xe›b 142 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,425)?
G.:  D-Schol. Ilias 4,425? (partiell)
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
57Einträge alphabetisch
br°metai  :   ±xe›:  ktupe›b 210
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,210)
G.:  D-Schol. Ilias 2,210
brem°thw  :   ı bront«n
viell. <Íci>brem°thw  :  ı <§n Ïcei> bront«n (D-Scholion Ilias 1,354)
b 251 (u 248, e 910) ; ——;   Lex
brem°tv  :   megalof≈now ôd°tvb 162 = / ≈
br°monti  :   épeiloËnti:  ±xoËntib 161 = / ≈
br°mv  :   ktup«b 183 = / ≈
brenyÊetai  :   §pa¤retaib 252 (b 144) ; = / ≈;   Lex
brenyÊetai  :   megalofrone›:  §pa¤retai:  élazoneÊetaib 144 (b 252) ; partiell
Bretan¤a  :   n∞sow per‹ tÚn »k°anonb 163 = / ≈
br°taw  :   e‡dvlon:  êgalma:  jÒanonb 143 partiell;   Lex




briarã  :   ﬁsxurãb 192 = / ≈;   Lex
briarÆn  :   bare›an:  stereãn
bar¤an E
b 148 partiell;   Lex
briar«n  :   Íbristik«n:  dunat(«n)b 206
——
br¤zonta  :   nustãzontab 193 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,223)
G.:  D-Schol. Ilias 4,223
br¤yei  :   barÊnetai to›w karpo›wb 145
——;   Lex
L.:  Greg. Nyss., vita Thaum., PG 46,897,57 ? 
br¤yousan  :   barunom°nhnb 146
——
briyÊ  :   barÊb 147 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,746) ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,746 ?
brimãzvn  :   tª toË l°ontow xr≈menow fvnª
xrÒmenow E
b 164 = / ≈
br¤saw  :   barÆsaw:  kl¤nawb 256
——
brogmÒn  :   tÚ br°gmab 227 = / ≈;   Lex
brotoeid°sin  :   ényrvp¤naiw
anyrvp¤new E
b 149 = / ≈
brotoloigÒw  :   éndrofÒnowb 150 = / ≈
brotoloigÒw  :   ényrvpoktÒnow
brotolugÒw
b 246 = / ≈
brÒton  :   aÂmab 166 = / ≈
brotÒw  :   ênyrvpow fyartÒwb 165 partiell;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,272)? || (Hom., Ilias 2,248)? ||
Sept., Iob 4,17a; 9,2b und oft
G.: D-Schol. Ilias 1,272? || D-Schol. Ilias 2,248? ||
Lexeis Iob.? (partiell)
brÒxow  :   égxÒnhb 167 b 245; = / ≈;   Lex
brÒxow  :   égxÒnhb 245 b 167; = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
58 Einträge alphabetisch
brugmÒw  :   trismÚw ÙdÒntvn  μ mÊlvn ékÒnhsiwb 168 = / ≈
brÊkei  :   masçtaib 170 = / ≈;   Lex
brÊxetai  :   ma¤netai.  toËto d¢ kur¤vw §p‹ l°ontowb 169 = / ≈
brÊxiow  :   ÍpÚ tÚ Ïdvr ke¤menowb 151
——
brvmçsyai  :   Ùgkçsyaib 171 = / ≈




brvtã  :   br≈matab 228 = / ≈
brvtÒn  :   br≈simonb 172
——;   Lex
bubl¤a  :   bibl¤a:  tå êgrafab 173 = / ≈
bÊblon  :   tØn pãpuronb 255 = / ≈
buoÊshw  :   frattoÊshwb 177 (b 175) ; ——
L.:  (Sept., Ps. 57,5)
G.:  Lexeis Psalterii
bÊousin  :   frãttousinb 175 (b 177) ; = / ≈
bursod°chw  :   skutotÒmow:  ı tåw bÊrsaw yerapeÊvnb 174 = / ≈
bÊsvsi  :   frãjvsib 176 = / ≈;   Lex
bvmolÒxow  :   tumbvrÊxow  μ panoËrgow
tumborÊxow E
b 194 b 254; = / ≈
bvmolÒxow  :   tumbvrÊxow:  panoËrgow
bomolÒxow E || tumborÊxow E
b 254 b 194; = / ≈
bvmÒw  :   t°menow:  ﬂerÒnb 178 = / ≈
bvn¤thw  :   boukÒlowb 182
——;   Lex
G.: Her., Part. p.9,4  ? || Her., orth. p. 484,25 ≈
b«son  :   kãleson:  bÒhsonb 179
——;   Lex
bvtiãneira  :   ≤ êndraw tr°fousa g∞b 184 entfernt
gãggraina  :   pãyow dus¤aton:  kark›nowg 1 partiell;   Lex
gãdow  :   gãlag 2
——;   Lex
gãza  :   Ïparjiwg 3
——;   Lex
gazofulake›on  :   yhsaurofulake›ong 4 = / ≈
gayo¤  :   perixare›w:  égayo¤
gay<Òsun>oi oder Égayo¤  ?
g 117
——
ga›a  :   g∞g 160 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,95) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,95 ?
gaiÆoxow  :   ı ¶xvn tØn g∞n.  ka‹ gaioËxowg 105 partiell;   Lex
gai«n  :   xvr«n:  §yn«ng 5 = / ≈
galayhnÒn  :   Ípot¤tyion, tout°stin Ípomãziong 18 = / ≈
galhnÒn  :   ≤sÊxion:  ¥merong 17 = / ≈
galouxe›  :   galaktotrofe›g 16 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
59Einträge alphabetisch
gãlvw gãlvtow  :   éndrÚw édelfÆg 124
——
G.:  D-Schol. Ilias 3,122
gamÆlia  :   »dØ §pigãmiow μ üsma gamikÒng 136
——
gamcÒn  :   §pikamp°wg 161 = / ≈
gamcÒw  :   §pikekumm°nowg 6
——
gamc≈nuxow  :   §pikampe›w ¶xvn toÁw ˆnuxawg 19 = / ≈
gãnow  :   ﬂlarÒwg 90
——;   Lex
G.:  Lex. Rhet. 297
ganÒvntew  :   lãmpontew
ganÒontew E
g 163 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 13,265) ?
G.:  D-Schol. Ilias 13,265 ?
gãnutai  :   xa¤retaig 7 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 20,405)
G.:  D-Schol. Ilias 20,405 ≈
ganvye¤w  :   lamprunye¤wg 8 entfernt;   Lex
gargal¤zonta  :   §rey¤zonta
vor der Zeile glafurå von m2 E
g 159 entfernt;   Lex
G.:  Philo, de legib.  4, 100,3-4 ?
gargar¤zei  :   §rey¤zei épÚ toË stÒmatow …w §m°saig 20 partiell
gãstorew  :   gastr¤margoig 162
——
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,1233,7 
G.:  Lex. Greg. Naz. (Cas.) gamma 3 ≈
gãstrai  :   tå Ùp¤syia t«n mhr«ng 10
——;   Lex
gastr¤zesyai  :   labrÒteron tr°fesyai ka‹ …w ên tiw e‡poi Íp¢r tØn
xre¤an gastrimerge›n
g 21 = / ≈
gastroknÆmia  :   tÚ sark«dew t«n knhm«ng 9
——
gaËlow  :   eÈapãthtow:  ı §j éllotr¤vn z«ng 14 partiell;   Lex
gaulÒw  :   poimenikÚn égge›on ≥toi pÆra dermãtinowg 15
——;   Lex
gauriò  :   semnÊnetai:  §pa¤retaig 12 partiell;   Lex
gaur¤ama  :   ¶parma:  Ïcvmag 13
——;   Lex
gaËrow  :   ÍperÆfanow:  ÍcaÊxhn:  yrasÊwg 11 partiell
geganvm°now  :   lelamprusm°nowg 26 entfernt;   Lex
L.:  (Plat. Resp., 411a8)
G.:  Tim., Lex. Plat. 981a5
gegau›a  :   §kgegennhm°nh
ekgegennhm°nhn E
g 28
——;   Lex
gega≈w  :   gegenhm°now
gegaÒw E ||  gegennhm°now E
g 95 (g  23) ; ——
gega«taw  :   gegenhm°nouw:  ˆntaw
gegennhm°nouw E
g 23 = / ≈
g°geiow  :   ı érxa›owg 100
——;   Lex
g°ghyen  :   xa¤reig 27 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,559)
G.:  Lex. hom. gamma 33
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
60 Einträge alphabetisch
g°gonen §n kal“  :   kall¤stvw ¶sxeng 58 = / ≈
gegvnot°ran  :   meizot°ran:  megalofvnot°rang 25
——
gegvn«w  :   megalof≈nvw:  §jakoÊst(vw)
gegvn≈w E
g 24 entfernt;   Lex
geg«ta  :   gegonÒtag 22 entfernt;   Lex
ged¤an  :   eÈxer∞g 88
——




L.:  (NT, ev. Matth. 23,15.33)
G.:  Lexeis ev.  Matth.
G°y  :   lhnÒw
÷ vor der Zeile E
g 84
——
L.:  (Sept., Jos. 11,22)
G.:  Lex. Octateuch. gamma 3
geinãmenoi  :   gennÆsantewg 106 entfernt
ge¤netai  :   t¤ktetaig 97
——
ge›sa  :   tå êkra t«n dvmãtvn ka‹ pãntvn t«n ktismãtvn tå
§j°xonta
g 101 entfernt;   Lex
geishpod¤zein  :   tÚ prosbãllein tå ge›sag 102
——;   Lex
ge¤sion  :   êkron te¤xouwg 60 = / ≈;   Lex
ge›son  :   stefãnvma te¤xouw
stefanoma E
g 164 = / ≈;   Lex
geitni–h  :   §gg¤zoi:  plhsiãzoig 174
——
L.:  Euseb., Hist. VII 11,17,2 




g°lgel  :   énakulismoÁw ka‹ énakalÊceiwg 81
——;   Lex
L.:  Sept., Ez. 10,13
G.:  Dion. Areop., cael. p.58,18
gelo›on  :   katag°lastong 61 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,215)
G.:  Lex. hom. gamma 14
gelo›ow  :   ı §mpaizÒmenow.  g°loiow ı gelvtopoiÒw
empezÒmenow E
g 120
——;   Lex
gel«  :   xa¤rvg 62 = / ≈
g°lvta  :   xarãng 31 (x 160) ; ——
G.:  D-Schol. Ilias 3,51
genãrxou  :   patrÒwg 38 = / ≈;   Lex
g°neyla  :   gennÆmatag 33 = / ≈;   Lex
gen°ylhw  :   •ort∞w geneçwg 32
——
gen°ylia  :   ≤ diÉ §niautoË §pifoit«sa toË texy°ntow •ortÆg 65 = / ≈
geneylialog¤a  :   mante¤a per‹ t∞w gennÆsevwg 64 = / ≈;   Lex
g°nei Ïsterow  :   tª ≤lik¤& ne≈terowg 126 partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,215)
G.:  D-Schol. Ilias 3,215
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
61Einträge alphabetisch




gen°sia  :   ≤ diÉ §niautoË §pifoit«sa toË texy°ntow mnÆmhg 66 = / ≈
genet∞raw  :   gon°awg 110
——
gen°tin  :   mht°rag 78
——
L.:  Sept., Sap. 7,12b
genikÒn  :   tÚ kayÒlou periektikÒng 36 = / ≈
genik≈teron  :   periektik≈teron
periektikÒteron E
g 165 = / ≈
gennãdai  :   eÈgen°statoi μ gennaiÒtatoig 63 (g  35) ; = / ≈;   Lex
gennãdaw  :   genna›ow:  eÈgenÆwg 35 (g  63) ; partiell;   Lex
genna˝zei  :   éndr¤zetaig 91
——
genna›on  :   eÈgen°wg 34
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,253) ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,253 ?
gennik«w  :   genna¤vwg 37 = / ≈
g°nun  :   siagÒnag 67 = / ≈;   Lex
g°nuw  :   g°neia
g°nia E
g 69 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 11,320)
G.:  Ap. Soph., p. 54,26
g°nusi  :   siagÒsig 68 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 11,416)
G.:  D-Schol. Ilias 11,416
geoukoËroi  :   gevrgo¤
÷ vor der Zeile E
g 39
——
geoËxow  :   ı tØn  g∞n ¶xvng 70 = / ≈;   Lex
gera¤rvn  :   tim«n:  dojãzvn:  eÈfhm«ng 41 = / ≈
gerarÒw  :   ¶ntimow.  ka‹ gerar≈terow.  parå tÚ g°rawg 44 entfernt;   Lex
L.:  Hom., Ilias 3,170 + 211 ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,170 + 211 (partiell) ?
g°raw  :   émoibÆ:  timÆg 40 = / ≈
g°rdiow  :   Ífãnthwg 71 = / ≈;   Lex
gerÆniow  :   ı ¶ntimow g°rvng 47 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,336) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,336 ?




gerhrÒw  :   diãbolow
÷ vor der Zeile E
g 42
——;   Lex
German¤a  :   ≤ Fragg¤ag 87
——
gerÒntvn  :   §nt¤mvn:  presbut°rvng 45 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,21)
G.:  D-Schol. Ilias 2,21
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
62 Einträge alphabetisch
geropÒw  :   Íphr°thwg 72 = / ≈
gerous¤an  :   presbe¤ang 46
——
gerous¤an  :   tÚ pl∞yow t«n gerÒntvn:  tÚ presbut°riong 82 partiell
L.:  NT, Act. 5,21
G.:  Lexeis Actorum (partiell)
geroÊsion  :   ¶ntimong 167 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,259)
G.:  D-Schol. Ilias 4,259
G°tou  :   sklãbou
÷ vor der Zeile E
g 93 entfernt
g°v  :   t¤ktv
÷ vor der Zeile E
g 94
——;   Lex
ge≈lofon  :   Ïcvma g∞w:  tÚ ge«dewg 49 partiell;   Lex
gevmÒrion  :   tÚ t∞w g∞w m°rowg 48 = / ≈;   Lex
ghgene›w  :   oﬂ §k t∞w g∞w tØn g°nesin ¶xontewg 50 = / ≈
gπdion  :   xvr¤on
÷ vor der Zeile E
g 51
——
ghy∞sai  :   xar∞naig 53 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,255 ≈) ?
G.:  Lex. hom. gamma 37
g∞yow  :   xarãg 52 (g  73) ; = / ≈;   Lex
ghyÒsunow  :   ﬂlarÒw:  xa¤rvng 54 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,272) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,272 ? (partiell)
gÆyouw  :   xarçwg 73 (g  52) ; = / ≈;   Lex
gÆyuon  :   émpelÒprasong 99 entfernt;   Lex
ghraiÒw  :   presbÊthwg 132
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,35) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,35 ?
ghral°on  :   m°lan:  palaiÒng 57
——
ghrçnai  :   ghrçsaig 75 = / ≈;   Lex
ghroboske›  :   ghrotrofe›g 74 = / ≈
ghrouxe›tai  :   ÍpÚ gÆrvw Ùxe›tai
Ùxle›tai E
g 76
——;   Lex
ghrÊesyai  :   fy°ggesyaig 56 = / ≈
g∞run  :   fvnÆn
÷ vor der Zeile E
g 55 = / ≈;   Lex
gÆteion  :   xlvrÚn krÒmuong 98 partiell
gh≈raiw  :   paro¤koiwg 30 = / ≈
gh«raw  :   fÊlakaw dragmãtvn μ paro¤kouw g∞wg 29
——
L.:  (Sept., Exod. 12,19)
G.:  Lex. Octateuch. gamma 2 ?
g¤garton  :    ı kÒkkow ı ¶ndon t∞w staful∞wg 176 partiell;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
63Einträge alphabetisch
glãgow  :   tÚ gãlag 131 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,471)
G.:  D-Schol. Ilias 2,471
glauk«piw  :   glaukÒfyalmow:  kalÆg 129 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,166)
G.:  D-Schol. Ilias 2,166
glafur≈teron  :   ko›lon:  bayÊteron:  μ sof≈terong 112 partiell
gleËkow  :   o‰nowg 166
——
glÆnaia  :   éjioyaÊmasta
ajivyaÊmasta E
g 137 entfernt;   Lex
glÆnh  :   kÒrh ÙfyalmoË
÷ vor der Zeile E
g 113 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 8,164)
G.:  D-Schol. Ilias 8,164
gl¤sxron  :   tÚ koll«dewg 111 = / ≈
gl¤sxrow  :   feidvlÒwg 135 (l  98) ; = / ≈;   Lex
gl¤xesyai  :   §piyume›n.  parå tÚ l¤an ¶xesyai, tout°stin §piyume›ng 96 entfernt;   Lex
glouto¤  :   tå t∞w kotÊlhw §sfairvm°na koil≈mata
sfairom°na E
g 138 entfernt;   Lex
glukerÒfronew  :   gluke›a fronoËntewg 168 (g 172, g 173) ; ——
gluk¤vn  :   ≤dÊterowg 130
——
L.:  (Hom., Ilias 2,453)
G.:  D-Schol. Ilias 2,453
glukÊ  :   ≤dÊg 134 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,598) 
G.:  D-Schol. Ilias 1,598
glukÊw  :   gnÆsiow:  ≤dÊwg 128 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,71)
G.:  D-Schol. Ilias 2,71
glukÊfronow  :   égay∞wg 172 (g 168, g 173) ; ——
glukufrosÊnhw  :   xrhstÒthtowg 173 (g 168, g 172) ; ——
glvssalg¤aw  :   fluar¤awg 139 = / ≈;   Lex
glvssÒkomon  :   yÆkh leicãnvn jul¤nhg 140 = / ≈
glvss≈dhw  :   polÊlalowg 119
——
glvx¤w  :   ı ﬂstÒw:  b°lowg 103
——
gno¤hn  :   gnvr¤saimig 127
——
L.:  (Hom., Ilias 3,235)
G.:  D-Schol. Ilias 3,235
gno¤hw ken  :   mãyoiw êng 123 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,53)
G.:  D-Schol. Ilias 3,53
gnÊj  :   ~ gÒnu.  ka‹ gÒnaw ~g 141 entfernt;   Lex
L.: (Greg. Naz., Carm. PG 37,1231,5;  1385,11) ?
|| (Hom., Ilias 5,309) ?
G.: Lex. Greg. Naz. o.vers. 664 (partiell) ? ||
D-Schol. Ilias 5,309 ≈ ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
64 Einträge alphabetisch
gn≈mvn  :   ı ékribØw parå tÚ gin≈skein.  ka‹ tå jÊla diÉ œn eﬁw
ÙryÚn tØn gn≈mhn kateuyÊnousin
teilweise nachgezogen von m2 E ||  kateuyÊnÒmenon (erster Akut m1, zweiter m2) E
g 83
——
gnvsimax∞sai  :   metano∞sai:  metagn«naig 143 = / ≈
gnvtoÊw  :   édelfoÊwg 125 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,174)
G.:  D-Schol. Ilias 3,174
gnvtoÊw  :   édelfoÊw
gnvstoÊw E
g 142 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,174)
G.:  D-Schol. Ilias 3,174
goer«w  :   yrhnhtik«w ka‹ govd«wg 109 partiell
gohteÊei  :   épatòg 79 entfernt;   Lex
gomfiãseiw  :   sugkÒceiwg 77
——
L.:  Sept., Sir. 30,10b
G.:  Lexeis Sirac. 
gÒmfoi  :   sfÆnaig 157 = / ≈
gomfopag∞  :   polusÊnyetag 89
——;   Lex
L.:  Aristoph., Ranae 824
G.:  Lex. Rhet. 225
gonorruÆw  :   o ≤ gonØ f°retai ékous¤vw ka‹ §kr°ei
gonoruÆw E
g 144 = / ≈
L.: Sept., Leviticus 15,4.6.8.9. etc. ? || Cyr., de
ador. etc., PG 68,797,7 (e.g.) ?
gonupete›  :   parakale›:  d°etaig 145 = / ≈
gÒow  :   yr∞now:  ÙdurmÒwg 146 = / ≈




L.:  Theod., Hist. relig., vita 13,2, 9(-11)
goËn  :   to¤nung 147 = / ≈;   Lex
gounãsomai  :   gonupetÆsv:  litaneÊsvg 133
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,427) 
G.:  D-Schol. Ilias 1,427
gounãsomai  :   ﬂketeÊsv
÷ vor der Zeile E
g 169 = / ≈;   Lex
L.: Hom., Ilias 1,427 ? || Anthol. Gr. V 2,5 ? ||
Anthol. Gr. V 103,2 ?
grammateÊein  :   didãskeing 175
——
grammatoeisagvge›w  :   §kbibastãw:  paideutãwg 85
——
L.:  (Sept., Exod. 18,21.25 v.l; Deut.1,15. 16,18.
31,28)
G.:  Lex. Octateuch. gamma 4
grast¤svmen  :   xÒrton fãgvmeng 158
——
grãsvn  :   mvrÒw:  énoÊstatowg 148 = / ≈




grÒmfiw  :   w:   μ palaiå skrÒfag 149 = / ≈;   Lex
gruloeid∞  :   êsxhmag 115
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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grÊjai  :   fy°gjasyai
÷ vor der Zeile E
g 170
——;   Lex
grÊtai  :   §piskeua¤g 151 = / ≈
grutãria  :   tå prÚw tÚ z∞n sunagÒmenag 80
——
L.:  Pallad., h. Laus., vita 13,2,6
gu›a  :   gÒnata:  m°lh
÷ vor der Zeile E
g 121 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,34)
G.:  D-Schol. Ilias 3,34
gÊllion  :   plektÚn kan¤skion
plektÚn: leptÚn E
g 152 = / ≈
gumnãsia  :   loutrã
÷ vor der Zeile E
g 92 = / ≈
gumnãsion  :   paideutÆrion:  μ loutrÒng 114
——
gumn∞tew  :   oﬂ misy“ douleÊontew §leÊyeroig 104
——;   Lex
gumn«w  :   faner«w
faner«w:  faner«w E
g 118
——
gunaikvn›tiw  :   o‰kow §n ⁄ guna›kew aÈl¤zontaig 156 entfernt;   Lex
gunaiman°w  :   §p‹ gunaij‹ mainÒmeneg 122 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,39)
G.:  D-Schol. Ilias 3,39
gÊnnidaw  :   malakoÊw
gumn¤daw E
g 171 (g 153) ; = / ≈
gÊnniw  :   éndrÒgunow:  malakÒw
gÊnnhw E || ÷ vor der Zeile E
g 153 = / ≈;   Lex
gvleiÒw  :   fvleÒwg 108
——;   Lex
g≈numow  :   fer≈numowg 154 = / ≈;   Lex
g≈rutow  :   yÆkh tÒjvng 155 = / ≈
dabe¤r  :   xrhmatistÆrion naÒw
dabe¤r E: dabir Sept.
d 246 = / ≈
L.:  Sept., Regn. III 5,2; 16,3
G.:  Lexeis Regnorum
d&douxoËnta  :   lãmpontad 7 entfernt
dae¤w  :   kae¤wd 45 = / ≈
da°rvn  :   t«n toË éndrÚw édelf«nd 46 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 24,762
G.:  D-Schol. Ilias 14,156 ?
daÆmonaw  :   §mpe¤rouwd 6 (d 338) ; = / ≈
L.: (Hom., Ilias 23,671) ? || (Hom., Ilias 15,411) ? ||
(Hom., Od. 8,263) ?
G.: D-Schol. Ilias 23,671 ? || D-Schol. Ilias 15,411
? || D-Schol. Od. 8,263 ?
daÆmvn  :   ı ¶mpeirowd 338 (d 6) ; = / ≈
L.: (Hom., Ilias 23,671) ? || (Hom., Ilias 15,411) ? ||
(Hom., Od. 8,263) ?
G.: D-Schol. Ilias 23,671 ? || D-Schol. Ilias 15,411
? || D-Schol. Od. 8,263 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
66 Einträge alphabetisch
daÆr  :   ı éndrãdelfowd 329 = / ≈;   Lex
L.: Hom., Ilias 3,180  || Anthol. Gr. XIV 9,2 ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,180 ? ≈
daÆs˙  :   gn≈s˙d 1 (d 330) ; ——
da˝da  :   lampãdad 2 = / ≈
da¤dala  :   kataskeuãsmata poik¤lad 5 = / ≈
da˝zvn  :   diakÒptvnd 12 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 7,247)
G.:  D-Schol. Ilias 7,247
da¤nunto  :   eÈvxoËntod 326 = / ≈
da˝w  :   eÈvx¤a: ≤ lampãw
eÈox¤a E
d 342 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Od. 1,225
G.:  D-Schol. Od. 1,225 (partiell)
dãÛw  :   ≤ mãxhd 340
——
G.:  D-Schol. Od. 1,48
da›ta  :   eÈvx¤ad 40 (d 423) ; = / ≈
da›ta  :   eÈvx¤an.  da›w daitÚw kl¤netai
eÈvx¤a E
d 423 (d 40) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,424)
G.:  D-Schol. Ilias 1,424
daitrÒw  :   mãgeirow
d°strow E (Überlieferungsfehler)
d 283 = / ≈;   Lex
daitumÒnew  :   sunaristhta¤d 14 entfernt
da˝fronow  :   polemikÚn frÒnhma ¶xontowd 394
——
L.:  (Hom., Ilias 2,23)
G.:  D-Schol. Ilias 2,23
dak°yumon  :   dãknonta cuxÆnd 293
——
dãkru x°ousa  :   dakrÊousa:  kla¤ousad 388 partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,142)
G.:  D-Schol. Ilias 3,142
dalÒw  :   lampåw μ jÊlon kekaum°non. μ d&d¤on ≤m¤flektond 11 = / ≈
damò  :   damãzei:  katapone›d 13 d 418; partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,61)
G.:  D-Schol. Ilias 1,61
damò  :   damãzei:  katapone›d 418 d 13; partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,61)
G.:  D-Schol. Ilias 1,61
dãmarti  :   gunaik¤d 4 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,122)
G.:  D-Schol. Ilias 3,122
dame¤w  :   damasye¤w:  énaireye¤wd 393 partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,429)
G.:  D-Schol. Ilias 3,429
dam°nta  :   foneuy°ntad 3
——;   Lex
dãmnei  :   damãzeid 47 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
67Einträge alphabetisch
Danao¤  :   oﬂ ÜEllhnewd 416
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,42)
G.:  D-Schol. Ilias 1,42
dãpedon  :   ¶dafow:  g∞d 15 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Od. 10,227) ?
G.:  D-Schol. Od. 10,227 ? (partiell)
dãptvn  :   katesy¤vn
katesy¤on E
d 302 = / ≈
dardãptousin  :   katesy¤ousind 17 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 11,479)
G.:  D-Schol. Ilias 11,479
dasmolÒgouw  :   forolÒgouwd 8 = / ≈
dasmÒw  :   merismÒw:  fÒrowd 10 (d 417) ; ——;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,166)  || (Gregor. Naz., Carm. PG
37,981,5)
G.: D-Schol. Ilias 1,166 (partiell, expl. 1) || Lex.
Greg. Naz. (Cas.) delta 16 (partiell, expl. 2)
dasmÒw  :   merismÒwd 417 (d 10) ; entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,166)
G.:  D-Schol. Ilias 1,166
dasmofor¤an  :   forolog¤an:  fÒrvn êyroisiwd 292
——
dãv  :   gin≈skvd 330 (d 1) ; ——
da«men  :   mãyvmend 403
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,299)
G.: D-Schol. Ilias 2,299 || Ap. Soph., p. 56,21
d°gmenow  :   prosdexÒmenowd 32 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 8,296) ?
G.:  D-Schol. Ilias 8,296 ?
dedãhken  :   memãyhkend 294
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 8,134)
G.:  D-Schol. Od. 8,134 
d°dastai  :   mem°ristaid 30 d 419; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,125) || (Greg. Naz., Spir. (or. 31)
16,12)
G.: D-Schol. Ilias 1,125 || Lex. Greg. Naz. or.  p.
174,16
d°dastai  :   mem°ristaid 419 d 30; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,125)
G.:  D-Schol. Ilias 1,125
ded°hmai  :   §deÆyhnd 286 = / ≈
L.:  Sept., Regn. III 8,59 ?




d°deixa  :   ¶deijad 287 = / ≈
dedπei  :   §j∞pto:  diegÆgerto
dedÆih E ||  diege¤gerto E
d 395
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,93)
G.:  D-Schol. Ilias 2,93
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
68 Einträge alphabetisch
dedijãmenoi  :   fobhy°ntew
dedeijãmenoi E
d 102 d 131; ——;   Lex
dedijãmenoi  :   fobhy°ntew
dedeijãmenoi E
d 131 d 102; ——;   Lex
dedittÒmenow  :   §kfob«nd 279 = / ≈;   Lex
L.:  (Plat., Phaedr. 245b3)
G.:  Tim., Lex. Plat. 981b23
dedi≈w  :   foboÊmenowd 21 = / ≈
dedmÆmeya  :   Ípotetãgmeyad 103 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,878) ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,878 ?
d°doika  :   foboËmaid 345 = / ≈;   Lex
L.:  (Greg. Naz., or. 2, PG 35,473,31  e.g.)
G.:  Lex. Greg. Naz. or.  p. 174,17
d°doktai  :   ¶dojend 284 = / ≈
dedork≈w  :   bl°pvnd 20 entfernt;   Lex
L.: (Greg. Naz., Carm. PG 37,580,9. 1532,12) ?  ||
|| Hom., Od. 19,446 ?
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. delta 30
dedram°nƒ  :   pepragm°nƒd 37 = / ≈
dedvrodokhkÒsi  :   d«ra eﬁlhfÒsin
dedvrokhkÒsi E ||  eﬁlhf≈sin E
d 249
——
dehsom°nouw  :   m°llontaw d°esyaid 48
——
de¤a  :   ≤ ¶ndeiad 350
——;   Lex
deid¤a  :   ≤ és°lhnow nÊjd 352 = / ≈;   Lex
de¤dia  :   foboËmaid 339 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 4,820)
G.:  D-Schol. Od. 4,820
de¤diyi  :   foboËd 79 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,827)
G.:  D-Schol. Ilias 5,827
de¤kelon  :   eﬁk≈n:  skiã:  fantas¤ad 311
——
de¤knu  :   de¤knue:  probaloËd 261
——
de¤laioi  :   tala¤pvroi
tala¤poroi E
d 27 = / ≈
deilÆmonew  :   deilo¤
deilÆmonew: alter Fehler für deidÆmonew, vgl. Lex. hom. delta 80; Hsch delta 465
d 385
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,56 v.l.)
G.: D-Schol. Ilias 3,56 ? || Lex. hom. delta 80
de¤lhw  :   per‹ tØn dÊsin toË ≤l¤oud 273 = / ≈
L.:  Sept., Gen.24,63
G.:  Lex. Octateuch. delta 1
de›ma  :   oﬁkodÒmhmad 354 (d 70) ; ——
deima¤nontew  :   foboÊmenoid 412 (d 158) ; entfernt
deima¤nvn  :   foboÊmenowd 158 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
69Einträge alphabetisch
deimal°ow  :   ı eÈlabÆw:  ı foboÊmenow
deimãlaiow E
d 169 (o 12); = / ≈;   Lex
deimãmenon  :   oﬁkodomÆsantad 70 = / ≈
de¤mata  :   fÒboi
dÆmata E
d 67 = / ≈
L.:  (Sept., Sap. 17,8a ≈)
G.:  Lexeis Sapientiae ?
deim«. d°mv  :   tÚ oﬁkodom«d 334
——;   Lex
de›n  :   desme›nd 353 entfernt




L.:  Sept., Iob. 28,10a (v.l.)
de›n ”Æyhn  :   énagka›on §logisãmhnd 69 = / ≈;   Lex
deino¤  :   ﬂkano¤:  ﬁsxuro¤d 250
——
deinÒmartuw  :   ı ﬂkanÚw mãrtuwd 358
——
de¤nvsiw  :   deinÒthw:  skÒtvsiwd 106 partiell;   Lex
deipnoy°ta  :   paraskeuastå toË de¤pnoud 109
——
de›pnon  :   tÚ prvÛnÚn êriston
proÛnÚn E
d 167 entfernt;   Lex
de›sa  :   ≤ Ígras¤ad 335 = / ≈;   Lex
deisãeiw  :   ı ékãyartowd 356
——
de¤saw  :   fobhye¤wd 49 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,37)
G.:  D-Schol. Ilias 3,37
deisidaimon¤a  :   poluye˝a  μ tÚ dedi°nai toÁw da¤monaw  μ eÈlãbeia
dedei°nai E
d 19 entfernt;   Lex
de›tai  :   d°etaid 359 = / ≈
de›tai  :   prosd°etaid 38
——
dekadarx¤an  :   <tØn t«n> d°ka <érxÆn>
<tØn t«n> d°ka <érxÆn> ? (cf. Lexicon Patmense p.141)
d 248
——;   Lex
L.:  Dem., Phil. 2, 22 ?
deleasye¤w  :   épathye¤wd 22 = / ≈;   Lex
delfÊw delfÊow  :   ≤ gastÆrd 327
——;   Lex
d°maw  :   s«ma.  parå tÚ d°desyai tª cuxªd 42 (s 448) ; partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,115) 
G.:  D-Schol. Ilias 1,115 ≈
d°mnia  :   §gko¤tia:  str≈matad 281 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 4,297) ?
G.:  D-Schol. Od. 4,297 (partiell)
dend¤llvn  :   dianeÊvn to›w Ùfyalmo›wd 34 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 9,180 ?
dennãzein  :   loidore›n
deunãzein E (Überlieferungsfehler)
d 9 = / ≈
dejamenÆ  :   doxe›on Ídãtvnd 367
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
70 Einträge alphabetisch
dejia¤  :   deji≈seiw:  suny∞kaid 405
——
L.:  (Hom., Ilias 3,341)
G.:  D-Schol. Ilias 3,341
dejiolãbow  :   <parafÊlaj>
dejiolãbvw E || parafÊlaj: ergänzt nach Hs. L  und e.g. Suda d 230
d 236 = / ≈;   Lex
dejiÒw  :   égayÒwd 105 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 13,281) ?
G.:  D-Schol. Ilias 13,281 ?
dejiterª  :   dejiò.  …w ka‹ skaiª éristeròd 337 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,501)
G.:  D-Schol. Ilias 1,501
d°omen  :   le¤pomend 427
——
d°ow  :   fÒbowd 33 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,515) || (NT, ad Hebr. 12,28) ?
G.: D-Schol. Ilias 1,515; PKöln inv.2281,3.8 ||
Lexeis Pauli
d°ousin  :   ép°xousind 251 = / ≈;   Lex
d°paw  :   potÆriond 35 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,584
G.:  D-Schol. Ilias 1,584
d°rkein  :   bl°peind 26 = / ≈
d°rmh  :   ıdÒwd 355 = / ≈;   Lex
d°rreiw  :   d°rmata  μ tr¤xina parapetãsmatad 23 = / ≈;   Lex
d°rrion  :   tr¤xinon sakk¤nd 357 = / ≈;   Lex
d°rriw  :   d°rma
+ d°rrow +  E (Kreuzchen von später Hd.?)
d 29 = / ≈;   Lex
deÊei  :   br°xeid 407 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,471)
G.:  D-Schol. Ilias 2,471
deuÒmenon  :   brexÒmenond 43 = / ≈
deur¤  :   §ntaËya.  dvrist¤d 307 partiell
deËro  :   §ntaËyad 320 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,153)
G.:  D-Schol. Ilias 1,153
deusopoiÒw  :   bafeÊwd 18 = / ≈
deÊsv  :   br°jvd 336 = / ≈;   Lex
deÊtatow  :   ¶sxatowd 104 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 5,286)
G.:  D-Schol. Od. 1,286
deutere›a  :   tØn deut°ran tãjind 360
——
dhyã  :   §p‹ polÁn xrÒnond 53 d 408; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,435
G.:  D-Schol. Ilias 2,435
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
71Einträge alphabetisch
dhyã  :   §p‹ polÁn xrÒnond 408 d 53; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,435
G.:  D-Schol. Ilias 2,435
d∞yen  :   …w dÆ.  ka‹ …w dØ mãlista ka‹ tÚ §nteËyen ka‹ tÚ §ntaËyad 244 partiell
dhyÊnonta  :   §gxron¤zontad 51 d 415; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,27)
G.:  D-Schol. Ilias 1,27
dhyÊnonta  :   §gxron¤zontad 415 d 51; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,27)
G.:  D-Schol. Ilias 1,27
dhÛÒthw  :   mãxh parå tÚ dhioËsyai §n aÈt(ª) ˜ §sti diakÒptesyai
dioËsyai E ||  diakÒptomai E
d 331 entfernt;   Lex
L.:  Hom., Ilias 5,348) ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,348 ≈
dhladÆ  :   §j ëpantowd 52 = / ≈
dhlatoreuy∞nai  :   mhnuy∞nai:  fanervy∞naid 333
——
L.:  Palladius, vita Jo.Chrys. p. 108,6 ?
dhlÆmonew  :   blaptiko¤d 55 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 24,33)
G.:  D-Schol. Ilias 24,33
dhlÆsasyai  :   blãcaid 119 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,67)
G.:  D-Schol. Ilias 4,67
d∞lon  :   fanerÒnd 54 (d 65) ; = / ≈;   Lex
dÆlvn  :   faner«nd 65 (d 54) ; = / ≈;   Lex
dhmeleÆtouw  :   §leeinoÊwd 275 = / ≈;   Lex
dhmeuy°ntvn  :   kayeÊtvn:  praideuy°ntvnd 153
——
dhmeÊsaw  :   dhmosieÊsawd 58 = / ≈;   Lex
dÆmeusiw  :   èrpagÆd 56 = / ≈
dhmhgÒrow  :   =Ætvr dialegÒmenowd 343
——
dhmhgor«n  :   =htoreÊvnd 62 = / ≈
dhmiourgikÒn  :   poihtikÒnd 155
——
dhmivst¤  :   …w dÆmiowd 304
——
dhmobÒrow  :   ı tå dhmÒsia katesy¤vnd 66
——
L.:  (Hom., Ilias 1,231)
G.:  D-Schol. Ilias 1,231
dhmog°rontew  :   oﬂ toË dÆmou ¶ntimoi parå tÚ g∞rawd 389
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,149)
G.:  D-Schol. Ilias 3,149
dhmoyoin¤aw  :   dhmotikåw eÈvx¤aw
dhmoyun¤aw E ||  dhmvtikåw E
d 57 = / ≈;   Lex
dhmotelÆw  :   dhmos¤ad 63 = / ≈;   Lex
dhm«  :   bouleÊomaid 332
——
dhmvd°steron  :   ésxhmon°sterond 50 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
72 Einträge alphabetisch
dhnaiÒw  :   poluxrÒniowd 16 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,407)
G.:  D-Schol. Ilias 5,407
d˙oËn  :   porye›nd 60 = / ≈;   Lex
dÆpouyen  :   dhlonÒti
d∞lon ˜ti E
d 59 = / ≈;   Lex
dhri«  :   mãxomai
dhr¤v E || Erkl. von m2 (geschrieben oder nachgezogen?) E
d 303
——
dhrÒn  :    §p‹ polÁn xrÒnond 402 (e 474) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,298)
G.:  D-Schol. Ilias 2,298
dhsertÒrvn  :   lipotakt«n
leipotakt«n E
d 154 = / ≈
L.:  Basil., epist. 268,1,24 
diå ken∞w  :   mata¤vwd 39 = / ≈
diÉ élitrosÊnhw  :   diÉ èmart¤awd 285
——;   Lex




diabi«nai  :   diaz∞said 137 entfernt
diabouli«n  :   sk°cevnd 240 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 5,11b
G.:  Lexeis Psalterii
diabriy∞  :   bar°ad 140 = / ≈;   Lex
diagn«nai  :   §pign«naid 166
——;   Lex
diagrãmmatow  :   énagraf∞wd 254
——
diagrãcvmen  :   paragrãcvmen:  éyetÆsvmend 214
——
diadrãnai  :   diafuge›nd 135 = / ≈;   Lex
diadrasipol¤taw  :   fugãdaw
diadrasopol¤taw E
d 253
——;   Lex
L.:  Aristoph., Ranae 1014
G.:  Lex. Rhet. 273
diãzeujiw  :   xvrismÒwd 41 = / ≈
diaye›  :   diafeÊgeid 112
——;   Lex
diaithta¤  :   logista‹  ka‹ krita¤d 152
——
diak°rsai  :   §mpod¤sai:  §gkÒcaid 264
——
L.: Hom., Ilias 8,8 ? || Greg. Naz., Epigr. 245,1 ?
diakomisye¤w  :   diely≈nd 132 = / ≈;   Lex
L.:  (Plato, Leg. X 905b2)
G.:  Tim., Lex. Plat. 982b3
diakridÒn  :   diakekrim°nvw:  kexvrism°nvwd 365 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 15,108)
G.:  D-Schol. Ilias 15,108
diakriye›en  :   diakriye¤hsand 347
——
diakrinyÆmenai  :   diaxvrisy∞naid 386 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,98)
G.:  D-Schol. Ilias 3,98
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
73Einträge alphabetisch
diãkrisin  :   diaxvrismÒnd 159
——
diãktorow  :   eﬁrhnikoËd 156 = / ≈;   Lex
diaktÒrƒ  :   diãgontid 397
——
L.:  (Hom., Ilias 2,103)
G.:  D-Schol. Ilias 2,103
diakvdvn¤santew  :   dokimãsantewd 216 = / ≈;   Lex
diakvdvnisy°ntew  :   diafhmisy°ntewd 28 = / ≈;   Lex
dialÆsesyai  :   dialaye›nd 396
——
diallãkthw  :   fili≈thwd 133 = / ≈;   Lex
diampãj  :   diÉ ˜loud 76 = / ≈;   Lex
G.:  D-Schol. Ilias 5,112 ?
diamper°w  :   diÉ ˜lou:  ılik«wd 77 (d 315) ; partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,112)
G.:  D-Schol. Ilias 5,112 ? (partiell)
diamper°w  :   diÉ ˜loud 315 (d 77) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,112)
G.:  D-Schol. Ilias 5,112 ? (partiell)
diãndixa  :   dix«wd 83 d 421; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,189)
G.:  D-Schol. Ilias 1,189
diãndixa  :   dix«wd 421 d 83; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,189)
G.:  D-Schol. Ilias 1,189




dianusy∞nai  :   teleivy∞naid 127 = / ≈;   Lex
diaparatriba¤  :   §ndel°xeiai:  sugkrousmo¤d 125 partiell;   Lex
L.:  NT, ad Tim. I 6,5
diape¤rantew  :   diakentÆsantew
diaperãnantew E
d 124 = / ≈;   Lex
diape¤raw  :   diaperãsaw toÁw ¥louwd 361
——
diaperãnaw  :   telei≈sawd 115 = / ≈
diapore›n  :   l°geind 255
——
diapr°pein  :   diaf°reind 129 = / ≈;   Lex
diaprepÆw  :   ¶kdhlow:  §p¤shmowd 99 = / ≈
diaprÆssousa  :   diaper«sa:  dierxom°nhd 404 (d 383) ; ——
L.:  (Hom., Ilias 1,483)
G.:  D-Schol. Ilias 1,483
diaprÊsion  :   diå pãntvn ékouÒmenond 114 = / ≈;   Lex
diaprus¤vw  :   megalof≈nvw:  fan«wd 86
——
diapunyãnetai  :   diervtòd 122 = / ≈;   Lex
diapÊrƒ  :   yermª:  zeoÊs˙d 36 = / ≈
diaryr«sai  :   diatup«said 217 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
74 Einträge alphabetisch
diaryr≈santew  :   diatup≈santewd 74 = / ≈
diarkest°ra  :   ﬂkanvt°rad 265 entfernt
d¤arma  :   ¶parma:  Ïcvmad 213
——
diarra›sai  :   diafye›raid 411 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,473)
G.:  D-Schol. Ilias 2,473
diarrÆdhn  :   faner«w:  parrhs¤&d 73 partiell
diask¤dnhsin  :   diaskorp¤zeid 80 = / ≈
diñssvn  :   diorm«nd 168
——
diastadÒn  :   kexvrism°nvwd 289
——;   Lex
diaste¤law  :   diaxvr¤saw:  faner≈sawd 364
——
diaste¤xein  :   diatr°xein:  di°rxesyai
diast¤xein E
d 128 entfernt;   Lex
diastellÒmenon  :   diaxvrizÒmenond 126 = / ≈
diastolÆn  :   dia¤resind 371 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, ad Cor. I 14,7) ?
G.:  Lexeis Pauli ?
diasÊrontew  :   diaxleuãzontewd 116 = / ≈;   Lex
diasx≈n  :   diastÆsaw:  diely≈nd 266 (d 277) ; = / ≈
diasx≈n  :   diastÆsawd 277 (d 266) ; = / ≈
diatafreÊei  :   periskãpteid 164 = / ≈;   Lex
diate¤nesyai  :   filoneike›nd 61 = / ≈
diatekma¤romai  :   stoxãzomai
diatekmÆromai  E
d 136 = / ≈;   Lex
diatrano›  :   safhn¤zeid 270
——;   Lex
diñttvn  :   diatr°xvnd 111 = / ≈;   Lex
diaugÆw  :   lamprÒwd 81 = / ≈
diaul¤zvn  :   mhkÊnvn:  bayÊnvnd 220
——;   Lex
d¤aulow  :   ı épÚ toË aÈtoË eﬁw tÚ aÈtÒ tinow drÒmowd 424
——
diaferom°nou  :   émfibãllontowd 64 = / ≈
diafore›tai  :   diafÒrvw l°getaid 314
——
diafvnoËntaw  :   mØ sumfvnoËntawd 31 = / ≈
diaxe›tai  :   xa¤reid 267 = / ≈;   Lex
L.:  (Plato, Symp. 206d4)
G.:  Tim., Lex. Plat. 982b30
diãcalma  :   metãbasiwd 296
——
dieid°w  :   diafan°w:  kayarÒnd 309 partiell
die¤lektai  :   dieil°xyhd 312
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
75Einträge alphabetisch
die¤w  :   diano¤jawd 241 = / ≈
L.:  Sept., Od. 2,11c (= Deut. 32,11c)
G.:  Lexeis Odarum
d¤eisi  :   di°rxetaid 138 = / ≈
diekÒrhsen  :   di°fyeiren kÒrhnd 68 = / ≈;   Lex
diekorkorÊghsen  :   korkorÊgh §st‹n ˜tan ≤ koil¤a fvnªd 252
——;   Lex
L.:  Aristoph., Nub. 387
G.:  Lex. Rhet. 138
diel°syai skÊla  :   diamer¤sai pra›daw
diamer¤santew E
d 75 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 67,13b
G.:  Lexeis Psalterii (partiell)
dieji«n  :   l°gvn:  dihgoÊmenowd 71 = / ≈;   Lex
diejodik«w  :   kexvrism°nvw:  ﬁdiazÒntvwd 313
——
di°prhsson  :   diÆnuon:  diep°rvnd 383 (d 404) ; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,14)
G.:  D-Schol. Ilias 3,14




L.:  NT, Act. 5,33; 7,54
dieskeuasm°nai  :   sunteyeim°naid 101
——
dieskeuasm°noi  :   ¶noploid 245 = / ≈
L.:  Sept., Jos. 4,12
G.:  Lex. Octateuch. delta 5
diesmhgm°nhw  :   kekayarm°nhw
diesmigm°nhw E
d 349 (d 24) ; entfernt
diesmhgm°noi  :   diakekayarm°noid 24 (d 349) ; entfernt
diesmileum°now  :   ±kribvm°nowd 25 = / ≈;   Lex
di°ssuto  :   diπei:  diÆrxeto
di˝ei E
d 413 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,450)
G.:  D-Schol. Ilias 2,450
diestÆkasin  :   §xvr¤sthsand 121 = / ≈;   Lex
dieukrinhsãmenoi  :   diakr¤nantewd 144 = / ≈;   Lex
dihye›n  :   diul¤zeind 218 = / ≈;   Lex
L.:  (Plato, Tim. 45c2 e.g.)
G.:  Tim., Lex. Plat. 983a2
dihye›tai  :   diul¤zetaid 94 = / ≈
diÆkousa  :   dierxom°nhd 95 = / ≈
dihm°reusen  :   pçsan §po¤hsen tØn ≤m°rand 78 = / ≈
dihnekÆw  :   aﬁ≈niowd 271 entfernt
dihn°xyh  :   §max°satod 145 = / ≈;   Lex
diÆnusan  :   di∞lyond 268 = / ≈;   Lex
diÆreon  :   dihr≈tvnd 93 entfernt
dihryrvm°non  :   dedhlvm°nond 147 = / ≈
diÆrkesen  :   di°meinend 298 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
76 Einträge alphabetisch
dihukrinhm°nouw  :   diakexvrism°nouwd 258
——
L.: Xen., Oec. 8,6,5 ? || Dion. Areop., ep. 9,6,12 
diyãlasson  :   stenØ g∞ metajÁ dÊo yalass«ni 174
——
L.:  NT, Act. 27,4 ?
diiknoÊmenow  :   §rxÒmenow
dieiknoÊmenow E (Überlieferungsfehler)
d 120 = / ≈;   Lex
diipet°w  :   tÚ §j oÈranoË katerxÒmenond 170
——




di¤statai  :   diaxvr¤zetaid 97 = / ≈
d¤kai  :   timvr¤ai ka‹ aﬂ kr¤seiwd 291
——
dikaivtoË  :   dikaioËntowd 256
——
dikanikÒn  :   dikaiologikÒnd 162
——;   Lex
dikaspÒloi  :   oﬂ per‹ tåw d¤kaw énastrefÒmenoi basile›wd 422
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,238)
G.:  D-Schol. Ilias 1,238
dikaspÒlow  :   dikastÆwd 297 = / ≈;   Lex
d¤khn  :   tãjei trÒpoud 276
——
d¤khn  :   timvr¤and 269
——;   Lex
L.:  Sept., Od. 2, 41c.43f
G.:  Lexeis Odarum
d¤korson  :   dikÒrufond 89 = / ≈;   Lex
dikra°w  :   dik°falond 92 = / ≈;   Lex
diktãtvr  :   ı dÊo érxåw ¶xvnd 278
——
diktÊvn   :   kagk°llvn
diktÊvn : kagk°llvn E, verderbt aus diktuvtÆ : kagellvtÆ ?
d 237
——
dilÆmmaton  :   dix«w nooÊmenon
dilÆmaton E
d 288 = / ≈
dim°dimnon  :   dÊo m°trad 143
——;   Lex
d¤naiw  :   sustrofa›w Ídãtvnd 72 = / ≈
diogen°w  :   eÈgen°state
eÈgen°staton E
d 118 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,337)
G.:  D-Schol. Ilias 1,337
diogenÆw  :   eÈgen°statowd 400 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,489)
G.:  D-Schol. Ilias 1,489
diÒdoiw  :   diabãsesind 282
——
dioidoÊntvn  :   fus≈ntvnd 263 = / ≈;   Lex
dio¤sei  :   diaf°rei:  diallãttei
dialãttei E, Fehler für parallãjei? (vgl. e.g. Hsch d 1870)
d 113 partiell;   Lex
d›on  :   nËn foberÚn parå tÚ d°ow:  μ ye›ow, eÈgenÆwd 391
——
L.: (Hom., Ilias 3,352) || (Hom., Ilias 1,122) ?
G.: D-Schol. Ilias 3,352 (partiell) || D-Schol. Ilias
1,122 (partiell)
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
77Einträge alphabetisch
dioptÆr  :   oﬁkonÒmow
diopÆr E
d 85 = / ≈
dior¤zetai  :   diabebaioËtaid 148 (d 82) ; = / ≈
dior¤zeto  :   diebebaioËtod 82 (d 148) ; = / ≈;   Lex
d¤palton  :   dipÆdhtond 87 = / ≈
L.:  Eur., Tro. 1102
d¤plaka  :   diplãd 84 (d 387) ; ——
d¤plaka  :   diplo˝da:  diploËn ·mãtion, ˜ §stin xlan¤dad 387 (d 84) ; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,126)
G.:  D-Schol. Ilias 3,126
diplo˝da  :   peribÒlaiond 272
——
d¤ptuxa  :   diplãd 406
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,424)
G.:  D-Schol. Ilias 2,424
D¤rkh  :   phgÆd 88 = / ≈
d¤rkoi  :   fye›rewd 90 = / ≈
disal°on  :   tÚ kopr«dew μ borbor«dewd 290
——;   Lex
diskeÊvn  :   §kdexÒmenowd 215
——;   Lex
distãzei  :   émfibãllei:  épiste›d 110 = / ≈;   Lex
difas¤a  :   dilog¤a §k toË mØ sumfvne›n
difyas¤a E
d 100 = / ≈;   Lex
difre¤aw  :   èrmathlate¤awd 150 = / ≈;   Lex
d¤fron  :   ërmad 390 (d 91) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,262)
G.:  D-Schol. Ilias 3,262
d¤fron  :   ërma  μ kayistÆriond 91 (d 390) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,262) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,262 (partiell)
difuç  :   dÊo fÊseiw ¶xontad 142 = / ≈;   Lex




dixhloËn  :   dÊo ıplåw ¶xon
¶xvn E
d 96 = / ≈
dixomhn¤a  :   t∞w selÆnhw plhroum°nhwd 274
——
dixomhn¤a  :   tÚ ¥misu t∞w selÆnhwd 98 (d 274) ; ——;   Lex
dixonoe›  :   distãzei:  émfibãllei
dinoe› E
d 262 (e 110) ; ——;   Lex
dixono¤aw  :   dixostas¤awd 117 = / ≈;   Lex
dichrÒw  :   ı suxnå dic«nd 382
——
diƒkism°non  :   kexvrism°non:  §n to›w ênv ”kism°nond 123 partiell;   Lex
di≈kontew  :   §pipoyoËntewd 243
——
L.:  (NT, ad Rom. 12,13)
G.:  Lexeis Pauli 
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
78 Einträge alphabetisch
divlÊgion  :   m°ga
diolÊgion E
d 161
——;   Lex
L.:  (Plato, Theait. 162a1 ≈)
G.:  Tim., Lex. Plat. 983b3
di≈numon  :   diabÒhton:  ÙnomastÒnd 130 = / ≈;   Lex




dmht∞ra  :   damast∞rad 305 entfernt
L.:  Hymn. Hom., Neptun. 5
dm≈esi  :   doÊloiw.  ka‹ dm«ewd 299
——;   Lex
L.:  (Greg. Naz., Carm. PG 37,590,3 e.g.)
G.:  Lex. Greg. Naz. (Cas.) delta 58 (partiell)
dmvª  :   gunaik‹ doÊl˙d 368 entfernt;   Lex
dnoferÒn  :   m°land 306
——
L.:  (Hom., Ilias 9,15)
G.:  D-Schol. Ilias 9,15
dnof°vn  :   skotein«n.   ka‹ dnoferÚn zof«dewd 280
——
do¤hsan ka‹ do›en  :   parãsxoiend 348 partiell;   Lex
doke›  :   fa¤netaid 316
——
dÒkhsiw  :   ÍpÒnoiad 317
——;   Lex
dolixÆn  :   makrãnd 175 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Od. 4,393)
G.:  D-Schol. Od. 4,393
dÒlixow  :   drÒmowd 318
——;   Lex
dolixÒskion  :   makrÒn:  m°gad 180 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,346) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,346 ≈
dolom∞ta  :   dÒlia bouleuÒmened 341 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,540)
G.:  D-Schol. Ilias 1,540
dolÒmhtiw  :   doliÒboulowd 173 (d 341) ; entfernt;   Lex
doloÊrgvw  :   dolopoi«wd 157
——
L.:  Max. Conf., de carit. II 40,2
dolofron°ousa  :   dÒlia fronoËsad 392 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,405)
G.:  D-Schol. Ilias 3,405
DÒloc  :   katãskopowd 134 = / ≈
dÒmenai  :   doËnaid 328
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,98)
G.:  D-Schol. Ilias 1,98
dÒnakew  :   kãlamoid 176 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 10,467) ?
G.:  D-Schol. Ilias 10,467 ?
don°oien  :   kino›en:  tarãttoiend 301 partiell
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,972,6
G.:  Lex. Greg. Naz. (Cas.) delta 65
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
79Einträge alphabetisch
dÒja  :   ≤ §k toË fainom°nou katå tÚ dokoËn toiãde tiw ÍpÒlhciwd 259
——;   Lex
dÒja  :   timØd 300 = / ≈
L.:  (Sept., Ps. 3,4b) 
G.:  Lexeis Psalterii
dojar¤oiw  :   eÈtel°si dÒgmasid 151 = / ≈;   Lex
dojastÒw  :   ¶ndojowd 238
——
dojikØn §sy∞ta  :   ¶ndojon stolÆnd 108
——
L.:  Sept., Mac. II 8,35
dojokop¤a  :   kenodoj¤ad 177 = / ≈;   Lex
dÒrata  :   logxãriad 146 = / ≈;   Lex
doriãlvtow  :   aﬁxmãlvtowd 149 = / ≈
dorp∞sai  :   deipn∞said 139 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 7,215)
G.:  D-Schol. Ilias 7,215
dÒrpon  :   tÚ ÙcinÚn de›pnond 179 partiell
dÒru  :   j¤fowd 401 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,382)
G.:  D-Schol. Ilias 2,382
dorumÆstoraw  :   toÁw §mpe¤rouw t«n polemist«nd 141 = / ≈;   Lex
doulixode¤rvn  :   makrotraxÆlvnd 192 d 409; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,460)
G.:  D-Schol. Ilias 2,460
doulixode¤rvn  :   makrotraxÆlvnd 409 d 192; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,460)
G.:  D-Schol. Ilias 2,460
doËra  :   dÒrata:  jÊlad 399 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,135)
G.:  D-Schol. Ilias 2,135
dour¤lhptow  :   aﬁxmãlvtowd 182
——;   Lex
doxÆ  :   êristowd 310 (d 160) ; = / ≈
doxÆn  :   êristond 160 (d 310) ; = / ≈;   Lex
doxmÆ  :   spiyamÆd 184 = / ≈;   Lex
drãgma  :   ˜son perilambãnei ≤ xe›r toË yer¤zontowd 165 = / ≈
dragmat¤zvn  :   fort¤a poi«n ka‹ sund°vnd 44
——
drçma  :   ÍpokritikØ sk°ciwd 295
——
dramatoÊrghma  :   sÊnyhmad 187 = / ≈;   Lex
drçn  :   prãsseind 195 = / ≈
drãj  :   tÚ plãtow t∞w palãmhwd 344 entfernt
drapeteÊsantew  :   fugÒntewd 189 entfernt;   Lex
drãsaw  :   poiÆsawd 190 = / ≈;   Lex
drasm“  :   fugªd 163 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
80 Einträge alphabetisch
drastÆriow  :   praktik≈tatowd 172 = / ≈
dratå ka‹ dartã  :   §kdedarm°nad 322
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 23,169)
G.:  D-Schol. Ilias 23,169
dr°pei  :   trugò μ yer¤zeid 372 entfernt;   Lex
dr°caw  :   yer¤sawd 198 entfernt;   Lex
drÆsteirai  :   diãkonoi:  yerãpainaid 362 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Od. 10,349) ? 
G.:  D-Schol. Od. 10,349 ? (partiell) 
drÆsthw  :   ı fugãwd 325
——
drime›ai  :   Ùje›aid 200 entfernt;   Lex
G.:  D-Schol. Ilias 11,268 ? 
dr¤mujon  :   ˆjunon:  tãrajond 260
——
droserã  :   ¶gxlvrad 323
——




drÊfaktoi  :   tå diafrãgmata  μ tå periteix¤smatad 174 = / ≈
drufãktouw  :   toÁw jul¤nouw y≈rakawd 197
——;   Lex
drÊceien  :   sparãjeiend 321 = / ≈
drvm°nvn  :   prattom°nvnd 194 = / ≈
dr«ntew  :   poioËntewd 185 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sap. 15,6b
G.:  Lexeis Sapientiae
dr≈pthw  :   planÆthw:  ptvxÒwd 208 = / ≈;   Lex
dËyi  :   ¶ndusaid 210 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 16,64)
G.:  D-Schol. Ilias 16,64
dusãgvgoi  :   dusxere›wd 346
——;   Lex
dusa°ow  :   duspnÒoud 233 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,865)
G.:  D-Schol. Ilias 5,865
dusãlghtow  :   dÊsponowd 231
——
dusãlukton  :   dÊsfeuktond 239 = / ≈
L.:  Sept., Sap. 17,16c
G.:  Lexeis Sapientiae
dusãlvton  :   dÊslhptond 181 entfernt;   Lex
dusãnthtow  :   dusapãnthtowd 221
——;   Lex
dusarestoÊmenoi  :   oÈk éreskÒmenoid 374 entfernt;   Lex
dusaxy°w  :   barÊd 225 = / ≈;   Lex
dÊsbaton  :   kakoper¤patond 377
——
dusboul¤aw  :   kakoboul¤awd 222 d 375; = / ≈
dusboul¤aw  :   kakoboul¤awd 375 d 222; = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
81Einträge alphabetisch
dusgenÆw  :   égenÆwd 224 entfernt
dusdiãfukton  :   dusxer«w lanyãnon
lanyãnv E
d 351 d 380; = / ≈
dusdiãfukton  :   dusxer«w lanyãnond 380 d 351; = / ≈
dus°kluton  :   dusxer«w luÒmenond 211 = / ≈;   Lex
duserge¤aw  :   kakoprag¤awd 420
——
dÊszhlow  :   ponhrÒwd 370
——
dusÆnemon  :   tÚ kakoÁw én°mouw ¶xon dustãraxond 178 = / ≈;   Lex
dusÆnioi  :   épeiye›w:  dusãgvgoid 183 = / ≈;   Lex
dusÆnuton  :   duskatÒryvtond 379 = / ≈;   Lex
dushrestÆyh  :   oÈk ±r°syhd 234
——
dusyÆratow  :   duseÊrhtowd 209 = / ≈;   Lex
duskãyekton  :   duskrãthton:  dusnÒhtond 227 entfernt;   Lex
duskelãdou  :   kakoÆxoud 381 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 16,357
G.:  D-Schol. Ilias 16,357 ? ≈
duskl°a  :   êdojond 398 (d 204) ; entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,115)
G.:  D-Schol. Ilias 2,115
duskle°w  :   êdojond 204 (d 398) ; = / ≈;   Lex
duskola¤nein  :   bradÊneind 410
——
duslo¤gion  :   Ùl°yrion
duslÊgion E
d 201 d 373; ——
duslo¤gion  :   Ùl°yrion
duslÊgion E
d 373 d 201; ——
dusmax≈taton  :   duskatag≈nistond 247
——




dusmen°sin  :   §xyro›w:  polem¤oiwd 384 partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,51)
G.:  D-Schol. Ilias 3,51
dusmenÆw  :   §xyrÒwd 226 = / ≈
dÊsmorow  :   kakoyãnatowd 193 = / ≈
dÊsosmon  :   dus≈dhd 230 = / ≈
duspaye›  :   kakopaye›d 428
——;   Lex
dusp°mfelon  :   dusxe¤merond 378 entfernt
duspethmãtvn  :   sumfor«n:  yl¤cevnd 107
——
L.:  Sept., Mac. II 5,20
duspoliÒrkhton  :   kakopÒryhtond 319
——
dusprag¤a  :   kakoprag¤ad 199
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
82 Einträge alphabetisch
dusprÒsita  :   dusxer∞
dusxere› E
d 212 = / ≈;   Lex
dust°kmarton  :   dÊslhpton:  dustele¤vtond 229 entfernt;   Lex
dÊsthnow  :   tala¤pvrowd 206 = / ≈
dustlÆtou  :   dusupomonÆtoud 414
——
dustÒpastow  :   kakennÒhtowd 203
——
dustrãpelow  :   dÊstropow:  §nant¤owd 429
——;   Lex
dusfan°w  :   kakÚn y°amad 228 = / ≈
dÊsfora  :   dusbãstaktad 196 (d 207) ; ——
dusfore›n  :   barÊnesyaid 223 d 376; = / ≈;   Lex
dusfore›n  :   barÊnesyaid 376 d 223; = / ≈;   Lex
dusfÒrhton  :   dusbãstaktond 207 = / ≈;   Lex
dusfrÒnvn  :   kakofrÒnvnd 202 = / ≈
dÊsxrhstow  :   kãkistowd 186 = / ≈
dus≈numow  :   kak≈numowd 188 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 6,255) ?
G.:  D-Schol. Ilias 6,255 ?
dusvphlÒw  :   kolakeutikÒwd 425
——
d«ma  :   o‡khmad 171 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,533)
G.:  D-Schol. Ilias 1,533
dvmãtion  :   o‡khmad 205 = / ≈
dvrodÒkow  :   d«ra dexÒmenowd 235 = / ≈;   Lex
ß  :   aÈtÒne 569 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,510)
G.:  D-Schol. Ilias 1,510
§ãgh  :   §yraÊsyhe 1027 = / ≈
§anoË  :   leptoË ﬂmat¤ou μ lamproËe 100 (e 574) ; entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,385) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,385 (partiell)
§anoË  :   leptoË ﬂmat¤oue 574 (e 100) ; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,385)
G.:  D-Schol. Ilias 3,385
¶asken  :   ≥fiene 2 = / ≈




L.:  (Hom., Ilias 3,80)
G.:  D-Schol. Ilias 3,80
¶ban  :   §poreÊyhsane 4 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,391)
G.:  D-Schol. Ilias 1,391
§baru≈phsan  :   ésyene›w §g°nonto to›w Ùfyalmo›we 50 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Gen. 48,10 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
83Einträge alphabetisch
•bdomãtou  :   •bdÒmou
Daneben Notiz von m2: xr...  E || ÷ vor der Zeile E
e 40 entfernt
•bdÒmh  :   ı parΔn b¤owe 1178
——
§ggastr¤muyow  :   tª gastr‹ manteuÒmenowe 889 = / ≈
L.:  Sept., Lev. 20,27 e.g.
G.:  Lex. Octateuch. epsilon 3
¶ggeion o‡khma  :   gai«dewe 1098
——
§ggual¤jei  :   §gxeir¤sei:  d–h
eggualÆjei
e 858 entfernt;   Lex
¶gguon  :   ésfal°we 41 = / ≈
§gegÆyh  :   ¶xairene 8 (e 27) ; entfernt;   Lex
§gkayeirgnËntew  :   épokle¤ontewe 11 = / ≈
§gkãyetoi  :   Ípokrita¤e 239
——
§gkãrsion  :   plãgione 6 = / ≈;   Lex
¶gkasi  :   §gkãtoiwe 42
——;   Lex
§gkissÆsvsin  :   Ùxeuy«si:  sullãbvsine 55 = / ≈;   Lex
§gkomb≈sasyai  :   stol¤sasyaie 471 = / ≈;   Lex
L.: NT, ep. Petri I 5,5 ≈ ? || Athan., Vita s. Syncl.
PG 28,1521,16 ?
§gkÒthma  :   ÙrgÆe 10 = / ≈;   Lex
§gkÒtvw  :   Ùrg¤lvwe 7 = / ≈
§gkr¤w  :   glÊkasma §j §la¤ou Ídar¢w μ émÊlione 14 (e 972) ; = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 16,31
G.:  Lex. Octateuch. epsilon 8
§gkr¤w  :   glÊkasma §j §la¤ou μ émÊlione 972 (e 14) ; = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 16,31
G.:  Lex. Octateuch. epsilon 8
§gkruf¤aw  :   ı §n spod“ genÒmenow êrtowe 244 = / ≈
L.:  (Sept., Os. 7,8)
G.:  Lexeis XII Prophetarum
§gkÊklion  :   èpantaxoË:  kayolikÒn
kayolikÆn E
e 52 = / ≈;   Lex
§gkÊrsai  :   §pituxe›ne 990
——;   Lex
§gkÊrsai  :   sunafy∞naie 236
——
§gnvsimãxhka  :   tÚ gin≈skein ˜ti prÚw kre¤ttonaw mãxetaie 1047 entfernt
G.:  Choerob., in Theod.2 p.76,1-2
§grÆgorya  :   §grhgÒrhsae 1048
——;   Lex
L.: Choerob., in Theod.2 p.113,7 ? ||  || (Hom., Ilias
7,371 ≈)
§grÆgoroi  :   êgrupnoi μ êggeloie 12
——;   Lex
§grhgort¤  :   égrÊpnvwe 996
——
L.:  Hom., Ilias 10,182
§gxeir¤dion  :   j¤fowe 5 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
84 Einträge alphabetisch
§gxesim≈rouw  :   polemikoÊw
egxesikoÊrouw E
e 18 = / ≈;   Lex
§gxyon¤vn  :   §pige¤vn
§nxyon¤vn E (Fehler für §pixyon¤vn? vgl. 474)
e 241 (e 474) ; ——
¶gxow  :   dÒru
dÒru korr. aus dÒroi m1 E
e 43 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 11,456) || (Greg. Naz., Carm. PG
37,1281,12  e.g.)
G.: D-Schol. Ilias 11,456 ? || Lex. Greg. Naz.
(Cas.) epsilon 13 || Ap. Soph. p.62,7
§gΔ d¶ eﬁmi sk≈lhj ka‹ oÈk ênyrvpow  :   ˜ti ka‹ êsporow ı sk≈lhj
ka‹ épÚ =Êpou gennçtai
e 1182
——
L.:  Sept., Ps. 21,7a
§g≈ sou Ùna¤mhn  :   §g≈ sou épolaÊsv
»na¤mhn E
e 9 = / ≈;   Lex
§gŒmai  :   §gΔ o‰maie 1054 = / ≈
§dãhn  :   ¶mayon
÷ vor der Zeile E
e 44 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,208)
G.:  D-Schol. Ilias 3,208
§dãmh  :   §damãsyhe 15
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,860)
G.:  D-Schol. Ilias 2,860
§dãsanto  :   diemer¤santoe 24 = / ≈
¶dafow  :   g∞e 26 = / ≈
¶ddeisen  :   §fobØyhe 28 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,33)
G.:  D-Schol. Ilias 1,33
§d°hsen  :   xre¤an ¶sxene 57 = / ≈
¶dei  :   §d°smeusene 1099
——
¶dei  :   §xrÆne 19 = / ≈;   Lex
§de¤manto  :   ”kodÒmhsane 25 = / ≈;   Lex
§de¤neon  :   »rxoËnto
ÙrxoËnto E
e 31 entfernt;   Lex
§de¤nvsen  :   ·kãnvsen:  ﬁsxuropo¤hsene 1218
——
§de›to  :   §d°etoe 21
——;   Lex
§deÊeto  :   §ndeØw §g¤netoe 16
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,48)
G.:  D-Schol. Ilias 4,48
§dhlÆsanto  :   ¶blacane 32 e 1187; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,156)
G.:  D-Schol. Ilias 1,156
§dhlÆsanto  :   ¶blacane 1187 e 32; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,156)
G.:  D-Schol. Ilias 1,156
§dhtÊow  :   br≈sevw
aﬁdhta¤ow E
a 419
——;   Lex
L.: (Hom., Od. 1,150) || (Hom., Ilias 1,469)
G.: Ap. Soph., p. 62,13 || D-Schol. Ilias 1,469 ||
D-Schol. Od. 1,150
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
85Einträge alphabetisch
§dhtÊw  :   br«siw: potÒne 1076
——;   Lex
¶dontai  :   fãgousie 17 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,237)
G.:  D-Schol. Ilias 4,237 ≈
ßdow  :   ¶dafowe 884
——
L.:  (Hom., Ilias 4,406)
G.:  D-Schol. Ilias 4,406
§doÊphsen  :   §ktÊphsene 59 = / ≈
¶draken  :   ¶prajene 29
——
§dramatourgÆyh  :   §prãxyhe 856 = / ≈
ßdrhn  :   kãyedrane 23 = / ≈
¶drvn  :   §po¤oune 449
——
¶du  :   Ípeis∞lyene 22 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,36)
G.:  D-Schol. Ilias 3,36
§dvdÆ  :   trofÆ:  geËsiwe 13 partiell
L.:  (Hom., Ilias 17,225) ?
G.:  D-Schol. Ilias 17,225 ? (partiell)
ßzesyai  :   kay°zesyaie 33 = / ≈;   Lex
§zhk≈w  :   zÆsawe 1058
——
•∞w  :   ﬁd¤awe 62 = / ≈
•∞w  :   t∞w •aut«n:  ﬁd¤aw
eãhw E
e 1 (e 62) ; partiell;   Lex
§yãdaw  :   f¤louw:  sunÆyeiwe 36 (e 51) ; = / ≈
§yãw  :   f¤low:  sunÆyhw
÷ vor der Zeile E
e 51 (e 36) ; entfernt;   Lex
¶yeen  :   ¶trexene 38 = / ≈
¶yeljen  :   ¥dunen:  ±pãthsene 35 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 15,322) ?
G.:  D-Schol. Ilias 15,322 ? (partiell)
§yeloyrhske¤a  :   •koÊsion s°bawe 37
——
§yelokãkvn  :   •kous¤vw tÚ kakÚn §klegom°nvne 74 = / ≈;   Lex
§yelok≈fvn  :   mØ boulom°nvn ékoÊein:  yelÆsei parakouÒnt(vn)e 85
——;   Lex
§yelontÆw  :   aÈtoboÊlhtowe 65 = / ≈
§yelont¤  :   •kous¤vw:  •kont¤e 998 entfernt;   Lex
§yelous¤vw  :   aÈtejous¤vw:  ébiãstvwe 928
——
§y°lv  :   boÊlomaie 54 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,116)
G.:  D-Schol. Ilias 1,116
¶yesan  :   §po¤hsane 49 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,290)
G.:  D-Schol. Ilias 1,290
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
86 Einträge alphabetisch
§y¤zv, e‡yizon
§y¤zv  :  e‡yizon E
e 1040
——
L.:  Choerob., in Theod.2 p.47,13 (e.g.) ?
¶ynea  :   ¶ynh:  plÆyhe 34
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,459)
G.:  D-Schol. Ilias 2,459
¶yoren  :   §pÆdhsene 53 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,79) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,79 ≈ ?
¶yrausen  :   kat°balen:   lekene 93 = / ≈
§yrÊllhsan  :   §ciyÊrisane 966
——
eÂ  :   ˜pou.  §p¤rrhmae 1086 entfernt
eﬁ d° tƒ  :   eﬁ d° tinie 917
——;   Lex
L.:  (Greg. Naz., spir. (or.31)10,17) ?
G.:  Lex. Greg. Naz. or., p.177,13
eﬁamenÆ  :   ı ¶nulow ka‹ botan≈dhw tÒpowe 1026 entfernt;   Lex
e‰ mÆn  :   ˆntvw dÆe 936 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob 1,11b; 2,5b
e‡bei  :   stãzeie 1105 = / ≈
eﬁdãlimow  :   eÈeid∞w
÷ vor der Zeile E
e 1107 (i 236) ; = / ≈
eﬁdãlimow  :   ı eÈeidÆw
Ûdãlimow E (Überlieferungsfehler)
i 236 (e 1107) ; = / ≈
e‰dar  :   br«mae 73 = / ≈
e‡daulow  :   lÒgiow:  sunetÒwe 860 = / ≈;   Lex
eﬁde¤h  :   gin≈skoi
÷ vor der Zeile E
e 446
——;   Lex
e‡detai  :   fa¤netai:  doke›e 1037 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,228)
G.:  D-Schol. Ilias 1,228
eﬁdexy°a  :   tÚn memishm°non katå tÚ e‰dowe 1212
——
eﬁdexy°w  :   êmorfone 106 = / ≈
e‡domen  :   mãyvmene 1109
——
L.: (Hom., Ilias 1,363) || (Hom., Ilias 22,130)
G.:  D-Schol. Ilias 1,363
eﬁdom°nh  :   ımoivye›sae 1241 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,122)
G.:  D-Schol. Ilias 3,122
eﬁdÒtvw  :   §pistam°nvwe 1009
——
eﬁdvle›on  :   o‰kow énake¤menow eﬁd≈loiwe 115
——
L.:  NT, ad Cor. I  8,10
G.:  Lexeis Pauli
eﬁdvle›on  :   o‰kow eﬁd≈lvn,  énake¤menow eﬁd≈loiw
eidole›on E
i 21
——;   Lex
L.:  (NT, ad Cor. I  8,10 ≈)
G.:  Lexeis Pauli ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
87Einträge alphabetisch
e‡dvlon  :   §ktÊpvmae 58
——
e‡h  :   g°nhtai.  ¶sti d¢ ka‹ ¶jestine 859 = / ≈;   Lex
e‡hn  :   geno¤mhne 857 = / ≈
e‡hn  :   tÚ poreÊesyaie 1111 (e 1006) ; entfernt
e‰yar  :   eÈy°vw:  tax°vw.  μ taxÁ μ katÉ eÈyÁ μ Ùj°vwe 82 entfernt;   Lex
eﬁkazÒmenon  :   stoxazÒmenone 1010
——
eﬁkaioboul¤a  :   mataioboul¤ae 128 = / ≈
eﬁkaiomÊyvn  :   mataiolÒgvne 123 = / ≈;   Lex
eﬁka›on  :   énvfel°w:  mãtaione 66 entfernt;   Lex
e‡kei  :   pe¤yetai:  Ípoxvre›
˝kei E
i 91 (e 1035) ; partiell;   Lex
e‡kelon  :   ˜moione 84 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 5,450)
G.:  D-Schol. Ilias 5,450
eﬁkª ka‹ eﬁka¤vw  :   mãthn
eﬁk«w E
e 92 (e 1025) ; entfernt;   Lex
eﬁkª ka‹ eﬁk«w  :   mãthn:  eﬁka¤vwe 1025 (e 92) ; entfernt;   Lex
eﬁkonismÒn  :   tÊpone 750
——
eﬁkÒw  :   ékÒlouyone 56 = / ≈
L.:  (Greg. Naz., fil. (or.30) 5,26  e.g.)
G.:  Lex. Greg. Naz. or., p.176,15
eﬁkÒw  :   Ípolambãnve 91
——
eﬁkÒta  :   pr°pontae 78 = / ≈
eﬁkotolog∞sai  :   §stoxasm°nvw eﬁpe›ne 116 = / ≈
eﬁkÒtvw  :   dika¤vwe 67 = / ≈
e‡kousa  :   ÍpoxvroËsae 63 (o 271) ; = / ≈
§˝kthn  :   …mo¤vntoe 111 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,104)
G.:  D-Schol. Ilias 1,104




e‡kv  :   Ípoxor«:  ka‹ tÚ poreÊomai ka‹ ımoi« ka‹ y°lve 1035 (i 91) ; ——;   Lex




eﬁlap¤nh  :   eÈvx¤a:  yus¤a:  •ortÆe 103 = / ≈
e‰lar  :   ésfãleia
˝lar E
i 112 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 14,56)
G.:  D-Schol. Ilias 14,56
e‰lar  :   ÙxÊrvmae 1116
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 7,437)
G.:  D-Schol. Ilias 7,437
e‡legmai  :   l°legmaie 1004
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
88 Einträge alphabetisch
e·leto  :   ±y°lhsene 76 e 205; = / ≈
L.:  Greg. Naz., PG 35, 872,18 (or.14); 1125,34
(or.21)
G.:  Lex.  Greg. Naz. or., p.176,16
e·leto  :   ±y°lhsene 205 e 76; = / ≈
L.:  Greg. Naz., PG 35, 872,18 (or.14); 1125,34
(or.21)
G.:  Lex.  Greg. Naz. or., p.176,16
eﬁl°vsi  :   suneil«si:  sugkle¤vsi
Ûl°vsi E
i 272
——;   Lex
e·lh  :   ≤ y°rmh toË ≤l¤oue 1024 (e 1028) ; ——;   Lex
e‡lhxen  :   e‡lhfene 102 = / ≈
e‡liggon  :   skÒtvsine 132 = / ≈
eﬁlikrin°w  :   kayarÒne 89 (e 1113) ; = / ≈
eﬁlikrinÆw  :   kayarÒwe 1113 (e 89) ; = / ≈;   Lex
eﬁllÒmenon  :   eﬁrgÒmenone 1114
——;   Lex
eﬁloum°nvn  :   kinoum°nvn kuklik«w:  strefom°nvn
kuklhk« E
e 445
——;   Lex
e·lvtew  :   oﬂ §p‹ misy“ douleÊontew §leÊyeroie 1005 entfernt;   Lex
eÂma  :   ﬂmãtione 70 = / ≈
eÂmai  :   §nd°dumaie 1019
——;   Lex
eﬂmarm°nh  :   g°nesiwe 107 = / ≈
e‰mi  :   poreÊomaie 1006 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 14,200)
G.:  D-Schol. Ilias 14,200
eÂnai  :   épolËsai ka‹ éfe›naie 1063
——;   Lex
e‰nai  :   Ípãrxeine 1065 = / ≈
eﬁnãnuxew  :   §p‹ *y nÊktawe 1118
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,470)
G.: D-Schol. Ilias 9,470 || Ap. Soph., p. 64,88
eﬁnãthr  :   ≤ sÊnnumfow
sÊnumfow E || ÷ vor der Zeile E
e 1034 = / ≈;   Lex
e‡natow  :   ¶natowe 1112 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,295)
G.:  D-Schol. Ilias 2,295
e·neka  :   xãrine 110 = / ≈
e‡jaw  :   ÍpoxvrÆsaw:  §ndoÊwe 83 (e 1119; i 140) ; = / ≈
e‡jaw  :   ÍpoxvrÆsawe 1119 (e 83; i 140) ; = / ≈
e‡omen  :   bad¤svmen
÷ vor der Zeile E
e 1122 = / ≈;   Lex
e‡pesken  :   e‰pene 1108 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,271)
G.:  D-Schol. Ilias 2,271
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
89Einträge alphabetisch
e‡peto  :   ±koloÊyei
±koloÊyh E
e 112 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,675)
G.:  D-Schol. Ilias 2,675
e‰pon  :   ént‹ toË eﬁp° katå Surakous¤ouwe 1067 = / ≈;   Lex
eﬁpÒntvn  :   eﬁpãtvsane 618
——
e‡rgv  :   tÚ kvlÊve 1023 entfernt;   Lex
eﬁres¤ai  :   kvphlas¤ai
airhs¤ai E
a 423 = / ≈
eﬁrhnÒdvrow  :   eﬁrÆnhn didoÊwe 47
——;   Lex
eﬁrÆsanto  :   hÎjantoe 117 = / ≈
eﬂrktÆ  :   fulakÆe 77 = / ≈;   Lex
eﬁrmÒw  :   ékolouy¤a:  tãjiwe 69
——;   Lex
e‡rjaw  :   épokle¤sawe 109 entfernt;   Lex
_`E‰row  :   ptvxÒw``´
getilgt von m1 E
e 60 (i 167) ; = / ≈
eﬁrÊsasyai  :   fulãjaie 1180 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,216)
G.:  D-Schol. Ilias 1,216
e‡rusyai  :   fulãjasyaie 1124 (e 1179) ; entfernt;   Lex
eﬁrxy°ntew  :   pnig°ntewe 108
——;   Lex
e‡rv  :   tÚ l°gv
1092 und 1093 in einer Zeile E
e 1093
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 11,137)
G.: D-Schol. Od. 11,137 || Ap. Soph., p. 64,23
eﬁrvne¤aw  :   xleÊhw:  Ípokr¤sevw:  prospoiÆsevwe 79 partiell
eﬁw ëla  :   eﬁw tØn yãlassane 1176 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,532)
G.:  D-Schol. Ilias 1,532
eﬁw èrmogãw  :   eﬁw sumfvn¤awe 48
——
eﬁsagvgÆ  :   e‡sodow:  xeiragvg¤a:  yÊrae 994
——
eﬁsa˝oite  :   eﬁsakoÊetee 923
——
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37, 421,10; 610,5 (?)
eﬁw kÒron  :   eﬁw plhsmonÆne 86
——;   Lex
eﬁw KunÒsargew  :   eﬁw surfetÚn ka‹ §bdelugm°non tÒpone 302
——
L.: Greg. Naz., PG 35,641,3-4 (or.4) ? || Dem.,
Arist. 214 ?
eﬁw l∞jin  :   eﬁw teleiÒthtae 64 = / ≈;   Lex
eﬁsãmenow  :   ımoivye¤we 1127 = / ≈
eﬁw m¤an sabbãtvn  :   tØn énastãsimon ≤m°ran l°geie 1184
——
L.:  NT, ev. Matth. 28,1
eﬁw prÒsvpÒn se eÈlogÆsei  :   ént‹ toË katarãsetaie 937
——
L.:  Sept., Iob 1,11b; 2,5b
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
90 Einträge alphabetisch
e‡sato  :   §fãnhe 1128 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 24,319) || (Hom., Od. 5,281) ||
(Hom., Ilias 12,118)
G.: D-Schol. Ilias 24,319 || D-Schol. Od. 5,281 ||
D-Schol. Ilias 12,118
eﬁw tÚ êphxew  :   eﬁw tÚ xe›rone 156 = / ≈;   Lex
eﬁw tÚ t°low  :   §p‹ suntele¤&e 1175
——
eﬁw Œpa  :   eﬁw ˆcin
eﬁw Œpa: eis≈ca E
e 105 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 9,373)
G.:  D-Schol. Ilias 9,373
e‡setai  :   mãyoi
mãyei E
e 113 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,548)
G.:  D-Schol. Ilias 1,548
eﬁsÆlato  :   eﬁsepÆdhsene 80 = / ≈
e‡siden  :   §yeãsatoe 1012
——
L.:  (Hom., Od. 1,118)
G.:  D-Schol. Od. 1,118 
eﬁs¤ymh  :   ≤ e‡sodowe 1125
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 6,264)
G.:  D-Schol. Od. 6,264




eﬁs¤tv  :   eﬁsely°tv
÷ vor der Zeile E
e 75
——;   Lex
eﬁskekrim°non  :   §pe¤saktone 61 = / ≈
§˝skv  :   eﬁkãzv:  ımoi«e 72 e 46 (i 180); = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,181)
G.:  D-Schol. Ilias 5,181
§˝skv  :   ımoi«:  eﬁkãzv
Ûkãzv E
e 46 e 72 (i 180); = / ≈
L.: (Hom., Ilias 5,181) || (Hom., Ilias 3,197) ?
G.: D-Schol. Ilias 5,181 || D-Schol. Ilias 3,197 ≈
e‡somai  :   gn≈somaie 81 i 177; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,532)
G.:  D-Schol. Ilias 8,532
e‡somai  :   gn≈somai
˝somai E (Überlieferungsfehler)
i 177 e 81; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 8,532)
G.:  D-Schol. Ilias 8,532
eﬁsprãttetai  :   épaite›taie 87 entfernt;   Lex
eﬂstÆkein  :   <  >
eﬂstÆkein : eÍretÆw:  a‡tiow E
e 1049
——
L.:  Choerob., in Theod.2 p.114,12 (e.g.) ?
eﬁsfrÆsasyai  :   eﬁsd°jasyai metå forçw
fyorçw E
e 88 e 904; ——;   Lex
eﬁsfrÆsasyai  :   eﬁsd°jasyai metå forçwe 904 e 88; ——;   Lex
e‡sv  :   ¶sve 94 = / ≈
e‡tÉ êrÉ  :   e‡te dÆe 114
——
e‡v  :   poreÊomaie 1008
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
91Einträge alphabetisch
e‡vya  :   e‡yismaie 1130
——;   Lex
e‡vyen §fÉ •kãsthw  :   ¶yow ¶xei kayÉ ≤m°rane 956 = / ≈;   Lex
eﬁvyÒw  :   ¶yowe 1196 entfernt
eﬁvyÒtew  :   ¶yow ¶xontewe 1195
——;   Lex
§k genet∞w  :   épÚ gennÆsevw
genet∞w: gennht∞w E
e 95 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 24,535) ?
G.:  D-Schol. Ilias 24,535 ≈
•kãergon  :   pÒrrvyen e‡rgonta:  toj(Òthn)e 1197 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,147)
G.:  D-Schol. Ilias 1,147
§ka¤nuto  :   §n¤kae 987
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 3,282)
G.: D-Schol. Od. 3,282 || Ap. Soph., p. 65,10
§kalamÆsato  :   §y°risene 158 entfernt;   Lex
§k lex°vn  :   §k t«n koit«ne 175 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 11,1)?
G.: D-Schol. Ilias 11,1 ≈ || Lex. hom. eta 213 ≈ ?
§k parallÆlou  :   §j ımo¤oue 157 = / ≈
§k perious¤aw  :   §k perittoËe 130 = / ≈
§karadÒkei  :   prosedÒkae 169 = / ≈
§k =ey°vn  :   §k mel«ne 988 (r 24) ; entfernt
L.:  (Hom., Ilias 16,856)
G.:  D-Schol. Ilias 16,856 ≈
•kãw  :   makrãn:  pÒrrve 977 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 13,263) || Greg. Naz., Carm. PG
37,1356,12
G.: D-Schol. Ilias 13,263 || Lex. Greg. Naz.
o.vers.  593 ?
§k spe¤rhw  :   §k noum°roue 184 = / ≈
•kastaxoË  :   pantaxoËe 555
——
•kat°rƒ  :   •kãstƒe 143 = / ≈
§k t∞w ÙsfÊow  :   §k toË sp°rmatowe 230 = / ≈
L.:  (NT, ad Hebr. 7,5)
G.:  Lexeis Pauli
•katÒmbhw  :   tele¤aw yus¤aw ≥toi t∞w épÚ *r  bo«n μ t∞w épÚ *r
bhmãtvn ˜ §sti *k*e  z–vn
e 1070
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,65)
G.:  D-Schol. Ilias 1,65








L.:  Sept., Gen. 26,12
§k toÎmpalin  :   §k toË §nant¤oue 168 = / ≈
§kattÊeto  :   kateskeuãzetoe 170
——
§k fruãgmatow  :   §j §pãrmatowe 140 entfernt
L.:  Sept., Os. 4,18
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
92 Einträge alphabetisch
§kbakxeËsai  :   §kman∞ poi∞saie 223
——
L.:  Julian. Imp., In Heracl. 16,31
§kbolÆn  :   §ktropÆne 178 = / ≈
¶kboloi  :   §kbeblhm°noie 1242
——
¶kgona  :   tå t°kna.  ¶ggona d¢ tå t°kna t«n t°knvn
÷ vor der Zeile verkleckst oder getilgt E
e 562
——;   Lex
¶kdeia  :   ≤ ¶kyliciwe 1132
——
§kdeimatoËntew  :   §kfoboËntew
ekdhmatoËntew E || ÷ vor der Zeile E
e 138 = / ≈
§kdeinÊmenoi  :   kallvpizÒmenoie 1134
——;   Lex
¶kdhmow  :   épÒdhmowe 862 = / ≈
§kdhmoËntew  :   épexÒmenoi μ énaxvroËntewe 141 entfernt
¶kdoton  :   épodedom°none 96 = / ≈;   Lex
§kdrÆsthw  :   ı fugãw
ekdrÆthw E
e 1014 (d 325) ; ——
§kelãruzen  :   ¶rreen
elãruzen E || °reen E
e 150 e 183; ——
§kelãruzen  :   ¶rreen
elãruzen E 
e 183 e 150; ——
¶kersen  :   ¶kocene 166 = / ≈
§kexeir¤a  :   ≤ prÚw Ùl¤gon énãpausiw:  eﬁrÆnhe 121 entfernt;   Lex
•khbÒlow  :   ı pÒrrvyen bãllvne 162 = / ≈
ßkhlow  :   ¥suxowe 960 = / ≈;   Lex
§kyeiãsai  :   yaumãsaie 149
——;   Lex
§kyeiãsai  :   yeopoi∞sai:  presbeËsaie 136 (e 149) ; partiell;   Lex
¶kyesmon  :   ênomone 122 = / ≈
¶kyeta  :   §kriptÒmenae 876 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, Act. 7,19)
G.:  Lexeis Actorum
§kyor≈n  :   §kphdÆsaw:  §kfug≈n
§kyvr«n E
e 957 = / ≈;   Lex
¶kyrƒske  :   §kpÆdae 119 = / ≈;   Lex
§kyÊmvw  :   proyÊmvw
÷ vor der Zeile E
e 127 = / ≈
¶kion  :   §poreÊonto
§poreÊeto E
e 165 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 12,138)
G.:  Lex. hom.  my 259
§k¤sshsen  :   sun°labene 120 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 50,7b
§kkale›tai  :   proskale›tai
eklale›tai E
e 137 = / ≈
§kkaphleÊein  :   panourge›n
panourgeÊein E
e 161 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
93Einträge alphabetisch
§kkÆrukton  :   épÒblhtone 164 = / ≈
¶kklhton  :   tØn sÊnodone 135 (e 846) ; = / ≈
¶kklhton laoË  :    sÊnodon:  sun°leusine 846 (e 135) ; partiell
§kkoroÊmenon  :   §kkaluptÒmenone 146 = / ≈
§kl°gontew  :   épaitoËntewe 173 = / ≈
§kleixãzetai  :   §jormçn poie›:  sobe›e 1135
——;   Lex
§kleloxism°na  :   §kkekayarm°nae 101
——
§kleloxism°now  :   §klelegm°nowe 865
——
L.:  Sept., Cant. 5,10b
§klim¤an  :   éxortas¤ane 892
——;   Lex
L.:  Sept., Deut. 28,20
G.:  Lex. Octateuch. epsilon 24
§klipare›  :   parakale›e 159 = / ≈
§klogismÒw  :   ékr¤beiae 1169
——
§klogist¤an  :   ér¤ymhsine 167 = / ≈;   Lex
¶kluen  :   §pÆkouene 144 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,43 e.g.)
G.:  Lex. hom. epsilon 214
¶kluon  :   §pÆkouon
ep¤kouon E
e 1038 = / ≈
§kmage›on  :   §ktÊpvma:  eﬁk≈ne 118 partiell;   Lex
§kmeil¤ssesyai  :   katapra@neine 160 = / ≈
§kmhxan«mai  :   kataskeuãzve 134 = / ≈
¶kmolen  :   §j∞lyene 163 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 11,604
G.:  D-Schol. Ilias 11,604
§kmuze›  :   §kkaya¤reie 837 (e 838) ; ——
L.:  Aristid., or. p. 524,33  ? 
§kmuzÆsaw  :   §kkayãraw:  époy°menowe 838 (e 837) ; ——
§koilostãymhsen  :   §san¤dvsen
ekoilvstãymhsen E
e 894 = / ≈
L.:  Sept., Regn.III 6,9.15
G.:  Lexeis Regnorum
§kol–a  :   §yorÊbeie 176 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,212)
G.:  D-Schol. Ilias 2,212
§kpaglÒtate  :   §kplhktik≈tate:  fober°e 1190
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,146)
G.:  D-Schol. Ilias 1,146
§kpepolemvm°nouw  :   §xyroÊwe 1172
——
§kp°rsai  :   §kpory∞sai:  katastr°caie 377 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,19)
G.:  D-Schol. Ilias 1,19
¶kplea  :   mestãe 97 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
94 Einträge alphabetisch
¶kplhktoi  :   §kplag°ntew:  mainÒmenoie 147 partiell
§kpod≈n  :   éfanÆw:  fugãwe 129 = / ≈
§kprepe›w  :   §p¤shmoi:  ¶ndojoie 139 = / ≈
¶kpuston  :   fanerÒn:  eﬁw polloÁw ékoustÒne 174 = / ≈
¶kpvma  :   fiãlh:  potÆrion
°kpoma E (Überlieferungsfehler)
e 226 = / ≈
§ksesobhm°noi  :   §ktetaragm°noie 126 = / ≈
§ksifvnisye¤h  :   §krue›: diaskorpisye¤h:  ésyene¤hsene 180 partiell;   Lex
L.:  Sept., Iob. 5,5c
¶kstasiw  :   yevr¤ae 1185
——
§kteyhlum°noi  :   malakisy°ntewe 189 = / ≈
§ktele›w  :   poie›we 98
——
§kten«w  :   proyÊmvwe 99 = / ≈
§ktete¤kasi  :   ded≈kasin
ektet¤kasi E
e 45 entfernt;   Lex
§ktetikÒtow  :   épostr°cantowe 1056
——
•ktik«w  :   sxetik«we 124 = / ≈
¶ktisma  :   xr°owe 979
——
L.:  Basil., Adv. Eun., PG 29,528,19 ?
§ktolupeËsai  :   §kplhr«saie 142 = / ≈
§ktop≈taton  :   §jestramm°none 133 e 1214; = / ≈
§ktop≈taton  :   §jestramm°none 1215 e 133; = / ≈
§ktupo›  :   §jomoio›e 145 = / ≈
§ktup≈teron  :   faner≈terone 148 = / ≈
§kurÒw  :   penyerÒw
÷ vor der Zeile E
e 1223 = / ≈
§kfãndhn  :   faner«we 1104 = / ≈
§kfantik∞w  :   faneropoioËe 918
——
§kfantor¤an  :   §jãggelsin:  diasãfhsin:  •rmhne¤ane 916
——
§kfantorika¤  :   §jaggeltika¤e 919
——
§kf°retai  :   §kkom¤zetaie 155 = / ≈
§kfÒria  :   karpoÊwe 895 = / ≈;   Lex
L.: (Sept., Agg. 1,10) || (Sept., Mal. 3,10)
G.:  Lexeis XII Prophetarum
¶kfulon  :   tÚ mØ suggen°we 131 e 235; = / ≈
¶kfulon  :   tÚ mØ suggen°we 235 e 131; = / ≈
§kxaradrvy°n  :   kataklusy°ne 171 entfernt;   Lex
¶kxeon  :   fan°rvsone 1188
——
§kc¤smata  :   épomãgmata
fehlerhaft für §kcÆgmata ?
e 172 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
95Einträge alphabetisch
¶lara  :   kakã
÷ vor der Zeile E
e 1089
——
§lafhbÒlow  :   kunhgÒwe 195 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 18,319)
G.:  D-Schol. Ilias 18,319
§lafÊrhsan  :   lãfura ¶labone 1199 (e 873) ; ——
L.:  Sept., Judith 15,11
§lafÊrhsan  :   tå xrÆmata aÈt«n ¶labone 873 (e 1198) ; ——
L.:  Sept., Judith 15,11
§lãxistow  :   mikrÚw pãnue 182 = / ≈
¶ldomai  :   §piyum«e 185 = / ≈
§legmÒn  :   ¶legxone 878 (e 1189) ; = / ≈
L.:  Sept., Sir. 21,6a; 32,17a; 48,7a
G.:  Lexeis Sirac.
§legmÒw  :   ¶legxowe 1189  (e 878) ; = / ≈
¶legxow  :   ˆneidowe 200 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 11,314)
G.:  D-Schol. Ilias 11,314
§lehtÒn  :   §l°ouw êjione 940
——
L.:  Dion. Areop., ep. 8,1,60
•le›n  :   labe›ne 197 = / ≈
•leiÚw mËw  :   ı eﬁw tÚ ßlowe 1136
——
§lelijãmenow  :   §pistrafe¤we 734 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,316)
G.:  D-Schol. Ilias 2,316
§l°lijen  :   §k¤nhsen:  ¶seisene 27 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,530)
G.:  D-Schol. Ilias 1,530
•lepÒleiw  :   mhxanÆmata poryoËnta pÒleiw:  krio¤e 181 entfernt;   Lex
§leust°on  :   §lye›n de›e 295
——
L.:  Sept., Mac. II 6,17
ßlh  :   ≤ y°rmhe 1028 (e 1024) ; ——;   Lex
§lh˝zonto  :   §lπsteuon:  ºxmal≈tizone 186 partiell
§lÆlaken  :   §lÆluyene 202 = / ≈;   Lex
¶lhjen  :   §paÊsatoe 188 = / ≈
ßlikaw  :   §n≈tia μ daktul¤ouw μ c°liae 196 entfernt
ßliki  :   klÆmati émp°lou kukloeide›e 257 = / ≈;   Lex
•l¤kvpew  :   eÈÒfyalmoi
el¤kopew E
e 198 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,389; 3,190; 24,402 ?
•lik≈pida  :   melanÒfyalmon:  eÈprep∞
megalÒfyalmon E
e 1163
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,98)
G.:  D-Schol. Ilias 1,98
§l¤panaw  :   §fa¤drunawe 255 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
96 Einträge alphabetisch
§l¤panaw §n §la¤ƒ tØn kefalÆn  :   ±sfal¤sv t“ xr¤smati toË
bapt¤smatow
÷ vor der Zeile E
e 1183
——
L.:  Sept., Ps. 22,5b
§lissÒmenon  :   §pistrefÒmenone 193 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,298)
G.:  Lex. hom. epsilon 298
•l¤ssonto  :   ﬂk°teuon:  §litãneuone 201 partiell;   Lex
ßlkow  :   traËmae 192 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,190)
G.:  D-Schol. Ilias 4,190
•lkÊv, e·lkuon  :   tÚ §pisp«mai
•lkÊv : e·lkuon:  tÚ §pisp«mai E
e 1042
——
L.:  Choerob., in Theod.2 p.47,19 (e.g.) ?
ßloito  :   y°loi:  lãboie 190 = / ≈;   Lex
§lourkoÊllƒ  :   <  >
am Rand z(Ætei) E
e 836
——
•loËsa  :   labom°nh:  katasxoËsae 210 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,501)
G.:  D-Schol. Ilias 1,501
¶lpetai  :   §lp¤zeie 391 = / ≈
§lpÒmenoi  :   §lp¤zontewe 191 e 1239; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,112)
G.:  D-Schol. Ilias 3,112
§lpÒmenoi  :   §lp¤zontew
÷ vor der Zeile E
e 1239 e 191; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,112)
G.:  D-Schol. Ilias 3,112
¶lpv, ∑lpon  :   tÚ ≥lpizon
÷ vor der Zeile E
e 1045
——
L.:  Choerob., in Theod.2 p.48,3 ?
¶lsai  :   sunelãsai:  sugkle›saie 585 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,409)
G.:  D-Schol. Ilias 1,409
¶lumow  :   e‰dow laxãnou yamn≈douwe 1088
——
§lÊsato  :   §lutr≈satoe 211 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 21,42)
G.:  D-Schol. Ilias 21,42 ≈
§lÊtroiw  :   skepãsmasie 246 = / ≈;   Lex
ßlvmai  :   éf°lvmai
°lomai E || af°lomai E
e 203 = / ≈
ßlvr  :   ßlkusma:  spãragma
spãragma : prãgma E
e 1198 (e 187) ; partiell
L.:  (Hom., Ilias 17,151)
G.:  D-Schol. Ilias 17,151
•l≈ria  :   •lkÊsmata:  sparãgmatae 187 (e 1198) ; = / ≈
L.:  Hom., Ilias 1,4
G.:  D-Schol. Ilias 1,4
§ma¤massen  :   §kumatoËtoe 216 = / ≈
L.:  Sept., Iob. 38,8b
G.:  Lexeis Iob
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
97Einträge alphabetisch
§malãkunen  :   ±pãlunene 864
——
L.:  Sept., Iob. 23,16a
§mbateÊei  :   tå kruptå kayoròe 947
——
§mbateËsai  :   §pib∞nai:  kataskop∞saie 270 = / ≈




§mbriy∞ noËn  :   ¶mfrona ka‹ stereÚn logismÒn
÷ vor der Zeile E
e 262 = / ≈
§mbrimçtai  :   metå aÈsthrÒthtow §pitimò
§mrimçtai E || ÷ vor der Zeile E
e 266 = / ≈;   Lex
§mbr¤mion  :   ciãyine 975
——
L.: Apophth. patrum 4, 97, 7; 7, 15, 4  || Cyr.
Scyth., Vita Geras., p. 178,4
¶mbruon  :   br°fow.  kur¤vw d¢ tÚ §n gastr‹ êpeptone 316
——;   Lex
§mellen  :   §oiken:  §prepene 991 = / ≈
§m°llhsen  :   §brãdunen
em°lhsen E
e 277 = / ≈;   Lex
§memnÆmhn  :   §mnhmÒneuone 617
——
ßmen  :   épelÊsamene 1062
——
§mÆnie  :   »rg¤zeto
org¤zeto E
e 231 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,769)
G.:  D-Schol. Ilias 2,769
§mitr≈sato  :   §z≈satoe 152 = / ≈
§mmel∞  :   sunetÒne 234
——;   Lex
¶mmenai  :   e‰naie 151 e 214; = / ≈
L.: (Hom., Ilias 1,287) || (Hom., Ilias
2,129.249.783) || (Hom., Ilias 3,220)
G.: D-Schol. Ilias 1,287 || D-Schol. Ilias
2,129.249.783 || D-Schol. Ilias 3,220
¶mmenai  :   e‰naie 214 e 151; = / ≈
L.: (Hom., Ilias 1,287) || (Hom., Ilias
2,129.249.783) || (Hom., Ilias 3,220)
G.: D-Schol. Ilias 1,287 || D-Schol. Ilias
2,129.249.783 || D-Schol. Ilias 3,220
¶mmore  :   ¶tuxee 229 e 1018; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,278)
G.:  D-Schol. Ilias 1,278
¶mmore  :   ¶tuxene 1018 e 229; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,278)
G.:  D-Schol. Ilias 1,278
§mn≈onto  :   mnÆmhn §poioËnto
emnÒonto E
e 227 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,686)
G.:  D-Schol. Ilias 2,686
§mÒghsa  :   §kop¤asae 224 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,162)
G.:  D-Schol. Ilias 1,162
¶molen  :   ∑lyene 225 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
98 Einträge alphabetisch
¶mpalin  :   §k toË §nant¤ou: pãline 213 = / ≈
§mparoine›  :   §nubr¤zeie 269 = / ≈
§mpedo›  :   didãskei
empaido› E || dadãskei E
e 219
——;   Lex
§mpeir¤a  :   ≤ pollãkiw toË aÈtoË prãgmatow dokimas¤a êlogowe 1167
——
L.:  (Dion. Thrax p.5,3) 
G.:  Comm. Dion. Thr. p.10,26-27
§mpefuu›a  :   §mpl°jasa ka‹ kratoËsa
empefu›a E
e 635
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,513)
G.:  D-Schol. Ilias 1,513
¶mphw  :   ˜mvw
÷ vor der Zeile E
e 222 e 1173; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,562)
G.:  D-Schol. Ilias 1,562
¶mphw  :   ˜mvwe 1173 e 222; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,562) || Greg. Naz., Carm. PG
37,402,9
G.: D-Schol. Ilias 1,562 || Lex. Greg. Naz. o.vers.
128
§mp¤w ka‹ §mp¤dew  :   e‰dow k≈nvpow:  zv@fione 1174 entfernt
¶mpleon  :   mestÒn:  plÆrhwe 215 entfernt
§mplÆktouw  :   memhnÒtawe 154 = / ≈
¶mplhn  :   plhs¤one 292 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,526)
G.:  D-Schol. Ilias 2,526
§mpolÆsomen  :   tÚ k°rma toË pray°ntow sunãjvmen
§mpvlÆsvmen E || sunãjvmen E
e 204
——;   Lex
L.: Sept., Amos 8,5 ||  || Cyr., in XII proph.
1,512,18 ?
§mpompeÊvn  :   semnunÒmenow:  megalofron«ne 767 partiell
¶mpousa  :   ≤ Ùnokvl°a ka‹ Ùnoskel¤w
onoskelÆw E
e 1029 partiell
§mpÊreuma  :   kur¤vw braxÊ ti le¤canon purÚw §napom°non tª
spodiò.  e‡rhtai d¢ kataxrhstik«w ka‹ §p‹ leicãnou f°re eﬁpe›n
gn≈sevw éret∞w kak¤aw mnÆmhw
§napom°nvn E
e 557 = / ≈
§muÆyhn  :   ¶gnvn:  ¶mayone 212 = / ≈
§mfantik≈teron  :   dhlvtik≈terone 283 = / ≈;   Lex
§mfan«w  :   faner«we 233 entfernt
L.:  (Sept., Prov. 9,14b)
G.:  Lexeis Proverbiorum
¶mfasin  :   ÍpÒnoiane 218
——
§mfatik«w  :   §nnohmatik«w
emfatikÒw E
e 228 = / ≈;   Lex
§mf°reia  :   ımoiÒthwe 217 = / ≈
§mfer°staton  :   ımoiÒtatone 153 entfernt;   Lex
§mfiloxvr«n  :   tØn x≈ran égap«ne 220 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
99Einträge alphabetisch
§mforoÊmenoi  :   plhroÊmenoie 232 entfernt;   Lex
§mfÊlion  :   suggenikÒne 221 = / ≈
§n élalagm“  :   §n eÈfÆmƒ boªe 354 = / ≈
§n êstei  :   §n pÒleie 276 = / ≈
§n étÒmƒ  :   §n braxe›:  §n stigmªe 310 = / ≈
§nabrÊnetai  :   megalofrone›:  kauxçtaie 258 entfernt;   Lex
§n gãlakti mhtrÒw  :   Ípomãzione 946
——
L.: Sept., Exod. 23,19. Deut. 14,21 || Sept., Ex.
34,6
§nag°w  :   memiamm°none 313
——;   Lex
§n gÆrei p¤oni  :   §n gÆr& lipar“e 359 = / ≈
L.: Sept., Ps. 91,15a  || Cyr., in Ps., PG
69,1229,5 (cf.8-9)
§n gÒoiw  :   §n yrÆnoiwe 296 = / ≈
§nagoËw  :   ékayãrtoue 256 = / ≈;   Lex
¶nagxow  :   prÚ brax°ow
brax°vw E
e 237 = / ≈;   Lex
¶nagxow  :   prÚ Ùl¤gou:  pr≈hn
÷ vor der Zeile E
e 906 partiell;   Lex
§n dap°dƒ  :   §n t“ §dãfeie 318
——;   Lex
L.: (Greg. Naz., Carm. PG 37,569,6; 977,10 etc.)
|| (Hom., Ilias 4,2) ?
G.: D-Schol. Ilias 4,2 ? ≈ || Lex. Greg. Naz. (Cas.)
epsilon 86
•nãdaw  :   èplåw oÈs¤awe 914
——
§n eﬁkÒni  :   …w §n §sÒptrƒe 1191
——
§n §legmo›w  :   §n faner“e 1192
——
L.: Sept., Ps. 38,12a ? || Sept., Sir. 48,10a ?
§n ¶rgmasin  :   §n to›w ¶rgoiwe 1207 = / ≈
L.:  (Gregor. Naz., Carm. PG 37,972,12)
G.:  Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 96
§n yum“  :   §n tª cuxª
÷ vor der Zeile E
e 1224
——
L.:  (Hom., Ilias 3,9)
G.:  D-Schol. Ilias 3,9
§na¤sima  :   kayÆkonta:  sumf°ronta:  égayã
kay¤konta E
e 760 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,353)
G.:  D-Schol. Ilias 2,353
§na¤simon  :   d¤kaion
en°simon E
e 254
——;   Lex
L.:  (Greg. Naz., Carm. PG 37,1240,2)
G.:  Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 94
§n katalÆjei  :   §n épopaÊseie 932
——
§n kefala¤ƒ  :   §n énagkaiotãtƒ lÒgƒe 933
——
§nãlia  :   yalãssia
÷ vor der Zeile E
e 282 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
100 Einträge alphabetisch
§n madebãn  :   diå toË plÆyouwe 968
——
G.:  Lexeis Regnorum ?
§n meilix¤ƒ  :   §n prãƒe 309
——
§n mesaixm¤ƒ  :    §n m°sƒ
mesaixmv E
e 1137 entfernt;   Lex
§n metaixm¤ƒ  :   §n m°sƒe 367 = / ≈




§n palãmaiw  :   §n ta›w xers¤ne 288
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,238)
G.:  D-Schol. Ilias 1,238
§n panex¤nƒ  :   <  >e 863
——
§n parabÊstƒ  :   §n musthr¤ƒe 240 = / ≈
§nopÆn  :   fvnØn ênaryron
en≈phn E
e 305 entfernt;   Lex
§napomattÒmenoi  :   §ntupoËntew
§napomatt≈menoi E
e 272 = / ≈
§napomÒrgnuntai  :   épot¤yentai.  épomÒrjasyai §st‹n tÚ
§napomãjasyai ka‹ §kbale›n ti
Darüber nicht gelesene Notiz (epr()?).
e 941
——;   Lex
L.:  Dion. Areop., ep. 9,1,5 ?




L.:  (Hom., Ilias 3,31)
G.:  D-Schol. Ilias 3,31
§n prosxÆmati  :   §n Ípokr¤seie 321 = / ≈
§n =ãbdƒ  :   §n §pitim¤ƒ lÒgvne 475 = / ≈
§narge¤aw  :   épode¤jevw:  faner≈sevwe 980
——
¶naryrow  :   ±kribvm°nowe 320 = / ≈
§nar¤ymiow  :   sugkatariymoÊmenowe 1214
——
L.:  (Hom., Ilias 2,202)
G.:  D-Schol. Ilias 2,202 ≈
§n shko›w  :   §n nao›we 481 = / ≈
§n sÆmasin  :   §n tãfoiwe 209 (e 63) ; ——
§n skÒtei  :   §n égnvs¤&e 879
——
L.:  (NT, ad Rom. 2,19)
G.:  Lexeis Pauli
§n susseism“  :   §n la¤lapi:  diå kataig¤dow
suseism« E || l°lapi E
e 1011
——;   Lex
L.: Sept., Regn. IV 2,1.11 || Sept., Sir. 22,16b ||
Sept., Nahim 1,3
§n tª §kstãsei mou  :   §n t“ Ícvy∞na¤ mee 519 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 30,23a; 115,2a
G.:  Lexeis Psalterii
§n tª sark¤  :   §n to›w pãyesi t∞w sarkÒwe 881 = / ≈
L.:  (NT, ad Rom. 7,5 e.g.)
G.:  Lexeis Pauli
§n to›w fyãsasin  :   §n to›w prolaboËsine 487 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
101Einträge alphabetisch
§naÊlisma  :   o‡khmae 271 = / ≈
¶naulon  :   mnhmoneuÒmenone 842 (e 245) ; = / ≈
¶naulon  :   oÈ prÚ polloË μ mnhmoneuÒmenone 245 (e 842) ; = / ≈
§naÊontew  :   énãptontewe 307 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in XII proph.  2,48,14 ? 
§naÊsmata  :   ımoi≈mata:  §lle¤mmatae 841
——
§n Íf°sei  :   §n §latt≈seie 243 = / ≈
§n fres¤  :   §n ta›w diano¤aiwe 290 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,333) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,333 ≈ ?
§nde›n  :   §lle¤peine 1068
——;   Lex
§ndelexismÒw  :   sunÆyeiae 843
——
L.:  Sept., Sir. 7,13b
G.:  Lexeis Sirac.
§ndelex«w  :   §pimÒnvw:  pukn«we 278 partiell
§nd°jia  :   §pidej¤vwe 1096
——
L.:  (Hom., Ilias 7,184)
G.:  D-Schol. Ilias 7,184
§ndhmoËntew  :   §perxÒmenoi:  μ §mm°nontewe 285 partiell
§ndia¤thma  :   diagvgÆ:  diatribÆe 287 partiell
¶ndikon  :   d¤kaion
÷ vor der Zeile E
e 264 = / ≈;   Lex
L.: (NT, ad Rom. 3,8) || (NT, ad Hebr. 2,2) || (Greg.
Naz., Carm. PG 37,868,13; 1239,5)
G.: Lexeis Pauli || Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon
83
¶ndoyi  :   ¶svyene 1204 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,243)
G.:  D-Schol. Ilias 1,243
§ndoiãzontew  :   distãzontew
enduãzontew E
e 279 = / ≈
§ndoiastÒn  :   êpiston
enduastÒn E
e 628
——;   Lex
§ndÒthta  :   krufiÒthtae 915
——
§nebrimÆsato  :   »rg¤syh μ §fÒbhsene 273 partiell
§n°dei  :   §n°lipene 1094 = / ≈
§n°dra  :   ¶gkrummae 314 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Ps. 9,29a) ?
G.:  Lexeis Psalterii?
§nedreÊei  :   §gkrÊptetaie 199 = / ≈
§ne›don  :   kat°mayone 293
——
§ne¤keon  :   §filone¤koune 311 = / ≈
§ne¤kesaw  :   »ne¤disaw:  §p°plh(jaw)e 1233
——
L.:  (Hom., Ilias 3,59)
G.:  D-Schol. Ilias 3,59
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
102 Einträge alphabetisch
§neimãmhn  :   §merisãmhne 1138
——;   Lex
¶neimen  :   di°dvkene 261
——;   Lex
§neim°now pÆran  :   §ndedum°now sakkopãynin
sakopãynin E
e 1216
——;   Lex




§ne¤rantew  :   §mperonÆsantew:  sunãcantewe 259 partiell
§ne›xen  :   §xÒla:  »rg¤zeto
Ùrg¤zeto E
e 376 = / ≈
§nekoptÒmhn  :   §nepodizÒmhn
anekoptÒmhn E (Überlieferungsfehler)
a 1095
——;   Lex
L.:  (NT, ad Rom. 15,22)
G.:  Lexeis Pauli
§nekÒtoun  :   §mnhsikãkoune 373 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 54,4c
G.:  Lexeis Psalterii
§n°lipen  :   Íst°rhsen:  ¶leicene 362 = / ≈
§n°monto  :   §bÒskontoe 322 = / ≈
§nemca ~  :   §memcãmhn
en°mca E: Fehler für §n°messa? ||  §memcãmhn: 1. m in Korrektur E
e 325 entfernt;   Lex
§neÒw  :   êfvnow:  kvfÒw:  mvrÒwe 315 partiell
L.:  (Sept., Prov. 17,28b) ?
G.:  Lexeis Proverbiorum ? (accusativ.)
§nepãghsan  :   §nhl≈yhsane 381 = / ≈
§nergÆw  :   dunatÒwe 455 = / ≈
§nere¤dontew  :   §mphgnËntewe 268 = / ≈
§nere¤saw  :   §mpÆjawe 280 = / ≈
¶neryen  :   Ípokãtvyen
÷ vor der Zeile E
e 263 = / ≈
§n°xetai  :   ÍpeÊyunÒw §stine 319
——
§nzçjai  :   sfodr«w §pibar∞sai
§nzçjai E:  §nzeËjai ?
e 1013
——
§n∞ken  :   §n°ballee 306 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 19,37) ?
G.:  D-Schol. Ilias 19,37 ?
§n∞ken  :   §n°kocen:  §nepÒdisen:  §k≈lusene 1217
——
§n∞rktai  :   érxØn §po¤hsene 462 = / ≈
§nhxhm°now  :   kathxhye¤we 267
——
¶nhxon  :   ékouÒmenone 921
——
§nÆxonto  :   §kolÊmboune 312 entfernt;   Lex
§nhxoËntow  :   §pifvnoËntowe 206 = / ≈
¶nya  :   nËn tÒte.  dÊo går ≤ l°jiw shma¤nei ka‹ xronikÚn ka‹ topikÒne 466 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
103Einträge alphabetisch
¶nya ka‹ ¶nya  :   tªde kéke›se:  œde ka‹ œdee 291 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 23,164)
G.:  D-Schol. Ilias 23,164 ? (partiell)
§nyad¤  :   §nyãdee 1095
——;   Lex
¶nyesmon  :   nÒmimon
÷ vor der Zeile E
e 281 = / ≈;   Lex
§nyousiasye¤w  :   §mpneusye¤we 194
——
§nyousi«n  :   man¤an ¶xvn:  mainÒmenowe 238
——;   Lex
§nia¤vw  :   monomer«we 938
——
§niaxoË  :   pollaxoËe 554
——;   Lex
•nizÒmenoi  :   prosegg¤zontew:  ßn ti t«n poll«n ginÒmenoie 897
——
§n¤hsin  :   §mbãlleie 284 = / ≈
¶nioi  :   tin°we 1016 = / ≈;   Lex
§n¤ote  :   pollãkiwe 1017
——;   Lex
§n¤ssvn  :   §piplÆssvn
epiplÆsson E
e 1228 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,38)
G.:  D-Schol. Ilias 3,38
§nn°pontew  :   l°gontewe 294 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 11,643) ?
G.:  D-Schol. Ilias 11,643 ?
§nne≈rou  :   §nneaetoËwe 1120 = / ≈
§nnÊxioi  :   ÍpÚ nÊktae 308
——
§nÒhsen  :   §yeãsatoe 1222
——
L.:  (Hom., Ilias 3,21)
G.:  D-Schol. Ilias 3,21
§nopª  :    kraugª:  fvnªe 1219
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,2)
G.:  D-Schol. Ilias 3,2
¶now  :   §niautÒwe 1031 = / ≈;   Lex
§nseseism°nh  :   gunØ ÍpÚ xrÒnou sayrå oÔsae 1139
——;   Lex
§nskÆcanta  :   §formÆsantae 265 = / ≈
§nsternisãmenow  :   perilab≈ne 275 = / ≈
§ntaly°nta  :   §pitrap°ntae 510 = / ≈
§nteyhlÒtvn  :   yallÒntvne 286 = / ≈
¶nteinon  :   eÈtr°pisone 492 = / ≈
§ntel°w  :   t°leione 1211 (e 242) ; ——;   Lex
§ntel°steron  :   teleiÒterone 242 (e 1211) ; = / ≈
§ntel°xeia  :   §n°rgeia teleivtikÆe 326
——;   Lex
§nteri≈nh  :   tå ¶sv t«n d°ndrvne 207 entfernt
¶nteujiw  :   §ntux¤ae 260 = / ≈
§ntikÒn  :   tÚ §n ßjei ginÒmenone 179
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
104 Einträge alphabetisch
§ntinagmÒw  :   ˜tan se¤htai ≤ g∞.  énatinagmÒw:  ˜tan énar¤pt˙. ka‹
brasmÒw: ≤n¤ka kaxlãz˙ metå kinÆsevw
e 716
——;   Lex
§ntom¤aw  :   eÈnoËxow
÷ vor der Zeile E
e 274 = / ≈
§ntrex°steron  :   gorgÒteron:  nhfale≈terone 848 = / ≈;   Lex
§ntropalizÒmenow  :   §pistrefÒmenowe 324 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 11,547) 
G.:  D-Schol. Ilias 11,547
ÉEnuãliow  :   ı pÒlemowe 208 = / ≈
§n≈ma  :   §k¤neie 323 = / ≈
§n≈pia  :   Ùryå katå prÒsvpone 891
——
§n≈piow §nvp¤ƒ  :   prÒsvpon pros≈pƒe 890 = / ≈
L.:  Sept., Exod. 33,11
G.:  Lex. Octateuch. epsilon 11 ?
§nvt¤sasye  :   ékoÊsatee 531 = / ≈
§nvxlÆyh  :   ±rrvsthsen
±r≈sthsen E
e 528 = / ≈;   Lex
§j êntugow  :   épÚ t∞w perifere¤aw
ãnutgow E
e 338 = / ≈
L.:  (Greg. Naz., Carm. PG 37,444,2; 1521,11)
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 120
§j ér°vn  :   §k t«n katar«ne 328 entfernt
L.:  Hom., Ilias 9,566
G.:  D-Schol. Ilias 9,566
§j êxouw  :   §k lÊphwe 340 = / ≈
§jãgein  :   dhmosieÊeine 939
——
§jãgistow  :   ékãyartow:  ponhrÒwe 374 = / ≈
§jagoreÊv  :   l°gv
ejagvreÊv E
e 345 = / ≈
§jag≈niow  :   ¶jv toË ég«nowe 356 = / ≈
§j •d°vn  :   §k t«n kayedr«ne 30 = / ≈
§j §ke¤nou  :   ¶ktote. xronikÚn §p¤rrhmae 1059
——
§j §m°yen  :   §j §moËe 819 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,525)
G.:  D-Schol. Ilias 1,525
§j eÈpatr¤dvn  :   §j eÈgen«ne 549 = / ≈;   Lex
§j §fhmer¤aw  :   §k t∞w aÈt∞w patr¤dowe 667 = / ≈
L.:  NT, ev. Luc. 1,5
¶jaylow  :   ¶jv t«n êylvne 357
——
§ja¤retoi  :   §p¤lektoie 327 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,227)
G.:  D-Schol. Ilias 2,227
§ja¤sia  :   megãla:  yaumastãe 353
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
105Einträge alphabetisch
§jak°sasyai  :   yerapeËsaie 337
——;   Lex
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,1494,11 
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 226
§jalapãjai  :   §kpory∞saie 375 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,129)
G.:  D-Schol. Ilias 1,129
§jalej∞sai  :   §pibohy∞saie 365
——;   Lex
§jamareÊetai  :   §jvye›taie 1101
——
¶jamma  :   ¶jaciwe 1051
——
§j Ùx°vn  :   §k t«n èrmãtvne 383 e 1225; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,29)
G.:  D-Schol. Ilias 3,29
§j Ùx°vn  :   §k t«n èrmãtvne 1226 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,29)
G.:  D-Schol. Ilias 3,29
§jãpina  :   §ja¤fnhw:  éyrÒvwe 385
——;   Lex
§japina¤vw  :   §ja¤fnhwe 784 e 1102; entfernt;   Lex
§japina¤vw  :   §ja¤fnhwe 1102 e 784; entfernt;   Lex
§japorhy∞nai  :   §n épor¤& gen°syaie 544 = / ≈
§jãptesye  :   §jartçsye ka‹ §pilambãnesye éllÆlvn
ejãptesyai E, ejértçsyai E, §pilambãnesyai E (Überlieferungsfehler)
e 845 partiell
L.:  (Hom., Ilias 8,20)
G.:  D-Schol. Ilias 8,20
§jargur¤saw  :   pvlÆsawe 847
——
¶jaryrow  :   §kmelÆw:  xvlÒwe 360 partiell;   Lex
L.:  Sept., Mac. IV 9,13 ?
¶jarnow  :   érnoÊmenowe 902 = / ≈;   Lex
§jãrjate  :   prokatãrjate:  katal°jatee 540 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 146,7a
G.:  Lexeis Psalterii (partiell)
§jartÆsantew  :   kremãsantewe 363 = / ≈
§jart¤zei  :   teleio›:  plhro›e 366 = / ≈;   Lex
§jãrxvn  :   §jhgoÊmenow:  bl°pvn
bl°pvn E: Fehler für l°gvn? (so D-Scholion)
e 1106
——
L.:  (Hom., Ilias 2,273)
G.:  D-Schol. Ilias 2,273
§jatm¤syh  :   §leptÊnyhe 370 = / ≈
§jaËsai  :   §jele›ne 1074
——;   Lex
§jaustÆr  :   kreãgra
ejautÆr E
e 1072
——;   Lex
§jeikonism°non  :   memorfvm°non
memorfom°non E
e 684 = / ≈
§jeilegm°non  :   §klelegm°none 792 = / ≈
¶jeimi  :   §j°rxomaie 369
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
106 Einträge alphabetisch
§jeklhs¤asen  :   sunÆyroisen
sunÆyroisen aus sunÆyrosen E
e 686 = / ≈
§jekul¤syh  :   §j°pesen:  §jerr¤fh
ejekl¤syh E
e 880
——;   Lex
§jek≈masen  :   §jepÒrneusene 681 e 1051; = / ≈;   Lex
§jek≈masen  :   §jepÒrneusene 1052 e 681; = / ≈;   Lex
§jelÆlato  :   éphlãyhe 965
——
§jelÆlegktai  :   dihl°gxyh
ejelÆlektai E || dihl°xyh E
e 898
——
§jep¤thdew  :   •k≈n:  §pitethdeum°nvwe 909 = / ≈
§jerrÊhsan  :   ±fan¤syhsane 693 = / ≈
§jer«  :   l°gve 372 = / ≈
§j°sion  :   ¶jormone 336
——
§j°sthken  :   ma¤netaie 330 = / ≈
§j°stv  :   §jous¤an §x°tve 1055
——;   Lex
§jetastikÒn  :   dikastikÒne 912
——;   Lex
G.:  Lex. Rhet. 331
§j°thjaw  :   énÆlvsawe 690 = / ≈;   Lex
§j°ti toË  :   épÚ §ke¤nou toË xrÒnou
ejetÆtou E
e 378 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,106)
G.:  D-Schol. Ilias 9,106
§jeumen¤zesyai  :   §jilãskesyaie 331 entfernt
§jeumen¤sontai  :   §jile≈sontaie 344 = / ≈
§jefÊshsa  :   dieskÒrpisae 970 = / ≈;   Lex
L.: (Sept., Agg. 1,9) || (Sept., Mal. 1,13)
G.:  Lexeis XII prophetarum
§j°xea  :   §k°nvsae 1193
——
§jhge›syai  :   épodeiknÊnaie 332
——
§jhgor¤an  :   §paggel¤ane 361 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob. 22,22a
§jÆlujen  :   §j°fugene 371 = / ≈;   Lex
§jÆmblvsen  :   §j°trvsene 343 = / ≈
§j∞n  :   dunatÚn ∑ne 899 = / ≈
§jÆnion  :   ¶jv zugoË: énupÒtakton
ej≈zugon E
e 334 = / ≈
§j˙rhm°noi  :   Íperbãllontewe 368 entfernt;   Lex
§jhxe›to  :   §jhkoÊetoe 341 = / ≈
L.:  Sept., Mac. III 3,2 ?
§jik°syai  :   paragen°syai
ejhk°syai E
e 364 = / ≈
§j¤koito  :   katalãboi:  katanoÆsoie 982
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
107Einträge alphabetisch
§j¤lasma  :   ént¤lutrone 959 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 48,8b
ßjiw  :   poiÒthw ¶mmonowe 926 partiell;   Lex
§j¤thlon  :   tÚ §ggÁw éfanismoËe 333 = / ≈
§jithr¤oiw  :   épotaktiko›w
ejhthr¤oiw E
e 382 = / ≈
§ji≈menow  :   yerapeÊvne 380
——
§joistrhye¤w  :   mane¤we 695 = / ≈




§jÒmnusyai  :   §jarne›syai
ej≈mnusyai E
e 1053 = / ≈
¶joxon  :   m°gistone 379 = / ≈
§j≈keilen  :   §jerr¤fhe 358
——;   Lex
§jvm¤w  :   xitΔn doulikÒwe 973 = / ≈
§jvraÛsm°non  :   kekosmhm°non
ejoraÛsm°non E
e 355 = / ≈;   Lex
§Òn  :   ‡dione 387 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,314)
G.:  D-Schol. Ilias 5,314
¶orgaw  :   dieprãjve 389 (e 831, e 1231) ; = / ≈
¶orgaw  :   eﬁrgãsve 1232 (e 389, e 831) ; entfernt;   Lex
L.: (Hom., Ilias 3,57) || (Greg. Naz., Carm. PG
37,1258,5; 1525,5) ?
G.: D-Schol. Ilias 3,57 || Lex. Greg. Naz. (Cas.)
epsilon 137 ?
¶orge  :   dieprãjatoe 831 (e 389, e 1231) ; entfernt
•ortãzv, •≈rtazon  :   <  >
•ortãzv :  •≈rtazon E
e 1046
——;   Lex
L.:  Choerob., in Theod.2 p.56,28ff; 116,19 ?
§pÉ êpeiron  :   §p‹ polÊe 408 = / ≈
§pagvg∞w  :   éntapodÒsevwe 954 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sir. 5,8b
§pagvg∞w  :   zhm¤awe 424 = / ≈;   Lex
§pagvgÒw  :   §felkustikÒw:  ßlkein dunãmenowe 513
——
§pagvnie›tai  :   filoneikÆseie 427 (e 249) ; = / ≈;   Lex
§pagvn¤zetai  :   filoneike›e 249 (e 427) ; entfernt;   Lex
§pñdontow  :   farmakoËe 706 = / ≈;   Lex
§pae¤raw  :   §pãraw:  kouf¤saw
koufÆsaw E
e 553 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 9,214)
G.:  D-Schol. Ilias 9,214 (partiell)
¶payla  :   éntapodÒseiwe 347
——
¶paylon  :   nikhtÆrion:  ég≈nisma:  ı misyÚw toË ég«now:  timÆe 414 partiell;   Lex
§pa˝ein  :   §pakoÊein μ aﬁsyãnesyaie 460 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
108 Einträge alphabetisch
¶paisen  :   ¶tucen
¶pesen E
e 488 = / ≈;   Lex
§pa˝ssvn  :   §form«n
ep°ssvn E
e 539 entfernt
L.: (Hom., Ilias 10,369) || Greg. Naz., Carm. PG
37,1010,5;  1470,11 || (Hom., Ilias 11,361)
G.: D-Schol. Ilias 10,369 || Lex. Greg. Naz. (Cas.)
epsilon 140 || D-Schol. Ilias 11,361
§pakt∞rew  :   kunhgo¤.  épÚ toË §pãgein toÁw kÊnawe 348 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 17,135)
G.:  D-Schol. Ilias 17,135
§paktÒn  :   ¶jvyen §peisaxy°n
°joyen E
e 698 (e 523) ; = / ≈
§paktÒn  :   §pagÒmenon
epaktÒn korr. aus epakt«n E
e 523 (e 698) ; ——;   Lex
§paktrok°lhw  :   e‰dow plo¤ou
epaktok°lhw E
e 886 entfernt;   Lex
L.:  (Aeschin., Timarch. 191,3) ?
G.:  Harpocr. p.119,10-11 ?
§pallhl¤a  :   sun°xeia:  pl∞yowe 1208
——
§pãljeiw  :   oﬂ promax«newe 472 = / ≈
§pan°xein  :   ÍcoËne 349 = / ≈
§pãnhke  :   ÍpÒstrefe
÷ vor der Zeile E
e 704 = / ≈
§pani°ntaw  :   §f°ntawe 524
——
§parustr¤dew  :   aﬂ ¶xousai tÚ §laion
¶xousai E: fehlerhaft für §gx°ousai? (so Lexeis Prophetarum)
e 971
——
L.:  Sept., Zach. 4,2
G.:  Lexeis XII prophetarum
§parustr¤dew  :   §laiÒxutoi μ éntlht∞rewe 396 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Zach. 4,2




§par≈sima  :   spÒrimae 512
——
§pasyma¤nvn  :   pneusti«n
peusti«n E
e 409 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Mac. IV 6,11
§passÊteroi  :   éllepãllhloi:  sunexe›we 478 entfernt;   Lex
§paud∞sai  :   §peipe›ne 497 = / ≈;   Lex
¶pauliw  :   mãndra:  aÈlØ bo«ne 967 = / ≈
§pauxoËsi  :   megalofronoËsie 457
——;   Lex
§pafhsãmenow  :   §facãmenowe 351
——;   Lex
§paf≈mena  :   chlaf≈menae 701 = / ≈
§paxlÊzousa  :   skot¤zousae 615
——
§pãxnvsen  :   eﬁw lÊphn ≥gagene 494 = / ≈
§pÉ ÉVkeano›o =oãvn  :   §p‹ tåw toË ÉVkeanoË =oãwe 1221
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
109Einträge alphabetisch
§p°brisaw  :   §pebãrhsawe 440
——;   Lex
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,1481,1
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 272
§pege¤rein  :   tÒ §j Ïpnou tinå énast∞saie 1140
——
§p°gnamcen  :   §p°kamcen:  ¶peisene 601
——
L.:  (Hom., Ilias 2,13)
G.:  D-Schol. Ilias 2,13
§p°yento  :   §pan°sthsane 711 = / ≈
§p°yrvskon  :   §pepÆdvn
epepÆdon E
e 1244 = / ≈
§pe¤  :   ént‹ toË éfÉ oe 1082
——;   Lex
§pe¤ toi  :   §peidÆe 536
——
§pe¤ra  :   §pexe¤reie 908
——
§peisãktou  :   éllotr¤oue 425 = / ≈
§peisfora›w  :   katad¤kaiwe 490 = / ≈
§peisfrÆsaw  :   §peisenegk≈ne 420 entfernt;   Lex
¶peita  :   metå taËta
°pita E
e 431 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,35)
G.:  D-Schol. Ilias 1,35
§pe›xen  :   prose›xen
ape›xen E (Überlieferungsfehler)
a 1092 = / ≈;   Lex
L.:  NT, Act. 3,5
G.:  Lexeis Actorum
§p°keina  :   Íperãnv ka‹ topik«w ka‹ xronik«we 411 (e 1142) ; partiell;   Lex
§p°keina  :   Íperãnv, topik«w ka‹ xronik«we 1142 (e 411) ; partiell;   Lex
§p°klusen  :   §kayãrisene 251 e 432; = / ≈;   Lex
§p°klusen  :   §kayãrisene 432 e 251; = / ≈;   Lex
§pekn¤zeto  :   §dãknetoe 252 (e 429) ; ——
§pemÆnato  :   §pemãnh
epemhn¤ato E
e 465 = / ≈;   Lex
L.: (Greg. Naz., Carm. PG 37,896,1) || Hom., Ilias
6,160 ?
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 274
§pempvle›n  :   kerda¤nein
epempvle›n E: fehlerhaft für §mpole›n?
e 498 entfernt
§p°ndeijiw  :   tÚ t∞w d¤khw ˆnomae 1141
——





L.:  (Elias, In Porph. p.53,20) ?
G.:  Elias, In Porph.  p.53,18-22 ≈ ?
§p°piymen  :   §pepisteÊkeimene 753 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,341)
G.:  D-Schol. Ilias 2,341
§p°rastow  :   ¶rãsmiow:  poyeinÒwe 416 partiell;   Lex
§pere¤detai  :   §pisthr¤zetaie 491 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
110 Einträge alphabetisch
§perr≈santo  :   §pese¤syhsane 20 e 342; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,529)
G.:  D-Schol. Ilias 1,529
§perr≈santo  :   §pese¤syhsane 342 e 20; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,529)
G.:  D-Schol. Ilias 1,529
§p°sajen  :   §p°strvsene 714 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Gen. 22,3
§pesbol¤hsi  :   fluar¤aiwe 480
——
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,892,1
§pesbÒlow  :   flÊarowe 482 = / ≈;   Lex
¶pesi  :   lÒgoiwe 439 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 8,170)
G.:  D-Schol. Ilias 8,170
§p°skeptai  :   §pesk°cato ka‹ ¶gnve 1203
——
§p°ssutai  :   §formòe 550 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 9,42)
G.:  D-Schol. Ilias 9,42
§pest°canto  :   §plÆrvsane 303 e 552, e 598; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,470)
G.:  D-Schol. Ilias 1,470
§pest°canto  :   §plÆrvsane 552 e 303, e 598; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,470)
G.: D-Schol. Ilias 1,470 || Ap. Soph., p. 71,21
§pest°canto  :   §plÆrvsane 598 e 303, e 552; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,470)
G.:  D-Schol. Ilias 1,470
¶pest¤ moi  :   boÊlomai:  y°lve 546 = / ≈;   Lex
ßpetai  :   ékolouye›e 393 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 6,276)
G.:  D-Schol. Ilias 6,276
ßpeu  :   ßpou:  §pakoloÊyeie 535 entfernt;   Lex
§peuktÆ  :   §piyumhtÆe 877 = / ≈
L.: Sept., Ps. 8,16b ? || Sept., Jer. 20,14
¶peujai  :   §pikaÊxhsaie 543
——
§peuvn¤zvn  :   kerda¤nvne 300 e 463; entfernt;   Lex
§peuvn¤zvn  :   kerda¤nvne 463 e 300; entfernt;   Lex
¶pefnen  :   §fÒneusene 532 = / ≈
§p°frade  :   diesãfhsene 545 = / ≈
¶pexe  :   §p¤mene:  fulãssoue 709 = / ≈
§pÆboloi  :   ¶mpeiroi
ep¤boloi m1 E || °mporoi m1 E; zu beidem Korrekturen am Rand von später Hand
e 529 = / ≈;   Lex
§pÆlutow  :   pãroikowe 426 = / ≈;   Lex
§pπnhmai  :   §p˙n°yhne 1060
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
111Einträge alphabetisch
§phrãsato  :   kathrãsatoe 785
——
§phrthm°nhw  :   kremam°nhwe 413 = / ≈
§pπsyeto  :   aﬁsyãnyhe 289 = / ≈
§p˙syhm°nƒ  :   aﬁsyanom°nƒe 558
——
§p¤  :   parãe 1084
——;   Lex
§p‹ da›ta  :   §p‹ eÈvx¤ane 517 entfernt
§p‹ dhrÒn  :   §p‹ polÁn xrÒnone 473 (d 402) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 9,415)
G.:  D-Schol. Ilias 9,415
§p‹ kãra  :   §p‹ kefalªe 468 = / ≈;   Lex
§piant¤zontai  :   §piskãzontaie 567
——
§p‹ plakÒw  :   §p‹ mnÆmhw pãshwe 953 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Prov.3,3/4 add.
§p‹ =ipÒw  :   §p‹ ciãyoue 511 = / ≈;   Lex




§piboÆsoma¤ se  :   §pikaloËma¤ se eﬁw boÆyeiane 780
——
§pibr¤yvn  :   §pibar«ne 417 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob. 29,4a
G.:  Lexeis Iob.
§pibr¤sei  :   §pibarÆseie 551 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,91 ≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,91 ≈
§pigãnutai  :   §pixa¤reie 399 = / ≈;   Lex
§pigrãcaw  :   §pij°saw
epij°saw  :  §pigrãcaw E (Überlieferungsfehler schon aus D-Schol.)
e 542 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 11,388)
G.:  D-Schol. Ilias 11,388
§pideÆw  :   §ndeÆwe 518
——
§pideikti«nta  :   kenÒdojon: §pide¤knusyai y°lontae 458 partiell;   Lex
§pid¤friow  :   §p‹ ÙxÆmatow  ne 1097
——
§pidorp¤smata  :   tå metå tÚ fage›n pa¤gniae 804
——
§p¤dosin  :   aÎjhsine 397 = / ≈
§pidromãdhn  :   katå spoudÆne 883 = / ≈;   Lex
§pieiktã  :   tå filãnyrvpae 1145
——
§pieik«w  :   prãvw:  metr¤vwe 1143
——
§pieik«w  :   filanyr≈pvw μ pãnu megãlvwe 927
——
§pieim°ne  :   §ndedum°nee 301 e 548; ——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,149
§pieim°ne  :   §ndedum°nee 548 e 301; ——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,149
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
112 Einträge alphabetisch
§pieim°noi  :   peribeblhm°noi
epi°menoi E ||  parembeblhmenoi E
e 514
——
L.:  (Hom., Ilias 7,164)
G.:  D-Schol. Ilias 7,164
§pie¤somai  :   §peleÊsomai
ep¤omai E
e 541 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 20,454)
G.:  D-Schol. Ilias 20,454
§pi°nai  :   §p°rxesyaie 299 e 461; = / ≈
§pi°nai  :   §p°rxesyaie 461 e 299; = / ≈
§pizãfelow  :   sklhrÒw:  xalepÒwe 350
——
§piye›nai  :   proye›naie 467
——
§piyr°jantow  :   §pidramÒntowe 563 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 13,409)
G.:  Ap. Soph., p. 73,15
§piyr≈skousa  :   §fallom°nh:  §form«sae 496 entfernt;   Lex
§piyÊnousan  :   §panoryoum°nhn:  §form«sane 430
——;   Lex
§pikairÒtatow  :   §pitÆdeiowe 515 = / ≈
§p¤kenon  :   mãtaion
§p¤kenon E: wohl fehlerhaft; es kommen  kenÒn, keneÒn, ßvlon, •t≈sion infrage || ÷
vor der Zeile E
e 779 entfernt
§pikeÊsv  :   épokrÊcve 435 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 10,115)
G.:  D-Schol. Ilias 10,115
§p¤khron  :   fyartÒn:  prÒskairone 390
——;   Lex
§pikhruke¤a  :   ≤ diå khrÊkvn ginom°nh to›s polem¤oiw fil¤a
epikhruk¤a E
e 922 (e 516, e 875) ; entfernt;   Lex
§pikhruke¤a  :   fil¤a ≤ §k polem¤vn
epikhruk¤a E ||  pol°mvn E
e 516 (e 875, e 922) ; = / ≈;   Lex
§pikhruke¤an  :   tin¢w ¶xyran, tin¢w d¢ fil¤an ka‹ presbe¤ane 875 (e 516, e 922) ; ——
§p¤klhn  :   prosagoreuÒmenowe 520
——
§p¤klhsin  :   §pvnum¤ane 298 e 443; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,273)
G.:  D-Schol. Ilias 5,273
§p¤klhsin  :   §pvnum¤ane 443 e 298; = / ≈
L.:  (Hom., Od. 5,273)
G.:  D-Schol. Od. 5,273 
§p¤klhtow  :   ı ¶jvyen §peiserxÒmenowe 969 = / ≈
L.:  Sept., Amos 1,5
§pikn¤zeto  :   §dãknetoe 429 (e 252) ; ——
§piko¤tion  :   §pitãfione 509 = / ≈
§pikour¤aw  :   bohye¤awe 412 = / ≈
§p¤kourow  :   sÊmmaxow μ bohyÒwe 477 = / ≈
L.: Hom., Ilias 3,188 ? || (Hom., Ilias 4,379) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,379 ≈ ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
113Einträge alphabetisch




§p¤kthtow  :   ı prosteye¤w tª kt¤seie 485
——
§pikukl∞sai  :   §peisagage›ne 500 = / ≈;   Lex
§p¤leiciw  :   katãleiciwe 1146
——
§pilÆsyhn  :   éphlp¤syhne 1186
——
L.:  Sept., Ps. 30,13a
§p¤logoi  :   §pimuy¤diae 352
——




L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,887,4 
§pimãssetai  :   §fãptetaie 986 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,190)
G.:  D-Schol. Ilias 4,190 ≈ ?
§p¤mestow  :   énãmestowe 727
——
§pim¤j  :   §pimemigm°nvwe 867 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 23,242)
G.:  Ap. Soph., p. 73,32
§pimij¤ai  :   koinvn¤aie 901
——
§pimuÛsm“  :   mukthrism“e 402
——
¶pipla  :   ﬂmãtia diplo˝dae 1123 entfernt
§pipl≈saw  :   §pipleÊsawe 1230 (e 470) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,47)
G.:  D-Schol. Ilias 3,47
§pipl≈saw  :   pleÊsawe 470 (e 1229) ; = / ≈
§pipola¤ouw ékroatãw  :   émele›we 346
——
L.:  Simpl., phys., vol. 9, p. 51,10
§pipol∞w  :   tÚ §pãnv:  ≤ §pifãneiae 525 partiell;   Lex
§piprosye›  :   §p¤keitai:  e‡rgeie 850
——;   Lex
§p¤ptujiw  :   d¤plvsiwe 388
——
§p¤rrhtow  :   peribÒhtowe 469
——
§pirr≈sei  :   ﬁsxuropoiÆseie 415
——
§p¤shmon  :   gn≈rismae 614
——
§piskeuasto›w  :   to›w §j aÈtoÈ kataskeuazom°noiw égayo›w eﬁw ≤mçwe 934
——
L.:  Dion. Areop., eccl. p.88,6
§piskeuast«w z∞n  :   tout°stin êlloyen ¶xein ka‹ ¶jvyen tØn zvÆne 983
——
L.:  Basil., de spir. s. 9,22,24 ≈ ?
§piskÆptein  :   §pitimçne 444 = / ≈
§piskopÆn  :   pronÒhsin:  prÒnoiane 951 = / ≈
§p¤skopow  :   katãskopowe 534 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 10,342)
G.:  Lex. hom epsilon 658 
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
114 Einträge alphabetisch
§pisp°rxein  :   katepe¤gein:  §pispoudãzein
§pispoudazhn (-hn als Kompendium) E
e 456 = / ≈
§p¤sp˙  :   §pidi≈j˙:  katalãb˙e 787
——
L.:  (Hom., Ilias 2,359)
G.:  D-Schol. Ilias 2,359
§pispÒmenon  :   §pakolouyoËne 565 = / ≈;   Lex
§pistam°nvw  :   §mpe¤rvw:  §nt°xnvwe 868
——;   Lex
§p¤stasiw  :   gn«siwe 247 e 421; = / ≈;   Lex
§p¤stasiw  :   gn«siwe 421 e 247; = / ≈;   Lex
§piste¤bvn  :   peripat«n
epist¤bvn E
e 438 = / ≈;   Lex
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,491,12 ?
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 309




§p¤sthyi  :   gn«yie 248 (e 422) ; = / ≈;   Lex
§p¤sthyi  :   gn«yi ka‹ ·stayie 422 (e 248) ; partiell;   Lex
§pistÆsontai  :   dunÆsontaie 566 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 21,320)
G.:  D-Schol. Ilias 21,320
§pisthtÒn  :   yevrhtÒn:  manyanÒmenone 930
——
§pistolÆn  :   lãmcin:  fan°rvsine 935
——
ÉEp¤stora  :   §pÒpthne 400
——
L.:  Hom., Ilias 16,695
G.:  D-Schol. Ilias 16,695
§pistrofãdhn  :   §pistrefÒmenowe 538 = / ≈
§p¤stvr  :   mãrtuw:  gn≈sthw:  §pistãmenowe 978
——
§pisÊsthte  :   §pisunãxyhtee 849 = / ≈
§pisfalÆw  :   blaberÒwe 423 = / ≈
§pisfaloËw  :   §pikindÊnoue 493 = / ≈;   Lex
§pitãrroyon  :   bohyÒne 476 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 17,339) ?
G.: D-Schol. Ilias 4,390 ≈ ? || D-Schol. Ilias 5,828
≈ ?
§pitele¤vsiw  :   §paÊjhsiwe 1147
——;   Lex
§pit°lletai  :   paragg°llei μ §nt°lletai
paragg°lei E
e 533
——;   Lex
§p¤teugma  :   §pitux¤a
ep¤tegma E
e 459 = / ≈;   Lex
§pitÆdeiow  :   ı f¤low
÷ vor der Zeile E
e 1148 = / ≈
§pit¤tyion  :   galaktotrofoÊmenone 547 entfernt
§pitroxãdhn  :   tax°vw:  suntÒmvwe 564 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,213)
G.:  D-Schol. Ilias 3,213 (partiell)
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
115Einträge alphabetisch
§pitvyãzvn  :   xleuãzvn:  loidor«ne 521 partiell;   Lex
§pifãneia  :   ≤ lamprÒthwe 1150
——
§pifaÊskvn  :   shma¤nvn:  fvt¤zvn
shma¤nvnsetzt pifaÊskvn voraus, fvt¤zvn hingegen §pifaÊskvn
e 537
——
§pifoitÆsevw  :   §peleÊsevwe 454 = / ≈
§p¤frona  :   frÒnimone 401
——;   Lex
L.: (Hom., Od. 16,242) || (Hom., Od. 19,346) ||
(Hom., Od. 23,12)
G.:  Ap. Soph., p. 74,33
§p¤frvn  :   sunetÒwe 434 = / ≈
§pifull¤da  :   =vgolog¤ane 394 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Micha 7,1
G.:  Lexeis XII Prophetarum
§pifull¤dew  :   tå mikrå botrÊdia tå §nafi°mena to›w klÆmasi t∞w
émp°lou …w paror≈mena
e 854 partiell
L.:  (Sept., Judic. 8,2)
G.:  Lex. Octateuch. epsilon 6
§p¤xari  :   tÚ xar¤ene 925
——
§p¤xeira  :   misyÚw ¶rgou xeir«ne 428 (e 250, e 1151) ; partiell
§p¤xeira  :   ı misyÒwe 250 (e 428, e 1151) ; = / ≈
§p¤xeira  :   ı misyÚw toË kÒpou t«n xeir«ne 1151 (e 250, e 428) ; partiell
§pixyon¤vn  :   §pige¤vne 474 (e 241) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,266)
G.:  D-Schol. Ilias 1,266
¶pleto  :   Íp∞rxen μ §g°netoe 489 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,506) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,506 ? (partiell)
•po¤meya  :   §peigo¤meyae 668
——
L.:  Xen., Anab. 1,3,19,5 ?
§po¤oun §lvle¤m  :   §po¤oun xoroÊw
elloulim Sept., ed. Rahlfs
e 950
——
L.:  Sept., Judic. 9,27 (v.l.)
G.: Lex. Octateuch. epsilon 7 || Sept., Judic. 9,27
(B) + Judic. 9,27 (A)
§po›sai  :   §pen°gkaie 526 = / ≈
§poixom°nhn  :   §piporeuom°nhne 304 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,31)
G.:  Lex. hom. iota 126
§polu≈rhsaw  :   polÁ §fÊlajawe 398 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 11,9b
G.:  Lexeis Psalterii
•pÒmenoi  :   ékolouyoËntewe 419 = / ≈
§porg«sa  :   mhni«sae 527 = / ≈
¶poren  :   ¶dvkene 522 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 6,168) ?
G.:  D-Schol. Ilias 6,168 ≈ ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
116 Einträge alphabetisch
§potrÊnei  :   parojÊnei:  diege¤reie 410 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 9,139)
G.:  D-Schol. Od. 9,139
§poxÆn  :   stãsine 1069
——
§poxoÊmenow  :   bastazÒmenowe 418 = / ≈
§pr¤ato  :   ±gÒrazene 436 (e 253) ; = / ≈
§pr¤ato  :   ±gÒrasene 253 (e 436) ; = / ≈




L.:  Sept., Esther 3,1
§ptaik≈w  :   sfale¤we 442 = / ≈
•ptaplas¤vw  :   eﬁw t°lowe 1179
——
L.:  Sept.?, Ps.11,7c (e.g.)
§ptÒhsen  :   §j°plhtten
eptÒh E
e 530 entfernt
§pƒãzousan  :   §p‹ to›w »o›w kayhm°nhne 893 = / ≈
§pvm¤da  :   §p°nduma:  ı xit≈ne 855 (e 949) ; entfernt
L.:  (Sept., Exod. 25,6)
G.:  Lex. Octateuch.epsilon 9
§pvm¤da  :   ﬂeratikÚn ¶nduma per‹ tÚn Œmon
÷ vor der Zeile E
e 949 (e 855) ; = / ≈
L.:  (Sept., Exod. 25,6)
G.:  Lex. Octateuch. epsilon 9
§pvr≈yhsan  :   §tufl≈yhsane 900 = / ≈;   Lex
¶ra  :   ≤ g∞e 999 = / ≈
¶raze  :   eﬁw g∞ne 1000 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 12,156)
G.:  D-Schol. Ilias 12,156
§ranar¤vn  :   t«n labÒntvn xrÆmata ka‹ diå toËto suntrexÒntvn
tin‹ eﬁw proskopØn bivtikÆn
e 125
——
L.:  ACO (Chalc.) 3, p. 46,13; 47,20
§ranizÒmenow  :   sull°gvn:  sunãgvn:  daneizÒmenowe 583 entfernt;   Lex
¶ranon  :   timÆn:  xãrine 905
——
§rãnou  :   d≈roue 587 entfernt;   Lex
§rasixrÆmatoi  :   §piyumoËntew xrÆmatae 643
——
L.: Cyr., in XII proph. 1,519,20 (e.g.) || Cyr., de
ador. etc., PG 68, 1036,1 (e.g.)
§rãsmion  :   §piyumhtÒn:  poyeinÒne 582 partiell;   Lex
§ratã  :   §p°rasta:  kalãe 1234 (e 580, e 1152) ; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,64)
G.:  D-Schol. Ilias 3,64
¶ratai  :   §piyume›:  gl¤xetai:  §f¤etaie 602 partiell;   Lex
§ratein∞w  :   kal∞w
eratin∞w E
e 578 (e 1152) ; = / ≈
§rateinÒw  :   ı §p°rastow:  ı kalÒw:  ı égayÒwe 1152 (e 578) ; ——;   Lex
§ratÒn  :   égayÒne 1153 (e 580) ; ——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
117Einträge alphabetisch
§ratÒn  :   §p°raston:  kalÒne 580 (e 1153, e 1233) ; ——;   Lex
ßrgmasin  :   épokleismo›w
e¤rgmasin E
e 626 = / ≈;   Lex
§rgvd°steron  :   dusxer°sterone 633 = / ≈
¶rdon  :   ¶yuone 600 (e 1044) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,315)
G.:  D-Schol. Ilias 1,315 
¶rdv, ∑rdon  :   §pet°loun:  ¶yuone 1044 entfernt
L.:  Choerob., in Theod.2 p.48,2 ?
§r°boyen  :   §k toË skÒtouw.  ¶rebow går tÚ skÒtowe 403 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Or. 177
¶rebow  :   skÒtow:  ı prÚ toË tartãrou tÒpowe 437 = / ≈;   Lex
§r°ein  :   l°jein:  §re›n
§re›n : l°jein:  §r°ein E
e 1238 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,83)
G.:  D-Schol. Ilias 3,83
§reyismÒw  :   parojusmÒwe 441 = / ≈
§r°yousin  :   §rey¤zousin:  diege¤rousine 851
——
L.: Greg. Naz., Carm. PG 37,991,4; 992,8 || Hom.,
Od. 4,813; 19,517
G.: D-Schol. Od. 4,813 (partiell) || Lex. Greg. Naz.
(Cas.) epsilon 187
§r°yv  :   §rey¤zve 1036 = / ≈
§reidÒmenow  :   §pisthrizÒmenowe 575 = / ≈
§re¤dv  :   ékoumb¤zve 1021
——;   Lex
¶reisma  :   fÊlagma:  ésfãleia
°risma E || ésfãlÅeÄia (e m2) E
e 605
——
G.:  D-Schol. Ilias 7,338 ?
§remnÆn  :   skoteinÆn:  foberãne 608 = / ≈
§r°ripto  :   katap°ptvkene 595
——
¶resyai  :   §rvt∞saie 329 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 3,69)
G.:  D-Schol. Od. 3,69
§r°tai  :   kvphlãtai
°retai : kvphlate› E;  viell. §r°ttei oder §reta¤nei
e 629 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,719)?
G.:  D-Schol. Ilias 2,719?
§r°taw  :   kvphlãtawe 579 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,142) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,142 ?
§retmo›w  :   k≈paiwe 993 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,435)
G.:  D-Schol. Ilias 1,435
¶reuyow  :   §ruyrÚn diapÊrismae 572 entfernt
¶reca  :   §st°gasa:  »rÒfvsae 612 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,39)
G.: D-Schol. Ilias 1,39 (partiell) || Ap. Soph., p.
75,33
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
118 Einträge alphabetisch
•r°cimon  :   blãsthmae 568 (e 392) ; ——
§r°cimon  :   stegãsimone 392 = / ≈
¶rhma  :   éfÊlaktae 594
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 5,140 ?
§rhr°datai  :   ±koumb¤satee 1022
——
§rhrism°non  :   •draivm°non:  §sthrigm°none 984
——
§rÆsomai  :   §rvtÆsve 581 = / ≈
§rhtÊein  :   kat°xein:  kvlÊeine 593 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,75)
G.:  D-Schol. Ilias 2,75
§ribrem°thw  :   kompolÒgow:  megalÒhxowe 910
——;   Lex
G.:  Lex. Rhet. 221
§rib≈laki  :   megalob≈lƒ:  eÈge¤ƒe 769 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,155)
G.:  D-Schol. Ilias 1,155
§r¤gdoupow  :   megãlvw cof«ne 404 entfernt
§r¤gdoupow  :   ı megãla ktup«n:  ÍperÆfanowe 911
——;   Lex
¶rida  :   filoneik¤ane 596 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,7)
G.:  D-Schol. Ilias 3,7
§rida¤neto  :   §filone¤keie 592 (e 748) ; = / ≈
§rida¤nomen  :   §r¤zomen:  filoneikoËmene 748 (e 592) ; partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,342)
G.:  D-Schol. Ilias 2,342
§r¤hraw  :   gnhs¤ouw:  μ »fel¤mouwe 407 e 630; ——
§r¤hraw  :   gnhs¤ouw:  μ »fel¤mouwe 630 e 407; ——
§riye¤ai  :   katalalia¤:  kakolog¤aie 610 = / ≈
L.: NT, ad Gal. 5,20 (?) || NT, ad. Cor. II 12,20 (?)
¶riyoi  :   §rgãtaie 448 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 18,550)?
G.:  D-Schol. Ilias 18,550 ?
§riktã  :   sxistã
erhktã E
e 586 = / ≈
§riktÆmvn  :   poluktÆmvne 406 e 613; = / ≈
L.:  (Greg. Naz., Carm. PG 37,614,2; 773,6)
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 192
§riktÆmvn  :   poluktÆmvne 613 e 406; = / ≈
L.:  (Greg. Naz., Carm. PG 37,614,2; 773,6)
G.:  Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 192
§rikud°a  :   megãlvw ¶ndojae 577 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,65)
G.:  D-Schol. Ilias 3,65




ÉErinËn  :   timvrhtikÚn da¤monae 576 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
119Einträge alphabetisch
§riourg¤an  :   tÚ tå ¶ria kãmneine 726
——
§r¤pion  :   pt«mae 903 = / ≈;   Lex
§ripvy∞nai  :   éfanisy∞naie 839
——
L.:  Greg. Nyss., Eccl. p. 385,1 ≈ ?
§r¤timon  :   megãlvw ¶ntimon:  megalÒtimon
eur¤timon E (Überlieferungsfehler?)
e 623 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,447)
G.:  D-Schol. Ilias 2,447
§r¤cai  :   éfan¤saie 840
——;   Lex
ßrkow  :   te›xow:  per¤fragmae 570 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,229)
G.:  D-Schol. Ilias 3,229 ?
•rma›on  :   eÏrhma §pikerd°we 885 = / ≈;   Lex
ßrmata  :   §re¤smata:  sthr¤gmata
er¤smata E
e 571 (u 251) ; partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,486)
G.:  D-Schol. Ilias 1,486




¶rnh  :   blastÆmata
êrmh E
a 730 = / ≈;   Lex
¶roito  :   §rvtÆseie 584 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 1,135) ? 
G.:  D-Schol. Od. 1,135?
§rom°nƒ  :   §rvt«ntie 573 = / ≈;   Lex




L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,1006,12 ?
•rpÊzvn  :   bad¤zvne 976 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 13,220)
G.:  D-Schol. Od. 13,220 ?
ßrpvn  :   ba¤nvne 627
——;   Lex
§rr°tv  :   oﬁmvz°tve 450 = / ≈




§rrvm°now  :   Ígia¤nvne 907
——
§rr«syai  :   xa¤reine 588
——;   Lex
¶rrvso  :   Íg¤ainee 590 = / ≈
ßrsa  :   ≤ drÒsow
÷ vor der Zeile E
e 1091 (e 1032) ; ——;   Lex
ßrsh  :   drÒsowe 1032 (e 1091) ; ——;   Lex
§rugÆ  :   ¶reujiwe 942 (h 155) ; ——;   Lex
§rÊyhma  :   xr«ma aﬂmat«dewe 870
——;   Lex
§ruyÆnaw  :   foin¤jaw:  bãcawe 866 partiell
L.:  Sept., Sap. 13,14b
G.:  Lexeis Sapientiae
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
120 Einträge alphabetisch
§ruyrÒn  :   purrÒne 607 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 9,208)
G.:  D-Schol. Od. 9,208
¶ruma  :   stÆrigma:  ésfãleiae 981 partiell;   Lex
§rumnÆn  :   ±sfalism°nhne 624 = / ≈;   Lex
¶rumnow  :   skoteinÒw
÷ vor der Zeile E
e 405 = / ≈
§rumnÒthti  :   sterrÒthtie 297
——
L.:  Sept., Mac. II10,34. 12,14 ?
¶rujan  :   kat°sxone 1240 (e 395) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,113)
G.:  D-Schol. Ilias 3,113
§rÊjei  :   kvlÊseie 632 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 24,185)
G.:  D-Schol. Ilias 24,185
¶rujen  :   kat°sxene 395 (e 1240) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 10,527)
G.:  D-Schol. Ilias 10,527
¶rusan  :   e·lkusane 625 entfernt
§rÊseien  :   •lkÊseiene 1206 = / ≈
§rus¤bh  :   e‰dow mu¤awe 631
——
§rus¤bh  :   …w koiniort≈dhw fyorã toË s¤toue 989 = / ≈
§rÊssomen  :   kayelkÊsvmen:  §kbaloËmene 1171
——
L.:  (Hom., Ilias 1,141)
G.:  D-Schol. Ilias 1,141
§r«  :   §piyum«e 599 entfernt;   Lex
§r≈ei  :   ≤sÊxaze:  m°nee 1205
——
L.:  (Hom., Ilias 2,179)
G.:  D-Schol. Ilias 2,179
¶rvw  :   §piyum¤ae 597
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,442)
G.:  Lex. hom. epsilon 761
§rvt«men  :   éjioËmen:  parakaloËmene 1210
——
L.:  (NT, ad Thess. I 4,1;  5,12;  II 2,1)
G.:  Lexeis Pauli
ßw  :   épÒluson
÷ vor der Zeile E
e 1039 = / ≈
§w bÒsin  :   eﬁw trofÆne 651 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 19,268
G.:  D-Schol. Ilias 19,268 ?
§sayrÆseien  :   yevrÆseiene 655 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 3,450 ?
§w ÙcigÒnouw  :   eﬁw metagenest°rouwe 654 entfernt;   Lex
§w poinãw  :   eﬁw timvr¤awe 650 entfernt
L.:  Anthol. Gr. IX 81,6 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
121Einträge alphabetisch
¶sbh  :   §sb°syh:  §paÊsatoe 646 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 9,471)
G.:  D-Schol. Ilias 9,471
§s°fyh  :   §sebãsyhe 931
——;   Lex
§shmei≈yh  :   §sfrag¤syhe 1177
——
§shmÆnanto  :   §shmei≈santoe 641
——
L.:  (Hom., Ilias 7,175)
G.:  D-Schol. Ilias 7,175
§syÉ ˜te  :   ¶stin ˜tee 644 = / ≈
§syhmãtvn  :   ﬂmat¤vn μ forhmãtvne 639 partiell;   Lex
¶syow  :   ﬂmãtione 451 (e 637) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 24,94) ?
G.:  Ap. Soph., p. 77,24
¶syow ka‹ §syÆw  :   ﬂmãtione 637 (e 451) ; partiell;   Lex
¶skallen  :   §skãleusene 642
——;   Lex
L.:  Sept., Ps. 76,7b
G.:  (Sept.) Ps.76,7 Versio Akylas
§sk°dasen  :   §skÒrpisene 648 = / ≈
¶sken  :   Íp∞rxene 882 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 3,180) || (Greg. Naz., Carm. PG
37,530,3)
G.: D-Schol. Ilias 3,180 || Lex. Greg. Naz. o.vers.
409 || Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 363
§sk¤dnanto  :   §skedãnnunto:  §skorp¤zonto
§skedãnunto  E
e 649 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,487)
G.:  D-Schol. Ilias 1,487
§sklÆrunaw toË aﬁtÆsasyai  :   dÊskolon ºtÆsve 964
——
L.:  Sept., Regn.IV 2,10
§spãsato  :   §gÊmnvsene 992 = / ≈
•sper¤vn  :   t«n tØn dÊsin oﬁkoÊntvne 997 = / ≈
ÉEsseb«n  :   ÉArãbvn. ˆnoma ¶ynouw
÷ vor der Zeile E
e 869 partiell
L.:  Sept., Iob 6,19b (v.l.)
¶sso  :   §ned°dusoe 1231
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,57)
G.:  D-Schol. Ilias 3,57




L.:  (Hom., Ilias 3,85)
G.:  D-Schol. Ilias 3,85
•stçsin  :   •stÆkasine 640
——;   Lex
¶ste ka‹ fãte  :   prostaktikãe 1066
——
§sthl≈yh  :   §pãgh:  ≤drãsyhe 1003 = / ≈
•st¤a  :   oﬁk¤a. ka‹ Ïparjiw toË …w §stin ka‹ diamonØ épÚ toË ¶stin
paraxye›sa
davor dieselbe Notiz wie vor 941?
e 943 partiell;   Lex
§stiator¤an  :   eÈvx¤ane 452 e 638; = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
122 Einträge alphabetisch
•stiator¤an  :   eÈvx¤ane 638 e 452; = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Dan. 5,1.23
§stib¤sato  :   §stim¤sato.  st›miw §st‹n tÚ m°lan xr«ma ˘
bãllousin aﬂ guna›kew §n to›w Ùfyalmo›w
§stibÆsato E || §stimÆsato E
e 948 (s 477) ; ——
L.:  Sept., Regn.IV 9,30 (v.l.)
¶stixon  :   §bãdizone 653 = / ≈
•sti«, eﬂst¤vn  :   tÚ éristopoi«
esti«  :   e¤stion: tÚ éristopoi«
e 1041 entfernt
•sti«ntow  :   éristopoioËntow
estioËntow E
e 647 (e 1041) ; = / ≈
§stonãxhsen  :   §st°najen
÷ vor der Zeile E
e 634
——
L.:  Greg. Naz., Epigr. 3,4; 106,2
§stÒn  :   §st¢ duÛk«we 656
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,259) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,259 ?
§stratÒvnto  :   §stratopedeÊontoe 1225
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,187)
G.:  D-Schol. Ilias 3,187
§sxar¤thn  :   cvm¤on épÚ klibãnoue 1061 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Regn.II 6,19
§sxatiã  :   §rhm¤ae 453 (e 1160) ; = / ≈
§sxatiã  :   tÚ ¶sxaton m°rowe 1057 = / ≈
§sxati«n  :   §rhmi«ne 1160 (e 453) ; entfernt
¶sxonto  :   §paÊsantoe 1236 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,84)
G.:  D-Schol. Ilias 3,84
§tãzetai  :   dokimãzetaie 1243
——
§tãzetai  :   §jetãzetai
§jetãzetai schlecht nachgezogen, am Rd korrekt wiederholt von m2 E
e 677
——
•tairÆsaw  :   porneÊsawe 1064 = / ≈
•tairik«w  :   pornik«w
Lemmawort nachgeschrieben von m2 E
e 952 entfernt;   Lex
•tair¤w  :   pÒrnh.  ka‹ •ta¤ra:  f¤lh, pÒrnhe 665 partiell;   Lex
G.:  Lexeis Proverbiorum (partiell)
•tair¤saw  :   porneÊsawe 502 = / ≈
•tãrvn  :   f¤lvne 660 entfernt
L.: (Hom., Ilias 1,349)  || Greg. Naz., Carm. PG
37,1015,5; 1472,1
G.: D-Schol. Ilias 1,349 ? || Lex. Greg. Naz.
(Cas.) epsilon 221
¶teiren  :   katepÒnhsee 683 = / ≈




¶tellen  :   §p°tellen:  ¶legen
ep°stellen E
e 816 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,25)
G.:  D-Schol. Ilias 1,25
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
123Einträge alphabetisch
§ter°tizen  :   m°low ¶legene 501 = / ≈
•tero›ow  :   §nhllagm°now
§nhlagm°now E || viell. <d...> :  •tero›ow: §nhllagm°now
d 369
——
•terofuÆw  :   éllofuÆwe 664 = / ≈
•t°rvyen  :   §k toË •t°rou m°rouw:  §j §nant¤aw
explic. nachgezogen von m2 E
e 676 e 1080; partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,247)
G.:  D-Schol. Ilias 1,247
•t°rvyen  :   §k toË •t°rou m°rouw:  §j §nant¤awe 1081 e 676; partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,247)
G.:  D-Schol. Ilias 1,247
¶teujaw  :   kateskeÊasawe 680 entfernt;   Lex
§thm°lhsen  :   §frontisee 679 = / ≈
§ths¤vn  :   én°mvn t«n katÉ ¶tow pneÒntvn
aiths¤vn E
a 994
——;   Lex
§tÆtumon  :   élhy°w
÷ vor der Zeile E
e 658 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 1,558) || (Greg. Naz., Carm. PG
37,580,6   e.g.)
G.: D-Schol. Ilias 1,558 || Lex. Greg. Naz. (Cas.)
epsilon 225
§timogrãfhsen tØn g∞n  :   dietimÆsatoe 872
——
L.:  Sept., Regn. IV 23,35
¶tisaw  :   §t¤mhsaw
÷ vor der Zeile E
e 666 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,244)
G.:  D-Schol. Ilias 1,244
§t¤sato  :   §timvrÆsatoe 661 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,743)
G.:  D-Schol. Ilias 2,743
¶tnow  :   ˆsprion. kur¤vw d ¢ pissãrin ≥toi =ãkinow ˜ §stin e‰dow
layur¤ou
a‰tnow E
a 422 entfernt;   Lex
§tÒpasan  :   ÍpenÒhsane 663 = / ≈
§trofofÒrhsen  :   ¶yrecene 1073 = / ≈
§tumolog¤a  :   élhyolog¤ae 1168
——;   Lex
§tur≈yh  :   §sklhrÊnyh
÷ vor der Zeile E
e 1083 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 118,70a
G.:  Lexeis Psalterii
§tÊxyh  :   §g°netoe 682 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 2,155) || (Greg. Naz., Carm. PG
37, 405,3  e.g.)
G.: D-Schol. Ilias 2,155 || Lex. Greg. Naz. (Cas.)
epsilon 229
§t≈sion  :   mãtaione 499 e 1033; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 3,368) || (Hom., Ilias 5,854) ||
(Hom., Ilias 18,104)
G.: D-Schol. Ilias 3,368 || D-Schol. Ilias 5,854 ||
D-Schol. Ilias 18,104
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
124 Einträge alphabetisch
•t≈sion  :   mãtaione 1033 e 499; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,368)
G.:  D-Schol. Ilias 3,368
eÔ bebhkÒta  :   eÈstay∞:  éndreﬁon
éndre›on E: viell. (mit anderen Zeugen) •dra›on
e 715 partiell;   Lex
eÈagg°lion  :   lÒgow égay«n pragmãtvne 1100 = / ≈
eÈagÆw  :   kayarÚw μ eÈsebÆwe 688 partiell
eÈagoËw  :   ısivtãthwe 697 entfernt;   Lex
eÈãgvgon  :   eÈxer°we 1075 (e 717) ; = / ≈;   Lex
eÈãgvgon  :   eÈxer∞:  eÎkolone 717 (e 1075) ; entfernt;   Lex
eÔ dr«sin  :   kal«w poi«sin
viell. richtig poioËsin (so andere Hss. und Lexika)
e 764 = / ≈
eÔ eﬁdÒtew  :   ékrib«w gin≈skontewe 751 = / ≈;   Lex
eÔ ‡syi  :   kal«w μ saf«w gn«yie 720 partiell
eÔ mãla  :   kal«w pãnue 703 = / ≈
eÈaf°w  :   eÈmãlaktone 604 = / ≈
eÎbotow  :   eÎtrofowe 495 = / ≈
eÈboul¤aw  :   fronÆsevwe 718 = / ≈
eÎboulon  :   tÚ kalÆn pãnu boulØn ¶xone 725
——
eÎboulon  :   tÚ kalÒboulone 781
——
eÔge  :   {˜te μ} kal«w ge
˜te paßt nur zum Lemma eÔte; vgl. umgekehrten Fehler Hsch e 7232 eÔte: ≤n¤ka,
˜te. ka‹ kal«w
e 745 (e 1080) ; partiell;   Lex
eÔge  :   kal«w: ıs¤vwe 1080 (e 745) ; = / ≈
eÈgen°aw  :   eÈgene›we 746
——
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,976,5; 1027,9 ?
eÈglhn«n  :   kalåw kÒraw §xous«n eÈofyãlmvne 985
——
eÎgnvstow  :   fanerÒw
faner«w E
e 483 (e 707) ; entfernt;   Lex
eÈgn≈stvw  :   faner«we 707 e 483; ——;   Lex
eÈdaimone›  :   kal«w prãtteie 1085 = / ≈
eÈdaimon¤an  :   eÈtux¤ane 754 = / ≈
eÈda¤mvn  :   eÈtuxÆw:  plousi≈tatowe 1090 = / ≈
§@dmhton  :   tÚ kal«w ”kodomhm°none 770 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,448)
G.:  D-Schol. Ilias 1,448
eÎeiron  :   tÚ èpalÚn prÒbatone 1154
——
eÈekte›  :   eÈrvste›:  Ígia¤neie 955 = / ≈;   Lex
eÈej¤a  :   eÈrvst¤a:  Íge¤a s≈matowe 758 = / ≈
eÈern°w  :   eÈyal°we 888 = / ≈
eÈethr¤a  :   kal«w diake›syai μ ˜pvsoun eÈhmer¤ae 887 partiell;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
125Einträge alphabetisch
eÈhgore›n  :   kal«w l°geine 606 = / ≈
eÈÆyeia  :   ≤ praÒthw ka‹ ≤ mvr¤ae 1155 partiell;   Lex
eÈÆnion  :   eÈpeiy°w
÷ vor der Zeile E
e 687 = / ≈
eÈÆroton  :   eÎgeione 609 entfernt;   Lex
eÈy°vw  :   faner«we 771
——
eÈyhmosÊnaw  :   tåw eÔ §xoÊsaw y°seiw ka‹ tãjeiwe 913
——
eÈyij¤a  :   eÈpraj¤ae 1071
——
eÈyubÒlƒ  :   §j eÈye¤aw bãllontie 1117 = / ≈
eÈyubÒlƒ  :   sunet“
÷ vor der Zeile E
e 721
——;   Lex
eÈyudik¤an  :   tØn eÈye¤an d¤khn toË kritoËe 974
——
eÈyuepe¤aiw  :   Ùryolog¤aiwe 1115 (e 611) ; = / ≈
eÈyuepe¤aw  :   Ùryolog¤awe 611 (e 1115) ; = / ≈
eÈyÊnein  :   tr°fesyai:  dioike›n Ùry«w
euyhne›n E (viell. eÈyhne›n : tr°fesyai / <eÈyÊnein> : dioike›n Ùry«w ?)
e 616
——
eÈyÊmvw  :   eÈcÊxvwe 755 = / ≈
eÈyÊnei  :   dikãzeie 560 (e 773) ; ——
eÈyÊnei  :   dikãzei:  §l°gxeie 773 (e 508, e 560) ; entfernt;   Lex
eÈyÊnetai  :   §l°gxetaie 508 e 761 (e 773) ; entfernt;   Lex
eÈyÊnetai  :   §l°gxetaie 761 e 508 (e 773) ; entfernt;   Lex
eÈyurÆmvn  :   •toimolÒgow
÷ vor der Zeile E
e 559 = / ≈;   Lex
eÈÛlateÊein  :   sugxvre›n:  éfi°naie 712 partiell
L.:  Sept., Deut. 29,20 (v.l.)
eÈkãtopton  :   kal«w yevroÊmenone 1201
——
L.: ACO (Eph.) 1,3 p. 78,34 || Cyr., in Jo. 2,
211,12 (e.g.)
eÈkleÆw  :   ¶ndojowe 696 = / ≈
L.:  Sept., Sap. 3,15
G.:  Lexeis Sapientiae
eÎkleia  :   eÈdoj¤ae 692 = / ≈
eÈklhr¤aw  :   eÈtux¤awe 766 = / ≈
eÈkrin°w  :   eÈnÒhtone 619
——
eÈkrinÆw  :   eÈxerÆw:  safÆwe 719
——;   Lex
eÈkt°on  :   eÈx∞w êjione 678 = / ≈
eÈkt°on  :   kalÒne 749
——
eÈlabe›syai  :   ded¤ttesyai:  fobe›syaie 621 partiell;   Lex
eÈlãw  :   sk≈lhkaw
sk≈lhj E
e 757 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 19,26)
G.: D-Schol. Ilias 19,26 || Ap. Soph., p. 78,34
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
126 Einträge alphabetisch
eÈlhptÒteron  :   eÈkÒlvw lambanÒmenone 1121 = / ≈
eÈlÒghken  :   §blasfÆmhsen
÷ vor der Zeile E
e 504
——;   Lex
L.:  Sept., Regn.III 20,10 (var.lect.)
eÈlogist¤aw  :   eÈboul¤awe 710 = / ≈
eÈl«n  :   skvlÆkvn
skvl¤kvn E
e 662 = / ≈;   Lex
eÈmar«w  :   eÈxer«we 700 = / ≈
eÈm°neia  :   §p¤neusiw égayÆ
÷ vor der Zeile E
e 673
——
eÈmen∞  :   §pieik∞:  prçon:  ¥meron:  sugxvrhtÆne 762 partiell
eÈmolp¤a  :   eÈfvn¤ae 694
——;   Lex
eÈnãw  :   tåw égkÊraw μ ko¤tawe 756 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 1,436) || (Hom., Ilias 2,783)
G.: D-Schol. Ilias 1,436 (partiell) || D-Schol. Ilias
2,783 (partiell)
eÈnastÆrion  :   koimhtÆrion:  ˜pou aﬂ kl¤nai ·stantaie 669
——
eÈnhy°ntew  :   katakoimhy°ntewe 723 (e 589) ; = / ≈
eÈnhy°ntew  :   sugkoimhy°ntew:  katakliy°ntewe 589 (e 723) ; entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,441)
G.:  D-Schol. Ilias 3,441
eÈno¤aw  :   fil¤awe 708 = / ≈
eÈnoÛk«w  :   filik«w
÷ vor der Zeile E
e 1126 = / ≈
EÎjeinon  :   ÙnomastÚn p°lagow toË PÒntou
ÙnomastÚn p°lagow E: Fehler für ˆnoma toË pelãgouw ?
e 765 = / ≈




eÍÒmenoi  :   flogizÒmenoie 743 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 23,24)
G.:  D-Schol. Ilias 23,24
eÈpãyeian  :   tÚ eÔ ¶xein diå pantÚw ka‹ tØn épÆmona katãstasine 929
——
eÈparakÒmiston noËn  :    tax°vw metakinoÊmenone 1200
——
L.: ACO (Eph.) 1,3 p. 78,34 || Cyr., in Is., PG
70,1025,24 ? || Cyr., in Pentat., PG 69,208,25 ?
eÈpãroiston  :   eÈparãgvgone 670 = / ≈
eÈparÊfoiw  :   plous¤oiw
eupar¤foiw E
e 733
——;   Lex
eÈpatr¤dhw  :   eÈgenÆwe 622 = / ≈;   Lex
eÈper¤staton  :   eÈxer∞:  eÎkolone 713 entfernt;   Lex
eÈp°teia  :   ≤ eÈkol¤ae 1162
——
eÈpet«w  :   eÈkÒlvw:  eÈxer«we 702 = / ≈
eÈprÒsiton  :   eÈxer°w:  eÈmar°w:  eÎkolone 722
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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eÈre›a  :   ≤ plate›ae 1164 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 4,182) ? || (Hom., Ilias 2,575) ?
G.: D-Schol. Ilias 4,182 ≈ ? || D-Schol. Ilias 2,575
≈ ?
eÍresi°peia  :   eÍresilog¤ae 671 = / ≈
eÍres¤logow  :    flÊarow
÷ vor der Zeile E
e 1129 = / ≈
eÍretÆw  :   a‡tiow
eﬂstÆkein : eÍretÆw:  a‡tiow E
e 1050
——
eÈriz«n égalliãmati  :   kalåw =¤zaw ¶xonti xaropoioÊwe 958 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 47,3a
EÎripow  :   ı pollãkiw t∞w ≤m°raw strefÒmenow
pollãkiw E: fehlerhaft für •ptãkiw? (Vgl. e.g. Lydus, de mensibus 10)
e 503
——;   Lex
eÈrÁ kre¤vn  :   megãlvw krat«n ka‹ basileÊvne 768 (k  629) ; entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,102)
G.:  D-Schol. Ilias 1,102
eÈrÊnai  :   platÊnaie 689 (e 759) ; entfernt
eÈrÊnetai  :   platÊnetaie 759 (e 689) ; = / ≈;   Lex
eÈrÊopa  :   megalÒfyalmon
eurÊvpa E (Überlieferungsfehler)
e 177 e 591; = / ≈;   Lex
eÈrÊopa  :   megalÒfyalmon
eurÊvpa E (Überlieferungsfehler) || megalÒfyalma E
e 591 e 177; = / ≈;   Lex
eÈrusyenÆw  :   megalodÊnamow
erusy°nhw
e 742 = / ≈
eÈr«ta  :   sk≈lhkae 924
——
eÈrvt¤vn  :   skvlhkÒbrvtow
§brot¤vn E (Überlieferungsfehler)
e 3 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Jos.9,15
G.:  Lex. Octateuch. epsilon 19
eÎshmow  :   eÎgnvstowe 561
——
eÈstalÆw  :   eÈprepÆw
÷ vor der Zeile E
e 763 = / ≈
eÈstibÆw  :   tetrimm°now
eusteibÆw E
e 699 = / ≈;   Lex
eÈsunãllaktow  :   eÈmetãdotowe 672 = / ≈
eÈsÊnopta  :   eÈep¤gnvstae 736 = / ≈
eÈsxhmÒnvw  :   eÈlab«we 1131 = / ≈
eÔte  :   Àspere 737
——
eÈte¤xeon  :   kal«w teteixism°nhne 1110 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,129)
G.:  D-Schol. Ilias 1,129
eÈtÒnvw  :   ﬁsxur«we 1170 = / ≈
eÈtrapel¤a  :   mvrolog¤ae 705 = / ≈
eÎtukton  :   kal«w kateskeuasm°none 739
——
L.:  (Hom., Ilias 3,336)
G.:  D-Schol. Ilias 3,336
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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eÈfradÆw  :   eÎglvttowe 620
——
eÈfradÆw  :   kal«w frãzvne 507 = / ≈
§@frona o‰non  :   eÈfrantikÒne 1220
——
L.:  (Hom., Ilias 3,246)
G.:  D-Schol. Ilias 3,246
eÈfrÒnvw  :   xa¤rvne 735 = / ≈
eÈf≈rata  :   eÈkatãlhptae 505 = / ≈
eÎxeo  :   kaÊxv μ eÎxou
kaux« E
e 740 entfernt;   Lex
L.: (Hom., Ilias 4,101) || (Hom., Ilias 3,430?)
G.: D-Schol. Ilias 4,101 || D-Schol. Ilias 3,430 ?
eÈxÒmenow  :   kratoÊmenow
kratoÊmenow E: Fehler für kaux≈menow?
e 636
——;   Lex
eÔxow  :   dÒja.  kaËxowe 685
——
eÈxvlÆ  :   eÈxÆe 1078 (e 747) ; = / ≈
eÈxvl∞w  :   eÈx∞we 747 (e 1077) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,65)
G.:  D-Schol. Ilias 1,65
eÎvnon  :   eÈagÒrastone 506 (e 752) ; = / ≈;   Lex
eÈ≈numa  :   éristerãe 691 = / ≈;   Lex
eÈ≈nvn  :   eÈagorãstvn
euagvrãstvn E
e 752 (e 506) ; = / ≈;   Lex
eÈvx¤a  :   eÈfrosÊnh.  parå tÚ eÔ ¶xeine 944 partiell;   Lex
eÈ≈c  :   eÈÒfyalmowe 1077
——;   Lex
¶fa  :   e‰pene 802 = / ≈
§fÉ èrmog∞w  :   •n≈sevwe 962
——
§fÉ  ßrgmasi  :   §p¤ to›w ¶rgoiwe 798 entfernt;   Lex
§fãmillon  :   ‡son
efãmilon E
e 1213 = / ≈;   Lex
¶fan  :   e‰pone 801 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,161) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,161 ?
¶fato  :   e‰pene 556 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,43)
G.:  D-Schol. Ilias 1,43
§faÊlizon  :   hÈt°lizone 789 = / ≈
¶fedrow  :   §gkãyetow:  §pikayÆmenow:  katãskopowe 796
——
§feilegm°nouw  :   §jeilegm°nouw
efeilegm°nouw E: Fehler für §peilegm°nouw ?
e 1165
——
§fe¤v  :   §pibal«:  §pen°gkv
epibãllv E
e 657
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,567)
G.:  D-Schol. Ilias 1,567
§f°lkesyai  :   §pãgesyai:  §pif°resyaie 774 partiell
§fepÒmenow  :   §pakolouy«ne 797 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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¶fesiw  :   ırmÆ:  §piyum¤ae 778 partiell;   Lex
§f°stioi  :   sÊnoikoie 1133 = / ≈
§f°stiow  :   ı §p‹ t∞w oﬁk¤aw
oﬁke¤aw E
e 844
——;   Lex
§festr¤w  :   xlan¤we 777 = / ≈;   Lex
§fetmãw  :   §ntolãw
efemãw E
e 807 (e 809) ; entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,419)
G.:  D-Schol. Ilias 2,419
§fetm°vn  :   §ntol«n
efetma¤vn E
e 809 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,495)
G.:  D-Schol. Ilias 1,495
§fetÒn  :   §piyumhtÒne 786
——
§fhb¤a  :   neÒthwe 724 = / ≈;   Lex
¶fhbow  :   ı épÚ *i*d  §t«n ßvw *k*a  ¶th
¶tei E
e 776 partiell;   Lex
§fhdÒmenoi  :   xa¤rontew.  ka‹ §fÆdoito  t°rpoitoe 674 = / ≈
¶fhlow  :   aﬂmat≈deiw ¶xvn ÙfyalmoÊwe 945
——
¶fhnaw  :   ¶deijawe 790 entfernt;   Lex
L.:  (Greg.Naz., Carm. PG 37,1522,12  e.g.)
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 457
§fÆseiw  :   §potrÊneiw:  §formÆseiw: énagkãseiwe 652
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,518)
G.:  D-Schol. Ilias 1,518
¶fhsya  :   ¶legewe 1079 = / ≈
§fhsy«sin  :   §pixar«sine 920 = / ≈
¶fyh  :   ¶fyase:  pro°labene 852 = / ≈
•fyÒn  :   sÁn Ïdati •chtÒne 39
——
§fiãlthw  :   ı §fallÒmenow ka‹ phd«ne 853 partiell;   Lex
§fie¤w  :   §pip°mpvne 808 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,51)
G.:  D-Schol. Ilias 1,51
§fi°ntaw  :   §ndidÒntaw:  Ípoxalãsantawe 1103
——;   Lex
§fizãnei  :   §pikay°zetaie 805 = / ≈
§fik°syai  :   katalab°syaie 788 = / ≈
§fiknoÊmenow  :   no«ne 728 (e 800) ; = / ≈;   Lex
§fiknoÊmenow  :   no«n:  katalambanÒmenow
efeiknoÊmenow E
e 800 (e 728) ; partiell;   Lex
§f¤koito  :   noÆsoi:  katalãboie 799 = / ≈;   Lex
§fodeÊein  :   §p°rxexyaie 1144
——
¶fodow  :   ırmÆ:  parous¤a:  §pidromÆe 794 partiell;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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§fo¤ta  :   §pÆrxetoe 806 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,449)?
G.:  D-Schol. Ilias 3,449  ≈ 
§fÒlkion  :   bãrowe 803
——
¶forow  :   §p¤skopow:  §pÒpthwe 995 partiell
§frãsato  :   §bouleÊsato  μ ¶gnve 795
——
¶frijen  :   §fobÆyhe 675
——
§frÊajan  :   élog¤stvw §pÆryhsane 1156 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 2,1a
§fÊperyen  :   Íperãnvyene 775 = / ≈
ÉEfÊrh  :   ≤ nËn KÒrinyowe 729 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 6,152)
G.:  D-Schol. Ilias 6,152
¶fuw  :   Ípãrxeiw:  §g°noue 791 partiell;   Lex
¶fusaw  :   §g°nnhsawe 793
——
§x°gguow  :   ı  ¶xvn tØn §ggÊhn: éjiÒpistow
¶xon E
e 812 (e 744) ; ——;   Lex
§x°gguow  :   ı ésfalØw §gguhtÆwe 744 = / ≈;   Lex
ÉExelvr›dew  :   aﬂ nÊmfai
viell. ÉExedvr¤dew (Hesychlexikon)
e 730
——;   Lex
§xemuye›n  :   lÒgouw st°geine 731
——;   Lex
§x°muyon  :   mustÆrion:  kruptÒne 811
——;   Lex
§xepeuk°w  :   ¶xon pikr¤ane 810 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,51)
G.:  D-Schol. Ilias 1,51
§x°pvloi  :   ﬂppiko¤:  ﬂppotrÒfoie 732
——;   Lex
§xermãzomen  :   g∞n eﬁrgazÒmeyae 782 = / ≈;   Lex
¶xesken  :   kate›xene 823 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,129) ?
G.:  Lex. hom. epsilon 1030 ?
§x°tlh  :   tÚ mikrÚn jÊlon toË érÒtrou ˘ krate› ı érotÆre 818
——;   Lex
¶xeto  :   §game›toe 738 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 6,398)
G.:  D-Schol. Ilias 6,398




L.:  (Hom., Od. 6,77)
G.:  D-Schol. Od. 6,77
§x°frvn  :   frÒnimow
ex°mfrvn E, viell. korrigiert
e 817 = / ≈
§xyodop∞sai  :   §xyrÚn katast∞saie 645 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,518)
G.:  D-Schol. Ilias 1,518
§xyÒmenon  :   §xyrÒn:  misoÊmenone 820
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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¶xyow  :   m›sowe 821
——;   Lex
§xyropoi∞sai  :   m›sow §ge›rai
exyopoi∞sai E, alternativ §xyodop∞sai
e 822
——




§xom°nh  :   gamoum°nhe 741 = / ≈
§xr¤mptonto  :   prosep°lazon
exrÆmptonto E
e 824 = / ≈
§xÊmisan  :   ≥rtusan
exÊmhsan E
e 783
——;   Lex
§xurÒn §stin  :   b°baiÒn §stine 1209
——
§xur«w  :   ﬁsxur«w:  beba¤vwe 814 partiell;   Lex
§xÊrvsen  :   ﬁsxuropo¤hsene 813 = / ≈
ßcetai  :   ékolouyÆsei
akolouyoÊsei E
e 825 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,415) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,415 ≈
¶cv  :   tÚ l°gv
1092 und 1093 in einer Zeile E || ÷ vor der Zeile E
e 1092
——;   Lex
•–a  :   énatolÆe 826 = / ≈
ßv  :   §ndÊve 1020
——;   Lex
¶v  :   Ípãrxve 1007 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,119)
G.:  D-Schol. Ilias 1,119




L.:  Choerob., in Theod.2 p.47,25 (e.g.) ?
ßv ka‹ ßsv  :   tÚ kay°zomaie 1015
——;   Lex
ßvyen  :   prv˝:  ëma <≤m°r&>e 828
——;   Lex
•vy¤nh  :   énãstasiwe 1181
——
§–kei  :   …mo¤vtoe 829 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,85)
G.:  D-Schol. Ilias 2,85
¶vla  :   tå sayrã
÷ vor der Zeile E
e 1166
——
§«n  :   ﬁd¤vne 833
——;   Lex
§≈n  :    n:  Ípãrxvne 1229 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,46)
G.:  D-Schol. Ilias 3,46
•“oi  :   énatoliko¤
°oi E
e 386 (e 834) ; entfernt;   Lex
§“oi  :   Ùryrino¤:  énatoliko¤:  prvÛno¤
anatoliko¤ Spatium prvÛno¤ als eigener Eintrag in neuer Zeile E
e 834 (e 386) ; entfernt;   Lex
§vrhyÆtv  :   kremasyÆtve 832 = / ≈;   Lex
•vroÊmenon  :   plan≈menon
planÒmenon E
e 830 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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¶vrto  :   §kr°matoe 835 (a 984) ; entfernt;   Lex
ßvw  :   §n ˜sƒ dØ xrÒnƒe 1087
——;   Lex
ßvw  :   ≤m°rae 384 (e 827) ; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,477) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,477 ?
ßvw  :   ≤m°ra:  énatolÆe 827 (e 384, h 151) ; entfernt;   Lex
ßvw diekbol«n g∞w  :   ßvw perãtvn g∞we 896
——
L.:  Sept., Zach.9,10 (v.l.)
G.:  Lexeis XII Prophetarum
zabãllein  :   §japatçnz 6 = / ≈
zãyeoi  :   ye›oi
zãyroi E
z 1 = / ≈;   Lex
zãyeow  :   êgan ye›owz 41 entfernt
zãkorow  :   ı ﬂereÊw ı tÚn naÚn sar«n. kore›n går tÚ sa¤rein parå
ÉAttiko›w
z 4 = / ≈;   Lex
zãkotow  :   ëgan Ùrg¤lowz 3 = / ≈
zambÊkh  :   mousikÚn ˆrganonz 7 = / ≈;   Lex
zamenÆw  :   êgan ﬁsxurÒwz 5 = / ≈;   Lex
zãpedon  :   m°ga ¶dafowz 54 (d 15) ; entfernt;   Lex
L.:  Athen. 11,7,4 Kaibel (= Xenophanes Fr. B1)
zafel°w  :   megãlvw hÈjhm°nonz 55 entfernt;   Lex
zaflege›w  :   megãlvw lampro‹  ka‹ §pifane›wz 8 = / ≈
zafÒrow  :   polufÒrowz 56 = / ≈;   Lex
zãc  :   tÚ pËrz 2 = / ≈;   Lex
G.:  Clem. Al., Str. 5,8,47,2 ?
ze›, z°ei  :   Àsper ka‹ =e›, =°ei, éllÉ oÈ katå suna¤resinz 9 = / ≈;   Lex
zeia¤  :   aﬂ kriya¤z 40 = / ≈
ze¤dvrow  :   ≤ tå prÚw zvØn dvroum°nh
zÆdvrow E
z 10 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,548)
G.:  D-Schol. Ilias 2,548
ze¤ousan  :   éfr¤zousan
afor¤zousan E
z 51 = / ≈
zeirã  :   z≈nh ka‹ ı xitΔn ka‹ ≤ xlamËwz 39
——;   Lex
zeirÒn  :   poik¤lonz 42 = / ≈;   Lex
Z°leia  :   pÒliw oÏtv kaloum°nhz 43
——
Zele¤thw  :   ı pol¤thwz 44
——
z°saw yum“  :   §jafye‹w tª cuxªz 11 = / ≈;   Lex
L.: Theod., ep. Pauli, PG 82, 464,47f. ? || Greg.
Naz., epist. 48, 5,4 ?
zeÊglh  :   tÚ ékrÚn toË zugoË kayÉ ˘ §nt¤yhsi toÁw traxÆlouw tå z“a
kayÉ ˘:  kayå  E
z 13 = / ≈;   Lex
zeÊjaw  :   sunãcawz 47 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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ZeÊjidew  :   éndriantoplãstai:  éndriantopoio¤z 12 partiell
L.:  Greg. Naz., theol. (or.28) 25,17
z°furow  :   ênemow libÒw:  ênemow leptÚw ı épÚ dÊsevw
libÒw: luÁw E
z 14 partiell
zhlÆmonew  :   fyonero¤:  zhlvta¤
fyorero¤  E
z 20 = / ≈
z∞low  :   eÈs°beia metå yermÒthtowz 53
——
zhlotup¤ai  :   aﬂ toË éndrÚw katå t∞w oﬁke¤aw gunaikÚw eﬁw ßteron
éselge›w ÍpÒnoiai
z 18 = / ≈
zÆlou  :   mimoËz 16 = / ≈
zhl«  :   eÈdaimon¤zvz 17 = / ≈
zhl«  :   makar¤zvz 57 = / ≈;   Lex
zhl≈santew  :   mimhsãmenoiz 15 = / ≈
zhlvtÆw  :   mimhtÆwz 58
——;   Lex
zhlvtÒw  :   makaristÒw:  §paineta›owz 19 = / ≈;   Lex
zhtre›on  :   tÚ desmvtÆrionz 45
——;   Lex
zibÊnh  :   ılos¤dhron:  ékÒntion.  lÒgxh ≤ spãyh
zhbÊnh  E
z 21 = / ≈
Zifa›oi  :   skoteino¤
Zhf°oi E
z 48
——;   Lex
L.:  Sept., Regn. I 23,19.24; 26,1
zÒfow  :   skÒtow:  sunnef¤a
sunef¤a E
z 22 = / ≈
zugomaxe›n  :   tÚ to›w oﬁke¤oiw diaf°res(yai)z 24 = / ≈;   Lex
zugomaxoËntew  :   filoneikoËntewz 59
——
zugÒn  :   tØn barÊthta toË nÒmouz 23 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 2,3b
G.:  Lexeis Psalterii
zugoforoÊmena  :   §n zug“ staymizÒmenaz 25 = / ≈;   Lex
zËyow  :   o‰now épÚ kriy∞wz 26 = / ≈;   Lex
zum¤thw  :   êrtow oÏtv kaloÊmenowz 60
——;   Lex
zvark°w  :   érkoËn prÚw zvÆnz 27 = / ≈;   Lex
zvãw  :   zva‹ polla¤z 35 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 62,4a
G.:  Lexeis Psalterii
zvgre›n  :   z«ntaw lambãneinz 28 = / ≈;   Lex
zvgre›on  :   yÆkh nekr«nz 46
——
zvgr¤an  :   tØn l∞cin ka‹ aﬁxmalvs¤an t«n z≈ntvnz 52
——
z«ma  :   z≈nhz 31 = / ≈;   Lex
L.:  Sophocl., El. 452 ?
z«ma  :   ı y≈raj ka‹ tÚ per¤zvmaz 49 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
134 Einträge alphabetisch
z≈nh  :   ı per‹ tØn gast°ra tÒpow ka‹ tÚ per¤zvmaz 50
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 14,181) ?
G.:  Ap. Soph., p. 81,13 ? (partiell)
z≈nnusyai  :   kayopl¤zesyaiz 29 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 11,15)
G.:  D-Schol. Ilias 11,15
zvnogãstrai  :   oﬂ tåw gast°raw zvnnÊmenoiz 61
——
zvodÒteiran  :   zvØn par°xousan
zvodot∞ra E
z 30 = / ≈;   Lex
zvpÊraw  :   fusht∞raw ˜yen oﬂ xalkeuta‹ tÚ pËr §kfus«sin
fusit∞raw E
z 34 = / ≈;   Lex
zvpure›  :   énaz∞n poie›z 33 = / ≈;   Lex
zvropÒtai  :   ékropÒtai
ékropÒtai E: Fehler für ékratopÒtai, auch im Lex. zu Greg.Naz.
z 36 = / ≈;   Lex
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37, 444,12; 1233,8
G.:  Lex. Greg. Naz. (Cas.) zeta 2
zvrÒteron  :   ékratÒteron
akrat≈teron E
z 32 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,203)
G.: D-Schol. Ilias 9,203 || Ap. Soph., p. 81,17
zv#f¤oiw  :   mikro›w z–oiw ¥toi knvdãloiw μ pthno›w μ sfhj¤n
sfhj¤n: sfigj¤n E || ÷ vor der Zeile E
z 37 = / ≈;   Lex
zv≈saw  :   zvopoiÆsawz 38 = / ≈
æa  :   ∑lyon
∞lyen E (Überlieferungsfehler)
h 1 = / ≈
¬  :   g°nhtai:  Ípãrxeih 32 (h 172) ; = / ≈
μ  :   e‡perh 175
——;   Lex
∑  :   ¶fhh 174 (h 163) ; = / ≈;   Lex
≥  :   μ tÒde μ tÒde
zwischen Lemma und Expl. ≥p› m2 E
h 171
——;   Lex
¥  :   ¥tiw
¥tiw m2 (nachgeschrieben?) E
h 170
——
√  :   kayÒ:  kayÒlou
kayÒlou m2 E
h 168 (h 173) ; ——;   Lex
∑  :   kayÒlouh 173 (h 168) ; ——
h  :   ˜pou:  Ípãrx˙:  ¶fh
Ípãrx˙:  ¶fh m2? E
h 163 (h 174) ; entfernt;   Lex
¬  :   Ípãrxeih 172  (h 32) ; = / ≈;   Lex
≤ èrpãgh  :   tÚ skeËowh 183
——;   Lex
≤ blãsth  :   ≤ glix≈nh 185
——
∑ går ên  :   ˆntvw går ênh 10
——
L.: (Hom., Ilias 1,342) || (Hom., Ilias 1,293?) ||
(Hom., Ilias 1,232)
G.: D-Schol. Ilias 1,342? || D-Schol. Ilias 1,293? ||
D-Schol. Ilias 1,232? ≈
≤ gÊh  :   ≤ g∞h 243
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
135Einträge alphabetisch
√ dÉ ên  :   §n t¤ni d¢ ên:  μ oÂ& dØ ên
oÂan E
h 16 = / ≈
≤ d¢ dÆlvsiw  :   l¤yow ∑n édãmaw §pãnv ke¤menow <˘w> éllãttvn tØn
xroiån aÈtoË diå kur¤ou §dÆlou t“ la“ §sÒmenã tina, m°law m¢n
ır≈menow yãnaton, §ruyrÚw d¢ sfagÆn, leukÚw d¢ diallagØn toË
yeoË
élãttvn E
h 17 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Exod. 28,30 ≈ || Sept., Lev. 8,8 ≈
G.:  Lex. Octateuch. eta 2
≤ dej¤vsiw  :   ≤ ÍpodoxØ ka‹ éristopoi˝ah 238 entfernt;   Lex
≤ dÒkvsiw  :   ≤ st°ghh 25 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Eccl. 10,18a ?
≤ §rugÆ  :   ≤ ¶reujiwh 155 (e 942) ; entfernt;   Lex
√ y°miw  :   …w d¤kaionh 33 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 3,187)
G.:  D-Schol. Od. 3,187
≤ y¤w  :   ı aﬁgialÒwh 165 entfernt;   Lex
≤ y¤w  :   ı aﬁgialÒwo 363 entfernt;   Lex
≤ komidÆ  :   ≤ eﬁskomidÆh 244
——
≤ korvn¤w  :   tÚ kefãlaionh 42 = / ≈
≤ Lemn¤a  :   ≤ farmãkow
lemn¤a E: (Überlieferungs-)Fehler für Lhmn¤a? || farmãkow E: (Überlieferungs-)Fehler
für  farmak¤w?
h 46 = / ≈
∑ mãla  :   ˆntvw l¤anh 62 = / ≈
≤ me›raj  :   ≤ pa›wh 70 = / ≈
≤ nãrkh  :   ≤ nãrkvsiw:  ¶klusiwh 253
——;   Lex
≤ neoyhlÆw  :   ≤ nevst‹ blastÆsasah 77 (n  46) ; = / ≈
≤ ˆlisyow  :   ≤m¤seia
Eintrag muß korrupt sein.
h 180
——
≤ per¤odow  :   ≤ sunagvgÆ:  ≤ §panakÊklhsiw
epanakÊkleusiw E
h 94 = / ≈
μ p°fatai  :   μ pefÒneutaih 91 (p 333) ; = / ≈;   Lex
≤ pol›tiw  :   ≤ bas¤leia ka‹ ≤ basil¤wh 13
——
∑ ra  :   ka‹ dÆ:  oÏtvw e‰pen
∞ ra kai dÆ : oÏtvw e‰pen E (Überlieferungsfehler)
h 97 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,280) ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,280 ? (cf. D-Schol. Ilias
1,360)
≤ seirÆn, t∞w seir∞nowh 182
——
≤ stãsiw  :   ≤ mãxhh 220
——
¥ato  :   §kay°zeto
÷ vor der Zeile E
h 2 (h 210) ; = / ≈;   Lex
≤ xi≈n  :   mÒnow
Eintrag muß korrupt sein.
h 179
——
≤bò  :   ékmãzei:  sfrigò
sfriggò E
h 3 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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±baiÒn  :   §lãxiston ka‹ ÙligoxrÒnionh 230
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,380)
G.:  D-Schol. Ilias 2,380
¥bh  :   neÒthwh 4 = / ≈
≤bhdÒn  :   ≤b«ntaw μ tåw stratiåw μ éyrÒon ˜la kayÉ ≤lik¤anh 6 = / ≈
≤bÆsaw  :   trix≈sawh 5 = / ≈
≤brunÒmhn  :   §nekaux≈mhnh 7 = / ≈
±gãssato  :   §yaÊmasenh 213 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,181)
G.:  D-Schol. Ilias 3,181
≤ge›to  :   ∑rxenh 9 = / ≈
≤gemon¤a  :   érxÆ:  §jous¤ah 164
——
≤gemonikÒn  :   ı noËwh 8 = / ≈
¥ghmai  :   lelÒgismai:  ¶xvh 11 partiell
≤gÆsato  :   ∑rjenh 12 = / ≈
≤gÆtorew  :   ≤gemÒnewh 209 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,153)
G.:  D-Schol. Ilias 3,153
≤gnikÒtew  :   kayar¤santewh 14 = / ≈
±gno¤hsen  :   ±gnÒhsenh 237
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,537)
G.:  D-Schol. Ilias 1,537
±gorÒvnto  :   diel°gonto
±gorÒonto E
h 219 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,1)
G.:  D-Schol. Ilias 4,1
±groikisãmhn  :   égro¤kvw ¶prajah 15 = / ≈
¥dei  :   t°rpei.  ka‹ ¥detai  eÈfra¤netaih 19 = / ≈
≤de¤an  :   §rasm¤an:  poyhtÆnh 20 partiell
ædein  :   §g¤nvskonh 176 (h 18) ; entfernt;   Lex
±delfism°na  :   …moivm°na ka‹ suggen∞h 221
——
G.:  Erot. p.75,11 ?  (partiell)
ædesan  :   ±p¤stanto:  §g¤nvskonh 18 = / ≈
≤d°vn  :   tim¤vn:  poyeionot°rvn
hde¤vn E
h 23 partiell
≥dh  :   prÚ toÊtou:  loipÒnh 21 = / ≈
¥diston  :   ≤dÊh 22 = / ≈




±dol°sxoun  :   §mer¤mnounh 239 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Ps. 118,48b || Sept., Ps. 76,17a ||
Sept., Ps. 68,13a
≤donÆ  :   §piyum¤a:  ˆfelow kataxrhstik«w
 felow E
h 24 partiell;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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∑dow  :   ≤donÆ:  kÒrow.  ka‹ ïdowh 189 (a 1020) ; partiell;   Lex
≤drÊnyh  :   hÈjÆyh:  ±ndrei≈yh
±ndri≈yh E
h 26 = / ≈
≤du°peia  :   ≤dulej¤ah 186
——
≤duepÆw  :   glukÊlalowh 27 entfernt
≤dunye¤h  :   glukanye¤hh 29 = / ≈
≤dupayÆw  :   filÆdonow:  pãyei xa¤rvnh 28 = / ≈
∑en  :   Íp∞rxenh 160 h 202; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,211)
G.:  D-Schol. Ilias 3,211
∑en  :   Íp∞rxenh 202 h 160; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,211)
G.:  D-Schol. Ilias 3,211




L.:  (Hom., Ilias 3,108)
G.:  D-Schol. Ilias 3,108
±°ri  :   é°rih 30 = / ≈
±°riai  :   •vyina¤:  Ùryrina¤h 205 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,7)
G.:  D-Schol. Ilias 3,7
∑ew  :   §g°nouh 159 h 203; ——
∑ew  :   §g°nouh 203 h 159; ——
æesan  :   §poreÊontoh 31 = / ≈
±yolÒgow  :   yeatristÆwh 34 = / ≈
≥Ûen  :   §poreÊetoh 158 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 7,213)
G.:  D-Schol. Ilias 7,213
±˝yeow  :   édelfÒw ne≈terowh 35 = / ≈
±ÛÒna  :   aﬁgialÒn:  ˆxyanh 36 (i 149; h 225) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 12,31)
G.:  D-Schol. Ilias 12,31 (partiell)
±ÛÒna  :   aﬁgialÒn
ÛÒna E
i 149 (h 36; h 225) ; = / ≈;   Lex
±ÛÒnow  :   aﬁgialoËh 225 (h 36; i 149) ; entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,92)
G.:  D-Schol. Ilias 2,92
∏ka  :   ±r°ma:  ≤sux«wh 211
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,155)
G.:  D-Schol. Ilias 3,155
∏ka  :   paregenÒmhnh 37 = / ≈
∏ka  :   tÚ éf∞kah 178
——
L.:  (Hom., Od. 12,442)
G.:  D-Schol. Od. 12,442
±kaire›sye  :   §kvlÊesye:  kairÚn oÈk e‡xeteh 38 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
138 Einträge alphabetisch
∏ken  :   §f∞ken:  ¶pemcenh 229 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,309)
G.:  D-Schol. Ilias 2,309
±khkÒeisan  :   ékoÊsantew ∑sanh 39 = / ≈
¥kista  :   oÈdam«w ge mÆn:  oÈdÉ ˜lvwh 40 partiell
¥konta  :   paragenÒmenon:  §lyÒntah 41 = / ≈
±krvthriasm°now  :   t«n êkrvn éf˙rhm°now
±krothriasm°now E
h 44 = / ≈
¥kvn  :   §lhluy≈w:  §ly≈nh 43 = / ≈
±la¤nvn  :   mataiofron«n
hl°nvn E (Überlieferungsfehler)
h 49 = / ≈
¥lato  :   §pedÆmhsen:  §n°dramen
§pedÆmhsen E: wohl Fehler für  §pÆdhsen
h 45 = / ≈;   Lex
±lekãth  :   §rgale›on gunaik«nh 47 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 6,491) ?
G.:  D-Schol. Ilias 6,491 ?
≥lektron  :   éllÒtupon xrus¤onh 50 = / ≈
≥lektron  :   ¥lion
≥lektron E: Fehler für ±l°ktvra ?
h 190
——
±leÒw  :   ı mvropoiÒwh 48 = / ≈
±l¤batoi  :   Íchlo¤
Íchlo¤ E: (Überlieferungs-)Fehler für Íchla¤ ?
h 52 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 16,35) ? || (Greg. Naz., Carm. PG
37,1489,15) ?
G.: D-Schol. Ilias 16,35 ? || Lex. Greg. Naz.
(Cas.) eta 13
±l¤yiow  :   mvrÒw:  énÒhtow:  êfrvnh 51 = / ≈
≤l¤kon  :   m°ga:  phl¤kon:  ıpo›onh 54 partiell;   Lex
≤liobol¤aw  :   §llãmcevw:  fvtismoËh 200
——
L.:  Dion. Areop., cael. p.57,15
±lisghm°nouw  :   memolumm°nouwh 53 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Malach. 1,7
G.:  Lexeis XII Prophetarum
≤l¤skonto  :   §poryoËntoh 191 = / ≈
±liss¤a  :   §deil¤ah 55 = / ≈;   Lex
±litÒmhnon  :   tÚ parå m∞na gennhy°nh 56 = / ≈
ÉHlÊsion  :   ﬂerÚn μ parãdeisowh 57 (t 205) ; = / ≈
¥lv  :   •ãlv:  §lÆfyh:  §poryÆyh
eporyÆyi  E
h 59 partiell;   Lex
¥lvsan  :   ≤ttÆyhsan:  §lÆfyhsanh 58 = / ≈
±mayÒentow  :   camm≈douw:  traxe¤aw.  êmayow går ≤ cãmmow
trax¤aw E
h 224 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,77)
G.:  D-Schol. Ilias 2,77
∑mar  :   ≤m°rah 61 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,72)
G.:  D-Schol. Ilias 8,72
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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≥mata  :   ≤m°rawh 60 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 6,217)
G.:  D-Schol. Ilias 6,217
≥matow  :   ≤m°rawh 241 = / ≈
≥mblunaw  :   ±tÒnhsaw:  ésyen∞ §po¤hsawh 204
——
≥mbroten  :   ép°tuxenh 157 = / ≈
≤medap∞w  :   ﬁd¤awh 153 (h 63) ; entfernt;   Lex
≤medap«n  :   ﬁd¤vn:  §gxvr¤vnh 63 (h 153) ; = / ≈;   Lex
±me¤beto  :   épekr¤netoh 69 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,413)
G.:  D-Schol. Ilias 1,413
±me¤fyh  :   éntapekr¤yhh 199 = / ≈
±me¤fyh  :   ±llãxyhh 67 = / ≈
≥meicaw  :   ≥llajaw:  éntap°dvkawh 66 entfernt;   Lex
≤m°nh  :   kayezom°nhh 233
——
L.:  (Hom., Ilias 1,358)
G.:  D-Schol. Ilias 1,358
≤merodrÒmow  :   ı ¥liow. l°gontai d¢ ka‹ oﬂ ta›w basilika›w
diatãjesi taxÊtata diakonoÊmenoi
h 64 = / ≈;   Lex
≤merÒthw  :   praÒthwh 242
——
≤merÒfrvn  :   ≥piowh 248
——
≤midaÆw  :   ≤m¤kaustowh 192 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 16,294)
G.:  D-Schol. Ilias 16,294
≤miynÆw  :   ≤miyanÆwh 198
——;   Lex
≤mikÊklion  :   ≤misfa¤rionh 65 = / ≈
≤miol¤a  :   tÚ ¥misu toË kefala¤ouh 68 = / ≈
≤mifãrion  :   ¥misu ﬂmat¤ou
hmifãrsion E (Überlieferungsfehler)
h 71 = / ≈;   Lex
L.:  Aristaenet. 1,4,7.19,69 ?
≤mm°now  :   ècãmenowh 246
——
±moirhk≈w  :   épotux≈n:  mØ metasx≈nh 72 = / ≈
∑mow  :   ≤n¤ka:  ˜teh 234 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,475)
G.:  D-Schol. Ilias 1,475
±mp°sxeto  :   §nedÊsato:  §fÒresen:  periebãlletoh 73 = / ≈
≥mplaken  :   ¥martenh 249
——;   Lex
±mÊei  :   kl¤neih 226 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,148)
G.:  D-Schol. Ilias 2,148
±mÊnato  :   §timvrÆsato: §jed¤khsenh 74 = / ≈;   Lex
L.:  NT, Act. 7,24 ?
G.:  Lexeis Actorum ? (partiell)
±mfiãsanto  :   §fÒresanh 75 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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≥n  :   §ãnh 167 = / ≈;   Lex
hn  :   ≥mhn:  ¥ntina
¥ntina m2? E
h 166
——;   Lex
¥n  :   ¥ntina
¥ntina m2 (nachgeschrieben?) E
h 169
——;   Lex
∑n dÉ §g≈  :   ¶fhn dÉ §g≈h 156
——;   Lex
¥ndane  :   ≥reskeh 231 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,24)
G.:  D-Schol. Ilias 1,24
±ndr¤zeto  :   éndre¤vw ¶prattenh 76 = / ≈
±nemÒessan  :   ÍchlØn ka‹ ÍpÚ én°mvn katapneÒmenonh 193 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,606)
G.:  D-Schol. Ilias 2,606
±nyrakeum°na  :   kekaum°nah 255
——
L.:  Euseb., Hist. V 1,59,5f.
±niãyh  :   §lupÆyhh 81 = / ≈
≤n¤aiw  :   l≈roiw:  ﬂmçsih 78 partiell;   Lex
±n¤asen  :   ¶ylicen:  §lÊphsenh 80 = / ≈
ºnigm°now  :   eﬁw fan°rvsin §ly≈n
±nigm°non E, viell. Fehler für ±noigm°now, aber vgl. Suda h  386
h 245
——
≤n¤ka  :   ˜te:  ˜tanh 82 = / ≈
ºn¤jato  :   ÍpesÆmanen diå parabol∞wh 79 = / ≈
±n¤pape  :   §kakolÒghse:  Ïbrisen
±n¤pape korr. aus ±n¤pvpe E
h 218
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,427)
G.:  D-Schol. Ilias 3,427
∏nto  :   §kay°zontoh 210 (h 2) ; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,153)
G.:  D-Schol. Ilias 3,153
≥nustron  :   tÚ paxÊteron m°row t∞w koil¤aw toË boÒwh 83 = / ≈;   Lex
¥jei  :   §leÊsetaih 84 = / ≈
L.: (NT, ad Hebr. 10,37) || Sept., Od. 4,3a
G.: Lexeis Pauli || Lexeis Odarum
±j¤ou  :   parekãleih 86 = / ≈
±j¤vse na¤ein  :   êjion ≤gÆsato oﬁke›nh 85 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Alc. 571
±oËw  :   énatol∞w
Æouw E
h 88 = / ≈
±oËw  :   ≤m°raw. éttik«wh 87 = / ≈
≤patikÒw  :   ∏par pãsxvn
<tÚ> ∏par ?
h 89 = / ≈;   Lex
±pedanÒw  :   ésyenÆwh 195 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,104)
G.:  D-Schol. Ilias 8,104
≥peirow  :   ≤ x°rsow g∞h 90 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
141Einträge alphabetisch
±peir«tai  :   oﬂ §n tª gª oﬁkoËntew kayãper ka‹ nhsi«tai tåw nÆsouwh 93 = / ≈
√per oÔn  :   Àsper μ kayãper oÔnh 92 = / ≈
±peropeÊein  :   épatçnh 217
——
L.:  (Hom., Ilias 3,399)
G.:  D-Schol. Ilias 3,399
±peropeutã  :   épate≈n:  ceËstah 207
——
L.:  (Hom., Ilias 3,39)
G.:  D-Schol. Ilias 3,39
±p¤aloi  :   =¤gh prÚ toË puretoË ginÒmena
Ûp¤aloi E
i 258
——;   Lex
±piÒyumow  :   prçowh 250
——
G.:  Const. Apost. 2,57,3
±piÒmhtiw  :   pra@boulowh 251 = / ≈
≥pion  :   prçonh 194 = / ≈
±p¤vw  :   prãvw:  §pieik«wh 95 = / ≈;   Lex
±pÒrei  :   ±mhxãneih 96 = / ≈;   Lex
∏ptai aÈtoË  :   ¥cato aÈtoËh 240 entfernt
≥rato  :   éphn°gkato:  §ktÆsatoh 216
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,373)
G.:  D-Schol. Ilias 3,373
±rçto  :   hÎxetoh 98 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,35)
G.:  D-Schol. Ilias 1,35
±rdalvm°now  :   leprÒw:  memiamm°nowh 99 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sir. 22,1a ? ≈
±re¤janto  :   §p°temonh 187
——
±r°ma  :   ≤sux«wh 101 = / ≈
±reme›  :   ≤suxãzeih 103 = / ≈
≥remon  :   ≤suxÒn:  prçonh 104 = / ≈
Ωret¤sato  :   ±gãphsen:  §peyÊmhsen
hretÆsato E
h 102 = / ≈;   Lex
≥reto  :   ±r≈ta:  §jÆtazenh 100 = / ≈;   Lex
Ωrhm°noiw  :   boulom°noiwh 181 (a 421) ; entfernt
±rÆreistai  :   ±sfãlistai:  §stÆriktai
hrÆristai E
h 196 (h 188) ; partiell
±rÆreisto  :   dielÆlato:  §nepãgh
hrÆristo E || zur Schreibung vgl. h 188
h 215
——
L.:  (Hom., Ilias 3,358)
G.:  D-Schol. Ilias 3,358
±rÆreisto  :   §stÆrikto
±rÆristo E || zur Schreibung vgl. h  215
h 188 (h 196) ; ——
±rÆsato  :   hÎjatoh 214 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,318)
G.:  D-Schol. Ilias 3,318
æryh  :   hÈjÆyh:  Íc≈yhh 105 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
142 Einträge alphabetisch
≥ryrvsen  :   §trãnvsenh 106 = / ≈
±rig°neia  :   ≥toi ≤ tÚn ˆryron genn«sa ≤m°ra μ ÍpÚ toË ˆryrou
gennvm°nh
h 235 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,477)
G.:  D-Schol. Ilias 1,477
≥rkesen  :   érketÚw g°gonenh 107 = / ≈
∑rktai  :   ≥rjatoh 108 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob 13,15a
G.:  Lexeis Iob.
±rÒmhn  :   ±r≈tvnh 109 = / ≈
≥ronto  :   ±r≈thsan
hrvt«san E
h 110 = / ≈
≥rou  :   ±r≈thsawh 111 = / ≈;   Lex
≥rthtai  :   kr°mataih 113 = / ≈
±rtÊneto  :   pareskeÊasen:  §po¤hsenh 223 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,55)
G.:  D-Schol. Ilias 2,55
±ruyrodanvm°na  :   pepurrvm°na:  bebamm°na:  kekokkinvm°na
pepurvm°na E
h 154 entfernt;   Lex
±rÊsato  :   ≥ntlhsenh 114 = / ≈
¥rvew  :   ≤m¤yeoi:  dunato¤h 115 = / ≈
≥rvsa  :   ±rotr¤asah 112 = / ≈;   Lex




¬saw  :   §dÒjasawh 116 = / ≈;   Lex
±s°bhsen  :   ¥martenh 252
——
∑sya  :   ∑w:  Íp∞rxewh 117 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,898)
G.:  D-Schol. Ilias 5,898 (partiell)
≤sye¤w  :   xare¤w:  terfye¤wh 119 = / ≈
¥syhn  :   §xãrhnh 118 = / ≈
±skhm°now  :   pepaideum°nowh 120 = / ≈
±sm°nisan  :   §xãrhsanh 121 = / ≈




L.:  (Hom., Ilias 2,200)
G.:  D-Schol. Ilias 2,200
≤ssÆyhn  :   ≤ttÆyhnh 122 = / ≈
∏sson  :   ∏tton: xe›ronh 125 = / ≈
≤ssÒnvn  :   §laxistot°rvn
elaxistvt°rvn E
h 124 = / ≈
≤ssvm°nvn  :   »ligvm°nvn:  ≤ttvm°nvn
ol¤gv m°nvn E (Überlieferungsfehler)
h 123 = / ≈;   Lex
≥sthn  :   duÛk«w Íp∞rxon
≥sthn duÛk«w : Íp∞rxon E
h 126 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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∏sto  :   §kay°zetoh 236
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,512)
G.:  D-Schol. Ilias 1,512
±suny°thkaw  :   par°bhw tåw sunyÆkaw tåw sugkeim°nawh 254
——
L.:  Sept., Ps. 72,15b (v.l.)
G.:  Theod., in Ps. PG 80,1441,32-33 ≈
±sxãtisen  :   Íst°rhsenh 127 = / ≈
¥sv  :   tÚ éfÆsvh 177 (a 529) ; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 17,515) 
G.:  D-Schol. Ilias 17,515 
≤ta¤rhken  :   ±tãkthsen
≤t°rhken E
h 129 = / ≈;   Lex
≥tasen  :   §basãnisenh 128 = / ≈;   Lex
±timvm°now  :   §joudenvm°now:  ±fanism°nowh 131 = / ≈
±t¤mvsen  :   ±t¤masenh 130 = / ≈
≥toi  :   ≥gounh 201
——
∑tor  :   cuxÆh 132 = / ≈
¥ttonew  :   katade°steroi:  Ípde°steroi:  §lãttonewh 133 = / ≈
hÎgei  :   ¶lampenh 134 = / ≈
±ug°neiow  :   m°ga tÚ g°neion ¶xvn:  ka‹ ı eÎtonow ka‹ eÈgenÆw
eÈgenÆw: agenÆw E
h 135 = / ≈
hÎda  :   e‰penh 222 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,92)
G.:  D-Schol. Ilias 1,92
hÈl¤syhsan  :   sunÆxyhsan:  §skÆnvsan:  par°ballonh 136 = / ≈
±@w te  :   platÊwh 212
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,167)
G.:  D-Schol. Ilias 3,167
≥#sen  :   §bÒhsenh 137 = / ≈
±@te  :   kayãper:  ˘n trÒponh 206 partiell
L.: (Hom., Ilias 1,359) || (Hom., Ilias 2,87) || (Hom.,
Ilias 3,10)
G.: D-Schol. Ilias 1,359 || D-Schol. Ilias 2,87 ||
D-Schol. Ilias 3,10
hÈtomÒlhsen  :   pros°dramen
viell. fehlerhaft für hÈtomÒlhsan  :  pros°draman (so andere Hss. und Identifikation)
h 138 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Jos. 10,1.4 (v.l.) ?  
G.:  Lex. Octateuch. eta 1 ≈
hÎxei  :   §kauxçto:  §kÒmpazenh 139 = / ≈
±feidhkÒtew  :   mØ feisãmenoih 140 = / ≈
±fe¤yh  :   §ãyh:  sunexvrÆyh
±fÆyh E
h 141 = / ≈;   Lex
±froneÊsanto  :   §m≈rananh 142 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Jer. 10,1
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
144 Einträge alphabetisch
±xª  :   metå ≥xouh 184 (h 228) ; ——
L.:  (Hom., Ilias 2,209)
G.:  D-Schol. Ilias 2,209
±xª  :   metå ≥xou ka‹ kraug∞wh 228 (h 184) ; ——
L.:  (Hom., Ilias 2,209)
G.:  D-Schol. Ilias 2,209
±xÆ  :   fvnÆ:  ∑xowh 143 (h 197) ; = / ≈
±xÆessa  :   ±xhtikÆ:  épÚ t∞w t«n kumãtvn kinÆsevwh 232
——
L.:  (Hom., Ilias 1,157)
G.:  D-Schol. Ilias 1,157
±xÆn  :   ∑xonh 197 (h 143) ; entfernt;   Lex
L.:  Plato, Resp. 531a7
G.:  Tim., Lex. Plat. 989b19
±xÆnaw  :   toÁw ptvxoÊwh 144 = / ≈;   Lex
≥xyeto  :   §lupe›toh 145 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 11,274)
G.:  D-Schol. Ilias 11,274
∑xi  :   ¶nya:  ˜pouh 162
——
L.:  (Hom., Ilias 1,607)
G.:  D-Schol. Ilias 1,607
∑xow •ortazÒntvn  :   eÈxarist¤a panhgurizÒntvnh 152
——
L.: Greg. Naz.,  or. 24, PG 35,1192,48-1193,1 ||
Greg. Naz.,  or. 8 PG 35,816,30
±xrei≈yhsan  :   ±fan¤syhsan:  êxrhstoi gegÒnasinh 146 partiell;   Lex
L.:  Sept., Ps. 13,3a; 52,4a (v.l.)
G.:  Lexeis Psalterii (partiell)
¥chsen  :   §mage¤reusenh 147 = / ≈
±«yen  :   ßvyen:  ˆryrouh 148 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,555)
G.:  D-Schol. Ilias 11,555
±≈koiton  :   ÙryrinÚn Ïpnonh 149 = / ≈;   Lex
ºvre›to  :   §kr°matoh 150 = / ≈;   Lex
±≈w  :   énatolÆ:  ≤m°rah 151 (e 827) ; = / ≈
y...  :   §kplÆttomai
y...: yÆpv ? E (Falte im Pergament)
y 162
——;   Lex
yahtÒn  :   per¤blepton:  yaumastÒn
yãkton E (Überlieferungsfehler)
y 2 = / ≈
yãkvn  :   yrÒnvn:  kayedr«ny 1 = / ≈
yalamhpÒlow  :   ı per‹ tÚn yãlamon énastrefÒmenow ka‹ fulãttvny 7 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom.,Od. 7,8) ?
G.:  D-Schol. Od. 7,8 ≈ ?
yãlamow  :    o‰kow μ koit≈ny 232 = / ≈
yãlassan xalkÆn  :   ı niptØr eﬁw ˘n §n¤ptonto tåw xe›raw oﬂ ﬂere›wy 188
——
L.:  Sept., Regn.II 8,8. III 2,35e etc.
G.:  Lexeis Regnorum
yalattopor∞sai  :   pleËsai diå yalasshwy 8 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
145Einträge alphabetisch
yalero¤  :   yermo¤:  ékma›oiy 5 entfernt;   Lex
yal¤ai  :    eÈfhm¤ai
eÈfhm¤ai E: Fehler für eÈvx¤ai ? (so andere Hss.)
y 234 entfernt;   Lex
yãllow  :   pçn tÚ yãllon, kur¤vw d¢ ı klãdow t∞w §la¤aw
kur¤ow E
y 4 = / ≈
yalpvrÆ  :   xarã:  diãxusiw:  yãlciwy 3 = / ≈;   Lex
yãlcai  :   periskepãsai:  sunthr∞sai:  yermçnaiy 6 = / ≈
yamã  :   sunex«w:  pukn«w:  dihnek«wy 11 = / ≈
yãmbow  :   ¶kplhjiw:  yÒrubowy 9 = / ≈
yameiå ka‹ yaminã  :   puknãy 13 (y 165) ; partiell;   Lex
yameia¤  :   pukna¤:  sunexe›w
yamia¤ E
y 165 (y 13) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,52)
G.:  D-Schol. Ilias 1,52
yam¤zeiw  :   sunex«w ¶rx˙y 12 = / ≈
yãmnow  :   jÊlon ékany«dew. l°getai d¢ bãtowy 10 = / ≈
yanat«n  :   yanãtou §piyum«n: l°getai d¢ ka‹ ı épokt°nnvn
apokta¤nvn E
y 14 = / ≈
yano›en  :   époyano›eny 15 = / ≈
yarral°vw  :   eÈyãrsvw:  éndre¤vw
éndr¤vw E
y 16 = / ≈




yãrrow  :   yãrsowy 17 = / ≈
yarsÆsaw  :    eÈyarsØw ka‹ êfobow genãmenowy 214
——
L.:  (Hom., Ilias 1,85)
G.:  D-Schol. Ilias 1,85
yãrsow  :    tolmhr¤a:  éfob¤ay 233 partiell
yçsson  :    tãxion
tãxeion E
y 211 (y 18) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,440) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,440 ?
yçsson  :   yçttony 18 (y 211) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 6,143) ?
G.:  Lex. hom. theta 8
yãteron  :   •kãteron:  t«n dÊo tÚ ßterony 19 = / ≈
yãteron yat°rou  :   ßteron •t°rouy 20 = / ≈
yãterow  :   ßterowy 38
——
yat°rou  :   •nÒwy 22 = / ≈
yçtton μ lÒgow  :   taxÊteron Íp¢r lÒgony 21 = / ≈
y°a gãr  :   skÒpei gãry 23 = / ≈
yeãmata  :   tå metå yaÊmatow ır≈menay 192
——
y°an  :   ˆcin:  yevr¤any 24 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
146 Einträge alphabetisch




L.:  Dion. Areop., ep. 4,1,19 ?
yearx¤an  :   yeÒthtay 25 = / ≈
yearxikÒn  :   yeÛkÒny 26 entfernt
y°ei  :   tr°xeiy 27 (y 166) ; = / ≈;   Lex
yehgÒrvn  :   yeolÒgvn μ §k yeoË lampom°nvny 28 = / ≈
yeÆlatow  :   ÍpÚ yeoË pemfye‹w μ §launÒmenowy 29 partiell;   Lex
ye›  :   y°eiy 166 (y 27) ; ——;   Lex
ye›a sÊmbola  :   tå ëgia le¤cana l°gomeny 199
——
L.: Dion. Areop., ep. 8,2,20   || Dion. Areop., eccl.
hier. p.81,11
yeilÒpedon  :   tÚ kaumat«dew ped¤ony 159
——
L.:  Hom., Od. 7,123 ?
ye›nai  :   poi∞saiy 168 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,26)
G.:  D-Schol. Ilias 4,26
ye¤nesyai  :   tÊptesyai
y°nesyai E
y 156 (y 167) ; ——;   Lex
G.: D-Schol. Ilias 1,34 ≈ || Ap. Soph., p. 86,24-25
≈
yeinom°nhn  :    plhttom°nhn:  tuptom°nhny 218 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,588)
G.:  D-Schol. Ilias 1,588
ye¤nv  :   tÚ pa¤v:  tÊptvy 167 entfernt;   Lex
ye›on êpur<on>  :   yeãfin
ãpur E
y 34 = / ≈
ye›on kvnsist≈rion  :   shkrhtãrion basilikÒny 35 = / ≈
y°lgei  :   diÉ ≤don∞w épatòy 191 partiell;   Lex
y°lghtron  :   tÚ eﬁw ≤donØn êgon ka‹ épatoËn
yelghyron E  ||  êgvn  E
y 39 entfernt;   Lex
yelgom°nvn  :   épatvm°nvn. kur¤vw d¢ l°getai §p‹ t«n ≤dunom°nvn
to›w õsmasin
y 36 = / ≈
yelhtÆw  :   proairetikÒwy 41 = / ≈
yelktÆria  :   épathlãy 126 entfernt
yelktÆrioi  :   yerapeutiko¤y 40 = / ≈
yelkt“  :   kolakeutª
kolakeut“ E
y 107 = / ≈;   Lex
y°ma  :   prçgma:  ırismÒwy 42 = / ≈




L.:  Sept., Regn. I 6,11.15
Yemãn  :   nÒtowy 46 = / ≈
L.:  Sept., Habac. 3,3 ?
G.:  Lexeis XII Prophetarum
yematisy°ntvn  :    ırisy°ntvny 227
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
147Einträge alphabetisch
y°meyla  :   yem°lia: =¤zai
=¤za E
y 45 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 14,493)
G.:  Lex. hom. theta 57
y°menai  :   ye›naiy 158
——
L.:  (Hom., Ilias 4,57)
G.:  D-Schol. Ilias 4,57
y°miw  :   d¤kaion:  pr°pony 43 = / ≈
y°mistaw  :    d¤kaw:  nÒmouwy 216 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,238)
G.:  D-Schol. Ilias 1,238
yemisteÊeiw  :    nomoyete›w:  dikãzeiwy 225
——;   Lex
yemitÒn  :   d¤kaion:  ˜siony 44 = / ≈
y°nar  :   tÚ ko›lon t∞w xeirÒw, l°getai d¢ ka‹ tÚ toË podÒw:
§llÊxnion
y 47 partiell;   Lex
yeod°ktora  :   ≤ yeÚn Ípodedegm°nhy 109 = / ≈;   Lex
yeod°ktora  :    yeÚn Ípodedegm°nhny 238  (y 109); = / ≈
yeodmÆtvn  :   épÚ yeoË oﬁkodomhy°ntvny 53 = / ≈
yeodrÒmon  :    eﬁw yeÚn tr°xontay 237 y 108; ——
yeodrÒmon  :   eﬁw yeÚn tr°xontay 108 y 237; ——




L.: Dion. Areop., nom. p. 170,3 ? || Dion. Areop.,
cael. p. 28,15; 33,7 ?
yeoeidest°raw  :   ye›on e‰dow μ ımo¤vma §xoÊshw
yeioeidest°raw E
y 48 = / ≈
yeoeidÆw  :    ye“ ˜moiow:  eÈprepÆwy 208 entfernt;   Lex
yeoe¤kelow  :   ye“ ˜moiowy 49 = / ≈
yeoklutÆsantew  :   yeoË ékoÊsantew:  yeÒn §pikalesãmenoiy 51 = / ≈
yeokr¤tƒ  :   t“ §k yeoË krinom°nƒ ka‹ êrxein §pithde¤ƒy 198
——
L.:  Dion. Areop., ep. 8,1,12 ?
yeom°rmeron  :    ye›a merimn«ntay 239
——
yeomÆtei  :   yeÒfroni:  yeoboÊlƒy 54 = / ≈;   Lex
yeoplast¤a  :   ye¤a §nanyr≈phsiwy 61 entfernt;   Lex
yeÒpnouw  :   ÍpÚ yeoË §mpneÒmenowy 117 = / ≈
yeoprop¤aw  :    §k yeoË mante¤aw ka‹ profhte¤awy 215 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,87) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,87 (partiell)
yeoprÒpion  :   tÚ §k yeoË mãnteuma μ profÆteumay 57 = / ≈
yeopt¤aw  :   ye¤aw yevr¤awy 50 = / ≈
yeÒrruton  :   §k yeoË proÛÚn, proerxÒmenon
proÛΔn E
y 55 = / ≈
yeÚw ye«n  :   o· eﬁsin oﬂ ëgioi …w katå xãrin yeo¤y 204
——;   Lex
L.:  Sept., Ps. 49,1b
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
148 Einträge alphabetisch
yeos°ptvr  :   yeosebÆwy 52 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Hippol. 1364
yeosyene›  :    ye¤an dÊnamin ¶xontiy 241 y 75; ——
yeosyene›  :   ye¤an dÊnamin ¶xontiy 75 y 241; ——
yeostÒlou  :    ÍpÚ yeoË pempom°nouy 245 y 124; ——
yeostÒlou  :   ÍpÚ yeoË pempom°nouy 124 y 245; ——
yeostuge›w  :   yeom¤shtoiy 56 = / ≈
yeÒteukton  :   yeokataskeÊastony 58 = / ≈
yeÒtimon  :   yeot¤mhtony 74 y 240; ——
yeÒtimon  :   yeot¤mhtony 240 y 74; ——
yeotÒkow  :   ≤ yeÚn tekoËsay 59 = / ≈
G.:  Jo. Philop., de voc. (Rec.a) theta 4
yeÒtokow  :   ı ÍpÚ yeoË texye¤wy 60
——
G.:  Jo. Philop., de voc. (Rec.a) theta 4
yeotref°w  :   ÍpÚ yeoË teyramm°nony 242 (h 110) ; ——
yeotrefÆw  :   ÍpÚ yeoË teyramm°nowy 110 (y 242) ; ——
yeoudÆw  :   d¤kaiowy 71
——;   Lex
yeourg¤an  :   tØn oﬁkonom¤an fhs¤ny 194
——
L.:  Dion. Areop., nom. p.130,10
yeÒfoiton  :   prÚw yeÚn paraginÒmenony 118 y 244; ——
yeÒfoiton  :   prÚw yeÚn paraginÒmenony 244 y 118; ——
yeofrad°w  :    yeÒfyegktony 243
——
yerãpaina  :   doÊlhy 62 = / ≈;   Lex
yerãpontew  :    Íphr°taiy 217 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 1,321) || (Hom., Ilias 2,110)
G.: D-Schol. Ilias 1,321 || D-Schol. Ilias 2,110
yerafe›n  :   morf≈matay 37 = / ≈
L.: Sept., Judic. 17,5; 18,14.17.18.20 || Sept.,
Regn. I 15,23 || Sept., Regn. IV 23,24
yere¤a  :    ı kairÚw toË y°rouw μ aÈtØ ≤ §rgas¤a
y°ria E
y 228
——;   Lex
yere¤boton  :   tÚ ped¤on tÚ ¶xon §n t“ y°rei boskÆny 160
——;   Lex
yereiÒmenow  :   yermainÒmenow
yermenÒmenow E
y 169
——;   Lex
yerÆganon  :   tØn ëmajan tØn ßlkousan tå y°rh
yere¤ganon E
y 170
——;   Lex
yer¤klion  :   potÆrion ÍeloËny 154 (y 235) ; = / ≈;   Lex
yer¤klion  :   potÆrion Íãlinony 235 (y 154) ; = / ≈;   Lex
y°ristron  :   »mofÒriony 174
——
y°rmasa...
Falte im Pergament in E
y 163
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
149Einträge alphabetisch
yermofulake›on  :   mhliãriony 63 = / ≈
y°w  :   k≈lusony 161
——
y°skela  :   ye›a:  yaumastãy 65 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,130)
G.:  D-Schol. Ilias 3,130
yesmoy°thw  :   nomoy°thwy 66 = / ≈
yesmotele›w  :   dika¤ouwy 130 y 246; ——
yesmotele›w  :   dika¤ouwy 246
——
yesmofÒrow  :   ı toÁw nÒmouw §piferÒmenowy 64 = / ≈
yesp°siow  :   ye›ow:  yaumastÒwy 69 = / ≈
yespesi≈teron  :   éjiolog≈teron
ajiologÒteron E
y 70 = / ≈
yesp¤zei  :   ır¤zei:  nomoyete›y 67 = / ≈
y°spin  :   ye¤any 73
——;   Lex
y°spisma  :   ye›on dÒgmay 68 = / ≈
yesp¤smata  :    prostãgmatay 236 = / ≈
y°sfaton  :   tÚ §k yeoË legÒmenony 201 partiell;   Lex
yetÒn  :   eﬁspoihtÒn:  oÈ gnÆsiony 72 = / ≈
yevnum¤a  :   yeÛkØ proshgor¤ay 176
——
yevnumikÆ  :   yeologikÆy 177
——
L.:  Dion. Areop., nom. p. 118,6 ?
yevro¤  :   oﬂ t«n musthr¤vn §pÒptaiy 193
——
yevrÒw  :   ı yevr«n tiy 173 (y 206) ; ——
yevrÒw  :   ı yevr«n ti aﬁsyht«w
y°vrow E || yeor«n E
y 206 (y 173) ; ——
yevrÒw  :   ı t∞w xrhsmƒd¤awy 172 y 207; ——
yevrÒw  :   ı t∞w xrhsmƒd¤awy 207 y 172; ——
yÆgontew  :   ÙjÊnontewy 77 = / ≈
yhlÆ  :   mastÒwy 78 = / ≈
yhludr¤aw  :   eÈnoËxowy 79 = / ≈;   Lex
yhludri«dew  :    xaËnon ka‹ ¶klutony 221 = / ≈
yhlumane›w  :    pÒrnoiy 220 = / ≈
yhlÊnei  :   malãssei:  xauno›y 175
——;   Lex
yhm«new  :   oﬂ svro‹ t∞w cãmmou
yim«naw E
y 30 entfernt
yhjãsyv  :    ékonhsãtvy 209
——
L.:  (Hom., Ilias 2,382)
G.:  D-Schol. Ilias 2,382
yÆrama  :   eÏrema:  êgreumay 81 = / ≈
yÆratron  :   d¤ktuon:  pag¤w:  êgkistrony 82 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
150 Einträge alphabetisch
yhrol°jhw  :   ı tåw l°jeiw yhr≈menowy 80 = / ≈;   Lex
y∞tew  :   oﬂ misy“ douleÊontew §leÊyeroiy 157
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 4,644) ?
G.:  D-Schol. Od. 4,644 partiell ?
yhteÊein  :   douleÊein §p‹ misy“y 83 = / ≈
yiaseÊmata  :   xoreÊmatay 133 y 247; ——
yiaseÊmata  :   xoreÊmatay 247 y 133; ——
y¤asow  :   xorÒwy 31 = / ≈
yias≈thw  :   xoreutÆw:  per‹ t a ye›a énastrefÒmenowy 32 partiell;   Lex
y¤bh  :   kace›on ≥toi glvssÒkomon
yÆbh E: korrekt wohl y¤biw, y¤bin || kace›on E: vgl. LSJ s.v. kãmca
y 76
——;   Lex
L.:  Sept., Exod. 2,3.5.6
yiggãnei  :   ëptetaiy 187 = / ≈;   Lex
yin¤  :   aﬁgial“y 84 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,248) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,248 ?
yin«n  :   boun«ny 33
——;   Lex
ylad¤aw  :   eÈnoËxowy 85 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Deut. 23,2 
yl¤betai  :   §kpate›tai:  §kpi°zetai …w stafulÆ. lambãnetai d¢ ka‹
§p‹ éyumoËntow
y 86 = / ≈;   Lex
ylimmÒn  :    yl›ciny 231
——
L.: Sept., Exod. 3,9 || Sept., Deut. 26,7 || Cyr., de
ador. etc., PG 68, 240,3 (Zitat Exod. 3,9) ?
ynçnai  :   époyane›ny 87 = / ≈;   Lex
yoãw  :   taxe¤awy 88 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,12)
G.:  D-Schol. Ilias 1,12
yohrÒw  :   tetaragm°now
yohrÒw E, Fehler für yolerÒw in der Überlieferung der Lexika ?
y 89 = / ≈;   Lex
yoﬁmãtion  :   tÚ ﬂmãtiony 91 = / ≈;   Lex
yo¤nh  :   eÈvx¤a:  trufØ:  katãbrvmay 90 = / ≈
yolerãn  :   tarax≈dhy 205 = / ≈
yÒlow  :   strogguloeid¢w o‡khmay 92 = / ≈;   Lex
yol«dew  :   tetaragm°non:  skoteinÒny 93 = / ≈
yÒn  :   yus¤any 94
——
yoÒw  :   yhr¤on ˜moion lÊkƒy 202
——;   Lex
yorÒw  :    ≤ ¶kkrisiw toË sp°rmatowy 223 = / ≈
yoËr0n  :   phdhtikÒn: taxÊn: polemik≈taton
polemhkÒtaton E
y 95 = / ≈
yo≈kouw  :   sun°driay 96 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
151Einträge alphabetisch
yo«w  :   tax°vwy 203 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,325)
G.:  D-Schol. Ilias 3,325
yr&kist¤  :   …w oﬂ Yròkewy 153
——
yrasukãrdiow  :   tolmhrÒw:  eÎtolmowy 98 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 10,41) ?
G.:  D-Schol. Ilias 10,41 ? (partiell)
yrasÊstomow  :   flÊarowy 99 = / ≈;   Lex
yrãttvn  :   tarãttvny 101 = / ≈
yraÊetai  :   suntr¤betaiy 100 = / ≈
yraÊontow g∞n  :    katakÒptontow:  kataleptÊnontowy 230
——
L.: Greg. Naz., or. 16, PG 35,941,36-37 || (Sept.,
Is. 2,10.19.21 ≈)
yraËsiw  :   fyorã:  μ ∏tta §n pol°mƒ:  μ yãnatow:  μ érrvst¤ay 97 = / ≈
yrhskeÊei  :   yeosebe›:  Íphrete›y 102 = / ≈
yr∞skow  :   •terÒdojowy 103 = / ≈
yr›a  :   tå fÊlla t∞w suk∞wy 164 = / ≈
yriambeÊsaw  :   pompeÊsawy 105 = / ≈
yr¤ambow  :   §p¤deijiw n¤khw:  pompÆy 111 = / ≈
yrigkÒw  :   stefãnh ≥toi per¤fragma μ mikrÚn teix¤ony 106 = / ≈
yr¤dakew  :   maroÊliay 190
——;   Lex
yr¤nakew  :   likmht∞rewy 189
——;   Lex
G.:  Lex. Rhet. 235
yr¤naj  :   ptÊon toË s¤touy 104 = / ≈
yr¤ssv, tÚ fr¤ssv  :    tåw tr¤xaw ¶xv Ùryãwy 224
——;   Lex
yrÒmboi a·matow  :   aÂma paxÊ, pephgÒwy 113 = / ≈




L.:  Dion. Areop., cael. p. 46,14
G.:  Max. Conf., Scholia in D.A.  PG 4,97D
yroËw  :   êshmow laliã:  yÒrubowy 112 = / ≈
yruall¤w  :   tÚ §llÊxnion:  stuppe›on
stoup¤on E
y 116 = / ≈;   Lex
yrÊlloi  :   ciyurismo¤:  ımil¤ai kaka¤y 115 partiell;   Lex
yrÊptetai  :   malak¤zetai:  xaunoËtai:  blakeÊetaiy 114 = / ≈
yr≈skein  :   phdçny 119 = / ≈
yrƒsmÒw  :   taraxÆ
yrvÛsmow E; daneben am Rand yhbaÛw E
y 155
——
yugatridoËw  :   u·Úw t∞w yugatrÒwy 120 = / ≈
yu°llaw  :   tåw t«n én°mvn sustrofãw
yu°llaw am Rand wiederholt von m2 E
y 121 entfernt;   Lex
yÊessi  :   yÊmasiny 122 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
152 Einträge alphabetisch
yuÆeiw  :   eÈ≈dhw
yue¤hw E
y 171 = / ≈
yuhlãw  :   éparxãwy 125 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 9,220)
G.:  D-Schol. Ilias 9,220
yuhpÒlow  :   ﬁereÊw: ı per‹ tåw yus¤aw énastrefÒmenowy 123 = / ≈
yu˝skhn  :    yumiãmatow skeËowy 253
——
L.:  Sept., Num. 7,14.20.26 etc. ?
yuma¤nei  :   tarãssetai:  yumoËtaiy 178
——
yumalg°a  :   luphrã:  tØn cuxØn élge›n poioËntay 128 = / ≈
yum°lh  :   y°atrony 179
——;   Lex
yumhd°steron  :   ≤dÊterony 185 = / ≈
yumhd¤aiw  :   t°rcesi
yumhde¤aiw E
y 131 = / ≈
yumhr°steron  :   ≤dÊterony 200
——;   Lex
yumÆrh  :    tª cuxª ér°skontay 249
——;   Lex
yumikÒn  :   Ùrg¤lony 132 = / ≈;   Lex
yumol°vn  :   yum≈dhw tØn cuxÆny 186 y 250; ——;   Lex
yumol°vn  :   yum≈dhw tØn cuxÆny 250 y 186; ——;   Lex
yumÒw  :    cuxÆy 248 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,173) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,173 ?
yumÒsofow  :   eÈmayÆw:  fusik«w eÈfuÆwy 134 = / ≈
yumofyÒra  :   tå tØn cuxØn fye¤rontay 127 = / ≈
yunnãzontew  :    kentoËntewy 222
——;   Lex
L.:  Aristoph., Vesp. 1087
yÊnnow  :    e‰dow ﬁxyÊowy 226
——
yÊnvn  :   ırm«n.  ka‹ yunÒntvny 180 entfernt;   Lex
yuoskÒow  :   ı diå t«n yumãtvn manteuÒmenow: diå splãgxnvn tÚ
m°llon lal«n
y 135 partiell;   Lex
yÊraze  :   ¶jv t∞w yÊrawy 138 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,694) ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,694 ?
yÊrayen  :   ¶jvyen:  §ggÊyeny 137 = / ≈
yureÒw  :   ésp¤w: ı parå ÑRvma¤oiw kale›tai skoutãrin
yuraiÒw E
y 136 = / ≈;   Lex
yÊretra  :    yÊrawy 210
——
L.:  (Hom., Ilias 2,415)
G.:  D-Schol. Ilias 2,415
yur¤dew krupta¤  :    aﬂ tojika¤y 219
——
L.: Sept., Regn. III 6,4 ? || Sept., Ez. 40,16; 41,26
?
G.:  Lexeis Regnorum ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
153Einträge alphabetisch
yÊrsow  :   bakxikØ =ãbdow:  klãdowy 139 = / ≈
yÊsanoi  :    krosso¤y 212 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,448)
G.:  D-Schol. Ilias 2,448
yusanvtÒn  :   krossvtÒny 140 = / ≈;   Lex
yuthr¤oiw  :   yumiathr¤oiwy 141 = / ≈
yutÆrion  :   yusiastÆriony 142 = / ≈
yÊthw  :    ﬂereÊwy 213
——;   Lex
yu≈dea  :   teyumiam°na:  eÎosma
yuÒdea E
y 129 = / ≈
y«ew  :   yhr¤a §j Ía¤nhw ka‹ lÊkou gegennhm°na
y«new E
y 143 = / ≈
yvÆn  :   zhm¤any 145 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 13,669)
G.:  D-Schol. Ilias 13,669
y≈kouw  :   kay°draw:  yrÒnouwy 144 = / ≈
y≈leyron  :   teyolvm°nony 181
——
y«migj  :   spãrtow kanãbinow:  kiyãra
y≈mij E
y 182 = / ≈;   Lex
yvpe¤aw  :   kolake¤awy 146 = / ≈
y«pew  :   oﬂ metå ceÊdouw ka‹ yaumasmoË proÛÒntewy 147 = / ≈;   Lex
yvpik«w  :    kolakeutik«w μ ceud«wy 254 (y 184) ; partiell;   Lex
L.:  Cyr., in Pentat., PG 69, 256,33 ?
yvpik«w  :   kolakeutik«wy 184 (y 254) ; = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in Pentat., PG 69, 256,33 ?
yvrak¤oiw  :   promax«si:  drufãktoiw:  lourik¤oiwy 152 partiell;   Lex
y≈raj  :    ˜plon stÆyouw:  skepastÆrion:  lvr¤kiony 251 (y 183); partiell;   Lex
y≈raj  :   lvr¤kiny 183 (y 250) ; = / ≈;   Lex
y≈raj  :   pÊrgow:  xit≈n:  st∞yow:  s«ma:  ka‹ ˜plon
xit≈n: teix«n E
y 150 = / ≈;   Lex
y≈rhka  :   y≈raka éttik«wy 148 = / ≈
yvrhktãvn  :   ıplit«ny 149 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 15,689)
G.:  Lex. hom. theta 84
yvr∞jai  :   kayopl¤sai
yvr¤jai E
y 151 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,11)
G.:  D-Schol. Ilias 2,11
‡a  :    ênyh:  kr¤nai 1 = / ≈
ﬁãlemow  :   ênandrow:  yrÆnou êjiowi 4 = / ≈
ﬁal°mvn  :   dusthn«n:  yrÆnou éj¤vn.  e‰dow går yrÆnou ﬁãlemowi 5 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Or. 1390 
ﬁãllv  :   prop°mpvi 3 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
154 Einträge alphabetisch
‡ama  :   yerape¤ai 7 = / ≈;   Lex
‡ambow  :   st¤xow pod«n <ßj>
<ßj>: ergänzt nach anderen Hss des Kyrilllexikons, Etymologicum Gudianum p.269,42
i 6 = / ≈;   Lex
ﬁãmin  :   êgkistron μ kreãgra
Ûãmhn E
i 9 = / ≈
L.:  Sept., Regn. IV 25,14
G.:  Lexeis Regnorum
ﬁãnyh  :   §xãrh:  diexÊyh:  eÈfrãnyhi 10 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 23,598) || (Hom., Od. 4,840)
G.: D-Schol. Ilias 23,598 (partiell) || D-Schol. Od.
4,840 (partiell)
ﬁãpuj  :   ênemow §lafrÒwi 11 = / ≈;   Lex
ÉIar¤m  :   ˆnoma basil°vwi 13 = / ≈
L.:  Sept., Os 5,13;10,6
G.:  Lexeis XII Prophetarum
ﬂçsi  :   p°mpousi ka‹ éfiçsini 278 partiell;   Lex
‡asin  :   poreÊontaii 279 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 16,160)
G.:  D-Schol. Ilias 16,160
ﬁast¤  :   …w oﬂ ÖIvnewi 224
——
ﬁata¤  :   ﬁatro¤i 34 = / ≈
L.:  Sept., Iob 13,4
‡atra  :   ı misyÚw t∞w yerape¤aw
Ûatr¤a E
i 244
——;   Lex
ﬁãtria d°  :   ≤ gunØ ≤ ¶xousa tØn §pistÆmhni 245
——
ﬁaÊei  :   koimçtai ≥goun ép°yaneni 12 = / ≈
‡axen  :   ≥xhsen:  §bÒhseni 14 = / ≈
‡axon  :   ≥xhsan:  §bÒhsani 90 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,394)
G.:  D-Schol. Ilias 2,394
‡acen  :   ¶pemceni 35
——;   Lex
‰bin  :   ˆrneon Ùfiofãgoni 15 = / ≈;   Lex
L.: (Sept., Deut. 14,16) || (Sept., Lev. 11,17)
G.:  Lex. Octateuch. iota 2 ≈
ﬁgmal°h  :   ÍgrÆi 16 = / ≈;   Lex
ﬁgnÊh  :   ÍpÚ tÚ gÒnu Ùp¤sv tÒpowi 84 = / ≈;   Lex
‡dalta  :   ‡diã tinai 17 = / ≈;   Lex
ﬁd°a  :   tÚ e‰dowi 228
——;   Lex
ﬁd¤&  :   ﬁd¤vwi 230
——
‡dikton  :   prosf≈nhsini 20 = / ≈
ﬁdiÒjenow  :   ‡diow f¤lowi 19 = / ≈
ﬁdioprag¤a  :   ≤ •kãstou t«n ˆntvn katå fÊsin ﬁdiãzousa k¤nhsiw.
oÈd¢ går tå égg°lvn ênyrvpoi prãttein dÊnantai
i 253
——
ﬁd¤vw  :   ﬁdik«wi 18 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
155Einträge alphabetisch
ﬁdi≈thw  :   ı éstrãteutowi 237
——
‡dmenai  :   maye›ni 26 = / ≈
‡dmen ka‹ ‡smen  :   o‡dameni 27 (i 8) ; partiell;   Lex
L.: (Hom., Ilias 2,301) ? || (Hom., Ilias 8,32) ?
G.: D-Schol. Ilias 2,301 ? (partiell) || D-Schol. Ilias
8,32 ? (partiell)
ﬁdmosÊnh  :   §mpeir¤ai 72
——
ﬁdn≈yh  :   épÚ t∞w ÙdÊnhw sunekãmfyh
sunekãmfh E
i 271 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,266)
G.:  D-Schol. Ilias 2,266 
ﬁdn≈yh  :   §kãmfyhi 22 (i 271) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,266)
G.: D-Schol. Ilias 2,266 ? || Ap. Soph., p. 90,3
‡domai  :   yeãsomaii 28 = / ≈
ﬁdoÊ  :   deiktikÚn §p¤rrhmai 24 = / ≈
G.:  Jo. Philop., de voc. (Rec.a) iota 2 ?
ﬁdoË  :   y°asai
‡dou E
i 23
——;   Lex
G.:  Jo. Philop., de voc. (Rec.a) iota 2 ?
‡driw  :   ¶mpeirowi 25 = / ≈;   Lex
ﬂdrÊmata  :   pÆgmata ka‹ kt¤smatai 71
——
ﬂdrum°nouw  :   teyemelivm°nouw:  §sthrigm°nouwi 29 = / ≈
ÉIebousa¤vn  :   pepathm°nvni 33
——
L.:  Sept., Exod. 3,8.17; 13,5 (e.g.)  
ﬂe›sa  :   §mbãllousa:  probãllousai 287 entfernt;   Lex
ﬂe›sin  :   éf¤hsini 265
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,152)
G.:  D-Schol. Ilias 3,152 (Zeuge Z)
ﬂ°menoi  :   §piyumoËntewi 73 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 11,168) ?
G.:  D-Schol. Ilias 11,168 ?
ﬂem°nvn  :   proyumoum°nvni 30 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 2,154) ? || (Greg. Naz., Carm. PG
37,1507,8)
G.: D-Schol. Ilias 2,154 ? || Lex. Greg. Naz.
o.alph. iota 14
ﬁemmhna¤ou  :   dejiçwi 220
——
ﬁ°nai  :   poreuy∞naii 31 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 8,12)
G.:  D-Schol. Od. 8,12
·entai  :   éf¤entaii 32 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,77)
G.:  D-Schol. Ilias 4,77
ﬂerå énayÆmata  :   ye›ai prosfora¤i 77
——
ﬂerarx¤a  :   pragmãtvn ka‹ tåjevn ka‹ diakosmÆsevn ka‹ §nergei«n
ka‹ Ùnomãtvn sugkefala¤vsiw
i 46 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
156 Einträge alphabetisch
ﬂerarxoÊmenai  :   mustagvgoÊmenai. ﬂerarx¤a §st‹n ≤ pãshw tãjevw
ﬂerçw érxikvt°ra ka‹ genikvt°ra
i 254
——
ﬂerçw  :   megãlhw:  tele¤awi 74
——
ﬂerãsato  :   kayi°rvsen:  én°yhkeni 48 = / ≈
ﬂerçsyai  :   ﬂerourge›n:  ègiãzeini 47 = / ≈;   Lex
ﬂere›on  :   sfãgion:  yËmai 45 = / ≈;   Lex
ﬂereÊw  :   ı tå ye›a khrÊssvni 83
——
ﬂereËsai  :   yËsai:  sfãjaii 49 partiell
ﬂ°reusen  :   ¶sfajeni 102
——
L.:  (Hom., Ilias 2,402)
G.:  D-Schol. Ilias 2,402
ﬂerograf¤ai  :   ye¤ai grafa¤i 42 = / ≈
L.:  Dion. Areop., cael. p.9,20; 13,5
ﬂeroy°thw  :   ı xeiroton«n ﬂer°awi 255
——
ﬂerÒyuton  :   da¤mosi prosenexy°ni 36 = / ≈
L.:  (NT, ad Cor. I 10,28)
G.:  Lexeis Pauli
ﬂerok∞ruj  :   ı t«n ﬂer«n k∞ruji 40 = / ≈;   Lex
ﬂerologe›  :   cãlleii 41 = / ≈
L.:  Dion. Areop., eccl. p.71,8
ﬂeromhn¤a  :   ﬂerå •ortØ katå m∞nai 39 = / ≈
ﬂeromÊsthw  :   ﬂerå mustÆria eﬁshgoÊmenow:  ëgiowi 37 = / ≈
ﬂeron¤kai  :   nikhfÒroii 75 = / ≈
ﬂeropÒlai  :   per‹ tå ﬂerå énastrefÒmenoi
ﬂeropÒlai E: Fehler für ﬂeropÒloi ?
i 76
——
ﬂerÒsulow  :   klopeÁw t«n ﬂer«ni 50 = / ≈;   Lex
ﬂeroteÊktoiw  :   ègiokataskeuãstoiwi 277
——
ﬂerourge›  :   yÊei:  ﬂerå §rgãzetaii 43 = / ≈;   Lex
ﬂerourgoËnta  :   prosf°rontai 51 = / ≈
L.:  (NT, ad Rom. 15,16)
G.:  Lexeis Pauli
ÉIerousalÆm  :   ˜rasiw eﬁrÆnhwi 38
——;   Lex
L.: (Sept., Regn. I 17,54 e.g.) || (NT, ev. Matth.
23,37)
G.: Lexeis Regnorum || Lexeis ev.  Matth.
ﬂerofãnthw  :   mustagvgÚw ye¤vn lÒgvni 44 = / ≈;   Lex
ﬂerof≈nvn  :   megalof≈nvn
ﬂerof≈nvn E: ≤erof≈nvn Ilias 18,505
i 52 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 18,505)
G.:  D-Schol. Ilias 18,505
ﬂervst¤  :   ıs¤vwi 226
——
‡esan  :   §poreÊyhsan:  épπesan:  §poreÊontoi 53 = / ≈
·zei  :   kay¤zeii 54 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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·zeo  :   kay°zoui 55 = / ≈;   Lex
·zeu  :   kay°zoui 266 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,162)
G.:  D-Schol. Ilias 3,162
ﬂzÆsanta  :   kay¤santa
kayÆsanta E
i 57 = / ≈
Âzon  :   tÚ kãyhmai
kãyhme E
i 56 entfernt;   Lex
ﬁht∞row  :   ﬁatroËi 58 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,194)
G.:  D-Schol. Ilias 4,194
ﬁyagenÆw  :   aÈtÒxyvn:  gnÆsiowi 59 i 238; = / ≈;   Lex
ﬁyagenÆw  :   aÈtÒxyvn:  gnÆsiow
autÒxyon E
i 238 i 59; = / ≈;   Lex
ﬁy°vw  :   Ùry«wi 60 = / ≈
‡yi  :   ¶rxou deËro. …w ka‹ êpiyi Ïpage, poreÊoui 61 = / ≈
‡ymasin  :   bad¤smasini 62 = / ≈;   Lex
‡ymata  :   pÒdew μ bÆmatai 63 entfernt;   Lex
ﬁymÒw  :   e‰dow Ïdatowi 79
——
ﬁym“  :   e‰dow skeÊouw diÉ o Íl¤zetai ı o‰nowi 78
——
ﬁyÊ  :   §pÉ eÈye¤awi 65 = / ≈;   Lex
ﬁyÊnein  :   dioike›ni 66 = / ≈
ﬁyÊnomai  :   §pÉ eÈye¤aw §laÊnomaii 69 entfernt
‡yunon  :   kub°rnhson:  kateÊyunoni 67 = / ≈
ﬁyuntÆr  :   ıdhgÒw:  kubernÆthwi 81 = / ≈
ﬁyuntÆrion  :   tÚ kanon¤zon ka ‹ ﬁsÒthta §xÒmenon
erxÒmenon E
i 70 = / ≈;   Lex
ﬁyÊsai  :   ırm∞saii 68 = / ≈
ﬁyuten°w  :   eﬁw eÈye¤an tetam°noni 80 = / ≈;   Lex
ﬂkãnei  :   katalambãneii 264 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,97)
G.:  D-Schol. Ilias 3,97
·kanen  :   pareg°neto:  êfiktoi 87 = / ≈;   Lex
·kanon  :   kat°labon
˝kan E
i 86 entfernt
ﬂkanÒthw  :   dÊnamiw:  ﬁsxÊwi 85 = / ≈;   Lex
ﬂkan«w  :   érket«wi 82 = / ≈
‡kela  :   ˜moiai 89 = / ≈;   Lex
ﬂkes¤a  :   d°hsiw:  éj¤vsiw:  parãklhsiwi 98 = / ≈;   Lex
ﬂk°tai  :   prÒsfugoii 97 entfernt;   Lex
ﬂkethr¤a  :   parãklhsiw:  ﬂkes¤ai 92 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
158 Einträge alphabetisch
·keto  :   pareg°netoi 88 = / ≈;   Lex
ﬂket«n  :   deom°nvni 94 entfernt;   Lex
ﬁkmãzei  :   kataskiãzei
kataskeuãzei E
i 100 = / ≈;   Lex
ﬁkmal°ƒ  :   kayÊgrƒ
Ûkmala¤v E
i 101 = / ≈
ﬁkmãw  :   liparÒthw μ stag≈n μ Ígras¤ai 99 partiell;   Lex
·kmenon  :    poreutikÒn:  parå tÚ ﬂkne›syaii 275
——
ﬂkne›tai  :   ¶rxetai:  kayãptetaii 103 = / ≈
ﬂknoËmai  :   ﬂketeÊv
ÛxnoËmai E
i 160 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Or. 671 ?




L.:  (Hom., Ilias 2,138)
G.:  D-Schol. Ilias 2,138
ﬁkr¤aw  :   èmartÆsevwi 159
——
ﬁkr¤on  :   staurÒw:  foÊrka:  jÊlon §n ⁄ oﬂ kakoËrgoi j°ontaii 104 = / ≈;   Lex
‡ktar  :   §ggÊw. épÚ toË ﬂkne›syaii 111 = / ≈;   Lex
ﬁkteriò. ka‹ ‡kterow. g¤netai d¢ épÚ jany∞w  xol∞w ∂ pleonãsasa ka‹
purvye›sa eﬁw tØn §pifãneian §jvye›tai ka‹ énax°etai. kénteËyen
t“ ﬁkteri«nti ≤ »xr¤asiw
i 120
——;   Lex
‡kterow  :   l°gousin e‰nai pÒnon »xroeid∞ épÚ yumoË §geirÒmenon
Àste toÁw ÙfyalmoÁw t«n kekrathm°nvn »xroÁw ka‹ m°lanaw poie›n
…w ka‹ t«n ﬁkt¤nvn éfÉ o ka‹ kale›tai
i 105 = / ≈;   Lex
ﬂladÒn  :   katå tãjin §poreÊontoi 110
——;   Lex
·layi  :   sugx≈rhsoni 276
——
ﬂlãontai  :   ﬂlãskontai
Ûlãonta E || Ûlãskonta E (Überlieferungsfehler)
i 106 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 2,550
G.:  D-Schol. Ilias 2,550
·laow  :   ·levw:  eÈmenÆw:  sugxvrhtÆwi 107 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,583) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,583 (partiell)




ﬂlçw, toË ﬂlç  :   ı eÈmenÆwi 243
——
ﬂlãs˙  :   sugxvrÆseiwi 280
——
ﬂlãskesyai  :   §jileoËsyai:  §jeumen¤zesyaii 113 partiell
ﬂlasmÒw  :   sugx≈rhsiwi 108 = / ≈;   Lex
ﬂlasmoË  :   diallag∞w μ eÈmene¤awi 114 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Amos 8,14)
G.:  Lexeis XII Prophetorum
ﬂlastÆrion  :   yusiastÆrion §n ⁄ prosf°rei per‹ èmarti«ni 115 = / ≈;   Lex
L.: (Sept., Amos 9,1) || (Sept., Ez. 43,14.17)
G.:  Lexeis XII Prophetarum, ≈
ﬁl°kesyai  :   manyãneini 116 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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‡lh  :   ≤ strativtikØ tãjiwi 229
——;   Lex
ﬁlhtiçsai ka‹ ﬁliggiãsai  :   strofoËsyai μ skotoËsyai ka‹ ﬁliggiçn
hliggiçn E
i 117 entfernt;   Lex
ÉIliãda  :   po¤hma poll«n kak«n parektikÚn pl∞yowi 118 = / ≈;   Lex
‰ligj  :   sustrofØ Ïdatow
e¤ligj E
e 90 = / ≈
ﬁlladeutãw  :   toÁw dedem°nouwi 235
——
ﬁllÒn  :   streblÒn:  strabÒni 119 = / ≈;   Lex
ﬁlÊw  :   phlÚw borbor≈dhwi 124 = / ≈;   Lex
ﬁlÊsi ka‹ t°lmasi  :   borbor≈desi tÒpoiwi 281
——;   Lex
ﬁlusp≈menow  :   kuliÒmenow §n borbÒrƒ
kuli≈menow E
i 123 entfernt;   Lex
ﬂmãntew  :   l≈roii 125 = / ≈
ﬂmant≈seiw  :   d°seiwi 127 = / ≈;   Lex
ﬂmãntvsiw  :   sÊndesmow jÊlvn §mballom°nvn §n to›w
oﬁkodomÆmasin
emballÒmenow E
i 126 = / ≈;   Lex
ﬂmãsei  :   patãjei:  plÆjeii 129 = / ≈;   Lex
·masen  :   §mãstijeni 249 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,589)
G.:  D-Schol. Ilias 5,589
ﬂmãsylaw  :   mãstigawi 128 (i 248) ; = / ≈
L.:  (Greg. Naz., Carm. PG 37,763,9)
G.:  Lex. Greg. Naz. (Cas.) iota 24
ﬂmãsyl˙  :   mãstigii 248 (i 128) ; entfernt
ﬂme¤retai  :   §piyume›i 134 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 1,42)
G.:  D-Schol. Od. 1,42
ﬂme¤rontai  :   §piyumoËsi pãnui 131 = / ≈;   Lex
ﬁme¤rv  :   §piyum«
eﬁmÆrv E, vgl. e 71
e 68 i 76; = / ≈;   Lex
ﬂme¤rv  :   §piyum«i 227 = / ≈;   Lex
ﬂmerÒeiw  :   poyeinÒwi 96
——
ﬂmerÒenta  :   §piyumhtã:  kalã
eimerÒenta E; zur Schreibung vgl. e 68
e 71 (i 132) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,397) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,397 ?
ﬂmerÒenta  :   §piyumhtã:  kalã:  lãmponta
ÛmeiterÒenta E
i 132 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,397) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,397 (partiell)
·meron  :   ¶rvta
e¤meron E (Überlieferungsfehler?)
e 861 (i 40) ; = / ≈
·merow  :   §piyum¤a:  ¶rvw
¶row E
i 133 (e 861) ; partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,446)
G.:  D-Schol. Ilias 3,446
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
160 Einträge alphabetisch




ﬂmerof≈noiw  :   poyeinå fyeggom°noiw:  ≤duf≈noiwi 121
——
ﬂmerto¤  :   poyeino¤
˝meroi E (Überlieferungsfehler)
i 130 = / ≈;   Lex
ﬂmertÒn  :   kalÒn:  poyeinÒni 95 entfernt;   Lex
ﬂmoniã  :   sxoin¤on éntlhtikÒn
ÛmÒnion E (Überlieferungsfehler)
i 135 (i 231) ; = / ≈;   Lex
ﬂmoniã  :   tÚ sxoin¤on meyÉ o énim«si tÚ Ïdvri 231 (i 135) ; partiell
·na  :   ˜pvwi 136 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,363)
G.:  D-Schol. Ilias 1,363
ﬁndãlletai  :   katafa¤netai
Ûndãletai E  ||  kataf°netai E
i 138 = / ≈;   Lex
‡ndalma  :   fãntasma:  ˆnar:  e‡dvloni 137 partiell;   Lex
‰niw  :   n°ow pa›w μ br°fowi 139 = / ≈;   Lex
‡jalow  :   phdhtikÒw:  ırmhtikÒwi 141 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,105)
G.:  D-Schol. Ilias 4,105 ≈
·jantow  :   ÍpoxvrÆsantow μ paraklhy°ntow
Ûjantow E
i 140 (e 83; e 1119) ; entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 8,164)
G.:  D-Schol. Ilias 8,164 (partiell)
·jen  :   §pe¤syh:  ÍpÆkousen:  ∑lyen
j nachgeschrieben  von m2 E || ep¤syh E
i 142 = / ≈;   Lex
·jetai  :   paragenÆsetaii 143 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,240)
G.:  D-Schol. Ilias 1,240
ﬁjÊÛ  :   tª lagÒnii 282 = / ≈;   Lex
ﬁjÊw  :   ÙsfËw ≥goun ﬁsx¤ai 144 = / ≈




ﬁodÒxh  :   beloyÆkhi 145 = / ≈
ﬁoeidÆw  :   ı m°lawi 246 entfernt;   Lex
G.:  Her., orth. p.526,3
‡oi  :   ép°lyoii 147 = / ≈
‡oito  :   poreÊoitoi 146 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 14,21)
G.:  D-Schol. Ilias 14,21
ÉIÒniow  :   p°lagow ı nËn ÉAdr¤awi 150 = / ≈;   Lex
ﬁÒntew  :   §rxÒmenoii 148 = / ≈
ﬁÒnti  :   poreuom°nƒi 153 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,277) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,277 ?
ﬁoÊ  :   sxetliastikÚn §p¤rrhmai 151 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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‡oulow  :   érxig°neiowi 152 = / ≈
ﬁpnÒw  :   ı foËrnow  μ kãminow μ fanÒwi 154 = / ≈;   Lex




·pparxoi  :   oÂ t«n ﬂpp°vn êrxontewi 163 = / ≈
ﬂpp°vw  :   énabãtou:  §pibãtoui 162 = / ≈
ﬂppÆlaton  :   eÈrÊxvron:  platÊni 158 = / ≈
ﬂppÒboton  :   ﬂppotrÒfoni 164 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,75)
G.:  D-Schol. Ilias 3,75
ﬂppokÒmow  :   ı §pimeloÊmenow toÁw ·ppouwi 242
——;   Lex
ﬂppÒkomow  :   ı ·ppou prosomoi«n tr¤xa
÷ vor der Zeile E
i 241
——
ﬂppokorusta¤  :   §fÉ ·ppvn ıplizÒmenoi μ ·ppouw korÊssontew μ
épÚ ·ppvn maxÒmenoi
i 268 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,1)
G.:  D-Schol. Ilias 2,1
ﬂppÒthw  :   ﬂppeÊw:  ¶fippowi 161 = / ≈
·ppouw  :   toÁw épostÒlouwi 155
——
L.:  Sept., Od. 4,8d
G.:  Lexeis Odarum
ﬂppofÒrbion  :   ég°lh ·ppvni 156
——;   Lex
ﬂppÒforbow  :   ﬂppotrÒfow. forbØ går ≤ trofÆi 157 = / ≈
ﬁp«  :   yl¤bv:  §kpi°zvi 234
——;   Lex
‡rhj  :   ﬂ°raji 165 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 13,62)
G.:  D-Schol. Ilias 13,62
‰riw  :   z≈nh ≤ per‹ tÚn oÈranÚn fainom°nhi 168 = / ≈;   Lex
‰riw  :   n°fow ÍgrÚn katå ¶mptvsin ≤l¤ou pepoikilm°non ˘ kale›tai
tÒjon
i 166 = / ≈
âIrow  :   ptvxÒw:  p°nhwi 167 = / ≈
ÉIsak¤ƒ  :   éndre¤ƒ
andr¤v E
i 170 = / ≈
L.:  Sept.,  Mac. IV 7,14
ﬁsãmillon  :   ‡son
Ûsãmilon E
i 171 = / ≈
‡sasin  :   o‡dasi:  gin≈skousini 169 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 6,151) || (NT, Act.  26,4)
G.: D-Schol. Ilias 6,151 (partiell) || Lexeis
Actorum (partiell)
ﬁsax«w  :   tosautax«w:  §pÉ ‡shw ka‹ ﬁsãkiwi 283
——
ﬁshgore›  :   ﬁsologe›i 172 = / ≈
‡syi  :   g¤nvskei 175 = / ≈
L.:  (Greg. Naz., Carm. PG 37,584,5, e.g.) ?
G.: Lex. Greg. Naz. (Cas.) iota  32 || Lex. Greg.
Naz. o.alph. iota 54
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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‡symia  :   peritraxÆlia
˝ymia E
i 64 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 18,300) ?
G.:  D-Schol. Ilias 18,300 ≈ ?
ﬁsymÒw  :   yãlassa metajÁ g«n. porymÚw g∞ metajÁ dÊo yalass«n
ÛymÒw E
i 173 = / ≈
‡skow  :   kl°pthwi 192 = / ≈;   Lex
‡skv  :   eﬁkãzv:  ımoi«
Ûkãzv E
i 180 (e 46  e 72);  = / ≈;   Lex
·sma  :   tÚ ·druma
˝drusma E
i 239
——;   Lex
ÖIsmarow  :   Mar≈neiai 223
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 9,40) ?
G.:  D-Schol. Od. 9,40 ?
‡smen  :   o‡damen
˝amen E
i 8 (i 27) ; = / ≈;   Lex
ﬁsÒyeow d¢ f≈w  :   ﬁsÒyeow d¢ énÆri 267
——
L.:  D-Schol. Ilias 3,310
ﬁsokle°w  :   ﬁsÒdojoni 185 = / ≈
ﬁsomoire›  :   ﬁsãzei
Ûsomure› E
i 122 entfernt;   Lex
ﬁsopalÆ  :   ‡sa §n klÆrƒ. pãlow går ı kl∞rowi 179 = / ≈
ﬁsÒpedon  :   ‡son tª gªi 186 = / ≈
ﬁsÒrropon  :   ﬁsÒzugon: ﬁsostãsion. l°getai ka‹ ént¤rroponi 176 entfernt;   Lex
ﬁsosyen°w  :   ﬁsodÊnamoni 181 = / ≈
ﬁsostãsion  :   ‡son t“ staym“i 184 = / ≈
ﬁsotele›w  :   ‡sa to›w ésto›w - ˜ §sti to›w pol¤taiw - t°lh didÒntew
ésto›w: aÈto›w E
i 182 = / ≈
ﬁsourgÒw  :   ‡sa §rgazÒmenowi 178 = / ≈;   Lex
ﬁsofar¤zei  :   §jisãzoitoi 183 = / ≈
ÉIsraÆl  :   énØr bl°pvn yeÒn:  μ noËw ır«n yeÒni 250
——;   Lex
L.: (NT, ev. Marc. 12,29; 15,32) || (Sept., Od.
1,19; 2,9 etc.)
G.: Lexeis ev.  Marc. || Lexeis Odarum
·stasan bvmoÊw  :   §po¤hsan
bomoÊw E  ||  §poioËsan E
i 286
——
‡ste  :   gin≈skete:  §p¤stasye:  o‡date
gin≈sketai E
i 187 = / ≈
ﬁst°on  :   gin≈skein de›i 190
——;   Lex
ﬂst¤a  :   tå êrmenai 189 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,433) ?
G.:  Lex. hom. iota 129
ﬂstodÒkh  :   ≤ Ípodexom°nh tÚn ﬂstÒn:  ﬂstoyÆkhi 274
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,434)
G.:  D-Schol. Ilias 1,434 ≈
ﬂstor∞sai  :   yeãsasyaii 191 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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ﬂstor¤a  :   t«n palai«n pragmãtvn mnÆmhi 194 = / ≈
ﬂstor¤aw  :   dihgÆsevw:  suggraf∞wi 193 = / ≈;   Lex
ﬂstori«n  :   dihghmãtvni 247
——
ﬂstÒw  :   ≤ katãrtiowi 273
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,480 ≈)
G.:  D-Schol. Ilias 1,480 ≈
ÖIstrow  :   ı parå ÑEbra¤oiw m¢n Feis≈n, parå ÉIndo›w Gãgghw, parå
Aﬁy¤ocin ÉIndÒw, parå ÜEllhsi DanoÊbiow kale›tai
i 195 = / ≈;   Lex
‡stv  :   ginvsk°tv:  gn≈tvi 188 = / ≈
‡sxei  :   §p°xei:  kvlÊei:  krate›:  kat°xeii 200 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 5,90)
G.:  D-Schol. Ilias 5,90 (partiell)
‡sxeo  :   kãtexe μ k≈luson μ paÊoui 196 = / ≈;   Lex
‡sxesyai  :   paÊsasyaii 199 (i 262) ; = / ≈;   Lex
‡sxesye  :   paÊesye
˝sxesyai E
i 262 (i 199) ; = / ≈
ﬁsx¤a  :   tå Íperãnv t«n mhr«ni 201 = / ≈
ﬁsx¤on  :   tÚ ko›lon toË gloÊtou ˜pou ≤ kotÊlh str°fetai
gloÊtou korr. aus glÒtou m1(?) E
i 204 = / ≈
ﬁsxnas¤a  :   leptÒthwi 284
——
ﬁsxn∞w  :   lept∞wi 202 = / ≈
ﬁsxnomuy¤aw  :   leptolog¤aw:  ékribolog¤awi 197
——;   Lex
ﬁsxnÒfvnow  :   leptÒfvnowi 203 = / ≈
ﬁsxur¤zetai  :   §n¤statai filone¤kvw:  diabebaioËtaii 198 = / ≈
‡sxv ka‹ ﬁsxa¤nv  :   tÚ leptÊnv




‡svw  :   tãxa:  eﬁkÒw:  tuxÒni 205 partiell;   Lex
ÉItal¤a  :   ≤ ÑR≈mhi 240
——;   Lex
ﬁtamÒw  :   énaidÆw:  éna¤sxuntow:  êxrvmowi 206 = / ≈;   Lex
ÉItamÊrion  :   ˆrow oÏtv kaloÊmenoni 257
——
ﬁt°on  :   poreut°on
poreuta›on E
i 207 = / ≈
‡trv  :   tÚ Ípokãtv toË ÙmfaloË m°rowi 261 (t 445) ; ——;   Lex
‡tuw  :   ≤ perif°reia toË trÒxoui 259 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,724) 
G.:  D-Schol. Ilias 5,724 
‡ugj  :   f¤ltroni 208 = / ≈
‡fyimow  :   ﬁsxurÒwi 209 = / ≈;   Lex
‰fi  :   ﬁsxur«w:  genna¤vwi 225 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,38)
G.:  D-Schol. Ilias 1,38
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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ﬁfiãnassa  :   ﬁsxur«w basileÊousai 222
——
ﬁxanÒvsan  :   §piyumoËsan
ﬁsxanovsan Hom Greg || §peyumoËsan E (§peyÊm<hsan: §piyum>oËsan (ähnl. andere
Hss) ?)
i 210 = / ≈;   Lex
L.: Hom., Ilias 23,300 (v.l.) || Greg. Naz., Carm.
PG 37,565,2 ≈
G.:  D-Schol. Ilias 23,300 ≈ ?
ﬁxyËew  :   oﬂ éllhlofãgoii 221
——
G.:  Aristot., h. an., S. 593b,27f. ≈ ?
ﬁxyuofÒrbƒ  :   ﬁxyuofãgƒi 260
——
ﬁxnhlat∞sai  :   diå t«n ﬁxn«n énazht∞saii 211 = / ≈
‡xnow  :   ıdÒw:  pore¤ai 212 = / ≈
ﬁx≈r  :   tÚ ßlkowi 232
——;   Lex
ﬁx«raw  :   pÊa t«n •lk«n
poiå E
i 213 = / ≈
‡caw  :   §m¤shsaw:  ¶blacaw:  »dÊnhsawi 214 entfernt;   Lex
‡cetai  :   blãceii 270 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,193)
G.:  D-Schol. Ilias 2,193
ﬁv∞w  :   bo∞w:  kraug∞wi 218 = / ≈
ﬁv∞w  :   fvn∞w:  yorÊboui 263 partiell
L.:  Hom., Ilias 4,276; 11,308 ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,84 ?
ﬁvkÆ  :   boÆi 215 = / ≈
‡vmen  :   bad¤svmen:  poreuy«meni 216 = / ≈
ﬁ≈n  :   poreuye¤wi 219 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 3,77) || (Greg. Naz., Carm. PG
37,490,10 e.g.)
G.: D-Schol. Ilias 3,77 || Lex. Greg. Naz. o.alph.
iota 73
ÖIvnew  :   ÉAyhna›oii 217 = / ≈
ﬁvnikÒw  :   épa¤deutowi 251
——;   Lex
G.:  Lex.  Rhet. 156




L.:  Pallad., H. Laus., vita 6,34 (p.34)
kãgkanon  :   jhrÒn
kãkkanon E
k 1 = / ≈;   Lex
kagxalÒvn  :   gel«n
÷ vor der Zeile E
k 3 = / ≈;   Lex
kagxalÒvsa  :   xa¤rousa:  eÈfrainom°nhk 4 = / ≈
kaddËsai  :   katadÊnousai
katadÊnasai E
k 5 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 19,25
kãdhw  :   èg¤awk 614 (k 762) ; ——;   Lex
L.:  Sept., Gen. 14,7; 16,14 etc.
kãdhw  :   ègiasmÒwk 762 (k 614) ; ——;   Lex
L.:  Sept., Gen. 14,7; 16,14 etc.
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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kãzv  :   tÚ kosm«k 634
——;   Lex
kayã ge  :   kay≈sper gek 35 = / ≈
kayÉ •kãsthn  :   ént‹ toË §n pãsaiwk 765
——
kaya¤resiw  :   katastrofÆk 26 = / ≈
kayÉ ˜son oÂÒn te  :   kayÉ ˜son dunatÒn §stink 32 = / ≈;   Lex
kayãpaj  :   pantel«wk 21 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 21,349)
G.:  D-Schol. Od. 21,349
kayaptÒmenow  :   Ùneid¤zvn:  §piplÆttvnk 17 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 16,421)
G.:  D-Schol. Ilias 16,421
kayÉ Ím«n  :    Íp¢r Ím«nk 723
——
kayÉ Ïpar  :   katå tÚ élhy°w:  katå tÚ fanerÒnk 43 = / ≈
kayÉ ÍperbolÆn  :   Íperbolik«w:  Íchlot°rvwk 31 = / ≈
kayÉ ÍpÒyesin  :   …w §n ımoi≈seik 303 = / ≈
kayÉ ÍpÒkrisin  :   katå m¤mhsin t«n pros≈pvnk 681
——
kayÉ Àran  :   §n Àr&:  §n kair“k 33 = / ≈
kayedoËmai  :   kayesyÆsomaik 16 = / ≈
kaye›len  :   ént‹ toË ép°kteinenk 662
——;   Lex
kaye›nai  :   §p‹ tÚ kãtv épolÊsaik 8 = / ≈;   Lex
kaye›rkto  :   §gk°kleisto:  §pefulãkistok 10 = / ≈




kayele›w  :   kayaire›wk 613
——
kãyema  :   kÒsmow tiw §pikataba¤nvn
kãyema nachgeschrieben von m2 E
k 54 = / ≈
L.: Sept., Is. 3,19 ? || Sept., Ez. 16,11 ?
kay°jei  :   kratÆseik 7 = / ≈
kãyew  :   xãlasonk 20 = / ≈
kayhghtÆw  :   didãskalow:  ≤goÊmenowk 14 = / ≈
kay∞kon  :   pr°ponk 18 = / ≈
kayÆkousa  :   pr°pousak 13 = / ≈
kayπrhmai  :   kay˙r°yhnk 638
——;   Lex
kay∞sto  :   §kay°zetok 11 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,569)
G.:  D-Schol. Ilias 1,569
kayigm°non  :   katelyÒnta:  fyãsanta
kayeigm°non E
k 9 = / ≈
kãyidrow  :   kekmhk≈wk 27 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Jer. 8,6
kay¤drusen  :   ¶sthsen:  §stÆrijenk 28 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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kayiem°nhw  :   kataferom°nhwk 710
——
L.:  (NT, Act. 11,5) ?
G.:  Lexeis Actorum ≈ ?
kayiero›  :   ye“ énat¤yhsink 19 = / ≈
kayikne›syai  :   kayãptesyaik 6 = / ≈
L.:  Cyr.  (e.g. in Jo. 1, 638,4; 2,330,1. 353,22.
366,20) ?
kayim«si  :   xal«si
kaym«si E
k 23 = / ≈
kay¤jesye  :   katapÆjete
kayÆjesye E
k 29 = / ≈;   Lex
kay¤sthsi  :   kayistò:  xeirotone›:  proxeir¤zetaik 30 = / ≈
kayÒ  :   diÒk 686
——
kayÒdoiw  :   égvga›w:  periÒdoiwk 24 = / ≈;   Lex
kãyoimon  :   kãyodonk 38 entfernt;   Lex
kayÒlou  :   tÚ sÊnolonk 714
——
L.:  Sept., Dan. 3,50 (e.g.)
G.: Lexeis Daniel || Lexeis Odarum
kayÒrmia  :   peritraxÆlia:  periy°matak 25 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Os. 2,15)
G.:  Lexeis XII Prophetarum (partiell)
kayos¤vsiw  :   dika¤vsiwk 690 = / ≈;   Lex
kayÒti  :   diÒtik 687
——
kayÊperyen  :   ênvyenk 792 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,337)
G.:  D-Schol. Ilias 3,337
kayÊperyen  :   Íperãnvk 34 = / ≈;   Lex
kayufe›nai ≤mçw  :   §ndoËnai:  sugkatab∞naik 747 partiell;   Lex
kayuf∞ken  :   §nd°dvken:  Ípekat°bhk 15 = / ≈
kayvsivm°now  :   énake¤menow:  §ggegramm°nowk 22 = / ≈
ka‹ éfagnie›w  :   ka‹ ègn¤seiwk 617
——
L.:  Sept., Num. 8,6
ka¤ ge  :   pros°ti d°
ka¤ nachgeschrieben von m2 E
k 53 = / ≈
ka‹ leptun«  :   ka‹ suntr¤cvk 52 = / ≈
ka‹ mãla  :   ka‹ pãnuk 47 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,217) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,217 ?
ka‹ mãla eﬁkÒtvw  :   ka‹ pãnu dika¤vw μ eÈlÒgvw
eikÒtow E
k 58 partiell;   Lex
ka‹ mÆn  :   ka‹ ¶ti d°:  ka‹ m°ntoi
ka¤ nachgeschrieben von m2 E || ÷ vor der Zeile E
k 55 partiell
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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ka¤ oﬂ  :   ka‹ aÈt“k 788
——
L.:  (Hom., Ilias 1,79)
G.:  D-Schol. Ilias 1,79
ka‹ oÈ dienÆnoxe  :   ka‹ oÈ diaf°reik 529 entfernt;   Lex
ka‹ oÈ dief≈nhsen  :   ka‹ oÈ di°fugenk 50 = / ≈
ka‹ proa¤resiw pneÊmatow  :   ırmÆ tiw élÒgistowk 812
——
L.:  Sept., Eccl. 1,14c; 2,17d etc.
ka‹ sumbibãseiw  :   ka‹ didãjeiw
Lemma teilweise nachgeschrieben von m2 E
k 51 = / ≈
ka‹ sf«n  :   ka‹ aÈt«n
÷ vor der Zeile E
k 56 = / ≈
ka‹ t¤ aﬂrÆsomai  :   ka‹ t¤ boulhy« μ §kl°jomai
erÆsomai E
k 46 = / ≈
ka¤ to¤ pote  :   ka¤per pollãkiwk 664
——
ka‹ tΔ pÒde  :   ka‹ toÁw pÒdaw
pÒdew E
k 48 = / ≈
ka‹ tΔ xe›re  :   ka‹ tåw xe›rawk 49 = / ≈
kainÒteron  :   parãdojon:  μ tÚ prosfãtvw parelyÚn eﬁw g°nesink 769
——
kainourge›n  :   kainÒn ti §rgãzesyaik 630
——
ka¤rion  :   stereÒn:  ﬁsxurÒn:  ésfal°wk 45 = / ≈
kair¤ƒ  :   §pikindÊnƒk 57 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,185) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,185 ?
kairi≈tata  :   §pik¤nduna:  §pithdeiÒtatak 44 = / ≈
kairoË parastatikã  :   ≥goun shmantikãk 685
——
kék t«n  :   ka‹ §k toÊtvn:  ka‹ §k t«nk 62 = / ≈;   Lex
kãkh  :   kak¤ak 39
——;   Lex
kakÆgorow  :   kak«w l°gvn:  kakolÒgow
teilweise nachgeschrieben von m2 E
k 64 = / ≈
kak¤aw  :   édik¤aw
<kakÒthtow> :  kak¤aw: édik¤aw ?
k 789
——
G.:  D-Schol. Ilias 3,366 ? ≈
kãkiyow  :   ı kãkistowk 626
——;   Lex
kak¤vn  :   xeirÒterowk 36 (k 446; k 700) ; ——
kak¤vn  :   xe¤rvnk 446 k 700 (k 36) ; ——
kak¤vn  :   xe¤rvnk 700 k 446 (k 36) ; ——
kakkãbh de› l°gein ka‹ oÈx‹ kãkkabow
Anfang nachgeschrieben von m2 E
k 60
——;   Lex
kakke›ai  :   katakaËsai ka‹ tÚ katakoimhy∞naik 667
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 11,74) 
G.: D-Schol. Ilias 11,74 ? || Ap. Soph., p. 74,14 ?
kakke¤vn  :   koim≈menow
kakk¤vn
k 480 entfernt;   Lex
kakoda¤mvn  :   ı ye“ §paxyØw ka‹ tØn cuxØn ¶xvn §mpay∞k 63 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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kakoÆyhw  :   kakÒtropow
kakotrÒpouw E
k 66 = / ≈
kakoÆyvw  :   kakotrÒpvw
kakoÆyow E
k 659 entfernt;   Lex
kakomÆstoraw  :   kakoboÊlouwk 40
——
kakorraf¤aw  :   kakosunyes¤aw: mhxan∞w:  kataskeu∞w
mhxanØ E || kataskeuÆ E
k 61 = / ≈
kakÒw  :   deilÒw:  ésyenÆwk 797
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,365)
G.:  D-Schol. Ilias 2,365
kakos°beia  :   kakodoj¤ak 666
——
kakosm¤a  :   dusosm¤ak 279
——
L.:  Cyr., de ador. etc., PG 68,624,41 ?
kãkosmon  :   dÊsosmonk 2
——
kakÒthti  :   kak¤&:  deil¤&k 807
——
L.:  (Hom., Ilias 2,368)
G.:  D-Schol. Ilias 2,368
kakouxoÊmenow  :   énatrepÒmenow:  kakodiait«n
kakoxoÊmenow E || Wortenden nachgeschrieben von m2 E
k 68 = / ≈
kakÒxartow  :   kako›w xa¤rvn
÷ vor der Zeile E
k 67 = / ≈;   Lex
L.: Hesiod., Op. 196 ? || Greg. Naz., Carm.
p.669,1; 1240,2 (e.g.) ?
G.:  Lex. Greg. Naz. (Cas.) kappa 29
kakxãzvn  :   és°mnvw gel«n
÷ vor der Zeile E
k 59 = / ≈;   Lex
kak«n  :   ponhr«nk 80
——
kak≈santew  :   tapein≈santew:  yl¤cantew
ylÆcantew und von m2 nachgeschrieben E
k 65 = / ≈
kalã  :   kal«wk 794
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,388)
G.:  D-Schol. Ilias 3,388
kalamçtai  :   =vgologe›:  §panatrugò:  μ tå époyer¤smata sull°geik 88 = / ≈
kalãsiriw  :   linoËw xitΔn podÆrhw
kalas¤rhw E
k 668
——;   Lex
kalaÊropa  :   poimenikØn =ãbdon
poimenikØ rabdow fehlerhaft hergestellt von m2 E || ÷ vor der Zeile E
k 69 = / ≈;   Lex
L.: Hom., Ilias 23,845 ? || Cyr., in XII proph. 2
p.568,3 ?
kalaÊroc  :   poimenikØ =ãbdow
kaulÒroc E || ÷ vor der Zeile E
k 313
——;   Lex
kaleo¤mhn  :   klhye¤hnk 651
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,293)
G.:  D-Schol. Ilias 1,293
kaliãn  :   nossiãn
nosiãn E
k 83 = / ≈
kal¤dnhn  :   peribÒlaion barbarikÒn
kal¤dnhn E: Fehler für mandÊan ?
k 87 = / ≈;   Lex
L.:  Sept. Judic. 3,16 ?
G.:  Lex. Octateuch. kappa 31
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
169Einträge alphabetisch
kalinde›tai  :   kul¤etai
kul¤etai nachgeschrieben von m2 E || ÷ vor der Zeile E
k 73 = / ≈
kalindoÊmenow  :   kuliÒmenow
kuliÒmenow nachgeschrieben von m2 E || ÷ vor der Zeile E
k 72 = / ≈
kalli°peia  :   kallilej¤ak 90 = / ≈;   Lex
kalli°rhma  :   yus¤a eÈprÒsdektow
yus¤a eÈprÒsdektow nachgeschrieben von m2 E || ÷ vor der Zeile E
k 70 = / ≈;   Lex
kallipãrhon  :   kalåw pareiåw ¶xousan
kallipãrion E  ||  pariåw E
k 394 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,143)
G.:  D-Schol. Ilias 1,143
kall¤pnoa  :   ≤dÊpnoa:  eÈ≈dhk 93 = / ≈
KallirÒhn  :   krÆnhn
kallhrÒhn E || ÷ vor der Zeile E
k 75 = / ≈;   Lex
kallÊnein  :   kosme›nk 92 = / ≈;   Lex
kãllunyra  :   kosmhtÆria:  oﬂ klãdoi t«n foin¤kvn
kãlluyra E
k 91 (k 74) ; = / ≈;   Lex
kalokégay¤a  :   égayÒthw
÷ vor der Zeile E
k 76 = / ≈;   Lex




L.:  (Hom., Ilias 3,44)
G.:  D-Schol. Ilias 3,44
kalpãzei  :   Ùjupode›k 738 = / ≈;   Lex
kãlph  :   Ídr¤a.  ka‹ kãlpiwk 86 partiell;   Lex
kãluntra  :   kÒsmhtra
Eintrag nachgeschrieben von m2 E
k 74 (k 91) ; = / ≈;   Lex
kãluj  :   ênyow =Òdou mÆpv énoixy°n
mÆpv énoixy°n nachgeschrieben von m2 E || ÷ vor der Zeile E
k 71 = / ≈
kal–dion  :   sxoin¤on
÷ vor der Zeile E
k 85 = / ≈;   Lex
kãmakew  :   kontãria:  kãlamoi Ùje›wk 739 = / ≈
kãmnvn  :   nos«n:  kopi«n:  lupoÊmenowk 41
——
kamÒntaw  :   époyanÒntawk 95 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,278) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,278 
kampÊlai  :   skolia¤:  strebla¤:  §pikampe›w
skolio¤ E
k 94 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Prov. 2,15b)
G.:  Lexeis Proverbiorum  (partiell)
kampÊlai  :   strebla¤, §pikampe›wk 653 (k 94) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Prov. 2,15b)
G.:  Lexeis Proverbiorum
kín Ùc° pote  :   kín metå polÁn xrÒnonk 100 = / ≈
kén t“  :   ka‹ §n t“k 97 = / ≈
kãnduw  :   xitΔn persikÒw
kandÊ E
k 99 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
170 Einträge alphabetisch
kényãde  :   ka‹ §nyãdek 101 = / ≈
kanyÆliow  :   ˆnowk 688 = / ≈;   Lex
kãnyvni  :   ˆnƒk 750 (t 446) ; = / ≈;   Lex




kanoËn  :   kan¤skionk 96 = / ≈
L.:  (Sept., Exod. 29,3, e.g.)
G.:  Lex. Octateuch. kappa 33
kãpetow  :   ≤ sorÒw:  ≤ yÆkhk 103 = / ≈
kaphleÊousi  :   doloËsink 106 = / ≈
kãphlow  :   pragmateutÆw: metaprãt(hw )k 741 partiell;   Lex
kãpow  :   tÚ pneËmak 104 = / ≈;   Lex
G.:  D-Schol. Ilias 5,698 ?
kãprow  :   sËwk 736 entfernt;   Lex
kãra ka‹ krãw  :   kefalÆk 115 entfernt
karadoke›  :   prosdokòk 109 = / ≈
karatom¤ai  :   épokefalismo¤k 124 = / ≈
kardamÊttei  :   toÁw ÙfyalmoÁw puknå kle¤ei ka‹ éno¤gei
puknå korr. aus poknå m2 E
k 761 (s 94) ; entfernt;   Lex
kãrdopow  :   kãmptra o tå êleura malãssousink 84 = / ≈;   Lex




karhbar«n  :   tØn kefalØn donoÊmenow
karhbr«n E
k 111 partiell;   Lex
kãrhna  :   ékropÒleiw §j o bas¤leiak 800 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,117)
G.:  D-Schol. Ilias 2,117
kãrhna  :   korufãw:  kefalãw:  ékrvtÆria
kãrhnaw E  ||  ékrotÆria E
k 110 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,735.869) ?
G.: D-Schol. Ilias 2,869 ? (partiell) || D-Schol. Ilias
2,735 ? (partiell)
kark¤now  :   tÚ t«n xalk°vn ˆrganon ˜per ÜOmhrow purãgran kale›k 388
——
karpal¤mvw  :   tax°vwk 127 k 783; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,359.435) || (Hom., Ilias 2,17) ||
(Hom., Ilias 3,117)
G.: D-Schol. Ilias 1,359.435 || D-Schol. Ilias 2,17
|| D-Schol. Ilias 3,117
karpal¤mvw  :   tax°vwk 783 k 127; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,117)
G.:  D-Schol. Ilias 3,117
karpãsinoi  :   kort›nai
karpãsimoi E
k 129 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Esther 1,6 ?
karp¤zesyai  :   karpoËsyaik 721
——
L.:  (Sept., Prov. 8,19)
G.:  Lexeis Proverbiorum
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
171Einträge alphabetisch
karpotÒkow  :   karpoÁw t¤ktvnk 78
——
L.: Philo, somn. 2, 170,4 ?  || Cyr., Epist. pasch.,
PG 77,548,3 ?
kãrpvma  :   yus¤a:  prosforãk 128 = / ≈;   Lex
karpvtÒw  :   xitΔn épÚ traxÆlou ßvw t«n ékr«n t«n pod«n fyãnvn
ka‹ tåw xeir¤daw §n to›w brax¤osi katesfigm°now oÏtvw ka‹ ÍpodÊthw
xitΔn ≥goun §pendÊthw xeirÒdetow ßvw t«n sfur«n éstragãlvtow
≥goun: htoËn E
k 107 = / ≈
L.:  Sept., Regn.II 13,18.19
kãrsion  :   plãgionk 131 = / ≈;   Lex
kãrta  :   pãnu:  l¤an:  megãlvwk 112 = / ≈;   Lex
kartãllƒ  :   klvb“ jul¤nƒ
kartãlƒ E
k 732 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sir. 11,30a
G.:  Lexeis Sirac.
karterÒw  :   ﬁsxurÒw:  genna›owk 113 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,178)
G.:  D-Schol. Ilias 1,178
karuke¤a  :   ≤dÊthw t«n zvm«n:  Ùcofag¤a
karuk¤a E || ochfag¤a E
k 130 = / ≈;   Lex
karukeumãtvn  :   traghmãtvn μ polutel«n értumatvn
÷ vor der Zeile E
k 108 = / ≈;   Lex
karukeÊvn  :   értÊvnk 77 = / ≈;   Lex
karfal°on  :   jhrÒn
karfãlaion E
k 120 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 13,409)
G.:  D-Schol. Ilias 13,409
karfom°nouw  :   jhrainom°nouwk 121 = / ≈;   Lex
karxarodÒntvn  :   traxe›w μ Ùje›w ÙdÒntaw §xÒntvnk 116 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 13,198)
G.:  D-Schol. Ilias 13,198 ≈
kãrxaron  :   traxÊnk 125 = / ≈;   Lex
G.:  D-Schol. Ilias 10,360 ?
karvye¤w  :   skotodiniãsaw:  tØn kefalØn seisye¤w: tØn kefalØn
barhye¤w
skotodein¤saw E
k 114 partiell;   Lex
kasalbãw  :   pÒrnh
÷ vor der Zeile E
k 133 = / ≈;   Lex
kas¤gnhtow  :   gnÆsiow  édelfÒwk 132 = / ≈;   Lex
kãsin  :   édelfÒnk 79 = / ≈;   Lex
L.:   
katå diastolÆn  :   katå stigmÆnk 682
——
katÉ a‰san  :   katå tÚ pros∞konk 781
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,59)
G.:  D-Schol. Ilias 3,59
katå krãtow  :   ﬁsxur«w
katakrãtvw E
k 185 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
172 Einträge alphabetisch
katå l¤ba  :   katå z°furon tout°sti katå dÊsink 712
——
L.:  (NT, Act. 27,12)
G.:  Lexeis Actorum 
katå mo›ran  :   katå tÚ pr°ponk 655 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 8,141) 
G.:  D-Schol. Od. 8,141 
katÉ énalog¤an  :   katå tÚ ‡sonk 309 = / ≈
katå noËn  :   katayÊmion:  katå cuxÆnk 306 (k 206) ; entfernt;   Lex
katå parãyesin  :   katå xvrismÒnk 760
——
katå pÒdaw  :   katå tãjink 214 = / ≈;   Lex
katå pÒson  :   pleonãkiwk 281 = / ≈;   Lex
katå prÒsklisin  :   katå xãrin:  katå prosvpolhc¤an
prÒsklhsin E (Überlieferungsfehler) || prosvpvlhc¤an E
k 215 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ad Tim. I, 5,21
katå =oËn  :   katÉ eÈye¤ank 211 = / ≈
katå stÒma  :   katå prÒsvpon: katå tØn érxÆnk 302 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 15,389) ?
G.:  D-Schol. Ilias 15,389 ? (partiell)
katå suna¤resin  :   katå sunaloifÆn:  katå sunãfeian
sunaloifÆn: oi korr. aus ei m2 E
k 267 = / ≈;   Lex
katå sunduasmÒn  :   katå koinvn¤an ka‹ sÊnprajink 294 = / ≈;   Lex
katå sfãw  :   kayÉ •autoÊwk 235 = / ≈;   Lex
katå sf°aw  :   kayÉ •autoÊwk 806 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,366)
G.:  D-Schol. Ilias 2,366
katå sx°sin  :   katå storgØn μ êllhn tinå diãyesink 272 = / ≈
katå tØn pÒlin  :   §n tª pÒleik 582
——
katå tÚ aÈtÒ  :   ımoË:  §p‹ tÚ aÈtÒk 274 = / ≈
katå tÚ dokoËn  :   katå tÚ y°lhmak 698
——
L.:  (NT, ad Hebr. 12,10)
G.:  Lexeis Pauli
katabaukalò  :   katagelò
÷ vor der Zeile E
k 229
——
katabolÆ  :   per¤odowk 136 = / ≈;   Lex
katabrabeÊetai  :   katakr¤netaik 737
——;   Lex
katagelãstouw  :   édok¤mouw:  époblÆtouw
édok¤mouw korr aus épok¤mouw m2 E
k 684
——
katãgelvw  :   ÙneidismÒw:  §joud°nvmak 310 = / ≈;   Lex
katag¤netai  :   édolesxe›k 661
——
L.:  Clem. Al., Paed. 1, 10, 89, 3 ? 
kataglvtt¤zei  :   peri°rgvw katafile›k 197 = / ≈
katagoreÊei  :   kakologe›:  katal°geik 223 = / ≈
katãgxei  :   énakroÊei:  kat°xei:  kvlÊeik 236 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
173Einträge alphabetisch
katag≈gion  :   o‡khma:  katãlumak 265 = / ≈;   Lex
katadaryãnein  :   katakoim¤zein
katadarya¤nein E (Überlieferungsfehler)
k 706 = / ≈;   Lex
katade°steroi  :   Ípode°steroi:  tapeinÒteroik 142 partiell;   Lex
katad˙oËn  :   katakÒpteink 226 = / ≈;   Lex
katad˙≈santew  :   polemÆsantew:  praideÊsantewk 176 = / ≈;   Lex
katãdoupow  :   katarakthw
eigentlich katãdoupoi
k 182 = / ≈;   Lex
katadÊetai  :   fobe›tai:  katakrÊptetai:  buy¤zetaik 266 = / ≈;   Lex
katadÊntow  :   buyisy°ntow
katadu°ntow E (Überlieferungsfehler)
k 178 = / ≈;   Lex
katadÊseiw  :   fvleoÊw:  ÍponÒmouw:  spÆlaiak 154 = / ≈;   Lex
katÉ §joxÆn  :   kayÉ ÍperbolÆnk 158 (k 711) ; ——
katÉ §joxÆn  :   kayÉ ÍperoxÆnk 711 (k 158) ; ——
L.:  (NT, Act. 25,23)
G.:  Lexeis Actorum 
katÉ eÈyÊ  :   katÉ eÈye¤ank 252 = / ≈;   Lex
kataye›n  :   katatr°xeink 255 = / ≈;   Lex
katayl∞sai  :   katagvn¤sasyai:  kayupotãjai:  nik∞saik 231 = / ≈
katayoinÆsasyai  :   katafage›n
katayoinÆsasyai: oi aus u korr. von m2 E
k 253 = / ≈
katayorÒntew  :   kataphd«ntew
katayor«ntew E
k 254 = / ≈
katayr∞sai =òon  :   katide›n eÈxer°wk 249 = / ≈;   Lex
katayrÆsvmen  :   yevrÆsvmen:  skopÆsvmenk 224 = / ≈
katayr–skei  :   kataphdòk 301 = / ≈;   Lex
katayÊmion  :   katå noËn:  katå cuxÆnk 206 (k 306) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 10,383≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 10,383 ?
kataig¤w  :   §piforå én°mou sfodroË. l°getai d¢ ka‹ ≤ t«n Ídãtvn
zãlh
k 269 = / ≈;   Lex
kata¤rontew  :   katapl°ontewk 196 = / ≈;   Lex
katakermat¤zei  :   katamer¤zeik 151 = / ≈
katakertomhy°ntew  :   kategelasy°ntewk 251 = / ≈
katakertomoËntew  :   katafluaroËntew:  loidoroËntew:
katask≈ptontew
nach loidoroËntew Doppelpunkt E
k 250 = / ≈
katakhle›  :   y°lgei ta›w ≤dufvn¤aiw μ to›w aÈlo›w
ta›w: ta› E
k 148 = / ≈;   Lex
katakrote›  :   êgan §paine›k 247 = / ≈;   Lex
kataleãnaw  :   katatr¤caw:  §jale¤caw
kataleiãnaw E
k 138 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
174 Einträge alphabetisch
kataleg°syv  :   katatatt°syvk 286 = / ≈;   Lex
katalh˝zetai  :   diarpãzeik 208 = / ≈;   Lex
katalipa¤nei  :   liparopoie›k 165 = / ≈
katãllhlow  :   èrmÒzvnk 190 = / ≈;   Lex
katallÆlvw  :   ékoloÊyvwk 230 = / ≈
katalogãdhn  :   tå pez“ lÒgƒ grafÒmenak 291 = / ≈;   Lex
katalogie›tai  :   katariymÆseik 122 = / ≈;   Lex
kataloxismoÊw  :   merismoÊwk 445
——
katalÊsaw  :   katame¤naw:  katalab≈nk 270 = / ≈
katamÒnaw  :   ≤sux«wk 610
——
katandr¤zetai  :   katapala¤eik 234 = / ≈
kataneanieÊetai  :   katakauxçtai:  katisxÊei
kataneanieÊtai E
k 260 = / ≈;   Lex
katane¤maw  :   katamer¤sawk 305 = / ≈
katanenugm°non  :   ésyen∞:  ênandron:  êpraktonk 297 = / ≈
kataneËsai  :   sugkatay°syai:  §pineËsaik 304 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,350) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,350? (partiell)
kãtantew  :   katvfer°wk 307 = / ≈;   Lex
katanuge¤w  :   luphye¤w:  katagnoÊwk 271 = / ≈;   Lex
katanug«  :   sivpÆsv:  metagn«:  metamelhy«k 259 = / ≈;   Lex
katãnujiw  :   sivpÆ:  metam°leiak 248 = / ≈
katÉ oÈrãn  :   katÒpisyen:  §k t«n Ùp¤svk 295 = / ≈;   Lex
katapãppaina  :   kayhm°nhk 717
——
katap°lthw  :   belopoihkÚn ˆrganon:  ˆnoma damasthr¤ouk 716 partiell
katapepeltvm°na  :   katapepinarvm°nak 288 = / ≈;   Lex
katap°tasma  :   b∞lonk 720 (o 458) ; ——
katap°fn˙  :   foneÊs˙k 790
——
L.:  (Hom., Ilias 3,281)
G.:  D-Schol. Ilias 3,281
katapefrikÒtew  :   deili«ntew:  foboÊmenoi
deiliÒntew E
k 175 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., de ador. etc., PG 68,513,24 (e.g.)
katap°c˙  :   katãsx˙:  katadapanÆs˙k 809
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,81)
G.:  D-Schol. Ilias 1,81
katap¤mprasyai  :   kataka¤esyai
katap¤mprasyai  korr. zu katapÆmprasyai E
k 292 = / ≈;   Lex
katãplaston  :   §p¤plastonk 618
——
katapranoËw  :   katvferoËw
katoferoËw E || ÷ vor der Zeile E
k 227 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
175Einträge alphabetisch
katapro¤jetai  :   katafronÆsei:  kataprod≈sei
kataproe¤setai E
k 293 = / ≈;   Lex
kataptÆssei  :   deiliò:  fobe›taik 135 = / ≈;   Lex
katarãssontew  :   periktupoËntewk 733 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sap. 17,4b (v.l.) ?
kataracƒde›  :   katafluare›
÷ vor der Zeile E
k 209 entfernt;   Lex
katargoum°nhn  :   katapauom°nhn:  t°low lambãnousank 680
——
katãrdetai  :   pot¤zetaik 139 = / ≈
katãrrhsin  :   kathgor¤ank 169 = / ≈;   Lex




katãrruton  :   érdeÊsimon:  kayÊdatonk 308 = / ≈;   Lex
katãrtisai  :   §jÒplisaik 615
——
katase¤ei  :   katabãlleik 216 = / ≈
katas¤nesyai  :   katablãptesyaik 181 = / ≈;   Lex
kataskeletoÊmena  :   leleptusm°na:  §jhsyenhkÒta:  §ktak°nta:
éfanisy°nta
leleptum°na E
k 299 = / ≈;   Lex
katask¤dnatai  :   diaskorp¤zetaik 225 = / ≈
katãskopoi  :   oﬂ §p‹ dÒlƒ katopteÊontewk 298 = / ≈;   Lex
katasobe›tai  :   katadi≈ketaik 123 = / ≈;   Lex
katasof¤sasyai  :   épat∞sai:  katatexnãsasyai
katasofÆsasyai E
k 273 = / ≈
katasofisye›sa  :   xleuasye›sak 179 = / ≈;   Lex
katasp°rxvn  :   kataplÆssvn:  kataspeÊdvnk 261 = / ≈;   Lex
katastoxãzetai  :   katå skopoË bãlleik 189 = / ≈;   Lex
katastr°cei  :   lÆjeik 81
——
katãsxetow  :   kãtoxow t“ pneÊmatik 82
——
katateyhp≈w  :   §kpeplhgm°nowk 149 = / ≈
katafilosof«n  :   diå t∞w sig∞w nik«nk 163 = / ≈
katafoin¤jaw  :   katabãcawk 213 = / ≈
katafoit∞sai  :   katelye›nk 233 = / ≈
kataforik«w  :   sfodr«wk 144 = / ≈;   Lex
katãfvrow  :   fanerÒwk 194 = / ≈;   Lex
kataxrhstik«w  :   katå sunÆyeian:  dhmvd«wk 268 = / ≈;   Lex
katachfie›syai  :   katakr¤naik 768 (k 220) ; entfernt;   Lex
katachf¤zetai  :   katakr¤neik 220 (k 768) ; = / ≈;   Lex
kateag≈w  :   keklasm°nowk 264 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
176 Einträge alphabetisch
kat°ajan  :   kat°klasank 282 = / ≈
katebrÒxyisen  :   kat°pien
katebrÒxyhsen E
k 743 = / ≈;   Lex
kat°daryen  :   katekoimÆyhk 719 = / ≈;   Lex
kat°dacen  :   kat°fagenk 749
——
L.:  (Hom., Od. 3,259) ?
G.:  D-Schol. Od. 3,259  ≈
kat°deusaw  :   kat°brejawk 290 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,490)
G.:  D-Schol. Ilias 9,490
katedÆdoken  :   kat°fagen:  kathnãlvsen
kated¤dvken E  
k 137 = / ≈;   Lex
katediπthsen  :   kat°krinen
katediÆtthsen E
k 195 = / ≈;   Lex
katedÊyh  :   §buy¤syh:  katepont¤syhk 192 = / ≈
kate¤beto  :   §br°xetok 748 = / ≈
kateilÊsantew  :   perikalÊcantewk 670 entfernt
kate¤lutai  :   katakekãluptaik 669 entfernt;   Lex
kateip≈n  :   diabal≈nk 672
——;   Lex
kateirgãsato  :   ént‹ toË ép°kteinenk 673
——
kate¤rhken aÈtoË  :   lãyra diab°blhken aÈtoËk 671
——;   Lex
kateirvneÊetai  :   Ípokr¤netai:  dolieÊetai:  megalofrone›
dolieÊtai E
k 228 partiell
kãteisi  :   kat°rxetaik 207 = / ≈
katekallÊneto  :   katekosme›to:  katefaidrÊneto
katekalÊneto E
k 239 = / ≈;   Lex
kat°leusan  :   kateliyobÒlhsank 143 = / ≈
kat°lhjen  :   ¶pausenk 153 = / ≈;   Lex
katenemÆsato  :   kateboskÆyhk 289 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 79,14b ?
katenteuktÆw  :   katentugxãnvn:  katÆgorow
katettugxãnvn E || ÷ vor der Zeile E
k 174 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob. 7,20c ≈
G.:  Lexeis Iob. ? (partiell, ≈)
katenteuxye¤w  :   katentuxhye¤w
kategtuxhye¤w E
k 210 = / ≈
katejan¤statai  :   katepa¤retaik 145 = / ≈;   Lex
katepπdeto  :   parata(siw)  §k toË katepñdomaik 477
——
L.:  Greg. Naz., or. 9, PG 35, 821, 18 ?
katepiãnyh  :   §lipãnyh:  §trãfh.  p¤vn går ı eÈtrafØw ka‹
truferÒw
÷ vor der Zeile E
k 140 = / ≈;   Lex
kateplãgh  :   §fobÆyh:  §deil≈yhk 776
——
L.:  (Hom., Ilias 3,31)
G.:  D-Schol. Ilias 3,31
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
177Einträge alphabetisch
kat°pthxen  :   pefÒbhtaik 146 = / ≈
katepthx≈w  :   t“ fÒbƒ sustale¤w μ tetapeinvm°nowk 256 = / ≈
katerrÊhken  :   §sãph:  ±fan¤syhk 284 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Jer. 8,13
katerrvgÒtaw  :   perierrhgm°nouwk 287 = / ≈
L.:  Sept., Josua 9,4 ?
kateskeleteum°now  :   ı pãnu ﬁsxnÚw t“ s≈mati ka‹ jhrÒwk 311
——
kateskirvm°non  :   pepalaivm°non: §sklhrumm°non
kateskhrvm°non E
k 172 = / ≈;   Lex
katesk¤rvtai  :   §sklÆrutai:  pepala¤vtai
kateskÆrvtai E
k 221 = / ≈
katesklhkÒw  :   jhrany°n:  §sklhrumm°nonk 191 entfernt;   Lex
katesklhk≈w  :   katesklhrumm°nowk 237 = / ≈
kateskvmm°non  :   diapaizÒmenonk 278
——
L.:  Cyr., de ador. etc., PG 68,785,21 (e.g.) ?
katesobareÊeto  :   katepa¤retok 222
——
kat°stiktai  :   pepo¤kiltaik 219 = / ≈
katestÒresen  :   kat°strvsenk 218 = / ≈;   Lex
katestratop°deusen  :   kat°dramen polemik«wk 275 = / ≈
katestugm°non  :   memishm°nonk 212 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in Pentat., PG 69, 392,5-6 ?
kateumegeyÆsaw  :   Íperbal≈n:  nikÆsawk 166 = / ≈
kateunãsai  :   katakoim¤saik 155 = / ≈
katefvrçto  :   ±l°gxeto:  §faneroËto
kateforçto E
k 173 = / ≈;   Lex
kat°xeuen  :   kat°xeen:  kat°balenk 774 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,10)
G.:  D-Schol. Ilias 3,10
katecegm°now  :   diablhye¤w
am Rand kvn≈pion, m2 E
k 300 = / ≈
L.:  Cyr. (e.g. de ador. etc.  p. 957,34) ?
kathglaÛsm°now  :   katalelamprusm°nowk 246 = / ≈
kathgoroÊmenon  :   katonomazÒmenonk 746
——
katπdesa  :   aﬁsxuny∞nai §po¤hsak 186 = / ≈;   Lex
kat˙yal≈yh  :   katekãh:  §sb°syhk 734
——
L.:  hist. Alex. (A) 1,46a,8 ?
kat˙k¤sato  :   katebasãnisenk 168 = / ≈
kathlazoneÊeto  :   katepa¤retok 258 = / ≈;   Lex
kathmajeum°now  :   tetrimm°now:  gegumnasm°nowk 193 partiell;   Lex
kathntibÒlei  :   parekãlei:  §d°eto
÷ vor der Zeile E
k 296 = / ≈;   Lex
L.: Cyr., Dial., p.616,7 Aubert ? || Euseb., Is.
2,14,102
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
178 Einträge alphabetisch
kathrrvsthkÒsi  :   ésyenÆsasik 312
——
L.:  Cyr. (e.g. Dial. p. 552,27 Aubert)
kathÊgasen  :   katÆstracenk 257 = / ≈
kathfÆw  :   stugnÒwk 183 (k 645) ; = / ≈
kathfÆw  :   stugnÚw parå tÚ kãtv ¶xein tå fãhk 645 (k 183) ; partiell;   Lex
kathxÆyhsan  :   §didãxyhsan:  ¶mayonk 152 = / ≈
kathxy¤zeto  :   §mise›to:  §bare›tok 167 partiell;   Lex
kathxoÊmenow  :   didaskÒmenowk 713 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, ad Rom. 2,18)
G.:  Lexeis Pauli
kãtide  :   ye≈rhsonk 134 = / ≈
katoik°sia  :   §gka¤nia o‡kouk 689
——
katoim≈zontew  :   katastenãzontewk 171 = / ≈;   Lex
katoiÒmenow  :   ı nom¤zvn •autÚn m°gan ka‹ fus«n Íperhfãnvwk 147 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Habac. 2,5)
G.:  Lexeis XII Prophetarum
katoixom°nou  :   nekroË:  teyne«towk 262 = / ≈;   Lex
katoixom°nvn  :   époyanÒntvn:  épelyÒntvnk 164 = / ≈;   Lex
katoligvrÆsantew  :   katafronÆsantew:  émelÆsantewk 177 = / ≈
katolofurÒmenoi  :   yrhnoËntewk 238 = / ≈
katÒpin  :   ˆpisyen:  Ùp¤svk 217 partiell;   Lex
katorrvde›  :   fobe›taik 150 = / ≈
kãttuma  :   épãth:  dÒlowk 744 = / ≈;   Lex
kattÊsaw  :   =ãcaw
÷ vor der Zeile E
k 141 = / ≈
kat≈dunow  :   katapeponhm°nhk 12
——
L.:  Sept., Regn.I 1,10 ?
kat≈dunow  :   luphrãk 280 = / ≈;   Lex
kat≈lisyon  :   kat°pesonk 232 = / ≈;   Lex
katvrug«sin  :   taf«sink 285 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Amos 9,2 || Sept., Jer. 32,19(33)
kat≈ruktai  :   katak°xvstaik 198 = / ≈
katvrxÆsanto  :   katexãrhsan:  §n°paijan
§n°pejan E
k 283 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Zach. 12,10
kaul“  :   t“ êkrƒ toË dÒratow
toË êkrou E
k 315 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 17,607) ?
G.:  D-Schol. Ilias 17,607 ≈ ?
kaunãkion  :   str«ma
÷ vor der Zeile E
k 314 = / ≈;   Lex
kaËrow  :   kakÒw
÷ vor der Zeile E
k 316 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
179Einträge alphabetisch
kaxlãzei  :   flegma¤nei:  tarãtteik 318 = / ≈;   Lex
kãxlhj  :   sumbolØ l¤yvn
kãxlhw E ||  sumboulØ E
k 718
——;   Lex
kaxrÊdion  :   kr¤yinonk 89
——
L.:  Theophr., caus. plant. 5, 6,3,2.12 ?
kacãkhw  :   égge›on:  skeËowk 317 = / ≈
k°ar  :   cuxÆ
÷ vor der Zeile E
k 319 = / ≈;   Lex
kednÒw  :   sunetÒw:  s≈frvn:  kalÒwk 320 = / ≈;   Lex
keidÆdhw  :   skuyrvpoeidÆwk 675
——
ke›yi  :   §ke›k 321 k 622; = / ≈;   Lex
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,505,7 (e.g.) ?
G.:  Lex. Greg. Naz. (Cas.)  kappa 57
ke›yi  :   §ke›k 622 k 321; = / ≈;   Lex
L.:  Gregor. Naz., Carm. p.505,7 (e.g.) ?
G.:  Lex. Greg. Naz. (Cas.)  kappa 57
keimÆlia  :   tå épÒyeta xrÆmatak 674 (k 324) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 6,47)
G.:  D-Schol. Ilias 6,47
keimÆlion  :   épÒyeton xr∞mak 324 (k 674) ; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 23,618) ? || (Hom., Ilias 6,47) ?
G.: D-Schol. Ilias 23,618 ≈ (cf.  D-Schol. Ilias
6,47) || D-Schol. Ilias 6,47 ≈ (cf. D-Schol. Ilias
23,618)
ke¤rei  :   §kkÒptei:  katesy¤eik 322 (k 414) ; partiell;   Lex
ke¤rei  :   katesy¤ei
k¤rei E
k 414 = / ≈;   Lex
keir¤a  :   t∞w kl¤nhw ı tÒnowk 627
——
keir¤ai  :   §pitãfioi desmo¤k 323 = / ≈;   Lex
keir¤aiw  :   fask¤aiwk 400 = / ≈
ke¤setai  :   teyÆsetaik 263 entfernt;   Lex
kekasm°noi  :   kekosmhm°noik 339 = / ≈;   Lex
L.:  Greg.  Naz., Carm. PG 37,545,5
G.: Lex. Greg. Naz. (Cas.)  kappa 59 || Lex. Greg.
Naz. o.alph. kappa 71
kekauthriasm°now  :   ı mØ ¶xvn Ígi∞ tØn sune¤dhsin
Ígei∞ E || ÷ vor der Zeile E
k 340 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ad Tim.I 4,2 
kekertÒmhtai  :   kexleÊastaik 341 = / ≈;   Lex
k°keuye  :   k°kruptai
k°keuyai E || ÷ vor der Zeile E
k 328 = / ≈
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,536,3 ?
G.: Lex. Greg. Naz. o.alph. kappa 72 || Lex. Greg.
Naz. o.vers. 650
kekhl¤dvsai  :   mem¤ansaik 335 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Jer. 2,22
kekibdÆleutai  :   diab°blhtai:  kat°gnvstai:  épodedok¤mastai
kekibdÆlvtai E || ÷ vor der Zeile E
k 327 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
180 Einträge alphabetisch
keklhg≈w  :   kekrag≈wk 337 (k 802) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,222)
G.:  D-Schol. Ilias 2,222
keklhg≈w  :   kekrag≈w:  §kbo«nk 802 (k 337) ; partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,222)
G.:  D-Schol. Ilias 2,222
keklÆs˙  :   klhyÆs˙k 785 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,138)
G.:  D-Schol. Ilias 3,138
k°klute  :   ékoÊsatek 338 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,86.97)
G.:  D-Schol. Ilias 3,86.97
k°klut° meu  :   §pakoÊsat° mouk 329 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,86) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,86 ≈ ?
kekÒlaptai  :   g°gluptaik 332 = / ≈;   Lex
kekomceum°now  :   semnÒw:  μ éste›ow:  μ eÈkall≈pistowk 325 = / ≈;   Lex
kekÒpaken  :   §paÊsato:  p°pautaik 331 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Gen. 9,7.8.11
kekoruym°na  :   §stomvm°na:  ±konhm°nak 499 k 709; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,18)
G.:  D-Schol. Ilias 3,18
kekoruym°na  :   §stomvm°na: ±konhm°nak 709 k 499; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,18)
G.:  D-Schol. Ilias 3,18
kekraipalhk≈w  :   eÈframm°now
eÈfram°now E
k 334 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 77,65b
Kekrop¤da  :   ÉAttikÆnk 336 entfernt
k°kroc  :   épate≈n μ ka‹ g°now piyÆkouk 330 = / ≈;   Lex
kekrÊfalow  :   sabakãyion:  soudãrionk 326 = / ≈;   Lex
kekufÒta  :   tapeinÒnk 333 = / ≈
keladoËsin  :   ±xoËsink 345 = / ≈;   Lex
kelainef°w aÂma  :    tÚ m°lank 759
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 16,667
kelainÒn  :   m°lan
÷ vor der Zeile E
k 342 (k 640) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,303
G.: D-Schol. Ilias 1,303 || Ap. Soph., p. 97,7
kelainÒw  :   ı m°lawk 640 (k 342) ; = / ≈;   Lex
kelarÊzei  :   ≤xe›k 346 = / ≈;   Lex
k°letai  :   keleÊei
÷ vor der Zeile E
k 782
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,88)
G.:  D-Schol. Ilias 3,88
k°leuyow  :   ıdÒw
÷ vor der Zeile E
k 343 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
181Einträge alphabetisch
k°lhw  :   ·ppow ı gumnÒw
÷ vor der Zeile E
k 344 = / ≈;   Lex
k°lkoiw  :   suãgroiwk 349 = / ≈;   Lex
k°lufow  :   tÚ l°pow toË »oËk 347 entfernt;   Lex
k°lvr  :   pa›w
÷ vor der Zeile E
k 348 = / ≈;   Lex
k°nandron  :   kenÚn éndr«n
éndr«n: êndra E
k 159 = / ≈;   Lex
kenembate›  :   eﬁw kenå §piba¤nei:  kenå §pixeire›k 356 = / ≈;   Lex
kenefçw  :   spÒggowk 357 = / ≈;   Lex
kene«naw  :   keuym«naw:  katadÊseiw
÷ vor der Zeile E
k 160
——
kene«naw  :   lagÒnaw
lag«naw E
k 352 = / ≈;   Lex




kenofvn¤aiw  :   mataiofvn¤aiw éseb°sin ≥goun aﬂretiko›wk 353 = / ≈;   Lex
kentur¤vn  :   •katÒntarxowk 355 = / ≈;   Lex
ken«w  :   mãthnk 354
——
k°oito  :   ke›tok 358
——;   Lex
k°pfow  :   e‰dow Ùrn°ou koÊfouk 350 = / ≈;   Lex
kepfvye¤w  :   §parye¤w k°pfou d¤khn §k t∞w koufÒthtow toË noË
kepfvye¤w nachgeschrieben von m2 E  ||  ab k°pfou neuer Eintrag Cod.Laur...
k 351 = / ≈;   Lex
kerãnnuntow  :   kirn«ntow
÷ vor der Zeile E
k 364 = / ≈;   Lex
kerãnnusi  :   kirnòk 365 = / ≈
keraÒn  :   eÎkervn:  megãla k°rata ¶xonta:  êrrena
eÎkeron E
k 775
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,24)
G.:  D-Schol. Ilias 3,24
k°raw  :   ≤ dÒja:  ¶stin ka‹ ≤ dÊnamiw pollãkiwk 766 partiell;   Lex
k°raw  :   pantaxª tå basil°vn l°getaik 612 entfernt
k°raw  :   tÚ toË pol°mou m°rowk 363 = / ≈;   Lex
kerãsaw  :   •n≈saw:  sunãcawk 366 = / ≈;   Lex
kerasbÒla  :   êkarpa
÷ vor der Zeile E
k 373 = / ≈;   Lex
kerasfÒrow  :   keratofÒrowk 361 = / ≈;   Lex
keraunÒw  :   tÚ toË DiÚw émuntÆrion μ xãlaza μ ye›onk 372 = / ≈;   Lex
K°rberow  :   kÊvn §n údou trikãrhnow ta›w t«n ≤r≈vn cuxa›w
§pixa¤rvn ˘n ı gennãdaw ÑHrakl∞w §ke›se katelyΔn ka‹ §k toË podÚw
êraw ¶rricen ¶jv …w ı mËyÒw fhsin
k 42 partiell
kerdal°on  :   prÒjenon k°rdouwk 368
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
182 Einträge alphabetisch
kerdal°ow  :   poik¤low:  panoËrgow.  kerdal°h går ≤ él≈phj e‡rhtai
parå éttiko›w
÷ vor der Zeile E
k 367 = / ≈;   Lex
kerdaleÒfrvn  :   panoËrgow tÚ frÒnhma μ per‹ k°rdh tÚn noËn
¶xvn, tout°stin kerda¤nein fron«n
k 369 entfernt;   Lex
k°rdion  :   sumf°ron:  »f°limon
÷ vor der Zeile E
k 777 k 374; entfernt;   Lex
L.: (Hom., Ilias 3,41) ? || (Hom., Od. 5,474) ?
G.:  D-Schol. Od. 5,474 ? (partiell) 
k°rdion  :   »f°limon:  sumf°ronk 374 k 777; entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Od. 5,474) ?
G.:  D-Schol. Od. 5,474 ? (partiell) 
k°rdistow  :   panourgÒtatowk 371 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 6,153)
G.:  Ap. Soph., p. 98,2-3
kerdÒgnvmow  :   kerd≈  l°getai. eﬁsãgetai oÔn tÚ dÒlion katå tØn
él≈peka §k toÊtou
k 751 = / ≈
k°rkow  :   oÈrã:  t°lowk 362 partiell;   Lex
kerk≈pvn  :   dol¤vn:  épate≈nvn:  kolãkvn
kerkÒpvn E || épatai≈nvn E
k 359 = / ≈
k°rkvc  :   paigni≈dhw
k°rkoc E
k 375 = / ≈;   Lex
kersipÒkon êndra  :   kour°a toË pÒkou ênyrvponk 240
——
kertome›  :   xleuãzei:  sk≈ptei:  Íbr¤zeik 360 = / ≈;   Lex
k°rtomow  :   xleuastÆw: sk≈pthwk 648
——;   Lex
kertom«n  :   xleuãzvnk 370 = / ≈;   Lex
kestÒw  :   kenthtÒw:  polÊrrafow
polÊrafow E
k 758
——;   Lex
keÊyetai  :   krÊptetaik 379 = / ≈;   Lex
keuym«new  :   fvleo¤:  krupthr¤ai
÷ vor der Zeile E
k 378 = / ≈
kefãlaion  :   zÆthma êkronk 380 = / ≈;   Lex
kefala¤vson  :   suntÒmison:  sunãgagek 381 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sir. 32,8a
G.:  Lexeis Sirac. ? ≈
kefalåw tre›w  :   trixª diairey°ntawk 382 = / ≈
L.:  Sept., Iob 1,17b
G.:  Lexeis Iob. ≈ ?
kefal¤w bibl¤ou  :   xãrthw
kefal¤di E || ÷ vor der Zeile E
k 383
——
L.:  Sept., Ez. 2,9
G.:  Lexeis Ezechielis ≈
kexarism°ne  :   prosfil°state:  kexaritvm°ne
÷ vor der Zeile E
k 384 = / ≈
kexeirvm°noi  :   ≤tthm°noi:  kekrathm°noik 386 = / ≈;   Lex




L.:  Choerob., in Theod. 2 p.72,28 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
183Einträge alphabetisch
kexhnÒtew  :   =embÒmenoik 98 = / ≈
kexhn≈w  :   xa¤nvnk 387 entfernt;   Lex
kexrhsm–dhtai  :   peprofÆteutai:  memãnteutai
peprofÆteutai:  memãnteutai: -tai korr. aus -te m2 E
k 385
——;   Lex
Khdçr  :   skotasmÒwk 102 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 119,5b 
G.:  Lexeis Psalterii
kÆdea  :   kakã
÷ vor der Zeile E
k 798 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,15)
G.:  D-Schol. Ilias 2,15
khde¤an  :   tafÆn:  §kforãnk 391 = / ≈;   Lex
khde¤aw  :   tafÆn:  §kkomidÆn
k∞diaw ? E
k 377 (k 391) ; entfernt
khdemon¤a  :   eÈerges¤a:  front¤wk 389 = / ≈;   Lex
khdem≈n  :   eÈerg°thw:  frontistÆw
kidem≈n korr. aus kidem«n E
k 407 = / ≈;   Lex
khdestÆw  :   gambrÒwk 393
——;   Lex
khdestÆw  :   penyerÒwk 395 = / ≈;   Lex
kÆdetai  :   bohye›:  front¤zei:  §pimele›taik 390 = / ≈;   Lex
khdÆsantew  :   yerapeÊsantewk 392 = / ≈;   Lex
khdÒmenow  :   front¤zvnk 396 = / ≈
khk¤w  :   bãmma stuptikÒnk 623
——;   Lex
khloÊmenow  :   terpÒmenow:  yelgÒmenowk 397 = / ≈;   Lex
khmÒw  :   e‰dow xalinoË μ fimÒwk 398 = / ≈;   Lex
khmÒw  :   ı staurÒw to›w ÉIouda¤oiwk 616
——
khpeÊvn  :   k∞pon poi«n laxãnvn
÷ vor der Zeile E
k 755
——
k∞rew  :   l«bai:  fyora¤
k∞rai E (Überlieferungsfehler)
k 399 = / ≈
khrÊssein  :   boçn:  sugkale›nk 799
——
L.:  (Hom., Ilias 2,51)
G.:  D-Schol. Ilias 2,51
khfÆn  :   mvrÒw:  êpraktow:  ka‹ tÚ z“on tÚ êkentron t«n meliss«n
khf¤n E
k 715 entfernt;   Lex
k∞xi  :   =Ëpowk 402 = / ≈;   Lex
kh≈dh  :   eÈ≈dh
ki≈dh E (Überlieferungsfehler) || eÈ≈dh korr. aus §≈dh m2 E
k 421 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 6,483) ?
G.: D-Schol. Ilias 6,483 ? || Ap. Soph., p. 99,21 ?
kiãyv  :   poreÊomaik 635 = / ≈;   Lex
G.:  Her., pr.cath. 3,1 p. 782,22 ?
k¤bdhlon  :   édÒkimon:  nÒyon:  ékãyartonk 403 = / ≈
kibvtÒw  :   lãrnajk 404 (l 31) ; entfernt;   Lex
kigkl¤zei  :   saleÊei:  moxleÊei:  ∑xon poie›:  kine›k 406 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
184 Einträge alphabetisch
kigkl¤w  :   ı toË dikasthr¤ou kãgkelow μ toË ﬂeroË o‡kouk 405 = / ≈;   Lex
kidar¤w  :   kamhlaÊkion ka‹ ≤ §pvm‹w tout°stin tÚ =ãkow tÚ §p‹ t«n




k¤dna  :   skÒrpizek 409 = / ≈
Kiya¤rvn  :   ˆrow t∞w Boivt¤aw
kiyervn E
k 105 = / ≈
kiyãra  :   ≤ gl«ssa toË ényr≈pouk 620
——
k¤yariw  :    ≤ kiyarƒd¤ak 780
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,54)
G.:  D-Schol. Ilias 3,54
kiklÆskv  :   tÚ kal«k 757 entfernt;   Lex
k¤llow  :   ˆnow
killãw E || ÷ vor der Zeile E
k 722
——;   Lex




kimbik¤a  :   sknif¤ak 162
——;   Lex
kinduneÊei  :   énagkãzetaik 767
——
kinduneÊontaw  :   ~ …w énagka¤vw ≤m›n sumba›n énagkazÒmenow ~k 764
——
kinduneÊsei  :   énagka›on oﬁhyhsetaik 763
——
kinnãmvmon  :   ©n t«n érvmatik«n yumiamãtvn
kinnãmvmow E
k 411 = / ≈;   Lex
kinÊra  :   ˆrganon mousikÒn:  kiyãrak 410 = / ≈;   Lex
kin≈peta  :   yhr¤a xersa›ak 412 = / ≈;   Lex
k¤rkow  :   ﬂ°rij:  ﬂ°raj
ﬂ°rij: viell. ‡rhj
k 413 entfernt;   Lex
kirrÒn  :   purrÒnk 416 = / ≈
k¤w. kiÒw  :    e‰dow sk≈lhkow parå tÚ ki°nai ka‹ poreÊesyai diå t«n
jÊlvn
k 632
——;   Lex
k¤shriw  :   boÊneuronk 417 = / ≈;   Lex
kissÊbion  :   kauk¤on
kouk¤on E
k 418 = / ≈
kixe¤v  :   katalãbvk 801
——;   Lex
L.: (Hom., Ilias 2,188) ≈ ? || Hom., Ilias 1,26 ?
G.: D-Schol. Ilias 2,188 ≈ ? || D-Schol. Ilias1,26
kixÆsato  :   kat°labenk 420 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,385)
G.:  D-Schol. Ilias 4,385
kixlismÒw  :   ı leptÚw ka‹ ékÒlastow g°lvw
g°lvw korr. aus g°low m2 E
k 419 = / ≈;   Lex
k¤xrhmi  :   dane¤zv:  par°xv.  épÚ toË kixr« =Æmatowk 754
——
kixr≈menoi  :   daneizÒmenoik 583
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
185Einträge alphabetisch
ki≈n  :   poreuye¤wk 795 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 3,447) || (Hom., Ilias 1,35)
G.:  D-Schol. Ilias 1,35
klaggÆ  :   boÆk 422 (k 773) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,2) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,2 ?
klaggÆ  :   boÆ:  ∑xowk 773 (k 422) ; partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,2)
G.:  D-Schol. Ilias 3,2
klagghdÒn  :   metå bo∞wk 656 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,463)
G.:  D-Schol. Ilias 2,463




L.:  (Hom., Ilias 12,207)
G.:  D-Schol. Ilias 12,207
klãein  :   kla¤ein. …w ka‹ kãein ka¤eink 423 = / ≈;   Lex
kleinÒtatow  :   §ndojÒtatowk 725 entfernt;   Lex
G.:  Lex. Rhet. 255
kleit«n  :   §ndÒjvnk 796 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,451)
G.:  D-Schol. Ilias 3,451
kle¤v  :   tÚ dojãzvk 644
——;   Lex
G.:  Her., orth. p.535,24
kl°cudra  :   ˆrganon éstrologikÚn §n ⁄ aﬂ Àrai metroËntaik 424 = / ≈;   Lex
klhdon¤zetai  :   épÚ éko∞w tåw mante¤aw d°xetaik 428 = / ≈
klhdonizÒmenow  :   §k t«n laloum°nvn stoxazÒmenowk 430 = / ≈
L.:  Sept., Deut. 18,10
G.:  Lex. Octateuch. kappa 2
klhdÒsi  :   fÆmaiwk 425 = / ≈;   Lex
klhrodote›  :   laxm“ ka‹ mer¤di kayupobãlleik 429 = / ≈
klht∞rew  :   mãrturewk 426 = / ≈;   Lex
klimaktÆr  :   k¤ndunow
klhmaktÆr E
k 431 = / ≈
klinopetÆw  :   klinÆrhw:  §p‹ d¤frou ferÒmenowk 432 = / ≈;   Lex
klisiãdew  :   aﬂ d¤ptuxoi yÊraik 433 = / ≈;   Lex
klisiãdew  :   aﬂ yÊraik 625 (k 433) ; = / ≈;   Lex
klis¤ai  :   skhna¤
klhs¤ai E
k 427 k 803; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,226)
G.:  D-Schol. Ilias 2,226
klis¤ai  :   skhna¤k 803 k 427; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,226)
G.:  D-Schol. Ilias 2,226
klis¤hyen  :   épÚ t∞w skhn∞wk 401
——
L.:  (Hom., Ilias 1,391)
G.:  D-Schol. Ilias 1,391
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
186 Einträge alphabetisch
kl¤th  :   kl¤mata:  gvn¤aik 701
——
L.:  Sept., Exod. 25,12
G.:  Lex. Octateuch. kappa 7




L.:  (Sept., Prov. 1,9b)
G.:  Lexeis Proverbiorum ≈
klÒnow  :   taraxÆ:  pÒlemowk 435 = / ≈;   Lex
klonoum°nou  :   tarassom°nou:  saleuom°nouk 434 = / ≈;   Lex
klÊdvn  :   la›lac:  kataig¤w:  §piforå én°mou sfodroËk 439 partiell
klud≈nion  :   kËma:  taraxÆk 436 = / ≈;   Lex
klÊei  :   ékoÊeik 437 (k 636) ; = / ≈;   Lex
klËyi  :   êkousonk 637 = / ≈;   Lex
klutÒw  :   ¶ndojow:  ¶ntimowk 649 partiell;   Lex
klutot°xnhw  :   ¶ndojow katå tØn t°xnhnk 438 = / ≈;   Lex
klÊv  :   tÚ ékoÊvk 636 (k 437) ; = / ≈;   Lex
kl«new  :   klãdoik 440 = / ≈
knãjei  :   boÆsei mikrò fvnªk 199 partiell;   Lex
kn°faw  :   skÒtowk 441 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,475) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,475 ?
kn∞kow  :    e‰dow botãnhw krokoeid°w ênyow feroÊshwk 647
——
kn¤zvn  :   épot°mnvnk 442 = / ≈
kn›sa  :   l¤powk 804 (k 443) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,423 ≈)
G.:  D-Schol. Ilias 2,423 ≈
kn¤shw  :   l¤pouw μ énayumiãsevwk 443 (k 804) ; = / ≈;   Lex
knoËow  :   =Ëpowk 641
——
knuzhymÒw  :   ≤ ésafØw t«n kun«n boÆ
kÊziymow
k 575 = / ≈;   Lex
kn≈dala  :   yhr¤a, kur¤vw m¢n yalãssia pot¢ d¢ ka‹ xersa›ak 444 = / ≈;   Lex
kn≈menoi  :   knhyÒmenoi
kniyÒmenoi E (Überlieferungsfehler)
k 447 = / ≈;   Lex
kÒbalow  :   panoËrgowk 448 = / ≈;   Lex
kogxoeidÆw  :   ≤ toË »tÒw perigrafom°nh koilÒthwk 676
——;   Lex
kodrãnthw  :   tÚ pçn:  μ leptå dÊok 449 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ev. Marc. 12,42 ?
kÒyornow  :   ÍpÒdhma émfot°roiw to›w pos‹ pepoihm°nonk 450 = / ≈;   Lex
ko¤lhw  :   baye¤awk 704 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,454)
G.:  D-Schol. Ilias 4,454
koil≈masi  :   tapein≈masink 461 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
187Einträge alphabetisch
koine›on  :   porne›on
ko¤nion E
k 126 = / ≈;   Lex
koine›on  :   porne›on
ko¤nion E
k 454 = / ≈;   Lex
koinª  :   koin«wk 631
——
koinologe›tai  :   koinª diat¤yetai ka‹ dial°getaik 451 = / ≈;   Lex
ko¤ranow  :   basileÊw:  êrxvn:  ≤gem≈nk 455 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,204) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,204 (partiell)
ko¤taiw  :   gunaike¤aiw §piyum¤aiw
gunaik¤aiw E
k 453 = / ≈;   Lex
ko›tow  :   plãtow μ ko¤mhma
ko¤misma E
k 456 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 149,5b ?
G.:  Lexeis Psalterii ?
kolabrisye¤hsan  :   perirrage¤hsan:  xleuasye¤hsan:
kolokophye¤hsan
k 457 partiell;   Lex
L.:  Sept., Iob. 5,4b
kÒlaj  :   ı §p‹ blãb˙ tinå yerapeÊvnk 465 = / ≈
kolãptei  :   glÊfeik 466 = / ≈;   Lex
koleÒw  :   jifoyÆkhk 463 = / ≈;   Lex
kÒleron  :   tÚ ék°raton prÒbatonk 657
——
kollubistÆw  :   trapez¤thw
trapezÆthw
k 462 = / ≈;   Lex
kollur¤thw  :   êrtow êzumowk 460
——
kolobo›  :   §pikÒptei:  ékrvthriãzei
ékrothriãzei E
k 467 = / ≈;   Lex
koloiÒw  :   ˆrneon yorubhtikÒnk 464
——
kolosurtÒw  :   yÒrubowk 200 = / ≈;   Lex
koloÊrion  :   ¶mplastronk 771
——
koloËsyai  :   koloboËsyaik 468 = / ≈;   Lex
kolof«na  :   tÚ p°raw μ t«n êkrvn t°low μ kefalaivd°statonk 459 entfernt;   Lex
kolof≈n  :   tÚ m°ga ka‹ ÍchlÚn ékrvtÆrion.  lambãnetai d¢ ka‹ §p‹
megãlvn kak«n.  μ ka‹ korufÆ
k 458 partiell;   Lex
komò  :   gauriò:  megalofrone›:  stefanoËtai:  xlohfore›:  trix«n
peribolª kosme›tai
k 473 = / ≈
kÒmh  :   ≤ tr¤xvsiwk 779 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,55) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,197 ≈ ?




komidª  :   l¤ank 470
——;   Lex
kommonht≈rion  :   §pistolØ prostaktikØ épostellom°nh eﬁw x≈raw
÷ vor der Zeile E
k 170 = / ≈;   Lex
L.:  ACO (Chalc.) 1, p. 96,32; 3, p. 20,9 ?
kommÒw  :   per¤ergowk 471 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
188 Einträge alphabetisch




kÒmpow  :   cÒfowk 187 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 11,417) || (Hom., Ilias 12,149)
G.: D-Schol. Ilias 11,417 || D-Schol. Ilias 12,149
komce¤a  :   §lafr¤a
komc¤a E
k 475 = / ≈;   Lex
komceÊetai  :   peirçtai:  semnÊnetaik 476 = / ≈;   Lex
komcÒn  :   m°ga ¶ntimon: spouda›onk 474 = / ≈;   Lex
konãbhsan  :   ≥xhsank 805 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,334)
G.:  D-Schol. Ilias 2,334
kÒnabow  :   ∑xow:  cÒfowk 478 (k 0) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 10,122)? 
G.:  D-Schol. Od. 10,122 (partiell) 
kÒndu  :   potÆrionk 488 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Gen. 44,2.5.9 etc.)
G.:  Lex. Octateuch. kappa 34
kÒnevw  :   xoÒw:  koniortoËk 486 = / ≈;   Lex
koniab¤zein  :   pa¤zeink 483 = / ≈
konie›tai  :   pala¤eik 479 = / ≈;   Lex
kon¤zesyai  :   koniortoËsyaik 482 = / ≈;   Lex
kon¤salow  :   koniortÒwk 624 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,13)
G.:  D-Schol. Ilias 3,13
kon¤stra  :   pala¤strak 481 = / ≈;   Lex
kon¤v  :   pala¤vk 621
——;   Lex
konsist≈rion  :   ye›on sun°drionk 484 = / ≈;   Lex
kopetÒw  :   yr∞now metå cÒfou xeir«nk 489 = / ≈;   Lex
kopr«na  :   tÒpon kÒprouk 156
——
korakismoË  :   < ... >
korakismoË E: fehlerhaft für skorakismoË?
k 697
——
kordak¤zei  :   aﬁsxrå Ùrxe›taik 493 = / ≈;   Lex
kore›n  :   kosme›n b¤blouw μ sa¤reink 502 = / ≈;   Lex
koryÊetai  :   ÍcoËtaik 497 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,7) ?
G.:  Sch. Ilias 9,7 (P.Berol. inv. 11634 verso II 19)
kÒrion  :   mikrÚn korãsionk 495 = / ≈;   Lex
kÒroibow  :   mvrÒw tiw metr«n tå kÊmata
kÒrubow E
k 501 = / ≈;   Lex
kÒrrh  :   ı krÒtafow:  êlloi tØn gnãyon, êlloi m°row ti t∞w
kefal∞w
÷ vor der Zeile E
k 729
——;   Lex
kÒrrh  :   trãxhlow:  kefãlhk 494 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
189Einträge alphabetisch
korubãntion  :   per¤yema kefal∞wk 496 = / ≈;   Lex
G.:  Lex. Octateuch. kappa 19
korubanti«n  :   mainÒmenow:  daimonizÒmenowk 491 = / ≈;   Lex
kÒruza  :   muj«n pleonasmÒw:  katãrrouwk 503 = / ≈
kÒruya  :   perikefala¤ank 500 = / ≈;   Lex
koruyaiÒla  :   ﬁsxurã:  eÈk¤nhtak 724 (k 650) ; entfernt;   Lex
L.: Aristoph., Ranae 818 ? || Nonnus, Dion.
22,170 ?
G.:  Lex. Rhet. 223 ? (partiell)
koruyaiÒlow  :   eÈk¤nhtow
koruyeÒlow E
k 650 (k 724) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,324) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,324 ?
kÒrumboi  :   kl«new:  êkroik 742 = / ≈;   Lex
korÊnh  :   =ãbdow:  =Òpalonk 492 = / ≈;   Lex
korÊssetai  :   kayopl¤zetaik 498
——;   Lex
L.: (Hom., Ilias 7,206) ? || (Hom., Ilias 4,424) ?
G.:  D-Schol. Ilias 7,206 ? ≈
korufa›ow  :   me¤zvn:  §jox≈tatow:  §ndojÒterowk 505 = / ≈;   Lex
korufÆ  :   kefalÆ:  êkron toË ˆrouwk 504 = / ≈;   Lex
korvn¤w  :   tÚ êkron, ka‹ kampÊlon t∞w nhÚw:  korvn¤w
korvn¤w (1): kvrvn¤si E || korvn¤w (2): kvrvn¤w E
k 652 partiell;   Lex
korvn¤w  :   tÚ teleuta›on t∞w oﬁkodom∞w §p¤yema:  ≤ plÆrvsiw,
stefãnh:  μ ka‹ tÚ êkron toË tÒjou §n ⁄ perit¤yetai ≤ neurã
k 490 = / ≈
kÒsmhyen  :   dietãxyhsan:  diekosmÆyhsank 772
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,1)
G.:  D-Schol. Ilias 3,1 ≈
kosm¤vw  :   semn«w:  énepilÆptvwk 506 = / ≈;   Lex
kosmivtãth  :   eÈgenestãth:  eÈkall≈pistowk 507 = / ≈;   Lex
kossoulãriow  :   ÍpatikÒwk 485 = / ≈;   Lex
kÒsumbow  :   énãdesmowk 692 = / ≈;   Lex
kosumbvtoÁw xit«naw  :   krossvt[åk 691 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 28,4 ≈
G.:  Lex. Octateuch. kappa 18
kot°ontew  :   ÙrgizÒmenoik 793 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,345)
G.:  D-Schol. Ilias 3,345
kotie›  :   fyone›:  zhlo›
kotie› oder kotte› E
k 508 = / ≈;   Lex
kÒton  :   ÙrgÆnk 705
——
L.:  (Hom., Ilias 1,82)
G.:  D-Schol. Ilias 1,82
kotÊlh  :   krãsevw m°tronk 512 = / ≈;   Lex
kotulhdÒnew  :   aﬂ toË polÊpodow plektãnaik 203 = / ≈;   Lex
G.:  D-Schol. Od. 5,433 
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
190 Einträge alphabetisch
KourÆtaw  :   ˆnoma ¶ynouw. μ toÁw da¤monaw l°gei toÁw per‹ tØn
ÑR°an
k 513 = / ≈;   Lex
kourid¤hw  :   paryenik∞wk 514 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,114)
G.:  D-Schol. Ilias 1,114
kourotrÒfow  :   paidotrÒfowk 515 = / ≈;   Lex
koÊrouw  :   nevt°rouw:  uﬂoÊw
uﬂoÊw: uﬂ in Korrektur E
k 516 = / ≈;   Lex
koustvd¤a  :   tÚ strãteuma ˜per bãndon ÑRvma›oi kiklÆskousink 517 entfernt;   Lex
kouf¤zomai  :   paramuyoËmaik 619
——
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,661,13 ?
koufolÒgouw  :   propete›wk 202
——
krada¤nei  :   se¤eik 520 = / ≈;   Lex
kradasmÒw  :   trÒmow:  fÒbowk 770
——
krãdh  :   sukÆk 519 = / ≈;   Lex
kraipalò  :   kraipãlh ≤ pollØ ka‹ sfodrotãth m°yh oÂon karapãlh
tiw oÔsa ˜ §stin ≤ tØn kefalØn pãllousa ka‹ pãnu kinoËsa
k 728 (k 524) ; ——
L.:  Dion. Areop., myst. p.147,20 
kraipãlh  :   trufÆ:  m°yh:  ékras¤a
krepãlh E
k 524 (k 728) ; = / ≈;   Lex
kraipnÒw  :   taxÊw
÷ vor der Zeile E
k 205 = / ≈;   Lex
krçma  :   k°rasma:  m¤gmak 518 = / ≈;   Lex
krana∞w  :   traxe¤awk 787 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,201)
G.:  D-Schol. Ilias 3,201
krãneia  :   tÚ d°ndron. ı d¢ karpÚw oÈdet°rvw tÚ krãnionk 628 entfernt;   Lex
kraneiÒliow  :   ı falakrÒwk 677
——




krãnow  :   perikefala¤ak 522 = / ≈;   Lex
krçsiw  :   m¤jiwk 528 = / ≈;   Lex
krãspedon  :   tÚ toË ﬂmat¤ou êkron. ¶nioi d¢ tÚ yusãnvton toË
xit«now
k 521 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Zach. 8,23)?
G.:  Lexeis XII Prophetarum (partiell)
krçta  :   kefalÆnk 527 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 8,92)
G.:  D-Schol. Ilias 8,92
kraterÒn  :   ﬁsxurÒn:  genna›onk 525 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,326)
G.:  D-Schol. Ilias 1,326
krater≈nuxaw  :   ﬁsxurÒpodaw
kraterÒnuxaw E
k 693 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 5,329
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
191Einträge alphabetisch
krat∞raw  :   skÊfouw:  s¤tlawk 731 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Prov. 9,2b) ?
G.:  Lexeis Proverbiorum ≈ ?
krãtow  :   érxÆk 526 = / ≈
kratuny°n  :   bebaivy°n:  krat∞sank 523 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sap. 14,16
kraËron  :   jhrÒnk 703 = / ≈;   Lex
kreãgraw  :   soubl¤ak 530 = / ≈
L.: Aristoph., Eccl. 1002 ? || Sept., Exod. 27,3;
38,23 ? || Sept., Num. 4,14 ?
G.:  Lex. Octateuch. kappa 28 ? ≈
kre›sson  :   b°ltion
kre›sson: nachgeschrieben von m2 E
k 543 = / ≈;   Lex
kre¤vn  :   basileÊwk 784 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,123)
G.:  D-Schol. Ilias 3,123
kre¤vn  :   ı megãlvw krat«n ka‹ basileÊvn
megãlow E  ||  krat«n: katon E
k 629 (e 768) ; entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,102)
G.:  D-Schol. Ilias 1,102
krÆguon  :   élhy°w:  Ígi°wk 532 = / ≈;   Lex
krÆdemnon  :   kefalod°smionk 531 = / ≈;   Lex
krÆhnon  :   §pit°lesonk 534 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,41)
G.:  D-Schol. Ilias 1,41
krhmnobãthw  :   neurobãthw:  ı §p‹ t∞w koruf∞w t«n plo¤vn diå t«n
sxo¤nvn énerxÒmenow
krhmnobãthw: nachgeschrieben von m2 E
k 538 partiell;   Lex
krÆnh  :   phgÆ:  §kroØ Ïdatow
krÆnh: nachgeschrieben von m2 E
k 537 = / ≈;   Lex
krhp›da  :   baym¤da μ bãsin
krhp›da: nachgeschrieben von m2 E
k 541 entfernt
L.:  (Sept., Jos. 3,15)
G.:  Lex. Octateuch. kappa 27
krhp¤w  :   Ípobãyra ka‹ yem°liow ka‹ e‰dow ÍpodÆmatowk 535 = / ≈;   Lex
krhsfÊgeton  :   ÙxÊrvma eﬁw ˜ tiw katafeÊgvn s–zetaik 37 partiell
krht∞raw  :   krat∞rawk 536 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,470)
G.:  D-Schol. Ilias 1,470
krht¤zei  :   ceÊdetaik 533 = / ≈;   Lex
krikÊdea  :   l¤an ¶ndoja
perikud°a ? || ÷ vor der Zeile E
k 241
——
kr¤ma  :   dika¤vma μ ékr¤basma
kr¤ma: nachgeschrieben von m2 E
k 539 = / ≈
L.: (Sept., Od. 3,10h) || (Sept., Ps. 16,2a) e.g.
G.: Lexeis Odarum + Lexeis Psalterii ≈ || Lexeis
Psalmorum ≈ + Lexeis Odarum
kr¤ma  :   §jous¤a toË kr¤neink 511
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
192 Einträge alphabetisch
kr¤naw  :   §pilejãmenow
kr¤naw: nachgeschrieben von m2 E
k 540 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 14,108) 
G.:  D-Schol. Od.14,108 
kr¤sevw  :   dokimas¤aw:  ékolouy¤aw
kr¤sevw: nachgeschrieben von m2 E
k 542 = / ≈;   Lex
kroa¤nvn  :   to›w pos‹ kroÊvnk 544 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 6,507) ?
G.:  D-Schol. Ilias 6,507 ≈ ?
krokÒpeplow  :   krokoeidÆw. toioËton d¢ ka‹ tÚ t∞w ≤m°raw §vyinÚn
e‰dow
k 242 partiell;   Lex
krossoÊw  :   èlÊseiw:  xalãsmatak 546 = / ≈
L.:  Sept., Exod. 28,22.29a; 36,22 ?
krotãfoiw  :   to›w §pãnvyen t«n ÙfrÊvn tÒpoiwk 753
——
krotÆsate xe›raw  :   §pain°sate ta›w xers¤nk 545 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 46,2a
krounhdÒn  :   katå kefal∞w
krounidÒn E || ÷ vor der Zeile E
k 204
——
krÊbdhn  :   layra¤vwk 551 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 11,455) 
G.:  D-Schol. Od. 11,455 
krÊow  :   cËxow:  pagetÒw:  =›gow
r∞gow E
k 547 = / ≈;   Lex
kruptãdia  :   kruptå ka‹ layra›ak 708 (k 415) ; ——;   Lex
kruptãdia  :   krufa›a:  layr¤diak 415 (k 708) ; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,542)
G.:  D-Schol. Ilias 1,542
kruptãdiow  :   érxa›ow
érxa›ow E: (Überlieferguns-)Fehler für érxa›ow (so Hsch-Lexikon)?
k 549 = / ≈;   Lex
krÊstallow  :   tÚ pephgÚw Ïdvrk 550 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 14,477) 
G.:  D-Schol. Od. 14,477 
krufª  :   lãyra. §p¤rrhmak 660 entfernt;   Lex
krufiastãw  :   mãgouw:  §pao¤douwk 553 = / ≈
kruc¤nouw  :   dÒliow:  panoËrgow
kruc›now E
k 552 = / ≈;   Lex
krvbÊlow  :   ı mallÚw t«n paid¤vn
kr≈bullow E
k 554 = / ≈;   Lex
kr≈zei  :   …w kÒraj μ kor≈nh krãzeik 555 = / ≈;   Lex
ktçsyai  :   égorãzein μ foneÊeink 556 = / ≈;   Lex
kteãtessi  :   ktÆmasik 558 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,154)
G.:  D-Schol. Ilias 5,154
kte¤nei  :   énaire›:  épokte¤nei
apokta¤nei E
k 557 = / ≈
kte¤nv  :   foneÊvk 642 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
193Einträge alphabetisch
ktÆnh  :   oﬂ §pistr°fein m°llontewk 611
——
L.: Sept., Ps. 35,7c ? (cf. Cyr., in XII proph. 2,
304,10-12) || Cyr., in XII proph. 2, 304,10-12 ? ||
Sept., Jonas 3,8  (cf. Cyr., in XII proph. 2,
304 10 12) ?
kthn≈dhw  :   élog≈terow.  ktÆnh går l°gontai tå tetrãpodak 559 = / ≈;   Lex
kt¤low  :   ı prohgoÊmenow t∞w po¤mnhw kriÚw ıdhgÒwk 560 = / ≈;   Lex
ktÒnow  :   ı foneÊwk 643
——;   Lex
L.:  Her., orth. p. 502,18 ?
ktÊpvn  :   bront«n:  cÒfvnk 561 entfernt;   Lex
kÊayow  :   éntlhtÆrion:  m°tron ÍgroË Ùgki«n dÊok 563 (k 694) ; = / ≈;   Lex
kuãyouw  :   éntlhtÆriak 694 (k 563) ; = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 25,29
G.:  Lex. Octateuch. kappa 17
kuãyouw  :   skafiÒliak 452 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Exod. 25,29; 38,12 || Sept., Num. 4,7
G.:  Lex. Octateuch. kappa 17
kuaistivnãrioi  :   basanista¤k 564 = / ≈;   Lex
kuamoplhj  :   e‰dow sk≈lhkowk 646
——
kuãneow  :   melanÒw
kuãneiow E || melainÒw E
k 678 entfernt;   Lex
kuanoxa¤thw  :   melanÒyrij:  porfurÒyrijk 562 = / ≈;   Lex
kube¤a  :   panourg¤a
kub¤a
k 568 = / ≈;   Lex
kub°rnhsin  :   frÒnhsink 567 = / ≈;   Lex
kÊberton  :   yÆkh meliss«nk 277
——
kubeËsai  :   pa›jai:  tabl¤saik 566 = / ≈;   Lex
kubist«si  :   phd«sik 569 = / ≈;   Lex
L.:  Plato, Symp. 190a7
kÊbow  :   pçsa tetrãgvnow c∞fow
pçw E
k 565 entfernt;   Lex
kudãlimow  :   t¤miow:  ¶ndojowk 571 = / ≈;   Lex
kudiãneiran  :   §ndÒjouw êndraw ¶xousan μ poioËsank 592 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,490)
G.:  D-Schol. Ilias 1,490
kudiÒvn  :   gauri«n:  §pairÒmenow:  xa¤rvnk 572 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 6,509)
G.:  D-Schol. Ilias 6,509 (partiell)
kÊdiste  :   §ndojÒtatek 808 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,412)
G.:  D-Schol. Ilias 2,412
kudoimÒw  :   yÒrubow:  tãraxowk 570 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 10,523) ?
G.:  Ap. Soph., p. 104,34




L.:  Sept., Iob. 38,25b
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
194 Einträge alphabetisch
kudoim«n  :   tarãttvnk 730
——
kÊei ka‹ ku˝skei  :   sullambãneik 573
——;   Lex
kuÆsevw  :   sullÆcevwk 574
——
kukò  :   tarãsseik 577 = / ≈;   Lex
kuke≈n  :   potÚn §k poll«n botan«n sugke¤menon:  farmak¤aw
pÒma:  dhlhtÆrion:  μ tÚ §j o‡nou ka‹ m°litow ka‹ élf¤tvn m¤gma
k 579 partiell
kÊkhyron  :   sumforã:  taraxÆ:  skuyrvpÆ
viell. kukÆyran (so andere Hss)
k 578 = / ≈;   Lex
kÊkla  :   oﬂ troxo¤k 581 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,722) ?
G.: D-Schol. Ilias 5,722 ≈ ? || Ap. Soph., p. 104,35




kuklÆsomen  :   èmajeÊsomen
èmajeÊsomen E: viell. Fehler für énazeÊjomen (vgl. Photius, Suda, Hss des
Kyrill-Lexikons)
k 243 entfernt;   Lex
kuklofore›tai  :   katå kÊklon f°retaik 576 entfernt;   Lex
kÊlij  :   potÆrion:  fiãlhk 580 = / ≈
kuma¤netai  :   tarãttetai:  xeimãzetaik 585 partiell;   Lex
kÊmbalon  :   bakÊlion:  bakoÊlionk 586 = / ≈;   Lex
kÊmbaxow  :   §p‹ kefal∞w pesΔn ka‹ ênv toÁw pÒdawk 584 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 5,586 ?
kun°˙  :   perikefala¤&k 791 (k 589) ; entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,316)
G.:  D-Schol. Ilias 3,316
kun°hn  :   perikefala¤ank 589 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,743)
G.:  D-Schol. Ilias 5,743
kÊneiow yãnatow  :   ı foberÒwk 679
——;   Lex
kunhdÒn  :   …w kÊvnk 588 = / ≈;   Lex
kunikÒw  :   glvss≈dhw
÷ vor der Zeile E
k 184
——
kÊnteron  :   énaid°steronk 587 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 8,483)
G.: Sch. Ilias 8,483  (P.Berol. inv. 11634 verso I
41) || Ap. Soph., p. 105,13
kun«pa  :   énaid°state
÷ vor der Zeile E
k 810 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,159)
G.:  D-Schol. Ilias 1,159 ≈
kun≈pidow  :   énaidestãthwk 786 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,180)
G.:  D-Schol. Ilias 3,180
kuoforoÊshw  :   §gkumonoÊshwk 590 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
195Einträge alphabetisch
kÊpellon  :   potÆrion
kÊpelon E
k 591 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,596)
G.:  D-Schol. Ilias 1,596
kupr¤zousai  :   ényoËsaik 593 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Cant. 2,15c (v.l.)
kur¤a  :   ≤ katå fÊsin Ípãrxousa dÊnamiwk 245 = / ≈




kuriÒthw §st‹n oÈx ≤ t«n xeirÒnvn ÍperoxØ mÒnon éllå pçsa t«n




G.:  Dion. Areop., nom. p.224,10-12
kÊrma  :   §p¤teugmak 695 (k 756) ; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,488)
G.:  D-Schol. Ilias 5,488
kÊrma  :   §pitÊxhma:  yÆramak 756 (k 695) ; ——;   Lex
kËrow  :   §jous¤ak 594 = / ≈;   Lex
kur«sai  :   bebai«saik 696 entfernt
L.:  (NT, ad Cor. II 2,8)
G.:  Lexeis Pauli
kÊsaw  :   filÆsawk 595 = / ≈;   Lex
kÊstin  :   oÈrÆyrank 244
——;   Lex




kuc°lh  :   plektÚn égge›on ka‹ ı t«n  tvn =Êpowk 596 = / ≈;   Lex
kÊvn  :   énaidÆwk 702 entfernt;   Lex
k–dion  :   d°rma probãtou
kÒdion E
k 597 = / ≈;   Lex
kvyvn¤sai  :   meyËsai. k≈yvn går e‰dow pothr¤ou
kvyon∞sai E
k 598 = / ≈;   Lex
kvkutÒw  :   yr∞now:  ÙdurmÒw
kvkkutÒw E
k 599 = / ≈;   Lex
kvl°a  :   m°row kr°atowk 180 = / ≈;   Lex
kvmãzei  :   Íbr¤zei:  xvreÊei:  aÈle›k 602 = / ≈;   Lex
kvmãrxai  :   oﬂ t«n kvm«n êrxontew
komãrxai E
k 188
——;   Lex
kvmasta¤  :   oﬂ §n paraforò o‡nou õdontewk 603 = / ≈;   Lex
kvmastÆw  :   aÈlhtÆwk 604 = / ≈
kvmikÆ  :   éttikÆ
kvmidÆ E
k 605 = / ≈;   Lex
k≈moiw  :   sumpos¤oiw:  ”da›w meyustika›wk 600 = / ≈;   Lex
k«mow  :   ≤ metå m°yhw ”dØ §rvtikÆ
k≈mouw E
k 601 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
196 Einträge alphabetisch
k≈mouw  :   ÙrxhsmoÊw
kÒmouw E ||  orxismouw E
k 472
——;   Lex
L.:  Sept., Sap. 14,23b
G.:  Lexeis Sapientiae
kvmƒd¤ai  :   Ïbreiw: diasurmo¤:  katagelastikå  §mpa¤gmatak 606 = / ≈;   Lex
kvmƒdoÊmenow  :   §mpaizÒmenow:  yeatrizÒmenowk 811
——
k≈neion  :   yanãsimon fãrmakon
k≈nion E
k 607 = / ≈;   Lex
kvnoeid°w  :   tÚ épÚ plat°ow eﬁw ÙjÁ l∞gon sx∞ma
konoeid°w E
k 487 k 745; ——;   Lex
kvnoeid°w  :   tÚ épÚ plat°ow eﬁw ÙjÁ l∞gon sx∞ma
plãtow E
k 745
——;   Lex
kvrÊkƒ  :   yulãkƒ μ ésk“k 548 partiell;   Lex
K«w  :   n∞sowk 658
——;   Lex
kvt¤llv  :   lal«:  parakal«
kotil« E
k 509 = / ≈;   Lex
kvt¤loi  :   kolakeutiko¤
kotilo¤ E
k 510 = / ≈
kvt¤low  :   panoËrgow:  kolakeutÆw:  épate≈n
kvtillÒw
k 608 = / ≈;   Lex
kvfeËsai  :   énaisyht∞sai:  ≤suxãsaik 609 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob. 13,5a
kvfÒn  :   ésyen°w:  xaËnonk 752 partiell;   Lex
lçaw  :   l¤yowl 1 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,521)
G.:  D-Schol. Ilias 4,521
laba›w  :   §pafa›w μ éforma›w μ m°mcesil 3 = / ≈;   Lex
labÒmenow  :   drajãmenowl 6 = / ≈;   Lex
labragore›n  :   sfodr«w dhmhgore›nl 4 = / ≈;   Lex
lãbrow  :   labrÒtatow:  sfodrÒtatowl 7 = / ≈;   Lex
lãbrvw §paig¤zvn  :   sfodr«w §pikatapn°vn. zÒfow går kale›tai ≤
dÊsiw
l 191 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,148)
G.: D-Schol. Ilias 2,148 || D-Schol. Ilias 2,147
labÊrinyow  :   koxli≈dhw tÒpow.  l°getai d¢ ≤ l°jiw §p‹ t«n
fluãrvn parå tÚ pollo›w kÊkloiw lÒgvn kexr∞syai
l 5 = / ≈;   Lex
lãgana  :   plakountãria …w kapur≈dh épÚ semidãlevwl 9 = / ≈;   Lex
lagn¤staton  :   pornikÒnl 196
——
lãgnow  :   pÒrnow: aﬁsxrÒw.  ka‹ lãgnhwl 8 = / ≈;   Lex
lãeira  :   ≤ dãfnhl 166
——
la›lac  :   skÒtow metå sustrof∞w én°moul 12 = / ≈;   Lex
la¤margow  :   fãgow ka‹ mani≈dhw
daneben Randnotiz oder Zufügung zur Erklärung m2 E (nicht gelesen)
l 18 = / ≈;   Lex
laimÒw  :   lãrugjl 198 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
197Einträge alphabetisch
la˝nyh  :   lãrnaj liy¤nh
la˝nyh E (und Hs A): Fehler für laÛn°h ? (Konjektur in manchen Hss)
l 11 = / ≈;   Lex
lãÛnon  :   l¤yinonl 10 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,57)
G.:  D-Schol. Ilias 3,57
laiÒn  :   éristerÒnl 17 = / ≈;   Lex
laiopÒdvn  :   érister«n pod«nl 16 = / ≈
LaistrugÒnaw  :   ¶ynow ényrvpofãgon
lestrÊgonaw E
l 65 entfernt;   Lex
L.:  Basil., epist. 147,1,10 ?
G.:  Sch. in Lyc. 956,4/5a ?
la›tma  :   perãmatal 13 = / ≈;   Lex
la›fow  :   ﬂmãtion
lãÛfow E
l 14 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 13,399)
G.:  D-Schol. Od. 13,399 
laichr«w  :   tax°vw
lachr«w E
l 199 entfernt;   Lex
L.:  Oppian., Hal. 5,660 ?
lak°ruza  :   kor≈nh megãla krãzousa
kvr≈nh E
l 22 = / ≈;   Lex
L.: Hesiod., Op. 747 ? || Cyr., de ador. etc., PG
68,486, 38-39 ? || Greg. Naz., Carm. PG 37, 450,2
?
lãkisma  :   cÒfhma:  sx¤sma
cÒfisma E
l 19 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Tro. 497 ?
lãkkon  :   bÒyronl 20 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Ps. 7,16a; 27,1e etc.)
G.:  Lexeis Psalterii
Lãkvn  :   Spartiãthw êntikru t«n ÉAyhn«n
spartiãtiw E
l 23 = / ≈;   Lex
lakvnikÒw  :   sterrÒw:  éndre›owl 21 = / ≈;   Lex
lali≈terow  :   lãlow:  eÎlalowl 163
——
Lãmia  :   yhr¤on:  ka‹ gunÆ tiw érxa¤a L¤bussa oÏtv kaloum°nhl 26 = / ≈;   Lex
lampÆnh  :   êmaja basilikÆ:  μ =°dion perifan°w, ˜ §stin ërma
skepastÒn
l 25 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Regn.I 26,5.7 
lampre¤mvn  :   leukå ﬂmãtia for«n
lampr¤mvn E
l 200 entfernt;   Lex
lampt∞raw  :   lÊxnouw:  lampãdawl 195 partiell;   Lex
lamurÒn  :   eÎlalon:  eÈtrãpelon:  kataplhktikÒnl 24 = / ≈;   Lex
lajeuthr¤ƒ  :   §rgale¤ƒ oﬁkodomik“. §peidØ ka‹ laojÚw ı oﬁkodÒmow
ergal¤v E || oﬁkodomhk«  E
l 27 = / ≈;   Lex
lapãrhn  :   lagÒnal 28 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,359)
G.:  D-Schol. Ilias 3,359
lapistÆw  :   ceÊsthw:  propetÆwl 29 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sir. 20,7b
lãrnaj  :   kibvtÚw μ sorÒwl 31 (k  404) ; = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
198 Einträge alphabetisch
larÒn  :   proshn°w:  ≤dÊl 30 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 17,572) || (Hom., Ilias 19,316)
G.:  Ap. Soph., p. 107,5
lar≈taton  :   ≤dÊtatonl 180 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 2,350 ≈) ?
G.:  D-Schol. Od. 2,350 ≈ ?
lãsia d°ndra  :   dase›al 197
——
lãsiow  :   dasÁw tÚ st∞yow:  polÊtrixowl 32 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 24,125 ?
lãtaj  :   megãlh stag≈nl 158
——;   Lex
Lat›noi  :   ÉRvma›oil 177 = / ≈;   Lex
latreÊein  :   douleÊeinl 36 entfernt;   Lex
L.:  Sept., Od. 9,75a
G.:  Lexeis Odarum
latreuta¤  :   ﬂere›wl 35 = / ≈
lãtriw  :   yerãpaina:  doÊlh:  prosa›tiw
prosaitÆw E
l 33 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob. 2,9Da
G.:  Lexeis Iob
laÊra  :   =Êmh diÉ *∏w ı laÚw par°rxetail 34 = / ≈;   Lex
lafÊjaw  :   katapiΔn μ diasparãjaw éfeid«wl 37 = / ≈;   Lex
lafÊssein  :   tÚ metå tarax∞w §kp¤nein
lafÊssontaw E
l 181 = / ≈
lãxnh  :   tr¤xvsiw.  l°getai d¢ ka‹ ı t∞w yalãsshw éfrÒwl 39 = / ≈;   Lex
laxnÆenta  :   tetrixvm°na:  das°a
dase›a E
l 40 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 18,415) ?
G.:  D-Schol. Ilias 18,415 (partiell)
laxÒnta  :   klhrvsãmenonl 38 = / ≈;   Lex
lãcai  :   tª gl≈ss˙ pie›nl 2 = / ≈;   Lex
la“ bare›  :   pamplhye›l 185
——
L.:  Sept., Ps. 34,18b
G.: Theod., in Ps., PG 80, 1116,19-21 ? || (Sept.)
Ps. 34,18b, Versio Symmach.
lean«  :   leptun«:  §ktr¤cv:  épale¤cvl 41 = / ≈;   Lex
Lebhd≈n  :   tÒpow §n ⁄ §yus¤azon oﬂ katå tØn libanhs¤an ÉArab¤an
Mvab¤tai
l 42 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Is. 15,2 || Cyr., in Is., PG 70,400,26.31
?
lebhr¤w  :   tÚ g∞raw:  μ tÚ ¶kduma toË ˆfevw
lebir¤w E
l 43 = / ≈;   Lex
lebitÒnow  :   kolob¤oul 64
——
legom°nvn  :   eÍriskom°nvnl 168
——
lehlas¤a  :   aﬁxmalvs¤a:  pra›dal 44 = / ≈;   Lex
lehlate›  :   l˙steÊei:  èrpãzeil 45 = / ≈;   Lex
lehlate›tai  :   porye›tai:  poleme›tai ÍpÚ t«n polem¤vnl 46 = / ≈
le¤a  :   pra›dal 47 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
199Einträge alphabetisch
le¤bei  :   x°ei:  sp°ndeil 48 = / ≈;   Lex
leim≈n  :   ényhrÚw tÒpow:  parãdeisowl 92 entfernt;   Lex
le¤ouw  :   ımalãwl 50 = / ≈;   Lex
le¤ria  :   ênyh:  kr¤nal 95 = / ≈;   Lex
leirioessan  :   glukutãthn
lur≈esan E (Überlieferungsfehler)
l 131 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 3,152 ?
leiriÒessan  :   §piyumhtÆn:  ≤de¤anl 189 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,152)
G.:  D-Schol. Ilias 3,152
leir¤oiw  :   ênyesinl 182 entfernt;   Lex
leitourgikÆ  :   kur¤vw m¢n ≤ ﬂeratikÆ, kataxrhstik«w d¢ ka‹ ≤
doulikØ ka‹ ÍphretikÆ
l 49 = / ≈;   Lex
L.: Dion. Areop., eccl. p.109,3; 114,13 ? || Cyr., in
Pentat., PG 69,101,26 (e.g.) ?
leitourg«n  :   diakÒnvnl 175
——
le›cai  :   spe›sai:  yËsai:  μ §pixÊsail 203
——
L.:  (Hom., Od.  12,362) ?
G.:  D-Schol. Od. 12,362 (partiell)
lei≈dhw  :   ımalÒwl 150
——;   Lex
l°kiyon  :   tÚ toË »oË xrus¤on μ tÚ l°puron
lek¤yion E
l 51 = / ≈
l°ktra  :   ko¤taw:  krabãttia
l°ktraw E || krabãttia aus krabãtia  E
l 52 = / ≈;   Lex
lel°jetai  :   lexyÆsetail 56 = / ≈;   Lex
leleukayism°nh  :   lelamprusm°nhl 171
——
L.:  Sept., Cant. 8,5a (v.l.)
lelhyÒtvw  :   lanyanÒntvw:  krufa¤vw
kruf°vw E
l 55 = / ≈;   Lex
lelogx≈w  :   tux≈nl 53 = / ≈;   Lex
l°loxa  :   ént‹ toË l°lexal 154
——
lel≈bhtai  :   b°blaptail 54 = / ≈
l°mbƒ  :   mikr“ plo¤ƒl 204 = / ≈;   Lex
l°mfow  :   muj≈dhw:  énÒhtowl 57 = / ≈;   Lex
l°jaw  :   eﬁp≈nl 58 = / ≈;   Lex
leonthdÒn  :   fober«w:  ﬁsxur«w:  katå tÚn l°ontal 59 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Mac. II 11,11
leptÒmiton fãrow  :   leptÚn ﬂmãtionl 60 = / ≈;   Lex
l°puron  :   l°pismal 62 = / ≈
l°sxai  :   fluar¤ai:  polulog¤ai:  ékairomuy¤ail 63 partiell;   Lex
L.: Sept., Prov. 23,29b || Eur., Hippol. 384
leugal°on  :   Ùl°yrion:  xalepÒn:  lugrÒnl 67 = / ≈;   Lex
leusye¤w  :   liyasye¤wl 205 = / ≈
leÊsv  :   yevrÆsv. ka‹ leÊsontew. ka‹ leÊseil 201 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
200 Einträge alphabetisch
leuxe¤mvn  :   leukå ﬂmãtia ¶xvn.  eÂma går tÚ ﬂmãtion
leux¤mvn E || Âma E
l 66 = / ≈;   Lex
leuxianÒw  :   ı leukå ﬂmãtia ¶xvn
leuxianÒw E: neues Wort oder Fehler für leuxe¤mvn ? (vgl. z.B. l 66; Hsch l 765)
l 167 (l 66) ; entfernt;   Lex
l°xesi  :   ko¤taiw:  kl¤naiwl 68 = / ≈;   Lex
l°xriow  :   plãgiow:  dÒliowl 69 partiell;   Lex
levpetr¤a  :   le›ow l¤yowl 72 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ezech. 24,7 etc. ?
le≈w  :   laÚw éttik«wl 70 = / ≈;   Lex
levfÒrow  :   ıdÚw plate›a tÚn laÚn f°rousal 71 = / ≈;   Lex
lhgãtou  :   topothrhtoËl 194
——
lÆgei  :   paÊeil 73 = / ≈;   Lex
lhÛd∞w  :   aﬁxmãlvtow
lhÛd∞w : aﬁxmãlvtow E: Überlieferungsfehler für lh˝daw : aﬁmal≈touw (so Hsch.,
Apoll.Soph.) ?
l 75 = / ≈;   Lex
lh˝zetai  :   aﬁxmalvt¤zeil 76 = / ≈;   Lex
lÆÛon  :   èpalÚw  stãxuw parå Kupr¤oiwl 155 entfernt
lÆÛon  :   sitofÒron xvr¤onl 74 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,147)
G.: D-Schol. Ilias 2,147 || Ap. Soph., p. 108,19
lhkÊyion  :   égge›on §la¤ou
likÊyion E
l 77 = / ≈;   Lex
lÆmh  :   leukÚn ÍgrÚn §n Ùfalmo›w sunagÒmenon ka‹ émblu≈ttein
paraskeuãzon
l 78 = / ≈;   Lex
l∞mma  :   k°rdowl 173 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Iob. 31,23b ≈) ?
G.:  Lexeis Iob ?
lÆmmata  :   profhte›ai. l°gontai d¢ ka‹ tå §j oﬁke¤aw kard¤aw
épofy°gmata
l 80 = / ≈;   Lex
lhm«ntaw  :   tufl≈ttontawl 79
——
lhnÒw  :   tÚ yusiastÆrionl 184
——
lÆjevw  :   klhronom¤awl 81 = / ≈;   Lex
l∞row  :   flÊarow:  mataiÒfhmowl 82 = / ≈;   Lex
lÆsetai  :   lãy˙l 83 = / ≈;   Lex
lÆsmonew  :   lÆyargoi:  §pilÆsmonewl 206
——
L.:  Them., or. p. 268c,4 Hardouin ?
lÆsomai  :   §pilhsyÆsomail 84 = / ≈;   Lex
liãzei  :   éfra¤nei:  mvra¤nei
liãzei E: fehlerhaft für nhpiãzei? || éfr°nei  E
l 157 entfernt;   Lex
liarÒn  :   tÚ §piyumhtikÒnl 159
——
libãda  :   stagÒna:  krÆnhn
lhbãda E
l 85 = / ≈;   Lex
l¤banow  :   tÚ d°ndron. ı d¢ karpÚw aÈtoË libanvtÒwl 86 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
201Einträge alphabetisch
(l¤baw  :   nÒtow)
Eintrag am unteren Blattrand, eher zugefügt als nachgeschrieben von m2 E
l 108
——
l¤burnow  :   plo›on polemikÒnl 87 = / ≈;   Lex
liga¤nv  :   mel¤zv:  õdv:  Ímn«l 207
——;   Lex
lig°vw  :   ≤d°vwl 190 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,214)
G.:  D-Schol. Ilias 3,214
l¤ghruw~  :   ≤dÊfvnow:  leukÒfruwl 162
——
ligur«w  :   ÙjÊfvnowl 169
——
ligÊfvnow  :   ≤dÊfvnowl 88 = / ≈;   Lex
liyÒleustow  :   liyobÒlhtowl 89 = / ≈;   Lex
liyourgÒw  :   liyokÒpow μ liyoglÊpthwl 90 = / ≈;   Lex
L.: Cyr., Dial., p. 540,9 Aubert ? || Aristoph., Aves
1134 ?
likm«  :   koskineÊv:  diaskorp¤zvl 91 = / ≈;   Lex
lila¤eai  :   §piyume›wl 15 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,399)
G.:  D-Schol. Ilias 3,399
lilaiÒmenoi  :   §piyumoËntewl 188 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,133)
G.:  D-Schol. Ilias 3,133
lil«  :   §piyum«l 193 entfernt;   Lex
limbÒw  :   la¤margow  (l¤xneusiw)
l¤xneusiw zugefügt von m2 E
l 107 = / ≈;   Lex
linokalãmh  :   julokanãbhl 170 = / ≈
L.:  (Sept., Jos. 2,6)
G.:  Lex.Octateuch. lambda 5
linÒpujon  :   ﬂmãtion linoËn ¶xon tÚ stÒma ka‹ a‡geion tÚ Ïfow
Ûmãtion. linoËn E || ¶xvn  (-vn Kompendium) E
l 61
——
lipar«  :   parakal«l 94 = / ≈;   Lex
lipaug°w  :   skoteinÒnl 209
——
lipÒpatriw  :   ı katalipΔn tØn patr¤dal 164
——;   Lex
lipotakte›  :   tØn tãjin katalimpãnei. kur¤vw d° §stin §p‹
strativt«n fugopol°mvn
leipotakte› E
l 93 = / ≈;   Lex
lipotãkthw  :   fugãwl 202 entfernt;   Lex
lirÒw  :   ı énaidÆw
l¤orow E
l 156 = / ≈;   Lex
l¤w  :   l°vnl 96 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 17,109)
G.:  D-Schol. Ilias 17,109
l¤ssomai  :   parakal«:  ﬂketeÊvl 97 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,174) ? || Sept., Iob. 17,2 ?
G.: D-Schol. Ilias 1,174 ? partiell || Lexeis Iob
(partiell)
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
202 Einträge alphabetisch
l¤sxrow  :   feidvlÒw
l¤sxrow E: (Überlieferungs-)Fehler für gl¤sxrow
l 98 (g 135) ; = / ≈;   Lex
litãzomai  :   parakal«l 100 = / ≈;   Lex
lita›w  :   paraklÆsesil 99 = / ≈;   Lex
lito›w  :   cilo›w:  eÈtel°sinl 105 = / ≈;   Lex
litosÊnh  :   ﬂkete¤al 208
——
lixne¤an Ùmmãtvn  :   §piyum¤anl 186
——
L.:  Greg. Nyss., Eccl. p. 322,6
l¤xnow  :   proaptÒmenow t«n ˆcvn:  katepiyum«n
katepiyum«n E: Fehler für katÉ §piyum¤an (so andere Hss.) ?
l 106 = / ≈;   Lex
l¤c  :   ka‹ §p‹ toË én°mou ka‹ §p‹ t∞w spond∞w ka‹ §p‹ t∞w ¥tthwl 153
——;   Lex
lobÒw  :   fÊsa:  tÚ sark«dew m°row toË »t¤oul 109 entfernt;   Lex
logãdew  :   §klekto‹ ka‹ frÒnimoil 101 = / ≈;   Lex
loge›on  :   doxe›on tÚ toË yeãtroul 103 = / ≈;   Lex
log¤ai  :   §kloga¤:  karpofor¤ail 102 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, ad Cor. I 16,2)
G.:  Lexeis Pauli (partiell)
logie›tai  :   dialogisyÆsetai:  §nyumhyÆsetail 104 = / ≈;   Lex
logikØn teryre¤an  :   =htorikØn fluar¤an
teryr¤an E
l 192 = / ≈;   Lex
L.:  Clem. Al., Str. 1,11,51,2
lÒgion kr¤sevn  :   lÒgow ékribÆwl 183
——
L.:  Sept., Exod. 28,15
G.:  Lex. Octateuch. lambda 4
logisteÊvn  :   lÒgoiw didãskvnl 210
——
logistÆw  :   §jetastÆw:  ı tåw d¤kaw eﬁsãgvnl 172
——;   Lex
logopoi«n  :   plãttvn lÒgouw ceude›w
cede›w E || ÷ vor der Zeile E
l 110 = / ≈;   Lex
loibÆ  :   spondÆ:  yus¤al 111 = / ≈;   Lex
lo¤gion  :   Ùl°yrionl 113 = / ≈;   Lex
loigÒn  :   ˆleyron:  fyorãnl 112 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,398)
G.:  D-Schol. Ilias 1,398
loimeÊetai  :   fyoropoie›l 115 = / ≈;   Lex
loimÒw  :   blãbh:  fyorã:  nÒsowl 114 = / ≈;   Lex
loipÒw  :   ı le¤pvn μ leipÒmenowl 174
——
lojÒn  :   plãgionl 211 (l 116) ; = / ≈;   Lex
lojÒw  :   plãgiowl 116 (l 211) ; = / ≈;   Lex
loËl  :   margar¤thw: mon≈tatow.  surist¤
Obelos vor der Zeile
k 119
——
lÒfow  :   g∞w §panãsthmal 117 = / ≈;   Lex
lÒfow  :   ı trãxhlow §pe‹ §ke›yen §kd°retai tå z“al 161 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
203Einträge alphabetisch
loxò  :   yhreÊei: lelhyÒtvw §nedreÊeil 123 = / ≈;   Lex
loxago›w  :   strathgo›w:  tajiãrxaiwl 120 entfernt;   Lex
loxagvgÒw  :   ı tãgmatow strativtikoË prohgoÊmenowl 121
——
loxe¤aiw  :   gennÆsesinl 122 = / ≈;   Lex
lÒxeuma ka‹ loxe›on  :   g°nnhmal 212
——
lÒxmh  :   sÊmfutow tÒpow:  dãsowl 119 partiell;   Lex
lÒxƒ  :   §n°dr&l 176 entfernt;   Lex
L.:  (Sept., Sap. 14,24b ≈)
G.:  Lexeis Sapientiae
lox«ntew  :   §nedreÊontew:  kruptÒmenoil 118 = / ≈;   Lex
luga«w  :   skotein«w
luga«w E, vgl. LSJ s.v. luga›ow
l 215 = / ≈;   Lex
lug¤smasin  :   sugklãsmasinl 213 = / ≈;   Lex
lugmÒw  :   tÚ §p‹ toË yrÆnou pãyow §pikoptvn tØn fvnÆnl 218
——
lÊgj  :   diãyesiw pãyouwl 165 entfernt;   Lex
lugrÒn  :   xalepÒn:  kakÒnl 124 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,873) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,873 ? (partiell)
ludist¤  :   …w oﬂ LÊdioil 152
——
lÊyrƒ  :   molusm“ diÉ a·matowl 178 entfernt
lukãbaw  :   §niautÒwl 125 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 14,161) ?
G.:  Ap. Soph., p. 109,11
lukãbaw  :   ı §niautÒw, pa(rå tÚ) luga«w diaba¤nein
lugãbaw E ||  luga«w E, vgl. LSJ s.v. luga›ow
l 214 = / ≈
lÊmata  :   kayãrmata. aﬂ t∞w gastrÚw eﬁw éfedr«na §kkr¤seiw
afedrÒna E
l 128 = / ≈;   Lex
lume≈n  :   Ùl°yriowl 127 = / ≈;   Lex
lÊmh  :   blãbh:  fyorãl 126 = / ≈;   Lex
luprãn  :   luphrãn:  moxyhrãn:  pikrãnl 129 = / ≈;   Lex
lurƒdÒw  :   calmƒdÒw:  kiyarƒdÒwl 130 = / ≈;   Lex
lusit°leia  :   »f°leia:  sumf°ronl 216 = / ≈
lusitel°w  :   kalÒn:  »f°limon:  sumf°ronl 133 = / ≈;   Lex
lÊssan  :   man¤anl 134 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,305)
G.:  D-Schol. Ilias 9,239
lussÆmata  :   mani≈deiw ırmãwl 217
——
luss«dew  :   manikÒnl 132 = / ≈;   Lex
lÊtron  :   §j¤lasmal 135 = / ≈
lutr≈sei  :   épallãjeil 136 = / ≈
luxnoËxow  :   lamptØr ˘n kaloËsi fanÒnl 179 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
204 Einträge alphabetisch
l«  :   yelvl 151
——;   Lex
lvbçtai  :   luma¤netai:  blãpteil 143 = / ≈;   Lex
L.:  (Plato, Crit. 47e7) ?
G.:  Tim., Lex. Plat. 994b21 ?
l≈bh  :   blãbh:  m«mow:  Ïbriwl 137 = / ≈;   Lex
G.:  Jo. Philop., de voc. (Rec.d) lambda 17 ?
lvbht∞ra  :   ÍbristÆnl 144 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,275)
G.:  D-Schol. Ilias 2,275
l≈Ûon  :   b°ltion:  sumf°ron:  »f°limonl 138 partiell
l≈Ûstow  :   b°ltistowl 139 (l 187, v 34) ; = / ≈;   Lex
l«ma  :   seirãdionl 140
——
l≈ph  :   ≤ xlamÊwl 160
——
lvpodÊthw  :   ﬂmat¤vn kl°pthw μ ka‹ l˙stÆwl 141 = / ≈;   Lex
l«pow  :   ﬂmãtionl 142 entfernt;   Lex
l“stow  :   b°ltistowl 187 (l 139,  v 34) ; = / ≈;   Lex
lvteÊonta  :   ényoËnta
lvteÊonta E (Überlieferungsfehler)
l 145 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 12,283)
G.:  D-Schol. Ilias 12,283
lvtÒw  :   botãnh eÈ≈dhw ∂n ¶nioi murÒlvton kiklÆskousin
mur≈loton E
l 146 = / ≈;   Lex
lvfÆsantow  :   énapausam°noul 148 = / ≈;   Lex
lvfÆsei  :   paÊsetail 149 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 21,292) ?
G.:  D-Schol. Ilias 21,292 ?
l≈fhsiw  :   paËsiw:  énãpausiwl 147 = / ≈;   Lex
mã  :   ˆmnumi épvmotik«w
apomotik«w E
m 393
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,86. 234 (e.g.)
magãw  :   san‹w ÍpÒkufow dexom°nh §fÉ •aut∞w tåw t∞w kiyãraw
neuråw ka‹ époteloËsa fyÒggon
ÍpÒkoufow E (Überlieferungsfehler) || époteloËsaw E
m 39 = / ≈;   Lex
mãgganon  :   parãdojÒn ti. l°getai d¢ ka‹ ≤ gohte¤a maggan¤am 3 = / ≈;   Lex
mag¤storaw  :   §pistãtaw:  didaskãlouw
magistÒrouw E
m 1 = / ≈;   Lex
mãza  :   êrtow:  fÊramam 4 = / ≈;   Lex
mãzhw  nion  :   êrtou égorastoËm 5 entfernt
L.:  Greg. Naz., or. 22, PG 35,1100,2
mazour≈y  :   éstØr oÏtv kaloÊmenowm 6 = / ≈
L.:  (Sept., Regn. IV 23,5)
G.:  Lexeis Regnorum
mayhti«si  :   manyãnousinm 357
——;   Lex
mayΔn parÉ ˜tou  :   didaxye‹w parã tinowm 7 = / ≈
ma›a  :   ﬁatr¤nhm 10 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
205Einträge alphabetisch
ma¤esyai  :   §reunçn tØn fÊsin
maioËsyai E
m 362 partiell;   Lex
maimãssei  :   sfÊzei:  kumatoËtai:  phdò.  μ proyum¤a tiw yum“
sÊgkratow
m 8 partiell;   Lex
L.: Sept., Jer. 4,19 || (Greg. Naz., or.17, PG
35,965,2)
G.: Lex.  Greg. Naz. or., p. 182,3 (partiell, Teil 1) ||
Greg. Naz., or.17, PG 35,965,16- 17 (partiell,
Teil2)
maimãssei  :   tÆkei:  dapanòm 343
——
mainãdaw  :   mainom°naw zhtoÊsaw bakxeÊein:  parafÒrouwm 11 = / ≈
maivyÆsontai  :   gennhyÆsontai:  yerapeuyÆsontaim 9 = / ≈
mãkairan  :   makar¤anm 42 = / ≈
makãriow  :   ı pãntote §n égayo›w  nm 71 = / ≈
L.:  (Sept., Ps. 1,1a; 31,2a; 33,9b; 39,5a; 40,2a;
64,5a; 83,6a.13a etc.)
G.:  Lexeis Psalterii
makãrtatow  :   makari≈tatowm 330 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 11,483)
G.:  D-Schol. Od. 11,483 ≈
makãrvn  :   makarismoË éj¤vn:  eÈdaimÒnvnm 13 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,339)
G.:  D-Schol. Ilias 1,339
mãkella  :   skafe›on:  d¤kellam 61 = / ≈
makko«, makkoçw, makkoãsv  :   tÚ mvra¤nvm 316 entfernt;   Lex
makrå bib«nta  :   megãla diaba¤nontam 399 partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,22)
G.:  D-Schol. Ilias 3,22
makra¤vna  :   poluxrÒnion
makra¤ona E
m 41
——;   Lex
makrhgor¤aw  :   makråw dial°jeiw μ Ípagor¤awm 12 = / ≈
mãla  :   pãnu:  komid∞m 14 partiell
mãlagma  :   ‡amam 349
——;   Lex
L.:  (Sept., Ez. 30,21)
G.:  Lexeis Ezechielis
malak¤a  :   nÒsowm 68 = / ≈
malakÒw  :   noserÒw:  μ éselgÆw:  μ truferÒwm 16 entfernt;   Lex
malakocuxÆsantew  :   tª cuxª xaunvy°ntewm 225
——
L.:  Sept., Mac. IV 6,17
malãxh  :   molÒxhm 18 = / ≈;   Lex




malyakÒw  :   truferÒw:  eÈmãlaktow:  §klelum°nowm 15 = / ≈
malyãssvn  :   pra@nvn
malyãson E
m 384 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
206 Einträge alphabetisch
mãlista  :   §jair°tvwm 400
——
L.:  (Hom., Ilias 3,97)
G.:  D-Schol. Ilias 3,97
mçllon  :   pl°onm 17 = / ≈
malxã  :   =ayum¤a:  és°lgeia
malxã: Fehler für malak¤a oder mãxla?
m 337 = / ≈;   Lex
Mamvnçw  :   patØr daimÒnvnm 58
——
mamvnçw  :   xrusÒw:  ploËtowm 19 = / ≈;   Lex
manaã  :   yus¤a:  spondÆm 383
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 18,2)
G.:  D-Schol. Ilias 18,2
manaå §n tª xeir¤  :   d«ra §n tª xeir¤m 20 = / ≈
L.:  Sept., Regn. IV 8,9
G.:  Lexeis Regnorum
Mana˝m  :   parembolãwm 24
——
L.:  Sept., Regn. II 17,24.27
mandragÒraw  :   ÍpnvtikÚw karpÒw:  ÍpnvtikØ botãnh
ÍpnotikÚw E || ÍpnotikØ E
m 25 = / ≈;   Lex
mandÊaw  :   e‰dow ﬂmat¤ou ˜ fasi lour¤kionm 23 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Regn.II 10,4 ?
mane¤hn  :   xolvye¤hnm 26 = / ≈;   Lex
manÒn  :   éraiÒnm 21 = / ≈
mantosÊn˙  :   mante¤&
mant¤a E
m 416 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,72≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,72 ≈ ?
man≈teron  :   leptÒteron:  koufÒteronm 22
——
mãrgaron  :   margaritãrionm 276
——
mãrgarow  :   ı margar¤thwm 43
——
mãrgow  :   mainÒmenow
am Rand neben dem Eintrag meyÒrion, m2 E
m 33 = / ≈;   Lex
marg«san xe›ran  :   mainom°nhn xe›ram 29 = / ≈;   Lex
mar¤lh  :   ≤ leptØ t°fra t«n ényrãkvn
mur¤lh E
m 309 entfernt;   Lex
mari≈y  :   éntilog¤awm 31
——;   Lex
L.:  Sept., Ezech. 47,19. 48,28
G.: Theod., in Ez., PG 81,1245,38-40 || Lexeis
Ezechielis
m0r¤vn  :   mel«n
mvr¤vn E
m 244 = / ≈
marma¤rei  :   lãmpei:  kataugãzeim 30 = / ≈;   Lex
mãrmara  :   lamprãm 338
——;   Lex
marmarugãw  :   lamphdÒnawm 27 = / ≈
marnãmenon  :   maxÒmenonm 174 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,307)
G.:  D-Schol. Ilias 3,307
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
207Einträge alphabetisch
mãrnatai  :   mãxetai §n pol°mƒm 28 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,513) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,513 ? (partiell)
mãrsippow  :   sãkkow: yulãkion
mãrsipfow E
m 32 = / ≈;   Lex
mãrturoi  :   mãrturew, ÉIak«wm 411
——
L.:  (Hom., Ilias 1,338)
G.:  D-Schol. Ilias 1,338
mãsylhw  :   shma¤nei tÚn eÎtonon ﬂmçnta, tÚ gunaike›on ÍpÒdhma ka‹
tÚn §p‹ malakå ballÒmenon
m 304
——
mãssei  :   furò:  zumo›m 37 = / ≈
mãstaj  :   tØn trofØn ka‹ tÚ stÒma shma¤neim 318 partiell
L.: (Hom., Ilias 9,324?) || (Hom., Od. 4,287?)
G.:  D-Schol. Ilias 9,324 und Od. 4,287 ≈
masteÊvn  :   zht«nm 34 = / ≈;   Lex
mastig¤aw  :   doËlow ı diÉ èmart¤an mastizÒmenowm 35 = / ≈;   Lex
mãstij  :   émuntÆrionm 312
——
mastropÒw  :   pornoboskÒw:  maulistÆw
mablistÆw E
m 36 = / ≈




mãthn p°prasai  :   mãthn §j°dvkaw sautÒnm 323
——
L.:  Sept.,  Regn.III 20,20
mãtrikow  :   k≈dikow:  katagraf∞wm 340
——
Mausvle›on  :   tÚ m°nowm 331
——
maxlãw  :   pÒrnhm 38 = / ≈;   Lex
maxlosÊnhw  :   porne¤awm 40 = / ≈;   Lex
L.:  (Greg. Naz., Carm. PG 37,585,7 e.g.) ?
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. my 20 ≈ ?
maxl«ntew  :   porneÊontew ékolãstvwm 44 = / ≈
maxmã  :   str«mam 73 entfernt
L.:  Sept., Regn. IV 8,15
G.:  Lexeis Regnorum ≈ ?
mãc  :   mata¤vw
mãtaiow E
m 45 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 15,40)
G.:  D-Schol. Ilias 15,40
mãcar  :   ÙxÊrvmam 47 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Regn. II 24,7
G.:  Euseb., Onom. p. 132,18?
mac¤dion  :   mãtaion.  ka‹ macid¤vwm 46 = / ≈
mac≈tou  :   mata¤oum 49 = / ≈;   Lex
mega¤rv  :   fyon«:  baska¤nvm 54 = / ≈;   Lex
megalÆtvr  :   megalÒcuxowm 366 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
208 Einträge alphabetisch
megal¤zeo  :   Íperuc≈yhw
megãlhze E
m 70
——;   Lex
L.: Hom., Ilias 10,69  || Greg. Naz., Carm. PG
37,676,4 ?
megalono¤aw  :   Íperhfan¤aw:  megalofu¤awm 64 = / ≈;   Lex
megaloprepÆw  :   megalofanÆwm 370 = / ≈
megalourg¤aiw  :   megãlaiw §rgas¤aiw
megal(ew) E
m 50 = / ≈
megalÒfrvn  :   megalÒcuxowm 63 = / ≈;   Lex
megalofu°sterow  :   megalÒfrvnm 53 = / ≈
megalÒcuxow  :   éndre›owm 57 = / ≈
megal≈numon  :   megalÒdojon:  per¤fhmon:  ÙnomastÒn
megal≈dojon E
m 65 = / ≈;   Lex
megalvst¤  :   megãlvwm 297
——;   Lex
megar¤zontew  :   lim≈ssontewm 55 = / ≈
megarÒyen  :   §k toË o‡koum 93
——
megãroiw  :   o‡koiwm 51 = / ≈
m°garon  :   tÚ Íper“on o‡khmam 59 = / ≈
m°ghren  :   §fyÒnhsen
§fÒneusen E
m 66 = / ≈
med°onta  :   basileÊontam 69 = / ≈;   Lex
m°desyai  :   front¤zeinm 60 = / ≈
med°syv  :   frontiz°tv
b°lei E
m 91 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,384)
G.:  D-Schol. Ilias 2,384
m°dimnon  :   m°tron éttikÒnm 72 = / ≈
m°dontew  :   basile›wm 67 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 2,79 (e.g.)
m°dv  :   basileÊv.  ka‹ m°deinm 317 entfernt;   Lex
meyÉ ÑEbra¤oiw  :   §n ÑEbra¤oiw
mey°braisiw E
m 332 = / ≈
meyarmÒsontai  :   metablhyÆsontaim 48
——
meye¤w  :   §ãsawm 74 = / ≈;   Lex
meye¤v  :   katale¤cv:  émelÆsvm 406
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,414)
G.:  D-Schol. Ilias 3,414
mey°men  :   meye›nai:  sugxvr∞sai
mey∞nai E
m 284 entfernt
L.:  (Hom., Ilias I 283)
G.:  D-Schol. Ilias 1,283
mey°ntew  :   §ãsantewm 75 = / ≈;   Lex
m°yejin  :   koinvn¤an:  metoxÆnm 79 = / ≈
m°yew  :   êfewm 131
——;   Lex
meyhmerin∞w  :   kayhmerin∞wm 90
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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meyÆmvn  :   émelÆwm 410
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,241)
G.:  D-Schol. Ilias 2,241
mey¤statai  :   meta¤reim 84 = / ≈
meyode¤aw  :   t°xnaw:  §pino¤awm 80 = / ≈
meyodeÊei  :   texnçtaim 83 = / ≈
meyÒpvron  :   ı metå tØn Ùp≈ran kairÒwm 81 = / ≈;   Lex
G.:  Philo, De legib. 2,205 ≈ ?
meyÒrion  :   metajÁ t«n ˜rvnm 77 = / ≈
meyorm¤zetai  :   metãgetai:  metabãlletaim 76 = / ≈
m°yusma  :   s¤kera:  pçn skeuastÒnm 82 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Mich. 2,11 || Sept. Os. 4,11
G.:  Lexeis XII Prophetarum ≈ ?
meid¤ama  :   g°lvwm 88 = / ≈;   Lex
G.:  Lexeis Sapientiae
meid«  :   gel«m 299 entfernt;   Lex
me¤zonew  :   ÍchlÒteroim 401
——
L.:  (Hom., Ilias 3,168)
G.:  D-Schol. Ilias 3,168
me¤lia  :   tå xrÆmatam 333 = / ≈;   Lex
meilissÒmenow  :   parakal«n:  pra@nvn
milissÒmenow E
m 207 partiell;   Lex
meil¤ssv  :   parakal«m 301 entfernt;   Lex
meil¤xiow  :   prçow:  §pieikÆwm 208 partiell;   Lex
me¤lixow  :   ı prçowm 302 = / ≈;   Lex
L.:  (Greg. Naz., Carm. PG 37,979,12 e.g.) ?
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. my 39 ?
me›on  :   mikrÒn:  ¶lattonm 85 = / ≈
meionekte›  :   tÚ ∏tton f°reim 87 = / ≈
me¤rakew  :   paid¤a:  n°oim 86 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Mac. IV 14,6.8 ? || Greg. Naz., Carm.
PG 37,740,4 ?
me¤rv  :   tÚ mer¤zv. ka‹ me¤retaim 310
——;   Lex
me¤vn  :   mikrÒterow:  §lãttvnm 89 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,528)
G.:  D-Schol. Ilias 2,528
m°layron  :   o‰konm 414 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,414)
G.:  D-Schol. Ilias 2,414
m°lainan  :   baye¤anm 313 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,141)
G.:  D-Schol. Ilias 1,141
m°lan  :   porfÊreon
m°lan  :   porfÊreon E: Fehler für porfÊreon  :   m°lan ?
m 253
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,482)
G.:  D-Schol. Ilias 1,482
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
210 Einträge alphabetisch
melaneimone›  :   m°lan ﬂmãtion perib°blhtaim 306
——
L.:  Chariton I 12,7 ?
melãnzofow  :   skoteinÒwm 305
——
L.: Simonides (Fragm. 125,1, aus den Sch. Marc.
Dion. Thr. )?  || Her., synt. p.399,4 (aus dem
Etymologicum Magnum)?
m°law  :   melanÒwm 98 = / ≈;   Lex
meledÆmata  :   fronÆmata:  front¤dewm 103 partiell;   Lex
meledvno¤  :   frontista¤
meled«nai E
m 104 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr. (e.g. de ador. etc., PG 68,469, 35) ?
meledvnoÊw  :   frontistãwm 273 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., de ador. etc., PG 68,1125,30 ?
m°leow  :   êyliow:  tala¤pvrow:  dustuxÆw
m°laiow (korr. aus m°lbiow?) E
m 95 = / ≈;   Lex
meletò  :   éske›:  gumnãzetaim 102 = / ≈;   Lex
melÆsei  :   spoudãsei:  front¤seim 271 partiell
melÆsv  :   front¤svm 78 = / ≈;   Lex
mel¤ai  :   b°lhm 339 = / ≈;   Lex
mel¤ai  :   b°lh:  dÒrata
mele›ai E ||  b°lei  E
m 92 = / ≈;   Lex
mel¤ghruw  :   ≤dÊfvnowm 328
——;   Lex
melihd°w  :   ¥distonm 364 = / ≈;   Lex
melioËsi  :   katakÒcousi
meleoËsi E
m 99 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Lev. 1,6 || Cyr., de ador. etc., PG
68,1013,16 (e.g.)
mel¤frvn  :   ≤dÊw:  frÒnimowm 367 partiell;   Lex
m°llei  :   ¶oiken:  ér°skeim 409 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,116)
G.:  D-Schol. Ilias 2,116
m°llhsiw  :   bradÊthw:  Íp°ryesiw:  Ùknhr¤am 97 = / ≈
mellhsmoË  :   Ùknhr¤aw:  Ípery°sevwm 369 partiell;   Lex
mellhta¤  :   Íperyetiko¤:  brade›w:  érgo¤
mellista¤ E
m 96 = / ≈;   Lex
m°lpvn  :   õdvn:  Ímn«nm 101 = / ≈;   Lex
melƒd¤a  :   ≤dufvn¤am 100 = / ≈;   Lex
mema«tew  :   proyumoÊmenoi:  spoudãzontewm 398 partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,9)
G.:  D-Schol. Ilias 3,9
memelhm°now  :   peponhm°nowm 109 = / ≈
m°mhlen  :   m°llei:  §n front¤di Ípãrxeim 394 entfernt;   Lex
L.:  (Greg. Naz., Carm. PG 37,973,2 e.g.) ?
G.: Lex. Greg. Naz. o.vers. 430 (partiell, expl. 1)
|| Lex. Greg. Naz. (Cas.)  my 30 (partiell, expl. 2)
memhl≈w  :   §pimeloÊmenowm 175
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
211Einträge alphabetisch
memisyarnhk≈w  :   ı misy“ kãmnvn
memisyarnik≈w E
m 335 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 18,2)
G.:  D-Schol. Ilias 18,2 ≈
m°mnhso  :   mnhmÒneuson:  mimnÆskoum 110 = / ≈;   Lex
memnÆsomai  :   mnhsyÆsomai:  mnhmoneÊsvm 224 entfernt
memÊhmai  :   pepe¤ramaim 107 = / ≈;   Lex
memukÒta  :   krÊcanta:  kammÊsantam 108 = / ≈;   Lex
memcibole›n  :   m°mfesyaim 135
——;   Lex
memc¤moirow  :   filegklÆmvn:  memfÒmenow tÚ égayÒnm 105 = / ≈;   Lex
memvmhm°now  :   katecegm°now:  diabeblhm°now:  katagnvsye¤wm 106
——
L.:  Sept., Sir. 34,18a ≈ ?
m°nea pne¤ontew  :   metå poll∞w dunãmevw μ Ùrg∞wm 397
——
L.:  (Hom., Ilias 3,8)
G.:  D-Schol. Ilias 3,8
menea¤nvn  :   proyumoÊmenowm 405
——
L.:  (Hom., Ilias 3,379)
G.:  D-Schol. Ilias 3,379
men°xarmow  :   ÍpomonhtikÚw katå tØn mãxhn
mene¤xarmow E
m 348 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 14,376)
G.:  D-Schol. Ilias 14,376 ≈
m°now  :   dÊnamiw:  ÙrgÆ:  yumÒw:  man¤am 113 = / ≈;   Lex
menoËn  :   diå toËto:  toigaroËnm 114 = / ≈
menoËnge  :   tÚ élhy¢w l°gv.  sÊndesmoi tre›w
éliy¢w E  ||  l°go E
m 111 = / ≈;   Lex
m°ntoige  :   plÆnm 112 = / ≈;   Lex
meridarx¤aw  :   merik∞w érx∞wm 62 entfernt
m°rmera  :   mer¤mnhw êjia:  xalepãm 115 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,453)
G.:  D-Schol. Ilias 8,453
m°rmhrai  :   m°rimnaim 392 = / ≈;   Lex
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,972,6
G.: Lex. Greg. Naz. (Cas.)  my 33 || Lex. Greg.
Naz. o.vers. 221
mermÆrize  :   §mer¤mnam 408 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,3)
G.:  D-Schol. Ilias 2,3
m°rmiw  :   sxoin¤on leptÒnm 389
——;   Lex
m°ropew  :   ênyrvpoim 116 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 18,288
m°saklon  :   ént¤on ÍfainÒntvnm 117 = / ≈
G.:  Sept., Regn. I 17,7 + II 21,19
mes°gguow  :   mes¤thw:  §gguhtÆw
egguÛtÆw E
m 356 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
212 Einträge alphabetisch
meshgÊw  :   metajÊ
mesigÊw E
m 94 = / ≈;   Lex
L.: (Gregor.Naz., Carm. PG 37,979,13) || (Hom.,
Od. 7,195) || (Hom., Ilias 5,41)
G.: Lex. Greg. Naz. (Cas.)  my 34 || D-Schol. Od.
7,195 || D-Schol. Ilias 5,41
mes∞lij  :   ı épÚ <tes>sarakostoË ¶touw ßvw *n
sarakostoË E
m 368 = / ≈;   Lex
mesolabe›  :   mesãzeim 52
——




L.:  Dion. Areop., cael.  p. 30,13
mesopÒrvn  :   m°shn ıdeuÒntvnm 130 entfernt;   Lex
messÒyen  :   §k toË m°soum 129
——
L.:  (Aristot., Phys.  207a,17) ?
G.:  Jo. Philop., Arist. Phys., vol.16, 475,3 ?
metã  :   ¶pei<ta>
§pe¤ E
m 132 = / ≈;   Lex
metå pãntaw  :   Íp¢r pãntaw
metå E: Fehler für parã (so e.g. Hesychlexikon)
m 133 entfernt;   Lex
metå plhy«n  :   metå poll«nm 376
——
metabal≈n  :   strafe¤wm 153 = / ≈
metãboloi  :   pragmateuta¤:  metaprãtaim 156 = / ≈;   Lex




L.:  Sept., Mac. IV 8,8
metÉ §mfãsevw  :   metå faner≈sevw μ Ípono¤awm 160 partiell;   Lex
meta¤xmion  :   m°son
met°xmion E
m 155 entfernt
metalagxãnei  :   met°xeim 136 = / ≈
metallãjanti  :   metaxvrÆsanti:  metelyÒntim 140 = / ≈
metalleÊei  :   metaf°rei
metaleÊei E
m 154 = / ≈;   Lex
metalleÊsei  :   §jorÊjei:  énaskãcei
metaleÊsei  E
m 363 = / ≈;   Lex
metamaye›n  :   metagn«naim 121 = / ≈
metãmelow  :   parojusmÒw:  ÙrgÆm 152
——
metamf¤skesyai  :   metendÊesyai §sy∞tam 123 = / ≈;   Lex
metanãstai  :   m°toikoi:  fugãdewm 120 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,648) ≈ ?
G.: D-Schol. Ilias 9,648 ≈ ? || Ap. Soph., p. 112,2
≈ ?
metanasteÊou  :   meto¤kei:  met°rxou:  énax≈reim 158 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 10,1c
G.:  Lexeis Psalterii ≈
metãnoia  :   metam°leiam 56 (u 158) ; entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
213Einträge alphabetisch
metajÊ  :   énå m°sonm 321 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,156)
G.:  D-Schol. Ilias 1,156
metajulog¤a §st¤n  :   tÚ §n √ tuxÒn §sti pollãkiw ka‹ plãnhsiwm 270
——
metãpemptow  :   keklhm°nowm 326
——;   Lex
metapese›n  :   tÚ épÚ dÒjhw eﬁw étim¤an metapese›nm 150 = / ≈;   Lex
metapese›syai  :   metablhy∞naim 134
——
L.:  Sept., Mac. III 3,8 ?
metapoioËmai  :   front¤zv:  pronooËmaim 141 = / ≈
metapr°pei  :   diapr°peim 415
——
L.:  (Hom., Ilias 2,481)
G.:  D-Schol. Ilias 2,481




metasxhmat¤sei  :   metallãjei:  metamorf≈seim 157 = / ≈
metãfrasiw  :   •rmhne¤aw éllo¤vsiw tØn aÈtØn diãnoian fulãttousam 119
——;   Lex




L.:  (Hom., Ilias 1,140)
G.:  D-Schol. Ilias 1,140
metãfrenon  :   ı metajÁ t«n »m«n tÒpowm 127 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 2,265
G.:  D-Schol. Ilias 2, 265
metafusikã  :   tå t∞w yeolog¤awm 148
——
L.:  Basil., in Is. 5,162,21 ? 
metaxrvnnËntew  :   metasxhmat¤zontewm 128 = / ≈;   Lex
metemÒsxeusen  :   metefÊteusen:  §j°yrecenm 149 partiell;   Lex
met°peita  :   metå taËtam 143 = / ≈;   Lex
meteste¤lato  :   metep°mcato:  metekal°satom 125 = / ≈
met°sxen  :   §koin≈nhsen:  met°labenm 142 = / ≈
met°vra  :   tå §n oÈran“ ka‹ aﬁy°ri …w ¥liow:  oÈranÚw ka‹ aﬁyÆrm 138
——
metevrismo¤  :   énabasmo¤:  aﬂ §pãrseiw:  =embasmo¤m 147 partiell;   Lex
metevrol°sxai  :   fluaroËntew tå met°vra Íp¢r aÍtoÊwm 122 = / ≈;   Lex
metevropole›  :   oÈrãnia skope›m 139 = / ≈
methllaxÒtow  :   metallãjantow tÚn b¤onm 344
——
meto¤xesyai  :   metelye›n:  metaba¤nein
meto¤xesyai korr. aus metÒxesyai oder met°xesyai E m1
m 118 = / ≈
metoklãzein  :   gonat¤zeinm 371 = / ≈;   Lex
metoxeteÊsaw  :   metagag≈nm 124 = / ≈
m°toxoi  :   koinvno¤m 151 = / ≈
metriopaye›n  :   suggin≈skein:  sugxvre›nm 159 partiell;   Lex
L.:  (NT, ad Hebr. 5,2)
G.:  Lexeis Pauli 
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
214 Einträge alphabetisch
m°triow  :   §pieikÆw:  tapeinÒwm 126 = / ≈
met–xeto  :   §poreÊetom 375 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,148)
G.:  D-Schol. Ilias 5,148
m°xri t∞w deËro  :   ßvw sÆmeronm 162 = / ≈
mexvn≈y  :   bãsiwm 161
——
L.: (Sept., Regn. III 7,14-29; 16,17;  25,13.16) ||
Sept., Paralip. II 4,14
G.:  Lexeis Regnorum
mØ épana¤nou  :   mØ para¤tou:  mØ épostr°fou
paretoË E
m 163 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Iob 5,17b ? || Sept., Sir. 4,4a. 6,3b ?
mØ époskorak¤s˙w me  :   mØ épodi≈j˙w, mØ §jvr¤s˙w mem 164 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 26,9c
mØ de›syai  :   mØ xrπzeinm 166 = / ≈
mØ diaceÊs˙  :   mØ §ggelãs˙wm 145
——
L.:  Sept., Regn. IV 4,16
mØ §fiknoÊmenoi  :   mØ katalambãnontewm 167 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, ad Cor. II 10,14)
G.:  Lexeis Pauli
mØ ko¤nou  :   mØ éfãnize:  mØ m¤aine:  mØ ékãyarton nÒmize
m¤ene E
m 169 = / ≈;   Lex
L.:  NT, Act. 10,15. 11,9
mØ mÆn  :   mhdÉ ˜lvwm 386
——
mØ parazÆlou  :   mØ ımoivyªwm 186 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Ps. 36,1b.7b.8b)
G.:  Lexeis Psalterii
mØ pararruªw  :   mØ §kp°s˙w μ parasurªwm 185 (p 153) ; partiell;   Lex
L.:  Sept., Prov. 3,21a
G.:  Lexeis Proverbiorum (partiell)
mØ t°ktaine  :   mØ kataskeÊazem 193 = / ≈;   Lex
mØ fvrayªw  :   mØ §legxyªw
÷ vor der Zeile E
m 196 = / ≈
mhdaminÒw  :   eÈtelÆw
mhdamhnÒw E
m 315 = / ≈;   Lex
mÆdea  :   bouleÊmatam 403 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,202)
G.:  D-Schol. Ilias 3,202
mhd°na lÒgon ¶xein  :   mØ front¤zeinm 168
——
mhd°teron  :   mhd¢ ßnm 165 = / ≈
mhdosÊnaw  :   boul∞w
boulãw E
m 177 = / ≈;   Lex
L.:  Anthol. Gr. XV 22,1
mhyaãl  :   stolismÒwm 144
——
mhkãdvn  :   aﬁg«nm 170 entfernt;   Lex
L.:  Athen. 9, 53,21 Kaibel ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
215Einträge alphabetisch
m∞la  :   prÒbata:  ˜yen ka‹ mhlvtÆm 171 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,476)
G.: D-Schol. Ilias 4,476 (partiell) ? || Ap. Soph., p.
112,17 ≈
mhlobot°an  :   g∞n eÈtraf∞ éneim°nhn probãtoiw
énamemigm°nhn E
m 173 = / ≈;   Lex
mhlobotÆr  :   ı t«n probãtvn poimÆnm 181 = / ≈;   Lex
mhlosfag¤aiw  :   yus¤aiw probãtvnm 172 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in XII proph. 1,  702,8. 2,  541,12 (e.g.)
mhnagÊrthw  :   ı épÚ mhnÚw sunãgvn: μ ı t∞w ÑR°aw ﬂereÁw ı katå
m∞na ége¤rvn ka‹ èyro¤zvn xrÆmata
m 187 = / ≈;   Lex
mÆnh  :   ≤ selÆnhm 359 = / ≈
m∞nigj  :   ÍmØn toË §gkefãlou
mÆnij  E
m 360 = / ≈
m∞niw  :   oÈx ≤ tuxoËsa ÙrgØ éllÉ ≤ §p¤monowm 358 entfernt
mhn¤skouw  :   perid°raia:  maniãkia:  p°tala
perid°rea E
m 183 partiell;   Lex
L.: Sept., Judic. 8,21 ? || Sept., Is. 3,18 ? ||
Aristoph., Aves 1114 ?
mhn¤vn  :   xol«n:  ÙrgizÒmenowm 184 = / ≈
mhnoeid«w  :   selhnoeid«wm 182 = / ≈
mhriny¤ƒ  :   spãrtƒ:  sxoin¤ƒ
mhriny¤ƒ E (Überlieferungsfehler?)
m 189 partiell
L.:  (Hom., Ilias 23,854)
G.:  D-Schol. Ilias 23,854
mÆrinyow  :   sxo›now
m¤rinyow E
m 213
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 23,869 ?
mhruom°nh  :   §kteinom°nhm 188 = / ≈;   Lex
mhsam°nh  :   bouleusam°nhm 191 = / ≈
mÆstorew fÒboio  :   §rgãtai fug∞wm 387 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 5,272) ?
G.:  Ap. Soph., p.112,30 ≈
mÆstvr  :   bouleutikÒw:  ¶mpeirowm 190 = / ≈;   Lex
mÆtige  :    pÒsƒ ge mçllonm 194 = / ≈;   Lex
mht¤eta  :   bouleutik≈tatem 296
——
L.:  (Hom., Ilias 1,508)
G.:  D-Schol. Ilias 1,508
Mht¤oxow  :   ¶xvn boulÆnm 327
——
mht¤somai  :   bouleÊsomaim 407 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,416)
G.:  D-Schol. Ilias 3,416
mhti«  :   bouleÊomaim 295 entfernt
mhtropãtvr  :   ı t∞w mhtrÚw patÆr:  ı pãppow
papow E
m 195 = / ≈;   Lex
mÆtrvni  :   t“ §k mhtrÒw ye¤ƒm 388
——
mhxançtai  :   texnãzetai:  bouleÊetai:  §pinoe›m 200 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
216 Einträge alphabetisch
mhxanÆ  :   boulÆm 197 = / ≈
mhxan∞w  :   fusht∞rowm 353
——
mhxanorrãfow  :   §pinohtÆw:  kak«n kataskeuastÆw
mhxanorãfow E
m 199 = / ≈;   Lex
mÆxanow  :   texn¤thw
mÆxanow E, Fehler für mhxanikÒw?
m 320
——
m∞xow  :   mhxãnhma:  t°xnasmam 412 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,342)
G.:  D-Schol. Ilias 2,342
miaifÒnow  :   foneÊw
miaifÒnow korr. aus mØ aifÒnow E
m 201 = / ≈
miãstvr  :   muserÒwm 203 = / ≈;   Lex
migãdew  :   tÚ §k poll«n §yn«n ëyroisma
mag¤dew E (Überlieferungsfehler)
m 2 = / ≈;   Lex
L.:  (Greg. Naz. or. 21, PG 35,1092,51. 1104,6;
or. 32, PG 36,212,37) ?
G.:  Lex.  Greg. Naz. or., p.181,12 ≈ ?
m¤gdhn  :   énamemigm°nvwm 391
——;   Lex
M¤yraw  :   ¥liow katå P°rsawm 361 (o 392);  ——;   Lex
m¤yrow  :   diãdhma z≈nhw
m¤yrow E:  lies m¤tra? (vgl. 214)
m 204 = / ≈
mikrolÒgow  :   sknifÒw:  feidvlÒwm 205 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sir. 14,3a ≈ ?
G.:  Lexeis Sirac. (partiell)
mikrÚn Ïsteron  :   metå mikrÒnm 206 = / ≈
mikroË de›n  :   parå mikrÒnm 322 = / ≈
Milhs¤oiw, ÉEfes¤oiw  :   <  >
mhlhs¤oiw  :  efes¤oiw E
m 417
——
m¤ltƒ  :   xr«ma purrÒn:  murtãrin:  sinap¤dinm 342 entfernt
mimhlÒn  :   ˜moion μ §joimoioËnta parå tÚ mime›syaim 209 = / ≈
mimnãzein  :   m°neinm 413 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,392)
G.:  D-Schol. Ilias 2,392
m¤n  :   aÈtÒnm 210 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 1,290) ? || (Greg. Naz. Carm. PG
37,405,10  e.g.) ?
G.: D-Schol. Ilias 1,290 ?  ||  Lex. Greg. Naz.
(Cas.)  my 40 ?
minÊyei  :   §lattoËtai
minÊyh E
m 211 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 16,392)
G.:  D-Schol. Ilias 16,392
minÊyv  :   §latt«m 314 entfernt;   Lex
minunyãdion  :   ÙligoxrÒnionm 352 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,352)
G.:  D-Schol. Ilias 1,352
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
217Einträge alphabetisch
minunyãdiow  :   ÙligoxrÒniow
mhnunyãdiow E
m 176 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,352) ? || (Hom., Od. 11,307) ?
G.: D-Schol. Ilias 1,352 ≈ ? || D-Schol. Od. 11,307
≈ ?
minur¤zei  :   yrhne›
mhnur¤zei E (Eintrag wohl variiert aus minÊrize : yrÆnei)
m 378 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,889 ≈)
G.:  D-Schol. Ilias 5,889 ≈




L.:  Clem. Al., Str. 2, 8, 37, 2 ?
misÆth  :   pÒrnh
misgitÆ E
m 298
——;   Lex
mishtÆ  :   stughrå μ ékãyartowm 192 = / ≈
L.:  (Sept., Prov.30,23b)
G.:  Lexeis Proverbiorum
misyarne›n  :   misyÚn lambãneinm 341
——;   Lex
misojen¤an  :   épanyrvp¤an:  feidvl¤anm 345
——
misoponhrÆsantew  :   misÆsantew tå kakãm 324
——
misx¤ƒ  :   xe¤ronim 385
——
m¤sxow  :   ı parå t“ fÊllƒ kÒkkowm 346
——;   Lex
m¤tra  :   diãdhma kefal∞wm 214 = / ≈;   Lex
m¤tra  :   z≈nh parå tÚ m°tvpon
m°topon E
m 146 partiell
MixaÆl  :   strathgÚw ÍpÚ yeoËm 350
——
mnarÒw  :   ı ≤dÊwm 319
——;   Lex
mnçtai  :   mnhsteÊetaim 215 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 16,77)
G.:  D-Schol. Od. 16,77
mne¤a  :   ≤ mnÆmhm 334
——;   Lex
mnÆmata  :   oﬂ tãfoim 216 = / ≈
mn≈onto  :   mnÆmhn §poioËntom 377
——
L.:  (Hom., Ilias 11,71)
G.:  D-Schol. Ilias 11,71
mogerãn  :   §p¤ponon:  moxyhrãnm 232 entfernt;   Lex
mogerÆn  :   ésyen∞m 379
——
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,1267,4
moger«n  :   kakopayoËntvnm 231
——
mogÆsaw  :   kopiãsaw:  kakopayÆsawm 217 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,690 ?)
G.:  D-Schol. Ilias 2,690?  (partiell)
mog«  :   kopi«m 329 entfernt
mÒyon  :   mãxhnm 198 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 21,310) ? || (Greg. Naz., Carm. PG
37,557,2  e.g.)
G.: D-Schol. Ilias 21,310 ? || Lex. Greg. Naz.
o.vers.178
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
218 Einträge alphabetisch
moirhgen°w  :   égayª mo¤r& gegennhm°ne
murhgen°w E 
m 402 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,182)
G.:  D-Schol. Ilias 3,182
molobrÚw ka‹ molÒborow  :   ı mol¤skvn ka‹ §rxÒmenow §p‹ tØn
borãn
m 307 entfernt;   Lex
L.: Hom., Od. 18,26? || (Hom., Od. 17,219)?
G.:  D-Schol. Od. 17,219? (partiell)
molpÆ  :   Ïmnow:  ”dÆm 247 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,472)
G.:  D-Schol. Ilias 1,472 ≈
molusmÒw  :   èmart¤am 288 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Jer. 23,15
G.:  Lexeis XII Prophetarum (?)
mol≈n  :   §lhluy≈w:  paragenÒmenowm 218 = / ≈;   Lex
momfÆn  :   m°mcin:  katãgnvsinm 219 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, ad Col. 3,13 ?)
G.:  Lexeis Pauli ? (partiell)
monÆ  :   katamonÆ:  paramonÆm 239 = / ≈;   Lex
monÆrhw  :   monaxÒwm 238 = / ≈
monim≈terow  :   bebaiÒterow parå tÚ m°nein mÒnimow §pimÒnvwm 220 partiell
moniÒw  :   sËw êgriow μ ˆnagrowm 230 entfernt;   Lex
L.:  Sept., Ps. 79,14b 
monÒblaston  :   monogen∞m 381
——
monÒzvnow  :   mãximow μ ka‹ katãskopowm 237 partiell;   Lex
monÒkervw  :   e‰dow yhr¤oum 234 = / ≈
L.:  (Sept., Ps. 21,22b; 28,6b; 7,69a; 91,11a)
G.:  Lexeis Psalterii
monÒkervw  :   …w monoeidÆw ı údhwm 390
——
monolog¤a  :   tå §k monomeroËw eﬁrhm°nam 236
——
monÒlopa  :   monox¤tvna
monÒlvpa E
m 212
——;   Lex
L.:  Basil., in hex. 5,7,16
mononoux¤  :   sxedÒn:  §ggÊwm 235 = / ≈
monÒtropow  :   monãzvnm 221 = / ≈
mÒrmij  :   ßchsiwm 419
——
mormoluke›a  :   tå t«n tragvd«n prÒsvpa
mormoluk¤a E
m 242 = / ≈;   Lex
mormolÊttvn  :   §kfob«n
mormolÊtvn E
m 222 entfernt;   Lex
mormÊrvn  :   tarãssvn:  kur¤vw d¢ §p‹ potamoË l°getai =eËma
¶xontow
m 240 = / ≈;   Lex
mormurvpã  :   foberãm 351
——;   Lex
G.:  Lex. Rhet. 260
mÒron  :   yãnaton:  t°lowm 245 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
219Einträge alphabetisch
mÒrsimon  :   eÎmoiron:  eﬂmarm°non:  memoiram°non
eÎmoiron korr. aus eÊmuron  E
m 241 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 19,417)
G.: D-Schol.  Ilias 19,417 partiell (expl. 2-3) || Lex.
Rhet. 116 ≈ (expl. 1)
mÒrfvsin  :   sxhmatismÒn:  eﬁkÒna
sximatismÒn  E
m 243 = / ≈;   Lex
L.: (NT, ad Rom. 2,20) || (NT, ad Tim. II 3,5)
G.:  Lexeis Pauli
mÒsxia  :   èpalå futãm 246 = / ≈;   Lex
mÒsxia  :   kr°a mosxar¤vnm 248
——;   Lex
mot≈sei  :   ﬁãsetai
mvt≈sei E
m 372 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Os. 6,1 
G.:  Lexeis XII Prophetarum
Moushg°ta  :   didãskalem 418
——
L.:  Philostr. Soph., V. soph. 480,10 ?
mousikã  :   terpnå tå diÉ aÈl«n ka‹ kinÊraw ka‹ tå toÊtoiw ˜moiam 249 = / ≈
moxyhrã  :   ka‹ tå §p¤pona ka‹ tå ponhrå ka‹ faËlam 223
——;   Lex
moxyhrÒw  :   kakopÒnhrow:  §p¤mvmowm 250 entfernt
mÒxyvn  :   kamãtvnm 380
——
moxleÊei  :   metafuteÊei
moxleÊei E: (Überlieferungs-)Fehler für mosxeÊei ?
m 251 = / ≈;   Lex
mÊai  :   aﬂ sunestramm°nai sãrkew
mÊai E: Fehler für mÊew?
m 263
——;   Lex
mÊgmata  :   kataj°smata
mÊgmata E: Überlieferungsfehler für émÊgmata (Verstrennung Eur. é-|mÊgmata)
m 252 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Andr. 827
mudal°aw  :   bebregm°nawm 257 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 11,54
mudal°vn  :   ÙzÒntvnm 226
——
L.:  Greg. Naz., Carm. PG 37,770,14
mÊdrow  :   s¤dhrow pepurvm°nowm 256 = / ≈;   Lex
mud«ntew  :   seshmm°noi diugra¤nontow toË ﬁx«rowm 255 = / ≈;   Lex
L.:  Jos., de bello 3, 530, 4 
mud«sin  :   ˆzousinm 254 = / ≈
L.:  Greg. Naz. , or. 16, PG 35, 937, 2
mue›tai  :   didãsketaim 258 = / ≈
mÊhsiw  :   mustagvg¤a:  mustikØ gn«siwm 259 = / ≈
muyãria aﬂretikã  :   mÊyoi cuxro¤m 272
——
L.:  Cyr., de ador. etc., PG 68,644,1 ?
muyhsa¤mhn  :   e‡poimim 404
——
L.:  (Hom., Ilias 3,235)
G.:  D-Schol. Ilias 3,235
muyÆsasyai  :   dihgÆsasyai:  eﬁpe›nm 260 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias I,74)?
G.:  D-Schol. Ilias 1,74 (? partiell)
muyiÆthw  :   stasiastÆwm 395
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
220 Einträge alphabetisch
muyolog«n  :   lhr«nm 179 = / ≈
muyolog«n  :   lhr«n:  fluar«nm 261 = / ≈
mËyow  :   lÒgow ceudØw eﬁkon¤zvn tØn élÆyeianm 262 = / ≈
mukhymÒw  :   ≤ t«n bo«n fvnÆm 265 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 23,775)
G.:  D-Schol. Ilias 23,775; Od. 12,265
mukhtik∞w zv∞w  :   t∞w t«n bo«n
{zv∞w} ?: (Ímnolog¤aw  Dion. Areop., cael. p. 11, 4)
m 354
——
L.:  Dion. Areop., cael. p. 11, 4 ?
mukthr¤zei  :   xleuãzeim 264 = / ≈;   Lex
mÊlaw  :   toÁw ¶sv ÙdÒntawm 267
——
L.: (Sept., Ps. 57,7b) || (Sept., Prov. 30,14b)
G.: Lexeis Proverbiorum ≈  || Lexeis Psalterii ≈
mÊlh  :   tÚ kãtv toË mÊlou.  tÚ d¢ ênv ˆnow l°getai
kãto E
m 266 = / ≈;   Lex
G.:  Moeris p. 203,20 ?
muloeid°w  :   tÚ traxÊm 336
——;   Lex
mulvyrÒw  :   mÊlvna kekthm°nowm 374 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 18,2)
G.:  D-Schol. Ilias 18,2
muofãgow  :   ≤kãtam 365
——
mur¤kh  :   botãnh êxrhstowm 275 = / ≈
muriÒtimon  :   polÊtimonm 180
——
L.:  Studit., Nat. Mar., PG 96,693,18 ?




mÊrta  :   ı karpÚw t∞w murs¤nhwm 269 = / ≈;   Lex
mÊsaw  :   kammÊsawm 280 = / ≈;   Lex
musattÒmenow  :   bdeluttÒmenowm 281 = / ≈
mÊsow  :   bd°lugma m¤souw êjion
mËsow E
m 282 = / ≈;   Lex
mustagvge›tai  :   yeopneuste›taim 178
——
L.:  Cyr., Dial., p. 627,18 ?
mustagvghye¤w  :   diå musthr¤vn énaxye¤wm 277 = / ≈;   Lex
mustagvg¤a  :   ≤ §pit°lesiw t«n musthr¤vnm 202
——
mustagvgÒw  :   ı ﬂereÊwm 283 = / ≈;   Lex
mÊstai  :   oﬂ tã mustÆria eﬁdÒtewm 373 entfernt;   Lex
mÊsthw  :   ı t«n musthr¤vn eﬁshghtÆw
eﬁshgitÆw  E
m 279 = / ≈
mustipÒlow  :   ı t«n mustik«n eﬁdΔw ﬂereÊw
musthpÒlow E
m 347
——;   Lex
mÊstiw  :   ≤ t«n musthr¤vn koinvnÒwm 278 = / ≈
muxÒw  :   ı §ndÒterow tÒpowm 285 = / ≈
L.:  (Sept., Sap. 17,4)
G.:  Lexeis Sapientiae
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
221Einträge alphabetisch
muvpãzvn  :   Ùfyalmi«nm 286 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ep. Petri II 1,9 ?
muvpizÒmenow  :   muvpãzvn  :   parakammÊvn
muntizÒmenow E
m 268 = / ≈;   Lex
mÊvc  :   mu›ã tiw §rey¤zousa tåw boËwm 287 = / ≈;   Lex
m«  :   tÚ zht«m 311
——;   Lex
mvkçtai  :   xleuãzeim 228 entfernt;   Lex
mvkÒw  :   xleuastÆw:  mvrÒw:  sk≈pthw
m«kow  E
m 290 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sir. 33,6a?
mvkvm°nhw  :   xleuazom°nhwm 289 = / ≈;   Lex
mvk«n  :   katagel«nm 229
——;   Lex
m«low  :   pÒlemowm 294 = / ≈;   Lex
m≈lvc  :   ı §k plhg∞w aﬂmat≈dhw tÊpow
tÒpow E
m 233 = / ≈
L.: (Sept., Gen. 4,23) || (Sept., Exod. 21,25)
G.:  Lex. Octateuch. my 6
mvmÆshtai  :   m°mchtai:  c°jei.  parå tÚ m«mon ˜ §stin cÒgowm 291 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Prov. 9,7b ? || NT, ad Cor. II 8,20
(Anspielung auf ein Sprichwort) || NT, ad Cor. II
8,20
mvmhtã  :   cektã:  kategnvsm°nam 292 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Deut. 32,5 = Od. 2,5a || Sept., Od. 2,5a
G.:  Lexeis Odarum (partiell)




m«mow  :   m°mciw:  s›nowm 227 partiell
L.:  (Sept., Sir. 20,24)
G.:  Lexeis Sirac. 112 ≈ (partiell)
m≈nuxaw  :   mon≈nuxaw
monÒnuxaw E
m 293 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,236)
G.:  D-Schol. Ilias 5,236
nãbla  :   ˆrganon mousikÒnn 1 = / ≈;   Lex
na°tai  :   oﬁkÆtorew
na˝tai E
n 52
——;   Lex
nazira›ow  :   ı ye“ éfiervm°nown 3 = / ≈;   Lex
na‹ mÆn  :   ˆntvw dÆ:  élhy«w dÆn 6 = / ≈
naiÒntvn  :   oﬁkoÊntvnn 5 = / ≈;   Lex
na¤xi  :   na‹ éttik«w, Àsper ka‹ oÈx¤n 7 = / ≈;   Lex
na¤vn  :   oﬁk«n
na¤on E
n 4 = / ≈;   Lex
nãkesi  :   d°rmasi probãtvnn 8 = / ≈
nãkow  :   a‡geion d°rma μ ¶ntrixon d°rma
a‡gion E
n 16 = / ≈
nakot¤ltai  :   oﬂ t«n probãtvn koure›w
nakot¤tlai  E
n 9 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
222 Einträge alphabetisch
nçma  :   potÒn:  Ïdvrn 10 = / ≈
nãousi  :   phgãzousin μ =°ousinn 50 partiell;   Lex
nãpaw  :   bounoÁw ka‹ tå Ípobastãgmata ≥toi plãgia t«n Ùr«n
÷ vor der Zeile in E
n 152
——
nãpaw  :   sumfÊtouw tÒpouw:  Ídat≈deiw ko¤louw tÒpouw:  Ïlawn 11
——;   Lex
nãph  :   Ïlhn 139 = / ≈;   Lex
narkò  :   murmhkiò
zu lesen nãrka :  murmhkiã ?
n 21 = / ≈
nark≈shw  :   §klÊtou:  §klelum°nhwn 12 = / ≈
nastÒn  :   ılosfÊrhton:  mØ ¶xon ÍpÒkoufon:  pl∞rewn 145 entfernt
naÊarxow  :   ı t«n nh«n êrxvnn 14 = / ≈
naubãthw  :   §pibãthw plo¤oun 51 entfernt;   Lex
naumax¤a  :   ≤ diå plo¤vn mãxhn 15 = / ≈
naus¤porow  :   ı ÍpÚ nh«n peraioÊmenown 18 = / ≈
naus¤porow  :   pleÒmenown 167 = / ≈;   Lex
nausi«n  :   §m«n:  ésyen«nn 19
——
naÊstaymon  :   lim°nan 57 entfernt;   Lex
nautillÒmenoi  :   oﬂ pl°ontew naËtai
nautilÒmenoi E
n 13 = / ≈
naut¤low  :   naÊthw
naut¤lvw E
n 49
——;   Lex
naut¤low  :   ı naÊthwn 133
——;   Lex
nãfya  :   ye›on:  p¤ssa Ídat≈dhwn 20 = / ≈
nean¤aw  :   tolmhrÒwn 24 = / ≈;   Lex
neãnidew tumpan¤striai  :   kÒrai Ípocãllousai §n tumpãnoiw
÷ vor der Zeile in E
n 149 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 67,26b ≈
G.:  Lexeis Psalterii e cod. Vat. 2130
neanieÊetai  :   n°ou ¶rga prãttein 22 = / ≈
neanieÊmata  :   kompãsmata:   kenå tolmÆmatan 23 = / ≈
nearo¤  :   n°oi:  mikro¤n 163
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,289)
G.:  D-Schol. Ilias 2,289
neb°l  :   kerãmionn 26 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Regn. I 24,2. II 16,1 || Sept., Os. 3,2
nebrÒw  :   §lãfou g°nnhman 27 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,248) ?
G.:  D-Schol. Ilias 8,248 ≈
n°esye  :   poreÊesyen 99 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,84) ?
G.: D-Schol. Ilias 2,84 ? || Ap. Soph., p. 115,4?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
223Einträge alphabetisch
ne°syv  :   poreu°syv
÷ vor der Zeile in E
n 156 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,84)
G.: D-Schol. Ilias 2,84 || Ap. Soph., p. 115,4
nehgen°w  :   nevst‹ gegenhm°non
÷ vor der Zeile E
n 98
——;   Lex
neÆludew  :   nevst‹ §lhluyÒtewn 29 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 10,434
G.:  D-Schol. Ilias 10,434
ne¤atow ka‹ n°atow  :   pçn m°row ¶sxaton:  ı ¶sxatown 131 entfernt;   Lex
ne¤kea  :   filoneik¤awn 31 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 9,448)
G.:  D-Schol. Ilias 9,448
neike›  :   kakologe›:  loidore›n 165
——
L.:  (Hom., Ilias 1,521)
G.:  D-Schol. Ilias 1,521
ne¤kesen  :   Ïbrisenn 33 = / ≈;   Lex
ne›kow  :   filoneik¤an 32 = / ≈
ne›men  :   §m°risenn 141 = / ≈
ne›n oÈk o‰den  :   kolumbçn oÈk o‰denn 30 = / ≈
neiÒyen  :   kãtvyenn 140 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 10,10)? || (Greg. Naz., Carm. PG
37,1367,8. 1453,10) ?
G.: D-Schol. Ilias 10,10? || Lex. Greg. Naz. (Cas.)
ny 8
nekãdvn  :   nekr«nn 36 entfernt
nektar°ƒ  :   ye¤ƒ pÒmatin 37 entfernt
n°ktarow  :   ≤d°ow o‡nou.  e‡rhtai d¢ n°ktar oﬂone‹ nÒektar ≥goun t“
tÚn noËn §p°xein
n 151 = / ≈
n°kuaw  :   nekroÊwn 34 = / ≈
nekuomãntiw  :   §pervt«n toÁw nekroÊw
nekuomãnt(hw) E
n 54 = / ≈
L.:  (Sept., Deut. 18,11?) 
G.:  Lex. Octateuch. ny 1 ≈
nemesÆseien  :   m°mcaiton 180 entfernt
nemeshtÒn  :   m°mcevw êjionn 159
——
L.:  (Hom., Ilias 3,410) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,410 ?
nemeshtÒw  :   memptÒwn 97
——;   Lex
nemes¤zomai  :   m°mfomain 135 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,407)
G.:  D-Schol. Ilias 8,407
n°mesiw  :   m°mciwn 155 (n 38) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,156)?
G.:  D-Schol. Ilias 3,156?
n°mesiw  :   Ïbriw:  m°mciwn 38 (n 155) ; = / ≈
nemes¤sai  :   m°mcasyai:  aﬁtiãsasyain 39 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
224 Einträge alphabetisch
nemes«  :   nemesÒntow  :   memfom°nou
viell. nemes« : < m°mfomai>  und nemesÒntow :  memfom°nou
n 176
——
L.:  (Hom., Ilias 4,413)?
G.:  D-Schol. Ilias 4,413?
n°metai  :   bÒsketain 40 = / ≈
nenemhm°nhn  :   dedvrhm°nhnn 174
——
neneukÒti  :   sugkÊcantin 41 = / ≈
nenhsm°non  :   tÚ §jamm°nonn 177
——
neogen∞  :   értigen∞n 168
——
neogilÒn  :   neog°nnhton
neÒggilon E
n 170 = / ≈;   Lex
neognÒn  :   nevst‹ gennhy°nn 42 = / ≈
neoyhlÆw  :   nevst‹ blastÆsasan 46 (h 77) ; = / ≈
neola¤an  :   n°on laÚn μ nevt°rvn ëyroisiw
neol°an E
n 44 partiell;   Lex
neÒlektow  :   neostrãteutown 45 = / ≈
n°ow §sti ka‹ ÙjÊw  :   émayÆw §sti ka‹ propetÆwn 47 = / ≈
neosso¤  :   p«loin 25
——
L.:  (Hom., Ilias 2,311)
G.:  D-Schol. Ilias 2,311
neoteux°ew  :   nevst‹ kateskeuasm°noi
kataskeuasm°non E
n 43 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 5,194
G.:  Ap. Soph., p. 116,4
neottiãn  :   kaliãn:  fvl°ann 179 entfernt;   Lex
neÒfyiton  :   nevst‹ teleut∞san: nevst‹ fyar°nn 48 = / ≈
n°ryen  :   kãtvyenn 55 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 7,212)
G.:  D-Schol. Ilias 7,212
n°rterow  :   kat≈terown 56 = / ≈;   Lex
n°rvpa  :   lamprÒn
n°rvpa fehlerhaft statt n≈ropa
n 58 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,578)
G.:  D-Schol. Ilias 2,578
nessã  :   ﬂ°rajn 53
——
L.:  Sept., Iob 39,13b
G.:  (Sept.)  Iob 39,13b Versio Akylas
neËma  :   boÊlhma
naËma E
n 17 = / ≈
nef°lh  :   éoras¤an 169
——
nefelhger°ta  :   nef«n èyroistik°n 164
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,511)
G.:  D-Schol. Ilias 1,511 
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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n°fow  :   pl∞yow.  e‡rhtai d¢ ka‹ tÚ t«n Ídãtvn ka‹ Íet«nn 59 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 16,66) ? || (NT, ad Hebr. 12,1) ? ||
(Greg. Naz., carm. PG 37,687,6) ?
G.: D-Schol. Ilias 16,66 ≈ ? (partiell) || Lexeis
Pauli (partiell) ? || Lex. Greg. Naz. (Cas.)  ny 12 ?
(partiell)
Nexem¤ou  :   paraklÆtorown 181
——
nexvyã  :   t«n èrmãtvnn 96 = / ≈
L.:  (Sept., Regn. IV 20,13)
G.:  Lexeis Regnorum
nevkÒrow  :   ı tÚn naÚn kosm«n.  kore›n går tÚ sa¤rein ka‹ kosme›n
¶legon
n 64 = / ≈;   Lex
n°vn  :   karp«n xlvr«nn 144
——
ne≈nhtow  :   nevst‹ égorasye¤wn 66 = / ≈
ne≈ria  :   ıpoË eﬁsi tå plo›a ≥toi ırmØ t«n plo¤vnn 28
——
ne≈w  :   naÒw éttik«wn 60 = / ≈
ne≈sate  :   érotriãsaten 65 = / ≈;   Lex
nevst¤  :   ért¤vw:  prosfãtvwn 63 = / ≈
nevter¤zei  :   kainå prãttei:  énta¤rein 61 = / ≈
nevteropoiÒw  :   éntãrthw:  tÊrannow:  §piy°thwn 62 partiell;   Lex
nØ yeÒn  :   må tÚn yeÒnn 69 = / ≈
nhgãteon  :   tÚ n°on ﬂmãtion
÷ vor der Zeile in E
n 134
——
nÆdumow  :   ≤dÊwn 160 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,2)
G.:  D-Schol. Ilias 2,2
nhdÊw  :   gastÆr:  koil¤an 67 = / ≈
n∞ew  :   plo›an 68 = / ≈;   Lex
nÆÛon  :   jÊlon prÚw nh«n kataskeuÆnn 154 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,62)
G.:  D-Schol. Ilias 3,62
nhkerd°a  :   ékerd∞:  énvfel∞n 73 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 17,469)
G.:  D-Schol. Ilias 17,469
nhkoÊsthsen  :   parÆkousenn 72 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 20,14)
G.:   D-Schol. Ilias 20,14
nhktå  :   tå ¶nudra parå tÚ nÆxesyai ˜ §sti kolumbçnn 71 = / ≈
nhle°  :   sklhr°n 138 = / ≈
nhle°w ∑mar  :   sklhrån ≤m°rann 75 = / ≈;   Lex
nhleÆw  :   énhleÆwn 74 = / ≈
nhl°Û  :   énhlee›:  sklhr“n 157 partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,292)
G.:  D-Schol. Ilias 3,292
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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nhle«w  :   énhle«w:  sklhr«wn 158 = / ≈
nhmert°w  :   élhy°wn 35 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,514)
G.:  D-Schol. Ilias 1,514
nhnem¤a  :   eÈanem¤a:  én°mvn épous¤an 76 = / ≈
nhÒw  :   naÒw:  ﬂerÒnn 77 = / ≈
nhpiãzetai  :   mvra¤netain 79 = / ≈
nhpoine¤  :   êneu timvr¤aw:  xvr‹w poin∞w
nhpoin¤ E
n 78 = / ≈
nhr¤ymouw  :   énariymÆtouw:  épe¤rouwn 80 = / ≈
nÆthn  :   mãthnn 70
——;   Lex
nhfal°ow  :   §grÆgorow:  §nãretow
÷ vor der Zeile in E
n 132 n 171; ——;   Lex
nhfal°ow  :   §grÆgorow
eÈgrÆgorow E
n 171 n 132; ——;   Lex
nÆfv  :   grhgor«n 173
——;   Lex
nÆxetai  :   kolumbòn 81 = / ≈;   Lex
L.:  (Greg. Naz., carm. PG 37,1490,7)
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. ny 20
n¤zei  :   n¤ptei:  klÊzei:  éposmÆxei
nÆzei E
n 82 = / ≈
NineuÆ  :   ≤ kaloum°nh ÉIÒpphn 175
——
nifãdew  :   stagÒnewn 85 = / ≈
n¤fei  :   xion¤zei
ne¤fei E
n 86 = / ≈
nifetÒw  :   ˆmbrow μ katå leptÚn ferom°nh xi≈n, ˜ti t°ssarew eﬁs‹
pÆjeiw t∞w §n t“ é°ri Ídat≈douw ÍgrÒthtow, Íp¢r g∞n m¢n ênv §pÉ
¶latton xi≈n, §p‹ pl°on xãlaza, §p‹ g∞w d¢ kãtv §pÉ ¶latton m¢n
pãxnh §p‹ pl°on krÊstallow. ı d¢ nifetÚw p∞jiw oÈk ¶stin éllå
mçllon per‹ tØn éllo›an xroiån ≤ poiÒthw aÈtou.
krÊstalow E
n 83 partiell;   Lex
n¤fontai  :   br°xontai μ  xion¤zontain 84
——
noerÒn  :   pneumatikÒn:  êulonn 87 = / ≈
noer«n ˆcevn  :   t«n toË noË Ùfyalm«nn 148
——
L.:  Dion. Areop., cael. p. 38,6
no∞sai  :   §nyumhy∞nain 166 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,549)
G.:  D-Schol. Ilias 1,549
noÆsaw  :   ﬁd≈nn 102
——
nohtã  :   tå mØ ır≈menan 88 = / ≈
noyeÊei  :   épallotrio›:  épatò
noyeÊoi E
n 89 = / ≈
nÒyow  :   ı mØ gnÆsiow uﬂÚw μ tÚ pornog°nnhman 90 partiell
nomãdew  :   boskÒmenai ég°lain 95 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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nomeÊw  :   po¤mhnn 142 = / ≈
nomÆ  :   boskÆn 104 = / ≈
nom∞ew  :   poim°newn 93 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 17,214)
G.:  D-Schol. Od. 17,214
nomioËmen  :   nom¤somenn 184
——
nomo˝storew  :   nomomaye›wn 92 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in Is., PG 70, 688,6. 913,51
nÒmow  :   yesmÒw:  sunÆyeia
yesmÒw korr. aus desmÒw E
n 94 = / ≈
noshleuom°nvn  :   ésyenoÊntvnn 178
——
nÒstow  :   ≤ eﬁw o‰kon énakomidØ parå tÚ ≤dÁ ka‹ gnÆsion t∞w
patr¤dow
n 162 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,155)
G.:  D-Schol. Ilias 2,155
nÒstow  :   ≤ §pãnodow eﬁw o‰kon.  ka‹ ≤ énãdosiw t∞w geÊsevwn 105 = / ≈
nosf¤zetai  :   éfaire›tai:  épokrÊptei:  épokl°ptei
÷ vor der Zeile E
n 106 = / ≈
nosfizo¤meya  :   xvrizo¤meyan 161 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,81)
G.:  D-Schol. Ilias 2,81  (auch P.Oxy 4631,1.20)
nÒsfin  :   xvr¤wn 129 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 1,349.541. 4, 9 ≈) ? || (Greg. Naz.,
carm. PG 37,982,3 ≈) ?
G.: D-Schol. Ilias 1,349.541. 4, 9 ≈ ? || Lex.
Greg.Naz. o.vers.  248 ≈ ?
nosfismÒw  :   xvrismÒw
÷ vor der Zeile E
n 91
——;   Lex




nÒtiow  :   d¤ugrow not¤da ¶xvn.  e‡rhtai d¢ ka‹ ı katå meshmbr¤an
tÒpow
n 107 = / ≈
not¤w  :   ÍgrÒthwn 101
——
nouyes¤a  :   ≤ tÚn noËn diait«san 100
——
nouy°thma  :   sumboul¤an 109 = / ≈
nounexÆw  :   sunetÒw:  sofÒw
÷ vor der Zeile E
n 108 = / ≈
nÊ  :   dÆn 2
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,365)
G.:  D-Schol. Ilias 2,365
nukt‹ §oik≈w  :   skÒtei paraplÆsiow
÷ vor der Zeile E
n 111
——
L.:  (Hom., Ilias 1,47)
G.:  D-Schol. Ilias 1,47
nukt¤biow  :   ı §n nukt‹ …w §n ≤m°r& diãgvnn 110 = / ≈




Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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nuktomax¤a  :   ˜te nuktÒw mãxontai pol°mioi ka‹ oÈx ır«sin §n t“
skÒtei
nktÒw E
n 112 = / ≈;   Lex
nÊktvr  :   nuktÒwn 183
——;   Lex
nÊktvr ka‹ meyÉ ≤m°ran  :   nÊkta ka‹ ≤m°rann 182
——
numfeÊtria  :   parãnumfown 118 = / ≈
numf¤daw  :   ÍpodÆmata numfikãn 117
——;   Lex
numf¤ow  :   ı pastÒwn 137
——
numfostÒlow  :   numfagvgÒw
÷ vor der Zeile E
n 113 = / ≈;   Lex
nËn  :   §p‹ toË parÒntow
÷ vor der Zeile E
n 114 (n 130) = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,234)
G.:  D-Schol. Ilias 3,234
nun‹ ka‹ nËn dÆ  :   tÚ §p‹ toË parÒntow
nËn dÆ: nund¤ E
n 130 (n 114) ——
nuÒn  :   nÊmfhnn 153
——
L.:  (Hom., Ilias 3,49)
G.:  D-Schol. Ilias 3,49
nÊssa  :   kamptÆr:  t°rma:  baym¤w
÷ vor der Zeile E
n 115 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 23,332)
G.:  D-Schol. Ilias 23,332 (partiell)
nÊxiow  :   nukterinÒwn 116 = / ≈
nÊxow  :   nÊj:  skÒtow
÷ vor der Zeile E
n 119 = / ≈
nvdÆw  :   ı mØ ¶xvn ÙdÒntawn 143 = / ≈;   Lex
nvdÒn  :   ı mØ ¶xvn ÙdÒntawn 120 = / ≈
n≈dunon  :   én≈dunon
énÒdunon E
n 121 = / ≈
nvye›w  :   brade›w:  êlogoin 122 = / ≈
nvy°sterow  :   bradÊterow
noy°sterow E
n 172
——;   Lex
nvyrokãrdiow  :   bradÁw katå logismÒnn 124 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Prov. 12,8b
nvyrÒn  :   ésyen∞:  bradÊn:  dusk¤nhtonn 123 entfernt;   Lex
nv˝teron  :   ≤m«n t«n dÊo
nvÛÒteron E
n 125 = / ≈
nvm«n  :   kin«nn 150 = / ≈
n«ta yalãsshw  :   ≤ §pifãneia t∞w yalãsshwn 127 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,159)
G.:  D-Schol. Ilias 2,159
nvt¤sasyai  :   §pÉ  moiw îrain 147 entfernt
nvtofÒrow  :   ı t“ n≈tƒ tå êxyh, tout°stin tå bãrh, f°rvnn 126 = / ≈
nvxelÆw  :   bradÊw:  êxrhstown 128 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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nvxel¤a  :   =ayum¤a
÷ vor der Zeile in E
n 146 = / ≈
jainÒmenow  :   sparassÒmenowj 51
——
ja¤nv  :   nÆyv:  svreÊvj 1 = / ≈
janyÆn  :   purroeid∞j 3 = / ≈
janyo›sin  :   Ùrn°oiwj 4 = / ≈
je›ne  :   f¤lej 6
——;   Lex
je¤nisa  :   §jenodÒxhsaj 44
——
L.:  (Hom., Ilias 3,207)
G.:  D-Schol. Ilias 3,207
jeinodÒkon  :   jenodÒxonj 45 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,354)
G.:  D-Schol. Ilias 3,354
je›noi  :   oﬂ épÚ j°nhw f¤loi
apoj°neiw E
j 5 = / ≈
jenag∞sai  :   tÚ j°non ıdhg∞saij 8 entfernt;   Lex
jenag«n  :   ı toÁw j°nouw êgvn:  ıdhg«n:  jenodox«nj 7 = / ≈;   Lex
jenãlogow  :   j°na sull°gvnj 9 = / ≈;   Lex
jenhgor¤aw  :   j°naw =Æseiwj 43
——
jenhlatoËntew  :   j°nouw §laÊnontewj 2
——;   Lex
jen¤an  :   katag≈gion:  katãlumaj 10 = / ≈;   Lex
jen¤zein  :   tÚ j°n˙ xrÆsasyai fvnª
jen¤zei E
j 11 entfernt;   Lex
jen¤zetai  :   jenodoxe›taij 12 = / ≈;   Lex
jen¤zousan  :   éllÒfulon:  éhy∞j 13 = / ≈;   Lex
jenosÊnhn  :   jen¤an:  fil¤anj 47 = / ≈
jestÒn  :   …malism°non
ımalism°non E
j 14 = / ≈;   Lex
jhr¤on  :   boÆyhma ﬁatrikÒnj 37
——;   Lex
jhr¤on  :   botãnh triptØ §pitiyem°nh plhgª:  boÆyhmaj 41
——
jifÆreiw  :   jifhfÒroi:  j¤fh kat°xontew
jifofÒroi E
j 15 entfernt;   Lex
jÒanon  :   êgalma:  e‡dvlon:  z–dion:  éndriãwj 16 = / ≈;   Lex
jouyÒw  :   janyÒwj 17 = / ≈
jÊei  :   grãfei, …w parÉ ÑOmÆrƒ. ¶nyen ka‹ jÊsmata tå grãmmataj 18 = / ≈;   Lex
julizom°nh  :   jÊla sull°gousaj 19 = / ≈
jumba¤h  :   sumba¤hj 49 entfernt
junage›rai  :   sunayro›saij 38
——
junãoron  :   gametÆnj 26 = / ≈;   Lex
junarmÒsaw  :   sunarmÒsaw:  sunãcaw
junarm≈saw E || sunarm≈saw E
j 24 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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jund∞sai  :   sund∞sai:  ≤ diãlektow ˝ãwj 46
——
L.:  (Hom., Ilias 1,399)
G.:  D-Schol. Ilias 1,399
jun°bainen  :   sunef≈neij 50 entfernt
jun°hke  :   sun°balej 39 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,8)
G.: D-Schol. Ilias 1,8 || Ap. Soph., p. 117,32
jÊnew  :   sÊnew:  êkousonj 27 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,26)
G.:  D-Schol. Ilias 2,26
junex«w  :   sunex«w:  diå pantÒwj 23 = / ≈
junÆÛa  :   koinå xrÆmataj 40 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,124)
G.:  D-Schol. Ilias 1,124
jÊnyakow  :   sunkãyedrowj 30 = / ≈;   Lex
junyÆmatow  :   sunyÆmatow. ¶stin d¢ shme›on μ prÒsfyegma
didÒmenon §p‹ gnvrism“ t«n oﬁke¤vn §n pol°mƒ μ §p¤ tini §piboulª
prÒfyegma E ||  §pibolª E
j 28 (s 321) ; = / ≈;   Lex
L.:  Thuc. 4, 67,4,3 (e.g.)
juni°nai  :   suni°nai:  no∞saij 21 = / ≈
junoyÒkow  :   jenodÒxowj 32 = / ≈;   Lex
junomarte›  :   ékolouye›j 48 = / ≈;   Lex
junÒw  :   koinÒwj 31 j 52; = / ≈
junÒw  :   koinÒwj 52 j 31; = / ≈
junous¤a  :   sunous¤aj 22 = / ≈
junƒdã  :   sunƒdãj 29 = / ≈;   Lex
junvr¤da  :   zugÆn.  kur¤vw d¢ §p‹ t«n ≤miÒnvn, ÙreÁw går ı ≤m¤onowj 20 = / ≈
junvr¤w  :   ërma §k dÊo ·ppvn sunezeugm°nvnj 25 = / ≈
juroË ékm∞w  :   toË Ùjutãtou katå leptÒthta t«n sidhr¤vn oÂon
tmhtikvtãtou:  metaforik«w d¢ teleuta¤a kr¤siw pragmãtvn
j 42 partiell;   Lex
jusmÒw  :   knhsmÒwj 35 = / ≈
just¤da  :   leptÚn Ïfasmaj 34 = / ≈
justÒn  :   kÒntonj 33 = / ≈
Éj«yen  :   ¶jvyenj 36 = / ≈;   Lex
ı énofe¤letow  :   ı mØ xrevst«no 466
——
ı éprosdÒkhtow  :   koin«w, mÆte prosdok«n mÆte prosdokoÊmenowo 461
——
ı bãkxiow  :   ı mane¤wo 215 = / ≈
ı d°  :   ı de›nao 9 = / ≈
ı deimal°ow  :   ı eÈlabÆw
dimãleow E (Überlieferungsfehler)
o 12 (d 169);  = / ≈;   Lex
ı zilçw  :   ı o‰now katå Yrçkawo 476
——;   Lex
ı hÈgm°now  :   ı eÈjãmenowo 452
——
L.:  Sept., Num. 6,18.20 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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ı ye›ow gnÒfow §st‹n tÚ éprÒsiton f«wo 443
——
L.:  Dion. Areop., ep. 5,1
ı y¤w  :   svrÒw:  bounÒw
sorÒw E
o 362 entfernt;   Lex
ı ‡oulow  :   tÚ g°neion, ˜tan §kfÊein êrxetai ≤ pr≈th blãsthsiw
t«n trix«n
o 69 = / ≈;   Lex
L.:  Greg. Nyss., De beat., PG 44,1204,26 ?
ı kaye¤w  :   ı xalãsaw:  μ ı kayÉ ßna ßkastow, §ån perispçtaio 98 = / ≈
ı lÒgou memoiram°now  :   ı lÒgou met°xvno 455
——
ı M¤yrhw  :   ı ¥liowo 392 (m 361);  ——;   Lex
ı nvyÆw  :   ı bradÊw:  ı érgÒwo 391 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 11,559)
G.:  D-Schol. Ilias 11,559
ı ÙxeÒw  :   tÚ sunousiastikÚn mÒrion toË éndrÒwo 464
——
ı pamm°gaw  :   ı sfÒdra ÍchlÚw ëgiowo 445
——
Ùarismo¤  :   diãlogoio 1 = / ≈;   Lex
Ùãrvn  :   gunaik«no 3 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,327)
G.:  D-Schol. Ilias  9,327
ı Saraf›m  :   ı Xeroub›mo 439
——
ı Stageir¤thw  :   ı ÉAristot°lhw, épÚ Stage¤rvn gãr
Staghr¤thw E ||  Stãghran E
o 460
——;   Lex
ı »kÊmorow  :   ı taxuyãnatowo 354 (v 25) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,417)
G.:  D-Schol. Ilias 1,417
ı »kÊtatow  :   ı taxÊtatowo 351 = / ≈;   Lex
ı »mhstÆw  :   ı »må kr°a §sy¤vno 352 (v 35) ; = / ≈;   Lex
ı  n  :   ı z«n:  ı Ípãrxvn:  ı ée‹ Ãn yeÒwo 353 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 3,14 ?
ˆbdhn  :   faner«wo 390
——
ÙbrimÒergow  :   megalourgÒw:  megaloprãgmvno 5 = / ≈
ˆbrimow  :   dunatÒw:  ﬁsxurÒw:  nean¤skowo 4 partiell;   Lex
ˆgkon  :   Íperhfan¤ano 7 = / ≈
L.:  NT, ad Hebr. 12,1
ˆguron  :   ﬂmãtiono 6 = / ≈;   Lex
ÙdajismÒw  :   trismÚw ÙdÒntvno 8 = / ≈
ıd¤thw  :   ıdoipÒrowo 11 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 16,479)
G.:  D-Schol. Ilias 16,479
ÙdmÆ  :   époforã:  ÙsmÆo 14 = / ≈;   Lex
ıdoidÒkow  :   ı §n ta›w ıdo›w panoËrgow, kl≈co 15 = / ≈;   Lex
ıdostãtai  :   oﬂ katå tØn ıdÚn lhsta¤o 467
——
ÙdÊnaw  :   pÒnouw:  lÊpawo 16 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
232 Einträge alphabetisch
ÙdurÒmenoi  :   kla¤ontew
kla¤ontew korr. aus vermutl. kl°ontew E
o 17 = / ≈
ˆdvda  :    zesao 383 entfernt
ˆdvden  :   ˆzeio 19 = / ≈;   Lex
ÙdvdÒta  :   ˆzontao 18 = / ≈;   Lex
˜yi  :   ˜pouo 21 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,861)
G.:  D-Schol. Ilias 2,861
Ùyne›ow  :   j°now:  éllÒtriowo 24 = / ≈;   Lex
L.:  (Plato, Leg. III 697e4≈) 
G.:  Tim., Lex. Plat. 996b23
ˆyomai  :   §pistr°fomaio 25 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,181
ÙyÒnh  :   pçn tÚ ﬁsxnÚn kín mØ linoËn ¬o 26 = / ≈;   Lex
ˆyv  :   kin«o 366
——;   Lex
oÂa  :   Àsper:  kayãpero 29 = / ≈;   Lex
oÂa dÆ  :   ëte dÆ:  Àsper dÆo 30 = / ≈;   Lex
oﬂ bauno¤  :   aﬂ kãminoio 474 b 57; ——;   Lex
oﬂ ßkastoi  :   ént‹ toË pãntewo 481
——
oﬂ kayestãmenoi  :   oﬂ ˆntewo 255
——
L.:  Sept., Paralip. II 34,10 (?)
o‡akew  :   aÈx°nia:  phdãliao 27 = / ≈;   Lex
oﬁak¤zei  :   kubernòo 28 = / ≈;   Lex
oﬂ proske¤menoi  :   oﬂ koll≈menoi:  oﬂ prosegg¤zontew
kollÒmenoi E
o 72 = / ≈
L.:  Sept., Deut. 4,4 
oﬂ sunãrxai  :   oﬂ sunãrxontewo 37
——
oﬁgnÊei  :   éno¤geio 31 = / ≈
oﬁda¤nei  :   ÙgkoËtai:  flegma¤nei
oidãnei korr. aus oid°nei  von m2 E
o 42 = / ≈
o·de  :   otoio 41 o 399; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 10,556) || (Hom., Ilias 1,302)
G.: D-Schol. Ilias 10,556 || D-Schol. Ilias 1,302
o·de  :   otoio 399 o 41; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 10,556) ? || (Hom., Ilias 1,302) ?
G.: D-Schol. Ilias 10,556 ? || D-Schol. Ilias 1,302 ?
o‡dhma  :   ˆgkvma:  épÒstema.  …w §k metaforçw d¢ t«n svmãtvn ka‹
§p‹ t∞w §pãrsevw ka‹ fusi≈sevw l°getai
ˆgkoma  E
o 39 = / ≈
oﬁdÆseiw  :   flegmona¤:  fusÆseiwo 38 = / ≈
o‡dmasi  :   kÊmasio 40 = / ≈
ˆiew  :   prÒbata.  ka‹ Ù˝vn <probãtvn>o 45 (o 94) ; partiell
L.:  (Hom., Ilias 4,433. 3,198)
G.: D-Schol. Ilias 4,433 || D-Schol. Ilias 3,198
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
233Einträge alphabetisch
o‡esyai  :   Íponoe›no 44 = / ≈
o˝zue  :   kakopãyei:  talaip≈rei
teilweise nachgeschrieben von m2 in E
o 499
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,408)
G.:  D-Schol. Ilias 3,408
ÙÛzuroË  :   §pipÒnou:   xalepoËo 491 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,112)
G.:  D-Schol. Ilias 3,112
o‡˙  :   nom¤zeiwo 43 = / ≈
oﬁÆsevw  :   dokÆsevw:  §pãrsevw:  Ípono¤awo 47 partiell
oﬁhs¤sofow  :   ı oﬁÆsei Ãn sofÚw ka‹ oÈk élhye¤&
÷ vor der Zeile in E
o 287
——
oﬁÆsontai  :   nom¤sousino 46 = / ≈
o‡kade  :   eﬁw tå oﬁke›ao 51 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,19)
G.:  D-Schol. Ilias 1,19
oﬁke›ow  :   ı suggenÆwo 402
——
oﬁk°tin  :   yerãpainan:  doÊlhno 58 = / ≈
oﬁkhtÚw tÒpow  :   <...>o 498
——
o‡koi  :   §n o‡kƒo 53 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,113) ?
G.: D-Schol. Ilias 1,113? || Ap. Soph., p. 119,8
oﬁkÒpedon  :   ¶rhmon:  katãptvma o‡kouo 59 = / ≈
o‰kow kur¤ou  :   ≤ §kklhs¤ao 356
——
L.:  Sept., Paralip. I  22,1 u.a.
oﬁkotr¤bvn  :   oﬁkogen«n doÊlvno 50 = / ≈
oﬁkÒtric  :   doËlow oﬁkogenÆwo 57 = / ≈
oﬁkourÒw  :   ı front¤zvn toË o‡kou ka‹ fulãttvn . oÔrow går ı
fÊlaj
oﬁkoÊrouw E
o 49 = / ≈;   Lex
oﬁktirmÒnvn  :   §leous«no 117
——
o‡ktistow  :   §leeinÒwo 52 = / ≈
o‡ktou  :   §l°ouw:  sumpaye¤awo 48 = / ≈
o‡ktouw  :   yrÆnouwo 411 = / ≈;   Lex
oﬁktrã  :   oﬁktr«w: yrhnƒd«w
oﬁktrã: o‡kta E ||   oﬁktr«w: o‡ktow E
o 422
——
oﬁktrÒw  :   §lãxistow:  oÈdenÚw êjiowo 54 = / ≈;   Lex
oﬁktr«w  :   §leein«w:  éyl¤vwo 56 = / ≈
o‰mai  :   nom¤zv:  Ípolambãnvo 61 = / ≈
o‰mon  :   ıdÒn:  kÊklon.  ¶nyen ka‹ paroim¤a k°klhtai tÚ parodikÚn
diÆghma, ¶sti d¢ lÒgow »f°limow
o 62 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
234 Einträge alphabetisch
o‰mow  :   ıdÒwo 376
——;   Lex
L.:  (Greg. Naz., carm., PG 37,526,4. 601,10) 
G.: Lex. Greg. Naz. (Cas.)  omikron 10 || Ap.
Soph. p.119,14
oﬁmvga¤  :   yr∞noi ≤sÊxioi, mçllon parå tÚ o‡mmoi, ˜ §sti yrhn«dew
§p¤fyegma
o 60 = / ≈
oﬁm≈zv  :   tÚ yrhn«o 387 entfernt;   Lex
oﬁnokãxlhw  :   ÍpermeyÊvno 34
——
o‡nopa pÒnton  :   tÚn m°lanao 367 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,350; 2,613 etc.) || (Hom., Od.
1,183)
G.: D-Schol. Ilias 1,350; 2,613 etc. || D-Schol.
Od. 1,183
oﬁnÒfluj  :   m°yusos:  aﬁsxrÒwo 63 = / ≈;   Lex
oﬁnoxoeÊein  :   oﬁnoxoe›n:  kirnçno 502
——
L.:  Hom., Ilias 2,127
G.:  D-Schol. Ilias 2,127
oﬁnoxÒow  :   §pik°rnhw ı tÚn o‰non §kx°vno 64 = / ≈;   Lex
o‡oito  :   nom¤zoio 70 = / ≈
oﬁÒmeya  :   nom¤zomeno 65 = / ≈
oﬁÒmenow  :   nom¤zvno 68 = / ≈
oÂÒn te  :   dunatÒno 66 = / ≈;   Lex
o‡ontai  :   nom¤zousino 67 (v 102) ; = / ≈
o‰ow  :   mÒnowo 71 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 2,247.555) || (Hom., Ilias 5,304) ||
(Hom., Ilias 8,80)
G.:  D-Schol. Ilias 2,247.555; 5,304; 8,80
o·per ín Œsin  :   ˜soiper ên:  ˜soi ín Ípãrxvsino 73 = / ≈
o‡sei  :   kom¤seio 84 = / ≈;   Lex
oﬁs°menai  :   o‡sein:  kom¤seino 492
——
L.:  (Hom., Ilias 3,120)
G.:  D-Schol. Ilias 3,120
o‰sya  :   o‰daw:  gin≈skeiw:  §p¤stasaio 79 = / ≈
o‡somen  :   kom¤someno 83 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,104)?
G.:  D-Schol. Ilias 3,104 ?
ÙÛsteÊsaw  :   tojeÊsawo 86 = / ≈;   Lex
L.: Hom., Ilias 4,206 || Hom., Ilias 8,269
G.: D-Schol. Ilias 4,206 || D-Schol. Ilias 8,269
oﬁstikÒn  :   parektikÒn:  komistikÒno 286
——
ÙÛsto¤  :   tå b°lho 87 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 1,46
G.:  D-Schol. Ilias 1,46
oﬁstÒn  :   §lafrÒn:  koËfon:  ˘ dÊnata¤ tiw Ípen°gkai μ Ípost∞naio 81 = / ≈
oﬁstÒw  :   forhtÒw:  eÈbãstaktowo 80 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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oﬁstrhlatoÊmenoi  :   puroÊmenoi:  §kmainÒmenoi
oistrilatoÊmenoi  E
o 90 = / ≈;   Lex
oﬁstropl∞ga  :   tª man¤& toË o‡strou peplhgÒtao 85 partiell;   Lex
o‰strow  :   ¶kkausiw:  pÊrvsiwo 82 = / ≈;   Lex
oﬁsÊph  :   =upar¤ao 89 entfernt;   Lex
oﬁsuphrÒw  :   =uparÒwo 88 = / ≈;   Lex
o‰ton  :   mÒron:  yãnatono 420 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 8,34) || (Hom., Od. 8,489)
G.: D-Schol. Ilias 8,34 || D-Schol. Od. 8,489
oﬁf¤  :   xo›nijo 414
——;   Lex
L.:  Sept., Lev 5,11; 6,13 (e.g.)
o‡xetai  :   poreÊetaio 91 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,472)
G.:  D-Schol. Ilias 5,472
oﬁxÆsontai  :   poreÊsontaio 92 = / ≈
Ù˝v  :   nom¤zv:  Ípolambãnvo 413 = / ≈;   Lex
L.: (Hom.,  Ilias1,289 e.g.) ? || (Greg. Naz., carm.
PG 37,462,5  e.g.)
G.: D-Schol. Ilias 1,289 ? partiell || Lex.
Greg.Naz. o.alph. omikron 34
Ù˝vn  :   probãtvn. ˆÛw gãr <prÒbaton>
probãtvn:  prÒbaton  E
o 94 (o 45) ; partiell
L.: (Hom., Ilias 15,323) ? || (Hom., Ilias 3,198) ?
G.: D-Schol. Ilias 15,323 ? (partiell) || D-Schol.
Ilias 3,198 ? (partiell)
oﬁvnisãmhn  :   parethrhsãmhn:  proemanteusãmhn
oivnhsãmhn E
o 96 = / ≈
oﬁvnobr≈touw  :   ÍpÚ Ùrn°vn brvy°ntawo 93 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Mac. II 9,15;  Mac. III 6,34 ?
oﬁvno¤  :   peteinã:  μ ˆrneiw tin¢w diÉ œn manteÊontaio 95 = / ≈
oﬁvnoskope›  :   diå t«n Ùrn¤yvn manteÊetaio 360
——
L.:  Eur., Bacch. 347 
oﬁvnoskÒpow  :   ÙrneoskÒpow:  Ùrniyomãntiwo 97 = / ≈
Ùk°llei  :   prosorme›:  §kr¤ptetai. e‡rhtai d¢ §p‹ t«n nh«no 99 = / ≈;   Lex
Ùklãsaw  :   §ndoÊwo 36
——
ÙknhrÒw  :   érgÒwo 35
——;   Lex
ÙlbÆsaw  :   ploutÆsawo 32
——
ÙlbiÒdaimon  :   eÈdaimon°stateo 494 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,182)
G.:  D-Schol. Ilias 3,182
ˆlbiow  :   ploÊsiow:  eÈda¤mvno 100 = / ≈
ÙlbodÒthw  :   ploutodÒthwo 102 entfernt;   Lex
ˆlbon  :   ploËtono 101 = / ≈;   Lex
ÙlbotÒkow  :   ploutogÒnowo 75
——
ˆlge  :   §ly°:  ¶geiraio 103 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
236 Einträge alphabetisch
Ùle›  :   §joloyreÊsei:  épol°seio 106 = / ≈
Ùle›tai  :   épole›taio 384 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,325)?
G.:  D-Schol. Ilias 2,325 ?
Ùl°kei  :   foneÊeio 104 = / ≈
Ùl°teiran  :   fye¤rousan:  épollÊousano 33
——;   Lex
Ùlet∞rew  :   fone›w:  éfanista¤o 105 = / ≈
Ùl¤ga ëtta  :   Ùl¤ga tinão 111 = / ≈
ÙligarxoÊmenoi  :   ÍpÚ Ùl¤gvn érxÒmenoi.  tre›w d° eﬁsi polite¤ai,
basile¤a Ùligarx¤a dhmokrat¤a
o 108 = / ≈
ÙligodeÆw  :   Ùl¤ga xrπzvno 114 = / ≈
Ùl¤gou de›n  :   sxedÒno 109 = / ≈
Ùl¤gvrow  :   émelÆw:  Ùligogn≈mvno 110 partiell
ılik«w  :   §jÒlou:  §pirrhmatik«wo 107 = / ≈
Ùlisya¤nei  :   §kkolustrò:  p¤ptei
olisy°nei E
o 112 = / ≈
Ùl¤syhma  :   sÊmptvma:  pÒnowo 357
——
ÙlisyÆmasi  :   plãnaiw:  parabãsesino 113 = / ≈
ılkãdew  :   plo›ao 115 = / ≈
ılkÆ  :   dÊnamiwo 74 = / ≈
ılkÒw  :   égvgÒw. metaforik«w ka‹ toË ˆfevw tÚ m∞kowo 431
——
ÙllÊei  :   épÒllusi:  foneÊeio 116 = / ≈
ˆllusye  :   épÒllusye
Òlusye E  ||  apÒlusye E
o 129 = / ≈
ÙllÊv  :   tÚ foneÊvo 378
——
ˆlmow  :   e‰dow ﬁgd¤ou:  tÚ ko›lon t∞w siag≈nowo 123 entfernt;   Lex
ılokarpoÊmenon  :   ˜lon prosferÒmenono 128 = / ≈;   Lex
ılokautoËtai  :   ılÒklhron katadapançtai pur¤o 131 = / ≈




ÙlolugmÒw  :   yr∞now metå kraug∞wo 130 = / ≈
ÙloÒfrona  :   Ùl°yria fronoËnta
ÙlÒfrona E
o 415 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 15,630)  ?
G.: D-Schol. Ilias 15,630?  || Ap. Soph., p. 120,16
?
ılorize¤  :   sÁn ˜l˙ t¬ =¤z˙ μ t“ g°neio 55
——
L.:  Sept., Esther 3,13
ılostÒw  :   ˜lowo 329
——;   Lex
ılosxer«w  :   tele¤vw:  §j ıloklÆrouo 124 = / ≈
ılÒthtaw  :   teleiÒthtawo 438
——
ÙlofÊretai  :   épodÊretai:  kla¤eio 127 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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ÙlofurmoÊw  :   yrÆnouw:  kopetoÊwo 125 = / ≈
ılÒfvnow  :   ı él°ktvro 401
——;   Lex
Ùlo≈terow  :   Ùleyri≈terowo 2 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,365)
G.:  D-Schol. Ilias 3,365
Ùlumpion¤khw  :   gennaiÒtatow §n pala¤str& stefanvye¤wo 133 = / ≈
ÙlÊmpiow  :   oÈrãniow:  yaumastÒwo 134 = / ≈
ÖOlumpow  :    oÈranÒw:  yeoË oﬁkhtÆrion.  ¶stin d¢ ka‹ ˆrow §n
Makedon¤& oÏtv kaloÊmenon
o 135 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,353 ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,353?
ˆlura  :   zeião 132 = / ≈
L.:  (Sept., Ez. 4,9 ≈) ?
G.:  Lexeis Ezechielis ≈ ?
ˆlvla  :   ±fãnisao 381
——
Ùl≈lamen  :   épeyãnomeno 136 = / ≈
ˆmadow  :   yÒrubowo 77 o 501; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,96; 12,471)
G.: D-Schol. Ilias 2,96; 12,471 || Ap. Soph.,
p.120,18 || P.Oxy 4631; P.Colon inv.53
˜madow  :   yÒrubowo 501 o 77; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,96; 12,471)
G.: D-Schol. Ilias 2,96; 12,471 || Ap. Soph., p.
120,18 || P.Oxy 4631; P.Colon inv.53
˜maimow  :   édelfÚw gnÆsiow:  §k toË aÈtoË a·matowo 137 = / ≈
ımalismÒw  :   ≤ kat°nejiw ka‹ ı koimismÒwo 412
——
G.:  Comm.  Dion. Thr.  p.23,4 -5
ımarte›  :   ékolouye›o 138 = / ≈;   Lex




Ùme¤rontai  :   §piyumoËsi pãnuo 141 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob 3,21 
G.:   Lexeis Iob ≈
Ùme›tai  :   ÙmÒseio 403
——
ım°stiow  :   ımÒoikow.  •st¤a går ≤ oﬁk¤ao 139 = / ≈
Ùmª  :    ÙmnÊeiwo 145 = / ≈
ımhger°ew  :   ımoËo 331 = / ≈
ımhgÊrevw  :   sunayroismoË:  sunÒdou:  suneleÊsevw plÆyouwo 142 = / ≈
ım∞lij  :   t∞w aÈt∞w ≤lik¤aw:  sunhliki≈thwo 144 = / ≈
˜mhra  :    tå d«rao 140
——
ımhreÊein  :   sumfvne›n:  sunde›no 23 partiell;   Lex
˜mhroi  :   oﬂ ßneken eﬁrÆnhw didÒmenoi §n°xuroio 143 = / ≈
ımile›  :   sunanastr°fetaio 146 = / ≈
˜milon  :   ëyroisma:  ˆxlon:  pl∞yowo 147 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
238 Einträge alphabetisch
Ùm¤xlh  :   ı paxÁw ka‹ ÍgrÒtatow éÆro 148
——;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,359. 3,10) || (Hom., Ilias 3,10)
G.: D-Schol. Ilias 1,359. 3,10 || D-Schol. Ilias 3,10
Ùmix«  :   oÈr«o 368 o 471; = / ≈;   Lex
Ùmix«  :   oÈr«o 471 o 368; = / ≈;   Lex
ımoaixm¤a  :   ımocux¤a:  summaxe¤a
summaxeia aus summaxia korr. in E
o 158 partiell;   Lex
ımoaixm¤an  :   ßnvsin:  nomocux¤ano 76
——
ımod¤aitow  :   ımotrãpezowo 447 = / ≈
ımÒdoulow  :   sÊndoulowo 167 = / ≈;   Lex
ımÒzugow  :   gametÆ:  sÊmbiowo 157 = / ≈;   Lex
ımÒyumow  :   ımÒfrvn:  ımÒcuxow.  yumÚw går ≤ cuxÆ
omÒfron E
o 150 = / ≈
ımok°leuyow  :   ékÒlouyowo 364
——;   Lex
L.:  Plato, Crat.  405d5≈ ?
ımolÒgvw  :   sumf≈nvw.  ka‹ ımÒlogono 155 partiell
L.:  (Sept., Os. 14,5)
G.:  Lexeis XII Prophetarum (partiell)
ımÒpatrow  :   ˆpatrow
viell. Fehler für ˆpatrow :  ımÒpatrow
o 479 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 12,371)?
G.:  D-Schol. Ilias 12,371 ?
˜morow  :   plhsiÒxvrow:  geitni«no 149 = / ≈
ımorroye›  :   sumfvne›o 154 = / ≈
ımÒrroyon  :   sÊmfvnono 78
——
ımÒse  :   eﬁw tÚ aÈtÒo 453 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 12,24)
G.:  D-Schol. Ilias 12,24
ımÒse  :   ımo¤vwo 126 entfernt;   Lex
ımÒsiton  :   ımopãtrion:  ımomÆtriono 156 = / ≈;   Lex
ımospÒndouw  :   f¤louwo 151 = / ≈
ımotag«n  :   ımofu«n §fÉ œn ≤ ımoiÒthw éntistr°fei oÂon P°trow
PaÊlƒ ˜moiow katå tØn fÊsin éntistrÒfvw
o 436
——
ÙmoËmai  :   ÙmÒsvo 159 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,233) || (Sept., Od. 2,40b) ?
G.: D-Schol. Ilias 1,233 || Lexeis Odarum ?
ımofrosÊnh  :   ımÒnoiao 160 = / ≈
ımofuÆw  :   ımogenÆwo 152 = / ≈
ˆmfaj  :   ı mÆpv pepanye‹w bÒtruwo 480
——;   Lex
ÙmfÆ  :   ye¤a fvnÆo 446 entfernt;   Lex
ÙmfÆn  :   klhdÒna:  fÆmhn ye¤an:  μ Ùne¤rou fantas¤ano 168 = / ≈;   Lex
ˆmvma  :    mosao 385
——
ımvrÒfoi  :   ımoskhno¤:  sÊnoikoi:  ımÒstegoio 153 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
239Einträge alphabetisch
ım«w  :   ımo¤vwo 440 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,196) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,196 ?
Ùna¤mhn  :   épolaÊsv:  »felhye¤hn
vna¤mhn E  ||  »felhye›en E
o 169 (v 118) ; = / ≈;   Lex
Ùna¤mhn  :   épolaÊsaimi
»na¤mhn E
v 118 (o 169) ; = / ≈;   Lex
ˆnar  :   ˆneirowo 475
——;   Lex
L.:  (Hom.,Ilias 1,63)
G.: D-Schol. Ilias 1,63 || Ap. Soph., p.121,7
ˆnasyai  :   épolaËsai μ »felhy∞naio 478 = / ≈




˘n trÒpon  :   kayãper:  Àspero 179 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Os. 9,13 etc.)
G.:  Lexeis XII Prophetarum
ˆneiar  :   tÚ ÙnÆsimono 405
——;   Lex
Ùne¤ata  :   ˆneira
viell. : Ùne¤ata, ˆneiar  :   <»f°leia ...>   || ÷ vor der Zeile E
o 372 (o 404) ; ——
L.:  (Hom., Ilias 22,433)? (s. App.)
G.:  D-Schol. Ilias 22,433? (s. App.)
Ùne¤ata  :   tå »f°limao 404 (o 372) ; entfernt;   Lex
Ùne¤dh  :   xleuãsmata:  kathgor¤aio 171 = / ≈;   Lex
ÙneidistÆr  :   ı Ùneid¤zvno 407
——
L.:  Eur., Herc. 218 ≈ ?
Ùneiropole›  :   …w §n Ùne¤roiw bl°pei μ §n Ïpnƒ fantãzetaio 170 = / ≈;   Lex
ÙneiropÒlow  :   ı diÉ Ùne¤rvn manteuÒmenowo 472 entfernt;   Lex
Ùneir≈ssv  :   fantãzomaio 375
——
ÙnÆsei  :   »felÆseio 173 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,36)
G.:  D-Schol. Ilias  8,36
ˆnhsiw  :   épÒlausiw:  »f°leiao 174 = / ≈;   Lex
ÙnhsifÒron  :   »f°leian f°rono 172 = / ≈;   Lex
Ùnia¤a  :   toË ·ppou tÚ éfÒdeumao 175 = / ≈;   Lex
Ùn¤nhsin  :   »fele›
onÆnhsin E
o 454 = / ≈;   Lex
Ùn¤skow  :   tektonikÒw:  pr¤vno 118
——;   Lex
Ùnok¤ndiow  :   éstrabhlãthw:  Ùnhlãthwo 176 = / ≈;   Lex
ÙnomastÆria  :   ˜te toÁw ÙdÒntaw §kf°rousi tå paid¤ao 302
——
L.:  Greg. Naz., or.40 PG 36,360,17
Ùnomasto¤  :   peribÒhtoi:  ¶ndojoio 177 = / ≈;   Lex
ˆntvw  :   élhy«wo 178 = / ≈;   Lex
Ùn«, ÙnÆsv  :   tÚ »fel«o 369
——;   Lex
Ùn«, Ùn≈sv  :   §kfaul¤zv:  m°mfomaio 371
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
240 Einträge alphabetisch
Ùn«, Ùn≈sv  :   tÚ m°mcomaio 386
——
Ùj°vw  :   tax°vw:  sfodr«wo 180 = / ≈;   Lex
Ùjud°rkhw  :   Ùj°vw bl°pvno 182
——;   Lex
ÙjÊnthw  :   ı ÙjÊnvn
ÙjuntÆw E, viell. ÙjuntÆr?
o 393
——
ÙjÊrropon  :   Ùj°vw =°pon:  tax°vw metatrepÒmenono 181 = / ≈;   Lex
ÙjÊw  :   gorgÒw:  eÈk¤nhtow:  drimÊwo 183 = / ≈;   Lex
ÙjutÒnvw  :   kur¤vwo 184 = / ≈;   Lex
ÙjÊxeir  :   ı eÈk¤nhtow ta›w xers¤no 408
——
Ùjuvpe›n  :   Ùj°vw bl°peino 418 = / ≈
ˆpa  :   fvnÆno 493 (o 223) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,152.221)
G.:  D-Schol. Ilias 3,152.211
ÙpadÒw  :   ékÒlouyow  :   doËlowo 185 = / ≈;   Lex
Ùpãzv  :   tÚ dvroËmaio 417
——
Ùpãzv  :   xar¤zomaio 121 = / ≈
ˆpasiw  :   dÒsiwo 120 o 416; = / ≈;   Lex
ˆpasiw  :   dÒsiwo 416 o 120; = / ≈;   Lex
ÙphdÒw  :   ı ÙpadÒwo 394
——
ıphn¤ka  :   ≤n¤ka:  ˜te:  ıpÒtano 186 = / ≈;   Lex
Ùp¤  :   fvnªo 223 (o 493) ; = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,604
G.:  D-Schol. Ilias 1,604
ÙpisyÒpouw  :   §pistr°cawo 119 = / ≈;   Lex
ÙpisyÒtonow  :   §nant¤on kÊrtvma l°gousin e‰nai
ÙpistÒtonow E
o 187 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Od. 2,24b
G.:  Lexeis Odarum
ÙpisyofanÆw  :   eﬁw tå Ùp¤sv pros°xvn
opistofanÆw E
o 188 partiell;   Lex
Ùp¤svyen  :   ˆpisyeno 477
——;   Lex
˜plon eÈdok¤aw  :   ı staurÒwo 355
——
L.:  Sept., Ps. 5,13b ≈ ?
ıplÒterow  :   ne≈terowo 365 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,707)
G.:  D-Schol. Ilias 2,707
ıpo›a ëtta  :   ıpo›ã tinao 430 entfernt
ıpo¤a klãdow  :   Àsper klãdowo 450
——
˜poi ka‹ ˜p˙  :   ˜pou:  ¶nyao 191 partiell;   Lex
˜poi pot°  :   ˜pou pot°o 190 = / ≈;   Lex
ıpÒshw  :   ént‹ toË poll∞wo 444
——
ıpÒtan  :   ˜tan:  ¶nyao 192 partiell;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
241Einträge alphabetisch
ıpot°rvse  :   ıpot°rvyeno 419
——
ıppot°rƒ  :   ıpo¤ƒo 490
——
L.:  (Hom., Ilias 3,101)
G.:  D-Schol. Ilias 3,101
ÙptanÒmenow  :   ır≈menowo 193 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, Act.Ap. 1,3)
G.:  Lexeis Actorum
ÙptikÒw  :   yevrhtikÒwo 410
——
ˆptv  :   faner«o 388
——
ÙpÊei  :   game›
opoie› E
o 194 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 15,21)
G.:  D-Schol. Od. 15,21
ˆpvpa  :   •≈raka:  e‰don
Ûdon E
o 195 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,799) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,799 partiell
Ùpvrofulãkion  :   liyolÒgiow tÒpow §fÉ ⁄ tØn skhnØn ¶xei ı
fulãssvn Ùp≈ran panto¤an
o 196 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Ps. 78,1d)
G.:  Lexeis Psalterii
˜pvw ên  :   kayΔw e‡rhtaio 442
——
ıpvsdÆpote  :   o·ƒ dÆpote trÒpƒ
opvdÆpote E
o 197 = / ≈
Ùrãdamnow  :   ı klãdowo 227 = / ≈;   Lex
ıratikÒn  :   gnvstikÒno 198 = / ≈;   Lex
Ùrgçn  :   §piyume›n kak«wo 161 partiell;   Lex
ˆrgia  :   ﬂerã:  mustÆriao 203 = / ≈;   Lex
Ùr°gei  :   par°xeio 206 = / ≈;   Lex
Ùr°getai  :   §piyume›o 205 = / ≈;   Lex
ÙregnÊw  :   §kte¤naw
énate¤naw E
o 370 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,351)
G.:  D-Schol. Ilias 1,351
ÙreigenÆw  :   ı §n ˆresi gegenhm°nowo 473
——;   Lex
ÙreokÒmow  :   ı tåw ≤miÒnouw tr°fvno 211 = / ≈;   Lex
Ùr°sthw  :   §n ˆresi tØn d¤aitan ¶xvno 207 = / ≈
ÙreÊw  :   ≤m¤onowo 208 = / ≈;   Lex
ÙryogÒh  :   xelid≈no 212 = / ≈;   Lex
ÙryÒpoliw  :   ı énory«n tØn pÒlino 432
——
L.:  Pind., Olymp. 2,7 ≈ ?
G.:  Lex. Rhet. 114
ır¤zei  :   ˜ron d¤dvsi:  kr¤neio 214 = / ≈;   Lex
ˆrinen  :   dietãrajeno 497
——
L.: (Hom., Ilias 3,395) || (Hom., Ilias 2,142) ||
(Hom., Ilias 4,208)
G.: D-Schol. Ilias 3,395 || D-Schol. Ilias 2,142 ||
D-Schol. Ilias 4,208
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
242 Einträge alphabetisch
Ùr¤nyh  :   §tarãxyho 217 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,29) ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,29 ≈?
Ùrinom°nh  :   diegeirom°nh:  tarassom°nho 503
——
L.:  (Hom., Ilias 2,294)
G.:  D-Schol. Ilias 2,294
ÙrinÒmenow  :   tetaragm°now
ÙrignÒmenow E (Überlieferungsfehler)
o 213 = / ≈;   Lex
ır¤sai  :   perat«sai:  paËsaio 489
——
Ùrixçtai  :   §piyume›o 216 = / ≈;   Lex
˜rkh  :   ˆciwo 218 = / ≈;   Lex
˜rkia pistã  :   pistoÁw ˜rkouwo 487
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,124; 3,73. 245)
G.:  D-Schol. Ilias 2,124; 3,73. 245
ÙrmayÒw  :   st¤xowo 221 = / ≈;   Lex
ırma¤nonta  :   §nyumoÊmenon
orm°nonta E
o 162 entfernt;   Lex
ırmãw  :   kinÆseiwo 224 = / ≈;   Lex
ırmÆmata  :   §nyumÆmatao 335
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,356)
G.:  D-Schol. Ilias 2,356
ırm¤skoi  :   e‰dow kÒsmou per‹ trãxhlon ˜ §sti perid°rh ≥goun
maniãkhw
o 219 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Cant. 1,10b
ırm≈menow  :   proyumoÊmenow:  l°getai d¢ ka‹ ı genealogoÊmenowo 220 = / ≈;   Lex
Ùrniye¤aw  :   zv∞w oÂa ≤ t«n Ùrn¤yvno 437
——
Ùrnum°nouw  :   diegeirom°nouw:  eÈtrepizom°nouwo 225 = / ≈;   Lex
ÙroÊein  :   ırmçno 463 entfernt;   Lex
G.:  Ap. Soph., p. 123,3
ˆrousen  :   §j°peseno 495
——
L.:  (Hom., Ilias 3,325)
G.:  D-Schol. Ilias 3,325
ˆrousen  :   Àrmhseno 122
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,310)
G.:  Sch. Ilias 2,310 (P.Oxy. 4633,2.9)
ÙrofÆ  :   ≤ st°gho 228 = / ≈;   Lex
G.:  Ap. Soph., p. 75,33
Ùrofoit«n  :   eﬁw ˆrh perierxÒmenow
ÙrofoitÒn E
o 226 = / ≈;   Lex
ˆrphj  :   klãdowo 230 = / ≈;   Lex
L.:  Nic., Ther. 33 ?
G.: Sch. in Nic. Th. 33 ? || Greg. Nyss., opif., PG
44,220,14 ≈
Ùrrvd¤a  :   fÒbow
orrod¤a E
o 222 = / ≈;   Lex
Ùrrvd«  :   foboËmai
orrod« E
o 209 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
243Einträge alphabetisch
ÙrumagdÒw  :   yÒrubow:  tãraxow:  ktÊpowo 231 = / ≈;   Lex




ˆrfnh  :   skot¤a:  nÁj m°lainao 232 = / ≈
ˆrxamow  :   ≤gem≈no 233 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,837)?
G.:  D-Schol. Ilias 2,837?
˜rvra  :   e‰don. m°sou parakeim°nou
˝don E
o 382
——;   Lex
˜w  :   ˜stiwo 237 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 2,213)? || (Sept., Ps. 1,1a  e.g.) ||
(Sept., Od. 2,39e; 11,15a)
G.: D-Schol. Ilias 2,213 ? || Lexeis Psalterii ||
Lexeis Odarum
ıshm°rai  :   kayÉ ≤m°rano 234 = / ≈;   Lex
ıs¤a  :   tafÆo 243 entfernt;   Lex
ıs¤vw  :   prepÒntvw:  dika¤vwo 235 = / ≈;   Lex
˜son ˜son  :   Ùl¤gon Ùl¤gono 210 = / ≈;   Lex
˜son oÎpv  :   taxÊ:  metÉ Ùl¤gono 236 = / ≈;   Lex
˜sson tÉ §p‹ lçan, ·hsin  :   ˜son §st‹ l¤you bolØ tosoËtÒn tiw ka‹
bl°pei
Komma in der Hs E
o 484
——
L.:  (Hom., Ilias 3,12)
G.:  D-Schol. Ilias 3,12
Ùstç yeoË  :   ı ênyrvpow ka‹ oﬂ ëgioio 358
——
ˆstreon  :   muãkion yalãssiono 238 = / ≈;   Lex
ÙsfËw  :   tÚ plhs¤on t«n gloÊtvn: =ãxiw:  cu›ao 239 = / ≈;   Lex
˜sƒper ên  :    ˜son êno 240 = / ≈
˜tan d°˙  :   ˜tan xre¤a ¬o 163
——
˜tan pa¤v  :   ˜tan tÊptv:  ˜tan paideÊvo 241 = / ≈;   Lex
˜tan par¤˙ tØn xre¤an  :   ént‹ toË §ãs˙o 424
——
˜ti  :   ˜pero 449
——
˜ti mãlista  :   sfÒdra sfÒdrao 468
——;   Lex
˜ti o‰sya  :   ˜per §p¤stasaio 458
——
L.:  (Hom., Ilias 1,85)
G.:  D-Schol. Ilias 1,85
ıtioËn  :   tÚ tuxÒno 242 = / ≈;   Lex
ÙtotÊzein  :   yrhne›no 433 = / ≈;   Lex
L.:  Aristoph., Pax 1011
G.:  Lex. Rhet. 312
˜tou d¢ dÆ  :   oÏtinow dÆo 245 = / ≈;   Lex
˜tou oÔn  :   oÏtinow oÔno 244 = / ≈;   Lex
Ùtrhro¤  :   taxe›w:  ÙjÊtatoi:  drastÆrioi
otriro¤ E ||  traxe›w E
o 246 = / ≈;   Lex
ÙtrÊnai  :   parojÊnai:  paraskeuãsaio 247 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
244 Einträge alphabetisch
˜tƒ f¤lon  :   ⁄ §sti f¤lon:  ÷tini ér°skeio 248 = / ≈;   Lex
o érçw g°mei  :   o katãraw plÆrhw §st¤no 250 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 9,28a
oÈ går eﬁkª  :   oÈ går èpl«w μ …w ¶tuxen μ éka¤rvw
eik∞i  E
o 251 = / ≈
L.:  NT, ad Rom. 13,4 (?)
oÈ diãdhloi  :   éfane›wo 254 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Gen. 41,21
oÈ diekr¤yh  :   oÈk émf°ballen:  oÈk §dusp¤sthseno 253 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, ad Rom. 4,20)
G.:  Lexeis Pauli (partiell)
oÈ diÆmarten  :   oÈk ép°tuxeno 257 = / ≈;   Lex
oÈ divsÒmeya  :   oÈk épobaloÊmeya:  oÈk émfibaloËmen
dhvsÒmeya E
o 252 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., de incarn.,  p. 684,33 Aubert
o e·neka  :   oÏtinow xãrin:  toÊtou ßnekeno 259 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,138)?
G.:  D-Schol. Ilias 2,138?
oÈ y°miw  :   oÈ d¤kaion:  oÈ pr°pono 263 = / ≈;   Lex
oÈ katatene›w  :   oÈ biãs˙o 327
——
L.:  Sept., Lev. 25,43.53
oÈ katenãrkhsa  :   oÈk ±m°lhsa:  oÈ katebãrhsao 290 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ad Cor. II 11,9; 12,13
oÈ katoxeÊseiw tå ktÆnh •terozÊgƒ  :   tout°stin, oÈ d≈seiw ·ppon




L.:  Sept., Lev. 19,19 
G.:  Lex. Octateuch. omikron11
oÈ m¢n oÔn  :   oÈdam«wo 303 = / ≈;   Lex
oÈ mØ pro«mai  :   oÈ mØ paraxvrÆsv:  oÈ mØ §ãsv:  oÈ mØ prod≈svo 297 partiell;   Lex
L.:  Sept., Iob 27,6
oÈ mÆ se én«  :   oÈ mÆ se §ãsvo 298 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ad Hebr.13,5
oÈ mÆn  :   éllå mÆn:  oÈdam«w:  oÈ mÒnono 299 = / ≈;   Lex
oÈ mØn éllã  :   ¶ti ge mÆno 305 = / ≈;   Lex
oÈ mØn d°  :   oÈdam«w d°o 304 = / ≈;   Lex
oÈ mÒnon  :   oÈx ßvw toÊtou
oÈx: oÈk E
o 300 = / ≈;   Lex
oÈ pandhme¤  :   oÈx ımoË pãntewo 425
——
L.:  Xen., Hell. 6,5,16,6 
oÈ peri°stai  :   oÈ perigenÆsetaio 306 = / ≈;   Lex
oÈ proe¤lonto  :   oÈk ±y°lhsano 307
——;   Lex
L.:  Sept., Prov. 1,29
G.:  Lexeis Proverbiorum
oÈ pros¤etai  :   oÈ prosd°xetai:  oÈk ér°sketaio 308 = / ≈;   Lex




L.:  Sept., Ps. 35,5c 
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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oÈ sfÒdra êtopon  :   ént¤ toË oÈdam«wo 441
——
L.:  Dion. Areop., cael. p. 44,12
oÎata  :   Œtao 249 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 21,455)
G.:  D-Schol. Ilias 21,455
oÎ ti f¤lhn  :   oÈdam«w prosfil∞o 483
——
L.:  (Hom., Ilias 3,11)
G.:  D-Schol. Ilias 3,11
oÎ tiw  :   oÈde¤wo 379 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,88)?
G.:  D-Schol. Ilias 1,88 ?
oÎ toi  :   oÈdam«w soio 485
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,65)
G.:  D-Schol. Ilias 3,65
oÈ t“ tuxÒnti  :   oÈ t“ oÂƒ dÆpote:  oÈ t“ mikr“
oÂƒ:  oi E
o 313 = / ≈;   Lex
oÈ forhtÒn  :   oÈk §lafrÒn:  oÈ bastaktÒno 314 = / ≈;   Lex
oÈdÉ Àw  :   oÈdam«w dÆo 256 = / ≈;   Lex
oÈd°teron  :   tÚ mØ ¯n ©n §k t«n dÊoo 258 entfernt;   Lex
oÈdÒw  :   tÚ kãtv t∞w yÊraw
kãto E
o 165
——;   Lex
oÈÆlvn  :   katapetasmãtvn:  bÆlvno 459 = / ≈
oÔyar  :   mastÒw.  ka‹ oÔyatao 488
——;   Lex
oÈye¤w  :   oÈde¤wo 261 = / ≈;   Lex
oÈy°n  :   oÈd°no 260 = / ≈;   Lex
oÈk égenn∞  :   oÈk én¤sxuron
agen∞ E
o 294 = / ≈;   Lex
oÈk êmoirow  :   oÈk §ktÚw mo¤rawo 267 entfernt;   Lex
oÈk ém≈mhtow  :   oÈk êcektowo 268 = / ≈;   Lex
oÈk ên pote prÒsoito g°nnhsin  :   dÊo shmainei, ßn m¢n ˜ti tª ﬁd¤&
aÈtoË fÊsei oÈk §farmÒsei g°nnhsiw, édÊnaton g år ÍpÚ g°nnhsin
§lye›n tØn ég°nnhton fÊsin:  ßteron d¢ ˜ti genn∞sai oÈ katad°xetai
o 456
——
L.:  Basilius, adv. Eun. PG 29, 548,41.
549,15.17.25.43
oÈk ên tiw ßloito  :   oÈk ên tiw lãboio 486
——
L.:  (Hom., Ilias 3,66)
G.:  D-Schol. Ilias 3,66
oÈk éneÊyunon  :   oÈk ékatãkritono 272 = / ≈;   Lex
oÈk énÆsei  :   oÈk éfÆseio 281 = / ≈;   Lex
oÈk épana¤netai  :   oÈk épostr°fetai:  oÈ paraite›taio 293 = / ≈;   Lex
oÈk épeikÒw  :   oÈk êtopon:  êjiono 264 = / ≈;   Lex
oÈk épeoikÒw  :   oÈk éprep°wo 269 = / ≈;   Lex
oÈk épÚ skopoË  :   oÈk ¶jv toË skopoËo 435 entfernt;   Lex
oÈk épÒxrh  :   oÈk érke›o 266 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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oÈk ép≈nanto  :   oÈk »felÆyhsan:  oÈk épÆlausano 265 = / ≈;   Lex
L.: Aristid., p.226,17 ? || Theod., in Ez. PG 81,
824,21 ?
oÈk ésÆmou  :   oÈk éfanoËwo 295 = / ≈
oÈk ésuntelÆw  :   oÈk éxrÆsimowo 277 = / ≈;   Lex
oÈk ¶grujen  :   oÈk §fy°gjatoo 274 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Josue 10,21 
oÈk e‡kousan  :   oÈx ÍpoxvroËsano 271 (e 63) ; = / ≈;   Lex
oÈk §lelÆyeiw  :   oÈk §lãnyanewo 282 = / ≈;   Lex
oÈk §nÆnoxa  :   oÈk ≥negka:  oÈk ége¤oxao 292 = / ≈;   Lex
oÈk ¶jvroi  :   oÈk êkairoio 270 = / ≈;   Lex
oÈk §pieiktÒn  :   oÈk eÈsugx≈rhton:  énÊpeiktono 421
——
L.:  (Hom., Ilias 8,32)
G.:  D-Schol. Ilias 8,32
oÈk §pilÆsomai  :   oÈk §pilãyvmai
epilãyomai E
o 279 = / ≈;   Lex
oÈk §piteÊjetai  :   oÈk §pituxe›o 273 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Prov. 12,27
oÈk §r¤sei  :   oÈ filoneikÆsei
filonikÆsei E
o 20
——;   Lex
L.:  NT, ev. Matth. 12,19
oÈk ¶syenon  :   oÈk ‡sxuono 291 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Mac.III 3,8
oÈk ¶sfalen  :   oÈk §kindÊneusen:  oÈk §j°trvseno 288 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob 21,10
oÈk §tul≈yh  :   oÈk §traumat¤syho 285 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Deut. 8,4 ≈ ?
oÈk eÈyÁ skopoË  :   oÈk ékrib«w:  oÈ katÉ eÈye¤awo 275 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., Quod unus, p.729,36f. Aubert
oÈk §fãthn  :   oÈk e‰pon. duÛk«w
vor der Zeile eine unerklärte Notiz (dh ?) E
o 280 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Hec. 128 
oÈk §f¤entai  :   oÈk §piyumoËsino 276 = / ≈;   Lex
oÈk ºd°syhn  :   oÈk ºsxÊnyhno 289
——
oÈk ∑n o oÈk ∑n μ oÈ mØ oÈd¢ ¶stai o oÈk ¶stai  :   oÈk ∑n tÒpow μ




oÈk ±sm°nisan  :   oÈk §xãrhsano 278 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Regn. I  6,19
oÈk ’eto de›n  :   oÈk §nÒmizen sumf°reino 283 = / ≈;   Lex
oÈlamÒn  :   tãjin strativtikÆn:  yÒrubono 296 = / ≈;   Lex
oÎlh  :   tØn tr¤xa shma¤neio 395 entfernt
oÈlÆ  :   traËmao 396 = / ≈;   Lex
oÈlÒkomow  :   ı ¶xvn oÈl≈dh tØn kÒmhno 398
——
oÈlom°noiw  :   Ùleyr¤oiwo 164 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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oÔlon  :   oÎlion:  Ùl°yriono 500 partiell
oÈloxÊtaw  :   tåw kriyãwo 262 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,410)
G.:  D-Schol. Ilias 2,410
oÍmÒw  :   §mÒwo 301 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 8,360)
G.:  D-Schol. Ilias 8,360
oÎpote  :   oÈd°pote:  oÈk ên poteo 309 = / ≈
oÈrage›  :   Íster¤zei:  dapanò
ourag∞  E
o 429 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sir. 32,11a
G.:  Lexeis Sirac.
oÈran¤vnew  :   oﬂ §n oÈran“ katoikoËntewo 229
——
L.:  (Hom., Ilias 1,570)
G.:  D-Schol. Ilias 1,570
oÈranÒyi prÒ  :   prÚ toË oÈranoË:  §n t“ é°rio 482 partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,3)
G.:  D-Schol. Ilias 3,3
oÈranokrãtvr  :   ı tÚn oÈranÚn dioik«no 427
——
oÈranofo¤thw  :   ı §n oÈran“ diatr¤bvno 426
——
oÎreiai  :   aﬂ Ùreina¤o 409
——
oÎriow  :   §pid°jiow:  §pitÆdeiowo 310 = / ≈;   Lex
oÔron  :   forÚn êmemono 10 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,479)
G.:  D-Schol. Ilias 1,479
oÎti pou  :   oÈdam«wo 311 = / ≈;   Lex
oÈtidanÒw  :   oÈdenÚw lÒgou êjiowo 377 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,293)
G.:  D-Schol.  Ilias 1,293
oÏtinow oÔn  :   o·ou dÆpoteo 312 = / ≈;   Lex
oÈx •k≈n  :   oÈ boulÒmenow:  mØ y°lvno 316 = / ≈;   Lex
oÈx ¥kista  :   mãlista.  sunkatay°sevw
Doppelpunkt auch nach mãlista E
o 315 partiell;   Lex
oÈx o‰on d°  :   oÈx Àsper d°o 423
——
oÈx oÂÒn te  :   oÈ dunatÒno 317 (o 284) ; = / ≈;   Lex
oÈx oÂÒn t° §stin  :   oÈ dunatÒn §stino 284 (o 317) ; = / ≈
oÈx ˜pvw  :   oÈx ·na:  oÈdam«wo 321 = / ≈
oÈx ˜ti  :   mÆtige:  pÒsƒ ge mçllono 451 entfernt
oÈx Ípele¤pou  :   oÈ kat°lipew:  oÈx Íst°rhsaw
Ípele¤pv E
o 318 = / ≈;   Lex
oÈx Ípo¤sv  :   oÈx Ípen°gkv:  oÈ bastãjvo 319 = / ≈;   Lex
oÈx Íf¤statai  :   oÈx Ípom°nei:  oÈx Ípof°reio 320 = / ≈;   Lex
ÙfeilÆ  :   xr°ow:  dãneiono 322 = / ≈;   Lex
Ùfe¤lv  :   xrevst«o 373 o 406; ——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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Ùfe¤lv  :   xrevst«o 406 o 373; ——;   Lex
Ùf°llein  :   aÎjeino 457 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 16,631)
G.: D-Schol. Ilias 16,631 || Ap. Soph., p. 125,9 
ˆfelon  :   e‡yeo 470 = / ≈;   Lex
Ùfyalmiãsai  :   toÁw ÙfyalmoÁw élg∞saio 325 entfernt;   Lex
Ùfyª  :   eÍreyª:  fanªo 323 = / ≈;   Lex
ÙflÆmasi  :   xrevstÆmasio 326 = / ≈;   Lex
Ùfliskãnein  :   xrevste›n
Ùflhskãnein E
o 328 entfernt;   Lex
L.:  (Greg. Naz., or.2 PG 35,501,29)
G.:  Lexicon in orationes Greg.Naz. p. 183
ˆfra  :   ˜pvw:  ·na:  ßvwo 330 = / ≈
ˆfra ‡d˙w  :   ·na ‡d˙wo 324 = / ≈
Ùxe¤a  :   m¤jiw:  sunous¤ao 333 = / ≈;   Lex
Ùxe›on  :   ërma
ërma korr. aus ëma E
o 336 = / ≈;   Lex
Ùxethge›tai  :   diÉ ÙxetoË poreÊetai tÚ Ïdvro 465
——
L.:  Greg. Nyss., Eccl. p. 319,22
ÙxethgÒw  :   ÍdrhgÒwo 334 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 21,257)
G.:  D-Schol. Ilias 21,257
ÙxetÒw  :   svlÆn:  égvgÒw:  =Êajo 332 = / ≈;   Lex
ÙxeÊw  :   ı sun°xvn ka‹ sf¤ggvn tØn perikefala¤an ﬂmãwo 496
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,372)
G.:  D-Schol. Ilias 3,372
ˆxhma  :   ëmaja:  ërma:  d¤frowo 337 = / ≈;   Lex
ÙxyÆsaw  :   énastenãjaw:  deinopayÆsawo 204 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,517)?
G.:  D-Schol. Ilias 1,517 ?
ˆxyoi  :   aﬂ traxe›ai ka‹ dÊsbatoi p°trai ka‹ §joxa¤o 338 = / ≈;   Lex
Ùxlagvg∞sai  :   yorub∞sai:  suntarãjaio 339 = / ≈;   Lex
L.:  Diog. Laert., Vitae X 121b  (?)
ÙxlagvgÒw  :   ˆxlouw sunãgvno 166
——;   Lex
Ùxmãzeiw  :   pi°zeiw:  sun°xeiwo 199 = / ≈;   Lex
ˆxnh  :   égriapp°ao 434
——
Ùxurã  :   ﬁsxurã:  ésfal∞o 340
——;   Lex
ÙxÊrvma  :   kãstron:  ésfãlisma:  froÊrion
ésfãlhma E
o 341 = / ≈;   Lex
ˆca  :   prosfãgiao 342 = / ≈
ÙcartutÆw  :   mãgeirowo 343 = / ≈;   Lex
Ùc°  :   brad°vw
Rand links unten ˆfra ‡dhw, …w ˜ti gÉ ¶gvge m2 E
o 344 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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Ùc° pote  :   metå xrÒnon pot¢:  §pÉ §sxãtvno 345 = / ≈;   Lex
Ùce¤v  :   tÚ §piyum¤an ¶xv toË yevr∞sai.  ceon ı paratatikÒwo 380
——;   Lex
ˆci  :   ént‹ toË Ùc°o 361
——
Ùcigen∞  :   brad°vw gennhy°ntao 346 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr. (e.g.  Dial.  p.436,2; 544,16; 545,14)
ÙcigÒnvn  :   t«n Ùc¢ ka‹ metå polÁn xrÒnon §som°nvno 349 = / ≈;   Lex
ÙcimayÆw  :   bradumayÆw. l°getai d¢ ka‹ ı diå t∞w ˆcevw tout°stin
t∞w ırãsevwmanyãnvn ti
o 348 = / ≈;   Lex
ˆcimon  :   braduxrÒniono 374 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,325)
G.:  D-Schol. Ilias 2,325
ˆcimon  :   ÍsterinÒn
ˆyimon E (Überlieferungsfehler)
o 22 = / ≈
L.: (Sept., Zach. 10,1) || (Sept., Prov. 16,15b) ||
(Sept., Joel 2,23)
G.: Lexeis XII Prophetarum || Lexeis proverbiorum
ˆcimon  :   ÍsterinÒn
ocinÒn E
o 448 = / ≈
L.: (Sept., Prov. 16,15b)  || (Sept., Zach 10,1) ||
(Sept., Joel 2,23)
G.: Lexeis Proverbiorum || Lexeis XII
Prophetarum
ˆcin  :   yevr¤ano 201 = / ≈;   Lex
ÙcinÒou  :   bradunÒouo 200
——
L.:  Pind., Pyth. 5,28
ˆciw  :   ˜rasiw:  μ Ùfyalmo¤o 202 entfernt;   Lex
Ùc¤syhn  :   ˆcisa:  §xrÒnisao 347 = / ≈;   Lex
Ùcit°leston  :   Ùc¢ ka‹ brad°vw telesyhsÒmenono 389 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,325)
G.:  D-Schol. Ilias 2,325
Ùc≈nia  :   k°rdh:  xar¤smatao 350 = / ≈;   Lex
pãgaw  :   pag¤dawp 817 (p 23) ; entfernt;   Lex
paget“  :   cÊxei:  krum“p 2 = / ≈;   Lex
pãghn  :   pag¤dap 23 (p 817) ; = / ≈;   Lex
pag¤vw  :   beba¤vw:  ésfal«wp 3 = / ≈;   Lex
pagkãlhn  :   §j ˜lou kalÆnp 644 (p 40) ; = / ≈
pagkãlhw  :   §j ˜lou kal∞wp 40 (p 644) ; = / ≈;   Lex
pagkãrpeia  :   ≤ §k pantÚw karpoË êyroisiwp 693
——
L.:  Sophocl., Fr. 398,3 ?
Pagkratiasta›w  :   éylhta›w:  pÊktaiw.  pagkrãtiÒn §sti tÚ
pukteÊein ımoË ka‹ pala¤ein, pugmØ d¢ tÚ pukteÊein mÒnon,
pukteÊousi d° pvw tÊptontew éllÆlouw ta›w xers¤n.
p 1 entfernt;   Lex
pãgxu  :   pantel«wp 810 (p 114) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 10,99)
G.: D-Schol. Ilias 10,99 || Ap. Soph., p.126,5
pãgxu mãla  :   pantel«w l¤anp 114 (p 810) ; = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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payokrãteian  :   tØn t«n pay«n krãthsinp 439
——
L.:  Sept., Mac. IV 13,5.16
payokrate›syai  :   ÍpÚ t«n pay«n kurieÊesyaip 522
——
L.:  Sept., Mac. IV 7,20
paiãnaw  :   k≈mouw: eÈfhm¤awp 6 = / ≈;   Lex
paidagvg¤an  :   pa¤deusin:  parå tÒ toÁw pa›daw êgeinp 177
——
paidari≈d˙  :   ésun°tƒp 808
——;   Lex
paide¤a  :   égvgØ »f°limowp 11 p 862; = / ≈;   Lex
paide¤a  :   égvgØ »f°limowp 862 p 11; = / ≈;   Lex
paideÊei  :   didãskeip 26 = / ≈
paidiã  :   tÚ paign¤dionp 861
——;   Lex
paidnÒw  :   pa›w ne≈tatowp 482
——;   Lex
paidokÒmvn  :   pa›daw trefÒntvnp 104 = / ≈;   Lex
L.:  Nonnus, Dion. 47, 492 (e.g.)
paidolet∞raw  :   paidofÒnouwp 7 = / ≈;   Lex
pa¤ei  :   tÊptei: plÆssei: kroÊeip 5 = / ≈;   Lex
paipãlh  :   êleuron épÚ kriy«n μ épÚ k°gxrou
k°nxrou E
p 10 = / ≈;   Lex
paifãssousa  :   §nyousivd«w ırm«sap 232 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,450)
G.:  D-Schol. Ilias 2,450
pai«naw  :   ﬁatroÊw
÷ vor der Zeile E
p 8 = / ≈;   Lex
pai≈nion  :   ﬁatre›on: yerapeutÆrion
÷ vor der Zeile E
p 9 = / ≈;   Lex
palãyai  :   mãzai sÊkvnp 863 = / ≈;   Lex
palãyh  :   ﬁsxãdew sunteyeim°nai metå gleÊkouw sfairoeid«wp 867
——;   Lex
pãlai  :   pot°:  érx∞yenp 19 = / ≈;   Lex
palaigen°w  :   presbÊtatonp 66
——;   Lex
palaiÒn  :   érxa›on: l°getai d¢ ka‹ tÚ palaivy°np 29 = / ≈;   Lex
palaistÆ  :   tÚ énãsthma t«n tettãrvn daktÊlvnp 18 entfernt;   Lex
palaitãth  :   érxa¤ap 483
——
L.:  Thuc., Hist. 1,13,4,1 ?
palaifãtou  :   palaiçw ka‹ érxa¤aw
palaifãtouw E
p 20 = / ≈;   Lex
L.: Hom., Od. 19,164?  || Sophocl., Trach. 823? 
G.:  Eudemus, fol. 170b,2
paleËsai  :   épat∞saip 76
——
paliggenes¤a  :   tÚ §k deut°rou gennhy∞nai μ énakainisy∞nai
paliggenhs¤a E
p 12 = / ≈;   Lex
palillog¤a  :   taÈtolog¤a
pallilog¤a E
p 17 = / ≈;   Lex
pal¤mbiow  :   …w §j énabi≈sevw: …w §j énastãsevwp 24
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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pal¤mboulow  :   ékatãllhlow: énãrmostow
ı katãllhlow E
p 15 = / ≈;   Lex
palimpetÆw  :   ÙpisyÒrmhtow
ÙpisÒrmhtow E
p 31 = / ≈;   Lex
palimplagxy°ntaw  :   eﬁw toÈp¤sv planhy°ntaw
paliplagxy°ntaw E
p 866
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,59
G.: Ap. Soph., p. 126,28 || D-Schol. Ilias 1,59
palimfÆmouw  :   blasfÆmouwp 28 = / ≈;   Lex
palindike›  :   §pisunãptei d¤khnp 30 = / ≈;   Lex
palindrome›n  :   Ípostr°feinp 720 (p 105) ; entfernt;   Lex
palindromÆsaw  :   Ípostr°cawp 105
——;   Lex
pal¤norsow  :   eﬁw toÈp¤sv ırmÆsawp 674
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,33)
G.:  D-Schol. Ilias 3,33
palinƒd¤an  :   ”dØn tª prot°r& §nant¤an μ dÒgma énÒmoion to›w
pr≈hn
énomo¤ou E
p 13 = / ≈;   Lex
pal¤rroia  :   =eËsiw tª prot°r& §nant¤a μ §k deut°rou =eËsiwp 16
——
pallakÆ  :   ≤ nevt°rap 655
——
pallak›now  :   n°ow.   ka‹ pãllhkaw n°ouwp 627
——;   Lex
pãllonta  :   kinoËnta:  phd«nta:  sfÊzonta
phd«nti E
p 14 = / ≈;   Lex
pãllvn  :   kin«n:  se¤vnp 873 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,19)
G.:  D-Schol. Ilias 3,19
palt«n  :   ékontist«n μ ékont¤vnp 723
——;   Lex
pamb≈tiw  :   ≤ pãntaw tr°fousap 648
——;   Lex
pammÆstora  :   pãntvn texn¤thn
pammÆstvra E
p 33 = / ≈;   Lex
pampÒnhrow  :   ˜low ponhrÒw: pagkãkistowp 34 = / ≈
pamfãgou  :   pãnta dapan«ntowp 25
——;   Lex
pamfanÒvsa  :   pãnu lãmpousap 828 partiell
L.:  Hom., Ilias 2,458 
G.:  D-Schol. Ilias 5,295 ?
pamfaoËw  :   pãnta fvtizoÊshwp 35 = / ≈;   Lex
pãmforon  :   pãnta f°rousan: eÏkarponp 32 = / ≈;   Lex
pamchfe¤  :   sÁn ˜l˙ tª cÆfƒp 634
——
L.:  Cyr., in Jo. 3,59,29. 74,8 ?
panagÆw  :   kayarÒw:  katå pãnta ëgiowp 56 = / ≈;   Lex
panãgraw  :   pag¤daw égreutikãwp 718
——
pçn ˜ti oÔn  :   oÂon dÆpote oÔn:  pçn tÚ tuxÒnp 49 = / ≈;   Lex
panarmÒnion  :   §j ˜lou tetagm°non. èrmon¤a går ≤ eÎtaktow
ékolouy¤a
p 37 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
252 Einträge alphabetisch
pandais¤aw  :   poluteloËw trap°zhw: eÈvx¤aw
pandes¤aw E
p 46 = / ≈;   Lex
panderkÆw  :   ı pãnta bl°pvnp 595
——;   Lex
pandhme¤  :   sÁn ˜lƒ t“ dÆmƒp 632 (p 41) ; ——;   Lex
pandhme¤  :   sÁn pant‹ t“ dÆmƒp 41 (p 632) ; = / ≈;   Lex
pandÆmou  :   dhmos¤aw: koin∞wp 39 = / ≈;   Lex




L.: Euseb., Hist. X 4,72,5 ? || Cyr., in XII proph.
1,545,12 ? || Cyr., Epist. pasch., PG 77,916,33 ?
panhgurismÒn  :   y °atron:  panÆgurinp 52 = / ≈
panhm°rioi  :   diÉ ˜lhw ≤m°rawp 836 (p 53) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,385)
G.:  D-Schol. Ilias 2,385
panhm°riow  :   diÉ ˜lhw ≤m°rawp 53 (p 836) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 17,384)
G.:  D-Schol. Ilias 17,384
panyoine¤  :   sÁn ˜l˙ tª trufª ka‹ eÈvx¤&
panyune› E
p 630
——;   Lex
panoike¤  :   sÁn ˜lƒ t“ o‡kƒp 54 (p 635) ; = / ≈;   Lex
panoik¤  :   sÁn ˜lƒ t“ oﬁkƒp 635 (p 54) ; = / ≈;   Lex
panomile¤  :   sÁn ˜lƒ t“ plÆyeip 631
——
panospr¤a  :   sÊnodowp 847 = / ≈
panoËrgow  :   ı pãnta §n ponhr¤& §rgazÒmenow: l°getai d¢ ka‹ ı pãnu
frÒnimow ka‹ ı pãnta §pistãmenow
p 43 = / ≈;   Lex
panselÆnou  :   pentekaidekata¤awp 36 = / ≈
pansyen°statow  :   ﬁsxurÒtatow
pçw syen°stat0w E
p 44 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr. (≈, e.g. in Is., PG 70,329,14) ?
pansud¤  :   panstratiòp 629 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,12 ≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,12 ≈
pãnta prÒointo ín  :   prod≈sousinp 846
——;   Lex
pantãpasin  :   pantel«w:  ˜lon:  diÉ ˜loup 55 partiell;   Lex
pantãrkhw  :   ı pçsin aÈtãrkhw ka‹ bohy«np 57 = / ≈;   Lex
panteux¤aw  :   panopl¤awp 48 = / ≈;   Lex
pãnt˙ te ka‹ pãntvw  :   katå pãnta lÒgon ka‹ trÒpon:  pãntvwp 50 = / ≈;   Lex




pant‹ sy°nei  :   pãs˙ dunãmei
pãs˙ E: Fehler für ˜l˙ ?
p 789 = / ≈;   Lex
pant¤ tv  :   pant¤ tinip 815 = / ≈;   Lex
pantodap«n  :   panto¤vn ka‹ diafÒrvnp 38 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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pãntose  :   pantaxoËp 356 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,508)
G.:  D-Schol. Ilias 5,508
pãntose  :   pãntoyen:  pantaxoËp 42 (p 62; p 356) ; partiell;   Lex
pãntose  :   pãntoyenp 62 (p 42, p 356) ; ——
panÊstaton  :   pãntvn ¶sxatonp 51 partiell;   Lex
panvleyr¤&  :   pantele› épvle¤&p 715
——;   Lex
pan≈lhw  :    pan≈leyrow:  §j≈lhw
panÒleyrow E
p 45 = / ≈;   Lex
pan≈lhw  :   Ùleyri≈tatowp 849 (p 45) ; = / ≈
pãj  :   t°low ¶xeip 816 = / ≈
papa¤  :   luphrÚn prosf≈nhmap 691
——
pappãzousi  :   pat°ra kaloËsinp 785 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,408)
G.:  D-Schol. Ilias 5,408
papta¤nvn  :   ır«n:  bl°pvn
ır«n: bl°pvn E: Fehler für peribl°pvn?
p 853 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,200)
G.:  D-Schol. Ilias 4,200?
papule«na  :   skhnÆnp 834
——;   Lex
parã  :   diãp 118 = / ≈;   Lex
pãra  :   pãreimip 686
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,603) ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,603 ≈ ?
parå y›na  :   parå tÚn aﬁgialÚn t∞w yalãsshwp 169 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,316)
G.:  D-Schol. Ilias 1,316
parå sf¤sin  :   parÉ aÈto›wp 75 (s 407) ; = / ≈;   Lex
parabale›w  :   parayÆseiwp 806 = / ≈
L.:  (Sept., Prov. 2,2bc)
G.:  Lexeis Proverbiorum
parabãllei  :   paromoio›
paromoie› E (Überlieferungsfehler)
p 171 = / ≈
parablhyhsÒmenow  :   sugkriyhsÒmenow:  ımoivyhsÒmenowp 126 = / ≈;   Lex
parabl«pew  :   parãstrofoi tåw ˆceiw
paramblÒpew E || parãstrofoi E: viell. diãstrofoi
p 103
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,503) ?
G.:  D-Schol. Ilias 9,503 ≈ ?
parabolÆ  :   pragmãtvn ımo¤vsiwp 112 (p 141) ; = / ≈;   Lex
L.: (Sept., Ps.   43,15a; 48,5a ≈) || Cyr., In Ps.,
PG 69,1021,52 (nach Ps. 43,15a) ?
G.:  Lexeis Psalterii
parabolÆ    §stin ˜tan énÒmoion énomo¤ƒ épeikãsv, oÂon l°onti
ênyrvpon μ fut“, parãdeigma d¢ ˜tan éntejetãsv ka‹ paray«
˜moion ımo¤ƒ oÂon logikÚn logik“ {lÒgon} êlogon élÒgƒ
parãdeigma d¢ nach épeikãsv, durch Zeichen korr. (von m1?) E || lÒgon: lÒ über ...
von m2 E
p 141 (p 112) ; ——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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parabÊousan  :   parakalÊptousanp 724 = / ≈
parabÊstƒ  :   épokekrumm°nƒ:  layra¤ƒ:  épokrÊfƒp 91 = / ≈;   Lex
paragkvn¤saw  :   épostr°cawp 97 = / ≈;   Lex
L.:    
paragrãfetai  :   §kbãlletaip 614 = / ≈;   Lex
paragrãfetai  :   §jouyene›:  paraite›tai:  épobãlletaip 168 entfernt;   Lex
parãdeigma  :   ımo¤vmap 63 (p 102) ; ——
parãdeigmã   §sti tÚ deiknÊmenon ˜lon diÉ ˜lou, …w ﬂmãtion y°lvn
˜moion égorãsai μ bibl¤on. tÚ d¢ de›gma ka‹ ÍpÒdeigma Ùl¤gon §st‹n
§k toË ˜lou deiknÊmenon …w §p‹ s¤tou μ o‡nou ka‹ t«n loip«n
p 102
——
parad°jasyai  :   diad°jasyaip 794
——
paradojolog¤a  :   ¶ndojow ımil¤ap 350
——
parãdojon  :   éprosdÒkhton: yaumãsion
aprosdÒkiton E
p 154
——;   Lex
parãdojow  :   ı parå dÒkhsin legÒmenow:  yaumastÒw:  §pãjiow
yaumastÒw: §pãjiow E: wohl fehlerhaft statt yaÊmatow §pãjiow
p 83 = / ≈;   Lex
parazhl«n  :   parojÊnvn:  zhlotup«n
zhlvtup«n E
p 184 = / ≈;   Lex
paray°ei  :   paratr°xeip 88 = / ≈;   Lex
parayÆgein  :   ékonçn:  parojÊneinp 61 = / ≈;   Lex
parayÆkh de› l°gein,   oÈx(‹) parakatayÆkh
Doppelpunkt nach l°gein E
p 175 = / ≈;   Lex
L.: NT, ad Tim. I 6,20; II 1,12.14 (cf. e.g. Catenam
e Coisl.204) ? || Sept., Tob. 10,13 (cod.Sin. / cod.
Vat., Alex.) ?
parayrÆseiaw  :   par¤d˙wp 22 p 713; ——;   Lex
parayrÆseiaw  :   par¤d˙wp 713 p 22; ——;   Lex
parainetikÒw  :   sumbouleutikÒwp 725 (p 110) ; ——;   Lex
parainetikoÁw  :   sumbouleutikoÊwp 110 (p 725) ; ——
para¤sima  :   parå tÚ d°on
para¤sima E, Fehler für para¤sia ?
p 27
——
L.:  Hom., Ilias 4,381 (v.l.) ?
para¤fasiw  :   para¤nesiwp 851 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 11,793)
G.:  D-Schol. Ilias 11,793
parakeklhm°noi  :   paraklhy°ntewp 146 = / ≈;   Lex
parakekomm°now  :   mainÒmenow:  §jesthk≈w:  parãfrvnp 170 = / ≈;   Lex
parakeleÊetai  :   protr°petai:  diege¤reip 176 = / ≈;   Lex
parãkoitin  :   guna›ka:  gametÆnp 876 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,53)
G.:  D-Schol. Ilias 3,53
parãkoitiw  :   pallakÆ:  gunÆp 129 = / ≈;   Lex
parakrotoËntew  :   parayarsÊnontew:  parorm«ntewp 173 entfernt;   Lex
parãliow  :   parayalãssiowp 161 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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parãllajon  :   pãrelyep 106 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Prov. 4,15b
G.:  Lexeis Proverbiorum
parãllhlon  :   ékÒlouyon: ˜moionp 90 = / ≈;   Lex
paralogie›tai  :   épatÆseip 714
——;   Lex
paralogismÒw  :   épãth logismoËp 131 = / ≈;   Lex
paralogistÆw  :   épate≈n
apatai≈n E
p 85 p 870; = / ≈;   Lex
paralogistÆw  :   épate≈np 870 p 85; = / ≈;   Lex
parameibom°nou  :   parerxom°noup 694
——
L.:  Xen., Cyr. 5,   4,50,4
parame¤caw  :   parallãjawp 89 = / ≈;   Lex
paranal¤sketai  :   eﬁsf°retai §k perittoËp 793
——
parÉ oÈd°n  :   eÎkolon:  eﬁw oÈd°np 130 = / ≈
parapa¤ontow  :   lhroËntow:  parafronoËntowp 92 = / ≈;   Lex
parãpan  :   pantel«w:  kayÒloup 156 (t 371) ; ——;   Lex
parap°tasma  :   parakãlummap 132 = / ≈;   Lex
parapl∞ga  :   mainÒmenon:  ¶kfronap 93 = / ≈;   Lex
paraplÆj  :   parãfrvn:  tåw fr°naw beblamm°nowp 67 = / ≈;   Lex
pararruªw  :   metevrisyªw:  parap°s˙w:  parasurªwp 153 (m 185) ; partiell;   Lex
pararrÊmata  :   d°rreiw:  skepãsmatap 162 = / ≈;   Lex
pararru«men  :   §kp°svmenp 158
——;   Lex
L.:  (NT, ad Hebr. 2,1)
G.:  Lexeis Pauli
parasar«sai  :   kosm∞sai. kÒrhyron d¢ ka‹ kãllunyron tÚ sãron
kãluyron E
p 136 partiell;   Lex
parãshmow  :   édÒkimow
parãsimow E
p 121 = / ≈;   Lex
parãsitow  :   kossotrãpezowp 163 = / ≈;   Lex
paraskeuÆ  :   eÈtrepismÒwp 597
——
paraspondÆsaw  :   parabåw tåw sunyÆkaw
paraspond¤saw E
p 101 = / ≈;   Lex
paratãssetai  :   pãs˙ dunãmei poleme›p 133 = / ≈;   Lex
parat°yhgmai  :   ±kÒnhmai:  parvjÊnyhn
parojÊnyhn E
p 100 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr. (e.g. Dial. p.389,8 Aubert) ?
parãteinon  :   plãtunonp 151 = / ≈;   Lex
parathrhmãtvn  :   §pithrÆsevn klhdonism«n te ka‹ épantÆsevn
ka‹  oﬁvnoskopi«n ka‹ manti«n
p 70 = / ≈;   Lex
paratÆrhsiw  :   parafulakÆp 709
——
paratropa¤  :   metabola¤p 135 = / ≈;   Lex
L.: Cyr., in Jo. 2, 46,8 ? || Greg. Nyss., De virg.
16,1,2 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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parautã  :   eÈy°vw:  suntÒmvwp 81 = / ≈;   Lex
paraforã  :   man¤ap 812
——
parãforow  :   ı parÉ •autÚn ka‹ ÍpÚ da¤monow paraferÒmenowp 68 = / ≈;   Lex
parãfrvn  :   énÒhtowp 96 = / ≈;   Lex
paraxarãkthw  :   diastrofeÊw:  paratrvtØw t«n eÔ tey°ntvn nÒmvnp 77 = / ≈;   Lex
parac¤dew  :   pinãkia
peinãkia E
p 762
——;   Lex
paracuxÆn  :   paramuy¤anp 138 = / ≈;   Lex
pardal°hn  :   pardãlevw d°rmap 872 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,17)
G.:  D-Schol. Ilias 3,17
parebãyh  :   par°bhp 769
——
pareggrãptouw  :   nÒyouwp 98 p 722; = / ≈;   Lex
pareggrãptouw  :   nÒyouwp 722 p 98; = / ≈;   Lex
paregguò  :   paragg°llei:  parad¤dvsinp 79 = / ≈;   Lex
paregguçtai  :   l°gei:  didãskei:  §nt°lletai:  paragg°lleip 134 = / ≈;   Lex
pãredron  :   parakayÆmenon:  param°nontap 155
——;   Lex
parezÒmenow  :   parakayezÒmenow
parejÒmenow E
p 119 = / ≈;   Lex
L.: Hom., Ilias 5,889 ? || Hom., Od. 4,738; 20,334
? || Greg. Naz., carm. PG 37,996,13 ?
parey°ntow  :   §kluy°ntowp 111 = / ≈;   Lex
par°yrejen  :   par°dramenp 120
——
L.:  Greg. Naz., carm. PG 37,757,9
G.:  Lex. Greg.Naz. (Cas.) pi 18 




pãrei  :   ∑lyew:  pareg°noup 150 = / ≈;   Lex
pare¤yh  :   §ãyhp 84 = / ≈;   Lex
pare›mai  :   paral°lumaip 157
——;   Lex
pare›men  :   parÆkamenp 695
——;   Lex
pareim°naw  :   paralelum°nawp 58 (p  99, p 116) ; = / ≈;   Lex
L.:  (NT, ad Hebr. 12,12)
G.:  Lexeis Pauli
pareim°nouw  :   paralelum°nouwp 116 (p 58, p 99) ; entfernt;   Lex
L.:  Sept., Od. 2,36d
G.:  Lexeis Odarum
pareim°nvw  :   katafronhtik«w:  §klÊtvw:  paralelum°nvwp 99 (p 58, p 116) ; = / ≈;   Lex
pareip≈n  :   nouyetÆsawp 696
——;   Lex
pare¤w  :   §ãsaw :  katalip≈np 86 = / ≈;   Lex
pareisãktouw  :   éllotr¤ouw
÷ vor der Zeile E
p 108 = / ≈;   Lex
pãreisi  :   par¤stantai:  paragegÒnasinp 149 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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pareiskr¤nei  :   pareis°rxetai:  pareisbãlleip 78 = / ≈;   Lex
par°lkon  :   perittÒn:  makrÒnp 818 partiell;   Lex
parembolÆ  :   skhnÆ:  kãstron:  stratÒpedonp 123 = / ≈;   Lex
parenegÊhsen  :   proetr°catop 546
——
pãrej  :   §ktÒw:  xvr¤w:  plÆnp 128 = / ≈;   Lex
pareoikÒw  :   parÒmoion
pareoik«w : paromoi«n E
p 174 = / ≈;   Lex
pãresin  :   êfesin:  sugx≈rhsinp 74 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, ad Rom. 3,25)
G.:  Lexeis Pauli
pãresiw  :   parãlusiwp 59 = / ≈
pãresmen  :   ént‹ toË ﬂstãmeya μ •sm°np 127 = / ≈
paresÒmenow  :   pare›nai m°llvnp 124 = / ≈;   Lex
L.: Cyr., de ador. etc., PG 68,656,56 || Cyr., in
Is., PG 70,1268,26
paresuneblÆyh  :   …moi≈yhp 152 = / ≈;   Lex
L.: (Sept., Ps. 48,13b.21b v.l.) || Cyr., in XII
proph. 2, 173,9 (Zitat Ps. 48,13b.21b v.l.)
G.:  Sept., Ps. 48,13b.21b v.l. ?
pareudokime›syai  :   tÚ ≤ttÒnvw eÈdÒkimon fa¤nesyaip 796
——
pareudokimhsãshw  :   nikhsãshw ≥toi eﬁw dÒjan Íperbãshwp 69 = / ≈;   Lex
pareuhmerhye¤w  :   épodokimasye¤w:  paroraye¤wp 140 = / ≈;   Lex
parevram°nh  :   katafronhye›sap 160
——;   Lex
L.: (Sept.,  Nahum 3,11, v.l.) || Cyr., in XII proph.
2,58,24 ?
G.:  Lexeis XII Prophetarum
parhgor¤aw  :   paramuy¤awp 843 = / ≈
par∞ken  :   e‡asen:  ép°lusenp 71 partiell;   Lex
parÆsomen  :   §ãsomen
pare¤svmen E ||  eãsvmen  E
p 148 = / ≈;   Lex
paryenop¤paw  :   ı tåw pary°nouw épat«np 117 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 11,385
par¤hmi  :   §«:  katalimpãnvp 73 = / ≈;   Lex
parippeÊsaw  :   paradram≈n:  parely≈np 87 = / ≈;   Lex
par¤symia  :   tå per‹ tÚn fãrugga
per¤ymia E
p 766 = / ≈
par¤sthsi  :   de¤knusip 710
——
pãrnopew  :   ékr¤dew
parnÒew E
p 147 = / ≈;   Lex
parodikÒw  :   parÒdƒ xr≈menow
parodik«w E
p 125 = / ≈;   Lex
pãroiyen  :   ¶mprosyenp 838 (p 719) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,360)
G.:  D-Schol. Ilias 1,360
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
258 Einträge alphabetisch
pãroiyen ka‹ propãroiyen  :   ¶mprosyenp 719 (p 838) ; partiell
pãroikow  :   j°now:  parep¤dhmowp 172 = / ≈;   Lex
paroim¤a  :   lÒgow »f°limow. kataxrhstik«w d¢ pçn parodikÚn
diÆghma, o‰mow går ≤ ıdÒw
p 113 = / ≈;   Lex
G.:  Basil., hom. in princ. prov., PG 31,388,27.31
(partiell)
paroimi≈dhw fvnÆ  :   ≤ §k t«n paroimi«n gn≈mhp 777
——
paroin¤a  :   ≤ §k toË o‡nou Ïbriw, l°getai d¢ ka‹ ≤ panto¤a èmart¤ap 60 = / ≈;   Lex
pãroinow  :   m°yusow:  ¶klutowp 80 = / ≈;   Lex
paroisy°nti  :   parenexy°ntip 109 (p 400) ; = / ≈;   Lex
L.: Cyr., in Jo. 1, 221,9; 655,4 ? || Cyr., Thes. de
trin., PG 75, 168,24; 440,4 ?
paroisy°ntow  :   eﬁsenexy°ntowp 400 (p 109) ; entfernt;   Lex
paroistr«sai  :   §jesthku›ai yum“
paroistr«sai :  §jesthku›ai E, (Überlieferungs-)Fehler für paroistr«sa :
§jesthku›a?  || yum“ E, Fehler für yumoË? (Überlieferungsfehler)
p 159 = / ≈;   Lex
L.: (Sept., Os. 4,16 ≈) ? || Cyr., in XII proph.
1,114,9; 115,4 ?
G.:  Lexeis XII Prophetarum ≈ ?
paro¤sv  :   eﬁsãjvp 218
——
L.:  Cyr. (e.g. de ador. etc. PG 68,500,34; 685,7)
?
parolkÆ  :   Íp°ryesiwp 137 = / ≈;   Lex
paromartoËn  :   sunousivm°nonp 726
——
L.:  Theod., aff. cur. 2, 110 ?
parormò  :   parojÊnei:  protr°petai:  diege¤reip 82 = / ≈;   Lex
pãrow  :   ¶mprosyenp 889 (p 536) ; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,453) || (Hom., Ilias 1,553) ||
(Hom., Ilias 8,254)
G.: D-Schol. Ilias 1,453 || D-Schol. Ilias 1,553 ||
D-Schol. Ilias 8,254
pãrow  :   §n t“ ¶mprosyen xrÒnƒp 536 (p 888) ; entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,553)
G.:  D-Schol. Ilias 1,553
paroxeteÊei  :   ˜tan épÚ •t°rou ÍdrhgoË eﬁw ßteron §pibãll˙ μ
metaf°r˙ tÚ Ïdvr
metaf°rei E
p 164 = / ≈;   Lex
parrhs¤a  :   •jous¤a:  êdeiap 165 = / ≈;   Lex
parvyoËntew  :   §kbãllontewp 95 = / ≈;   Lex
par≈lisyen  :   »l¤syhsen:  §j°pesenp 167 = / ≈;   Lex
par≈numon  :   §k toË sumbebhkÒtow kaloÊmenonp 166 = / ≈;   Lex
par«ptai  :   pare≈ratai
parÒptai E
p 122 = / ≈;   Lex
L.: Cyr., in ad Cor. I , p. 268,8 ? || Cyr., in Is., PG
70,140,12 ?
parvsãmenow  :   épvyÆsaw:  épobalÒmenow
époballÒmenow E
p 72 = / ≈;   Lex
par≈saw  :   »yÆsawp 115 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
259Einträge alphabetisch
par≈trunan  :   par≈junanp 94 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, Act. 13,50)
G.:  Lexeis Actorum
parƒxhkÒtvn  :   parelhluyÒtvnp 139 = / ≈;   Lex
parƒxhm°now  :   parelhluy≈wp 864
——
pãsasyai  :   geÊsasyaip 188 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 9,487) ? || (Hom., Ilias 19,160) ? ||
(Hom., Od. 10,384) ?
G.: D-Schol. Ilias 9,487 ? || D-Schol. Ilias 19,160
? || D-Schol. Od. 10,384 ?
pasãtv  :   =anãtvp 187 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 9,8 
pçsi  :   pãntvnp 878
——
L.:  (Hom., Ilias 5,29)
G.:  D-Schol. Ilias 5,29
pastãda  :   pastÒn:  numf«nap 189 = / ≈;   Lex
pastofÒrion  :   tamie›on ¶nya ı numf≈np 186 = / ≈
L.:  Sept., Is. 22,15 ?
pasxhtiò  :   pãsxein y°lei
pasxitiç E
p 185 = / ≈;   Lex
pãtagow  :   cÒfowp 721 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 16,769)
G.:  D-Schol. Ilias 16,769
patell¤skon  :   =vmaÛst‹ skout°linp 787
——
patralo¤aw  :   ı tÚn pat°ra étimãzvn. …saÊtvw d¢ ka‹ mhtralo¤aw
patrolo¤aw E ||  mhtrolo¤aw E
p 190 = / ≈;   Lex
patria¤  :   x≈rai:  fula¤:  toparx¤aip 192 = / ≈;   Lex
patr¤da ga›an  :   patr“an g∞n:  patr“on ¶dafowp 191 = / ≈;   Lex
patri≈thw  :   ı t∞w aÈt∞w Ãn x≈rawp 759
——;   Lex
patr–z˙ uﬂÒw  :   paromo¤ei tÚn pat°rap 437
——
L.:  Greg. Naz., or. 23 PG 35,1160 ≈ ?
paËlan  :   énãpausin:  ¶ndosinp 193 = / ≈;   Lex
PaËlow  :   yaumastÒw:  §klektÒwp 64
——;   Lex
paËrow  :   Ùl¤gow.  ka‹ paur¤dion
paur¤dion <Ùl¤gon> ?
p 649 entfernt;   Lex
L.: (Hom., Ilias 2,675) || Hesiod., Op. 133 + (Hom.,
Ilias 2,675)
G.:  D-Schol. Ilias 2,675 (partiell)
paurÒterow  :   Ùlig≈terowp 194 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,407 ≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,407 ? ≈
paflãzvn  :   kaxlãzvn:  énaz°vnp 195 = / ≈;   Lex
pãxow  :   liparÒnp 65
——
paxÊnooi  :   paxÊnoew:  énÒhtoi
paxuno¤ E
p 196 = / ≈;   Lex
paxÊteron  :   oÈk ékrib°wp 197 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
260 Einträge alphabetisch
ped∞tai  :   pepedhm°noi:  sundedem°noip 200 partiell;   Lex
p°dila  :   ÍpodÆmata. parå tÚ perieile›syai aÈtå to›w pos¤n, ˜
§stin perit¤yesyai
perieil¤syai E
p 198 partiell;   Lex
L.:  Hom., Ilias 2, 44
G.:  D-Schol. Ilias 2,44
pedinÒw  :   ımalÒwp 657
——;   Lex
p°doi  :   §n ped¤ƒ …w o‡koip 658
——
p°don  :   g∞:  ¶dafowp 199 (p 143) ; = / ≈;   Lex
p°don  :   ¶dafowp 143 (p 199) ; = / ≈;   Lex
pezª  :   diå t«n pod«n
pez∞i E
p 690
——;   Lex
pezomax¤an  :   tØn diå t«n pez«n mãxhnp 440
——
L.:  Sept.,  Mac. IV 17,24? 
pe¤yeo  :   pe¤youp 202 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,214) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,214 ?
peiyÆnioi  :   ÍpÆkooi:  peiyÒmenoi
peiy¤nioi E
p 204 = / ≈;   Lex
peinal°oi  :   pein«ntewp 774
——
L.:  Alexander, Probl. 4, 27,1 ?




L.:  Galen., De plen., p.576,2; 577,10 ≈
pe›ra  :   ¶stin kur¤vw ≤ ëpaj tinÚw prãgmatow dokimas¤a êlogowp 708
——;   Lex
peirazÒmenow  :   dokimazÒmenowp 314
——
Peiraiç  :   tÒpow oÏtv kaloÊmenowp 678
——;   Lex
peirãsomai  :   spoudãsvp 790
——
peirçtai  :   épÒpeiran lambãneip 857
——
L.:  (Hom., Ilias 2,193)
G.:  D-Schol. Ilias 2,193
peirat«n  :   katapontist«n:  katå yãlassan l˙st«np 205 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Iob 16,9c) ?
G.:  Lexeis Iob ? ≈ 
peir«  :   pe¤raze:  §pilaboË:  §pixe¤rei
÷ vor der Zeile E
p 203 entfernt;   Lex
pe¤sesyai  :   paye›np 201 = / ≈;   Lex
pe¤simow lÒgow  :   ı dunãmenow pe¤yeinp 697
——
peismãtvn  :   sxoin¤vn desmoÊntvn
pismãtvn E
p 855
——;   Lex
p°lagow  :   tÚ plãtow t∞w yalãsshwp 775
——;   Lex
L.:  (NT, Act. 27,5)
G.:  Lexeis Actorum
pelãzein  :   prosegg¤zeinp 206 entfernt;   Lex
p°law  :   §ggÊw:  plhs¤onp 211 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 10,16)
G.:  D-Schol. Od. 10,16
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
261Einträge alphabetisch
pelasgÒyen  :   épÚ Yessalon¤khw. P°lasgoi går oﬂ Yessalonike›wp 852
——
p°leiai  :   peristera¤:  tefr≈deiwp 210 partiell;   Lex
pelidnÒn  :   m°lan
÷ vor der Zeile E
p 208 = / ≈;   Lex
pelio¤  :   m°lanew:  »xro¤p 209 = / ≈;   Lex
pellçw  :   ı g°rvnp 672
——;   Lex
p°loi  :   e‡hp 142
——;   Lex
peloponnhsist¤  :   …w Peloponnhs›taip 628
——;   Lex
L.:  Theocrit., Idyll. 15,92 ?
p°ltai  :   tojÒtai
p°ltai E: wohl fehlerhaft für peltasta¤ (Überlieferungsfehler) || ÷ vor der Zeile E
p 207 = / ≈;   Lex
p°lvron  :   m°ga shme›on
÷ vor der Zeile in E
p 212 entfernt;   Lex
p°mmata  :   plakoÊntiap 213 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Os. 3,1
G.:  Lexeis XII Prophetarum
p°mcaw dÒru  :   éfe¤w:  épolÊsawp 306
——
p°nyima  :   penyikãp 803
——
L.:  Euseb., Praep. V  4,1,8 ?
penta°thron  :   pentaet∞p 369 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,403)
G.:  D-Schol. Ilias 2,403
pepãnai  :   pra@naip 798 = / ≈;   Lex
L.:  Aristoph., Vesp. 646
pepany°n  :   …rimãsanp 227
——;   Lex
peparm°now  :   peperonhm°now:  tetruphm°now
pepervnhm°now E
p 228 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 5,399 ?
peparƒnhk≈w  :   étãktvw Íbr¤sawp 223 = / ≈;   Lex
p°peiroi  :   •chm°noi:  Àrimoi
≤chm°noi E
p 214 partiell;   Lex
peperasm°now  :   peplhrvm°nowp 224 = / ≈;   Lex
pepladhk≈w  :   seshp≈w
pepladik≈w E
p 226 = / ≈;   Lex
p°plvn  :   ﬂmat¤vn gunaike¤vnp 229 = / ≈;   Lex
pepnum°now  :   sunetÒwp 728 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,203)
G.:  D-Schol. Ilias 3,203
pepodÆghmai  :   …dhgÆyhnp 231 = / ≈
p°poiyen  :   §lp¤zei:  yarre›:  pisteÊeip 230 = / ≈;   Lex
pepoivm°non  :   poiÒthta ¶xonp 234 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in Jo. 1,475,27 ?
p°pomfa  :   ¶pemcap 233 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
262 Einträge alphabetisch
p°posye  :   pepÒnyatep 880 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,99)
G.:  D-Schol. Ilias 3,99
peprvm°nh  :   eﬂmarm°nh:  mo›ra.   ka‹ p°prvtai: Àristaip 235 partiell;   Lex
peprvm°nvn  :   …rism°nvn
peprvm°nvn : …rism°nvn E, viell. Fehler für peprvm°non : …rism°non
p 236 = / ≈;   Lex
pepÊsmeya  :   ékhkÒamenp 225 = / ≈;   Lex
p°pusto  :   ±khkÒeip 216 = / ≈;   Lex
p°ra  :   pl°on:  Íperbolik«wp 267 = / ≈;   Lex
pera¤nv  :   eﬁw p°raw êgv:  énÊv:  prãttv:  plhr«
prãttv :  parå tÚ E
p 317 = / ≈;   Lex
perait°rv  :   ple¤v:  ¶mprosyen:  metå tÚ t°low  êllo
t[°low] E (Loch im Blatt)
p 287 = / ≈;   Lex
p°raw  :   t°lowp 300 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Sir. Prol. 33)
G.:  Lexeis Sirac.
perãsimon  :   diabatÒnp 144
——
perãt˙  :   •bra¤ƒ
perãtei E
p 217
——;   Lex
L.:  Sept., Gen. 14,13




L.: Aristoph., Equ. 115 ? || Aristoph., Nub. 9 ? ||
Aristoph., Eccl. 78 ?
peryom°nh  :   poryhye›sap 279 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,374)
G.:  D-Schol. Ilias 2,374
periayre›n  :   periskope›np 251 = / ≈;   Lex
per‹ k∞ri  :   katå cuxÆn
kÆr E
p 181
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 4,46.53 (e.g.) ?
per‹ polloË poioË  :   t¤ma:  yerãpeuep 277 = / ≈;   Lex
per‹ t∞w ÙgdÒhw  :   ≥goun t∞w suntele¤awp 748
——
L.:  Sept., Ps. 6,1. 11,1 (v.l.)
periauyad¤zetai  :   §n Íprhfane¤& énastr°fetai μ m°ga frone› per‹
•autoË
p 318 = / ≈;   Lex
periaut¤aw  :   ÍchlofrosÊnhwp 245
——
L.:  Nilus? vgl. ZPE 110, S.179ff.
periaut¤zetai  :   per‹ •autoË m°ga frone› μ §n tª l°jei §ndiatr¤beip 246 = / ≈;   Lex
per¤bleptow  :   ¶joxow:  m°gistowp 320 = / ≈;   Lex
peribÒlvn  :   teix«np 626 = / ≈;   Lex
perighy°a  :   perixar∞p 178 (p 727) ; ——;   Lex
perighyÆw  :   perixarÆw
perigayÆw E
p 727 (p 178) ; ——;   Lex
perigrãcvmen  :   perior¤svmenp 647
——;   Lex
perideÆw  :   per¤fobowp 316 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
263Einträge alphabetisch
perid°raia  :   peritraxÆlia
perid°rea E
p 286 = / ≈;   Lex
peri°yeon  :   peri°trexonp 322 = / ≈;   Lex
perie›len  :   §p∞renp 296 = / ≈
periektikÆ  :   perilhptikÆp 179 = / ≈;   Lex
periektikÒn  :   genikÒn:  tÚ kayÒlou pãnta perilambãnon μ
peri°xon
p 243 (t 398) ; = / ≈;   Lex
perielÒmenow  :   periepãraw:  éfelÒmenowp 285 = / ≈;   Lex
peri°peiran  :   ¶phjan:  §kayÆlvsan:  peri°ballonp 305 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ad Tim. I 6,10 ?
perieptism°non  :   periejesm°non: perikekayarm°non
periepism°non E
p 252 = / ≈;   Lex
peri°pvn  :   fulãttvnp 263
——
per¤erga  :   tå gohtikãp 772
——;   Lex
L.:  (NT, Act. 19,19)
G.:  Lexeis Actorum
perieskemm°now  :   ±kribvm°nowp 730
——;   Lex
periesÒmeya  :   perigenhsÒmeyap 271 = / ≈;   Lex
peri°stai  :   nikÆsei μ perigenÆsetai μ Ípãrjei
nikÆsh E
p 238 (o 305) ; = / ≈;   Lex
per¤hn  :   §n¤kap 239 = / ≈;   Lex
perihxÆyhn  :   perieciyur¤syhn
peri˝xyhn E
p 269 = / ≈;   Lex
periiÒnta  :   perierxÒmenon
periÛvnta E
p 265 = / ≈;   Lex
peri˝staso  :   periskÒphson:  per¤feuge:  énãtrepep 315 = / ≈;   Lex
perikall°w  :   l¤an kalÒnp 250 = / ≈;   Lex
perikefala¤a  :   kãsiw:  krçnowp 293 partiell;   Lex
per¤klasiw fvn∞w  :   l°getai ≤ §n t“  aÈt“  ênejiw ka‹ kat°nejiw, mØ




G.:  Comm. Dion. Thr.  p.23,14-16




L.:  (NT, Act. 27,16)
G.:  Lexeis Actorum
perinoe›  :   periss«w noe›p 278 = / ≈;   Lex
per¤noia  :   mhxanÆ:  t°xnhp 295 = / ≈;   Lex
perinoste›  :   periodeÊei:  peri°rxetai:  perikukleÊeip 248 = / ≈;   Lex
p°rij  :   kÊklƒp 835
——;   Lex
L.:  (NT, Act. 5,16)
G.:  Lexeis Actorum
per¤odow  :   kÊkl[o]w
Loch im Blatt E
p 290 = / ≈;   Lex
periÒdouw  :   ≥toi lÒgouwp 712
——
G.:  Comm. Dion. Thr.  p.64,26
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
264 Einträge alphabetisch
periÒnta  :   nik«nta:  Íperbãllontap 891
——
per¤opton  :   m°ga:  ÍchlÒn:  per¤bleptonp 247 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr. (e.g.  in XII proph. 1,380,6) ?
periorisy∞nai  :   perilhfy∞nai:  μ §jorisy∞naip 268 = / ≈;   Lex
periousiasmoË  :   plÆyouwp 840 = / ≈;   Lex
perioÊsiow  :   ploÊsiowp 241 = / ≈;   Lex
periÒcetai  :   par¤doi:  katafronÆseip 282 = / ≈;   Lex
peripay«w  :   sumpay«wp 249 = / ≈
per¤paton  :   diakinhtÆrion:  μ aÈtÚ tÚ bãdismap 299 = / ≈;   Lex
perip°teia  :   sÊmptvma ≥toi sÊmbasiwp 237 = / ≈;   Lex
peripete›w  :   §nant¤oip 215
——;   Lex
peripo¤hsin  :   kt∞sinp 839 = / ≈;   Lex
peripole›n  :   peri°rxesyai:  periodeÊein:  perikukleÊeinp 242 partiell;   Lex
per¤ptera  :   épospinyhrismo¤p 319 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Cant. 8,6e 
per¤puston  :   §jãkouston:  diabÒhtonp 301 = / ≈;   Lex
perisa¤nontew  :   kolakeÊontew, ka‹ §p‹ t«n kun«n ˜tan tª oÈrò
sa¤nvsi toÁw oﬁke¤ouw
kun«n: koin«n E || tØn oÈrån E (Überlieferungsfehler)|| to›w oﬁke¤oiw E
(Überlieferungsfehler)
p 244 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 10,215)
G.:  D-Schol. Od. 10,215 partiell 
periskel°w  :   skhrÚn ka‹ pikrÚn tÚn trÒpon ka‹ pãnu sklhrÒnp 780
——;   Lex
periskel∞  :   feminãlia:  pod«n §ndÊmata
fiminãlia E
p 752 partiell;   Lex
L.: Sept., Exod. 28,42; 36,35 || Sept., Lev. 6,3;
16,4
G.:  Lex. Octateuch. pi 10 (partiell)
periskuy¤santew  :   sparãjantewp 321 = / ≈;   Lex
perist°llei  :   skepãzei:  perikosme›:  front¤dow èjio›p 253 = / ≈;   Lex
peristoix¤santew  :   perikukl≈santew:  perilabÒntewp 281 partiell;   Lex
peristolÆ  :   peribolÆp 841 = / ≈;   Lex
perisx≈n  :   katasx≈n:  perilab≈np 284 = / ≈;   Lex
periteujo¤meya  :   peritÊxoimenp 280 = / ≈;   Lex
periteujÒmenow  :   perituxe›n m°llvnp 240 = / ≈;   Lex
perittoepe›  :   perissologe›p 275 = / ≈;   Lex
perif°reia  :   kÊklowp 302 = / ≈;   Lex
perifer°w  :   stroggÊlonp 304 = / ≈;   Lex
perifoit«n  :   perierxÒmenowp 273 = / ≈;   Lex
periforã  :   ≤ kuklikØ k¤nhsiw
kuklhkØ E || ÷ vor der Zeile E
p 107 entfernt;   Lex
perifrad°vw  :   pãnu §mpe¤rvw ka‹ §nt°xnvwp 814 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,466)
G.:  D-Schol. Ilias 1,466
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
265Einträge alphabetisch
per¤fronew t«n pay«n  :   perifronhta¤:  katafronhta¤p 438
——
L.:  Sept., Mac. IV 8,28
perifÊw  :   periplake¤wp 254 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 16,21) 
G.:  D-Schol. Od. 16,21 
per¤chma  :   katãmagma:  ént¤cuxon:  ÍpÚ tå ‡xnh pãntvn
per¤ceima E || ÷ vor der Zeile E
p 298 partiell;   Lex
L.: (NT, ad Cor. I 4,13) ? || Cyr., in Jo. 2,597,1 ?
G.:  Lexeis Pauli ≈ ?
perivpÆ  :   ékr≈reia:  ÍchlÚw tÒpow
akrÒreia E
p 274 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,451) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,451 ? (partiell)
perkãzei  :   pepa¤nei:  [me]lan¤zei
Loch im Blatt  E
p 288 = / ≈;   Lex
p°rnasi  :   pvl<oum°n>oiw. {p°rnaw går ı p«low}
: > E || p≈loiw E || Mißverständnis des Eintrags pernãw: pvl«n (so u.a. andere Hss. des
Kyrill-Lexikons)
p 842 entfernt
perpereÊetai  :   mataioËtai:  étakte›:  katepa¤retaip 303 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ad Cor. I 13,4
G.:  Lexeis Pauli (partiell)
p°rperow  :   propet[Æw]:  §pixarÆw
Loch im Blatt  E
p 289 = / ≈;   Lex
p°rusi  :   §p‹ toË parelyÒntowp 292 = / ≈;   Lex




——;   Lex
petãloiw  :   fÊlloiwp 182 p 264, p 856; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,312)
G.:  D-Schol. Ilias 2,312
petãloiw  :   fÊlloiwp 264 p 182, p 856; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,312)
G.:  D-Schol. Ilias 2,312
petãloiw  :   fÊlloiwp 856 p 182, p 264; ——
L.:  (Hom., Ilias 2,312)
G.:  D-Schol. Ilias 2,312
p°tauron  :   pag¤w:  bãyowp 323 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Prov. 9,18b ?
peteinã  :   oﬁk¤on oÈrãnion ¶xontewp 750
——
petrobÒlon  :   sfendÒnhnp 765 = / ≈
L.:  Sept., Iob 41,20b
G.:  Lexeis Iob ≈
petteÊete  :   pa¤zetep 21 entfernt;   Lex
petto¤  :   bÒlia §n oÂw tabl¤zousin oﬂ êfronew
oﬂ êfronew E: Zusatz nur in dieser Hs.?
p 786 partiell;   Lex
peu¤daw  :   lampãdawp 325 = / ≈;   Lex
peukedanÒn  :   pikrÒnp 326 = / ≈;   Lex
G.:  Ap. Soph., p. 130,35 ?
peÊsomai  :   §pervtÆsv:  mãyvp 324 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
266 Einträge alphabetisch
peust∞rew  :   §reunhta¤p 183
——
p°fatai  :   pefÒneutaip 333 (h 91) ; = / ≈;   Lex
pefaulism°nouw  :   épodedokimasm°nouw:  §joudenvm°nouw
ejoudenom°nouw E
p 335 = / ≈;   Lex
pefeism°nvw  :   §lafrot°rvwp 307
——
pefenakism°now  :   §jhpathm°nowp 329 = / ≈;   Lex
p°fhna  :   §faner≈yhnp 331 = / ≈;   Lex
pefoinigm°nh  :   aﬂmatvm°nh:  bebamm°nhp 328 entfernt
pefrik≈w  :   fr¤ttvn: pefobhm°nowp 332 = / ≈;   Lex
pefuzÒtew  :   metå d°ouw feÊgontew
pefÊzontew E (Überlieferungsfehler)
p 791 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 22,1)
G.:  D-Schol. Ilias 22,1
p°fuken  :   tÚ §k fÊsevw Ípãrxonp 180
——;   Lex
pefuk≈w  :   Ípãrxvnp 330 = / ≈;   Lex
pefuram°nouw  :   memigm°nouwp 334 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Exod. 29,2 || Sept., Lev. 2,4 || Cyr., de
ador. etc., PG 68,749,56; 1024,22
pefusivm°noi  :   §phrm°noip 336 = / ≈;   Lex
pef≈ratai  :   tey°atai: kate¤lhptai: fvrçsai går tÚ yeãsasyai
pefÒratai E ||  forçsai E
p 327 = / ≈
p°cin  :   értopoi˝anp 819 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Os.7,4)
G.:  Lexeis XII Prophetarum
p∞  :   poË
÷ vor der Zeile E
p 338 = / ≈;   Lex
phgÆn  :   =Ësinp 859
——
phdaliouxe›  :   kubernò
÷ vor der Zeile E
p 337 = / ≈;   Lex
phlÚw platei«n  :   ı §p‹ parÒdou pÒlevw §ktribÒmenow =Êpowp 751
——
L.:  Sept., Ps. 17,43b
phma¤nei  :   blãpteip 219 = / ≈;   Lex
pÆmata  :   blãbai:  kak≈seiw:  dustux¤aip 339 = / ≈;   Lex
phmÆneian  :   blãceianp 883
——
L.:  (Hom., Ilias 3,299)
G.:  D-Schol. Ilias 3,299
phn¤ka  :   ıpÒte:  pÒte
÷ vor der Zeile E
p 340 = / ≈;   Lex
phoÊw  :   toÁw katÉ §pigam¤anp 882
——
L.:  (Hom., Ilias 3,163)
G.:  D-Schol. Ilias 3,163
phrÒw  :   tuflÒwp 341 = / ≈;   Lex
pÆrvsiw  :   ≤ tÊflvsiwp 670
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
267Einträge alphabetisch
pia¤nei  :   siteÊei:  lipa¤neip 343 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Prov. 15,30b ?
p¤ar  :   tÚ p°raw μ liparÒnp 740 = / ≈;   Lex
p¤dakew  :   stagÒnew:  phga¤
÷ vor der Zeile E
p 344 = / ≈;   Lex
piezÒmenow  :   baroÊmenow:  damazÒmenowp 345 = / ≈;   Lex
pierã  :   liparãp 346 = / ≈;   Lex
piyãknh  :   p¤yow mikrÒwp 758 = / ≈;   Lex
piy«  :   tÚ pãsxvp 665
——;   Lex
pikrÒn  :   xalepÒnp 347 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,118) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,118 ?
pil∞sai  :   sf¤gjai:  pil«saip 598
——
pimel∞  :   liparãp 645 entfernt
G.:  D-Schol. Ilias 1,40 ≈ ?
pimentãriow  :   farmakÒw ka‹ murecÒw
÷ vor der Zeile E
p 358 = / ≈;   Lex
p¤mplatai  :   plhroËtai. ˜yen p¤mplhmip 348 partiell;   Lex
p¤mpratai  :   ka¤etai:  §mpur¤zetaip 349 = / ≈;   Lex
p¤nakew  :   énagrafa¤p 359 = / ≈;   Lex
p¤naj  :   ﬂstor¤ap 813 = / ≈
pinarã  :   eÈtel∞:  tapeinã
÷ vor der Zeile E
p 362 = / ≈;   Lex
pinutÆ  :   s≈frvn:  sunetÆ
÷ vor der Zeile E
p 361 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 11,445) 
G.:  D-Schol. Ilias 11,445
pinutÒw  :   sofÒw
÷ vor der Zeile E
p 222
——
pin«dew  :   =uparÒn: p¤now går ı =Êpow
÷ vor der Zeile E
p 360 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Or. 225 ?
p¤ona  :   eÈtrafØ: liparã:  pimelÆp 363 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,40) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,40 ? (partiell) 
piÒtata  :   lipar≈tata
pi≈tata E
p 220 entfernt;   Lex
pipl«n  :   plhr«np 364 = / ≈;   Lex
pistÒw  :   élhyÆwp 747 = / ≈;   Lex
p¤sunow  :   yarr«n:  pepoiy≈w:  pepisteuk≈wp 365 = / ≈;   Lex
p¤tt˙  :   p¤ss˙ ÉAttik«w
p¤ttei E
p 366 = / ≈;   Lex
pituãnh  :   éskÚw mikrÒw
pitãnh  E ||  ÷ vor der Zeile E
p 412 = / ≈;   Lex
p¤tuw  :   peÊkhp 680
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
268 Einträge alphabetisch
pifaÊskei  :   dhlo›:  l°gei:   fanero›p 367 (p 664) ; = / ≈
L.:  Oppian., Hal. 3,640 ?
pifaÊskv  :   tÚ faner«p 664 (p 367) ; entfernt
p¤figj  :   ka‹ ≤ skå ka‹ ≤ pnoØ ka‹ tÚ e‡dvlonp 666
——
plagãn  :   plhgØn ÉAttik«w
plegãn E
p 371 = / ≈;   Lex
plag¤vw  :   dol¤vwp 370 = / ≈;   Lex
plãgxyh  :   §planÆyhp 781 entfernt;   Lex
L.: (Hom., Od. 1,2) || (Greg. Naz., carm. PG
37,1487,14) ?
G.: D-Schol. Od. 1,2 || Lex. Greg.Naz. (Cas.) pi 60
pladarÒn  :   xaËnon:  ÍgrÒnp 368 = / ≈;   Lex
plad«nti  :   seshpÒti:  kayugr“
plãdonti E ||  sesipÒti  E
p 381
——
L.: Greg. Nyss., De mort. p.47,6 ? || Clem. Al.,
Paed. 2,2,19,1, Z.3 ?
plãj  :   mãrmaronp 677
——
plasto›w  :   ceud°sip 374 = / ≈;   Lex
plastourgÒw  :   plãsthw:  poihtÆwp 373 = / ≈;   Lex
L.:  Her., pr.cath. p.231,2 ?
plãtaw  :   plo›ap 372 = / ≈;   Lex
platiãzein  :   tÚ plate¤& tª xeir‹ tÊpteinp 699
——
pl°a  :   plÆrhp 221
——;   Lex




pl°yra  ka‹ oﬂ d¤ugroi tÒpoi ka‹ botan≈deiwp 376 = / ≈;   Lex
pleistãkiw  :   tÚ pollax«wp 700
——
pleisthriãzesyai  :   pleonãzesyaip 729
——
L.:  Nemesius, nat. hom. 2, 479/480 ?
ple¤v  :   tÚ pl°vp 701
——;   Lex
pleonax«w  :   pollax«wp 642
——
pleonekthy«men  :   katadunasteuy«menp 378 = / ≈
plÆyousan  :   pleonãzousan:  plÆrhp 386 = / ≈;   Lex
plhyÊousi  :   ple¤ouw deiknÊousinp 800
——
plhyÊw  :   pl∞yowp 379 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,278) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,278 ≈ 
plhy≈raw  :   paxÊthtowp 266
——




plhktizom°nouw  :   maxom°nouwp 384 = / ≈;   Lex
pl∞ktron  :   tÚ t∞w kiyãraw, §n ⁄ tåw xordåw kine› ı kiyar¤zvnp 387 = / ≈;   Lex
plhmmele›n  :   èmartãneinp 380 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
269Einträge alphabetisch
plhmmÊra  :   pl∞yow Ídãtvn
plhmmo›ra  E
p 385 = / ≈;   Lex
plÆn  :   §ktÚw μ ˜mvwp 383 = / ≈;   Lex
plÆrhw  :   peplhrvm°nowp 663
——;   Lex
plhsia¤teron  :   §ggÊteronp 382 = / ≈;   Lex
plhsifaÆw  :   ≤ plhros°lhnow ≤m°rap 388 = / ≈;   Lex
plÆsmion  :   diakor°w:  éhd°w:  §paxy°wp 742
——
plÒÛma  :   pleustikãp 390 = / ≈;   Lex
plÒkamoi  :   bÒstruxoip 389 (b 117) ; = / ≈;   Lex




——;   Lex
plÊnetai  :   §ksmÆxetai: épon¤ptetai:  e‡rhtai d¢ ka‹ ˜tan tiw
loidor∞tai μ aﬁsxr«w Íbr¤zhtai
eksxÆxetai  E
p 391 = / ≈;   Lex
plunÒw  :   skeËow eﬁw ˘ plÊneta¤ ti
÷ vor der Zeile E
p 377
——;   Lex
plvt∞rew  :   naËtai
÷ vor der Zeile E
p 392 = / ≈;   Lex
plvtÒn  :   tÚ nhxÒmenonp 805 = / ≈
L.:  (Sept., Iob 40,31a)
G.:  Lexeis Iob
pneËma  :   êggelow:  cuxÆ:  énemow: da¤mvnp 394
——;   Lex
pneumatiò  :   daimon¤zetaip 716
——
pneÊsaw  :   sfodr«w Ùrgisye¤w. ¶sti d¢ ka‹ ≤ t«n én°mvn k¤nhsiw
Nachsatz Überlieferungsfehler
p 393 = / ≈
pn›gow  :   kaËmap 395 = / ≈;   Lex
L.:  Thuc., Hist. 7, 87,1,3 ?
G.:  Sch. in Thuc. 7, 87, 1 ?
pÒa  :   •kãsth botãnh oÍtv l°getai, ≤ d¢ smÆxousa po¤a k°klhtai
parå Dhmosy°nei ka‹ Lus¤&
÷ vor der Zeile E
p 401 = / ≈;   Lex
podapÒn  :   potapÒn:  ıpo›onp 633 entfernt;   Lex
podhg«n  :   ıdhg«n:  paidagvg«np 402 = / ≈;   Lex
podÆnemow  :   taxÁw to›w pos¤p 662
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,786) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,786 ≈
podÆrhw  :   ¶nioi l°gousi tÚ m°xri t«n sfur«n di∞kon ﬂmãtion: oﬂ d¢
tÚ =aptÒmenon eﬁw tÚ kat≈teron t∞w stol∞w §k porfÊraw μ bÊssou
=ãkkion
÷ vor der Zeile E
p 403 = / ≈;   Lex
podokãkkh  :   koËspow parå ÑRvma¤oiwp 404 entfernt;   Lex
pohfag¤a  :   botanofag¤ap 405 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
270 Einträge alphabetisch
poyeinã  :   égaphtã
poyhnã E
p 255 (p 406) ; entfernt;   Lex
poyeinÆ  :   égaphtÆp 406 (p 255) ; = / ≈;   Lex
poyÆ  :   pÒyhsiw:  §pizÆthsiwp 342
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,240)
G.:  D-Schol. Ilias 1,240
pÒyi  :   poËp 260 p 782; ——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 1,170) 
G.:  D-Schol. Od. 1,170 
pÒyi  :   poËp 782 p 260; ——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 1,170)
G.:  D-Schol. Od. 1,170
po› g∞w  :   eﬁw po›on tÒpon
÷ vor der Zeile E
p 411 = / ≈;   Lex
poikilÒmhtiw  :   poikil Òboulow:  sunetÒw
÷ vor der Zeile E
p 410 partiell;   Lex
poikiltikÆn  :   polumitarikÆnp 413 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob 38,36b
G.:  Lexeis Iob
poimantik∞w  :   didaskalik∞wp 407 = / ≈;   Lex
poimnÆÛon  :   poimenikÒn
pomnÆÛon E
p 833 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,470)
G.:  D-Schol. Ilias 2,470
poinÆn  :   timvr¤anp 408 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 17,207)
G.:  D-Schol. Ilias 17,207
poipnÊontaw  :   §nergoËntaw:  diakonoËntawp 572 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,600 ≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,600 ≈ ?
pol°miow  :   §xyrÒwp 428 = / ≈;   Lex
polemvy°ntaw  :   ≤tthy°ntawp 436
——
poliork¤a  :   pÒlevw pÒryhsiw μ xarãkvsiwp 434 = / ≈;   Lex
pÒliow  :   pÒlevw
pÒleiow E
p 450 (p 886) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,791)
G.:  D-Schol. Ilias 5,791
polioÊxouw  :   toÁw s–zontaw tØn pÒlin μ toÁw êrxontawp 418 = / ≈;   Lex
pol¤xnia  :   polÊdriap 426 = / ≈
pol¤vn  :   pÒlevnp 886 (p 450) ; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,125) || (Hom., Ilias 2,131)
G.: D-Schol. Ilias 1,125 || D-Schol. Ilias 1,131 ?
pollå ded¤tt˙  :   pollå §kfobe›wp 145
——
L.:  Greg. Naz., or.15  PG 35,921,2
G.:  Lex. Greg.Naz. or. p.174,14 (partiell)
pollå xa¤rein frãsaw  :   épotajãmenow:  katagnoÊwp 432 (x 4) ; partiell;   Lex
pollaploËn  :   pollaplãsionp 761 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
271Einträge alphabetisch
polloË ge <ka‹ de›>  :   oÈdÉ ˜lvw
Ergänzung nach anderen Zeugen des Kyrill-Lexikons
p 826 (p 760) ; = / ≈;   Lex
polloË ge ka‹ de›  :   oÈdam«w
dÆ E
p 760 (p 826) ; = / ≈;   Lex
pÒlow  :   oÈranÒw:  kÊklowp 433 = / ≈;   Lex
poluãÛkow  :   êstatow:  pollåw ırmåw ¶xvnp 421 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,165) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,165 ≈ ?
polÊainow  :   polloË §pa¤nou êjiowp 431 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,673) ≈
G.: D-Schol. Ilias 9,673 ≈?  || Ap. Soph., p. 133,14
≈
poluãndrion  :   tãfow:  mn∞map 270 = / ≈;   Lex
polÊarni  :   poluyr°mmoni:  plous¤ƒp 885
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,106)
G.:  D-Schol. Ilias 2,106
poludaidãlou  :   poik¤lou
poludedãlou E
p 669
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,358) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,358 ≈
polÊdakrun  :   poll«n dakrÊvn ka‹ stenagm«n a‡tionp 881
——
L.:  (Hom., Ilias 3,132)
G.:  D-Schol. Ilias 3,132
poludeirãdow  :   pollåw §joxåw ¶xontow:  poluaux°noup 823 partiell
L.:  Hom., Ilias 1,499
G.:  D-Schol. Ilias 1,499
polÊeukton  :   t¤mion:  eÈx∞w êjionp 422 = / ≈;   Lex
poluzÊgƒ  :   polukay°drƒ nh˝p 811 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,293)
G.:  D-Schol. Ilias 2,293 ?
poluyrÊllhtow  :   diabebohm°now:  ÙnomastÒtatowp 415 = / ≈;   Lex
polu˝dmvn  :   pollå eﬁd≈wp 545
——;   Lex
polÊÛdriw  :   §mpeirÒtatowp 731
——;   Lex
L.:  Hom., Od. 15,459 ?
polÊkleitow  :   ı pãnu ¶ndojowp 667
——;   Lex
polÊkmhtow  :   pollå kam≈np 865
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 10,379)
G.:  D-Schol. Ilias 10,379
polukoiran¤h  :   poluarx¤ap 425 p 860; = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 2,205
G.:  D-Schol. Ilias 2,204
polukoiran¤h  :   poluarx¤ap 860 p 425; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,204)
G.:  D-Schol. Ilias 2,204
polum°rmera  :   polum°rimnap 258
——;   Lex
polumÆstora  :   polÊergonp 259
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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polup¤daka  :   pollåw phgåw ¶xousanp 424 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 8,47)
G.:  D-Schol. Ilias 8,47
polutrÆtoisi  :   polupÒnoiw
polutro¤toisi E
p 261 = / ≈;   Lex
poluspÒrvn  :   pollax∞ diesparm°nvn
diesparm°non E
p 783 entfernt;   Lex
polusxerÆw  :   polÊtropow
polusxerÆw E: viell. Fehler für polusxedÆw, polusxidÆw
p 310
——;   Lex
polusxid∞  :   polumer∞:  eﬁw pollå diesxism°nonp 414 = / ≈;   Lex
polutel«n  :   tim¤vn:  poludapãnvnp 416 = / ≈;   Lex
polÊtlaw  :   pollå Ípome¤nawp 430 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 5,171)
G.:  D-Schol. Od. 5,171 
polutrÒpvw  :   katå polloÁw trÒpouwp 429 = / ≈
polufas¤aw  :   polulog¤awp 419 = / ≈;   Lex
poluxand°a  :   pollå xvroËsan
poluxãndean E
p 809
——;   Lex
L.:  (Greg. Naz., carm. PG 37,975,3) ?
G.:  Lex. Greg.Naz. (Cas.) pi 78 ≈ ? 
polÊxoun  :   polÊforonp 420 = / ≈;   Lex
poluvrÆseiw  :   fulãjeiw:  pollØn front¤da poiÆseiw
fulãjaw  E || ÷ vor der Zeile E
p 423 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 137,3b
pompe›a  :   tå prÚw tØn pompØn skeÊhp 702
——;   Lex
pompeÊei  :   …w nenikhkΔw megalhgore›p 442 = / ≈
pompostole›  :   §kp°mpei tÚn nh˝thn stÒlonp 443 = / ≈
pompoË  :   ıdhgoËp 827 entfernt
pompÊsmata  :   kolake›ai eﬁw toÁw édamãstouw ·ppouwp 446 = / ≈;   Lex
pomfagvge›tai  :   pompeÊeip 309 = / ≈;   Lex
pomfÒlugew  :   aﬂ §k t«n ˆmbrvn μ êllvw kataferom°nvn Ídãtvn
§p‹ Ïdasin eÈdiãlutoi kurt≈seiw, ˜yen §p‹ t«n diaken∞w
fusioum°nvn lambãnetai ≤ l°jiw
p 435 = / ≈;   Lex
ponhrÒw  :   ı §p¤ponow ka‹ kakoÆyhw
ep¤monow E
p 445 = / ≈
pontopÒroisi  :   to›w diå yalãsshw tØn pore¤an poioum°noiwp 875
——
L.:  (Hom., Ilias 3,46)
G.:  D-Schol. Ilias 3,46
pÒntow  :   kur¤vw m¢n ı ¶ndon t∞w XerronÆsou, ˘ ka‹ EÈjeinÚw
kaloÊmenow, kataxrhstik«w d¢ pçsa ≤ yãlassa
p 444 = / ≈
pore›n  :   doËnaip 256 = / ≈;   Lex
porymoË  :   perãmatowp 449 = / ≈;   Lex
pÒrkhw  :   daktÊliowp 732 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 8,495)
G.:  D-Schol. Ilias 8,495
pÒron  :   di°jodon ka‹ pera¤vsin potamoËp 448 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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pÒrow  :   ıdÒwp 272
——;   Lex
pÒrou  :   porismoË:  ktÆsevwp 850
——
pÒrphn  :   f¤blan:  perÒnhn tØn per‹ tÚ st∞yow
per≈nhn E
p 773 partiell;   Lex
L.:  Sept., Mac. I 10,89; 11,58; 14,44 ?
pÒrrvyen  :   makrÒyenp 451 = / ≈
porsan°ousa  :   •toimãzousa
porsaneÊousa E
p 884
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,411)
G.:  D-Schol. Ilias 3,411
porsan°ousa  :   eÈtrep¤zousa:  •toimãzousa
porsaneÊousa E
p 779 (p 884) ; partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,411)
G.:  D-Schol. Ilias 3,411 (partiell)
porsÊnaw  :   diege¤rawp 837 = / ≈
pÒrsune  :   eÈtr°pizep 308
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 3,403) 
G.:  D-Schol. Od. 3,403 
porsÊnvn  :   §rey¤zvn:  parojÊnvn
parojÊnon E
p 447 partiell;   Lex
pÒrtaki  :   tª damãleip 778
——;   Lex
L.: (Hom., Ilias 17,4) ? || (Greg. Naz., carm. PG
37,1507,2) ?
G.: D-Schol. Ilias 17,4 ≈ ? || Lex. Greg.Naz.
o.alph. pi 159 ≈ ?
pÒrtiw  :   dãmaliw
pÒrthw E
p 771
——;   Lex
L.:  (Greg. Naz., carm. PG 37,766,8) ?
G.:  Lex. Greg.Naz. (Cas.) pi 88 ?
posapl«w  :   pollax«w:  énariymÆtvwp 456 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 62,2c
G.:  Lexeis Psalterii
posax«w  :   pleistax«wp 455 = / ≈;   Lex
pÒsin  :   êndrap 283
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,427) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,427 ≈ ?
pÒsin  :   êndrap 879
——
L.:  (Hom., Ilias 3,427)
G.:  D-Schol. Ilias 3,427
pÒsiow  :   potoËp 452 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,469)
G.:  D-Schol. Ilias 1,469
pÒsiw  :   énÆrp 830 = / ≈;   Lex
L.:  (Greg. Naz., carm. PG 37,567,6 e.g.)
G.:  Lex. Greg.Naz. (Cas.) pi 89
posthmÒrion  :   Ùl¤gon m°row:  braxÊtatonp 454 = / ≈;   Lex
pÒston  :   pÒson, §rvthmatikÒn
§rotim() E
p 770
——;   Lex
pos«w  :   merik«wp 453 = / ≈;   Lex
potain¤  :   tÚ prosfãtvwp 637
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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potamhdÒn  :   d¤khn potamoËp 458 = / ≈;   Lex
pÒteron  :   îrap 832 = / ≈;   Lex
L.:  (Greg. Naz., theol. (or.28) 7,4  e.g.) ?
G.:  Lex. Greg.Naz. or. p.183,20 ?
pÒteron  :   ıpo›on ©n §k toÊtvn:  tÚ §k dÊo ßnp 459 (p 461) ; = / ≈;   Lex
pÒteron  :   tÚ m°n §stin §rvtÆsevw dhlvtikÒn, tÚ d¢ ıpo›onp 461 (p 459, p 832) ; = / ≈
pÒteron pot°  :   t«n dÊo tÚ ßteronp 462 = / ≈;   Lex
pot¤  :   prÒwp 257 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,426) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,426 ?
potid°gmenai  :   prosdexÒmenaip 733 p 888; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,137)
G.:  D-Schol. Ilias 2,137
potid°gmenai  :   prosdexÒmenaip 888 p 733; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,137)
G.:  D-Schol. Ilias 2,137
pÒtmƒ  :   mor“:  yanãtƒp 460 = / ≈;   Lex
potni≈menoi  :   parakaloËntew: §jileoÊmenoi:  stenãzontewp 457 partiell;   Lex
poË ı yeÚw ÉHlioË éff«  :   μ poË ı yeÚw toË patrÒw mou, μ poË ı
yeÚw toË megãlou mou, μ poË ı yeÚw toË krub°ntow
p 784
——
L.:  Sept., Regn. IV 2,14
G.:  Max. Conf., Qu. et dub. 1,7
poË pot° eﬁsin  :   poË êrap 622
——
L.:  Greg. Naz., or.33 PG 36,213,55 ?
pra¤kvn  :   k∞rujp 464 = / ≈
praktikeÊesyai  :   poie›n:  prãtteinp 890
——
L.:  Dion. Areop., nom. p.155,19 (?)
prãktvr  :   épaithtÆwp 757 (p 844) ; ——;   Lex
prãktvr  :   épaithtÆw
épetetÆw E
p 844 (p 757) ; ——;   Lex
prãmneiow  :   m°lawp 639 entfernt;   Lex
L.: Hom., Ilias 11,639 ≈ ? || Hom., Od. 10,235 ≈ ?
pranÆw  :   ıdÚw katvferÆw
katoferÆw E
p 738 (p 463) ; entfernt;   Lex
pranoËw  :   katvferoËw
÷ vor der Zeile E
p 463 (p 738) ; = / ≈
prçjin  :   épa¤thsin μ ênusinp 467 = / ≈;   Lex
prap¤desin  :   fres¤: diano¤aiwp 468 (p 465) ; partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,608)
G.:  D-Schol. Ilias 1,608
prap¤dvn  :   fren«n
÷ vor der Zeile E
p 465 (p 468) ; = / ≈;   Lex
prap¤w  :   ≤ frÆnp 671
——;   Lex
prãvw  :   ≤m°rvw:  eÈmen«wp 470 = / ≈;   Lex
pr°mna  :   tå ﬁsxurå stel°xh t«n kãtv ka‹ oﬂ blasto¤p 472 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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pr°sbiw  :   pr°sbevw. §p‹ toË épostellom°nou eﬁw presbe¤anp 661
——;   Lex
presbug°neia  :   palaiot°ra g°nesiw ka‹ sugkritik«w
prourgia¤teron
p 471 = / ≈;   Lex
pr°sbuw  :   g°rvnp 660 entfernt;   Lex
presbutere›on  :   tÚ tª tãjei μ xrÒnƒ prohgoÊmenonp 521
——
L.: NT, Act. 22,5 ? || NT, ev. Luc. 22,66 ?
presbut°rion  :   ≤ sunagvgØ t«n gerÒntvnp 520
——
L.: NT, Act. 22,5 ? || NT, ev. Luc. 22,66 ?
prhn∞w  :   §pÉ ˆcinp 473 = / ≈
prhstÆr  :   •likoeidØw k¤nhsiw ênvyen kãtv é°row diå purÒwp 804
——
prhstÆr  :   pËr épÉ oÈranoËp 357
——;   Lex
priãmenow  :   »nhsãmenow:  égorãsawp 475 = / ≈;   Lex
primilig¤vn  :   tim«n ≥toi basilik«n pronomi«np 474 = / ≈;   Lex
L.:  ACO (Chalc.) 2, p.15,43;  (≈ 3, p. 61,24)
proagvgÒw  :   maul¤stria. ka‹ ≤ proagvg¤a ≤ maÊlisiwp 599
——;   Lex
proal°stata  :   propet«wp 717 entfernt;   Lex
L.:  Cyr., de ador. etc., PG 68,613,55
proalÆw  :   propetÆwp 519 = / ≈;   Lex




proapon¤zontai  :   proapon¤ptontaip 797
——
L.:  Cyr.  (e.g. ≈ Epist. pasch., PG 77,917,4) ?
proaspistÆn  :   prÒmaxon:  bohyÒn:  Íp°rmaxonp 495 = / ≈
prÒbata  :   oﬂ prae›wp 749
——
G.:  Chrys., In crucem, p.816,56 ?
probateÊw  :   ı tå prÒbata n°mvnp 441
——;   Lex
prob°boula  :   prok°krika:  protim«p 736 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,113)
G.:  D-Schol. Ilias 1,113
probolÆ  :   prÒtasiwp 848
——
prÒbolon  :   prÒmaxon:  prÒmolon
prÒmoulon E
p 513 entfernt;   Lex
proedr¤aw  :   protimÆsevw:  prokayedr¤awp 555 = / ≈
prÒedrow  :   ı t∞w polite¤aw érxhgÚw ka‹ ≤gem≈np 579 = / ≈;   Lex
proeyumÆyhsan  :   metå proair°sevw:  •kous¤vwp 559 = / ≈;   Lex
proeilÒmhn  :   pro°krina:  §pelejãmhnp 498 = / ≈
proe¤w  :   prop°mcawp 735
——
proe›sye  :   prod¤dotep 703 entfernt;   Lex
pro°menow  :   prod≈sawp 479 = / ≈;   Lex
prÒew  :   prÒpemconp 297 p 737; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,127)
G.:  D-Schol. Ilias 1,127
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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prÒew  :   prÒpemconp 737 p 297; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,127)
G.:  D-Schol. Ilias 1,127
pro°syai  :   prodoËnaip 734 = / ≈;   Lex
L.:  (Thuc. 1, 44,2,2) ?
G.:  Sch. in Thuc. 1,44,2 ?
pro°xei  :   Íper°xeip 739
——;   Lex
proexÒmeya  :   proballÒmeyap 636 = / ≈;   Lex
proª  :   prod“
pro∞i E
p 558 = / ≈
proÆkato  :   pro°dvkenp 312 (p 477) ; = / ≈;   Lex
proÆkato  :   pro°dvken:  e‡asenp 477 (p 312) ; = / ≈;   Lex
proÆkonta  :   proelhluyÒta:  probãntap 788 entfernt
proÆsomai  :   prod≈sv:  probaloËmai
pro˝somai E
p 517 = / ≈
proÆxyhn  :   proetrãphn. …w ka‹ §jÆxyhn: §jetrãphnp 499 = / ≈;   Lex
proy°lumnon  :   prÒrizonp 764 = / ≈
proyor≈n  :   prophd«n
proyvr«n E
p 396
——;   Lex
pro˝acen  :   pro°pemcenp 276 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,3
G.:  D-Schol. Ilias 1,3 ? ≈
proÛ°menoi  :   épolÊontew:  paraxvroËntewp 478 = / ≈;   Lex
proÛem°nou  :   prodÒntow:  prodidÒntowp 504 = / ≈;   Lex
proÛzo¤  :   proxyesino¤p 397
——;   Lex
prÒij  :   tØn pro›kap 689
——;   Lex
proÛoËsa  :   proerxom°nhp 506 = / ≈
pro˝storew  :   mãrturew
÷ vor der Zeile E
p 353 entfernt;   Lex
proÛsxÒmenow  :   proballÒmenowp 824 entfernt;   Lex
prokal¤zeto  :   proekale›top 874
——
L.: (Hom., Ilias 3,19) || (Hom., Ilias 5,807) || (Hom.,
Ilias 4,389)
G.: D-Schol. Ilias 3,19 || D-Schol. Ilias 5,807 ||
D-Schol. Ilias 4,389
prokeisÒmenow  :   proke›syai m°llvnp 756
——
prok°oito  :   proke¤syvp 469 = / ≈;   Lex
prokÒlpion  :   tÚ prÚ toË kÒlpou. lambãnetai d¢ §p‹ t«n
dvrodÒxvn
p 509 = / ≈
prÒkriton  :   §klektÒtatonp 514 = / ≈;   Lex
prolhfyª  :   sunarpagªp 313
——
promãzion  :   meyÉ o tiw §kmãsseip 755
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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L.:  (Hom., Ilias 3,16)
G.:  D-Schol. Ilias 3,16
promhye¤aw  :   prono¤aw:  §pimele¤awp 500 = / ≈;   Lex
promn«mai  :   projen«:  promnhsteÊomai
prosmn«mai E
p 567 = / ≈
promoloËsa  :   proelyoËsap 398 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 18,382)
G.:  D-Schol. Ilias 18,382
prÒmvn  :   promãxvn
prÒmvn : promãxvn E: Fehler für prÒmon : prÒmaxon ?
p 496 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,44) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,44 ?
pronomÆ  :   èrpagÆ:  pra›da:  aﬁxmalvs¤ap 548 partiell
pronooË  :   proÒra:  prÒblepep 807 = / ≈
L.:  (Sept., Prov. 3,4)
G.:  Lexeis Proverbiorum
proo¤mion  :   prÒlogow μ prÒodowp 530 partiell;   Lex
prÒou  :   probaloËp 291 entfernt;   Lex
propãtvr  :   prÒgonow:  prÒpappowp 563 = / ≈;   Lex
prophlak¤zvn  :   Íbr¤zvn:  diasÊrvnp 526 = / ≈;   Lex
prÒpolow  :   doÊlh propoleÊousap 533 = / ≈
prÒrrhsiw  :   prÒlogow:  profhte¤ap 543 = / ≈
prÒrrizon  :   §k =iz«n énasp≈menonp 511 = / ≈;   Lex
prÚw aÈtoË  :   parÉ aÈtoËp 553 = / ≈;   Lex
prÚw aÈt“  :   metÉ aÈtoËp 802
——
prosãgei  :   proskom¤zeip 557 = / ≈
prosaghÒxasin  :   prosÆgagon:  prosÆnegkan
prosageiÒxasin E
p 562 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Lev. 10,19
G.:  Lex. Octateuch. pi 14
prÚw §moË e‰  :   oﬁke›ow mou:  §ggÊw mou:  f¤low mou:   parÉ §mo¤p 560 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Gen. 23,13
prosan°xei  :   prosm°neip 542 (p 659) ; entfernt
prosan°xvn  :   pros°xvnp 659 (p 542) ; ——;   Lex
prÒsantew  :   énvfer°w:  ÍchlÒnp 573 (p 845) ; ——;   Lex
prosant°steroi t“ lÒgƒ  :   ÍchlÒteroi:  §nant¤oip 845
——
L.:  Greg.  Naz., or.2 PG 35,448,29
prosãnthw  :   §nant¤ow
prosãnthw korr. aus prosãntiw m1 E
p 571 = / ≈;   Lex
prosarassÒmenon  :   prosrhgnÊmenon:  proskrouÒmenonp 569 = / ≈;   Lex
L.: Jos., de bello 4,614,2 ? || Them., or.  p.50b,1 ?
|| Greg. Nyss., opif. PG 44,149,46 ?
prÚw ÍpotÊpvsin  :   prÚw shme›on:  prÚw ¶ndeigmap 561 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ad Tim. I 1,16 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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prosbal≈n  :   prosely≈np 515 = / ≈
prosbolãw  :   ırmãw:  paratãjeiwp 493 = / ≈;   Lex
prÒsgeiow  :   tapeinÒw:  prÚw g∞np 570 = / ≈;   Lex
prosedr¤a  :   parakayismÒwp 641
——
prÒseilow oﬁk¤a  :   ≤ prÚw tØn eﬂlØn oÔsa ≥toi aÈgØn toË ≤l¤oup 704
——;   Lex
prÒseimi  :   pros°rxomaip 491 = / ≈
proseip°  :   prosagÒreuson:  êspasaip 524 = / ≈;   Lex
prose¤rvn  :   prosãptvnp 510 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., Dial., p.599,30 Aubert  ≈ ?
prÒseisi  :   pros°rxetaip 490 = / ≈;   Lex
pros°keito  :   prose›xenp 705
——;   Lex
prosektikÒw  :   xaristikÒwp 481 = / ≈
prosektik≈teroi  :   nhfale≈teroi
nhfalai≈teroi E (Überlieferungsfehler)
p 488 = / ≈;   Lex
prosepoiÆsv  :   §sxhmat¤svp 516 = / ≈;   Lex
proserÆsomai  :   §pervtÆsvp 525 = / ≈;   Lex
prosexe›w  :   aﬂ sunhmm°naip 801
——
prosex°w  :   §ggÁw μ n∞fon ka‹ nounex°wp 487 = / ≈;   Lex
prosÆkato  :   prosed°jatop 502 = / ≈;   Lex
pros∞kon  :   d°on:  pr°pon:  èrmÒzonp 568 = / ≈
prosÆlia  :   prÚw énatolÆnp 527 = / ≈;   Lex
prosÆlutow  :   ¶pokow:  pãroikow:  j°nowp 523 = / ≈
prosÛzÆsaw  :   kay¤sawp 489 = / ≈;   Lex
prÒsimen  :   proserxÒmeyap 684 = / ≈;   Lex
prÒsklhsiw  :   protropÆp 492 = / ≈;   Lex
proskom¤sai  :   prosen°gkaip 352
——
proskomist°on  :   prosenekt°onp 512 = / ≈;   Lex
prÒskomma  :   zhm¤a:  blãbh:  cÒgowp 547 = / ≈
L.:  (NT, ad Cor. I 8,9)
G.:  Lexeis Pauli ≈
proskore›  :   kekoresm°nƒ:  éhde›:  éxãrei
éeide› E
p 554 partiell;   Lex
proskulindoËmai  :   proskul¤omaip 566 = / ≈
proskure›  :   prosegg¤zeip 578 = / ≈;   Lex
prosoxÆ  :   n∞ciw parå tÚ pros°xein ka‹ §n toÊtƒ kartere›n
touto E
p 480 = / ≈
prospelãzei  :   prosegg¤zeip 508 = / ≈;   Lex
prosporisy°n  :   §pinohy°np 466 = / ≈;   Lex
prosptÊjomai  :   proskunÆsvp 355
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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prossternisãmenow  :   periptujãmenow
prossternhsãmenow E
p 540 = / ≈
L.:  Jos., Ant. 2,233,2
prosst∞na¤ mou  :   §p‹ toË stomãxou tØn trofØn taÊthn. ˜te d¢ §p‹
toË pro˝stasyai, diÉ •nÚw *!
p 688
——;   Lex
L.:  Her., orth. p.574,4-5
G.:  Her., orth. p.574,4-6 ≈
prossx≈n  :   prosormÆsaw. eﬁ d¢ diÉ •nÚw *!, tÚ ﬁd≈n
prosÅsÄx≈n E
p 687
——;   Lex
L.:  Her., orth. p.574,2
G.:  Her., orth. p.574,2-4 ≈
prosÊlvn  :   §mpay«n t«n mÒnvn t«n gh˝nvn proskeim°nvnp 795
——
L.:  Dion. Areop., nom. p. 205,3 ?
prÒsfaton  :   ért¤vw: prÚ mikroË:  nevst‹ genÒmenonp 531 partiell
prosfere›w  :   ımo¤aw éllÆlaiw
allÆlew, nachgeschrieben von m2 E
p 538 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Or. 408
prÒsforon  :   §pitÆdeion:  èrmÒzonp 507 = / ≈;   Lex
prosfÒrvw  :   èrmod¤vw:  katallÆlvwp 484 = / ≈;   Lex
prosfu∞  :   èrmÒttousan
arm≈ttousan E
p 294
——;   Lex
prÒsfuj  :   prÒsfugow:  ﬂk°thw
oﬁkethw E
p 552 = / ≈
prosfvne›  :   prosagoreÊeip 574 = / ≈;   Lex
prosf≈nhsiw  :   kÆrujiw μ énaforå μ proslãlhsiwp 486 = / ≈;   Lex
prÒsxhma  :   ÍpÒkrisiwp 529 = / ≈;   Lex
prosxÆmati  :   profãseip 640 = / ≈;   Lex
prÒsv  :   eﬁw tÚ ¶mprosyenp 505 = / ≈
L.:  (Hom.,Od. 9,542)
G.:  D-Schol. Od. 9,542 ? 
prÒsv pore¤an  :   §p‹ tå ¶mprosyen ıdÒnp 541 = / ≈
L.: Theod., Hist. eccl. 340,19 ? || Adamant., Vent.
p.30,23 ?
prosƒd¤ai  :   tÒnoi l°jevnp 551 = / ≈;   Lex
prosvpe›on  :   tÚ ÍpokoristiikÚn toË pros≈poup 706
——;   Lex
prosvpopoi˝a  :   ˜tan prÒsvpon Ípoy°menow μ ÍpodÁw μ …w §k
pros≈pou tinÚw e‡p˙
e‡phi E
p 565 = / ≈;   Lex
prosvt°rv  :   ¶ti ¶mprosyen: §svt°rvp 575 = / ≈
pros≈xyisa  :   §bdelujãmhn: §musãxyhn
pros≈xyhsa E || ÷ vor der Zeile E
p 503 = / ≈;   Lex
protain¤  :   tÚ protetagm°nvwp 638
——
L.:  Eur., Rhes. 523
prot°leiow  :   épÉ érx∞wp 581
——
L.: Dion. Areop., cael. p.19,7 ? || Dion. Areop.,
nom. 134,11 ? || Cyr., De trin., PG 77,1128,18 ?
protel≈meya  :   bebaivy«men: didaxy«menp 351
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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prÒtmhsin  :   ÙmfalÒnp 532 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 11,424
G.:  D-Schol. Ilias 11,424 ?
protomÆ  :   eﬁkΔn basilikÆp 549 = / ≈;   Lex




L.:  Eur., Hec. 112
protropãdhn  :   protreptik«w:  ékolouy«np 576
——
protropãdhn  :   protreptik«wp 829
——;   Lex
protÊpvsiw  :   sxhmatismÒwp 528
——
proÎlege  :   pro°lege
proul°gei E ||  prol°gei E
p 535 = / ≈
proÊnikow  :   droma›ow:  gorgÒw:  eÈk¤nhtow:  nikhfÒrow:  éste›ow:
êtaktow
p 550 = / ≈
proÎpemcen  :   pro°pemcenp 537 = / ≈;   Lex
proÔpton  :   profan°w:  fanerÒnp 501 = / ≈;   Lex
prourgia¤teron  :   énagkaiÒteron:  prÚ pantÚw ¶rgoup 485 = / ≈;   Lex
proÎsthmen  :   pro°sthmenp 534 = / ≈;   Lex
proÎxontow  :   Íper°xontow:  proej°xontowp 494 = / ≈;   Lex
prÒfaton  :   diãdhlonp 792
——
G.:  Lex. Rhet. 110
prÒfere  :   Ùne¤dizep 877 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,64)
G.:  D-Schol. Ilias 3,64
profer°sterow  :   protimÒterow:  kreittÒterowp 497 entfernt;   Lex
prof°rontai  :   §pif°rousinp 869
——
L.:  (Hom., Ilias 3,7)
G.:  D-Schol. Ilias 3,7
prÒfrvn ka‹ profrÒnvw  :   metå proyum¤awp 754
——
L.:  (Hom., Ilias 8,23)
G.:  D-Schol. Ilias  8,23 ?
profulakÆ t“ kur¤ƒ  :   eﬁw t°ssaraw fulakåw diaire›tai ≤ nÁj,
•kãsth tre›w Àraw ¶xousa
p 564 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 12,42
profvn«n  :   prol°gvnp 311
——;   Lex
proxe¤risai  :   probaloË:  §p¤lejaip 556 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Exod. 4,13 || Cyr., in Pentat., PG
69,89,11 (e.g.) ?
prÒxeirow  :   ßtoimowp 518 = / ≈;   Lex
prox°onto  :   proÆrxontop 831
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,465)
G.:  D-Schol. Ilias 2,465
proxoa¤  :   aﬂ t«n potam«n §jodeutika‹ éf°seiw eﬁw tØn yãlassan,
kataxrhstik«w d¢ ka‹ pantÚw Ïdatow §kroÆ
p 577 = / ≈;   Lex
pro«mai  :   §ãsv:  §nd≈svp 539 = / ≈
L.:  Sept., Iob. 27,6a
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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pro≈meya  :   prod≈somenp 476 = / ≈
prÊmna  :   tÚ ˆpisyen (sc. t∞w nhÒw)p 651
——;   Lex
prumnÆsia  :   épÒgeia  sxoin¤ap 427 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,436) || (Greg. Naz., carm. PG
37,574,9. 679,5  e.g.)
G.: D-Schol. Ilias 1,436 ≈ || Lex. Greg.Naz. (Cas.)
pi 91 || Lex. Greg.Naz. o.alph. pi 181
prÊtaniw  :   dioikhtÆw:  tame¤aw:  prostãthw: fÊlajp 580 = / ≈
pr≈hn  :   tÚ épÚ tr¤thw ≤m°raw ka‹ §pãnvp 692
——;   Lex
prvÛzÒw  :   ı pr≈hn.   ka‹ prvÛzå tÚ pr≈hn
proÛzÒw E  ||  proÛzç  E
p 673
——
prΔn ka‹ pr«naw  :   ≤ §joxØ toË ˆrouwp 854
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 17,747.12,282)
G.: D-Schol. Ilias 17,747? || Ap. Soph., p. 139,30
(?)
pr«naw  :   bounoÊwp 354
——;   Lex
pr«ra  :   tÚ ¶nprosyen t∞w nhÒwp 650 = / ≈




L.: Aristoph., Equ. 543 ? || Greg. Naz., or.2 PG
35,412,23 ?
prvte›on  :   tÚ pr≈tistonp 707
——
prvtÒleion  :   éparxÆn
prvtÒlion E
p 654 = / ≈;   Lex
prvtÒleion  :   d«ron:  énãyhma
prvtÒlion E
p 582
——;   Lex
L.: Cyr., in XII proph.1,150,28 (e.g.) || Lycophr.
1228 ?
prvtÒteukton  :   prvtogen°wp 399
——
L.: Ezek., Exag. 172  (in Euseb., Praep. IX 29,12)
≈ || Euseb., Praep. IX 29,12 (p.533,15 Mras) ≈
prvtÒtupon  :   tÚ eﬁkonizÒmenonp 685
——
pternie›  :   pagideÊseip 584 = / ≈;   Lex
ptern¤zei  :   épatò:  sunarpãzeip 587 = / ≈;   Lex
pternismÒn  :   §piboulÆn:  dÒlon:  kataskeuÆnp 586 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 40,10b
G.:  Lexeis Psalterii
pterÒeiw  :   taxÊwp 676 = / ≈;   Lex
pterÒessan  :   §lafrãnp 858 entfernt;   Lex
L.:  (Greg. Naz., carm. PG 37,972,11; 1522,4)
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. pi 182
pterÊgion  :   ékrvtÆrion
ékrotÆrion  E
p 583 = / ≈;   Lex
pterÊssetai  :   ta›w pt°ruji tÚn é°ra plÆttei μ tåw pt°rugaw kine›p 585 = / ≈
pthnã  :   peteinãp 589 = / ≈
ptÆssei  :   ptoe›tai:  épokrÊbetai
ptve›tai E
p 588 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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pt¤low  :   ı madarÚw to›w blefãroiwp 591 = / ≈;   Lex
pt¤low  :   tzhmblÒw
ptillÒw E
p 753 = / ≈
L.:  Sept., Lev. 21,20
G.:  Lex. Octateuch. pi 26
pt¤lvn  :   pter«n èpalvt°rvn mikr«n
pthl«n E ||  mikrÒn E
p 590 partiell;   Lex
pto¤an  :   ptÒhsinp 822 entfernt;   Lex
ptol¤eyron  :   pÒlinp 887 (p 409,  p 593) ; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,164) ? || (Hom., Ilias 2,133) ?
G.: D-Schol. Ilias 1,164  || D-Schol. Ilias 2,133
ptol¤eyron  :   ptÒlisma:  pÒlinp 409 p 593  (p 887) ; partiell;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,164) || (Hom., Ilias 2,133)
G.: D-Schol. Ilias 1,164 ≈ || D-Schol. Ilias 2,133 ≈
ptol¤eyron  :   ptÒlisma:  pÒlinp 593 p 409  (p 887) ; partiell;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,164) || (Hom., Ilias 2,133)
G.: D-Schol. Ilias 1,164 ≈ || D-Schol. Ilias 2,133 ≈
ptÒryow  :   klãdow:  blastÒwp 592 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 6,128 ≈)
G.: D-Schol. Od. 6,128 ≈  || Ap. Soph., p. 137,1
ptÊgma  :   d¤plvmap 741 = / ≈;   Lex
ptukt“  :   ptussom°nƒ:  ka‹ ptuktØ ≤ d°ltowp 594 partiell;   Lex
pt«kaw  :   dorkãdaw μ §lãfvn nebroÁw μ lagvoÊw
nefroÁw E
p 600 = / ≈








L.:  (Hom., Ilias 3,6)
G.:  D-Schol. Ilias 3,6
pugmÆ  :   pÊj:  ≤ sÊgkleisiw t«n daktÊlvn: grÒnyowp 601 = / ≈
puelÒw  :   §mbatÆp 602 = / ≈;   Lex
puy°syai  :   ékoËsai
pÊyesye E
p 681 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,119)
G.:  D-Schol. Ilias 2,119
puy°syai  :   §rvtçnp 682 (p 604) ; = / ≈;   Lex
puy°syai  :   §rvt∞sai:  maye›np 604 (p 682) ; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 22,305) || (Hom., Od. 15,377)
G.: D-Schol. Ilias 22,305 + Od. 15,377 || D-Schol.
Od. 15,377 + Ilias 22,305
pÊyia  :   panÆguriw:  •ortØ •llhnikÆ
puye¤a E
p 763 = / ≈;   Lex
puyÒmenow  :   ékoÊsawp 603 = / ≈;   Lex
pÊyvnow  :   da¤monow mantikoËp 743 = / ≈
L.:  NT, Act. 16,16 (v.l.)
G.:  Lexeis Actorum
pukãzousin  :   skiãzousin:  stefanoËsinp 605 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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pukinÆ  :   sunetÆ:  s≈frvnp 417 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,55) ≈
G.:  D-Schol. Ilias 2,55 ≈
pulvrÒw  :   ı t«n pul«n fÊlajp 606 = / ≈;   Lex
pÊmaton  :   ¶sxatonp 607 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 22,66)
G.:  D-Schol. Ilias 22,66 ?
pumãtouw  :   §sxãtouwp 744 (p 607) ; entfernt;   Lex
L.: Greg. Naz., carm. PG 37, 495,13 || Greg.
Naz., Epigr. 85,2
G.:  Lex. Greg.Naz. o.alph. pi 197
pÊj  :   grÒnyowp 643 (p 601) ; = / ≈;   Lex
pujãrin  :   kark¤nowp 656
——
puj¤on  :   pinak¤dionp 767
——;   Lex
purã  :   kaËma
purra E
p 610 = / ≈;   Lex
purakt«n  :   sfodr«w ka¤vnp 612 = / ≈;   Lex
L.:  Basil., in hex. 3, 7,29
puram¤dew  :   puroeide›wp 745
——;   Lex
purghroÊmenoi  :   tå te¤xh fulãssontewp 615 = / ≈;   Lex
purgobãreiw  :   oﬂ promax¤onew t«n pÊrgvn:  oﬂ ÙxurÒteroip 609 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. Sal. 8,19a
purgoËtai  :   ÍcoËtaip 746
——;   Lex
L.: Dion. Hal., A.R. 9,53,6,11 ? || Sext. Emp.,
Adv. math. 2,24,3 (= Ion, fr. 63) ?
pur¤on  :   yumiatÆrionp 618 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 27,3
G.:  Lex. Octateuch. pi 12
puriflegÆw stËlow  :   puroeidÆwp 768
——
L.:  Sept., Sap. 18,3a 
purÒw  :   ı s›towp 613 = / ≈;   Lex
purÚw m°now  :   pËr perifrastik«wp 821
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 23,177)
G.:  D-Schol. Ilias 23,177
purpole›tai  :   §mpur¤zetaip 608 = / ≈;   Lex
purrakÆw  :   janyÒw:  purrÒwp 616 = / ≈
purr¤xaiw  :   ta›w §naul¤oiw ÙrxÆsesinp 679
——;   Lex
L.:  Philostr. Soph., V. Ap. 4,2,9 ?
pÊrrvnew  :   ˆnoma kunÒwp 825 = / ≈
purseÊei  :   lampadeÊei:  diå purÒw shma¤neip 617 = / ≈;   Lex
purseËsai  :   pËr ëcai:  diå purÚw fvt¤saip 611 = / ≈
pursÒw  :   purkaÛã:  lamptØr ka‹ frukt≈rionp 619 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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pÊsei  :   sÆcei
pÊrsei E
p 620 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,174)
G.: D-Schol. Ilias 4,174 || Ap. Soph., p. 137,19
pÊsma  :   §r≈thma diå poll«n lÒgvnp 621 partiell;   Lex
pvlodãmnhw  :   p≈louw damãzvnp 623 = / ≈;   Lex
p≈pote  :   pot°p 624 = / ≈;   Lex
p≈rvsiw  :   énaisyhs¤ap 625 = / ≈;   Lex
p«#  :   po¤mnionp 653 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,198)
G.:  D-Schol. Ilias 3,198
=ãaw  :   =eÊmatar 1 = / ≈;   Lex
=ãbdow ka‹ bakthr¤a  :   ı staurÒwr 82
——
L.:  Sept., Ps. 22,4c
G.:  Theod., in Ps., PG 80,1028,21-23 ?
=agdaiÒtatow  :   sfodrÒtatowr 2 = / ≈
=adalÒn  :   eÈdiãseiston:  truferÒnr 5 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 18,576 v.l.)
G.:  D-Schol. Ilias 18,576 (partiell)
=adalÒn  :   truferÒn:  eÈdiãseiston
radãlion E
r 101 partiell;   Lex
L.:  Jos., Ant. 17,333,4
=ãdamnow  :   klãdow:  blastÒw:  parafuãdion:  μ d°ndrou tÚ ênyowr 6 = / ≈
L.:  Sept., Iob. 8,16b; 14,7c; 15,32b
G.:  Lexeis Iob (partiell)
=ñdhlon  :   tÚ §kfan°w
rãidhlon E
r 97
——;   Lex
=&diourg¤a  :   kakourg¤ar 36 (r 95)  r124; = / ≈
=&diourg¤a  :   kakourg¤a
radioug¤a E
r 124 r 36 (r 95) ; = / ≈
=&diourgÒw  :   ı kakoËrgowr 95 (r3, r 36, r 124) ; ——;   Lex
=&diourgÒw  :   plastogrãfow:  ponhrÒwr 3 (r 95) ; = / ≈
=&d¤vw  :   eÈxer«w:  eÈkÒlvw
rad¤ow E
r 4 = / ≈
=ayãmiggew  :   stagÒnewr 111 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 11,536)  || (Hom., Ilias 20,501)  ||
(Hom., Ilias 23,502)
G.:  Ap. Soph., p. 138,11
=ayum¤a  :   ém°leia. e‡rhtai d¢ ka‹ ≤ Ùligocux¤ar 7 = / ≈
=òow ka‹ =ñdion  :   koËfon
rçiow E || ra˝dion E
r 83
——
=a˝saw  :   Ígiãnawr 8 = / ≈;   Lex
G.:  Moeris, p.208,24 ?
=aist∞ra  :   sfËran sidhrãn
sfa›ran E
r 9 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 18,477)
G.:  (D-Schol. Ilias 18,477)
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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ÉRaifãn  :   skotasmÒwr 123 = / ≈
L.:  Sept.,  Amos 5,26 
=akiosurraptãdh  :   penixrå  =akkãdia foroËnta
rakkiosÊrrapta E  ||  penhxrå E || rãkkia diaforoËnta E
r 106
——
L.:  Aristoph., Ranae 842
G.:  Lex. Rhet. 226 ≈
=akx¤zein  :   tÚ diaire›n tå m°lh t∞w =ãxevw μ tÚ diakÒptein Àw fhsi
parÉ  EÈrip¤d˙
=akx¤zei E
r 10 = / ≈
=ãmfow  :   =Êgxow:  stÒma Ùrn°vnr 92 (r 11) ; = / ≈;   Lex
=ãmfow  :   =Êgxow Ùrn¤yvn ≥goun mÊthr 11 (r 91, 92) ; partiell
=antÒn  :   poik¤lon
=astÒn E
r 12 = / ≈;   Lex
=ãj  :   kÒkkow bÒtruowr 94 (r 136) ; ——;   Lex
=òon  :   eÈxer°w:  koufÒteronr 13 = / ≈;   Lex
=ap¤w  :   =ãbdowr 14 = / ≈;   Lex
=òsta  :   eÈxer«w ka‹ tå eÈxer∞r 16 partiell;   Lex




=&st≈nh  :   =ayum¤a:  trufÆ:  énãpausiw:  érg¤a:  t°rciw:
xaunÒthw:  ém°leia
r 15 = / ≈




=axy°ntew  :   sparaxy°ntewr 100
——;   Lex
=ãxiw  :   tÚ n≈tion m°row:  ÙsfËw:  êkanya toË n≈tour 17 = / ≈;   Lex
=ãcai  :   sunye›nai
suny∞nai E
r 18 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 18,367)
G.:  Lex. hom. rho 2
=ac–dhma  :   ceËsmar 99
——;   Lex
=acƒd¤a  :   lÒgvn sunafÆ:  fluar¤a:  édolesx¤a
racvid¤a E
r 19 = / ≈
=°a  :   =&d¤vw:  eÈkÒlvwr 96 (r 114) ; ——;   Lex
L.: (Hom., Ilias 5,304)  || (Hom., Ilias 8,179)
G.: D-Schol. Ilias 5,304 || D-Schol. Ilias 8,179
=ed°rin  :   trãxhlonr 120 = / ≈
=ed¤vn  :   èrmãtvnr 20 = / ≈;   Lex
G.:  Her., orth. p.577,11
=°e dÉ a·mati ga›a  :   ≤ d¢ g∞ t“ a·mati katerre›to
r°e dÉ a·mati E m2: re°dmati E m1 || t“  a·mati E m2: t“  =eÊmati E m1
r 22 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 4,451
=e°yrvn  :   =e¤yrvn:  =eumãtvnr 21 = / ≈;   Lex
=°zei  :   prãttei:  yÊeir 23 (r 26) ; = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Od. 22,158 ? 
=ey°vn  :   splãgxnvn:  mel«nr 24 (e 988) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 22,68) ?
G.:  D-Schol. Ilias 22,68 (partiell)
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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=°yow  :   prÒsvponr 25 = / ≈;   Lex
=e›a  :   =&d¤vw:  eÈkÒlvwr 114 (r 96) ; ——
L.:  (Hom., Ilias 5,304)
G.:  D-Schol. Ilias 5,304
=e›a mãla  :   eÈxer«w pãnu
r¤a E
r 39 = / ≈
=e›ow  :   ı tala¤pvrowr 98
——;   Lex
=elatvr¤a  :   énaforã
relator¤a E
r 121 = / ≈;   Lex
=°jaw  :   ﬂerourgÆsaw:  yÊsawr 115 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,147)
G.:  D-Schol. Ilias 1,147
=°jei  :   prãjeir 26 (r 23) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,195) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,195 ?
=eÒntvn  :   parerxom°nvnr 27 = / ≈;   Lex
=°pei  :   kl¤neir 28 = / ≈;   Lex
=eustÒn  :   =°onr 102 = / ≈
=exy°n  :   praxy°nr 126
——;   Lex
=°caw  :   stegãsaw. μ kl¤naw
=°caw E, paßt nur zu kl¤naw. Äquivalent zu stegãsaw wäre §r°caw
r 29 = / ≈;   Lex
ÑRhg›now  :   ı deilÒw, §n cÒfƒr 85
——;   Lex
=∞gma  :   sx¤smar 30 = / ≈;   Lex
=hgm¤n  :   aﬁgialÒwr 87 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,437≈) ?
G.:  Ap. Soph., p. 138,23 ≈ ?
=hgnÊv  :   tÚ éfÆvr 84
——
=hgÒw  :   strathgoË:  dhmagvgoËr 119
——
=hÛd¤vw  :   =&d¤vw:  eÈpet«wr 32 partiell;   Lex
=h˝teron  :   eÈxer°steron:  eÈkol≈teronr 31 = / ≈;   Lex
=∞new  :   êrnewr 33 entfernt;   Lex
G.: D-Schol. Ilias 9,154 || D-Schol. Ilias 10,216
=Æj  :   êrxvn:  •j°xvnr 118
——;   Lex
=hjÆnorew  :   éndre›oir 34 = / ≈;   Lex
L.:  Hom.? (Ilias 13,324 ≈, e.g.)
G.:  D-Schol. Ilias ≈ ? (zu 13,324, e.g.)
=hse¤dion  :   leje¤dionr 104 = / ≈;   Lex
=Æseiw  :   lÒgoir 35 = / ≈;   Lex
=Æssontew  :   kroÊontew to›w pos¤
rÆsontew E
r 103 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 18,571) 
G.:  D-Schol. Ilias 18,571?
=hto›w  :   Ùl¤goiwr 110
——
=ht«n  :   …rism°nvn:  faner«n:  l°jevnr 38 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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=Ætvr  :   sunÆgorow:  dikolÒgow.  ka‹ ı tØn ﬁd¤an épofa¤nvn gn≈mhn
kritØw parå So<fo>kle›.
r 37 = / ≈;   Lex
=¤ghsen  :   §fobÆyh
rÆghsen E (Überlieferungsfehler?)
r 40 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 3,259) || (Hom., Ilias 4,148.279) ||
(Hom., Od. 5,171)
G.: D-Schol. Ilias 3,259 || D-Schol. Ilias 4,148.279
|| D-Schol. Od. 5,171
=¤gion  :   friktÒn
=Ægion E
r 86 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,563) 
G.:  D-Schol. Ilias 1,563
=¤gion  :   frikvd°staton:  xalepÒn
rÆgion E
r 116 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,325)
G.:  D-Schol. Ilias 1,325




L.:  Greg. Nyss., Cat. magn.37,60 ?
=imelãtai kÊnew  :   ÙsfrainÒmenoir 122
——
=¤mfa  :   =&d¤vwr 105 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 6,511)
G.:  D-Schol. Ilias 6,511
=¤nh  :   e‰dow ﬁxyÊowr 90 entfernt
G.:  Her., orth. 3.2 p.577,25-27≈ ?
=inÆ  :   tÚ =in¤on
rine›on E
r 89 entfernt;   Lex
G.:  Her., orth. p.577,25-26≈ ?
=inÒn  :   bÊrsa:  d°rmar 41 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 10,155) || (Hom., Ilias 5,308)
G.:  D-Schol. Ilias 10,155 + 5,308
=¤on  :   ékrvtÆrionr 42 = / ≈
L.: (Hom., Ilias 14,225)  || (Hom., Ilias 19,114) 
G.: D-Schol. Ilias 14,225 || D-Schol. Ilias 19,114
=ipãw  :   én°mou sustrofÆr 43 = / ≈;   Lex
=ipÆ  :   ırmÆ:  bolÆ:  forã.  μ §p¤musiw blefãrvnr 109 partiell;   Lex
L.: (Hom., Ilias 8,355 ≈) || (Hom., Od. 8,192 ≈) ||
(NT. ad. Cor. I 15,52)
G.: D-Schol. Ilias 8,355 (partiell) || D-Schol. Od.
8,192 ≈ || Greg. Nyss.,  Pascha, p.252,2 partiell
=iptãzvn  :   diar¤ptvn:  katar¤ptvnr 44 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 14,257
=¤ptv ka‹ =¤bdhn  :   katarriptik«wr 88
——
=¤caspiw  :   deilÒw.  ı §n pol°mƒ tå ˜pla =¤caw §k toË fÒbour 45 = / ≈;   Lex
L.: Plato, Leg. XII 944bc ? || Cyr., Epist. pasch.,
PG 77,501,23 ?
G.:  Her., Part. p.118,9-10
=icok¤ndunow  :   parãboulow:  tolmhrÒw:  §pik¤ndunowr 46 = / ≈;   Lex
G.:  Her., Part. p.118,11
=oa¤  :   =eÊmatar 47 = / ≈;   Lex
=oãvn  :   =eumãtvn:  =e¤yrvnr 127 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,91) 
G.:  D-Schol. Ilias 4,91
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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=ododãktulow  :   =odÒxrouw:  diaugÆwr 117 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,477)
G.:  D-Schol. Ilias 1,447
=odÒenta  :   purrãr 129 = / ≈;   Lex
=odvniã  :   ı tÒpow t«n =Òdvnr 48 = / ≈;   Lex
=oÆn  :   =Êsinr 49 = / ≈;   Lex
=Òyion  :   tÚ metå cÒfou kËma
cÒfou: fÒbou E
r 50 = / ≈;   Lex
=oibde›  :   énar¤ptei:  énarofe›r 52 = / ≈
=oizhdÒn  :   sfodr«w:  metå ≥xou
roÅiÄzhdÒn E
r 51 = / ≈




=o¤zhson  :   tÒjeusonr 128
——
L.:  Sept., Regn. IV 13,17 v.l. ?  (mit App. Rahlfs)
=o›zow  :   ı t∞w toj¤aw ∑xowr 113
——
=opa›w  :   kl¤sesinr 54 = / ≈;   Lex
=Òpalon  :   bãklon:  bakthr¤ar 53 = / ≈
=oËn  :   =eËmar 55 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sir. 4,26b
G.:  Lexeis Sirac.
=ofe›  :   katap¤neir 56 = / ≈;   Lex
=oxye›  :   ±xe›:  cofe›:  klÊzeir 57 = / ≈;   Lex
L.: Hom., Od.  12,60 ? || Greg. Naz., epist. 4,7,2 ?
=o≈dhw  :   =eËma ¶xvn katvfer°wr 58 = / ≈;   Lex
=Êakew  :   =eÊmata:  Ídrhgo¤r 59 = / ≈
L.:  (Thuc. 4, 96,2,2) ?
G.:  Sch. in Thuc.  4,96,2 ?
=Êgxei  :   tª mÊt˙
t∞i mÊthi E
r 91 ( t 345) ; ——
=Êdhn  :   …w §p‹ =eÊmatowr 60 = / ≈
=Êetai  :   sk°pei:  fulãttei:  s–zeir 61 = / ≈
=uÆsontai  :   fyarÆsontai:  μ §kreÊsousinr 62 = / ≈
=uym¤zei  :   kanon¤zei:  eÈyÊnei:  diatupo›r 63 = / ≈
=uymÒw  :   ékolouy¤a:  èrmon¤a:  m°low eÎfvnon:  ka‹ tãjiw μ
sÊgkrisiw
r 64 = / ≈
=Êmh  :   ırmØ ¶mbolow:  laËrar 65 = / ≈
=Êmmata  :   tr¤mmata:  smÆgmata
sm¤gmata E
r 67 = / ≈;   Lex
L.:  (Plato, Resp. 430a6)
G.:  Tim. Lex.Plat. 1001b25
=umotome›tai  :   eﬁw ÙryÚn diakÒptetair 66 = / ≈;   Lex
=Êptei  :   smÆxeir 68 = / ≈;   Lex
=uptikÒn  :   kayartikÒnr 130 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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=Êsia  :   lÊtra:  §n°xurar 69 = / ≈;   Lex
=Êsiw  :   épÒrroiar 131
——;   Lex
=ust¤mata  :   tå §p‹ t«n ˆcevn t«n geghrakÒtvnr 70 = / ≈;   Lex
=ut∞rsi  :   l≈roiw:  ﬂmçsi:  xalino›wr 73 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 16,475 ? || Greg. Naz. , theol. (or.
28), 21,12 ?
G.:  D-Schol. Ilias 16,475 (partiell)
=ut¤da  :   sp¤lon:  ésy°neian
spe›lon E
r 72 = / ≈;   Lex
=utidoËsi  :   mvmoËntai:  c°gousinr 71
——
L.:  ACO (Eph)1,6 p.16,2
=utid≈santew  :   eﬁw g∞raw §lãsantewr 134
——
L.:  Pallad., Dial. p.27,6 ?
=Ëton  :   pÆganonr 93 = / ≈;   Lex
=Êtth ~  :   cuxÆr 135
——
=ucãmenow  :   plÊnawr 132
——
=vgal°on  :   diesxism°non:  dierrvgÒta
=vgal°vn E
r 79 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,417)
G.:  D-Schol. Ilias 2,417 + Od. 13,435 ?
=vgotrÒfouw pediãdaw  :   êrouraw §xoÊsaw toÁw =«gawr 112
——
=≈maiw  :   ﬁsxÊsesi:  dunãmesin:  éndreiÒthsinr 75 partiell
=vmal°ow  :   ﬁsxurÒw:  éndre›ow
=vmal°vw E
r 74 = / ≈
=≈mh  :   éndre¤a:  dÊnamiw:  ﬁsxÊw:  ˆgkow:  ka‹ ≤ pÒliwr 76 = / ≈
=≈nnusin  :   §ndunamo›:  Íge¤an par°xeir 77 = / ≈
G.:  Lex. Octateuch. rho 1 ? (partiell) 
=≈j  :   kÒkkow. §p‹ t∞w stafÊlhw =ãjr 136 (r 94) ; entfernt;   Lex
=vpop«lai  :   murop«lair 78 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Esdra II 13,31.32 
=«pow  :   smÆgmata ˜sa zvgrãfoiw bafeËsi mureco›w xrhsimeÊei.
˜yen =vpop≈lai. tin¢w d¢ ka‹ tÚn pantodapÚn fÒrton =«pon
eﬁrÆkasin
sm¤gmata E; viell. m¤gmata (so andere Hss. des Kyrill-Lexikons)
r 80 = / ≈
=«pow  :   fÒrtowr 137 (r 80) ; entfernt;   Lex
=vxmÒw  :   =∞gma g∞wr 81 = / ≈;   Lex
Sabç  :   x≈ra ÉInd«ns 33
——;   Lex




——;   Lex
L.:  NT, Act. 1,12
G.:  Lexeis Actorum ≈ 
sab°k  :   êfesiws 506 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Gen. 22,13
Sagãriow  :   potamÚw Frug¤aw ka‹ Lud¤aw oÏtv kaloÊmenows 1 = / ≈
saghneÊei  :   perilambãnei:  sunãgeis 2 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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sag¤nh  :   ≤ êmajas 468
——
sadda˝  :   ﬂkanoËs 542
——;   Lex
L.:  Sept., Ezechiel 10,5
G.:  Lexeis Ezechielis
sadhr≈y  :   peribÒlouws 35 (t 48) ; entfernt
L.:  Sept., Regn. IV  11,8.15
sayrã  :   eÎyrausta:  ésyen∞s 3 = / ≈
sa¤nei  :   kolakeÊeis 4 = / ≈
sa¤nesyai  :   klone›syais 32 entfernt
L.:  NT, ad Thess. I 3,3
sa¤nouroi  :   tåw oÈråw sa¤nontews 34 = / ≈;   Lex
sa¤rei  :   kosme›s 5 = / ≈;   Lex
sak°llion  :   balãntion
ballãntion E
s 507
——;   Lex
sakesfÒroi  :   ıplofÒroi:  éspidofÒroi
sakosfÒroi E
s 6 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Phoen. 139
sãkow  :   tØn ésp¤das 598 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom. Ilias 3,335)
G.:  D-Schol. Ilias 3,335
salãkvn  :   ı prospoioÊmenow ploÊsiow e‰nai p°nhw  n
pa¤nhw E
s 7 = / ≈;   Lex
salakvne¤a  :   blak¤as 463
——;   Lex
sãlon  :   metak¤nhsin:  taraxÆns 9 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 54,23b; 65,9b; 88,10b; 120,3a
G.:  Lexeis Psalterii (partiell)
salp¤gkthw  :   ı t∞w sãlpiggow fvnobÒlows 8 = / ≈;   Lex
samareÊw  :   fÊlaj t«n cux«n ≤m«n xaldaÛst¤s 31
——
sambÊkh  :   e‰dow Ùrgãnous 10 = / ≈;   Lex
G.:  Her., pr. cath. p. 317,16
sãnduj  :   xr«ma kÒkkinons 11 = / ≈;   Lex
sãjai ka‹ sãttein  :   tÚ strvnnÊein ka‹ str«sais 12 = / ≈
sapr¤a  :   éfanismÒw:  dusvd¤as 13 = / ≈;   Lex
SÒr  :   TÊrow
auf dem Rand sãr tÊrow m2 E
s 561
——
L.:  Sept., Ez. 26,2 etc.
G.:  Lexeis Ezechielis
sarãbara  :   §sy∞w persikÆ. ¶nioi d¢ l°gousi brãkias 15 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Dan.3,94 ? || Pallad., Dial. p.72,1-2 ? ||
Antiphan., fr. 199 PCG
sarãbara  :   t«n skel«n skepãsmatas 562 entfernt;   Lex
L.:  (Sept., Dan.3,94)
G.:  Lexeis Daniel
saraf›m  :   §mprhstãw:  ¶mpura stÒmata:  μ yerma¤nontaws 18 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Is. 6,2 v.l.
G.: Dion. Areop., cael. p. 27,6 (partiell) ? ||
Chrys., in Is. 6,2,51 (e.g., partiell) ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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sardanãpalla  :   éllo›as 531
——;   Lex
sãrdion botãnh §st‹ dhlhtÆriow ¥tiw ëpan tÚ s«ma toË fagÒntow
aÈtØn spasm“ Ípobãllei, …w ka‹ t«n xeil°vn sustal°ntvn
gumnoËsyai toÁw ÙdÒntaw ka‹ g°lvtow fantas¤an par°xein to›w
ır«sin. ¶nyen ¶nioi §fÉ Ïbrei Ùnomãzousin tÚn sãrdion g°lvta:
¶sti d¢ ka‹ l¤yow oÏtv kaloÊmenow.
deilhtÆrion E  || §fÊbri E || ¶sti: ¶ti E
s 17 = / ≈;   Lex
sardÒnion  :   g°lvw ı kayÉ ÍpÒkrisin épÚ toË seshr°nai toÁw
ÙdÒntaw
s 16 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 20,302 v.l.)
G.:  Ap. Soph., p. 140,12-13 ≈
sarkãzvn  :   metå pikr¤aw ka‹ yumoË gel«ns 14 = / ≈;   Lex
L.: Pallad., Dial. p.37,24 ? || Eupolis fr. 192,172
PCG || Philo, Legatio 353,1
sarkvye›san  :   sãrka §ndusam°nhns 590
——
L.: Cyr., in Jo.1, 294,9 ? || Greg. Naz., carm. PG
37,972,12 ?
satçn  :   éntike¤menows 593
——;   Lex
satrãpai  :   érxhgo‹ parå P°rsaiws 505
——;   Lex
satrap¤aiw  :   strathg¤aiws 547
——
sãturow  :   xoreutÆw:  ka‹ e‰dow yhr¤ous 19 partiell;   Lex
saurvtÆrsin  :   to›w stÊraji t«n ˆpisyen t«n dorãtvn
saurvtÆrsin: sarvtÆroiw  E  ||  dvrãtvn E
s 20 = / ≈;   Lex
L.:   Jos., Ant. 3,109,5
saËsaj  :   ˆsprion fashloeid°ws 489
——;   Lex
sãfa  :   saf«w:  ékrib«ws 609 partiell
L.:  (Hom. Ilias 2,192) 
G.:  D-Schol. Ilias 2,192
saf°w  :   fanerÚn:  gn≈rimon:  ésfal°ws 22 = / ≈
L.:  (Sept., Sap. 7,22d) ?
G.:  Lexeis Sapientiae (partiell)
safhnie›  :   •rmhneÊsei:  diatran≈seis 21 = / ≈;   Lex
L.:  Cyrill. (e.g. in Ps., PG 69,873,27)
savsÒn me  :   s«sÒn mes 23
——
sa≈terow  :   ÍgeiÒterow:  ﬁsxurÒterows 24 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,32 ?
sa≈frona  :   s≈fronas 25 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom. Ilias 21,462)
G.:  D-Schol. Ilias 21,462
sb°sai  :   paËsai
sb∞sai E (Überlieferungsfehler)
s 26 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,678) ?
G.:  D-Schol. Ilias 9,678 ≈ ?
s°baw  :   timÆs 28 = / ≈;   Lex
sebastÒw  :   proskunhtÒw:  septÒws 510 = / ≈
s°besyai  :   §ntr°pesyais 80 = / ≈;   Lex
seb¤zei  :   s°betais 27 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Med. 155
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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s°daw  :   kay°draws 29 = / ≈;   Lex
s°yen  :   soËs 30 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,186)
G.:  D-Schol. Ilias 1,186
se›o  :   soËs 528 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5, 411)
G.:  D-Schol. Ilias 5,411




seira›w  :   plekto›w:  ﬂmçsis 41 = / ≈;   Lex
seirÆnvn lÒgouw  :   épate≈nvn lÒgouw
épatai≈nvn E
s 78 = / ≈
L.:  Eur., Andr. 936
se¤riow  :   ka‹ ı ¥liow ka‹ ı éstÆrs 488
——;   Lex
seiromãsthw  :   e‰dow ékont¤ou:  lÒgxhs 40 = / ≈;   Lex
seisãxyeia  :   ≤ t«n xre«n épokopÆs 466 = / ≈;   Lex
selag¤zousan  :   lãmpousans 343
——;   Lex
selãzei  :   lãmpeis 36
——
selãon  :   lamprÒn
vielleicht lãmpon
s 45 = / ≈;   Lex
s°law  :   lamphd≈n:  lamprÒthw:  tÚ f«w t∞w selÆnhws 42 (s 38) ; = / ≈
selãx  :   f«w selÆnhw
s°law ? (s°law aber Nr.42)
s 38 (s 42) ; = / ≈
selãxh  :   e‰dow ﬁxyÊows 37 = / ≈;   Lex
S°lghw  :   ègne¤aws 81
——
sel¤w  :   stoixe›on:  ka‹ ptÊxh:  katabatÚn bibl¤ou
stuxe›on E
s 44 partiell;   Lex
s°lmata  :   aﬂ t«n §ret«n kay°drai
éretvn E
s 617 = / ≈;   Lex
selm«n  :   san¤dvn
selm<ãt>vn ?
s 43 = / ≈;   Lex
semnÒn  :   m°gan:  ¶ndojon:  éjivmatikÒns 48 = / ≈;   Lex
semnÒw  :   ı ßjin ¶xvn:  t¤miows 47 partiell;   Lex
semnunÒmenoi  :   kompãzontews 580 (s 46) ; = / ≈
semnunÒmenow  :   kompãzvn:  megafron«ns 46 (s 580) ; = / ≈
S°jtow  :   ˆnoma kÊrions 565 = / ≈
septÒn  :   ¶ntimon:  ëgion:  sebãsmions 49 = / ≈;   Lex
seshmasm°non  :   §sfragism°nons 53 = / ≈
s°shren  :   gelò:  cuxe› toÁw ÙdÒntaws 51 = / ≈
s°shren  :   k°xhnens 508 = / ≈
seshr≈w  :   kexhn≈w:  dihnoigm°now:  xãskvn
xaskon E
s 50 partiell;   Lex
L.: Aristoph., Vesp. 901 ? || Philo, Legatio 353,2 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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sesobhm°now  :   êtaktow tØn k¤nhsin:  teyorubhm°nows 52 = / ≈
sesvreum°na  :   bebarhm°nas 54 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ad Tim. II 3,6
G.:  Lexeis Pauli
seËa  :   §d¤vjas 56 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 20,189)
G.:  D-Schol. Ilias 20,189
seÊontai  :   di≈kousins 509 = / ≈




L.:  Dion. Areop., ep. 9,1 (Z.11) 
shko›w  :   ta›w t«n probãtvn §paÊlesi
siko›w E
s 57 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in Is., PG 70,209,21 ? (e.g.)
shkÒn  :   tãfons 58 = / ≈;   Lex
shkÒw  :   ı §ndÒterow tÒpow toË ﬂeroË:  naÒw:  o‰kows 59 = / ≈;   Lex
s∞ma  :   tãfow:  mn∞ma:  shme›ons 63 = / ≈
shma›ai  :   s¤gna:  protoma¤:  eﬁkÒnew
shma›a E ||  protima¤ E
s 61 partiell;   Lex
sÆmaine  :   prÒstasses 613 = / ≈
L.:  (Hom. Ilias 1,296)
G.:  D-Schol. Ilias 1,296
shmãntoraw  :   §pitãktoraw:  ≤gemÒnaws 512 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,431)
G.:  D-Schol. Ilias 4,431 partiell
sÆmantra  :   sfrag¤dews 62 = / ≈;   Lex
shmas¤a  :   fan°rvsiw diå sãlpiggows 64 = / ≈;   Lex
sÆmata  :   t°rata:  shme›a:  ÉAttiko‹ d¢ mnÆmatas 60 = / ≈;   Lex
shme›a  :   m¤lia
mÆlia E
s 618
——;   Lex
shmik¤nyion  :   fakiãlion:  soudãrion:  sabakãyion:  μ §gxe¤rions 74 partiell;   Lex
L.:  NT, Act. 19,12




L.: Greg. Nyss., Eccl. p.346,17-18 ? || Greg.
Nyss., De paup.II p.120,26 ?
shped≈n  :   s∞ciw:  m≈lvcs 527
——;   Lex
shp¤a  :   e‰dow ﬁxyÊows 490
——;   Lex
sÆraggew  :   koil≈deiw tÒpoi
koil≈dhw E
s 67 = / ≈;   Lex
s∞ragj  :   xãsma:  koilãw:  Ïfalow p°tra =Ægmata ¶xousa
sÆraj E
s 66 = / ≈;   Lex
s∞rew  :   z«a nÆyonta m°tajon μ ¶ynow oÏtv kaloÊmenon §j o tÚ
metãjin
metãjin E, anstelle von metãjion (oder Überlieferungsfehler für m°tajon?)
s 511 entfernt;   Lex
shr«n  :   shrik«ns 65 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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sªsi  :   sa›ws 606
——;   Lex
L.:  (Hom. Ilias 1,297; 2,33)
G.: D-Schol. Ilias 2,33 || D-Schol. Ilias 1,297
syenarÒn  :   ﬁsxurÒns 68 = / ≈;   Lex
sy°now  :   b¤a:  dÊnamiw:  ﬁsxÊws 69 = / ≈
syen≈sei  :   dunam≈seis 70 = / ≈
s¤alow  :   sielÒws 71 = / ≈
sighlÒw  :   êfvnow:  sighrÒws 72 = / ≈;   Lex
sid¤ƒ  :   kÒkkƒ =Òaw
sidÆv E
s 73 = / ≈
s¤zousin  :   thgan¤zousins 83
——
sikãria  :   mãxairai l˙strika¤s 570 entfernt
L.:   NT, Act. 21,38 ≈? 
sikar¤on ~  :   meyÊsvn
Lemmawort abzuleiten von s¤kera?
s 39
——
silla¤nein  :   tÚ xleuãzeins 478
——
s¤mblouw  :   tåw yÆkaw t«n meliss«ns 75 = / ≈
L.:  Hesiod., Th. 598 ?
siniãsai  :   se›sai:  koskineËsais 76 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ev. Luc. 22,31
sinoËtai  :   blãptetai.  ˜yen ka‹ s¤now ≤ blãbhs 77 partiell;   Lex
sisÊran  :   tÚ paxÊn,  égroikikÒn,  doulikÚn ﬂmãtions 79 = / ≈
s¤suron  :   ﬂmãtion traxÊn
s¤suron E, Fehler für sisÊran ?
s 513 = / ≈;   Lex
Sisuf¤oiw  :   Koriny¤oiw. épÚ SisÊfou basil°vws 82
——;   Lex
s›ta  :   br≈matas 564 (s 88) ; = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob 6,5a ?
G.:  Sept., Iob 6,5a.6a ?
sithgoËsa  :   tr°fousas 388
——
L.:  Greg. Naz., or. 8 PG 35, 797,48 ≈ ?
sit¤a  :   dapãnai:  br≈mata:  trofa¤
site›a E
s 88 (s 564) ; = / ≈
sit¤zein  :   cvm¤zeins 363 = / ≈;   Lex
G.:  Moeris p. 210,8 ?
sitode¤an  :   ¶ndeian s¤tou:  μ limÒn
sitod¤an E
s 87 = / ≈
L.: Thuc. 4, 36,3,6 ? || Sept., Esdra II 19,15 ?
sivp«  :   tÚ kvfeÊv
kofeÊv E
s 471
——;   Lex
skãzei  :   xvleÊeis 91 = / ≈
skaiò  :   éristeròs 95 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,501 v.l.)
G.: D-Schol. Ilias 1,501 ≈ || Ap. Soph., p. 142,5 ≈
skaiÒtatow  :   mvrÒw:  êfrvn:  éristerÒw:  faulÒtatows 90 entfernt
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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skaiÒthw  :   mvr¤a:  ponhr¤as 89 = / ≈
skaiÒthta trÒpvn  :   dustrop¤ans 549
——
L.: Cyr., in Is., PG 70,1393,27 ? || Dem., Phil. 2,
19 ?
ska¤ronta  :   skirt«nta
ske¤ronta E
s 100 (s 84) ; = / ≈
ska¤rvn  :   skirt«n:  kinoÊmenows 84 (s 100) ; entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 18,572 ≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 18,572 ≈ ?
skãllontew  :   skãptontews 96 = / ≈
skambÒw  :   streblÒws 92 = / ≈;   Lex
skapãnh  :   Ùrukt∞rin:  tzap¤ns 146 (s 404) ; ——
skapãnh  :   skaf¤on:  ÙrÊgion:  d¤kelas 404 (s 146) ; = / ≈;   Lex
skardamÊttei  :   puknå toÁw ÙfyalmoÁw kle¤ei ka‹ éno¤geis 94 (k 761) ; = / ≈;   Lex
L.:  Aristot., p.an. 257a 36; 257b 22 ?
skãrow  :   kakÒw:  kãkistows 93 = / ≈
skedãsaw  :   skorp¤saws 97 = / ≈
skedasmÒw  :   skorpismÒws 518
——
sk°mma  :   promel°thmas 159
——;   Lex
skeËow épolvlÒw  :   ênyrvpow ynhtÒws 459
——
L.:  Sept., Ps. 30,13b
skeuvr¤a  :   kataskeuÆ:  §piboulÆ
skeor¤a E
s 99 = / ≈;   Lex
skeuvroÊmenow  :   kataskeuazÒmenow
skevroÊmenow E
s 98 = / ≈
sk∞now  :   oﬁkhtÆrion:  s«mas 106 = / ≈;   Lex
skhn≈mata  :   o‰koi:  tÒpoi:  s≈matas 105 = / ≈
L.:  Sept., Od. 4,7b
G.:  Lexeis Odarum
skÆptetai  :   profas¤zetais 102 = / ≈;   Lex
skhptÒw  :   keraunÚw ênvyen diãpurows 103 = / ≈;   Lex
skhptoËxow  :   basileÊws 520 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,279)
G.:  D-Schol. Ilias 1,279
sk∞ptron  :   kur¤vw m¢n pçsa =ãbdow diå tÚ §pÉ aÈtª skhr¤ptesyai ˜
§stin §pere¤desyai:   ka‹ tÚ basilikÚn sÊmbolon ka‹ tØn basile¤an
sunekdoxik«w
sÊbolon E
s 250 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,28 e.g.)
G.:  Ap. Soph., p. 142,14 (partiell)
skhriptÒmenow  :   §pisthrizÒmenows 122 = / ≈;   Lex
sk∞ciw  :   mel°ths 572 = / ≈
sk∞ciw  :   prÒfasiw:  énabolÆs 104 = / ≈
skiagrafoÊmenon  :   tupoÊmenons 291
——;   Lex
skiad¤vn  :   karoÊxvns 110 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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skidnam°nou  :   diaskorpizom°nou ka‹ speirom°nous 107 = / ≈
sk¤dnatai  :   skorp¤zetais 125
——
L.: (Hom., Ilias 11,308) || (Hom., Od. 7,130)
G.:  Ap. Soph., p. 142,22 (?)
skierÒn  :   katãskion:  dasÊs 571 partiell
skimpÒdvn  :   krabbãtvn
krabãttvn E
s 108 = / ≈;   Lex
skindãlamoi  :   skÒlopews 109 = / ≈
skiÒeiw  :   dasÊws 492
——
skirtÆmasin  :   xvreutiko›w kinÆmasins 86
——
skirvy°n  :   sklhruny°n
skhrvy°n E
s 101 = / ≈
sklhragvg¤a  :   êskhsiw stenvtãthw yl¤cevw.  parå tÚ sklhr«w
êgesyai
skliragvg¤a E  ||  sklhrÚw E
s 111 = / ≈;   Lex
skn›few  :   zvÊfiã §stin §oikÒta k≈nvcins 474 entfernt
skÒloc  :   »jumm°non jÊlon ka‹ oﬂ t«n foin¤kvn
Ùjum°non E
s 115 = / ≈;   Lex
skÒpelow  :   ÍchlØ p°tras 113 = / ≈
skopeÊv  :   §pithr«s 85 = / ≈;   Lex
skopiãzvn  :   skeptÒmenow:  épobl°pvns 516 s 579; ——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 14,58
skopiãzvn  :   skeptÒmenow:  épobl°pvns 579 s 516; ——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 14,58
skop¤ai  :   Íchlo‹ tÒpois 116 (s 578) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,557)
G.:  D-Schol. Ilias 8,557
skop¤˙  :   Íchl“ tÒpƒs 578 (s 117) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,771)
G.:  D-Schol. Ilias 5,771
skopÒn  :   tÊpon ⁄ pãntew stoixoËsi ka‹ ékolouyoËsins 118 = / ≈;   Lex
skop«n  :   §nyumoÊmenows 161 s 521; = / ≈;   Lex
skop«n  :   §nyumoÊmenows 521 s 161; = / ≈;   Lex
skorak¤zei  :   eﬁw §rhm¤an p°mpei  ka‹ érçtais 114 = / ≈;   Lex
skotodiniãsaw  :   metå skÒtouw Ùfyalm«n sustrafe¤w, ˜ §stin
eﬁliggiãsaw
skotodeiniãsaw E
s 112 = / ≈
skotomÆnh  :   ≤ és°lhnow ka‹ éf≈tistow nÊjs 117 (s 124) ; = / ≈
L.:  (Sept., Ps. 10,2c ≈)
G.:  Lexeis Psalterii
skotomÆnh  :   skotv<ye›>sa selÆnh
skot«sa E
s 124 (s 117) ; ——
skÊbala  :   tå t∞w kalãmhw gÒnata ì paxÊtera poll“ t«n éxÊrvn
eﬁsin ka‹ pantel«w êxrhsta
s 204
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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skubal¤zetai  :   épodokimãzetais 517 = / ≈;   Lex
L.:  hist. Alex. (A) 3,31,1
skuyrvpÒw  :   stugnÒws 119 = / ≈;   Lex
skËla  :   tå épÚ t«n §n pol°mƒ én˙rhm°nvn lambanÒmena.  lãfura
d¢ épÚ t«n z≈ntvn.
s 130 = / ≈
skuleÊsaw  :   pronomeÊsaw:  aﬁxmalvt¤saws 128 = / ≈
skÊmnow  :   ı toË l°ontow skÊlaj
skÊlaw E
s 127 = / ≈
skutãlh  :   frag°la μ bakthr¤a μ  kauk¤on §paitikÒns 131 entfernt;   Lex
skutod°chw  :   dermatolãkthw.  ka‹ bursod°chw,  ı burseÊws 129 = / ≈;   Lex
L.:  Lucian., V. auct. 11,5; 20,12
G.:  Ael. Dion., sigma 28 (partiell)
skËtow  :   platÁ d°rmas 160 partiell;   Lex
sk«lon  :   skãndalons 132 = / ≈
L.:  Sept., Exod. 10,7
sk«mma  :   skãndalons 126 (p 547) ; ——
sk≈ptei  :   diapa¤zeis 514 (s 121) ; = / ≈;   Lex
sk≈ptei  :   Ùneid¤zei:  diapa¤zeis 121 (s 514, s 577) ; partiell
sk≈ptein  :   Ùneid¤zein:  diapa¤zein
skÒptein E
s 577 (s 121) ; entfernt
sk«r  :   tÚ skãtons 470
——
smarage›  :   ±xe›s 612 = / ≈
L.:  (Hom. Ilias 2,210)
G.:  D-Schol. Ilias 2,210
smerdal°ow  :   kataplhktikÒw:  foberÒws 182 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,309) 
G.:  D-Schol. Ilias 2,309
sm∞now  :   tÚ melissÒboton μ tÚ sÊsthma t«n meliss«n
melissÒbvton E
s 133 = / ≈
smÆrinyoi  :   spãrta:  sxoin¤a leptã
sm¤risyoi E
s 134 = / ≈;   Lex
L.:  (Plato, Leg. I 644e2)
G.:  Tim., Lex. Plat. 1002b4
smikrÒn  :   mikrÒns 135 = / ≈;   Lex
sm¤laj  :   e‰dow futoË §lissÒmenon:  strÊxnons 532 partiell;   Lex




L.:  Sept., Iob. 47,1b
smuger«w  :   §pipÒnvws 221
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 3,195)
G.: D-Schol. Od. 3,195 || Ap. Soph., p. 143,17 (?)
smÊraina  :   ﬁxyÁw émf¤biow:  ka‹ ı krokÒdeilow émf¤biows 515
——;   Lex
smÊxei  :   ka¤eis 162 (s 136) ; ——
smuxÒmenon  :   kaiÒmenons 136 (s 162) ; = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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sm«dij  :   ı §k plhg∞w Ïfaimow m≈lvcs 137 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,267)
G.:  D-Schol. Ilias 2,267
sobãdew  :   mainãdew aÈtÒmolai pÒrnais 139 entfernt;   Lex
sobareÊesyai  :   ¶jv toË d°ontow f°resyais 140 = / ≈;   Lex
sobarÒw  :   aÈyãdhw §pairÒmenow ka‹ •aut“ ér°skvns 138 = / ≈
so‹ pãntew maxÒmeya  :   ént‹ toË diå s°s 205
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,875)
G.:  D-Schol. Ilias 5,875
soloik¤zein  :   oÈ mÒnon tÚ katå l°jin ka‹ fvnØn ﬁdivteÊein, éllå
ka‹ §p‹ forhmãtvn ˜tan tiw xvrik«w §nd°dutai μ étãktvw §sy¤ei μ
ékÒsmvw peripate› Àw fhsi ZÆnvn KitieÊw.
xorik«w E  ||  KiteÊw E
s 142 = / ≈
soloikismÒw  :   ˜te tiw ét°xnvw dial°getai:  oﬂone‹ s≈ou lÒgou
aﬁkismÒw
solukismÒw E
s 141 partiell;   Lex
sÒlon  :   d¤skons 522
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 23,826)
G.:  D-Schol. Ilias 23,826
sÒlon  :   d¤skow sidÆreows 587
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 23,826 (839. 844) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,774 ?
somf≈dhw  :   bounoeidØw tÒpows 143 = / ≈
soËsyai ka‹ seÊesyai  :   ırmçns 55
——;   Lex
sof¤hw  :   t∞w per‹ tØn t°xnhn sxol∞ws 144 = / ≈;   Lex
spãdvn  :   eÈnoËxow
eunoÊxvn E
s 149 = / ≈;   Lex
L.:  Pallad., Dial. p.29,25
span¤zetai  :   skorp¤zetai:  le¤pei:  Ístere›tais 145 = / ≈
spargãnoiw  :   desmo›w:  fask¤aiw:  =ãkkesi
faski(ew) E
s 147 = / ≈
spasãmenow  :   •lkÊsaws 148 = / ≈;   Lex
spatalò  :   l¤an trufò:  és≈tvw zªs 150 = / ≈
spe›rai  :   plÆyh strateumãtvn:  fãlaggew:  tãgmata
spe›ra E
s 153 = / ≈
spe›sai  :   §kxÊsai:  yÊsais 154 = / ≈;   Lex
spe¤v  :   tÚ sp°ndvs 502
——;   Lex
sp°ndontaw  :   yÊontaws 151 entfernt;   Lex
sp°ow  :   spÆlaions 163 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,279 e.g.)
G.:  Ap. Soph., p. 143,34
spermolÒgow  :   eÈrulÒgow:  ékritÒmuyows 156 (s 152) ; = / ≈;   Lex
spermolÒgow  :   ı tå sp°rmata sull°gvn:  eÈtelÆws 152 (s 156) ; = / ≈
sp°rxontew  :   §pe¤gontew
sp°rxotew E
s 155 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
299Einträge alphabetisch
sp°w  :   ékoloÊyhsons 472
——
sp¤low  :   miasmÒw:  =Ëpow
spe›low E
s 165 = / ≈
sp¤ndajin  :   ﬂdr«sis 540
——
spiny∞rew  :   lampãdew:  épobola¤ purÒws 157 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Is. 1,31 ?




spodÒw  :   ı xnoËws 458
——
spondãw  :   sunyÆkaws 614 = / ≈;   Lex
sponde›a  :   égge›a diÉ œn spendousins 164 (s 615) ; = / ≈;   Lex
sponde›a  :   fiãlai:  égge›a
spÒndia E
s 615 (s 165) ; = / ≈;   Lex
spondÆ  :   ¶kxusiw o‡nous 167 = / ≈;   Lex
sporãdhn  :   §sparm°nvw
sporãdhin E  ||  §parm°nvw E (Überlieferungsfehler?)
s 166 = / ≈;   Lex
spoud∞i  :   spouda¤vws 469
——




stayerÒn  :   ﬁsxurÒns 168 = / ≈;   Lex
staymÆ  :   spãrtow meyÉ o oﬁkodÒmow ﬁso› dÒmon μ t°ktvn jÊlons 389 entfernt;   Lex
staymhrÒw  :   ı stoxastÆws 207
——
staym«n  :   t«n parastãdvn t∞w yÊraws 169 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 12,7
G.:  Lex. Octateuch. sigma 9
sta›en  :   sta¤hsans 496
——
L.:  Greg. Naz., carm. PG 37,1338,13 ?
stãj  :   stag≈ns 539
——
stasi«na † ¶xv  :   nhsteÊvs 480
——
statÆr  :   tetrãdraxmon:  kerãtia *o*bs 523 entfernt
st°ata  :   êleuras 172 = / ≈;   Lex
steganÒmion  :   misyÚn st°ghws 210
——;   Lex
stegan≈teron  :   stere≈teron:  ﬁsxurÒteron:  sumpepuknvm°non:
sunex°steron
Ûsxur≈teron E
s 170 partiell;   Lex
L.:  Philo, aetern. 137,6 (=Posid. Fr.310,122) ?
stegna¤  :   sterea¤s 181 = / ≈;   Lex
ste¤bv  :   peripat«s 574 entfernt;   Lex
ste¤lasyai  :   ıdeËsai:  pleËsais 176 = / ≈;   Lex
ste¤rh  :   ≤ trÒpiws 479
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,482 ≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,482 ≈ ?
steleÒn  :   tÚ toË pel°kevw jÊlons 179 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
300 Einträge alphabetisch
st°lexow  :   kormÒw:  jÊlon:  klãdows 178 = / ≈;   Lex




st°mfula  :   tå piãsmata t∞w staful∞ws 566
——;   Lex
stenol°sxhw  :   leptolÒgows 174 = / ≈;   Lex
stenvp«n  :   st°nvn diÒdvn:  =um¤vns 171 = / ≈;   Lex
st°rgei ka‹ st°gei  :   bastãzei:  Ípof°rei  Ípom°nei:  égapòs 175 = / ≈;   Lex
ster°mnion  :   tÚ puknÚn ka‹ stereÒns 173 = / ≈;   Lex
st°resyai  :   ster¤skesyais 314
——;   Lex
ster¤skv  :   époster«s 183 = / ≈;   Lex
st°rifow  :   ste›row ka‹ êgonows 177 = / ≈;   Lex
sternotupÆw  :   ı tÚ st∞yow tÊptvns 184 = / ≈;   Lex
steropçn  :   éstrapÆns 180 = / ≈;   Lex
L.:  Pind., Pyth. 6,24 
steËtai  :   diabebaioËtais 600 = / ≈
L.: (Hom. Ilias 3,83) || (Hom. Ilias 9,241)
G.: D-Schol. Ilias 3,83 || D-Schol. Ilias 9,241
st°fanow xar¤tvn  :   st°fanow t«n pneumatik«n xarismãtvns 556 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Prov. 1,9a ≈ etc.
sthliteÊsaw  :   dhmosieÊsaw:  paradeigmat¤saw:  …w §p‹ t«n sthl«n
t«n dhmos¤&  protiyem°nvn
s 185 = / ≈;   Lex
sthl¤teuson  :   énãgracon §n stÆl˙:  dhmos¤eusons 209 (s 186) ; ——;   Lex
L.:  Chrys., de pseudoproph. PG 59,558,20 ? 
sthlograf¤a  :   fan°rvsiw §som°nvns 457
——
L.:  Sept., Ps. 15,1a
sthri«  :   sunen«s 461
——
L.: Sept., Jer. 3,12,3;  24,6,2 || Sept., Amos 9,4 ||
Sept., Ez. 14,8
stibãdew  :   ka‹ oﬂ t«n d°ndrvn ékr°monews 189 = / ≈;   Lex
stibãdew  :   trãpezai ka‹ aﬂ strvmna¤s 206 = / ≈
stibarÒn  :   ﬁsxurÒns 601 = / ≈
L.:  (Hom. Ilias 3,335)
G.:  D-Schol. Ilias 3,335
stibãw  :   épÚ =ãbdvn str«siws 188 = / ≈;   Lex
st¤bh  :   tÚ pneËma ka‹ tÚ cËxows 475
——;   Lex
st¤gmata  :   plhga¤:  tr≈mata:  μ poik¤lmatas 187 = / ≈;   Lex
st¤lbvn  :   lãmpvns 602 = / ≈
L.:  (Hom. Ilias 3,392)
G.:  D-Schol. Ilias 3,392
stilpnÒn  :   lamprÒn:  st¤lbons 192 (e 604) ; = / ≈;   Lex
stilpn“  :   lampr“s 604 (s 192) ; = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
301Einträge alphabetisch
st›miw  :   tÚ m°lan xr«ma, ˘ bãllousin aﬂ guna›kew §n to›w
Ùfyalmo›w tÚ legÒmenon xolçn
xvlçn E
s 477 (e 948) ; ——
st¤fh  :   plÆyh:  sustÆmatas 186 = / ≈;   Lex
st¤xaw  :   tåw tãjeiws 495 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 2,525) ? || (Hom., Ilias 3,196) ?
G.: D-Schol. Ilias 2,525 ≈ ? || D-Schol. Ilias 3,196
≈ ?
st¤xousi  :   bad¤zousis 191 = / ≈;   Lex
st¤xvn  :   tr°xvn:  diatr°xvns 190 = / ≈;   Lex
stoibãsousi  :   svreÊsousi:  boun¤sousis 197 partiell;   Lex
L.:  Cyr., Epist. pasch., PG 77,865,3
stoixe›a  :   éyhna›oi m¢n grãmmata. grammatiko‹ d¢ pËr Ïdvr é°ra
ga›an éfÉ œn tå s≈mata
s 194 = / ≈;   Lex
stoixe¤oiw  :   m°resins 253
——
stoixe¤vsiw  :   ≤ pr≈th mãyhsiws 411 = / ≈;   Lex
stoixhdÒn  :   katå tãjin
stoixidÒn E
s 212 = / ≈;   Lex
sto›xow  :   tãjiw:  ékolouy¤as 543 partiell;   Lex
stÒlow  :   plo¤vn poll«n ëyroisiws 198 = / ≈;   Lex
stonaxãw  :   stenagmoÊws 607 (s 208) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom. Ilias 2,39)  ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,39 ?
stonax«n  :   stenagm«ns 208 (s 607) ; entfernt;   Lex
stonÒessa  :   stenaktikÆs 589 entfernt;   Lex
L.:  (Greg. Naz., carm. PG 37,971,11 e.g.) ?
G.:  Lex. Greg.Naz. (Cas.) sigma 54 ≈ ?
stÒnow  :   stenagmÒws 544 = / ≈
L.:  (Hom. Ilias 10,483)
G.:  D-Schol. Ilias 10,483
storgÆ  :   fil¤as 193 = / ≈;   Lex
stor°saw  :   Ípostr≈saws 195 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,213) ?
G.:  D-Schol. Ilias 9,213 ≈ ?
stoÊdion  :   eÈprep¢w •llhnist¤. tÚ går stoÊdion =vmaÛst¤s 588
——
stoxãzetai  :   tekma¤retais 196 (t 89) ; = / ≈;   Lex
str......  :   ı tÒpow
strobilow E? (Falte im Blatt) || teilweise nachgeschrieben von m2 in E
s 465
straggaliãw  :   plokãw:  diastrofåw dusdialÊtouws 217 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Ps. 124,5a)
G.:  Lexeis Psalterii (partiell)
straggal«dew  :   diestramm°non:  stroggÊlons 203 partiell;   Lex
L.:  Sept., Prov. 8,8b
G.:  Lexeis Proverbiorum (partiell)
strageÊei  :   diabãlleis 416 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
302 Einträge alphabetisch
strageÊyhti  :   nvyreÊyhti:  diãtricons 123
——
strag≈terow  :   sklhrÒterows 596
——;   Lex
L.:  Basil., in ebr. PG 31, 461, 35
strathgÆmata  :   sof¤smata
strathgãta  E
s 202 = / ≈
strathlãthw  :   érxhgÚw laoËs 493
——
stratologÆsanti  :   strateÊsantis 218 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ad Tim. II  2,4
stratÚn aﬁxmhtÆn  :   stratÚn polemistÆns 215 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Hec. 118
strebloËtai  :   aﬁk¤zetais 214
——;   Lex
str°fow  :   d°rma:  bÊrsas 213 = / ≈;   Lex
strifnÚw ka‹ strufnÒw  :   ı sklhrÒws 476
——;   Lex
strobe›  :   tarãssei:  kine›:  perifobe›s 199 = / ≈;   Lex
strÒbeilow  :   tÚ d°ndrons 464
——
strobÆsei  :   ptoÆsei:  yorubÆseis 201
——;   Lex
strob¤lion  :   sklhrÒn:  diestramm°nons 200 entfernt
strÒbiloi  :   ênemoi:  kataig¤dews 252
——;   Lex
strofãw  :   éntilog¤aw:  diastrofãws 219 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Prov. 1,3a)
G.:  Lexeis Proverbiorum
strufnÒw  :   o‰now  stufÒws 216 = / ≈;   Lex
strÊxnow  :   ˆnoma botãnhws 254
——
stuger«  :   misht“:  fober“s 223 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,385)
G.:  D-Schol. Ilias 2,385
stughto¤  :   mishto¤:  bdelukto¤
stoighto¤  E
s 220 = / ≈;   Lex
stugoÊmenow  :   misoÊmenow:  épotrÒpaiows 222 = / ≈
L.:  Sept.,  Mac. II 5,8
stug«n  :   mis«ns 211
——;   Lex
stÊraj  :   tÚ Ùp¤sv toË dÒratows 255
——;   Lex
stufelÆn  :   jhrãns 226
——
stufel¤jai  :   diase›sai:  patãjais 225 partiell;   Lex
stvmulestãth  :   lãlows 581
——
L.:  Cyr., in Is., PG 70,317,23 ≈ ?
stvmÊlow  :   komcÒw:  piyanolÒgow:  eÈtrãpelow:  ¶fedrow t«n
lÒgvn:  épate≈n:  kÒlaj
peiyanolÒgow E  ||  tÚn lÒgon E ||  apatai≈n E
s 227 = / ≈;   Lex
subarika›w  :   trufhla›ws 228 = / ≈;   Lex
SÊbariw  :   trufÆs 229
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
303Einträge alphabetisch
subaritiko¤  :   trufhlo¤. oﬂ Subar›tai oÏtv trufer«w di∞gon Àste
didãskein ka‹ toÁw ·ppouw aÈt«n prÚw aÈlÚn Ùrxe›syai ˜yen
subar¤zein §l°geto tÚ trufçn.
Endzeichen (:-) am Schluß des Eintrags E
s 231
——;   Lex
subÒsion  :   ˜pou oﬂ xo›roi n°montais 538
——
L.:  Greg. Nyss., Eccl. p.338,17 ?
sub≈thw  :   xoiroboskÒws 230 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 13,404 ≈) ?
G.:  D-Schol. Od. 13,404 ≈ ?
suggn≈mvn  :   eÈmenÆw:  sugxvrhtÆws 245 = / ≈
suggnvstÒw  :   profanÆw:  êjiow §l°ouws 526
——
sÊggonon  :   édelfÒns 301 (s 557) ; ——;   Lex
sÊggonow  :   édelfÒws 557 (s 301) ; ——;   Lex
sugkatãyesiw  :   sumf≈nhsiws 238 = / ≈;   Lex
sÊgkeisye  :   ımonoe›tes 243 = / ≈;   Lex
sugkefala¤vsin  :   tØn toË ˜lou per¤lhcins 551
——
sugkefalaivtikÆn  :   sumplhrvtikÆns 554
——
L.:  Dion. Areop., eccl. p.106,6-7
sugkexum°nvw  :   diatetramm°nvw:  ±lloivm°nvws 236
——
sÊgklinow  :   ı §p‹ t∞w aÈt∞w kl¤nhw énapauÒmenows 592
——
L.:  Pollux 6,12,6 ≈ (Menander) ?
sugklÊdvn  :   summ¤ktvn:  §phlÊtvn:  pareisãktvn
§pilÊtvn E
s 239 = / ≈;   Lex
sugkomist°on  :   sunakt°ons 240 = / ≈;   Lex
sugkr¤nei  :   paromoio›s 426 = / ≈
sugkr¤netai  :   prÚw ﬁsÒthta dokimãzetai:  paromoioËtai
dokimãzetai : doke› E
s 237 = / ≈;   Lex
sÊgkrisiw  :   ımoiÒthw:  parabolÆ:  parãyesiws 232
——
sugkritik«w  :   katå parãyesin ka‹ sÊgkrisins 234
——
sugkritik«w  :   ımo¤vws 369
——;   Lex
sugkrote›  :   sunãgei:  aÎjeis 246 = / ≈;   Lex
sugkrot∞tai  :   suneufhm∞tai
sugkrothta¤  E ||  suneufhmhta¤  E
s 342
——
L.: Chrys., Antioch. PG 49,43,26 ? || Chrys.,
Matth.  PG 57,256,19 ?
sugkur¤a  :   suntux¤a
suttux¤a E
s 233
——;   Lex
sugkuroËnta  :   diaf°ronta:  sunegg¤zontas 242 = / ≈;   Lex
sugxe›  :   éfan¤zei:  summignÊeis 244 = / ≈;   Lex
sÊgxusiw  :   éfanismÚw t«n krinom°nvn:  taraxÆ
krinvm°nvn E
s 241 = / ≈
sukofantÆsvsin  :   kakologÆsvsins 340
——
sukofant¤aw  :   ceudolog¤aws 341
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
304 Einträge alphabetisch
sulÆsei  :   skuleÊsei:  gumn≈seis 346
——;   Lex
L.:  Chrys., opes PG 64,456,48 ?
sullambãnou  :   boÆyeis 390 = / ≈
sullÆbdhn  :   ımoË:   sumperieilhmm°nvw:  suntÒmvw …w diÉ Ùl¤gvn
pollå eﬁpe›n
s 248 = / ≈;   Lex
sullÆptora  :   bohyÒns 247 = / ≈;   Lex
sullogismoË  :   sk°cevws 524 = / ≈
sumba›en  :   sun°lyoiens 392 = / ≈;   Lex
sumba¤nonta  :   èrmÒzonta:  sumfronoËntas 262 = / ≈;   Lex
sumbale›n  :   diakr¤nai:  no∞sai:  sugkr¤nai:  summ›jais 267 = / ≈;   Lex
sÊmbasiw  :   eﬁrÆnh:  §pãnodow eﬁw fil¤ans 268 = / ≈;   Lex
sumbatÆrioi  :   eﬁhrhniko¤:  f¤lois 269 = / ≈;   Lex
sumbibãzvn  :   sullal«n:  didãskvn:  eﬁw fil¤an êgvns 261 = / ≈;   Lex
sumbib«  :   didãjv:  §pistÆsv:  no∞sai poiÆsvs 273 (s 460) ; = / ≈;   Lex
L.: (Sept., Exod. 4,12.15 ≈ ) ?  (v.l. ?)  || Sept.,
Ps. 31,8a
G.:  Lex. Octateuch. sigma 8 + 3 ≈ ?
sumbib«  :   nomoyet«:  didãjvs 460 (s 273) ; partiell;   Lex
L.:  Sept., Ps. 31,8a
sumbohyÒw  :   sÊnergows 498
——
L.:  Sept., Regn.III 21,16 ≈
sumbolik«w  :   katå sÊgkrisin parƒxhkÒtow μ m°llontow
paroxikÒtow E
s 271 = / ≈




sumb«men  :   ékolouyÆsvmen:  •nvy«mens 437
——;   Lex
summor¤a  :   sÊntagma:  fatr¤a:  xorÒws 263 = / ≈;   Lex
summÊsthw  :   ı t«n aÈt«n musthr¤vn sun¤stvr ka‹ §pÒpthws 258 = / ≈
sÊmpanta  :   ımoË pãntas 272 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,241≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,241 ≈ ?
sumpeporphm°nouw  :   sumpefiblom°nouws 525 = / ≈
L.:  Sept., Exod. 36,13
G.:  Lex. Octateuch. sigma 12
sumpesÒntvn  :   sumbãntvns 120
——
sumpno¤aw  :   ımono¤aws 266 = / ≈;   Lex
sÊmptvma  :   sumbebhkÒws 264 = / ≈;   Lex
sumf°romai  :   sunt¤yemai:  ékolouy«
korrekt viell.:  sumf°romai ka‹ sunt¤yemai  :   ékolouy«
s 265 = / ≈;   Lex
G.:  ACO (Chalc.)1, p.181,7  ?
sumfertÆ  :   suneleustÆ:  sÊmforow ka‹ oÂon sugxerktÆ. ˜ti ka‹
faËloi ımofronoËntew ﬁsxur«w égvn¤zontai pÒsƒ mçllon oﬂ
égayo¤
ımofrvnoËntew E || auf dem Rand stoib∞ m2 E
s 586
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 13,237
G.:  Ap. Soph., p. 146,24-25 (partiell) ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
305Einträge alphabetisch
sÊmfhmi  :   sunomolog«:  sunain«s 259 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, ad Rom. 7,16)
G.:  Lexeis Pauli (partiell)
sumforã  :   p°nyow:  fyorãs 270 = / ≈;   Lex
sumforÆsaw  :   sunagag≈n:  sunayro¤saws 260 = / ≈;   Lex
sÊmforon  :   sumf°ron:  »f°limons 276 = / ≈;   Lex
sumfrãdmvn  :   sÊmboulows 591 = / ≈;   Lex




L.:  (Hom., Ilias 1,537) 
G.:  D-Schol. Ilias 1,537
sumfuç  :   ımofuç, ént‹ toË miçw ka‹ t∞w aÈt∞w fÊsevw
sumfuiç E || ımofuiç E
s 249 = / ≈;   Lex
sumfulet«n  :   ımoeyn«n:  suggen«ns 275 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ad Thess. I 2,14
sumfÊousa  :   sunhmm°nhws 467
——
sumfÊretai  :   summ¤gnutai:  sunanakrçtai:  summia¤netai
sumf°retai E
s 257 = / ≈;   Lex
sÊmfuton  :   sumporeuÒmenon:  sunÒn
sun≈n E
s 295 = / ≈;   Lex
sÊmfvnon  :   ˜moion:  ‡sons 274 = / ≈
sumchsye¤w  :   blabe¤w:  trvye¤w
sumcisye¤w  E
s 277 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Jer.22,19
sunagelãzontai  :   sundiãgousi:  sunn°montais 358 = / ≈
sunaghgerm°nvn  :   sunaxy°ntvn
sunageigerm°nvn E
s 288 = / ≈;   Lex
sunñdonta  :   sumfvnoËntas 285 = / ≈;   Lex
suna˝dion  :   sunãnarxons 436
——
L.:  Cyr., Dial., p. 501,7; 576,9 ?
sunaine›  :   sugkatat¤yetais 439 = / ≈;   Lex
sunairÒmenow  :   sunerxÒmenow:  sumbohy«n
sunerÒmenow E
s 319 = / ≈;   Lex
sunal¤saw  :   sunãjaw:  èyro¤saws 325 = / ≈;   Lex
sunalisy°ntew  :   sunaxy°ntews 323 = / ≈;   Lex
sunalifÆ  :   sÊgxusiw:  sÊgkrasiw:  krçsiws 326 = / ≈;   Lex
sunamaya¤nein  :   summvra¤neins 296
——
L.:  ACO (Eph)1,3 p. 96,11
sunanakraye¤w  :   sunafye¤w:  sugkerasye¤ws 281 = / ≈;   Lex
sunano¤setai  :   sunanen°gkhtai
sunanÊshtai E ||  sunanen°gkhte E
s 334 = / ≈;   Lex
sunarmogãw  :   sumfvn¤aws 297
——
sÊnarsiw  :   boÆyeia
boÆyeian E
s 440
——;   Lex
sunart≈menon  :   sunarmozÒmenons 536
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
306 Einträge alphabetisch
sunart«n  :   sunãptvns 344
——;   Lex
sunarx¤aw  :   monokrator¤aw:  édiair°tou érx∞ws 619
——
sunasp¤zvn  :   summax«ns 368 = / ≈
sÁn teÊxesi  :   sÁn to›w ˜ploiws 599 (t 150) ; ——
L.:  (Hom. Ilias 3,29)
G.:  D-Schol. Ilias 3,29
sunaul¤an  :   sumfvn¤ans 370 = / ≈
sÊnauloi  :   sÊmfvnois 442 (s 370) ; ——
sunãfeia  :   suzug¤a:  ßnvsiws 309 = / ≈;   Lex
sunãxyetai  :   sullupe›tais 371 = / ≈;   Lex
sunãceiw  :   sundÆseiws 336 = / ≈
sundedramhkÒtvn  :   sunelyÒntvns 327 = / ≈;   Lex
sÊndesmon  :   plokÆn:  ımÒnoian
ımo¤an E
s 350 = / ≈;   Lex
sund°vn  :   sundesm«ns 312 = / ≈;   Lex
sundiaivn¤zein  :   sundiãgein eﬁw aﬁ«naws 324 = / ≈;   Lex
sundoÊmenow  :   sundesmoÊmenow μ sundedem°nows 310 = / ≈;   Lex
sundromÆ  :   sÊnarsiw:  §fÒdion:  boÆyhmas 573
——




sunduãsv  :   suzeuxy«s 373 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 140,4d
sÊnedrow  :   sÊnyronows 292
——
sunezÊghn  :   sunezeÊxyhns 235 s 251; ——
sunezÊghn  :   sunezeÊxyhns 251 s 235; ——
suneilegm°nvn  :   sunayroisy°ntvns 287 = / ≈;   Lex
suneiloËntai  :   sustr°fontai:  sumpl°kontais 372 = / ≈
sune¤peto  :   sunhkoloÊyei
sunhkoloÊyh E
s 289 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, Act.  20,4)
G.:  Lexeis Actorum
sune¤rei  :   sunãptei:  sugkollòs 279 partiell;   Lex
suneis°frhsen  :   suneisÆnegken
suneis°frhsen E (aus Überlieferung): wohl Fehler für §peis°frhsen
s 582 = / ≈;   Lex
L.: Eur., Herc. 1267 ≈ ? || Cyr., Dial. p.481,3 ≈ ?
sunekdoxik«w  :   sullhptik«ws 302 = / ≈;   Lex
sun°kleisen §ntaËya  :   Àrisens 487
——
L.:  Greg. Naz., or.16 PG 35,944,34-35 ?
sunekÒmisan  :   sunÆgagon:  §kÆdeusans 316 = / ≈;   Lex
sunekp°ra  :   sundiej°rxous 345
——;   Lex
sunektikÆ  :   •nvtikÆs 438
——
sunektik≈tata  :   kefalaivd°stata:  sun°xonta:  diakratoËntas 364 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
307Einträge alphabetisch
sun°kurse  :   sun°tuxens 435
——;   Lex
sunelãbeto  :   suneboÆyhsens 335 = / ≈;   Lex
sun°lyvmen  :   sunaxy«mens 351 = / ≈
sunelÒnti fçnai  :   suntÒmvw eﬁpe›ns 313 = / ≈;   Lex
sunelÒxhsen  :   sunÆyroisens 353 = / ≈
L.:  Sept., Mac. I  4,28
sun°lv  :   sullãbvs 575
——
L.: Greg. Naz., or.24  PG 35,1185,17 || Greg.
Naz., or.40  PG 36,417,34
sun°mporow  :   sÊmfvnow:  sÊndromow
sun°mpvrow E
s 299 partiell;   Lex
sunenhnegm°noi  :   sunelyÒntew
viell. sunhgm°noi
s 366 = / ≈
sun°ntew  :   gnÒntew:  nenohkÒtew
gn«ntew E
s 367 = / ≈;   Lex
sunejebrãsyh  :   sunejeblÆyh:  sunejerr¤fhs 357 = / ≈
suneperãnyh  :   §telei≈yh:  p°rati ÍpeblÆyh:  μ p°raw ¶labens 282 = / ≈;   Lex
sun°pesen  :   §stÊgnasens 331 = / ≈;   Lex
sun°resyai  :   sunervtçns 583 = / ≈;   Lex
sun°riyoi  :   sunufa¤nousai:  sunufãntriais 360 = / ≈;   Lex
sun°riyon  :   sunergÒn:  sunistourgÒns 304 = / ≈;   Lex
sun°rreen  :   sun°trexens 365 = / ≈;   Lex
sÊnew  :   nÒhson:  gn«yis 322 = / ≈;   Lex
sÊnesmen  :   sunupãrxomens 497
——
sunestiçto  :   suneuvxe›tos 290 = / ≈;   Lex
sunetel°syhsan  :   §plhr≈yhsan:  t°low ¶labons 330 = / ≈;   Lex
suneti«  se  :   sof¤sv ses 347 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 31,8a
sÊneunon  :   sÊgkoitons 305 = / ≈;   Lex
sun°xeen  :   §tãrajen:  par°lusen:  ¶mijens 333 partiell;   Lex
sunexÒmenow  :   érrvst«n:  μ kratoÊmenows 338 = / ≈;   Lex
sun°xon  :   §ggÊw:  eÈyÊw:  paraxr∞mas 569
——
sunex«w  :   §ndelex«w:  pukn«w
poikn«w E
s 361 = / ≈
sunÆylhsan  :   sunhgvn¤santos 356 = / ≈;   Lex
sunÆludew ÉAyanas¤ƒ  :   μ sumpol¤tai μ sunelhluyÒtews 224
——




——;   Lex
sunπrhmai  :   sun˙r°yhns 473
——;   Lex
sunhrt∞syai  :   sunhrm«syais 552
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
308 Einträge alphabetisch
sunhsye¤h  :   sunxare¤hs 362 (s 293) ; = / ≈
sunhsy«sin  :   sunxar«sin
sunhy«sin E
s 293 (s 362) ; entfernt;   Lex
suny°ei  :   suntr°xeis 308 = / ≈
sÊnyema  :   =∞ma μ shme›Òn ti §p‹ gnvrism“ t«n oﬁke¤vn didÒmenons 321 (j 28) ; = / ≈;   Lex
L.:  Greg.Naz., Carm. PG 37,508,2 ?
sunyemãtvn  :   suntagmãtvns 560
——
L.:  Sept., Eccl. 12,11c v.l.
G.:  Sept., Eccl. 12,11c variae lectiones
sunyes¤ai  :   aﬂ sunyÆkais 610
——;   Lex
L.:  (Hom. Ilias 2,339)
G.:  D-Schol. Ilias 2,339
sÊnyesin  :   èrmon¤an:  kÒllhsins 349 = / ≈;   Lex
sÊnyeton  :   §j •teroe¤dvn pragmãtvn sugke¤menons 337 = / ≈;   Lex
sunyo¤nion  :   suntrãpezons 584
——
sun¤asi  :   nooËsin μ sun°rxontais 355 = / ≈;   Lex
sun¤ete  :   noe›tes 311
——;   Lex
suniz∞sai  :   sugkayesy∞nais 278 = / ≈;   Lex
sun¤zhsin  :   sun°leusin:  sundromÆn:  ßnvsins 594
——;   Lex
sun¤hmi  :   no«:  gin≈skvs 286 = / ≈;   Lex
sun¤sthsin  :   bebaio›:  fanero›:  diade¤knusins 352 = / ≈
sun¤stvr  :   gn≈sthw:  mãrtuw:  §pistãmenow:  suneidΔw §p‹
prãgmati
s 284 partiell;   Lex
suni«n  :   no«n:  ır«n:  fron«ns 339 partiell;   Lex
sunnef°a  :   skoteinãs 300
——;   Lex
sÊnnouw  :   kathfÆws 329 = / ≈;   Lex
sÊnodow  :   sunagvgÆ:  sun°leusiw:  poll«n parous¤as 328 = / ≈;   Lex
sunoixÆsetai  :   sunanaireyÆsetais 391
——;   Lex
sunomoroËsa  :   geitonoËsas 535
——
L.:  NT, Act. 18,7
G.:  Lexeis Actorum
sunopado¤  :   sunakÒlouyois 359 = / ≈
sÊnoptow  :   ıratÒws 567 = / ≈
sunousiasmÒw  :   sÊmmijiws 315 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sir. 23,6a
sunous¤vsiw  :   sÊgkrasiws 441
——
suntagmatãrxhw  :   ı êrxvn t∞w fatr¤aw μ toË xoroËs 481
——;   Lex
L.:  Lucian., Pseudolog. 19,3
suntãjei  :   paraggele›:  prostãjeis 332 = / ≈;   Lex
sÊntajin  :   ˜rons 548
——
suntelÆw  :   ÍpotelÆws 550
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
309Einträge alphabetisch
suntetãsyai  :   sunepekte¤nesyais 318 = / ≈
suntetmhm°na  :   tå ésaf∞s 553
——
L.:  Sept., Is. 28,22
sunteujÒmenoi  :   suntugxãnontews 303 = / ≈;   Lex
suntroxãs˙  :   katantÆs˙:  plhrvyª.  §k metaforçw t«n trox«n
suntroxãsei E ||  katantÆsei E ||  plhrvye› E
s 283 = / ≈;   Lex
sunƒdã  :   sÊmfvnas 317 = / ≈;   Lex
sunvmos¤a  :   ≤ meyÉ ˜rkou fil¤a
sunomos¤a E
s 306 = / ≈;   Lex
sunvmÒtai  :   sumfatriasta‹ parå tÚn ˜rkon
sunomÒtai E
s 280 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Gen. 14,13 ?
sunvr¤w  :   suzug¤a:  zugÆs 320 = / ≈;   Lex
suofÒrbia  :   xo¤rvn ég°lais 375 = / ≈;   Lex
L.:  Aristot., h. an. 571b,19 ≈ ?
suoforbÒw  :   sËw tr°fvns 374 = / ≈;   Lex
sÊriggew  :   Ùpa¤:  aÈlo¤s 533 (s 378) ; ——
sÊriggew  :   Ùptika‹ ka‹ aÈlo‹ ka‹ pandoÊria §k kalãmvn
Ùptika‹: viell. Ùpa¤ ?
s 378 (s 533) ; partiell;   Lex
surfetoÊw  :   frugan≈deiw ˆxlouw μ logouw
fruga≈deiw E
s 376 = / ≈
L.:  Julian. Imp., In Heracl. 13,17 ?
surfet«n pl∞yow  :   frugãnvn pl∞yows 377
——
sËw  :   xo›rows 494 (u 152) ; = / ≈;   Lex
sËw êgriow  :   sÊagrow:  xo¤ragrows 379 entfernt
sÊskhnoi  :   sÊnoikoi:  ımÒstegois 380 partiell
sÊsshmon  :   shme›on
s¤sumon E
s 611
——;   Lex
sustãdhn  :   sunhgm°nvw:  paratetagm°nvws 434
——;   Lex
sÊsthma  :   sunagvgÆ:  pl∞yows 382 = / ≈
sustoixe›  :   sumfvne›s 294
——
L.:  NT, ad Gal. 4,25 ?
sustolÆn  :   fÒbon:  fugÆns 568
——
sustraf°ntew  :   sunelyÒntews 298
——;   Lex
sÊstremma  :   stasiast«n pl∞yow
sÊstrema E
s 381 = / ≈
sufeÒw  :   tÒpow ˜pou oﬂ sÊew tr°fontais 383 = / ≈;   Lex
suxnã  :   sunex∞:  puknãs 384 = / ≈
sfadãzein  :   brãssein:  dusyanate›ns 396 = / ≈




sfadãzontaw  :   spvm°nouw:  tarassom°nouw  metÉ Ùrg∞w
spom°nouw E
s 387 = / ≈
sfairhdÒn  :   …w sfa›ras 400 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
310 Einträge alphabetisch
sfairvtÆr  :   sandal¤ou zin¤xion:  kÒmma lvr¤ous 398 = / ≈
sfakel¤zontai  :   diasp«ntai:  phd«sin
diaspontai E
s 395 = / ≈
sfakelismÒw  :   ≤ s∞ciw toË m°louw:  ka‹ §sfakelism(°non) tÚ
Ùst°on §sãph
s 394
——;   Lex
sfãkelow  :   sfugmÒw:  ka‹ palmÒw:  ≤ s∞ciw Ùst°ou:  ka‹ ı m°sow
t∞w xeirÚw dãktulow
s 397 partiell;   Lex
sfalerã  :   §pik¤ndunas 399 = / ≈
sfçw  :   aÈtoÊws 385 = / ≈
sfendÒnh  :   toË daktul¤ou tÚ perifer°w:  ka‹ t«n liyobÒlvns 405 = / ≈
sfendon∞tai  :   oﬂ sfendon«ntews 616
——
sfeter¤zetai  :   ﬁdiopoie›tais 403 = / ≈
sf°teron  :   tÚ aÍt«n:  tÚ ‡dions 401 = / ≈;   Lex
sfet°rouw  :   ﬁd¤ouw:  oﬁke¤ouws 402 = / ≈
sfÆkeion  :   e‰dow falagg¤ous 503
——
L.:  Nic., Ther.  738
G.:  Sch. in Nic.Th. 738 ≈
sfhnoËtai  :   frãttetai:  strebloËtai
streblvtai E
s 406 = / ≈;   Lex




sfi  :   •autoËs 408
——;   Lex
sf›n  :   aÈto›ws 605 entfernt;   Lex
L.: (Hom. Ilias 2,795) || (Hom. Ilias 3,454)
G.: D-Schol. Ilias 2,795 || D-Schol. Ilias 3,454
sf¤sin  :   aÍto›w:  ta›w aÍt«ns 407 (p 75) ; = / ≈;   Lex
sfÒdra  :   pãnus 409 = / ≈;   Lex
sfodr«w  :   dein«w:  xalep«ws 412 = / ≈
sfondÊlou  :   traxÆlous 410 = / ≈
sfoË  :   ﬁd¤ous 354 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,534) 
G.:  D-Schol. Ilias 1,534
sfrag¤w  :   sÆmantron:  shme›ons 414 = / ≈
sfrigç  :   ékmãzei:  neãzei:  énye›
sfriggç
s 415 = / ≈
sfrig«n  :   neãzvn:  aÈjãnvn:  sfÊzvn:  brãzvn: eÈsvmat«n
sfr¤ggvn E
s 413 = / ≈
sfugmÒw  :   flegmonÆ:  palmÒw:  z°siw flebÚw μ érthr¤aws 419 = / ≈
sfurã  :   tå per‹ toÁw éstragãlouw:  m°son §st‹ toË éstragãlou
Ùp¤sv ÍpÚ tØn knÆmhn. sfÊra d¢ ≤ xalkeutikÆ
s 417 partiell;   Lex
sfurÆlatow  :   sfura›w §lhlam°now:  oÈ xvneutÒw
xÒneutow E
s 418 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
311Einträge alphabetisch
sf«  :   Íme›ws 420 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,574) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,574 ?
sfv˝teron  :   Ím°teron
sfo˝teron E
s 348
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,216) 
G.:  D-Schol. Ilias 1,216
sf«n aÈt«n  :   t«n dÊo aÈt«ns 421 = / ≈;   Lex
sxãsthw  :   fur...
Falte im Blatt E
s 483
——
L.:  Pallad., H. Laus. 21,5 ≈
sxed¤a  :   mikrØ naËws 545 = / ≈;   Lex
sxediãzei  :   ésk°ptvw lale› ka‹ §k paratuxÒntows 558 (s 423) ; = / ≈;   Lex
L.:  Greg. Naz., or. 21,5 PG 35,1088,4
sxediãzei  :   §k paratuxÒntow lale› ka‹ ésk°ptvws 423 (s558) ; = / ≈;   Lex
L.:  Greg. Naz., or. 21,5 PG 35,1088,4
sxediãsai  :   tÚ êfnv eﬁpe›n émeletÆtvws 559
——
sx°dioi  :   eÈtele›ws 425 = / ≈;   Lex
sxedÒyen  :   §ggÊyens 307
——;   Lex
L.:  (Hom., Od. 2,267) ?
G.:  D-Schol. Od.2,267 ?
sxedÒn  :   plhs¤on:  §ggÊws 597 partiell
L.:  (Hom. Ilias 3,15)
G.:  D-Schol. Ilias 3,15
sx°siw  :   fil¤a:  oﬁke¤vsiw:  ßnvsiw:  ımo¤vsiws 595
——;   Lex
sxetik«w  :   oﬁkeivtik«ws 427 = / ≈;   Lex
sxetliãzei  :   dusfore›:  dusxera¤nei:  bare›tai:  époduspete›s 424 = / ≈
sxetliãzontow  :   Ùdunvm°nous 485
——
L.: Sept., Mac.IV 4,7 ? || Pallad., Dial. p.47,2 ?
sxetliastikã  :   tå luphrã. sx°tliow går ka‹ êyliow ı luphrÒws 504 partiell
sxetl¤h  :   sxetliasmoË ka‹ m¤souw éj¤as 603
——
L.:  (Hom. Ilias 3,414)
G.:  D-Schol. Ilias 3,414
sx°tlion  :   ÙdunhrÒn:  §paxy°ws 422 = / ≈
sx°tliow  :   êporow:  ylibÒmenow:  tlÆmvns 428 = / ≈;   Lex
sx°tliow  :   ı toË sxetliãzein ka‹ dusfhme›n a‡tiows 608
——
L.:  (Hom. Ilias 2,112)  
G.:  D-Schol. Ilias 2,112
sxetli≈taton  :   ÙdurmoË êjions 484
——
sxhmatizÒmenoi  :   prospoioÊmenoi:  §pideiknÊmenois 429 = / ≈;   Lex
sxhmatismÒw  :   plãsmas 482
——;   Lex
sxÆsousi  :   sx«si:  kratÆsousins 430 = / ≈
sxo¤hte  :   nom¤soite:  μ Ípolãboites 433 = / ≈;   Lex
sxo¤nisma  :   m°tron:  mer¤w:  klhroux¤as 432 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
312 Einträge alphabetisch
sxolaiÒterow  :   érgÒterow:  bradÊterow:  ≤sÊxvw peripat«n
≤sÊxv E
s 431 = / ≈
sxolastikÒw  :   =Ætvrs 546
——
sxolª gÉ ên  :   oÈdÉ ˜lvw
sxol¤ E
s 486
——;   Lex
sxolª  :   érg«w.  ka‹ sigª: sig«w
sxol∞i E || sig∞i E
s 499
——
sxolÆn  :   diatribÆn:  §nxronismÒns 446 = / ≈
sxÒlia  :   semnologÆmatas 445 = / ≈
s«kow  :   brÒxow ﬁsxurÒw
s«kvw E
s 447 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 20,72 ?
s«ma  :   pçn tÚ teynhkÒw. tÚ d¢ toË z«ntow d°maw l°getai diå tÚ
sunded°syai tª cuxª …w e‰pen ÜOmhrow
tª cuxª: tØn xuxØn  korr. zu tØn cuxØn (-hn jeweils als Kompendien geschrieben) ? E
s 448 (d 42) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 7,79) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,115 ?




L.:  NT, ad Hebr.10,5
svmatÒenta  :   svmatikãs 529
——
svmatÒessan  :   svmatvye¤san μ svmatikÆns 530
——
s“on  :   ılÒklhron:  Ígi°w:  ék°raion
ékaireon E
s 449 = / ≈
svre¤an  :   pl∞yow:  bounismÒns 450 = / ≈;   Lex
svreÊei  :   boun¤zei:  sunãgeis 451 = / ≈;   Lex




s≈w  :   s“ow:  z«ns 453 = / ≈;   Lex
svst°ow  :   svy∞nai êjiow
svst°vw E
s 491 = / ≈;   Lex
svfronistÆw  :   nouyethtÆw:  paideutÆws 454 = / ≈
svfrosÊnh  :   sof¤a:  §gkrãteia:  §pistÆmhs 455 = / ≈;   Lex
s≈xein  :   tr¤beins 456 = / ≈
tã  :   ëtinat 35
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,125)
G.:  D-Schol. Ilias 1,125
tå aﬁsx¤v  :   tå xe¤rvt 4 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in Is., PG 70,41,26 (e.g.) ?
tå éme¤nv  :   tå kre¤ttvt 3 = / ≈;   Lex
tå èndãnonta  :   tå ér°skontat 2 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in XII proph. 1, 626,1 etc. ?
tå êryra  :   tå m°lht 1 = / ≈;   Lex
tå bãyh  :   tå éx≈rhta:  tå ékatãlhptat 5 = / ≈
L.:  (NT, ad Cor. I  2,10)
G.:  Lexeis Pauli
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
313Einträge alphabetisch
tå blãbh  :   aﬂ blãbait 440
——
L.:  Cyr., in XII proph. 2,385,26 (e.g.)
tå g°ra  :   tåw timãwt 6 = / ≈
tå d°onta  :   tå pr°ponta:  tå èrmÒzontat 8 = / ≈
tå diatÒnia  :   toÁw krik°llouwt 41 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 35,11
tå §pithdeÊmata  :   tå §pixeirÆmatat 9 = / ≈
L.:  (Sept., Ps. 9,12b;  80,13a; 98,8c)
G.:  Lexeis Psalterii
tå katãklita  :   tå eﬁw énãklisin §pitÆdeia, μ kl¤naw μ yrÒnouw
epitÆdia E
t 13 = / ≈
tå kl¤th  :   tå pleurãt 389
——
L.:  Sept., Ez. 46,22
G.:  Lexeis Ezechielis
tå ımÒgnia  :   tå suggen∞ …w §k toË pãntvn aﬁt¤out 400
——;   Lex
L.:  Dion. Areop., nom. p.219,18
tå ˜pla toË fvtÒw  :   aﬂ t«n éret«n §rg[as]¤ai
Blattoberfläche beschädigt in E
t 31 = / ≈
L.:  NT, ep. ad Rom. 13,12
tå per‹ t«n éggelik«n Ípobãsevn ka‹ tãjevn oÈ topik«w de›
d°xesyai éllå prÚw tØn §pithdeiÒthta
t 417
——
tå pore›a  :   toÁw mars¤ppouw
por¤a E || mars¤pfouw E
t 42
——
L.:  Sept., Gen. 45,17
tå prosp¤ptonta  :   tå épant«nta:  tå sumba¤nontat 32 = / ≈
tå sadhr≈y  :   toÁw peribÒlouwt 48 (s 35) ; entfernt
L.:  Sept., Regn. IV  11,8.(15)
tå …ra›a t∞w g∞w  :   oﬂ karpo¤t 235
——
L.: Greg.Naz. or.16  PG 35,597,3f. ? || Studit., ep.
508, 49f. ?
tab°rna  :   kaphle¤at 12 = / ≈;   Lex
tabern«n  :   pandoxe¤vnt 360
——;   Lex
L.:  (NT, Act. Ap. 28,15)
G.:  Lexeis Actorum
Tabiyã  :   dorkãwt 36
——;   Lex
L.:  NT, Act. 9,36
G.:  NT, Act. 9,36
tãghnon  :   tÆganont 7 = / ≈;   Lex
tagmãtvn  :   pez«nt 40
——
tãhl  :   ¶rxou tax°vw
Obelos vor der Zeile
k 117
——
ta¤ ge  :   atait 454
——;   Lex
tain¤a  :   st°mma:  stefãnht 10 = / ≈
tainio›  :   stefano›
tenio› E
t 139 entfernt;   Lex
L.:  Theod., ep. Pauli, PG 82,121,40. 477,12
taktiko›w  :   strati≈taiwt 11 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
314 Einträge alphabetisch
talãergon  :   ÍpomonhtikÚn eﬁw ¶rgat 16 = / ≈
tala¤nhw  :   éyl¤aw:  talaip≈rout 17 = / ≈
talaipvr¤a  :   moxyhr¤at 19 = / ≈
talakãrdiow  :   tlhtikÚw tØn kard¤ant 34 entfernt;   Lex
talan¤zei  :   yrhne›t 91 = / ≈
talãntatow  :   tala¤pvrow
talãntvtow E
t 38 (t 20) ; ——
talanteuoÊs˙  :   staymizoÊs˙t 15 = / ≈
tãlanton  :   zugÒn:  ˜lkÆn:  staymÒnt 18 = / ≈
talape¤riow  :   ı pÒrrvyen paragenÒmenow:  ı j°nowt 344
——
tãlarow  :   kalay¤skowt 14 = / ≈
tãlaw  :   tala¤pvrow:  êyliowt 20 (t 38) ; = / ≈
talas¤an  :   §riourg¤an
§riourg¤an m2 E (auf dem Rand darunter): Ûerourg¤an m1 E
t 21 = / ≈
témã  :   tå §mãt 26 = / ≈;   Lex
tamasr≈y  :   tÚ caltÆriont 423
——
tamie¤aw  :   tameioËxow:  dioikhtÆw:  oﬁkonÒmow:  fÊlajt 23 = / ≈
tamie¤dion  :   doxe›on.  Ípokoristik«wt 356
——;   Lex
tamie›on  :   koit«nat 25 = / ≈;   Lex
tamieÊetai  :   dioike›tai:  épokrÊptei:  fulãttei
tamieÊtai E
t 24 = / ≈
tamÒntew  :   poiÆsantewt 39 = / ≈
tçn  :   •ta›ret 29 (v 169) ; = / ≈
tanyarÊzein  :   tr°mein. éttik«wt 321 entfernt;   Lex
tantãlioi  :   tromiko¤t 28 = / ≈;   Lex
tanÊpeplow  :   peritetam°non ¶xousa tÚn p°plon ßvw êkrvn pod«nt 460
——
L.:  (Hom., Ilias 3,228)
G.:  D-Schol. Ilias 3,228
tanÊsaw  :   èpl≈saw:  §kte¤nawt 27 = / ≈
tajãmenoi  :   ır¤santewt 380 = / ≈;   Lex
L.:  NT, Act. Ap. 28,23




L.: Sept., Cant. 2,4b ? || Sept., Agg. 1,5 ?
tãjin  :   ékolouy¤ant 30 = / ≈
taraj¤aw  :   taraxopoiÒw:  tarãkthwt 433
——
tarbÆsantew  :   fobhy°ntewt 46 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,331≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,331≈ ?
tãrbow  :   fÒbowt 45 = / ≈;   Lex
L.:  (Greg. Naz., carm. PG 37,399,13 e.g.) ?
G.:  Lex. Greg.Naz.  o.alph. tau 5 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
315Einträge alphabetisch
tarb«  :   fob«t 349 entfernt
tarixeÊousai  :   tÆkousai
tarhxeÊousai E
t 43 = / ≈
tarixeÊsantew  :   jhrãnantew
tarhxeÊsantew E
t 405
——;   Lex
L.:  Herodot. 2,69,10; 6,30,8 ?
tãrroyow  :   bohyÒwt 50 = / ≈;   Lex
L.:  Lycophr. 360≈. 400.1040
G.:  Sch. in Lyc. 359,3; 397,14 ≈
tarsÒw  :   êkron xeirÒw:  ka‹ pÒliw Kilik¤awt 51 = / ≈
tarsoÊw  :   tå êkra t«n pod«n ≥toi tÚ toË podÚw st∞yowt 44 = / ≈
tãrtarow  :   ı kat≈terow tÒpow toË údou
katÒterow E
t 47 = / ≈;   Lex
L.:  (Plato, Phaed. 112d3 ≈ e.g.)
G.:  Tim., Lex. Plat. p.1003b19 ≈
tarxÊsvsi  :   yãcvsit 49 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 7,85) || (Hom., Ilias 16,456)
G.: D-Schol. Ilias 7,85 || D-Schol. Ilias 16,456





L.:  Greg. Nyss., Ablab.  p.54,16 
taurÒprƒrow  :   taurÒmorfowt 357
——
G.:  Sch. in Lyc.1292, 1a +1b ≈ ?
taËtã oﬂ  :   taËta aÈt“t 480
——
taÊt˙  :   oÏtvw:  tÚn trÒpon toËtont 57 = / ≈
taÊt˙ toi  :   toÊtƒ <t“> trÒpƒ:  toÊtou e·neken
taÊtoito¤ E
t 53 = / ≈
taut¤  :   taËtat 58 = / ≈;   Lex
taÈtoepe›n  :   tautologe›nt 54 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in Is., PG 70,9,29 (e.g.)
taÈtÒn  :   ˜moion:  paraplÆsiont 59 = / ≈
taÈtÒthtow  :   éparallãktou ka‹ fusik∞w koinvn¤awt 55 = / ≈
tafe›w  :   oﬂ nekroyãptai
nekrvyãptai E
t 52
——;   Lex
tafreËsai  :   diorÊjai:  periskãcait 63 partiell;   Lex
L.:  Pollux 1,224,1 ?
tãfrow  :   tÚ per‹ tÚ te›xow ˆrugmat 62 = / ≈;   Lex
taxino¤  :   Ùje›w:  gorgo¤t 65 = / ≈
taxunaute›  :   tax°vw ple›t 67 = / ≈;   Lex
L.:  Philo, plant. 152,8
taxÊpotmon  :   taxuyãnatont 394
——;   Lex
G.:  Lex. Rhet. 97
t°ggei  :   br°xei
g°gei E (Überlieferungsfehler)
g 59 (t  68) ; = / ≈;   Lex
t°ggei  :   br°xeit 68 g  59; = / ≈;   Lex
t°ggousa  :   br°xousa:  Ígra¤nousat 70 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
316 Einträge alphabetisch
t°gma  :   tÚ br°gmat 326
——
t°gow  :   st°gh:  o‡khma:  Íper«ont 94 (t 135) ; partiell;   Lex
t°gouw  :   st°ghw:  μ oﬁkÆmatow:  Íper≈out 135 (t 94) ; entfernt;   Lex
tegxye›sa  :   brexye›sat 73 = / ≈
te∞w  :   t∞w s∞wt 74 = / ≈;   Lex
teyãrshntai  :   §pisteÊyhsant 313
——
L.:  Cyr., de ador. etc., PG 68, 856, 47
teyhgm°noi  :   ±konhm°noit 77 = / ≈
teyhlÒta  :   yãllonta:  eÈyal«w blastãnontat 78 = / ≈;   Lex
teyÆpasin  :   §jeplãghsan:  yaumãzousint 76 = / ≈
teyhpÒtew  :   §ptohm°noi:  deiliãsantew:  §kpeplhgm°noit 75 = / ≈;   Lex
teyna¤h  :   époyãnoi
teyna¤oi E
t 457
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,102≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,102 ≈ ?
teynãtv  :   époyan°tvt 406
——;   Lex
L.: Hom., Ilias 15,496 ? || Cyr., de ador. etc., PG
68,528,19.34 (e.g.) ?
t°ynion  :   èrmÒzon:  d¤kaiont 66 entfernt
L.:  Greg. Naz., carm. PG 37,482,6 ?
teyrausm°nouw  :   peplhgm°nouwt 377 = / ≈;   Lex
t°yrippon  :   §k tessãrvn ·ppvn ërmat 82 = / ≈;   Lex
teyuk≈w  :   eÈxaristÆsaw
euxarhstÆsaw E
t 79 = / ≈;   Lex
te¤ktv  :   §p‹ toË t¤ktesyait 322
——
te¤nv  :   tÚ ßlkvt 319
——
te¤rea  :   êstrat 84 = / ≈;   Lex
te¤retai  :   katapone›tai:  blãptetait 83 = / ≈
teixismoË  :   fulak∞w:  sk°phwt 476
——
tek°vn  :   t°knvn
t°knon E
t 71 = / ≈
tekma¤retai  :   eﬁkãzei:  stoxãzetai
tekm°retai E
t 89 = / ≈
t°kmar  :   t°low:  mÒrowt 69 (t 87,t  475) ; = / ≈;   Lex
tekmÆrion  :   élhyinÚn shme›ont 86 = / ≈;   Lex
tekmhri≈sasyai  :   tekmÆrion parasxe›nt 325
——
L.:  Arr., phys. 3,17; 4,35 ?
t°kmvr  :   t°low:  shme›ont 87 (t 69, t 475) ; = / ≈;   Lex
t°kmvr  :   t°low:  tekmÆriont 475 (t 69, t 87) ; partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,526)
G.:  D-Schol. Ilias 1,526
t°kow  :   t°knont 88 (t 71) ; = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
317Einträge alphabetisch
tektainÒmenow  :   kataskeuãzvnt 85 = / ≈;   Lex
t°ktvn  :   ı laojÚw ka‹ ı t«n jÊlvnt 90 = / ≈
telam≈n  :   énaforeÊw, ˜per §st‹n ı l«row ı tÚ j¤fow ka‹ tÚn
yureÚn énabastãzvn
t«n yuraiÒn E
t 102 = / ≈
tel°yousin  :   Ípãrxousint 450 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 9,441)
G.:  D-Schol. Ilias 9,441
tele›sya¤ §stin  :   tÚ eﬁw teleiÒthta êgesyait 418
——
tel°seiaw  :   poiÆseiawt 449 = / ≈
telesiourge›  :   teleio› tÚ ¶rgon:  eﬁw p°raw êgeit 98 = / ≈
telesfore›  :   énye›t 428
——
L.:  Clem. Al., Str. 6,11,87,3,4
telesfÒroiw  :   teleioum°naiwt 56
——
L.: Philo, Quod deus 5,3 ? || Philo, ebriet. 30,5 ?
telesfÒrow  :   mãntiw:  §ggastr¤muyow
§ggastrimÊyow korr. aus §ggastrimÊyouw E
t 100 = / ≈
L.:  Sept., Deut. 23,18
telesforoËsin  :   karpÚn f°rousin ılÒklhront 136
——;   Lex
telesfÒrƒ  :   tele¤ƒt 60 entfernt;   Lex
L.:  Philo, de legib. 2, 204,6
tel°sv  :   telei≈sv:  plhr≈svt 474
——
L.:  (Hom., Ilias 1,523)
G.:  D-Schol. Ilias 1,523




L.: Dion. Areop., cael. p.40,2 (e.g.) || Dion.
Areop., eccl. p.130,11 (e.g.)
G.:  Max. Conf., Scholia in D.A. PG 4,89B
teletarxikÒn  :   teleiopoiÒnt 402
——;   Lex
L.:  Dion. Areop., cael. p. 17,6
G.:  Max. Conf., Scholia in D.A.  PG 4,49A ≈
teletãrxiw  :   ≤ èg¤a triåw …w pãshw ye¤aw telet∞w êrxousat 419
——
L.: Dion. Areop., eccl. p.129,8 (e.g.) || Dion.
Areop., cael. p.8,13 (e.g.) || Dion. Areop., nom.
134,11 ?
teletÆ  :   yus¤a:  mustÆria:  •ortÆt 99 partiell
teletourg¤a  :   ≤ teleioËsa §rgas¤at 414
——
L.:  Dion. Areop., eccl. p.97,20. 98,16 (e.g.)
teliskÒmenow  :   plhroÊmenowt 376 (t 275) ; = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Deut. 23,18
tel¤skvn  :   plhr«nt 275 (t 376) ; ——;   Lex
t°lmata  :   tå phl≈dh ka‹ teleuta›a toË Ïdatow. μ bÒrborowt 97 partiell
t°low  :   p°raw teleuta›ont 103 = / ≈
t°low  :   skopÒwt 411
——
L.: Cyr., de ador. etc., PG 68,268,11-12 ? || Dion.
Areop., nom. p. 163,17 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
318 Einträge alphabetisch
Telx›new  :   fyonhro¤:  bãskanoit 105 = / ≈;   Lex
telxita¤nei  :   énter¤zei:  sklhrotraxhle›t 101 = / ≈;   Lex
tem°nh  :   nao¤:  êlsh:  ﬂerã:  μ tå éfvrism°na katå timØn xvr¤at 106 = / ≈;   Lex
t°mpla  :   §p¤shmat 107 = / ≈;   Lex
tenãgesi  :   Ígras¤aiwt 137
——
L.:  Greg. Naz., or.5  PG 35,676,29 ?
tenãgh  :   kãyugroi tÒpoi §lafr“ Ïdati kaluptÒmenoit 387
——;   Lex
L.:  Basil., In hex. 3, 7,28
t°nagow  :   ı phlÚw parå tÚ xe›low toË potamoËt 138
——
tenag«dew  :   tÒpow §lafr“ Ïdati kaluptÒmenowt 329 = / ≈;   Lex
tenant¤saw  :   traxhliãsawt 22
——
t°narow  :   kakoËrgow:  sukofãnthwt 108 = / ≈;   Lex
tenye¤a  :   gastrimarg¤a pollÆ
teyn¤a E (Überlieferungsfehler)
t 80 = / ≈
L.:  Aristoph., Aves 1691 ≈ ?
teÒn  :   tÚ sÒnt 109 = / ≈;   Lex
terãessi  :   shme¤oiwt 120 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 4,408) || (Hom., Ilias 4,398)
G.: D-Schol. Ilias 4,408 || D-Schol. Ilias 4,398
t°raw  :   shme›on  μ yaËma parå fÊsint 111 = / ≈
terãstia  :   yaÊmata:  parãdojat 117 = / ≈
terastik≈teron  :   yaumastik≈teront 312
——
terast¤vw  :   yaumas¤vwt 92
——
L.:  Clem. Al., Str. 6,3,28,3
terate¤aw  :   ceudolog¤awt 113 = / ≈;   Lex
teratolog¤a  :   ceudolog¤at 359 = / ≈;   Lex
teratolÒgoi  :   plastolÒgoit 123
——
L.:  Cyr., in Is., PG 70,417,22
teratoskÒpow  :   mãntiwt 115 = / ≈
terat«dew  :   parãdojon:  yaumastÒnt 420 = / ≈;   Lex
G.:  Lexeis Sapientiae ≈ 
t°ren  :   truferÒn:  ÍgrÒn:  ka‹ ≤ t°renat 458 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,142)
G.:  D-Schol. Ilias 3,142 ? (partiell)
teret¤zonta  :   õdonta:  melvdoËnta:  laloËnta. §k metaforçw t∞w
xelidÒnow μ toË t°ttigow
t 110 = / ≈
teret¤smata  :   ”da¤:  épathla¤:  μ õsmata ¶klutat 114 = / ≈
t°retron  :   trÊpanont 119 = / ≈;   Lex
teryre¤a  :   fluar¤a:  mataiolog¤a
teryr¤a E
t 112 = / ≈;   Lex
t°rma  :   t°low:  kamptÆrt 116 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
319Einträge alphabetisch
termat¤zetai  :   teleioËtait 361 = / ≈;   Lex
L.: Cyr., in XII proph. 1, 328,18; 2, 419.3 || Cyr., in
Is., PG 70,608,51
terpik°raunow  :   ı to›w kako›w terpÒmenowt 118 = / ≈
terpnã  :   ≤d°at 61
——;   Lex
L.:  (Greg. Naz., carm. PG 37,577,2 e.g.) ?
G.:  Lex. Greg.Naz.  o.alph. tau 29
terpvlÆ  :   t°rciwt 96 = / ≈
tersa¤nesyai  :   jhra¤nesyait 333 (t 93) ; ——;   Lex
t°rsantew  :   jhrãnantewt 93 (t 333) ; ——;   Lex




tetag≈n  :   §kte¤nawt 477 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,591)
G.:  D-Schol. Ilias 1,591
tetãfate  :   §yãcatet 145 = / ≈;   Lex
t°taxaw  :   ¶tajawt 133 = / ≈
L.:  (Sept., Hab. 1,12)
G.:  Lexeis XII Prophetarum
tetelesm°nvn  :   memiamm°nvnt 132 = / ≈;   Lex
t°tlayi  :   kart°rhson:  ÍpÒmeinont 129 (t 141) ; partiell;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,586) || (Hom., Ilias 5,382)
G.: D-Schol. Ilias 1,586 || D-Schol. Ilias 5,382
t°tlayi  :   ÍpÒmeinont 141 (t 129) ; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 1,586) || (Hom., Ilias 5,382)
G.: D-Schol. Ilias 1,586  || D-Schol. Ilias 5,382 ?




L.:  (Hom., Ilias 1,228.543)
G.:  D-Schol. Ilias 1,228.543
t°torew  :   t°ssarewt 346
——
tetrabãmvn  :   tetrãpouwt 127 = / ≈;   Lex
tetradarx¤aw  :   tessãrvn érxÒntvn §pistas¤awt 393
——
L.: Dem., Phil. 3, 27 (v.l.)  || Harpocr. p. 104,2
tetramm°noi  :   trap°ntew  μ  pros°xontewt 125 = / ≈
tetrãfyv  :   trapÆtv:  énaxvre¤tvt 142 partiell;   Lex
L.:  Hom., Ilias 12,273
tetrãcomai  :   trapÆsomait 144 = / ≈
tetrig«taw  :   tr¤zontaw:  krãzontaw:  poiån fvnØn époteloËntaw
terig«taw E
t 467 (t 130) ; partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,314)
G.:  D-Schol. Ilias 2,314
tetrig«tew  :   tr¤zontewt 130 (t 467) ; = / ≈;   Lex
tetrÒpvtai  :   nen¤khtai:  ¥tthtait 134 = / ≈
tetrËsyai  :   katapepon∞syait 126 = / ≈;   Lex
tetrvm°nh  :   plhge›sat 131 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
320 Einträge alphabetisch
tetr≈rou  :   tetra˝ppout 122 = / ≈
tetÊkonto  :   kateskeÊazon:  eÈtr°pizont 471 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,467)
G.:  D-Schol. Ilias 1,467
t°tuktai  :   e·martait 456
——
L.:  (Hom., Ilias 3,101) 
G.:  D-Schol. Ilias 3,101
t°tuktai  :   kateskeÊastait 124 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,84)
G.: D-Schol. Ilias 4,84 || Ap. Soph., p. 151,17
tetÊfvtai  :   m°mhnen:  §j°sthkent 121 = / ≈
teuy¤dew  :   e‰dow ﬁxyÊowt 378 entfernt;   Lex
teukt∞row  :   poihtoËt 95 = / ≈;   Lex
teuktÒn  :   xeiropo¤htont 148 (t 237) ;  = / ≈;   Lex
L.:  Antiphan., fr. 55,2 PCG ?
teËjai  :   kataskeuãsait 146 = / ≈;   Lex
teÊxea  :   skeÊh:  ˜plat 150 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,89 e.g.)
G.:  D-Schol. Ilias 3,89 e.g. (partiell)
teÊxontew  :   kataskeuãzontewt 151 = / ≈;   Lex
tefr≈saw  :   §mprÆsaw:  spod≈sawt 153 = / ≈
texnÆmata  :   kataskeuãsmatat 64
——;   Lex
L.:  Plato, Leg. VIII 846d2 ?
texnhsãmenow  :   dhmiourgÆsawt 81
——;   Lex
L.:  Cyr., Jul. 2,43,20; 45,14
texnitåw eﬁkÒnaw  :   kataskeuastãw
viell. texn¤taw  :  eﬁkÒnvn kataskeuastãw
t 435
——
tª èdrÒthti  :   tª ÍchlÒthti:  tª megaleiÒthtit 154 = / ≈
tª épantÆsei  :   tª §leÊseit 404
——
L.:  Sept., Regn.I 16,4. 21,2
tª §ndomuxoÊs˙  :   tª §ndon kekrumm°n˙t 155 = / ≈
tª Ùr°jei  :   tª §piyum¤&t 171 = / ≈
tª prÚw ékt›na  :   tª énatolªt 175 = / ≈;   Lex
tª Íla¤&  :   tª Ílikªt 401
——
L.:  Dion. Areop., cael. p. 8,21
t∞de  :   §ntaËyat 241
——;   Lex
thkedÒnew  :   fy¤seiw:  nÒsoit 373
——;   Lex
L.:  Philo, praem. 151,2
thlaug°w  :   lamprÒn:  diaug°wt 159 = / ≈
thlaughyeis«n  :   fanervyeis«nt 104
——
thlaÊghma  :   érxØ l°praw §n tª toË s≈matow §pifane¤&t 161 = / ≈
L.:  Sept., Lev. 13,23
G.:  Lex. Octateuch. tau 3 (partiell)
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
321Einträge alphabetisch
thlaug«w  :   lampr«w:  §k toË makrÒyen fvt¤zei
lamprÚw E
t 157 = / ≈
t∞le  :   makrãn:  pÒrrv
tÆl E
t 158 = / ≈
thledapÒw  :   makrån éfesthk≈wt 162 = / ≈
L.:  Hom., Od. 15,224 
thlÒyen  :   pÒrrvyen:  makrÒyen
thl≈yen E
t 350 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,270)
G.:  D-Schol. Ilias 1,270




L.:  (Hom., Ilias 1,30)
G.:  D-Schol. Ilias 1,30
thlug°thn  :   égaphtÆn:  monogen∞t 459 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,175)
G.:  D-Schol. Ilias 3,175
thlÊgetow  :   monogenÆw:  μ ı ¶sxatow uﬂÒwt 160 partiell
L.:  Hom., Ilias 9,143 e.g.
G.:  D-Schol. Ilias 9,143 ≈ ?
thmel°w  :   §pimel°wt 163 = / ≈
thmeloÊmenon  :   filokaloÊmenont 166 = / ≈;   Lex
L.:  Pallad., H.Laus. 24,2,5 ?
thmeloÊxvn  :   §pimeloum°nvn




tÆmeron  :   sÆmeront 448
——;   Lex
G.:  Moeris p. 210,16 ?
t∞mow  :   thnikaËta:  tÒtet 439 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 7,434)
G.:  D-Schol. Ilias 7,434
tØn êkesin  :   tØn Íge›ant 314
——
L.:  Cyr., in Is., PG 70,688,29
tØn eÈper¤staton  :   tØn eÎkolon ka‹ eÈxer∞
eÈxere› E
t 362
——;   Lex
L.:  NT, ep. ad Hebr. 12,1
tØn kÊlika  :   tØn fiãlhn
f¤alin E
t 169 = / ≈;   Lex
tØn t∞w ≤don∞w •rphdÒna  :   tÚ •rpustikÒnt 383
——
L.:  Greg. Nyss., Eccl. p.350,3
tØn feid«  :   tÚ fe¤desyait 170 = / ≈;   Lex
thnikãde  :   tÒte dÆt 363
——;   Lex
thnikaËta  :   tÒte:  katÉ §ke›no kairoËt 168 (t 227) ; = / ≈;   Lex
t∞w épolutr≈sevw  :   t∞w éf°sevwt 381
——
L.: NT, ad Rom. 3,24 ? || Sept., Daniel 4,34 ?
t∞w yeogenes¤aw  :   toË ye¤ou bapt¤smatowt 412
——;   Lex
L.:  Dion. Areop., eccl. p. 69,14 (e.g.)
G.:  Dion. Areop., eccl. p. 129,16 ≈
t∞w laukan¤hw  :   toË fãruggowt 443
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
322 Einträge alphabetisch
t∞w mãlkhw  :   toË krÊouwt 334
——
t∞w ılk∞w  :   t∞w ﬁsxÊowt 397
——;   Lex
t∞w peripez¤aw  :   t∞w prÚw tÚ xyamalÚn bãsevw. ka‹ t∞w toË
kallopoioË ka‹ érxikoË kãllouw Íperous¤ou ka‹ trifanoËw
yevr¤aw. tØn trisupÒstaton èg¤an yeÒthta l°gei
t 408
——
L.:  Dion. Areop., cael. p.28,7
G.:  Dion. Areop., cael. p.29,8-9 (expl., partiell)
t∞w proy°sevw  :   t∞w spoud∞wt 379
——
t∞w teletarx¤aw  :   t∞w telei≈sevwt 403
——
L.:  Dion. Areop., cael. p. 29,24. 30,18
G.:  Max. Conf., Scholia in D.A.  PG 4,49C ≈
t∞w xoãnhw  :   toË xvneuthr¤out 399 entfernt;   Lex
L.:  Greg. Nyss., opif., PG 44,249,5 ?
t¤ d∞ta  :   diå t¤t 366
——;   Lex
t¤ d∞ta soi  :   t¤ soit 177 = / ≈;   Lex
tiãra  :   kamhlaÊkiont 176
——
t¤ =°zeiw  :   t¤ prãtteiwt 188 = / ≈;   Lex
t›e  :   §t¤mat 465 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,21)
G.:  D-Schol. Ilias 2,21
tiyasseÊei  :   ≤mero›:  pra@neit 179 = / ≈
tiyhnÒw  :   trofÒw.   tityo‹ oﬂ masto‹  ka‹ Ípot¤tyioi oﬂ
galaktouxoÊmenoi
mato‹ E
t 180 entfernt;   Lex
tiyhnoÊmenow  :   trefÒmenowt 181 entfernt
t¤ktv  :   épotel«t 323
——
timalf°stera  :   polutel°stera:  timi≈tera:  kosmi≈terat 183 = / ≈
timÆsevw  :   zhm¤awt 184 = / ≈
timioulk«n  :   ßlkvn tØn timØn tout°stin barutim«nt 182 = / ≈;   Lex
timvro›w  :   timvrhtiko›wt 409
——
L.: Dion. Areop., cael. p. 34,19 ? || Euseb., Praep.
I 10,44,4; IV 16,11,5 ?
t¤nein  :   §ktinnÊein:  épodidÒnait 461
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,289)
G.:  D-Schol. Ilias 3,289
tinnÊei  :   épod¤dvsin:  eﬁsprãttetait 185 = / ≈;   Lex
t¤nv  :   timvroËmai:  éntapod¤dvt 331 (t 320) ; ——;   Lex
t¤nv  :   tÚ éntapod¤dvmit 320 (t 331) ; ——;   Lex
t¤pte  :   t¤ dÆpote:  diå t¤t 187 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,202 (e.g.)
t¤w dÉ aÔ toi  :   t¤w dÆ soit 367
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,540
G.:  D-Schol. Ilias 1,540
t¤saimen  :   d≈svment 186
——;   Lex
L.:  Theod., Hist. relig., Vita p, 2,22 
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
323Einträge alphabetisch
t¤seian  :   timvr¤an do›ent 140 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,42)
G.:  D-Schol. Ilias 1,42
t¤siw  :   tim≈rhsiwt 342 entfernt;   Lex
t¤somai  :   timvrÆsomai:  épaitÆsvt 189 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Prov. 20,9Ca)
G.:  Lexeis Proverbiorum (partiell)
t›son  :   t¤mhsont 472 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,508)
G.:  D-Schol. Ilias 1,508
t¤svsi  :   timÆsvsint 473 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,510)
G.:  D-Schol. Ilias 1,510
tita¤nvn  :   te¤nvn:  ßlkvnt 468 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,390)
G.:  D-Schol. Ilias 2,390
Titçnew  :   yeo‹ palaio‹ ≥toi yeomãxoit 197
——
tityÆ  :   ≤ trÒfowt 364 = / ≈;   Lex
titrçtai  :   trupçtai:  diano¤getait 198 = / ≈;   Lex
titr≈skv  :   plÆttvt 328
——
titÊsketo  :   ≤to¤mazent 375
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 8,41)
G.:  D-Schol. Ilias 8,41
tituskÒmenoi  :   katastoxazÒmenoit 455 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,80)
G.:  D-Schol. Ilias 3,80
tlãw  :   Ípome¤naw:  Ípenegk≈nt 199 = / ≈;   Lex
tlas¤frona  :   ÍpomonhtikÒnt 370
——;   Lex
tlhmosÊnaw  :   Ípomonãwt 368
——
L.:  Hymn. Hom. Apoll. 191 ?
tlÆmvn  :   §leeinÒw:  êyliowt 201 = / ≈;   Lex
tlhpaye›n  :   talaipvre›nt 200 = / ≈;   Lex
tlhpayÆw  :   ÍpomonhtikÒwt 202 = / ≈;   Lex
tlÆsomai  :   karterÆsv:  Ípome¤nvt 462
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,306)
G.:  D-Schol. Ilias 3,306
tl∞te  :   karterÆsate ka‹ Ípome¤natet 466 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,299)
G.:  D-Schol. Ilias 2,299
tlhtik«w  :   Ípomonhtik«wt 369
——;   Lex
L.:  Philo, de legib. 2, 61,1 (e.g.)
tmht«n  :   kopt«n:  toreut«nt 203 = / ≈;   Lex
tÚ aﬁlãm  :   tÚ Íp°ryuront 307
——
L.:  Sept., Ezech.  8,16; 40,6.7.9 etc.
G.:  Lexeis Ezechielis
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
324 Einträge alphabetisch
tÚ ailamm≈n  :   tå propÊlaiat 308
——
L.:  Sept.,  Ezech. 40,21-38 (v.l.)
G.:  Lexeis Ezechielis ≈
tÚ éj¤vma  :   tÚ a‡thmat 273
——
tÚ éraf°l  :   gnÒfow: oﬂ d¢ Ùm¤xlhn:  oﬂ d¢ ÑEbra›oi ster°vma
éraf°l bei Hatch-Redpath, Concordance to the Septuagint, Nr.5 der hebräischen
Wörter, die mit gnÒfow wiedergegeben werden
t 415
——;   Lex
tÚ êstu  :   ≤ pÒliwt 234 (t 232) ; ——;   Lex
tÒ ge ∏kon  :   ˜son eﬁw dÊnamin:  tÒ ge èrmÒzont 143 (t 335, t 425) ; entfernt;   Lex
L.:  Cyr., in XII proph. 2,574,18. 583,17 (e.g.)
tÒ ge ∑kon  :   ˜son §pÉ aÈt“:  ˜son dunatÒn
epautÚ E
t 335 (t 143, t 425) ; = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in XII proph. 2,583,17 (e.g.)
tÒ ge ∑kon  :   ˜son dunatÒnt 425 (t 325, t 143) ; = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in XII proph. 2,583,17 (e.g.)
tÚ de›n  :   tÚ d°on:  tÚ Ùfe¤lein
»fele›n E
t 204 = / ≈;   Lex
tÚ dusaly°w  :   tÚ dus¤atont 33 entfernt;   Lex
L.:  (Plato, Axioch. 367b2) ?
G.:  Tim., Lex. Plat. 983b25 ≈ ?
tÚ ¶jesti trix«w  :   μ épÚ nÒmou μ épÚ fÊsevw μ épÚ ¶youwt 430
——
G.:  Sch. ad  Hermog. p.374,28-29 ≈
tÚ §p‹ yalass«n ¶yemel¤vsen  :   l°getai ka‹ per‹ t∞w g∞w ka‹ per‹
toË bapt¤smatow, §n ⁄ ≤ nohtØ g∞ ¥drastai
§yemel( ) E || bapt¤smat( ) E
t 317
——
L.:  Sept., Ps. 23,2a 
tÚ ±lÊsion  :   ı parãdeisowt 205 (h 57) ; = / ≈;   Lex
tÚ ﬂerÒn  :   tÚ ye›ont 206 = / ≈;   Lex
tÚ m°yu  :   ı o‰now
m°yoi E
t 442
——;   Lex
tÚ meyÊskon potÆrion  :   tÚ toË XristoË aÂmat 316
——
L.: Sept., Ps. 22,5c ≈ || Sept., Ier. 28,7 ?
tÚ m°llon  :   tÚ genhsÒmenont 391
——
tÚ parãpan  :   pantel«wt 371 (p 156) ; = / ≈;   Lex
tÚ periektikÒn  :   tÚ peri°xont 398 (p 243) ; = / ≈;   Lex
tÚ promhy°w  :   tÚ pronohtikÒnt 427 = / ≈;   Lex
tÒ =a  :   ˜per dÆ:  ˜per oÔn:  tÚ dÆt 222 partiell;   Lex
tÚ s°law  :   ≤ ¶klamciwt 225 = / ≈;   Lex
tÚ sÆmeron kale›tai  :   d∞lon ˜ti:  tÚ diå pantÒwt 337
——
L.:  NT, ad Hebr. 3,13
tÚ sta›w  :   tÚ êleuron:  zÊmht 374 partiell;   Lex
L.:  Sept., Exod. 12,34.39
G.:  Lex. Octateuch. sigma 10 ≈
tÚ st°ar aÈt«n sun°kleisan  :   tÚ §n kard¤& §t°ktainon tå kakå …w
st°ati.  μ zÊmh fusò
viell. …w st°ati μ  zÊm˙  furò
t 311
——
L.:  Sept., Ps. 16,10a
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
325Einträge alphabetisch
tÚ thnikaËta  :   tÒte:  katÉ §ke›no kairoËt 227 (t 168) ; = / ≈;   Lex
tÚ xr∞ma  :   tÚ prçgmat 251 = / ≈;   Lex
tÚ xËma  :   tÚ pl∞yowt 252 = / ≈;   Lex
toyasmÒw  :   kolak¤a:  xleuasmÒwt 424
——
toiãsde  :   toiaÊthwt 207 = / ≈;   Lex
toigaroËn  :   ˜yen dÆ:  oÈkoËn:  diå toËto dØ oÔn.  ≥goun aﬁt¤aw
épÒdosiw
t 210 partiell;   Lex
toigãrtoi  :   toËtou går ßneken:  toÊtou dØ xãrin:  diå toËtot 213 partiell;   Lex
to¤nun  :   diå går toËtot 212 = / ≈;   Lex
to›o  :   toÊtout 211 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,380) ?
G.:  D-Schol. Ilias 1,380 ?
to¤ouw  :   toioÊtouwt 209 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,262)
G.:  D-Schol. Ilias 1,262
to›w no›w  :   toÁw égg°louw dhl(onÒti)t 416
——
to›sin  :   §n aÈto›w ka‹ §n toÊtoiwt 208 = / ≈;   Lex
toixvrÊxow  :   lhstÆw:  to¤xvn diorÊkthwt 214 = / ≈;   Lex
tokeËsi  :   goneËsit 216 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,476)
G.:  D-Schol. Ilias 4,476
tokÆvn  :   gon°vn:  tekÒntvnt 215 = / ≈;   Lex
tÒkow  :   uﬂÒwt 147
——
tolmht¤aw  :   tolmhrÒwt 217 = / ≈;   Lex
L.:  Greg. Nyss., in Ephr. PG 46,849,5 ?
tolupeÊein  :   katergãzesyai:  foneÊeint 156 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 14,86)
G.:  D-Schol. Ilias 14,86
tolÊph  :   botãnh:  trofØ xo¤rvnt 149 entfernt;   Lex
L.:  Sept., Regn. IV 4,39 ≈
tÒmow  :   ı temnÒmenowt 338
——
tomÒw  :   ı t°mnvn
t°mnon E
t 336
——;   Lex
tom≈terow  :   ÙjÊterowt 152
——;   Lex
L.:  NT, ad Hebr. 4,12
tom≈terow  :   t°mnein dunãmenowt 218 = / ≈;   Lex
tÚn dÒlixon  :   tÚ m∞kowt 453
——
tÚn kalaÊropa  :   =ãbdow •j •nÚw m°rouw ÍpÒkamptowt 437
——;   Lex
tÚn oÈdÒn  :   tÚn baymÒnt 426 = / ≈;   Lex
tÒn pãtrarxon aÈtoË  :   tÚn yeÚn aÈtoËt 388 = / ≈
L.:  Sept.,  Is. 37,38 (v. l.)
G.: Lexeis Isaiae ||  Lexeis Regnorum ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
326 Einträge alphabetisch
tÚn periexÒmenon  :   tÚn ˆnta ka‹ §gke¤menont 358
——
L.:  Dion. Thrax p.6,8
G.:  Comm.  Dion. Thr.  p. 17,3
tÚn shmãntora  :   tÚn shmãnantat 444
——
tÚn t°rmona  :   tÚ t°lowt 431 = / ≈;   Lex
tÚn t∞w ﬂerarxe¤aw §p≈numon  :   tÚn ﬂerãrxhn dhlonÒtit 413
——
L.:  Dion. Areop., eccl. p.70,19
G.:  Max. Conf., Scholia in D.A. PG 4,124C ≈?
tonyorÊzei  :   ÍpÒptvw lale›:  goggÊzeit 343 = / ≈;   Lex
tÒnƒ  :   l¤an:  dunãmei.  tÒnow går dÊnamiw ka‹ ﬁsxÊwt 219 partiell;   Lex
pãzion  :   l¤yow Ípoxlvr¤zvn §n ÉIndo›w
pãzionE, statt topãzion: vgl. Olympiodor Diak., Hiobkomm. p. 238,12
p 4 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob 28,19a
topast°on  :   Íponoht°ont 220 = / ≈;   Lex
tÒpon skhn≈matow  :   tØn Si≈n ka‹ t∞w énastãsevwt 318
——
L.:  Sept., Ps. 25,8b
toreÊei  :   glÊfeit 223 = / ≈;   Lex
tor«w  :   ﬁsxur«w:  tran«wt 221 = / ≈;   Lex
tÒsson  :   tosoËtont 224 = / ≈;   Lex
tÒsƒ mçllon  :   ˜sƒ pl°on:  tosoÊtƒ mçllont 226 = / ≈;   Lex
toË êstevw  :   t∞w pÒlevw:  toË pol¤smatowt 232 (t 234) ; partiell;   Lex
toË ye°  :   t∞w pastãdowt 285 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ez. 40,13
toË katalÒgou  :   toË sullÒgou t∞w épograf∞wt 247 = / ≈;   Lex
toË pãnu  :   toË panumnÆtout 246 = / ≈;   Lex
toË prokeim°nou  :   toË kal«w ¶xontowt 248 = / ≈
toÈmoË  :   toË §moËt 244 = / ≈;   Lex
toÎmpalin  :   tÚ ¶mpalin:  tÚ énãpalin
anãpal( ) E
t 231 = / ≈;   Lex
toÈmfan°w  :   tÚ §mfan°wt 229 = / ≈
toÎneka  :   toÊtou ßneka:  toÊtou xãrint 230 = / ≈;   Lex
toÔrgon  :   tÚ ¶rgont 228 = / ≈;   Lex
toÁw Íp¢r katãlogon  :   toÁw g°rontawt 396
——
tout¤  :   toËtot 233 = / ≈;   Lex
toËto d°  :   pot¢ d°t 245 = / ≈
toËto m°n  :   pot¢ m°nt 243 = / ≈;   Lex
tÒfra  :   êxriw:  ßvw:  ·na:  §p‹ tosoËtont 250 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 8,67 e.g. ?
tÒfra d°  :   tÚ thnkaËta d°t 249 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 12,12)
G.:  D-Schol. Ilias 12,12
tragƒd¤a  :   yrhnhtikÚn diÆghma sumforçw metå dakrÊvnt 255 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
327Einträge alphabetisch
tragƒd¤a  :   ka‹ ≤ t∞w énagn≈sevw diãyesiwt 256
——
trãpeza  :   ≤ mustikØ trãpezat 315
——
trapezht¤aw  :   ı ta›w trap°zaiw xa¤rvn
trap°zew E
t 438
——;   Lex
trapÒmenow  :   trape¤wt 407
——
trap«mai  :   ép°lyv:  prossx«
prosx« E
t 347 = / ≈
trasiãn  :   tÚ yeilÒpedon:  ı kaumat≈dhw tÒpowt 332
——
traumat¤ai  :   tetraumatism°noi:  peplhgÒtewt 254 = / ≈
traxhliãsaw  :   §nantivye¤w:  épeiyÆsaw:  sklhrunye¤w
éphyÆsaw E
t 253 = / ≈;   Lex
tr°saw  :   fobhye¤w:  deiliãsawt 257 = / ≈;   Lex
tr°caimi  :   di≈jaimit 174
——;   Lex
tr°ceian  :   nikÆseian
nikÆsian E
t 193
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 8,451
trÆrvna  :   peristerãnt 436 = / ≈;   Lex
triainoËn  :   ımal¤zein toÁw b≈louwt 395
——
L.:  Aristoph., Pax 570
G.:  Lex. Rhet. 236
triaka¤deka ¶th, tessaraka¤deka ¶th  :   d≈dekat 348
——;   Lex
triballo¤  :   oﬂ sukofãntait 384
——;   Lex
tribÆ  :   sunÆyeia:  diatribÆt 259 = / ≈;   Lex
tr¤bvna  :   stolismÒnt 172 = / ≈
trib≈nion  :   palaiÚn ﬂmãtiont 429 = / ≈;   Lex
tribvnofÒrow  :   ı for«n stolØn ¶xousan shme›a …w grãmmata
tribonofÒrow E
t 260 = / ≈;   Lex
tr¤glhna  :   polueid∞:  pollåw ˆceiw ¶xontat 385
——;   Lex
L.: Hom., Ilias 14,183 || Hom., Od. 18,298 
trigl≈xin  :   b°low tr¤gvnon
trigl≈xin: tr¤glvxon E
t 178 t 330; entfernt;   Lex
trigl≈xin  :   b°low tr¤gvnont 330 t 178; entfernt;   Lex
trigxÒw  :   teix¤on:  stefãnh:  per¤fragmat 261 = / ≈;   Lex
trigx«sai  :   frãjai
Eur., Herc. 1280: yrigk«sai
t 386
——
L.:  Eur., Herc. 1280 ≈ ?
triÆrarxow  :   ı t«n polemik«n plo¤vn êrxvnt 264 = / ≈;   Lex
triÆreiw  :   polemika‹ naËw a„ kaloËntai l¤burnoit 266 = / ≈;   Lex
trikum¤a  :   zãlht 194 (t 478) ; = / ≈;   Lex
trikum¤ai  :   zãlait 478 t 194; = / ≈;   Lex




tr¤poda  :   l°bhta §n Delfo›w  §p‹ tr¤podow ke¤menon mantikÚn toË
ÉApÒllvnow
t 270 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
328 Einträge alphabetisch
trisalithr¤ouw  :   trisbdelÊktouw:  èmartvloÊw
trisalhthr¤ouw E
t 263 partiell
tr‹w tÒssa  :   pollãkiw tosaËtat 469
——
L.:  (Hom., Ilias 1,213)
G.:  D-Schol. Ilias 1,213
trisÒlbion  :   trismakãriston.  ˆlbow gãr ı ploËtow ka‹ ≤
eÈdaimon¤a
t 258 = / ≈;   Lex
tristãtaw  :   toÁw parå xe›ra toË basil°vw toÁw ¶xontaw lÒgxaw
énå tre›w katå xe›ra
t 262 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Exod. 14,7; 15,4 || Sept., Od. 1,4b
G.:  Lex. Octateuch. tau 2 (partiell, ≈)
tritog°neia  :   foberã:  kataplhktikã:  ka‹ ≤ selÆnh §peidØ trita¤a
éktinobolª p°fuken
t 269 partiell;   Lex
trittÊw  :   triãwt 265 = / ≈;   Lex
tr¤xapta  :   polÊtima  bombÊkina  Ífãsmata §k skvlÆkvnt 422 entfernt;   Lex
L.:  Sept., Ez. 16,13b
G.:  Lexeis Ezechielis ≈
trixª  :   eﬁw tr¤a m°rh:  trix«wt 267 partiell;   Lex
trixyã  :   §pourãnia  §p¤geia  kataxyÒniat 191 = / ≈
trixyã te ka‹ tetraxyã  :   eﬁw *g ka‹ t°ssara m°rht 463
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,363)
G.:  D-Schol. Ilias 3,363
trixokÒmow  :   §pimeloÊmenow t«n trix«nt 195 = / ≈;   Lex
trivbolima›ow  :   tri«n Ùbol«n eÎvnow
triobvlima›ow E
t 268 = / ≈;   Lex
tri≈rofa  :   tr¤stegat 192
——;   Lex
L.:  (Sept., Ez. 41,7)
G.:  Lexeis Ezechielis
trom°ontew  :   tr°montewt 451 entfernt;   Lex
L.: Oppian., Hal. 5,432 ? || Greg. Naz., carm. PG
37,972,1 ?
trÒmow  :   eÈlãbeia:  d°ow:  fÒbowt 280 partiell;   Lex
trÒpaia  :   nikhtÆria:  sÊmbola n¤khw:  st∞lai éndre¤aw
éndr¤aw E
t 276 = / ≈;   Lex
tropa›w  :   fuga›w:  di≈jesint 164
——;   Lex
tropalizÒmenow  :   strefÒmenowt 165
——;   Lex
trop∞w éposk¤asma  :   élloi≈sevw ‡xnow:  ka‹ fantas¤aw ımo¤vmat 271 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ep. Jac. 1,17
tropik≈teron  :   katå tropØn §k toË ﬁd¤ou grãmmatow §p‹ yevr¤an
pneumatikØn metagÒmenon
t 272 = / ≈
trÒpon  :   ∑yowt 277 = / ≈;   Lex
trop≈somai  :   nikÆsv:  Ípotãjvt 279 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 28,24b
G.:  Lexeis Psalterii ≈
troxal«w  :   gorg«wt 432
——
L.:  Clem. Al., Paed. 2,7,59,2,1
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
329Einträge alphabetisch
troxhlate›  :   §laÊneit 479 = / ≈;   Lex
L.:  Eur., Or. 36
troxiãw  :   tr¤bouwt 278 = / ≈;   Lex
L.: NT, ad Hebr. 12,13 ? || Sept., Prov. 4,26a;
4,27Ba ?
trÒxow  :   ı trexÒmenow tÒpowt 341 = / ≈;   Lex
troxÒw  :   ı tr°xvnt 339 = / ≈;   Lex
trubl¤on  :   Ùjubãfiont 284 = / ≈;   Lex
trÊga  :   Ípostãymhn. trÁj går ≤ trug¤a
truge¤a E
t 283 = / ≈;   Lex
trÊzei  :   goggÊzei to›w neotto›w
tro¤zei E
t 281 = / ≈;   Lex
trusmÒn  :   goggusmÒn
troismÒn E
t 173 = / ≈
trutãnh  :   zÊgiont 392 = / ≈;   Lex
trufãleia  :   ≤ perikefala¤a
tetrufal¤a E (Überlieferungsfehler)
t 128 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 22,183 ≈) 
G.:  D-Schol. Od. 22,183 
trufale¤hw  :   t∞w perikefala¤aw tre›w faloÁw §xoÊshwt 464 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,372)
G.:  D-Schol. Ilias 3,372
trËfow  :   épÒklasmat 452 = / ≈
trÊxetai  :   katapone›tai
tro¤xetai E
t 282 = / ≈;   Lex
tr≈gv  :   tÚ §sy¤vt 340 entfernt;   Lex
trvye¤w  :   kenthye¤wt 196
——
trvtÒw  :   payhtÒwt 236 = / ≈;   Lex
tuktÒw  :   xeiropo¤htowt 237 (t 148) ; entfernt;   Lex
tÊlow  :   nenekrvm°nh sãrjt 286 = / ≈;   Lex
tumb¤dion  :   tãfow Ípokoristik«wt 327
——
tÊmbow  :   tãfow:  mn∞mat 287 = / ≈;   Lex
tumpan¤zetai  :   jÊlƒ plÆssetai:  §kd°retait 288 = / ≈;   Lex
tÊmpanon  :   §k dermãtvn §st‹ ginÒmenont 289 = / ≈;   Lex
tuntlãzei  :   aÈtÚ ka‹ aÈtÚ l°geit 290 = / ≈;   Lex
tupe¤w  :   trvye¤wt 239
——;   Lex
tÊpon  :   xarakt∞rat 240 (t 291) ; = / ≈;   Lex
tÊpon  :   xarakt∞ra:  ÍpÒdeigmat 291 (t 240) ; = / ≈;   Lex
tÊptousin eﬁw tame›a koil¤aw  :   §ndÊnousint 390
——
L.: Sept., Prov. 26,22 (v. l.)  || Pallad., Dial. 94,15
(Prov. 26,22)
G.:  Lexeis Proverbiorum
tÊraze  :   eﬁw tÊront 447
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
330 Einträge alphabetisch
tÊrannow  :   parãnomow basileÊw:  μ éntãrthw:  nevteropoiÒwt 294 = / ≈;   Lex
tÊrbhn  :   yÒrubon:  tãrajin
tÊrbin E
t 292 = / ≈;   Lex
tureuye›sin  :   kataskeuasye›sint 372
——
L.:  Theod., In. Ps., PG 80, 1265, 38
tureÊvn  :   kataskeuãzvnt 238 (t 293) ; = / ≈;   Lex
tureÊvn  :   suntarãttvn:  sugkin«nt 293 (t 238) ; = / ≈




tutyÒn  :   Ùl¤gon:  mikrÒnt 295 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 5,443) || (Hom., Ilias 6,222)
G.: D-Schol. Ilias 5,443 || D-Schol. Ilias 6,222
tÊfetai  :   ka¤etai
k°etai E
t 190 = / ≈;   Lex
tËfow  :   élazone¤a:  kenodoj¤a:  Íperhfan¤at 297 = / ≈;   Lex
tufvye¤w  :   §parye¤wt 296 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, ad Tim. I 3,6)
G.:  Lexeis Pauli
tuf≈n  :   ı m°gaw ênemowt 353
——;   Lex
Tuf«now  :   pur≈douw da¤monowt 351 = / ≈;   Lex
L.:  Plato, Phaedr. 230a4
G.:  Tim., Lex. Plat. 1005a33
tuxa›a  :   §pituxÆmata:  §k tÊxhwt 441
——
L.:  Greg. Nyss.,  De infantib. p. 93,19 ?
Tux¤ow  :   ı mata¤vw bi«nt 324
——
L.:  Hom., Ilias 7,220
tuxÒn  :   ‡svw:  tãxat 299 partiell;   Lex
tux≈n  :   §pitux≈nt 298 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,98)
G.:  D-Schol. Ilias 5,98
tÊcon  :   dãmason:  pa›sont 300 = / ≈;   Lex
t«  :   diÚ  dÆ.  §p¤rrhmat 355
——;   Lex
t“ ‡trƒ  :   tÚ Ípokãtv toË ÙmfaloË m°row
ÙmfaloË: ÙfyalmoË E
t 445 (e 261) ; ——;   Lex
t“ kãnyvni  :   t“ ˆnƒt 446 (k 750) ; = / ≈;   Lex
t“ ˆnti  :   tª élhye¤&t 305 = / ≈;   Lex
t“ peplhgÒti  :   t“ peplhgm°nƒt 242
——
L.:  Greg. Naz.,  or. 13  PG 35, 860,44 ?
t“ pneÊmati z°ontew  :   ßtoimoi prÚw tØn pneumatikØn §rgas¤ant 382
——
L.:  NT, ad Rom. 12,11 
t“ =Êgxei  :   tª mÊtt˙t 345 r 91; ——
t“ texnÆmati  :   t“ poiÆmatit 37
——;   Lex
L.:  Cyr., in Is., PG 70,1193,47-48 (e.g.) ?
t“ fÊsanti  :   t“ gennÆsantit 306 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
331Einträge alphabetisch
tvyãzei  :   xleuãzei:  sk≈pteit 301 = / ≈;   Lex
t«n §n t°lei  :   t«n érxÒntvnt 309 = / ≈;   Lex
t«n §p‹ skhn∞w  :   t«n yeatrik«nt 302 = / ≈;   Lex
t«n kruf¤vn  :   t«n krupt«nt 310
——
t«n oÈd«n  :   t«n fli«nt 365
——;   Lex
t«n parektÒw  :   t«n ¶jvyent 304 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, ad Cor. II 11,28)
G.:  Lexeis Pauli
t«n plvtÆrvn  :   t«n §mpleÒntvn naut«n
naut«n: aÈt«n E
t 303 = / ≈;   Lex
ÑUãdew  :   oﬂ §p‹ t«n kerãtvn toË TaËrou ést°rewu 2 = / ≈
Íak¤nyinon  :   Ípomelan¤zon:  porfur¤zonu 3 = / ≈
Íãlh  :   Ïelowu 4 = / ≈;   Lex
ÑUblaw  :   ÉIordãnhwu 6 = / ≈
ÍbÒw  :   kurtÒwu 7 = / ≈;   Lex
Íge¤hw  :   Íge¤awu 14
——
Íg¤einow  :   ÍgieinÒterow:  ı eÔ diake¤menowu 198
——
Ígrå k°leuya  :   tåw diå yalãsshw ıdoÊwu 8 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 1,312
G.:  D-Schol. Ilias 1,312 ≈
ÍgrÒw  :   ı eÈkatãforow eﬁw tåw ≤donãw:  =eumatizÒmenow
eÈkatafÒrvw E
u 9 = / ≈;   Lex
Ídat¤daw  :   stagÒnawu 10 = / ≈
Íderi«n  :   Ídrvpi«n
Ídairi«n  E  ||  Ídropi«n  E
u 11 entfernt;   Lex
L.: Greg. Naz., or. 36  PG 36,280,4 || Aelian., nat.
an. 3,18,17 ?
Ïderow  :   Ídrvpiãsaw
Ídrop¤asiw  E (Überlieferungsfehler)
u 101 = / ≈
Ïdra  :   yhr¤on pollåw kefalåw ¶xon μ ˆfiw §nneak°falowu 93 = / ≈
Ídre¤a  :   ≤ Ídrofor¤a. tÚ d¢ skeËow Ídr¤au 197
——
Ídreusãmenow  :   Ïdvr éntlÆsawu 252 = / ≈;   Lex
L.:  Diod. 17,49,3,5 ?
Ídromãstai  :   oﬂ freatorÊxoi:  oﬂ zhtoËntew Ïdvr eÍre›nu 46
——




Ïew  :   xo›roiu 12 (u 152) ; = / ≈;   Lex
ÍetÒw  :   ˆmbrowu 13 = / ≈;   Lex
Ïylow  :   fluar¤a:  mvr¤a:  ékairolog¤a
fuar¤a E m1
u 17 = / ≈
uÂaw  :   uﬂoÊw:  t°knau 18 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 5,614 (e.g.)
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
332 Einträge alphabetisch
Íiãsin  :   uﬂo›wu 5 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 24,248 (e.g.)
ÍidoËw  :   ı toË uﬂoË uﬂÒwu 256
——;   Lex
uﬂoyet∞ri  :   uﬂopoi“u 45
——
uﬂÚw monok°rvtow ı XristÒw  :   …w uﬂÚw t∞w monoeidoËw élhye¤aw
Lemma: Anspielung auf Sept., Ps.28,6b
u 184
——
uﬂvnÒw  :   ı ¶ggonow
ÍvnÒw E
u 47
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 5,631 ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,631 ≈ ?
ÍlakÆ  :   kur¤vw t«n kun«n ≤ fvnÆu 19 = / ≈
ÍlakÒmvroi  :   Ílaktiko¤u 104 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 14,29) ?
G.:  D-Schol. Od. 14,29 ?
Ïlhn  :   sÊndendron tÒponu 246
——;   Lex
ÍlomanÆw  :   ı tª Ïl˙ xa¤rvnu 20 = / ≈
ÍlotÒmow  :   ı drumÚn §kkaya¤rvnu 194
——
ÍloËsyai  :   eﬁw Ïlhn metabãllesyaiu 201
——
L.:  Simpl., phys., vol.9, p.320,36 ≈ ?
Ímedap«n  :   t«n §k toË aÈtoË §dãfouw suggen«n μ t∞w aÈt∞w x≈rawu 21 = / ≈
Ím°naion  :   »dØn §pigãmion μ üsma gamikÒnu 23 = / ≈
Ímen«dew  :   leptÒtaton ka‹ oÂon eﬁpe›n éer«dewu 22 = / ≈
Ímno¤h  :   dojãzei
viell. dojãzoi
u 265
——;   Lex
L.:  Dion. Areop., nom. p.205,20
ÍmnopÒloiw  :   ÍmnolÒgoiwu 168
——
L.:  Greg. Naz., carm.  PG 37,548,13 ?
Ïniw  :   s¤dhrow érÒtrouu 25 = / ≈
Ïntvsan  :   sumpar∞sanu 24 = / ≈;   Lex
ÍpÉ élitrosÊnhw  :   ÍpÚ t∞w èmart¤awu 174
——;   Lex
L.:  Eudocia Aug., Cypr. 1,195
ÍpÉ ényere«now  :   ÍpÚ tÚ g°neion tÒpowu 240 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,372)
G.:  D-Schol. Ilias 3,372 ≈
ÍpagoreÊei  :   lale›u 32 = / ≈
Ípagvga¤  :   épãtaiu 30 = / ≈;   Lex
ÍpÉ ±«  :   ÍpÚ tÚn ˆryronu 78 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 5,267 ?
Ïpaiyrow  :   ÍpÚ tÚn é°ra diãgvn:  l°getai d¢ ka‹ êoikowu 29 = / ≈
Ípain¤ttetai  :   aﬁnigmatvd«w §mfa¤nei:  Ípodhlo›u 26 = / ≈
Ípa˝jaw  :   Ípejely≈nu 243
——
L.:  (Hom., Ilias 2,310)
G.:  D-Schol. Ilias 2,310
Ípa˝jaw  :   ÍformÆsaw:  énastãwu 33 partiell;   Lex
L.: Hom., Ilias 2,310 || Nic., Ther. 455 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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Ípantiãzei  :   Ípantò:  éntiparatãssetaiu 27 = / ≈
Ïpantroi  :   ÍpospÆlaioiu 107 = / ≈;   Lex
L.: Basil., in hex. 4, 6,15 || Strabo 11,7,5,3 ?
ÍpÉ oÎrei  :   ÍpÚ t“ ˆreiu 96 = / ≈
ÍpÉ ˆcin êllvn  :   ¶mprosyen t«n loip«nu 236
——
Ïpar  :   élhye¤&, oÈk §n Ùne¤rƒu 34 = / ≈
Ípar¤ymhsiw  :   teleuta¤au 128
——
L.:  Basil., de spir. s. 17,42,17  (e.g.)
ÍpaspistÆw  :   dorufÒrow:  ıpl¤thw:  ı tØn ésp¤da f°rvnu 28 = / ≈
Ïpaton  :   §jox≈taton:  m°gistonu 35 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,756)
G.:  D-Schol. Ilias 5,756
Ïpaton  :   m°giston basil°au 213 partiell
L.:  (Hom., Ilias 8,22)
G.:  D-Schol. Ilias 8,22
Ípaxy°ntew  :   Ípoblhy°ntew:  Íposur°ntewu 31 = / ≈
Ípedãmnato  :   Ípetãssetou 257
——
L.: Greg. Naz., carm. PG 37,628,6 ? || Eudocia
Aug., Cypr. 2,291 ?
Íp°du  :   Ípeis∞lyenu 48 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 10,398)
G.:  D-Schol. Ilias 10,398
Ípezvsm°now  :   peribeblhm°now:  §pisurÒmenow
Ípezosm°now E
u 74 = / ≈;   Lex
L.: Jos., de bello 2,275,2 || Jos., Ant. 19,85,2
Íp°yento  :   suneboÊleusan:  Íp°ballonu 69 = / ≈
ÍpeidÒmenow  :   Ífor≈menowu 50 = / ≈;   Lex
Ípe¤kete  :   Ípotãssesye
Ípotãssesyai E
u 72 = / ≈
L.:  NT, ad Hebr.13,17
Ípe›kon  :   ÍpoxvroËnu 153 entfernt
Ípeilhmm°non  :   Íponenohm°non:  nenomism°nonu 58 = / ≈;   Lex
L.: Cyr. (e.g. in XII proph. 1,80,12) ? || Dem.,
Arist. 7 ?
Ípeipe›n  :   ÍpagoreËsaiu 200
——;   Lex
L.: Eur., Suppl. 1171 ? || Cyr., Dial., p.256,2 ? ||
Euseb., Praep. XIV 6,6,7 ?
Ípelye›n  :   Ípodrame›nu 84
——;   Lex
Ípemfa¤nei  :   fanero›
Íperfa¤nei E
u 60 = / ≈;   Lex
ÍpenÆnektai  :   ÍphkoloÊyhsen:  ÍpesÊrhu 62 = / ≈
L.:  Cyr., in XII proph.1, 458,12 (e.g.)
ÍpenÒyeusen  :   Íp°fyeirenu 70 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Mac. II 4,7
ÍpenÒsthsan  :   Ípexãlasanu 36 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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ÍpejoÊsion  :   Ípoxe¤rion:  ÍpotassÒmenonu 129
——
L.: Cyr., in Pentat., PG 69,545,24 ? || Cyr., in Jo.
2,665,4 ? || Greg. Naz. or.2 PG 35,513,9/10 ?
Íp¢r ëla  :   Íp¢r tØn yãlassanu 85 entfernt;   Lex
L.: Hom., Ilias 3,73 ≈ ? || (Greg. Naz., carm., PG
37, 550,8; 970,5; 1538,10 ≈) ?
G.:  Lex. Greg. Naz. o.alph. ypsilon 18
Íp°rakmow  :   Íperakmãsaw:  ÍperdramΔn tØn Àranu 49 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ad Cor. I 7,36
Íperale›tai  :   ÍperphdÆseiu 39 = / ≈;   Lex
L.: Cyr., in Pentat., PG 69,640,45 (e.g.) || Xen.,
eq. 8,4,3
Íperanesthk≈w  :   Íperbebhk≈wu 37 = / ≈
L.:  Cyr., de ador. etc., PG 68,261,5 ?
Íperasp¤zei  :   éntilambãnetaiu 185
——;   Lex
L.:  Sept., Prov. 30,5b ?
ÍperaspistÆw  :   Íp°rmaxow:  bohyÒwu 65 = / ≈
Íperbas¤a  :   parãbasiwu 264 (u 238) ; = / ≈;   Lex
Íperbas¤˙  :   parabãsei:  édik¤&u 238 (u 264) ; entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,107)
G.:  D-Schol. Ilias 3,107
Íp°rbion  :   ÍperÆfanonu 125 (u 224) ; entfernt;   Lex
Íp°rbiow  :   ÍperÆfanowu 224 (u 125) ; entfernt;   Lex
Ípere¤dousan  :   Íposthr¤zousanu 75 = / ≈
L.: Greg. Naz. or. 45, PG 36,649,32 || Greg.
Nyss., opif. , PG 44,248,21
ÍperektistÆw  :   éntapodÒthwu 126
——
L.:  Basil., hom. Ps., PG 29, 277,48 ≈
Íper°xonti  :   §jousiãzontiu 71 = / ≈;   Lex
Íperhgãsyh  :   Ípereyaumãsyh:  ÍpereyaÊmasenu 53 = / ≈
ÍperÆmerow  :   §kprÒyesmowu 127 u 225; = / ≈;   Lex
ÍperÆmerow  :   §kprÒyesmowu 225 u 127; = / ≈;   Lex
ÍperhspikÒta  :   Íperasp¤santau 1
——
L.:  Sept.,  Mac. III 7,6
Íp°ryesiw  :   énabolÆu 67 = / ≈;   Lex
Íp°rkeisai  :   Íperbãlleiwu 42 = / ≈;   Lex
L.: Sept., Ez. 16,47 ? || Sept., Prov. 31,29c ?
Ípermaz«n  :   Ípertruf«nu 226 entfernt;   Lex
Ípermen°a  :   Íper°xonta tª dunãmei pãntvnu 245 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,350)
G.:  D-Schol. Ilias 2,350
Íp°rmora  :   Íp¢r tÚ pros∞kon:  Íp¢r tÚ eﬂmarm°nonu 241 entfernt
L.:  Hom., Ilias 2,155
G.:  D-Schol. Ilias 2,155
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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ÍpernÆxetai  :   Íper°xei:  Íperba¤neiu 83 partiell;   Lex
L.:  Cyr., de ador. etc. , PG 68,557,29 (e.g.)
Íp°rogkon  :   m°ga:  ÍchlÒn:  Íp°rmetron
ÍcilÒn E  ||  Íp°rteron E
u 73 = / ≈
L.:  Sept., Exod. 18,22
G.:  Lex. Octateuch.  ypsilon 2
Íperorò  :   parabl°peiu 66 = / ≈
ÍperÒriow  :   §jÒristowu 52 = / ≈;   Lex
Íp°rou  :   kopanisthr¤ouu 130
——
Íp°rofruw  :   Íp°rogkow:  §phrm°nowu 54 = / ≈;   Lex
L.: Greg. Naz., carm.  PG 37,1255,1 ? || Cyr., in
XII proph. 2,209,10 ?
ÍperoxÆn  :   §joxÆn:  megaleiÒthtau 57 = / ≈
Íp°roxon  :   me¤zonau 211
——;   Lex
L.:  Sophocl., Trach. 1096
Íp°roxow  :   ı pãnu ¶ndojow ka‹ ÍchlÒwu 190
——
Íperoc¤a  :   Íperhfan¤au 38 = / ≈;   Lex
Íp°rpleon t¤mhma  :   tÚ perissÒnu 196
——
Ípersxe›n  :   Íperbale›n:  Ípernik∞saiu 44 entfernt
Ípertãthn  :   Íperba¤nousanu 59 = / ≈
Ípert°llonta  :   Íperanat°llontau 154 = / ≈
L.:  Eur., Or.  6 ?
Íperten°w  :   ÍchlÒn:  Íper°xon
Íper°xvn E
u 41 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., de ador. etc.  PG 68,177,7 ?
Íp°rteron  :   én≈teron μ  despÒzonu 56 (u 207) ; = / ≈
ÍperteroËn  :   despÒzonu 207 (u 56) ; = / ≈;   Lex
Íperfer°w  :   m°gau 55 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr., in XII proph. 1,544,7 (e.g.)
Íperf¤aloi  :   ÍperÆfanoi:  êyeoiu 237 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,106)
G.:  D-Schol. Ilias 3,106
Íperfuç ka‹ §ndeç de› l°gein diå toË *a, oÈ diå toË *h
#perfuiç E
u 63 = / ≈
ÍperfuÆw  :   ¶ndojow:  ¶ntimow:  m°gawu 51 = / ≈
Íp°rxolow  :   ÍperballÒntvw  Ùrg¤low
ÍperbalÒntow E
u 172 = / ≈;   Lex
Íper–ƒ  :   énvga¤ƒu 61 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 15,517) 
G.:  D-Schol. Od. 15,517 
Ípesteilãmhn  :   par˙thsãmhnu 193 = / ≈
Íp°sthn  :   énedejãmhn:  Íp°meinau 216
——;   Lex
G.:  Lex. Rhet. 26
Ïpest¤ moi  :   Ïpeisiu 250
——
L.:  Sophocl., El. 479
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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Íp°sxeto  :   §phgge¤latou 68 = / ≈
ÍpeÊyunow  :   ¶noxowu 64 = / ≈
ÍpeÊyunow  :   Ípoke¤menowu 205
——;   Lex
Íp°fhnen  :   Íp°deijen:  proedÆlvsen:  §fan°rvsenu 40 = / ≈;   Lex
L.: Hom., Od. 17,409 ? || Cyr., in Pentat., PG
69,76,57 (e.g.) ?
Íphgãgeto  :   ±pãthsenu 178 (u 179, u 227)  u 253; = / ≈;   Lex
Íphgãgeto  :   ±pãthsenu 253 u 178 (u 179, u 227) ; = / ≈;   Lex
Íphgm°noi  :   ±pathm°noiu 179 (u 178, u 253)  u 227; ——
Íphgm°noi  :   ±pathm°noiu 227 u 179 (u 178, u 253)  ; ——
ÍpÆluyen  :   Ípeis∞lyenu 79 = / ≈
Íp∞n  :   Íp∞rxenu 77 = / ≈
Íphn°mion  :   ÍpÚ tÚn ênemon
ênemvn E
u 187
——;   Lex
ÍpÆnh  :   g°neion:  p≈gvnu 76 = / ≈;   Lex
L.:  Greg. Naz. or. 25 PG 35,1204,43 ?
G.:  Lex. Greg. Naz.  or. p. 187,20 ?




L.:  Pallad., H. Laus., vita 18,5
Ípisxne›tai  :   §pagg°lletai
Ípeisxne›tai E
u 81 = / ≈
ÍpÚ ßrmata  :   Ípokãtv §re¤smata:  sthr¤gmatau 251 (e 571) ; entfernt
L.:  Hom., Ilias 1,486 ≈
G.:  D-Schol. Ilias 1,486 ≈
ÍpÚ st°rnon  :   ÍpÚ tÚ st∞yowu 192
——
Ípobãyran  :   ÍpÒbasin:  yem°lionu 114 entfernt
ÍpÒbasin  :   Ípokatãbasinu 206 = / ≈;   Lex
ÍpobebhkÒta  :   mikrÒteronu 183
——;   Lex
L.:  Euseb., Euphr. 2,2 (e.g.) ?
Ípobibãsai  :   katabibãsai:  Ípokãtv poi∞saiu 109 = / ≈
ÍpoblepÒmenow  :   Ípono«nu 135 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Regn. I 18,9 
ÍpoblÆdhn  :   ÍpobalΔn tÚn lÒgon pr‹n sivp∞sai tÚn l°gonta
ÍpobalΔn E: Fehler für Ípolab≈n ?
u 220 entfernt;   Lex
ÍpobrÊxion  :   ÍpÚ tÚ Ïdvr buyisy°nu 95 = / ≈
Ípogãstria  :   tå sunousiastikã ˆrganau 16
——
L.:  Philo, agr. 38,1
ÍpÒgeion  :   ÍpÚ tØn g∞nu 106 = / ≈;   Lex
ÍpogrammÒn  :   tÊpon μ m¤mhmau 116 = / ≈
L.:  NT, ep. Petri I 2,21 ?
Ípogrãfein  :   ÍpotupoËsyaiu 191
——
ÍpÒguon  :   nevst‹ genÒmenon ka‹ prÒsfatonu 102 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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ÍpodeÆw  :   ÍpÒfobowu 92 = / ≈;   Lex
ÍpÒdeigma  :   shme›on:  parãdeigmau 144 partiell;   Lex
ÍpÒdektow  :   ı Ípodexye‹w parã tinowu 234
——
Ípodej¤a  :   ı trÒpow t∞w Ípodox∞wu 235
——
ÍpÒdikow  :   ÍpeÊyunowu 145 = / ≈;   Lex
Ípodm≈w  :   doËlowu 118 = / ≈
L.:  Hom., Od. 4,386
Ípodoxm«w  :   plag¤vw:  dol¤vwu 231
——
ÍpÒdra ﬁd≈n  :   deinÚn Ípoblecãmenowu 247 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,148)
G.:  D-Schol. Ilias 1,148
Ípodram≈n  :   Ípely≈nu 132 = / ≈
ÍpodrÒmouw  :   stÒmiau 204 = / ≈;   Lex
ÍpodÊesyai  :   deiliçnu 171 = / ≈;   Lex
ÍpodÊntew  :   ÍpeiselyÒntewu 91 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 8,332 ≈)
G.:  D-Schol. Ilias 8,332 ≈
ÍpodÊthn  :   tÚ §s≈teron ﬂmãtionu 134 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 28,31 (e.g.)
ÍpozÊgia  :   ˆnouwu 119 = / ≈
ÍpÒyesiw  :   perioxÆ:  aﬁt¤au 124 = / ≈;   Lex
ÍpoyÆkaiw  :   parain°sesinu 112 = / ≈;   Lex
ÍpoyhmosÊn˙  :   didaskal¤&:  ÍpoyÆk˙u 210
——;   Lex
L.:  Xen., Mem. 1, 3,7,3
ÍpoyÆsomai  :   didãjvu 133 = / ≈;   Lex
ÍpoyhsÒmeya  :   Ípode¤jvmen:  sumbouleÊsvmenu 212
——
L.:  (Hom., Ilias 8,36)
G.:  D-Schol. Ilias 8,36
Ípo¤sei  :   Íf°jei:  Ípomene›:  bastãjei
Ípome¤nei  E
u 90 = / ≈
Ípokatãbasin  :   parax≈rhsinu 203
——;   Lex
Ípoke¤setai  :   ÍpoblhyÆsetaiu 108 = / ≈;   Lex
Ípokor¤zetai  :   kolakeÊeiu 103 = / ≈
Ípokritã  :   doli≈tateu 138 = / ≈
L.:  NT, ev. Matth. 7,5 = ev. Luc. 6,42
ÍpokroÊei  :   éntil°geiu 222 = / ≈;   Lex
L.:  Cyr. Hier., Cat.13, 14,3 ?
Ípolab≈n  :   ÍponoÆsaw:  μ épokriye¤w:  μ §nyumhye¤wu 137 = / ≈;   Lex
ÍpÒlhciw  :   ÍpÒnoia:  fÆmhu 142 = / ≈
Ípomãzion  :   yhlãzon:  ¶ti ÍpÚ tÚn mastÒn
¶ti:  ti  E
u 105 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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ÍpÒnomow  :   ÙxetÒw:  di«ruju 120 = / ≈;   Lex
ÍponÊssetai  :   katapone›tai:  §jagrioËtai:  μ xremet¤zeiu 141 partiell;   Lex
L.:  Sept., Is. 58,3 ≈ ?
Ípopepth«tew  :   ÍpopeptvkÒtew:  Ípoke¤menoi
Ípopepti«tew E  ||  ÍpopeptokÒtew E
u 244
——
L.:  (Hom., Ilias 2,312)
G.:  D-Schol. Ilias 2,312
Ípopiãzv  :   stenoxor«u 255 (u 208) ; ——
L.:  NT, ad Cor. I  9,27
ÍpÒplevw  :   mestÒwu 121 = / ≈
ÍpÒpteron  :   taxÁ …w diÉ é°rowu 123 = / ≈
Ïpoptow §xyrÒw  :   §n Ípono¤&
Ïpoptow : exyrÚw E
u 143 = / ≈;   Lex
L.:  Aeschyl., Agam. 1637
ÍpÒptvsiw  :   gonuklis¤a:  katãptvsiw
gvnuklis¤a E
u 217
——;   Lex
L.:  Dion. Areop., eccl. p.111,4.10
ÍpÒrofon  :   ÍpÚ st°ghnu 100 = / ≈;   Lex
L.: Eur.,  Iph. A. 1204 ? || Eur., Or. 147
Íposkel¤sei  :   épatÆsei:  xleuãseiu 139 = / ≈;   Lex
ÍposmÊxei  :   Ípoka¤ei:  yl¤bei:  éniòu 88 = / ≈;   Lex
L.:  Greg. Nyss., inscr. Ps., p. 89,10
ÍpÒspondow  :   ÍpÚ fil¤an Ípotetagm°nowu 98 = / ≈
ÍpÒsta  :   ÍpÒmeneu 147 = / ≈;   Lex
L.:  Cod. Manich. p.13,13 ?
ÍpostaymÆ  :   ≤ trÁj ka‹ pçn tÚ Ífizãnon …w paxumer°steronu 80 = / ≈
Íposteilãmenow  :   Ípokrucãmenowu 99 = / ≈




Ípost°lletai  :   ÍpoptÆssei:  Íposivpòu 146 = / ≈
ÍpÒsthma  :   pl∞yowu 136 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Regn. II 23,14 
ÍposthrizÒntvn  :   ÍpobastazÒntvnu 43
——
L.:  Greg. Naz. or.12  PG 35,845,6 ?
Ípostol∞w  :   fug∞wu 122 = / ≈
Íposxe›n   :   épolabe›n:  épaithy∞nai
épobale›n E
u 111 = / ≈;   Lex
ÍpÒsxesin  :   §paggel¤anu 209 entfernt
G.:  Max. Conf., or. dom. 202 ?
ÍpÒsxesin  :   sÊntajinu 242
——
L.:  (Hom., Ilias 2,286)
G.:  D-Schol. Ilias 2,286
Ípot¤tyia  :   yhlãzonta:  galaktotrofoÊmenau 140 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Os. 14,1
G.:  Lexeis XII Prophetarum ≈ ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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ÍpotonyorÊzei  :   ÍpogoggÊzeiu 258 = / ≈;   Lex
ÍpotopÆsaw  :   ÍponoÆsaw:  ÍpopteÊsawu 89 = / ≈
Ípotopht°on  :   Íponoht°onu 249
——
L.: Cyr., de ador. etc. p.545,32 (e.g.) ? || Philo,
cherub. 25,3 ? || Clem. Al., Str.3, 12,80,3,4 ?
Ípotr¤mmata  :   ¶k te foin¤kvn ka‹ m°litow ka‹ kum¤nvn ka‹ êllvn
tin«n értumãtvn ¶rgon
u 115 = / ≈




L.:  Theod., Quaest. Regn., PG 80,624,26 ?




L.:  Greg. Naz. or. 25, PG 35,1209,23 ≈ ?
Ïpoulow  :   dÒliowu 97 = / ≈
Ípourge›  :   Íphrete›u 94 = / ≈
ÍpofÆtai  :   ﬂere›w
Ípoyhta¤ E
u 113 u 169; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 17,235) ?
G.:  D-Schol. Ilias 17,235 ?
Ípof∞tai  :   prof∞tai:  ﬂere›w:  yerãpontewu 169 (u 113) ; partiell;   Lex
Ípofyãw  :   e‰penu 170
——;   Lex
ÍpÒforow  :   ÍpeÊyunow:  ÍpÚ k∞nson:  ÍpotelÆwu 117 = / ≈
ÍpoxÒndria  :   tå ékrospãyia:  tå ÍpÚ tØn lagÒnau 110 = / ≈;   Lex
Ïptia  :   Íchlãu 149 = / ≈;   Lex
Ïptiow  :   §p‹ n«ton ke¤menowu 148 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,108) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,108 ≈ ?
Íp≈pia  :   tå ÍpÚ toÁw ÙfyalmoÁw peli≈mata:  μ tå §k t«n
Ùfyalm«n §ji«nta pÊa. Œpew går oﬂ Ùfyalmo¤.
eji«nta poiã E
u 150 = / ≈;   Lex
Ípvpiãzv  :   kakoux«
Ípopiãzv E
u 208 (u 255) ; ——
L.:  NT, ad Cor. I  9,27
Ípvre¤aw  :   tåw toË ˆrouw plag¤ouw skopiãwu 151 = / ≈;   Lex
w  :   xo›rowu 152 (s 494, u 12) ; = / ≈;   Lex
Ísm¤nh  :   mãxhu 189 = / ≈;   Lex
Ïsplhj  :   boÊkentron:  μ ı mÊvc ı plÆssvn toÁw boËw
mÊoc E
u 155 = / ≈;   Lex
Ïsplhj  :   ≤ éfethr¤a toË drÒmouu 188 = / ≈
Ïssvpow  :   botãnh smÆxousau 156 = / ≈;   Lex
Ïstatow  :   ¶sxatow:  teleuta›owu 157 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 9,444) 
G.:  D-Schol. Od. 9,444
Ísteroboul¤an  :   metam°leian:  metãnoian
metam°lian E
u 158 (e 56) ; = / ≈
ÍfadrÊnesyai  :   ÍpotraxÊnesyaiu 15
——
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
340 Einträge alphabetisch
Ïfainon  :   fanerå §po¤oun:  ¶legonu 239
——
L.:  (Hom., Ilias 3,212)
G.:  D-Schol. Ilias 3,212
Ífãloiw  :   to›w Ípokãtv t∞w yalãsshw:  to›w mØ fanero›w:
brãxesin
u 254 partiell
L.:  Basil., De spir. s. 30,77,23 ?
Ífãnthw  :   ı g°rdiow:  ı Ífa¤nvnu 232
——;   Lex
ÍfÉ œn  :   ÍpÚ t«nu 166 = / ≈;   Lex
Ífe¤leto  :   §p∞ren:  §koÊfisenu 161 = / ≈;   Lex
Ífeim°nvw  :   kexalasm°nvw tª fvnªu 202
——;   Lex
Íf°lketai  :   protr°petaiu 218
——;   Lex
L.:  Philostr. Jun. 878,20 
Íf°ntew  :   ÍpendÒntew:  xalãsantewu 162 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,434) 
G.:  D-Schol. Ilias 1,434 ≈ 
Ífejaire›n  :   éfaire›nu 219 = / ≈;   Lex
Íf°jei  :   parastÆseiu 223 = / ≈;   Lex
Íf°jele  :   ¶pareu 259 = / ≈
Ïfesiw  :   ¶ndosiw:  Ípokatãbasiwu 163 = / ≈
Ífestãnai  :   e‰nai:  Ípãrxeinu 159 = / ≈;   Lex
ÍfestÒw  :   §nupÒstaton:  Ípoke¤menon
#fest≈w aus #fest«w E
u 160 = / ≈
ÍfhgoËmai  :   dihgoËmai:  §jhgoËmaiu 164 = / ≈
Ífhn¤on  :   ÍpÆkoon.  μ ≤n¤oxon
vgl. LSJ s.v. Ífhn¤oxow
u 215
——;   Lex
Ífizãnei  :   §lattoËtai:  Ípokãyhtaiu 229 entfernt;   Lex
Íf¤hsin  :   Ípoxalòu 260 = / ≈
Íf¤statai  :   Ípom°neiu 221 entfernt;   Lex
Ífor≈menow  :   ÍpoblepÒmenow:  eÈlaboÊmenow:  Ípono«n:
foboÊmenow
eulaboumenow am Beginn einer neuen Zeile und danach neuer Doppelpunkt E
u 165 = / ≈;   Lex
Ïfow  :   kataskeÊasmau 228
——
ÍfvmadÒn  :   ımoyumadÒn
ÍfomadÒn  E (Überlieferungsfehler?)
u 261 = / ≈;   Lex
ÍcaÊxhn  :   ÍchlÒfrvn:  megalaÊxhn
ÍchlÒfron E
u 167 = / ≈;   Lex
ÍcÆgore  :   megalÆgore
#chgÒre E || megalhgÒre E
u 173 = / ≈;   Lex
Íchref°w  :   §fÉ Ïcouw §stegasm°non:  ÍcorÒfou:  Ícost°gou
ÍcorÒfou:  Ícost°gou E: Fehler für ÍcorÒfoio :  Íchlost°gou (= D-Schol. Ilias
24,317) ?
u 233
——;   Lex
L.: Hom., Ilias 5,213 (e.g.) || (Hom, Ilias 24,317) ?
G.:  D-Schol. Ilias 24,317?
ÍchrefÆw  :   ÍchlÚw ki≈n
Íciref°w E  ||  ÍchlÒskion  E
u 262 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
341Einträge alphabetisch
Ïci  :   §fÉ Ïcouw. ka‹ ÍcoËu 186 entfernt;   Lex
L.: (Hom., Ilias 14,77) || (Hom., Ilias 1,486)
G.:  D-Schol. Ilias 14,77 + 1,486
Ícibãmonaw  :   §n Ïcei ba¤nontaw
Íchbãmonaw E
u 267 = / ≈;   Lex
Ícibrem°thw  :   ı §n Ïcei ±x«n μgoun bront«nu 248 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,354)
G.:  D-Schol. Ilias 1,354 ≈
Íc¤zugow  :   ı §n Ïcei tÚn yrÒnon ¶xvnu 177 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 4,166 (e.g.)
Ícikãrhnon  :   §n Ïcei tØn kefalØn ¶xon
¶xvn (-vn als Kompendium) E
u 263
——
Íc¤komow  :   ı §n Ïcei tØn kÒmhn ¶xvn oÂon kupãrissoi ka‹ fo¤nikewu 176 = / ≈
L.:  Greg. Nyss., cant. p. 423,4
Ícim°donta  :   tÚn §n Ïcei basileÊontau 180 = / ≈
L.: Aristoph., Nub. 563 ? || Greg. Naz., carm., PG
37,522,8 etc. ?
Ícip°thw  :   ı §n Ïcei petÒmenow
pet≈menow E
u 175 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 12,201.219;  13,822 
Ícit°nvn  :   ÍcaÊxhn:  Íchlotrãxhlowu 181
——;   Lex
L.:  Greg. Naz., carm.  PG 37,1349,8
Ícifo¤ta  :   Íc¤pore
#chfo¤ta  E  || #chpÒre  E
u 230 = / ≈;   Lex
ÍcÒyen  :   §j Ïcouwu 195
——
L.:  (Hom., Od. 2,147)
G.:  D-Schol. Od. 2,147
ÍcÒse  :   ÍcÒyenu 266
——
Îv  :   br°xv:  §pombr«:  Íet¤zv. tÚ går énombr« kãtvyen shma¤nei
¶kblusin
¶kblusin andere Hss.: ¶klusin E
u 182 = / ≈;   Lex
fã  :   eﬁp°:  frãsonf 5 = / ≈
faãnyh  :   §fãnhf 1 = / ≈;   Lex
faãnteron  :   lamprÒteron
faaÊteron E
f 2 = / ≈;   Lex
fag°daina  :   nÒsow loimikÆ
fagad°na E
f 6 = / ≈
L.:  (Sept., Deut. 7,23) ?
G.:  Lex. Octateuch. phi 6 ?
fagÊlion  :   mars¤ppion
mars¤pfion E
f 7 = / ≈;   Lex
fãea  :   Ùfyalmo¤f 272 = / ≈;   Lex
Fa°yvn  :   ı ¥liow:  μ ı toË DiÚw éstÆrf 11 partiell;   Lex
faeinÆ  :   lamprãf 9 = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 10,76. 13,805. 16,104. 22,314) ||
(Hom., Od. 6,316. 10,23)
G.:  Ap. Soph., p. 161,20
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
342 Einträge alphabetisch
faeinÒn  :   érguroËn:  lamprÒnf 260 partiell
L.:  (Hom., Ilias 3,247)
G.:  D-Schol. Ilias 3,247
faennãw  :   ≤m°rawf 10 = / ≈
faes¤mbrotow  :   ≤ tÚ f«w to›w ényr≈poiw fa¤nousaf 8 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 24,785)
G.:  D-Schol. Ilias 24,785
faesfÒrouw  :   fvtofÒrouw:  fvtÚw parektikãw:  gn≈seiw
fvtizoÊsaw
f 12 = / ≈;   Lex
fãhl  :   feËge tax°vw
Obelos vor der Zeile
k 118
——
Fa¤aji  :   ¶ynow SikelÒnf 240
——;   Lex
faidimÒentew  :   lampro¤:  ﬁsxuro¤f 77
——;   Lex
fa¤dimoi  :   lampro¤:  genna›oi.  ka‹ faidimÒentewf 277 (f 15) ; entfernt
fa¤dimow  :   lamprÒw:  ﬁsxurÒwf 16 (f 277) ; = / ≈;   Lex
faidrvpÒn  :   tÚ t°rpon faidrÒn te ka‹ xar¤en prÒsvponf 15 = / ≈
L.:  Eur., Or. 894
fa›en ên  :   <e‡poien ên>
< >: ergänzt nach den Hss AHL
f 13 = / ≈;   Lex
fa¤hn  :   e‡poimif 278 (f 14) ; = / ≈
faikÒw  :   ı taxÁw parå Kallimãxƒf 218
——
failÒnhw  :   eﬁlhtÚn tomãrion m°mbranon. μ glvssÒkomon.  μ ka‹
xit≈nion
failvnhw E  || eilitÚn E
f 17 = / ≈;   Lex
L.:  (NT, ad Tim. II 4,13 ≈)
G.:  Lexeis Pauli (partiell)
fa¤nvn  :   deiknÊw:  fanerå poi«nf 23
——
L.:  (Hom.,  Ilias 4,381)?
G.:  D-Schol. Ilias 4,381?
fak°llouw  :   fort¤af 238 = / ≈
falagghdÒn  :   katå tãjeiwf 3 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 15,360)
G.:  D-Schol. Ilias 15,360 ?
fãlagj  :   tãjiw strativtikÆ
fãlaj E
f 18 = / ≈;   Lex
fãlara  :   tåw prometvp¤daw:  toÁw éspid¤skouw:  tØn kÒsmhsin tØn
katå tÚ m°tvpon t«n ·ppvn:  μ tå t«n gnãyvn skepãsmata ≥goun
parei«n
t«n met≈pvn E
f 19 = / ≈;   Lex
FalhreÊw  :   pol¤thw
FallhreÊw E
f 20 = / ≈
fallÒn  :   aﬁdo›on  éndrikÒn
fãlon E
f 274 = / ≈;   Lex
fãlon  :    tÚ prometvp¤dion énãsthma t∞w perikefala¤awf 261
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,362)
G.:  D-Schol. Ilias 3,362
fãman  :   fÆmhnf 22 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
343Einträge alphabetisch
fãmenow  :   eﬁp≈nf 21 = / ≈
fãnai  :   eﬁpe›nf 24 = / ≈




fanÒtatow  :   lamprÒtatow:  perifanÆw
fan≈tatow E
f 25 = / ≈
fantas¤a §st‹n pãyow ka‹ tÊpvsiw.  nÒhsiw d¢ §n°rgeiã §stin ka‹




fantasiokop«n  :   fantãzvnf 228 = / ≈
L.:  Sept., Sir. 4,30b
G.:  Lexeis Sirac.
fan«w  :   profan«wf 222
——
fãow  :   f«wf 271 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,333)
G.:  D-Schol. Ilias 5,333
fãragji  :   koilãsi metajÁ Ùr°vn:  xãsmasif 26 = / ≈
L.:  (Sept., Ps. 103,10a)
G.:  Lexeis Psalterii
far°tra  :   beloyÆkhf 29 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Od. 6,270≈)
G.:  D-Schol. Od. 6,270
fark¤w  :   ≤ =ut‹w toË pros≈pouf 213
——
farmãjaw  :   épatÆsaw:  gohteÊ[saw]f 28 = / ≈
fçrow  :   ﬂmãtion:  peribÒlaionf 27 = / ≈
fãrugj  yh(luk«w)  :   ı lãrugj
lãruj E
f 4 = / ≈
fãsganon  :   j¤fowf 30 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,190)
G.:  D-Schol. Ilias 1,190
fçsyai  :   l°geinf 33 = / ≈
fas¤  :   l°gousinf 34 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,783)
G.:  D-Schol. Ilias 2,783
fãsiw  :   fÆmh:  lÒgowf 32 (f 43) ; = / ≈
fãskontew  :   l°gontewf 40 = / ≈
fask≈lion  :   ﬂmãtionf 275 = / ≈;   Lex
fãsma  :   fãntasma:  skiã:  e‡dvlonf 31 = / ≈
fãte  :   e‡pate.  §gkl¤sevw prostaktik∞wf 35
——;   Lex
fat°on  :   lekt°onf 39 u 114; ——
fat°on  :   lekt°onf 114 f 39; ——
fãtiw  :   fÆmh:  lÒgowf 43 (f 32) ; = / ≈
fatn≈mata  :   sanid≈mata μ st°gh diãglufow
sunid≈mat(a) E
f 41 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
344 Einträge alphabetisch
fatn≈sesi  :   diaglufa›wf 38
——
L.:  Sept., Regn. III 11,9 (varia lectio)
fatr¤a  :   sunÒmilow:  sÊntagmaf 42 partiell;   Lex
faul¤zei  :   kateutel¤zei:  §jouyene›f 44 = / ≈
faul¤stria  :   ≤ katagel«sa ka‹ §jouyenoËsaf 47 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Sophon. 2,15
G.:  Lexeis XII Prophetarum (partiell)
faËlow  :   xalepÒw:  kakÒw:  ponhrÒwf 45 = / ≈
faËsin  :   f«w:  f°ggowf 46 = / ≈
L.:  (Sept., Ps. 73,16b)
G.:  Lexeis Psalterii
feidÆsetai  :   fe¤setaif 276
——;   Lex
Feid¤ai  :   l¤yoi:  éndriantoplãstaif 48
——
L.:  Greg. Naz., theol. (or.28) 25,17
feidÒw  :   ı feidvlÒwf 219
——;   Lex
feidoËw  :   fe¤sevw:  eÈsplagxn¤awf 50 = / ≈;   Lex
feid«  :   feismonÆ:  eÈsplagxn¤af 51 partiell
feidvlÒw  :   sknifÒwf 49 = / ≈;   Lex
f°naka  :   xleuastÆn:  épate«na:  kÒlaka
f°naka korr. aus fa¤naka m1 E  ||  épatai«na E
f 52 (f 230) ; partiell;   Lex
fenak¤zei  :   xleuãzei
fainak¤zei E
f 53 = / ≈
fenakisye¤w  :   épathye¤w
fainakisye¤w E
f 55 = / ≈;   Lex
f°naj  :   épate≈n
korr. aus fa¤naj und épatai≈n  E m1
f 230 (f 52) ; = / ≈
fenn¤da  :   e‰dow <paidiçw metå> sfa¤raw
Ergänzung nach Cod. A des Cyrill-Lexikons
f 56 = / ≈;   Lex
fenÒw  :   §niautÒwf 54 = / ≈;   Lex
feraug°w  :   katãlampronf 62 = / ≈;   Lex
f°rbein  :   tr°feinf 59 (f 212) ; = / ≈
f°rbv  :   tÚ tr°fv.   ka‹ forbØ ≤ trofÆ.  ka‹ forboÊmenow ı
trefÒmenow
f 212 (f 59) ; entfernt
fer°gguow  :   éjiÒpistow §gguhtØw f°rvn tÚ b°baionf 64 = / ≈
f°rein  :   bastãzeinf 63 = / ≈
feresb¤ouw  :   zvopoioÊwf 61 = / ≈
f°riste  :   proshnÒtate:  égay°:  krãtiste:  §jox≈tatef 60 = / ≈
fernÆ  :   pro¤jf 57 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Exod. 22,16)
G.:  Lex. Octateuch., phi 2
f°rtate  :   égay°f 79 entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
345Einträge alphabetisch
f°rteroi  :   kre¤ssonewf 263 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,201)
G.:  D-Schol. Ilias 2,201
fer≈numow  :   élhyeÊvn tÚ ˆnoma
fer≈nÅuÄmow m1 E
f 58 = / ≈
feË  :   ént‹ toË o‡mmoi, sxetliastikÚn §p¤rrhmaf 66 = / ≈
feË feË  :   o‡mmoi o‡mmoif 78
——
feuktÒn  :   fug∞w êjionf 65 = / ≈
fÆginow  :   drÊÛnowf 83
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,838) ?
G.:  D-Schol. Ilias 5,838 ?
fhg“  :   égr¤a drËw: ≤ peukÆ. ka‹ f[Æ]ginon. drÊinonf 67 (f 83) ; entfernt;   Lex
fÆmh  :   lÒgow:  éggel¤a:  laliã
lal¤a E
f 68 = / ≈
fhm¤  :   Ípolambãnv:  l°gvf 262 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,129)
G.:  D-Schol. Ilias 2,129
fhnãshw  :   deijãshwf 69 = / ≈
f∞w  :   l°geiwf 70 = / ≈
fÆsomai  :   l°jomaif 71 = / ≈
fyãnei  :   protr°xei:  prokatalambãneif 72 = / ≈
fyartÒn  :   ynhtÒn:  dexÒmenon éllo¤vsin μ diãlusinf 73 = / ≈
fyÆsetai  :   fyãsei μ katalÆcetaif 74 = / ≈
fyim°nƒ  :   nekr“:  teyne«tif 81
——
fy¤nei  :   lÆgei:  énal¤sketaif 75 = / ≈
fyinÊyeske  :   di°fyeiren:  ¶thkenf 270
——
L.:  (Hom., Ilias 1,491)
G.:  D-Schol. Ilias 1,491
fy¤nv ka‹ fyinÊyv  :   tÚ fye¤rvf 207 entfernt
L.:  (Hom., Od. 18,204)
G.:  D-Schol. Od.18,204 (partiell)
fyisÆnora  :   diafye¤ronta toÁw êndraw
fyis¤nora E
f 76
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,833)
G.:  D-Schol. Ilias 2,833
fy¤siw  :   ¶kthjiwf 239
——
fyito¤  :   fyarto¤f 80 = / ≈;   Lex
fyÒggow  :   ∑xowf 84
——;   Lex
fyÒnow  :   pãyow lÊphw §p‹ tª t«n p°law eÈprag¤&f 82 = / ≈




fiãlai  :   prasia¤:  μ ka‹ potÆriaf 90 (f 216) ; ——;   Lex
fiãlh  :   potÆrionf 216 (f 90) ; ——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
346 Einträge alphabetisch
f¤la  :   prosfil∞:  eÈãrestaf 102 = / ≈
fila¤tatow  :   f¤low sfÒdraf 97 = / ≈
filapexyÆmvn  :   f¤lexyrow:  filÒmisowf 94 = / ≈
f¤lautow  :   ı •autoË mhd¢n prokr¤nvn:  aÈtãreskowf 103 = / ≈
fil°ridew  :   filÒneikoif 232
——
filerist¤an  :   filoneik¤anf 197
——
L.:  Simpl., phys., vol. 9,  p.88,30
filÆthw  :   ı kl°pthwf 214
——;   Lex








G.:  Sept., Regn I 17,23 ?
filoyeãmosi  :   filoyevrhta›w
filoyeãmasi E
f 95 = / ≈
filoktean≈tate  :   filoxrhmat≈tatef 267 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,122)
G.:  D-Schol. Ilias 1,122
filÒlogow  :   éskhtØw lÒgiowf 108 = / ≈
filomeidÆw  :   filÒgelvw:  ﬂlarÒwf 92 = / ≈
L.:  (Hom., Od. 8,362)
G.:  D-Schol. Od.8,362
f¤lon  :   prosfil°wf 101 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,116)
G.:  D-Schol. Ilias 2,116
f¤lon t°kow  :   prosfil°staton t°knonf 258
——
L.:  (Hom., Ilias 3,162)
G.:  D-Schol. Ilias 3,162
filÒneikow  :   énaidÆw:  f¤leriwf 112 = / ≈
filopeuste›  :   ≤d°vw §rvtò:  filopragmÒnvw ékoÊein ka‹
manyãnein boÊletai
f 91 = / ≈
filopo¤mhn  :   ı fil«n tÚn poim°naf 217
——
filopon¤a  :   spouda¤a §rgas¤a. parå tÚ file›n tÚ pone›n ˜ §sti tÚ
§rgãzesyai
f 99 = / ≈
filÒponow  :   filergÒwf 273 = / ≈








L.:  Cyr., Jul. 2,2,10 ?
filÒsofow  :   ı pãntvn peiraye¤wf 109 = / ≈
filÒstorgoi  :   fil¤an throËntewf 107 = / ≈
L.:  NT, ad Rom. 12,10
filoths¤a  :   fil¤a:  dej¤vsiwf 100 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
347Einträge alphabetisch
filÒthta  :   fil¤anf 85 f 257; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,73)
G.:  D-Schol. Ilias 3,73
filÒthta  :   fil¤anf 257 f 85; ——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,73)
G.:  D-Schol. Ilias 3,73
filotim¤aw  :   dvreçw:  kenodoj¤awf 98 = / ≈
filot¤mvw  :   megalod≈rvw:  Íperm°trvw:  §pimel«wf 104 = / ≈
filÒfilow  :   ı f¤lou f¤lowf 268
——
filofronoÊmenon  :   paramuyoÊmenonf 106 = / ≈
filofrÒnvw  :   proyÊmvw:  spouda¤vw
spoud°vw  E
f 105 = / ≈
filofrosÊnh  :   égãph. parå tÚ tå f¤la frone›nf 89 = / ≈
f¤ltron  :   ≤ §ndiãyetow per‹ tÚ katayÊmion sx°siwf 93
——
G.:  Greg. Nyss., Eccl. p. 417,13
filudr¤aw  :   fil«n tÚ Ïdvr
filÊdraw E; viell. auch f¤ludrow
f 96 = / ≈
fimo›  :   êgxeif 113 = / ≈
fimÒw  :   xalinÒwf 215
——;   Lex
fimoËn  :   §pistom¤zeinf 115 = / ≈
fitr«n  :   korm«nf 116 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 12,29)
G.:  D-Schol. Ilias 12,29
flaÊmƒ  :   d°rmatif 121
——
flaËron  :   kakÒnf 120 = / ≈
fleg°yv  :   tÚ fl°gvf 211
——
fl°gei  :   ka¤eif 117 f 266; = / ≈
fl°gei  :   ka¤eif 266 f 117; = / ≈
fl°gma  :   flÒgaf 110
——
L.:  (Hom., Ilias 21,337)
G.:  Ap. Soph., p. 164,4
fl°c  :   xitΔn a·matowf 236
——
flÆnafow  :   flÊarow:  mvrÚw lÒgowf 118 = / ≈
fliã  :   ≤ §pãnvyen t«n staym«n μtoi parastãdvnf 119 = / ≈
flog¤nhn  :   kaustikÆn:  pur¤nhnf 126 = / ≈
L.:  Sept., Gen. 3,24
flogmÒw  :   kaËma:  §kpurãktvsiwf 122 = / ≈
flÒgvsiw purÒw  :   ¶kkausiwf 36
——
L.: Greg. Nyss., Pascha 265,19 ? || Jos., Ant.
3,64,1 ≈ ?
floiÒw  :   lep‹w μ tÚ l°puronf 242 = / ≈
floisbe›  :   tarãssei:  ∑xon épotele›f 123 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
348 Einträge alphabetisch
flo›sbow  :   ∑xow yalãssiow
flÊsbow E
f 125 partiell;   Lex
flukt¤dew  :   tÚ épÚ purÚw fÊshma: μ ı kaloÊmenow ênyraj:  μ tå
§kbrãsmata ka‹ aﬂ flÊktainai
f 127 partiell
foibãzvn  :   prol°gvn μ kayar¤zvnf 245 entfernt;   Lex
Fo›bow  :   kayarÒw:  ém¤antow:  μ mãntiwf 244 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,43)
G.:  D-Schol. Ilias 1,43 partiell
foinÆenta  :   fÒnion
fon¤enta E
f 86
——;   Lex
L.:  Hom., Ilias 12,202.220
foinikoËn  :   purroËn:  kÒkkinonf 129 = / ≈;   Lex
foin¤jv  :   aﬂmãjv:  bãcvf 131 = / ≈
foinÒw  :   purrÒw:  janyÒwf 130 = / ≈;   Lex
foital¤hw  :   man¤awf 128
——
fol¤dew  :   toË ˆfevw aﬂ lep¤dewf 223 = / ≈
folidvtÒn  :   lepidvtÒnf 224 = / ≈;   Lex
folkÒw  :   strabÒwf 243 (f 264) ; = / ≈
folkÒw  :   tåw ˆceiw diãstrofow, ˜ §stin strabÒwf 264 (f 243) ; partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,217)
G.:  D-Schol. Ilias 2,217
fÒnon ka‹ k∞ra f°rousai  :   yãnaton §pif°rousaif 256
——
L.:  (Hom., Ilias 3,6)
G.:  D-Schol. Ilias 3,6
fon«ntew  :   prÚw fÒnon yrasunÒmenoi:  foneÊein §piyumoËntewf 132 = / ≈
fojÒw  :   Ùjuk°falowf 246 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,219)
G.:  D-Schol. Ilias 2,219
forãdhn  :   ferÒmenon  ÍfÉ •t°rvn:  bastaktãf 136 entfernt;   Lex
forãn  :   ırmÆn:  =Êmhnf 140 partiell;   Lex
forbãdvn  :   nomãdvn boskom°nvn:  μtoi égel«nf 135 partiell;   Lex
forba¤a  :   peristÒmion:  kap¤strionf 139 = / ≈
L.:  (Sept. Iob 40,25b ≈)
G.:  Lexeis Iob
for°eskon  :   ¶feron:  §bãstazonf 138 f 248; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 2,770) || (Hom., Od. 22,185)?
G.: D-Schol. Od. 22,185 ≈ || D-Schol. Ilias 2,770
(partiell)
for°eskon  :   ¶feron:  §bãstazonf 248 f 138; = / ≈;   Lex
L.: (Hom., Ilias 2,770) || (Hom., Od. 22,185)
G.: D-Schol. Ilias 2,770  (partiell) || D-Schol. Od.
22,185  (partiell)
for∞ew  :   oﬂ f°rontewf 137 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 18,566 ?
G.:  D-Schol. Ilias 18,566 ?
forhtÆn  :   bastaktÆnf 134 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
349Einträge alphabetisch
FÒrkunow  :   lim°nowf 220 = / ≈;   Lex
formhdÒn  :   plekt«wf 200
——
fÒrmiggow  :   kiyãrawf 254 (f 226) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,603)
G.:  D-Schol. Ilias 1,603
form¤zei  :   kiyar¤zeif 233 = / ≈;   Lex
fÒrmij  :   kiyãraf 226 (f 254) ; = / ≈
L.:  (Hom., Od. 17,270)
G.:  D-Schol. Od.17,270
form«  :   plegmat«dew e‰dowf 234
——
forolÒgow  :   ı toÁw fÒrouw éyro¤zvnf 133 = / ≈
fÒrow  :   ı ferÒmenow ka‹ bastazÒmenowf 210
——;   Lex
forÒw  :   ı f°rvn ênemowf 209
——;   Lex
fÒrtow  :   ı t«n plo¤vn gÒmow.  l°getai d¢ ka‹ pçn fort¤onf 141 = / ≈
frad°ow  :   sunetoË
frad°vw E
f 249 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,603) ?
G.:  D-Schol. Ilias 24,354?
frãzeo  :   dianooË:  bouleÊou:  l°gef 142 = / ≈
L.: (Hom., Od. 4,395) || Hom., Ilias 5,440 ?
G.:  D-Schol. Od. 4,395 (partiell)
frãsiw  :   l°jiw:  diãlogow:  •rmhne¤af 143 = / ≈;   Lex
frãson  :   l°jon:  eﬁp°:  •rmÆneusonf 144 partiell;   Lex
frãthr  :   suggenÆwf 160
——;   Lex
fr°ar  :   phgÆ:  lãkkow:  krÆnhf 149 = / ≈
frenapatò  :   xleuãzei:  diapa¤zeif 148 = / ≈
L.:  NT, ad Gal. 6,3
frenÆrhw  :   frÒnimowf 146 = / ≈;   Lex
fren¤  :   diano¤&:  gn≈m˙f 147 = / ≈
frevrÊxow  :   freatorÊkthw
freorÊxow E
f 145 = / ≈
frÆn  :   fr°naf 150 = / ≈;   Lex
frÆtrh  :   sugg°neiaf 151 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,362)
G.:  Ap. Soph., p. 165,13
fr¤kh  :   trÒmow:  palmÒwf 152 = / ≈
frik«dew  :   foberÒnf 87
——;   Lex
frimãssetai  :   neanieÊetai:  étãktvw phdò:  §jagrioËtai
frhmãsetai  E  ||  neanieÊtai  E
f 153 = / ≈
fr¤j  :   ≤ §j §pipol∞w k¤nhsiw toË kÊmatow érxom°nouf 255 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 7,63)
G.:  D-Schol. Ilias 7,63 ≈
fro¤mia  :   proo¤miaf 155 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
350 Einträge alphabetisch
frÒnhma  :   boulhma:  y°lhmaf 166 = / ≈
L.:  (NT, ad Rom. 8,6.7.27)
G.:  Lexeis Pauli
frÒnhsiw  :   §pistÆmh égay«n ka‹ kak«n ka‹ oÈdet°rvn:  μ ékr¤beia
noÒw
f 162 partiell;   Lex
G.:  Sext. Emp., P. hyp. 3,271 (partiell) ?
frÒnimow  :   bouleutikÒwf 158 (b 133) ; entfernt;   Lex
G.:  Aristot., Nic. 1140a,31
fronim≈tatow  :   panourgÒtatowf 159
——
frontistÆrion  :   diatribÆ:  μ monastÆrion, ˜per éttik«w semne›on
kale›tai
f 165 = / ≈
froËdow  :   éfanÆw:  fugãwf 154 partiell;   Lex
froÊrion  :   ÙxÊrvma:  kãstron
froure›on E
f 164 = / ≈;   Lex
frouroÊw  :   fÊlakawf 156 = / ≈
frÊagma  :   tÚ élÒgiston frÒnhmaf 163
——
frugist¤  :   …w FrÊjf 206
——
fruktvr¤aw  :   d&doux¤aw:  luxnac¤awf 167 = / ≈
frËnow  :   bãtraxowf 157 = / ≈
fÊei  :   blastãneif 168 = / ≈
fuzakinÆ  :   deilÆf 169 = / ≈
fuÆ  :   fÊsiw:  trÒpow:  blãsthf 171 = / ≈
fuÆn  :   tØn fÊsinf 259 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,208)
G.:  D-Schol. Ilias 3,208
fu∞w  :   fÊsevwf 88 = / ≈;   Lex
fÊkei  :   ⁄ tåw oﬁke¤aw ˆceiw aﬂ guna›kew §ruya¤nousin
fuk∞ E ||  §ruy°nousin E
f 225 entfernt;   Lex
fuk¤a  :   yalãttia bÒtanaf 265
——;   Lex
fuk¤on  :   tÚ xort«dew épÒblhma t∞w yalãsshwf 198 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 9,7)
G.:  D-Schol. Ilias 9,7
fËla  :   ¶ynh.  fÊlla d¢ t«n d°ndrvnf 177 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 17,220)?
G.:  D-Schol. Ilias 17,220 (partiell) ?
fulãttein  :   §p‹ toË kunÒw.  tÚ d¢ parafulãttein §p‹ toË ényr≈pouf 208
——
ful°thw  :   ımÒfulowf 174 = / ≈;   Lex
fulÆ  :   ¶ynow:  μ tãgma:  μ m°row pÒlevwf 178 = / ≈
fulokrine›  :   ékrib«w diakr¤neif 124 (f 251) ; partiell
fulokrine›  :   diakr¤neif 251 (f 124) ; = / ≈
fËlon  :   g°now:  ¶ynowf 180 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 5,441) 
G.: D-Schol. Ilias 5,441  || Ap. Soph., p. 165,32 ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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fÊlopin  :   mãxhnf 176 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,15) 
G.:  D-Schol. Ilias 4,15
fËma  :   c≈raf 221
——;   Lex
fÊmata  :   cudrãkiaf 179 = / ≈;   Lex
fÊntvn  :   gennhy°ntvnf 181 = / ≈;   Lex
fÊjhlin  :   deilÒn:  fugopÒlemon.  ka‹ fujÆlidawf 183 = / ≈
fuom°naw  :   gennvm°naw:  blastanoÊsawf 184 = / ≈
fÊrdhn  :   pefurm°nvw:  sugkexum°nvw
fÊrdhn korr. aus fÊdhn E
f 241 = / ≈
fÊrei  :   molÊnei:  sugxe›f 185 = / ≈
furmÒn  :   éfanismÒn:  molusmÒn:  taraxÆnf 186 = / ≈
fÊsaw  :   gennÆsawf 188 = / ≈
fÊsei ˆzouw  :   blastÆsei klãdouwf 269 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,235.234)
G.:  D-Schol. Ilias 1,235+234 ≈
fus¤zvow  :   ≤ tå prÚw zvØn fÊousaf 111 f 199; = / ≈
L.: (Hom., Ilias 3,243 v.l.) || (Hom., Ilias 21,63 v.l.)
|| (Hom., Od. 11,301)
G.: Ap. Soph., p. 165,30 ≈ || D-Schol. Od. 11,301
≈
fus¤zvow  :   ≤ tå prÚw zvÆn fÊousaf 199 f 111; = / ≈
L.: (Hom., Ilias 3,243 v.l.) || (Hom., Ilias 21,63 v.l.)
|| (Hom., Ilias 21,63)
G.: Ap. Soph. , p. 165,30 ≈ || D-Schol. Od. 11,301
≈
fusiologe›  :   lÒgouw fusevw §jagg°llei:  μ per‹ fÊsevw
dial°getai
f 187 = / ≈
fÊsiw  :   oÈs¤af 189 = / ≈
futali∞w  :   émpelofÊtou g∞w:  μ dendrofÒrou x≈rawf 182 partiell;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 6,195) ?
G.:  D-Schol. Ilias 6,195 ≈ ?
futhkÒmow  :   futourgÒw.  l°getai d¢ ka‹ ı sÊndendrow tÒpow, parå
tÚ to›w futo›w komçn
f 191 = / ≈
fÊtlh  :   g°nna:  g°nnhsiwf 190 entfernt;   Lex
f«  :   e‡pv:  l°jvf 192 = / ≈
fvlãzei  :   §mfvleÊeif 173
——;   Lex
fvleÒw  :   ko¤th yhr¤vnf 193 = / ≈
f«men  :   e‡pvmen:  §roËmen
e‡pomen E
f 194 = / ≈
f≈r  :   l˙stÆw:  kl°pthwf 201 = / ≈
fvraye¤w  :   eÍreye¤w:  katalhfye¤wf 196 = / ≈
fvray«sin  :   §legxy«si:  katalhfy«si:  fanervy«sinf 202 partiell
fvrãsantew  :   eÍrÒntewf 195 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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fvriam«n  :   kibvt«nf 203 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 24,228)
G.:  D-Schol. Ilias 24,228
f≈rion  :   kl°mmaf 247 = / ≈
fvrmar¤a  :   épÒfasiw
f«rma  E
f 250
——;   Lex
fvrutÒn  :   êxuron μ frÊgana μ bãrow fort¤ouf 227
——
f≈w  :   ênyrvpow éttik«wf 205 = / ≈
fvsthrikÒn s°law  :   êstrvn én°klamcinf 279
——
fvsfÒrow  :   tÚ f«w énat°llvn:  μ ı t∞w énatol∞w protr°xvn
éstØr prvÛnÒw
proÛnÒw E
f 204 = / ≈
f«te  :   êndrew. duÛk«wf 252 (f 161) ; = / ≈;   Lex
f«tew  :   êndrewf 161 (f 252) ; entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Od. 1,355)
G.:  D-Schol. Od. 1,355
f«tigj  :   aÈlÒw:  sÊrigj
f«tij  E
f 172
——;   Lex
f«tigj  :   e‰dow Ùrgãnou
f«tiw E (Überlieferungsfehler)
f 253 = / ≈
L.:  Athen. 4, 78,6 Kaibel 
xãzeo  :   énax≈reix 74 x 139; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,440)
G.:  D-Schol. Ilias 5,440
xãzeo  :   énax≈reix 139 x 74; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,440)
G.:  D-Schol. Ilias 5,440
xãzeo t∞le  :   énax≈rei makrãnx 2 = / ≈;   Lex
L.:  Greg. Naz., Epigr. 112 
xãzeto  :   énex≈reix 1 = / ≈
xazom°nƒ  :   énaxvroËntix 138 = / ≈
xa¤rein frãsantew  :   épotajãmenoi:  katagnÒntew
fãsantew E ||  katagn«ntew  E
x 4 (p 432) ; = / ≈;   Lex
xa¤rete  :   yarre›tex 5 = / ≈;   Lex
xa¤rousai  :   égallÒmenaix 171 (a 112) ; entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,462)?
G.:  D-Schol. Ilias 2,462?
xa¤th  :   kÒmh:  tr¤xew
tr¤xai  E
x 90 entfernt
xal[  :   br«siw
Fleck über der Schrift E
x 159
——
xalepa¤nvn  :   ÙrgizÒmenowx 170 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 2,378)
G.:  D-Schol. Ilias 2,378
xalepÆnaw  :   éganaktÆsawx 6 = / ≈;   Lex
xal¤frvn  :   xalepå fron«nx 124 entfernt
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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xalkeomÆstvr  :   ﬁsxurÒfvnow
xalkeomÆstor E
x 7 = / ≈;   Lex
xãlkeon  :   stereÒnx 172
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,490)
G.:  D-Schol. Ilias 2,490
xãlkeow  :   ﬁsxurÒwx 44 = / ≈;   Lex




L.:  (Hom., Ilias 3,316)
G.:  D-Schol. Ilias 3,316




xalkÒpodew  :   ﬁsxurÒpodewx 145
——;   Lex
xalkofrÒnvn  :   megalofrÒnvnx 50
——
xalkoxit≈nvn  :   sidhroyvrãkvnx 43
——
L.:  (Hom., Ilias 2,47. 3,131)
G.:  D-Schol. Ilias 2,47. 3,131
xalk“  :   sidÆrƒx 157
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,18)
G.:  D-Schol. Ilias 3,18
xamãdiw  :   §p‹ g∞wx 161 entfernt
L.: (Hom., Ilias 3,300) || (Hom., Ilias 6,147)
G.: D-Schol. Ilias 3,300 || D-Schol. Ilias 6,147
xamçze  :   eﬁw g∞nx 13 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,29) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,29 ≈ ?
xama¤  :   eﬁw g∞nx 130
——;   Lex
xamaieunÆw  :   xamÒkoitow
xam°nhw E
x 9 = / ≈;   Lex
xama¤zhloi  :   tapeino¤x 8 = / ≈;   Lex
xamaipete›  :   tapein“ μ xama‹ keim°nƒx 12 = / ≈
xamairrepÆw  :   ı §n tª gª kuliÒmenowx 3
——
xamaiter¤w  :   pÒrnh
xamaiter¤w E
x 16 = / ≈;   Lex




xamaitÊph  :   pÒrnh êdojowx 17 = / ≈;   Lex
xamaitupi«n  :   t«n poluko¤nvn sunousi«nx 14 = / ≈
xambrã  :   o‰now surist¤x 178
——
xandÒn  :   éplÆstvwx 164 = / ≈
xarãdrai  :   aﬂ ÍdrorrÒai μ oﬂ mikro‹ =Êakew
#droroa‹ E
x 28 = / ≈
xarãdrai  :   xe¤marroix 137 = / ≈;   Lex
xãraka  :   xarãkvma:  per¤fragma
xarãkoma E
x 29 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
354 Einträge alphabetisch
xãrakew  :   kãmakew:  kãlamoix 154 partiell;   Lex
xarakthr¤zei  :   shma¤nei diå t«n aÈt«n xaraktÆrvnx 18
——;   Lex
xare¤h  :   terfye¤h:  eÈfranye¤h
eÈfanye¤h viell. korr. zu eÈfranye¤h E
x 31 = / ≈
xar¤enta  :   eÎxarin:  kalÒnx 175
——
L.:  (Hom., Ilias 1,39)
G.:  D-Schol. Ilias 1,39
xar¤essan  :   xariestãthn:  terpnÆnx 30 = / ≈
xãrin  :   x[
x[: dunkler Fleck über der Schrift, viell. x[ãrita, vgl. Moeris p. 213,23
x 142
——
xaristÆrioi  :   eÈxa‹ §pin¤kioi eÈxarist¤an ¶xousaix 32 = / ≈
Xar¤tessi  :   xarit≈masinx 48
——
xãrma  :   g°lvta:  xarãnx 160 (g  31) ; entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,51)
G.:  D-Schol. Ilias 3,51
xãrmh  :   mãxhx 158 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 4,222)
G.:  D-Schol. Ilias 4,222
xaropÒw  :   perixarÆw:  eÈÒfyalmow
xarvpÒw E (Überlieferungsfehler)
x 26 partiell
Xãrubdiw  :   ≤ énap¤nousa g∞ tÚ Ïdvrx 27
——
xãskontew  :   énoigostomoËntewx 49 entfernt
xãsma  :   sx¤sma:  xãowx 33 = / ≈
xat¤zein  :   xrπzeinx 163 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,394)
G.:  D-Schol. Ilias 3,394
xauliÒdvn  :   kexalasm°nouw ¶xvn toÁw ÙdÒntawx 34 = / ≈;   Lex
xau«naw  :   tå §k st°atow ginÒmena p°mmata μ st°arx 147 entfernt;   Lex
L.:  Sept., Jer. 7,18;  51,19
G.:  Lexeis Ezechielis
xeia¤  :   aﬂ katadÊseiw t«n ˆfevn ka‹ fvleo¤
foleo¤  E
x 39 = / ≈
xeila¤  :   tå t«n yalatt¤vn kark¤nvn stÒmatax 54
——;   Lex




xe›low ka‹ xelÊnion  :   toË stÒmatow
toË: ou als Kompendium, unsicher gelesen
x 120
——
xeimãdion  :   xeimerinÒnx 51
——
xe¤marroi  :   =Êakew:  potamo¤x 60 = / ≈
xeim°riai  :   xeimerina¤x 169 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,294)
G.:  D-Schol. Ilias 2,294
xeim≈n  :   cËxowx 127
——
G.:  D-Schol. Od. 17,191?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
355Einträge alphabetisch
xe¤rista  :   deinãx 45 = / ≈;   Lex
xeirÒgrafon  :   sumbÒlaion:  grammate›on:  xr°ouw ımologhtikÒnx 41 = / ≈
xeiro∞yew  :   prçon:  ¥meronx 37 = / ≈;   Lex
xeirÒkmhta  :   ÍpÚ xeir«n geglumm°na μ kateirgasm°nax 36 = / ≈
xeirÒmaktron  :   ˘ parå ÑRvma¤oiw kale›tai mandÆlionx 40 = / ≈;   Lex
xeironom¤a  :   k¤nhsiw:  gumnas¤a xeir«nx 10
——
xeiroton¤a  :   §klogØ pantÚw toË dÆmoux 152 = / ≈
xeirourge›  :   xers‹n §rgãzetaix 52 = / ≈
xeirourge›n  :   tÚ diå xeir«n poie›n tix 132
——
xeir≈naj  :   texn¤thwx 42 = / ≈;   Lex
xeir≈saw  :   xe¤rona poiÆsaw
xe¤rona: xeira E; alternativ xhr≈saw (so Hss dieses Lex.) und xÆran
x 11 entfernt
xeir≈sasyai  :   Ípotãjaix 38 = / ≈;   Lex
x°leion  :   tÚ ˆstrakon t∞w xel≈nhwx 133
——
xermãdion  :   xeiroplhy∞ l¤yon petrobÒlvn
xeiroplÆrh  E
x 165 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 5,302)
G.:  D-Schol. Ilias 5,302 (partiell)
xern∞tin  :   épÚ xeir«n z«san:  penixrãnx 46 = / ≈
xern¤canto  :   tåw xe›raw §n¤cantox 168
——
L.:  (Hom., Ilias 1,449)
G.:  D-Schol. Ilias 1,449
Xeroub›m  :   pl∞yow gn≈sevw μ sof¤aw xÊsiwx 35 = / ≈;   Lex
xers¤a  :   §rhm¤ax 155 = / ≈
x°rsƒ  :   gªx 47 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,425) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,425 ?
xeËma  :   =eËma Ïdatowx 53 = / ≈
xhlÆ  :   ıplØ ˆnuj boÚw ka‹ probãtou ka‹ aﬁgÒwx 55 = / ≈;   Lex
xhramo¤  :   fvleo‹ t«n yhr¤vn: aﬂ katadÊseiwx 156 = / ≈
xyamalÒw  :   tapeinÒw:  ımalÒw:  ‡sow:  xamhlÒwx 56 = / ≈
xyizã te ka‹ proÛzã  :   xy¢w ka‹ pr≈hnx 58
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,303)
G.:  D-Schol. Ilias 2,303
xyizo¤  :   xyesino¤x 57 = / ≈
xyÒniow  :   gÆÛnowx 20 = / ≈;   Lex
xyon¤vn  :   §pige¤vnx 21
——
xy≈n  :   ≤ g∞x 19 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,780) ?
G.: D-Schol. Ilias 2,780 ? || Ap. Soph., p. 168,5 ?
x›dra  :   êleuron épÚ kriy«n μ épÚ Ùspr°vnx 146 (x 125) ; entfernt;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
356 Einträge alphabetisch
x›dra §reiktã  :   §j Ùspr¤vn êleuron
§rhktã  E
x 125 (x 146) ; ——;   Lex
xilÒw  :   ı s›towx 110
——
xilÒw  :   trofÆx 59 = / ≈;   Lex
xil«  :   tÚ aÎjvx 119
——
x¤maroi  :   trãgoix 61 = / ≈;   Lex
xionvyÆsontai  :   lamprunyÆsontai
xivnvyÆsontai E
x 62 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 67,15b
G.:  Lexeis Psalterii
X›ow  :   ı épÚ t∞w X¤ou.   X¤ow ≤ n∞sowx 117
——;   Lex
xlei«  :   tÚ tr°fv ka‹ aÎjv
viell. xl¤dv, vgl. Et.Gudianum p.567 xlidv ... tr°fv ka‹ aÈjãnv
x 116
——;   Lex
xliãzesyai  :   gastr¤zesyaix 65 = / ≈;   Lex
xlid∞w  :   truf∞wx 63 = / ≈;   Lex
xl¤dvna  :   kÒsmon per‹ toÁw brax¤onawx 140 = / ≈;   Lex
xlid≈saiw  :   truf≈saiw:  spatal≈saiw.  ka‹ xlidÒntvnx 64 partiell
xloãzei  :   blastãneix 66 = / ≈;   Lex
xloËnai ka‹ xloÊnvn  :   oﬂ sÊagroi.  ka‹ xloËnax 113
——;   Lex
xnoËw  :   leptÚw koniortÒwx 68 = / ≈
xoãw  :   §kxÊseiw μ spondåw nekr«nx 22 x 153; ——;   Lex
xoãw  :   §kxÊseiw μ spondåw nekr«nx 153 x 22; ——;   Lex
xo˝  :   x≈matix 69 = / ≈;   Lex
xoÛkÒw  :   ghgenÆw:  §k xoÒw:  pÆlinowx 71 = / ≈;   Lex
xoirãdew  :   petr«n ˆxyoix 67 entfernt;   Lex
xoirogrÊlliow  :   §x›now yhr¤on:  Ïstrij:  érkÒmuw: xoirÒsunowx 150 partiell;   Lex
xolãdew  :   ¶nterax 84 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 4,526) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,526 ≈
xol°raw  :   §kkr¤sevw diå stÒmatow ka‹ gastrÒwx 143 = / ≈;   Lex
xol°saimÉ  ên  :   ÙrgisyÆsomaix 72 = / ≈
xÒlow  :   ÙrgÆx 173 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,387)?
G.:  D-Schol. Ilias 1,387?
xolvsãmenow  :   Ùrgisye¤wx 167
——
L.:  (Hom., Ilias 2,195)
G.:  D-Schol. Ilias 2,195
xordÆ  :   neurå kiyãrawx 76 = / ≈;   Lex
xoreÊei  :   panhgur¤zei:  melvde›x 77 = / ≈
xorhg¤a  :   dÒsiw:  paroxÆx 73 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
357Einträge alphabetisch
xÒrion  :   tÚ kãlumma tÚ suggenÒmenon §k t∞w koil¤aw to›w
br°fesin
xvr¤on E || suggennÒmenon E
x 149 = / ≈;   Lex
xorÒw  :   kÊklow:  st°fanowx 78 = / ≈;   Lex
L.:  (Sept., Ps. 29,12a ≈)
G.:  Lexeis Psalterii ≈
xorostat«n  :    xoroË katãrxvnx 75 = / ≈;   Lex
Xous¤  :   Aﬁy¤ocx 109
——
L.:  Sept., Regn. II 15,32 etc.
xraisme›n  :   bohye›nx 174 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,242.589)
G.:  D-Schol. Ilias 1,242.589
xrãnaw  :   miãnaw:  =up≈sawx 79 = / ≈
xre›ow  :   ı §n xre¤&  nx 134
——
xrei≈  :   xre¤ax 177 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,341)
G.:  D-Schol. Ilias 1,341
xremet¤sai  :   krãjai …w ·ppow
xremat¤sai  E
x 80 = / ≈
xremetismÒw  :   ≤ t«n ·ppvn fvnÆx 82 = / ≈;   Lex
xre≈n  :   eﬂmarm°non:  t°lowx 81 = / ≈;   Lex
xrÆzv  :   tÚ d°omaix 112
——
xr∞ma  :   prçgma:  ploËtow:  oÈs¤a:  l∞mmax 83 = / ≈;   Lex
xrhmat¤zei  :   épokr¤netai:  prol°geix 86 = / ≈
xr∞nai  :   d°on e‰naix 92 = / ≈
xr∞syai  :   prosf°resyai:  xrçsyaix 91 = / ≈
xrhsmologe›  :   manteÊetaix 24 = / ≈;   Lex
xrhsmÒw  :   profhte¤ax 88 = / ≈;   Lex
xrhsmƒdÒw  :   ı prol°gvnx 131 (x 87, x 135) ; ——
xrhsmƒdoÊmena  :   prolegÒmenax 87 = / ≈
xrhsmƒd«  :   prol°gvx 135
——
xr∞sÒn moi  :   dãneisÒn mex 115 = / ≈
L.:  NT, ev. Luc. 11,5 ?
xr∞stai ka‹ xrÆstvn  :   ka‹ oﬂ dane¤zontew ka‹ oﬂ daneizÒmenoix 114 entfernt;   Lex
xrhstÆrion  :   mante›onx 23 x 141; = / ≈;   Lex
xrhstÆrion  :   mante›onx 141 x 23; = / ≈;   Lex
xrhstÒn  :   égayÒnx 89 = / ≈
xr¤mptetai  :   prosknçtai:  pelãzei:  prosegg¤zei
xrÆmptetai  E
x 93 = / ≈
xr¤v  :   tÚ éle¤fv, §j o ka‹ tÚ xr¤smax 118 entfernt;   Lex
xroËw xroÒw  :   tÚ xr«ma ka‹ ≤ xroiãx 129
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
358 Einträge alphabetisch
xrusãmpukaw  :   xrusoxal¤nouwx 97 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 5,358)
G.:  D-Schol. Ilias 5,358
xrusãoron  :   xrusÒjifonx 96 = / ≈
xrusaugoËnta  :   éstrãptonta:  st¤lbontax 99 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Iob 37,22a
xrushlakãtou  :   xrusotÒjou
xrusilakãtou E
x 95 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 16,188
xrusÆniow  :   kall¤difrow:  eÈãrmatowx 122
——;   Lex
xrusÆniow  :   xrusoxãlinow
daneben auf dem Rand Notiz xhlv / nida ? von m2 E
x 25 = / ≈
xrusÒyronow  :   xrusoËn yrÒnon ¶xvnx 136
——
L.:  (Hom., Ilias 1,611)
G.:  D-Schol. Ilias 1,611 ≈
xrusÒrrapiw  :   xrus∞n =ãbdon ¶xvnx 85 = / ≈
L.:  (Hom., Od, 10,277)
G.:  D-Schol. Od. 10,277
xrusÒteuktow  :   §k xrusoË kateskeuasm°nowx 94 = / ≈
xrusotÒreuta  :   xrusÒglufax 98 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Exod. 25,18 (v.l.)




xr≈w  :   s«max 100 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 4,510) ?
G.:  D-Schol. Ilias 4,510 ?
xrvsãmhn  :   toË s≈matow §kor°syhnx 70 = / ≈
xrvtÒw  :   s≈matow:  ﬁd°awx 101 = / ≈
xuda›ow  :   eÈtelÆw:  §mplhyÆwx 103 partiell
xÊdhn  :   kexum°nvwx 102 = / ≈
xulÒw  :   §kpiasmÒwx 104 = / ≈
xumÒw  :   s¤elow μ p∞gma Ígr«nx 105 = / ≈
xutl≈sasyai  :   éle¤casyai §p‹ loutr“x 123 partiell;   Lex
x«  :   tÚ xvr«x 121
——;   Lex
xvÒmenow  :   lupoÊmenow μ ÙrgizÒmenowx 176 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,44.244)
G.:  D-Schol. Ilias 1,44.244 ≈
x≈ra  :   patriãx 108
——
XvrÆb  :   tÒpow oÏtv kaloÊmenowx 144 entfernt;   Lex
L.:  Sept., Exod. 3,1 (e.g.)
xvrÆmatow  :   Ùp∞wx 126
——
xvrÆsate  :   prosd°jasyex 106 = / ≈
L.:  (NT, ad Cor. II 7,2)
G.:  Lexeis Pauli
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
359Einträge alphabetisch
xvr¤on  :   ≤ k≈mhx 148
——;   Lex
x«row  :   ı tÒpowx 107 = / ≈
L.:  (Hom., Od, 5,442) 
G.:  D-Schol. Od. 5,442 
xvsam°nh  :   Ùrgisye›sax 166
——
L.:  (Hom., Ilias 3,414)
G.:  D-Schol. Ilias 3,414
caistã  :   êlfita o‡nƒ ka‹ §la¤ƒ dedeum°na
cestã  E (Überlieferungsfehler)  ||  êlfhta  E
c 41 = / ≈;   Lex
cakãw  :   cekãw:  =an¤wc 1 = / ≈;   Lex
cãlion  :   xalinÒwc 2 = / ≈;   Lex
cãltigj  :   kiyãra
cãltij E
c 3 = / ≈;   Lex
L.:  Studit., Iambi, epigr. 10,2




L.:  Sept., Paralip. I 6,18 (e.g.)
camãyoiw  :   cãmmoiwc 23
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,486)?
G.:  D-Schol. Ilias 1,486?
carÒw  :   poik¤low:  e‰dow xr≈matow spodoeid°wc 4 partiell;   Lex
caËsai  :   prosegg¤saic 5 = / ≈;   Lex
cafarÒn  :   ésyen°w:  kakÒnc 6 = / ≈
c°gei  :   m°mfetai:  diabãllei:  loidore›c 7 = / ≈
cednÒw  :   madarÒw:  éraiÒyrij
éreÒyrij  E
c 34 c 54; = / ≈;   Lex
cednÒw  :   madarÒw:  éraiÒyrij
cexnÒw E
c 54 c 34; = / ≈;   Lex
ceinãzein  :   éporre›n
épore›n E
c 39
——;   Lex




ceudepe›  :   ceudologe›c 9 = / ≈;   Lex
ceudepiplastoracƒdhmatogrãfow  :   ı tå ceud∞ suggrãfvnc 50
——
ceudhgÒrouw  :   ceudolÒgouwc 8 = / ≈;   Lex
ceudografhmãtvn  :   épathl«n graf«nc 49
——
ceudomuye›  :   ceudologe›c 11 = / ≈
ceËdow  :   épãthc 10 = / ≈;   Lex
cÆgmata  :   mikrå kÒmmatac 12 = / ≈
chlaf«  :   zht«c 44
——
c∞new  :   mikra‹ mu›aic 42
——;   Lex
c∞rew  :   cãroic 55 entfernt
chf›dew  :   mikro‹ l¤yoic 14 = / ≈
c∞fow  :   kr¤siw:  épÒfasiwc 13 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
360 Einträge alphabetisch
chfofor¤a  :   ≤ poll«n c∞fow ka‹ épodoxÆc 15 = / ≈
cÆxein  :   katamãssein:  tr¤beinc 16 = / ≈
ciãdaw  :   cekãdaw:  =an¤dawc 17 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 16,459)?
G.:  D-Schol. Ilias 16,459?
c¤yur  :   ı c¤yurowc 37
——;   Lex
ciyur¤zei  :   ±r°ma eﬁw tÚ oÔw dial°getaic 45 = / ≈;   Lex
c¤lh ka‹ c¤lia ka‹ c°lia  :   ı §pitiy°menow kÒsmow §pÉ êkrvn




cilokÒrhw  :   falakrÒwc 19 = / ≈;   Lex
cilÒn  :   gumnÒnc 18 = / ≈
cittakÒw  :   e‰dow Ùrn°ou
citakÒw  E
c 38
——;   Lex
cogeroÊw  :   §picÒgouwc 20 = / ≈
cÒgow  :   Ïbriwc 51 = / ≈
cÒyon  :   tÚn cÒfonc 48
——
cofodeÆw  :   deilÚw ka‹ aÈtoÁw toÁw cÒfouw foboÊmenowc 22 = / ≈;   Lex
cÒfow  :   ktÊpowc 21 = / ≈
cÊgeia  :   égge›a §n oÂw Ïdvr cÊxetaic 40
——;   Lex
cuktÆr  :   skeËow ¶nya dian¤zousi tå potÆriac 24 = / ≈;   Lex
cÊtta  :   tax°vw drame›nc 47 = / ≈
cuxagvge›  :   énacÊxei:  paramuye›taic 29 = / ≈
cuxikÒw  :   sarkikÒwc 46 = / ≈;   Lex
cuxoulkoËmai  :   tª cuxª ßlkomai
cuxoulkÒmai E
c 28 = / ≈;   Lex
cÊxousi  :   jhra¤nousic 25
——;   Lex
cuxrologe›  :   ceudologe›c 27
——
cuxrolog¤a  :   ékairolog¤a:  ceudolog¤ac 26 = / ≈;   Lex
cuxrÒw  :   ésyenÆwc 30 = / ≈;   Lex
c«kton  :   trãpezanc 31 = / ≈;   Lex
cvmie› se  :   yr°cei se
cvmie›sai von 2. Hd korr. zu cvmie› se E
c 32 = / ≈
L.:  Sept., Is. 58,14
cvral°ow  :   c≈raw ¶xvnc 52
——
cvroÊw  :   c≈raw ¶xontawc 53
——
L.:  Jos., Apion. 1, 305,3. 306,4 
c≈xontew  :   leptÊnontewc 33 = / ≈;   Lex
L.:  NT, ev. Luc. 6,1
’a  :   tÚ l«ma toË §ndÊmatowv 137 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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⁄  :   ÷tiniv 120 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,25) 
G.:  D-Schol. Ilias 2,25
Œ eÈ«dew  :   Œ ≤dÊpnoev 130
——
L.:  Choerob., in Theod. 1 p.393,21 
Œ l“ste  :   Œ b°ltistev 34 (l 139; l 187) ; = / ≈;   Lex
Œ moi  :   feË moiv 46
——;   Lex
L.: (Hom., Ilias 4,370) ? || (Greg.Naz. carm. PG
37,1005,2) ?
G.: D-Schol. Ilias 4,370? || Lex. Greg.Naz.
o.vers. 344?
Œ otoi  :   Œ aÈto¤v 58 = / ≈
Œ pan«lew  :   Œ Ùl°yriev 129
——;   Lex
L.:  Choerob., in Theod. 1 p.393,23 ≈ ?
Œ p°ponew  :   ¶klutoi ka‹ ésyene›wv 160 entfernt;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,235)
G.:  D-Schol. Ilias 2,235
Œ pÒpoi  :   feË:  papa›. ¶sti d¢ §p¤rrima sxetliastikÚn ka‹ lÊphw
dhlvtikÒn
v 159 partiell
L.:  (Hom., Ilias 2,157)
G.:  D-Schol. Ilias 2,157
Œ sÊ  :   Œ f¤le
zweiter Teil des vorhergehenden Eintrags?
v 170
——
Œ tçn  :   Œ •ta›rev 169 (t 29) ; = / ≈;   Lex
»atoyÆsomai  :   ékoÊsomaiv 1 = / ≈;   Lex
Œ filÒthw  :   Œ •ta›re: Œ f¤le:  Œ prosfil°statev 41 = / ≈
L.:  Plato, Phaedr. 228d6 ?
»bãlleto  :   divye›to
dioye›to E
v 39 = / ≈;   Lex
’gnuto  :   éne–gnutov 2 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,809≈) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,809≈ ?
»gÊgion  :   érxa›on:  palaiÒnv 3 = / ≈
L.:  Hesiod., Th. 806
”da›w  :   Ímnƒd¤aiwv 9 = / ≈
œde  :   §ntaËya:  μ oÏtvwv 5 = / ≈
œde p∞  :   oÏtvw pvwv 6 = / ≈;   Lex
œde pvw  :   toËton tÚn trÒpon:  ye¤ƒ neÊmativ 4 = / ≈;   Lex
œde pvw gãr  :   oÏtvw gãrv 7 = / ≈
L.:  Clem. Al., Paed. 1,6,25,1,8
…d¤  :   oÏtv pvwv 10 = / ≈
”dikoÊw  :   mousikoÊwv 13 = / ≈
»d¤n  :   μ ı kairÚw toË toketoË <μ> pÒnow §p‹ tÒkƒ
»d›na E || Beginn der Erkl. erst vor pÒnow markiert E
v 11 entfernt
L.: NT, ad Thess. I 5,3 ? || Sept., Is. 37,3 ?
»d›new  :   pÒnoi:  élghdÒnew:  lÊpaiv 12 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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»d¤nhsen  :   §g°nnhsenv 8 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps.7,15a
»d¤nousa  :   t¤ktousa
Ùd¤nousa E
o 13 (v 182) ; ——
L.:  (Sept., Od. 5,17a)
G.:  Lexeis Odarum
»d¤nousa  :   t¤ktousav 182 (o 13) ; ——
L.:  Sept., Od. 5,17a
»d¤nv  :   tÚ pon« μ tÚ t¤ktvv 128 entfernt
”do¤  :   õdontewv 181 = / ≈
’eto  :   Ípelãmbanen:  §nÒmizenv 14 = / ≈;   Lex
»y«, »yÆsv  :   tÚ kin«, difore›tai
»y« : »yÆsv .. E
v 126
——
»ÛzÊn  :   moxyhr¤an
muß ÙÛzÊn
v 138 = / ≈
Œka  :   tax°vw:  spouda¤vwv 157 partiell
L.:  (Hom., Ilias 1,402)
G.:  D-Schol. Ilias 1,402
ÉVkeanÒw  :   ı tØn oﬁkoum°nhn periexÒmenow potamÒwv 18 = / ≈;   Lex
»k°aw  :   taxe›wv 150 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,263)
G.:  D-Schol. Ilias 3,263
»k°vw  :   tax°vwv 19 = / ≈;   Lex
 kistow  :   tãxistowv 20 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 21,253)
G.:  D-Schol. Ilias 21,253
 klasan  :   tå gÒnata ¶kamcan.  lambãnetai d¢ ka‹ §p‹ t«n
épeirhkÒtvn §n pant‹ prãgmati ka‹ mhk°ti éntexÒntvn
v 21 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Regn. III 19,18
”kodÒmoun  :   oﬁkodÒmounv 15 = / ≈
’kteiren  :   ±l°hsenv 22 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 16,5)
G.:  D-Schol. Ilias 16,5
»kÊmorow  :   taxuyãnatowv 25 (o 354) ; = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,417)
G.:  D-Schol. Ilias 1,417
»kÊporow  :   tax°vw poreuÒmenowv 26 = / ≈;   Lex
»kÊpteron  :   taxupet∞
taxupete›  E
v 27 = / ≈;   Lex
»kurroe›  :   tax°vw =e›v 28 entfernt
»kÊw  :   taxÊw:  ÙjÊwv 24 = / ≈;   Lex
»kÊthtow  :   taxÊthtowv 23 = / ≈
»l°yreuon  :   §fÒneuonv 31 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Mac. III 6,21
»l°kranon  :   ı égk≈nv 30 = / ≈;   Lex
»l°nai  :   oﬂ pÆxeiw t«n xeir«nv 29 = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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 lesa  :   ép≈lesav 158 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,115) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,115) ?
 leto  :   ép≈letov 32 = / ≈
L.: Hom., Ilias 9,413 ? || (Hom., Od. 1,168) 
G.:  D-Schol. Od. 1,168
 lisyen  :   »l¤syhsenv 33 = / ≈;   Lex
Œlka  :   aÎlaka.  aÔlaj d° §stin ≤ ÍpÚ toË érÒtrou ginom°nh §n tª
gª tomÆ
v 75 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 13,707) ?
G.:  D-Schol. Ilias 13,707 partiell ?
’mhn de›n  :   §nÒmizon pr°pein:  μ §nÒmizon énagka›onv 36 = / ≈
»mhstÆw  :   ı »må kr°a §sy¤vnv 35 (o 352) ; = / ≈;   Lex
»m¤a  :   kl¤towv 153
——
»m¤aw toË o‡kou  :   gvn¤awv 180
——
L.: Sept., Regn.III 7,25; IV 11,11 || Sept., Paralip.
II 23,10
…m¤lhsa  :   sunanestrãfhnv 163 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,261)
G.:  D-Schol. Ilias 1,261
 mijen a‰ma ka‹ xolØn §t¤lhsen  :   oÎrhsen aÂma ka‹ xolØn
§tzÆlhsen
§tzÆlhsen E: §tz¤lhsen, §tzÊlhsen Schol. in Aristoph. nubes 411
v 123
——
L.:  Hipponax , fr. 73,3
Œmmai  :    fyhnv 38 = / ≈
L.:  Pollux 2,57,2 (Isaeus)
»mobÒron  :   »mofãgonv 44 = / ≈;   Lex
L.: Theod.,  in Ps., PG 80, 1052,1 (e.g) ? ||
Ar.Byz., h.an. 2,384,24 (= Aelian., nat. an.
15,11,33) ?
»mog°rvn  :   ı *n §t«n poliÒwv 147
——
»mog°rvn  :   ı parÉ ≤lik¤an geghrakΔw diå lÊphn μ sumforån ka‹
presbÊthw o ≤ kefalØ oÈk §poli≈yh
epoli≈yi E
v 50 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 23,791 ≈ ?
G.:  Ael. Dion. omega 7
»mÒw  :   sklhrÒw:  épãnyrvpowv 49 = / ≈;   Lex
Œmow  :   tÚ metãfrenonv 48 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Ilias 16,519 ?
»motÒkhsen  :   §dustÒkhsen:  §j°trvsen:  μ parå kairÚn êvron tÚ
br°fow proÆgagen
êoron E
v 51 = / ≈
L.:  Sept., Iob 21,10a




’mvjen  :   §st°najenv 152 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,364)
G.:  D-Schol. Ilias 3,364
 n  :   Ípãrxvnv 54 = / ≈
Œnaj  :   Œ d°spota
Œ Énaj E
v 52 = / ≈
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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 nhsaw  :   »f°lhsawv 164 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,395)
G.:  D-Schol. Ilias 1,395
 nhsiw  :   prçsiw:  μ égoras¤av 37 = / ≈;   Lex
L.:  Ptol., diff. voc. (Ambr.) omega 171 ?
»nhtã  :   prãsimav 167
——
»nhti«n  :   égorastik«w ¶xvnv 47 = / ≈;   Lex
 nia  :   prãsimav 55 = / ≈
»n¤ouw  :   égorastoÊwv 53 = / ≈
L.:  Dem., Androt. 15,8 
Œnon  :   timØn égorãsmatowv 184
——
»noÊmenoi  :   égorãzontewv 56 (v 155) ; = / ≈;   Lex
»noÊmenow  :   égorãzvnv 155 (v 56) ; = / ≈;   Lex
”noxÒei  :   §n°xei:  §k¤rnav 57 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 1,598)
G.:  D-Schol. Ilias 1,598 ≈
”noxÒoun  :   oﬁnoxÒounv 16 = / ≈
»n«  :   tÚ égorãzvv 134 (v 56, v 155) ; entfernt
Ÿjen  :   én°vjenv 17 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 6,298)
G.:  D-Schol. Ilias 6,298
’ou de›n  :   ÍpenÒeiw sumf°ronv 112
——
Œpaw. êrse(n)  :   ÙfyalmoÊwv 165 entfernt
G.:  D-Schol. Ilias 1,389; 2,578 ?
 pasen  :   §xar¤sato:  ¶dvkenv 60 = / ≈;   Lex
Œptai  :   §yeãyh:  ﬁd°yh:  …rãyhv 62 = / ≈
L.:  (Sept., Exod. 4,1)
G.:  Lex. Octateuch. omega 1 (partiell)




Àra  :   tropÆv 66 = / ≈
Àra ¶touw  :   tÚ ¶ar ka‹ tÚ y°rowv 173 = / ≈;   Lex
Àra l°gein aÈto›w  :   kairÚw l°gein aÈto›wv 116
——
L.:  Greg.  Naz., epist. 101,57 ? 
…ra¤oiw  :   eÈeid°si:  kalo›wv 65 = / ≈
…raiÒthw égroË  :   ı parãdeisowv 121
——
L.:  Sept., Ps. 49,11b 
…raÛsm°nh  :   kekallvpism°nhv 63 = / ≈
…rakiãsaw  :   §kkauye¤wv 172 = / ≈;   Lex
L.:  Aristoph., Pax 702
»re›n  :   fulãssein.  ˜yen ka‹ yurvrÒwv 74
——;   Lex
G.:  Ap. Soph.  p. 171,22
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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L.:  (Hom., Ilias 2,471)
G.:  D-Schol. Ilias 2,471
Ària pelag¤zvn  :   ı Ne›low: ént‹ toË katå tØn Àran fhs‹ ka‹ tÚn
kairÚn aÈtoË
Ària pelag¤zvn ı Ne›low  :   ént‹ ktl. E
v 183
——
L.: Greg. Naz., or. 34,  PG 36,241,19f ≈ ? || Nilus ?
G.:  Lex. Greg.Naz. or., p.183,18 ≈ ?
…rik°nai  :   ır¤saiv 186
——
L.:  ACO (Chalc.) 1, p. 7,33 ?
Àrimow  :   p°peirow:  •chm°now:  t“ kair“ aÈtoË:  ka¤rimowv 71 (p 214) ; entfernt;   Lex
 rinen  :   diÆgeiren:  §tãrajenv 70 = / ≈
»r¤nyh  :   dihg°ryh:  dietarãxyhv 69 = / ≈
L.:  Hom., Ilias 16,509
G.:  D-Schol. Ilias 16,509 ≈ ?
Àrisen  :   ¶krinenv 72 = / ≈;   Lex
G.:  Lexeis Proverbiorum
Àristow  :   êristowv 68 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 11,288)
G.:  D-Schol. Ilias 11,288 
ÑVr¤vn  :   tÚ sÊsthma t«n *k*b ést°rvnv 42 = / ≈;   Lex
Àrmaine  :   dienoe›to:  §neyume›to
≈rmenai E
v 139 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,193)
G.:  D-Schol. Ilias 1,193
…rm«nto  :   §jπesanv 73 = / ≈;   Lex
 rnuto  :   dihg°ryh:  én°sthv 151 (v 78) ; entfernt
L.:  (Hom., Ilias 3,267)
G.:  D-Schol. Ilias 3,267
 rnuto  :   Àrma:  dihge¤retov 78 (v 151) ; = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 3,349) ?
G.:  D-Schol. Ilias 3,349 partiell ?
 roren  :   §kek¤nhtov 174 (v 143) ; ——;   Lex
 roren  :   §kine›tov 143 (v 174) ; entfernt;   Lex
…roskÒpow  :   éstr¤thw skopeÊvn tØn Àran
oroskÒpow E
v 79 = / ≈;   Lex
Œrsai  :   parorm∞sai
Œrsai E: richtig ˆrsai (Überlieferungsfehler)
v 81 = / ≈;   Lex
 rse  :   diÆgeiren μ §n°balenv 80 entfernt
L.:  (Hom., Ilias 1,10)
G.:  D-Schol. Ilias 1,10
Œrto  :   diege¤retov 166
——;   Lex
»ruom°nvn  :   krazÒntvn:  brux≈ntvnv 82 partiell;   Lex
L.: Sept., Zach. 2,3 ? || Sept., Sap. 17,18b ?
…r«n  :   kair«nv 64
——
»r≈rei  :   …rmÆyhv 145
——;   Lex
…w  :   l¤anv 132
——;   Lex
Àw  :   ˜mvw:  ka‹ tÚ oÏtvwv 131 partiell;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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…w  :   ˜pvwv 148 = / ≈;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 1,558)
G.:  D-Schol. Ilias 1,558
…w  :   ˜tiv 133 = / ≈;   Lex
…w ëte dÆ  :   …w §k toÊtouv 87 = / ≈;   Lex
…w aÔ pãlin  :   §k deut°rou pãlinv 89 = / ≈;   Lex
L.:  Euseb. (e.g. Praep.  VII 8,1,5) ?
…w aÈtÒn  :   prÚw aÈtÒnv 43 = / ≈;   Lex
…w dÆ sfin  :   …w dØ aÈto›w
sf›sin E || autoÊw E (Überlieferungsfehler)
v 90 = / ≈;   Lex
L.:  Hom., Od. 2,284; 22,33
…w e‰dow toË bez°k  :   …w e‰dow éstrap∞wv 144
——;   Lex
L.:  Sept., Ez. 1,14  (Theodot.)
G.:  Lexeis Ezechielis ≈ ?
…w §m°  :   prÚw §m°v 59 = / ≈
…w §n p¤naki  :   …w §n eﬁkÒniv 91 = / ≈;   Lex
L.: Cyr., in Jo. 1,156,1 ? || Cyr., de ador. etc., PG
68,741,36 ?
…w ¶oiken  :   …w fa¤netai:  …w eﬁkãzvv 93 = / ≈;   Lex
…w §p‹ polÊ  :   …w §p‹ tÚ ple›stonv 136
——
…w §p¤pan  :   …w §p‹ tÚ ple›stonv 95 = / ≈;   Lex
…w ¶pow  :   …w lÒgow:  μ …w tÊpowv 94 partiell
…w ¶pow  :   …w suntÒmvw:  …w §nxvre›v 175 partiell
…w ¶pow eﬁpe›n  :   …w èpl«w eﬁpe›nv 141 = / ≈;   Lex
…w ¶fu  :   …w §gennÆyh:  …w §blãsthsen:  …w §g°netov 92 = / ≈
…w yaumastÒn  :   ˆntvw yaumastÒnv 187
——
Àw ke  :   ˜pvw ênv 176 = / ≈
L.:  (Hom., Ilias 2,385)
G.:  D-Schol. Ilias 2,385
»sãmenoi  :   »yÆsantewv 85 = / ≈;   Lex
…sãn  :   Àste:  …w ¶tiv 88 = / ≈;   Lex
…sån oÂÒw te Œ  :   …sån dunhy«:  ˜son dunãmevw ¶xv μ dunatÒw eﬁmi
dunãmev E (alternativ: ˜son dÊnamai:  …w ¶xv)
v 86 = / ≈;   Lex
…sannã  :   s«son dÆv 83
——;   Lex
L.: NT, ev. Jo. 12,13 || NT, ev. Marc. 11,9.10 || NT,
ev. Matth. 21,9.15
G.:  Theod., in Ps., PG 80, 1817,31 (e.g.)
…w o‰mai  :   …w nom¤zv:  …w Ípolambãnvv 99 = / ≈
…w o‡ontai  :   …w nom¤zousiv 102 (o 67) ; entfernt
…w oÂÒn te  :   …w dunatÒnv 100 = / ≈;   Lex
…w oÂÒn t° §stin  :   …w dunatÒn §stinv 101
——
…w pr¤n  :   …w prÒteronv 161
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,344) ?
G.:  D-Schol. Ilias 2,344 ≈ ?
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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…w punyãnomai  :   …w ékoÊvv 77 entfernt;   Lex
…w pur¤deinon  :   …w ÍpÚ purÚw kinoÊmenonv 177 = / ≈
…w =ãkkow katamhn¤vn  :   …w =ãkkow épokayhm°nhwv 114
——
L.:  Sept., Esther 4,17w
G.:  Sept., Esther  4,17w + Is. 64,5
…w tå pollã  :   …w §p‹ tÚ ple›stonv 103 = / ≈
Àw te l°vn  :   kayãper l°vnv 149
——
L.:  (Hom., Ilias 3,23)
G.:  D-Schol. Ilias 3,23
…w trufereuom°nh  :   malakizom°nh:  yruptom°nhv 115
——
L.:  Sept., Esther 5,1
…saÊtvw  :   ımo¤vwv 84 = / ≈
Õw fãto  :   oÏtvw e‰penv 156
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,16)
G.:  D-Schol. Ilias 2,16
 seiw  :   »yÆseiw:  énatr°ceiwv 96 = / ≈
L.:  Sept., Ps. 55,8a v.l.
G.:  Lexeis Psalterii
»sye¤w  :   énatrape¤wv 97 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 117,13a
G.:  Lexeis Psalterii
Œsin  :   Ípãrxvsiv 98 = / ≈
»sm°nƒ  :   »yism°nƒv 140 = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Ps. 61,4c
G.:  Lexeis Psalterii
»smÒw  :   »yismÒwv 171 = / ≈;   Lex
L.:  Diod. 2,19,8 (= Ctesias fr.1b,562)
G.:  Moeris p. 214,17 ?
Àste  :   ëtev 124
——
 sxh  :   ı metå toË klÆmatow bÒtruw
»xÆ E  ||  bÒtroiw (-oiw als Kompendium) E
v 76 entfernt;   Lex
»takouste›  :   peri°rgvw ékoÊeiv 45 v 154; = / ≈;   Lex
»takouste›  :   peri°rgvw ékoÊeiv 154 v 45; = / ≈;   Lex
»teila¤  :   traÊmata:  oÈla¤v 122 = / ≈;   Lex
»tokope›  :   kefalarge›:  §noxle› lal«nv 104 = / ≈;   Lex
ÉVfe‹r ka‹ Soufe¤r  :   x≈ra t¤w §stin §n ÉInd¤& per‹ ∂n oﬂ polÊtimoi
t«n l¤yvn pefÊkasi g¤nesyai
v 142 entfernt;   Lex
L.: Sept.,  Iob 22,24b; Sir.7,18b (e.g.) || Sept.,
Sir.7,18b (e.g.)
G.:  Lexeis Sirac. ≈ 
 felon  :   e‰yev 105 = / ≈
»fyalm¤asen  :   toÁw ÙfyalmoÁw ≥lghsenv 106 = / ≈
L.:  Artem., Onir. 5,9,6
»fruvm°now  :   §phrm°nowv 107 = / ≈;   Lex
»fÊeia  :   ≤ dorã
»fue›a E
v 135
——;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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»xe›to  :   §kay°zetov 108 = / ≈;   Lex
L.:  Xen., Cyr. 7,3,4 ?
’xeto  :   épπei:  épÆrxeto
épe¤h E
v 146
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 2,71)
G.:  D-Schol. Ilias 2,71
»xmasm°non  :   dedem°nonv 109 = / ≈;   Lex
”xÒmhn  :   §poreuÒmhnv 168 = / ≈;   Lex
»xrÒw  :   xlvrÒw
daran anschließend ka‹ ı met°x(vn) m2 E
v 110 partiell;   Lex
Œxrow  :   »xr¤asiw
oxr¤asiw E
v 185
——;   Lex
L.:  (Hom., Ilias 3,35)
G.: D-Schol. Ilias 3,35 ? || Ap. Soph., p. 171,31
»xurvm°nh  :   ±sfalism°nhv 111 (v 127) ; = / ≈;   Lex
L.:  Sept., Josua 6,4 ?
»xurvm°now  :   ±sfalism°nowv 127 (v 111) ; = / ≈
Œcai  :    fyhwv 40 v 179; = / ≈;   Lex
L.:  Dem., cor. 264
Œcai  :    fyhwv 179 v  40; = / ≈;   Lex
L.:  Dem., cor. 264,1
 ceon  :   §piyum¤an e‰xon toË yevr∞sai. paratatikoË xr(Ònou)v 125
——
L.:  Sophron, fr.  77 PCG 
G.:  Choerob., in Theod. 2 p.56,32-57,2 ≈
»c¤syhn  :    cisa:  §xrÒnisa
 chsa E
v 119 = / ≈;   Lex
L.:  Studit., ep. 259,2 
»cism°non  :   Ùc¢ t∞w Àraw brad°vw §rxÒmenonv 61 v 178; = / ≈;   Lex
»cism°non  :   Ùc¢ t∞w Àraw:  brad°vw §rxÒmenon
§xÒmenon  E
v 178 v 61; = / ≈;   Lex
Legende zur rechten Spalte:      falls Buchst. und Nr.: gleichlautende oder sehr ähnliche Einträge in E.
 = / ≈: gleich oder ähnl.; „partiell“,  „entfernt“, ––: partiell, entfernt, bzw. nicht (sc. in anderen Hss.) gefunden.
„Lex“: gleich oder ähnlich auch in anderen antiken Lexika vorhanden;  Angabe fehlt, wenn nicht gefunden oder nicht gesucht.
Darunter Fundort für „L.“: Lemma, bzw.  „G.“: Gesamteintrag.
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êbatow  :  énep¤batowa 1 ——H
éblhxrÒn  :  ésyen∞ ka‹ émenhnÒna 2 entferntH
êbaj  :  êfvnow: sighlÒwa 3 ——H
ébarknò  :  komòa 4 ——H
émfikÊpellon  :  émfot°rvyen ko›lon ka‹ perifer°wa 5 ——H
ébbçw  :  eÈÆyhw: didãskalowa 6 ——H
ébçsai  :  érist∞saia 7 ——H
én°speron  :  êskotona 8 entferntH
ébasan¤stvw  :  énejetãstvwa 9 entferntH
ént¤lutron  :  ént¤doton: ént¤poinona 10 partiellH
ébasãniston  :  égÊmnaston μ {én} énej°taston μ éper¤ergona 11 = / ≈H
êbaptow  :  éstom≈tatowa 12 = / ≈H
éntr≈dh  :  sphlai≈dha 13 = / ≈H
ébd¤a  :  yãlassaa 14 ——H
èbrÒkomow  :  ı tØn kÒmhn faidrån ¶xvna 15 = / ≈H
êbdellon  :  tapeinÒna 16 = / ≈H
énakekragÒtvn  :  énakrazÒntvna 18 ——H
énakrou°tv  :  bohsãtva 19 ——H
èbra¤  :  lampra¤:  èpala¤a 20 ——H
éggopÆnia  :  tå t«n meliss«n khr¤aa 21 ——H
égkuloËsyai  :  kãmptesyaia 22 ——H
égkÊlia  :  oﬂ kr¤koi t«n èlÊsevn:  ka‹ égkÊlha 23 ——H
ègisteÊei  :  ègiãzeia 24 ——H
a‡sula  :  éseb∞:  êdikaa 25 ——H
éb°bhla  :  êbata xvr¤a ka‹ ﬂerå ka‹ ˜siaa 26 ——H
éb°lion  :  ¥liona 27 ——H
éfÊssvn  :  éruÒmenow:  épantl«na 28 = / ≈H
ébelikÆn  :  ≤liakÆna 29 ——H
éb°lterow  :  énÒhtow:  épa¤deutow`:  êfrvna 30 partiellH
ébelter¤a  :  ékak¤a:  ésunes¤a:  mvr¤aa 31 ——H
éb°ssei  :  §pipoye›a 32 ——H
ébÆw  :  énÒsiow:  éna¤sxuntowa 33 ——H
ébÆsei  :  §pinoe›a 34 ——H
êsbestow  :  ékatãpaustow:  pol[Êwa 35 partiellH
êbukton  :  tÚ mØ makaristÒna 36 ——H
êbia  :  oÈ bi≈sima μ b¤on oÈk ¶xontaa 37 ——H
ébida›on  :  éndre›ona 38 ——H
éb¤llion  :  oÂnona 39 = / ≈H
époluma¤nesyai  :   épokaya¤resyaia 40 = / ≈H
êbiow  :  ploÊsiowa 41 ——H
êbioi  :  mØ ¶xontew toja μ ép[Ò]l[emoi]a 42 = / ≈H
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éb¤vton  :  éz≈htona 43 ——H
érx°tupon  :  érxa›on pal[aiÒn ??a 44 ——H
éb¤baston  :  êbatona 45 ——H
êblautow  :  énupÒdhtowa 46 ——H
éblemÆw  :  ésyenÆwa 47 ——H
éboul¤a  :  épaideus¤a:  ênoiaa 48 = / ≈H
ébleptÆmati  :  èmartÆmati [   ên]eu boul[∞wa 49 = / ≈H
éblec¤a  :  kard¤aw pÆrvsiwa 50 = / ≈H
éboÊlvw  :  éfrÒnvw:  émay«wa 51 = / ≈H
éblÆxmona  :  émblÊna 52 ——H
épeirÒkalow  :  ı mØ ¶xvn pe›ran kaloËa 53 ——H
éboÊlhton  :  éproa¤reton:  ˘ oÈ y°lei tiwa 54 = / ≈H
éboubale›  :  yorube›a 55 ——H
étãktvn  :  taraxvd«na 56 ——H
ëbrai  :  n°ai doËlaia 57 = / ≈H
ëbra  :  paid¤skh truferãa 58 ——H
èbrå ba¤nvn  :  yruptÒmenow:  blakeuÒmenowa 59 ——H
èbrÒw  :  èpalÒw:  lamprÒw:  truferÒwa 60 = / ≈H
èbrod¤aitow  :  truferÒbiowa 61 = / ≈H
èbrÊnetai  :  kosme›tai:  yrÊptetai:  semnÊnetaia 62 partiellH
éÛÒnaw  :  aﬁgialoÊwa 63 = / ≈H
èbrosÊnh  :  faidrÒthw:  trufÆa 64 partiellH
ébroËtew  :  ÙfrÊewa 65 ——H
ébrotãjomen  :  diamartÆsomen:  épotÊxvmena 66 entferntH
aÂma  :  g°nowa 67 = / ≈H
ébrotÆmonew  :  èmartvlo¤a 68 = / ≈H
êbroton  :  ênaimon:  épãnyrvpon:  ¶rhmona 69 ——H
ébrÒtonon  :  pÒa tiwa 70 ——H
êbrij  :  eÈgrÆgorowa 71 ——H
én°sxon  :  §k≈lusaa 72 ——H
égn≈monew  :  éxãristoia 73 entferntH
ékhdiò  :  Ùligvre›a 74 ——H
éylÆsantew  :  kakopayÆsantewa 75 ——H
aﬁolÒdermow  :  poikilÒdermowa 76 ——H
aﬁsx¤vn  :  xe¤rvna 77 = / ≈H
ékesfÒron  :  ﬂmatikÒna 78 ——H
êkolon  :  poiÒna 79 ——H
êbrikton  :  êgrupnon:  énÊstaktona 80 partiellH
èbr¤zesyai  :  kallvp¤zesyaia 81 = / ≈H
êbussow  :  épuym°non:  ép°ranton:  Ïdvr polÊ:  yeoË tÚ bãyowa 82 ——H
êbvw  :  êfantowa 83 ——H
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êbvtow  :  éhdÆwa 84 ——H
ékÆn  :  ≤sux¤ana 85 = / ≈H
ébrox¤tvn  :  truferå for«na 86 = / ≈H
êga  :  baskan¤a:  fyÒnow:  troxÚw parå P°rsaiwa 87 ——H
égãnna  :  ëmaja ﬂerå ka‹ ≤ §n oÈran“ êrktowa 88 = / ≈H
égano›w  :  prosÆnesi:  prao›wa 89 = / ≈H
éganÒfrvn  :  prçow ta›w fres¤:  frÒnimowa 90 ——H
éganofrosÊnh  :  égayÒthw:  filofrosÊnh:  tapeinofrosÊnha 91 partiellH
égãnnifon  :  pãnu xionizÒmenona 92 ——H
égan≈pidow  :  pra£ blepoÊshw:  prae¤awa 93 = / ≈H
égayourgÒw  :  égayopoiÒwa 94 ——H
égayofuÆw  :  égayÚw tØn fÊsina 95 ——H
éko¤mhton  :  êpaustona 96 ——H
égaurÒw  :  komcÒw:  aÈyãdhwa 97 ——H
éb°nyh  :  polubay∞:  μ bãyh mØ ¶xvna 98 = / ≈H
èbrå ba¤nvn  :  yruptÒmenow: blakeuÒmenowa 99 ——H
éfamarte›n  :  épotuxe›na 100 entferntH
èbrÊnesyai  :   megalofrone›na 101 ——H
èbrÒteron  :   trufer≈terona 102 = / ≈H
ébramia›ow  :   gigantia›ow:  ﬂeroprep°sterowa 103 = / ≈H
ébrÒtajiw  :   èmart¤aa 104 = / ≈H
èbrÒthti  :   truferÒthti:  èpalÒthtia 105 = / ≈H
épÒlekton  :   §klektÆna 106 = / ≈H
êtraxu  :   tÚ mØ traxÊa 107 entferntH
êpoptow  :   éy°atowa 108 ——H
èbrodia¤t˙  :   truferò zvªa 109 = / ≈H
égaur¤ama  :   ¶parma:  Ïcvmaa 110 = / ≈H
égauoË  :   lamproË:  §pisÆmoua 111 ——H
égallÒmenow  :   xa¤rvn:  eÈfrainÒmenowa 112 = / ≈H
égãrroon  :   sfodrÚn =eËma ¶xonta:  pollå =°ontaa 113 partiellH
égãmenoi  :   yaumãzontewa 114 = / ≈H
égastÒn  :   kalÒn:  yaumastÒna 115 ——H
égãzhloi  :   megalÒzhloi:  fyonero¤a 116 partiellH
êggelma  :   éggel¤aa 117 ——H
égg°lleskon  :   énÆggellona 118 ——H
érxaÛkÒn  :   érxaiÒtropona 119 ——H
éggelÒeiw  :   êggelowa 120 = / ≈H
égela›ow  :   =emb≈dhw:  émayÆw:  ﬁdi≈thwa 121 ——H
èrmozÒmenon  :   sunaptÒmenona 122 ——H
ékãkhtow  :   ı mÆte kakvye‹w diå tØn panourg¤an mÆte kak«sa¤ tina diå tØn éretØna 123 ——H
êleifar  :   ¶laion. ka‹ ≤ dotikØ éle¤fatia 124 ——H
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èlÚw êxnh  :   yalãsshw éfrÒwa 125 = / ≈H
éllepãllhlon  :   sunex°wa 126 entferntH
égela›ow  :   ı §k t∞w ég°lhw édãmastowa 127 ——H
êge  :   f°rea 128 = / ≈H
ég°laskon  :   êtimona 129 = / ≈H
égetoxen  :   époxÆna 130 ——H
êgei  :   f°reia 131 ——H
égkãpiw  :   bÒyrowa 132 = / ≈H
égelbÆw  :   ékratÆwa 133 = / ≈H
égkale›  :   énagin≈skeia 134 = / ≈H
ége¤ontai  :   êgontaia 135 ——H
ége¤raw  :   sunayro¤saw:  sunãjaw:  sunãcawa 136 partiellH
êggarow  :   §rgãthw:  Íhr°thw:  éxyofÒrowa 137 = / ≈H
ébÊrbhlon  :   éna¤sxunton:  épexy°wa 138 = / ≈H
égãlmata  :   jÒana:  éfomoi≈mata:  eﬁd≈lvn eﬁkÒnewa 139 = / ≈H
égassãmenoi  :   yaumãsantewa 140 = / ≈H
égaklutÒw  :   êgan ¶ndojowa 141 = / ≈H
égleuk°w  :   éhd°w. Jenof«n e‡rhkena 142 = / ≈H
égãsaito  :   yaumãseiena 143 = / ≈H
êgma  :   sÊntrimma ka‹ épÒklasmaa 144 ——H
égãlmhton  :   ésyen°wa 145 = / ≈H
égall¤ama  :   dÒjasma:  kaÊxhmaa 146 = / ≈H
égvgÆ  :   trÒpow:  énastrofÆa 147 = / ≈H
égaklee›w  :   êgan ¶ndojoia 148 = / ≈H
éeyleÊvn  :   égvnizÒmenowa 149 = / ≈H
égãsurtow  :   ékãyartowa 150 = / ≈H
égeirãw  :   sunagvgãwa 151 ——H
êyrouw  :   êfvnowa 152 = / ≈H
ég°raston  :   êtimona 153 = / ≈H
êyhlon  :   tÚ mØ teyhlakÚw paid¤ona 154 ——H
ég°rvxow  :   êgan aÈyãdhw:  êgan kaux≈menowa 155 ——H
éghnor¤a  :   ﬁsxÁw μ Íperhfan¤aa 156 partiellH
êymonew  :   épÒdhmoia 157 = / ≈H
êgeustoi  :   êpeiroia 158 = / ≈H
égÆnvr  :   aÈyãdhw:  ÍbristÆwa 159 partiellH
éyÊrvn  :   pa¤zvna 160 = / ≈H
ègiste¤a  :   ègne¤a:  kayarÒthw:  ègnÒthwa 161 partiellH
éy≈peutow  :   ékolãkeutowa 162 = / ≈H
égkãw  :   égkãlawa 163 = / ≈H
égkÊlon  :   dÊskolon:  §pikamp°w:  skoliÒna 164 partiellH
égkÊlaw  :   tåw d°seiw:  toÁw Ùp¤sv mhroÊwa 165 ——H
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égkulÒmhtiw  :   skoliogn≈mvn:  skoliÒboulow:  kakoÆyhwa 166 ——H
égkulomn«n  :   noshr«na 167 ——H
êgkura  :   sidÆrion plo¤ou μ sxoin¤on épÒgeiona 168 partiellH
égktÆr  :   desmÒwa 169 ——H
éy«ow  :   éna¤tiowa 170 = / ≈H
églãÛsma  :   kãllow:  lãmprusmaa 171 ——H
égla˝aw  :   kallon∞w:  truf∞wa 172 ——H
égla˝zetai  :   semnÊnetai:  lamprÊnetaia 173 ——H
égla˝thw  :   oﬁk°thwa 174 ——H
églaÒkoitow  :   pãnu t¤miowa 175 ——H
êgnow  :   futÒn.  ègnÚw d¢ ı kayarÒwa 176 ——H
épektãgkate  :   épekte¤natea 177 ——H
élapãjeiw  :   poryÆseiw μ ken≈seiwa 178 ——H
ÉAlanÒw  :   ésyenÆwa 179 ——H
élg∞sai  :   luphy∞naia 180 ——H
élejÆteiran  :   émÊnousan:  bohyoËsana 181 ——H
élhyoep∞  :   éceud∞a 182 = / ≈H
élitÒntvn  :   èmartanÒntvna 183 ——H
éllhlobr≈touw  :   éllÆlouw katesy¤ontawa 184 ——H
éloifÆn  :   êleimmaa 185 ——H
égn«ta  :   êgnvstaa 186 ——H
a‡yvnaw  :   lamproÊw:  janyoÊwa 187 = / ≈H
égn«taw  :   éf¤louw:  égn≈monaw:  égnvr¤stouwa 188 ——H
êgnutai  :   klçtaia 189 = / ≈H
aﬁyÒmenow  :   kaiÒmenowa 190 = / ≈H
êgjaw  :   pn¤jawa 191 = / ≈H
a‰yow  :   kaËma:  flogmÒwa 192 = / ≈H
éggeliafÒrow  :   presbeutÆwa 193 = / ≈H
éggel¤a  :   ékoÆ:  fÆmha 194 = / ≈H
aﬂretie› me  :   protimot°ran me ≤gÆsetaia 195 = / ≈H
ég°laskon  :   êtimona 196 = / ≈H
égervx¤aw  :   Íperhfan¤awa 197 = / ≈H
égenn«w  :   énãndrvwa 198 ——H
égelhdÒn  :   ≤yroism°nvwa 199 = / ≈H
égervpe›  :   §foròa 200 = / ≈H
éger≈ssei  :   égrupne›a 201 = / ≈H
éger≈cato  :   ±m°lhsena 202 = / ≈H
éghÒxasin  :   ≥negkana 203 = / ≈H
aﬁstÆtvr  :   xoiroboskÒwa 204 = / ≈H
ègiãsate  :   proeutrep¤sate:  khrÊjatea 205 = / ≈H
égkal¤da  :   mer¤daa 206 = / ≈H
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aﬁchrÒn  :   taxÊna 207 = / ≈H
émellht¤  :   tax°vwa 208 = / ≈H
églaÒtimon  :   lampr«w tetimhm°nona 209 = / ≈H
églaÚn ßdran  :   tØn lamprån kay°drana 210 = / ≈H
émfÆriston  :   émf¤bolon:  ﬁsÒtimona 211 partiellH
êge d∞ta  :   deËte dÆa 212 = / ≈H
égÆrvw  :   êfyartowa 213 = / ≈H
êgnoia  :   plhmm°lhma ka‹ ...a 214 ——H
ém<oi>ba¤a  :   ≤ §p‹ kak“ éntapÒdosiwa 215 partiellH
égnvmÒnvw  :   énoÆtvwa 216 = / ≈H
êgow  :   mËsow:  molusmÒw:  m¤sowa 217 entferntH
égo¤  :   ≤gemÒnewa 218 = / ≈H
êgonow  :   êteknowa 219 ——H
égononÒyow  :   ≤m¤onowa 220 ——H
émetapo¤hton  :   émetãyetona 221 ——H
égorÆn  :   §kklhs¤an:  sunagvgÆna 222 = / ≈H
égorhtÆw  :   dhmhgÒrowa 223 = / ≈H
ép°sajen  :   ép°strvsena 224 = / ≈H
égorÆsato  :   e‰pen:  §dhmhgÒrhsena 225 partiellH
égoreÊein  :   l°gein:  =htoreÊeina 226 partiellH
égorçsyai  :   dial°gesyaia 227 = / ≈H
émetaxe¤rista  :   dÊslhptaa 228 ——H
égorhtÒdotow  :   logi≈tatowa 229 ——H
égorã  :   §kklhs¤aa 230 = / ≈H
égorãzein  :   §n tª égorò diãgeina 231 ——H
êgroikow  :   êfrvn:  ﬁdi≈thw.  égroikÚw d¢  ı §n t“ égr“ m°nvna 232 ——H
êgrauloi  :   oﬂ §n égr“ dianuktereÊontew ka‹ diait≈menoia 233 = / ≈H
égxit°rmvn  :   ı ˜morow:  ı ge¤tvna 234 partiellH
égxvmãlou  :   ‡shwa 235 ——H
égx¤yurow  :   ge¤tvna 236 = / ≈H
égvnistÆw  :   éylhtÆwa 237 ——H
égvg∞w  :   diatrib∞wa 238 ——H
égvgÒn  :   §paktikÒn:  ßlkein dumãmenona 239 ——H
énepikoÊrhtow  :   éboÆyhtowa 240 ——H
égvgeÊw  :   xalinÒwa 241 ——H
ég≈gimow  :   ı diÉ •t°rou égÒmenow:  êkvna 242 ——H
ésfÒdelow  :   e‰dow =¤zhw oÂon sk¤llawa 243 ——H
ég≈gima  :   ı fÒrtow toË plo¤oua 244 entferntH
égvrba¤  :   êkanyaia 245 ——H
égxino¤aw  :   Ùjutãthw noÆsevwa 246 = / ≈H
êgxvn  :   kat°xvn:  pn¤gvna 247 = / ≈H
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égvni«  :   kinduneÊva 248 = / ≈H
égvgo›w  :   to›w êgousin:  ıdhgo›wa 249 = / ≈H
édaÆmonaw  :   épe¤rouw:  émaye›wa 250 = / ≈H
édãmaw  :   e‰dow sidÆrou μ l¤yow ⁄ damãzetai ı s¤dhrowa 251 entferntH
édãmastow  :   énupÒtaktowa 252 = / ≈H
érxaioprep«w  :   …w oﬂ érxa›oia 253 ——H
êmudiw  :   ımoËa 254 ——H
émfagapazÒmenow  :   periss«w égap«na 255 ——H
émfibal≈n  :   peribal≈na 256 ——H
émfipoleÊvn  :   periep«n:  tim«na 257 ——H
ênaj  :   basileÊwa 258 = / ≈H
énãsshw  :   basil¤sshwa 259 entferntH
éne›syai  :   lelËsyaia 260 = / ≈H
énake¤setai  :   énateyÆsetaia 261 = / ≈H
énãstatoi  :   peporyhm°noia 262 = / ≈H
édamant¤nƒ  :   sterr“a 263 entferntH
êdew  :   pÒdewa 264 ——H
éderkÆw  :   oÈ bl°pvn:  éfanÆwa 265 ——H
õdei  :   Ímne›a 266 = / ≈H
õdetai  :   l°getaia 267 ——H
éd°kastow  :   édvrodÒkhtow:  éprosvpÒlhptow:  dikaiokr¤thwa 268 partiellH
édekãstvw  :   dika¤vwa 269 = / ≈H
édelfã  :   ˜moiaa 270 = / ≈H
édhmon«n  :   égvni«n:  dusfor«na 271 partiellH
édhfãgow  :   gorg«w ka‹ pollå §sy¤vna 272 entferntH
édÆriton  :   épÒlemon:  épÒryhton:  êmaxona 273 = / ≈H
êdhsma  :   cÆfismaa 274 ——H
édiãforow  :   ı édiakr¤tvw bi«n μ êsvtowa 275 ——H
édiej¤thton  :   édiejÒdeuton:  dusdiej¤thtona 276 ——H
édiãspaston  :   édiax≈riston:  édiãstatona 277 partiellH
édiair°tƒ  :   étmÆtƒ:  éxvr¤stƒa 278 = / ≈H
édiãryrvton  :   étrãnvton:  êdhlon:  êshmon:  tÚ mØ nooÊmenona 279 partiellH
édiãyrupta  :   émãshtaa 280 = / ≈H
èdonã  :   ≤donÆa 281 = / ≈H
édonÆtouw  :   ésaleÊtouwa 282 = / ≈H
éde«w  :   éfÒbvwa 283 = / ≈H
édogmat¤stvw  :   énamfibÒlvwa 284 ——H
édelfidoËw  :   ı toË édelfoË ÍiÒwa 285 = / ≈H
éntolÆ  :   énatolÆa 286 = / ≈H
édeuk°a  :   pikrãa 287 = / ≈H
énaklÆtvr  :   énakal«n:  §panãgvna 288 ——H
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édeãzvn  :   énabo«n:  énastenãzvna 289 = / ≈H
êdeimon  :   êfobona 290 = / ≈H
éderk°w  :   éÒratona 291 = / ≈H
ényÆlioi  :   n°fh stroggÊlaa 292 ——H
édiãstaton  :   édiax≈ristona 293 = / ≈H
édiafor¤a  :   ém°leia xvr‹w parathrÆsevwa 294 = / ≈H
édiãkritow  :   édiax≈ristow.  lambãnetai d¢ ka‹ §p‹ t«n mØ ginvskÒntvn μ éfrÒnvwa 295 = / ≈H
édolesxe›  :   fluare›:  metevr¤zetaia 296 = / ≈H
édolesx¤a  :   pantÚw prãgmatow sun°xeiaa 297 ——H
éergÒw  :   érgÒwa 298 = / ≈H
énãprajiw  :   énad¤plvsiwa 299 ——H
ée¤ruton  :   ée‹ =°ona 300 = / ≈H
êeiren  :   §p∞ren:  §koÊfisena 301 ——H
ée¤rv  :   kouf¤zva 302 entferntH
èdro¤  :   dacile›w:  megãloi:  paxe›w:  êrxontewa 303 entferntH
èdÊ  :   ≤dÊa 304 = / ≈H
édal°w  :   Ígi°wa 305 = / ≈H
êduton  :   êbatona 306 ——H
aÈãnyh  :   §jhrãnyha 307 = / ≈H
édÊnatÉ ∑n  :   édÊnaton ∑na 308 ——H
éporroÆn  :   =an¤da:  stagÒnaa 309 entferntH
éfosi≈sasyai  :   épodoËnaia 310 ——H
èdÒsiow  :   kritØw êmemptowa 311 ——H
épÒyeton  :   fulassÒmenona 312 ——H
énabibãzvn  :   énaf°rvna 313 = / ≈H
êrtow Ïetai  :   êrtow br°xetaia 314 ——H
énadoÊmenow  :   énadesmoÊmenowa 315 ——H
énem≈lion  :   mãtaiona 316 entferntH
éntifer¤zein  :   §nantioËsyai:  §jisoËsyaia 317 partiellH
énapÒdraston  :   êfeuktona 318 = / ≈H
énabi≈skesyai  :   énaz∞na 319 = / ≈H
énaduÒmenow  :   feÊgvna 320 = / ≈H
énaphgãzei  :   énad¤dvsina 321 = / ≈H
énapÒtripton  :   énejãleiptona 322 = / ≈H
éeiyal°w  :   ée‹ yãllona 323 = / ≈H
éeyleÊvn  :   égvnizÒmenowa 324 = / ≈H
éeidinÆtƒ  :   éeikinÆtƒa 325 ——H
éeizv˝a  :   éyanas¤a:  ı dihnekØw b¤owa 326 ——H
énãtlhma  :   ÍpomonÆa 327 = / ≈H
éeis°bastow  :   ée‹ sebÒmenow ka‹ tim≈menowa 328 = / ≈H
éeik°w  :   éprep°w:  aﬁsxrÒna 329 partiellH
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éeilog¤a  :   polulog¤aa 330 = / ≈H
ée¤rate  :   §pãratea 331 = / ≈H
éeizom°nh  :   ékoÊousaa 332 ——H
êeiktow  :   éprÒsitowa 333 ——H
édokÆtou  :   éprosdokÆtou:  énuponoÆtoua 334 = / ≈H
édÒkimon  :   êxrhston:  épÒblhtona 335 = / ≈H
èdrÊnoito  :   aÈjãnoitoa 336 = / ≈H
ékall°w  :   êmorfon:  éprep°wa 337 = / ≈H
édvrodokÆtvw  :   édvrolÆptvwa 338 = / ≈H
éeylofÒrouw  :   égvnistãwa 339 = / ≈H
êelpton  :   én°lpiston:  éprosdÒkhtona 340 = / ≈H
êella  :   sustrofØ én°moua 341 ——H
ékatamãxhton  :   éÆtthton:  én¤khtona 342 = / ≈H
é°jeto  :   hÈjãneto:  hÎjetoa 343 partiellH
é°ryh  :   §pÆryh:  Íc≈yha 344 partiellH
ékatãseiston  :   b°baion:  •dra›ona 345 = / ≈H
éers¤podew  :   taxÊpodew:  Ùje›wa 346 ——H
ées¤frvn  :   mataiÒfrvn:  ÙjÊfrvna 347 partiellH
ézÒmenow  :   sebÒmenow μ §ntrepÒmenowa 348 = / ≈H
ézhxÆw  :   sfodrÒw:  édiãleiptowa 349 entferntH
ézal°aw  :   jhrãwa 350 = / ≈H
êzerow  :   égayÒwa 351 ——H
êzomai  :   §ntr°pomaia 352 = / ≈H
êzuj  :   monãzvna 353 = / ≈H
éhd≈n  :   luphrÚn ˆrneon mousikÒna 354 entferntH
édaÆw  :   émayÆwa 355 = / ≈H
éÆyhw  :   étribÆwa 356 ——H
éhd°w  :   luphrÒn: stugnÒna 357 = / ≈H
ékatait¤aton  :   én°gklhtona 358 = / ≈H
éÆmata  :   pneÊmata:  ênemoia 359 = / ≈H
énÆnemoi  :   §ktÚw én°moua 360 entferntH
éÆthw  :   ênemowa 361 = / ≈H
éÆtaw  :   pnoãw:  én°mouwa 362 partiellH
ékÆrukton  :   édiãllaktona 363 = / ≈H
éellÒpouw  :   taxÁw to›w pos¤na 364 entferntH
é°naow  :   ée‹ =°vn.  l°getai ka‹ §p‹ toË ée‹ ˆntow, éÛd¤oua 365 partiellH
éerobate›n  :   eﬁw tÚn é°ra peripate›na 366 = / ≈H
êzeo  :   §ntr°pou:  t¤maa 367 = / ≈H
ékoustÒn  :   lalhtÒna 368 = / ≈H
êzhloi  :   êtimoi:  Íbrista¤a 369 = / ≈H
éyambÆw  :   êfobowa 370 = / ≈H
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éyer¤zetai  :   éfan¤zetai:  épodokimãzetaia 371 entferntH
éyÊrmata  :   pa¤gniaa 372 = / ≈H
éÆtthtoi  :   dunato¤:  mØ ≤tt≈menoia 373 ——H
éyrÒvw  :   tax°vwa 374 = / ≈H
êyikton  :   én°pafona 375 ——H
ëyroize  :   sÊnagea 376 = / ≈H
êyroow  :   êfvnowa 377 = / ≈H
éy“ow  :   ézÆmiowa 378 ——H
éyumoËsi  :   lupoËntaia 379 = / ≈H
éy°sfaton  :   polÊna 380 = / ≈H
éyrÒouw  :   sunhgm°nouwa 381 ——H
épÒdrayi  :   épÒfugea 382 ——H
énepiplÆktoiw  :   ém°mptoiwa 383 = / ≈H
én°ssuto  :   énepÆdhsena 384 ——H
éndrol°tou  :   éndrofÒnoua 385 ——H
éntetÒrhsen  :   di°trhsen:  di∞lyena 386 partiellH
énejipÆmona  :   énej¤kakona 387 = / ≈H
ényÉ ˜tou  :   t¤now xãrina 388 ——H
ênyisma  :   tÚ kãllistona 389 ——H
éntiy°ou  :   §xyroË toË yeoËa 390 entferntH
énukt°rƒ  :   êneu nuktÒwa 391 ——H
énÊpoulon  :   énupÒkritona 392 = / ≈H
éji≈mati  :   dÒj˙a 393 ——H
éyrÆseiaw  :   skopÆseiawa 394 ——H
aﬁkel¤ou  :   eÈteloËw:  eÈkatafronÆtoua 395 = / ≈H
aﬁdo› e‡kvn  :   aﬁdoÊmenow μ tim«na 396 ——H
aﬁpÒlow  :   aﬁgonÒmow:  poimØn aﬁg«na 397 = / ≈H
aﬁxmÆ  :   §pidorat¤wa 398 = / ≈H
aﬁk¤an  :   Ïbrin:  plhgÆn:  étim¤ana 399 partiellH
a‰non  :   Ïmnon:  ¶painona 400 ——H
a‡ye  :   e‡yea 401 = / ≈H
a‰ca  :   eÈy°vw:  tax°vwa 402 partiellH
aﬁyÆr  :   ı §n Ïcei Íp¢r tÚn é°ra pur≈dhw tÒpowa 403 entferntH
aﬁdÆmvn  :   aﬁd°simowa 404 = / ≈H
é˝ei  :   ékoÊeia 405 = / ≈H
aﬁyr¤a  :   eÈd¤aa 406 = / ≈H
épostuge›  :   mise›a 407 entferntH
aﬁÒlow  :   poik¤low:  eÈk¤nhtowa 408 partiellH
aﬁretÒn  :   §piyumhtÒna 409 = / ≈H
a‰sxow  :   aﬁsxÊnh:  ˆneidowa 410 entferntH
aﬂrÆsomai  :   lÆcomaia 411 = / ≈H
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aﬁn¤gmata  :   zhtÆmataa 412 = / ≈H
a‡yriow  :   ÍpÚ tÚn é°raa 413 = / ≈H
a‡glh  :   lamphd≈na 414 = / ≈H
aﬂrÆsein  :   poryÆseina 415 = / ≈H
ékrodrÊvn  :   karp«n d°ndrvn …w §k toË druÒw.  l°getai d¢ ka‹ tÚ toË blastoËa 416 = / ≈H
aﬁn¤ttetai  :   §pishma¤netaia 417 = / ≈H
a‡yopa  :   m°lana μ yermantikÒna 418 partiellH
§dhtÊow  :   br≈sevwa 419 ——H
aﬁpÊn  :   ÍchlÒna 420 = / ≈H
aﬂroum°noiw  :   boulom°noiwa 421 = / ≈H
¶tnow  :   ˆsprion. kur¤vw d ¢ pissãrin ≥toi =ãkinow ˜ §stin e‰dow layur¤oua 422 entferntH
eﬁres¤ai  :   kvphlas¤aia 423 = / ≈H
a‡sion  :   kay∞kon:  pr°pona 424 ——H
êÛdriw  :   êpeirowa 425 ——H
aﬁglÆessan  :   lamprãna 426 = / ≈H
éÛk°a  :   éprep∞a 427 = / ≈H
aﬁrÒmenow  :   koufizÒmenowa 428 = / ≈H
aﬁd«  :   tØn toË s≈matow aﬁsxÊnhna 429 entferntH
aﬁnÒn  :   deinÒna 430 = / ≈H
aﬁnÒtatow  :   deinÒtatow:  §p¤fobowa 431 partiellH
é˝jaw  :   ırmÆsawa 432 = / ≈H
ékestor¤hn  :   tØn ﬁatrikÆna 433 entferntH
é#tmÆ  :   pnoÆa 434 = / ≈H
ékrobÒloi  :   ékontista¤:  tojÒtaia 435 = / ≈H
éktÆ  :   ı parayalãssiow ka‹ petr≈dhw tÒpowa 436 entferntH
ékhl¤dvton  :   kayarÒna 437 = / ≈H
ékrãdantoi  :   ésãleutoia 438 = / ≈H
ékÆraton  :   êfyartona 439 = / ≈H
ék°raiow  :   êfyorowa 440 = / ≈H
ékout¤sate  :   didãjate:  ékousy∞nai poiÆsatea 441 entferntH
ék¤bdhlon  :   dÒkimon:  kayarÒna 442 = / ≈H
ékare›  :   braxe›a 443 = / ≈H
én«  :   §ãsva 444 = / ≈H
éntif°resyai  :   §nantioËsyai:  §jisoËsyaia 445 partiellH
épãneuyen ka‹ êneuyen  :   xvr¤wa 446 partiellH
éniptãmenow  :   petÒmenowa 447 = / ≈H
énÆrotoi  :   ége≈rghtoia 448 = / ≈H
énoÊstatow  :   ésunet≈tatowa 449 = / ≈H
ajiãgaston  :   éjioyaÊmastona 450 = / ≈H
éntepπei  :   éntepÆrxetoa 451 = / ≈H
éjiÒxreoi  :   ﬂkano¤:  éjiÒpistoia 452 = / ≈H
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éjio›  :   ﬁso›a 453 ——H
éji°rastow  :   égapçsyai êjiowa 454 ——H
éntanaireye¤h  :   éfanisye¤ha 455 = / ≈H
êjete  :   égãgetea 456 ——H
éj¤vma  :   dÒjaa 457 ——H
êorew  :   guna›kewa 458 = / ≈H
éoidÒw  :   poihtÆwa 459 = / ≈H
éoidÆ  :   ”dÆa 460 = / ≈H
éo¤dimon  :   õdesyai êjiona 461 ——H
épostuge›  :   mise›a 462 entferntH
êntra nÊxia  :   skoteinå spÆlaiaa 463 = / ≈H
épÆmanton  :   éblab°wa 464 = / ≈H
éntip¤ptei  :   ény¤stataia 465 = / ≈H
épvnhyÆsetai  :   pvlhyÆsetaia 466 entferntH
énupostÒlvw  :   éfÒbvwa 467 = / ≈H
épÒknize  :   épÒkoptea 468 ——H
épexyÆw  :   §xyrÒwa 469 = / ≈H
épotumpãnison  :   ênele jÊlƒ μ j¤feia 470 ——H
êpiyi  :   énax≈reia 471 = / ≈H
épaidotr¤bhtoi  :   égÊmnastoia 472 = / ≈H
épesfendÒnhsen  :   ép°rricena 473 ——H
éparãblhtow  :   ésÊgkritowa 474 = / ≈H
épeirhm°noi  :   oﬂ •aut«n épegnvkÒtew μ éponenohm°noia 475 partiellH
éphËda  :   éphgÒreusena 476 = / ≈H
épesxo¤nisen  :   épex≈risena 477 ——H
épaÊgasma  :   ékt‹w ≤l¤ou μ pr≈th toË ≤liakoË fvtÚw épobolÆa 478 = / ≈H
ép°ranta  :   megãlaa 479 entferntH
épr¤j  :   ˜l˙ dunãmei:  ﬁsxur«wa 480 = / ≈H
épamf¤skvn  :   épokalÊptvna 481 ——H
épãrxou  :   éparxåw prÒsferea 482 = / ≈H
éphn°w  :   sklhrÒn:  êgriona 483 entferntH
épanãstasin  :   époik¤an:  metãstasina 484 = / ≈H
époxr«san  :   érkoËsana 485 = / ≈H
épanhnãmenow  :   érnhsãmenowa 486 = / ≈H
épÒxrh  :   érke›a 487 = / ≈H
épofatika¤  :   mØ sugkatatiy°menaia 488 ——H
éphxyism°non  :   memishm°nona 489 entferntH
épotrÒpaioi  :   feukta›oia 490 = / ≈H
ép°doto  :   §kd°dvken:  par°dvkena 491 = / ≈H
éparãshmon  :   ésin°w:  Ígi°w:  dÒkimona 492 partiellH
éphn°gkato  :   §ktÆsatoa 493 ——H
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îsson  :   §ggÊwa 494 = / ≈H
épempolÆsaw  :   pvlÆsawa 495 ——H
épana¤netai  :   éparne›tai:  épar°sketaia 496 entferntH
éjiÒpiston  :   êjion toË pisteÊesyaia 497 ——H
aÈlismÒn  :   dianukt°reumaa 498 entferntH
aÈtÒxeirew  :   oﬂ •autoÁw foneÊontewa 499 entferntH
aÈtad°lfoiw  :   édelfo›wa 500 ——H
aÈto°nthw  :   aÈy°nthwa 501 entferntH
aÈtÒboulon  :   •koÊsion:  aÈya¤retona 502 ——H
aÈya¤retow  :   aÈtepãggeltowa 503 = / ≈H
aÈtog°neylon  :   aÈtog°nnhtona 504 = / ≈H
aÈtÒpremnon  :   aÈtÒrizona 505 = / ≈H
aÈtÒyen  :   §ke›yena 506 = / ≈H
én∞kon  :   eÎlogon:  pr°pona 507 ——H
égx¤yuron  :   ge¤tonaa 508 = / ≈H
églaÒn  :   kalÒn:  lamprÒna 509 entferntH
ègne¤a  :   kayarÒthwa 510 = / ≈H
éguiã  :   êmfodon:  =Êmha 511 = / ≈H
égan“  :   prãƒa 512 = / ≈H
égÆratoi  :   épala¤vtoia 513 ——H
êguriw  :   panÆguriwa 514 ——H
édaÆw  :   êpeirow:  émayÆwa 515 partiellH
édial≈bhtow  :   éblabÆwa 516 = / ≈H
èdranÆw  :   ésyenÆwa 517 = / ≈H
édinÒn  :   §leeinÒn:  tapeinÒna 518 ——H
aﬁ°n  :   ée¤:  diå pantÒwa 519 = / ≈H
é˝ssousa  :   ırm«saa 520 entferntH
élaz≈n  :   ÍperÆfanow:  ı §n êl˙ ka‹ plãn˙ z«na 521 partiellH
éme¤bvn  :   élãssvna 522 = / ≈H
éneÊyunon  :   ékatãkritona 523 entferntH
énastoixe¤vsiw  :   énãplasiwa 524 ——H
éneim°non  :   éfi°menona 525 = / ≈H
énimÆsasyai  :   éntl∞saia 526 entferntH
énadËnai  :   énaxvr∞saia 527 ——H
énupa¤tiow  :   éna¤tiowa 528 = / ≈H
énÆsv  :   éfÆsva 529 = / ≈H
éne›nai  :   éfi°naia 530 = / ≈H
énaptãw  :   énapetãsawa 531 entferntH
én°palto  :   énepÆdhsena 532 = / ≈H
édran°vn  :   mØ §nerg«na 533 = / ≈H
énaseirãzein  :   xalinagvge›na 534 ——H
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éy≈peuton  :   ékolãkeutona 535 = / ≈H
éndrapod«dew  :   doulikÒn:  éneleÊyerona 536 ——H
épauyadizom°nou  :   Íperhfaneuom°noua 537 entferntH
épostolÆ  :   épÒpemciw:  d«rona 538 ——H
éprÒsitow  :   ékatãlhptowa 539 ——H
ép°rperow  :   êtufow:  tapeinÒwa 540 ——H
épÒfhmi  :   épofa¤nomai:  l°gva 541 partiellH
épÒlhge  :   paËsaia 542 entferntH
épopera¤nontew  :   plhroËntewa 543 ——H
épÒteujiw  :   épotux¤aa 544 = / ≈H
ékout¤zou  :   êkouea 545 = / ≈H
épokorakie›  :   Íbr¤zei:  §jeutel¤zei:  §jouyene›a 546 ——H
éparemfãtvw  :   édÆlvwa 547 entferntH
êpustow  :   énÆkoustowa 548 = / ≈H
êkraton  :   émig°wa 549 = / ≈H
épaud«sa  :   épagoreÊousaa 550 entferntH
épexyvtÒn  :   mishtÒna 551 ——H
élãbastrow  :   l¤yow cÆfinow μ muroyÆkh. parå tÚ mØ ¶xein labãwa 552 = / ≈H
épodeirotom∞sai  :   épokefal¤saia 553 ——H
én°yoren  :   énepÆdhsena 554 = / ≈H
êgxousai  :   §gg¤zousaia 555 ——H
égrÒtaw  :   égro¤kouwa 556 = / ≈H
égvgÆ  :   trÒpow:  énastrofÆa 557 = / ≈H
égurt≈dh  :   surfet≈dha 558 = / ≈H
ég°rvxoi  :   ¶ntimoia 559 = / ≈H
égroterãvn  :   égr¤vna 560 = / ≈H
étrek°vw  :   élhy«wa 561 = / ≈H
égãstonow  :   polust°naktowa 562 = / ≈H
émoibadÒn  :   §fej∞w éllãttontewa 563 = / ≈H
égroi«tai  :   êgroikoia 564 ——H
édmÆw  :   édãmastowa 565 = / ≈H
aﬁglÆenta  :   lamprÒna 566 = / ≈H
êmpuj  :   kÒsmow kefal∞w gunaikÒwa 567 = / ≈H
éndroktasiãvn  :   éndrofoni«na 568 = / ≈H
êllvw  :   p«wa 569 partiellH
éf¤ptatai  :   éfanØw g¤netaia 570 ——H
éfãrteroi  :   taxÊteroia 571 = / ≈H
éfuÆw  :   dusxerÆwa 572 = / ≈H
êfetow  :   ékrãthtowa 573 ——H
éf¤druma  :   tÚ eﬁw tÚn naÚn e‡dvlona 574 ——H
ÉAxai˝dew  :   guna›kew ÑEllÆnvna 575 ——H
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éxlidÆw  :   p°nhwa 576 ——H
écorrÒou  :   taxurrÒoua 577 = / ≈H
én°rista  :   éfilone¤khtaa 578 = / ≈H
aÔyi  :   aÈtÒyia 579 = / ≈H
énermãtiston  :   éstÆriktona 580 = / ≈H
é#sãntvn  :   bohsãntvna 581 = / ≈H
épeikÒw  :   oÈ pr°pona 582 = / ≈H
égrÒyen  :   §j égroËa 583 ——H
éyÆnaze  :   eﬁw ÉAyÆnaw §g°netoa 584 = / ≈H
énias≈meya  :   luphy«mena 585 ——H
épolelogÆmeya  :   épeloghsãmeyaa 586 ——H
énatolikÒyen  :   §j énatol∞wa 587 ——H
épÆmanton  :   ésin°wa 588 ——H
épÆmona  :   éblab∞a 589 = / ≈H
époklÆrvsin  :   tÚ m°rowa 590 = / ≈H
épe›rgon  :   §k≈luona 591 = / ≈H
aÎtvw  :   eﬁk∞:  mãthna 592 ——H
époplhj¤a  :   man¤aa 593 = / ≈H
émËnai  :   épe›rjai:  épotr°caia 594 ——H
éposxediãsaw  :   ceusãmenowa 595 = / ≈H
épe≈sato  :   épese¤sato:   yhsena 596 partiellH
épejesm°nhw  :   ±kribvm°nhwa 597 = / ≈H
épeile›w  :   Ípisxnª: l°geiwa 598 ——H
époskirt∞sai  :   épophd∞saia 599 = / ≈H
époskeuãzonta  :   épof°rontaa 600 = / ≈H
êplastow  :   élhyinÒw:  èploËw:  êmvmowa 601 partiellH
éper¤grapton  :   éperiÒristona 602 = / ≈H
épofÆnaw  :   eﬁp≈na 603 = / ≈H
ép°xyeian  :   m›sow:  ¶xyrana 604 = / ≈H
époteÊjasyai  :   épotuxe›na 605 = / ≈H
ére¤osi  :   belt¤osi:  kre¤ttosia 606 partiellH
épÚ dÒjhw  :   épÚ eﬁkasmoË:  épÚ oﬁÆsevwa 607 partiellH
épokom¤zei  :   épof°reia 608 entferntH
époyÊmia  :   tå mØ érestãa 609 ——H
épÒneimai  :   éntapÒdowa 610 = / ≈H
éstemf°a  :   ésfal∞ ka‹ émetak¤nhtona 611 partiellH
épofoitÆsaw  :   énaxvrÆsawa 612 entferntH
épofyim°non  :   épofyar°ntaa 613 ——H
épãneuyen  :   êpoyen:  pÒrrvyena 614 partiellH
épÒnasyai  :   »fele›syaia 615 ——H
épÒpatow  :   kÒprowa 616 entferntH
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éphlghkÒtew  :   épokamÒntewa 617 = / ≈H
ÉArge¤vn  :   ÑEllÆnvna 618 ——H
épet¤nnuon  :   éped¤douna 619 = / ≈H
épÒblhton  :   épobol∞w êjion:  édÒkimona 620 ——H
épautomolÆsei  :   énaxvrÆseia 621 = / ≈H
éporr«gaw  :   épesxism°nawa 622 = / ≈H
épolÊtrvsin  :   épofugÆna 623 = / ≈H
ênthn  :   §j §nant¤awa 624 entferntH
épokatallãjai  :   f¤lon poi∞saia 625 = / ≈H
épostola¤  :   épop°mceiw:  d«raa 626 = / ≈H
épekom¤syh  :   éphn°xyha 627 = / ≈H
épokroÊesyai  :   épobãllesyaia 628 = / ≈H
épeuyÊnai  :   kolãsaia 629 = / ≈H
éy°rizon  :   ±pe¤youn:  épedok¤mazona 630 partiellH
ép°vsto  :   »yÆyha 631 entferntH
éper¤skeptow  :   ˜moiowa 632 ——H
énisofu°w  :   énÒmoion fÊseia 633 = / ≈H
éprosdeÆw  :   mØ xrÆzvn tinÒwa 634 entferntH
époxr≈shw  :   érkoÊshwa 635 = / ≈H
éper¤blepton  :   tapeinÚn μ énuponÒhtona 636 partiellH
épaxy∞nai  :   épenexy∞nai tØn §p‹ yãnatona 637 partiellH
êspondow  :   ı éxãristowa 638 ——H
êvton  :   ênyowa 639 = / ≈H
évr¤a  :   ≤ sÊgxusiw t«n pragmãtvna 640 = / ≈H
ép≈soito  :   épobãlloitoa 641 ——H
épol°gdhn  :   §jhrhm°nvw:  §pilelegm°nvwa 642 entferntH
épot¤sousin  :   épod≈sousina 643 entferntH
êpeisin  :   ép°rxetaia 644 = / ≈H
érbÊlhw  :   toË ÍpodÆmatow toË barbarikoËa 645 entferntH
éper¤opton  :   smikrÒn:  ¶lassona 646 ——H
épeb¤v  :   ép°yanena 647 = / ≈H
épeikÒw  :   oÈ pr°pona 648 = / ≈H
éphre¤sato  :   épetinãjatoa 649 = / ≈H
épospoudãzontew  :   émeloËntewa 650 = / ≈H
épamfiãsantew  :   épodÊsantewa 651 = / ≈H
épa¤sion  :   blãsfhmona 652 = / ≈H
épeuktÒn  :   mishtÒna 653 = / ≈H
épotamieÊetai  :   épokle¤ei:  épokrÊpteia 654 partiellH
épem°v  :   mata¤va 655 = / ≈H
époluma¤nesyai  :   épokaya¤resyaia 656 = / ≈H
épÒfhmi  :   épofa¤nomaia 657 = / ≈H
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épÒlhge  :   paËsaia 658 entferntH
éped°jato  :   ép°labena 659 ——H
éphx∞  :   dÊsfhmaa 660 = / ≈H
ép°brijan  :   éfÊpnvsana 661 = / ≈H
épaivroum°nh  :   kremam°nha 662 = / ≈H
épelhlam°noiw  :   divxye›sina 663 = / ≈H
éproÒptvw  :   éproorãtvw:  layra¤vwa 664 = / ≈H
éphxyism°nouw  :   bebarhm°nouw:  memishm°nouwa 665 entferntH
épãlamnon  :   érgÒna 666 ——H
épãlamnon  :   êtexnon:  érgÒna 667 ——H
ép∞ran  :   Àdeusana 668 = / ≈H
épÒteujin  :   épotux¤ana 669 = / ≈H
éphne≈yh  :   sÊnnouw g°gonena 670 = / ≈H
épauyadizom°nou  :   Íperhfaneuom°noua 671 entferntH
époskorakie›  :   Íbr¤seia 672 ——H
èpl∞n  :   ékakoÊrghtona 673 = / ≈H
épòdon  :   §nant¤ona 674 ——H
êpeiron  :   polÊn:  ép°rantona 675 ——H
épostrakisy∞nai  :   §jorisy∞nai. §n Ùstrãkƒ går tÚ pr‹n aﬂ §jÒriai §grãfontoa 676 = / ≈H
épofrãda  :   dusoi≈niston:  kakÒtuxona 677 entferntH
épeuyusm°nh  :   »ryvm°nha 678 ——H
épaud«sa  :   épagoreÊousaa 679 entferntH
êpoion  :   énÆdonona 680 = / ≈H
éphnÆnato  :   éphrnÆsato:  oÈk ±y°lhsena 681 entferntH
éporr≈j  :   m°row:  katãspasmaa 682 entferntH
épexyostÒn  :   mishtÒna 683 ——H
éporroÆn  :   tØn épÒ tinow éorr°ousan stagÒnaa 684 = / ≈H
êpusta  :   énÆkoa:  énÆkoustaa 685 partiellH
épetumpan¤syh  :   épekefal¤syh μ jÊlƒ énhl≈yha 686 partiellH
éphleg°vw  :   épotÒmvwa 687 = / ≈H
épokna¤ei  :   lupe›a 688 = / ≈H
épobÊsantew  :   épokle¤santewa 689 = / ≈H
ére¤ona  :   belt€onaa 690 = / ≈H
épofort¤sasyai  :   éporr¤casyaia 691 = / ≈H
émetape¤stƒ  :   émetamelÆtƒ:  émetablÆtƒa 692 ——H
aÈl«new  :   fãraggewa 693 = / ≈H
ér¤sth  :   kall¤stha 694 ——H
êrdhn  :   pantel«w:  ımoË:  sfÒdraa 695 = / ≈H
éraro¤mhn  :   èrmosa¤mhna 696 ——H
êdhn  :   éyrÒvwa 697 = / ≈H
éridÆlvw  :   faner«wa 698 = / ≈H
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êrsv  :   èrmÒsva 699 = / ≈H
érarÒtvw  :   ≤rmosm°nvwa 700 = / ≈H
érvgª  :   bohye¤&a 701 = / ≈H
épÒkrima  :   katãkrimaa 702 = / ≈H
êrtiow  :   t°leiow:  ÍgiÆwa 703 = / ≈H
érotÆr  :   ı érotri«n. ka‹ érÒthwa 704 partiellH
épotauroÊmenon  :   yrasunÒmenona 705 = / ≈H
érxhg°t˙  :   êrxonti:  ≤gemÒnia 706 entferntH
êrrhkton  :   érrag°wa 707 ——H
ért¤poun  :   Ígi∞ tÚn pÒdaa 708 = / ≈H
épÒmoira  :   mer¤w:  kl∞rowa 709 = / ≈H
êrouran  :   tØn pÒrimon g∞na 710 ——H
épografÆ  :   ér¤ymhsiwa 711 = / ≈H
éretÆ  :   prçjiw égayÆa 712 ——H
éri≈y  :   ékremÒnia kolokÊntiaa 713 ——H
érarÒw  :   pãgion:  b°baiona 714 = / ≈H
érgiÒdontew  :   leukÒdontewa 715 = / ≈H
ér≈menoi  :   katar≈menoia 716 = / ≈H
érusãmenow  :   éntlÆsawa 717 = / ≈H
érrÆtvw  :   él°ktvwa 718 = / ≈H
êraren  :   k°kritai:  d°doktai:  ¥rmostaia 719 partiellH
êrkusin  :   diktÊoiwa 720 = / ≈H
érgal°on  :   xalepÒna 721 = / ≈H
èrp«mai  :   èrpãzva 722 = / ≈H
érguf°ow  :   leukÒw:  lamprÒwa 723 = / ≈H
érifrad°w  :   d∞lon:  fanerÒna 724 = / ≈H
ÉAreopag¤thw  :   dikastÆwa 725 entferntH
ériprep°w  :   megalÒdhlona 726 entferntH
êrreustow  :   édia¤retowa 727 = / ≈H
értem°ousin  :   Ígia¤nousina 728 ——H
éryr°mbola  :   ˆrgana timvrhtikå diÉ œn tå m°lh t«n katad¤kvn §jaryroËsin oﬂ dÆmioia 729 = / ≈H
¶rnh  :   blastÆmataa 730 = / ≈H
érr¤xoiw  :   kof¤noiwa 731 = / ≈H
êrsevn  :   bastagmãtvna 732 = / ≈H
érrep«w  :   éproskl¤tvw:  éklin«wa 733 entferntH
értiyal∞  :   nevst‹ yãllontaa 734 entferntH
érkÊvn  :   desm«n:  diktÊvn:  l¤nvn yhratik«na 735 = / ≈H
êrkion  :   érketÒna 736 = / ≈H
éraia¤  :   lepta¤a 737 = / ≈H
érht∞rew  :   ﬂere›wa 738 = / ≈H
èrmon¤aw  :   eÈfvn¤awa 739 = / ≈H
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érãbhsen  :   §cÒfhsen:  ≥xhsena 740 partiellH
ÖArea  :   pÒlemona 741 = / ≈H
érrenvpÒw  :   foberÒwa 742 = / ≈H
értul¤a  :   diayÆkha 743 = / ≈H
ésp°tƒ  :   poll“:  érrÆtƒa 744 entferntH
ésk∞sai  :   kataskeuãsaia 745 ——H
épÚ taÈtomãtou  :   §ja¤fnhw:  éfÉ •autoËa 746 = / ≈H
éstay∞ logismÒn  :   mØ ¶xonta Ïparjin:  ésyen∞a 747 ——H
étexn«w  :   l¤an:  pãnua 748 ——H
éstuf°liktoi  :   ék¤nhtoia 749 = / ≈H
ésm°nvw  :   metå xarçwa 750 = / ≈H
êstu  :   pÒliwa 751 = / ≈H
éste›ow  :   kalÚw μ tÚ ∑yow §painoÊmenowa 752 ——H
ésp¤w  :   skoutãriona 753 ——H
îsson  :   §ggÊwa 754 = / ≈H
éspastÒn  :   §piyumhtÒna 755 = / ≈H
ésxãllvn  :   édhmon«n:  lupoÊmenowa 756 = / ≈H
ést«n  :   polit«na 757 = / ≈H
ésx°tvw  :   ém°trvw:  ékratÆtvwa 758 partiellH
ésÊfhlow  :   épa¤deutow:  xalepÒw:  énÒhtowa 759 = / ≈H
ésvt¤a  :   porne¤aa 760 ——H
êspondoi  :   êgrioi:  §xyro¤a 761 = / ≈H
ëtta  :   tinãa 762 = / ≈H
érxe›a  :   ¶nya oﬂ dhmÒsioi xãrtai épÒkeintai:  xartofulake›ona 763 = / ≈H
éstuge¤tonew  :   plhsiÒxvroi pÒlevwa 764 = / ≈H
ésugkr¤toiw  :   ÍperexoÊsaiwa 765 = / ≈H
ésyma¤nei  :   énapn°ei Ùj°vw:  pneustiòa 766 partiellH
ésãminyow  :   l°bhw m°gawa 767 entferntH
ésÆmvw  :   étrãnvwa 768 = / ≈H
ésuny°touw  :   mØ §mm°nontaw ta›w sunyÆkaiwa 769 = / ≈H
éparasÆmanta  :   éfÊlaktaa 770 ——H
êrruymow  :   ékanÒnistowa 771 = / ≈H
éshmãntou  :   éfulãktoua 772 = / ≈H
éspa¤rontaw  :   cuxorragoËntaw:  skar¤zontawa 773 partiellH
éspal¤a  :   ≤ toË èli°vw ırmiãa 774 entferntH
üsyai  :   l°geina 775 ——H
êtiton  :   étim≈rhtona 776 = / ≈H
étrapÒw  :   ıdÒwa 777 = / ≈H
él≈menow  :   plan≈menowa 778 ——H
êter  :   §ktÒw:  xvr¤w:  plÆna 779 partiellH
étr°ma  :   ±r°ma:  ≤sux«wa 780 = / ≈H
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êskiow Ïlh  :   ± dase›a Ïlha 781 = / ≈H
étiyãsoiw  :   énhm°roiwa 782 = / ≈H
étrek°w  :   élhy°wa 783 = / ≈H
étlÆtvn  :   énupomonÆtvna 784 = / ≈H
éstib∞  :   êbatona 785 = / ≈H
étuzÒmenoi  :   tarassÒmenoia 786 = / ≈H
étasyãloiw  :   éd¤koiwa 787 = / ≈H
êtufon  :   tapeinÒna 788 = / ≈H
étm¤w  :   énãdosiwa 789 ——H
õttontew  :   poreuÒmenoi:  phd«ntewa 790 ——H
étermãtistow  :   éyemel¤vtow:  éb°baiowa 791 = / ≈H
éterãmonew  :   sklhro¤a 792 = / ≈H
ésteÛzÒmenow  :   …raÛzÒmenowa 793 = / ≈H
étam¤euta  :   éfÊlaktaa 794 = / ≈H
ét°kmarton  :   étele¤vton:  éshme¤vtona 795 partiellH
ét°lebow  :   e‰dow z≈ou mikroËa 796 ——H
ésÊmbaton  :   pol°miona 797 = / ≈H
éthmelÆtouw  :   épronoÆtouw:  énepimelÆtouwa 798 entferntH
ëtera  :   êllaa 799 = / ≈H
étår dÆ  :   éllå dÆa 800 = / ≈H
époknaisy°ntew  :   épokamÒntewa 801 entferntH
énamÊvn  :   énabl°pvna 802 entferntH
énaphr¤a  :   ≤ tÊflvsiwa 803 ——H
énapÒnipton  :   êniptona 804 ——H
éteir°w  :   ékatapÒnhtona 805 = / ≈H
ég°rastow  :   êtimowa 806 = / ≈H
étuxye¤w  :   épostrafe¤wa 807 = / ≈H
aÈdÆn  :   fvnÆna 808 = / ≈H
aÈxoËntew  :   kaux≈menoia 809 entferntH
ê#sen  :   §bÒhsena 810 = / ≈H
aÈtãr  :   ka‹ dÆa 811 ——H
aÈtår ¶peita  :   metå taËta ka‹ met°peitaa 812 partiellH
aÈanyª  :   jhranyªa 813 = / ≈H
aÈa¤netai  :   jhra¤netaia 814 = / ≈H
aÈtokas¤gnhtow  :   gnÆsiow édelfÒwa 815 = / ≈H
aÈgãw  :   lamphdÒnawa 816 ——H
aÔra  :   pnoØ galÆnha 817 = / ≈H
aÈyãdhw  :   ÍperÆfanowa 818 = / ≈H
aÔyiw  :   pãlin:  §jarx∞wa 819 partiellH
aÔyi  :   aÈtÒyia 820 = / ≈H
aÈxhta¤  :   megalÒfronewa 821 ——H
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aÈxm«ntew  :   stugni«ntew:  =upoËntewa 822 entferntH
aÈxmhr“  :   skotein“a 823 = / ≈H
aÈtÒxeirew  :   oﬂ •autoÁw foneÊontewa 824 entferntH
énãblhsiw  :   énabolÆ:  Íp°ryesiwa 825 partiellH
aÈt¤ka  :   paraxr∞ma:  eÈy°vwa 826 = / ≈H
aÈt∞mar  :   §n aÈtª tª ≤m°r&a 827 = / ≈H
aÈter°tai  :   oﬂ ka‹ §laÊnontew ka‹ maxÒmenoia 828 = / ≈H
aÈyigenÆw  :   aÈtÒyi gegennhm°nowa 829 ——H
aÈl¤zei  :   koimçtai:  énapaÊetaia 830 entferntH
èfãvnta  :   chlaf«ntaa 831 = / ≈H
éfÊssvn  :   éruÒmenow:  épantl«na 832 = / ≈H
êfenow  :   ploÊsiowa 833 ——H
étãlafrona  :   nÆpiona 834 = / ≈H
éfrad°ew  :   êpeiroia 835 = / ≈H
éforÆtvw  :   dein«wa 836 = / ≈H
éfaurÒn  :   ésyen°w:  tapeinÒna 837 entferntH
éfneiÒw  :   ploÊsiowa 838 = / ≈H
éfvpl¤santo  :   tå ˜pla ép°yhkana 839 ——H
êfyiton  :   êfyarton:  aﬁ≈niona 840 partiellH
ét¤zeiw  :   Íponoe›wa 841 = / ≈H
éf¤keto  :   §lhlÊyei:  pareg°netoa 842 = / ≈H
êtoma  :   leptå tomØn mØ dunãmena labe›na 843 = / ≈H
éfosivsãmenoi  :   épokayhrãmenoia 844 entferntH
éfethr¤aw  :   érx∞wa 845 = / ≈H
ÉAtyid«n  :   t«n ÉAyhn«na 846 = / ≈H
éf°jomai  :   paÊsomai:  épostÆsomaia 847 = / ≈H
éfas¤a  :   éfvn¤aa 848 = / ≈H
éf¤jetai  :   paragenÆsetaia 849 = / ≈H
éfe¤leto  :   ¥rpasena 850 = / ≈H
éfigmai  :   parag°gonaa 851 = / ≈H
éfãrteroi  :   taxÊteroia 852 = / ≈H
êfraston  :   êlektona 853 = / ≈H
éfÒrhton  :   ébãstaktona 854 = / ≈H
éfhniastÆn  :   ÍperÆfanona 855 = / ≈H
êfar  :   eÈy°vw:  tax°vwa 856 = / ≈H
éfyÒnoiw  :   pollo›wa 857 ——H
éfãcai  :   proskoll∞saia 858 = / ≈H
êxnh  :   éfrÚw yalãsshwa 859 = / ≈H
êxranton  :   ém¤antona 860 = / ≈H
ÉAxai«n  :   ÑEllÆnvna 861 = / ≈H
éxanÆw  :   êfvnowa 862 = / ≈H
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éxlÊn  :   skot¤ana 863 = / ≈H
éxre›ow  :   êxrhstow:  éxrÆsimowa 864 = / ≈H
éxyofÒrou  :   tå bãrh bastãzontowa 865 entferntH
êxei  :   xortogen¢w ped¤ona 866 ——H
êxow  :   lÊpha 867 = / ≈H
êxyow  :   bãrowa 868 = / ≈H
éxyhd≈n  :   lÊph:  bãrowa 869 partiellH
aÈyair°tvw  :   aÈtoboulÆtvwa 870 entferntH
ècimax¤a  :   éhd¤a:  lÊpha 871 ——H
èc¤korow  :   eÈyÁw ka‹ tax°vw korennÊmenowa 872 ——H
êc  :   pãlin: eﬁw Ùp¤sv. énex≈rhsena 873 entferntH
évr¤&  :   skot¤&:  mesonukte¤ƒa 874 = / ≈H
énãphrow  :   tuflÒwa 875 = / ≈H
êv  :   pn°va 876 = / ≈H
aﬂr«  :   pory«a 877 ——A
érdÊfiow  :   éetÒwa 878 ——A
êpite  :   Ípãgetea 879 ——A
élitÆmvn  :   èmartvlÒwa 880 = / ≈A
émÆnitow  :   êneu mÆniowa 881 ——A
él›sai  :   kul›saia 882 entferntA
adv.  -¤ énaimvt¤  :   êneu a·matowa 883 = / ≈A
aÈla¤a  :   tÚ t∞w skhn∞w parap°tasmaa 884 = / ≈A
adv.  -¤ éyee¤  :   éy°vw:  mãthna 885 ——A
adv.  -¤ éklaut¤  :   êneu klauymoËa 886 ——A
adv.  -¤ épar¤  :   êneu phr≈sevw:  éphrvt¤a 887 ——A
adv.  -¤ énidrvt¤  :   xvr‹w ﬂdr«towa 888 ——A
aÎlij  :   fl°ca 889 = / ≈A
adv.  -¤ ékonit¤  :   êneu pãlhwa 890 ——A
aÈl¤a  :   yÊra: pul«na 891 = / ≈A
adv.  -¤ éyevrht¤  :   xvr‹w yevr¤awa 892 ——A
adv.  -¤ émetastrept¤  :   émetastr°ptvwa 893 ——A
aÈl«new  :   fãraggewa 894 = / ≈A
adv.  -¤ épneust¤  :   xvr‹w énapneÊsevwa 895 ——A
aÈl¤kouroi  :   fÊlakewa 896 = / ≈A
adv.  -¤ aÈtonux¤  :   §n aÈtª tª nukt¤a 897 = / ≈A
ébro¤  :   lagvo¤a 898 = / ≈A
adv.  -¤ émisy¤  :   êneu misyoËa 899 ——A
aÈtÒpremnon  :   aÈtÒrizona 900 = / ≈A
adv.  -¤ éboht¤  :   xvr‹w bo∞wa 901 ——A
adv.  -¤ ébohy¤  :   êneu bohye¤awa 902 ——A
aÈtÒxrhma  :   aÈtÚ tÚ prçgmaa 903 = / ≈A
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adv.  -¤ émax¤  :   êneu mãxhwa 904 ——A
adv.  -¤ épaust¤  :   épaÊstvwa 905 ——A
adv.  -¤ aﬁolist¤  :   …w oﬂ Aﬁole›wa 906 ——A
adv.  -¤ aﬁyiopist¤  :   < >a 907 ——A
adv.  -¤ élogist¤  :   parå tÚ élog¤zv. katafronhtik«wa 908 ——A
adv.  -¤ éndrist¤  :   …w oﬂ êndrewa 909 ——A
aÈtepãggeltow  :   aÈtÒklhtowa 910 = / ≈A
adv.  -¤ édikhst¤  :   …w oﬂ êdikoia 911 ——A
éfhgª  :   êrxeiwa 912 = / ≈A
adv.  -¤ émust¤  :   émÊstvwa 913 ——A
épektonÒtew aÈtÒn  :   foneÊsantewa 914 ——A
adv.  -¤ égelast¤  :   xvr‹w gelo¤oua 915 ——A
adv.  -¤ ékmht¤  :   ékÒpvwa 916 = / ≈A
adv.  -¤ éptvt¤  :  xvr‹w pt≈sevwa 917 ——A
adv.  -¤ épatag¤  :   écÒfvwa 918 ——A
adv.  -¤ éstakt¤  :   êneu brox∞wa 919 ——A
adv.  -¤ éspoude¤  :   êneu spoud∞wa 920 = / ≈A
adv.  -¤ ésponde¤  :   êneu o‡noua 921 ——A
adv.  -¤ ékinht¤  :   êneu kinÆsevwa 922 ——A
adv.  -¤ éponht¤  :   êneu pÒnoua 923 ——A
adv.  -¤ énoimvkt¤  :   êneu yrÆnoua 924 ——A
adv.  -¤ éskardamukt¤  :   metå bl°mmatow éselgoËwa 925 ——A
adv.  -¤ éfrikt¤  :   êneu fÒboua 926 ——A
adv.  -¤ éstrept¤  :   énupostrept¤a 927 ——A
adv.  -¤ ékhrukte¤  :   xvr‹w khrÊjevwa 928 ——A
éfhbhkÒti  :   ghrãsantia 929 = / ≈A
adv.  -¤ énat¤  :   êneu êthw ka‹ blãbhwa 930 entferntA
éf¤druma  :   ﬂerÒna 931 = / ≈A
adv.  -¤ énidit¤  :   §p‹ toË énidrvt¤a 932 ——A
adv.  -¤ ékrit¤  :   ékr¤tvwa 933 ——A
adv.  -¤ énvmot¤  :   xvr‹w ˜rkoua 934 ——A
adv.  -¤ énegklht¤  :   xvr‹w §gklÆmatowa 935 ——A
adv.  -¤ éklhrvt¤  :   xvr‹w klÆroua 936 ——A
adv.  -¤ énaitht¤  :   êneu aﬁtÆsevwa 937 ——A
êfar  :   eÈy°vw:  tax°vwa 938 = / ≈A
adv.  -¤ aÈtoboe¤  :   aÈtª tª boª tª ﬁd¤&a 939 ——A
éfiloikt¤rmvn  :   éneleÆmvna 940 = / ≈A
adv.  -¤ émoxye¤  :   êneu mÒxyoua 941 ——A
adv.  -¤ ésule¤  :   xvr‹w klop∞wa 942 ——A
adv.  -¤ édmvle¤  :   ±gnvhm°nvwa 943 ——A
ém°garton  :   êfyonon:  polÊna 944 partiellA
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adv.  -¤ énaule¤  :   êneu aÈloËa 945 ——A
adv.  -¤ énaule¤  :   êneu naÊloua 946 ——A
ém°lei  :   toigaroËn:  èpl«w oÔna 947 = / ≈A
éfloismÒw  :   éfrÒwa 948 = / ≈A
adv.  -¤ étreme¤  :   ≤sÊxvw ka‹ ±reme¤ ka‹ ±r°maa 949 ——A
éfrod¤sion  :   ¶rgon ÉAfrod¤thw. lambãnetai d¢ §p‹ t«n lãgnvna 950 = / ≈A
adv.  -¤ aÈtoxeir¤  :   tª ﬁd¤& xeir¤a 951 entferntA
adv.  -¤ émetre¤  :   ém°trvwa 952 ——A
adv.  -¤ émaxe¤  :   êneu mãxhwa 953 ——A
é˝dhlon  :   édhlopoiÒn:  éfanistikÒna 954 ——A
adv.  -¤ étrug¤  :   xvr‹w trugÒwa 955 ——A
adv.  -¤ aÈtoleje¤  :   aÈtª tª l°jeia 956 ——A
adv.  -¤ édakrut¤  :   xvr‹w dakrÊvna 957 ——A
éfÊktoiw  :   œn oÈk ¶stin §kfuge›na 958 = / ≈A
adv.  -¤ aÈtomat¤  :   aÈtomãtvw:  •kous¤vw:  §j •autoËa 959 ——A
adv.  -¤ épist¤  :   êneu p¤stevwa 960 ——A
éxar°w  :   luphrÒna 961 = / ≈A
ée¤rv  :   kouf¤zva 962 entferntA
ée¤dhlon  :   fanerÚn pãnua 963 ——A
ÉAreimãniow  :   ı polemikÒwa 964 ——A
éxhn¤a  :   épor¤aa 965 = / ≈A
êleison  :   potÆriona 966 = / ≈A
ényemÒenti  :   ênyh f°rontia 967 ——A
élejifãrmakon  :   épotreptikÚn toË kakoËa 968 ——A
èmartoepÆw  :   ı èmartãnvn §n t“ l°gein ka‹ épotugxãnvna 969 ——A
éger°yv  :   sunayro¤zva 970 ——A
énaskeuãsai  :   énatr°caia 971 ——A
étrem«  :   ≤suxãzva 972 ——A
êcauston  :   éprop°lastona 973 = / ≈A
ét¤zei  :   étimãzeia 974 = / ≈A
aﬁzho¤  :   nean¤aia 975 entferntA
élfoÊw  :   l°prawa 976 ——A
émfieim°now  :   peribeblhm°nowa 977 entferntA
éeik°liow  :   ı mØ Ípoxvr«n tini diå xalepÒthtaa 978 ——A
êpeirow  :   ı m°gaw ka‹ ı émayÆwa 979 ——A
éxurmia¤  :   éxuroyÆkaia 980 ——A
êvron  :   éprep°w:  êgourona 981 partiellA
aﬁdo›a  :   tå kruptå toË ényr≈poua 982 ——A
éblem°vw  :   éfront¤stvwa 983 ——A
é«rto  :   §kr°matoa 984 = / ≈A
élea¤nein  :   yerma¤neina 985 ——A
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êvton  :   ênyowa 986 = / ≈A
émhg°ph  :   ıpvsdÆpotea 987 = / ≈A
évteÊein  :   Ífa¤neina 988 = / ≈A
éggr¤w  :   ÙdÊnha 989 ——A
éggr¤zei  :   lupe›a 990 ——A
érg¤low  :   tÚ t«n Ùfyalm«n leÊkvmaa 991 ——A
ént¤phj  :   ≤ kibvtÒwa 992 = / ≈A
éndrotÆw  :   < >a 993 ——A
§ths¤vn  :   én°mvn t«n katÉ ¶tow pneÒntvna 994 ——A
éfÊai  :   e‰dow ﬁxyÊvn mikr«na 995 ——A
émunãyv  :   bohy«a 996 = / ≈A
ét°mbv  :   ster¤skva 997 = / ≈A
éhy°ssv  :   éhyØw Ípãrxva 998 ——A
élÆlimmai  :   k°xrismaia 999 ——A
éertãzv  :   bastãzva 1000 = / ≈A
érÒsv ka‹ ér≈sv  :   érotri«a 1001 entferntA
édrãfuj  :   tÚ xrusolãxanona 1002 ——A
émpexÒnh  :   ﬂmãtiona 1003 entferntA
a·mvn  :   ¶mpeirowa 1004 ——A
êor  :   j¤fowa 1005 = / ≈A
ékidnÒw  :   ésyenÆwa 1006 = / ≈A
aﬂmvpÒw  :   aﬂmat≈deiw ¶xvn ÙfyalmoÊwa 1007 ——A
êdmhtow  :   édãmastowa 1008 = / ≈A
a‡yuia  :   yalãttion ˆrneona 1009 entferntA
êlj  :   dÊnamiwa 1010 ——A
a‡j  :   tÚ aﬁg¤diona 1011 ——A
aﬁxmhtÆw  :   polemikÒwa 1012 entferntA
êpo  :   êpvyen:  pÒrrvyena 1013 partiellA
aÈyhmerÒn  :   §n aÈtª tª ≤m°r&a 1014 = / ≈A
êllose  :   êlloyena 1015 ——A
éllaxÒse  :   éllaxÒyena 1016 ——A
étexnÆw  :   ˜moiowa 1017 ——A
èplª  :   èpl«wa 1018 ——A
êgnon  :   d¤ktuona 1019 ——A
ëdow  :   kÒrowa 1020 = / ≈A
èyrÒoi  :   pollo¤a 1021 ——A
èlisãrion  :   mãtaiona 1022 ——A
émmãjai  :   épopn›jaia 1023 ——A
é#t«  :   bo«a 1024 ——A
éxrhmosÊnh  :   pen¤aa 1025 ——A
énistãmenai  :   aﬁxmalvtizÒmenaia 1026 ——A
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ép≈moton  :   kakÒna 1027 ——A
aﬁyãlh  :   e‰dow kapnoË traxut°roua 1028 ——A
aÎv  :   énãptva 1029 ——A
épestomãtisan  :   épefrãjantoa 1030 ——A
aÎv  :   jhra¤nva 1031 entferntA
éperrãpisen  :   épef¤mvsena 1032 ——A
îsson  :   §ggÊwa 1033 = / ≈A
épemorjãmhn  :   §dãkrusaa 1034 = / ≈A
îjon  :   tÚ klãsona 1035 ——A
êjon  :   tÚ kÒmisona 1036 ——A
aÈyãdvw  :   propet«wa 1037 ——A
épesfak°lisen  :   oﬂ m¢n grammatiko‹ §sãph l°gou(sin), ÉAristofãnhw ˆklasin, oﬂ ﬁatro‹a 1038 = / ≈A
émuntÆr  :   bohyÒwa 1039 ——A
édol°sxhw  :   ı ≤d°vw fluar«na 1040 ——A
égkÊreia  :   toË karãboua 1041 ——A
égre›ow  :   ı §n égr“ oﬁk«na 1042 ——A
épey°risen  :   ép°keirena 1043 entferntA
éze¤riow  :   êzvtowa 1044 ——A
ékrÒxeirow  :   éndrofÒnowa 1045 = / ≈A
éyeir«w  :   ékrib«wa 1046 = / ≈A
éyereigmen°w  :   kÊminona 1047 ——A
ékroy≈rakew  :   m°yusoia 1048 = / ≈A
èle›on Ïdvr  :   tÚ éyroistÚn ka‹ sullektÚn ka‹ platÊa 1049 ——A
éleeinÒw  :   yermÒwa 1050 entferntA
êleifa  :   ¶laiona 1051 = / ≈A
êleiar  :   tÚ êleurona 1052 ——A
ékragÆw  :   épexyÆwa 1053 = / ≈A
êlfita  :   êleuraa 1054 = / ≈A
émetaxe¤riston  :   tÚ oÈde‹w metexeir¤satoa 1055 ——A
éndre¤kelon  :   tÚ éndrÚw e‡dvlona 1056 ——A
énene¤kato  :   énest°najena 1057 = / ≈A
éneipe›n  :   énakhrÊjaia 1058 = / ≈A
ént¤xeir  :   ﬁsÒxeira 1059 ——A
épeikÒw  :   tÚ oÈk §oikÒwa 1060 ——A
épÒdeipnow  :   ı êdeipnowa 1061 ——A
ére¤fatow  :   ı §n pol°mƒ diefyarm°nowa 1062 ——A
étreme¤  :   xvr‹w trÒmoua 1063 ——A
éste›ow  :   politikÒw:  kexarit≈menowa 1064 ——A
éfe›men  :   éfÆkamena 1065 ——A
éÛdÆw  :   éÒratow.   ı d¢ êgnvstow diå t∞w *e*i  difyog()a 1066 ——A
énepitÆdeiow  :   §xyrÒwa 1067 ——A
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épÒdosiw  :   épÒkrisiwa 1068 ——A
énterÆsei  :   éntibÆsetaia 1069 ——A
édiãptvtow  :   êptaistowa 1070 ——A
éphrtism°nhw  :   peplhrvm°nhwa 1071 ——A
aÈtotelÆw  :   t°leiowa 1072 = / ≈A
éb°esin  :   éno¤aiwa 1073 ——A
émenhnÒn  :   ésyen°wa 1074 = / ≈A
épeirãkiw  :   periss«w:  épe¤rvwa 1075 ——A
éntipelargoËntew  :   éntitr°fontewa 1076 ——A
égap–hn ên  :   égaphtÚn ∑n êna 1077 ——A
égkvn¤skouw  :   éntibãseiw μ skeÊh timvrhtikãa 1078 ——A
éneuy°tou  :   éxrÆstoua 1079 = / ≈A
érfãggin  :   sunnef¤aa 1080 entferntA
énadÆsv  :   stefan≈sva 1081 ——A
éfilÒtimon  :   êdojona 1082 ——A
aﬁvniÒthw  :   xroniÒthwa 1083 ——A
ésmen¤zei  :   xa¤reia 1084 ——A
émetroepÆw  :   êmetrow §n t“ l°gein: fluarÒwa 1085 partiellA
étrãpelow  :   êgriowa 1086 ——A
êkosma  :   éprep∞:  êtaktaa 1087 partiellA
és¤da  :   strouyokãmhlona 1088 ——A
éponÒsfin  :   êpoyen:  kexvrism°nvwa 1089 ——A
ÉArge¤vn  :   t«n ÑEllÆnvna 1090 ——A
égora¤vn  :   dhmot«na 1091 ——A
§pe›xen  :   prose›xena 1092 = / ≈A
énaxy°ntew  :   pleÊsantewa 1093 ——A
énãyema  :   §pãratow:  ékoin≈nhtowa 1094 ——A
§nekoptÒmhn  :   §nepodizÒmhna 1095 ——A
énem≈lia bãzein  :   eﬁw tÚn ênemon l°geina 1096 ——A
aﬁsxÊnh  :   §pitetam°nh aﬁd≈wa 1097 ——A
aﬁd≈w  :   §pitetam°nh aﬁsxÊnha 1098 partiellA
érist¤ndhn  :   katÉ §klogÆna 1099 ——A
èrmogÆn  :   èrmon¤ana 1100 ——A
éd°new  :   sustrofa‹ sark≈deiw per‹ trãxhlona 1101 ——A
émar«n  :   Ídroro«na 1102 entferntA
épart¤an  :   t°low:  épartismÒna 1103 = / ≈A
èl¤etow  :   ˆrneon ˜per per‹ tå sustÆmata t«n Ídãtvn diatr¤beia 1104 ——A
éloif∞w  :   xr¤sevwa 1105 ——A
étt°lebow  :   e‰dow knvdãlou ≥toi ékr¤dow, z–ou leptoËa 1106 = / ≈A
émÆn  :   pepistvm°nvw g°noitoa 1107 ——A
éllhloÊÛa  :   a‰now yeoË μ tÚ aﬁne›te tÚn kÊriona 1108 = / ≈A
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édvna˝  :   kÊriowa 1109 ——A
êll˙  :   éllaxoËa 1110 ——A
aÈtonÒmouw  :   ﬁd¤oiw nÒmoiw z«ntawa 1111 ——A
éndrapod¤zesyai  :   katadouloËsyaia 1112 ——A
éntitãjasyai  :   polem∞saia 1113 ——A
énabãllein  :   Ípert¤yesyaia 1114 ——A
éntallãjasyai  :   éntidoËnaia 1115 ——A
éntagvnistãw  :   §nant¤ouwa 1116 ——A
énep¤fyonon  :   êlupona 1117 ——A
ékr¤dew  :   tå êkra t«n dru«na 1118 ——A
ékrÒdrua  :   pantÚw d°ndrou karpÚw cuktÒwa 1119 ——A
éptÒlemow  :   êpeirow pol°mou:  êyliowa 1120 partiellA
épogin≈skei  :   gin≈skeia 1121 ——A
émfhr¤stou  :   émfibÒloua 1122 entferntA
aÈtodãj  :   Ùrg¤lowa 1123 ——A
éfra¤nonta  :   êfrona ˆnta:  énohta¤nontaa 1124 ——A
ékoloÊyouw  :   paraplhs¤ouwa 1125 ——A
érthr¤a  :   pÒrow toË a·matow ı neur≈dhwa 1126 ——A
épolÊtvw  :   kur¤vw katå èplØn ¶nnoian ka‹ oÈ katã ti m¢n katã ti d°a 1127 ——A
énaxl¤zousa  :   énamoxleÊousaa 1128 ——A
énalog¤an  :   èrmodiÒthta:  summetr¤ana 1129 ——A
ègiÒthw  :   ≤ pantÚw êgouw §leuy°ra ka‹ pantelØw ka‹ pãnt˙ êxrantow kayarÒthwa 1130 ——A
énauj°w  :   t°leion:  tÚ mhk°ti aÈjanÒmenona 1131 ——A
épÒxrh  :   érke›a 1132 = / ≈A
égor∞yen  :   épÚ t∞w §kklhs¤awa 1133 ——A
éntere›  :   éntil°geia 1134 ——A
êzva  :   l¤yoi ka‹ tå loipå tå mhdemiçw §nerge¤aw met°xontaa 1135 ——A
énalutikÆn  :   •rmhneutikÆna 1136 ——A
émudroum°nhw  :   §lattoum°nhwa 1137 ——A
énalÒgvw  :   katå tÚ m°tron t∞w t«n dexom°nvn dunãmevwa 1138 = / ≈A
énakayãrseiw  :   tåw §jhghtikåw •rmhne¤awa 1139 ——A
é°rion pneËma  :   ı ênemowa 1140 ——A
énekpompeÊtvw  :   sugkekram°nvwa 1141 ——A
énakefala¤vsiw  :   tÚ §panalabe›n §n Ùl¤goiw tå prolexy°ntaa 1142 ——A
énakekalumm°noi  :   gn≈rimoia 1143 ——A
énoike¤vn  :   t«n mØ èrmozÒntvna 1144 ——A
éphrt∞syai  :   §kkremãsyaia 1145 entferntA
éni≈ntvn  :   lupoÊntvna 1146 entferntA
épomÒrjato  :   épemãjato:  épecÆsatoa 1147 = / ≈A
éperisãlpigktoi  :   énÆkooia 1148 ——A
èrmostÆn  :   pçsan érxÆna 1149 ——A
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énãgetai  :   énakine›taia 1150 ——A
émÊstvn  :   émustagvgÆtvna 1151 ——A
émfisbhths¤mvn  :   émfiballom°nvna 1152 ——A
êjonaw  :   tåw prãjeiw t«n §ntol«na 1153 ——A
éskãnthw  :   krãbattowa 1154 = / ≈A
ÉAstãrthw  :   yeçwa 1155 ——A
éfÉ ﬂkanoË  :   épÚ ple¤stou:  épÚ polloËa 1156 ——A
émÆrutow  :   poluxrÒniowa 1157 ——A
èpl«w  :   énagka¤vwa 1158 ——A
éfeim°nƒ  :   épolelum°nƒa 1159 ——A
émht∞rew  :   oﬂ ém≈menoi s›tona 1160 = / ≈A
ékroxordÒnew  :   murmhkiasta¤a 1161 ——A
égkÊlaw  :   Ùgk¤nouwa 1162 = / ≈A
éfa¤rema  :   énãyhma:  d«rona 1163 = / ≈A
épokna¤ei  :   épospòa 1164 ——A
émfibãllv  :   distãzv:  épist«a 1165 ——A
énajur¤dew  :   brak¤aa 1166 = / ≈A
éforolÒghtoi  :   étele›wa 1167 ——A
éno¤sv  :   énaf°rva 1168 = / ≈A
épor«  :   le¤pomaia 1169 ——A
énepÒdisen  :   én°kamcena 1170 = / ≈A
éntanaklvm°nh  :   éntip¤ptousaa 1171 = / ≈A
AÔn  :   énvfeloËwa 1172 ——A
énØr ÉArãxi  :   énØr dejiÒwa 1173 ——A
éfairemãtvn  :   éparx«na 1174 ——A
ëlvw  :   ì per‹ tÚn kÊklon éntauge›a 1175 ——A
éllhl°gguon  :   ≤ §j •kat°rvn p¤stiwa 1176 = / ≈A
épokayhm°nh  :   ≤ §n éf°drƒa 1177 ——A
aÈtosxed¤vw  :   §k toË paratuxÒntowa 1178 ——A
érrhtopoiÒw  :   aﬁsxropoiÒwa 1179 = / ≈A
érrhtourg¤a  :   aﬁsxrour¤aa 1180 = / ≈A
ërph  :   drepãnha 1181 = / ≈A
éphn°moiw  :   êpoyen én°mvn osina 1182 = / ≈A
éragmo›w  :   krÒtoiwa 1183 ——A
értò  :   kremnòa 1184 = / ≈A
éryr°mbola  :   ˆrgana timvrhtikãa 1185 = / ≈A
ésÊggnvstow  :   oÈk ¶xvn suggn≈mhna 1186 = / ≈A
AÈson¤vn  :   ÉItãlvn:  ÑRvma¤vna 1187 = / ≈A
aÈtÒyen  :   §ke›yena 1188 = / ≈A
êfijin  :   ¶fodona 1189 = / ≈A
éfeid¤a  :   karter¤aa 1190 = / ≈A
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élm«si br≈masi  :   èlmur¤zousina 1191 ——A
ékroyig«w  :   êkrvw èptÒmenowa 1192 ——A
émfitr¤th  :   ≤ yãlassa épÚ toË pãntoyen aÈtØn tr°ein, ˜ §stin ±xe›na 1193 ——A
aÈyvrÆtouw  :   suntÒmouwa 1194 = / ≈A
aÈtomÒlvw  :   prodotik«wa 1195 = / ≈A
éponostÆsein  :   §panelye›n:  Ípostr°ceina 1196 entferntA
ék¤zetai  :   épose¤etai:  épvye›taia 1197 ——A
éna¤dhn  :   énaisxÊntvwa 1198 ——A
éntiparejãgein  :   éntitãsseina 1199 = / ≈A
énakomidÆn  :   énagvgÆna 1200 = / ≈A
émoibadÒn  :   §j éllag∞w ka‹ diadox∞wa 1201 ——A
ékataskeÊvw  :   étel«w:  mÆpv kateskeuasm°nowa 1202 ——A
épotrÒpaion  :   divktÆriona 1203 ——A
a‡lioi  :   sÊggambroia 1204 = / ≈A
époduspete›  :   épodÊretai:  kla¤eia 1205 partiellA
éformÆn  :   épofugÆna 1206 ——A
éntiãsaw  :   épantÆsaw  :   metasx≈na 1207 ——A
éntanair«n  :   §jafan¤zvna 1208 ——A
énel¤ttonto  :   énelãmbanona 1209 ——A
élv∞w  :   émpel«nowa 1210 ——A
élÊei  :   lupe›taia 1211 = / ≈A
énephr°astow  :   ésfalÆw:  peirasmo›w éprÒsitowa 1212 ——A
épodiopompoÊmeya  :   épvyoÊmeyaa 1213 ——A
éla≈santi  :   §ktufl≈santia 1214 = / ≈A
énãlkidow  :   édunãtoua 1215 entferntA
êrabow  :   cÒfow tiwa 1216 = / ≈A
érizÆlvw  :   diadÆlvwa 1217 ——A
éstoÊw  :   pol¤tawa 1218 = / ≈A
él°aw  :   y°rmhwa 1219 = / ≈A
éjiolÒgouw  :   megãlouw toÁw §j aÈt∞w pisteuom°nouw ka‹ oÈk §j êllvna 1220 ——A
épar¤ymhsiw  :   prÒodowa 1221 ——A
él°gontew  :   front¤zontewa 1222 = / ≈A
éers¤podew  :   taxÊpodew:  Ùje›wa 1223 ——A
éllo¤vsiw  :   metabolÆa 1224 ——A
ÉAsãf  :   sunagvgÆa 1225 ——A
épagvg∞w  :   aﬁxmalvs¤awa 1226 = / ≈A
êpoikow  :   pãroikow:  j°nowa 1227 ——A
époik¤aw  :   paroik¤aw:  jen¤aw  ≥toi jenite¤awa 1228 ——A
éntars¤an  :   §piboulÆn:  pÒlemona 1229 ——A
épomÒrgmata  :   §ktup≈mata:  eﬁkon¤smataa 1230 partiellA
émnãda  :   tÚ y∞lu prÒbatona 1231 entferntA
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êleison  :   potÆriona 1232 = / ≈A
a‡yvnew  :   lampro¤:  pur≈deiwa 1233 = / ≈A
émfÆriston  :   per‹ o tinew §r¤zousin ˜ §stin §jisoËntaia 1234 ——A
érnhy°ntew  :   érnhsãmenoia 1235 ——A
a‡geirow  :   leÊkh:  e‰dow futoËa 1236 entferntA
éntitorÆsasan  :   §kkentÆsasan:  §nantivye›sana 1237 ——A
êgvmen  :   teloËmena 1238 ——A
épÆllajen  :   §lutr≈satoa 1239 ——A
éristoepe›n  :   kal«w lale›na 1240 ——A
éphllotrivm°now  :   j°nowa 1241 ——A
ékÆrioi  :   êcuxoia 1242 = / ≈A
ép«smai  :   §jeblÆyhn:  §rr¤fhn:  §jouden≈yhna 1243 ——A
éntidi°steilen  :   éntidiex≈risena 1244 ——A
ém°lei  :   ka‹ dÆ:  pãlina 1245 ——A
éntidiastolÆ  :   xvrismÒwa 1246 ——A
éllÉ  Ífe›to  :   éllÉ  §ned¤doto ka‹ sunexvre›toa 1247 ——A
aﬁd°sai  :   aﬁsxuny∞nai poi∞saia 1248 ——A
DSchol élej°menai  :   §pibohye›na 1249 ——A
aÈtÒw  :   sÊa 1250 ——A
DSchol éellÆw  :   éell≈dhw:  koniort≈dhwa 1251 ——A
DSchol ént¤bion  :   §j §nant¤aw aÈtoËa 1252 partiellA
DSchol érh˝filow  :   polemikÒwa 1253 ——A
DSchol îlto  :   kayÆlatoa 1254 ——A
DSchol êt˙  :   blãb˙a 1255 = / ≈A
DSchol éteirÆw  :   ékatapÒnhtowa 1256 = / ≈A
DSchol étãrbhtow  :   ékatãpaustow:  êfobowa 1257 partiellA
DSchol ê#sen  :   §bÒhsena 1258 = / ≈A
DSchol ékØn §g°nonto sivpª  :   §pÉ êkraw ≤sux¤aw ¶sthsan. ékØ går ≤ ÙjÊthwa 1259 entferntA
DSchol êlgow   :   lÊpha 1260 = / ≈A
DSchol érgennªsi  :   lampra›w:  leuka›wa 1261 partiellA
DSchol émf¤poloi  :   yerãpainai:  doul¤dewa 1262 entferntA
DSchol égÒreuon  :   ¶legona 1263 = / ≈A
DSchol ède›n  :   ér°saia 1264 = / ≈A
DSchol égayÒw  :   ﬁsxurÒw:  genna›owa 1265 ——A
DSchol aﬁolop≈louw  :   poik¤lvw ﬂppazom°nouw μ taxe›w ·ppouw ¶xontawa 1266 ——A
DSchol érnei“  :   kri“a 1267 ——A
DSchol éfamartoepÆw  :   épotugxãnvn toË skopoË t«n lÒgvna 1268 ——A
DSchol éntekt¤sevw  :   timvr¤awa 1269 = / ≈A
DSchol éspa¤rontaw  :   cuxorragoËntaw:  skar¤zontawa 1270 partiellA
DSchol éfussãmenoi  :   épantlÆsantewa 1271 = / ≈A
DSchol êcorroi  :   eﬁw toÈp¤sv ırmÆsantewa 1272 entferntA
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DSchol épexyÆrv  :   misÆsva 1273 = / ≈A
DSchol épãthn  :   plãnhna 1274 entferntA
DSchol ÉArgeifÒnt˙  :   érg“ ka‹ kayar“ fÒnoua 1275 = / ≈A
DSchol épon°esyai  :   épallãttesyaia 1276 ——A
DSchol ékrãanton  :   étele¤vton:  éplÆrvtona 1277 partiellA
DSchol ÉAtrut≈nh  :   êtrute ka‹ ékatapÒnhtea 1278 partiellA
énastomoËtai  :   kle¤etaia 1279 ——A
ÉAbuyÒden  :   §j ÉAbÊdou pÒlevw ÑEllhspÒntoua 1280 ——A
éganÒw  :   kalÚw êgan:  ¶ndojow:  semnÒwa 1281 ——A
él≈menow  :   plan≈menow:  perierxÒmenowa 1282 ——A
babãjai  :   ÙrxÆsasyaib 1 ——H
bãbaka  :   tÚn gãmonb 2 ——H
babrãzonta  :   kekragÒta suntÒnvwb 3 ——H
babÊw  :   bÒrborow:  phlÒwb 4 entferntH
BabÊka  :   g°furab 5 ——H
BadÊ  :   âHliwb 6 ——H
bãdhn  :   pez«w:  badistik«w:  diå t«n pod«nb 7 ——H
bãzein  :   l°geinb 8 = / ≈H
bãzomen  :   l°gomenb 9 = / ≈H
baye¤aw  :   poll∞wb 10 = / ≈H
bãyron  :   kãyisma:  yem°liowb 11 ——H
baiÒn  :   Ùl¤gon:  mikrÒnb 12 = / ≈H
baiå ëtta  :   Ùl¤ga tinãb 13 = / ≈H
ba¤nei  :   poreÊetaib 14 ——H
baideÊein  :   érotriçnb 15 ——H
bakxeutÆw  :   metå man¤aw xoreÊvn:  xoreutÆwb 16 ——H
balb¤w  :   éfethr¤ab 17 entferntH
bamba¤nei  :   toÁw ÙdÒntaw §pikroÊei:  éllÆloiw tr°meib 18 ——H
bambrãssei  :   Ùrg¤zetaib 19 = / ≈H
bambrasmÒw  :   koxlasmÒwb 20 ——H
bãmbala  :   ﬂmãtiab 21 ——H
bãtalow  :   malakÒwb 22 = / ≈H
barut°ran  :   timivt°ranb 23 ——H
barÊw  :   §paxyÆwb 24 ——H
barÊyumow  :   lupoÊmenow: bar°vw ¶xvn tª cuxªb 25 ——H
bãrayron  :   ˆrugma:  bãyow g∞wb 26 = / ≈H
barbãton  :   ênoun:  bãrbaronb 27 ——H
barÊmhniw  :   mnhs¤kakowb 28 = / ≈H
bãsiw  :   yem°liowb 29 ——H
bãsimon  :   poreutÒnb 30 entferntH
bãrdistoi  :   bradÊtatoib 31 = / ≈H
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blhxrÒw  :   ésyenÆwb 32 = / ≈H
badelege›  :   ém°lgeib 33 = / ≈H
bãdiow  :   uﬂÒwb 34 = / ≈H
bayÊglvssoi  :   §llÒgimoi:  eÎglvttoib 35 = / ≈H
bãkhlow  :   m°gaw m°n, énÒhtow d¢ ka‹ gunaik≈dhwb 36 = / ≈H
bakxeuye›sa  :   §jhxeuom°nh:  §jesthku›ab 37 = / ≈H
ballantiotÒmow  :   kl°pthwb 38 = / ≈H
balak°w  :   desmvtÆrionb 39 = / ≈H
bãjin  :   l°jin:  fvnÆn:  fÆmhnb 40 = / ≈H
balmÒw  :   st∞yowb 41 = / ≈H
baruyume›  :   Ùligvre›b 42 = / ≈H
barupÆmvn  :   êyliow:  bebarhm°now kako›wb 43 = / ≈H
bãrion  :   prÒbatonb 44 = / ≈H
bãrbiton  :   caltÆrion:  kiyãrab 45 = / ≈H
bakxeÊontew  :   mainÒmenoi:  ÙrxoÊmenoi.  kataxrhstik«w d¢ pçn paigni«dew gelo›onb 46 = / ≈H
bãskanow  :   fyonerÒw:  sukofãnthwb 47 partiellH
baska¤nein  :   l°geinb 48 ——H
basile¤a  :   érxÆb 49 ——H
bas¤leion ﬂerãteuma  :   tÚ éfiervm°non ye“:  basilikØ leitourg¤ab 50 ——H
basileÊei  :   krate›b 51 = / ≈H
bãsanow  :   êlghma:  plhgÆ:  μ §j°tasiw lÒgoub 52 ——H
batÒw  :   bãsimowb 53 = / ≈H
bat∞ra  :   =ãbdonb 54 ——H
battar¤zei  :   fluare›b 55 = / ≈H
battolog¤a  :   fluar¤a:  l∞rowb 56 = / ≈H
bauno¤  :   kãminoib 57 = / ≈H
bdelurã  :   m¤souw êjia:  mishtãb 58 = / ≈H
b°bhlow  :   musarÒwb 59 = / ≈H
beb«ta  :   bebhkÒtab 60 = / ≈H
bebÆkei  :   §pepÒreutob 61 = / ≈H
bibãskousi  :   poreÊontaib 62 ——H
bebriyu›ai  :   bare›ai:  ﬁsxura¤b 63 = / ≈H
b°bruxen  :   ±xe›b 64 ——H
b°baion  :   ésfal°w:  ﬁsxurÒn:  §sthrigm°nonb 65 entferntH
bebivm°nvn  :   pepragm°nvnb 66 ——H
bebr≈yoiw  :   katafãgoiwb 67 = / ≈H
b°du  :   Ïdvrb 68 ——H
b°lteron  :   b°ltionb 69 = / ≈H
b°nyh  :   bãyhb 70 entferntH
b∞ d°  :   §poreÊyh d°b 71 = / ≈H
b∞ma  :   bãdismab 72 = / ≈H
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b∞now  :   kibvtÒwb 73 ——H
bÆsomen  :   §mbibãsomenb 74 = / ≈H
bÆss˙si  :   bas¤moiw tÒpoiw t«n Ùr°vnb 75 = / ≈H
bhssÆenta  :   bãseiw ¶xontab 76 ——H
bÆthn  :   b¤onb 77 ——H
bãtalow  :   malakÒwb 78 = / ≈H
b¤a  :   dÊnamiwb 79 = / ≈H
bia¤ou  :   sfodroËb 80 = / ≈H
bibãw  :   diaba¤nvnb 81 = / ≈H
basil¤w  :   ≤ toË basil°vw gunÆb 82 = / ≈H
balan¤w  :   ≤ toË balan°vw gunÆb 83 = / ≈H
bãssarow  :   él≈phj katå ÑHrÒdotonb 84 = / ≈H
battarismo¤  :   fluar¤aib 85 = / ≈H
bdelurÒw  :   mise›syai êjiowb 86 = / ≈H
bdelugm¤a  :   dusosm¤ab 87 = / ≈H
beba≈w  :   énabebhk≈wb 88 = / ≈H
bebriy≈w  :   barunye¤wb 89 = / ≈H
beboukÒlhmai  :   p°paigmai:  peplãnhmaib 90 = / ≈H
beb¤vka  :   ¶zhsab 91 = / ≈H
b°lemna  :   b°lhb 92 = / ≈H
belã  :   ¥liowb 93 = / ≈H
b°mbij  :   troxÒwb 94 = / ≈H
bimbik¤zetai  :   perikroÊetaib 95 = / ≈H
bibãzein  :   ba¤neinb 96 ——H
bib«nta  :   ba¤nontab 97 = / ≈H
bibvy∞nai  :   tapeinvy∞naib 98 ——H
bi«nai  :   z∞saib 99 = / ≈H
biotÆn  :   zvÆnb 100 = / ≈H
bladÒn  :   édÊnatonb 101 ——H
blakeÊetai  :   malak¤zetaib 102 = / ≈H
blãj  :   mvrÒwb 103 = / ≈H
bl°pvn  :   frÒnimow μ profÆthwb 104 ——H
blÆxhma  :   fvnØ probãtoub 105 = / ≈H
blosurÒw  :   kataplhktikÒwb 106 = / ≈H
blvmÒw  :   cvmÒwb 107 = / ≈H
bl≈n  :   bibl¤onb 108 ——H
bÒessi  :   bous¤b 109 = / ≈H
bohy°ontew  :   bohyoËntewb 110 entferntH
bol¤w  :   b°low:  ékÒntion:  logxãrionb 111 = / ≈H
bÒmbuj  :   z“on n∞yon tå bombÊkinab 112 = / ≈H
boÆbh  :   ı êshmow ∑xow ı §k t«n écÊxvn ginÒmenowb 113 ——H
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borçw  :   br≈sevw:  trof∞wb 114 = / ≈H
borÒn  :   brvtikÒnb 115 = / ≈H
bÒrion  :   gastÆrb 116 ——H
bÒstruxow  :   plÒkamowb 117 = / ≈H
botã  :   po¤mniab 118 ——H
bot«n  :   boskhmãtvn:  yremmãtvnb 119 partiellH
bot∞ra  :   poim°nab 120 = / ≈H
blaur¤a  :   sandãliab 121 = / ≈H
blosur«piw  :   kataplhktikoÁw ¶xvn ÙfyalmoÊwb 122 = / ≈H
blvmo¤  :   strabo¤b 123 = / ≈H
bohdrome›n  :   metå spoud∞w parag¤nesyaib 124 = / ≈H
boonÒmow  :   booboskÒwb 125 entferntH
bÒmbow  :   ∑xow:  ktÊpow.  ka‹ bombÊkion tÚ ÍpokoristikÒnb 126 partiellH
borrçw  :   ênemow cuxrÒwb 127 = / ≈H
bÒsiw  :   bÒskhsiwb 128 = / ≈H
boukÒlow  :   ı t«n bo«n nomeÊw.  éttik«w d¢ boutåw l°getaib 129 = / ≈H
boukolÆsaw  :   épatÆsawb 130 = / ≈H
boulÆ  :   y°lhma:  gn≈mhb 131 = / ≈H
boÊlimow  :   ≤ §pitetam°nh limÒwb 132 = / ≈H
bouleutikÒw  :   frÒnimowb 133 = / ≈H
boulhfÒre  :   bouleutik°b 134 ——H
boukãriow  :   éna¤syhtow:  ésÊnetowb 135 = / ≈H
boÊtomon  :   e‰dow xÒrtou potam¤oub 136 = / ≈H
Bo≈thn  :   tÚ sÊsthma t«n *k*b  ést°rvn. ka‹ ı ÑVr¤vnb 137 entferntH
brabe›on  :   §pin¤kiow émoibÆb 138 = / ≈H
brabeÊei  :   diakr¤nei:  diam°nei:  dioike›b 139 partiellH
braxÊw  :   mikrÒw:  Ùl¤gowb 140 partiellH
bradÊglvssow  :   mogilãlowb 141 ——H
br°mei  :   tarãssei:  ±xe›b 142 = / ≈H
br°taw  :   e‡dvlon:  êgalma:  jÒanonb 143 partiellH
brenyÊetai  :   megalofrone›:  §pa¤retai:  élazoneÊetaib 144 partiellH
br¤yei  :   barÊnetai to›w karpo›wb 145 ——H
br¤yousan  :   barunom°nhnb 146 ——H
briyÊ  :   barÊb 147 = / ≈H
briarÆn  :   bare›an:  stereãnb 148 partiellH
brotoeid°sin  :   ényrvp¤naiwb 149 = / ≈H
brotoloigÒw  :   éndrofÒnowb 150 = / ≈H
brÊxiow  :   ÍpÚ tÚ Ïdvr ke¤menowb 151 ——H
boÊpaiw  :   n°ow:  §f∞lijb 152 = / ≈H
boufãgow  :   polufãgowb 153 = / ≈H
boÊturon  :   tÚ §lai«dew toË gãlaktowb 154 = / ≈H
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boustãymion  :   boostãsionb 155 = / ≈H
boubr¤sth  :   megãlh ÙdÊnhb 156 = / ≈H
bouplÆj  :   k°ntron:  mãstijb 157 = / ≈H
bo«piw  :   megalÒfyalmowb 158 = / ≈H
brabeutÆw  :   kritÆw:  ıristÆw:  dioikhtÆwb 159 = / ≈H
braxumuy¤hw  :   braxulog¤awb 160 = / ≈H
br°monti  :   épeiloËnti:  ±xoËntib 161 = / ≈H
brem°tv  :   megalof≈now ôd°tvb 162 = / ≈H
Bretan¤a  :   n∞sow per‹ tÚn »k°anonb 163 = / ≈H
brimãzvn  :   tª toË l°ontow xr≈menow fvnªb 164 = / ≈H
brotÒw  :   ênyrvpow fyartÒwb 165 partiellH
brÒton  :   aÂmab 166 = / ≈H
brÒxow  :   égxÒnhb 167 = / ≈H
brugmÒw  :   trismÚw ÙdÒntvn  μ mÊlvn ékÒnhsiwb 168 = / ≈H
brÊxetai  :   ma¤netai.  toËto d¢ kur¤vw §p‹ l°ontowb 169 = / ≈H
brÊkei  :   masçtaib 170 = / ≈H
brvmçsyai  :   Ùgkçsyaib 171 = / ≈H
brvtÒn  :   br≈simonb 172 ——H
bubl¤a  :   bibl¤a:  tå êgrafab 173 = / ≈H
bursod°chw  :   skutotÒmow:  ı tåw bÊrsaw yerapeÊvnb 174 = / ≈H
bÊousin  :   frãttousinb 175 = / ≈H
bÊsvsi  :   frãjvsib 176 = / ≈H
buoÊshw  :   frattoÊshwb 177 ——H
bvmÒw  :   t°menow:  ﬂerÒnb 178 = / ≈H
b«son  :   kãleson:  bÒhsonb 179 ——H
bot∞raw  :   poim°nawb 180 = / ≈H
be¤duoi  :   êrxontewb 181 ——H
bvn¤thw  :   boukÒlowb 182 ——H
br°mv  :   ktup«b 183 = / ≈H
bvtiãneira  :   ≤ êndraw tr°fousa g∞b 184 entferntH
be¤kilon  :   ˜moionb 185 ——A
bre›on  :   dasÊb 186 ——A
be¤kea  :   d°rmata yremmãtvn nÒsƒ yanÒntvnb 187 ——A
boudece›on  :   bursourge›on.  boudecoÁw g år l°gousi toÁw bursourgoÊwb 188 ——A
barudrÒmou  :   megalocÒfoub 189 ——A
bakxe¤a  :   teletØ §n ÙrxÆseib 190 = / ≈A
bayÁw tØn ÍpÆnhn  :   megalop≈gvnb 191 = / ≈A
briarã  :   ﬁsxurãb 192 = / ≈A
br¤zonta  :   nustãzontab 193 = / ≈A
bvmolÒxow  :   tumbvrÊxow  μ panoËrgowb 194 = / ≈A
bãktron  :   =ãbdow  μ drepãnhb 195 entferntA
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BeyÆl  :   o‰kow yeoËb 196 ——A
Bartima›ow  :   uﬂÚw tuflÒwb 197 ——A
Boanhrg°w  :   uﬂÚw bront∞wb 198 ——A
Braxmãnoi  :   oﬂ ka‹ mãkarei  ... fro ...b 199 ——A
bid°k  :   gazofulãkion naoËb 200 ——A
baye¤aw  :   Íchl∞wb 201 ——A
bhlÒw  :   baymÒwb 202 ——A
bãnausow  :   épa¤deutow. nausoi d¢ t°xnai l°gontai kataxrhstikÚw m¢n pçsai aﬂ êlogoib 203 entferntA
boulutÚn teloÊshw t∞w Àraw  :   ˜tan toÁw bÒaw oﬂ §rgateÊontew lÊousinb 204 ——A
bas¤leia  :   ≤ bas¤lissab 205 = / ≈A
briar«n  :   Íbristik«n:  dunat(«n)b 206 ——A
bal¤zein  :   ta›w xers‹ krotal¤zeinb 207 ——A
bhr¤n  :   §p≈mion:  émãllin manÒnb 208 ——A
baskÉ ‡yi  :   poreÊou ka‹ êpiyib 209 entferntA
br°metai  :   ±xe›:  ktupe›b 210 ——A
boulãw  :   sumboul¤aw:  gn≈mawb 211 ——A
bare¤aw  :   Íbristikãw:  fonikãwb 212 ——A
bo«piw  :   eÈÒfyalmowb 213 = / ≈A
bhlÒw  :   oÈranÒwb 214 = / ≈A
bebhkÒw  :   ésfal°w:  ≤drasm°nowb 215 partiellA
blhxçsyai  :   …w prÒbaton lale›nb 216 = / ≈A
balane›on  :   loutrÒnb 217 ——A
bakãntibow  :   sxolastØw mØ param°nvn t“ prãgmati aÈtoËb 218 = / ≈A
bi≈nhw  :   ı tå dhmÒsia égorãzvnb 219 = / ≈A
bebusm°now  :   pefragm°now:  peplhrvm°nowb 220 entferntA
blhxrÒn  :   ésyen∞b 221 = / ≈A
blimãzei  :   chlafò tå stÆyh ka‹ toÁw mazoÁw ka‹ tåw ˆrneiwb 222 ——A
bl¤ttein  :   tÚ éfele›n tÚ m°li épÚ t«n khrivnb 223 = / ≈A
blÊdion  :   ÍgrÒn:  z°onb 224 = / ≈A
blvyrã  :   xlvrãb 225 = / ≈A
bl«siw  :   parous¤ab 226 = / ≈A
brogmÒn  :   tÚ br°gmab 227 = / ≈A
brvtã  :   br≈matab 228 = / ≈A
bebhkÒw  :   stãsimon:  pãgionb 229 ——A
blessÒw  :   strabÒskelowb 230 entferntA
bouleÊsaw  :   bouleusãmenowb 231 ——A
brettanikåw nÆsouw l°gousi tåw §p°keina GadÆrvn katå m°son pou toË »keanoË keim°nawb 232 ——A
badd¤n  :   bÊssinon μ stolØ ﬂerãb 233 partiellA
bayurre¤thw  :   §n bãyei tÚ =eËma ¶xvnb 234 ——A
bayÊskion  :   skoteinÚn pãnub 235 ——A
bayÊleimon  :   baye›w leimÒnaw ¶xousanb 236 entferntA
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b°ltistow  :   kalÒwb 237 ——A
b¤h  :   dÊnamiwb 238 = / ≈A
bi≈tv  :   zÆtvb 239 = / ≈A
blake¤a  :   Íperoc¤a:  mvr¤ab 240 ——A
blÊzvn  :   brÊvnb 241 entferntA
bombÊlion  :   e‰dow ékr¤dowb 242 ——A
boul°vn  :   sumbouli«nb 243 ——A
bor«n  :   édhfag«nb 244 ——A
brÒxow  :   égxÒnhb 245 = / ≈A
brotoloigÒw  :   ényrvpoktÒnowb 246 = / ≈A
braxÊw  :   mikrÒwb 247 = / ≈A
brãssvn  :   ékatastat«nb 248 = / ≈A
brabeÊei  :   diam°neib 249 = / ≈A
brãxh  :   p°trai Ïfaloib 250 ——A
brem°thw  :   ı bront«nb 251 ——A
brenyÊetai  :   §pa¤retaib 252 = / ≈A
braxustome›n  :   brax°a lale›nb 253 = / ≈A
bvmolÒxow  :   tumbvrÊxow:  panoËrgowb 254 = / ≈A
bÊblon  :   tØn pãpuronb 255 = / ≈A
br¤saw  :   barÆsaw:  kl¤nawb 256 ——A
brvse¤v  :   tÚ §piyum¤an ¶xv toË fage›nb 257 ——A
borÒn  :   dapanhtikÒn:  brvtikÒnb 258 partiellA
bioÊw  :   bi≈sawb 259 ——A
gãggraina  :   pãyow dus¤aton:  kark›nowg 1 partiellH
gãdow  :   gãlag 2 ——H
gãza  :   Ïparjiwg 3 ——H
gazofulake›on  :   yhsaurofulake›ong 4 = / ≈H
gai«n  :   xvr«n:  §yn«ng 5 = / ≈H
gamcÒw  :   §pikekumm°nowg 6 ——H
gãnutai  :   xa¤retaig 7 = / ≈H
ganvye¤w  :   lamprunye¤wg 8 entferntH
gastroknÆmia  :   tÚ sark«dew t«n knhm«ng 9 ——H
gãstrai  :   tå Ùp¤syia t«n mhr«ng 10 ——H
gaËrow  :   ÍperÆfanow:  ÍcaÊxhn:  yrasÊwg 11 partiellH
gauriò  :   semnÊnetai:  §pa¤retaig 12 partiellH
gaur¤ama  :   ¶parma:  Ïcvmag 13 ——H
gaËlow  :   eÈapãthtow:  ı §j éllotr¤vn z«ng 14 partiellH
gaulÒw  :   poimenikÚn égge›on ≥toi pÆra dermãtinowg 15 ——H
galouxe›  :   galaktotrofe›g 16 = / ≈H
galhnÒn  :   ≤sÊxion:  ¥merong 17 = / ≈H
galayhnÒn  :   Ípot¤tyion, tout°stin Ípomãziong 18 = / ≈H
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gamc≈nuxow  :   §pikampe›w ¶xvn toÁw ˆnuxawg 19 = / ≈H
gargar¤zei  :   §rey¤zei épÚ toË stÒmatow …w §m°saig 20 partiellH
gastr¤zesyai  :   labrÒteron tr°fesyai ka‹ …w ên tiw e‡poi Íp¢r tØn xre¤an gastrimerge›ng 21 = / ≈H
geg«ta  :   gegonÒtag 22 entferntH
gega«taw  :   gegenhm°nouw:  ˆntawg 23 = / ≈H
gegvn«w  :   megalof≈nvw:  §jakoÊst(vw)g 24 entferntH
gegvnot°ran  :   meizot°ran:  megalofvnot°rang 25 ——H
geganvm°now  :   lelamprusm°nowg 26 entferntH
g°ghyen  :   xa¤reig 27 = / ≈H
gegau›a  :   §kgegennhm°nhg 28 ——H
gh«raw  :   fÊlakaw dragmãtvn μ paro¤kouw g∞wg 29 ——H
gh≈raiw  :   paro¤koiwg 30 = / ≈H
g°lvta  :   xarãng 31 ——H
gen°ylhw  :   •ort∞w geneçwg 32 ——H
g°neyla  :   gennÆmatag 33 = / ≈H
genna›on  :   eÈgen°wg 34 ——H
gennãdaw  :   genna›ow:  eÈgenÆwg 35 partiellH
genikÒn  :   tÚ kayÒlou periektikÒng 36 = / ≈H
gennik«w  :   genna¤vwg 37 = / ≈H
genãrxou  :   patrÒwg 38 = / ≈H
geoukoËroi  :   gevrgo¤g 39 ——H
g°raw  :   émoibÆ:  timÆg 40 = / ≈H
gera¤rvn  :   tim«n:  dojãzvn:  eÈfhm«ng 41 = / ≈H
gerhrÒw  :   diãbolowg 42 ——H
gerhr°a  :   t¤mion  g°rontag 43 ——H
gerarÒw  :   ¶ntimow.  ka‹ gerar≈terow.  parå tÚ g°rawg 44 entferntH
gerÒntvn  :   §nt¤mvn:  presbut°rvng 45 partiellH
gerous¤an  :   presbe¤ang 46 ——H
gerÆniow  :   ı ¶ntimow g°rvng 47 = / ≈H
gevmÒrion  :   tÚ t∞w g∞w m°rowg 48 = / ≈H
ge≈lofon  :   Ïcvma g∞w:  tÚ ge«dewg 49 partiellH
ghgene›w  :   oﬂ §k t∞w g∞w tØn g°nesin ¶xontewg 50 = / ≈H
gπdion  :   xvr¤ong 51 ——H
g∞yow  :   xarãg 52 = / ≈H
ghy∞sai  :   xar∞naig 53 = / ≈H
ghyÒsunow  :   ﬂlarÒw:  xa¤rvng 54 partiellH
g∞run  :   fvnÆng 55 = / ≈H
ghrÊesyai  :   fy°ggesyaig 56 = / ≈H
ghral°on  :   m°lan:  palaiÒng 57 ——H
g°gonen §n kal“  :   kall¤stvw ¶sxeng 58 = / ≈H
t°ggei  :   br°xeig 59 = / ≈H
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ge¤sion  :   êkron te¤xouwg 60 = / ≈H
gelo›on  :   katag°lastong 61 = / ≈H
gel«  :   xa¤rvg 62 = / ≈H
gennãdai  :   eÈgen°statoi μ gennaiÒtatoig 63 = / ≈H
geneylialog¤a  :   mante¤a per‹ t∞w gennÆsevwg 64 = / ≈H
gen°ylia  :   ≤ diÉ §niautoË §pifoit«sa toË texy°ntow •ortÆg 65 = / ≈H
gen°sia  :   ≤ diÉ §niautoË §pifoit«sa toË texy°ntow mnÆmhg 66 = / ≈H
g°nun  :   siagÒnag 67 = / ≈H
g°nusi  :   siagÒsig 68 = / ≈H
g°nuw  :   g°neiag 69 = / ≈H
geoËxow  :   ı tØn  g∞n ¶xvng 70 = / ≈H
g°rdiow  :   Ífãnthwg 71 = / ≈H
geropÒw  :   Íphr°thwg 72 = / ≈H
gÆyouw  :   xarçwg 73 = / ≈H
ghroboske›  :   ghrotrofe›g 74 = / ≈H
ghrçnai  :   ghrçsaig 75 = / ≈H
ghrouxe›tai  :   ÍpÚ gÆrvw Ùxe›taig 76 ——H
Einschub gomfiãseiw  :   sugkÒceiwg 77 ——H
Einschub gen°tin  :   mht°rag 78 ——H
Einschub gohteÊei  :   épatòg 79 entferntH
Einschub grutãria  :   tå prÚw tÚ z∞n sunagÒmenag 80 ——H
Einschub g°lgel  :   énakulismoÁw ka‹ énakalÊceiwg 81 ——H
Einschub gerous¤an  :   tÚ pl∞yow t«n gerÒntvn:  tÚ presbut°riong 82 partiellH
Einschub gn≈mvn  :   ı ékribØw parå tÚ gin≈skein.  ka‹ tå jÊla diÉ œn eﬁw ÙryÚn tØn gn≈mhng 83 ——H
Einschub G°y  :   lhnÒwg 84 ——H
Einschub grammatoeisagvge›w  :   §kbibastãw:  paideutãwg 85 ——H
Einschub ge°nnhw  :   fãraggowg 86 ——H
Einschub German¤a  :   ≤ Fragg¤ag 87 ——H
Einschub ged¤an  :   eÈxer∞g 88 ——H
Einschub gomfopag∞  :   polusÊnyetag 89 ——H
Einschub gãnow  :   ﬂlarÒwg 90 ——H
Einschub genna˝zei  :   éndr¤zetaig 91 ——H
Einschub gumnãsia  :   loutrãg 92 = / ≈H
Einschub G°tou  :   sklãboug 93 entferntH
Einschub g°v  :   t¤ktvg 94 ——H
Einschub gega≈w  :   gegenhm°nowg 95 ——H
Einschub gl¤xesyai  :   §piyume›n.  parå tÚ l¤an ¶xesyai, tout°stin §piyume›ng 96 entferntH
Einschub ge¤netai  :   t¤ktetaig 97 ——H
Einschub gÆteion  :   xlvrÚn krÒmuong 98 partiellH
Einschub gÆyuon  :   émpelÒprasong 99 entferntH
Einschub g°geiow  :   ı érxa›owg 100 ——H
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Einschub ge›sa  :   tå êkra t«n dvmãtvn ka‹ pãntvn t«n ktismãtvn tå §j°xontag 101 entferntH
Einschub geishpod¤zein  :   tÚ prosbãllein tå ge›sag 102 ——H
Einschub glvx¤w  :   ı ﬂstÒw:  b°lowg 103 ——H
Einschub gumn∞tew  :   oﬂ misy“ douleÊontew §leÊyeroig 104 ——H
Einschub gaiÆoxow  :   ı ¶xvn tØn g∞n.  ka‹ gaioËxowg 105 partiellH
Einschub geinãmenoi  :   gennÆsantewg 106 entferntH
Einschub ~ gene¤r  :   p°lekuw paralakÒsi ~g 107 ——H
Einschub gvleiÒw  :   fvleÒwg 108 ——H
Einschub goer«w  :   yrhnhtik«w ka‹ govd«wg 109 partiellH
Einschub genet∞raw  :   gen°awg 110 ——H
Einschub gl¤sxron  :   tÚ koll«dewg 111 = / ≈H
Einschub glafur≈teron  :   ko›lon:  bayÊteron:  μ sof≈terong 112 partiellH
Einschub glÆnh  :   kÒrh ÙfyalmoËg 113 = / ≈H
Einschub gumnãsion  :   paideutÆrion:  μ loutrÒng 114 ——H
Einschub gruloeid∞  :   êsxhmag 115 ——H
Einschub gr¤fon  :   ésaf°w:  dusnÒhtong 116 ——H
Einschub gayo¤  :   perixare›w:  égayo¤g 117 ——H
Einschub gumn«w  :   faner«wg 118 ——H
Einschub glvss≈dhw  :   polÊlalowg 119 ——H
Einschub gelo›ow  :   ı §mpaizÒmenow.  g°loiow ı gelvtopoiÒwg 120 ——H
DSchol gu›a  :   gÒnata:  m°lhg 121 entferntH
DSchol gunaiman°w  :   §p‹ gunaij‹ mainÒmeneg 122 = / ≈H
DSchol gno¤hw ken  :   mãyoiw êng 123 entferntH
DSchol gãlvw gãlvtow  :   éndrÚw édelfÆg 124 ——H
DSchol gnvtoÊw  :   édelfoÊwg 125 = / ≈H
DSchol g°nei Ïsterow  :   tª ≤lik¤& ne≈terowg 126 partiellH
DSchol gno¤hn  :   gnvr¤saimig 127 ——H
DSchol glukÊw  :   gnÆsiow:  ≤dÊwg 128 partiellH
DSchol glauk«piw  :   glaukÒfyalmow:  kalÆg 129 entferntH
DSchol gluk¤vn  :   ≤dÊterowg 130 ——H
DSchol glãgow  :   tÚ gãlag 131 = / ≈H
DSchol ghraiÒw  :   presbÊthwg 132 ——H
DSchol gounãsomai  :   gonupetÆsv:  litaneÊsvg 133 ——H
DSchol glukÊ  :   ≤dÊg 134 = / ≈H
gl¤sxrow  :   feidvlÒwg 135 = / ≈H
gamÆlia  :   »dØ §pigãmiow μ üsma gamikÒng 136 ——H
glÆnaia  :   éjioyaÊmastag 137 entferntH
glouto¤  :   tå t∞w kotÊlhw §sfairvm°na koil≈matag 138 entferntH
glvssalg¤aw  :   fluar¤awg 139 = / ≈H
glvssÒkomon  :   yÆkh leicãnvn jul¤nhg 140 = / ≈H
gnÊj  :   ~ gÒnu.  ka‹ gÒnaw ~g 141 entferntH
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gnvtoÊw  :   édelfoÊwg 142 = / ≈H
gnvsimax∞sai  :   metano∞sai:  metagn«naig 143 = / ≈H
gonorruÆw  :   o ≤ gonØ f°retai ékous¤vw ka‹ §kr°eig 144 = / ≈H
gonupete›  :   parakale›:  d°etaig 145 = / ≈H
gÒow  :   yr∞now:  ÙdurmÒwg 146 = / ≈H
goËn  :   to¤nung 147 = / ≈H
grãsvn  :   mvrÒw:  énoÊstatowg 148 = / ≈H
grÒmfiw  :   w:   μ palaiå skrÒfag 149 = / ≈H
goËbba  :   lãkkow •llhnist¤g 150 ——H
grÊtai  :   §piskeua¤g 151 = / ≈H
gÊllion  :   plektÚn kan¤skiong 152 = / ≈H
gÊnniw  :   éndrÒgunow:  malakÒwg 153 = / ≈H
g≈numow  :   fer≈numowg 154 = / ≈H
g≈rutow  :   yÆkh tÒjvng 155 = / ≈H
gunaikvn›tiw  :   o‰kow §n ⁄ guna›kew aÈl¤zontaig 156 entferntA
gÒmfoi  :   sfÆnaig 157 = / ≈A
grast¤svmen  :   xÒrton fãgvmeng 158 ——A
gargal¤zonta  :   §rey¤zontag 159 entferntA
ga›a  :   g∞g 160 = / ≈A
gamcÒn  :   §pikamp°wg 161 = / ≈A
gãstorew  :   gastr¤margoig 162 ——A
ganÒvntew  :   lãmpontewg 163 entferntA
ge›son  :   stefãnvma te¤xouwg 164 = / ≈A
genik≈teron  :   periektik≈terong 165 = / ≈A
gleËkow  :   o‰nowg 166 ——A
geroÊsion  :   ¶ntimong 167 = / ≈A
glukerÒfronew  :   gluke›a fronoËntewg 168 ——A
gounãsomai  :   ﬂketeÊsvg 169 = / ≈A
grÊjai  :   fy°gjasyaig 170 ——A
gÊnnidaw  :   malakoÊwg 171 = / ≈A
glukÊfronow  :   égay∞wg 172 ——A
glukufrosÊnhw  :   xrhstÒthtowg 173 ——A
geitni–h  :   §gg¤zoi:  plhsiãzoig 174 ——A
grammateÊein  :   didãskeing 175 ——A
g¤garton  :    ı kÒkkow ı ¶ndon t∞w staful∞wg 176 partiellA
gelãsyvsan  :   §mpaiz°syvsang 177 ——A
daÆs˙  :   gn≈s˙d 1 ——H
da˝da  :   lampãdad 2 = / ≈H
dam°nta  :   foneuy°ntad 3 ——H
dãmarti  :   gunaik¤d 4 = / ≈H
da¤dala  :   kataskeuãsmata poik¤lad 5 = / ≈H
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daÆmonaw  :   §mpe¤rouwd 6 = / ≈H
d&douxoËnta  :   lãmpontad 7 entferntH
dasmolÒgouw  :   forolÒgouwd 8 = / ≈H
dennãzein  :   loidore›nd 9 = / ≈H
dasmÒw  :   merismÒw:  fÒrowd 10 ——H
dalÒw  :   lampåw μ jÊlon kekaum°nond 11 = / ≈H
da˝zvn  :   diakÒptvnd 12 = / ≈H
damò  :   damãzei:  katapone›d 13 partiellH
daitumÒnew  :   sunaristhta¤d 14 entferntH
dãpedon  :   ¶dafow:  g∞d 15 partiellH
dhnaiÒw  :   poluxrÒniowd 16 = / ≈H
dardãptousin  :   katesy¤ousind 17 = / ≈H
deusopoiÒw  :   bafeÊwd 18 = / ≈H
deisidaimon¤a  :   poluye˝a  μ tÚ dedi°nai toÁw da¤monaw  μ eÈlãbeiad 19 entferntH
dedork≈w  :   bl°pvnd 20 entferntH
dedi≈w  :   foboÊmenowd 21 = / ≈H
deleasye¤w  :   épathye¤wd 22 = / ≈H
d°rreiw  :   d°rmata  μ tr¤xina parapetãsmatad 23 = / ≈H
diesmhgm°noi  :   diakekayarm°noid 24 entferntH
diesmileum°now  :   ±kribvm°nowd 25 = / ≈H
d°rkein  :   bl°peind 26 = / ≈H
de¤laioi  :   tala¤pvroid 27 = / ≈H
diakvdvnisy°ntew  :   diafhmisy°ntewd 28 = / ≈H
d°rriw  :   d°rmad 29 = / ≈H
d°dastai  :   mem°ristaid 30 = / ≈H
diafvnoËntaw  :   mØ sumfvnoËntawd 31 = / ≈H
d°gmenow  :   prosdexÒmenowd 32 = / ≈H
d°ow  :   fÒbowd 33 = / ≈H
dend¤llvn  :   dianeÊvn to›w Ùfyalmo›wd 34 = / ≈H
d°paw  :   potÆriond 35 = / ≈H
diapÊrƒ  :   yermª:  zeoÊs˙d 36 = / ≈H
dedram°nƒ  :   pepragm°nƒd 37 = / ≈H
de›tai  :   prosd°xetaid 38 ——H
diå ken∞w  :   mata¤vwd 39 = / ≈H
da›ta  :   eÈvx¤ad 40 = / ≈H
diãzeujiw  :   xvrismÒwd 41 = / ≈H
d°maw  :   s«ma.  parå tÚ d°desyai tª cuxªd 42 partiellH
deuÒmenon  :   brexÒmenond 43 = / ≈H
dragmat¤zvn  :   fort¤a poi«n ka‹ sund°vnd 44 ——H
dae¤w  :   kae¤wd 45 = / ≈H
da°rvn  :   t«n toË éndrÚw édelf«nd 46 = / ≈H
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dãmnei  :   damãzeid 47 entferntH
dehsom°nouw  :   m°llontaw d°esyaid 48 ——H
de¤saw  :   fobhye¤wd 49 = / ≈H
dhmvd°steron  :   ésxhmon°sterond 50 = / ≈H
dhyÊnonta  :   §gxron¤zontad 51 = / ≈H
dhladÆ  :   §j ëpantowd 52 = / ≈H
dhyã  :   §p‹ polÁn xrÒnond 53 = / ≈H
d∞lon  :   fanerÒnd 54 = / ≈H
dhlÆmonew  :   blaptiko¤d 55 = / ≈H
dÆmeusiw  :   èrpagÆd 56 = / ≈H
dhmoyoin¤aw  :   dhmotikåw eÈvx¤awd 57 = / ≈H
dhmeÊsaw  :   dhmosieÊsawd 58 = / ≈H
dÆpouyen  :   dhlonÒtid 59 = / ≈H
d˙oËn  :   porye›nd 60 = / ≈H
diate¤nesyai  :   filoneike›nd 61 = / ≈H
dhmhgor«n  :   =htoreÊvnd 62 = / ≈H
dhmotelÆw  :   dhmos¤ad 63 = / ≈H
diaferom°nou  :   émfibãllontowd 64 = / ≈H
dÆlvn  :   faner«nd 65 = / ≈H
dhmobÒrow  :   ı tå dhmÒsia katesy¤vnd 66 ——H
de¤mata  :   fÒboid 67 = / ≈H
diekÒrhsen  :   di°fyeiren kÒrhnd 68 = / ≈H
de›n ”Æyhn  :   énagka›on §logisãmhnd 69 = / ≈H
deimãmenon  :   oﬁkodomÆsantad 70 = / ≈H
dieji«n  :   l°gvn:  dihgoÊmenowd 71 = / ≈H
d¤naiw  :   sustrofa›w Ídãtvnd 72 = / ≈H
diarrÆdhn  :   faner«w:  parrhs¤&d 73 partiellH
diaryr≈santew  :   diatup≈santewd 74 = / ≈H
diel°syai skÊla  :   diamer¤zesyai pra›dawd 75 = / ≈H
diampãj  :   diÉ ˜loud 76 = / ≈H
diamper°w  :   diÉ ˜lou:  ılik«wd 77 partiellH
dihm°reusen  :   pçsan §po¤hsen tØn ≤m°rand 78 = / ≈H
de¤diyi  :   foboËd 79 = / ≈H
diask¤dnhsin  :   diaskorp¤zeid 80 = / ≈H
diaugÆw  :   lamprÒwd 81 = / ≈H
dior¤zeto  :   diebebaioËtod 82 = / ≈H
diãndixa  :   dix«wd 83 = / ≈H
d¤plaka  :   diplãd 84 ——H
dioptÆr  :   oﬁkonÒmowd 85 = / ≈H
diaprus¤vw  :   megalof≈nvw:  fan«wd 86 ——H
d¤palton  :   dipÆdhtond 87 = / ≈H
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D¤rkh  :   phgÆd 88 = / ≈H
d¤korson  :   dikÒrufond 89 = / ≈H
d¤rkoi  :   fye›rewd 90 = / ≈H
d¤fron  :   ërma  μ kayistÆriond 91 = / ≈H
dikra°w  :   dik°falond 92 = / ≈H
diÆreon  :   dihr≈tvnd 93 entferntH
dihye›tai  :   diul¤zetaid 94 = / ≈H
diÆkousa  :   dierxom°nhd 95 = / ≈H
dixhloËn  :   dÊo ıplåw ¶xond 96 = / ≈H
di¤statai  :   diaxvr¤zetaid 97 = / ≈H
dixomhn¤a  :   tÚ ¥misu t∞w selÆnhwd 98 ——H
diaprepÆw  :   ¶kdhlow:  §p¤shmowd 99 = / ≈H
difas¤a  :   dilog¤a §k toË mØ sumfvne›nd 100 = / ≈H
dieskeuasm°nai  :   sunteyeim°naid 101 ——H
dedijãmenoi  :   fobhy°ntewd 102 ——H
dedmÆmeya  :   Ípotetãgmeyad 103 entferntH
deÊtatow  :   ¶sxatowd 104 = / ≈H
dejiÒw  :   égayÒwd 105 = / ≈H
de¤nvsiw  :   deinÒthw:  skÒtvsiwd 106 partiellH
duspethmãtvn  :   sumfor«n:  yl¤cevnd 107 ——H
dojikØn §sy∞ta  :   ¶ndojon stolÆnd 108 ——H
deipnoy°ta  :   paraskeuastå toË de¤pnoud 109 ——H
distãzei  :   émfibãllei:  épiste›d 110 = / ≈H
diñttvn  :   diatr°xvnd 111 = / ≈H
diaye›  :   diafeÊgeid 112 ——H
dio¤sei  :   diaf°rei:  diallãtteid 113 partiellH
diaprÊsion  :   diå pãntvn ékouÒmenond 114 = / ≈H
diaperãnaw  :   telei≈sawd 115 = / ≈H
diasÊrontew  :   diaxleuãzontewd 116 = / ≈H
dixono¤aw  :   dixostas¤awd 117 = / ≈H
diogen°w  :   eÈgen°stated 118 = / ≈H
dhlÆsasyai  :   blãcaid 119 = / ≈H
diiknoÊmenow  :   §rxÒmenowd 120 = / ≈H
diestÆkasin  :   §xvr¤sthsand 121 = / ≈H
diapunyãnetai  :   diervtòd 122 = / ≈H
diƒkism°non  :   kexvrism°non:  §n to›w ênv ”kism°nond 123 partiellH
diape¤rantew  :   diakentÆsantewd 124 = / ≈H
diaparatriba¤  :   §ndel°xeiai:  sugkrousmo¤d 125 partiellH
diastellÒmenon  :   diaxvrizÒmenond 126 = / ≈H
dianusy∞nai  :   teleivy∞naid 127 = / ≈H
diaste¤xein  :   diatr°xein:  di°rxesyaid 128 entferntH
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diapr°pein  :   diaf°reind 129 = / ≈H
di≈numon  :   diabÒhton:  ÙnomastÒnd 130 = / ≈H
dedijãmenoi  :   fobhy°ntewd 131 ——H
diakomisye¤w  :   diely≈nd 132 = / ≈H
diallãkthw  :   fili≈thwd 133 = / ≈H
DÒloc  :   katãskopowd 134 = / ≈H
diadrãnai  :   diafuge›nd 135 = / ≈H
diatekma¤romai  :   stoxãzomaid 136 = / ≈H
diabi«nai  :   diaz∞said 137 entferntH
d¤eisi  :   di°rxetaid 138 = / ≈H
dorp∞sai  :   deipn∞said 139 = / ≈H
diabriy∞  :   bar°ad 140 = / ≈H
dorumÆstoraw  :   toÁw §mpe¤rouw t«n polemist«nd 141 = / ≈H
difuç  :   dÊo fÊseiw ¶xontad 142 = / ≈H
dim°dimnon  :   dÊo m°trad 143 ——H
dieukrinhsãmenoi  :   diakr¤nantewd 144 = / ≈H
dihn°xyh  :   §max°satod 145 = / ≈H
dÒrata  :   logxãriad 146 = / ≈H
dihryrvm°non  :   dedhlvm°nond 147 = / ≈H
dior¤zetai  :   diabebaioËtaid 148 = / ≈H
doriãlvtow  :   aﬁxmãlvtowd 149 = / ≈H
difre¤aw  :   èrmathlate¤awd 150 = / ≈H
dojar¤oiw  :   eÈtel°si dÒgmasid 151 = / ≈H
diaithta¤  :   logista‹  ka‹ krita¤d 152 ——H
dhmeuy°ntvn  :   kayeÊtvn:  praideuy°ntvnd 153 ——H
dhsertÒrvn  :   lipotakt«nd 154 = / ≈H
dhmiourgikÒn  :   poihtikÒnd 155 ——H
diãktorow  :   eﬁrhnikoËd 156 = / ≈H
doloÊrgvw  :   dolopoi«wd 157 ——H
deima¤nvn  :   foboÊmenowd 158 = / ≈H
diãkrisin  :   diaxvrismÒnd 159 ——H
doxÆn  :   êristond 160 = / ≈H
divlÊgion  :   m°gad 161 ——H
dikanikÒn  :   dikaiologikÒnd 162 ——H
drasm“  :   fugªd 163 = / ≈H
diatafreÊei  :   periskãpteid 164 = / ≈H
drãgma  :   ˜son perilambãnei ≤ xe›r toË yer¤zontowd 165 = / ≈H
diagn«nai  :   §pign«naid 166 ——H
de›pnon  :   tÚ prvÛnÚn êristond 167 entferntH
diñssvn  :   diorm«nd 168 ——H
deimal°ow  :   ı eÈlabÆw:  ı foboÊmenowd 169 = / ≈H
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diipet°w  :   tÚ §j oÈranoË katerxÒmenond 170 ——H
d«ma  :   o‡khmad 171 = / ≈H
drastÆriow  :   praktik≈tatowd 172 = / ≈H
dolÒmhtiw  :   doliÒboulowd 173 entferntH
drÊfaktoi  :   tå diafrãgmata  μ tå periteix¤smatad 174 = / ≈H
dolixÆn  :   makrãnd 175 entferntH
dÒnakew  :   kãlamoid 176 = / ≈H
dojokop¤a  :   kenodoj¤ad 177 = / ≈H
dusÆnemon  :   tÚ kakoÁw én°mouw ¶xon dustãraxond 178 = / ≈H
dÒrpon  :   tÚ ÙcinÚn de›pnond 179 partiellH
dolixÒskion  :   makrÒn:  m°gad 180 = / ≈H
dusãlvton  :   dÊslhptond 181 entferntH
dour¤lhptow  :   aﬁxmãlvtowd 182 ——H
dusÆnioi  :   épeiye›w:  dusãgvgoid 183 = / ≈H
doxmÆ  :   spiyamÆd 184 = / ≈H
dr«ntew  :   poioËntewd 185 = / ≈H
dÊsxrhstow  :   kãkistowd 186 = / ≈H
dramatoÊrghma  :   sÊnyhmad 187 = / ≈H
dus≈numow  :   kak≈numowd 188 = / ≈H
drapeteÊsantew  :   fugÒntewd 189 entferntH
drãsaw  :   poiÆsawd 190 = / ≈H
di≈ruxaw  :   fr°atad 191 ——H
doulixode¤rvn  :   makrotraxÆlvnd 192 = / ≈H
dÊsmorow  :   kakoyãnatowd 193 = / ≈H
drvm°nvn  :   prattom°nvnd 194 = / ≈H
drçn  :   prãsseind 195 = / ≈H
dÊsfora  :   dusbãstaktad 196 ——H
drufãktouw  :   toÁw jul¤nouw y≈rakawd 197 ——H
dr°caw  :   yer¤sawd 198 entferntH
dusprag¤a  :   kakoprag¤ad 199 ——H
drime›ai  :   Ùje›aid 200 entferntH
duslo¤gion  :   Ùl°yriond 201 ——H
dusfrÒnvn  :   kakfrÒnvnd 202 = / ≈H
dustÒpastow  :   kakennÒhtowd 203 ——H
duskle°w  :   êdojond 204 = / ≈H
dvmãtion  :   o‡khmad 205 = / ≈H
dÊsthnow  :   tala¤pvrowd 206 = / ≈H
dusfÒrhton  :   dusbãstaktond 207 = / ≈H
dr≈pthw  :   planÆthw:  ptvxÒwd 208 = / ≈H
dusyÆratow  :   duseÊrhtowd 209 = / ≈H
dËyi  :   ¶ndusaid 210 = / ≈H
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dus°kluton  :   dusxer«w luÒmenond 211 = / ≈H
dusprÒsita  :   dusxer∞d 212 = / ≈H
d¤arma  :   ¶parma:  Ïcvmad 213 ——H
diagrãcvmen  :   paragrãcvmen:  éyetÆsvmend 214 ——H
diskeÊvn  :   §kdexÒmenowd 215 ——H
diakvdvn¤santew  :   dokimãsantewd 216 = / ≈H
diaryr«sai  :   diatup«said 217 = / ≈H
dihye›n  :   diul¤zeind 218 = / ≈H
dede¤jesyai  :   di«jaid 219 ——H
diaul¤zvn  :   mhkÊnvn:  bayÊnvnd 220 ——H
dusãnthtow  :   dusapãnthtowd 221 ——H
dusboul¤aw  :   kakoboul¤awd 222 = / ≈H
dusfore›n  :   barÊnesyaid 223 = / ≈H
dusgenÆw  :   égenÆwd 224 entferntH
dusaxy°w  :   barÊd 225 = / ≈H
dusmenÆw  :   §xyrÒwd 226 = / ≈H
duskãyekton  :   duskrãthton:  dusnÒhtond 227 entferntH
dusfan°w  :   kakÚn y°amad 228 = / ≈H
dust°kmarton  :   dÊslhpton:  dustele¤vtond 229 entferntH
dÊsosmon  :   dus≈dhd 230 = / ≈H
dusãlghtow  :   dÊsponowd 231 ——H
de¤naw  :   ‡liggawd 232 ——H
dusa°ow  :   duspnÒoud 233 = / ≈H
dushrestÆyh  :   oÈk ±r°syhd 234 ——H
dvrodÒkow  :   d«ra dexÒmenowd 235 = / ≈H
dejiolãbow  :   <parafÊlaj>d 236 = / ≈A
diktÊvn   :   kagk°llvnd 237 ——A
dojastÒw  :   ¶ndojowd 238 ——A
dusãlukton  :   dÊsfeuktond 239 = / ≈A
diaboul¤vn  :   sk°cevnd 240 = / ≈A
dieiw  :   diano¤jawd 241 = / ≈A
diepr¤onto  :    pikr«w §xal°painond 242 ——A
di≈kontew  :   §pipoyoËntewd 243 ——A
d∞yen  :   …w dÆ.  ka‹ …w dØ mãlista ka‹ tÚ §nteËyen ka‹ tÚ §ntaËyad 244 partiellA
dieskeuasm°noi  :   ¶noploid 245 = / ≈A
dabe¤r  :   xrhmatistÆrion naÒwd 246 = / ≈A
dusmax≈taton  :   duskatag≈nistond 247 ——A
dekadarx¤an  :   <tØn t«n> d°ka <érxÆn>d 248 ——A
dedvrodokhkÒsi  :   d«ra eﬁlhfÒsind 249 ——A
deino¤  :   ﬂkano¤:  ﬁsxuro¤d 250 ——A
d°ousin  :   ép°xousind 251 = / ≈A
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diekorkorÊghsen  :   korkorÊgh §st‹n ˜tan ≤ koil¤a fvnªd 252 ——A
diadrasipol¤taw  :   fugãdawd 253 ——A
diagrãmmatow  :   énagraf∞wd 254 ——A
diapore›n  :   l°geind 255 ——A
dikaivtoË  :   dikaioËntowd 256 ——A
diabale›n  :   tÚ eﬁsbale›n ka‹ eﬁselye›n e‡sv te gen°syai prãgmatowd 257 ——A
dihukrinhm°nouw  :   diakexvrism°nouwd 258 ——A
dÒja  :   ≤ §k toË fainom°nou katå tÚ dokoËn toiãde tiw ÍpÒlhciwd 259 ——A
dr¤mujon  :   ˆjunon:  tãrajond 260 ——A
de¤knu  :   de¤knue:  probaloËd 261 ——A
dixonoe›  :   distãzei:  émfibãlleid 262 ——A
dioidoÊntvn  :   fus≈ntvnd 263 = / ≈A
diak°rsai  :   §mpod¤sai:  §gkÒcaid 264 ——A
diark°stera  :   ﬂkan≈terad 265 entferntA
diasx≈n  :   diastÆsaw:  diely≈nd 266 = / ≈A
diaxe›tai  :   xa¤reid 267 = / ≈A
diÆnusan  :   di∞lyond 268 = / ≈A
d¤khn  :   timvr¤and 269 ——A
diatrano›  :   safhn¤zeid 270 ——A
dihnekÆw  :   aﬁ≈niowd 271 entferntA
diplo˝da  :   peribÒlaiond 272 ——A
de¤lhw  :   per‹ tØn dÊsin toË ≤l¤oud 273 = / ≈A
dixomhn¤a  :   t∞w selÆnhw plhroum°nhwd 274 ——A
dhmeleÆtouw  :   §leeinoÊwd 275 = / ≈A
d...  :   tãjei trÒpoud 276 ——A
diasx≈n  :   diastÆsawd 277 = / ≈A
diktãtvr  :   ı dÊo érxåw ¶xvnd 278 ——A
dedittÒmenow  :   §kfob«nd 279 = / ≈A
dnof°vn  :   skotein«n.   ka‹ dnoferÚn zo«dewd 280 ——A
d°mnia  :   §gko¤tia:  str≈matad 281 = / ≈A
diÒdoiw  :   diabãsesind 282 ——A
daitrÒw  :   mãgeirowd 283 = / ≈A
d°doktai  :   ¶dojend 284 = / ≈A
diÉ élitrosÊnhw  :   diÉ èmart¤awd 285 ——A
ded°hmai  :   §deÆyhnd 286 = / ≈A
d°deixa  :   ¶deijad 287 = / ≈A
dilÆmmaton  :   dix«w nooÊmenond 288 = / ≈A
diastadÒn  :   kexvrism°nvwd 289 ——A
disal°on  :   tÚ kopr«dew μ borbor«dewd 290 ——A
d¤kai  :   timvr¤ai ka‹ aﬂ kr¤seiwd 291 ——A
dasmofor¤an  :   forolog¤an:  fÒrvn êyroisiwd 292 ——A
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dak°yumon  :   dãknonta cuxÆnd 293 ——A
dedãhken  :   memãyhkend 294 ——A
drçma  :   ÍpokritikØ sk°ciwd 295 ——A
diãcalma  :   metãbasiwd 296 ——A
dikaspÒlow  :   dikastÆwd 297 = / ≈A
diÆrkesen  :   di°meinend 298 = / ≈A
dm≈esi  :   doÊloiw.  ka‹ dm«ewd 299 ——A
dÒja  :   timØd 300 = / ≈A
don°oien  :   kino›en:  tarãttoiend 301 partiellA
dãptvn  :   katesy¤vnd 302 = / ≈A
dhri«  :   mãxomaid 303 ——A
adv.  -¤ dhmivst¤  :   …w dÆmiowd 304 ——A
dmht∞ra  :   damast∞rad 305 entferntA
dnoferÒn  :   m°land 306 ——A
adv.  -¤ deur¤  :   §ntaËya.  dvrist¤d 307 partiellA
diipetÆw  :   diipet°sterow:  diipet°ow.  shma¤nousi diaugÆw, kayarÒwd 308 ——A
dieid°w  :   diafan°w:  kayarÒnd 309 partiellA
doxÆ  :   êristowd 310 = / ≈A
de¤kelon  :   eﬁk≈n:  skiã:  fantas¤ad 311 ——A
die¤lektai  :   dieil°xyhd 312 ——A
diejodik«w  :   kexvrism°nvw:  ﬁdiazÒntvwd 313 ——A
diafore›tai  :   diafÒrvw l°getaid 314 ——A
diamper°w  :   diÉ ˜loud 315 = / ≈A
doke›  :   fa¤netaid 316 ——A
dÒkhsiw  :   ÍpÒnoiad 317 ——A
dÒlixow  :   drÒmowd 318 ——A
duspoliÒrkhton  :   kakopÒryhtond 319 ——A
deËro  :   §ntaËyad 320 entferntA
drÊceien  :   sparãjeiend 321 = / ≈A
dratå ka‹ dartã  :   §kdedarm°nad 322 ——A
droserã  :   ¶gxlvrad 323 ——A
difvne›tai  :   dix«w l°getaid 324 ——A
drÆsthw  :   ı fugãwd 325 ——A
da¤nunto  :   eÈvxoËntod 326 = / ≈A
delfÊw delfÊow  :   ≤ gastÆrd 327 ——A
dÒmenai  :   doËnaid 328 ——A
daÆr  :   ı éndrãdelfowd 329 = / ≈A
dãv  :   gin≈skvd 330 ——A
dhÛÒthw  :   mãxh parå tÚ dhioËsyai §n aÈt(ª) ˜ §sti diakÒptesyaid 331 entferntA
dhm«  :   bouleÊomaid 332 ——A
dhlatoreuy∞nai  :   mhnuy∞nai:  fanervy∞naid 333 ——A
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deim«. d°mv  :   tÚ oﬁkodom«d 334 ——A
de›sa  :   ≤ Ígras¤ad 335 = / ≈A
deÊsv  :   br°jvd 336 = / ≈A
dejiterª  :   dejiò.  …w ka‹ skaiª éristeròd 337 partiellA
daÆmvn  :   ı ¶mpeirowd 338 = / ≈A
de¤dia  :   foboËmaid 339 = / ≈A
dãÛw  :   ≤ mãxhd 340 ——A
dolom∞ta  :   dÒlia bouleuÒmened 341 = / ≈A
da˝w  :   eÈvx¤a: ≤ lampãwd 342 partiellA
dhmhgÒrow  :   =Ætvr dialegÒmenowd 343 ——A
drãj  :   tÚ plãtow t∞w palãmhwd 344 entferntA
d°doika  :   foboËmaid 345 = / ≈A
dusãgvgoi  :   dusxere›wd 346 ——A
diakriye›en  :   diakriye¤hsand 347 ——A
do¤hsan ka‹ do›en  :   parãsxoiend 348 partiellA
diesmhgm°nhw  :   kekayarm°nhwd 349 entferntA
de¤a  :   ≤ ¶ndeiad 350 ——A
dusdiãfukton  :   dusxer«w lanyãnond 351 = / ≈A
deid¤a  :   ≤ és°lhnow nÊjd 352 = / ≈A
de›n  :   desme›nd 353 entferntA
de›ma  :   oﬁkodÒmhmad 354 ——A
d°rmh  :   ıdÒwd 355 = / ≈A
deisãeiw  :   ı ékãyartowd 356 ——A
d°rrion  :   tr¤xinon sakk¤nd 357 = / ≈A
deinÒmartuw  :   ı ﬂkanÚw mãrtuwd 358 ——A
de›tai  :   d°etaid 359 = / ≈A
deutere›a  :   tØn deut°ran tãjind 360 ——A
diape¤raw  :   diaperãsaw toÁw ¥louwd 361 ——A
drÆsteirai  :   diãkonoi:  yerãpainaid 362 entferntA
diãnoia  :   noËw:  ¶nnoiad 363 ——A
diaste¤law  :   diaxvr¤saw:  faner≈sawd 364 ——A
diakridÒn  :   diakekrim°nvw:  kexvrism°nvwd 365 = / ≈A
drumÒw  :   tÒpow ênudrow katãkomow futo›w ékãrpoiwd 366 ——A
dejamenÆ  :   doxe›on Ídãtvnd 367 ——A
dmvª  :   gunaik‹ doÊl˙d 368 entferntA
•tero›ow  :   §nhllagm°nowd 369 ——A
dÊszhlow  :   ponhrÒwd 370 ——A
diastolÆn  :   dia¤resind 371 = / ≈A
dr°pei  :   trugò μ yer¤zeid 372 entferntA
duslo¤gion  :   Ùl°yriond 373 ——A
dusarestoÊmenoi  :   oÈk éreskÒmenoid 374 entferntA
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dusboul¤aw  :   kakoboul¤awd 375 = / ≈A
dusfore›n  :   barÊnesyaid 376 = / ≈A
dÊsbaton  :   kakoper¤patond 377 ——A
dusp°mfelon  :   dusxe¤merond 378 entferntA
dusÆnuton  :   duskatÒryvtond 379 = / ≈A
dusdiãfukton  :   dusxer«w lanyãnond 380 = / ≈A
duskelãdou  :   kakoÆxoud 381 = / ≈A
dichrÒw  :   ı suxnå dic«nd 382 ——A
DSchol di°prhsson  :   diÆnuon:  diep°rvnd 383 ——A
DSchol dusmen°sin  :   §xyro›w:  polem¤oiwd 384 partiellA
DSchol deilÆmonew  :   deilo¤d 385 ——A
DSchol diakrinyÆmenai  :   diaxvrisy∞naid 386 entferntA
DSchol d¤plaka  :   diplo˝da:  diploËn ·mãtion, ˜ §stin xlan¤dad 387 ——A
DSchol dãkru x°ousa  :   dakrÊousa:  kla¤ousad 388 partiellA
DSchol dhmog°rontew  :   oﬂ toË dÆmou ¶ntimoi parå tÚ g∞rawd 389 ——A
DSchol d¤fron  :   ërmad 390 = / ≈A
DSchol d›on  :   nËn foberÚn parå tÚ d°ow:  μ ye›ow, eÈgenÆwd 391 ——A
DSchol dolofron°ousa  :   dÒlia fronoËsad 392 = / ≈A
DSchol dame¤w  :   damasye¤w:  énaireye¤wd 393 partiellA
DSchol da˝fronow  :   polemikÚn frÒnhma ¶xontowd 394 ——A
DSchol dedÆei  :   §j∞pto:  diegÆgertod 395 ——A
dialÆsesyai  :   dialaye›nd 396 ——A
DSchol diaktÒrƒ  :   diãgontid 397 ——A
DSchol duskl°a  :   êdojond 398 entferntA
DSchol doËra  :   dÒrata:  jÊlad 399 partiellA
DSchol diogenÆw  :   eÈgen°statowd 400 = / ≈A
DSchol dÒru  :   j¤fowd 401 = / ≈A
DSchol dhrÒn  :    §p‹ polÁn xrÒnond 402 = / ≈A
DSchol da«men  :   mãyvmend 403 ——A
DSchol diaprÆssousa  :   diaper«sa:  dierxom°nhd 404 ——A
DSchol dejia¤  :   deji≈seiw:  suny∞kaid 405 ——A
DSchol d¤ptuxa  :   diplãd 406 ——A
DSchol deÊei  :   br°xeid 407 = / ≈A
DSchol dhyã  :   §p‹ polÁn xrÒnond 408 = / ≈A
DSchol doulixode¤rvn  :   makrotraxÆlvnd 409 = / ≈A
duskola¤nein  :   bradÊneind 410 ——A
DSchol diarra›sai  :   diafye›raid 411 = / ≈A
deima¤nontew  :   foboÊmenoid 412 entferntA
DSchol di°ssuto  :   diπei:  diÆrxetod 413 entferntA
dustlÆtou  :   dusupomonÆtoud 414 ——A
DSchol dhyÊnonta  :   §gxron¤zontad 415 = / ≈A
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DSchol Danao¤  :   oﬂ ÜEllhnewd 416 ——A
DSchol dasmÒw  :   merismÒwd 417 entferntA
DSchol damò  :   damãzei:  katapone›d 418 partiellA
DSchol d°dastai  :   mem°ristaid 419 = / ≈A
duserge¤aw  :   kakoprag¤awd 420 ——A
DSchol diãndixa  :   dix«wd 421 = / ≈A
DSchol dikaspÒloi  :   oﬂ per‹ tåw d¤kaw énastrefÒmenoi basile›wd 422 ——A
DSchol da›ta  :   eÈvx¤an.  da›w daitÚw kl¤netaid 423 = / ≈A
d¤aulow  :   ı épÚ toË aÈtoË eﬁw tÚ aÈtÒ tinow drÒmowd 424 ——A
dusvphlÒw  :   kolakeutikÒwd 425 ——A
dusmax≈tatow  :   polemik≈tatowd 426 ——A
d°omen  :   le¤pomend 427 ——A
duspaye›  :   kakopaye›d 428 ——A
dustrãpelow  :   dÊstropow:  §nant¤owd 429 ——A
•∞w  :   t∞w •aut«n:  ﬁd¤awe 1 partiellH
¶asken  :   ≥fiene 2 = / ≈H
eÈrvt¤vn  :   skvlhkÒbrvtowe 3 = / ≈H
¶ban  :   §poreÊyhsane 4 = / ≈H
§gxeir¤dion  :   j¤fowe 5 entferntH
§gkãrsion  :   plãgione 6 = / ≈H
§gkÒtvw  :   Ùrg¤lvwe 7 = / ≈H
§gegÆyh  :   ¶xairene 8 entferntH
§g≈ sou Ùna¤mhn  :   §g≈ sou épolaÊsve 9 = / ≈H
§gkÒthma  :   ÙrgÆe 10 = / ≈H
§gkayeirgnËntew  :   épokle¤ontewe 11 = / ≈H
§grÆgoroi  :   êgrupnoi μ êggeloie 12 ——H
§dvdÆ  :   trofÆ:  geËsiwe 13 partiellH
§gkr¤w  :   glÊkasma §j §la¤ou Ídar¢w μ émÊlione 14 = / ≈H
§dãmh  :   §damãsyhe 15 ——H
§deÊeto  :   §ndeØw §g¤netoe 16 ——H
¶dontai  :   fãgousie 17 = / ≈H
§gxesim≈rouw  :   polemikoÊwe 18 = / ≈H
¶dei  :   §xrÆne 19 = / ≈H
§perr≈santo  :   §pese¤syhsane 20 = / ≈H
§de›to  :   §d°etoe 21 ——H
¶du  :   Ípeis∞lyene 22 = / ≈H
ßdrhn  :   kãyedrane 23 = / ≈H
§dãsanto  :   diemer¤santoe 24 = / ≈H
§de¤manto  :   ”kodÒmhsane 25 = / ≈H
¶dafow  :   g∞e 26 = / ≈H
§l°lijen  :   §k¤nhsen:  ¶seisene 27 entferntH
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¶ddeisen  :   §fobØyhe 28 entferntH
¶draken  :   ¶prajene 29 ——H
§j •d°vn  :   §k t«n kayedr«ne 30 = / ≈H
§de¤neon  :   »rxoËntoe 31 entferntH
§dhlÆsanto  :   ¶blacane 32 = / ≈H
ßzesyai  :   kay°zesyaie 33 = / ≈H
¶ynea  :   ¶ynh:  plÆyhe 34 ——H
¶yeljen  :   ¥dunen:  ±pãthsene 35 = / ≈H
§yãdaw  :   f¤louw:  sunÆyeiwe 36 = / ≈H
§yeloyrhske¤a  :   •koÊsion s°bawe 37 ——H
¶yeen  :   ¶trexene 38 = / ≈H
•fyÒn  :   sÁn Ïdati •chtÒne 39 ——H
•bdomãtou  :   •bdÒmoue 40 entferntH
¶gguon  :   ésfal°we 41 = / ≈H
¶gkasi  :   §gkãtoiwe 42 ——H
¶gxow  :   dÒrue 43 = / ≈H
§dãhn  :   ¶mayone 44 = / ≈H
§ktete¤kasi  :   ded≈kasine 45 entferntH
§˝skv  :   ımoi«:  eﬁkãzve 46 = / ≈H
eﬁrhnÒdvrow  :   eﬁrÆnhn didoÊwe 47 ——H
eﬁw èrmogãw  :   eﬁw sumfvn¤awe 48 ——H
¶yesan  :   §po¤hsane 49 = / ≈H
§baru≈phsan  :   ésyene›w §g°nonto to›w Ùfyalmo›we 50 = / ≈H
§yãw  :   f¤low:  sunÆyhwe 51 entferntH
§gkÊklion  :   èpantaxoË:  kayolikÒne 52 = / ≈H
¶yoren  :   §pÆdhsene 53 = / ≈H
§y°lv  :   boÊlomaie 54 = / ≈H
§gkissÆsvsin  :   Ùxeuy«si:  sullãbvsine 55 = / ≈H
eﬁkÒw  :   ékÒlouyone 56 = / ≈H
§d°hsen  :   xre¤an ¶sxene 57 = / ≈H
e‡dvlon  :   §ktÊpvmae 58 ——H
§doÊphsen  :   §ktÊphsene 59 = / ≈H
_`E‰row  :   ptvxÒw``´e 60 = / ≈H
eﬁskekrim°non  :   §pe¤saktone 61 = / ≈H
•∞w  :   ﬁd¤awe 62 = / ≈H
e‡kousa  :   ÍpoxvroËsae 63 = / ≈H
eﬁw l∞jin  :   eﬁw teleiÒthtae 64 = / ≈H
§yelontÆw  :   aÈtoboÊlhtowe 65 = / ≈H
eﬁka›on  :   énvfel°w:  mãtaione 66 entferntH
eﬁkÒtvw  :   dika¤vwe 67 = / ≈H
ﬁme¤rv  :   §piyum«e 68 = / ≈H
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eﬁrmÒw  :   ékolouy¤a:  tãjiwe 69 ——H
eÂma  :   ﬂmãtione 70 = / ≈H
ﬂmerÒenta  :   §piyumhtã:  kalãe 71 = / ≈H
§˝skv  :   eﬁkãzv:  ımoi«e 72 = / ≈H
e‰dar  :   br«mae 73 = / ≈H
§yelokãkvn  :   •kous¤vw tÚ kakÚn §klegom°nvne 74 = / ≈H
eﬁs¤tv  :   eﬁsely°tve 75 ——H
e·leto  :   ±y°lhsene 76 = / ≈H
eﬂrktÆ  :   fulakÆe 77 = / ≈H
eﬁkÒta  :   pr°pontae 78 = / ≈H
eﬁrvne¤aw  :   xleÊhw:  Ípokr¤sevw:  prospoiÆsevwe 79 partiellH
eﬁsÆlato  :   eﬁsepÆdhsene 80 = / ≈H
e‡somai  :   gn≈somaie 81 = / ≈H
e‰yar  :   eÈy°vw:  tax°vw.  μ taxÁ μ kateuyÁ μ Ùj°vwe 82 entferntH
e‡jaw  :   ÍpoxvrÆsaw:  §ndoÊwe 83 = / ≈H
e‡kelon  :   ˜moione 84 entferntH
§yelok≈fvn  :   mØ boulom°nvn ékoÊein:  yelÆsei parakouÒnt(vn)e 85 ——H
eﬁw kÒron  :   eﬁw plhsmonÆne 86 ——H
eﬁsprãttetai  :   épaite›taie 87 entferntH
eﬁsfrÆsasyai  :   eﬁsd°jasyai metå forçwe 88 ——H
eﬁlikrin°w  :   kayarÒne 89 = / ≈H
‰ligj  :   sustrofØ Ïdatowe 90 = / ≈H
eﬁkÒw  :   Ípolambãnve 91 ——H
eﬁkª ka‹ eﬁka¤vw  :   mãthne 92 entferntH
¶yrausen  :   kat°balen:   lekene 93 = / ≈H
e‡sv  :   ¶sve 94 = / ≈H
§k genet∞w  :   épÚ gennÆsevwe 95 = / ≈H
¶kdoton  :   épodedom°none 96 = / ≈H
¶kplea  :   mestãe 97 = / ≈H
§ktele›w  :   poie›we 98 ——H
§kten«w  :   proyÊmvwe 99 = / ≈H
§anoË  :   leptoË ﬂmat¤ou μ lamproËe 100 entferntH
§kleloxism°na  :   §kkekayarm°nae 101 ——H
e‡lhxen  :   e‡lhfene 102 = / ≈H
eﬁlap¤nh  :   eÈvx¤a:  yus¤a:  •ortÆe 103 = / ≈H
eﬁlapinastÆw  :   ı •ortãzvn:  ı klÆtvr:  ı eÈfrainÒmenowe 104 ——H
eﬁw Œpa  :   eﬁw ˆcine 105 = / ≈H
eﬁdexy°w  :   êmorfone 106 = / ≈H
eﬂmarm°nh  :   g°nesiwe 107 = / ≈H
eﬁrxy°ntew  :   pnig°ntewe 108 ——H
e‡rjaw  :   épokle¤sawe 109 entferntH
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e·neka  :   xãrine 110 = / ≈H
§˝kthn  :   …mo¤vntoe 111 = / ≈H
e‡peto  :   ±koloÊyeie 112 = / ≈H
e‡setai  :   mãyoie 113 entferntH
e‡tÉ êrÉ  :   e‡te dÆe 114 ——H
eﬁdvle›on  :   o‰kow énake¤menow eﬁd≈loiwe 115 ——H
eﬁkotolog∞sai  :   §stoxasm°nvw eﬁpe›ne 116 = / ≈H
eﬁrÆsanto  :   hÎjantoe 117 = / ≈H
§kmage›on  :   §ktÊpvma:  eﬁk≈ne 118 partiellH
¶kyrvske  :   §kpÆdae 119 = / ≈H
§k¤sshsen  :   sun°labene 120 = / ≈H
§kexeir¤a  :   ≤ prÚw Ùl¤gon énãpausiw:  eﬁrÆnhe 121 entferntH
¶kyesmon  :   ênomone 122 = / ≈H
eﬁkaiomÊyvn  :   mataiolÒgvne 123 = / ≈H
•ktik«w  :   sxetik«we 124 = / ≈H
§ranar¤vn  :   t«n labÒntvn xrÆmata ka‹ diå toËto suntrexÒntvn tin‹ eﬁw proskopØne 125 ——H
§ksesobhm°noi  :   §ktetaragm°noie 126 = / ≈H
§kyÊmvw  :   proyÊmvwe 127 = / ≈H
eﬁkaioboul¤a  :   mataioboul¤ae 128 = / ≈H
§kpod≈n  :   éfanÆw:  fugãwe 129 = / ≈H
§k perious¤aw  :   §k perittoËe 130 = / ≈H
¶kfulon  :   tÚ mØ suggen°we 131 = / ≈H
e‡liggon  :   skÒtvsine 132 = / ≈H
§ktop≈taton  :   §jestramm°none 133 = / ≈H
§kmhxan«mai  :   kataskeuãzve 134 = / ≈H
¶kklhton  :   tØn sÊnodone 135 = / ≈H
§kyeiãsai  :   yeopoi∞sai:  presbeËsaie 136 partiellH
§kkale›tai  :   proskale›taie 137 = / ≈H
§kdeimatoËntew  :   §kfoboËntewe 138 = / ≈H
§kprepe›w  :   §p¤shmoi:  ¶ndojoie 139 = / ≈H
§k fruãgmatow  :   §j §pãrmatowe 140 entferntH
§kdhmoËntew  :   épexÒmenoi μ énaxvroËntewe 141 entferntH
§ktolupeËsai  :   §kplhr«saie 142 = / ≈H
•kat°rƒ  :   •kãstƒe 143 = / ≈H
¶kluen  :   §pÆkouene 144 = / ≈H
§ktupo›  :   §jomoio›e 145 = / ≈H
§kkoroÊmenon  :   §kkaluptÒmenone 146 = / ≈H
¶kplhktoi  :   §kplag°ntew:  mainÒmenoie 147 partiellH
§ktup≈teron  :   faner≈terone 148 = / ≈H
§kyeiãsai  :   yaumãsaie 149 ——H
§kelãruzen  :   ¶rreene 150 ——H
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¶mmenai  :   e‰naie 151 = / ≈H
§mitr≈sato  :   §z≈satoe 152 = / ≈H
§mfer°staton  :   ımoiÒtatone 153 entferntH
§mplÆktouw  :   memhnÒtawe 154 = / ≈H
§kf°retai  :   §kkom¤zetaie 155 = / ≈H
eﬁw tÚ êphxew  :   eﬁw tÚ xe›rone 156 = / ≈H
§k parallÆlou  :   §j ımo¤oue 157 = / ≈H
§kalamÆsato  :   §y°risene 158 entferntH
§klipare›  :   parakale›e 159 = / ≈H
§kmeil¤ssesyai  :   katapra@neine 160 = / ≈H
§kkaphleÊein  :   panourge›ne 161 = / ≈H
§khbÒlow  :   ı pÒrrvyen bãllvne 162 = / ≈H
¶kmolen  :   §j∞lyene 163 = / ≈H
§kkÆrukton  :   épÒblhtone 164 = / ≈H
¶kion  :   §poreÊontoe 165 = / ≈H
¶kersen  :   ¶kocene 166 = / ≈H
§klogist¤an  :   ér¤ymhsine 167 = / ≈H
§k toÎmpalin  :   §k toË §nant¤oue 168 = / ≈H
§karadÒkei  :   prosedÒkae 169 = / ≈H
§kattÊeto  :   kateskeuãzetoe 170 ——H
§kxaradrvy°n  :   kataklusy°ne 171 entferntH
§kc¤smata  :   épomãgmatae 172 = / ≈H
§kl°gontew  :   épaitoËntewe 173 = / ≈H
¶kpuston  :   fanerÒn:  eﬁw polloÁw ékoustÒne 174 = / ≈H
§k lex°vn  :   §k t«n koit«ne 175 = / ≈H
§kol–a  :   §yorÊbeie 176 = / ≈H
eÈrÊopa  :   megalÒfyalmone 177 = / ≈H
§kbolÆn  :   §ktropÆne 178 = / ≈H
§ntikÒn  :   tÚ §n ßjei ginÒmenone 179 ——H
§ksifvnisye¤h  :   §krue›: diaskorpisye¤h:  ésyene¤hsene 180 partiellH
•lepÒleiw  :   mhxanÆmata poryoËnta pÒleiw:  krio¤e 181 entferntH
§lãxistow  :   mikrÚw pãnue 182 = / ≈H
§kelãruzen  :   ¶rreene 183 ——H
§k spe¤rhw  :   §k noum°roue 184 = / ≈H
¶ldomai  :   §piyum«e 185 = / ≈H
§lh˝zonto  :   §lπsteuon:  ºxmal≈tizone 186 partiellH
•l≈ria  :   •lkÊsmata:  sparãgmatae 187 = / ≈H
¶lhjen  :   §paÊsatoe 188 = / ≈H
§kteyhlum°noi  :   malakisy°ntewe 189 = / ≈H
ßloito  :   y°loi:  lãboie 190 = / ≈H
§lpÒmenoi  :   §lp¤zontewe 191 = / ≈H
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ßlkow  :   traËmae 192 = / ≈H
§lissÒmenon  :   §pistrefÒmenone 193 = / ≈H
§nyousiasye¤w  :   §mpneusye¤we 194 ——H
§lafhbÒlow  :   kunhgÒwe 195 = / ≈H
ßlikaw  :   §n≈tia μ daktul¤ouw μ c°liae 196 entferntH
•le›n  :   labe›ne 197 = / ≈H
•l¤kvpew  :   eÈÒfyalmoie 198 = / ≈H
§nedreÊei  :   §gkrÊptetaie 199 = / ≈H
¶legxow  :   ˆneidowe 200 = / ≈H
•l¤ssonto  :   ﬂk°teuon:  §litãneuone 201 partiellH
§lÆlaken  :   §lÆluyene 202 = / ≈H
ßlvmai  :   éf°lomaie 203 = / ≈H
§mpolÆsomen  :   tÚ k°rma toË pray°ntow sunãjvmene 204 ——H
e·leto  :   ±y°lhsene 205 = / ≈H
§nhxoËntow  :   §pifvnoËntowe 206 = / ≈H
§nteri≈nh  :   tå ¶sv t«n d°ndrvne 207 entferntH
ÉEnuãliow  :   ı pÒlemowe 208 = / ≈H
§n sÆmasin  :   §n tãfoiwe 209 ——H
•loËsa  :   labom°nh:  katasxoËsae 210 partiellH
§lÊsato  :   §lutr≈satoe 211 = / ≈H
§muÆyhn  :   ¶gnvn:  ¶mayone 212 = / ≈H
¶mpalin  :   §k toË §nant¤ou: pãline 213 = / ≈H
¶mmenai  :   e‰naie 214 = / ≈H
¶mpleon  :   mestÒn:  plÆrhwe 215 entferntH
§ma¤massen  :   §kumatoËtoe 216 = / ≈H
§mf°reia  :   ımoiÒthwe 217 = / ≈H
¶mfasin  :   ÍpÒnoiane 218 ——H
§mpedo›  :   didãskeie 219 ——H
§mfiloxvr«n  :   tØn x≈ran égap«ne 220 = / ≈H
§mfÊlion  :   suggenikÒne 221 = / ≈H
¶mphw  :   ˜mvwe 222 = / ≈H
§kbakxeËsai  :   §kman∞ poi∞saie 223 ——H
§mÒghsa  :   §kop¤asae 224 = / ≈H
¶molen  :   ∑lyene 225 = / ≈H
¶kpvma  :   fiãlh:  potÆrione 226 = / ≈H
§mn≈onto  :   mnÆmhn §poioËntoe 227 = / ≈H
§mfatik«w  :   §nnohmatik«we 228 = / ≈H
¶mmore  :   ¶tuxee 229 = / ≈H
§k t∞w ÙsfÊow  :   §k toË sp°rmatowe 230 = / ≈H
§mÆnie  :   »rg¤zetoe 231 = / ≈H
§mforoÊmenoi  :   plhroÊmenoie 232 entferntH
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§mfan«w  :   faner«we 233 entferntH
§mmel∞  :   sunetÒne 234 ——H
¶kfulon  :   tÚ mØ suggen°we 235 = / ≈H
§gkÊrsai  :   sunafy∞naie 236 ——H
¶nagxow  :   prÚ brax°owe 237 = / ≈H
§nyousi«n  :   man¤an ¶xvn:  mainÒmenowe 238 ——H
§gkãyetoi  :   Ípokrita¤e 239 ——H
§n parabÊstƒ  :   §n musthr¤ƒe 240 = / ≈H
§gxyon¤vn  :   §pige¤vne 241 ——H
§ntel°steron  :   teleiÒterone 242 = / ≈H
§n Íf°sei  :   §n §latt≈seie 243 = / ≈H
§gkruf¤aw  :   ı §n spod“ genÒmenow êrtowe 244 = / ≈H
¶naulon  :   oÈ prÚ polloË μ mnhmoneuÒmenone 245 = / ≈H
§lÊtroiw  :   skepãsmasie 246 = / ≈H
§p¤stasiw  :   gn«siwe 247 = / ≈H
§p¤sthyi  :   gn«yie 248 = / ≈H
§pagvn¤zetai  :   filoneike›e 249 entferntH
§p¤xeira  :   ı misyÒwe 250 = / ≈H
§p°klusen  :   §kayãrisene 251 = / ≈H
§pekn¤zeto  :   §dãknetoe 252 ——H
§pr¤ato  :   ±gÒrasene 253 = / ≈H
§na¤simon  :   d¤kaione 254 ——H
§l¤panaw  :   §fa¤drunawe 255 = / ≈H
§nagoËw  :   ékayãrtoue 256 = / ≈H
ßliki  :   klÆmati émp°lou kukloeide›e 257 = / ≈H
§nabrÊnetai  :   megalofrone›:  kauxçtaie 258 entferntH
§ne¤rantew  :   §mperonÆsantew:  sunãcantewe 259 partiellH
¶nteujiw  :   §ntux¤ae 260 = / ≈H
¶neimen  :   di°dvkene 261 ——H
§mbriy∞ noËn  :   ¶mfrona ka‹ stereÚn logismÒne 262 = / ≈H
¶neryen  :   Ípokãtvyene 263 = / ≈H
¶ndikon  :   d¤kaione 264 = / ≈H
§nskÆcanta  :   §formÆsantae 265 = / ≈H
§mbrimçtai  :   metå aÈsthrÒthtow §pitimòe 266 = / ≈H
§nhxhm°now  :   kathxhye¤we 267 ——H
§nere¤dontew  :   §mphgnËntewe 268 = / ≈H
§mparoine›  :   §nubr¤zeie 269 = / ≈H
§mbateËsai  :   §pib∞nai:  kataskop∞saie 270 = / ≈H
§naÊlisma  :   o‡khmae 271 = / ≈H
§napomattÒmenoi  :   §ntupoËntewe 272 = / ≈H
§nebrimÆsato  :   »rg¤syh μ §fÒbhsene 273 partiellH
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§ntom¤aw  :   eÈnoËxowe 274 = / ≈H
§nsternisãmenow  :   perilab≈ne 275 = / ≈H
§n êstei  :   §n pÒleie 276 = / ≈H
§m°llhsen  :   §brãdunene 277 = / ≈H
§ndelex«w  :   §pimÒnvw:  pukn«we 278 partiellH
§ndoiãzontew  :   distãzontewe 279 = / ≈H
§nere¤saw  :   §mpÆjawe 280 = / ≈H
¶nyesmon  :   nÒmimone 281 = / ≈H
§nãlia  :   yalãssiae 282 = / ≈H
§mfantik≈teron  :   dhlvtik≈terone 283 = / ≈H
§n¤hsin  :   §mbãlleie 284 = / ≈H
§ndhmoËntew  :   §perxÒmenoi:  μ §mm°nontewe 285 partiellH
§nteyhlÒtvn  :   yallÒntvne 286 = / ≈H
§ndia¤thma  :   diagvgÆ:  diatribÆe 287 partiellH
§n palãmaiw  :   §n ta›w xers¤ne 288 ——H
§pπsyeto  :   aﬁsyãnyhe 289 = / ≈H
§n fres¤  :   §n ta›w diano¤aiwe 290 = / ≈H
¶nya ka‹ ¶nya  :   tªde kéke›se:  œde ka‹ œdee 291 partiellH
¶mplhn  :   plhs¤one 292 = / ≈H
§ne›don  :   kat°mayone 293 ——H
§nn°pontew  :   l°gontewe 294 = / ≈H
§leust°on  :   §lye›n de›e 295 ——H
§n gÒoiw  :   §n yrÆnoiwe 296 = / ≈H
§rumnÒthti  :   sterrÒthtie 297 ——H
§p¤klhsin  :   §pvnum¤ane 298 = / ≈H
§pi°nai  :   §p°rxesyaie 299 = / ≈H
§peuvn¤zvn  :   kerda¤nvne 300 entferntH
§pieim°ne  :   §ndedum°nee 301 ——H
eﬁw KunÒsargew  :   eﬁw surfetÚn ka‹ §bdelugm°non tÒpone 302 ——H
§pest°canto  :   §plÆrvsane 303 = / ≈H
§poixom°nhn  :   §piporeuom°nhne 304 entferntH
§n0pÆn  :   fvnØn ênaryrone 305 entferntH
§n∞ken  :   §n°ballee 306 = / ≈H
§naÊontew  :   énãptontewe 307 = / ≈H
§nnÊxioi  :   ÍpÚ nÊktae 308 ——H
§n meilix¤ƒ  :   §n prãƒe 309 ——H
§n étÒmƒ  :   §n braxe›:  §n stigmªe 310 = / ≈H
§ne¤keon  :   §filone¤koune 311 = / ≈H
§nÆxonto  :   §kolÊmboune 312 entferntH
§nag°w  :   memiamm°none 313 ——H
§n°dra  :   ¶gkrummae 314 = / ≈H
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§neÒw  :   êfvnow:  kvfÒw:  mvrÒwe 315 partiellH
¶mbruon  :   br°fow.  kur¤vw d¢ tÚ §n gastr‹ êpeptone 316 ——H
§mbriy°sterow  :   barÊterowe 317 ——H
§n dap°dƒ  :   §n t“ §dãfeie 318 ——H
§n°xetai  :   ÍpeÊyunÒw §stine 319 ——H
¶naryrow  :   ±kribvm°nowe 320 = / ≈H
§n prosxÆmati  :   §n Ípokr¤seie 321 = / ≈H
§n°monto  :   §bÒskontoe 322 = / ≈H
§n≈ma  :   §k¤neie 323 = / ≈H
§ntropalizÒmenow  :   §pistrefÒmenowe 324 entferntH
§nemca ~  :   §memcãmhne 325 entferntH
§ntel°xeia  :   §n°rgeia teleivtikÆe 326 ——H
§ja¤retoi  :   §p¤lektoie 327 entferntH
§j ér°vn  :   §k t«n katar«ne 328 entferntH
¶resyai  :   §rvt∞saie 329 = / ≈H
§j°sthken  :   ma¤netaie 330 = / ≈H
§jeumen¤zesyai  :   §jilãskesyaie 331 entferntH
§jhge›syai  :   épodeiknÊnaie 332 ——H
§j¤thlon  :   tÚ §ggÁw éfanismoËe 333 = / ≈H
§jÆnion  :   ¶jv zugoË: énupÒtaktone 334 = / ≈H
§rrutidvm°non  :   gÆrati kratoÊmenone 335 ——H
§j°sion  :   ¶jormone 336 ——H
§jak°sasyai  :   yerapeËsaie 337 ——H
§j êntugow  :   épÚ t∞w perifere¤awe 338 = / ≈H
§jok°llei  :   épolÊei:  §kr¤pteie 339 ——H
§j êxouw  :   §k lÊphwe 340 = / ≈H
§jhxe›to  :   §jhkoÊetoe 341 = / ≈H
§perr≈santo  :   §pese¤syhsane 342 = / ≈H
§jÆmblvsen  :   §j°trvsene 343 = / ≈H
§jeumen¤sontai  :   §jile≈sontaie 344 = / ≈H
§jagoreÊv  :   l°gve 345 = / ≈H
§pipola¤ouw ékroatãw  :   émele›we 346 ——H
¶payla  :   éntapodÒseiwe 347 ——H
§pakt∞rew  :   kunhgo¤.  épÚ toË §pãgein toÁw kÊnawe 348 = / ≈H
§pan°xein  :   ÍcoËne 349 = / ≈H
§pizãfelow  :   sklhrÒw:  xalepÒwe 350 ——H
§pafhsãmenow  :   §facãmenowe 351 ——H
§p¤logoi  :   §pimuy¤diae 352 ——H
§ja¤sia  :   megãla:  yaumastãe 353 ——H
§n élalagm“  :   §n eÈfÆmƒ boªe 354 = / ≈H
§jvraÛsm°non  :   kekosmhm°none 355 = / ≈H
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§jag≈niow  :   ¶jv toË ég«nowe 356 = / ≈H
¶jaylow  :   ¶jv t«n êylvne 357 ——H
§j≈keilen  :   §jerr¤fhe 358 ——H
§n gÆrei piÒni  :   §n gÆr& lipar“e 359 = / ≈H
¶jaryrow  :   §kmelÆw:  xvlÒwe 360 partiellH
§jhgor¤an  :   §paggel¤ane 361 = / ≈H
§n°lipen  :   Íst°rhsen:  ¶leicene 362 = / ≈H
§jartÆsantew  :   kremãsantewe 363 = / ≈H
§jik°syai  :   paragen°syaie 364 = / ≈H
§jalej∞sai  :   §pibohy∞saie 365 ——H
§jart¤zei  :   teleio›:  plhro›e 366 = / ≈H
§n metaixm¤ƒ  :   §n m°sƒe 367 = / ≈H
§j˙rhm°noi  :   Íperbãllontewe 368 entferntH
¶jeimi  :   §j°rxomaie 369 ——H
§jatm¤syh  :   §leptÊnyhe 370 = / ≈H
§jÆlujen  :   §j°fugene 371 = / ≈H
§jer«  :   l°gve 372 = / ≈H
§nekÒtoun  :   §mnhsikãkoune 373 = / ≈H
§jãgistow  :   ékãyartow:  ponhrÒwe 374 = / ≈H
§jalapãjai  :   §kpory∞saie 375 = / ≈H
§ne›xen  :   §xÒla:  »rg¤zetoe 376 = / ≈H
§kp°rsai  :   §kpory∞sai:  katastr°caie 377 = / ≈H
§j°ti toË  :   épÚ §ke¤nou toË xrÒnoue 378 = / ≈H
¶joxon  :   m°gistone 379 = / ≈H
§ji≈menow  :   yerapeÊvne 380 ——H
§nepãghsan  :   §nhl≈yhsane 381 = / ≈H
§jithr¤oiw  :   épotaktiko›we 382 = / ≈H
§j Ùx°vn  :   §k t«n èrmãtvne 383 = / ≈H
ßvw  :   ≤m°rae 384 ——H
§jãpina  :   §ja¤fnhw:  éyrÒvwe 385 ——H
•“oi  :   énatoliko¤e 386 entferntH
§Òn  :   ‡dione 387 = / ≈H
§p¤ptujiw  :   d¤plvsiwe 388 ——H
¶orgaw  :   dieprãjve 389 = / ≈H
§p¤khron  :   fyartÒn:  prÒskairone 390 ——H
¶lpetai  :   §lp¤zeie 391 = / ≈H
§r°cimon  :   stegãsimone 392 = / ≈H
ßpetai  :   ékolouye›e 393 = / ≈H
§pifull¤da  :   =vgolog¤ane 394 = / ≈H
¶rujen  :   kat°sxene 395 = / ≈H
§parustr¤dew  :   §laiÒxutoi μ éntlht∞rewe 396 = / ≈H
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§p¤dosin  :   aÎjhsine 397 = / ≈H
§polu≈rhsaw  :   polÁ §fÊlajawe 398 = / ≈H
§pigãnutai  :   §pixa¤reie 399 = / ≈H
ÉEp¤stora  :   §pÒpthne 400 ——H
§p¤frona  :   frÒnimone 401 ——H
§pimuÛsm“  :   mukthrism“e 402 ——H
§r°boyen  :   §k toË skÒtouw.  ¶rebow går tÚ skÒtowe 403 = / ≈H
§r¤gdoupow  :   megãlvw cof«ne 404 entferntH
¶rumnow  :   skoteinÒwe 405 = / ≈H
§riktÆmvn  :   poluktÆmvne 406 = / ≈H
§r¤hraw  :   gnhs¤ouw:  μ »fel¤mouwe 407 ——H
§pÉ êpeiron  :   §p‹ polÊe 408 = / ≈H
§pasyma¤nvn  :   pneusti«ne 409 = / ≈H
§potrÊnei  :   parojÊnei:  diege¤reie 410 = / ≈H
§p°keina  :   Íperãnv ka‹ topik«w ka‹ xronik«we 411 partiellH
§pikour¤aw  :   bohye¤awe 412 = / ≈H
§phrthm°nhw  :   kremam°nhwe 413 = / ≈H
¶paylon  :   nikhtÆrion:  ég≈nisma:  ı misyÚw toË ég«now:  timÆe 414 partiellH
§pirr≈sei  :   ﬁsxuropoiÆseie 415 ——H
§p°rastow  :   ¶rãsmiow:  poyeinÒwe 416 partiellH
§pibr¤yvn  :   §pibar«ne 417 = / ≈H
§poxoÊmenow  :   bastazÒmenowe 418 = / ≈H
•pÒmenoi  :   ékolouyoËntewe 419 = / ≈H
§peisfrÆsaw  :   §peisenegk≈ne 420 entferntH
§p¤stasiw  :   gn«siwe 421 = / ≈H
§p¤sthyi  :   gn«yi ka‹ ·stayie 422 partiellH
§pisfalÆw  :   blaberÒwe 423 = / ≈H
§pagvg∞w  :   zhm¤awe 424 = / ≈H
§peisãktou  :   éllotr¤oue 425 = / ≈H
§pÆlutow  :   pãroikowe 426 = / ≈H
§pagvnie›tai  :   filoneikÆseie 427 = / ≈H
§p¤xeira  :   misyÚw ¶rgou xeir«ne 428 partiellH
§pikn¤zeto  :   §dãknetoe 429 ——H
§piyÊnousan  :   §panoryoum°nhn:  §form«sane 430 ——H
¶peita  :   metå taËtae 431 = / ≈H
§p°klusen  :   §kayãrisene 432 = / ≈H
§p°oiken  :   pr°pei.  tÚ ¶oiken tr¤a shma¤nei, tÚ ˜moion tÚ pr°pei tÚ fa¤netai, e‡kastaie 433 ——H
§p¤frvn  :   sunetÒwe 434 = / ≈H
§pikeÊsv  :   épokrÊcve 435 = / ≈H
§pr¤ato  :   ±gÒrazene 436 = / ≈H
¶rebow  :   skÒtow:  ı prÚ toË tartãrou tÒpowe 437 = / ≈H
432 Einträge als Liste
§piste¤bvn  :   peripat«ne 438 = / ≈H
¶pesi  :   lÒgoiwe 439 = / ≈H
§p°brisaw  :   §pebãrhsawe 440 ——H
§reyismÒw  :   parojusmÒwe 441 = / ≈H
§ptaik≈w  :   sfale¤we 442 = / ≈H
§p¤klhsin  :   §pvnum¤ane 443 = / ≈H
§piskÆptein  :   §pitimçne 444 = / ≈H
eﬁloum°nvn  :   kinoum°nvn kuklik«w:  strefom°nvne 445 ——H
eﬁde¤h  :   gin≈skoie 446 ——H
•rphst∞row  :   •rpetoËe 447 ——H
¶riyoi  :   §rgãtaie 448 = / ≈H
¶drvn  :   §po¤oune 449 ——H
§rr°tv  :   oﬁmvz°tve 450 = / ≈H
¶syow  :   ﬂmãtione 451 = / ≈H
§stiator¤an  :   eÈvx¤ane 452 = / ≈H
§sxatiã  :   §rhm¤ae 453 = / ≈H
§pifoitÆsevw  :   §peleÊsevwe 454 = / ≈H
§nergÆw  :   dunatÒwe 455 = / ≈H
§pisp°rxein  :   katepe¤gein:  §pispoudãzeine 456 = / ≈H
§pauxoËsi  :   megalofronoËsie 457 ——H
§pideikti«nta  :   kenÒdojon: §pide¤knusyai y°lontae 458 partiellH
§p¤teugma  :   §pitux¤ae 459 = / ≈H
§pa˝ein  :   §pakoÊein μ aﬁsyãnesyaie 460 entferntH
§pi°nai  :   §p°rxesyaie 461 = / ≈H
§n∞rktai  :   érxØn §po¤hsene 462 = / ≈H
§peuvn¤zvn  :   kerda¤nvne 463 entferntH
<§pimeidÆsaw>  :   §pimeidiãsaw: Ípogelãsawe 464 ——H
§pemÆnato  :   §pemãnhe 465 = / ≈H
¶nya  :   nËn tÒte.  dÊo går ≤ l°jiw shma¤nei ka‹ xronikÚn ka‹ topikÒne 466 = / ≈H
§piye›nai  :   proye›naie 467 ——H
§p‹ kãra  :   §p‹ kefalªe 468 = / ≈H
§p¤rrhtow  :   peribÒhtowe 469 ——H
§pipl≈saw  :   pleÊsawe 470 = / ≈H
§gkomb≈sasyai  :   stol¤sasyaie 471 = / ≈H
§pãljeiw  :   oﬂ promax«newe 472 = / ≈H
§p‹ dhrÒn  :   §p‹ polÁn xrÒnone 473 = / ≈H
§pixyon¤vn  :   §pige¤vne 474 = / ≈H
§n =ãbdƒ  :   §n §pitim¤ƒ lÒgvne 475 = / ≈H
§pitãrroyon  :   bohyÒne 476 = / ≈H
§p¤kourow  :   sÊmmaxow μ bohyÒwe 477 = / ≈H
§passÊteroi  :   éllepãllhloi:  sunexe›we 478 entferntH
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§pil≈bhton  :   §fÊbristone 479 ——H
§pesbol¤hsi  :   fluar¤aiwe 480 ——H
§n shko›w  :   §n nao›we 481 = / ≈H
§pesbÒlow  :   flÊarowe 482 = / ≈H
eÎgnvstow  :   fanerÒwe 483 entferntH
§parvgo›w  :   bohyo›we 484 ——H
§p¤kthtow  :   ı prosteye¤w tª kt¤seie 485 ——H
§piste¤xei  :   §formòe 486 ——H
§n to›w fyãsasin  :   §n to›w prolaboËsine 487 = / ≈H
¶paisen  :   ¶tucene 488 = / ≈H
¶pleto  :   Íp∞rxen μ §g°netoe 489 partiellH
§peisfora›w  :   katad¤kaiwe 490 = / ≈H
§pere¤detai  :   §pisthr¤zetaie 491 entferntH
¶nteinon  :   eÈtr°pisone 492 = / ≈H
§pisfaloËw  :   §pikindÊnoue 493 = / ≈H
§pãxnvsen  :   eﬁw lÊphn ≥gagene 494 = / ≈H
eÎbotow  :   eÎtrofowe 495 = / ≈H
§piyr≈skousa  :   §fallom°nh:  §form«sae 496 entferntH
§paud∞sai  :   §peipe›ne 497 = / ≈H
§pempvle›n  :   kerda¤neine 498 entferntH
§t≈sion  :   mãtaione 499 = / ≈H
§pikukl∞sai  :   §peisagage›ne 500 = / ≈H
§ter°tizen  :   m°low ¶legene 501 = / ≈H
•tair¤saw  :   porneÊsawe 502 = / ≈H
EÎripow  :   ı pollãkiw t∞w ≤m°raw strefÒmenowe 503 ——H
eÈlÒghken  :   §blasfÆmhsene 504 ——H
eÈf≈rata  :   eÈkatãlhptae 505 = / ≈H
eÎvnon  :   eÈagÒrastone 506 = / ≈H
eÈfradÆw  :   kal«w frãzvne 507 = / ≈H
eÈyÊnetai  :   §l°gxetaie 508 entferntH
§piko¤tion  :   §pitãfione 509 = / ≈H
§ntaly°nta  :   §pitrap°ntae 510 = / ≈H
§p‹ =ipÒw  :   §p‹ ciãyoue 511 = / ≈H
§par≈sima  :   spÒrimae 512 ——H
§pagvgÒw  :   §felkustikÒw:  ßlkein dunãmenowe 513 ——H
§pieim°noi  :   peribeblhm°noie 514 ——H
§pikairÒtatow  :   §pitÆdeiowe 515 = / ≈H
§pikhruke¤a  :   fil¤a ≤ §k polem¤vne 516 = / ≈H
§p‹ da›ta  :   §p‹ eÈvx¤ane 517 entferntH
§pideÆw  :   §ndeÆwe 518 ——H
§n tª §kstãsei mou  :   §n t“ Ícvy∞na¤ mee 519 = / ≈H
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§p¤klhn  :   prosagoreuÒmenowe 520 ——H
§pitvyãzvn  :   xleuãzvn:  loidor«ne 521 partiellH
¶poren  :   ¶dvkene 522 = / ≈H
§paktÒn  :   §pagÒmenone 523 ——H
§pani°ntaw  :   §f°ntawe 524 ——H
§pipol∞w  :   tÚ §pãnv:  ≤ §pifãneiae 525 partiellH
§po›sai  :   §pen°gkaie 526 = / ≈H
§porg«sa  :   mhni«sae 527 = / ≈H
§nvxlÆyh  :   ±rrvsthsene 528 = / ≈H
§pÆboloi  :   ¶mporoie 529 = / ≈H
§ptÒhsen  :   §j°plhttene 530 entferntH
§nvt¤sasye  :   ékoÊsatee 531 = / ≈H
¶pefnen  :   §fÒneusene 532 = / ≈H
§pit°lletai  :   paragg°llei μ §nt°lletaie 533 ——H
§p¤skopow  :   katãskopowe 534 = / ≈H
ßpeu  :   ßpou:  §pakoloÊyeie 535 entferntH
§pe¤ toi  :   §peidÆe 536 ——H
§pifaÊskvn  :   shma¤nvn:  fvt¤zvne 537 ——H
§pistrofãdhn  :   §pistrefÒmenowe 538 = / ≈H
§pa˝ssvn  :   §form«ne 539 entferntH
§jãrjate  :   prokatãrjate:  katal°jatee 540 = / ≈H
§pie¤somai  :   §peleÊsomaie 541 = / ≈H
§pigrãcaw  :   §pij°sawe 542 = / ≈H
¶peujai  :   §pikaÊxhsaie 543 ——H
§japorhy∞nai  :   §n épor¤& gen°syaie 544 = / ≈H
§p°frade  :   diesãfhsene 545 = / ≈H
¶pest¤ moi  :   boÊlomai:  y°lve 546 = / ≈H
§pit¤tyion  :   galaktotrofoÊmenone 547 entferntH
§pieim°ne  :   §ndedum°nee 548 ——H
§j eÈpatr¤dvn  :   §j eÈgen«ne 549 = / ≈H
§p°ssutai  :   §formòe 550 = / ≈H
§pibr¤sei  :   §pibarÆseie 551 = / ≈H
§pest°canto  :   §plÆrvsane 552 = / ≈H
§pae¤raw  :   §pãraw:  kouf¤sawe 553 entferntH
§niaxoË  :   pollaxoËe 554 ——H
•kastaxoË  :   pantaxoËe 555 ——H
¶fato  :   e‰pene 556 = / ≈H
§mpÊreuma  :   kur¤vw braxÊ ti le¤canon purÚw §napom°non tª spodiò.  e‡rhtai d¢e 557 = / ≈H
§p˙syhm°nƒ  :   aﬁsyanom°nƒe 558 ——H
eÈyurÆmvn  :   •toimolÒgowe 559 = / ≈H
eÈyÊnei  :   dikãzeie 560 ——H
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eÎshmow  :   eÎgnvstowe 561 ——H
¶kgona  :   tå t°kna.  ¶ggona d¢ tå t°kna t«n t°knvne 562 ——H
§piyr°jantow  :   §pidramÒntowe 563 = / ≈H
§pitroxãdhn  :   tax°vw:  suntÒmvwe 564 partiellH
§pispÒmenon  :   §pakolouyoËne 565 = / ≈H
§pistÆsontai  :   dunÆsontaie 566 = / ≈H
§piant¤zontai  :   §piskãzontaie 567 ——H
•r°cimon  :   blãsthmae 568 ——H
ß  :   aÈtÒne 569 entferntH
ßrkow  :   te›xow:  per¤fragmae 570 = / ≈H
ßrmata  :   §re¤smata:  sthr¤gmatae 571 partiellH
¶reuyow  :   §ruyrÚn diapÊrismae 572 entferntH
§rom°nƒ  :   §rvt«ntie 573 = / ≈H
§anoË  :   leptoË ﬂmat¤oue 574 ——H
§reidÒmenow  :   §pisthrizÒmenowe 575 = / ≈H
ÉErinËn  :   timvrhtikÚn da¤monae 576 = / ≈H
§rikud°a  :   megãlvw ¶ndojae 577 = / ≈H
§ratein∞w  :   kal∞we 578 = / ≈H
§r°taw  :   kvphlãtawe 579 = / ≈H
§ratÒn  :   §p°raston:  kalÒne 580 ——H
§rÆsomai  :   §rvtÆsve 581 = / ≈H
§rãsmion  :   §piyumhtÒn:  poyeinÒne 582 partiellH
§ranizÒmenow  :   sull°gvn:  sunãgvn:  daneizÒmenowe 583 entferntH
¶roito  :   §rvtÆseie 584 = / ≈H
¶lsai  :   sunelãsai:  sugkle›saie 585 partiellH
§riktã  :   sxistãe 586 = / ≈H
§rãnou  :   d≈roue 587 entferntH
§rr«syai  :   xa¤reine 588 ——H
eÈnhy°ntew  :   sugkomhy°ntew:  katakliy°ntewe 589 entferntH
¶rrvso  :   Íg¤ainee 590 = / ≈H
eÈrÊopa  :   megalÒfyalmone 591 = / ≈H
§rida¤neto  :   §filone¤keie 592 = / ≈H
§rhtÊein  :   kat°xein:  kvlÊeine 593 entferntH
¶rhma  :   éfÊlaktae 594 ——H
§r°ripto  :   katap°ptvkene 595 ——H
¶rida  :   filoneik¤ane 596 = / ≈H
¶rvw  :   §piyum¤ae 597 ——H
§pest°canto  :   §plÆrvsane 598 = / ≈H
§r«  :   §piyum«e 599 entferntH
¶rdon  :   ¶yuone 600 = / ≈H
§p°gnamcen  :   §p°kamcen:  ¶peisene 601 ——H
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¶ratai  :   §piyume›:  gl¤xetai:  §f¤etaie 602 partiellH
aﬂroËmai  :   y°lv:  boÊlomaie 603 partiellH
eÈaf°w  :   eÈmãlaktone 604 = / ≈H
¶reisma  :   fÊlagma:  ésfãleiae 605 ——H
eÈhgore›n  :   kal«w l°geine 606 = / ≈H
§ruyrÒn  :   purrÒne 607 = / ≈H
§remnÆn  :   skoteinÆn:  foberãne 608 = / ≈H
eÈÆroton  :   eÎgeione 609 entferntH
§riye¤ai  :   katalalia‹ ka‹ kakolog¤aie 610 = / ≈H
eÈyuepe¤aw  :   Ùryolog¤awe 611 = / ≈H
¶reca  :   §st°gasa:  »rÒfvsae 612 = / ≈H
§riktÆmvn  :   poluktÆmvne 613 = / ≈H
§p¤shmon  :   gn≈rismae 614 ——H
§paxlÊzousa  :   skot¤zousae 615 ——H
eÈyume›n  :   tr°fesyai:  dioike›n Ùry«we 616 ——H
§memnÆmhn  :   §mnhmÒneuone 617 ——H
eﬁpÒntvn  :   eﬁpãtvsane 618 ——H
eÈkrin°w  :   eÈnÒhtone 619 ——H
eÈfradÆw  :   eÎglvttowe 620 ——H
eÈlabe›syai  :   ded¤ttesyai:  fobe›syaie 621 partiellH
eÈpatr¤dhw  :   eÈgenÆwe 622 = / ≈H
§r¤timon  :   megãlvw ¶ntimon:  megalÒtimone 623 = / ≈H
§rumnÆn  :   ±sfalism°nhne 624 = / ≈H
¶rusan  :   e·lkusane 625 entferntH
ßrgmasin  :   épokleismo›we 626 = / ≈H
ßrpvn  :   ba¤nvne 627 ——H
§ndoiastÒn  :   êpistone 628 ——H
§r°tai  :   kvphlãtaie 629 entferntH
§r¤hraw  :   gnhs¤ouw:  μ »fel¤mouwe 630 ——H
§rus¤bh  :   e‰dow mu¤awe 631 ——H
§rÊjei  :   kvlÊseie 632 = / ≈H
§rgvd°steron  :   dusxer°sterone 633 = / ≈H
§stomãxhsen  :   §st°najene 634 ——H
§mpefuu›a  :   §mpl°jasa ka‹ kratoËsae 635 ——H
eÈxÒmenow  :   kratoÊmenowe 636 ——H
¶syow ka‹ §syÆw  :   ﬂmãtione 637 partiellH
•stiator¤an  :   eÈvx¤ane 638 = / ≈H
§syhmãtvn  :   ﬂmat¤vn μ forhmãtvne 639 partiellH
•stçsin  :   •stÆkasine 640 ——H
§shmÆnanto  :   §shmei≈santoe 641 ——H
¶skallen  :   §skãleusene 642 ——H
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§rasixrÆmatoi  :   §piyumoËntew xrÆmatae 643 ——H
§syÉ ˜te  :   ¶stin ˜tee 644 = / ≈H
§xyodop∞sai  :   §xyrÚn katast∞saie 645 entferntH
¶sbh  :   §sb°syh:  §paÊsatoe 646 = / ≈H
•sti«ntow  :   éristopoioËntowe 647 = / ≈H
§sk°dasen  :   §skÒrpisene 648 = / ≈H
§sk¤dnanto  :   §skedãnnunto:  §skorp¤zontoe 649 entferntH
§w poinãw  :   eﬁw timvr¤awe 650 entferntH
§w bÒsin  :   eﬁw trofÆne 651 = / ≈H
§fÆseiw  :   §potrÊneiw:  §formÆseiw: énagkãseiwe 652 ——H
¶stixon  :   §bãdizone 653 = / ≈H
§w ÙcigÒnouw  :   eﬁw metagenest°rouwe 654 entferntH
§sayrÆseien  :   yevrÆseiene 655 = / ≈H
§stÒn  :   §st¢ duÛk«we 656 ——H
§fe¤v  :   §pibal«:  §pen°gkve 657 ——H
§tÆtumon  :   élhy°we 658 = / ≈H
§tekta¤neto  :   §po¤eie 659 ——H
•tãrvn  :   f¤lvne 660 entferntH
§t¤sato  :   §timvrÆsatoe 661 = / ≈H
eÈl«n  :   skvlÆkvne 662 = / ≈H
§tÒpasan  :   ÍpenÒhsane 663 = / ≈H
•terofuÆw  :   éllofuÆwe 664 = / ≈H
•tair¤w  :   pÒrnh.  ka‹ •ta¤ra:  f¤lh, pÒrnhe 665 partiellH
¶tisaw  :   §t¤mhsawe 666 = / ≈H
§j §fhmer¤aw  :   §k t∞w aÈt∞w patr¤dowe 667 = / ≈H
•po¤meya  :   §peigo¤meyae 668 ——H
eÈnastÆrion  :   koimhtÆrion:  ˜pou aﬂ kl¤nai ·stantaie 669 ——H
eÈpãroiston  :   eÈparãgvgone 670 = / ≈H
eÍresi°peia  :   eÍresilog¤ae 671 = / ≈H
eÈsunãllaktow  :   eÈmetãdotowe 672 = / ≈H
eÈm°neia  :   §p¤neusiw égayÆe 673 ——H
§fhdÒmenoi  :   xa¤rontew.  ka‹ §fÆdoito  t°rpoitoe 674 = / ≈H
¶frijen  :   §fobÆyhe 675 ——H
•t°rvyen  :   §k toË •t°rou m°rouw:  §j §nant¤awe 676 partiellH
§tãzetai  :   §jetãzetaie 677 ——H
eÈkt°on  :   eÈx∞w êjione 678 = / ≈H
§thm°lhsen  :   §frontisee 679 = / ≈H
¶teujaw  :   kateskeÊasawe 680 entferntH
§jek≈masen  :   §jepÒrneusene 681 = / ≈H
§tÊxyh  :   §g°netoe 682 = / ≈H
¶teiren  :   katepÒnhsee 683 = / ≈H
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§jeikonism°non  :   memorfvm°none 684 = / ≈H
eÔxow  :   dÒja.  kaËxowe 685 ——H
§jeklhs¤asen  :   sunÆyroisene 686 = / ≈H
eÈÆnion  :   eÈpeiy°we 687 = / ≈H
eÈagÆw  :   kayarÚw ka‹ eÈsebÆwe 688 partiellH
eÈrÊnai  :   platÊnaie 689 entferntH
§j°thjaw  :   énÆlvsawe 690 = / ≈H
eÈ≈numa  :   éristerãe 691 = / ≈H
eÎkleia  :   eÈdoj¤ae 692 = / ≈H
§jerrÊhsan  :   ±fan¤syhsane 693 = / ≈H
eÈmolp¤a  :   eÈfvn¤ae 694 ——H
§joistrhye¤w  :   mane¤we 695 = / ≈H
eÈkleÆw  :   ¶ndojowe 696 = / ≈H
eÈagoËw  :   ısivtãthwe 697 entferntH
§paktÒn  :   ¶jvyen §peisaxy°ne 698 = / ≈H
eÈstibÆw  :   tetrimm°nowe 699 = / ≈H
eÈmar«w  :   eÈxer«we 700 = / ≈H
§paf≈mena  :   chlaf≈menae 701 = / ≈H
eÈpet«w  :   eÈkÒlvw:  eÈxer«we 702 = / ≈H
eÔ mãla  :   kal«w pãnue 703 = / ≈H
§pãnhke  :   ÍpÒstrefee 704 = / ≈H
eÈtrapel¤a  :   mvrolog¤ae 705 = / ≈H
§pñdontow  :   farmakoËe 706 = / ≈H
eÈgn≈stvw  :   faner«we 707 ——H
eÈno¤aw  :   fil¤awe 708 = / ≈H
¶pexe  :   §p¤mene:  fulãssoue 709 = / ≈H
eÈlogist¤aw  :   eÈboul¤awe 710 = / ≈H
§p°yento  :   §pan°sthsane 711 = / ≈H
eÈÛlateÊein  :   sugxvre›n:  éfi°naie 712 partiellH
eÈper¤staton  :   eÈxer∞:  eÎkolone 713 entferntH
§p°sajen  :   §p°strvsene 714 = / ≈H
eÔ bebhkÒta  :   eÈstay∞:  éndreﬁone 715 partiellH
§ntinagmÒw  :   ˜tan se¤htai ≤ g∞.  énatinagmÒw:  ˜tan énar¤pt˙. ka‹ brasmÒw: ≤n¤kae 716 ——H
eÈãgvgon  :   eÈxer∞:  eÎkolone 717 entferntH
eÈboul¤aw  :   fronÆsevwe 718 = / ≈H
eÈkrinÆw  :   eÈxerÆw:  safÆwe 719 ——H
eÔ ‡syi  :   kal«w μ saf«w gn«yie 720 partiellH
eÈyubÒlƒ  :   sunet“e 721 ——H
eÈprÒsiton  :   eÈxer°w:  eÈmar°w:  eÎkolone 722 ——H
eÈnhy°ntew  :   katakoimhy°ntewe 723 = / ≈H
§fhb¤a  :   neÒthwe 724 = / ≈H
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eÎboulon  :   tÚ kalÆn pãnu boulØn ¶xone 725 ——H
§riourg¤an  :   tÚ tå ¶ria kãmneine 726 ——H
§p¤mestow  :   énãmestowe 727 ——H
§fiknoÊmenow  :   no«ne 728 = / ≈H
ÉEfÊrh  :   ≤ nËn KÒrinyowe 729 = / ≈H
ÉExelvr¤dew  :   aﬂ nÊmfaie 730 ——H
§xemuye›n  :   lÒgouw st°geine 731 ——H
§x°pvloi  :   ﬂppiko¤:  ﬂppotrÒfoie 732 ——H
eÈparÊfoiw  :   plous¤oiwe 733 ——H
§lelijãmenow  :   §pistrafe¤we 734 = / ≈H
eÈfrÒnvw  :   xa¤rvne 735 = / ≈H
eÈsÊnopta  :   eÈep¤gnvstae 736 = / ≈H
eÔte  :   Àspere 737 ——H
¶xeto  :   §game›toe 738 = / ≈H
eÎtukton  :   kal«w kateskeuasm°none 739 ——H
eÎxeo  :   kaÊxv μ eÎxoue 740 entferntH
§xom°nh  :   gamoum°nhe 741 = / ≈H
eÈrusyenÆw  :   megalodÊnamowe 742 = / ≈H
eÍÒmenoi  :   flogizÒmenoie 743 = / ≈H
§x°gguow  :   ı ésfalØw §gguhtÆwe 744 = / ≈H
eÔge  :   {˜te μ} kal«w gee 745 partiellH
eÈgen°aw  :   eÈgene›we 746 ——H
eÈxvl∞w  :   eÈx∞we 747 = / ≈H
§rida¤nomen  :   §r¤zomen:  filoneikoËmene 748 partiellH
eÈkt°on  :   kalÒne 749 ——H
eﬁkonismÒn  :   tÊpone 750 ——H
eÔ eﬁdÒtew  :   ékrib«w gin≈skontewe 751 = / ≈H
eÈ≈nvn  :   eÈagorãstvne 752 = / ≈H
§p°piymen  :   §pepisteÊkeimene 753 = / ≈H
eÈdaimon¤an  :   eÈtux¤ane 754 = / ≈H
eÈyÊmvw  :   eÈcÊxvwe 755 = / ≈H
eÈnãw  :   tåw égkÊraw μ ko¤tawe 756 = / ≈H
eÈlãw  :   sk≈lhkawe 757 = / ≈H
eÈej¤a  :   eÈrvst¤a:  Íge¤a s≈matowe 758 = / ≈H
eÈrÊnetai  :   platÊnetaie 759 = / ≈H
§na¤sima  :   kayÆkonta:  sumf°ronta:  égayãe 760 entferntH
eÈyÊnetai  :   §l°gxetaie 761 entferntH
eÈmen∞  :   §pieik∞:  prçon:  ¥meron:  sugxvrhtÆne 762 partiellH
eÈstalÆw  :   eÈprepÆwe 763 = / ≈H
eÔ dr«sin  :   kal«w poi«sine 764 = / ≈H
EÎjeinon  :   ÙnomastÚn p°lagow toË PÒntoue 765 = / ≈H
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eÈklhr¤aw  :   eÈtux¤awe 766 = / ≈H
§mpompeÊvn  :   semnunÒmenow:  megalofron«ne 767 partiellH
eÈrÁ kre¤vn  :   megãlvw krat«n ka‹ basileÊvne 768 entferntH
§rib≈laki  :   megalob≈lƒ:  eÈge¤ƒe 769 partiellH
§@dmhton  :   tÚ kal«w ”kodomhm°none 770 = / ≈H
eÈy°vw  :   faner«we 771 ——H
§@joon  :   tÚ kal«w kateskeuasm°none 772 ——H
eÈyÊnei  :   dikãzei:  §l°gxeie 773 entferntH
§f°lkesyai  :   §pãgesyai:  §pif°resyaie 774 partiellH
§fÊperyen  :   Íperãnvyene 775 = / ≈H
¶fhbow  :   ı épÚ *i*d  §t«n ßvw *k*a  ¶the 776 partiellH
§festr¤w  :   xlan¤we 777 = / ≈H
¶fesiw  :   ırmÆ:  §piyum¤ae 778 partiellH
§p¤kenon  :   mãtaione 779 entferntH
§piboÆsoma¤ se  :   §pikaloËma¤ se eﬁw boÆyeiane 780 ——H
eÎboulon  :   tÚ kalÒboulone 781 ——H
§xermãzomen  :   g∞n eﬁrgazÒmeyae 782 = / ≈H
§xÊmisan  :   ≥rtusane 783 ——H
§japina¤vw  :   §ja¤fnhwe 784 entferntH
§phrãsato  :   kathrãsatoe 785 ——H
§fetÒn  :   §piyumhtÒne 786 ——H
§p¤sp˙  :   §pidi≈j˙:  katalãb˙e 787 ——H
§f¤kesyai  :   katalab°syaie 788 = / ≈H
§faÊlizon  :   hÈt°lizone 789 = / ≈H
¶fhnaw  :   ¶deijawe 790 entferntH
¶fuw  :   Ípãrxeiw:  §g°noue 791 partiellH
§jeilegm°non  :   §klelegm°none 792 = / ≈H
¶fusaw  :   §g°nnhsawe 793 ——H
¶fodow  :   ırmÆ:  parous¤a:  §pidromÆe 794 partiellH
§frãsato  :   §bouleÊsato  μ ¶gnve 795 ——H
¶fedrow  :   §gkãyetow:  §pikayÆmenow:  katãskopowe 796 ——H
§fepÒmenow  :   §pakolouy«ne 797 = / ≈H
§fÉ ¶rgmasi  :   §p¤ to›w ¶rgoiwe 798 entferntH
§f¤koito  :   noÆsoi:  katalãboie 799 = / ≈H
§fiknoÊmenow  :   no«n:  katalambanÒmenowe 800 partiellH
¶fan  :   e‰pone 801 = / ≈H
¶fa  :   e‰pene 802 = / ≈H
§fÒlkion  :   bãrowe 803 ——H
§pidorp¤smata  :   tå metå tÚ fage›n pa¤gniae 804 ——H
§fizãnei  :   §pikay°zetaie 805 = / ≈H
§fo¤ta  :   §pÆrxetoe 806 entferntH
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§fetmãw  :   §ntolãwe 807 entferntH
§fie¤w  :   §pip°mpvne 808 = / ≈H
§fetm°vn  :   §ntol«ne 809 = / ≈H
§xepeuk°w  :   ¶xon pikr¤ane 810 = / ≈H
§x°muyon  :   mustÆrion:  kruptÒne 811 ——H
§x°gguow  :   ı  ¶xvn tØn §ggÊhn: éjiÒpistowe 812 ——H
§xÊrvsen  :   ﬁsxuropo¤hsene 813 = / ≈H
§xur«w  :   ﬁsxur«w:  beba¤vwe 814 partiellH
¶xeuen  :   ¶ballene 815 ——H
¶tellen  :   §p°tellen:  ¶legene 816 partiellH
§x°frvn  :   frÒnimowe 817 = / ≈H
§x°tlh  :   tÚ mikrÚn jÊlon toË érÒtrou ˘ krate› ı érotÆre 818 ——H
§j §m°yen  :   §j §moËe 819 = / ≈H
§xyÒmenon  :   §xyrÒn:  misoÊmenone 820 ——H
¶xyow  :   m›sowe 821 ——H
§xyropoi∞sai  :   m›sow §ge›raie 822 ——H
¶xesken  :   kate›xene 823 = / ≈H
§xr¤mptonto  :   prosep°lazone 824 = / ≈H
ßcetai  :   ékolouyoÊseie 825 = / ≈H
•–a  :   énatolÆe 826 = / ≈H
ßvw  :   ≤m°ra:  énatolÆe 827 entferntH
ßvyen  :   prv˝:  ëma <≤m°r&>e 828 ——H
§–kei  :   …mo¤vtoe 829 = / ≈H
•vroÊmenon  :   plan≈menone 830 = / ≈H
¶orge  :   dieprãjatoe 831 entferntH
§vrhyÆtv  :   kremasyÆtve 832 = / ≈H
§«n  :   ﬁd¤vne 833 ——H
§“oi  :   Ùryrino¤:  énatoliko¤:  prvÛno¤e 834 entferntH
¶vrto  :   §kr°matoe 835 entferntH
§lourkoÊllƒ  :   <  >e 836 ——H
§kmuze›  :   §kkaya¤reie 837 ——A
§kmuzÆsaw  :   §kkayãraw:  époy°menowe 838 ——A
§ripvy∞nai  :   éfanisy∞naie 839 ——A
§r¤cai  :   éfan¤saie 840 ——A
§naÊsmata  :   ımoi≈mata:  §lle¤mmatae 841 ——A
¶naulon  :   mnhmoneuÒmenone 842 = / ≈A
§ndelexismÒw  :   sunÆyeiae 843 ——A
§f°stiow  :   ı §p‹ t∞w oﬁk¤awe 844 ——A
§jãptesye  :   §jartçsye ka‹ §pilambãnesye éllÆlvne 845 partiellA
¶kklhton laoË  :    sÊnodon:  sun°leusine 846 partiellA
§jargur¤saw  :   pvlÆsawe 847 ——A
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§ntrex°steron  :   gorgÒteron:  nhfale≈terone 848 = / ≈A
§pisÊsthte  :   §pisunãxyhtee 849 = / ≈A
§piprosye›  :   §p¤keitai:  e‡rgeie 850 ——A
§r°yousin  :   §rey¤zousin:  diege¤rousine 851 ——A
¶fyh  :   ¶fyase:  pro°labene 852 = / ≈A
§fiãlthw  :   ı §fallÒmenow ka‹ phd«ne 853 partiellA
§pifull¤dew  :   tå mikrå botrÊdia tå §nafi°mena to›w klÆmasi t∞w émp°lou …we 854 partiellA
§pvm¤da  :   §p°nduma:  ı xit≈ne 855 entferntA
§dramatourgÆyh  :   §prãxyhe 856 = / ≈A
e‡hn  :   geno¤mhne 857 = / ≈A
§ggual¤jei  :   §gxeir¤sei:  d–he 858 entferntA
e‡h  :   g°nhtai.  ¶sti d¢ ka‹ ¶jestine 859 = / ≈A
e‡daulow  :   lÒgiow:  sunetÒwe 860 = / ≈A
·meron  :   ¶rvtae 861 = / ≈A
¶kdhmow  :   épÒdhmowe 862 = / ≈A
§n panex¤nƒ  :   <  >e 863 ——A
§malãkunen  :   ±pãlunene 864 ——A
§kleloxism°now  :   §klelegm°nowe 865 ——A
§ruyÆnaw  :   foin¤jaw:  bãcawe 866 partiellA
§pim¤j  :   §pimemigm°nvwe 867 = / ≈A
§pistam°nvw  :   §mpe¤rvw:  §nt°xnvwe 868 ——A
ÉEsseb«n  :   ÉArãbvn. ˆnoma ¶ynouwe 869 partiellA
§rÊyhma  :   xr«ma aﬂmat«dewe 870 ——A
émfo›n didaskÒntoin  :   t«n dÊo didaskÒntvne 871 ——A
§timogrãfhsen tØn g∞n  :   dietimÆsatoe 872 ——A
§lafÊrhsan  :   tå xrÆmata aÈt«n ¶labone 873 ——A
•katosteÊousan  :   •katontaplas¤ona poioËsane 874 ——A
§pikhruke¤an  :   tin¢w ¶xyran, tin¢w d¢ fil¤an ka‹ presbe¤ane 875 ——A
¶kyeta  :   §kriptÒmenae 876 = / ≈A
§peuktÆ  :   §piyumhtÆe 877 = / ≈A
§legmÒn  :   ¶legxone 878 = / ≈A
§n skÒtei  :   §n égnvs¤&e 879 ——A
§jekul¤syh  :   §j°pesen:  §jerr¤fhe 880 ——A
§n tª sark¤  :   §n to›w pãyesi t∞w sarkÒwe 881 = / ≈A
¶sken  :   Íp∞rxene 882 = / ≈A
§pidromãdhn  :   katå spoudÆne 883 = / ≈A
ßdow  :   ¶dafowe 884 ——A
•rma›on  :   eÏrhma §pikerd°we 885 = / ≈A
§paktrok°lhw  :   e‰dow plo¤oue 886 entferntA
eÈethr¤a  :   kal«w diake›syai μ ˜pvsoun eÈhmer¤ae 887 partiellA
eÈern°w  :   eÈyal°we 888 = / ≈A
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§ggastr¤muyow  :   tª gastr‹ manteuÒmenowe 889 = / ≈A
§n≈piow §nvp¤ƒ  :   prÒsvpon pros≈pƒe 890 = / ≈A
§n≈pia  :   Ùryå katå prÒsvpone 891 ——A
§klim¤an  :   éxortas¤ane 892 ——A
§pƒãzousan  :   §p‹ to›w »o›w kayhm°nhne 893 = / ≈A
§koilostãymhsen  :   §san¤dvsene 894 = / ≈A
§kfÒria  :   karpoÊwe 895 = / ≈A
ßvw diekbol«n g∞w  :   ßvw perãtvn g∞we 896 ——A
•nizÒmenoi  :   prosegg¤zontew:  ßn ti t«n poll«n ginÒmenoie 897 ——A
§jelÆlegktai  :   dihl°gxyhe 898 ——A
§j∞n  :   dunatÚn ∑ne 899 = / ≈A
§pvr≈yhsan  :   §tufl≈yhsane 900 = / ≈A
§pimij¤ai  :   koinvn¤aie 901 ——A
¶jarnow  :   érnoÊmenowe 902 = / ≈A
§r¤pion  :   pt«mae 903 = / ≈A
eﬁsfrÆsasyai  :   eﬁsd°jasyai metå forçwe 904 ——A
¶ranon  :   timÆn:  xãrine 905 ——A
¶nagxow  :   prÚ Ùl¤gou:  pr≈hne 906 partiellA
§rrvm°now  :   Ígia¤nvne 907 ——A
§pe¤ra  :   §pexe¤reie 908 ——A
§jep¤thdew  :   •k≈n:  §pitethdeum°nvwe 909 = / ≈A
§ribrem°thw  :   kompolÒgow:  megalÒhxowe 910 ——A
§r¤gdoupow  :   ı megãla ktup«n:  ÍperÆfanowe 911 ——A
§jetastikÒn  :   dikastikÒne 912 ——A
eÈyhmosÊnaw  :   tåw eÔ §xoÊsaw y°seiw ka‹ tãjeiwe 913 ——A
§nãdaw  :   èplåw oÈs¤awe 914 ——A
§ndÒthta  :   krufiÒthtae 915 ——A
§kfantor¤an  :   §jãggelsin:  diasãfhsin:  •rmhne¤ane 916 ——A
eﬁ d° tƒ  :   eﬁ d° tinie 917 ——A
§kfantik∞w  :   faneropoioËe 918 ——A
§kfantorika¤  :   §jaggeltika¤e 919 ——A
§fhsy«sin  :   §pixar«sine 920 = / ≈A
¶nhxon  :   ékouÒmenone 921 ——A
§pikhruke¤a  :   ≤ diå khrÊkvn ginom°nh to›s polem¤oiw fil¤ae 922 entferntA
eﬁsa˝oite  :   eﬁsakoÊetee 923 ——A
eÈr«ta  :   sk≈lhkae 924 ——A
§p¤xari  :   tÚ xar¤ene 925 ——A
ßjiw  :   poiÒthw ¶mmonowe 926 partiellA
§pieik«w  :   filanyr≈pvw μ pãnu megãlvwe 927 ——A
§yelous¤vw  :   aÈtejous¤vw:  ébiãstvwe 928 ——A
eÈpãyeian  :   tÚ eÔ ¶xein diå pantÚw ka‹ tØn épÆmona katãstasine 929 ——A
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§pisthtÒn  :   yevrhtÒn:  manyanÒmenone 930 ——A
§s°fyh  :   §sebãsyhe 931 ——A
§n katalÆjei  :   §n épopaÊseie 932 ——A
§n kefala¤ƒ  :   §n énagkaiotãtƒ lÒgƒe 933 ——A
§piskeuasto›w  :   to›w §j aÈtoÈ kataskeuazom°noiw égayo›w eﬁw ≤mçwe 934 ——A
§pistolÆn  :   lãmcin:  fan°rvsine 935 ——A
e‰ mÆn  :   ˆntvw dÆe 936 = / ≈A
eﬁw prÒsvpÒn se eÈlogÆsei  :   ént‹ toË katarãsetaie 937 ——A
§nia¤vw  :   monomer«we 938 ——A
§jãgein  :   dhmosieÊeine 939 ——A
§lehtÒn  :   §l°ouw êjione 940 ——A
§napomÒrgnuntai  :   épot¤yentai.  épomÒrjasyai §st‹n tÚ §napomãjasyai ka‹ §kbale›n tie 941 ——A
§rugÆ  :   ¶reujiwe 942 ——A
•st¤a  :   oﬁk¤a. ka‹ Ïparjiw toË …w §stin ka‹ diamonØ épÚ toË ¶stin paraxye›sae 943 partiellA
eÈvx¤a  :   eÈfrosÊnh.  parå tÚ eÔ ¶xeine 944 partiellA
¶fhlow  :   aﬂmat≈deiw ¶xvn ÙfyalmoÊwe 945 ——A
§n gãlakti mhtrÒw  :   Ípomãzione 946 ——A
§mbateÊei  :   tå kruptå kayoròe 947 ——A
§stib¤sato  :   §stim¤sato.  st›miw §st‹n tÚ m°lan xr«ma ˘ bãllousin aﬂ guna›kew §n to›we 948 ——A
§pvm¤da  :   ﬂeratikÚn ¶nduma per‹ tÚn Œmone 949 = / ≈A
§po¤oun §lvle¤m  :   §po¤oun xoroÊwe 950 ——A
§piskopÆn  :   pronÒhsin:  prÒnoiane 951 = / ≈A
•tairik«w  :   pornik«we 952 entferntA
§p‹ plakÒw  :   §p‹ mnÆmhw pãshwe 953 = / ≈A
§pagvg∞w  :   éntapodÒsevwe 954 = / ≈A
eÈekte›  :   eÈrvste›:  Ígia¤neie 955 = / ≈A
e‡vyen §fÉ •kãsthw  :   ¶yow ¶xei kayÉ ≤m°rane 956 = / ≈A
§kyor≈n  :   §kphdÆsaw:  §kfug≈ne 957 = / ≈A
eÈriz«n égalliãmati  :   kalåw =¤zaw ¶xonti xaropoioÊwe 958 = / ≈A
§j¤lasma  :   ént¤lutrone 959 = / ≈A
¶khlow  :   ¥suxowe 960 = / ≈A
§n oÂw §ste  :   meyÉ Œn Ípãrxetee 961 ——A
§fÉ èrmog∞w  :   •n≈sevwe 962 ——A
•katontaethr¤dow  :   *r §t«n periÒdoue 963 ——A
§sklÆrunaw toË aﬁtÆsasyai  :   dÊskolon ºtÆsve 964 ——A
§jelÆlato  :   éphlãyhe 965 ——A
§yrÊllhsan  :   §ciyÊrisane 966 ——A
¶pauliw  :   mãndra:  aÈlØ bo«ne 967 = / ≈A
§n madebãn  :   diå toË plÆyouwe 968 ——A
§p¤klhtow  :   ı ¶jvyen §peiserxÒmenowe 969 = / ≈A
§jefÊshsa  :   dieskÒrpisae 970 = / ≈A
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§parustr¤dew  :   aﬂ ¶xousai tÚ §laione 971 ——A
§gkr¤w  :   glÊkasma §j §la¤ou μ émÊlione 972 = / ≈A
§jvm¤w  :   xitΔn doulikÒwe 973 = / ≈A
eÈyudik¤an  :   tØn eÈye¤an d¤khn toË kritoËe 974 ——A
§mbr¤mion  :   ciãyine 975 ——A
•rpÊzvn  :   bad¤zvne 976 = / ≈A
•kãw  :   makrãn:  pÒrrve 977 = / ≈A
§p¤stvr  :   mãrtuw:  gn≈sthw:  §pistãmenowe 978 ——A
¶ktisma  :   xr°owe 979 ——A
§narge¤aw  :   épode¤jevw:  faner≈sevwe 980 ——A
¶ruma  :   stÆrigma:  ésfãleiae 981 partiellA
§j¤koito  :   katalãboi:  katanoÆsoie 982 ——A
§piskeuast«w z∞n  :   tout°stin êlloyen ¶xein ka‹ ¶jvyen tØn zvÆne 983 ——A
§rhrism°non  :   •draivm°non:  §sthrigm°none 984 ——A
eÈglhn«n  :   kalåw kÒraw §xous«n eÈofyãlmvne 985 ——A
§pimãssetai  :   §fãptetaie 986 = / ≈A
§ka¤nuto  :   §n¤kae 987 ——A
§k =ey°vn  :   §k mel«ne 988 entferntA
§rus¤bh  :   …w koiniort≈dhw fyorã toË s¤toue 989 = / ≈A
§gkÊrsai  :   §pituxe›ne 990 ——A
§mellen  :   §oiken:  §prepene 991 = / ≈A
§spãsato  :   §gÊmnvsene 992 = / ≈A
§retmo›w  :   k≈paiwe 993 = / ≈A
eﬁsagvgÆ  :   e‡sodow:  xeiragvg¤a:  yÊrae 994 ——A
¶forow  :   §p¤skopow:  §pÒpthwe 995 partiellA
adv.  -¤ §grhgort¤  :   égrÊpnvwe 996 ——A
•sper¤vn  :   t«n tØn dÊsin oﬁkoÊntvne 997 = / ≈A
adv.  -¤ §yelont¤  :   •kous¤vw:  •kont¤e 998 entferntA
¶ra  :   ≤ g∞e 999 = / ≈A
¶raze  :   eﬁw g∞ne 1000 = / ≈A
§x›now  :   e‰dow xÊtraw ka‹ l°bhtowe 1001 ——A
§rineÒw  :   égriÒsukone 1002 ——A
§sthl≈yh  :   §pãgh:  ≤drãsyhe 1003 = / ≈A
e‡legmai  :   l°legmaie 1004 ——A
e·lvtew  :   oﬂ §p‹ misy“ douleÊontew §leÊyeroie 1005 entferntA
e‰mi  :   poreÊomaie 1006 = / ≈A
¶v  :   Ípãrxve 1007 = / ≈A
e‡v  :   poreÊomaie 1008 ——A
eﬁdÒtvw  :   §pistam°nvwe 1009 ——A
eﬁkazÒmenon  :   stoxazÒmenone 1010 ——A
§n susseism“  :   §n la¤lapi:  diå kataig¤dowe 1011 ——A
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e‡siden  :   §yeãsatoe 1012 ——A
§nzçjai  :   sfodr«w §pibar∞saie 1013 ——A
§kdrÆsthw  :   ı fugãwe 1014 ——A
ßv ka‹ ßsv  :   tÚ kay°zomaie 1015 ——A
¶nioi  :   tin°we 1016 = / ≈A
§n¤ote  :   pollãkiwe 1017 ——A
¶mmore  :   ¶tuxene 1018 = / ≈A
eÂmai  :   §nd°dumaie 1019 ——A
ßv  :   §ndÊve 1020 ——A
§re¤dv  :   ékoumb¤zve 1021 ——A
§rhr°datai  :   ±koumb¤satee 1022 ——A
e‡rgv  :   tÚ kvlÊve 1023 entferntA
e·lh  :   ≤ y°rmh toË ≤l¤oue 1024 ——A
eﬁkª ka‹ eﬁk«w  :   mãthn:  eﬁka¤vwe 1025 entferntA
eﬁamenÆ  :   ı ¶nulow ka‹ botan≈dhw tÒpowe 1026 entferntA
§ãgh  :   §yraÊsyhe 1027 = / ≈A
ßlh  :   ≤ y°rmhe 1028 ——A
ÖEmpousa  :   ≤ Ùnokvl°a ka‹ Ùnoskel¤we 1029 partiellA
§mÊw  :   xel≈nhe 1030 ——A
¶now  :   §niautÒwe 1031 = / ≈A
ßrsh  :   drÒsowe 1032 ——A
•t≈sion  :   mãtaione 1033 = / ≈A
eﬁnãthr  :   ≤ sÊnnumfowe 1034 = / ≈A
e‡kv  :   Ípoxor«:  ka‹ tÚ poreÊomai ka‹ ımoi« ka‹ y°lve 1035 ——A
§r°yv  :   §rey¤zve 1036 = / ≈A
e‡detai  :   fa¤netai:  doke›e 1037 partiellA
¶kluon  :   §pÆkouone 1038 = / ≈A
ßw  :   épÒlusone 1039 = / ≈A
§y¤zv, e‡yizone 1040 ——A
•sti«, eﬂst¤vn  :   tÚ éristopoi«e 1041 entferntA
•lkÊv, e·lkuon  :   tÚ §pisp«maie 1042 ——A
§«, §òw, e‡vn  :   tÚ ≥fione 1043 ——A
¶rdv, ∑rdon  :   §pet°loun:  ¶yuone 1044 entferntA
¶lpv, ∑lpon  :   tÚ ≥lpizone 1045 ——A
•ortãzv, •≈rtazon  :   <  >e 1046 ——A
§gnvsimãxhka  :   tÚ gin≈skein ˜ti prÚw kre¤ttonaw mãxetaie 1047 entferntA
§grÆgorya  :   §grhgÒrhsae 1048 ——A
eﬂstÆkein  :   <  >e 1049 ——A
eÍretÆw  :   a‡tiowe 1050 ——
¶jamma  :   ¶jaciwe 1051 ——A
§jek≈masen  :   §jepÒrneusene 1052 = / ≈A
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§jÒmnusyai  :   §jarne›syaie 1053 = / ≈A
§gŒmai  :   §gΔ o‰maie 1054 = / ≈A
§j°stv  :   §jous¤an §x°tve 1055 ——A
§ktetikÒtow  :   épostr°cantowe 1056 ——A
§sxatiã  :   tÚ ¶sxaton m°rowe 1057 = / ≈A
§zhk≈w  :   zÆsawe 1058 ——A
§j §ke¤nou  :   ¶ktote. xronikÚn §p¤rrhmae 1059 ——A
§pπnhmai  :   §p˙n°yhne 1060 ——A
§sxar¤thn  :   cvm¤on épÚ klibãnoue 1061 = / ≈A
ßmen  :   épelÊsamene 1062 ——A
eÂnai  :   épolËsai ka‹ éfe›naie 1063 ——A
•tairÆsaw  :   porneÊsawe 1064 = / ≈A
e‰nai  :   Ípãrxeine 1065 = / ≈A
¶ste ka‹ fãte  :   prostaktikãe 1066 ——A
e‰pon  :   ént‹ toË eﬁp° katå Surakous¤ouwe 1067 = / ≈A
§nde›n  :   §lle¤peine 1068 ——A
§poxÆn  :   stãsine 1069 ——A
•katÒmbhw  :   tele¤aw yus¤aw ≥toi t∞w épÚ *r  bo«n μ t∞w épÚ *r  bhmãtvn ˜ §sti *k*e  z–vne 1070 ——A
eÈyij¤a  :   eÈpraj¤ae 1071 ——A
§jaustÆr  :   kreãgrae 1072 ——A
§trofofÒrhsen  :   ¶yrecene 1073 = / ≈A
§jaËsai  :   §jele›ne 1074 ——A
eÈãgvgon  :   eÈxer°we 1075 = / ≈A
§dhtÊw  :   br«siw: potÒne 1076 ——A
eÈ≈c  :   eÈÒfyalmowe 1077 ——A
eÈxvlÆ  :   eÈxÆe 1078 = / ≈A
¶fhsya  :   ¶legewe 1079 = / ≈A
eÔge  :   kal«w: ıs¤vwe 1080 = / ≈A
•t°rvyen  :   §k toË •t°rou m°rouw:  §j §nant¤awe 1081 partiellA
§pe¤  :   ént‹ toË éfÉ oe 1082 ——A
§tur≈yh  :   §sklhrÊnyhe 1083 = / ≈A
§p¤  :   parãe 1084 ——A
eÈdaimone›  :   kal«w prãtteie 1085 = / ≈A
eÂ  :   ˜pou.  §p¤rrhmae 1086 entferntA
ßvw  :   §n ˜sƒ dØ xrÒnƒe 1087 ——A
¶lumow  :   e‰dow laxãnou yamn≈douwe 1088 ——A
¶lara  :   kakãe 1089 ——A
eÈda¤mvn  :   eÈtuxÆw:  plousi≈tatowe 1090 = / ≈A
ßrsa  :   ≤ drÒsowe 1091 ——A
¶cv  :   tÚ l°gve 1092 ——A
e‡rv  :   tÚ l°gve 1093 ——A
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§n°dei  :   §n°lipene 1094 = / ≈A
§nyad¤  :   §nyãdee 1095 ——A
§nd°jia  :   §pidej¤vwe 1096 ——A
§pid¤friow  :   §p‹ ÙxÆmatow  ne 1097 ——A
¶ggeion o‡khma  :   gai«dewe 1098 ——A
¶dei  :   §d°smeusene 1099 ——A
eÈagg°lion  :   lÒgow égay«n pragmãtvne 1100 = / ≈A
§jamareÊetai  :   §jvye›taie 1101 ——A
§japina¤vw  :   §ja¤fnhwe 1102 entferntA
§fi°ntaw  :   §ndidÒntaw:  Ípoxalãsantawe 1103 ——A
§kfãndhn  :   faner«we 1104 = / ≈A
e‡bei  :   stãzeie 1105 = / ≈A
§jãrxvn  :   §jhgoÊmenow:  bl°pvne 1106 ——A
eﬁdãlimow  :   eÈeid∞we 1107 = / ≈A
e‡pesken  :   e‰pene 1108 = / ≈A
e‡domen  :   mãyvmene 1109 ——A
eÈte¤xeon  :   kal«w teteixism°nhne 1110 entferntA
e‡hn  :   tÚ poreÊesyaie 1111 entferntA
e‡natow  :   ¶natowe 1112 = / ≈A
eﬁlikrinÆw  :   kayarÒwe 1113 = / ≈A
eﬁllÒmenon  :   eﬁrgÒmenone 1114 ——A
eÈyuepe¤aiw  :   Ùryolog¤aiwe 1115 = / ≈A
e‰lar  :   ÙxÊrvmae 1116 ——A
eÈyubÒlƒ  :   §j eÈye¤aw bãllontie 1117 = / ≈A
eﬁnãnuxew  :   §p‹ *y nÊktawe 1118 ——A
e‡jaw  :   ÍpoxvrÆsawe 1119 = / ≈A
§nne≈rou  :   §nneaetoËwe 1120 = / ≈A
eÈlhptÒteron  :   eÈkÒlvw lambanÒmenone 1121 = / ≈A
e‡omen  :   bad¤svmene 1122 = / ≈A
¶pipla  :   ﬂmãtia diplo˝dae 1123 entferntA
e‡rusyai  :   fulãjasyaie 1124 entferntA
eﬁs¤ymh  :   ≤ e‡sodowe 1125 ——A
eÈnoÛk«w  :   filik«we 1126 = / ≈A
eﬁsãmenow  :   ımoivye¤we 1127 = / ≈A
e‡sato  :   §fãnhe 1128 = / ≈A
eÍres¤logow  :    flÊarowe 1129 = / ≈A
e‡vya  :   e‡yismaie 1130 ——A
eÈsxhmÒnvw  :   eÈlab«we 1131 = / ≈A
¶kdeia  :   ≤ ¶kyliciwe 1132 ——A
§f°stioi  :   sÊnoikoie 1133 = / ≈A
§kdeinÊmenoi  :   kallvpizÒmenoie 1134 ——A
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§kleixãzetai  :   §jormçn poie›:  sobe›e 1135 ——A
•leiÚw mËw  :   ı eﬁw tÚ ßlowe 1136 ——A
§n mesaixm¤ƒ  :    §n m°sƒe 1137 entferntA
§neimãmhn  :   §merisãmhne 1138 ——A
§nseseism°nh  :   gunØ ÍpÚ xrÒnou sayrå oÔsae 1139 ——A
§pege¤rein  :   tÒ §j Ïpnou tinå énast∞saie 1140 ——A
§p°ndeijiw  :   tÚ t∞w d¤khw ˆnomae 1141 ——A
§p°keina  :   Íperãnv, topik«w ka‹ xronik«we 1142 partiellA
§pieik«w  :   prãvw:  metr¤vwe 1143 ——A
§fodeÊein  :   §p°rxexyaie 1144 ——A
§pieiktã  :   tå filãnyrvpae 1145 ——A
§p¤leiciw  :   katãleiciwe 1146 ——A
§pitele¤vsiw  :   §paÊjhsiwe 1147 ——A
§pitÆdeiow  :   ı f¤lowe 1148 = / ≈A
énepitÆdeiow  :   ı §xyrÒwe 1149 ——A
§pifãneia  :   ≤ lamprÒthwe 1150 ——A
§p¤xeira  :   ı misyÚw toË kÒpou t«n xeir«ne 1151 partiellA
§rateinÒw  :   ı §p°rastow:  ı kalÒw:  ı égayÒwe 1152 ——A
§ratÒn  :   égayÒne 1153 ——A
eÎeiron  :   tÚ èpalÚn prÒbatone 1154 ——A
eÈÆyeia  :   ≤ praÒthw ka‹ ≤ mvr¤ae 1155 partiellA
§frÊajan  :   élog¤stvw §pÆryhsane 1156 = / ≈A
§pikr¤nousan  :   §pibãllousane 1157 ——A
eﬁsithtÒw  :   batÒwe 1158 ——A
§prvtobãyrei  :   §proÈkay°zetoe 1159 ——A
§sxati«n  :   §rhmi«ne 1160 entferntA
§ne›nai  :   [...]e›naie 1161 ——A
eÈp°teia  :   ≤ eÈkol¤ae 1162 ——A
•lik≈pida  :   melanÒfyalmon:  eÈprep∞e 1163 ——A
eÈre›a  :   ≤ plate›ae 1164 = / ≈A
§feilegm°nouw  :   §jeilegm°nouwe 1165 ——A
¶vla  :   tå sayrãe 1166 ——A
§mpeir¤a  :   ≤ pollãkiw toË aÈtoË prãgmatow dokimas¤a êlogowe 1167 ——A
§tumolog¤a  :   élhyolog¤ae 1168 ——A
§klogismÒw  :   ékr¤beiae 1169 ——A
eÈtÒnvw  :   ﬁsxur«we 1170 = / ≈A
§rÊssomen  :   kayelkÊsvmen:  §kbaloËmene 1171 ——A
§kpepolemvm°nouw  :   §xyroÊwe 1172 ——A
¶mphw  :   ˜mvwe 1173 = / ≈A
§mp¤w ka‹ §mp¤dew  :   e‰dow k≈nvpow:  zv@fione 1174 entferntA
eﬁw tÚ t°low  :   §p‹ suntele¤&e 1175 ——A
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eﬁw ëla  :   eﬁw tØn yãlassane 1176 = / ≈A
§shmei≈yh  :   §sfrag¤syhe 1177 ——A
•bdÒmh  :   ı parΔn b¤owe 1178 ——A
•ptaplas¤vw  :   eﬁw t°lowe 1179 ——A
eﬁrÊsasyai  :   fulãjaie 1180 = / ≈A
•vy¤nh  :   énãstasiwe 1181 ——A
§gΔ d¶ eﬁmi sk≈lhj ka‹ oÈk ênyrvpow  :   ˜ti ka‹ êsporow ı sk≈lhj ka‹ épÚ =Êpou gennçtaie 1182 ——A
§l¤panaw §n §la¤ƒ tØn kefalÆn  :   ±sfal¤sv t“ xr¤smati toË bapt¤smatowe 1183 ——A
eﬁw m¤an sabbãtvn  :   tØn énastãsimon ≤m°ran l°geie 1184 ——A
¶kstasiw  :   yevr¤ae 1185 ——A
§pilÆsyhn  :   éphlp¤syhne 1186 ——A
§dhlÆsanto  :   ¶blacane 1187 = / ≈A
¶kxeon  :   fan°rvsone 1188 ——A
§legmÒw  :   ¶legxowe 1189 = / ≈A
§kpaglÒtate  :   §kplhktik≈tate:  fober°e 1190 ——A
§n eﬁkÒni  :   …w §n §sÒptrƒe 1191 ——A
§n §legmo›w  :   §n faner“e 1192 ——A
§j°xea  :   §k°nvsae 1193 ——A
ÑErmonie¤m  :   énãyhmae 1194 ——A
eﬁvyÒtew  :   ¶yow ¶xontewe 1195 ——A
eﬁvyÒw  :   ¶yowe 1196 entferntA
•kãergon  :   pÒrrvyen e‡rgonta:  toj(Òthn)e 1197 entferntA
ßlvr  :   ßlkusma:  spãragmae 1198 partiellA
§lafÊrhsan  :   lãfura ¶labone 1199 ——A
eÈparakÒmiston noËn  :    tax°vw metakinoÊmenone 1200 ——A
eÈkãtopton  :   kal«w yevroÊmenone 1201 ——A
§p‹ tÚ §jped¤ton  :   §p‹ tÚ fvsçtone 1202 ——A
§p°skeptai  :   §pesk°cato ka‹ ¶gnve 1203 ——A
¶ndoyi  :   ¶svyene 1204 = / ≈A
§r≈ei  :   ≤sÊxaze:  m°nee 1205 ——A
§rÊseien  :   •lkÊseiene 1206 = / ≈A
§n ¶rgmasin  :   §n to›w ¶rgoiwe 1207 = / ≈A
§pallhl¤a  :   sun°xeia:  pl∞yowe 1208 ——A
§xurÒn §stin  :   b°baiÒn §stine 1209 ——A
§rvt«men  :   éjioËmen:  parakaloËmene 1210 ——A
§ntel°w  :   t°leione 1211 ——A
eﬁdexy°a  :   tÚn memishm°non katå tÚ e‰dowe 1212 ——A
§fãmillon  :   ‡sone 1213 = / ≈A
§nar¤ymiow  :   sugkatariymoÊmenowe 1214 ——A
§ktop≈taton  :   §jestramm°none 1215 = / ≈A
§neim°now pÆran  :   §ndedum°now sakkopãynine 1216 ——A
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§n∞ken  :   §n°kocen:  §nepÒdisen:  §k≈lusene 1217 ——A
§de¤nvsen  :   ·kãnvsen:  ﬁsxuropo¤hsene 1218 ——A
DSchol §nopª  :    kraugª:  fvnªe 1219 ——A
DSchol §@frona o‰non  :   eÈfrantikÒne 1220 ——A
§pÉ ÉVkeano›o =oãvn  :   §p‹ tåw toË ÉVkeanoË =oãwe 1221 ——A
DSchol §nÒhsen  :   §yeãsatoe 1222 ——A
§kurÒw  :   penyerÒwe 1223 = / ≈A
DSchol §n yum“  :   §n tª cuxªe 1224 ——A
DSchol §stratÒvnto  :   §stratopedeÊontoe 1225 ——A
DSchol §j Ùx°vn  :   §k t«n èrmãtvne 1226 = / ≈A
DSchol §n promãxoisi  :   §n to›w prvtagvnista›we 1227 ——A
DSchol §n¤ssvn  :   §piplÆssvne 1228 = / ≈A
DSchol §≈n  :    n:  Ípãrxvne 1229 = / ≈A
DSchol §pipl≈saw  :   §pipleÊsawe 1230 = / ≈A
DSchol ¶sso  :   §ned°dusoe 1231 ——A
DSchol ¶orgaw  :   eﬁrgãsve 1232 entferntA
DSchol §ne¤kesaw  :   »ne¤disaw:  §p°plh(jaw)e 1233 ——A
DSchol §ratã  :   §p°rasta:  kalãe 1234 ——A
DSchol ¶ballon  :   ±kÒntizone 1235 ——A
DSchol ¶sxonto  :   §paÊsantoe 1236 = / ≈A
DSchol §ssum°nvw  :   spouda¤vwe 1237 ——A
DSchol §r°ein  :   l°jein:  §re›ne 1238 entferntA
DSchol §lpÒmenoi  :   §lp¤zontewe 1239 = / ≈A
DSchol ¶rujan  :   kat°sxone 1240 = / ≈A
DSchol eﬁdom°nh  :   ımoivye›sae 1241 = / ≈A
¶kboloi  :   §kbeblhm°noie 1242 ——A
§tãzetai  :   dokimãzetaie 1243 ——A
§p°yrvskon  :   §pepÆdvne 1244 = / ≈A
zãyeoi  :   ye›oiz 1 = / ≈H
zãc  :   tÚ pËrz 2 = / ≈H
zãkotow  :   ëgan Ùrg¤lowz 3 = / ≈H
zãkorow  :   ı ﬂereÊw ı tÚn naÚn sar«n. kore›n går tÚ sa¤rein parå ÉAttiko›wz 4 = / ≈H
zamenÆw  :   êgan ﬁsxurÒwz 5 = / ≈H
zabãllein  :   §japatçnz 6 = / ≈H
zambÊkh  :   mousikÚn ˆrganonz 7 = / ≈H
zaflege›w  :   megãlvw lampro‹  ka‹ §pifane›wz 8 = / ≈H
ze›, z°ei  :   Àsper ka‹ =e›, =°ei, éllÉ oÈ katå suna¤resinz 9 = / ≈H
ze¤dvrow  :   ≤ tå prÚw zvØn dvroum°nhz 10 = / ≈H
z°saw yum“  :   §jafye‹w tª cuxªz 11 = / ≈H
ZeÊjidew  :   éndriantoplãstai:  éndriantopoio¤z 12 partiellH
zeÊglh  :   tÚ ékrÚn toË zugoË kayÉ ˘ §nt¤yhsi toÁw traxÆlouw tå z“az 13 = / ≈H
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z°furow  :   ênemow libÒw:  ênemow leptÚw ı épÚ dÊsevwz 14 partiellH
zhl≈santew  :   mimhsãmenoiz 15 = / ≈H
zÆlou  :   mimoËz 16 = / ≈H
zhl«  :   eÈdaimon¤zvz 17 = / ≈H
zhlotup¤ai  :   aﬂ toË éndrÚw katå t∞w oﬁke¤aw gunaikÚw eﬁw ßteron éselge›w ÍpÒnoiaiz 18 = / ≈H
zhlvtÒw  :   makaristÒw:  §paineta›owz 19 = / ≈H
zhlÆmonew  :   fyonero¤:  zhlvta¤z 20 = / ≈H
zibÊnh  :   ılos¤dhron:  ékÒntion.  lÒgxh ≤ spãyhz 21 = / ≈H
zÒfow  :   skÒtow:  sunnef¤az 22 = / ≈H
zugÒn  :   tØn barÊthta toË nÒmouz 23 = / ≈H
zugomaxe›n  :   tÚ to›w oﬁke¤oiw diaf°res(yai)z 24 = / ≈H
zugoforoÊmena  :   §n zug“ staymizÒmenaz 25 = / ≈H
zËyow  :   o‰now épÚ kriy∞wz 26 = / ≈H
zvark°w  :   érkoËn prÚw zvÆnz 27 = / ≈H
zvgre›n  :   z«ntaw lambãneinz 28 = / ≈H
z≈nnusyai  :   kayopl¤zesyaiz 29 = / ≈H
zvodÒteiran  :   zvØn par°xousanz 30 = / ≈H
z«ma  :   z≈nhz 31 = / ≈H
zvrÒteron  :   ékratÒteronz 32 = / ≈H
zvpure›  :   énaz∞n poie›z 33 = / ≈H
zvpÊraw  :   fusht∞raw ˜yen oﬂ xalkeuta‹ tÚ pËr §kfus«sinz 34 = / ≈H
zvãw  :   zva‹ polla¤z 35 = / ≈H
zvropÒtai  :   ékropÒtaiz 36 = / ≈H
zv#f¤oiw  :   mikro›w z–oiw ¥toi knvdãloiw μ pthno›w μ sfhj¤nz 37 = / ≈H
zv≈saw  :   zvopoiÆsawz 38 = / ≈H
zeirã  :   z≈nh ka‹ ı xitΔn ka‹ ≤ xlamËwz 39 ——A
zeia¤  :   aﬂ kriya¤z 40 = / ≈A
zãyeow  :   êgan ye›owz 41 entferntA
zeirÒn  :   poik¤lonz 42 = / ≈A
Z°leia  :   pÒliw oÏtv kaloum°nhz 43 ——A
Zele¤thw  :   ı pol¤thwz 44 ——A
zhtre›on  :   tÚ desmvtÆrionz 45 ——A
zvgre›on  :   yÆkh nekr«nz 46 ——A
zeÊjaw  :   sunãcawz 47 = / ≈A
Zifa›oi  :   skoteino¤z 48 ——A
z«ma  :   ı y≈raj ka‹ tÚ per¤zvmaz 49 entferntA
z≈nh  :   ı per‹ tØn gast°ra tÒpow ka‹ tÚ per¤zvmaz 50 ——A
ze¤ousan  :   éfr¤zousanz 51 = / ≈A
zvgr¤an  :   tØn l∞cin ka‹ aﬁxmalvs¤an t«n z≈ntvnz 52 ——A
z∞low  :   eÈs°beia metå yermÒthtowz 53 ——A
zãpedon  :   m°ga ¶dafowz 54 entferntA
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zafel°w  :   megãlvw hÈjhm°nonz 55 entferntA
zafÒrow  :   polufÒrowz 56 = / ≈A
zhl«  :   makar¤zvz 57 = / ≈A
zhlvtÆw  :   mimhtÆwz 58 ——A
zugomaxoËntew  :   filoneikoËntewz 59 ——A
zum¤thw  :   êrtow oÏtv kaloÊmenowz 60 ——A
zvnogãstrai  :   oﬂ tåw gast°raw zvnnÊmenoiz 61 ——A
æa  :   ∑lyonh 1 = / ≈H
¥ato  :   §kay°zetoh 2 = / ≈H
≤bò  :   ékmãzei:  sfrigòh 3 = / ≈H
¥bh  :   neÒthwh 4 = / ≈H
≤bÆsaw  :   trix≈sawh 5 = / ≈H
≤bhdÒn  :   ≤b«ntaw μ tåw stratiåw μ éyrÒon ˜la kayÉ ≤lik¤anh 6 = / ≈H
≤brunÒmhn  :   §nekaux≈mhnh 7 = / ≈H
≤gemonikÒn  :   ı noËwh 8 = / ≈H
≤ge›to  :   ∑rxenh 9 = / ≈H
∑ går ên  :   ˆntvw går ênh 10 ——H
¥ghmai  :   lelÒgismai:  ¶xvh 11 partiellH
≤gÆsato  :   ∑rjenh 12 = / ≈H
≤ pol›tiw  :   ≤ bas¤leia ka‹ ≤ basil¤wh 13 ——H
≤gnikÒtew  :   kayar¤santewh 14 = / ≈H
±groikisãmhn  :   égro¤kvw ¶prajah 15 = / ≈H
√ dÉ ên  :   §n t¤ni d¢ ên:  μ oÂ& dØ ênh 16 = / ≈H
≤ d¢ dÆlvsiw  :   l¤yow ∑n édãmaw §pãnv ke¤menow <˘w> éllãttvn tØn xroiån aÈtoË diå kur¤ouh 17 = / ≈H
ædesan  :   ±p¤stanto:  §g¤nvskonh 18 = / ≈H
¥dei  :   t°rpei.  ka‹ ¥detai  eÈfra¤netaih 19 = / ≈H
≤de¤an  :   §rasm¤an:  poyhtÆnh 20 partiellH
≥dh  :   prÚ toÊtou:  loipÒnh 21 = / ≈H
¥diston  :   ≤dÊh 22 = / ≈H
≤d°vn  :   tim¤vn:  poyeionot°rvnh 23 partiellH
≤donÆ  :   §piyum¤a:  ˆfelow kataxrhstik«wh 24 partiellH
≤ dÒkvsiw  :   ≤ st°ghh 25 = / ≈H
≤drÊnyh  :   hÈjÆyh:  ±ndrei≈yhh 26 = / ≈H
≤duepÆw  :   glukÊlalowh 27 entferntH
≤dupayÆw  :   filÆdonow:  pãyei xa¤rvnh 28 = / ≈H
≤dunye¤h  :   glukanye¤hh 29 = / ≈H
±°ri  :   é°rih 30 = / ≈H
æesan  :   §poreÊontoh 31 = / ≈H
¬  :   g°nhtai:  Ípãrxeih 32 = / ≈H
√ y°miw  :   …w d¤kaionh 33 = / ≈H
±yolÒgow  :   yeatristÆwh 34 = / ≈H
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±˝yeow  :   édelfÒw ne≈terowh 35 = / ≈H
±ÛÒna  :   aﬁgialÒn:  ˆxyanh 36 = / ≈H
∏ka  :   paregenÒmhnh 37 = / ≈H
±kaire›sye  :   §kvlÊesye:  kairÚn oÈk e‡xeteh 38 = / ≈H
±khkÒeisan  :   ékoÊsantew ∑sanh 39 = / ≈H
¥kista  :   oÈdam«w ge mÆn:  oÈdÉ ˜lvwh 40 partiellH
¥konta  :   paragenÒmenon:  §lyÒntah 41 = / ≈H
≤ korvn¤w  :   tÚ kefãlaionh 42 = / ≈H
¥kvn  :   §lhluy≈w:  §ly≈nh 43 = / ≈H
±krvthriasm°now  :   t«n êkrvn éf˙rhm°nowh 44 = / ≈H
¥lato  :   §pedÆmhsen:  §n°dramenh 45 = / ≈H
≤ Lemn¤a  :   ≤ farmãkowh 46 = / ≈H
±lekãth  :   §rgale›on gunaik«nh 47 = / ≈H
±leÒw  :   ı mvropoiÒwh 48 = / ≈H
±la¤nvn  :   mataiofron«nh 49 = / ≈H
≥lektron  :   éllÒtupon xrus¤onh 50 = / ≈H
±l¤yiow  :   mvrÒw:  énÒhtow:  êfrvnh 51 = / ≈H
±l¤batoi  :   Íchlo¤h 52 = / ≈H
±lisghm°nouw  :   memolumm°nouwh 53 = / ≈H
≤l¤kon  :   m°ga:  phl¤kon:  ıpo›onh 54 partiellH
±liss¤a  :   §deil¤ah 55 = / ≈H
±litÒmhnon  :   tÚ parå m∞na gennhy°nh 56 = / ≈H
ÉHlÊsion  :   ﬂerÚn μ parãdeisowh 57 = / ≈H
¥lvsan  :   ≤ttÆyhsan:  §lÆfyhsanh 58 = / ≈H
¥lv  :   •ãlv:  §lÆfyh:  §poryÆyhh 59 partiellH
¥mata  :   ≤m°rawh 60 = / ≈H
∏mar  :   ≤m°rah 61 = / ≈H
∑ mãla  :   ˆntvw l¤anh 62 = / ≈H
≤medap«n  :   ﬁd¤vn:  §gxvr¤vnh 63 = / ≈H
≤merodrÒmow  :   ı ¥liow. l°gontai d¢ ka‹ oﬂ ta›w basilika›w diatãjesi taxÊtatah 64 = / ≈H
≤mikÊklion  :   ≤misfa¤rionh 65 = / ≈H
≥meicaw  :   ≥llajaw:  éntap°dvkawh 66 entferntH
±me¤fyh  :   ±llãxyhh 67 = / ≈H
≤miol¤a  :   tÚ ¥misu toË kefala¤ouh 68 = / ≈H
±me¤beto  :   épekr¤netoh 69 = / ≈H
≤ me›raj  :   ≤ pa›wh 70 = / ≈H
≤mifãrion  :   ¥misu ﬂmat¤ouh 71 = / ≈H
±moirhk≈w  :   épotux≈n:  mØ metasx≈nh 72 = / ≈H
±mp°sxeto  :   §nedÊsato:  §fÒresen:  periebãlletoh 73 = / ≈H
±mÊnato  :   §timvrÆsato: §jed¤khsenh 74 = / ≈H
±mfiãsanto  :   §fÒresanh 75 = / ≈H
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±ndr¤zeto  :   éndre¤vw ¶prattenh 76 = / ≈H
≤ neoyhlÆw  :   ≤ nevst‹ blastÆsasah 77 = / ≈H
≤n¤aiw  :   l≈roiw:  ﬂmçsih 78 partiellH
ºn¤jato  :   ÍpesÆmanen diå parabol∞wh 79 = / ≈H
±n¤asen  :   ¶ylicen:  §lÊphsenh 80 = / ≈H
±niãyh  :   §lupÆyhh 81 = / ≈H
≤n¤ka  :   ˜te:  ˜tanh 82 = / ≈H
≥nustron  :   tÚ paxÊteron m°row t∞w koil¤aw toË boÒwh 83 = / ≈H
¥jei  :   §leÊsetaih 84 = / ≈H
±j¤vse na¤ein  :   êjion ≤gÆsato oﬁke›nh 85 = / ≈H
±j¤ou  :   parekãleih 86 = / ≈H
±oËw  :   ≤m°raw. éttik«wh 87 = / ≈H
±oËw  :   énatol∞wh 88 = / ≈H
≤patikÒw  :   ∏par pãsxvnh 89 = / ≈H
≥peirow  :   ≤ x°rsow g∞h 90 = / ≈H
μ p°fatai  :   μ pefÒneutaih 91 = / ≈H
√per oÔn  :   Àsper μ kayãper oÔnh 92 = / ≈H
±peir«tai  :   oﬂ §n tª gª oﬁkoËntew kayãper ka‹ nhsi«tai tåw nÆsouwh 93 = / ≈H
≤ per¤odow  :   ≤ sunagvgÆ:  ≤ §panakÊklhsiwh 94 = / ≈H
±p¤vw  :   prãvw:  §pieik«wh 95 = / ≈H
±pÒrei  :   ±mhxãneih 96 = / ≈H
∑ ra  :   ka‹ dÆ:  oÏtvw e‰penh 97 = / ≈H
±rçto  :   hÎxetoh 98 = / ≈H
±rdalvm°now  :   leprÒw:  memiamm°nowh 99 = / ≈H
≥reto  :   ±r≈ta:  §jÆtazenh 100 = / ≈H
±r°ma  :   ≤sux«wh 101 = / ≈H
Ωret¤sato  :   ±gãphsen:  §peyÊmhsenh 102 = / ≈H
±reme›  :   ≤suxãzeih 103 = / ≈H
≥remon  :   ≤suxÒn:  prçonh 104 = / ≈H
æryh  :   hÈjÆyh:  Íc≈yhh 105 = / ≈H
≥ryrvsen  :   §trãnvsenh 106 = / ≈H
≥rkesen  :   érketÚw g°gonenh 107 = / ≈H
∑rktai  :   ≥rjatoh 108 = / ≈H
±rÒmhn  :   ±r≈tvnh 109 = / ≈H
≥ronto  :   ±r≈thsanh 110 = / ≈H
≥rou  :   ±r≈thsawh 111 = / ≈H
≥rvsa  :   ±rotr¤asah 112 = / ≈H
≥rthtai  :   kr°mataih 113 = / ≈H
±rÊsato  :   ≥ntlhsenh 114 = / ≈H
¥rvew  :   ≤m¤yeoi:  dunato¤h 115 = / ≈H
¬saw  :   §dÒjasawh 116 = / ≈H
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∑sya  :   ∑w:  Íp∞rxewh 117 = / ≈H
¥syhn  :   §xãrhnh 118 = / ≈H
≤sye¤w  :   xare¤w:  terfye¤wh 119 = / ≈H
±skhm°now  :   pepaideum°nowh 120 = / ≈H
±sm°nisan  :   §xãrhsanh 121 = / ≈H
≤ssÆyhn  :   ≤ttÆyhnh 122 = / ≈H
≤ssvm°nvn  :   »ligvm°nvn:  ≤ttvm°nvnh 123 = / ≈H
≤ssÒnvn  :   §laxistot°rvnh 124 = / ≈H
∏sson  :   ∏tton: xe›ronh 125 = / ≈H
≥sthn  :   duÛk«w Íp∞rxonh 126 = / ≈H
±sxãtisen  :   Íst°rhsenh 127 = / ≈H
≥tasen  :   §basãnisenh 128 = / ≈H
≤ta¤rhken  :   ±tãkthsenh 129 = / ≈H
±t¤mvsen  :   ±t¤masenh 130 = / ≈H
±timvm°now  :   §joudenvm°now:  ±fanism°nowh 131 = / ≈H
∑tor  :   cuxÆh 132 = / ≈H
¥ttonew  :   katade°steroi:  Ípde°steroi:  §lãttonewh 133 = / ≈H
hÎgei  :   ¶lampenh 134 = / ≈H
±ug°neiow  :   m°ga tÚ g°neion ¶xvn:  ka‹ ı eÎtonow ka‹ eÈgenÆwh 135 = / ≈H
hÈl¤syhsan  :   sunÆxyhsan:  §skÆnvsan:  par°ballonh 136 = / ≈H
≥#sen  :   §bÒhsenh 137 = / ≈H
hÈtomÒlhsen  :   pros°dramenh 138 = / ≈H
hÎxei  :   §kauxçto:  §kÒmpazenh 139 = / ≈H
±feidhkÒtew  :   mØ feisãmenoih 140 = / ≈H
±fe¤yh  :   §ãyh:  sunexvrÆyhh 141 = / ≈H
±froneÊsanto  :   §m≈rananh 142 = / ≈H
±xÆ  :   fvnÆ:  ∑xowh 143 = / ≈H
±xÆnaw  :   toÁw ptvxoÊwh 144 = / ≈H
≥xyeto  :   §lupe›toh 145 = / ≈H
±xrei≈yhsan  :   ±fan¤syhsan:  êxrhstoi gegÒnasinh 146 partiellH
¥chsen  :   §mage¤reusenh 147 = / ≈H
±«yen  :   ßvyen:  ˆryrouh 148 = / ≈H
±≈koiton  :   ÙryrinÚn Ïpnonh 149 = / ≈H
ºvre›to  :   §kr°matoh 150 = / ≈H
±≈w  :   énatolÆ:  ≤m°rah 151 = / ≈H
∑xow •ortazÒntvn  :   eÈxarist¤a panhgurizÒntvnh 152 ——A
≤medap∞w  :   ﬁd¤awh 153 entferntA
±ruyrodanvm°na  :   pepurrvm°na:  bebamm°na:  kekokkinvm°nah 154 entferntA
≤ §rugÆ  :   ≤ ¶reujiwh 155 entferntA
∑n dÉ §g≈  :   ¶fhn dÉ §g≈h 156 ——A
≥mbroten  :   ép°tuxenh 157 = / ≈A
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≥Ûen  :   §poreÊetoh 158 = / ≈A
∑ew  :   §g°nouh 159 ——A
∑en  :   Íp∞rxenh 160 = / ≈A
adv.  -¤ ≤rvst¤  :   éndrist¤:  éndre¤vwh 161 ——A
∑xi  :   ¶nya:  ˜pouh 162 ——A
h  :   ˜pou:  Ípãrx˙:  ¶fhh 163 entferntA
≤gemon¤a  :   érxÆ:  §jous¤ah 164 ——A
≤ y¤w  :   ı aﬁgialÒwh 165 entferntA
hn  :   ≥mhn:  ¥ntinah 166 ——A
≥n  :   §ãnh 167 = / ≈A
√  :   kayÒ:  kayÒlouh 168 ——A
¥n  :   ¥ntinah 169 ——A
¥  :   ¥tiwh 170 ——A
≥  :   μ tÒde μ tÒdeh 171 ——A
¬  :   Ípãrxeih 172 = / ≈A
∑  :   kayÒlouh 173 ——A
∑  :   ¶fhh 174 = / ≈A
μ  :   e‡perh 175 ——A
ædein  :   §g¤nvskonh 176 entferntA
¥sv  :   tÚ éfÆsvh 177 ——A
∏ka  :   tÚ éf∞kah 178 ——A
≤ xi≈n  :   mÒnowh 179 ——A
≤ ˆlisyow  :   ≤m¤seiah 180 ——A
Ωrhm°noiw  :   boulom°noiwh 181 entferntA
≤ seirÆn, t∞w seir∞nowh 182 ——A
≤ èrpãgh  :   tÚ skeËowh 183 ——A
±xª  :   metå ≥xouh 184 ——A
≤ blãsth  :   ≤ glix≈nh 185 ——A
≤du°peia  :   ≤dulej¤ah 186 ——A
±re¤janto  :   §p°temonh 187 ——A
±rÆreisto  :   §stÆriktoh 188 ——A
∑dow  :   ≤donÆ:  kÒrow.  ka‹ ïdowh 189 partiellA
≥lektron  :   ¥lionh 190 ——A
≤l¤skonto  :   §poryoËntoh 191 = / ≈A
≤midaÆw  :   ≤m¤kaustowh 192 = / ≈A
±nemÒessan  :   ÍchlØn ka‹ ÍpÚ én°mvn katapneÒmenonh 193 partiellA
≥pion  :   prçonh 194 = / ≈A
±pedanÒw  :   ésyenÆwh 195 = / ≈A
±rÆreistai  :   ±sfãlistai:  §stÆriktaih 196 partiellA
±xÆn  :   ∑xonh 197 entferntA
≤miynÆw  :   ≤miyanÆwh 198 ——A
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±me¤fyh  :   éntapekr¤yhh 199 = / ≈A
≤liobol¤aw  :   §llãmcevw:  fvtismoËh 200 ——A
≥toi  :   ≥gounh 201 ——A
∑en  :   Íp∞rxenh 202 = / ≈A
∑ew  :   §g°nouh 203 ——A
≥mblunaw  :   ±tÒnhsaw:  ésyen∞ §po¤hsawh 204 ——A
DSchol ±°riai  :   •vyina¤:  Ùryrina¤h 205 = / ≈A
DSchol ±@te  :   kayãper:  ˘n trÒponh 206 partiellA
DSchol ±peropeutã  :   épate≈n:  ceËstah 207 ——A
DSchol ±er°yontai  :   épaivroËntai:  kr°mantaih 208 ——A
DSchol ≤gÆtorew  :   ≤gemÒnewh 209 = / ≈A
DSchol ∏nto  :   §kay°zontoh 210 ——A
DSchol ∏ka  :   ±r°ma:  ≤sux«wh 211 ——A
DSchol ±@w te  :   platÊwh 212 ——A
DSchol ±gãssato  :   §yaÊmasenh 213 = / ≈A
DSchol ±rÆsato  :   hÎjatoh 214 = / ≈A
DSchol ±rÆreisto  :   dielÆlato:  §nepãghh 215 ——A
DSchol ≥rato  :   éphn°gkato:  §ktÆsatoh 216 ——A
DSchol ±peropeÊein  :   épatçnh 217 ——A
DSchol ±n¤pape  :   §kakolÒghse:  Ïbrisenh 218 ——A
±gorÒvnto  :   diel°gontoh 219 = / ≈A
≤ stãsiw  :   ≤ mãxhh 220 ——A
±delfism°na  :   …moivm°na ka‹ suggen∞h 221 ——A
DSchol hÎda  :   e‰penh 222 = / ≈A
DSchol ±rtÊneto  :   pareskeÊasen:  §po¤hsenh 223 entferntA
DSchol ±mayÒentow  :   camm≈douw:  traxe¤aw.  êmayow går ≤ cãmmowh 224 partiellA
DSchol ±ÛÒnow  :   aﬁgialoËh 225 entferntA
DSchol ±mÊei  :   kl¤neih 226 = / ≈A
DSchol ¥so étr°maw  :   meyÉ ≤sux¤aw kay°zouh 227 ——A
DSchol ±xª  :   metå ≥xou ka‹ kraug∞wh 228 ——A
DSchol ∏ken  :   §f∞ken:  ¶pemcenh 229 partiellA
DSchol ±baiÒn  :   §lãxiston ka‹ ÙligoxrÒnionh 230 ——A
DSchol ¥ndane  :   ≥reskeh 231 entferntA
DSchol ±xÆessa  :   ±xhtikÆ:  épÚ t∞w t«n kumãtvn kinÆsevwh 232 ——A
DSchol ≤m°nh  :   kayezom°nhh 233 ——A
DSchol ∑mow  :   ≤n¤ka:  ˜teh 234 partiellA
DSchol ±rig°neia  :   ≥toi ≤ tÚn ˆryron genn«sa ≤m°ra μ ÍpÚ toË ˆryrou gennvm°nhh 235 partiellA
DSchol ∏sto  :   §kay°zetoh 236 ——A
DSchol ±gno¤hsen  :   ±gnÒhsenh 237 ——A
≤ dej¤vsiw  :   ≤ ÍpodoxØ ka‹ éristopoi˝ah 238 entferntA
±dol°sxoun  :   §mer¤mnounh 239 = / ≈A
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∏ptai aÈtoË  :   ¥cato aÈtoËh 240 entferntA
≥matow  :   ≤m°rawh 241 = / ≈A
≤merÒthw  :   praÒthwh 242 ——A
≤ gÊh  :   ≤ g∞h 243 ——A
≤ komidÆ  :   ≤ eﬁskomidÆh 244 ——A
ºnigm°now  :   eﬁw fan°rvsin §ly≈nh 245 ——A
≤mm°now  :   ècãmenowh 246 ——A
≤d¤vn  :   glukÊterowh 247 ——A
≤merÒfrvn  :   ≥piowh 248 ——A
≥mplaken  :   ¥martenh 249 ——A
±piÒyumow  :   prçowh 250 ——A
±piÒmhtiw  :   pra@boulowh 251 = / ≈A
±s°bhsen  :   ¥martenh 252 ——A
≤ nãrkh  :   ≤ nãrkvsiw:  ¶klusiwh 253 ——A
±suny°thkaw  :   par°bhsaw sunyÆkaw tåw sugkeim°nawh 254 ——A
±nyrakeum°na  :   kekaum°nah 255 ——A
yãkvn  :   yrÒnvn:  kayedr«ny 1 = / ≈H
yahtÒn  :   per¤blepton:  yaumastÒny 2 = / ≈H
yalpvrÆ  :   xarã:  diãxusiw:  yãlciwy 3 = / ≈H
yãllow  :   pçn tÚ yãllon, kur¤vw d¢ ı klãdow t∞w §la¤awy 4 = / ≈H
yalero¤  :   yermo¤:  ékma›oiy 5 entferntH
yãlcai  :   periskepãsai:  sunthr∞sai:  yermçnaiy 6 = / ≈H
yalamhpÒlow  :   ı per‹ tÚn yãlamon énastrefÒmenow ka‹ fulãttvny 7 = / ≈H
yalattopor∞sai  :   pleËsai diå yalasshwy 8 = / ≈H
yãmbow  :   ¶kplhjiw:  yÒrubowy 9 = / ≈H
yãmnow  :   jÊlon ékany«dew. l°getai d¢ bãtowy 10 = / ≈H
yamã  :   sunex«w:  pukn«w:  dihnek«wy 11 = / ≈H
yam¤zeiw  :   sunex«w ¶rx˙y 12 = / ≈H
yameiå ka‹ yaminã  :   puknãy 13 partiellH
yanat«n  :   yanãtou §piyum«n: l°getai d¢ ka‹ ı épokt°nnvny 14 = / ≈H
yano›en  :   époyano›eny 15 = / ≈H
yarral°vw  :   eÈyãrsvw:  éndre¤vwy 16 = / ≈H
yãrrow  :   yãrsowy 17 = / ≈H
yçsson  :   yçttony 18 = / ≈H
yãteron  :   •kãteron:  t«n dÊo tÚ ßterony 19 = / ≈H
yãteron yat°rou  :   ßteron •t°rouy 20 = / ≈H
yçtton μ lÒgow  :   taxÊteron Íp¢r lÒgony 21 = / ≈H
yat°rou  :   •nÒwy 22 = / ≈H
y°a gãr  :   skÒpei gãry 23 = / ≈H
y°an  :   ˆcin:  yevr¤any 24 = / ≈H
yearx¤an  :   yeÒthtay 25 = / ≈H
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yearxikÒn  :   yeÛkÒny 26 entferntH
y°ei  :   tr°xeiy 27 = / ≈H
yehgÒrvn  :   yeolÒgvn μ §k yeoË lampom°nvny 28 = / ≈H
yeÆlatow  :   ÍpÚ yeoË pemfye‹w μ §launÒmenowy 29 partiellH
yhm«new  :   oﬂ svro‹ t∞w cãmmouy 30 entferntH
y¤asow  :   xorÒwy 31 = / ≈H
yias≈thw  :   xoreutÆw:  per‹ t a ye›a énastrefÒmenowy 32 partiellH
yin«n  :   boun«ny 33 ——H
ye›on êpur<on>  :   yeãfiny 34 = / ≈H
ye›on kvnsist≈rion  :   shkrhtãrion basilikÒny 35 = / ≈H
yelgom°nvn  :   épatvm°nvn. kur¤vw d¢ l°getai §p‹ t«n ≤dunom°nvn to›w õsmasiny 36 = / ≈H
yerafe›n  :   morf≈matay 37 = / ≈H
yãterow  :   ßterowy 38 ——H
y°lghtron  :   tÚ eﬁw ≤donØn êgon ka‹ épatoËny 39 entferntH
yelktÆrioi  :   yerapeutiko¤y 40 = / ≈H
yelhtÆw  :   proairetikÒwy 41 = / ≈H
y°ma  :   prçgma:  ırismÒwy 42 = / ≈H
y°miw  :   d¤kaion:  pr°pony 43 = / ≈H
yemitÒn  :   d¤kaion:  ˜siony 44 = / ≈H
y°meyla  :   yem°lia: =¤zaiy 45 = / ≈H
Yemãn  :   nÒtowy 46 = / ≈H
y°nar  :   tÚ ko›lon t∞w xeirÒw, l°getai d¢ ka‹ tÚ toË podÒw:  §llÊxniony 47 partiellH
yeoeidest°raw  :   ye›on e‰dow μ ımo¤vma §xoÊshwy 48 = / ≈H
yeoe¤kelow  :   ye“ ˜moiowy 49 = / ≈H
yeopt¤aw  :   ye¤aw yevr¤awy 50 = / ≈H
yeoklutÆsantew  :   yeoË ékoÊsantew:  yeoË §pikalesãmenoiy 51 = / ≈H
yeos°ptvr  :   yeosebÆwy 52 = / ≈H
yeodmÆtvn  :   épÚ yeoË oﬁkodomhy°ntvny 53 = / ≈H
yeomÆtei  :   yeÒfroni:  yeoboÊlƒy 54 = / ≈H
yeÒrruton  :   §k yeoË proÛÚn, proerxÒmenony 55 = / ≈H
yeostuge›w  :   yeom¤shtoiy 56 = / ≈H
yeoprÒpion  :   tÚ §k yeoË mãnteuma μ profÆteumay 57 = / ≈H
yeÒteukton  :   yeokataskeÊastony 58 = / ≈H
yeotÒkow  :   ≤ yeÚn tekoËsay 59 = / ≈H
yeÒtokow  :   ı ÍpÚ yeoË texye¤wy 60 ——H
yeoplast¤a  :   ye¤a §nanyr≈phsiwy 61 entferntH
yerãpaina  :   doÊlhy 62 = / ≈H
yermofulake›on  :   mhliãriony 63 = / ≈H
yesmofÒrow  :   ı toÁw nÒmouw §piferÒmenowy 64 = / ≈H
y°skela  :   ye›a:  yaumastãy 65 = / ≈H
yesmoy°thw  :   nomoy°thwy 66 = / ≈H
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yesp¤zei  :   ır¤zei:  nomoyete›y 67 = / ≈H
y°spisma  :   ye›on dÒgmay 68 = / ≈H
yesp°siow  :   ye›ow:  yaumastÒwy 69 = / ≈H
yespesi≈teron  :   éjiolog≈terony 70 = / ≈H
yeoudÆw  :   d¤kaiowy 71 ——H
yetÒn  :   eﬁspoihtÒn:  oÈ gnÆsiony 72 = / ≈H
y°spin  :   ye¤any 73 ——H
yeÒtimon  :   yeot¤mhtony 74 ——H
yeosyene›  :   ye¤an dÊnamin ¶xontiy 75 ——H
y¤bh  :   kace›on ≥toi glvssÒkomony 76 ——H
yÆgontew  :   ÙjÊnontewy 77 = / ≈H
yhlÆ  :   mastÒwy 78 = / ≈H
yhludr¤aw  :   eÈnoËxowy 79 = / ≈H
yhrol°jhw  :   ı tåw l°jeiw yhr≈menowy 80 = / ≈H
yÆrama  :   eÏrema:  êgreumay 81 = / ≈H
yÆratron  :   d¤ktuon:  pag¤w:  êgkistrony 82 = / ≈H
yhteÊein  :   douleÊein §p‹ misy“y 83 = / ≈H
yin¤  :   aﬁgial“y 84 = / ≈H
ylad¤aw  :   eÈnoËxowy 85 = / ≈H
yl¤betai  :   §kpate›tai:  §kpi°zetai …w stafulÆ. lambãnetai d¢ ka‹ §p‹ éyumoËntowy 86 = / ≈H
ynçnai  :   époyane›ny 87 = / ≈H
yoãw  :   taxe¤awy 88 = / ≈H
yohrÒw  :   tetaragm°nowy 89 = / ≈H
yo¤nh  :   eÈvx¤a:  trufØ:  katãbrvmay 90 = / ≈H
yoﬁmãtion  :   tÚ ﬂmãtiony 91 = / ≈H
yÒlow  :   strogguloeid¢w o‡khmay 92 = / ≈H
yol«dew  :   tetaragm°non:  skoteinÒny 93 = / ≈H
yÒn  :   yus¤any 94 ——H
yoËr0n  :   phdhtikÒn: taxÊn: polemik≈tatony 95 = / ≈H
yo≈kouw  :   sun°driay 96 = / ≈H
yraËsiw  :   fyorã:  μ ∏tta §n pol°mƒ:  μ yãnatow:  μ érrvst¤ay 97 = / ≈H
yrasukãrdiow  :   tolmhrÒw:  eÎtolmowy 98 = / ≈H
yrasÊstomow  :   flÊarowy 99 = / ≈H
yraÊetai  :   suntr¤betaiy 100 = / ≈H
yrãttvn  :   tarãttvny 101 = / ≈H
yrhskeÊei  :   yeosebe›:  Íphrete›y 102 = / ≈H
yr∞skow  :   •terÒdojowy 103 = / ≈H
yr¤naj  :   ptÊon toË s¤touy 104 = / ≈H
yriambeÊsaw  :   pompeÊsawy 105 = / ≈H
yrigkÒw  :   stefãnh ≥toi per¤fragma μ mikrÚn teix¤ony 106 = / ≈H
yelkt“  :   kolakeutªy 107 = / ≈H
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yeodrÒmon  :   eﬁw yeÚn tr°xontay 108 ——H
yeod°ktora  :   ≤ yeÚn Ípodedegm°nhy 109 = / ≈H
yeotrefÆw  :   ÍpÚ yeoË teyramm°nowy 110 ——H
yr¤ambow  :   §p¤deijiw n¤khw:  pompÆy 111 = / ≈H
yroËw  :   êshmow laliã:  yÒrubowy 112 = / ≈H
yrÒmboi a·matow  :   aÂma paxÊ, pephgÒwy 113 = / ≈H
yrÊptetai  :   malak¤zetai:  xaunoËtai:  blakeÊetaiy 114 = / ≈H
yrÊlloi  :   ciyurismo¤:  ımil¤ai kaka¤y 115 partiellH
yruall¤w  :   tÚ §llÊxnion:  stuppe›ony 116 = / ≈H
yeÒpnouw  :   ÍpÚ yeoË §mpneÒmenowy 117 = / ≈H
yeÒfoiton  :   prÚw yeÚn paraginÒmenony 118 ——H
yr≈skein  :   phdçny 119 = / ≈H
yugatridoËw  :   u·Úw t∞w yugatrÒwy 120 = / ≈H
yu°llaw  :   tåw t«n én°mvn sustrofãwy 121 entferntH
yÊessi  :   yÊmasiny 122 entferntH
yuhpÒlow  :   ﬁereÊw: ı per‹ tåw yus¤aw énastrefÒmenowy 123 = / ≈H
yeostÒlou  :   ÍpÚ yeoË pempom°nouy 124 ——H
yuhlãw  :   éparxãwy 125 = / ≈H
yelktÆria  :   épathlãy 126 entferntH
yumofyÒra  :   tå tØn cuxØn fye¤rontay 127 = / ≈H
yumalg°a  :   luphrã:  tØn cuxØn élge›n poioËntay 128 = / ≈H
yu≈dea  :   teyumiam°na:  eÎosmay 129 = / ≈H
yesmotele›w  :   dika¤ouwy 130 ——H
yumhd¤aiw  :   t°rcesiy 131 = / ≈H
yumikÒn  :   Ùrg¤lony 132 = / ≈H
yiaseÊmata  :   xoreÊmatay 133 ——H
yumÒsofow  :   eÈmayÆw:  fusik«w eÈfuÆwy 134 = / ≈H
yuoskÒow  :   ı diå t«n yumãtvn manteuÒmenow: diå splãgxnvn tÚ m°llon lal«ny 135 partiellH
yureÒw  :   ésp¤w: ı parå ÑRvma¤oiw kale›tai skoutãriny 136 = / ≈H
yÊrayen  :   ¶jvyen:  §ggÊyeny 137 = / ≈H
yÊraze  :   ¶jv t∞w yÊrawy 138 = / ≈H
yÊrsow  :   bakxikØ =ãbdow:  klãdowy 139 = / ≈H
yusanvtÒn  :   krossvtÒny 140 = / ≈H
yuthr¤oiw  :   yumiathr¤oiwy 141 = / ≈H
yutÆrion  :   yusiastÆriony 142 = / ≈H
y«ew  :   yhr¤a §j Ía¤nhw ka‹ lÊkou gegennhm°nay 143 = / ≈H
y≈kouw  :   kay°draw:  yrÒnouwy 144 = / ≈H
yvÆn  :   zhm¤any 145 = / ≈H
yvpe¤aw  :   kolake¤awy 146 = / ≈H
y«pew  :   oﬂ metå ceÊdouw ka‹ yaumasmoË proÛÒntewy 147 = / ≈H
y≈rhka  :   y≈raka éttik«wy 148 = / ≈H
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yvrhktãvn  :   ıplit«ny 149 = / ≈H
y≈raj  :   pÊrgow:  xit≈n:  st∞yow:  s«ma:  ka‹ ˜plony 150 = / ≈H
yvr∞jai  :   kayopl¤saiy 151 = / ≈H
yvrak¤oiw  :   promax«si:  drufãktoiw:  lourik¤oiwy 152 partiellH
adv.  -¤ yr&kist¤  :   …w oﬂ Yròkewy 153 ——A
yer¤klion  :   potÆrion ÍeloËny 154 = / ≈A
yrƒsmÒw  :   taraxÆy 155 ——A
ye¤nesyai  :   tÊptesyaiy 156 ——A
y∞tew  :   oﬂ misy“ douleÊontew §leÊyeroiy 157 ——A
y°menai  :   ye›naiy 158 ——A
yeilÒpedon  :   tÚ kaumat«dew ped¤ony 159 ——A
yere¤boton  :   tÚ ped¤on tÚ ¶xon §n t“ y°rei boskÆny 160 ——A
y°w  :   k≈lusony 161 ——A
y...  :   §kplÆttomaiy 162 ——A
y°rmasa...y 163 ——A
yr›a  :   tå fÊlla t∞w suk∞wy 164 = / ≈A
yameia¤  :   pukna¤:  sunexe›wy 165 = / ≈A
ye›  :   y°eiy 166 ——A
ye¤nv  :   tÚ pa¤v:  tÊptvy 167 entferntA
ye›nai  :   poi∞saiy 168 = / ≈A
yereiÒmenow  :   yermainÒmenowy 169 ——A
yerÆganon  :   tØn ëmajan tØn ßlkousan tå y°rhy 170 ——A
yuÆeiw  :   eÈ≈dhwy 171 = / ≈A
yevrÒw  :   ı t∞w xrhsmƒd¤awy 172 ——A
yevrÒw  :   ı yevr«n tiy 173 ——A
y°ristron  :   »mofÒriony 174 ——A
yhlÊnei  :   malãssei:  xauno›y 175 ——A
yevnum¤a  :   yeÛkØ proshgor¤ay 176 ——A
yevnumikÆ  :   yeologikÆy 177 ——A
yuma¤nei  :   tarãssetai:  yumoËtaiy 178 ——A
yum°lh  :   y°atrony 179 ——A
yÊnvn  :   ırm«n.  ka‹ yunÒntvny 180 entferntA
y≈leyron  :   teyolvm°nony 181 ——A
y«migj  :   spãrtow kanãbinow:  kiyãray 182 = / ≈A
y≈raj  :   lvr¤kiny 183 = / ≈A
yvpik«w  :   kolakeutik«wy 184 = / ≈A
yumhd°steron  :   ≤dÊterony 185 = / ≈A
yumol°vn  :   yum≈dhw tØn cuxÆny 186 ——A
yiggãnei  :   ëptetaiy 187 = / ≈A
yãlassan xalkÆn  :   ı niptØr eﬁw ˘n §n¤ptonto tåw xe›raw oﬂ ﬂere›wy 188 ——A
yr¤nakew  :   likmht∞rewy 189 ——A
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yr¤dakew  :   maroÊliay 190 ——A
y°lgei  :   diÉ ≤don∞w épatòy 191 partiellA
yeãmata  :   tå metå yaÊmatow ır≈menay 192 ——A
yevro¤  :   oﬂ t«n musthr¤vn §pÒptaiy 193 ——A
yeourg¤an  :   tØn oﬁkonom¤an fhs¤ny 194 ——A
yeoeide¤aw  :   yeÛk∞w ﬁd°awy 195 ——A
yron¤an ﬁdiÒthta  :   tØn époklhrvtik«w épofanye›san t«n èg¤vn yrÒnvn érxÆny 196 ——A
yeandrikØn §n°rgeian  :   oÂon yeoË ka‹ éndrÚw sumpeplegm°nhn §n°rgeiany 197 ——A
yeokr¤tƒ  :   t“ §k yeoË krinom°nƒ ka‹ êrxein §pithde¤ƒy 198 ——A
ye›a sÊmbola  :   tå ëgia le¤cana l°gomeny 199 ——A
yumhr°steron  :   ≤dÊterony 200 ——A
y°sfaton  :   tÚ §k yeoË legÒmenony 201 partiellA
yoÒw  :   yhr¤on ˜moion lÊkƒy 202 ——A
yo«w  :   tax°vwy 203 = / ≈A
yeÚw ye«n  :   o· eﬁsin oﬂ ëgioi …w katå xãrin yeo¤y 204 ——A
yolerãn  :   tarax≈dhy 205 = / ≈A
yevrÒw  :   ı yevr«n ti aﬁsyht«wy 206 ——A
yevrÒw  :   ı t∞w xrhsmƒd¤awy 207 ——A
yeoeidÆw  :    ye“ ˜moiow:  yeoprepÆwy 208 entferntA
DSchol yhjãsyv  :    ékonhsãtvy 209 ——A
DSchol yÊretra  :    yÊrawy 210 ——A
DSchol yçsson  :    tãxiony 211 = / ≈A
DSchol yÊsanoi  :    krosso¤y 212 = / ≈A
yÊthw  :    ﬂereÊwy 213 ——A
DSchol yarsÆsaw  :    eÈyarsØw ka‹ êfobow genãmenowy 214 ——A
DSchol yeoprop¤aw  :    §k yeoË mante¤aw ka‹ profhte¤awy 215 entferntA
DSchol y°mistaw  :    d¤kaw:  nÒmouwy 216 partiellA
DSchol yerãpontew  :    Íphr°taiy 217 = / ≈A
DSchol yeinom°nhn  :    plhttom°nhn:  tuptom°nhny 218 partiellA
yur¤dew krupta¤  :    aﬂ tojika¤y 219 ——A
yhlumane›w  :    pÒrnoiy 220 = / ≈A
yhludri«dew  :    xaËnon ka‹ ¶klutony 221 = / ≈A
yunnãzontew  :    kentoËntewy 222 ——A
yorÒw  :    ≤ ¶kkrisiw toË sp°rmatowy 223 = / ≈A
yr¤ssv  :    tÚ fr¤ssv: tåw tr¤xaw ¶xv Ùryãwy 224 ——A
yemisteÊeiw  :    nomoyete›w:  dikãzeiwy 225 ——A
yÊnnow  :    e‰dow ﬁxyÊowy 226 ——A
yematisy°ntvn  :    ırisy°ntvny 227 ——A
yere¤a  :    ı kairÚw toË y°rouw μ aÈtØ ≤ §rgas¤ay 228 ——A
yarrÆsantew  :    pisteÊsantewy 229 ——A
yraÊontow g∞n  :    katakÒptontow:  kataleptÊnontowy 230 ——A
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ylimmÒn  :    yl›ciny 231 ——A
yãlamow  :    o‰kow μ koit≈ny 232 = / ≈A
yãrsow  :    tolmhr¤a:  éfob¤ay 233 partiellA
yal¤ai  :    eÈfhm¤aiy 234 entferntA
yer¤klion  :   potÆrion Íãlinony 235 = / ≈A
yesp¤smata  :    prostãgmatay 236 = / ≈A
yeodrÒmon  :    eﬁw yeÚn tr°xontay 237 ——A
yeom°rmeron  :    ye›a merimn«ntay 238 ——A
yeÒtimon  :   yeot¤mhtony 239 ——A
yeosyene›  :    ye¤an dÊnamin ¶xontiy 240 ——A
yeotref°w  :   ÍpÚ yeoË teyramm°nony 241 ——A
yeofrad°w  :    yeÒfyegktony 242 ——A
yeÒfoiton  :   prÚw yeÚn paraginÒmenony 243 ——A
yeostÒlou  :    ÍpÚ yeoË pempom°nouy 244 ——A
yesmotele›w  :   dika¤ouwy 245 ——A
yiaseÊmata  :   xoreÊmatay 246 ——A
yumÒw  :    cuxÆy 247 = / ≈A
yumÆrh  :    tª cuxª ér°skontay 248 ——A
yumol°vn  :   yum≈dhw tØn cuxÆny 249 ——A
y≈raj  :    ˜plon stÆyouw:  skepastÆrion:  lvr¤kiony 250 partiellA
y°ma §rgãb  :    larnãkiony 251 ——A
yu˝skhn  :    yumiãmatow skeËowy 252 ——A
yvpik«w  :    kolakeutik«w μ ceud«wy 253 partiellA
‡a  :    ênyh:  kr¤nai 1 = / ≈H
êeire  :   prÒsferei 2 = / ≈H
ﬁãllv  :   prop°mpvi 3 = / ≈H
ﬁãlemow  :   ênandrow:  yrÆnou êjiowi 4 = / ≈H
ﬁal°mvn  :   dusthn«n:  yrÆnou éj¤vn.  e‰dow går yrÆnou ﬁãlemowi 5 = / ≈H
‡ambow  :   st¤xow pod«n <ßj>i 6 = / ≈H
‡ama  :   yerape¤ai 7 = / ≈H
‡smen  :   o‡dameni 8 = / ≈H
ﬁãmin  :   êgkistron μ kreãgrai 9 = / ≈H
ﬁãnyh  :   §xãrh:  diexÊyh:  eÈfrãnyhi 10 = / ≈H
ﬁãpuj  :   ênemow §lafrÒwi 11 = / ≈H
ﬁaÊei  :   koimçtai ≥goun ép°yaneni 12 = / ≈H
ÉIar¤m  :   ˆnoma basil°vwi 13 = / ≈H
‡axen  :   ≥xhsen:  §bÒhseni 14 = / ≈H
‰bin  :   ˆrneon Ùfiofãgoni 15 = / ≈H
ﬁgmal°h  :   ÍgrÆi 16 = / ≈H
‡dalta  :   ‡diã tinai 17 = / ≈H
ﬁd¤vw  :   ﬁdik«wi 18 = / ≈H
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ﬁdiÒjenow  :   ‡diow f¤lowi 19 = / ≈H
‡dikton  :   prosf≈nhsini 20 = / ≈H
eﬁdvle›on  :   o‰kow eﬁd≈lvn,  énake¤menow eﬁd≈loiwi 21 ——H
ﬁdn≈yh  :   §kãmfyhi 22 = / ≈H
ﬁdoË  :   y°asaii 23 ——H
ﬁdoÊ  :   deiktikÚn §p¤rrhmai 24 = / ≈H
‡driw  :   ¶mpeirowi 25 = / ≈H
‡dmenai  :   maye›ni 26 = / ≈H
‡dmen ka‹ ‡smen  :   o‡dameni 27 partiellH
‡domai  :   yeãsomaii 28 = / ≈H
ﬂdrum°nouw  :   teyemelivm°nouw:  §sthrigm°nouwi 29 = / ≈H
ﬂem°nvn  :   proyumoum°nvni 30 = / ≈H
ﬁ°nai  :   poreuy∞naii 31 = / ≈H
·entai  :   éf¤entaii 32 = / ≈H
ÉIebousa¤vn  :   pepathm°nvni 33 ——H
ﬁata¤  :   ﬁatro¤i 34 = / ≈H
‡acen  :   ¶pemceni 35 ——H
ﬂerÒyuton  :   da¤mosi prosenexy°ni 36 = / ≈H
ﬂeromÊsthw  :   ﬂerå mustÆria eﬁshgoÊmenow:  ëgiowi 37 = / ≈H
ÉIerousalÆm  :   ˜rasiw eﬁrÆnhwi 38 ——H
ﬂeromhn¤a  :   ﬂerå •ortØ katå m∞nai 39 = / ≈H
ﬂerok∞ruj  :   ı t«n ﬂer«n k∞ruji 40 = / ≈H
ﬂerologe›  :   cãlleii 41 = / ≈H
ﬂerograf¤ai  :   ye¤ai grafa¤i 42 = / ≈H
ﬂerourge›  :   yÊei:  ﬂerå §rgãzetaii 43 = / ≈H
ﬂerofãnthw  :   mustagvgÚw ye¤vn lÒgvni 44 = / ≈H
ﬂere›on  :   sfãgion:  yËmai 45 = / ≈H
ﬂerarx¤a  :   pragmãtvn ka‹ tåjevn ka‹ diakosmÆsevn ka‹ §nergei«n ka‹ Ùnomãtvni 46 = / ≈H
ﬂerçsyai  :   ﬂerourge›n:  ègiãzeini 47 = / ≈H
ﬂerãsato  :   kayi°rvsen:  én°yhkeni 48 = / ≈H
ﬂereËsai  :   yËsai:  sfãjaii 49 partiellH
ﬂerÒsulow  :   klopeÁw t«n ﬂer«ni 50 = / ≈H
ﬂerourgoËnta  :   prosf°rontai 51 = / ≈H
ﬂerof≈nvn  :   megalof≈nvni 52 = / ≈H
‡esan  :   §poreÊyhsan:  épπesan:  §poreÊontoi 53 = / ≈H
·zei  :   kay¤zeii 54 = / ≈H
·zeo  :   kay°zoui 55 = / ≈H
Âzon  :   tÚ kãyhmaii 56 entferntH
ﬂzÆsanta  :   kay¤santai 57 = / ≈H
ﬁht∞row  :   ﬁatroËi 58 = / ≈H
ﬁyagenÆw  :   aÈtÒxyvn:  gnÆsiowi 59 = / ≈H
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ﬁy°vw  :   Ùry«wi 60 = / ≈H
‡yi  :   ¶rxou deËro. …w ka‹ êpiyi Ïpage, poreÊoui 61 = / ≈H
‡ymasin  :   bad¤smasini 62 = / ≈H
‡ymata  :   pÒdew μ bÆmatai 63 entferntH
‡symia  :   peritraxÆliai 64 = / ≈H
ﬁyÊ  :   §pÉ eÈye¤awi 65 = / ≈H
ﬁyÊnein  :   dioike›ni 66 = / ≈H
‡yunon  :   kub°rnhson:  kateÊyunoni 67 = / ≈H
ﬁyÊsai  :   ırm∞saii 68 = / ≈H
ﬁyÊnomai  :   §pÉ eÈye¤aw §laÊnomaii 69 entferntH
ﬁyuntÆrion  :   tÚ kanon¤zon ka ‹ ﬁsÒthta §xÒmenoni 70 = / ≈H
ﬂdrÊmata  :   pÆgmata ka‹ kt¤smatai 71 ——H
ﬁdmosÊnh  :   §mpeir¤ai 72 ——H
ﬂ°menoi  :   §piyumoËntewi 73 = / ≈H
ﬂerçw  :   megãlhw:  tele¤awi 74 ——H
ﬂeron¤kai  :   nikhfÒroii 75 = / ≈H
ﬂeropÒlai  :   per‹ tå ﬂerå énastrefÒmenoii 76 ——H
ﬂerå énayÆmata  :   ye›ai prosfora¤i 77 ——H
ﬁym“  :   e‰dow skeÊouw diÉ o Íl¤zetai ı o‰nowi 78 ——H
ﬁymÒw  :   e‰dow Ïdatowi 79 ——H
ﬁyuten°w  :   eﬁw eÈye¤an tetam°noni 80 = / ≈
ﬁyuntÆr  :   ıdhgÒw:  kubernÆthwi 81 = / ≈H
ﬂkan«w  :   érket«wi 82 = / ≈H
ﬂereÊw  :   ı tå ye›a khrÊssvni 83 ——H
ﬁgnÊh  :   ÍpÚ tÚ gÒnu Ùp¤sv tÒpowi 84 = / ≈H
ﬂkanÒthw  :   dÊnamiw:  ﬁsxÊwi 85 = / ≈H
·kanon  :   kat°laboni 86 entferntH
·kanen  :   pareg°neto:  êfiktoi 87 = / ≈H
·keto  :   pareg°netoi 88 = / ≈H
‡kela  :   ˜moiai 89 = / ≈H
‡axon  :   ≥xhsan:  §bÒhsani 90 = / ≈H
e‡kei  :   pe¤yetai:  Ípoxvre›i 91 partiellH
ﬂkethr¤a  :   parãklhsiw:  ﬂkes¤ai 92 = / ≈H
eﬁktikÒn  :   eÈpeiy°wi 93 ——H
ﬂket«n  :   deom°nvni 94 entferntH
ﬂmertÒn  :   kalÒn:  poyeinÒni 95 entferntH
ﬂmerÒeiw  :   poyeinÒwi 96 ——H
ﬂk°tai  :   prÒsfugoii 97 entferntH
ﬂkes¤a  :   d°hsiw:  éj¤vsiw:  parãklhsiwi 98 = / ≈H
ﬁkmãw  :   liparÒthw μ stag≈n μ Ígras¤ai 99 partiellH
ﬁkmãzei  :   kataskiãzeii 100 = / ≈H
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ﬁkmal°ƒ  :   kayÊgrƒi 101 = / ≈H
ﬂ°reusen  :   ¶sfajeni 102 ——H
ﬂkne›tai  :   ¶rxetai:  kayãptetaii 103 = / ≈H
ﬁkr¤on  :   staurÒw:  foÊrka:  jÊlon §n ⁄ oﬂ kakoËrgoi j°ontaii 104 = / ≈H
‡kterow  :   l°gousin e‰nai pÒnon »xroeid∞ épÚ yumoË §geirÒmenon Àste toÁw ÙfyalmoÁw

i 105 = / ≈H
ﬂlãontai  :   ﬂlãskontaii 106 = / ≈H
·laow  :   ·levw:  eÈmenÆw:  sugxvrhtÆwi 107 partiellH
ﬂlasmÒw  :   sugx≈rhsiwi 108 = / ≈H
ﬂmerofegg°w  :   poyeinÒn  f«w ¶xoni 109 ——H
ﬂladÒn  :   katå tãjin §poreÊontoi 110 ——H
‡ktar  :   §ggÊw. épÚ toË ﬂkne›syaii 111 = / ≈H
e‰lar  :   ésfãleiai 112 = / ≈H
ﬂlãskesyai  :   §jileoËsyai:  §jeumen¤zesyaii 113 partiellH
ﬂlasmoË  :   diallag∞w μ eÈmene¤awi 114 = / ≈H
ﬂlastÆrion  :   yusiastÆrion §n ⁄ prosf°rei per‹ èmarti«ni 115 = / ≈H
ﬁl°kesyai  :   manyãneini 116 = / ≈H
ﬁlhtiçsai ka‹ ﬁliggiãsai  :   strofoËsyai μ skotoËsyai ...giçni 117 entferntH
ÉIliãda  :   po¤hma poll«n kak«n parektikÚn pl∞yowi 118 = / ≈H
ﬁllÒn  :   streblÒn:  strabÒni 119 = / ≈H
ﬁkteriò. ka‹ ‡kterow. g¤netai d¢ épÚ jany∞w  xol∞w ∂ pleonãsasa ka‹ purvye›sa eﬁw tØn
j
i 120 ——H
ﬂmerof≈noiw  :   poyeinå fyeggom°noiw:  ≤duf≈noiwi 121 ——H
ﬁsomoire›  :   ﬁsãzeii 122 entferntH
ﬁlusp≈menow  :   kuliÒmenow §n borbÒrƒi 123 entferntH
ﬁlÊw  :   phlÚw borbor≈dhwi 124 = / ≈H
ﬂmãntew  :   l≈roii 125 = / ≈H
ﬂmãntvsiw  :   sÊndesmow jÊlvn §mballom°nvn §n to›w oﬁkodomÆmasini 126 = / ≈H
ﬂmant≈seiw  :   d°seiwi 127 = / ≈H
ﬂmãsylaw  :   mãstigawi 128 = / ≈H
ﬂmãsei  :   patãjei:  plÆjeii 129 = / ≈H
ﬂmerto¤  :   poyeino¤i 130 = / ≈H
ﬂme¤rontai  :   §piyumoËsi pãnui 131 = / ≈H
ﬂmerÒenta  :   §piyumhtã:  kalã:  lãmpontai 132 = / ≈H
·merow  :   §piyum¤a:  ¶rvwi 133 partiellH
ﬂme¤retai  :   §piyume›i 134 = / ≈H
ﬂmoniã  :   sxoin¤on éntlhtikÒni 135 = / ≈H
·na  :   ˜pvwi 136 = / ≈H
‡ndalma  :   fãntasma:  ˆnar:  e‡dvloni 137 partiellH
ﬁndãlletai  :   katafa¤netaii 138 = / ≈H
‰niw  :   n°ow pa›w μ br°fowi 139 = / ≈H
·jantow  :   ÍpoxvrÆsantow μ paraklhy°ntowi 140 entferntH
‡jalow  :   phdhtikÒw:  ırmhtikÒwi 141 = / ≈H
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·jen  :   §pe¤syh:  ÍpÆkousen:  ∑lyeni 142 = / ≈H
·jetai  :   paragenÆsetaii 143 = / ≈H
ﬁjÊw  :   ÙsfËw ≥goun ﬁsx¤ai 144 = / ≈H
ﬁodÒxh  :   beloyÆkhi 145 = / ≈H
‡oito  :   poreÊoitoi 146 = / ≈H
‡oi  :   ép°lyoii 147 = / ≈H
ﬁÒntew  :   §rxÒmenoii 148 = / ≈H
±ÛÒna  :   aﬁgialÒni 149 = / ≈H
ÉIÒniow  :   p°lagow ı nËn ÉAdr¤awi 150 = / ≈H
ﬁoÊ  :   sxetliastikÚn §p¤rrhmai 151 = / ≈H
‡oulow  :   érxig°neiowi 152 = / ≈H
ﬁÒnti  :   poreuom°nƒi 153 = / ≈H
ﬁpnÒw  :   ı foËrnow  μ kãminow μ fanÒwi 154 = / ≈H
·ppouw  :   toÁw épostÒlouwi 155 ——H
ﬂppofÒrbion  :   ég°lh ·ppvni 156 ——H
ﬂppÒforbow  :   ﬂppotrÒfow. forbØ går ≤ trofÆi 157 = / ≈H
ﬂppÆlaton  :   eÈrÊxvron:  platÊni 158 = / ≈H
ﬁkr¤aw  :   èmartÆsevwi 159 ——H
ﬂknoËmai  :   ﬂketeÊvi 160 = / ≈H
ﬂppÒthw  :   ﬂppeÊw:  ¶fippowi 161 = / ≈H
ﬂpp°vw  :   énabãtou:  §pibãtoui 162 = / ≈H
·pparxoi  :   oÂ t«n ﬂpp°vn êrxontewi 163 = / ≈H
ﬂppÒboton  :   ﬂppotrÒfoni 164 = / ≈H
‡rhj  :   ﬂ°raji 165 = / ≈H
‰riw  :   n°fow ÍgrÚn katå ¶mptvsin ≤l¤ou pepoikilm°non ˘ kale›tai tÒjoni 166 = / ≈H
âIrow  :   ptvxÒw:  p°nhwi 167 = / ≈H
‰riw  :   z≈nh ≤ per‹ tÚn oÈranÚn fainom°nhi 168 = / ≈H
‡sasin  :   o‡dasi:  gin≈skousini 169 = / ≈H
ÉIsak¤ƒ  :   éndre¤ƒi 170 = / ≈H
ﬁsãmillon  :   ‡soni 171 = / ≈H
ﬁshgore›  :   ﬁsologe›i 172 = / ≈H
ﬁsymÒw  :   yãlassa metajÁ g«n. porymÚw g∞ metajÁ dÊo yalass«ni 173 = / ≈H
diyãlasson  :   stenØ g∞ metajÁ dÊo yalass«ni 174 ——H
‡syi  :   g¤nvskei 175 = / ≈H
ﬁsÒrropon  :   ﬁsÒzugon: ﬁsostãsion. l°getai ka‹ ént¤rroponi 176 entferntH
e‡somai  :   gn≈somaii 177 = / ≈H
ﬁsourgÒw  :   ‡sa §rgazÒmenowi 178 = / ≈H
ﬁsopalÆ  :   ‡sa §n klÆrƒ. pãlow går ı kl∞rowi 179 = / ≈H
‡skv  :   eﬁkãzv:  ımoi«i 180 = / ≈H
ﬁsosyen°w  :   ﬁsodÊnamoni 181 = / ≈H
ﬁsotele›w  :   ‡sa to›w ésto›w - ˜ §sti to›w pol¤taiw - t°lh didÒntewi 182 = / ≈H
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ﬁsofar¤zei  :   §jisãzoitoi 183 = / ≈H
ﬁsostãsion  :   ‡son t“ staym“i 184 = / ≈H
ﬁsokle°w  :   ﬁsÒdojoni 185 = / ≈H
ﬁsÒpedon  :   ‡son tª gªi 186 = / ≈H
‡ste  :   gin≈skete:  §p¤stasye:  o‡datei 187 = / ≈H
‡stv  :   ginvsk°tv:  gn≈tvi 188 = / ≈H
ﬂst¤a  :   tå êrmenai 189 = / ≈H
ﬁst°on  :   gin≈skein de›i 190 ——H
ﬂstor∞sai  :   yeãsasyaii 191 = / ≈H
‡skow  :   kl°pthwi 192 = / ≈H
ﬂstor¤aw  :   dihgÆsevw:  suggraf∞wi 193 = / ≈H
ﬂstor¤a  :   t«n palai«n pragmãtvn mnÆmhi 194 = / ≈H
ÖIstrow  :   ı parå ÑEbra¤oiw m¢n Feis≈n, parå ÉIndo›w Gãgghw, parå Aﬁy¤ocin ÉIndÒw, paråi 195 = / ≈H
‡sxeo  :   kãtexe μ k≈luson μ paÊoui 196 = / ≈H
ﬁsxnomuy¤aw  :   leptolog¤aw:  ékribolog¤awi 197 ——H
ﬁsxur¤zetai  :   §n¤statai filone¤kvw:  diabebaioËtaii 198 = / ≈H
‡sxesyai  :   paÊsasyaii 199 = / ≈H
‡sxei  :   §p°xei:  kvlÊei:  krate›:  kat°xeii 200 entferntH
ﬁsx¤a  :   tå Íperãnv t«n mhr«ni 201 = / ≈H
ﬁsxn∞w  :   lept∞wi 202 = / ≈H
ﬁsxnÒfvnow  :   leptÒfvnowi 203 = / ≈H
ﬁsx¤on  :   tÚ ko›lon toË gloÊtou ˜pou ≤ kotÊlh str°fetaii 204 = / ≈H
‡svw  :   tãxa:  eﬁkÒw:  tuxÒni 205 partiellH
ﬁtamÒw  :   énaidÆw:  éna¤sxuntow:  êxrvmowi 206 = / ≈H
ﬁt°on  :   poreut°oni 207 = / ≈H
‡ugj  :   f¤ltroni 208 = / ≈H
‡fyimow  :   ﬁsxurÒwi 209 = / ≈H
ﬁxanÒvsan  :   §piyumoËsani 210 = / ≈H
ﬁxnhlat∞sai  :   diå t«n ﬁxn«n énazht∞saii 211 = / ≈H
‡xnow  :   ıdÒw:  pore¤ai 212 = / ≈H
ﬁx«raw  :   pÊa t«n •lk«ni 213 = / ≈H
‡caw  :   §m¤shsaw:  ¶blacaw:  »dÊnhsawi 214 entferntH
ﬁvkÆ  :   boÆi 215 = / ≈H
‡vmen  :   bad¤svmen:  poreuy«meni 216 = / ≈H
ÖIvnew  :   ÉAyhna›oii 217 = / ≈H
ﬁv∞w  :   bo∞w:  kraug∞wi 218 = / ≈H
ﬁ≈n  :   poreuye¤wi 219 = / ≈H
ﬁemmhna¤ou  :   dejiçwi 220 ——A
ﬁxyËew  :   oﬂ éllhlofãgoii 221 ——A
ﬁfiãnassa  :   ﬁsxur«w basileÊousai 222 ——A
ÖIsmarow  :   Mar≈neiai 223 ——A
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adv.  -¤ ﬁast¤  :   …w oﬂ ÖIvnewi 224 ——A
Adv.  -i ‰fi  :   ﬁsxur«w:  genna¤vwi 225 partiellA
adv.  -¤ ﬂervst¤  :   ıs¤vwi 226 ——A
ﬂme¤rv  :   §piyum«i 227 = / ≈A
ﬁd°a  :   tÚ e‰dowi 228 ——A
‡lh  :   ≤ strativtikØ tãjiwi 229 ——A
ﬁd¤&  :   ﬁd¤vwi 230 ——A
ﬂmoniã  :   tÚ sxoin¤on meyÉ o énim«si tÚ Ïdvri 231 partiellA
ﬁx≈r  :   tÚ ßlkowi 232 ——A
‡sxv ka‹ ﬁsxa¤nv  :   tÚ leptÊnvi 233 ——A
ﬁp«  :   yl¤bv:  §kpi°zvi 234 ——A
ﬁlladeutãw  :   toÁw dedem°nouwi 235 ——A
eﬁdãlimow  :   ı eÈeidÆwi 236 = / ≈A
ﬁdi≈thw  :   ı éstrãteutowi 237 ——A
ﬁyagenÆw  :   aÈtÒxyvn:  gnÆsiowi 238 = / ≈A
·sma  :   tÚ ·drumai 239 ——A
ÉItal¤a  :   ≤ ÑR≈mhi 240 ——A
ﬂppÒkomow  :   ı ·ppou prosomoi«n tr¤xai 241 ——A
ﬂppokÒmow  :   ı §pimeloÊmenow toÁw ·ppouwi 242 ——A
ﬂlçw, toË ﬂlç  :   ı eÈmenÆwi 243 ——A
‡atra  :   ı misyÚw t∞w yerape¤awi 244 ——A
ﬁãtria d°  :   ≤ gunØ ≤ ¶xousa tØn §pistÆmhni 245 ——A
ﬁoeidÆw  :   ı m°lawi 246 entferntA
ﬂstori«n  :   dihghmãtvni 247 ——A
ﬂmãsyl˙  :   mãstigii 248 entferntA
·masen  :   §mãstijeni 249 = / ≈A
ÉIsraÆl  :   énØr bl°pvn yeÒn:  μ noËw ır«n yeÒni 250 ——A
ﬁvnikÒw  :   épa¤deutowi 251 ——A
ﬁpn≈n  :   értokope›on:  mageire›oni 252 ——A
ﬁdioprag¤a  :   ≤ •kãstou t«n ˆntvn katå fÊsin ﬁdiãzousa k¤nhsiw. oÈd¢ går tå égg°lvni 253 ——A
ﬂerarxoÊmenai  :   mustagvgoÊmenai. ﬂerarx¤a §st‹n ≤ pãshw tãjevw ﬂerçw érxikvt°ra ka‹i 254 ——A
ﬂeroy°thw  :   ı xeiroton«n ﬂer°awi 255 ——A
ﬂlãriai ≤m°rai  :   ˜tan tiw gÆm˙ μ uﬂÚn ktÆshtai ka‹ èpl«w pçsa ﬂlaropoiÚw ≤m°rai 256 ——A
ÉItamÊrion  :   ˆrow oÏtv kaloÊmenoni 257 ——A
±p¤aloi  :   =¤gh prÚ toË puretoË ginÒmenai 258 ——A
‡tuw  :   ≤ perif°reia toË trÒxoui 259 entferntA
ﬁxyuofÒrbƒ  :   ﬁxyuofãgƒi 260 ——A
‡trv  :   tÚ Ípokãtv toË ÙmfaloË m°rowi 261 ——A
‡sxesye  :   paÊesyei 262 = / ≈A
DSchol ﬁv∞w  :   fvn∞w:  yorÊboui 263 partiellA
DSchol ﬂkãnei  :   katalambãneii 264 = / ≈A
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DSchol ﬂe›sin  :   éf¤hsini 265 ——A
DSchol ·zeu  :   kay°zoui 266 = / ≈A
ﬁsÒyeow d¢ f≈w  :   ﬁsÒyeow d¢ énÆri 267 ——A
DSchol ﬂppokorusta¤  :   §fÉ ·ppvn ıplizÒmenoi μ ·ppouw korÊssontew μ épÚ ·ppvn maxÒmenoii 268 entferntA
DSchol ﬂkÒmeya  :   paregenÒmeyai 269 ——A
DSchol ‡cetai  :   blãceii 270 = / ≈A
DSchol ﬁdn≈yh  :   épÚ t∞w ÙdÊnhw sunekãmfyhi 271 entferntA
eﬁl°vsi  :   suneil«si:  sugkle¤vsii 272 ——A
DSchol ﬂstÒw  :   ≤ katãrtiowi 273 ——A
DSchol ﬂstodÒkh  :   ≤ Ípodexom°nh tÚn ﬂstÒn:  ﬂstoyÆkhi 274 ——A
·kmenon  :    poreutikÒn:  parå tÚ ﬂkne›syaii 275 ——A
·layi  :   sugx≈rhsoni 276 ——A
ﬂeroteÊktoiw  :   ègiokataskeuãstoiwi 277 ——A
ﬂçsi  :   p°mpousi ka‹ éfiçsini 278 partiellA
‡asin  :   poreÊontaii 279 entferntA
ﬂlãs˙  :   sugxvrÆseiwi 280 ——A
ﬁlÊsi ka‹ t°lmasi  :   borbor≈desi tÒpoiwi 281 ——A
ﬁjÊÛ  :   tª lagÒnii 282 = / ≈A
ﬁsax«w  :   tosautax«w:  §pÉ ‡shw ka‹ ﬁsãkiwi 283 ——A
ﬁsxnas¤a  :   leptÒthwi 284 ——A
ﬁobila›ow  :    ı *m*y  ériymÚw e‡rhtaii 285 ——A
·stasan bvmoÊw  :   §po¤hsani 286 ——A
ﬂe›sa  :   §mbãllousa:  probãllousai 287 entferntA
(kÒnabow  :   cÒfow: ÙrumagdÒw p°cei)k 0 partiellZu
kãgkanon  :   jhrÒnk 1 = / ≈H
kãkosmon  :   dÊsosmonk 2 ——H
kagxalÒvn  :   gel«nk 3 = / ≈H
kagxalÒvsa  :   xa¤rousa:  eÈfrainom°nhk 4 = / ≈H
kaddËsai  :   katadÊnousaik 5 = / ≈H
kayikne›syai  :   kayãptesyaik 6 = / ≈H
kay°jei  :   kratÆseik 7 = / ≈H
kaye›nai  :   §p‹ tÚ kãtv épolÊsaik 8 = / ≈H
kayigm°non  :   katelyÒnta:  fyãsantak 9 = / ≈H
kaye›rkto  :   §gk°kleisto:  §pefulãkistok 10 = / ≈H
kay∞sto  :   §kay°zetok 11 = / ≈H
kat≈dunow  :   katapeponhm°nhk 12 ——H
kayÆkousa  :   pr°pousak 13 = / ≈H
kayhghtÆw  :   didãskalow:  ≤goÊmenowk 14 = / ≈H
kayuf∞ken  :   §nd°dvken:  Ípekat°bhk 15 = / ≈H
kayedoËmai  :   kayesyÆsomaik 16 = / ≈H
kayaptÒmenow  :   Ùneidizvn:  §piplÆttvnk 17 = / ≈H
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kay∞kon  :   pr°ponk 18 = / ≈H
kayiero›  :   ye“ énat¤yhsink 19 = / ≈H
kãyew  :   xãlasonk 20 = / ≈H
kayãpaj  :   pantel«wk 21 = / ≈H
kayvsivm°now  :   énake¤menow:  §ggegramm°nowk 22 = / ≈H
kayim«si  :   xal«sik 23 = / ≈H
kayÒdoiw  :   égvga›w:  periÒdoiwk 24 = / ≈H
kayÒrmia  :   peritraxÆlia:  periy°matak 25 = / ≈H
kaya¤resiw  :   katastrofÆk 26 = / ≈H
kãyidrow  :   kekmhk≈wk 27 = / ≈H
kay¤drusen  :   ¶sthsen:  §stÆrijenk 28 = / ≈H
kay¤jesye  :   katapÆjetek 29 = / ≈H
kay¤sthsi  :   kayistò:  xeirotone›:  proxeir¤zetaik 30 = / ≈H
kayÉ ÍperbolÆn  :   Íperbolik«w:  Íchlot°rvwk 31 = / ≈H
kayÉ ˜son oÂÒn te  :   kayÉ ˜son dunatÒn §stink 32 = / ≈H
kayÉ Àran  :   §n Àr&:  §n kair“k 33 = / ≈H
kayÊperyen  :   Íperãnvk 34 = / ≈H
kayã ge  :   kay≈sper gek 35 = / ≈H
kak¤vn  :   xeirÒterowk 36 ——H
krhsfÊgeton  :   ÙxÊrvma eﬁw ˜ tiw katafeÊgvn s–zetaik 37 partiellH
kãyoimon  :   kãyodonk 38 entferntH
kãkh  :   kak¤ak 39 ——H
kakomÆstoraw  :   kakoboÊlouwk 40 ——H
kãmnvn  :   nos«n:  kopi«n:  lupoÊmenowk 41 ——H
K°rberow  :   kÊvn §n údou trikãrhnow ta›w t«n ≤r≈vn cuxa›w §pixa¤rvn ˘n ı gennãdaw
j
k 42 partiellH
kayÉ Ïpar  :   katå tÚ élhy°w:  katå tÚ fanerÒnk 43 = / ≈H
kairi≈tata  :   §pik¤nduna:  §pithdeiÒtatak 44 = / ≈H
ka¤rion  :   stereÒn:  ﬁsxurÒn:  ésfal°wk 45 = / ≈H
ka‹ t¤ aﬂrÆsomai  :   ka‹ t¤ boulhy« μ §kl°jomaik 46 = / ≈H
ka‹ mãla  :   ka‹ pãnuk 47 = / ≈H
ka‹ tΔ pÒde  :   ka‹ toÁw pÒdawk 48 = / ≈H
ka‹ tΔ xe›re  :   ka‹ tåw xe›rawk 49 = / ≈H
ka‹ oÈ dief≈nhsen  :   ka‹ oÈ di°fugenk 50 = / ≈H
ka‹ sumbibãseiw  :   ka‹ didãjeiwk 51 = / ≈H
ka‹ leptun«  :   ka‹ suntr¤cvk 52 = / ≈H
ka¤ ge  :   pros°ti d°k 53 = / ≈H
kãyema  :   kÒsmow tiw §pikataba¤nvnk 54 = / ≈H
ka‹ mÆn  :   ka‹ ¶ti d°:  ka‹ m°ntoik 55 partiellH
ka‹ sf«n  :   ka‹ aÈt«nk 56 = / ≈H
kair¤ƒ  :   §pikindÊnƒk 57 = / ≈H
ka‹ mãla eﬁkÒtvw  :   ka‹ pãnu dika¤vw μ eÈlÒgvwk 58 partiellH
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kakxãzvn  :   és°mnvw gel«nk 59 = / ≈H
kakkãbh de› l°gein ka‹ oÈx‹ kãkkabowk 60 ——H
kakorraf¤aw  :   kakosunyes¤aw: mhxan∞w:  kataskeu∞wk 61 = / ≈H
kék t«n  :   ka‹ §k toÊtvn:  ka‹ §k t«nk 62 = / ≈H
kakoda¤mvn  :   ı ye“ §paxyØw ka‹ tØn cuxØn ¶xvn §mpay∞k 63 = / ≈H
kakÆgorow  :   kak«w l°gvn:  kakolÒgowk 64 = / ≈H
kak≈santew  :   tapein≈santew:  yl¤cantewk 65 = / ≈H
kakoÆyhw  :   kakÒtropowk 66 = / ≈H
kakÒxartow  :   kako›w xa¤rvnk 67 = / ≈H
kakouxoÊmenow  :   énatrepÒmenow:  kakodiait«nk 68 = / ≈H
kalaÊropa  :   poimenikØn =ãbdonk 69 = / ≈H
kalli°rhma  :   yus¤a eÈprÒsdektowk 70 = / ≈H
kãluj  :   ênyow =Òdou mÆpv énoixy°nk 71 = / ≈H
kalindoÊmenow  :   kuliÒmenowk 72 = / ≈H
kalinde›tai  :   kul¤etaik 73 = / ≈H
kãluntra  :   kÒsmhtrak 74 = / ≈H
KallirÒhn  :   krÆnhnk 75 = / ≈H
kalokégay¤a  :   égayÒthwk 76 = / ≈H
karukeÊvn  :   értÊvnk 77 = / ≈H
karpotÒkow  :   karpoÁw t¤ktvnk 78 ——H
kãsin  :   édelfÒnk 79 = / ≈H
kak«n  :   ponhr«nk 80 ——H
katastr°cei  :   lÆjeik 81 ——H
katãsxetow  :   kãtoxow t“ pneÊmatik 82 ——H
kaliãn  :   nossiãnk 83 = / ≈H
kãrdopow  :   kãmptra o tå êleura malãssousink 84 = / ≈H
kal–dion  :   sxoin¤onk 85 = / ≈H
kãlph  :   Ídr¤a.  ka‹ kãlpiwk 86 partiellH
kal¤dnhn  :   peribÒlaion barbarikÒnk 87 = / ≈H
kalamçtai  :   =vgologe›:  §panatrugò:  μ tå époyer¤smata sull°geik 88 = / ≈H
kaxrÊdion  :   kr¤yinonk 89 ——H
kalli°peia  :   kallilej¤ak 90 = / ≈H
kãllunyra  :   kosmhtÆria:  oﬂ klãdoi t«n foin¤kvnk 91 = / ≈H
kallÊnein  :   kosme›nk 92 = / ≈H
kall¤pnoa  :   ≤dÊpnoa:  eÈ≈dhk 93 = / ≈H
kampÊlai  :   skolia¤:  strebla¤:  §pikampe›wk 94 = / ≈H
kamÒntaw  :   époyanÒntawk 95 = / ≈H
kanoËn  :   kan¤skionk 96 = / ≈H
kén t“  :   ka‹ §n t“k 97 = / ≈H
kexhnÒtew  :   =embÒmenoik 98 = / ≈H
kãnduw  :   xitΔn persikÒwk 99 = / ≈H
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kín Ùc° pote  :   kín metå polÁn xrÒnonk 100 = / ≈H
kényãde  :   ka‹ §nyãdek 101 = / ≈H
Khdçr  :   skotasmÒwk 102 = / ≈H
kãpetow  :   ≤ sorÒw:  ≤ yÆkhk 103 = / ≈H
kãpow  :   tÚ pneËmak 104 = / ≈H
Kiya¤rvn  :   ˆrow t∞w Boivt¤awk 105 = / ≈H
kaphleÊousi  :   doloËsink 106 = / ≈H
karpvtÒw  :   xitΔn épÚ traxÆlou ßvw t«n ékr«n t«n pod«n fyãnvn ka‹ tåw xeir¤daw §nk 107 = / ≈H
karukeumãtvn  :   traghmãtvn μ polutel«n értumatvnk 108 = / ≈H
karadoke›  :   prosdokòk 109 = / ≈H
kãrhna  :   korufãw:  kefalãw:  ékrvtÆriak 110 = / ≈H
karhbar«n  :   tØn kefalØn donoÊmenowk 111 partiellH
kãrta  :   pãnu:  l¤an:  megãlvwk 112 = / ≈H
karterÒw  :   ﬁsxurÒw:  genna›owk 113 partiellH
karvye¤w  :   skotodiniãsaw:  tØn kefalØn seisye¤w: tØn kefalØn barhye¤wk 114 partiellH
kãra ka‹ krãw  :   kefalÆk 115 entferntH
karxarodÒntvn  :   traxe›w μ Ùje›w ÙdÒntaw §xÒntvnk 116 = / ≈H
tãhl  :   ¶rxou tax°vwk 117 ——H
fãhl  :   feËge tax°vwk 118 ——H
loËl  :   margar¤thw: mon≈tatow.  surist¤k 119 ——H
karfal°on  :   jhrÒnk 120 = / ≈H
karfom°nouw  :   jhrainom°nouwk 121 = / ≈H
katalogie›tai  :   katariymÆseik 122 = / ≈H
katasobe›tai  :   katadi≈ketaik 123 = / ≈H
karatom¤ai  :   épokefalismo¤k 124 = / ≈H
kãrxaron  :   traxÊnk 125 = / ≈H
koine›on  :   porne›onk 126 = / ≈H
karpal¤mvw  :   tax°vwk 127 = / ≈H
kãrpvma  :   yus¤a:  prosforãk 128 = / ≈H
karpãsinoi  :   kort›naik 129 = / ≈H
karuke¤a  :   ≤dÊthw t«n zvm«n:  Ùcofag¤ak 130 = / ≈H
kãrsion  :   plãgionk 131 = / ≈H
kas¤gnhtow  :   gnÆsiow  édelfÒwk 132 = / ≈H
kasalbãw  :   pÒrnhk 133 = / ≈H
kãtide  :   ye≈rhsonk 134 = / ≈H
kataptÆssei  :   deiliò:  fobe›taik 135 = / ≈H
katabolÆ  :   per¤odowk 136 = / ≈H
katedÆdoken  :   kat°fagen:  kathnãlvsenk 137 = / ≈H
kataleãnaw  :   katatr¤caw:  §jale¤cawk 138 = / ≈H
katãrdetai  :   pot¤zetaik 139 = / ≈H
katepiãnyh  :   §lipãnyh:  §trãfh.  p¤vn går ı eÈtrafØw ka‹ truferÒwk 140 = / ≈H
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kattÊsaw  :   =ãcawk 141 = / ≈H
katade°steroi  :   Ípode°steroi:  tapeinÒteroik 142 partiellH
kat°leusan  :   kateliyobÒlhsank 143 = / ≈H
kataforik«w  :   sfodr«wk 144 = / ≈H
katejan¤statai  :   katepa¤retaik 145 = / ≈H
kat°pthxen  :   pefÒbhtaik 146 = / ≈H
katoiÒmenow  :   ı nom¤zvn •autÚn m°gan ka‹ fus«n Íperhfãnvwk 147 = / ≈H
katakhle›  :   y°lgei ta›w ≤dufvn¤aiw μ to›w aÈlo›wk 148 = / ≈H
katateyhp≈w  :   §kpeplhgm°nowk 149 = / ≈H
katorrvde›  :   fobe›taik 150 = / ≈H
katakermat¤zei  :   katamer¤zeik 151 = / ≈H
kathxÆyhsan  :   §didãxyhsan:  ¶mayonk 152 = / ≈H
kat°lhjen  :   ¶pausenk 153 = / ≈H
katadÊseiw  :   fvleoÊw:  ÍponÒmouw:  spÆlaiak 154 = / ≈H
kateunãsai  :   katakoim¤saik 155 = / ≈H
kopr«na  :   tÒpon kÒprouk 156 ——H
karhbar¤a  :   kefalalg¤ak 157 ——H
katÉ §joxÆn  :   kayÉ ÍperbolÆnk 158 ——H
k°nandron  :   kenÚn éndr«nk 159 = / ≈H
kene«naw  :   keuym«naw:  katadÊseiwk 160 ——H
kimb¤kia  :   kn¤pew μ m°lissai μ sf∞kewk 161 ——H
kimbik¤a  :   sknif¤ak 162 ——H
katafilosof«n  :   diå t∞w sig∞w nik«nk 163 = / ≈H
katoixom°nvn  :   époyanÒntvn:  épelyÒntvnk 164 = / ≈H
katalipa¤nei  :   liparopoie›k 165 = / ≈H
kateumegeyÆsaw  :   Íperbal≈n:  nikÆsawk 166 = / ≈H
kathxy¤zeto  :   §mise›to:  §bare›tok 167 partiellH
kat˙k¤sato  :   katebasãnisenk 168 = / ≈H
katãrrhsin  :   kathgor¤ank 169 = / ≈H
kommonht≈rion  :   §pistolØ prostaktikØ épostellom°nh eﬁw x≈rawk 170 = / ≈H
katoim≈zontew  :   katastenãzontewk 171 = / ≈H
kateskirvm°non  :   pepalaivm°non: §sklhrumm°nonk 172 = / ≈H
katefvrçto  :   ±l°gxeto:  §faneroËtok 173 = / ≈H
katenteuktÆw  :   katentugxãnvn:  katÆgorowk 174 = / ≈H
katapefrikÒtew  :   deili«ntew:  foboÊmenoik 175 = / ≈H
katad˙≈santew  :   polemÆsantew:  praideÊsantewk 176 = / ≈H
katoligvrÆsantew  :   katafronÆsantew:  émelÆsantewk 177 = / ≈H
katadÊntow  :   buyisy°ntowk 178 = / ≈H
katasofisye›sa  :   xleuasye›sak 179 = / ≈H
kvl°a  :   m°row kr°atowk 180 = / ≈H
katas¤nesyai  :   katablãptesyaik 181 = / ≈H
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katãdoupow  :   katarakthwk 182 = / ≈H
kathfÆw  :   stugnÒwk 183 = / ≈H
kunikÒw  :   glvss≈dhwk 184 ——H
katå krãtow  :   ﬁsxur«wk 185 = / ≈H
katπdesa  :   aﬁsxuny∞nai §po¤hsak 186 = / ≈H
kÒmpow  :   cÒfowk 187 = / ≈H
kvmãrxai  :   oﬂ t«n kvm«n êrxontewk 188 ——H
katastoxãzetai  :   katå skopoË bãlleik 189 = / ≈H
katãllhlow  :   èrmÒzvnk 190 = / ≈H
katesklhkÒw  :   jhrany°n:  §sklhrumm°nonk 191 entferntH
katedÊyh  :   §buy¤syh:  katepont¤syhk 192 = / ≈H
kathmajeum°now  :   tetrimm°now:  gegumnasm°nowk 193 partiellH
katãfvrow  :   fanerÒwk 194 = / ≈H
katediπthsen  :   kat°krinenk 195 = / ≈H
kata¤rontew  :   katapl°ontewk 196 = / ≈H
kataglvtt¤zei  :   peri°rgvw katafile›k 197 = / ≈H
kat≈ruktai  :   katak°xvstaik 198 = / ≈H
knãjei  :   boÆsei mikrò fvnªk 199 partiellH
kolosurtÒw  :   yÒrubowk 200 = / ≈H
kommvtik∞w  :   per‹ t∞w §mplok∞w t«n trix«nk 201 ——H
koufolÒgouw  :   propete›wk 202 ——H
kotulhdÒnew  :   aﬂ toË polÊpodow plektãnaik 203 = / ≈H
kroumidÒn  :   katå kefal∞wk 204 ——H
kraipnÒw  :   taxÊwk 205 = / ≈H
katayÊmion  :   katå noËn:  katå cuxÆnk 206 = / ≈H
kãteisi  :   kat°rxetaik 207 = / ≈H
katalh˝zetai  :   diarpãzeik 208 = / ≈H
kataracƒde›  :   katafluare›k 209 entferntH
katenteuxye¤w  :   katentuxhye¤wk 210 = / ≈H
katå =oËn  :   katÉ eÈye¤ank 211 = / ≈H
katestugm°non  :   memishm°nonk 212 = / ≈H
katafoin¤jaw  :   katabãcawk 213 = / ≈H
katå pÒdaw  :   katå tãjink 214 = / ≈H
katå prÒsklisin  :   katå xãrin:  katå prosvpolhc¤ank 215 = / ≈H
katase¤ei  :   katabãlleik 216 = / ≈H
katÒpin  :   ˆpisyen:  Ùp¤svk 217 partiellH
katestÒresen  :   kat°strvsenk 218 = / ≈H
kat°stiktai  :   pepo¤kiltaik 219 = / ≈H
katachf¤zetai  :   katakr¤neik 220 = / ≈H
katesk¤rvtai  :   §sklÆrutai:  pepala¤vtaik 221 = / ≈H
katesobareÊeto  :   katepa¤retok 222 ——H
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katagoreÊei  :   kakologe›:  katal°geik 223 = / ≈H
katayrÆsvmen  :   yevrÆsvmen:  skopÆsvmenk 224 = / ≈H
katask¤dnatai  :   diaskorp¤zetaik 225 = / ≈H
katad˙oËn  :   katakÒpteink 226 = / ≈H
katapranoËw  :   katvferoËwk 227 = / ≈H
kateirvneÊetai  :   Ípokr¤netai:  dolieÊetai:  megalofrone›k 228 partiellH
katabaukalò  :   katagelòk 229 ——H
katallÆlvw  :   ékoloÊyvwk 230 = / ≈H
katayl∞sai  :   katagvn¤sasyai:  kayupotãjai:  nik∞saik 231 = / ≈H
kat≈lisyon  :   kat°pesonk 232 = / ≈H
katafoit∞sai  :   katelye›nk 233 = / ≈H
katandr¤zetai  :   katapala¤eik 234 = / ≈H
katå sfãw  :   kayÉ •autoÊwk 235 = / ≈H
katãgxei  :   énakroÊei:  kat°xei:  kvlÊeik 236 = / ≈H
katesklhk≈w  :   katesklhrumm°nowk 237 = / ≈H
katolofurÒmenoi  :   yrhnoËntewk 238 = / ≈H
katekallÊneto  :   katekosme›to:  katefaidrÊnetok 239 = / ≈H
kersipÒkon êndra  :   kour°a toË pÒkou ênyrvponk 240 ——H
krikÊdea  :   l¤an ¶ndojak 241 ——H
krokÒpeplow  :   krokoeidÆw. toioËton d¢ ka‹ tÚ t∞w ≤m°raw §vyinÚn e‰dowk 242 partiellH
kuklÆsomen  :   èmajeÊsomenk 243 entferntH
kÊstin  :   oÈrÆyrank 244 ——H
kur¤a  :   ≤ katå fÊsin Ípãrxousa dÊnamiwk 245 = / ≈H
kathglaÛsm°now  :   katalelamprusm°nowk 246 = / ≈H
katakrote›  :   êgan §paine›k 247 = / ≈H
katãnujiw  :   sivpÆ:  metam°leiak 248 = / ≈H
katayr∞sai =òon  :   katide›n eÈxer°wk 249 = / ≈H
katakertomoËntew  :   katafluaroËntew:  loidoroËntew:  katask≈ptontewk 250 = / ≈H
katakertomhy°ntew  :   kategelasy°ntewk 251 = / ≈H
katÉ eÈyÊ  :   katÉ eÈye¤ank 252 = / ≈H
katayoinÆsasyai  :   katafage›nk 253 = / ≈H
katayorÒntew  :   kataphd«ntewk 254 = / ≈H
kataye›n  :   katatr°xeink 255 = / ≈H
katepthx≈w  :   t“ fÒbƒ sustale¤w μ tetapeinvm°nowk 256 = / ≈H
kathÊgasen  :   katÆstracenk 257 = / ≈H
kathlazoneÊeto  :   katepa¤retok 258 = / ≈H
katanug«  :   sivpÆsv:  metagn«:  metamelhy«k 259 = / ≈H
kataneanieÊetai  :   katakauxçtai:  katisxÊeik 260 = / ≈H
katasp°rxvn  :   kataplÆssvn:  kataspeÊdvnk 261 = / ≈H
katoixom°nou  :   nekroË:  teyne«towk 262 = / ≈H
ke¤setai  :   teyÆsetaik 263 entferntH
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kateag≈w  :   keklasm°nowk 264 = / ≈H
katag≈gion  :   o‡khma:  katãlumak 265 = / ≈H
katadÊetai  :   fobe›tai:  katakrÊptetai:  buy¤zetaik 266 = / ≈H
katå suna¤resin  :   katå sunaloifÆn:  katå sunãfeiank 267 = / ≈H
kataxrhstik«w  :   katå sunÆyeian:  dhmvd«wk 268 = / ≈H
kataig¤w  :   §piforå én°mou sfodroË. l°getai d¢ ka‹ ≤ t«n Ídãtvn zãlhk 269 = / ≈H
katalÊsaw  :   katame¤naw:  katalab≈nk 270 = / ≈H
katanuge¤w  :   luphye¤w:  katagnoÊwk 271 = / ≈H
katå sx°sin  :   katå storgØn μ êllhn tinå diãyesink 272 = / ≈H
katasof¤sasyai  :   épat∞sai:  katatexnãsasyaik 273 = / ≈H
katå tÚ aÈtÒ  :   ımoË:  §p‹ tÚ aÈtÒk 274 = / ≈H
katestratop°deusen  :   kat°dramen polemik«wk 275 = / ≈H
kudoim«n  :   bront«nk 276 ——H
kÊberton  :   yÆkh meliss«nk 277 ——H
kateskvmm°non  :   diapaizÒmenonk 278 ——H
kakosm¤a  :   dusosm¤ak 279 ——H
kat≈dunow  :   luphrãk 280 = / ≈H
katå pÒson  :   pleonãkiwk 281 = / ≈H
kat°ajan  :   kat°klasank 282 = / ≈H
katvrxÆsanto  :   katexãrhsan:  §n°paijank 283 = / ≈H
katerrÊhken  :   §sãph:  ±fan¤syhk 284 = / ≈H
katvrug«sin  :   taf«sink 285 = / ≈H
kataleg°syv  :   katatatt°syvk 286 = / ≈H
katerrvgÒtaw  :   perierrhgm°nouwk 287 = / ≈H
katapepeltvm°na  :   katapepinarvm°nak 288 = / ≈H
katenemÆsato  :   kateboskÆyhk 289 = / ≈H
kat°deusaw  :   kat°brejawk 290 = / ≈H
katalogãdhn  :   tå pez“ lÒgƒ grafÒmenak 291 = / ≈H
katap¤mprasyai  :   kataka¤esyaik 292 = / ≈H
katapro¤jetai  :   katafronÆsei:  kataprod≈seik 293 = / ≈H
katå sunduasmÒn  :   katå koinvn¤an ka‹ sÊnprajink 294 = / ≈H
katÉ oÈrãn  :   katÒpisyen:  §k t«n Ùp¤svk 295 = / ≈H
kathntibÒlei  :   parekãlei:  §d°etok 296 = / ≈H
katanenugm°non  :   ésyen∞:  ênandron:  êpraktonk 297 = / ≈H
katãskopoi  :   oﬂ §p‹ dÒlƒ katopteÊontewk 298 = / ≈H
kataskeletoÊmena  :   leleptusm°na:  §jhsyenhkÒta:  §ktak°nta:  éfanisy°ntak 299 = / ≈H
katecegm°now  :   diablhye¤wk 300 = / ≈H
katayr≈skei  :   kataphdòk 301 = / ≈H
katå stÒma  :   katå prÒsvpon: katå tØn érxÆnk 302 = / ≈H
kayÉ ÍpÒyesin  :   …w §n ımoi≈seik 303 = / ≈H
kataneËsai  :   sugkatay°syai:  §pineËsaik 304 = / ≈H
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katane¤maw  :   katamer¤sawk 305 = / ≈H
katå noËn  :   katayÊmion:  katå cuxÆnk 306 entferntH
kãtantew  :   katvfer°wk 307 = / ≈H
katãrruton  :   érdeÊsimon:  kayÊdatonk 308 = / ≈H
katÉ énalog¤an  :   katå tÚ ‡sonk 309 = / ≈H
katãgelvw  :   ÙneidismÒw:  §joud°nvmak 310 = / ≈H
kateskeleteum°now  :   ı pãnu ﬁsxnÚw t“ s≈mati ka‹ jhrÒwk 311 ——H
kathrrvsthkÒsi  :   ésyenÆsasik 312 ——H
kalaÊroc  :   poimenikØ =ãbdowk 313 ——H
kaunãkion  :   str«mak 314 = / ≈H
kaul“  :   t“ êkrƒ toË dÒratowk 315 = / ≈H
kaËrow  :   kakÒwk 316 = / ≈H
kacãkhw  :   égge›on:  skeËowk 317 = / ≈H
kaxlãzei  :   flegma¤nei:  tarãtteik 318 = / ≈H
k°ar  :   cuxÆk 319 = / ≈H
kednÒw  :   sunetÒw:  s≈frvn:  kalÒwk 320 = / ≈H
ke›yi  :   §ke›k 321 = / ≈H
ke¤rei  :   §kkÒptei:  katesy¤eik 322 partiellH
keir¤ai  :   §pitãfioi desmo¤k 323 = / ≈H
keimÆlion  :   épÒyeton xr∞mak 324 = / ≈H
kekomceum°now  :   semnÒw:  μ éste›ow:  μ eÈkall≈pistowk 325 = / ≈H
kekrÊfalow  :   sabakãyion:  soudãrionk 326 = / ≈H
kekibdÆleutai  :   diab°blhtai:  kat°gnvstai:  épodedok¤mastaik 327 = / ≈H
k°keuye  :   k°kruptaik 328 = / ≈H
k°klut° meu  :   §pakoÊsat° mouk 329 = / ≈H
k°kroc  :   épate≈n μ ka‹ g°now piyÆkouk 330 = / ≈H
kekÒpaken  :   §paÊsato:  p°pautaik 331 = / ≈H
kekÒlaptai  :   g°gluptaik 332 = / ≈H
kekufÒta  :   tapeinÒnk 333 = / ≈H
kekraipalhk≈w  :   eÈframm°nowk 334 = / ≈H
kekhl¤dvsai  :   mem¤ansaik 335 = / ≈H
Kekrop¤da  :   ÉAttikÆnk 336 entferntH
keklhg≈w  :   kekrag≈wk 337 = / ≈H
k°klute  :   ékoÊsatek 338 = / ≈H
kekasm°noi  :   kekosmhm°noik 339 = / ≈H
kekauthriasm°now  :   ı mØ ¶xvn Ígi∞ tØn sune¤dhsink 340 = / ≈H
kekertÒmhtai  :   kexleÊastaik 341 = / ≈H
kelainÒn  :   m°lank 342 = / ≈H
k°leuyow  :   ıdÒwk 343 = / ≈H
k°lhw  :   ·ppow ı gumnÒwk 344 = / ≈H
keladoËsin  :   ±xoËsink 345 = / ≈H
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kelarÊzei  :   ≤xe›k 346 = / ≈H
k°lufow  :   tÚ l°pow toË »oËk 347 entferntH
k°lvr  :   pa›wk 348 = / ≈H
k°lkoiw  :   suãgroiwk 349 = / ≈H
k°pfow  :   e‰dow Ùrn°ou koÊfouk 350 = / ≈H
kepfvye¤w  :   §parye¤w k°pfou d¤khn §k t∞w koufÒthtow toË noËk 351 = / ≈H
kene«naw  :   lagÒnawk 352 = / ≈H
kenofvn¤aiw  :   mataiofvn¤aiw éseb°sin ≥goun aﬂretiko›wk 353 = / ≈H
ken«w  :   mãthnk 354 ——H
kentur¤vn  :   •katÒntarxowk 355 = / ≈H
kenembate›  :   eﬁw kenå §piba¤nei:  kenå §pixeire›k 356 = / ≈H
kenefçw  :   spÒggowk 357 = / ≈H
k°oito  :   ke›tok 358 ——H
kerk≈pvn  :   dol¤vn:  épate≈nvn:  kolãkvnk 359 = / ≈H
kertome›  :   xleuãzei:  sk≈ptei:  Íbr¤zeik 360 = / ≈H
kerasfÒrow  :   keratofÒrowk 361 = / ≈H
k°rkow  :   oÈrã:  t°lowk 362 partiellH
k°raw  :   tÚ toË pol°mou m°rowk 363 = / ≈H
kerãnnuntow  :   kirn«ntowk 364 = / ≈H
kerãnnusi  :   kirnòk 365 = / ≈H
kerãsaw  :   •n≈saw:  sunãcawk 366 = / ≈H
kerdal°ow  :   poik¤low:  panoËrgow.  kerdal°h går ≤ él≈phj e‡rhtai parå éttiko›wk 367 = / ≈H
kerdal°on  :   prÒjenon k°rdouwk 368 ——H
kerdaleÒfrvn  :   panoËrgow tÚ frÒnhma μ per‹ k°rdh tÚn noËn ¶xvn, tout°stin kerda¤neink 369 entferntH
kertom«n  :   xleuãzvnk 370 = / ≈H
k°rdistow  :   panourgÒtatowk 371 = / ≈H
keraunÒw  :   tÚ toË DiÚw émuntÆrion μ xãlaza μ ye›onk 372 = / ≈H
kerasbÒla  :   êkarpak 373 = / ≈H
k°rdion  :   »f°limon:  sumf°ronk 374 entferntH
k°rkvc  :   paigni≈dhwk 375 = / ≈H
Kuklãdew n∞soi  :   aﬂ sunexe›w ka‹ braxÊterai n∞soi t∞w ¶jv t∞w Propont¤dow yalãsshwk 376 ——H
khde¤aw  :   tafÆn:  §kkomidÆnk 377 entferntH
keuym«new  :   fvleo¤:  krupthr¤aik 378 = / ≈H
keÊyetai  :   krÊptetaik 379 = / ≈H
kefãlaion  :   zÆthma êkronk 380 = / ≈H
kefala¤vson  :   suntÒmison:  sunãgagek 381 = / ≈H
kefalåw tre›w  :   trixª diairey°ntawk 382 = / ≈H
kefal¤w bibl¤ou  :   xãrthwk 383 ——H
kexarism°ne  :   prosfil°state:  kexaritvm°nek 384 = / ≈H
kexrhsm–dhtai  :   peprofÆteutai:  memãnteutaik 385 ——H
kexeirvm°noi  :   ≤tthm°noi:  kekrathm°noik 386 = / ≈H
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kexhn≈w  :   xa¤nvnk 387 entferntH
kark¤now  :   tÚ t«n xalk°vn ˆrganon ˜per ÜOmhrow purãgran kale›k 388 ——H
khdemon¤a  :   eÈerges¤a:  front¤wk 389 = / ≈H
kÆdetai  :   bohye›:  front¤zei:  §pimele›taik 390 = / ≈H
khde¤an  :   tafÆn:  §kforãnk 391 = / ≈H
khdÆsantew  :   yerapeÊsantewk 392 = / ≈H
khdestÆw  :   gambrÒwk 393 ——H
kallipãrhon  :   kalåw pareiåw ¶xousank 394 = / ≈H
khdestÆw  :   penyerÒwk 395 = / ≈H
khdÒmenow  :   front¤zvnk 396 = / ≈H
khloÊmenow  :   terpÒmenow:  yelgÒmenowk 397 = / ≈H
khmÒw  :   e‰dow xalinoË μ fimÒwk 398 = / ≈H
k∞rew  :   l«bai:  fyora¤k 399 = / ≈H
keir¤aiw  :   fask¤aiwk 400 = / ≈H
klis¤hyen  :   épÚ t∞w skhn∞wk 401 ——H
k∞xi  :   =Ëpowk 402 = / ≈H
k¤bdhlon  :   édÒkimon:  nÒyon:  ékãyartonk 403 = / ≈H
kibvtÒw  :   lãrnajk 404 entferntH
kigkl¤w  :   ı toË dikasthr¤ou kãgkelow μ toË ﬂeroË o‡kouk 405 = / ≈H
kigkl¤zei  :   saleÊei:  moxleÊei:  ∑xon poie›:  kine›k 406 = / ≈H
khdem≈n  :   eÈerg°thw:  frontistÆwk 407 = / ≈H
kidar¤w  :   kamhlaÊkion ka‹ ≤ §pvm‹w tout°stin tÚ =ãkow tÚ §p‹ t«n  mvn t«n ﬂer°vn t«nk 408 ——H
k¤dna  :   skÒrpizek 409 = / ≈H
kinÊra  :   ˆrganon mousikÒn:  kiyãrak 410 = / ≈H
kinnãmvmon  :   ©n t«n érvmatik«n yumiamãtvnk 411 = / ≈H
kin≈peta  :   yhr¤a xersa›ak 412 = / ≈H
k¤rkow  :   ﬂ°rij:  ﬂ°rajk 413 entferntH
ke¤rei  :   katesy¤eik 414 = / ≈H
kruptãdia  :   krufa›a:  layr¤diak 415 ——H
kirrÒn  :   purrÒnk 416 = / ≈H
k¤shriw  :   boÊneuronk 417 = / ≈H
kissÊbion  :   kauk¤onk 418 = / ≈H
kixlismÒw  :   ı leptÚw ka‹ ékÒlastow g°lvwk 419 = / ≈H
kixÆsato  :   kat°labenk 420 = / ≈H
kh≈dh  :   eÈ≈dhk 421 = / ≈H
klaggÆ  :   boÆk 422 = / ≈H
klãein  :   kla¤ein. …w ka‹ kãein ka¤eink 423 = / ≈H
kl°cudra  :   ˆrganon éstrologikÚn §n ⁄ aﬂ Àrai metroËntaik 424 = / ≈H
klhdÒsi  :   fÆmaiwk 425 = / ≈H
klht∞rew  :   mãrturewk 426 = / ≈H
klis¤ai  :   skhna¤k 427 = / ≈H
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klhdon¤zetai  :   épÚ éko∞w tåw mante¤aw d°xetaik 428 = / ≈H
klhrodote›  :   laxm“ ka‹ mer¤di kayupobãlleik 429 = / ≈H
klhdonizÒmenow  :   §k t«n laloum°nvn stoxazÒmenowk 430 = / ≈H
klimaktÆr  :   k¤ndunowk 431 = / ≈H
klinopetÆw  :   klinÆrhw:  §p‹ d¤frou ferÒmenowk 432 = / ≈H
klisiãdew  :   aﬂ d¤ptuxoi yÊraik 433 = / ≈H
klonoum°nou  :   tarassom°nou:  saleuom°nouk 434 = / ≈H
klÒnow  :   taraxÆ:  pÒlemowk 435 = / ≈H
klud≈nion  :   kËma:  taraxÆk 436 = / ≈H
klÊei  :   ékoÊeik 437 = / ≈H
klutot°xnhw  :   ¶ndojow katå tØn t°xnhnk 438 = / ≈H
klÊdvn  :   la›lac:  kataig¤w:  §piforå én°mou sfodroËk 439 partiellH
kl«new  :   klãdoik 440 = / ≈H
kn°faw  :   skÒtowk 441 = / ≈H
kn¤zvn  :   épot°mnvnk 442 = / ≈H
kn¤shw  :   l¤pouw μ énayumiãsevwk 443 = / ≈H
kn≈dala  :   yhr¤a, kur¤vw m¢n yalãssia pot¢ d¢ ka‹ xersa›ak 444 = / ≈H
kataloxismoÊw  :   merismoÊwk 445 ——H
kak¤vn  :   xe¤rvnk 446 ——H
kn≈menoi  :   knhyÒmenoik 447 = / ≈H
kÒbalow  :   panoËrgowk 448 = / ≈H
kodrãnthw  :   tÚ pçn:  μ leptå dÊok 449 = / ≈H
kÒyornow  :   ÍpÒdhma émfot°roiw to›w pos‹ pepoihm°nonk 450 = / ≈H
koinologe›tai  :   koinª diat¤yetai ka‹ dial°getaik 451 = / ≈H
kuãyouw  :   skafiÒliak 452 = / ≈H
ko¤taiw  :   gunaike¤aiw §piyum¤aiwk 453 = / ≈H
koine›on  :   porne›onk 454 = / ≈H
ko¤ranow  :   basileÊw:  êrxvn:  ≤gem≈nk 455 partiellH
ko›tow  :   plãtow μ ko¤mhmak 456 = / ≈H
kolabrisye¤hsan  :   perirrage¤hsan:  xleuasye¤hsan:  kolokophye¤hsank 457 partiellH
kolof≈n  :   tÚ m°ga ka‹ ÍchlÚn ékrvtÆrion.  lambãnetai d¢ ka‹ §p‹ megãlvn kak«n.  μk 458 partiellH
kolof«na  :   tÚ p°raw μ t«n êkrvn t°low μ kefalaivd°statonk 459 entferntH
kollur¤thw  :   êrtow êzumowk 460 ——H
koil≈masi  :   tapein≈masink 461 = / ≈H
kollubistÆw  :   trapez¤thwk 462 = / ≈H
koleÒw  :   jifoyÆkhk 463 = / ≈H
koloiÒw  :   ˆrneon yorubhtikÒnk 464 ——H
kÒlaj  :   ı §p‹ blãb˙ tinå yerapeÊvnk 465 = / ≈H
kolãptei  :   glÊfeik 466 = / ≈H
kolobo›  :   §pikÒptei:  ékrvthriãzeik 467 = / ≈H
koloËsyai  :   koloboËsyaik 468 = / ≈H
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komÆthw  :   éstØr katasumbebhkÚw ka‹ ı ¶xvn kÒmhn ênyrvpow, oÈx ı falakrÒwk 469 ——H
komidª  :   l¤ank 470 ——H
kommÒw  :   per¤ergowk 471 = / ≈H
k≈mouw  :   ÙrxhsmoÊwk 472 ——H
komò  :   gauriò:  megalofrone›:  stefanoËtai:  xlohfore›:  trix«n peribolª kosme›taik 473 = / ≈H
komcÒn  :   m°ga ¶ntimon: spouda›onk 474 = / ≈H
komce¤a  :   §lafr¤ak 475 = / ≈H
komceÊetai  :   peirçtai:  semnÊnetaik 476 = / ≈H
katepπdeto  :   parata() . §k toË katepñdomaik 477 ——H
kÒnabow  :   ∑xow:  cÒfowk 478 = / ≈H
konie›tai  :   pala¤eik 479 = / ≈H
kakke¤vn  :   koim≈menowk 480 entferntH
kon¤stra  :   pala¤strak 481 = / ≈H
kon¤zesyai  :   koniortoËsyaik 482 = / ≈H
koniab¤zein  :   pa¤zeink 483 = / ≈H
konsist≈rion  :   ye›on sun°drionk 484 = / ≈H
kossoulãriow  :   ÍpatikÒwk 485 = / ≈H
kÒnevw  :   xoÒw:  koniortoËk 486 = / ≈H
kvnoeid°w  :   tÚ épÚ plat°ow eﬁw ÙjÁ l∞gon sx∞mak 487 ——H
kÒndu  :   potÆrionk 488 = / ≈H
kopetÒw  :   yr∞now metå cÒfou xeir«nk 489 = / ≈H
korvn¤w  :   tÚ teleuta›on t∞w oﬁkodom∞w §p¤yema:  ≤ plÆrvsiw, stefãnh:  μ ka‹ tÚ êkron
j ⁄
k 490 = / ≈H
korubanti«n  :   mainÒmenow:  daimonizÒmenowk 491 = / ≈H
korÊnh  :   =ãbdow:  =Òpalonk 492 = / ≈H
kordak¤zei  :   aﬁsxrå Ùrxe›taik 493 = / ≈H
kÒrrh  :   trãxhlow:  kefãlhk 494 = / ≈H
kÒrion  :   mikrÚn korãsionk 495 = / ≈H
korubãntion  :   per¤yema kefal∞wk 496 = / ≈H
koryÊetai  :   ÍcoËtaik 497 = / ≈H
korÊssetai  :   kayopl¤zetaik 498 ——H
? kekoruym°na  :   §stomvm°na:  ±konhm°nak 499 ——H
kÒruya  :   perikefala¤ank 500 = / ≈H
kÒroibow  :   mvrÒw tiw metr«n tå kÊmatak 501 = / ≈H
kore›n  :   kosme›n b¤blouw μ sa¤reink 502 = / ≈H
kÒruza  :   muj«n pleonasmÒw:  katãrrouwk 503 = / ≈H
korufÆ  :   kefalÆ:  êkron toË ˆrouwk 504 = / ≈H
korufa›ow  :   me¤zvn:  §jox≈tatow:  §ndojÒterowk 505 = / ≈H
kosm¤vw  :   semn«w:  énepilÆptvwk 506 = / ≈H
kosmivtãth  :   eÈgenestãth:  eÈkall≈pistowk 507 = / ≈H
kotie›  :   fyone›:  zhlo›k 508 = / ≈H
kvt¤llv  :   lal«:  parakal«k 509 = / ≈H
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kvt¤loi  :   kolakeutiko¤k 510 = / ≈H
kr¤ma  :   §jous¤a toË kr¤neink 511 ——H
kotÊlh  :   krãsevw m°tronk 512 = / ≈H
KourÆtaw  :   ˆnoma ¶ynouw. μ toÁw da¤monaw l°gei toÁw per‹ tØn ÑR°ank 513 = / ≈H
kourid¤hw  :   paryenik∞wk 514 = / ≈H
kourotrÒfow  :   paidotrÒfowk 515 = / ≈H
koÊrouw  :   nevt°rouw:  uﬂoÊwk 516 = / ≈H
koustvd¤a  :   tÚ strãteuma ˜per bãndon ÑRvma›oi kiklÆskousink 517 entferntH
krçma  :   k°rasma:  m¤gmak 518 = / ≈H
krãdh  :   sukÆk 519 = / ≈H
krada¤nei  :   se¤eik 520 = / ≈H
krãspedon  :   tÚ toË ﬂmat¤ou êkron. ¶nioi d¢ tÚ yusãnvton toË xit«nowk 521 = / ≈H
krãnow  :   perikefala¤ak 522 = / ≈H
kratuny°n  :   bebaivy°n:  krat∞sank 523 = / ≈H
kraipãlh  :   trufÆ:  m°yh:  ékras¤ak 524 = / ≈H
kraterÒn  :   ﬁsxurÒn:  genna›onk 525 partiellH
krãtow  :   érxÆk 526 = / ≈H
krçta  :   kefalÆnk 527 = / ≈H
krçsiw  :   m¤jiwk 528 = / ≈H
ka‹ oÈ dienÆnoxe  :   ka‹ oÈ diaf°reik 529 entferntH
kreãgraw  :   soubl¤ak 530 = / ≈H
krÆdemnon  :   kefalod°smionk 531 = / ≈H
krÆguon  :   élhy°w:  Ígi°wk 532 = / ≈H
krht¤zei  :   ceÊdetaik 533 = / ≈H
krÆhnon  :   §pit°lesonk 534 entferntH
krhp¤w  :   Ípobãyra ka‹ yem°liow ka‹ e‰dow ÍpodÆmatowk 535 = / ≈H
krht∞raw  :   krat∞rawk 536 = / ≈H
krÆnh  :   phgÆ:  §kroØ Ïdatowk 537 = / ≈H
krhmnobãthw  :   neurobãthw:  ı §p‹ t∞w koruf∞w t«n plo¤vn diå t«n sxo¤nvn énerxÒmenowk 538 partiellH
kr¤ma  :   dika¤vma μ ékr¤basmak 539 = / ≈H
kr¤naw  :   §pilejãmenowk 540 = / ≈H
krhp›da  :   baym¤da μ bãsink 541 entferntH
kr¤sevw  :   dokimas¤aw:  ékolouy¤awk 542 = / ≈H
kre›sson  :   b°ltionk 543 = / ≈H
kroa¤nvn  :   to›w pos‹ kroÊvnk 544 = / ≈H
krotÆsate xe›raw  :   §pain°sate ta›w xers¤nk 545 = / ≈H
krossoÊw  :   èlÊseiw:  xalãsmatak 546 = / ≈H
krÊow  :   cËxow:  pagetÒw:  =›gowk 547 = / ≈H
kvrÊkƒ  :   yulãkƒ μ ésk“k 548 partiellH
kruptãdiow  :   érxa›owk 549 = / ≈H
krÊstallow  :   tÚ pephgÚw Ïdvrk 550 = / ≈H
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krÊbdhn  :   layra¤vwk 551 = / ≈H
kruc¤nouw  :   dÒliow:  panoËrgowk 552 = / ≈H
krufiastãw  :   mãgouw:  §pao¤douwk 553 = / ≈H
krvbÊlow  :   ı mallÚw t«n paid¤vnk 554 = / ≈H
kr≈zei  :   …w kÒraj μ kor≈nh krãzeik 555 = / ≈H
ktçsyai  :   égorãzein μ foneÊeink 556 = / ≈H
kte¤nei  :   énaire›:  épokte¤neik 557 = / ≈H
kteãtessi  :   ktÆmasik 558 = / ≈H
kthn≈dhw  :   élog≈terow.  ktÆnh går l°gontai tå tetrãpodak 559 = / ≈H
kt¤low  :   ı prohgoÊmenow t∞w po¤mnhw kriÚw ıdhgÒwk 560 = / ≈H
ktÊpvn  :   bront«n:  cÒfvnk 561 entferntH
kuanoxa¤thw  :   melanÒyrij:  porfurÒyrijk 562 = / ≈H
kÊayow  :   éntlhtÆrion:  m°tron ÍgroË Ùgki«n dÊok 563 = / ≈H
kuaistivnãrioi  :   basanista¤k 564 = / ≈H
kÊbow  :   pçsa tetrãgvnow c∞fowk 565 entferntH
kubeËsai  :   pa›jai:  tabl¤saik 566 = / ≈H
kub°rnhsin  :   frÒnhsink 567 = / ≈H
kube¤a  :   panourg¤ak 568 = / ≈H
kubist«si  :   phd«sik 569 = / ≈H
kudoimÒw  :   yÒrubow:  tãraxowk 570 = / ≈H
kudãlimow  :   t¤miow:  ¶ndojowk 571 = / ≈H
kudiÒvn  :   gauri«n:  §pairÒmenow:  xa¤rvnk 572 = / ≈H
kÊei ka‹ ku˝skei  :   sullambãneik 573 ——H
kuÆsevw  :   sullÆcevwk 574 ——H
knuzhymÒw  :   ≤ ésafØw t«n kun«n boÆk 575 = / ≈H
kuklofore›tai  :   katå kÊklon f°retaik 576 entferntH
kukò  :   tarãsseik 577 = / ≈H
kÊkhyron  :   sumforã:  taraxÆ:  skuyrvpÆk 578 = / ≈H
kuke≈n  :   potÚn §k poll«n botan«n sugke¤menon:  farmak¤aw pÒma:  dhlhtÆrion:  μ tÚ
j
k 579 partiellH
kÊlij  :   potÆrion:  fiãlhk 580 = / ≈H
kÊkla  :   oﬂ troxo¤k 581 = / ≈H
katå tØn pÒlin  :   §n tª pÒleik 582 ——H
kixr≈menoi  :   daneizÒmenoik 583 ——H
kÊmbaxow  :   §p‹ kefal∞w pesΔn ka‹ ênv toÁw pÒdawk 584 = / ≈H
kuma¤netai  :   tarãttetai:  xeimãzetaik 585 partiellH
kÊmbalon  :   bakÊlion:  bakoÊlionk 586 = / ≈H
kÊnteron  :   énaid°steronk 587 = / ≈H
kunhdÒn  :   …w kÊvnk 588 = / ≈H
kun°hn  :   perikefala¤ank 589 = / ≈H
kuoforoÊshw  :   §gkumonoÊshwk 590 = / ≈H
kÊpellon  :   potÆrionk 591 = / ≈H
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kudiãneiran  :   §ndÒjouw êndraw ¶xousan μ poioËsank 592 partiellH
kupr¤zousai  :   ényoËsaik 593 = / ≈H
kËrow  :   §jous¤ak 594 = / ≈H
kÊsaw  :   filÆsawk 595 = / ≈H
kuc°lh  :   plektÚn égge›on ka‹ ı t«n  tvn =Êpowk 596 = / ≈H
k–dion  :   d°rma probãtouk 597 = / ≈H
kvyvn¤sai  :   meyËsai. k≈yvn går e‰dow pothr¤ouk 598 = / ≈H
kvkutÒw  :   yr∞now:  ÙdurmÒwk 599 = / ≈H
k≈moiw  :   sumpos¤oiw:  ”da›w meyustika›wk 600 = / ≈H
k«mow  :   ≤ metå m°yhw ”dØ §rvtikÆk 601 = / ≈H
kvmãzei  :   Íbr¤zei:  xvreÊei:  aÈle›k 602 = / ≈H
kvmasta¤  :   oﬂ §n paraforò o‡nou õdontewk 603 = / ≈H
kvmastÆw  :   aÈlhtÆwk 604 = / ≈H
kvmikÆ  :   éttikÆk 605 = / ≈H
kvmƒd¤ai  :   Ïbreiw: diasurmo¤:  katagelastikå  §mpa¤gmatak 606 = / ≈H
k≈neion  :   yanãsimon fãrmakonk 607 = / ≈H
kvt¤low  :   panoËrgow:  kolakeutÆw:  épate≈nk 608 = / ≈H
kvfeËsai  :   énaisyht∞sai:  ≤suxãsaik 609 = / ≈H
katamÒnaw  :   ≤sux«wk 610 ——A
ktÆnh  :   oﬂ §pistr°fein m°llontewk 611 ——A
k°raw  :   pantaxª tå basil°vn l°getaik 612 entferntA
kayele›w  :   kayaire›wk 613 ——A
kãdhw  :   èg¤awk 614 ——A
katãrtisai  :   §jÒplisaik 615 ——A
khmÒw  :   ı staurÒw to›w ÉIouda¤oiwk 616 ——A
ka‹ éfagnie›w  :   ka‹ ègn¤seiwk 617 ——A
katãplaston  :   §p¤plastonk 618 ——A
kouf¤zomai  :   paramuyoËmaik 619 ——A
kiyãra  :   ≤ gl«ssa toË ényr≈pouk 620 ——A
kon¤v  :   pala¤vk 621 ——A
ke›yi  :   §ke›k 622 = / ≈A
khk¤w  :   bãmma stuptikÒnk 623 ——A
kon¤salow  :   koniortÒwk 624 = / ≈A
klisiãdew  :   aﬂ yÊraik 625 = / ≈A
kãkiyow  :   ı kãkistowk 626 ——A
keir¤a  :   t∞w kl¤nhw ı tÒnowk 627 ——A
krãneia  :   tÚ d°ndron. ı d¢ karpÚw oÈdet°rvw tÚ krãnionk 628 entferntA
kre¤vn  :   ı megãlvw krat«n ka‹ basileÊvnk 629 entferntA
kainourge›n  :   kainÒn ti §rgãzesyaik 630 ——A
koinª  :   koin«wk 631 ——A
k¤w. kiÒw  :    e‰dow sk≈lhkow parå tÚ ki°nai ka‹ poreÊesyai diå t«n jÊlvnk 632 ——A
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kran¤on  :   m°row t∞w kefal∞w parå tÚ §n aÈt“ kr°masyai tÚn noËnk 633 ——A
kãzv  :   tÚ kosm«k 634 ——A
kiãyv  :   poreÊomaik 635 = / ≈A
klÊv  :   tÚ ékoÊvk 636 = / ≈A
klËyi  :   êkousonk 637 = / ≈A
kayπrhmai  :   kay˙r°yhnk 638 ——A
k°xeuka  :   ¶xvsa:  §k°nvsak 639 ——A
kelainÒw  :   m°lawk 640 = / ≈A
knoËow  :   =Ëpowk 641 ——A
kte¤nv  :   foneÊvk 642 = / ≈A
ktÒnow  :   ı foneÊwk 643 ——A
kle¤v  :   tÚ dojãzvk 644 ——A
kathfÆw  :   stugnÚw parå tÚ kãtv ¶xein tå fãhk 645 partiellA
kuamoplhj  :   e‰dow sk≈lhkowk 646 ——A
kn∞kow  :    e‰dow botãnhw krokoeid°w ênyow feroÊshwk 647 ——A
k°rtomow  :   xleuastÆw: sk≈pthwk 648 ——A
klutÒw  :   ¶ndojow:  ¶ntimowk 649 partiellA
koruyaiÒlow  :   eÈk¤nhtowk 650 = / ≈A
kaleo¤mhn  :   klhye¤hnk 651 ——A
korvn¤w  :   tÚ êkron, ka‹ kampÊlon t∞w nhÚw:  korvn¤wk 652 partiellA
kampÊlai  :   strebla¤, §pikampe›wk 653 = / ≈A
klãgjaw  :   boÆsawk 654 ——A
katå mo›ran  :   katå tÚ pr°ponk 655 = / ≈A
klagghdÒn  :   metå bo∞wk 656 entferntA
kÒleron  :   tÚ ék°raton prÒbatonk 657 ——A
K«w  :   n∞sowk 658 ——A
kakoÆyvw  :   kakotrÒpvwk 659 entferntA
krufª  :   lãyra. §p¤rrhmak 660 entferntA
katag¤netai  :   édolesxe›k 661 ——A
kaye›len  :   ént‹ toË ép°kteinenk 662 ——A
kanopoiÒw  :   kaniskopoiÒwk 663 ——A
ka¤ to¤ pote  :   ka¤per pollãkiwk 664 ——A
kaye›rjen  :   §k≈lusen: ép°kleisenk 665 ——A
kakos°beia  :   kakodoj¤ak 666 ——A
kakke›ai  :   katakaËsai ka‹ tÚ katakoimhy∞naik 667 ——A
kalãsiriw  :   linoËw xitΔn podÆrhwk 668 ——A
kate¤lutai  :   katakekãluptaik 669 entferntA
kateilÊsantew  :   perikalÊcantewk 670 entferntA
kate¤rhken aÈtoË  :   lãyra diab°blhken aÈtoËk 671 ——A
kateip≈n  :   diabal≈nk 672 ——A
kateirgãsato  :   ént‹ toË ép°kteinenk 673 ——A
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keimÆlia  :   tå épÒyeta xrÆmatak 674 = / ≈A
keidÆdhw  :   skuyrvpoeidÆwk 675 ——A
kogxoeidÆw  :   ≤ toË »tÒw perigrafom°nh koilÒthwk 676 ——A
kraneiÒliow  :   ı falakrÒwk 677 ——A
kuãneow  :   melanÒwk 678 entferntA
kÊneiow yãnatow  :   ı foberÒwk 679 ——A
katargoum°nhn  :   katapauom°nhn:  t°low lambãnousank 680 ——A
kayÉ ÍpÒkrisin  :   katå m¤mhsin t«n pros≈pvnk 681 ——A
katå diastolÆn  :   katå stigmÆnk 682 ——A
katarripte›  :   §jeutel¤zei:  éfan¤zei:  eﬁw ¶dafow katabãlleik 683 ——A
katagelãstouw  :   édok¤mouw:  époklÆtouwk 684 ——A
kairoË parastatikã  :   ≥goun shmantikãk 685 ——A
kayÒ  :   diÒk 686 ——A
kayÒti  :   diÒtik 687 ——A
kanyÆliow  :   ˆnowk 688 = / ≈A
katoik°sia  :   §gka¤nia o‡kouk 689 ——A
kayos¤vsiw  :   dika¤vsiwk 690 = / ≈A
kosumbvtoÁw xit«naw  :   krossvt[åk 691 = / ≈A
kÒsumbow  :   énãdesmowk 692 = / ≈A
krater≈nuxaw  :   ﬁsxurÒpodawk 693 = / ≈A
kuãyouw  :   éntlhtÆriak 694 = / ≈A
kÊrma  :   §p¤teugmak 695 ——A
kur«sai  :   bebai«saik 696 entferntA
korakismoË  :   < ... >k 697 ——A
katå tÚ dokoËn  :   katå tÚ y°lhmak 698 ——A
kÊfvni  :   nÒsow katakÊptein poioËsak 699 ——A
kak¤vn  :   xe¤rvnk 700 ——A
kl¤th  :   kl¤mata:  gvn¤aik 701 ——A
kÊvn  :   énaidÆwk 702 entferntA
kraËron  :   jhrÒnk 703 = / ≈A
ko¤lhw  :   baye¤awk 704 = / ≈A
kÒton  :   ÙrgÆnk 705 ——A
katadaryãnein  :   katakoim¤zeink 706 = / ≈A
kabidãriow  :   liyourgÒw:  kabãtvrk 707 ——A
kruptãdia  :   kruptå ka‹ layra›ak 708 ——A
kekoruym°na  :   §stomvm°na: ±konhm°nak 709 ——A
kayiem°nhw  :   kataferom°nhwk 710 ——A
katÉ §joxÆn  :   kayÉ ÍperoxÆnk 711 ——A
katå l¤ba  :   katå z°furon tout°sti katå dÊsink 712 ——A
kathxoÊmenow  :   didaskÒmenowk 713 = / ≈A
kayÒlou  :   tÚ sÊnolonk 714 ——A
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khfÆn  :   mvrÒw:  êpraktow:  ka‹ tÚ z“on tÚ êkentron t«n meliss«nk 715 entferntA
katap°lthw  :   belopoihkÚn ˆrganon:  ˆnoma damasthr¤ouk 716 partiellA
katapãppaina  :   kayhm°nhk 717 ——A
kãxlhj  :   sumbolØ l¤yvnk 718 ——A
kat°daryen  :   katekoimÆyhk 719 = / ≈A
katap°tasma  :   b∞lonk 720 ——A
karp¤zesyai  :   karpoËsyaik 721 ——A
k¤llow  :   ˆnowk 722 ——A
kayÉ Ím«n  :    Íp¢r Ím«nk 723 ——A
koruyaiÒla  :   ﬁsxurã:  eÈk¤nhtak 724 entferntA
kleinÒtatow  :   §ndojÒtatowk 725 entferntA
kuriÒthw §st‹n oÈx ≤ t«n xeirÒnvn ÍperoxØ mÒnon éllå pçsa t«n kal«n te ka‹ égay«n ≤k 726 ——A
kuriarx¤an  :   tØn yeÒthta ¶fh ˜ti pãshw kuriÒth<to>w érxØ ka‹ aﬁt¤ak 727 ——A
kraipalò  :   kraipãlh ≤ pollØ ka‹ sfodrotãth m°yh oÂon karapãlh tiw oÔsa ˜ §stin ≤ tØnk 728 ——A
kÒrrh  :   ı krÒtafow:  êlloi tØn gnãyon, êlloi m°row ti t∞w kefal∞wk 729 ——A
kudoim«n  :   tarãttvnk 730 ——A
krat∞raw  :   skÊfouw:  s¤tlawk 731 = / ≈A
kartãllƒ  :   klvb“ jul¤nƒk 732 = / ≈A
katarãssontew  :   periktupoËntewk 733 = / ≈A
kat˙yal≈yh  :   katekãh:  §sb°syhk 734 ——A
kloiÒn  :   perid°raion per‹ tÚn trãxhlonk 735 ——A
kãprow  :   sËwk 736 entferntA
katabrabeÊetai  :   katakr¤netaik 737 ——A
kalpãzei  :   Ùjupode›k 738 = / ≈A
kãmakew  :   kontãria:  kãlamoi Ùje›wk 739 = / ≈A
kenotãfia  :   tå §ndÊmata toË nekroËk 740 ——A
kãphlow  :   pragmateutÆw: metaprãt(hw )k 741 partiellA
kÒrumboi  :   kl«new:  êkroik 742 = / ≈A
katebrÒxyisen  :   kat°pienk 743 = / ≈A
kãttuma  :   épãth:  dÒlowk 744 = / ≈A
kvnoeid°w  :   tÚ épÚ plat°ow eﬁw ÙjÁ l∞gon sx∞mak 745 ——A
kathgoroÊmenon  :   katonomazÒmenonk 746 ——A
kayufe›nai ≤mçw  :   §ndoËnai:  sugkatab∞naik 747 partiellA
kate¤beto  :   §br°xetok 748 = / ≈A
kat°dacen  :   kat°fagenk 749 ——A
kãnyvni  :   ˆnƒk 750 = / ≈A
kerdÒgnvmow  :   kerd≈  l°getai. eﬁsãgetai oÔn tÚ dÒlion katå tØn él≈peka §k toÊtouk 751 = / ≈A
kvfÒn  :   ésyen°w:  xaËnonk 752 partiellA
krotãfoiw  :   to›w §pãnvyen t«n ÙfrÊvn tÒpoiwk 753 ——A
k¤xrhmi  :   dane¤zv:  par°xv.  épÚ toË kixr« =Æmatowk 754 ——A
khpeÊvn  :   k∞pon poi«n laxãnvnk 755 ——A
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kÊrma  :   §pitÊxhma:  yÆramak 756 ——A
kiklÆskv  :   tÚ kal«k 757 entferntA
kestÒw  :   kenthtÒw:  polÊrrafowk 758 ——A
kelainef°w aÂma  :    tÚ m°lank 759 ——A
katå parãyesin  :   katå xvrismÒnk 760 ——A
kardamÊttei  :   toÁw ÙfyalmoÁw puknå kle¤ei ka‹ éno¤geik 761 entferntA
kãdhw  :   ègiasmÒwk 762 ——A
kinduneÊsei  :   énagka›on oﬁhyhsetaik 763 ——A
kinduneÊontaw  :   ~ …w énagka¤vw ≤m›n sumba›n énagkazÒmenow ~k 764 ——A
kayÉ •kãsthn  :   ént‹ toË §n pãsaiwk 765 ——A
k°raw  :   ≤ dÒja:  ¶stin ka‹ ≤ dÊnamiw pollãkiwk 766 partiellA
kinduneÊei  :   énagkãzetaik 767 ——A
katachfie›syai  :   katakr¤naik 768 entferntA
kainÒteron  :   parãdojon:  μ tÚ prosfãtvw parelyÚn eﬁw g°nesink 769 ——A
kradasmÒw  :   trÒmow:  fÒbowk 770 ——A
koloÊrion  :   ¶mplastronk 771 ——A
DSchol kÒsmhyen  :   dietãxyhsan:  diekosmÆyhsank 772 ——A
DSchol klaggÆ  :   boÆ:  ∑xowk 773 partiellA
DSchol kat°xeuen  :   kat°xeen:  kat°balenk 774 partiellA
DSchol keraÒn  :   eÎkervn:  megãla k°rata ¶xonta:  êrrenak 775 ——A
DSchol kateplãgh  :   §fobÆyh:  §deil≈yhk 776 ——A
DSchol k°rdion  :   sumf°ron:  »f°limonk 777 entferntA
DSchol kalÒn  :   xar¤en:  ¶joxonk 778 ——A
DSchol kÒmh  :   ≤ tr¤xvsiwk 779 = / ≈A
DSchol k¤yariw  :    ≤ kiyarƒd¤ak 780 ——A
DSchol katÉ a‰san  :   katå tÚ pros∞konk 781 ——A
DSchol k°letai  :   keleÊeik 782 ——A
DSchol karpal¤mvw  :   tax°vwk 783 = / ≈A
DSchol kre¤vn  :   basileÊwk 784 = / ≈A
DSchol keklÆs˙  :   klhyÆs˙k 785 = / ≈A
DSchol kun≈pidow  :   énaidestãthwk 786 = / ≈A
DSchol krana∞w  :   traxe¤awk 787 = / ≈A
DSchol ka¤ oﬂ  :   ka‹ aÈt“k 788 ——A
DSchol kak¤aw  :   édik¤awk 789 ——A
DSchol katap°fn˙  :   foneÊs˙k 790 ——A
DSchol kun°˙  :   perikefala¤&k 791 entferntA
DSchol kayÊperyen  :   ênvyenk 792 = / ≈A
DSchol kot°ontew  :   ÙrgizÒmenoik 793 = / ≈A
DSchol kalã  :   kal«wk 794 ——A
DSchol ki≈n  :   poreuye¤wk 795 = / ≈A
DSchol kleit«n  :   §ndÒjvnk 796 entferntA
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DSchol kakÒw  :   deilÒw:  ésyenÆwk 797 ——A
DSchol kÆdea  :   kakãk 798 = / ≈A
DSchol khrÊssein  :   boçn:  sugkale›nk 799 ——A
DSchol kãrhna  :   ékropÒleiw §j o bas¤leiak 800 partiellA
DSchol kixe¤v  :   katalãbvk 801 ——A
DSchol keklhg≈w  :   kekrag≈w:  §kbo«nk 802 partiellA
DSchol klis¤ai  :   skhna¤k 803 = / ≈A
DSchol kn›sa  :   l¤powk 804 = / ≈A
DSchol konãbhsan  :   ≥xhsank 805 = / ≈A
DSchol katå sf°aw  :   kayÉ •autoÊwk 806 = / ≈A
DSchol kakÒthti  :   kak¤&:  deil¤&k 807 ——A
DSchol kÊdiste  :   §ndojÒtatek 808 = / ≈A
DSchol katap°c˙  :   katãsx˙:  katadapanÆs˙k 809 ——A
DSchol kun«pa  :   énaid°statek 810 = / ≈A
kvmƒdoÊmenow  :   §mpaizÒmenow:  yeatrizÒmenowk 811 ——A
ka‹ proa¤resiw pneÊmatow  :   ırmÆ tiw élÒgistowk 812 ——A
lçaw  :   l¤yowl 1 = / ≈H
lãcai  :   tª gl≈ss˙ pie›nl 2 = / ≈H
laba›w  :   §pafa›w μ éforma›w μ m°mcesil 3 = / ≈H
labragore›n  :   sfodr«w dhmhgore›nl 4 = / ≈H
labÊrinyow  :   koxli≈dhw tÒpow.  l°getai d¢ ≤ l°jiw §p‹ t«n fluãrvn parå tÚ pollo›wl 5 = / ≈H
labÒmenow  :   drajãmenowl 6 = / ≈H
lãbrow  :   labrÒtatow:  sfodrÒtatowl 7 = / ≈H
lãgnow  :   pÒrnow: aﬁsxrÒw.  ka‹ lãgnhwl 8 = / ≈H
lãgana  :   plakountãria …w kapur≈dh épÚ semidãlevwl 9 = / ≈H
lãÛnon  :   l¤yinonl 10 = / ≈H
la˝nyh  :   lãrnaj liy¤nhl 11 = / ≈H
la›lac  :   skÒtow metå sustrof∞w én°moul 12 = / ≈H
la›tma  :   perãmatal 13 = / ≈H
la›fow  :   ﬂmãtionl 14 = / ≈H
lila¤eai  :   §piyume›wl 15 = / ≈H
laiopÒdvn  :   érister«n pod«nl 16 = / ≈H
laiÒn  :   éristerÒnl 17 = / ≈H
la¤margow  :   fãgow ka‹ mani≈dhwl 18 = / ≈H
lãkisma  :   cÒfhma:  sx¤smal 19 = / ≈H
lãkkon  :   bÒyronl 20 = / ≈H
lakvnikÒw  :   sterrÒw:  éndre›owl 21 = / ≈H
lak°ruza  :   kor≈nh megãla krãzousal 22 = / ≈H
Lãkvn  :   Spartiãthw êntikru t«n ÉAyhn«nl 23 = / ≈H
lamurÒn  :   eÎlalon:  eÈtrãpelon:  kataplhktikÒnl 24 = / ≈H
lampÆnh  :   êmaja basilikÆ:  μ =°dion perifan°w, ˜ §stin ërma skepastÒnl 25 = / ≈H
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Lãmia  :   yhr¤on:  ka‹ gunÆ tiw érxa¤a L¤bussa oÏtv kaloum°nhl 26 = / ≈H
lajeuthr¤ƒ  :   §rgale¤ƒ oﬁkodomik“. §peidØ ka‹ laojÚw ı oﬁkodÒmowl 27 = / ≈H
lapãrhn  :   lagÒnal 28 = / ≈H
lapistÆw  :   ceÊsthw:  propetÆwl 29 = / ≈H
larÒn  :   proshn°w:  ≤dÊl 30 = / ≈H
lãrnaj  :   kibvtÚw μ sorÒwl 31 = / ≈H
lãsiow  :   dasÁw tÚ st∞yow:  polÊtrixowl 32 = / ≈H
lãtriw  :   yerãpaina:  doÊlh:  prosa›tiwl 33 = / ≈H
laÊra  :   =Êmh diÉ *∏w ı laÚw par°rxetail 34 = / ≈H
latreuta¤  :   ﬂere›wl 35 = / ≈H
latreÊein  :   douleÊeinl 36 entferntH
lafÊjaw  :   katapiΔn μ diasparãjaw éfeid«wl 37 = / ≈H
laxÒnta  :   klhrvsãmenonl 38 = / ≈H
lãxnh  :   tr¤xvsiw.  l°getai d¢ ka‹ ı t∞w yalãsshw éfrÒwl 39 = / ≈H
laxnÆenta  :   tetrixvm°na:  das°al 40 = / ≈H
lean«  :   leptun«:  §ktr¤cv:  épale¤cvl 41 = / ≈H
Lebhd≈n  :   tÒpow §n ⁄ §yus¤azon oﬂ katå tØn libanhs¤an ÉArab¤an Mvab¤tail 42 = / ≈H
lebhr¤w  :   tÚ g∞raw:  μ tÚ ¶kduma toË ˆfevwl 43 = / ≈H
lehlas¤a  :   aﬁxmalvs¤a:  pra›dal 44 = / ≈H
lehlate›  :   l˙steÊei:  èrpãzeil 45 = / ≈H
lehlate›tai  :   porye›tai:  poleme›tai ÍpÚ t«n polem¤vnl 46 = / ≈H
le¤a  :   pra›dal 47 = / ≈H
le¤bei  :   x°ei:  sp°ndeil 48 = / ≈H
leitourgikÆ  :   kur¤vw m¢n ≤ ﬂeratikÆ, kataxrhstik«w d¢ ka‹ ≤ doulikØ ka‹ ÍphretikÆl 49 = / ≈H
le¤ouw  :   ımalãwl 50 = / ≈H
l°kiyon  :   tÚ toË »oË xrus¤on μ tÚ l°puronl 51 = / ≈H
l°ktra  :   ko¤taw:  krabãttial 52 = / ≈H
lelogx≈w  :   tux≈nl 53 = / ≈H
lel≈bhtai  :   b°blaptail 54 = / ≈H
lelhyÒtvw  :   lanyanÒntvw:  krufa¤vwl 55 = / ≈H
lel°jetai  :   lexyÆsetail 56 = / ≈H
l°mfow  :   muj≈dhw:  énÒhtowl 57 = / ≈H
l°jaw  :   eﬁp≈nl 58 = / ≈H
leonthdÒn  :   fober«w:  ﬁsxur«w:  katå tÚn l°ontal 59 = / ≈H
leptÒmiton fãrow  :   leptÚn ﬂmãtionl 60 = / ≈H
linÒpujon  :   ﬂmãtion linoËn ¶xon tÚ stÒma ka‹ a‡geion tÚ Ïfowl 61 ——H
l°puron  :   l°pismal 62 = / ≈H
l°sxai  :   fluar¤ai:  polulog¤ai:  ékairomuy¤ail 63 partiellH
lebitÒnow  :   kolob¤oul 64 ——H
LaistrugÒnaw  :   ¶ynow ényrvpofãgonl 65 entferntH
leuxe¤mvn  :   leukå ﬂmãtia ¶xvn.  eÂma går tÚ ﬂmãtionl 66 = / ≈H
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leugal°on  :   Ùl°yrion:  xalepÒn:  lugrÒnl 67 = / ≈H
l°xesi  :   ko¤taiw:  kl¤naiwl 68 = / ≈H
l°xriow  :   plãgiow:  dÒliowl 69 partiellH
le≈w  :   laÚw éttik«wl 70 = / ≈H
levfÒrow  :   ıdÚw plate›a tÚn laÚn f°rousal 71 = / ≈H
levpetr¤a  :   le›ow l¤yowl 72 = / ≈H
lÆgei  :   paÊeil 73 = / ≈H
lÆÛon  :   sitofÒron xvr¤onl 74 = / ≈H
lhÛd∞w  :   aﬁxmãlvtowl 75 = / ≈H
lh˝zetai  :   aﬁxmalvt¤zeil 76 = / ≈H
lhkÊyion  :   égge›on §la¤oul 77 = / ≈H
lÆmh  :   leukÚn ÍgrÚn §n Ùfalmo›w sunagÒmenon ka‹ émblu≈ttein paraskeuãzonl 78 = / ≈H
lhm«ntaw  :   tufl≈ttontawl 79 ——H
lÆmmata  :   profhte›ai. l°gontai d¢ ka‹ tå §j oﬁke¤aw kard¤aw épofy°gmatal 80 = / ≈H
lÆjevw  :   klhronom¤awl 81 = / ≈H
l∞row  :   flÊarow:  mataiÒfhmowl 82 = / ≈H
lÆsetai  :   lãy˙l 83 = / ≈H
lÆsomai  :   §pilhsyÆsomail 84 = / ≈H
libãda  :   stagÒna:  krÆnhnl 85 = / ≈H
l¤banow  :   tÚ d°ndron. ı d¢ karpÚw aÈtoË libanvtÒwl 86 = / ≈H
l¤burnow  :   plo›on polemikÒnl 87 = / ≈H
ligÊfvnow  :   ≤dÊfvnowl 88 = / ≈H
liyÒleustow  :   liyobÒlhtowl 89 = / ≈H
liyourgÒw  :   liyokÒpow μ liyoglÊpthwl 90 = / ≈H
likm«  :   koskineÊv:  diaskorp¤zvl 91 = / ≈H
leim≈n  :   ényhrÚw tÒpow:  parãdeisowl 92 entferntH
lipotakte›  :   tØn tãjin katalimpãnei. kur¤vw d° §stin §p‹ strativt«n fugopol°mvnl 93 = / ≈H
lipar«  :   parakal«l 94 = / ≈H
le¤ria  :   ênyh:  kr¤nal 95 = / ≈H
l¤w  :   l°vnl 96 = / ≈H
l¤ssomai  :   parakal«:  ﬂketeÊvl 97 = / ≈H
l¤sxrow  :   feidvlÒwl 98 = / ≈H
lita›w  :   paraklÆsesil 99 = / ≈H
litãzomai  :   parakal«l 100 = / ≈H
logãdew  :   §klekto‹ ka‹ frÒnimoil 101 = / ≈H
log¤ai  :   §kloga¤:  karpofor¤ail 102 = / ≈H
loge›on  :   doxe›on tÚ toË yeãtroul 103 = / ≈H
logie›tai  :   dialogisyÆsetai:  §nyumhyÆsetail 104 = / ≈H
lito›w  :   cilo›w:  eÈtel°sinl 105 = / ≈H
l¤xnow  :   proaptÒmenow t«n ˆcvn:  katepiyum«nl 106 = / ≈H
limbÒw  :   la¤margow  (l¤xneusiw)l 107 = / ≈H
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l¤baw  :   nÒtowl 108 ——H
lobÒw  :   fÊsa:  tÚ sark«dew m°row toË »t¤oul 109 entferntH
logopoi«n  :   plãttvn lÒgouw ceude›wl 110 = / ≈H
loibÆ  :   spondÆ:  yus¤al 111 = / ≈H
loigÒn  :   ˆleyron:  fyorãnl 112 = / ≈H
lo¤gion  :   Ùl°yrionl 113 = / ≈H
loimÒw  :   blãbh:  fyorã:  nÒsowl 114 = / ≈H
loimeÊetai  :   fyoropoie›l 115 = / ≈H
lojÒw  :   plãgiowl 116 = / ≈H
lÒfow  :   g∞w §panãsthmal 117 = / ≈H
lox«ntew  :   §nedreÊontew:  kruptÒmenoil 118 = / ≈H
lÒxmh  :   sÊmfutow tÒpow:  dãsowl 119 partiellH
loxago›w  :   strathgo›w:  tajiãrxaiwl 120 entferntH
loxagvgÒw  :   ı tãgmatow strativtikoË prohgoÊmenowl 121 ——H
loxe¤aiw  :   gennÆsesinl 122 = / ≈H
loxò  :   yhreÊei: lelhyÒtvw §nedreÊeil 123 = / ≈H
lugrÒn  :   xalepÒn:  kakÒnl 124 = / ≈H
lukãbaw  :   §niautÒwl 125 = / ≈H
lÊmh  :   blãbh:  fyorãl 126 = / ≈H
lume≈n  :   Ùl°yriowl 127 = / ≈H
lÊmata  :   kayãrmata. aﬂ t∞w gastrÚw eﬁw éfedr«na §kkr¤seiwl 128 = / ≈H
luprãn  :   luphrãn:  moxyhrãn:  pikrãnl 129 = / ≈H
lurƒdÒw  :   calmƒdÒw:  kiyarƒdÒwl 130 = / ≈H
leirioessan  :   glukutãthnl 131 = / ≈H
luss«dew  :   manikÒnl 132 = / ≈H
lusitel°w  :   kalÒn:  »f°limon:  sumf°ronl 133 = / ≈H
lÊssan  :   man¤anl 134 = / ≈H
lÊtron  :   §j¤lasmal 135 = / ≈H
lutr≈sei  :   épallãjeil 136 = / ≈H
l≈bh  :   blãbh:  m«mow:  Ïbriwl 137 = / ≈H
l≈Ûon  :   b°ltion:  sumf°ron:  »f°limonl 138 partiellH
l≈Ûstow  :   b°ltistowl 139 = / ≈H
l«ma  :   seirãdionl 140 ——H
lvpodÊthw  :   ﬂmat¤vn kl°pthw μ ka‹ l˙stÆwl 141 = / ≈H
l«pow  :   ﬂmãtionl 142 entferntH
lvbçtai  :   luma¤netai:  blãpteil 143 = / ≈H
lvbht∞ra  :   ÍbristÆnl 144 = / ≈H
lvteÊonta  :   ényoËntal 145 = / ≈H
lvtÒw  :   botãnh eÈ≈dhw ∂n ¶nioi murÒlvton kiklÆskousinl 146 = / ≈H
l≈fhsiw  :   paËsiw:  énãpausiwl 147 = / ≈H
lvfÆsantow  :   énapausam°noul 148 = / ≈H
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lvfÆsei  :   paÊsetail 149 = / ≈H
lei≈dhw  :   ımalÒwl 150 ——A
l«  :   yelvl 151 ——A
adv.  -¤ ludist¤  :   …w oﬂ LÊdioil 152 ——A
l¤c  :   ka‹ §p‹ toË én°mou ka‹ §p‹ t∞w spond∞w ka‹ §p‹ t∞w ¥tthwl 153 ——A
l°loxa  :   ént‹ toË l°lexal 154 ——A
lÆÛon  :   èpalÚw  stãxuw parå Kupr¤oiwl 155 entferntA
lirÒw  :   ı énaidÆwl 156 = / ≈A
liãzei  :   éfra¤nei:  mvra¤neil 157 entferntA
lãtaj  :   megãlh stag≈nl 158 ——A
liarÒn  :   tÚ §piyumhtikÒnl 159 ——A
l≈ph  :   ≤ xlamÊwl 160 ——A
lÒfow  :   ı trãxhlow §pe‹ §ke›yen §kd°retai tå z“al 161 entferntA
l¤ghruw~  :   ≤dÊfvnow:  leukÒfruwl 162 ——A
lali≈terow  :   lãlow:  eÎlalowl 163 ——A
lipÒpatriw  :   ı katalipΔn tØn patr¤dal 164 ——A
lÊgj  :   diãyesiw pãyouwl 165 entferntA
lãeira  :   ≤ dãfnhl 166 ——A
leuxianÒw  :   ı leukå ﬂmãtia ¶xvnl 167 entferntA
legom°nvn  :   eÍriskom°nvnl 168 ——A
ligur«w  :   ÙjÊfvnowl 169 ——A
linokalãmh  :   julokanãbhl 170 = / ≈A
leleukayism°nh  :   lelamprusm°nhl 171 ——A
logistÆw  :   §jetastÆw:  ı tåw d¤kaw eﬁsãgvnl 172 ——A
l∞mma  :   k°rdowl 173 = / ≈A
loipÒw  :   ı le¤pvn μ leipÒmenowl 174 ——A
leitourg«n  :   diakÒnvnl 175 ——A
lÒxƒ  :   §n°dr&l 176 entferntA
Lat›noi  :   ÉRvma›oil 177 = / ≈A
lÊyrƒ  :   molusm“ diÉ a·matowl 178 entferntA
luxnoËxow  :   lamptØr ˘n kaloËsi fanÒnl 179 entferntA
lar≈taton  :   ≤dÊtatonl 180 = / ≈A
lafÊssein  :   tÚ metå tarax∞w §kp¤neinl 181 = / ≈A
leir¤oiw  :   ênyesinl 182 entferntA
lÒgion kr¤sevn  :   lÒgow ékribÆwl 183 ——A
lhnÒw  :   tÚ yusiastÆrionl 184 ——A
la“ bare›  :   pamplhye›l 185 ——A
lixne¤an Ùmmãtvn  :   §piyum¤anl 186 ——A
l“stow  :   b°ltistowl 187 = / ≈A
DSchol lilaiÒmenoi  :   §piyumoËntewl 188 entferntA
DSchol leiriÒessan  :   §piyumhtÆn:  ≤de¤anl 189 entferntA
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DSchol lig°vw  :   ≤d°vwl 190 = / ≈A
DSchol lãbrvw §paig¤zvn  :   sfodr«w §pikatapn°vn. zÒfow går kale›tai ≤ dÊsiwl 191 entferntA
logikØn teryre¤an  :   =htorikØn fluar¤anl 192 = / ≈A
lil«  :   §piyum«l 193 entferntA
lhgãtou  :   topothrhtoËl 194 ——A
lampt∞raw  :   lÊxnouw:  lampãdawl 195 partiellA
lagn¤staton  :   pornikÒnl 196 ——A
lãsia d°ndra  :   dase›al 197 ——A
laimÒw  :   lãrugjl 198 = / ≈A
laichr«w  :   tax°vwl 199 entferntA
lampre¤mvn  :   leukå ﬂmãtia for«nl 200 entferntA
leÊsv  :   yevrÆsv. ka‹ leÊsontew. ka‹ leÊseil 201 = / ≈A
lipotãkthw  :   fugãwl 202 entferntA
le›cai  :   spe›sai:  yËsai:  μ §pixÊsail 203 ——A
l°mbƒ  :   mikr“ plo¤ƒl 204 = / ≈A
leusye¤w  :   liyasye¤wl 205 = / ≈A
lÆsmonew  :   lÆyargoi:  §pilÆsmonewl 206 ——A
liga¤nv  :   mel¤zv:  õdv:  Ímn«l 207 ——A
litosÊnh  :   ﬂkete¤al 208 ——A
lipaug°w  :   skoteinÒnl 209 ——A
logisteÊvn  :   lÒgoiw didãskvnl 210 ——A
lojÒn  :   plãgionl 211 = / ≈A
lÒxeuma ka‹ loxe›on  :   g°nnhmal 212 ——A
lug¤smasin  :   sugklãsmasinl 213 = / ≈A
lukãbaw  :   ı §niautÒw, pa(rå tÚ) luga«w diaba¤neinl 214 = / ≈A
luga«w  :   skotein«wl 215 = / ≈A
lusit°leia  :   »f°leia:  sumf°ronl 216 = / ≈A
lussÆmata  :   mani≈deiw ırmãwl 217 ——A
lugmÒw  :   tÚ §p‹ toË yrÆnou pãyow §pikoptvn tØn fvnÆnl 218 ——A
mag¤storaw  :   §pistãtaw:  didaskãlouwm 1 = / ≈H
migãdew  :   tÚ §k poll«n §yn«n ëyroismam 2 = / ≈H
mãgganon  :   parãdojÒn ti. l°getai d¢ ka‹ ≤ gohte¤a maggan¤am 3 = / ≈H
mãza  :   êrtow:  fÊramam 4 = / ≈H
mãzhw  nion  :   êrtou égorastoËm 5 entferntH
mazour≈y  :   éstØr oÏtv kaloÊmenowm 6 = / ≈H
mayΔn parÉ ˜tou  :   didaxye‹w parã tinowm 7 = / ≈H
maimãssei  :   sfÊzei:  kumatoËtai:  phdò.  μ proyum¤a tiw yum“ sÊgkratowm 8 partiellH
maivyÆsontai  :   gennhyÆsontai:  yerapeuyÆsontaim 9 = / ≈H
ma›a  :   ﬁatr¤nhm 10 = / ≈H
mainãdaw  :   mainom°naw zhtoÊsaw bakxeÊein:  parafÒrouwm 11 = / ≈H
makrhgor¤aw  :   makråw dial°jeiw μ Ípagor¤awm 12 = / ≈H
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makãrvn  :   makarismoË éj¤vn:  eÈdaimÒnvnm 13 entferntH
mãla  :   pãnu:  komid∞m 14 partiellH
malyakÒw  :   truferÒw:  eÈmãlaktow:  §klelum°nowm 15 = / ≈H
malakÒw  :   noserÒw:  μ éselgÆw:  μ truferÒwm 16 entferntH
mçllon  :   pl°onm 17 = / ≈H
malãxh  :   molÒxhm 18 = / ≈H
mamvnçw  :   xrusÒw:  ploËtowm 19 = / ≈H
manaå §n tª xeir¤  :   d«ra §n tª xeir¤m 20 = / ≈H
manÒn  :   éraiÒnm 21 = / ≈H
man≈terow  :   leptÒteron:  koufÒteronm 22 ——H
mandÊaw  :   e‰dow ﬂmat¤ou ˜ fasi lour¤kionm 23 = / ≈H
Mana˝m  :   parembolãwm 24 ——H
mandragÒraw  :   ÍpnvtikÚw karpÒw:  ÍpnvtikØ botãnhm 25 = / ≈H
mane¤hn  :   xolvye¤hnm 26 = / ≈H
marmarugãw  :   lamphdÒnawm 27 = / ≈H
mãrnatai  :   mãxetai §n pol°mƒm 28 = / ≈H
marg«san xe›ran  :   mainom°nhn xe›ram 29 = / ≈H
marma¤rei  :   lãmpei:  kataugãzeim 30 = / ≈H
mari≈y  :   éntilog¤awm 31 ——H
mãrsippow  :   sãkkow: yulãkionm 32 = / ≈H
mãrgow  :   mainÒmenowm 33 = / ≈H
masteÊvn  :   zht«nm 34 = / ≈H
mastig¤aw  :   doËlow ı diÉ èmart¤an mastizÒmenowm 35 = / ≈H
mastropÒw  :   pornoboskÒw:  maulistÆwm 36 = / ≈H
mãssei  :   furò:  zumo›m 37 = / ≈H
maxlãw  :   pÒrnhm 38 = / ≈H
magãw  :   san‹w ÍpÒkufow dexom°nh §fÉ •aut∞w tåw t∞w kiyãraw neuråw ka‹ époteloËsam 39 = / ≈H
maxlosÊnhw  :   porne¤awm 40 = / ≈H
makra¤vna  :   poluxrÒnionm 41 ——H
mãkairan  :   makar¤anm 42 = / ≈H
mãrgarow  :   ı margar¤thwm 43 ——H
maxl«ntew  :   porneÊontew ékolãstvwm 44 = / ≈H
mãc  :   mata¤vwm 45 = / ≈H
mac¤dion  :   mãtaion.  ka‹ macid¤vwm 46 = / ≈H
mãcar  :   ÙxÊrvmam 47 = / ≈H
meyarmÒsontai  :   metablhyÆsontaim 48 ——H
mac≈tou  :   mata¤oum 49 = / ≈H
megalourg¤aiw  :   megãlaiw §rgas¤aiwm 50 = / ≈H
megãroiw  :   o‡koiwm 51 = / ≈H
mesolabe›  :   mesãzeim 52 ——H
megalofu°sterow  :   megalÒfrvnm 53 = / ≈H
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mega¤rv  :   fyon«:  baska¤nvm 54 = / ≈H
megar¤zontew  :   lim≈ssontewm 55 = / ≈H
metãnoia  :   metam°leiam 56 entferntH
megalÒcuxow  :   éndre›owm 57 = / ≈H
Mamvnçw  :   patØr daimÒnvnm 58 ——H
m°garon  :   tÚ Íper“on o‡khmam 59 = / ≈H
m°desyai  :   front¤zeinm 60 = / ≈H
mãkella  :   skafe›on:  d¤kellam 61 = / ≈H
meridarx¤aw  :   merik∞w érx∞wm 62 entferntH
megalÒfrvn  :   megalÒcuxowm 63 = / ≈H
megalono¤aw  :   Íperhfan¤aw:  megalofu¤awm 64 = / ≈H
megal≈numon  :   megalÒdojon:  per¤fhmon:  ÙnomastÒnm 65 = / ≈H
m°ghren  :   §fyÒnhsenm 66 = / ≈H
m°dontew  :   basile›wm 67 = / ≈H
malak¤a  :   nÒsowm 68 = / ≈H
med°onta  :   basileÊontam 69 = / ≈H
megal¤zeo  :   Íperuc≈yhwm 70 ——H
makãriow  :   ı pãntote §n égayo›w  nm 71 = / ≈H
m°dimnon  :   m°tron éttikÒnm 72 = / ≈H
maxmã  :   str«mam 73 entferntH
meye¤w  :   §ãsawm 74 = / ≈H
mey°ntew  :   §ãsantewm 75 = / ≈H
meyorm¤zetai  :   metãgetai:  metabãlletaim 76 = / ≈H
meyÒrion  :   metajÁ t«n ˜rvnm 77 = / ≈H
melÆsv  :   front¤svm 78 = / ≈H
m°yejin  :   koinvn¤an:  metoxÆnm 79 = / ≈H
meyode¤aw  :   t°xnaw:  §pino¤awm 80 = / ≈H
meyÒpvron  :   ı metå tØn Ùp≈ran kairÒwm 81 = / ≈H
m°yusma  :   s¤kera:  pçn skeuastÒnm 82 = / ≈H
meyodeÊei  :   texnçtaim 83 = / ≈H
mey¤statai  :   meta¤reim 84 = / ≈H
me›on  :   mikrÒn:  ¶lattonm 85 = / ≈H
me¤rakew  :   paid¤a:  n°oim 86 = / ≈H
meionekte›  :   tÚ ∏tton f°reim 87 = / ≈H
meid¤ama  :   g°lvwm 88 = / ≈H
me¤vn  :   mikrÒterow:  §lãttvnm 89 partiellH
meyhmerin∞w  :   kayhmerin∞wm 90 ——H
med°syv  :   frontiz°tvm 91 entferntH
mel¤ai  :   b°lh:  dÒratam 92 = / ≈H
megarÒyen  :   §k toË o‡koum 93 ——H
meshgÊw  :   metajÊm 94 = / ≈H
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m°leow  :   êyliow:  tala¤pvrow:  dustuxÆwm 95 = / ≈H
mellhta¤  :   Íperyetiko¤:  brade›w:  érgo¤m 96 = / ≈H
m°llhsiw  :   bradÊthw:  Íp°ryesiw:  Ùknhr¤am 97 = / ≈H
m°law  :   melanÒwm 98 = / ≈H
melioËsi  :   katakÒcousim 99 = / ≈H
melƒd¤a  :   ≤dufvn¤am 100 = / ≈H
m°lpvn  :   õdvn:  Ímn«nm 101 = / ≈H
meletò  :   éske›:  gumnãzetaim 102 = / ≈H
meledÆmata  :   fronÆmata:  front¤dewm 103 partiellH
meledvno¤  :   frontista¤m 104 = / ≈H
memc¤moirow  :   filegklÆmvn:  memfÒmenow tÚ égayÒnm 105 = / ≈H
memvmhm°now  :   katecegm°now:  diabeblhm°now:  katagnvsye¤wm 106 ——H
memÊhmai  :   pepe¤ramaim 107 = / ≈H
memukÒta  :   krÊcanta:  kammÊsantam 108 = / ≈H
memelhm°now  :   peponhm°nowm 109 = / ≈H
m°mnhso  :   mnhmÒneuson:  mimnÆskoum 110 = / ≈H
menoËnge  :   tÚ élhy¢w l°gv.  sÊndesmoi tre›wm 111 = / ≈H
m°ntoige  :   plÆnm 112 = / ≈H
m°now  :   dÊnamiw:  ÙrgÆ:  yumÒw:  man¤am 113 = / ≈H
menoËn  :   diå toËto:  toigaroËnm 114 = / ≈H
m°rmera  :   mer¤mnhw êjia:  xalepãm 115 = / ≈H
m°ropew  :   ênyrvpoim 116 = / ≈H
m°saklon  :   ént¤on ÍfainÒntvnm 117 = / ≈H
meto¤xesyai  :   metelye›n:  metaba¤neinm 118 = / ≈H
metãfrasiw  :   •rmhne¤aw éllo¤vsiw tØn aÈtØn diãnoian fulãttousam 119 ——H
metanãstai  :   m°toikoi:  fugãdewm 120 = / ≈H
metamaye›n  :   metagn«naim 121 = / ≈H
metevrol°sxai  :   fluaroËntew tå met°vra Íp¢r aÍtoÊwm 122 = / ≈H
metamf¤skesyai  :   metendÊesyai §sy∞tam 123 = / ≈H
metoxeteÊsaw  :   metagag≈nm 124 = / ≈H
meteste¤lato  :   metep°mcato:  metekal°satom 125 = / ≈H
m°triow  :   §pieikÆw:  tapeinÒwm 126 = / ≈H
metãfrenon  :   ı metajÁ t«n »m«n tÒpowm 127 = / ≈H
metaxrvnnËntew  :   metasxhmat¤zontewm 128 = / ≈H
messÒyen  :   §k toË m°soum 129 ——H
mesopÒrvn  :   m°shn ıdeuÒntvnm 130 entferntH
m°yew  :   êfewm 131 ——H
metã  :   ¶peitam 132 = / ≈H
metå pãntaw  :   Íp¢r pãntawm 133 entferntH
metapese›syai  :   metablhy∞naim 134 ——H
memcibole›n  :   m°mfesyaim 135 ——H
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metalagxãnei  :   met°xeim 136 = / ≈H
metãrsia  :   tå metajÁ toË aﬁy°row ka‹ t∞w g∞w, oÂon ênemoi, nefelai, ˆmbroi, éstrapa¤m 137 ——H
met°vra  :   tå §n oÈran“ ka‹ aﬁy°ri …w ¥liow:  oÈranÚw ka‹ aﬁyÆrm 138 ——H
metevropole›  :   oÈrãnia skope›m 139 = / ≈H
metallãjanti  :   metaxvrÆsanti:  metelyÒntim 140 = / ≈H
metapoioËmai  :   front¤zv:  pronooËmaim 141 = / ≈H
met°sxen  :   §koin≈nhsen:  met°labenm 142 = / ≈H
met°peita  :   metå taËtam 143 = / ≈H
mhyaãl  :   stolismÒwm 144 ——H
mØ diaceÊs˙  :   mØ §ggelãs˙wm 145 ——H
m¤tra  :   z≈nh parå tÚ m°tvponm 146 partiellH
metevrismo¤  :   énabasmo¤:  aﬂ §pãrseiw:  =embasmo¤m 147 partiellH
metafusikã  :   tå t∞w yeolog¤awm 148 ——H
metemÒsxeusen  :   metefÊteusen:  §j°yrecenm 149 partiellH
metapese›n  :   tÚ épÚ dÒjhw eﬁw étim¤an metapese›nm 150 = / ≈H
m°toxoi  :   koinvno¤m 151 = / ≈H
metãmelow  :   parojusmÒw:  ÙrgÆm 152 ——H
metabal≈n  :   strafe¤wm 153 = / ≈H
metalleÊei  :   metaf°reim 154 = / ≈H
meta¤xmion  :   m°sonm 155 entferntH
metãboloi  :   pragmateuta¤:  metaprãtaim 156 = / ≈H
metasxhmat¤sei  :   metallãjei:  metamorf≈seim 157 = / ≈H
metanasteÊou  :   meto¤kei:  met°rxou:  énax≈reim 158 = / ≈H
metriopaye›n  :   suggin≈skein:  sugxvre›nm 159 partiellH
metÉ §mfãsevw  :   metå faner≈sevw μ Ípono¤awm 160 partiellH
mexvn≈y  :   bãsiwm 161 ——H
m°xri t∞w deËro  :   ßvw sÆmeronm 162 = / ≈H
mØ épana¤nou  :   mØ para¤tou:  mØ épostr°foum 163 = / ≈H
mØ époskorak¤s˙w me  :   mØ épodi≈j˙w, mØ §jvr¤s˙w mem 164 = / ≈H
mhd°teron  :   mhd¢ ßnm 165 = / ≈H
mØ de›syai  :   mØ xrπzeinm 166 = / ≈H
mØ §fiknoÊmenoi  :   mØ katalambãnontewm 167 = / ≈H
mhd°na lÒgon ¶xein  :   mØ front¤zeinm 168 ——H
mØ ko¤nou  :   mØ éfãnize:  mØ m¤aine:  mØ ékãyarton nÒmizem 169 = / ≈H
mhkãdvn  :   aﬁg«nm 170 entferntH
m∞la  :   prÒbata:  ˜yen ka‹ mhlvtÆm 171 = / ≈H
mhlosfag¤aiw  :   yus¤aiw probãtvnm 172 = / ≈H
mhlobot°an  :   g∞n eÈtraf∞ éneim°nhn probãtoiwm 173 = / ≈H
marnãmenon  :   maxÒmenonm 174 = / ≈H
memhl≈w  :   §pimeloÊmenowm 175 ——H
minunyãdiow  :   ÙligoxrÒniowm 176 = / ≈H
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mhdosÊnaw  :   boul∞wm 177 = / ≈H
mustagvge›tai  :   yeopneuste›taim 178 ——H
muyolog«n  :   lhr«nm 179 = / ≈H
muriÒtimon  :   polÊtimonm 180 ——H
mhlobotÆr  :   ı t«n probãtvn poimÆnm 181 = / ≈H
mhnoeid«w  :   selhnoeid«wm 182 = / ≈H
mhn¤skouw  :   perid°raia:  maniãkia:  p°talam 183 partiellH
mhn¤vn  :   xol«n:  ÙrgizÒmenowm 184 = / ≈H
mØ pararruªw  :   mØ §kp°s˙w μ parasurªwm 185 partiellH
mØ parazÆlou  :   mØ ımoivyªwm 186 = / ≈H
mhnagÊrthw  :   ı épÚ mhnÚw sunãgvn: μ ı t∞w ÑR°aw ﬂereÁw ı katå m∞na ége¤rvn ka‹m 187 = / ≈H
mhruom°nh  :   §kteinom°nhm 188 = / ≈H
mhriny¤ƒ  :   spãrtƒ:  sxoin¤ƒm 189 partiellH
mÆstvr  :   bouleutikÒw:  ¶mpeirowm 190 = / ≈H
mhsam°nh  :   bouleusam°nhm 191 = / ≈H
mishtÆ  :   stugerå μ ékãyartowm 192 = / ≈H
mØ t°ktaine  :   mØ kataskeÊazem 193 = / ≈H
mÆtige  :    pÒsƒ ge mçllonm 194 = / ≈H
mhtropãtvr  :   ı t∞w mhtrÚw patÆr:  ı pãppowm 195 = / ≈H
mØ fvrayªw  :   mØ §legxyªwm 196 = / ≈H
mhxanÆ  :   boulÆm 197 = / ≈H
mÒyon  :   mãxhnm 198 = / ≈H
mhxanorrãfow  :   §pinohtÆw:  kak«n kataskeuastÆwm 199 = / ≈H
mhxançtai  :   texnãzetai:  bouleÊetai:  §pinoe›m 200 = / ≈H
miaifÒnow  :   foneÊwm 201 = / ≈H
mustagvg¤a  :   ≤ §pit°lesiw t«n musthr¤vnm 202 ——H
miãstvr  :   muserÒwm 203 = / ≈H
m¤yrow  :   diãdhma z≈nhwm 204 = / ≈H
mikrolÒgow  :   sknifÒw:  feidvlÒwm 205 = / ≈H
mikrÚn Ïsteron  :   metå mikrÒnm 206 = / ≈H
meilissÒmenow  :   parakal«n:  pra@nvnm 207 partiellH
meil¤xiow  :   prçow:  §pieikÆwm 208 partiellH
mimhlÒn  :   ˜moion μ §joimoioËnta parå tÚ mime›syaim 209 = / ≈H
m¤n  :   aÈtÒnm 210 = / ≈H
minÊyei  :   §lattoËtaim 211 = / ≈H
monÒlopa  :   monox¤tvnam 212 ——H
mÆrinyow  :   sxo›nowm 213 ——H
m¤tra  :   diãdhma kefal∞wm 214 = / ≈H
mnçtai  :   mnhsteÊetaim 215 = / ≈H
mnÆmata  :   oﬂ tãfoim 216 = / ≈H
mogÆsaw  :   kopiãsaw:  kakopayÆsawm 217 = / ≈H
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mol≈n  :   §lhluy≈w:  paragenÒmenowm 218 = / ≈H
momfÆn  :   m°mcin:  katãgnvsinm 219 = / ≈H
monim≈terow  :   bebaiÒterow parå tÚ m°nein mÒnimow §pimÒnvwm 220 partiellH
monÒtropow  :   monãzvnm 221 = / ≈H
mormolÊttvn  :   §kfob«nm 222 entferntH
moxyhrã  :   ka‹ tå §p¤pona ka‹ tå ponhrå ka‹ tå faËlam 223 ——H
memnÆsomai  :   mnhsyÆsomai:  mnhmoneÊsvm 224 entferntH
malakocuxÆsantew  :   tª cuxª xaunvy°ntewm 225 ——H
mudal°vn  :   ÙzÒntvnm 226 ——H
m«mow  :   m°mciw:  s›nowm 227 partiellH
mvkçtai  :   xleuãzeim 228 entferntH
mvk«n  :   katagel«nm 229 ——H
moniÒw  :   sËw êgriow μ ˆnagrowm 230 entferntH
moger«n  :   kakopayoËntvnm 231 ——H
mogerãn  :   §p¤ponon:  moxyhrãnm 232 entferntH
m≈lvc  :   ı §k plhg∞w aﬂmat≈dhw tÊpowm 233 = / ≈H
monÒkervw  :   e‰dow yhr¤oum 234 = / ≈H
mononoux¤  :   sxedÒn:  §ggÊwm 235 = / ≈H
monolog¤a  :   tå §k monomeroËw eﬁrhm°nam 236 ——H
monÒzvnow  :   mãximow μ ka‹ katãskopowm 237 partiellH
monÆrhw  :   monaxÒwm 238 = / ≈H
monÆ  :   katamonÆ:  paramonÆm 239 = / ≈H
mormÊrvn  :   tarãssvn:  kur¤vw d¢ §p‹ potamoË l°getai =eËma ¶xontowm 240 = / ≈H
mÒrsimon  :   eÎmoiron:  eﬂmarm°non:  memoiram°nonm 241 = / ≈H
mormoluke›a  :   tå t«n tragvd«n prÒsvpam 242 = / ≈H
mÒrfvsin  :   sxhmatismÒn:  eﬁkÒnam 243 = / ≈H
m0r¤vn  :   mel«nm 244 = / ≈H
mÒron  :   yãnaton:  t°lowm 245 = / ≈H
mÒsxia  :   èpalå futãm 246 = / ≈H
molpÆ  :   Ïmnow:  ”dÆm 247 partiellH
mÒsxia  :   kr°a mosxar¤vnm 248 ——H
mousikã  :   terpnå tå diÉ aÈl«n ka‹ kinÊraw ka‹ tå toÊtoiw ˜moiam 249 = / ≈H
moxyhrÒw  :   kakopÒnhrow:  §p¤mvmowm 250 entferntH
moxleÊei  :   metafuteÊeim 251 = / ≈H
mÊgmata  :   kataj°smatam 252 = / ≈H
m°lan  :   porfÊreonm 253 ——H
mud«sin  :   ˆzousinm 254 = / ≈H
mud«ntew  :   seshmm°noi diugra¤nontow toË ﬁx«rowm 255 = / ≈H
mÊdrow  :   s¤dhrow pepurvm°nowm 256 = / ≈H
mudal°aw  :   bebregm°nawm 257 = / ≈H
mue›tai  :   didãsketaim 258 = / ≈H
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mÊhsiw  :   mustagvg¤a:  mustikØ gn«siwm 259 = / ≈H
muyÆsasyai  :   dihgÆsasyai:  eﬁpe›nm 260 partiellH
muyolog«n  :   lhr«n:  fluar«nm 261 = / ≈H
mËyow  :   lÒgow ceudØw eﬁkon¤zvn tØn élÆyeianm 262 = / ≈H
mÊai  :   aﬂ sunestramm°nai sãrkewm 263 ——H
mukthr¤zei  :   xleuãzeim 264 = / ≈H
mukhymÒw  :   ≤ t«n bo«n fvnÆm 265 = / ≈H
mÊlh  :   tÚ kãtv toË mÊlou.  tÚ d¢ ênv ˆnow l°getaim 266 = / ≈H
mÊlaw  :   toÁw ¶sv ÙdÒntawm 267 ——H
muvpizÒmenow  :   muvpãzvn  :   parakammÊvnm 268 = / ≈H
mÊrta  :   ı karpÚw t∞w murs¤nhwm 269 = / ≈H
metajulog¤a §st¤n  :   tÚ §n √ tuxÒn §sti pollãkiw ka‹ plãnhsiwm 270 ——H
melÆsei  :   spoudãsei:  front¤seim 271 partiellH
muyãria aﬂretikã  :   mÊyoi cuxro¤m 272 ——H
meledvnoÊw  :   frontistãwm 273 = / ≈H
m«mow  :   da¤mvn §st‹n bãskanow ˜stiw pãnta sk≈ptei tå legÒmena ka‹ tå prattÒmenam 274 ——H
mur¤kh  :   botãnh êxrhstowm 275 = / ≈H
mãrgaron  :   margaritãrionm 276 ——H
mustagvghye¤w  :   diå musthr¤vn énaxye¤wm 277 = / ≈H
mÊstiw  :   ≤ t«n musthr¤vn koinvnÒwm 278 = / ≈H
mÊsthw  :   ı t«n musthr¤vn eﬁshghtÆwm 279 = / ≈H
mÊsaw  :   kammÊsawm 280 = / ≈H
musattÒmenow  :   bdeluttÒmenowm 281 = / ≈H
mÊsow  :   bd°lugma m¤souw êjionm 282 = / ≈H
mustagvgÒw  :   ı ﬂereÊwm 283 = / ≈H
mey°men  :   meye›nai:  sugxvr∞saim 284 entferntH
muxÒw  :   ı §ndÒterow tÒpowm 285 = / ≈H
muvpãzvn  :   Ùfyalmi«nm 286 = / ≈H
mÊvc  :   mËia tiw §rey¤zousa tåw boËwm 287 = / ≈H
molusmÒw  :   èmart¤am 288 = / ≈H
mvkvm°nhw  :   xleuazom°nhwm 289 = / ≈H
mvkÒw  :   xleuastÆw:  mvrÒw:  sk≈pthwm 290 = / ≈H
mvmÆshtai  :   m°mchtai:  c°jei.  parå tÚ m«mon ˜ §stin cÒgowm 291 = / ≈H
mvmhtã  :   cektã:  kategnvsm°nam 292 = / ≈H
m≈nuxaw  :   mon≈nuxawm 293 = / ≈H
m«low  :   pÒlemowm 294 = / ≈H
mhti«  :   bouleÊomaim 295 entferntA
mht¤eta  :   bouleutik≈tatem 296 ——A
adv.  -¤ megalvst¤  :   megãlvwm 297 ——A
misÆth  :   pÒrnhm 298 ——A
meid«  :   gel«m 299 entferntA
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metafrasÒmeya  :   ka‹ §n Íst°rƒ bouleusÒmeyam 300 ——A
meil¤ssv  :   parakal«m 301 entferntA
me¤lixow  :   ı prçowm 302 = / ≈A
MÊrleia  :   ≤ ProËsam 303 ——A
mãsylhw  :   shma¤nei tÚn eÎtonon ﬂmçnta, tÚ gunaike›on ÍpÒdhma ka‹ tÚn §p‹ malakåm 304 ——A
melãnzofow  :   skoteinÒwm 305 ——A
melaneimone›  :   m°lan ﬂmãtion perib°blhtaim 306 ——A
molobrÚw ka‹ molÒborow  :   ı mol¤skvn ka‹ §rxÒmenow §p‹ tØn borãnm 307 entferntA
mata˝zein  :   tÚ mãtaiÒn ti prãttein ka‹ tÚ poreÊmata éfi°nai ˜ §sti p°rdesyaim 308 ——A
mar¤lh  :   ≤ leptØ t°fra t«n ényrãkvnm 309 entferntA
me¤rv  :   tÚ mer¤zv. ka‹ me¤retaim 310 ——A
m«  :   tÚ zht«m 311 ——A
mãstij  :   émuntÆrionm 312 ——A
m°lainan  :   baye¤anm 313 entferntA
minÊyv  :   §latt«m 314 entferntA
mhdaminÒw  :   eÈtelÆwm 315 = / ≈A
makko«, makkoçw, makkoãsv  :   tÚ mvra¤nvm 316 entferntA
m°dv  :   basileÊv.  ka‹ m°deinm 317 entferntA
mãstaj  :   tØn trofØn ka‹ tÚ stÒma shma¤neim 318 partiellA
mnarÒw  :   ı ≤dÊwm 319 ——A
mÆxanow  :   texn¤thwm 320 ——A
metajÊ  :   énå m°sonm 321 entferntA
mikroË de›n  :   parå mikrÒnm 322 = / ≈A
mãthn p°prasai  :   mãthn §j°dvkaw sautÒnm 323 ——A
misoponhrÆsantew  :   misÆsantew tå kakãm 324 ——A
metadiaithy°ntew  :   metallãjantew tØn d¤aitanm 325 ——A
metãpemptow  :   keklhm°nowm 326 ——A
Mht¤oxow  :   ¶xvn boulÆnm 327 ——A
mel¤ghruw  :   ≤dÊfvnowm 328 ——A
mog«  :   kopi«m 329 entferntA
makãrtatow  :   makari≈tatowm 330 = / ≈A
Mausvle›on  :   tÚ m°nowm 331 ——A
meyÉ ÑEbra¤oiw  :   §n ÑEbra¤oiwm 332 = / ≈A
me¤lia  :   tå xrÆmatam 333 = / ≈A
mne¤a  :   ≤ mnÆmhm 334 ——A
memisyarnhk≈w  :   ı misy“ kãmnvnm 335 = / ≈A
muloeid°w  :   tÚ traxÊm 336 ——A
malxã  :   =ayum¤a:  és°lgeiam 337 = / ≈A
mãrmara  :   lamprãm 338 ——A
mel¤ai  :   b°lhm 339 = / ≈A
mãtrikow  :   k≈dikow:  katagraf∞wm 340 ——A
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misyarne›n  :   misyÚn lambãneinm 341 ——A
m¤ltƒ  :   xr«ma purrÒn:  murtãrin:  sinap¤dinm 342 entferntA
maimãssei  :   tÆkei:  dapanòm 343 ——A
methllaxÒtow  :   metallãjantow tÚn b¤onm 344 ——A
misojen¤an  :   épanyrvp¤an:  feidvl¤anm 345 ——A
m¤sxow  :   ı parå t“ fÊllƒ kÒkkowm 346 ——A
mustipÒlow  :   ı t«n mustik«n eﬁdΔw ﬂereÊwm 347 ——A
men°xarmow  :   ÍpomonhtikÚw katå tØn mãxhnm 348 entferntA
mãlagma  :   ‡amam 349 ——A
MixaÆl  :   strathgÚw ÍpÚ yeoËm 350 ——A
mormurvpã  :   foberãm 351 ——A
minunyãdion  :   ÙligoxrÒnionm 352 = / ≈A
mhxan∞w  :   fusht∞rowm 353 ——A
mukhtik∞w zv∞w  :   t∞w t«n bo«nm 354 ——A
mesopete›w  :   m°sai ka‹ oÈ pr«taim 355 ——A
mes°gguow  :   mes¤thw:  §gguhtÆwm 356 = / ≈A
mayhti«si  :   manyãnousinm 357 ——A
m∞niw  :   oÈx ≤ tuxoËsa ÙrgØ éllÉ ≤ §p¤monowm 358 entferntA
mÆnh  :   ≤ selÆnhm 359 = / ≈A
m∞nigj  :   ÍmØn toË §gkefãloum 360 = / ≈A
M¤yraw  :   ¥liow katå P°rsawm 361 ——A
ma¤esyai  :   §reunçn tØn fÊsinm 362 partiellA
metalleÊsei  :   §jorÊjei:  énaskãceim 363 = / ≈A
melihd°w  :   ¥distonm 364 = / ≈A
muofãgow  :   ≤kãtam 365 ——A
megalÆtvr  :   megalÒcuxowm 366 = / ≈A
mel¤frvn  :   ≤dÊw:  frÒnimowm 367 partiellA
mes∞lij  :   ı épÚ <tes>sarakostoË ¶touw ßvw *nm 368 = / ≈A
mellhsmoË  :   Ùknhr¤aw:  Ípery°sevwm 369 partiellA
megaloprepÆw  :   megalofanÆwm 370 = / ≈A
metoklãzein  :   gonat¤zeinm 371 = / ≈A
mot≈sei  :   ﬁãsetaim 372 = / ≈A
mÊstai  :   oﬂ tã mustÆria eﬁdÒtewm 373 entferntA
mulvyrÒw  :   mÊlvna kekthm°nowm 374 = / ≈A
met–xeto  :   §poreÊetom 375 = / ≈A
metå plhy«n  :   metå poll«nm 376 ——A
mn≈onto  :   mnÆmhn §poioËntom 377 ——A
minur¤zei  :   yrhne›m 378 = / ≈A
mogerÆn  :   ésyen∞m 379 ——A
mÒxyvn  :   kamãtvnm 380 ——A
monÒblaston  :   monogen∞m 381 ——A
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minur¤smata  :   yr∞noim 382 ——A
manaã  :   yus¤a:  spondÆm 383 ——A
malyãssvn  :   pra@nvnm 384 = / ≈A
misx¤ƒ  :   xe¤ronim 385 ——A
mØ mÆn  :   mhdÉ ˜lvwm 386 ——A
mÆstorew fÒboio  :   §rgãtai fug∞wm 387 entferntA
mÆtrvni  :   t“ §k mhtrÒw ye¤ƒm 388 ——A
m°rmiw  :   sxoin¤on leptÒnm 389 ——A
monok°rvw  :   …w monoeidÆw ı údhwm 390 ——A
m¤gdhn  :   énamemigm°nvwm 391 ——A
m°rmhrai  :   m°rimnaim 392 = / ≈A
mã  :   ˆmnumi épvmotik«wm 393 ——A
m°mhlen  :   m°llei:  §n front¤di Ípãrxeim 394 entferntA
muyiÆthw  :   stasiastÆwm 395 ——A
malyakÚn pËr  :   tÚ mØ =ad¤an tª cuxª tØn épÚ toË s≈matow épallagØn par°xon e‡rhtaim 396 ——A
DSchol m°nea pne¤ontew  :   metå poll∞w dunãmevw μ Ùrg∞wm 397 ——A
DSchol mema«tew  :   proyumoÊmenoi:  spoudãzontewm 398 partiellA
DSchol makrå bib«nta  :   megãla diaba¤nontam 399 partiellA
DSchol mãlista  :   §jair°tvwm 400 ——A
DSchol me¤zonew  :   ÍchlÒteroim 401 ——A
DSchol moirhgen°w  :   égayª mo¤r& gegennhm°nem 402 entferntA
DSchol mÆdea  :   bouleÊmatam 403 = / ≈A
DSchol muyhsa¤mhn  :   e‡poimim 404 ——A
DSchol menea¤nvn  :   proyumoÊmenowm 405 ——A
DSchol meye¤v  :   katale¤cv:  émelÆsvm 406 ——A
DSchol mht¤somai  :   bouleÊsomaim 407 = / ≈A
DSchol mermÆrize  :   §mer¤mnam 408 entferntA
DSchol m°llei  :   ¶oiken:  ér°skeim 409 partiellA
DSchol meyÆmvn  :   émelÆwm 410 ——A
DSchol mãrturoi  :   mãrturew, ÉIak«wm 411 ——A
DSchol m∞xow  :   mhxãnhma:  t°xnasmam 412 partiellA
DSchol mimnãzein  :   m°neinm 413 = / ≈A
DSchol m°layron  :   o‰konm 414 = / ≈A
DSchol metapr°pei  :   diapr°peim 415 ——A
DSchol mantosÊn˙  :   mante¤&m 416 entferntA
Milhs¤oiw, ÉEfes¤oiw  :   <  >m 417 ——A
Moushg°ta  :   didãskalem 418 ——A
mÒrmij  :   ßchsiwm 419 ——A
nãbla  :   ˆrganon mousikÒnn 1 = / ≈H
nu  :   dÆn 2 ——H
nazira›ow  :   ı ye“ éfiervm°nown 3 = / ≈H
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na¤vn  :   oﬁk«nn 4 = / ≈H
naiÒntvn  :   oﬁkoÊntvnn 5 = / ≈H
na‹ mÆn  :   ˆntvw dÆ:  élhy«w dÆn 6 = / ≈H
na¤xi  :   na‹ éttik«w, Àsper ka‹ oÈx¤n 7 = / ≈H
nãkesi  :   d°rmasi probãtvnn 8 = / ≈H
nakot¤ltai  :   oﬂ t«n probãtvn koure›wn 9 = / ≈H
nçma  :   potÒn:  Ïdvrn 10 = / ≈H
nãpaw  :   sumfÊtouw tÒpouw:  Ídat≈deiw ko¤louw tÒpouw:  Ïlawn 11 ——H
nark≈shw  :   §klÊtou:  §klelum°nhwn 12 = / ≈H
nautillÒmenoi  :   oﬂ pl°ontew naËtain 13 = / ≈H
naÊarxow  :   ı t«n nh«n êrxvnn 14 = / ≈H
naumax¤a  :   ≤ diå plo¤vn mãxhn 15 = / ≈H
nãkow  :   a‡geion d°rma μ ¶ntrixon d°rman 16 = / ≈H
neËma  :   boÊlhman 17 = / ≈H
naus¤porow  :   ı ÍpÚ nh«n peraioÊmenown 18 = / ≈H
nausi«n  :   §m«n:  ésyen«nn 19 ——H
nãfya  :   ye›on:  p¤ssa Ídat≈dhwn 20 = / ≈H
narkò  :   murmhkiòn 21 = / ≈H
neanieÊetai  :   n°ou ¶rga prãttein 22 = / ≈H
neanieÊmata  :   kompãsmata:   kenå tolmÆmatan 23 = / ≈H
nean¤aw  :   tolmhrÒwn 24 = / ≈H
neosso¤  :   p«loin 25 ——H
neb°l  :   kerãmionn 26 = / ≈H
nebrÒw  :   §lãfou g°nnhman 27 = / ≈H
ne≈ria  :   ıpoË eﬁsi tå plo›a ≥toi ırmØ t«n plo¤vnn 28 ——H
neÆludew  :   nevst‹ §lhluyÒtewn 29 = / ≈H
ne›n oÈk o‰den  :   kolumbçn oÈk o‰denn 30 = / ≈H
ne¤kea  :   filoneik¤awn 31 = / ≈H
ne›kow  :   filoneik¤an 32 = / ≈H
ne¤kesen  :   Ïbrisenn 33 = / ≈H
n°kuaw  :   nekroÊwn 34 = / ≈H
nhmert°w  :   élhy°wn 35 = / ≈H
nekãdvn  :   nekr«nn 36 entferntH
nektar°ƒ  :   ye¤ƒ pÒmatin 37 entferntH
n°mesiw  :   Ïbriw:  m°mciwn 38 = / ≈H
nemes¤sai  :   m°mcasyai:  aﬁtiãsasyain 39 entferntH
n°metai  :   bÒsketain 40 = / ≈H
neneukÒti  :   sugkÊcantin 41 = / ≈H
neognÒn  :   nevst‹ gennhy°nn 42 = / ≈H
neoteux°ew  :   nevst‹ kateskeuasm°noin 43 = / ≈H
neola¤an  :   n°on laÚn μ nevt°rvn ëyroisiwn 44 partiellH
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neÒlektow  :   neostrãteutown 45 = / ≈H
neoyhlÆw  :   nevst‹ blastÆsasan 46 = / ≈H
n°ow §sti ka‹ ÙjÊw  :   émayÆw §sti ka‹ propetÆwn 47 = / ≈H
neÒfyiton  :   nevst‹ teleut∞san: nevst‹ fyar°nn 48 = / ≈H
naut¤low  :   naÊthwn 49 ——H
nãousi  :   phgãzousin μ =°ousinn 50 partiellH
naubãthw  :   §pibãthw plo¤oun 51 entferntH
na°tai  :   oﬁkÆtorewn 52 ——H
nessã  :   ﬂ°rajn 53 ——H
nekuomãntiw  :   §pervt«n toÁw nekroÊwn 54 = / ≈H
n°ryen  :   kãtvyenn 55 = / ≈H
n°rterow  :   kat≈terown 56 = / ≈H
naÊstaymon  :   lim°nan 57 entferntH
n°rvpa  :   lamprÒnn 58 = / ≈H
n°fow  :   pl∞yow.  e‡rhtai d¢ ka‹ tÚ t«n Ídãtvn ka‹ Íet«nn 59 = / ≈H
ne≈w  :   naÒw éttik«wn 60 = / ≈H
nevter¤zei  :   kainå prãttei:  énta¤rein 61 = / ≈H
nevteropoiÒw  :   éntãrthw:  tÊrannow:  §piy°thwn 62 partiellH
nevst¤  :   ért¤vw:  prosfãtvwn 63 = / ≈H
nevkÒrow  :   ı tÚn naÚn kosm«n.  kore›n går tÚ sa¤rein ka‹ kosme›n ¶legonn 64 = / ≈H
ne≈sate  :   érotriãsaten 65 = / ≈H
ne≈nhtow  :   nevst‹ égorasye¤wn 66 = / ≈H
nhdÊw  :   gastÆr:  koil¤an 67 = / ≈H
n∞ew  :   plo›an 68 = / ≈H
nØ yeÒn  :   må tÚn yeÒnn 69 = / ≈H
nÆthn  :   mãthnn 70 ——H
nhktå  :   tå ¶nudra parå tÚ nÆxesyai ˜ §sti kolumbçnn 71 = / ≈H
nhkoÊsthsen  :   parÆkousenn 72 = / ≈H
nhkerd°a  :   ékerd∞:  énvfel∞n 73 = / ≈H
nhleÆw  :   énhleÆwn 74 = / ≈H
nhle°w ∏mar  :   sklhrån ≤m°rann 75 = / ≈H
nhnem¤a  :   eÈanem¤a:  én°mvn épous¤an 76 = / ≈H
nhÒw  :   naÒw:  ﬂerÒnn 77 = / ≈H
nhpoine¤  :   êneu timvr¤aw:  xvr‹w poin∞wn 78 = / ≈H
nhpiãzetai  :   mvra¤netain 79 = / ≈H
nhr¤ymouw  :   énariymÆtouw:  épe¤rouwn 80 = / ≈H
nÆxetai  :   kolumbòn 81 = / ≈H
n¤zei  :   n¤ptei:  klÊzei:  éposmÆxein 82 = / ≈H
nifetÒw  :   ˆmbrow μ kataleptÚn ferom°nh xi≈n, ˜ti t°ssarew eﬁs‹ pÆjeiw t∞w §n t“ é°rin 83 partiellH
n¤fontai  :   br°xontai μ  xion¤zontain 84 ——H
nifãdew  :   stagÒnewn 85 = / ≈H
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n¤fei  :   xion¤zein 86 = / ≈H
noerÒn  :   pneumatikÒn:  êulonn 87 = / ≈H
nohtã  :   tå mØ ır≈menan 88 = / ≈H
noyeÊei  :   épallotrio›:  épatòn 89 = / ≈H
nÒyow  :   ı mØ gnÆsiow uﬂÚw μ tÚ pornog°nnhman 90 partiellH
nosfismÒw  :   xvrismÒwn 91 ——H
nomo˝storew  :   nomomaye›wn 92 = / ≈H
nom∞ew  :   poim°newn 93 = / ≈H
nÒmow  :   yesmÒw:  sunÆyeian 94 = / ≈H
nomãdew  :   boskÒmenai ég°lain 95 = / ≈H
nexvyã  :   t«n èrmãtvnn 96 = / ≈H
nemeshtÒw  :   memptÒwn 97 ——H
nehgen°w  :   nevst‹ gegenhm°nonn 98 ——H
n°esye  :   poreÊesyen 99 = / ≈H
nouyes¤a  :   ≤ tÚn noËn diait«san 100 ——H
not¤w  :   ÍgrÒthwn 101 ——H
noÆsaw  :   ﬁd≈nn 102 ——H
nuktipÒlow  :   ı nukt‹ §pifoit«nn 103 ——H
nomÆ  :   boskÆn 104 = / ≈H
nÒstow  :   ≤ §pãnodow eﬁw o‰kon.  ka‹ ≤ énãdosiw t∞w geÊsevwn 105 = / ≈H
nosf¤zetai  :   éfaire›tai:  épokrÊptei:  épokl°ptein 106 = / ≈H
nÒtiow  :   d¤ugrow not¤da ¶xvn.  e‡rhtai d¢ ka‹ ı katå meshmbr¤an tÒpown 107 = / ≈H
nounexÆw  :   sunetÒw:  sofÒwn 108 = / ≈H
nouy°thma  :   sumboul¤an 109 = / ≈H
nukt¤biow  :   ı §n nukt‹ …w §n ≤m°r& diãgvnn 110 = / ≈H
nukt‹ §oik≈w  :   skÒtei paraplÆsiown 111 ——H
nuktomax¤a  :   ˜te nuktÒw mãxontai pol°mioi ka‹ oÈx ır«sin §n t“ skÒtein 112 = / ≈H
numfostÒlow  :   numfagvgÒwn 113 = / ≈H
nËn  :   §p‹ toË parÒntown 114 = / ≈H
nÊssa  :   kamptÆr:  t°rma:  baym¤wn 115 = / ≈H
nÊxiow  :   nukterinÒwn 116 = / ≈H
numf¤daw  :   ÍpodÆmata numfikãn 117 ——H
numfeÊtria  :   parãnumfown 118 = / ≈H
nÊxow  :   nÊj:  skÒtown 119 = / ≈H
nvdÒn  :   ı mØ ¶xvn ÙdÒntawn 120 = / ≈H
n≈dunon  :   én≈dunonn 121 = / ≈H
nvye›w  :   brade›w:  êlogoin 122 = / ≈H
nvyrÒn  :   ésyen∞:  bradÊn:  dusk¤nhtonn 123 entferntH
nvyrokãrdiow  :   bradÁw katå logismÒnn 124 = / ≈H
nv˝teron  :   ≤m«n t«n dÊon 125 = / ≈H
nvtofÒrow  :   ı t“ n≈tƒ tå êxyh, tout°stin tå bãrh, f°rvnn 126 = / ≈H
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n«ta yalãsshw  :   ≤ §pifãneia t∞w yalãsshwn 127 = / ≈H
nvxelÆw  :   bradÊw:  êxrhstown 128 = / ≈H
nÒsfin  :   xvr¤wn 129 = / ≈A
nun‹ ka‹ nËn dÆ  :   tÚ §p‹ toË parÒntown 130 ——A
ne¤atow ka‹ n°atow  :   pçn m°row ¶sxaton:  ı ¶sxatown 131 entferntA
nhfal°ow  :   §grÆgorow:  §nãretown 132 ——A
naut¤low  :   ı naÊthwn 133 ——A
nhgãteon  :   tÚ n°on ﬂmãtionn 134 ——A
nemes¤zomai  :   m°mfomain 135 = / ≈A
nosvd«w  :   noshr«wn 136 ——A
numf¤ow  :   ı pastÒwn 137 ——A
nhle°  :   sklhr°n 138 = / ≈A
nãph  :   Ïlhn 139 = / ≈A
neiÒyen  :   kãtvyenn 140 = / ≈A
ne›men  :   §m°risenn 141 = / ≈A
nomeÊw  :   po¤mhnn 142 = / ≈A
nvdÆw  :   ı mØ ¶xvn ÙdÒntawn 143 = / ≈A
n°vn  :   karp«n xlvr«nn 144 ——A
nastÒn  :   ılosfÊrhton:  mØ ¶xon ÍpÒkoufon:  pl∞rewn 145 entferntA
nvxel¤a  :   =ayum¤an 146 = / ≈A
nvt¤sasyai  :   §pÉ  moiw îrain 147 entferntA
noer«n ˆcevn  :   t«n toË noË Ùfyalm«nn 148 ——A
neãnidew tumpan¤striai  :   kÒrai Ípocãllousai §n tumpãnoiwn 149 = / ≈A
nvm«n  :   kin«nn 150 = / ≈A
n°ktarow  :   ≤d°ow o‡nou.  e‡rhtai d¢ n°ktar oﬂone‹ nÒektar ≥goun t“ tÚn noËn §p°xeinn 151 = / ≈A
nãpaw  :   bounoÁw ka‹ tå Ípobastãgmata ≥toi plãgia t«n Ùr«nn 152 ——A
DSchol nuÒn  :   nÊmfhnn 153 ——A
DSchol nÆÛon  :   jÊlon prÚw nh«n kataskeuÆnn 154 entferntA
DSchol n°mesiw  :   m°mciwn 155 = / ≈A
DSchol ne°syv  :   poreu°syvn 156 = / ≈A
DSchol nhl°Û  :   énhlee›:  sklhr“n 157 partiellA
nhle«w  :   énhle«w:  sklhr«wn 158 = / ≈A
DSchol nemeshtÒn  :   m°mcevw êjionn 159 ——A
DSchol nÆdumow  :   ≤dÊwn 160 = / ≈A
DSchol nosfizo¤meya  :   xvrizo¤meyan 161 = / ≈A
DSchol nÒstow  :   ≤ eﬁw o‰kon énakomidØ parå tÚ ≤dÁ ka‹ gnÆsion t∞w patr¤down 162 partiellA
DSchol nearo¤  :   n°oi:  mikro¤n 163 ——A
DSchol nefelhger°ta  :   nef«n èyroistik°n 164 ——A
DSchol neike›  :   kakologe›:  loidore›n 165 ——A
DSchol no∞sai  :   §nyumhy∞nain 166 entferntA
naus¤porow  :   pleÒmenown 167 = / ≈A
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neogen∞  :   értigen∞n 168 ——A
nef°lh  :   éoras¤an 169 ——A
neogilÒn  :   neog°nnhtonn 170 = / ≈A
nhfal°ow  :   §grÆgorown 171 ——A
nvy°sterow  :   bradÊterown 172 ——A
nÆfv  :   grhgor«n 173 ——A
nenemhm°nhn  :   dedvrhm°nhnn 174 ——A
NineuÆ  :   ≤ kaloum°nh ÉIÒpphn 175 ——A
nemes«  :   nemesÒntow  :   memfom°noun 176 ——A
nenhsm°non  :   tÚ §jamm°nonn 177 ——A
noshleuom°nvn  :   ésyenoÊntvnn 178 ——A
neottiãn  :   kaliãn:  fvl°ann 179 entferntA
nemesÆseien  :   m°mcaiton 180 entferntA
Nexem¤ou  :   paraklÆtorown 181 ——A
nÊktvr ka‹ meyÉ ≤m°ran  :   nÊkta ka‹ ≤m°rann 182 ——A
nÊktvr  :   nuktÒwn 183 ——A
nomioËmen  :   nom¤somenn 184 ——A
ja¤nv  :   nÆyv:  svreÊvj 1 = / ≈H
jenhlatoËntew  :   j°nouw §laÊnontewj 2 ——H
janyÆn  :   purroeid∞j 3 = / ≈H
janyo›sin  :   Ùrn°oiwj 4 = / ≈H
je›noi  :   oﬂ épÚ j°nhw f¤loij 5 = / ≈H
je›ne  :   f¤lej 6 ——H
jenag«n  :   ı toÁw j°nouw êgvn:  ıdhg«n:  jenodox«nj 7 = / ≈H
jenag∞sai  :   tÚ j°non ıdhg∞saij 8 entferntH
jenãlogow  :   j°na sull°gvnj 9 = / ≈H
jen¤an  :   katag≈gion:  katãlumaj 10 = / ≈H
jen¤zein  :   tÚ j°n˙ xrÆsasyai fvnªj 11 entferntH
jen¤zetai  :   jenodoxe›taij 12 = / ≈H
jen¤zousan  :   éllÒfulon:  éhy∞j 13 = / ≈H
jestÒn  :   …malism°nonj 14 = / ≈H
jifÆreiw  :   jifhfÒroi:  j¤fh kat°xontewj 15 entferntH
jÒanon  :   êgalma:  e‡dvlon:  z–dion:  éndriãwj 16 = / ≈H
jouyÒw  :   janyÒwj 17 = / ≈H
jÊei  :   grãfei …w parÉ ÑOmÆrƒ ¶nyen ka‹ jÊsmata tå grãmmataj 18 = / ≈H
julizom°nh  :   jÊla sull°gousaj 19 = / ≈H
junvr¤da  :   zugÆn.  kur¤vw d¢ §p‹ t«n ≤miÒnvn, ÙreÁw går ı ≤m¤onowj 20 = / ≈H
juni°nai  :   suni°nai:  no∞saij 21 = / ≈H
junous¤a  :   sunous¤aj 22 = / ≈H
junex«w  :   sunex«w:  diå pantÒwj 23 = / ≈H
junarm≈saw  :   sunarm≈saw:  sunãcawj 24 = / ≈H
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junvr¤w  :   ërma §k dÊo ·ppvn sunezeugm°nvnj 25 = / ≈H
junãoron  :   gametÆnj 26 = / ≈H
jÊnew  :   sÊnew:  êkousonj 27 = / ≈H
junyÆmatow  :   sunyÆmatow. ¶stin d¢ shme›on μ prÒsfyegma didÒmenon §p‹ gnvrism“ t«nj 28 = / ≈H
junƒdã  :   sunƒdãj 29 = / ≈H
jÊnyakow  :   sunkãyedrowj 30 = / ≈H
junÒw  :   koinÒwj 31 = / ≈H
junoyÒkow  :   jenodÒxowj 32 = / ≈H
justÒn  :   kÒntonj 33 = / ≈H
just¤da  :   leptÚn Ïfasmaj 34 = / ≈H
jusmÒw  :   knhsmÒwj 35 = / ≈H
Éj«yen  :   ¶jvyenj 36 = / ≈H
jhr¤on  :   boÆyhma ﬁatrikÒnj 37 ——A
junage›rai  :   sunayro›saij 38 ——A
jun°hke  :   sun°balej 39 = / ≈A
junÆÛa  :   koinå xrÆmataj 40 = / ≈A
jhr¤on  :   botãnh triptØ §pitiyem°nh plhgª:  boÆyhmaj 41 ——A
juroË ékm∞w  :   toË Ùjutãtou katå leptÒthta t«n sidhr¤vn oÂon tmhtikvtãtou:j 42 partiellA
jenhgor¤aw  :   j°naw =Æseiwj 43 ——A
DSchol je¤nisa  :   §jenodÒxhsaj 44 ——A
DSchol jeinodÒkon  :   jenodÒxonj 45 entferntA
DSchol jund∞sai  :   sund∞sai:  ≤ diãlektow ˝ãwj 46 ——A
jenosÊnhn  :   jen¤an:  fil¤anj 47 = / ≈A
junomarte›  :   ékolouye›j 48 = / ≈A
jumba¤h  :   sumba¤hj 49 entferntA
jun°bainen  :   sunef≈neij 50 entferntA
jainÒmenow  :   sparassÒmenowj 51 ——A
junÒw  :   koinÒwj 52 = / ≈A
Ùarismo¤  :   diãlogoio 1 = / ≈H
Ùlo≈terow  :   Ùleyri≈terowo 2 = / ≈H
Ùãrvn  :   gunaik«no 3 = / ≈H
ˆbrimow  :   dunatÒw:  ﬁsxurÒw:  nean¤skowo 4 partiellH
ÙbrimÒergow  :   megalourgÒw:  megaloprãgmvno 5 = / ≈H
ˆguron  :   ﬂmãtiono 6 = / ≈H
ˆgkon  :   Íperhfan¤ano 7 = / ≈H
ÙdajismÒw  :   trismÚw ÙdÒntvno 8 = / ≈H
ı d°  :   ı de›nao 9 = / ≈H
oÔron  :   forÚn êmemono 10 partiellH
ıd¤thw  :   ıdoipÒrowo 11 = / ≈H
ı deimal°ow  :   ı eÈlabÆwo 12 = / ≈H
»d¤nousa  :   t¤ktousao 13 ——H
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ÙdmÆ  :   époforã:  ÙsmÆo 14 = / ≈H
ıdoidÒkow  :   ı §n ta›w ıdo›w panoËrgow, kl≈co 15 = / ≈H
ÙdÊnaw  :   pÒnouw:  lÊpawo 16 = / ≈H
ˆdvden  :   ˆzeio 17 = / ≈H
ÙdurÒmenoi  :   kla¤ontewo 18 = / ≈H
ÙdvdÒta  :   ˆzontao 19 = / ≈H
oÈk §r¤sei  :   oÈ filonikÆseio 20 ——H
˜yi  :   ˜pouo 21 = / ≈H
ˆyimon  :   ÍsterinÒno 22 = / ≈H
ımhreÊein  :   sumfvne›n:  sunde›no 23 partiellH
Ùyne›ow  :   j°now:  éllÒtriowo 24 = / ≈H
ˆyomai  :   §pistr°fomaio 25 = / ≈H
ÙyÒnh  :   pçn tÚ ﬁsxnÚn kín mØ linoËn ¬o 26 = / ≈H
o‡akew  :   aÈx°nia:  phdãliao 27 = / ≈H
oﬁak¤zei  :   kubernòo 28 = / ≈H
oÂa  :   Àsper:  kayãpero 29 = / ≈H
oÂa dÆ  :   ëte dÆ:  Àsper dÆo 30 = / ≈H
oﬁgnÊei  :   éno¤geio 31 = / ≈H
ÙlbÆsaw  :   ploutÆsawo 32 ——H
Ùl°steiran  :   fye¤rousan:  épollÊousano 33 ——H
oﬁnokãxlhw  :   ÍpermeyÊvno 34 ——H
ÙknhrÒw  :   érgÒwo 35 ——H
Ùklãsaw  :   §ndoÊwo 36 ——H
oﬂ sunãrxai  :   oﬂ sunãrxontewo 37 ——H
oﬁdÆseiw  :   flegmona¤:  fusÆseiwo 38 = / ≈H
o‡dhma  :   ˆgkvma:  épÒstema.  …w §k metaforçw d¢ t«n svmãtvn ka‹ §p‹ t∞w §pãrsevw ka‹o 39 = / ≈H
o‡dmasi  :   kÊmasio 40 = / ≈H
o·de  :   otoio 41 = / ≈H
oﬁda¤nei  :   ÙgkoËtai:  flegma¤neio 42 = / ≈H
o‡˙  :   nom¤zeiwo 43 = / ≈H
o‡esyai  :   Íponoe›no 44 = / ≈H
ˆiew  :   prÒbata.  ka‹ Ù˝vn <probãtvn>o 45 partiellH
oﬁÆsontai  :   nom¤sousino 46 = / ≈H
oﬁÆsevw  :   dokÆsevw:  §pãrsevw:  Ípono¤awo 47 partiellH
o‡ktou  :   §l°ouw:  sumpaye¤awo 48 = / ≈H
oﬁkourÒw  :   ı front¤zvn toË o‡kou ka‹ fulãttvn . oÔrow går ı fÊlajo 49 = / ≈H
oﬁkotr¤bvn  :   oﬁkogen«n doÊlvno 50 = / ≈H
o‡kade  :   eﬁw tå oﬁke›ao 51 entferntH
o‡ktistow  :   §leeinÒwo 52 = / ≈H
o‡koi  :   §n o‡kƒo 53 = / ≈H
oﬁktrÒw  :   §lãxistow:  oÈdenÚw êjiowo 54 = / ≈H
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ılorize¤  :   sÁn ˜l˙ t¬ =¤z˙ μ t“ g°neio 55 ——H
oﬁktr«w  :   §leein«w:  éyl¤vwo 56 = / ≈H
oﬁkÒtric  :   doËlow oﬁkogenÆwo 57 = / ≈H
oﬁk°tin  :   yerãpainan:  doÊlhno 58 = / ≈H
oﬁkÒpedon  :   ¶rhmon:  katãptvma o‡kouo 59 = / ≈H
oﬁmvga¤  :   yr∞noi ≤sÊxioi, mçllon parå tÚ o‡mmoi, ˜ §sti yrhn«dew §p¤fyegmao 60 = / ≈H
o‰mai  :   nom¤zv:  Ípolambãnvo 61 = / ≈H
o‰mon  :   ıdÒn:  kÊklon. ¶nyen ka‹ paroim¤a k°klhtai tÚ parodikÚn diÆghma, ¶sti d¢ lÒgowo 62 = / ≈H
oﬁnÒfluj  :   m°yusos:  aﬁsxrÒwo 63 = / ≈H
oﬁnoxÒow  :   §pik°rnhw ı tÚn o‰non §kx°vno 64 = / ≈H
oﬁÒmeya  :   nom¤zomeno 65 = / ≈H
oÂÒn te  :   dunatÒno 66 = / ≈H
o‡ontai  :   nom¤zousino 67 = / ≈H
oﬁÒmenow  :   nom¤zvno 68 = / ≈H
ı ‡oulow  :   tÚ g°neion, ˜tan §kfÊein êrxetai ≤ pr≈th blãsthsiw t«n trix«no 69 = / ≈H
o‡oito  :   nom¤zoio 70 = / ≈H
o‰ow  :   mÒnowo 71 = / ≈H
oﬂ proske¤menoi  :   oﬂ koll≈menoi:  oﬂ prosegg¤zontewo 72 = / ≈H
o·per ín Œsin  :   ˜soiper ên:  ˜soi ín Ípãrxvsino 73 = / ≈H
ılkÆ  :   dÊnamiwo 74 = / ≈H
ÙlbotÒkow  :   ploutogÒnowo 75 ——H
ımoaixm¤an  :   ßnvsin:  nomocux¤ano 76 ——H
ˆmadow  :   yÒrubowo 77 = / ≈H
ımÒrroyon  :   sÊmfvnono 78 ——H
o‰sya  :   o‰daw:  gin≈skeiw:  §p¤stasaio 79 = / ≈H
oﬁstÒw  :   forhtÒw:  bastaktÒwo 80 = / ≈H
oﬁstÒn  :   §lafrÒn:  koËfon:  ˘ dÊnata¤ tiw Ípen°gkai μ Ípost∞naio 81 = / ≈H
o‰strow  :   ¶kkausiw:  pÊrvsiwo 82 = / ≈H
o‡somen  :   kom¤someno 83 = / ≈H
o‡sei  :   kom¤seio 84 = / ≈H
oﬁstropl∞ga  :   tª man¤& toË o‡strou peplhgÒtao 85 partiellH
ÙÛsteÊsaw  :   tojeÊsawo 86 = / ≈H
ÙÛsto¤  :   tå b°lho 87 = / ≈H
oﬁsuphrÒw  :   =uparÒwo 88 = / ≈H
oﬁsÊph  :   =upar¤ao 89 entferntH
oﬁstrhlatoÊmenoi  :   puroÊmenoi:  §kmainÒmenoio 90 = / ≈H
o‡xetai  :   poreÊetaio 91 = / ≈H
oﬁxÆsontai  :   poreÊsontaio 92 = / ≈H
oﬁvnobr≈touw  :   ÍpÚ Ùrn°vn brvy°ntawo 93 = / ≈H
Ù˝vn  :   probãtvn. ˆÛw gãr <prÒbaton>o 94 partiellH
oﬁvno¤  :   peteinã:  μ ˆrneiw tin¢w diÉ œn manteÊontaio 95 = / ≈H
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oﬁvnisãmhn  :   parethrhsãmhn:  proemanteusãmhno 96 = / ≈H
oﬁvnoskÒpow  :   ÙrneoskÒpow:  Ùrniyomãntiwo 97 = / ≈H
ı kaye¤w  :   ı xalãsaw:  μ ı kayÉ ßna ßkastow, §ån perispçtaio 98 = / ≈H
Ùk°llei  :   prosorme›:  §kr¤ptetai. e‡rhtai d¢ §p‹ t«n nh«no 99 = / ≈H
ˆlbiow  :   ploÊsiow:  eÈda¤mvno 100 = / ≈H
ˆlbon  :   ploËtono 101 = / ≈H
ÙlbodÒthw  :   ploutodÒthwo 102 entferntH
ˆlge  :   §ly°:  ¶geiraio 103 = / ≈H
Ùl°kei  :   foneÊeio 104 = / ≈H
Ùlet∞rew  :   fone›w:  éfanista¤o 105 = / ≈H
Ùle›  :   §joloyreÊsei:  épol°seio 106 = / ≈H
ılik«w  :   §jÒlou:  §pirrhmatik«wo 107 = / ≈H
ÙligarxoÊmenoi  :   ÍpÚ Ùl¤gvn érxÒmenoi.  tre›w d° eﬁsi polite¤ai, basile¤a Ùligarx¤ao 108 = / ≈H
Ùl¤gou de›n  :   sxedÒno 109 = / ≈H
Ùl¤gvrow  :   émelÆw:  Ùligogn≈mvno 110 partiellH
Ùl¤ga ëtta  :   Ùl¤ga tinão 111 = / ≈H
Ùlisya¤nei  :   §kkolustrò:  p¤pteio 112 = / ≈H
ÙlisyÆmasi  :   plãnaiw:  parabãsesino 113 = / ≈H
ÙligodeÆw  :   Ùl¤ga xrπzvno 114 = / ≈H
ılkãdew  :   plo›ao 115 = / ≈H
ÙllÊei  :   épÒllusi:  foneÊeio 116 = / ≈H
oﬁktirmÒnvn  :   §leous«no 117 ——H
Ùn¤skow  :   tektonikÒw:  pr¤vno 118 ——H
ÙpisyÒpouw  :   §pistr°cawo 119 = / ≈H
ˆpasiw  :   dÒsiwo 120 = / ≈H
Ùpãzv  :   xar¤zomaio 121 = / ≈H
ˆrousen  :   Àrmhseno 122 ——H
ˆlmow  :   e‰dow ﬁgd¤ou:  tÚ ko›lon t∞w siag≈nowo 123 entferntH
ılosxer«w  :   tele¤vw:  §j ıloklÆrouo 124 = / ≈H
ÙlofurmoÊw  :   yrÆnouw:  kopetoÊwo 125 = / ≈H
ımÒse  :   ımo¤vwo 126 entferntH
ÙlofÊretai  :   épodÊretai:  kla¤eio 127 = / ≈H
ılokarpoÊmenon  :   ˜lon prosferÒmenono 128 = / ≈H
ˆllusye  :   épÒllusyeo 129 = / ≈H
ÙlolugmÒw  :   yr∞now metå kraug∞wo 130 = / ≈H
ılokautoËtai  :   ılÒklhron katadapançtai pur¤o 131 = / ≈H
ˆlura  :   zeião 132 = / ≈H
Ùlumpion¤khw  :   gennaiÒtatow §n pala¤str& stefanvye¤wo 133 = / ≈H
ÙlÊmpiow  :   oÈrãniow:  yaumastÒwo 134 = / ≈H
ÖOlumpow  :    oÈranÒw:  yeoË oﬁkhtÆrion.  ¶stin d¢ ka‹ ˆrow §n Makedon¤& oÏtv kaloÊmenono 135 = / ≈H
Ùl≈lamen  :   épeyãnomeno 136 = / ≈H
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˜maimow  :   édelfÚw gnÆsiow:  §k toË aÈtoË a·matowo 137 = / ≈H
ımarte›  :   ékolouye›o 138 = / ≈H
ım°stiow  :   ımÒoikow.  •st¤a går ≤ oﬁk¤ao 139 = / ≈H
˜mhra  :    tå d«rao 140 ——H
Ùme¤rontai  :   §piyumoËsi pãnuo 141 = / ≈H
ımhgÊrevw  :   sunayroismoË:  sunÒdou:  suneleÊsevw plÆyouwo 142 = / ≈H
˜mhroi  :   oﬂ ßneken eﬁrÆnhw didÒmenoi §n°xuroio 143 = / ≈H
ım∞lij  :   t∞w aÈt∞w ≤lik¤aw:  sunhliki≈thwo 144 = / ≈H
Ùmª  :    ÙmnÊeiwo 145 = / ≈H
ımile›  :   sunanastr°fetaio 146 = / ≈H
˜milon  :   ëyroisma:  ˆxlon:  pl∞yowo 147 = / ≈H
Ùm¤xlh  :   ı paxÁw ka‹ ÍgrÒtatow éÆro 148 ——H
˜morow  :   plhsiÒxvrow:  geitni«no 149 = / ≈H
ımÒyumow  :   ımÒfrvn:  ımÒcuxow.  yumÚw går ≤ cuxÆo 150 = / ≈H
ımospÒndouw  :   f¤louwo 151 = / ≈H
ımofuÆw  :   ımogenÆwo 152 = / ≈H
ımvrÒfoi  :   ımoskhno¤:  sÊnoikoi:  ımÒstegoio 153 entferntH
ımorroye›  :   sumfvne›o 154 = / ≈H
ımolÒgvw  :   sumf≈nvw.  ka‹ ımÒlogono 155 partiellH
ımÒsiton  :   ımopãtrion:  ımomÆtriono 156 = / ≈H
ımÒzugow  :   gametÆ:  sÊmbiowo 157 = / ≈H
ımoaixm¤a  :   ımocux¤a:  summaxe¤ao 158 partiellH
ÙmoËmai  :   ÙmÒsvo 159 = / ≈H
ımofrosÊnh  :   ımÒnoiao 160 = / ≈H
Ùrgçn  :   §piyume›n kak«wo 161 partiellH
ırma¤nonta  :   §nyumoÊmenono 162 entferntH
˜tan d°˙  :   ˜tan xre¤a ¬o 163 ——H
oÈlom°noiw  :   Ùleyr¤oiwo 164 = / ≈H
oÈdÒw  :   tÚ kãtv t∞w yÊrawo 165 ——H
ÙxlagvgÒw  :   ˆxlouw sunãgvno 166 ——H
ımÒdoulow  :   sÊndoulowo 167 = / ≈H
ÙmfÆn  :   klhdÒna:  fÆmhn ye¤an:  μ Ùne¤rou fantas¤ano 168 = / ≈H
Ùna¤mhn  :   épolaÊsv:  »felhye¤hno 169 = / ≈H
Ùneiropole›  :   …w §n Ùne¤roiw bl°pei μ §n Ïpnƒ fantãzetaio 170 = / ≈H
Ùne¤dh  :   xleuãsmata:  kathgor¤aio 171 = / ≈H
ÙnhsifÒron  :   »f°leian f°rono 172 = / ≈H
ÙnÆsei  :   »felÆseio 173 = / ≈H
ˆnhsiw  :   épÒlausiw:  »f°leiao 174 = / ≈H
Ùnia¤a  :   toË ·ppou tÚ éfÒdeumao 175 = / ≈H
Ùnok¤ndiow  :   éstrabhlãthw:  Ùnhlãthwo 176 = / ≈H
Ùnomasto¤  :   peribÒhtoi:  ¶ndojoio 177 = / ≈H
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ˆntvw  :   élhy«wo 178 = / ≈H
˘n trÒpon  :   kayãper:  Àspero 179 = / ≈H
Ùj°vw  :   tax°vw:  sfodr«wo 180 = / ≈H
ÙjÊrropon  :   Ùj°vw =°pon:  tax°vw metatrepÒmenono 181 = / ≈H
Ùjud°rkhw  :   Ùj°vw bl°pvno 182 ——H
ÙjÊw  :   gorgÒw:  eÈk¤nhtow:  drimÊwo 183 = / ≈H
ÙjutÒnvw  :   kur¤vwo 184 = / ≈H
ÙpadÒw  :   ékÒlouyow  :   doËlowo 185 = / ≈H
ıphn¤ka  :   ≤n¤ka:  ˜te:  ıpÒtano 186 = / ≈H
ÙpisyÒtonow  :   §nant¤on kÊrtvma l°gousin e‰naio 187 = / ≈H
ÙpisyofanÆw  :   eﬁw tå Ùp¤sv pros°xvn: ı kukloeidØw poËw t«n kthn«n oÂon bo«no 188 partiellH
<ıplÆ>  :   ı kukloeidØw poËw t«n kthn«n oÂon bo«n probãtvn ka‹ t«n loip«n t«no 189 = / ≈H
˜poi pot°  :   ˜pou pot°o 190 = / ≈H
˜poi ka‹ ˜p˙  :   ˜pou:  ¶nyao 191 partiellH
ıpÒtan  :   ˜tan:  ¶nyao 192 partiellH
ÙptanÒmenow  :   ır≈menowo 193 = / ≈H
ÙpÊei  :   game›o 194 = / ≈H
ˆpvpa  :   •≈raka:  e‰dono 195 = / ≈H
Ùpvrofulãkion  :   liyolÒgiow tÒpow §fÉ ⁄ tØn skhnØn ¶xei ı fulãssvn Ùp≈ran panto¤ano 196 = / ≈H
ıpvsdÆpote  :   o·ƒ dÆpote trÒpƒo 197 = / ≈H
ıratikÒn  :   gnvstikÒno 198 = / ≈H
Ùxmãzeiw  :   pi°zeiw:  sun°xeiwo 199 = / ≈H
ÙcinÒou  :   bradunÒouo 200 ——H
ˆcin  :   yevr¤ano 201 = / ≈H
ˆciw  :   ˜rasiw:  μ Ùfyalmo¤o 202 entferntH
ˆrgia  :   ﬂerã:  mustÆriao 203 = / ≈H
ÙxyÆsaw  :   énastenãjaw:  deinopayÆsawo 204 = / ≈H
Ùr°getai  :   §piyume›o 205 = / ≈H
Ùr°gei  :   par°xeio 206 = / ≈H
Ùr°sthw  :   §n ˆresi tØn d¤aitan ¶xvno 207 = / ≈H
ÙreÊw  :   ≤m¤onowo 208 = / ≈H
Ùrrvd«  :   foboËmaio 209 = / ≈H
˜son ˜son  :   Ùl¤gon Ùl¤gono 210 = / ≈H
ÙreokÒmow  :   ı tåw ≤miÒnouw tr°fvno 211 = / ≈H
ÙryogÒh  :   xelid≈no 212 = / ≈H
ÙrinÒmenow  :   tetaragm°nowo 213 = / ≈H
ır¤zei  :   ˜ron d¤dvsi:  kr¤neio 214 = / ≈H
ı bãkxiow  :   ı mane¤wo 215 = / ≈H
Ùrixçtai  :   §piyume›o 216 = / ≈H
Ùr¤nyh  :   §tarãxyho 217 = / ≈H
˜rkh  :   ˆciwo 218 = / ≈H
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ırm¤skoi  :   e‰dow kÒsmou per‹ trãxhlon ˜ §sti perid°rh ≥goun maniãkhwo 219 = / ≈H
ırm≈menow  :   proyumoÊmenow:  l°getai d¢ ka‹ ı genealogoÊmenowo 220 = / ≈H
ÙrmayÒw  :   st¤xowo 221 = / ≈H
Ùrrvd¤a  :   fÒbowo 222 = / ≈H
Ùp¤  :   fvnªo 223 = / ≈H
ırmãw  :   kinÆseiwo 224 = / ≈H
Ùrnum°nouw  :   diegeirom°nouw:  eÈtrepizom°nouwo 225 = / ≈H
Ùrofoit«n  :   eﬁw ˆrh perierxÒmenowo 226 = / ≈H
Ùrãdamnow  :   ı klãdowo 227 = / ≈H
ÙrofÆ  :   ≤ st°gho 228 = / ≈H
oÈran¤vnew  :   oﬂ §n oÈran“ katoikoËntewo 229 ——H
ˆrphj  :   klãdowo 230 = / ≈H
ÙrumagdÒw  :   yÒrubow:  tãraxowo 231 = / ≈H
ˆrfnh  :   skot¤a:  nÁj m°lainao 232 = / ≈H
ˆrxamow  :   ≤gem≈no 233 = / ≈H
ıshm°rai  :   kayÉ ≤m°rano 234 = / ≈H
ıs¤vw  :   prepÒntvw:  dika¤vwo 235 = / ≈H
˜son oÎpv  :   taxÊ:  metÉ Ùl¤gono 236 = / ≈H
˜w  :   ˜stiwo 237 = / ≈H
ˆstreon  :   muãkion yalãssiono 238 = / ≈H
ÙsfËw  :   tÚ plhs¤on t«n gloÊtvn: =ãxiw:  cu›ao 239 = / ≈H
˜sƒper ên  :    ˜son êno 240 = / ≈H
˜tan pa¤v  :   ˜tan tÊptv:  ˜tan paideÊvo 241 = / ≈H
ıtioËn  :   tÚ tuxÒno 242 = / ≈H
ıs¤a  :   tafÆo 243 entferntH
˜tou oÔn  :   oÏtinow oÔno 244 = / ≈H
˜tou d¢ dÆ  :   oÏtinow dÆo 245 = / ≈H
Ùtrhro¤  :   taxe›w:  ÙjÊtatoi:  drastÆrioio 246 = / ≈H
ÙtrÊnai  :   parojÊnai:  paraskeuãsaio 247 = / ≈H
˜tƒ f¤lon  :   ⁄ §sti f¤lon:  ÷tini ér°skeio 248 = / ≈H
oÎata  :   Œtao 249 = / ≈H
o érçw g°mei  :   o katãraw plÆrhw §st¤no 250 = / ≈H
oÈ går eﬁkª  :   oÈ går èpl«w μ …w ¶tuxen μ éka¤rvwo 251 = / ≈H
oÈ divsÒmeya  :   oÈk épobaloÊmeya:  oÈk émfibaloËmeno 252 = / ≈H
oÈ diekr¤yh  :   oÈk émf°ballen:  oÈk §dusp¤sthseno 253 = / ≈H
oÈ diãdhloi  :   éfane›wo 254 = / ≈H
oﬂ kayestãmenoi  :   oﬂ ˆntewo 255 ——H
oÈdÉ Àw  :   oÈdam«w dÆo 256 = / ≈H
oÈ diÆmarten  :   oÈk ép°tuxeno 257 = / ≈H
oÈd°teron  :   tÚ mØ ¯n ©n §k t«n dÊoo 258 entferntH
o e·neka  :   oÏtinow xãrin:  toÊtou ßnekeno 259 = / ≈H
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oÈy°n  :   oÈd°no 260 = / ≈H
oÈye¤w  :   oÈde¤wo 261 = / ≈H
oÈloxÊtaw  :   tåw kriyãwo 262 = / ≈H
oÈ y°miw  :   oÈ d¤kaion:  oÈ pr°pono 263 = / ≈H
oÈk épeikÒw  :   oÈk êtopon:  êjiono 264 = / ≈H
oÈk ép≈nanto  :   oÈk »felÆyhsan:  oÈk épÆlausano 265 = / ≈H
oÈk épÒxrh  :   oÈk érke›o 266 = / ≈H
oÈk êmoirow  :   oÈk §ktÚw mo¤rawo 267 entferntH
oÈk ém≈mhtow  :   oÈk êcektowo 268 = / ≈H
oÈk épeoikÒw  :   oÈk éprep°wo 269 = / ≈H
oÈk ¶jvroi  :   oÈk êkairoio 270 = / ≈H
oÈk e‡kousan  :   oÈx ÍpoxvroËsano 271 = / ≈H
oÈk éneÊyunon  :   oÈk ékatãkritono 272 = / ≈H
oÈk §piteÊjetai  :   oÈk §pituxe›o 273 = / ≈H
oÈk ¶grujen  :   oÈk §fy°gjatoo 274 = / ≈H
oÈk eÈyÁ skopoË  :   oÈk ékrib«w:  oÈ katÉ eÈye¤awo 275 = / ≈H
oÈk §f¤entai  :   oÈk §piyumoËsino 276 = / ≈H
oÈk ésuntelÆw  :   oÈk éxrÆsimowo 277 = / ≈H
oÈk ±sm°nisan  :   oÈk §xãrhsano 278 = / ≈H
oÈk §pilÆsomai  :   oÈk §pilãyvmaio 279 = / ≈H
oÈk §fãthn  :   oÈk e‰pon. duÛk«wo 280 = / ≈H
oÈk énÆsei  :   oÈk éfÆseio 281 = / ≈H
oÈk §lelÆyeiw  :   oÈk §lãnyanewo 282 = / ≈H
oÈk ’eto de›n  :   oÈk §nÒmizen sumf°reino 283 = / ≈H
oÈx oÂÒnt° §stin  :   oÈ dunatÒn §stino 284 = / ≈H
oÈk §tul≈yh  :   oÈk §traumat¤syho 285 = / ≈H
oﬁstikÒn  :   parektikÒn:  komistikÒno 286 ——H
oﬁhs¤sofow  :   ı oﬁÆsei Ãn sofÚw ka‹ oÈk élhye¤&o 287 ——H
oÈk ¶sfalen  :   oÈk §kindÊneusen:  oÈk §j°trvseno 288 = / ≈H
oÈk ºd°syhn  :   oÈk ºsxÊnyhno 289 ——H
oÈ katenãrkhsa  :   oÈk ±m°lhsa:  oÈ katebãrhsao 290 = / ≈H
oÈk ¶syenon  :   oÈk ‡sxuono 291 = / ≈H
oÈk §nÆnoxa  :   oÈk ≥negka:  oÈk ége¤oxao 292 = / ≈H
oÈk épana¤netai  :   oÈk épostr°fetai:  oÈ paraite›taio 293 = / ≈H
oÈk égenn∞  :   oÈk én¤sxurono 294 = / ≈H
oÈk ésÆmou  :   oÈk éfanoËwo 295 = / ≈H
oÈlamÒn  :   tãjin strativtikÆn:  yÒrubono 296 = / ≈H
oÈ mØ pro«mai  :   oÈ mØ paraxvrÆsv:  oÈ mØ §ãsv:  oÈ mØ prod≈svo 297 partiellH
oÈ mÆ se én«  :   oÈ mÆ se §ãsvo 298 = / ≈H
oÈ mÆn  :   éllå mÆn:  oÈdam«w:  oÈ mÒnono 299 = / ≈H
oÈ mÒnon  :   oÈx ßvw toÊtouo 300 = / ≈H
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oÍmÒw  :   §mÒwo 301 = / ≈H
ÙnomastÆria  :   ˜te toÁw ÙdÒntaw §kf°rousi tå paid¤ao 302 ——H
oÈ m¢n oÔn  :   oÈdam«wo 303 = / ≈H
oÈ mØn d°  :   oÈdam«w d°o 304 = / ≈H
oÈ mØn éllã  :   ¶ti ge mÆno 305 = / ≈H
oÈ peri°stai  :   oÈ perigenÆsetaio 306 = / ≈H
oÈ proe¤lonto  :   oÈk ±y°lhsano 307 ——H
oÈ pros¤etai  :   oÈ prosd°xetai:  oÈk ér°sketaio 308 = / ≈H
oÎpote  :   oÈd°pote:  oÈk ên poteo 309 = / ≈H
oÎriow  :   §pid°jiow:  §pitÆdeiowo 310 = / ≈H
oÎti pou  :   oÈdam«wo 311 = / ≈H
oÏtinow oÔn  :   o·ou dÆpoteo 312 = / ≈H
oÈ t“ tuxÒnti  :   oÈ t“ oÂƒ dÆpote:  oÈ t“ mikr“o 313 = / ≈H
oÈ forhtÒn  :   oÈk §lafrÒn:  oÈ bastaktÒno 314 = / ≈H
oÈx ¥kista  :   mãlista.  sunkatay°sevwo 315 partiellH
oÈx •k≈n  :   oÈ boulÒmenow:  mØ y°lvno 316 = / ≈H
oÈx oÂÒn te  :   oÈ dunatÒno 317 = / ≈H
oÈx Ípele¤pou  :   oÈ kat°lipew:  oÈx Íst°rhsawo 318 = / ≈H
oÈx Ípo¤sv  :   oÈx Ípen°gkv:  oÈ bastãjvo 319 = / ≈H
oÈx Íf¤statai  :   oÈx Ípom°nei:  oÈx Ípof°reio 320 = / ≈H
oÈx ˜pvw  :   oÈx ·na:  oÈdam«wo 321 = / ≈H
ÙfeilÆ  :   xr°ow:  dãneiono 322 = / ≈H
Ùfyª  :   eÍreyª:  fanªo 323 = / ≈H
ˆfra ‡d˙w  :   ·na ‡d˙wo 324 = / ≈H
Ùfyalmiãsai  :   toÁw ÙfyalmoÁw élg∞saio 325 entferntH
ÙflÆmasi  :   xrevstÆmasio 326 = / ≈H
oÈ katatene›w  :   oÈ biãs˙o 327 ——H
Ùfliskãnein  :   xrevste›no 328 entferntH
ılostÒw  :   ˜lowo 329 ——H
ˆfra  :   ˜pvw:  ·na:  ßvwo 330 = / ≈H
ımhger°ew  :   ımoËo 331 = / ≈H
ÙxetÒw  :   svlÆn:  égvgÒw:  =Êajo 332 = / ≈H
Ùxe¤a  :   m¤jiw:  sunous¤ao 333 = / ≈H
ÙxethgÒw  :   ÍdrhgÒwo 334 = / ≈H
ırmÆmata  :   §nyumÆmatao 335 ——H
Ùxe›on  :   ërmao 336 = / ≈H
ˆxhma  :   ëmaja:  ërma:  d¤frowo 337 = / ≈H
ˆxyoi  :   aﬂ traxe›ai ka‹ dÊsbatoi p°trai ka‹ §joxa¤o 338 = / ≈H
Ùxlagvg∞sai  :   yorub∞sai:  suntarãjaio 339 = / ≈H
Ùxurã  :   ﬁsxurã:  ésfal∞o 340 ——H
ÙxÊrvma  :   kãstron:  ésfãlisma:  froÊriono 341 = / ≈H
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ˆca  :   prosfãgiao 342 = / ≈H
ÙcartutÆw  :   mãgeirowo 343 = / ≈H
Ùc°  :   brad°vwo 344 = / ≈H
Ùc° pote  :   metå xrÒnon pot¢:  §pÉ §sxãtvno 345 = / ≈H
Ùcigen∞  :   brad°vw gennhy°ntao 346 = / ≈H
Ùc¤syhn  :   ˆcisa:  §xrÒnisao 347 = / ≈H
ÙcimayÆw  :   bradumayÆw. l°getai d¢ ka‹ ı diå t∞w ˆcevw tout°stin t∞w ırãsevwmanyãnvno 348 = / ≈H
ÙcigÒnvn  :   t«n Ùc¢ ka‹ metå polÁn xrÒnon §som°nvno 349 = / ≈H
Ùc≈nia  :   k°rdh:  xar¤smatao 350 = / ≈H
ı »kÊtatow  :   ı taxÊtatowo 351 = / ≈H
ı »mhstÆw  :   ı »må kr°a §sy¤vno 352 = / ≈H
ı  n  :   ı z«n:  ı Ípãrxvn:  ı ée‹ Ãn yeÒwo 353 = / ≈H
ı »kÊmorow  :   ı taxuyãnatowo 354 = / ≈H
˜plon eÈdok¤aw  :   ı staurÒwo 355 ——A
o‰kow kur¤ou  :   ≤ §kklhs¤ao 356 ——A
Ùl¤syhma  :   sÊmptvma:  pÒnowo 357 ——A
Ùstç yeoË  :   ı ênyrvpow ka‹ oﬂ ëgioio 358 ——A
oÈ pros≈xyisen  :   oÈk §m¤shseno 359 ——A
oﬁvnoskope›  :   diå t«n Ùrn¤yvn manteÊetaio 360 ——A
ˆci  :   ént‹ toË Ùc°o 361 ——A
ı y¤w  :   svrÒw:  bounÒwo 362 entferntA
≤ y¤w  :   ı aﬁgialÒwo 363 entferntA
ımok°leuyow  :   ékÒlouyowo 364 ——A
ıplÒterow  :   ne≈terowo 365 = / ≈A
ˆyv  :   kin«o 366 ——A
o‡nopa pÒnton  :   tÚn m°lanao 367 = / ≈A
Ùme¤xv  :   oÈr«o 368 = / ≈A
Ùn«, ÙnÆsv  :   tÚ »fel«o 369 ——A
ÙregnÊw  :   §kte¤nawo 370 = / ≈A
Ùn«, Ùn≈sv  :   §kfaul¤zv:  m°mfomaio 371 ——A
Ùne¤ata  :   ˆneirao 372 ——A
Ùfe¤lv  :   xrevst«o 373 ——A
ˆcimon  :   braduxrÒniono 374 entferntA
Ùneir≈ssv  :   fantãzomaio 375 ——A
o‰mow  :   ıdÒwo 376 ——A
oÈtidanÒw  :   oÈdenÚw lÒgou êjiowo 377 = / ≈A
ÙllÊv  :   tÚ foneÊvo 378 ——A
oÎ tiw  :   oÈde¤wo 379 = / ≈A
Ùce¤v  :   tÚ §piyum¤an ¶xv toË yevr∞sai.  ceon ı paratatikÒwo 380 ——A
ˆlvla  :   ±fãnisao 381 ——A
˜rvra  :   e‰don. m°sou parakeim°nouo 382 ——A
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ˆdvda  :    zesao 383 entferntA
Ùle›tai  :   épole›taio 384 = / ≈A
ˆmvma  :    mosao 385 ——A
Ùn«, Ùn≈sv  :   tÚ m°mcomaio 386 ——A
oﬁm≈zv  :   tÚ yrhn«o 387 entferntA
ˆptv  :   faner«o 388 ——A
Ùcit°leston  :   Ùc¢ ka‹ brad°vw telesyhsÒmenono 389 entferntA
ˆbdhn  :   faner«wo 390 ——A
ı nvyÆw  :   ı bradÊw:  ı érgÒwo 391 entferntA
ı M¤yrhw  :   ı ¥liowo 392 ——A
ÙjÊnthw  :   ı ÙjÊnvno 393 ——A
ÙphdÒw  :   ı ÙpadÒwo 394 ——A
oÎlh  :   tØn tr¤xa shma¤neio 395 entferntA
oÈlÆ  :   traËmao 396 = / ≈A
ÙlolugÆ  :   oﬁmvgÆ:  klauymÒwo 397 ——A
oÈlÒkomow  :   ı ¶xvn oÈl≈dh tØn kÒmhno 398 ——A
o·de  :   otoio 399 = / ≈A
ımartª  :   ékoloÊyvw:  •pom°nvwo 400 ——A
ılÒfvnow  :   ı él°ktvro 401 ——A
oﬁke›ow  :   ı suggenÆwo 402 ——A
Ùme›tai  :   ÙmÒseio 403 ——A
Ùne¤ata  :   tå »f°limao 404 entferntA
ˆneiar  :   tÚ ÙnÆsimono 405 ——A
Ùfe¤lv  :   xrevst«o 406 ——A
ÙneidistÆw  :   ı Ùneid¤zvno 407 ——A
ÙjÊxeir  :   ı eÈk¤nhtow ta›w xers¤no 408 ——A
oÎreiai  :   aﬂ Ùreina¤o 409 ——A
ÙptikÒw  :   yevrhtikÒwo 410 ——A
o‡ktouw  :   yrÆnouwo 411 = / ≈A
ımalismÒw  :   ≤ kat°nejiw ka‹ ı koimismÒwo 412 ——A
Ù˝v  :   nom¤zv:  Ípolambãnvo 413 = / ≈A
oﬁf¤  :   xo›nijo 414 ——A
ÙloÒfrona  :   Ùl°yria fronoËntao 415 = / ≈A
ˆpasiw  :   dÒsiwo 416 = / ≈A
Ùpãzv  :   tÚ dvroËmaio 417 ——A
Ùjuvpe›n  :   Ùj°vw bl°peino 418 = / ≈A
ıpot°rvse  :   ıpot°rvyeno 419 ——A
o‰ton  :   mÒron:  yãnatono 420 = / ≈A
oÈk §pieiktÒn  :   oÈk eÈsugx≈rhton:  énÊpeiktono 421 ——A
oﬁktrã  :   oﬁktr«w: yrhnƒd«wo 422 ——A
oÈx o‰on d°  :   oÈx Àsper d°o 423 ——A
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˜tan par¤˙ tØn xre¤an  :   ént‹ toË §ãs˙o 424 ——A
oÈ pandhme¤  :   oÈx ımoË pãntewo 425 ——A
oÈranofo¤thw  :   ı §n oÈran“ diatr¤bvno 426 ——A
oÈranokrãtvr  :   ı tÚn oÈranÚn dioik«no 427 ——A
oÈ katoxeÊseiw tå ktÆnh •terozÊgƒ  :   tout°stin, oÈ d≈seiw ·ppon yÆleian ˆnƒ toË mig∞naio 428 ——A
oÈrage›  :   Íster¤zei:  dapanòo 429 = / ≈A
ıpo›a ëtta  :   ıpo›ã tinao 430 entferntA
ılkÒw  :   égvgÒw. metaforik«w ka‹ toË ˆfevw tÚ m∞kowo 431 ——A
ÙryÒpoliw  :   ı énory«n tØn pÒlino 432 ——A
ÙtotÊzein  :   yrhne›no 433 = / ≈A
ˆxnh  :   égriapp°ao 434 ——A
oÈk épÚ skopoË  :   oÈk ¶jv toË skopoËo 435 entferntA
ımotag«n  :   ımofu«n §fÉ œn ≤ ımoiÒthw éntistr°fei oÂon P°trow PaÊlƒ ˜moiow katå tØno 436 ——A
Ùrniye¤aw  :   zv∞w oÂa ≤ t«n Ùrn¤yvno 437 ——A
ılÒthtaw  :   teleiÒthtawo 438 ——A
ı Saraf›m  :   ı Xeroub›mo 439 ——A
ım«w  :   ımo¤vwo 440 = / ≈A
oÈ sfÒdra êtopon  :   ént¤ toË oÈdam«wo 441 ——A
˜pvw ên  :   kayΔw e‡rhtaio 442 ——A
ı ye›ow gnÒfow §st‹n tÚ éprÒsiton f«wo 443 ——A
ıpÒshw  :   ént‹ toË poll∞wo 444 ——A
ı pamm°gaw  :   ı sfÒdra ÍchlÚw ëgiowo 445 ——A
ÙmfÆ  :   ye¤a fvnÆo 446 entferntA
ımod¤aitow  :   ımotrãpezowo 447 = / ≈A
ˆcimon  :   ÍsterinÒno 448 = / ≈A
˜ti  :   ˜pero 449 ——A
ıpo¤a klãdow  :   Àsper klãdowo 450 ——A
oÈx ˜ti  :   mÆtige:  pÒsƒ ge mçllono 451 entferntA
ı hÈgm°now  :   ı eÈjãmenowo 452 ——A
ımÒse  :   eﬁw tÚ aÈtÒo 453 entferntA
Ùn¤nhsin  :   »fele›o 454 = / ≈A
ı lÒgou memoiram°now  :   ı lÒgou met°xvno 455 ——A
oÈk ên pote prÒsoito g°nnhsin  :   dÊo shmainei, ßn m¢n tÚ tª ﬁd¤& aÈtoË fÊsei oÈko 456 ——A
Ùf°llein  :   aÎjeino 457 entferntA
˜ti o‰sya  :   ˜per §p¤stasaio 458 ——A
oÈÆlvn  :   katapetasmãtvn:  bÆlvno 459 = / ≈A
ı Stageir¤thw  :   ı ÉAristot°lhw, épÚ Stage¤rvn gãro 460 ——A
ı éprosdÒkhtow  :   koin«w, mÆte prosdok«n mÆte prosdokoÊmenowo 461 ——A
oÈk ∑n o oÈk ∑n μ oÈ mØ oÈd¢ ¶stai o oÈk ¶stai  :   oÈk ∑n tÒpow μ prçgma, ımo¤vw d¢ oÈd¢
Â ∑
o 462 ——A
ÙroÊein  :   ırmçno 463 entferntA
ı ÙxeÒw  :   tÚ sunousiastikÚn mÒrion toË éndrÒwo 464 ——A
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Ùxethge›tai  :   diÉ ÙxetoË poreÊetai tÚ Ïdvro 465 ——A
ı énofe¤letow  :   ı mØ xrevst«no 466 ——A
ıdostãtai  :   oﬂ katå tØn ıdÚn lhsta¤o 467 ——A
˜ti mãlista  :   sfÒdra sfÒdrao 468 ——A
ÙrumagdÒw  :   ı §k toË plÆyouw genÒmenow ∑xow êshmowo 469 ——A
ˆfelon  :   e‡yeo 470 = / ≈A
Ùme¤xv  :   oÈr«o 471 = / ≈A
ÙneiropÒlow  :   ı diÉ Ùne¤rvn manteuÒmenowo 472 entferntA
ÙreigenÆw  :   ı §n ˆresi gegenhm°nowo 473 ——A
oﬂ baËnoi  :   oﬂ kãminoio 474 ——A
ˆnar  :   ˆneirowo 475 ——A
ı zilçw  :   ı o‰now katå Yrãkawo 476 ——A
Ùp¤svyen  :   ˆpisyeno 477 ——A
ˆnasyai  :   épolaËsai μ »felhy∞naio 478 = / ≈A
ımÒpatrow  :   ˆpatrowo 479 entferntA
ˆmfaj  :   ı mÆpv pepanye‹w bÒtruwo 480 ——A
oﬂ ßkastoi  :   ént‹ toË pãntewo 481 ——A
DSchol oÈranÒyi prÒ  :   prÚ toË oÈranoË:  §n t“ é°rio 482 partiellA
DSchol oÎ ti f¤lhn  :   oÈdam«w prosfil∞o 483 ——A
DSchol ˜sson tÉ §p‹ lçan, ·hsin  :   ˜son §st‹ l¤you bolØ tosoËtÒn tiw ka‹ bl°peio 484 ——A
DSchol oÎ toi  :   oÈdam«w soio 485 ——A
DSchol oÈk ên tiw ßloito  :   oÈk ên tiw lãboio 486 ——A
DSchol ˜rkia pistã  :   pistoÁw ˜rkouwo 487 ——A
oÔyar  :   mastÒw.  ka‹ oÔyatao 488 ——A
ır¤sai  :   perat«sai:  paËsaio 489 ——A
DSchol ıppot°rƒ  :   ıpo¤ƒo 490 ——A
DSchol ÙÛzuroË  :   §pipÒnou:   xalepoËo 491 entferntA
DSchol oﬁs°menai  :   o‡sein:  kom¤seino 492 ——A
DSchol ˆpa  :   fvnÆno 493 = / ≈A
DSchol ÙlbiÒdaimon  :   eÈdaimon°stateo 494 entferntA
DSchol ˆrousen  :   §j°peseno 495 ——A
DSchol ÙxeÊw  :   ı sun°xvn ka‹ sf¤ggvn tØn perikefala¤an ﬂmãwo 496 ——A
DSchol ˆrinen  :   dietãrajeno 497 ——A
oﬁkhtÚw tÒpow  :   <...>o 498 ——A
DSchol o˝zue  :   kakopaye›:  talaipvre›o 499 ——A
oÔlon  :   oÎlion:  Ùl°yriono 500 partiellA
DSchol ˜madow  :   yÒrubowo 501 = / ≈A
DSchol oﬁnoxoeÊein  :   oﬁnoxoe›n:  kirnçno 502 ——A
DSchol Ùrinom°nh  :   diegeirom°nh:  tarassom°nho 503 ——A
Pagkratiasta›w  :   éylhta›w:  pÊktaiw.  pagkrãtiÒn §sti tÚ pukteÊein ımoË ka‹ pala¤ein,p 1 entferntH
paget“  :   cÊxei:  krum“p 2 = / ≈H
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pag¤vw  :   beba¤vw:  ésfal«wp 3 = / ≈H
topãzion  :   l¤yow Ípoxlvr¤zvn §n ÉIndo›wp 4 = / ≈H
pa¤ei  :   tÊptei: plÆssei: kroÊeip 5 = / ≈H
paiãnaw  :   k≈mouw: eÈfhm¤awp 6 = / ≈H
paidolet∞raw  :   paidofÒnouwp 7 = / ≈H
pai«naw  :   ﬁatroÊwp 8 = / ≈H
pai≈nion  :   ﬁatre›on: yerapeutÆrionp 9 = / ≈H
paipãlh  :   êleuron épÚ kriy«n μ épÚ k°gxroup 10 = / ≈H
paide¤a  :   égvgØ »f°limowp 11 = / ≈H
paliggenes¤a  :   tÚ §k deut°rou gennhy∞nai μ énakainisy∞naip 12 = / ≈H
palinƒd¤an  :   ”dØn tª prot°r& §nant¤an μ dÒgma énÒmoion to›w pr≈hnp 13 = / ≈H
pãllonta  :   kinoËnta:  phd«nta:  sfÊzontap 14 = / ≈H
pal¤mboulow  :   ékatãllhlow: énãrmostowp 15 = / ≈H
pal¤rroia  :   =eËsiw tª prot°r& §nant¤a μ §k deut°rou =eËsiwp 16 ——H
palillog¤a  :   taÈtolog¤ap 17 = / ≈H
palaistÆ  :   tÚ énãsthma t«n tettãrvn daktÊlvnp 18 entferntH
pãlai  :   pot°:  érx∞yenp 19 = / ≈H
palaifãtou  :   palaiçw ka‹ érxa¤awp 20 = / ≈H
petteÊete  :   pa¤zetep 21 entferntH
parayrÆseiaw  :   par¤d˙wp 22 ——H
pãghn  :   pag¤dap 23 = / ≈H
pal¤mbiow  :   …w §j énabi≈sevw: …w §j énastãsevwp 24 ——H
pamfãgou  :   pãnta dapan«ntowp 25 ——H
paideÊei  :   didãskeip 26 = / ≈H
para¤sima  :   parå tÚ d°onp 27 ——H
palimfÆmouw  :   blasfÆmouwp 28 = / ≈H
palaiÒn  :   érxa›on: l°getai d¢ ka‹ tÚ palaivy°np 29 = / ≈H
palindike›  :   §pisunãptei d¤khnp 30 = / ≈H
palimpetÆw  :   ÙpisyÒrmhtowp 31 = / ≈H
pãmforon  :   pãnta f°rousan: eÏkarponp 32 = / ≈H
pammÆstora  :   pãntvn texn¤thnp 33 = / ≈H
pampÒnhrow  :   ˜low ponhrÒw: pagkãkistowp 34 = / ≈H
pamfaoËw  :   pãnta fvtizoÊshwp 35 = / ≈H
panselÆnou  :   pentekaidekata¤awp 36 = / ≈H
panarmÒnion  :   §j ˜lou tetagm°non. èrmon¤a går ≤ eÎtaktow ékolouy¤ap 37 = / ≈H
pantodap«n  :   panto¤vn ka‹ diafÒrvnp 38 = / ≈H
pandÆmou  :   dhmos¤aw: koin∞wp 39 = / ≈H
pagkãlhw  :   §j ˜lou kal∞wp 40 = / ≈H
pandhme¤  :   sÁn pant‹ t“ dÆmƒp 41 = / ≈H
pãntose  :   pãntoyen:  pantaxoËp 42 partiellH
panoËrgow  :   ı pãnta §n ponhr¤& §rgazÒmenow: l°getai d¢ ka‹ ı pãnu frÒnimow ka‹ ı pãntap 43 = / ≈H
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pansyen°statow  :   ﬁsxurÒtatowp 44 = / ≈H
pan≈lhw  :    pan≈leyrow:  §j≈lhwp 45 = / ≈H
pandais¤aw  :   poluteloËw trap°zhw: eÈvx¤awp 46 = / ≈H
pant‹ sy°nei  :   ﬁsxur“:  genna¤ƒp 47 ——H
panteux¤aw  :   panopl¤awp 48 = / ≈H
pçn ˜ti oÔn  :   oÂon dÆpote oÔn:  pçn tÚ tuxÒnp 49 = / ≈H
pãnt˙ te ka‹ pãntvw  :   katå pãnta lÒgon ka‹ trÒpon:  pãntvwp 50 = / ≈H
panÊstaton  :   pãntvn ¶sxatonp 51 partiellH
panhgurismÒn  :   y °atron:  panÆgurinp 52 = / ≈H
panhm°riow  :   diÉ ˜lhw ≤m°rawp 53 = / ≈H
panoike¤  :   sÁn ˜lƒ t“ o‡kƒp 54 = / ≈H
pantãpasin  :   pantel«w:  ˜lon:  diÉ ˜loup 55 partiellH
panagÆw  :   kayarÒw:  katå pãnta ëgiowp 56 = / ≈H
pantãrkhw  :   ı pçsin aÈtãrkhw ka‹ bohy«np 57 = / ≈H
pareim°naw  :   paralelum°nawp 58 = / ≈H
pãresiw  :   parãlusiwp 59 = / ≈H
paroin¤a  :   ≤ §k toË o‡nou Ïbriw, l°getai d¢ ka‹ ≤ panto¤a èmart¤ap 60 = / ≈H
parayÆgein  :   ékonçn:  parojÊneinp 61 = / ≈H
pãntose  :   pãntoyenp 62 ——H
parãdeigma  :   ımo¤vmap 63 ——H
PaËlow  :   yaumastÒw:  §klektÒwp 64 ——H
pãxow  :   liparÒnp 65 ——H
palaigen°w  :   presbÊtatonp 66 ——H
paraplÆj  :   parãfrvn:  tåw fr°naw beblamm°nowp 67 = / ≈H
parãforow  :   ı parÉ •autÚn ka‹ ÍpÚ da¤monow paraferÒmenowp 68 = / ≈H
pareudokimhsãshw  :   nikhsãshw ≥toi eﬁw dÒjan Íperbãshwp 69 = / ≈H
parathrhmãtvn  :   §pithrÆsevn klhdonism«n te ka‹ épantÆsevn ka‹  oﬁvnoskopi«n ka‹p 70 = / ≈H
par∞ken  :   e‡asen:  ép°lusenp 71 partiellH
parvsãmenow  :   épvyÆsaw:  épobalÒmenowp 72 = / ≈H
par¤hmi  :   §«:  katalimpãnvp 73 = / ≈H
pãresin  :   êfesin:  sugx≈rhsinp 74 = / ≈H
parå sf¤sin  :   parÉ aÈto›wp 75 = / ≈H
paleËsai  :   épant∞saip 76 ——H
paraxarãkthw  :   diastrofeÊw:  paratrvtØw t«n eÔ tey°ntvn nÒmvnp 77 = / ≈H
pareiskr¤nei  :   pareis°rxetai:  pareisbãlleip 78 = / ≈H
paregguò  :   paragg°llei:  parad¤dvsinp 79 = / ≈H
pãroinow  :   m°yusow:  ¶klutowp 80 = / ≈H
parautã  :   eÈy°vw:  suntÒmvwp 81 = / ≈H
parormò  :   parojÊnei:  protr°petai:  diege¤reip 82 = / ≈H
parãdojow  :   ı parå dÒkhsin legÒmenow:  yaumastÒw:  §pãjiowp 83 = / ≈H
pare¤yh  :   §ãyhp 84 = / ≈H
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paralogistÆw  :   épate≈np 85 = / ≈H
pare¤w  :   §ãsaw :  katalip≈np 86 = / ≈H
parippeÊsaw  :   paradram≈n:  parely≈np 87 = / ≈H
paray°ei  :   paratr°xeip 88 = / ≈H
parame¤caw  :   parallãjawp 89 = / ≈H
parãllhlon  :   ékÒlouyon: ˜moionp 90 = / ≈H
parabÊstƒ  :   épokekrumm°nƒ:  layra¤ƒ:  épokrÊfƒp 91 = / ≈H
parapa¤ontow  :   lhroËntow:  parafronoËntowp 92 = / ≈H
parapl∞ga  :   mainÒmenon:  ¶kfronap 93 = / ≈H
par≈trunan  :   par≈junanp 94 = / ≈H
parvyoËntew  :   §kbãllontewp 95 = / ≈H
parãfrvn  :   énÒhtowp 96 = / ≈H
paragkvn¤saw  :   épostr°cawp 97 = / ≈H
pareggrãptouw  :   nÒyouwp 98 = / ≈H
pareim°nvw  :   katafronhtik«w:  §klÊtvw:  paralelum°nvwp 99 = / ≈H
parat°yhgmai  :   ±kÒnhmai:  parvjÊnyhnp 100 = / ≈H
paraspondÆsaw  :   parabåw tåw sunyÆkawp 101 = / ≈H
parãdeigmã   §sti tÚ deiknÊmenon ˜lon diÉ ˜lou, …w ﬂmãtion y°lvn ˜moion égorãsai μp 102 ——H
parabl«pew  :   parãstrofoi tåw ˆceiwp 103 ——H
paidokÒmvn  :   pa›daw trefÒntvnp 104 = / ≈H
palindromÆsaw  :   Ípostr°cawp 105 ——H
parãllajon  :   pãrelyep 106 = / ≈H
periforã  :   ≤ kuklikØ k¤nhsiwp 107 entferntH
pareisãktouw  :   éllotr¤ouwp 108 = / ≈H
paroisy°nti  :   parenexy°ntip 109 = / ≈H
parainetikoÁw  :   sumbouleutikoÊwp 110 ——H
parey°ntow  :   §kluy°ntowp 111 = / ≈H
parabolÆ  :   pragmãtvn ımo¤vsiwp 112 = / ≈H
paroim¤a  :   lÒgow »f°limow. kataxrhstik«w d¢ pçn parodikÚn diÆghma, o‰mow går ≤ ıdÒwp 113 = / ≈H
pãgxu mãla  :   pantel«w l¤anp 114 = / ≈H
par≈saw  :   »yÆsawp 115 = / ≈H
pareim°nouw  :   paralelum°nouwp 116 entferntH
paryenop¤paw  :   ı tåw pary°nouw épat«np 117 = / ≈H
parã  :   diãp 118 = / ≈H
parezÒmenow  :   parakayezÒmenowp 119 = / ≈H
par°yrejen  :   par°dramenp 120 ——H
parãshmow  :   édÒkimowp 121 = / ≈H
par«ptai  :   pare≈rataip 122 = / ≈H
parembolÆ  :   skhnÆ:  kãstron:  stratÒpedonp 123 = / ≈H
paresÒmenow  :   pare›nai m°llvnp 124 = / ≈H
parodikÒw  :   parÒdƒ xr≈menowp 125 = / ≈H
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parablhyhsÒmenow  :   sugkriyhsÒmenow:  ımoivyhsÒmenowp 126 = / ≈H
pãresmen  :   ént‹ toË ﬂstãmeya μ •sm°np 127 = / ≈H
pãrej  :   §ktÒw:  xvr¤w:  plÆnp 128 = / ≈H
parãkoitiw  :   pallakÆ:  gunÆp 129 = / ≈H
parÉ oÈd°n  :   eÎkolon:  eﬁw oÈd°np 130 = / ≈H
paralogismÒw  :   épãth logismoËp 131 = / ≈H
parap°tasma  :   parakãlummap 132 = / ≈H
paratãssetai  :   pãs˙ dunãmei poleme›p 133 = / ≈H
paregguçtai  :   l°gei:  didãskei:  §nt°lletai:  paragg°lleip 134 = / ≈H
paratropa¤  :   metabola¤p 135 = / ≈H
parasar«sai  :   kosm∞sai. kÒrhyron d¢ ka‹ kãllunyron tÚ sãronp 136 partiellH
parolkÆ  :   Íp°ryesiwp 137 = / ≈H
paracuxÆn  :   paramuy¤anp 138 = / ≈H
parƒxhkÒtvn  :   parelhluyÒtvnp 139 = / ≈H
pareuhmerhye¤w  :   épodokimasye¤w:  paroraye¤wp 140 = / ≈H
parabolÆ    §stin ˜tan énÒmoion énomo¤ƒ épeikãsv, oÂon l°onti ênyrvpon μ fut“,
j Â
p 141 ——H
p°loi  :   e‡hp 142 ——H
p°don  :   ¶dafowp 143 = / ≈H
perãsimon  :   diabatÒnp 144 ——H
pollå ded¤tt˙  :   pollå §kfobe›wp 145 ——H
parakeklhm°noi  :   paraklhy°ntewp 146 = / ≈H
pãrnopew  :   ékr¤dewp 147 = / ≈H
parÆsomen  :   §ãsomenp 148 = / ≈H
pãreisi  :   par¤stantai:  paragegÒnasinp 149 = / ≈H
pãrei  :   ∑lyew:  pareg°noup 150 = / ≈H
parãteinon  :   plãtunonp 151 = / ≈H
paresuneblÆyh  :   …moi≈yhp 152 = / ≈H
pararruªw  :   metevrisyªw:  parap°s˙w:  parasurªwp 153 partiellH
parãdojon  :   éprosdÒkhton: yaumãsionp 154 ——H
pãredron  :   parakayÆmenon:  param°nontap 155 ——H
parãpan  :   pantel«w:  kayÒloup 156 ——H
pare›mai  :   paral°lumaip 157 ——H
pararru«men  :   §kp°svmenp 158 ——H
paroistr«sai  :   §jesthku›ai yum“p 159 = / ≈H
parevram°nh  :   katafronhye›sap 160 ——H
parãliow  :   parayalãssiowp 161 = / ≈H
pararrÊmata  :   d°rreiw:  skepãsmatap 162 = / ≈H
parãsitow  :   kossotrãpezowp 163 = / ≈H
paroxeteÊei  :   ˜tan épÚ •t°rou ÍdrhgoË eﬁw ßteron §pibãll˙ μ metaf°r˙ tÚ Ïdvrp 164 = / ≈H
parrhs¤a  :   •jous¤a:  êdeiap 165 = / ≈H
par≈numon  :   §k toË sumbebhkÒtow kaloÊmenonp 166 = / ≈H
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par≈lisyen  :   »l¤syhsen:  §j°pesenp 167 = / ≈H
paragrãfetai  :   §jouyene›:  paraite›tai:  épobãlletaip 168 entferntH
parå y›na  :   parå tÚn aﬁgialÚn t∞w yalãsshwp 169 partiellH
parakekomm°now  :   mainÒmenow:  §jesthk≈w:  parãfrvnp 170 = / ≈H
parabãllei  :   paromoio›p 171 = / ≈H
pãroikow  :   j°now:  parep¤dhmowp 172 = / ≈H
parakrotoËntew  :   parayarsÊnontew:  parorm«ntewp 173 entferntH
pareoikÒw  :   parÒmoionp 174 = / ≈H
parayÆkh de› l°gein,   oÈx(‹) parakatayÆkhp 175 = / ≈H
parakeleÊetai  :   protr°petai:  diege¤reip 176 = / ≈H
paidagvg¤an  :   pa¤deusin:  parå tÒ toÁw pa›daw êgeinp 177 ——H
perighy°a  :   perixar∞p 178 ——H
periektikÆ  :   perilhptikÆp 179 = / ≈H
p°fuken  :   tÚ §k fÊsevw Ípãrxonp 180 ——H
per‹ k∞ri  :   katå cuxÆnp 181 ——H
petãloiw  :   fÊlloiwp 182 = / ≈H
peust∞rew  :   §reunhta¤p 183 ——H
parazhl«n  :   parojÊnvn:  zhlotup«np 184 = / ≈H
pasxhtiò  :   pãsxein y°leip 185 = / ≈H
pastofÒrion  :   tamie›on ¶nya ı numf≈np 186 = / ≈H
pasãtv  :   =anãtvp 187 = / ≈H
pãsasyai  :   geÊsasyaip 188 = / ≈H
pastãda  :   pastÒn:  numf«nap 189 = / ≈H
patralo¤aw  :   ı tÚn pat°ra étimãzvn. …saÊtvw d¢ ka‹ mhtralo¤awp 190 = / ≈H
patr¤da ga›an  :   patr“an g∞n:  patr“on ¶dafowp 191 = / ≈H
patria¤  :   x≈rai:  fula¤:  toparx¤aip 192 = / ≈H
paËlan  :   énãpausin:  ¶ndosinp 193 = / ≈H
paurÒterow  :   Ùlig≈terowp 194 = / ≈H
paflãzvn  :   kaxlãzvn:  énaz°vnp 195 = / ≈H
paxÊnooi  :   paxÊnoew:  énÒhtoip 196 = / ≈H
paxÊteron  :   oÈk ékrib°wp 197 = / ≈H
p°dila  :   ÍpodÆmata. parå tÚ perieile›syai aÈtå to›w pos¤n, ˜ §stin perit¤yesyaip 198 partiellH
p°don  :   g∞:  ¶dafowp 199 = / ≈H
ped∞tai  :   pepedhm°noi:  sundedem°noip 200 partiellH
pe¤sesyai  :   paye›np 201 = / ≈H
pe¤yeo  :   pe¤youp 202 = / ≈H
peir«  :   pe¤raze:  §pilaboË:  §pixe¤reip 203 entferntH
peiyÆnioi  :   ÍpÆkooi:  peiyÒmenoip 204 = / ≈H
peirat«n  :   katapontist«n:  katå yãlassan l˙st«np 205 = / ≈H
pelãzein  :   prosegg¤zeinp 206 entferntH
p°ltai  :   tojÒtaip 207 = / ≈H
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pelidnÒn  :   m°lanp 208 = / ≈H
pelio¤  :   m°lanew:  »xro¤p 209 = / ≈H
p°leiai  :   peristera¤:  tefr≈deiwp 210 partiellH
p°law  :   §ggÊw:  plhs¤onp 211 = / ≈H
p°lvron  :   m°ga shme›onp 212 entferntH
p°mmata  :   plakoÊntiap 213 = / ≈H
p°peiroi  :   •chm°noi:  Àrimoip 214 partiellH
peripete›w  :   §nant¤oip 215 ——H
p°pusto  :   ±khkÒeip 216 = / ≈H
perãt˙  :   •bra¤ƒp 217 ——H
paro¤sv  :   eﬁsãjvp 218 ——H
phma¤nei  :   blãpteip 219 = / ≈H
piÒtata  :   lipar≈tatap 220 entferntH
pl°a  :   plÆrhp 221 ——H
pinutÒw  :   sofÒwp 222 ——H
peparƒnhk≈w  :   étãktvw Íbr¤sawp 223 = / ≈H
peperasm°now  :   peplhrvm°nowp 224 = / ≈H
pepÊsmeya  :   ékhkÒamenp 225 = / ≈H
pepladhk≈w  :   seshp≈wp 226 = / ≈H
pepany°n  :   …rimãsanp 227 ——H
peparm°now  :   peperonhm°now:  tetruphm°nowp 228 = / ≈H
p°plvn  :   ﬂmat¤vn gunaike¤vnp 229 = / ≈H
p°poiyen  :   §lp¤zei:  yarre›:  pisteÊeip 230 = / ≈H
pepodÆghmai  :   …dhgÆyhnp 231 = / ≈H
paifãssousa  :   §nyousivd«w ırm«sap 232 = / ≈H
p°pomfa  :   ¶pemcap 233 = / ≈H
pepoivm°non  :   poiÒthta ¶xonp 234 = / ≈H
peprvm°nh  :   eﬂmarm°nh:  mo›ra.   ka‹ p°prvtai: Àristaip 235 partiellH
peprvm°nvn  :   …rism°nvnp 236 = / ≈H
perip°teia  :   sÊmptvma ≥toi sÊmbasiwp 237 = / ≈H
peri°stai  :   nikÆsei μ perigenÆsetai μ Ípãrjeip 238 = / ≈H
per¤hn  :   §n¤kap 239 = / ≈H
periteujÒmenow  :   perituxe›n m°llvnp 240 = / ≈H
perioÊsiow  :   ploÊsiowp 241 = / ≈H
peripole›n  :   peri°rxesyai:  periodeÊein:  perikukleÊeinp 242 partiellH
periektikÒn  :   genikÒn:  tÚ kayÒlou pãnta perilambãnon μ peri°xonp 243 = / ≈H
perisa¤nontew  :   kolakeÊontew, ka‹ §p‹ t«n kun«n ˜tan tª oÈrò sa¤nvsi toÁw oﬁke¤ouwp 244 = / ≈H
periaut¤aw  :   ÍchlofrosÊnhwp 245 ——H
periaut¤zetai  :   per‹ •autoË m°ga frone› μ §n tª l°jei §ndiatr¤beip 246 = / ≈H
per¤opton  :   m°ga:  ÍchlÒn:  per¤bleptonp 247 = / ≈H
perinoste›  :   periodeÊei:  peri°rxetai:  perikukleÊeip 248 = / ≈H
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peripay«w  :   sumpay«wp 249 = / ≈H
perikall°w  :   l¤an kalÒnp 250 = / ≈H
periayre›n  :   periskope›np 251 = / ≈H
perieptism°non  :   periejesm°non: perikekayarm°nonp 252 = / ≈H
perist°llei  :   skepãzei:  perikosme›:  front¤dow èjio›p 253 = / ≈H
perifÊw  :   periplake¤wp 254 = / ≈H
poyeinã  :   égaphtãp 255 entferntH
pore›n  :   doËnaip 256 = / ≈H
pot¤  :   prÒwp 257 = / ≈H
polum°rmera  :   polum°rimnap 258 ——H
polumÆstora  :   polÊergonp 259 ——H
pÒyi  :   poËp 260 ——H
polutrÆtoisi  :   polupÒnoiwp 261 = / ≈H
plhyvrikoÊw  :   »gkvm°nouw katå s«ma μ pãxouwp 262 ——H
peri°pvn  :   fulãttvnp 263 ——H
petãloiw  :   fÊlloiwp 264 ——H
periiÒnta  :   perierxÒmenonp 265 = / ≈H
plhy≈raw  :   paxÊthtowp 266 ——H
p°ra  :   pl°on:  Íperbolik«wp 267 = / ≈H
periorisy∞nai  :   perilhfy∞nai:  μ §jorisy∞naip 268 = / ≈H
perihxÆyhn  :   perieciyur¤syhnp 269 = / ≈H
poluãndrion  :   tãfow:  mn∞map 270 = / ≈H
periesÒmeya  :   perigenhsÒmeyap 271 = / ≈H
pÒrow  :   ıdÒwp 272 ——H
perifoit«n  :   perierxÒmenowp 273 = / ≈H
perivpÆ  :   ékr≈reia:  ÍchlÚw tÒpowp 274 = / ≈H
perittoepe›  :   perissologe›p 275 = / ≈H
pro˝acen  :   pro°pemcenp 276 = / ≈H
per‹ polloË poioË  :   t¤ma:  yerãpeuep 277 = / ≈H
perinoe›  :   periss«w noe›p 278 = / ≈H
peryom°nh  :   poryhye›sap 279 entferntH
periteujo¤meya  :   peritÊxoimenp 280 = / ≈H
peristoix¤santew  :   perikukl≈santew:  perilabÒntewp 281 partiellH
periÒcetai  :   par¤doi:  katafronÆseip 282 = / ≈H
pÒsin  :   êndrap 283 ——H
perisx≈n  :   katasx≈n:  perilab≈np 284 = / ≈H
perielÒmenow  :   periepãraw:  éfelÒmenowp 285 = / ≈H
perid°raia  :   peritraxÆliap 286 = / ≈H
perait°rv  :   ple¤v:  ¶mprosyen:  metå tÚ t°low  êllop 287 = / ≈H
perkãzei  :   pepa¤nei:  [me]lan¤zeip 288 = / ≈H
p°rperow  :   propetÆw:  §pixarÆwp 289 = / ≈H
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per¤odow  :   kÊklowp 290 = / ≈H
prÒou  :   probaloËp 291 entferntH
p°rusi  :   §p‹ toË parelyÒntowp 292 = / ≈H
perikefala¤a  :   kãsiw:  krçnowp 293 partiellH
prosfu∞  :   èrmÒttousanp 294 ——H
per¤noia  :   mhxanÆ:  t°xnhp 295 = / ≈H
perie›len  :   §p∞renp 296 = / ≈H
prÒew  :   prÒpemconp 297 = / ≈H
per¤chma  :   katãmagma:  ént¤cuxon:  ÍpÚ tå ‡xnh pãntvnp 298 partiellH
per¤paton  :   diakinhtÆrion:  μ aÈtÚ tÚ bãdismap 299 = / ≈H
p°raw  :   t°lowp 300 = / ≈H
per¤puston  :   §jãkouston:  diabÒhtonp 301 = / ≈H
perif°reia  :   kÊklowp 302 = / ≈H
perpereÊetai  :   mataioËtai:  étakte›:  katepa¤retaip 303 = / ≈H
perifer°w  :   stroggÊlonp 304 = / ≈H
peri°peiran  :   ¶phjan:  §kayÆlvsan:  peri°ballonp 305 = / ≈H
p°mcaw dÒru  :   éfe¤w:  épolÊsawp 306 ——H
pefeism°nvw  :   §lafrot°rvwp 307 ——H
pÒrsune  :   eÈtr°pizep 308 ——H
pomfagvge›tai  :   pompeÊeip 309 = / ≈H
polusxerÆw  :   polÊtropowp 310 ——H
profvn«n  :   prol°gvnp 311 ——H
proÆkato  :   pro°dvkenp 312 = / ≈H
prolhfyª  :   sunarpagªp 313 ——H
peirazÒmenow  :   dokimazÒmenowp 314 ——H
peri˝staso  :   periskÒphson:  per¤feuge:  énãtrepep 315 = / ≈H
perideÆw  :   per¤fobowp 316 = / ≈H
pera¤nv  :   eﬁw p°raw êgv:  énÊv:  prãttv:  plhr«p 317 = / ≈H
periauyad¤zetai  :   §n Íprhfane¤& énastr°fetai μ m°ga frone› per‹ •autoËp 318 = / ≈H
per¤ptera  :   épospinyhrismo¤p 319 = / ≈H
per¤bleptow  :   ¶joxow:  m°gistowp 320 = / ≈H
periskuy¤santew  :   sparãjantewp 321 = / ≈H
peri°yeon  :   peri°trexonp 322 = / ≈H
p°tauron  :   pag¤w:  bãyowp 323 = / ≈H
peÊsomai  :   §pervtÆsv:  mãyvp 324 = / ≈H
peu¤daw  :   lampãdawp 325 = / ≈H
peukedanÒn  :   pikrÒnp 326 = / ≈H
pef≈ratai  :   tey°atai: kate¤lhptai: fvrçsai går tÚ yeãsasyaip 327 = / ≈H
pefoinigm°nh  :   aﬂmatvm°nh:  bebamm°nhp 328 entferntH
pefenakism°now  :   §jhpathm°nowp 329 = / ≈H
pefuk≈w  :   Ípãrxvnp 330 = / ≈H
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p°fhna  :   §faner≈yhnp 331 = / ≈H
pefrik≈w  :   fr¤ttvn: pefobhm°nowp 332 = / ≈H
p°fatai  :   pefÒneutaip 333 = / ≈H
pefuram°nouw  :   memigm°nouwp 334 = / ≈H
pefaulism°nouw  :   épodedokimasm°nouw:  §joudenvm°nouwp 335 = / ≈H
pefusivm°noi  :   §phrm°noip 336 = / ≈H
phdaliouxe›  :   kubernòp 337 = / ≈H
p∞  :   poËp 338 = / ≈H
pÆmata  :   blãbai:  kak≈seiw:  dustux¤aip 339 = / ≈H
phn¤ka  :   ıpÒte:  pÒtep 340 = / ≈H
phrÒw  :   tuflÒwp 341 = / ≈H
poyÆ  :   pÒyhsiw:  §pizÆthsiwp 342 ——H
pia¤nei  :   siteÊei:  lipa¤neip 343 = / ≈H
p¤dakew  :   stagÒnew:  phga¤p 344 = / ≈H
piezÒmenow  :   baroÊmenow:  damazÒmenowp 345 = / ≈H
pierã  :   liparãp 346 = / ≈H
pikrÒn  :   xalepÒnp 347 = / ≈H
p¤mplatai  :   plhroËtai. ˜yen p¤mplhmip 348 partiellH
p¤mpratai  :   ka¤etai:  §mpur¤zetaip 349 = / ≈H
paradojolog¤a  :   ¶ndojow ımil¤ap 350 ——H
protel≈meya  :   bebaivy«men: didaxy«menp 351 ——H
proskom¤sai  :   prosen°gkaip 352 ——H
pro˝storew  :   mãrturewp 353 entferntH
pr«naw  :   bounoÊwp 354 ——H
prosptÊjomai  :   proskunÆsvp 355 ——H
pãntose  :   pantaxoËp 356 = / ≈H
prhstÆr  :   pËr épÉ oÈranoËp 357 ——H
pimentãriow  :   farmakÒw ka‹ murecÒwp 358 = / ≈H
p¤nakew  :   énagrafa¤p 359 = / ≈H
pin«dew  :   =uparÒn: p¤now går ı =Êpowp 360 = / ≈H
pinutÆ  :   s≈frvn:  sunetÆp 361 = / ≈H
pinarã  :   eÈtel∞:  tapeinãp 362 = / ≈H
p¤ona  :   eÈtrafØ: liparã:  pimelÆp 363 partiellH
pipl«n  :   plhr«np 364 = / ≈H
p¤sunow  :   yarr«n:  pepoiy≈w:  pepisteuk≈wp 365 = / ≈H
p¤tt˙  :   p¤ss˙ ÉAttik«wp 366 = / ≈H
pifaÊskei  :   dhlo›:  l°gei:   fanero›p 367 = / ≈H
pladarÒn  :   xaËnon:  ÍgrÒnp 368 = / ≈H
penta°thron  :   pentaet∞p 369 entferntH
plag¤vw  :   dol¤vwp 370 = / ≈H
plagãn  :   plhgØn ÉAttik«wp 371 = / ≈H
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plãtaw  :   plo›ap 372 = / ≈H
plastourgÒw  :   plãsthw:  poihtÆwp 373 = / ≈H
plasto›w  :   ceud°sip 374 = / ≈H
pl°yra  :   tÚ pl°yron ¶xei Ùrguiçw *i*e, ék°naw *i, ka‹ ≤ êkena ¶xei Ùrguiçn *a*Lp 375 ——H
pl°yra  :   ka‹ oﬂ d¤ugroi tÒpoi ka‹ botan≈deiwp 376 = / ≈H
plunÒw  :   skeËow eﬁw ˘ plÊnetaip 377 ——H
pleonekthy«men  :   katadunasteuy«menp 378 = / ≈H
plhyÊw  :   pl∞yowp 379 = / ≈H
plhmmele›n  :   èmartãneinp 380 = / ≈H
plad«nti  :   seshpÒti:  kayugr“p 381 ——H
plhsia¤teron  :   §ggÊteronp 382 = / ≈H
plÆn  :   §ktÚw μ ˜mvwp 383 = / ≈H
plhktizom°nouw  :   maxom°nouwp 384 = / ≈H
plhmmÊra  :   pl∞yow Ídãtvnp 385 = / ≈H
plÆyousan  :   pleonãzousan:  plÆrhp 386 = / ≈H
pl∞ktron  :   tÚ t∞w kiyãraw, §n ⁄ tåw xordåw kine› ı kiyar¤zvnp 387 = / ≈H
plhsifaÆw  :   ≤ plhros°lhnow ≤m°rap 388 = / ≈H
plÒkamoi  :   bÒstruxoip 389 = / ≈H
plÒÛma  :   pleustikãp 390 = / ≈H
plÊnetai  :   §ksmÆxetai: épon¤ptetai:  e‡rhtai d¢ ka‹ ˜tan tiw loidor∞tai μ aﬁsxr«wp 391 = / ≈H
plvt∞rew  :   naËtaip 392 = / ≈H
pneÊsaw  :   sfodr«w Ùrgisye¤w. ¶sti d¢ ka‹ ≤ t«n én°mvn k¤nhsiwp 393 = / ≈H
pneËma  :   êggelow:  cuxÆ:  énemow: da¤mvnp 394 ——H
pn›gow  :   kaËmap 395 = / ≈H
proyor≈n  :   prophd«np 396 ——H
proÛzo¤  :   proxyesino¤p 397 ——H
promoloËsa  :   proelyoËsap 398 entferntH
prvtÒteukton  :   prvtogen°wp 399 ——H
paroisy°ntow  :   eﬁsenexy°ntowp 400 entferntH
pÒa  :   •kãsth botãnh oÍtv l°getai, ≤ d¢ smÆxousa po¤a k°klhtai parå Dhmosy°nei ka‹p 401 = / ≈H
podhg«n  :   ıdhg«n:  paidagvg«np 402 = / ≈H
podÆrhw  :   ¶nioi l°gousi tÚ m°xri t«n sfur«n di∞kon ﬂmãtion: oﬂ d¢ tÚ =aptÒmenon eﬁw tÚp 403 = / ≈H
podokãkkh  :   koËspow parå ÑRvma¤oiwp 404 entferntH
pohfag¤a  :   botanofag¤ap 405 = / ≈H
poyeinÆ  :   égaphtÆp 406 = / ≈H
poimantik∞w  :   didaskalik∞wp 407 = / ≈H
poinÆn  :   timvr¤anp 408 = / ≈H
ptol¤eyron  :   ptÒlisma:  pÒlinp 409 partiellH
poikilÒmhtiw  :   poikil Òboulow:  sunetÒwp 410 partiellH
po› g∞w  :   eﬁw po›on tÒponp 411 = / ≈H
pituãnh  :   éskÚw mikrÒwp 412 = / ≈H
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poikiltikÆn  :   polumitarikÆnp 413 = / ≈H
polusxid∞  :   polumer∞:  eﬁw pollå diesxism°nonp 414 = / ≈H
poluyrÊllhtow  :   diabebohm°now:  ÙnomastÒtatowp 415 = / ≈H
polutel«n  :   tim¤vn:  poludapãnvnp 416 = / ≈H
pukinÆ  :   sunetÆ:  s≈frvnp 417 entferntH
polioÊxouw  :   toÁw s–zontaw tØn pÒlin μ toÁw êrxontawp 418 = / ≈H
polufas¤aw  :   polulog¤awp 419 = / ≈H
polÊxoun  :   polÊforonp 420 = / ≈H
poluãÛkow  :   êstatow:  pollåw ırmåw ¶xvnp 421 entferntH
polÊeukton  :   t¤mion:  eÈx∞w êjionp 422 = / ≈H
poluvrÆseiw  :   fulãjeiw:  pollØn front¤da poiÆseiwp 423 = / ≈H
polup¤daka  :   pollåw phgåw ¶xousanp 424 = / ≈H
polukoiran¤h  :   poluarx¤ap 425 = / ≈H
pol¤xnia  :   polÊdriap 426 = / ≈H
prumnÆsia  :   épÒgeia  sxoin¤ap 427 = / ≈H
pol°miow  :   §xyrÒwp 428 = / ≈H
polutrÒpvw  :   katå polloÁw trÒpouwp 429 = / ≈H
polÊtlaw  :   pollå Ípome¤nawp 430 = / ≈H
polÊainow  :   polloË §pa¤nou êjiowp 431 = / ≈H
pollå xa¤rein frãsaw  :   épotajãmenow:  katagnoÊwp 432 partiellH
pÒlow  :   oÈranÒw:  kÊklowp 433 = / ≈H
poliork¤a  :   pÒlevw pÒryhsiw μ xarãkvsiwp 434 = / ≈H
pomfÒlugew  :   aﬂ §k t«n ˆmbrvn μ êllvw kataferom°nvn Ídãtvn §p‹ Ïdasin eÈdiãlutoi
j
p 435 = / ≈H
polemvy°ntaw  :   ≤tthy°ntawp 436 ——H
patr–z˙ uﬂÒw  :   paromo¤ei tÚn pat°rap 437 ——H
per¤fronew t«n pay«n  :   perifronhta¤:  katafronhta¤p 438 ——H
payokrãteian  :   tØn t«n pay«n krãthsinp 439 ——H
pezomax¤an  :   tØn diå t«n pez«n mãxhnp 440 ——H
probateÊw  :   ı tå prÒbata n°mvnp 441 ——H
pompeÊei  :   …w nenikhkΔw megalhgore›p 442 = / ≈H
pompostole›  :   §kp°mpei tÚn nh˝thn stÒlonp 443 = / ≈H
pÒntow  :   kur¤vw m¢n ı ¶ndon t∞w XerronÆsou, ˘ ka‹ EÈjeinÚw kaloÊmenow, kataxrhstik«wp 444 = / ≈H
ponhrÒw  :   ı §p¤ponow ka‹ kakoÆyhwp 445 = / ≈H
pompÊsmata  :   kolake›ai eﬁw toÁw édamãstouw ·ppouwp 446 = / ≈H
porsÊnvn  :   §rey¤zvn:  parojÊnvnp 447 partiellH
pÒron  :   di°jodon ka‹ pera¤vsin potamoËp 448 = / ≈H
porymoË  :   perãmatowp 449 = / ≈H
pÒliow  :   pÒlevwp 450 = / ≈H
pÒrrvyen  :   makrÒyenp 451 = / ≈H
pÒsiow  :   potoËp 452 = / ≈H
pos«w  :   merik«wp 453 = / ≈H
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posthmÒrion  :   Ùl¤gon m°row:  braxÊtatonp 454 = / ≈H
posax«w  :   pleistax«wp 455 = / ≈H
posapl«w  :   pollax«w:  énariymÆtvwp 456 = / ≈H
potni≈menoi  :   parakaloËntew: §jileoÊmenoi:  stenãzontewp 457 partiellH
potamhdÒn  :   d¤khn potamoËp 458 = / ≈H
pÒteron  :   ıpo›on ©n §k toÊtvn:  tÚ §k dÊo ßnp 459 = / ≈H
pÒtmƒ  :   mor“:  yanãtƒp 460 = / ≈H
pÒteron  :   tÚ m°n §stin §rvtÆsevw dhlvtikÒn, tÚ d¢ ıpo›onp 461 = / ≈H
pÒteron pot°  :   t«n dÊo tÚ ßteronp 462 = / ≈H
pranoËw  :   katvferoËwp 463 = / ≈H
pra¤kvn  :   k∞rujp 464 = / ≈H
prap¤dvn  :   fren«np 465 = / ≈H
prosporisy°n  :   §pinohy°np 466 = / ≈H
prçjin  :   épa¤thsin μ ênusinp 467 = / ≈H
prap¤dessin  :   fres¤: diano¤aiwp 468 partiellH
prok°oito  :   proke¤syvp 469 = / ≈H
prãvw  :   ≤m°rvw:  eÈmen«wp 470 = / ≈H
presbug°neia  :   palaiot°ra g°nesiw ka‹ sugkritik«w prourgia¤teronp 471 = / ≈H
pr°mna  :   tå ﬁsxurå stel°xh t«n kãtv ka‹ oﬂ blasto¤p 472 = / ≈H
prhn∞w  :   §pÉ ˆcinp 473 = / ≈H
primilig¤vn  :   tim«n ≥toi basilik«n pronomi«np 474 = / ≈H
priãmenow  :   »nhsãmenow:  égorãsawp 475 = / ≈H
pro≈meya  :   prod≈somenp 476 = / ≈H
proÆkato  :   pro°dvken:  e‡asenp 477 = / ≈H
proÛ°menoi  :   épolÊontew:  paraxvroËntewp 478 = / ≈H
pro°menow  :   prod≈sawp 479 = / ≈H
prosoxÆ  :   n∞ciw parå tÚ pros°xein ka‹ §n toÊtƒ kartere›np 480 = / ≈H
prosektikÒw  :   xaristikÒwp 481 = / ≈H
paidnÒw  :   pa›w ne≈tatowp 482 ——H
palaitãth  :   érxa¤ap 483 ——H
prosfÒrvw  :   èrmod¤vw:  katallÆlvwp 484 = / ≈H
prourgia¤teron  :   énagkaiÒteron:  prÚ pantÚw ¶rgoup 485 = / ≈H
prosf≈nhsiw  :   kÆrujiw μ énaforå μ proslãlhsiwp 486 = / ≈H
prosex°w  :   §ggÁw μ n∞fon ka‹ nounex°wp 487 = / ≈H
prosektik≈teroi  :   nhfale≈teroip 488 = / ≈H
prosÛzÆsaw  :   proskay¤sawp 489 = / ≈H
prÒseisi  :   pros°rxetaip 490 = / ≈H
prÒseimi  :   pros°rxomaip 491 = / ≈H
prÒsklhsiw  :   protropÆp 492 = / ≈H
prosbolãw  :   ırmãw:  paratãjeiwp 493 = / ≈H
proÎxontow  :   Íper°xontow:  proej°xontowp 494 = / ≈H
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proaspistÆn  :   prÒmaxon:  bohyÒn:  Íp°rmaxonp 495 = / ≈H
prÒmvn  :   promãxvnp 496 = / ≈H
profer°sterow  :   protimÒterow:  kreittÒterowp 497 entferntH
proeilÒmhn  :   pro°krina:  §pelejãmhnp 498 = / ≈H
proÆxyhn  :   proetrãphn. …w ka‹ §jÆxyhn: §jetrãphnp 499 = / ≈H
promhye¤aw  :   prono¤aw:  §pimele¤awp 500 = / ≈H
proÔpton  :   profan°w:  fanerÒnp 501 = / ≈H
prosÆkato  :   prosed°jatop 502 = / ≈H
pros≈xyisa  :   §bdelujãmhn: §musãxyhnp 503 = / ≈H
proÛem°nou  :   prodÒntow:  prodidÒntowp 504 = / ≈H
prÒsv  :   eﬁw tÚ ¶mprosyenp 505 = / ≈H
proÛoËsa  :   proerxom°nhp 506 = / ≈H
prÒsforon  :   §pitÆdeion:  èrmÒzonp 507 = / ≈H
prospelãzei  :   prosegg¤zeip 508 = / ≈H
prokÒlpion  :   tÚ prÚ toË kÒlpou. lambãnetai d¢ §p‹ t«n dvrodÒkvnp 509 = / ≈H
prose¤rvn  :   prosãptvnp 510 = / ≈H
prÒrrizon  :   §k =iz«n énasp≈menonp 511 = / ≈H
proskomist°on  :   prosenegkt°onp 512 = / ≈H
prÒbolon  :   prÒmaxon:  prÒmolonp 513 entferntH
prÒkriton  :   §klektÒnp 514 = / ≈H
prosbal≈n  :   prosely≈np 515 = / ≈H
prosepoiÆsv  :   §sxhmat¤svp 516 = / ≈H
proÆsomai  :   prod≈sv:  probaloËmaip 517 = / ≈H
prÒxeirow  :   ßtoimowp 518 = / ≈H
proalÆw  :   propetÆwp 519 = / ≈H
presbut°rion  :   ≤ sunagvgØ t«n gerÒntvnp 520 ——H
presbutere›on  :   tÚ tª tãjei μ xrÒnƒ prohgoÊmenonp 521 ——H
payokrate›syai  :   ÍpÚ t«n pay«n kurieÊesyaip 522 ——H
prosÆlutow  :   ¶pokow:  pãroikow:  j°nowp 523 = / ≈H
proseip°  :   prosagÒreuson:  êspasaip 524 = / ≈H
proserÆsomai  :   §pervtÆsvp 525 = / ≈H
prophlak¤zvn  :   Íbr¤zvn:  diasÊrvnp 526 = / ≈H
prosÆlia  :   prÚw énatolÆnp 527 = / ≈H
protÊpvsiw  :   sxhmatismÒwp 528 ——H
prÒsxhma  :   ÍpÒkrisiwp 529 = / ≈H
proo¤mion  :   prÒlogow μ prÒodowp 530 partiellH
prÒsfaton  :   ért¤vw: prÚ mikroË:  nevst‹ genÒmenonp 531 partiellH
prÒtmhsin  :   ÙmfalÒnp 532 = / ≈H
prÒpolow  :   doÊlh propoleÊousap 533 = / ≈H
proÎsthmen  :   pro°sthmenp 534 = / ≈H
proÎlege  :   pro°legep 535 = / ≈H
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pãrow  :   §n t“ ¶mprosyen xrÒnƒp 536 entferntH
proÎpemcen  :   pro°pemcenp 537 = / ≈H
prosfere›w  :   ımo¤aw éllÆlaiwp 538 = / ≈H
pro«mai  :   §ãsv:  §nd≈svp 539 = / ≈H
prossternisãmenow  :   periptujãmenowp 540 = / ≈H
prÒsv pore¤an  :   §p‹ tå ¶mprosyen ıdÒnp 541 = / ≈H
prosan°xei  :   prosm°neip 542 entferntH
prÒrrhsiw  :   prÒlogow:  profhte¤ap 543 = / ≈H
protÒnoiw  :   kãloiwp 544 ——H
polu˝dmvn  :   pollå eﬁd≈wp 545 ——H
parenegÊhsen  :   proetr°catop 546 ——H
prÒskomma  :   zhm¤a:  blãbh:  cÒgowp 547 = / ≈H
pronomÆ  :   èrpagÆ:  pra›da:  aﬁxmalvs¤ap 548 partiellH
protomÆ  :   eﬁkΔn basilikÆp 549 = / ≈H
proÊnikow  :   droma›ow:  gorgÒw:  eÈk¤nhtow:  nikhfÒrow:  éste›ow:  êtaktowp 550 = / ≈H
prosƒd¤ai  :   tÒnoi l°jevnp 551 = / ≈H
prÒsfuj  :   prÒsfugow:  ﬂk°thwp 552 = / ≈H
prÚw aÈtoË  :   parÉ aÈtoËp 553 = / ≈H
proskore›  :   kekoresm°nƒ:  éhde›:  éxãreip 554 partiellH
proedr¤aw  :   protimÆsevw:  prokayedr¤awp 555 = / ≈H
proxe¤risai  :   probaloË:  §p¤lejaip 556 = / ≈H
prosãgei  :   proskom¤zeip 557 = / ≈H
pro∞i  :   prod“p 558 = / ≈H
proeyumÆyhsan  :   metå proair°sevw:  •kous¤vwp 559 = / ≈H
prÚw §moË e‰  :   oﬁke›ow mou:  §ggÊw mou:  f¤low mou:   parÉ §mo¤p 560 = / ≈H
prÚw ÍpotÊpvsin  :   prÚw shme›on:  prÚw ¶ndeigmap 561 = / ≈H
prosaghÒxasin  :   prosÆgagon:  prosÆnegkanp 562 = / ≈H
propãtvr  :   prÒgonow:  prÒpappowp 563 = / ≈H
profulakÆ t“ kur¤ƒ  :   eﬁw t°ssaraw fulakåw diaire›tai ≤ nÁj, •kãsth tre›w Àraw ¶xousap 564 = / ≈H
prosvpopoi˝a  :   ˜tan prÒsvpon Ípoy°menow μ ÍpodÁw μ …w §k pros≈pou tinÚw e‡phip 565 = / ≈H
proskulindoËmai  :   proskul¤omaip 566 = / ≈H
promn«mai  :   projen«:  promnhsteÊomaip 567 = / ≈H
pros∞kon  :   d°on:  pr°pon:  èrmÒzonp 568 = / ≈H
prosarassÒmenon  :   prosrhgnÊmenon:  proskrouÒmenonp 569 = / ≈H
prÒsgeiow  :   tapeinÒw:  prÚw g∞np 570 = / ≈H
prosãnthw  :   §nant¤owp 571 = / ≈H
poipnÊontaw  :   §nergoËntaw:  diakonoËntawp 572 entferntH
prÒsantew  :   énvfer°w:  ÍchlÒnp 573 ——H
prosfvne›  :   prosagoreÊeip 574 = / ≈H
prosvt°rv  :   ¶ti ¶mprosyen: §svt°rvp 575 = / ≈H
protropãdhn  :   protreptik«w:  ékolouy«np 576 ——H
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proxoa¤  :   aﬂ t«n potam«n §jodeutika‹ éf°seiw eﬁw tØn yãlassan, kataxrhstik«w d¢ ka‹p 577 = / ≈H
proskure›  :   prosegg¤zeip 578 = / ≈H
prÒedrow  :   ı t∞w polite¤aw érxhgÚw ka‹ ≤gem≈np 579 = / ≈H
prÊtaniw  :   dioikhtÆw:  tame¤aw:  prostãthw: fÊlajp 580 = / ≈H
prot°leiow  :   épÉ érx∞wp 581 ——H
prvtÒleion  :   d«ron:  énãyhmap 582 ——H
pterÊgion  :   ékrvtÆrionp 583 = / ≈H
pternie›  :   pagideÊseip 584 = / ≈H
pterÊssetai  :   ta›w pt°ruji tÚn é°ra plÆttei μ tåw pt°rugaw kine›p 585 = / ≈H
pternismÒn  :   §piboulÆn:  dÒlon:  kataskeuÆnp 586 = / ≈H
ptern¤zei  :   épatò:  sunarpãzeip 587 = / ≈H
ptÆssei  :   ptoe›tai:  épokrÊbetaip 588 = / ≈H
pthnã  :   peteinãp 589 = / ≈H
pt¤lvn  :   pter«n èpalvt°rvn mikr«np 590 partiellH
pt¤low  :   ı madarÚw to›w blefãroiwp 591 = / ≈H
ptÒryow  :   klãdow:  blastÒwp 592 = / ≈H
ptol¤eyron  :   ptÒlisma:  pÒlinp 593 partiellH
ptukt“  :   ptussom°nƒ:  ka‹ ptuktØ ≤ d°ltowp 594 partiellH
panderkÆw  :   ı pãnta bl°pvnp 595 ——H
prvrateËsai  :   kubern∞saip 596 ——H
paraskeuÆ  :   eÈtrepismÒwp 597 ——H
pil∞sai  :   sf¤gjai:  pil«saip 598 ——H
proagvgÒw  :   maul¤stria. ka‹ ≤ proagvg¤a ≤ maÊlisiwp 599 ——H
pt«kaw  :   dorkãdaw μ §lãfvn nebroÁw μ lagvoÊwp 600 = / ≈H
pugmÆ  :   pÊj:  ≤ sÊgkleisiw t«n daktÊlvn: grÒnyowp 601 = / ≈H
puelÒw  :   §mbatÆp 602 = / ≈H
puyÒmenow  :   ékoÊsawp 603 = / ≈H
puy°syai  :   §rvt∞sai:  maye›np 604 = / ≈H
pukãzousin  :   skiãzousin:  stefanoËsinp 605 = / ≈H
pulvrÒw  :   ı t«n pul«n fÊlajp 606 = / ≈H
pÊmaton  :   ¶sxatonp 607 = / ≈H
purpole›tai  :   §mpur¤zetaip 608 = / ≈H
purgobãreiw  :   oﬂ promax¤onew t«n pÊrgvn:  oﬂ ÙxurÒteroip 609 = / ≈H
purã  :   kaËmap 610 = / ≈H
purseËsai  :   pËr ëcai:  diå purÚw fvt¤saip 611 = / ≈H
purakt«n  :   sfodr«w ka¤vnp 612 = / ≈H
purÒw  :   ı s›towp 613 = / ≈H
paragrãfetai  :   §kbãlletaip 614 = / ≈H
purghroÊmenoi  :   tå te¤xh fulãssontewp 615 = / ≈H
purrakÆw  :   janyÒw:  purrÒwp 616 = / ≈H
purseÊei  :   lampadeÊei:  diå purÒw shma¤neip 617 = / ≈H
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pur¤on  :   yumiatÆrionp 618 = / ≈H
pursÒw  :   purkaÛã:  lamptØr ka‹ frukt≈rionp 619 = / ≈H
pÊsei  :   sÆceip 620 = / ≈H
pÊsma  :   §r≈thma diå poll«n lÒgvnp 621 partiellH
poË pot° eﬁsin  :   poË êrap 622 ——H
pvlodãmnhw  :   p≈louw damãzvnp 623 = / ≈H
p≈pote  :   pot°p 624 = / ≈H
p≈rvsiw  :   énaisyhs¤ap 625 = / ≈H
peribÒlvn  :   teix«np 626 = / ≈A
pallak›now  :   n°ow.   ka‹ pãllhkaw n°ouwp 627 ——A
Adv -¤ peloponnhsist¤  :   …w Peloponnhs›taip 628 ——A
Adv -¤ pansud¤  :   panstratiòp 629 = / ≈A
Adv -¤ panyoine¤  :   sÁn ˜l˙ tª trufª ka‹ eÈvx¤&p 630 ——A
Adv -¤ panomile¤  :   sÁn ˜lƒ t“ plÆyeip 631 ——A
Adv -¤ pandhme¤  :   sÁn ˜lƒ t“ dÆmƒp 632 ——A
podapÒn  :   potapÒn:  ıpo›onp 633 entferntA
Adv -¤ pamchfe¤  :   sÁn ˜l˙ tª cÆfƒp 634 ——A
Adv -¤ panoik¤  :   sÁn ˜lƒ t“ oﬁkƒp 635 = / ≈A
proexÒmeya  :   proballÒmeyap 636 = / ≈A
Adv -¤ potain¤  :   tÚ prosfãtvwp 637 ——A
Adv -¤ protain¤  :   tÚ protetagm°nvwp 638 ——A
prãmneiow  :   m°lawp 639 entferntA
prosxÆmati  :   profãseip 640 = / ≈A
prosedr¤a  :   parakayismÒwp 641 ——A
pleonax«w  :   pollax«wp 642 ——A
pÊj  :   grÒnyowp 643 = / ≈A
pagkãlhn  :   §j ˜lou kalÆnp 644 = / ≈A
pimel∞  :   liparãp 645 entferntA
pt«siw  :   ≤ merikØ diastrofÆ. ≤ d¢ ¶kptvsiw pantel«w shma¤nei metapo¤hsin toËp 646 ——A
perigrãcvmen  :   perior¤svmenp 647 ——A
pamb≈tiw  :   ≤ pãntaw tr°fousap 648 ——A
paËrow  :   Ùl¤gow.  ka‹ paur¤dionp 649 entferntA
pr«ra  :   tÚ ¶nprosyen t∞w nhÒwp 650 = / ≈A
prÊmna  :   tÚ ˆpisyen (sc. t∞w nhÒw)p 651 ——A
p°rdetai  :   pneÊmata éf¤eip 652 ——A
p«#  :   po¤mnionp 653 = / ≈A
prvtÒleion  :   éparxÆnp 654 = / ≈A
pallakÆ  :   ≤ nevt°rap 655 ——A
pujãrin  :   kark¤nowp 656 ——A
pedinÒw  :   ımalÒwp 657 ——A
p°doi  :   §n ped¤ƒ …w o‡koip 658 ——A
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prosan°xvn  :   pros°xvnp 659 ——A
pr°sbuw  :   g°rvnp 660 entferntA
pr°sbiw  :   pr°sbevw. §p‹ toË épostellom°nou eﬁw presbe¤anp 661 ——A
podÆnemow  :   taxÁw to›w pos¤np 662 ——A
plÆrhw  :   peplhrvm°nowp 663 ——A
pifaÊskv  :   tÚ faner«p 664 entferntA
piy«  :   tÚ pãsxvp 665 ——A
p¤figj  :   ka‹ ≤ skå ka‹ ≤ pnoØ ka‹ tÚ e‡dvlonp 666 ——A
polÊkleitow  :   ı pãnu ¶ndojowp 667 ——A
pareiã  :   ≤ maj¤lap 668 ——A
poludaidãlou  :   poik¤loup 669 ——A
pÆrvsiw  :   ≤ tÊflvsiwp 670 ——A
prap¤w  :   ≤ frÆnp 671 ——A
pellçw  :   ı g°rvnp 672 ——A
prvÛzÒw  :   ı pr≈hn.   ka‹ prvÛzå tÚ pr≈hnp 673 ——A
pal¤norsow  :   eﬁw toÈp¤sv ırmÆsawp 674 ——A
proãmpaiw  :   ı épÚ *i*d §t«n ¶fhbow ßvw *k*a ¶teip 675 ——A
pterÒeiw  :   taxÊwp 676 = / ≈A
plãj  :   mãrmaronp 677 ——A
Peiraiç  :   tÒpow oÏtv kaloÊmenowp 678 ——A
purr¤xaiw  :   ta›w §naul¤oiw ÙrxÆsesinp 679 ——A
p¤tuw  :   peÊkhp 680 ——A
puy°syai  :   ékoËsaip 681 = / ≈A
puy°syai  :   §rvtçnp 682 = / ≈A
panhguriãrxhn  :   tÚn érgxhgÚn t∞w panhgÊrevwp 683 ——A
prÒsimen  :   proserxÒmeyap 684 = / ≈A
prvtÒtupon  :   tÚ eﬁkonizÒmenonp 685 ——A
pãra  :   pãreimip 686 ——A
prossx≈n  :   prosormÆsaw. eﬁ d¢ diÉ •nÚw *!, tÚ ﬁd≈np 687 ——A
prosst∞na¤ mou  :   §p‹ toË stomãxou tØn trofØn taÊthn. ˜te d¢ §p‹ toË pro˝stasyai, diÉp 688 ——A
prÒij  :   tØn pro›kap 689 ——A
pezª  :   diå t«n pod«np 690 ——A
papa¤  :   luphrÚn prosf≈nhmap 691 ——A
pr≈hn  :   tÚ épÚ tr¤thw ≤m°raw ka‹ §pãnvp 692 ——A
pagkãrpeia  :   ≤ §k pantÚw karpoË êyroisiwp 693 ——A
parameibom°nou  :   parerxom°noup 694 ——A
pare›men  :   parÆkamenp 695 ——A
pareip≈n  :   nouyetÆsawp 696 ——A
pe¤simow lÒgow  :   ı dunãmenow pe¤yeinp 697 ——A
pein≈dhw  :   ı pein«n ênyrvpowp 698 ——A
platiãzein  :   tÚ plate¤& tª xeir‹ tÊpteinp 699 ——A
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pleistãkiw  :   tÚ pollax«wp 700 ——A
ple¤v  :   tÚ pl°vp 701 ——A
pompe›a  :   tå prÚw tØn pompØn skeÊhp 702 ——A
proe›sye  :   prod¤dotep 703 entferntA
prÒseilow oﬁk¤a  :   ≤ prÚw tØn eﬂlØn oÔsa ≥toi aÈgØn toË ≤l¤oup 704 ——A
pros°keito  :   prose›xenp 705 ——A
prosvpe›on  :   tÚ ÍpokoristiikÚn toË pros≈poup 706 ——A
prvte›on  :   tÚ pr≈tistonp 707 ——A
pe›ra  :   ¶stin kur¤vw ≤ ëpaj tinÚw prãgmatow dokimas¤a êlogowp 708 ——A
paratÆrhsiw  :   parafulakÆp 709 ——A
par¤sthsi  :   de¤knusip 710 ——A
per¤klasiw fvn∞w  :   l°getai ≤ §n t“  aÈt“  ênejiw ka‹ kat°nejiw, mØ §pimenoÊshw t∞wp 711 ——A
periÒdouw  :   ≥toi lÒgouwp 712 ——A
parayrÆseiaw  :   par¤d˙wp 713 ——A
paralogie›tai  :   épatÆseip 714 ——A
panvleyr¤&  :   pantele› épvle¤&p 715 ——A
pneumatiò  :   daimon¤zetaip 716 ——A
proal°stata  :   propet«wp 717 entferntA
panãgraw  :   pag¤daw égreutikãwp 718 ——A
pãroiyen ka‹ propãroiyen  :   ¶mprosyenp 719 partiellA
palindrome›n  :   Ípostr°feinp 720 entferntA
pãtagow  :   cÒfowp 721 = / ≈A
pareggrãptouw  :   nÒyouwp 722 = / ≈A
palt«n  :   ékontist«n μ ékont¤vnp 723 ——A
parabÊousan  :   parakalÊptousanp 724 = / ≈A
parainetikÒw  :   sumbouleutikÒwp 725 ——A
paromartoËn  :   sunousivm°nonp 726 ——A
perighyÆw  :   perixarÆwp 727 ——A
pepnum°now  :   sunetÒwp 728 = / ≈A
pleisthriãzesyai  :   pleonãzesyaip 729 ——A
perieskemm°now  :   ±kribvm°nowp 730 ——A
polÊÛdriw  :   §mpeirÒtatowp 731 ——A
pÒrkhw  :   daktÊliowp 732 = / ≈A
potid°gmenai  :   prosdexÒmenaip 733 = / ≈A
pro°syai  :   prodoËnaip 734 = / ≈A
proe¤w  :   prop°mcawp 735 ——A
prob°boula  :   prok°krika:  protim«p 736 partiellA
prÒew  :   prÒpemconp 737 = / ≈A
pranÆw  :   ıdÚw katvferÆwp 738 entferntA
pro°xei  :   Íper°xeip 739 ——A
p¤ar  :   tÚ p°raw μ liparÒnp 740 = / ≈A
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ptÊgma  :   d¤plvmap 741 = / ≈A
plÆsmion  :   diakor°w:  éhd°w:  §paxy°wp 742 ——A
pÊyvnow  :   da¤monow mantikoËp 743 = / ≈A
pumãtouw  :   §sxãtouwp 744 entferntA
puram¤dew  :   puroeide›wp 745 ——A
purgoËtai  :   ÍcoËtaip 746 ——A
pistÒw  :   élhyÆwp 747 = / ≈A
per‹ t∞w ÙgdÒhw  :   ≥goun t∞w suntele¤awp 748 ——A
prÒbata  :   oﬂ prae›wp 749 ——A
peteinã  :   oﬁk¤on oÈrãnion ¶xontewp 750 ——A
phlÚw platei«n  :   ı §p‹ parÒdou pÒlevw §ktribÒmenow =Êpowp 751 ——A
periskel∞  :   feminãlia:  pod«n §ndÊmatap 752 partiellA
pt¤low  :   tzhmblÒwp 753 = / ≈A
prÒfrvn ka‹ profrÒnvw  :   metå proyum¤awp 754 ——A
promãzion  :   meyÉ o tiw §kmãsseip 755 ——A
prokeisÒmenow  :   proke›syai m°llvnp 756 ——A
prãktvr  :   épaithtÆwp 757 ——A
piyãknh  :   p¤yow mikrÒwp 758 = / ≈A
patri≈thw  :   ı t∞w aÈt∞w Ãn x≈rawp 759 ——A
polloË ge ka‹ de›  :   oÈdam«wp 760 = / ≈A
pollaploËn  :   pollaplãsionp 761 = / ≈A
parac¤dew  :   pinãkiap 762 ——A
pÊyia  :   panÆguriw:  •ortØ •llhnikÆp 763 = / ≈A
proy°lumnon  :   prÒrizonp 764 = / ≈A
petrobÒlon  :   sfendÒnhnp 765 = / ≈A
par¤symia  :   tå per‹ tÚn fãruggap 766 = / ≈A
puj¤on  :   pinak¤dionp 767 ——A
puriflegÆw stËlow  :   puroeidÆwp 768 ——A
parebãyh  :   par°bhp 769 ——A
pÒston  :   pÒson, §rvthmatikÒnp 770 ——A
pÒrtiw  :   dãmaliwp 771 ——A
per¤erga  :   tå gohtikãp 772 ——A
pÒrphn  :   f¤blan:  perÒnhn tØn per‹ tÚ st∞yowp 773 partiellA
peinal°oi  :   pein«ntewp 774 ——A
p°lagow  :   tÚ plãtow t∞w yalãsshwp 775 ——A
pessÒw  :   chf‹w ¬ pollãkiw xr«ntai oﬂ pa¤zontew. kale›tai d¢ ka‹ ≤ kÒrh toË ÙfyalmoËp 776 ——A
paroimi≈dhw fvnÆ  :   ≤ §k t«n paroimi«n gn≈mhp 777 ——A
pÒrtaki  :   tª damãleip 778 ——A
porsan°ousa  :   eÈtrep¤zousa:  •toimãzousap 779 partiellA
periskel°w  :   skhrÚn ka‹ pikrÚn tÚn trÒpon ka‹ pãnu sklhrÒnp 780 ——A
plãgxyh  :   §planÆyhp 781 entferntA
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pÒyi  :   poËp 782 ——A
poluspÒrvn  :   pollax∞ diesparm°nvnp 783 entferntA
poË ı yeÚw ÉHlioË éff«  :   μ poË ı yeÚw toË patrÒw mou, μ poË ı yeÚw toË megãlou mou, μp 784 ——A
pappãzousi  :   pat°ra kaloËsinp 785 = / ≈A
petto¤  :   bÒlia §n oÂw tabl¤zousin oﬂ êfronewp 786 partiellA
patell¤skon  :   =vmaÛst‹ skout°linp 787 ——A
proÆkonta  :   proelhluyÒta:  probãntap 788 entferntA
pant‹ sy°nei  :   pãs˙ dunãmeip 789 = / ≈A
peirãsomai  :   spoudãsvp 790 ——A
pefuzÒtew  :   metå d°ouw feÊgontewp 791 = / ≈A
prÒfaton  :   diãdhlonp 792 ——A
paranal¤sketai  :   eﬁsf°retai §k perittoËp 793 ——A
parad°jasyai  :   diad°jasyaip 794 ——A
prosÊlvn  :   §mpay«n t«n mÒnvn t«n gh˝nvn proskeim°nvnp 795 ——A
pareudokime›syai  :   tÚ ≤ttÒnvw eÈdÒkimon fa¤nesyaip 796 ——A
proapon¤zontai  :   proapon¤ptontaip 797 ——A
pepãnai  :   pra@naip 798 = / ≈A
ploumbãtoiw  :   molibd¤noiw kolasthr¤oiw. ploËmbow går molibÒw §stin =vmaÛst¤p 799 ——A
plhyÊousi  :   ple¤ouw deiknÊousinp 800 ——A
prosexe›w  :   aﬂ sunhmm°naip 801 ——A
prÚw aÈt“  :   metÉ aÈtoËp 802 ——A
p°nyima  :   penyikãp 803 ——A
prhstÆr  :   •likoeidØw k¤nhsiw ênvyen kãtv é°row diå purÒwp 804 ——A
plvtÒn  :   tÚ nhxÒmenonp 805 = / ≈A
parabale›w  :   parayÆseiwp 806 = / ≈A
pronooË  :   proÒra:  prÒblepep 807 = / ≈A
paidari≈d˙  :   ésun°tƒp 808 ——A
poluxand°a  :   pollå xvroËsanp 809 ——A
pãgxu  :   pantel«wp 810 = / ≈A
poluzÊgƒ  :   polukay°drƒ nh˝p 811 = / ≈A
paraforã  :   man¤ap 812 ——A
p¤naj  :   ﬂstor¤ap 813 = / ≈A
perifrad°vw  :   pãnu §mpe¤rvw ka‹ §nt°xnvwp 814 partiellA
pant¤ tv  :   pant¤ tinip 815 = / ≈A
pãj  :   t°low ¶xeip 816 = / ≈A
pãgaw  :   pag¤dawp 817 entferntA
par°lkon  :   perittÒn:  makrÒnp 818 partiellA
p°cin  :   értopoi˝anp 819 = / ≈A
perikrate›w  :   perigenÒmenoip 820 ——A
purÚw m°now  :   pËr perifrastik«wp 821 ——A
pto¤an  :   ptÒhsinp 822 entferntA
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poludeirãdow  :   pollåw §joxåw ¶xontow:  poluaux°noup 823 partiellA
proÛsxÒmenow  :   proballÒmenowp 824 entferntA
pÊrrvnew  :   ˆnoma kunÒwp 825 = / ≈A
polloË ge <ka‹ de›>  :   oÈdÉ ˜lvwp 826 = / ≈A
pompoË  :   ıdhgoËp 827 entferntA
pamfanÒvsa  :   pãnu lãmpousap 828 partiellA
protropãdhn  :   protreptik«wp 829 ——A
pÒsiw  :   énÆrp 830 = / ≈A
prox°onto  :   proÆrxontop 831 ——A
pÒteron  :   îrap 832 = / ≈A
poimnÆÛon  :   poimenikÒnp 833 = / ≈A
papule«na  :   skhnÆnp 834 ——A
p°rij  :   kÊklƒp 835 ——A
panhm°rioi  :   diÉ ˜lhw ≤m°rawp 836 = / ≈A
porsÊnaw  :   diege¤rawp 837 = / ≈A
pãroiyen  :   ¶mprosyenp 838 = / ≈A
peripo¤hsin  :   kt∞sinp 839 = / ≈A
periousiasmoË  :   plÆyouwp 840 = / ≈A
peristolÆ  :   peribolÆp 841 = / ≈A
pernçsi  :   pernåw går ı p«lowp 842 entferntA
parhgor¤aw  :   paramuy¤awp 843 = / ≈A
prãktvr  :   épaithtÆwp 844 ——A
prosant°steroi t“ lÒgƒ  :   ÍchlÒteroi:  §nant¤oip 845 ——A
pãnta prÒointo ín  :   prod≈sousinp 846 ——A
panospr¤a  :   sÊnodowp 847 = / ≈A
probolÆ  :   prÒtasiwp 848 ——A
pan≈lhw  :   Ùleyri≈tatowp 849 = / ≈A
pÒrou  :   porismoË:  ktÆsevwp 850 ——A
para¤fasiw  :   para¤nesiwp 851 = / ≈A
pelasgÒyen  :   épÚ Yessalon¤khw. P°lasgoi går oﬂ Yessalonike›wp 852 ——A
papta¤nvn  :   ır«n:  bl°pvnp 853 = / ≈A
prΔn ka‹ pr«naw  :   ≤ §joxØ toË ˆrouwp 854 ——A
peismãtvn  :   sxoin¤vn desmoÊntvnp 855 ——A
petãloiw  :   fÊlloiwp 856 ——A
peirçtai  :   épÒpeiran lambãneip 857 ——A
pterÒessan  :   §lafrãnp 858 entferntA
phgÆn  :   =Ësinp 859 ——A
polukoiran¤h  :   poluarx¤ap 860 = / ≈A
paidiã  :   tÚ paign¤dionp 861 ——A
paide¤a  :   égvgØ »f°limowp 862 = / ≈A
palãyai  :   mãzai sÊkvnp 863 = / ≈A
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parƒxhm°now  :   parelhluy≈wp 864 ——A
polÊkmhtow  :   pollå kam≈np 865 ——A
palimplagxy°ntaw  :   eﬁw toÈp¤sv planhy°ntawp 866 ——A
palãyh  :   ﬁsxãdew sunteyeim°nai metå gleÊkouw sfairoeid«wp 867 ——A
DSchol pugma¤oisi  :   pugonima¤oiw:  phxua¤oiwp 868 ——A
DSchol prof°rontai  :   §pif°rousinp 869 ——A
paralogistÆw  :   épate≈np 870 = / ≈A
DSchol promãxize  :   proemãxeip 871 ——A
DSchol pardal°hn  :   pardãlevw d°rmap 872 entferntA
DSchol pãllvn  :   kin«n:  se¤vnp 873 entferntA
DSchol prokal¤zeto  :   proekale›top 874 ——A
DSchol pontopÒroisi  :   to›w diå yalãsshw tØn pore¤an poioum°noiwp 875 ——A
DSchol parãkoitin  :   guna›ka:  gametÆnp 876 entferntA
DSchol prÒfere  :   Ùne¤dizep 877 = / ≈A
DSchol pçsi  :   pãntvnp 878 ——A
DSchol pÒsin  :   êndrap 879 ——A
DSchol p°posye  :   pepÒnyatep 880 = / ≈A
DSchol polÊdakrun  :   poll«n dakrÊvn ka‹ stenagm«n a‡tionp 881 ——A
DSchol phoÊw  :   toÁw katÉ §pigam¤anp 882 ——A
DSchol phmÆneian  :   blãceianp 883 ——A
DSchol porsan°ousa  :   •toimãzousap 884 ——A
DSchol polÊarni  :   poluyr°mmoni:  plous¤ƒp 885 ——A
DSchol pol¤vn  :   pÒlevnp 886 = / ≈A
DSchol ptol¤eyron  :   pÒlinp 887 = / ≈A
DSchol potid°gmenai  :   prosdexÒmenaip 888 = / ≈A
DSchol pãrow  :   ¶mprosyenp 889 = / ≈A
praktikeÊesyai  :   poie›n:  prãtteinp 890 ——A
periÒnta  :   nik«nta:  Íperbãllontap 891 ——A
=ãaw  :   =eÊmatar 1 = / ≈H
=agdaiÒtatow  :   sfodrÒtatowr 2 = / ≈H
=&diourgÒw  :   plastogrãfow:  ponhrÒwr 3 = / ≈H
=&d¤vw  :   eÈxer«w:  eÈkÒlvwr 4 = / ≈H
=adalÒn  :   eÈdiãseiston:  truferÒnr 5 partiellH
=ãdamnow  :   klãdow:  blastÒw:  parafuãdion:  μ d°ndrou tÚ ênyowr 6 = / ≈H
=ayum¤a  :   ém°leia. e‡rhtai d¢ ka‹ ≤ Ùligocux¤ar 7 = / ≈H
=a˝saw  :   Ígiãnawr 8 = / ≈H
=aist∞ra  :   sfËran sidhrãnr 9 = / ≈H
=akx¤zein  :   tÚ dia¤rein tå m°lh t∞w =ãxevw μ tÚ diakÒptein Àw fhsi parÉ  EÈrip¤d˙r 10 = / ≈H
=ãmfow  :   =Êgxow Ùrniyvn ≥goun mÊthr 11 partiellH
=antÒn  :   poik¤lonr 12 = / ≈H
=òon  :   eÈxer°w:  koufÒteronr 13 = / ≈H
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=ap¤w  :   =ãbdowr 14 = / ≈H
=&st≈nh  :   =ayum¤a:  trufÆ:  énãpausiw:  érg¤a:  t°rciw:  xaunÒthw:  ém°leiar 15 = / ≈H
=òsta  :   eÈxer«w ka‹ tå eÈxer∞r 16 partiellH
=ãxiw  :   tÚ n≈tion m°row:  ÙsfËw:  êkanya toË n≈tour 17 = / ≈H
=ãcai  :   sunye›nair 18 = / ≈H
=acƒd¤a  :   lÒgvn sunafÆ:  fluar¤a:  édolesx¤ar 19 = / ≈H
=ed¤vn  :   èrmãtvnr 20 = / ≈H
=e°yrvn  :   =e¤yrvn:  =eumãtvnr 21 = / ≈H
=°e dÉ a·mati ga›a  :   ≤ d¢ g∞ t“ a·mati katerre›tor 22 = / ≈H
=°zei  :   prãttei:  yÊeir 23 = / ≈H
=ey°vn  :   splãgxnvn:  mel«nr 24 = / ≈H
=°yow  :   prÒsvponr 25 = / ≈H
=°jei  :   prãjeir 26 = / ≈H
=eÒntvn  :   parerxom°nvnr 27 = / ≈H
=°pei  :   kl¤neir 28 = / ≈H
=°caw  :   stegãsaw. μ kl¤nawr 29 = / ≈H
=∞gma  :   sx¤smar 30 = / ≈H
=h˝teron  :   eÈxer°steron:  eÈkol≈teronr 31 = / ≈H
=hÛd¤vw  :   =&d¤vw:  eÈpet«wr 32 partiellH
=∞new  :   êrnewr 33 entferntH
=hjÆnorew  :   éndre›oir 34 = / ≈H
=Æseiw  :   lÒgoir 35 = / ≈H
=&diourg¤a  :   kakourg¤ar 36 = / ≈H
=Ætvr  :   sunÆgorow:  dikolÒgow.  ka‹ ı tØn ﬁd¤an épofa¤nvn gn≈mhn kritØw parår 37 = / ≈H
=ht«n  :   …rism°nvn:  faner«n:  l°jevnr 38 = / ≈H
=e›a mãla  :   eÈxer«w pãnur 39 = / ≈H
=¤ghsen  :   §fobÆyhr 40 = / ≈H
=inÒn  :   bÊrsa:  d°rmar 41 = / ≈H
=¤on  :   ékrvtÆrionr 42 = / ≈H
=ipãw  :   én°mou sustrofÆr 43 = / ≈H
=iptãzvn  :   diar¤ptvn:  katar¤ptvnr 44 = / ≈H
=¤caspiw  :   deilÒw.  ı §n pol°mƒ tå ˜pla =¤caw §k toË fÒbour 45 = / ≈H
=icok¤ndunow  :   parãboulow:  tolmhrÒw:  §pik¤ndunowr 46 = / ≈H
=oa¤  :   =eÊmatar 47 = / ≈H
=odvniã  :   ı tÒpow t«n =Òdvnr 48 = / ≈H
=oÆn  :   =Êsinr 49 = / ≈H
=Òyion  :   tÚ metå cÒfou kËmar 50 = / ≈H
=oizhdÒn  :   sfodr«w:  metå ≥xour 51 = / ≈H
=oibde›  :   énar¤ptei:  énarofe›r 52 = / ≈H
=Òpalon  :   bãklon:  bakthr¤ar 53 = / ≈H
=opa›w  :   kl¤sesinr 54 = / ≈H
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=oËn  :   =eËmar 55 = / ≈H
=ofe›  :   katap¤neir 56 = / ≈H
=oxye›  :   ±xe›:  cofe›:  klÊzeir 57 = / ≈H
=o≈dhw  :   =eËma ¶xvn katvfer°wr 58 = / ≈H
=Êakew  :   =eÊmata:  Ídrhgo¤r 59 = / ≈H
=Êdhn  :   …w §p‹ =eÊmatowr 60 = / ≈H
=Êetai  :   sk°pei:  fulãttei:  s–zeir 61 = / ≈H
=uÆsontai  :   fyarÆsontai:  μ §kreÊsousinr 62 = / ≈H
=uym¤zei  :   kanon¤zei:  eÈyÊnei:  diatupo›r 63 = / ≈H
=uymÒw  :   ékolouy¤a:  èrmon¤a:  m°low eÎfvnon:  ka‹ tãjiw μ sÊgkrisiwr 64 = / ≈H
=Êmh  :   ırmØ ¶mbolow:  laËrar 65 = / ≈H
=umotome›tai  :   eﬁw ÙryÚn diakÒptetair 66 = / ≈H
=Êmmata  :   tr¤mmata:  smÆgmatar 67 = / ≈H
=Êptei  :   smÆxeir 68 = / ≈H
=Êsia  :   lÊtra:  §n°xurar 69 = / ≈H
=ust¤mata  :   tå §p‹ t«n ˆcevn t«n geghrakÒtvnr 70 = / ≈H
=utidoËsi  :   mvmoËntai:  c°gousinr 71 ——H
=ut¤da  :   sp¤lon:  ésy°neianr 72 = / ≈H
=ut∞rsi  :   l≈roiw:  ﬂmçsi:  xalino›wr 73 = / ≈H
=vmal°ow  :   ﬁsxurÒw:  éndre›owr 74 = / ≈H
=≈maiw  :   ﬁsxÊsesi:  dunãmesin:  éndreiÒthsinr 75 partiellH
=≈mh  :   éndre¤a:  dÊnamiw:  ﬁsxÊw:  ˆgkow:  ka‹ ≤ pÒliwr 76 = / ≈H
=≈nnusin  :   §ndunamo›:  Íge¤an par°xeir 77 = / ≈H
=vpop«lai  :   murop«lair 78 = / ≈H
=vgal°on  :   diesxism°non:  dierrvgÒtar 79 partiellH
=«pow  :   smÆgmata ˜sa zvgrãfoiw bafeËsi mureco›w xrhsimeÊei. ˜yen =vpop≈lai. tin¢wr 80 = / ≈H
=vxmÒw  :   =∞gma g∞wr 81 = / ≈H
=ãbdow ka‹ bakthr¤a  :   ı staurÒwr 82 ——A
=çiow ka‹ =ãidion  :   koËfonr 83 ——A
=hgnÊv  :   tÚ éfÆvr 84 ——A
ÑRhg›now  :   ı deilÒw, §n cÒfƒr 85 ——A
=¤gion  :   friktÒnr 86 = / ≈A
=hgm¤n  :   aﬁgialÒwr 87 = / ≈A
=¤ptv ka‹ =¤bdhn  :   katarriptik«wr 88 ——A
=inÆ  :   tÚ =in¤onr 89 entferntA
=¤nh  :   e‰dow ﬁxyÊowr 90 entferntA
=Êgxei  :   tª mÊt˙r 91 ——A
=ãmfow  :   =Êgxow:  stÒma Ùrn°vnr 92 = / ≈A
=Ëton  :   pÆganonr 93 = / ≈A
=ãj  :   kÒkkow bÒtruowr 94 ——A
=adiourgÒw  :   ı kakoËrgowr 95 ——A
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=°a  :   =ad¤vw:  eÈkÒlvwr 96 ——A
=ñdhlon  :   tÚ §kfan°wr 97 ——A
=e›ow  :   ı tala¤pvrowr 98 ——A
=ac–dhma  :   ceËsmar 99 ——A
=axy°ntew  :   sparaxy°ntewr 100 ——A
=adalÒn  :   truferÒn:  eÈdiãseistonr 101 partiellA
=eustÒn  :   =°onr 102 = / ≈A
=Æssontew  :   kroÊontew to›w pos¤r 103 = / ≈A
=hse¤dion  :   leje¤dionr 104 = / ≈A
=¤mfa  :   =&d¤vwr 105 = / ≈A
=akiosurraptãdh  :   penixrå  =akkãdia foroËntar 106 ——A
=&st≈nhn  :   tØn eÈkol¤an ka‹ eÈmãreian cuxikØn §n énapaÊsei metå épaye¤aw ¶legonr 107 ——A
=izvruxoËnta  :   tåw =¤zaw ÙrÊssontar 108 ——A
=ipª  :   ırmª:  bolª:  forò.  μ §p¤musiw blefãrvnr 109 partiellA
=hto›w  :   Ùl¤goiwr 110 ——A
=ayãmiggew  :   stagÒnewr 111 = / ≈A
=vgotrÒfouw pediãdaw  :   êrouraw §xoÊsaw toÁw =«gawr 112 ——A
=o›zow  :   ı t∞w toj¤aw ∑xowr 113 ——A
DSchol =e›a  :   =&d¤vw:  eÈkÒlvwr 114 ——A
DSchol =°jaw  :   ﬂerourgÆsaw:  yÊsawr 115 partiellA
DSchol =¤gion  :   frikvd°staton:  xalepÒnr 116 entferntA
=ododãktulow  :   =odÒxrouw:  diaugÆwr 117 partiellA
=Æj  :   êrxvn:  •j°xvnr 118 ——A
=hgÒw  :   strathgoË:  dhmagvgoËr 119 ——A
=ed°rin  :   trãxhlonr 120 = / ≈A
=elatvr¤a  :   énaforãr 121 = / ≈A
=imelãtai kÊnew  :   ÙsfrainÒmenoir 122 ——A
ÉRaifãn  :   skotasmÒwr 123 = / ≈A
=&diourg¤a  :   kakourg¤ar 124 = / ≈A
=&stvneÊesyai  :   énapaÊesyair 125 ——A
=exy°n  :   praxy°nr 126 ——A
=oãvn  :   =eumãtvn:  =e¤yrvnr 127 partiellA
=o¤zhson  :   tÒjeusonr 128 ——A
=odÒenta  :   purrãr 129 = / ≈A
=uptikÒn  :   kayartikÒnr 130 = / ≈A
=Êsiw  :   épÒrroiar 131 ——A
=ucãmenow  :   plÊnawr 132 ——A
=oizÆmati  :   ırmÆmatir 133 ——A
=utid≈santew  :   eﬁw g∞raw §lãsantewr 134 ——A
=Êtth ~  :   cuxÆr 135 ——A
=≈j  :   kÒkkow. §p‹ t∞w stafÊlhw =ãjr 136 entferntA
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=«pow  :   fÒrtowr 137 entferntA
Sagãriow  :   potamÚw Frug¤aw ka‹ Lud¤aw oÏtv kaloÊmenows 1 = / ≈H
saghneÊei  :   perilambãnei:  sunãgeis 2 = / ≈H
sayrã  :   eÎyrausta:  ésyen∞s 3 = / ≈H
sa¤nei  :   kolakeÊeis 4 = / ≈H
sa¤rei  :   kosme›s 5 = / ≈H
sakesfÒroi  :   ıplofÒroi:  éspidofÒrois 6 = / ≈H
salãkvn  :   ı prospoioÊmenow ploÊsiow e‰nai p°nhw  ns 7 = / ≈H
salp¤gkthw  :   ı t∞w sãlpiggow fvnobÒlows 8 = / ≈H
sãlon  :   metak¤nhsin:  taraxÆns 9 = / ≈H
sambÊkh  :   e‰dow Ùrgãnous 10 = / ≈H
sãnduj  :   xr«ma kÒkkinons 11 = / ≈H
sãjai ka‹ sãttein  :   tÚ strvnnÊein ka‹ str«sais 12 = / ≈H
sapr¤a  :   éfanismÒw:  dusvd¤as 13 = / ≈H
sarkãzvn  :   metå pikr¤aw ka‹ yumoË gel«ns 14 = / ≈H
sarãbara  :   §sy∞w persikÆ. ¶nioi d¢ l°gousi brãkias 15 = / ≈H
sardÒnion  :   g°lvw ı kayÉ ÍpÒkrisin épÚ toË seshr°nai toÁw ÙdÒntaws 16 = / ≈H
sãrdion botãnh §st‹ dhlhtÆriow ¥tiw ëpan tÚ s«ma toË fagÒntow aÈtØn spasm“s 17 = / ≈H
saraf›m  :   §mprhstãw:  ¶mpura stÒmata:  μ yerma¤nontaws 18 = / ≈H
sãturow  :   xoreutÆw:  ka‹ e‰dow yhr¤ous 19 partiellH
saurvtÆrsin  :   to›w stÊraji t«n ˆpisyen t«n dorãtvns 20 = / ≈H
safhnie›  :   •rmhneÊsei:  diatran≈seis 21 = / ≈H
saf°w  :   fanerÚn:  gn≈rimon:  ésfal°ws 22 = / ≈H
savsÒn me  :   s«sÒn mes 23 ——H
sa≈terow  :   ÍgeiÒterow:  ﬁsxurÒterows 24 = / ≈H
sa≈frona  :   s≈fronas 25 = / ≈H
sb°sai  :   paËsais 26 = / ≈H
seb¤zei  :   s°betais 27 = / ≈H
s°baw  :   timÆs 28 = / ≈H
s°daw  :   kay°draws 29 = / ≈H
s°yen  :   soËs 30 = / ≈H
samareÊw  :   fÊlaj t«n cux«n ≤m«n xaldaÛst¤s 31 ——H
sa¤nesyai  :   klone›syais 32 entferntH
Sabç  :   x≈ra ÉInd«ns 33 ——H
sa¤nouroi  :   tåw oÈråw sa¤nontews 34 = / ≈H
sadhr≈y  :   peribÒlouws 35 entferntH
selãzei  :   lãmpeis 36 ——H
selãxh  :   e‰dow ﬁxyÊows 37 = / ≈H
selãx  :   f«w selÆnhws 38 = / ≈H
sikar¤on  :   meyÊsvns 39 ——H
seiromãsthw  :   e‰dow ékont¤ou:  lÒgxhs 40 = / ≈H
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seira›w  :   plekto›w:  ﬂmçsis 41 = / ≈H
s°law  :   lamphd≈n:  lamprÒthw:  tÚ f«w t∞w selÆnhws 42 = / ≈H
selm«n  :   san¤dvns 43 = / ≈H
sel¤w  :   stoixe›on:  ka‹ ptÊxh:  katabatÚn bibl¤ous 44 partiellH
selãon  :   lamprÒns 45 = / ≈H
semnunÒmenow  :   kompãzvn:  megafron«ns 46 = / ≈H
semnÒw  :   ı ßjin ¶xvn:  t¤miows 47 partiellH
semnÒn  :   m°gan:  ¶ndojon:  éjivmatikÒns 48 = / ≈H
septÒn  :   ¶ntimon:  ëgion:  sebãsmions 49 = / ≈H
seshr≈w  :   kexhn≈w:  dihnoigm°now:  xãskvns 50 partiellH
s°shren  :   gelò:  cuxe› toÁw ÙdÒntaws 51 = / ≈H
sesobhm°now  :   êtaktow tØn k¤nhsin:  teyorubhm°nows 52 = / ≈H
seshmasm°non  :   §sfragism°nons 53 = / ≈H
sesvreum°na  :   bebarhm°nas 54 = / ≈H
soËsyai ka‹ seÊesyai  :   ırmçns 55 ——H
seËa  :   §d¤vjas 56 = / ≈H
shko›w  :   ta›w t«n probãtvn §paÊlesis 57 = / ≈H
shkÒn  :   tãfons 58 = / ≈H
shkÒw  :   ı §ndÒterow tÒpow toË ﬂeroË:  naÒw:  o‰kows 59 = / ≈H
sÆmata  :   t°rata:  shme›a:  ÉAttiko‹ d¢ mnÆmatas 60 = / ≈H
shma›ai  :   s¤gna:  protoma¤:  eﬁkÒnews 61 partiellH
sÆmantra  :   sfrag¤dews 62 = / ≈H
s∞ma  :   tãfow:  mn∞ma:  shme›ons 63 = / ≈H
shmas¤a  :   fan°rvsiw diå sãlpiggows 64 = / ≈H
shr«n  :   shrik«ns 65 = / ≈H
s∞ragj  :   xãsma:  koilãw:  Ïfalow p°tra =Ægmata ¶xousas 66 = / ≈H
sÆraggew  :   koil≈deiw tÒpois 67 = / ≈H
syenarÒn  :   ﬁsxurÒns 68 = / ≈H
sy°now  :   b¤a:  dÊnamiw:  ﬁsxÊws 69 = / ≈H
syen≈sei  :   dunam≈seis 70 = / ≈H
s¤alow  :   sielÒws 71 = / ≈H
sighlÒw  :   êfvnow:  sighrÒws 72 = / ≈H
sid¤ƒ  :   kÒkkƒ =Òaws 73 = / ≈H
shmik¤nyion  :   fakiãlion:  soudãrion:  sabakãyion:  μ §gxe¤rions 74 partiellH
s¤mblouw  :   tåw yÆkaw t«n meliss«ns 75 = / ≈H
siniãsai  :   se›sai:  koskineËsais 76 = / ≈H
sinoËtai  :   blãptetai.  ˜yen ka‹ s¤now ≤ blãbhs 77 partiellH
seirÆnvn lÒgouw  :   épate≈nvn lÒgouws 78 = / ≈H
sisÊran  :   tÚ paxÊn,  égroikikÒn,  doulikÚn ﬂmãtions 79 = / ≈H
s°besyai  :   §ntr°pesyais 80 = / ≈H
S°lghw  :   ègne¤aws 81 ——H
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Sisuf¤oiw  :   Koriny¤oiw. épÚ SisÊfou basil°vws 82 ——H
s¤zousin  :   thgan¤zousins 83 ——H
ska¤rvn  :   skirt«n:  kinoÊmenows 84 entferntH
skopeÊv  :   §pithr«s 85 = / ≈H
skirtÆmasin  :   xvreutiko›w kinÆmasins 86 ——H
sitode¤an  :   ¶ndeian s¤tou:  μ limÒns 87 = / ≈H
sit¤a  :   dapãnai:  br≈mata:  trofa¤s 88 = / ≈H
skaiÒthw  :   mvr¤a:  ponhr¤as 89 = / ≈H
skaiÒtatow  :   mvrÒw:  êfrvn:  éristerÒw:  faulÒtatows 90 entferntH
skãzei  :   xvleÊeis 91 = / ≈H
skambÒw  :   streblÒws 92 = / ≈H
skãrow  :   kakÒw:  kãkistows 93 = / ≈H
skardamÊttei  :   puknå toÁw ÙfyalmoÁw kle¤ei ka‹ éno¤geis 94 = / ≈H
skaiò  :   éristeròs 95 = / ≈H
skãllontew  :   skãptontews 96 = / ≈H
skedãsaw  :   skorp¤saws 97 = / ≈H
skeuvroÊmenow  :   kataskeuazÒmenows 98 = / ≈H
skeuvr¤a  :   kataskeuÆ:  §piboulÆs 99 = / ≈H
ska¤ronta  :   skirt«ntas 100 = / ≈H
skirvy°n  :   sklhruny°ns 101 = / ≈H
skÆptetai  :   profas¤zetais 102 = / ≈H
skhptÒw  :   keraunÚw ênvyen diãpurows 103 = / ≈H
sk∞ciw  :   prÒfasiw:  énabolÆs 104 = / ≈H
skhn≈mata  :   o‰koi:  tÒpoi:  s≈matas 105 = / ≈H
sk∞now  :   oﬁkhtÆrion:  s«mas 106 = / ≈H
skidnam°nou  :   diaskorpizom°nou ka‹ speirom°nous 107 = / ≈H
skimpÒdvn  :   krabbãtvns 108 = / ≈H
skindãlamoi  :   skÒlopews 109 = / ≈H
skiad¤vn  :   karoÊxvns 110 = / ≈H
sklhragvg¤a  :   êskhsiw stenvtãthw yl¤cevw.  parå tÚ sklhr«w êgesyais 111 = / ≈H
skotodiniãsaw  :   metå skÒtouw Ùfyalm«n sustrafe¤w, ˜ §stin eﬁliggiãsaws 112 = / ≈H
skÒpelow  :   ÍchlØ p°tras 113 = / ≈H
skorak¤zei  :   eﬁw §rhm¤an p°mpei  ka‹ érçtais 114 = / ≈H
skÒloc  :   »jumm°non jÊlon ka‹ oﬂ t«n foin¤kvns 115 = / ≈H
skop¤ai  :   Íchlo‹ tÒpois 116 = / ≈H
skotomÆnh  :   ≤ és°lhnow ka‹ éf≈tistow nÊjs 117 = / ≈H
skopÒn  :   tÊpon ⁄ pãntew stoixoËsi ka‹ ékolouyoËsins 118 = / ≈H
skuyrvpÒw  :   stugnÒws 119 = / ≈H
sumpesÒntvn  :   sumbãntvns 120 ——H
sk≈ptei  :   Ùneid¤zei:  diapa¤zeis 121 partiellH
skhriptÒmenow  :   §pisthrizÒmenows 122 = / ≈H
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strageÊyhti  :   nvyreÊyhti:  diãtricons 123 ——H
skotomÆnh  :   skotv<ye›>sa selÆnhs 124 ——H
sk¤dnatai  :   skorp¤zetais 125 ——H
sk«mma  :   skãndalons 126 ——H
skÊmnow  :   ı toË l°ontow skÊlajs 127 = / ≈H
skuleÊsaw  :   pronomeÊsaw:  aﬁxmalvt¤saws 128 = / ≈H
skutod°chw  :   dermatolãkthw.  ka‹ bursod°chw,  ı burseÊws 129 = / ≈H
skËla  :   tå épÚ t«n §n pol°mƒ én˙rhm°nvn lambanÒmena.  lãfura d¢ épÚ t«n z≈ntvn.s 130 = / ≈H
skutãlh  :   frag°la μ bakthr¤a μ  kauk¤on §paitikÒns 131 entferntH
sk«lon  :   skãndalons 132 = / ≈H
sm∞now  :   tÚ melissÒboton μ tÚ sÊsthma t«n meliss«ns 133 = / ≈H
smÆrinyoi  :   spãrta:  sxoin¤a leptãs 134 = / ≈H
smikrÒn  :   mikrÒns 135 = / ≈H
smuxÒmenon  :   kaiÒmenons 136 = / ≈H
sm«dij  :   ı §k plhg∞w Ïfaimow m≈lvcs 137 = / ≈H
sobarÒw  :   aÈyãdhw §pairÒmenow ka‹ •aut“ ér°skvns 138 = / ≈H
sobãdew  :   mainãdew aÈtÒmolai pÒrnais 139 entferntH
sobareÊesyai  :   ¶jv toË d°ontow f°resyais 140 = / ≈H
soloikismÒw  :   ˜te tiw ét°xnvw dial°getai:  oﬂone‹ s≈ou lÒgou aﬁkismÒws 141 partiellH
soloik¤zein  :   oÈ mÒnon tÚ katå l°jin ka‹ fvnØn ﬁdivteÊein, éllå ka‹ §p‹ forhmãtvns 142 = / ≈H
somf≈dhw  :   bounoeidØw tÒpows 143 = / ≈H
sof¤hw  :   t∞w per‹ tØn t°xnhn sxol∞ws 144 = / ≈H
span¤zetai  :   skorp¤zetai:  le¤pei:  Ístere›tais 145 = / ≈H
skapãnh  :   Ùrukt∞rin:  tzap¤ns 146 ——H
spargãnoiw  :   desmo›w:  fask¤aiw:  =ãkkesis 147 = / ≈H
spasãmenow  :   •lkÊsaws 148 = / ≈H
spãdvn  :   eÈnoËxows 149 = / ≈H
spatalò  :   l¤an trufò:  és≈tvw zªs 150 = / ≈H
sp°ndontaw  :   yÊontaws 151 entferntH
spermolÒgow  :   ı tå sp°rmata sull°gvn:  eÈtelÆws 152 = / ≈H
spe›rai  :   plÆyh strateumãtvn:  fãlaggew:  tãgmatas 153 = / ≈H
spe›sai  :   §kxÊsai:  yÊsais 154 = / ≈H
sp°rxontew  :   §pe¤gontews 155 = / ≈H
spermolÒgow  :   eÈrulÒgow:  ékritÒmuyows 156 = / ≈H
spiny∞rew  :   lampãdew:  épobola¤ purÒws 157 = / ≈H
bãsima  :   eÈep¤batas 158 = / ≈H
sk°mma  :   promel°thmas 159 ——H
skËtow  :   platÁ d°rmas 160 partiellH
skop«n  :   §nyumoÊmenows 161 = / ≈H
smÊxei  :   ka¤eis 162 ——H
sp°ow  :   spÆlaions 163 = / ≈H
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sponde›a  :   égge›a diÉ œn spendousins 164 = / ≈H
sp¤low  :   miasmÒw:  =Ëpows 165 = / ≈H
sporãdhn  :   §sparm°nvws 166 = / ≈H
spondÆ  :   ¶kxusiw o‡nous 167 = / ≈H
stayerÒn  :   ﬁsxurÒns 168 = / ≈H
staym«n  :   t«n parastãdvn t∞w yÊraws 169 = / ≈H
stegan≈teron  :   stere≈teron:  ﬁsxurÒteron:  sumpepuknvm°non:  sunex°sterons 170 partiellH
stenvp«n  :   st°nvn diÒdvn:  =um¤vns 171 = / ≈H
st°ata  :   êleuras 172 = / ≈H
ster°mnion  :   tÚ puknÚn ka‹ stereÒns 173 = / ≈H
stenol°sxhw  :   leptolÒgows 174 = / ≈H
st°rgei ka‹ st°gei  :   bastãzei:  Ípof°rei  Ípom°nei:  égapòs 175 = / ≈H
ste¤lasyai  :   ıdeËsai:  pleËsais 176 = / ≈H
st°rifow  :   ste›row ka‹ êgonows 177 = / ≈H
st°lexow  :   kormÒw:  jÊlon:  klãdows 178 = / ≈H
steleÒn  :   tÚ toË pel°kevw jÊlons 179 = / ≈H
steropçn  :   éstrapÆns 180 = / ≈H
stegna¤  :   sterea¤s 181 = / ≈H
smerdal°ow  :   kataplhktikÒw:  foberÒws 182 = / ≈H
ster¤skv  :   époster«s 183 = / ≈H
sternotupÆw  :   ı tÚ st∞yow tÊptvns 184 = / ≈H
sthliteÊsaw  :   dhmosieÊsaw:  paradeigmat¤saw:  …w §p‹ t«n sthl«n t«n dhmos¤&s 185 = / ≈H
st¤fh  :   plÆyh:  sustÆmatas 186 = / ≈H
st¤gmata  :   plhga¤:  tr≈mata:  μ poik¤lmatas 187 = / ≈H
stibãw  :   épÚ =ãbdvn str«siws 188 = / ≈H
stibãdew  :   ka‹ oﬂ t«n d°ndrvn ékr°monews 189 = / ≈H
st¤xvn  :   tr°xvn:  diatr°xvns 190 = / ≈H
st¤xousi  :   bad¤zousis 191 = / ≈H
stilpnÒn  :   lamprÒn:  st¤lbons 192 = / ≈H
storgÆ  :   fil¤as 193 = / ≈H
stoixe›a  :   éyhna›oi m¢n grãmmata. grammatiko‹ d¢ pËr Ïdvr é°ra ga›an éfÉ œn tå s≈matas 194 = / ≈H
stor°saw  :   Ípostr≈saws 195 = / ≈H
stoxãzetai  :   tekma¤retais 196 = / ≈H
stoibãsousi  :   svreÊsousi:  boun¤sousis 197 partiellH
stÒlow  :   plo¤vn poll«n ëyroisiws 198 = / ≈H
strobe›  :   tarãssei:  kine›:  perifobe›s 199 = / ≈H
strob¤lion  :   sklhrÒn:  diestramm°nons 200 entferntH
strobÆsei  :   ptoÆsei:  yorubÆseis 201 ——H
strathgÆmata  :   sof¤smatas 202 = / ≈H
straggal«dew  :   diestramm°non:  stroggÊlons 203 partiellH
skÊbala  :   tå t∞w kalãmhw gÒnata ì paxÊtera poll“ t«n éxÊrvn eﬁsin ka‹ pantel«ws 204 ——H
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so‹ pãntew maxÒmeya  :   ént‹ toË diå s°s 205 ——H
stibãdew  :   trãpezai ka‹ aﬂ strvmna¤s 206 = / ≈H
staymhrÒw  :   ı stoxastÆws 207 ——H
stonax«n  :   stenagm«ns 208 entferntH
sthl¤teuson  :   énãgracon §n stÆl˙:  dhmos¤eusons 209 ——H
steganÒmion  :   misyÚn st°ghws 210 ——H
stug«n  :   mis«ns 211 ——H
stoixhdÒn  :   katå tãjins 212 = / ≈H
str°fow  :   d°rma:  bÊrsas 213 = / ≈H
strebloËtai  :   aﬁk¤zetais 214 ——H
stratÚn aﬁxmhtÆn  :   stratÚn polemistÆns 215 = / ≈H
strufnÒw  :   o‰now  stufÒws 216 = / ≈H
straggaliãw  :   plokãw:  diastrofåw dusdialÊtouws 217 = / ≈H
stratologÆsanti  :   strateÊsantis 218 = / ≈H
strofãw  :   éntilog¤aw:  diastrofãws 219 = / ≈H
stughto¤  :   mishto¤:  bdelukto¤s 220 = / ≈H
smuger«w  :   §pipÒnvws 221 ——H
stugoÊmenow  :   misoÊmenow:  épotrÒpaiows 222 = / ≈H
stuger«  :   misht“:  fober“s 223 = / ≈H
sunÆludew ÉAyanas¤ƒ  :   μ sumpol¤tai μ sunelhluyÒtews 224 ——H
stufel¤jai  :   diase›sai:  patãjais 225 partiellH
stufelÆn  :   jhrãns 226 ——H
stvmÊlow  :   komcÒw:  piyanolÒgow:  eÈtrãpelow:  ¶fedrow t«n lÒgvn:  épate≈n:  kÒlajs 227 = / ≈H
subarika›w  :   trufhla›ws 228 = / ≈H
SÊbariw  :   trufÆs 229 ——H
sub≈thw  :   xoiroboskÒws 230 = / ≈H
subaritiko¤  :   trufhlo¤. oﬂ Subar›tai oÏtv trufer«w di∞gon Àste didãskein ka‹ toÁws 231 ——H
sÊgkrisiw  :   ımoiÒthw:  parabolÆ:  parãyesiws 232 ——H
sugkur¤a  :   suntux¤as 233 ——H
sugkritik«w  :   katå parãyesin ka‹ sÊgkrisins 234 ——H
sunezÊghn  :   sunezeÊxyhns 235 ——H
sugkexum°nvw  :   diatetramm°nvw:  ±lloivm°nvws 236 ——H
sugkr¤netai  :   prÚw ﬁsÒthta dokimãzetai:  paromoioËtais 237 = / ≈H
sugkatãyesiw  :   sumf≈nhsiws 238 = / ≈H
sugklÊdvn  :   summ¤ktvn:  §phlÊtvn:  pareisãktvns 239 = / ≈H
sugkomist°on  :   sunakt°ons 240 = / ≈H
sÊgxusiw  :   éfanismÚw t«n krinom°nvn:  taraxÆs 241 = / ≈H
sugkuroËnta  :   diaf°ronta:  sunegg¤zontas 242 = / ≈H
sÊgkeisye  :   ımonoe›tes 243 = / ≈H
sugxe›  :   éfan¤zei:  summignÊeis 244 = / ≈H
suggn≈mvn  :   eÈmenÆw:  sugxvrhtÆws 245 = / ≈H
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sugkrote›  :   sunãgei:  aÎjeis 246 = / ≈H
sullÆptora  :   bohyÒns 247 = / ≈H
sullÆbdhn  :   ımoË:   sumperieilhmm°nvw:  suntÒmvw …w diÉ Ùl‹gvn pollå eﬁpe›ns 248 = / ≈H
sumfuç  :   ımofuç, ént‹ toË miçw ka‹ t∞w aÈt∞w fÊsevws 249 = / ≈H
sk∞ptron  :   kur¤vw m¢n pçsa =ãbdow. épÚ toË skhr¤ptesyai §p' aÈtª, ˜ §stins 250 entferntH
sunezÊghn  :   sunezeÊxyhns 251 ——H
strÒbiloi  :   ênemoi:  kataig¤dews 252 ——H
stoixe¤oiw  :   m°resins 253 ——H
strÊxnow  :   ˆnoma botãnhws 254 ——H
stÊraj  :   tÚ Ùp¤sv toË dÒratows 255 ——H
st°llesyai  :   èfor¤zesyais 256 ——H
sumfÊretai  :   summ¤gnutai:  sunanakrçtai:  summia¤netais 257 = / ≈H
summÊsthw  :   ı t«n aÈt«n musthr¤vn sun¤stvr ka‹ §pÒpthws 258 = / ≈H
sÊmfhmi  :   sunomolog«:  sunain«s 259 = / ≈H
sumforÆsaw  :   sunagag≈n:  sunayro¤saws 260 = / ≈H
sumbibãzvn  :   sullal«n:  didãskvn:  eﬁw fil¤an êgvns 261 = / ≈H
sumba¤nonta  :   èrmÒzonta:  sumfronoËntas 262 = / ≈H
summor¤a  :   sÊntagma:  fatr¤a:  xorÒws 263 = / ≈H
sÊmptvma  :   sumbebhkÒws 264 = / ≈H
sumf°romai  :   sunt¤yemai:  ékolouy«s 265 = / ≈H
sumpno¤aw  :   ımono¤aws 266 = / ≈H
sumbale›n  :   diakr¤nai:  no∞sai:  sugkr¤nai:  summ›jais 267 = / ≈H
sÊmbasiw  :   eﬁrÆnh:  §pãnodow eﬁw fil¤ans 268 = / ≈H
sumbatÆrioi  :   eﬁhrhniko¤:  f¤lois 269 = / ≈H
sumforã  :   p°nyow:  fyorãs 270 = / ≈H
sumbolik«w  :   katå sÊgkrisin parƒxhkÒtow μ m°llontows 271 = / ≈H
sÊmpanta  :   ımoË pãntas 272 = / ≈H
sumbib«  :   didãjv:  §pistÆsv:  no∞sai poiÆsvs 273 = / ≈H
sÊmfvnon  :   ˜moion:  ‡sons 274 = / ≈H
sumfulet«n  :   ımoeyn«n:  suggen«ns 275 = / ≈H
sÊmforon  :   sumf°ron:  »f°limons 276 = / ≈H
sumchsye¤w  :   blabe¤w:  trvye¤ws 277 = / ≈H
suniz∞sai  :   sugkayesy∞nais 278 = / ≈H
sune¤rei  :   sunãptei:  sugkollòs 279 partiellH
sunvmÒtai  :   sumfatriasta‹ parå tÚn ˜rkons 280 = / ≈H
sunanakraye¤w  :   sunafe¤w:  sugkerasye¤ws 281 = / ≈H
suneperãnyh  :   §telei≈yh:  p°rati ÍpeblÆyh:  μ p°raw ¶labens 282 = / ≈H
suntroxãs˙  :   katantÆs˙:  plhrvyª.  §k metaforçw t«n trox«ns 283 = / ≈H
sun¤stvr  :   gn≈sthw:  mãrtuw:  §pistãmenow:  suneidΔw §p‹ prãgmatis 284 partiellH
sunñdonta  :   sumfvnoËntas 285 = / ≈H
sun¤hmi  :   no«:  gin≈skvs 286 = / ≈H
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suneilegm°nvn  :   sunayroisy°ntvns 287 = / ≈H
sunaghgerm°nvn  :   sunaxy°ntvns 288 = / ≈H
sune¤peto  :   sunhkoloÊyeis 289 = / ≈H
sunestiçto  :   suneuvxe›tos 290 = / ≈H
skiagrafoÊmenon  :   tupoÊmenons 291 ——H
sÊnedrow  :   sÊnyronows 292 ——H
sunhsy«sin  :   sunxar«sins 293 entferntH
sustoixe›  :   sumfvne›s 294 ——H
sÊmfuton  :   sumporeuÒmenon:  sunÒns 295 = / ≈H
sunamaya¤nein  :   summvra¤neins 296 ——H
sunarmogãw  :   sumfvn¤aws 297 ——H
sustraf°ntew  :   sunelyÒntews 298 ——H
sun°mporow  :   sÊmfvnow:  sÊndromows 299 partiellH
sunnef°a  :   skoteinãs 300 ——H
sÊggonon  :   édelfÒns 301 ——H
sunekdoxik«w  :   sullhptik«ws 302 = / ≈H
sunteujÒmenoi  :   suntugxãnontews 303 = / ≈H
sun°riyon  :   sunergÒn:  sunistourgÒns 304 = / ≈H
sÊneunon  :   sÊgkoitows 305 = / ≈H
sunvmos¤a  :   ≤ meyÉ ˜rkou fil¤as 306 = / ≈H
sxedÒyen  :   §ggÊyens 307 ——H
suny°ei  :   suntr°xeis 308 = / ≈H
sunãfeia  :   suzug¤a:  ßnvsiws 309 = / ≈H
sundoÊmenow  :   sundesmoÊmenow μ sundedem°nows 310 = / ≈H
sun¤ete  :   noe›tes 311 ——H
sund°vn  :   sundesm«ns 312 = / ≈H
sunelÒnti fçnai  :   suntÒmvw eﬁpe›ns 313 = / ≈H
st°resyai  :   ster¤skesyais 314 ——H
sunousiasmÒw  :   sÊmmijiws 315 = / ≈H
sunekÒmisan  :   sunÆgagon:  §kÆdeusans 316 = / ≈H
sunƒdã  :   sÊmfvnas 317 = / ≈H
suntetãsyai  :   sunepekte¤nesyais 318 = / ≈H
sunairÒmenow  :   sunerxÒmenow:  sumbohy«ns 319 = / ≈H
sunvr¤w  :   suzug¤a:  zugÆs 320 = / ≈H
sÊnyema  :   =∞ma μ shme›Òn ti §p‹ gnvrism“ t«n oﬁke¤vn didÒmenons 321 = / ≈H
sÊnew  :   nÒhson:  gn«yis 322 = / ≈H
sunalisy°ntew  :   sunaxy°ntews 323 = / ≈H
sundiaivn¤zein  :   sundiãgein eﬁw aﬁ«naws 324 = / ≈H
sunal¤saw  :   sunãjaw:  èyro¤saws 325 = / ≈H
sunalifÆ  :   sÊgxusiw:  sÊgkrasiw:  krçsiws 326 = / ≈H
sundedramhkÒtvn  :   sunelyÒntvns 327 = / ≈H
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sÊnodow  :   sunagvgÆ:  sun°leusiw:  poll«n parous¤as 328 = / ≈H
sÊnnouw  :   kathfÆws 329 = / ≈H
sunetel°syhsan  :   §plhr≈yhsan:  t°low ¶labons 330 = / ≈H
sun°pesen  :   §stÊgnasens 331 = / ≈H
suntãjei  :   paraggele›:  prostãjeis 332 = / ≈H
sun°xeen  :   §tãrajen:  par°lusen:  ¶mijens 333 partiellH
sunano¤sete  :   sunanen°gkhtes 334 = / ≈H
sunelãbeto  :   suneboÆyhsens 335 = / ≈H
sunãceiw  :   sundÆseiws 336 = / ≈H
sÊnyeton  :   §j •teroe¤dvn pragmãtvn sugke¤menons 337 = / ≈H
sunexÒmenow  :   érrvst«n:  μ kratoÊmenows 338 = / ≈H
suni«n  :   no«n:  ır«n:  fron«ns 339 partiellH
sukofantÆsvsin  :   kakologÆsvsins 340 ——H
sukofant¤aw  :   ceudolog¤aws 341 ——H
sugkrot∞tai  :   suneufhm∞tais 342 ——H
selag¤zousan  :   lãmpousans 343 ——H
sunart«n  :   sunãptvns 344 ——H
sunekp°ra  :   sundiej°rxous 345 ——H
sulÆsei  :   skuleÊsei:  gumn≈seis 346 ——H
suneti«  se  :   sof¤sv ses 347 = / ≈H
sfv˝teron  :   Ím°terons 348 ——H
sÊnyesin  :   èrmon¤an:  kÒllhsins 349 = / ≈H
sÊndesmon  :   plokÆn:  ımÒnoians 350 = / ≈H
sun°lyvmen  :   sunaxy«mens 351 = / ≈H
sun¤sthsin  :   bebaio›:  fanero›:  diade¤knusins 352 = / ≈H
sunelÒxhsen  :   sunÆyroisens 353 = / ≈H
sfoË  :   ﬁd¤ous 354 entferntH
sun¤asi  :   nooËsin μ sun°rxontais 355 = / ≈H
sunÆylhsan  :   sunhgvn¤santos 356 = / ≈H
sunejebrãsyh  :   sunejeblÆyh:  sunejerr¤fhs 357 = / ≈H
sunagelãzontai  :   sundiãgousi:  sunn°montais 358 = / ≈H
sunopado¤  :   sunakÒlouyois 359 = / ≈H
sun°riyoi  :   sunufa¤nousai:  sunufãntriais 360 = / ≈H
sunex«w  :   §ndelex«w:  pukn«ws 361 = / ≈H
sunhsye¤h  :   sunxare¤hs 362 = / ≈H
sit¤zein  :   cvm¤zeins 363 = / ≈H
sunektik≈tata  :   kefalaivd°stata:  sun°xonta:  diakratoËntas 364 = / ≈H
sun°rreen  :   sun°trexens 365 = / ≈H
sunenhnegm°noi  :   sunelyÒntews 366 = / ≈H
sun°ntew  :   gnÒntew:  nenohkÒtews 367 = / ≈H
sunasp¤zvn  :   summax«ns 368 = / ≈H
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sugkritik«w  :   ımo¤vws 369 ——H
sunaul¤an  :   sumfvn¤ans 370 = / ≈H
sunãxyetai  :   sullupe›tais 371 = / ≈H
suneiloËntai  :   sustr°fontai:  sumpl°kontais 372 = / ≈H
sunduãsv  :   suzeuxy«s 373 = / ≈H
suoforbÒw  :   sËw tr°fvns 374 = / ≈H
suofÒrbia  :   xo¤rvn ég°lais 375 = / ≈H
surfetoÊw  :   frugan≈deiw ˆxlouw μ logouws 376 = / ≈H
surfet«n pl∞yow  :   frugãnvn pl∞yows 377 ——H
sÊriggew  :   Ùptika‹ ka‹ aÈlo‹ ka‹ pandoÊria §k kalãmvns 378 partiellH
sËw êgriow  :   sÊagrow:  xo¤ragrows 379 entferntH
sÊskhnoi  :   sÊnoikoi:  ımÒstegois 380 partiellH
sÊstremma  :   stasiast«n pl∞yows 381 = / ≈H
sÊsthma  :   sunagvgÆ:  pl∞yows 382 = / ≈H
sufeÒw  :   tÒpow ˜pou oﬂ sÊew tr°fontais 383 = / ≈H
suxnã  :   sunex∞:  puknãs 384 = / ≈H
sfçw  :   aÈtoÊws 385 = / ≈H
sumfrãssato  :   sunebouleÊsatos 386 ——H
sfadãzontaw  :   spvm°nouw:  tarassom°nouw  metÉ Ùrg∞ws 387 = / ≈H
sithgoËsa  :   tr°fousas 388 ——H
staymÆ  :   spãrtow meyÉ o oﬁkodÒmow ﬁso› dÒmon μ t°ktvn jÊlons 389 entferntH
sullambãnou  :   boÆyeis 390 = / ≈H
sunoixÆsetai  :   sunanaireyÆsetais 391 ——H
sumba›en  :   sun°lyoiens 392 = / ≈H
sumboÊlion  :   sunãllagma:  μ grammate›ons 393 ——H
sfakelismÒw  :   ≤ s∞ciw toË m°louw:  ka‹ §sfakelism(°non) tÚ Ùst°on §sãphs 394 ——H
sfakel¤zontai  :   diasp«ntai:  phd«sins 395 = / ≈H
sfadãzein  :   brãssein:  dusyanate›ns 396 = / ≈H
sfãkelow  :   sfugmÒw:  ka‹ palmÒw:  ≤ s∞ciw Ùst°ou:  ka‹ ı m°sow t∞w xeirÚw dãktulows 397 partiellH
sfairvtÆr  :   sandal¤ou zin¤xion:  kÒmma lvr¤ous 398 = / ≈H
sfalerã  :   §pik¤ndunas 399 = / ≈H
sfairhdÒn  :   …w sfa›ras 400 = / ≈H
sf°teron  :   tÚ aÍt«n:  tÚ ‡dions 401 = / ≈H
sfet°rouw  :   ﬁd¤ouw:  oﬁke¤ouws 402 = / ≈H
sfeter¤zetai  :   ﬁdiopoie›tais 403 = / ≈H
skapãnh  :   skaf¤on:  ÙrÊgion:  d¤kelas 404 = / ≈H
sfendÒnh  :   toË daktul¤ou tÚ perifer°w:  ka‹ t«n liyobÒlvns 405 = / ≈H
sfhnoËtai  :   frãttetai:  strebloËtais 406 = / ≈H
sf¤sin  :   aÍto›w:  ta›w aÍt«ns 407 = / ≈H
sfi  :   •autoËs 408 ——H
sfÒdra  :   pãnus 409 = / ≈H
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sfondÊlou  :   traxÆlous 410 = / ≈H
stoixe¤vsiw  :   ≤ pr≈th mãyhsiws 411 = / ≈H
sfodr«w  :   dein«w:  xalep«ws 412 = / ≈H
sfrig«n  :   neãzvn:  aÈjãnvn:  sfÊzvn:  brãzvn: eÈsvmat«ns 413 = / ≈H
sfrag¤w  :   sÆmantron:  shme›ons 414 = / ≈H
sfrigç  :   ékmãzei:  neãzei:  énye›s 415 = / ≈H
strageÊei  :   diabãlleis 416 = / ≈H
sfurã  :   tå per‹ toÁw éstragãlouw:  m°son §st‹ toË éstragãlou Ùp¤sv ÍpÚ tØn knÆmhn.s 417 partiellH
sfurÆlatow  :   sfura›w §lhlam°now:  oÈ xvneutÒws 418 = / ≈H
sfugmÒw  :   flegmonÆ:  palmÒw:  z°siw flebÚw μ érthr¤aws 419 = / ≈H
sf«  :   Íme›ws 420 = / ≈H
sf«n aÈt«n  :   t«n dÊo aÈt«ns 421 = / ≈H
sx°tlion  :   ÙdunhrÒn:  §paxy°ws 422 = / ≈H
sxediãzei  :   §k paratuxÒntow lale› ka‹ ésk°ptvws 423 = / ≈H
sxetliãzei  :   dusfore›:  dusxera¤nei:  bare›tai:  époduspete›s 424 = / ≈H
sx°dioi  :   eÈtele›ws 425 = / ≈H
sugkr¤nei  :   paromoio›s 426 = / ≈H
sxetik«w  :   oﬁkeivtik«ws 427 = / ≈H
sx°tliow  :   êporow:  ylibÒmenow:  tlÆmvns 428 = / ≈H
sxhmatizÒmenoi  :   prospoioÊmenoi:  §pideiknÊmenois 429 = / ≈H
sxÆsousi  :   sx«si:  kratÆsousins 430 = / ≈H
sxolaiÒterow  :   érgÒterow:  bradÊterow:  ≤sÊxvw peripat«ns 431 = / ≈H
sxo¤nisma  :   m°tron:  mer¤w:  klhroux¤as 432 = / ≈H
sxo¤hte  :   nom¤soite:  μ Ípolãboites 433 = / ≈H
sustãdhn  :   sunhgm°nvw:  paratetagm°nvws 434 ——H
sun°kurse  :   sun°tuxens 435 ——H
suna˝dion  :   sunãnarxons 436 ——H
sumb«men  :   ékolouyÆsvmen:  •nvy«mens 437 ——H
sunektikÆ  :   •nvtikÆs 438 ——H
sunaine›  :   sugkatat¤yetais 439 = / ≈H
sÊnarsiw  :   boÆyeias 440 ——H
sunous¤vsiw  :   sÊgkrasiws 441 ——H
sÊnauloi  :   sÊmfvnois 442 ——H
sundromÆ  :   sun°leusiws 443 ——H
érxa¤.  prooo¤mia  :   Ípoy°seiws 444 ——H
sxÒlia  :   semnologÆmatas 445 = / ≈H
sxolÆn  :   diatribÆn:  §nxronismÒns 446 = / ≈H
s«kow  :   brÒxow ﬁsxurÒws 447 = / ≈H
s«ma  :   pçn tÚ teynhkÒw. tÚ d¢ toË z«ntow d°maw l°getai diå tÚ sunded°syai tª cuxª …w
‰
s 448 = / ≈H
s“on  :   ılÒklhron:  Ígi°w:  ék°raions 449 = / ≈H
svre¤an  :   pl∞yow:  bounismÒns 450 = / ≈H
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svreÊei  :   boun¤zei:  sunãgeis 451 = / ≈H
svrhdÒn  :   bounoeid«ws 452 ——H
s≈w  :   s“ow:  z«ns 453 = / ≈H
svfronistÆw  :   nouyethtÆw:  paideutÆws 454 = / ≈H
svfrosÊnh  :   sof¤a:  §gkrãteia:  §pistÆmhs 455 = / ≈H
s≈xein  :   tr¤beins 456 = / ≈H
sthlograf¤a  :   fan°rvsiw §som°nvns 457 ——A
spodÒw  :   ı xnoËws 458 ——A
skeËow épolvlÒw  :   ênyrvpow ynhtÒws 459 ——A
sumbib«  :   nomoyet«:  didãjvs 460 partiellA
sthri«  :   sunen«s 461 ——A
s«ma d¢ kathrt¤sv moi  :   sthr¤jaw eﬁw tØn t∞w sarkÒw sou metãlhcins 462 ——A
salakvne¤a  :   blak¤as 463 ——A
strÒbeilow  :   tÚ d°ndrons 464 ——A
str......  :   ı tÒpows 465 A
seisãxyeia  :   ≤ t«n xre«n épokopÆs 466 = / ≈A
sumfÊousa  :   sunhmm°nhws 467 ——A
sag¤nh  :   ≤ êmajas 468 ——A
spoud∞i  :   spouda¤vws 469 ——A
sk«r  :   tÚ skãtons 470 ——A
sivp«  :   tÚ kvfeÊvs 471 ——A
sp°w  :   ékoloÊyhsons 472 ——A
sunπrhmai  :   sun˙r°yhns 473 ——A
skn›few  :   zvÊfiã §stin §oikÒta k≈nvcins 474 entferntA
st¤bh  :   tÚ pneËma ka‹ tÚ cËxows 475 ——A
strifnÚw ka‹ strufnÒw  :   ı sklhrÒws 476 ——A
st›miw  :   tÚ m°lan xr«ma, ˘ bãllousin aﬂ guna›kew §n to›w Ùfyalmo›w tÚ legÒmenons 477 ——A
silla¤nein  :   tÚ xleuãzeins 478 ——A
ste¤rh  :   ≤ trÒpiws 479 ——A
stasi«na † ¶xv  :   nhsteÊvs 480 ——A
suntagmatãrxhw  :   ı êrxvn t∞w fatr¤aw μ toË xoroËs 481 ——A
sxhmatismÒw  :   plãsmas 482 ——A
sxãsthw  :   fur...s 483 ——A
sxetli≈taton  :   ÙdurmoË êjions 484 ——A
sxetliãzontow  :   Ùdunvm°nous 485 ——A
sxolª gÉ ên  :   oÈdÉ ˜lvws 486 ——A
sun°kleisen §ntaËya  :   Àrisens 487 ——A
se¤riow  :   ka‹ ı ¥liow ka‹ ı éstÆrs 488 ——A
saËsaj  :   ˆsprion fashloeid°ws 489 ——A
shp¤a  :   e‰dow ﬁxyÊows 490 ——A
svst°ow  :   svy∞nai êjiows 491 = / ≈A
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skiÒeiw  :   dasÊws 492 ——A
strathlãthw  :   érxhgÚw laoËs 493 ——A
sËw  :   xo›rows 494 = / ≈A
st¤xaw  :   tåw tãjeiws 495 = / ≈A
sta›en  :   sta¤hsans 496 ——A
sÊnesmen  :   sunupãrxomens 497 ——A
sumbohyÒw  :   sÊnergows 498 ——A
sxol∞i  :   érg«w.  ka‹ sig∞i: sig«ws 499 ——A
sfadãzein  :   katå metaforån tÚ sxetliãzein ka‹ éganakte›n.  ka‹ sfadasmÒws 500 ——A
seirãzei  :   str°fei:  tinãsseis 501 ——A
spe¤v  :   tÚ sp°ndvs 502 ——A
sfÆkeion  :   e‰dow falagg¤ous 503 ——A
sxetliastikã  :   tå luphrã. sx°tliow går ka‹ êyliow ı luphrÒws 504 partiellA
satrãpai  :   érxhgo‹ parå P°rsaiws 505 ——A
sab°k  :   êfesiws 506 = / ≈A
sak°llion  :   balãntions 507 ——A
s°shren  :   k°xhnens 508 = / ≈A
seÊontai  :   di≈kousins 509 = / ≈A
sebastÒw  :   proskunhtÒw:  septÒws 510 = / ≈A
s∞rew  :   z«a nÆyonta m°tajon μ ¶ynow oÏtv kaloÊmenon §j o tÚ metãjins 511 entferntA
shmãntoraw  :   §pitãktoraw:  ≤gemÒnaws 512 partiellA
s¤suron  :   ﬂmãtion traxÊns 513 = / ≈A
sk≈ptei  :   diapa¤zeis 514 = / ≈A
smÊraina  :   ﬁxyÁw émf¤biow:  ka‹ ı krokÒdeilow émf¤biows 515 ——A
skopiãzvn  :   skeptÒmenow:  épobl°pvns 516 ——A
skubal¤zetai  :   épodokimãzetais 517 = / ≈A
skedasmÒw  :   skorpismÒws 518 ——A
stãdion  :   ı drÒmow ˘n épote¤nei tiw épÚ t∞w éfethr¤aw ßvw t∞w nÊsshws 519 ——A
skhptoËxow  :   basileÊws 520 = / ≈A
skop«n  :   §nyumoÊmenows 521 = / ≈A
sÒlon  :   d¤skons 522 ——A
statÆr  :   tetrãdraxmon kerãtia *o*bs 523 entferntA
sullogismoË  :   sk°cevws 524 = / ≈A
sumpeporphm°nouw  :   sumpefiblom°nouws 525 = / ≈A
suggnvstÒw  :   profanÆw:  êjiow §l°ouws 526 ——A
shped≈n  :   s∞ciw:  m≈lvcs 527 ——A
se›o  :   soËs 528 = / ≈A
svmatÒenta  :   svmatikãs 529 ——A
svmatÒessan  :   svmatvye¤san μ svmatikÆns 530 ——A
sardanãpalla  :   éllo›as 531 ——A
sm¤laj  :   e‰dow futoË §lissÒmenon:  strÊxnons 532 partiellA
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sÊriggew  :   Ùpa¤:  aÈlo¤s 533 ——A
smir¤thw  :   l¤yows 534 ——A
sunomoroËsa  :   geitonoËsas 535 ——A
sunart≈menon  :   sunarmozÒmenons 536 ——A
shpedon≈dhw xumÒw  :   shptikÒw:  ésyenÆws 537 ——A
subÒsion  :   ˜pou oﬂ xo›roi n°montais 538 ——A
stãj  :   stag≈ns 539 ——A
sp¤ndajin  :   ﬂdr«sis 540 ——A
sfhs¤aw  :   sfhk«n katoikÆseiw μ égriom°lissais 541 ——A
sadda˝  :   ﬂkanoËs 542 ——A
sto›xow  :   tãjiw:  ékolouy¤as 543 partiellA
stÒnow  :   stenagmÒws 544 = / ≈A
sxed¤a  :   mikrØ naËws 545 = / ≈A
sxolastikÒw  :   =Ætvrs 546 ——A
satrap¤aiw  :   strathg¤aiws 547 ——A
sÊntajin  :   ˜rons 548 ——A
skaiÒthta trÒpvn  :   dustrop¤ans 549 ——A
suntelÆw  :   ÍpotelÆws 550 ——A
sugkefala¤vsin  :   tØn toË ˜lou per¤lhcins 551 ——A
sunhrt∞syai  :   sunhrm«syais 552 ——A
suntetmhm°na  :   tå ésaf∞s 553 ——A
sugkefalaivtikÆn  :   sumplhrvtikÆns 554 ——A
sefye¤hmen  :   ént‹ toË §n sebasm“ poihs≈meya, tout°stin sebasy«mens 555 ——A
st°fanow xar¤tvn  :   st°fanow t«n pneumatik«n xarismãtvns 556 = / ≈A
sÊggonow  :   édelfÒws 557 ——A
sxediãzei  :   ésk°ptvw lale› ka‹ §k paratuxÒntows 558 = / ≈A
sxediãsai  :   tÚ êfnv eﬁpe›n émeletÆtvws 559 ——A
sunyemãtvn  :   suntagmãtvns 560 ——A
sãr  :   turÒws 561 ——A
sarãbara  :   t«n skel«n skepãsmatas 562 entferntA
sabbãtou ¶xon ıdÒn  :   ˜son ÉIouda›ow §n sabbãtƒ §dÊnato peripate›ns 563 ——A
s›ta  :   br≈matas 564 = / ≈A
S°jtow  :   ˆnoma kÊrions 565 = / ≈A
st°mfula  :   tå piãsmata t∞w staful∞ws 566 ——A
sÊnoptow  :   ıratÒws 567 = / ≈A
sustolÆn  :   fÒbon:  fugÆns 568 ——A
sun°xon  :   §ggÊw:  eÈyÊw:  paraxr∞mas 569 ——A
sikãria  :   mãxairai l˙strika¤s 570 entferntA
skierÒn  :   katãskion:  dasÊs 571 partiellA
sk∞ciw  :   mel°ths 572 = / ≈A
sundromÆ  :   sÊnarsiw:  §fÒdion:  boÆyhmas 573 ——A
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ste¤bv  :   peripat«s 574 entferntA
sun°lv  :   sullãbvs 575 ——A
spoggiã  :   toË zvgrãfou meyÉ ∏w leuka¤nei toÁw to¤xouws 576 ——A
sk≈ptein  :   Ùneid¤zein:  diapa¤zeins 577 entferntA
skop¤˙  :   Íchl“ tÒpƒs 578 = / ≈A
skopiãzvn  :   skeptÒmenow:  épobl°pvns 579 ——A
semnunÒmenoi  :   kompãzontews 580 = / ≈A
stvmulestãth  :   lãlows 581 ——A
suneis°frhsen  :   suneisÆnegkens 582 = / ≈A
sun°resyai  :   sunervtçns 583 = / ≈A
sunyo¤nion  :   suntrãpezons 584 ——A
sunhref°w  :   sumpepuknvm°non ka‹ sunex°w. lambãnetai d¢ §p‹ é°row sunnef¤aw oÎshws 585 ——A
sumfertÆ  :   suneleustÆ:  sÊmforow ka‹ oÂon sugxerktÆ. ˜ti ka‹ faËloi ımofronoËntews 586 ——A
sÒlon  :   d¤skow sidÆreows 587 ——A
stoÊdion  :   eÈprep¢w •llhnist¤. tÚ går stoÊdion =vmaÛst¤s 588 ——A
stonÒessa  :   stenaktikÆs 589 entferntA
sarkvye›san  :   sãrka §ndusam°nhns 590 ——A
sumfrãdmvn  :   sÊmboulows 591 = / ≈A
sÊgklinow  :   ı §p‹ t∞w aÈt∞w kl¤nhw énapauÒmenows 592 ——A
satçn  :   éntike¤menows 593 ——A
sun¤zhsin  :   sun°leusin:  sundromÆn:  ßnvsins 594 ——A
sx°siw  :   fil¤a:  oﬁke¤vsiw:  ßnvsiw:  ımo¤vsiws 595 ——A
strag≈terow  :   sklhrÒterows 596 ——A
DSchol sxedÒn  :   plhs¤on:  §ggÊws 597 partiellA
DSchol sãkow  :   tØn ésp¤das 598 = / ≈A
DSchol sÁn teÊxesi  :   sÁn to›w ˜ploiws 599 ——A
DSchol steËtai  :   diabebaioËtais 600 = / ≈A
DSchol stibarÒn  :   ﬁsxurÒns 601 = / ≈A
DSchol st¤lbvn  :   lãmpvns 602 = / ≈A
DSchol sxetl¤h  :   sxetliasmoË ka‹ m¤souw éj¤as 603 ——A
stilpn“  :   lampr“s 604 = / ≈A
DSchol sf›n  :   aÈto›ws 605 entferntA
DSchol sªsi  :   sa›ws 606 ——A
DSchol stonaxãw  :   stenagmoÊws 607 = / ≈A
DSchol sx°tliow  :   ı toË sxetliãzein ka‹ dusfhme›n a‡tiows 608 ——A
DSchol sãfa  :   saf«w:  ékrib«ws 609 partiellA
DSchol sunyes¤ai  :   aﬂ sunyÆkais 610 ——A
sÊsshmon  :   shme›ons 611 ——A
DSchol smarage›  :   ±xe›s 612 = / ≈A
DSchol sÆmaine  :   prÒstasses 613 = / ≈A
spondãw  :   sunyÆkaws 614 = / ≈A
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sponde›a  :   fiãlai:  égge›as 615 = / ≈A
sfendon∞tai  :   oﬂ sfendon«ntews 616 ——A
s°lmata  :   aﬂ t«n §ret«n kay°drais 617 = / ≈A
shme›a  :   m¤lias 618 ——A
sunarx¤aw  :   monokrator¤aw:  édiair°tou érx∞ws 619 ——A
tå êryra  :   tå m°lht 1 = / ≈H
tå èndãnonta  :   tå ér°skontat 2 = / ≈H
tå éme¤nv  :   tå kre¤ttvt 3 = / ≈H
tå aﬁsx¤v  :   tå xe¤rvt 4 = / ≈H
tå bãyh  :   tå éx≈rhta:  tå ékatãlhptat 5 = / ≈H
tå g°ra  :   tåw timãwt 6 = / ≈H
tãghnon  :   tÆganont 7 = / ≈H
tå d°onta  :   tå pr°ponta:  tå èrmÒzontat 8 = / ≈H
tå §pithdeÊmata  :   tå §pixeirÆmatat 9 = / ≈H
tain¤a  :   st°mma:  stefãnht 10 = / ≈H
taktiko›w  :   strati≈taiwt 11 = / ≈H
tabernã  :   kaphle¤at 12 = / ≈H
tå katãklita  :   tå eﬁw énãklisin §pitÆdeia, μ kl¤naw μ yrÒnouwt 13 = / ≈H
tãlarow  :   kalay¤skowt 14 = / ≈H
talanteuoÊs˙  :   staymizoÊs˙t 15 = / ≈H
talãergon  :   ÍpomonhtikÚn eﬁw ¶rgat 16 = / ≈H
tala¤nhw  :   éyl¤aw:  talaip≈rout 17 = / ≈H
tãlanton  :   zugÒn:  ˜lkÆn:  staymÒnt 18 = / ≈H
talaipvr¤a  :   moxyhr¤at 19 = / ≈H
tãlaw  :   tala¤pvrow:  êyliowt 20 = / ≈H
talas¤an  :   §riourg¤ant 21 = / ≈H
tenant¤saw  :   traxhliãsawt 22 ——H
tamie¤aw  :   tameioËxow:  dioikhtÆw:  oﬁkonÒmow:  fÊlajt 23 = / ≈H
tamieÊetai  :   dioike›tai:  épokrÊptei:  fulãtteit 24 = / ≈H
tamie›on  :   koit«nat 25 = / ≈H
témã  :   tå §mãt 26 = / ≈H
tanÊsaw  :   èpl≈saw:  §kte¤nawt 27 = / ≈H
tantãlioi  :   tromiko¤t 28 = / ≈H
tçn  :   •ta›ret 29 = / ≈H
tãjin  :   ékolouy¤ant 30 = / ≈H
tå ˜pla toË fvtÒw  :   aﬂ t«n éret«n §rgas¤ait 31 = / ≈H
tå prosp¤ptonta  :   tå épant«nta:  tå sumba¤nontat 32 = / ≈H
tÚ dusaly°w  :   tÚ dus¤atont 33 entferntH
talakãrdiow  :   tlhtikÚw tØn kard¤ant 34 entferntH
tã  :   ëtinat 35 ——H
Tabiyã  :   dorkãwt 36 ——H
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t“ texnÆmati  :   t“ poiÆmatit 37 ——H
talãntatow  :   tala¤pvrowt 38 ——H
tamÒntew  :   poiÆsantewt 39 = / ≈H
tagmãtvn  :   pez«nt 40 ——H
tå diatÒnia  :   toÁw krik°llouwt 41 = / ≈H
tå pore›a  :   toÁw mars¤ppouwt 42 ——H
tarixeÊousai  :   tÆkousait 43 = / ≈H
tarsoÊw  :   tå êkra t«n pod«n ≥toi tÚ toË podÚw st∞yowt 44 = / ≈H
tãrbow  :   fÒbowt 45 = / ≈H
tarbÆsantew  :   fobhy°ntewt 46 entferntH
tãrtarow  :   ı kat≈terow tÒpow toË údout 47 = / ≈H
tå sadhr≈y  :   toÁw peribÒlouwt 48 entferntH
tarxÊsvsi  :   yãcvsit 49 = / ≈H
tãrroyow  :   bohyÒwt 50 = / ≈H
tarsÒw  :   êkron xeirÒw:  ka‹ pÒliw Kilik¤awt 51 = / ≈H
tafe›w  :   oﬂ nekroyãptait 52 ——H
taÊt˙ toi  :   toÊtƒ t“ trÒpƒ:  toÊtou e·nekent 53 = / ≈H
taÈtoepe›n  :   tautologe›nt 54 = / ≈H
taÈtÒthtow  :   éparallãktou ka‹ fusik∞w koinvn¤awt 55 = / ≈H
telesfÒroiw  :   teleioum°naiwt 56 ——H
taÊt˙  :   oÏtvw:  tÚn trÒpon toËtont 57 = / ≈H
taut¤  :   taËtat 58 = / ≈H
taÈtÒn  :   ˜moion:  paraplÆsiont 59 = / ≈H
telesfÒrƒ  :   tele¤ƒt 60 entferntH
terpnã  :   ≤d°at 61 ——H
tãfrow  :   tÚ per‹ tÚ te›xow ˆrugmat 62 = / ≈H
tafreËsai  :   diorÊjai:  periskãcait 63 partiellH
texnÆmata  :   kataskeuãsmatat 64 ——H
taxino¤  :   ˆje›w:  gorgo¤t 65 = / ≈H
t°ynion  :   èrmÒzon:  d¤kaiont 66 entferntH
taxunaute›  :   tax°vw ple›t 67 = / ≈H
t°ggei  :   br°xeit 68 = / ≈H
t°kmar  :   t°low:  mÒrowt 69 = / ≈H
t°ggousa  :   br°xousa:  Ígra¤nousat 70 = / ≈H
tek°vn  :   t°knvnt 71 = / ≈H
tercixar∞  :   t°rcei xa¤rontat 72 ——H
tegxye›sa  :   brexye›sat 73 = / ≈H
te∞w  :   t∞w s∞wt 74 = / ≈H
teyhpÒtew  :   §ptohm°noi:  deiliãsantew:  §kpeplhgm°noit 75 = / ≈H
teyÆpasin  :   §jeplãghsan:  yaumãzousint 76 = / ≈H
teyhgm°noi  :   ±konhm°noit 77 = / ≈H
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teyhlÒta  :   yãllonta:  eÈyal«w blastãnontat 78 = / ≈H
teyuk≈w  :   eÈxaristÆsawt 79 = / ≈H
tenye¤a  :   gastrimarg¤a pollÆt 80 = / ≈H
texnhsãmenow  :   dhmiourgÆsawt 81 ——H
t°yrippon  :   §k tessãrvn ·ppvn ërmat 82 = / ≈H
te¤retai  :   katapone›tai:  blãptetait 83 = / ≈H
te¤rea  :   êstrat 84 = / ≈H
tektainÒmenow  :   kataskeuãzvnt 85 = / ≈H
tekmÆrion  :   élhyinÚn shme›ont 86 = / ≈H
t°kmvr  :   t°low:  shme›ont 87 = / ≈H
t°kow  :   t°knont 88 = / ≈H
tekma¤retai  :   eﬁkãzei:  stoxãzetait 89 = / ≈H
t°ktvn  :   ı laojÚw ka‹ ı t«n jÊlvnt 90 = / ≈H
talan¤zei  :   yrhne›t 91 = / ≈H
terast¤vw  :   yaumas¤vwt 92 ——H
t°rsantew  :   jhrãnantewt 93 ——H
t°gow  :   st°gh:  o‡khma:  Íper«ont 94 partiellH
teukt∞row  :   poihtoËt 95 = / ≈H
terpvlÆ  :   t°rciwt 96 = / ≈H
t°lmata  :   tå phl≈dh ka‹ teleuta›a toË Ïdatow. μ bÒrborowt 97 partiellH
telesiourge›  :   teleio› tÚ ¶rgon:  eﬁw p°raw êgeit 98 = / ≈H
teletÆ  :   yus¤a:  mustÆria:  •ortÆt 99 partiellH
telesfÒrow  :   mãntiw:  §ggastr¤muyowt 100 = / ≈H
telxita¤nei  :   énter¤zei:  sklhrotraxhle›t 101 = / ≈H
telam≈n  :   énaforeÊw, ˜per §st‹n ı l«row ı tÚ j¤fow ka‹ tÚn yureÚn énabastãzvnt 102 = / ≈H
t°low  :   p°raw teleuta›ont 103 = / ≈H
thlaughyeis«n  :   fanervyeis«nt 104 ——H
Telx›new  :   fyonhro¤:  bãskanoit 105 = / ≈H
tem°nh  :   nao¤:  êlsh:  ﬂerã:  μ tå éfvrism°na katå timØn xvr¤at 106 = / ≈H
t°mpla  :   §p¤shmat 107 = / ≈H
t°narow  :   kakoËrgow:  sukofãnthwt 108 = / ≈H
teÒn  :   tÚ sÒnt 109 = / ≈H
teret¤zonta  :   õdonta:  melvdoËnta:  laloËnta. §k metaforçw t∞w xelidÒnow μ toËt 110 = / ≈H
t°raw  :   shme›on  μ yaËma parå fÊsint 111 = / ≈H
teryre¤a  :   fluar¤a:  mataiolog¤at 112 = / ≈H
terate¤aw  :   ceudolog¤awt 113 = / ≈H
teret¤smata  :   ”da¤:  épathla¤:  μ õsmata ¶klutat 114 = / ≈H
teratoskÒpow  :   mãntiwt 115 = / ≈H
t°rma  :   t°low:  kamptÆrt 116 = / ≈H
terãstia  :   yaÊmata:  parãdojat 117 = / ≈H
terpik°raunow  :   ı to›w kako›w terpÒmenowt 118 = / ≈H
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t°retron  :   trÊpanont 119 = / ≈H
terãessi  :   shme¤oiwt 120 = / ≈H
tetÊfvtai  :   m°mhnen:  §j°sthkent 121 = / ≈H
tetr≈rou  :   tetra˝ppout 122 = / ≈H
teratolÒgoi  :   plastolÒgoit 123 ——H
t°tuktai  :   kateskeÊastait 124 = / ≈H
tetramm°noi  :   trap°ntew  μ  pros°xontewt 125 = / ≈H
tetrËsyai  :   katapepon∞syait 126 = / ≈H
tetrabãmvn  :   tetrãpouwt 127 = / ≈H
trufãleia  :   ≤ perikefala¤at 128 = / ≈H
t°tlayi  :   kart°rhson:  ÍpÒmeinont 129 partiellH
tetrig«tew  :   tr¤zontewt 130 = / ≈H
tetrvm°nh  :   plhge›sat 131 = / ≈H
tetelesm°nvn  :   memiamm°nvnt 132 = / ≈H
t°taxaw  :   ¶tajawt 133 = / ≈H
tetrÒpvtai  :   nen¤khtai:  ¥tthtait 134 = / ≈H
t°gouw  :   st°ghw:  μ oﬁkÆmatow:  Íper≈out 135 entferntH
telesforoËsin  :   karpÚn f°rousin ılÒklhront 136 ——H
tenãgesi  :   Ígras¤aiwt 137 ——H
t°nagow  :   ı phlÚw parå tÚ xe›low toË potamoËt 138 ——H
tainio›  :   stefano›t 139 entferntH
t¤seian  :   timvr¤an do›ent 140 entferntH
t°tlayi  :   ÍpÒmeinont 141 = / ≈H
tetrãfyv  :   trapÆtv:  énaxvre¤tvt 142 partiellH
tÒ ge ∏kon  :   ˜son eﬁw dÊnamin:  tÒ ge èrmÒzont 143 entferntH
tetrãcomai  :   trapÆsomait 144 = / ≈H
tetãfate  :   §yãcatet 145 = / ≈H
teËjai  :   kataskeuãsait 146 = / ≈H
tÒkow  :   uﬂÒwt 147 ——H
teuktÒn  :   xeiropo¤htont 148 = / ≈H
tolÊph  :   botãnh:  trofØ xo¤rvnt 149 entferntH
teÊxea  :   skeÊh:  ˜plat 150 = / ≈H
teÊxontew  :   kataskeuãzontewt 151 = / ≈H
tom≈terow  :   ÙjÊterowt 152 ——H
tefr≈saw  :   §mprÆsaw:  spod≈sawt 153 = / ≈H
tª èdrÒthti  :   tª ÍchlÒthti:  tª megaleiÒthtit 154 = / ≈H
tª §ndomuxoÊs˙  :   tª §ndon kekrumm°n˙t 155 = / ≈H
tolupeÊein  :   katergãzesyai:  fobeÊeint 156 entferntH
thlaug«w  :   lampr«w:  §k toË makrÒyen fvt¤zeit 157 = / ≈H
t∞le  :   makrãn:  pÒrrvt 158 = / ≈H
thlaug°w  :   lamprÒn:  diaug°wt 159 = / ≈H
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thlÊgetow  :   monogenÆw:  μ ı ¶sxatow uﬂÒwt 160 partiellH
thlaÊghma  :   érxØ l°praw §n tª toË s≈matow §pifane¤&t 161 = / ≈H
thledapÒw  :   makrån éfesthk≈wt 162 = / ≈H
thmel°w  :   §pimel°wt 163 = / ≈H
tropa›w  :   fuga›w:  di≈jesint 164 ——H
tropalizÒmenow  :   strefÒmenowt 165 ——H
thmeloÊmenon  :   filokaloÊmenont 166 = / ≈H
thmeloÊxvn  :   §pimeloum°nvnt 167 ——H
thnikaËta  :   tÒte:  katÉ §ke¤nou kairoËt 168 = / ≈H
tØn kÊlika  :   tØn fiãlhnt 169 = / ≈H
tØn feid«  :   tÚ fe¤desyait 170 = / ≈H
tª Ùr°jei  :   tª §piyum¤&t 171 = / ≈H
tr¤bvna  :   stolismÒnt 172 = / ≈H
trusmÒn  :   goggusmÒnt 173 = / ≈H
tr°caimi  :   di≈jaimit 174 ——H
tª prÚw ékt›na  :   tª énatolªt 175 = / ≈H
tiãra  :   kamhlaÊkiont 176 ——H
t¤ d∞ta soi  :   t¤ soit 177 = / ≈H
trigl≈xin  :   b°low tr¤gvnont 178 entferntH
tiyasseÊei  :   ≤mero›:  pra@neit 179 = / ≈H
tiyhnÒw  :   trofÒw.   tityo‹ oﬂ masto‹  ka‹ Ípot¤tyioi oﬂ galaktouxoÊmenoit 180 entferntH
tiyhnoÊmenow  :   trefÒmenowt 181 entferntH
timioulk«n  :   ßlkvn tØn timØn tout°stin barutim«nt 182 = / ≈H
timalf°stera  :   polutel°stera:  timi≈tera:  kosmi≈terat 183 = / ≈H
timÆsevw  :   zhm¤awt 184 = / ≈H
tinnÊei  :   épod¤dvsin:  eﬁsprãttetait 185 = / ≈H
t¤saimen  :   d≈svment 186 ——H
t¤pte  :   t¤ dÆpote:  diå t¤t 187 = / ≈H
t¤ =°zeiw  :   t¤ prãtteiwt 188 = / ≈H
t¤somai  :   timvrÆsomai:  épaitÆsvt 189 = / ≈H
tÊfetai  :   ka¤etait 190 = / ≈H
trixyã  :   §pourãnia  §p¤geia  kataxyÒniat 191 = / ≈H
tri≈rofa  :   tr¤stegat 192 ——H
tr°ceian  :   nikÆseiant 193 ——H
trikum¤a  :   zãlht 194 = / ≈H
trixokÒmow  :   §pimeloÊmenow t«n trix«nt 195 = / ≈H
trvye¤w  :   kenthye¤wt 196 ——H
Titãnew  :   yeo‹ palaio‹ ≥toi yeomãxoit 197 ——H
titrçtai  :   trupçtai:  diano¤getait 198 = / ≈H
tlãw  :   Ípome¤naw:  Ípenegk≈nt 199 = / ≈H
tlhpaye›n  :   talaipvre›nt 200 = / ≈H
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tlÆmvn  :   §leinÒw:  êyliowt 201 = / ≈H
tlhpayÆw  :   ÍpomonhtikÒwt 202 = / ≈H
tmht«n  :   kopt«n:  toreut«nt 203 = / ≈H
tÚ de›n  :   tÚ d°on:  tÚ Ùfe¤leint 204 = / ≈H
tÚ ±lÊsion  :   ı parãdeisowt 205 = / ≈H
tÚ ﬂerÒn  :   tÚ ye›ont 206 = / ≈H
toiãsde  :   toiaÊthwt 207 = / ≈H
to›sin  :   §n aÈto›w ka‹ §n toÊtoiwt 208 = / ≈H
to¤ouw  :   toioÊtouwt 209 = / ≈H
toigaroËn  :   ˜yen dÆ:  oÈkoËn:  diå toËto dØ oÔn.  ≥goun aﬁt¤aw épÒsiwt 210 partiellH
to›o  :   toÊtout 211 = / ≈H
to¤nun  :   diå går toËtot 212 = / ≈H
toigãrtoi  :   toËtou går ßneken:  toÊtou dØ xãrin:  diå toËtot 213 partiellH
toixvrÊxow  :   lhstÆw:  to¤xvn diorÊkthwt 214 = / ≈H
tokÆvn  :   gon°vn:  tekÒntvnt 215 = / ≈H
tokeËsi  :   goneËsit 216 = / ≈H
tolmht¤aw  :   tolmhrÒwt 217 = / ≈H
tom≈terow  :   t°mnein dunãmenowt 218 = / ≈H
tÒnƒ  :   l¤an:  dunãmei.  tÒnow går dÊnamiw ka‹ ﬁsxÊwt 219 partiellH
topast°on  :   Íponoht°ont 220 = / ≈H
tor«w  :   ﬁsxur«w:  tran«wt 221 = / ≈H
tÒ =a  :   ˜per dÆ:  ˜per oÔn:  tÚ dÆt 222 partiellH
toreÊei  :   glÊfeit 223 = / ≈H
tÒsson  :   tosoËtont 224 = / ≈H
tÚ s°law  :   ≤ ¶klamciwt 225 = / ≈H
tÒsƒ mçllon  :   ˜sƒ pl°on:  tosoÊtƒ mçllont 226 = / ≈H
tÚ thnikaËta  :   tÒte:  katÉ §ke›no kairoËt 227 = / ≈H
toÔrgon  :   tÚ ¶rgont 228 = / ≈H
toÈmfan°w  :   tÚ §mfan°wt 229 = / ≈H
toÎneka  :   toÊtou ßneka:  toÊtou xãrint 230 = / ≈H
toÊmpalin  :   tÚ ¶mpalin:  tÚ énãpalint 231 = / ≈H
toË êstevw  :   t∞w pÒlevw:  toË pol¤smatowt 232 partiellH
tout¤  :   toËtot 233 = / ≈H
tÚ êstu  :   ≤ pÒliwt 234 ——H
tå …ra›a t∞w g∞w  :   oﬂ karpo¤t 235 ——H
trvtÒw  :   payhtÒwt 236 = / ≈H
tuktÒw  :   xeiropo¤htowt 237 entferntH
tureÊvn  :   kataskeuãzvnt 238 = / ≈H
tupe¤w  :   trvye¤wt 239 ——H
tÊpon  :   xarakt∞rat 240 = / ≈H
t∞de  :   §ntaËyat 241 ——H
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t“ peplhgÒti  :   t“ peplhgm°nƒt 242 ——H
toËto m°n  :   pot¢ m°nt 243 = / ≈H
toÈmoË  :   toË §moËt 244 = / ≈H
toËto d°  :   pot¢ d°t 245 = / ≈H
toË pãnu  :   toË panumnÆtout 246 = / ≈H
toË katalÒgou  :   toË sullÒgou t∞w épograf∞wt 247 = / ≈H
toË prokeim°nou  :   toË kal«w ¶xontowt 248 = / ≈H
tÒfra d°  :   tÚ thinkaËta d°t 249 = / ≈H
tÒfra  :   êxriw:  ßvw:  ·na:  §p‹ tosoËtont 250 = / ≈H
tÚ xr∞ma  :   tÚ prçgmat 251 = / ≈H
tÚ xËma  :   tÚ pl∞yowt 252 = / ≈H
traxhliãsaw  :   §nantivye¤w:  épeiyÆsaw:  sklhrunye¤wt 253 = / ≈H
traumat¤ai  :   tetraumatism°noi:  peplhgÒtewt 254 = / ≈H
tragƒd¤a  :   yrhnhtikÚn diÆghma sumforçw metå dakrÊvnt 255 = / ≈H
tragƒd¤a  :   ka‹ ≤ t∞w énagn≈sevw diãyesiwt 256 ——H
tr°saw  :   fobhye¤w:  deiliãsawt 257 = / ≈H
trisÒlbion  :   trismakãriston.  ˆlbow gãr ı ploËtow ka‹ ≤ eÈdaimon¤at 258 = / ≈H
tribÆ  :   sunÆyeia:  diatribÆt 259 = / ≈H
tribvnofÒrow  :   ı for«n stolØn ¶xousan shme›a …w grãmmatat 260 = / ≈H
trigxÒw  :   teix¤on:  stefãnh:  per¤fragmat 261 = / ≈H
tristãtaw  :   toÁw parå xe›ra toË basil°vw toÁw ¶xontaw lÒgxaw énå tre›w katå xe›rat 262 = / ≈H
trisalithr¤ouw  :   trisbdelÊktouw:  èmartvloÊwt 263 partiellH
triÆrarxow  :   ı t«n polemik«n plo¤vn êrxvnt 264 = / ≈H
trittÊw  :   triãwt 265 = / ≈H
triÆreiw  :   polemika‹ naËw a„ kaloËntai l¤burnoit 266 = / ≈H
trixª  :   eﬁw tr¤a m°rh:  trix«wt 267 partiellH
trivbolima›ow  :   tri«n Ùbol«n eÎvnowt 268 = / ≈H
tritog°neia  :   foberã:  kataplhktikã:  ka‹ ≤ selÆnh §peidØ trita›a éktinobolØ p°fukent 269 partiellH
tr¤poda  :   l°bhta §n Delfo›w  §p‹ tr¤poda ke¤menon mantikÚn toË ÉApÒllvnowt 270 = / ≈H
trop∞w éposk¤asma  :   élloi≈sevw ‡xnow:  ka‹ fantas¤aw ımo¤vmat 271 = / ≈H
tropik≈teron  :   katå tropØn §k toË ﬁd¤ou grãmmatow §p‹ yevr¤an pneumatikØnt 272 = / ≈H
tÚ éj¤vma  :   tÚ a‡thmat 273 ——H
tÊrsiw  :   Ïcvmat 274 ——H
tel¤skvn  :   plhr«nt 275 ——H
trÒpaia  :   nikhtÆria:  sÊmbola n¤khw:  st∞lai éndre¤awt 276 = / ≈H
trÒpon  :   ∑yowt 277 = / ≈H
troxiãw  :   tr¤bouwt 278 = / ≈H
trop≈somai  :   nikÆsv:  Ípotãjvt 279 = / ≈H
trÒmow  :   eÈlãbeia:  d°ow:  fÒbowt 280 partiellH
trÊzei  :   goggÊzei to›w neotto›wt 281 = / ≈H
trÊxetai  :   katapone›tait 282 = / ≈H
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trÊga  :   ÍpostaymÆn. trÁj går ≤ trug¤at 283 = / ≈H
trubl¤on  :   Ùjubãfiont 284 = / ≈H
toË ye°  :   t∞w pastãdowt 285 = / ≈H
tÊlow  :   nenekrvm°nh sãrjt 286 = / ≈H
tÊmbow  :   tãfow:  mn∞mat 287 = / ≈H
tumpan¤zetai  :   jÊlƒ plÆssetai:  §kd°retait 288 = / ≈H
tÊmpanon  :   §k dermãtvn §st‹ ginÒmenont 289 = / ≈H
tuntlãzei  :   aÈtÚ ka‹ aÈtÚ l°geit 290 = / ≈H
tÊpon  :   xarakt∞ra:  ÍpÒdeigmat 291 = / ≈H
tÊrbhn  :   yÒrubon:  tãrajint 292 = / ≈H
tureÊvn  :   suntarãttvn:  sugkin«nt 293 = / ≈H
tÊrannow  :   parãnomow basileÊw:  μ éntãrthw:  nevteropoiÒwt 294 = / ≈H
tutyÒn  :   Ùl¤gon:  mikrÒnt 295 = / ≈H
tufvye¤w  :   §parye¤wt 296 = / ≈H
tËfow  :   élazone¤a:  kenodoj¤a:  Íperhfan¤at 297 = / ≈H
tux≈n  :   §pitux≈nt 298 = / ≈H
tuxÒn  :   ‡svw:  tãxat 299 partiellH
tÊcon  :   dãmason:  pa›sont 300 = / ≈H
tvyãzei  :   xleuãzei:  sk≈pteit 301 = / ≈H
t«n §p‹ skhn∞w  :   t«n yeatrik«nt 302 = / ≈H
t«n plvtÆrvn  :   t«n §mpleÒntvn naut«nt 303 = / ≈H
t«n parektÒw  :   t«n ¶jvyent 304 = / ≈H
t“ ˆnti  :   tª élhye¤&t 305 = / ≈H
t“ fÊsanti  :   t“ gennÆsantit 306 = / ≈H
tÚ aﬁlãm  :   tÚ Íp°ryuront 307 ——A
tÚ ailamm≈n  :   tå propÊlaiat 308 ——A
t«n §n t°lei  :   t«n érxÒntvnt 309 = / ≈A
t«n kruf¤vn  :   t«n krupt«nt 310 ——A
tÚ st°ar aÈt«n sun°kleisan  :   tÚ §n kard¤& §t°ktainon tå kakå …w st°ati.  μ zÊmh fusòt 311 ——A
terastik≈teron  :   yaumastik≈teront 312 ——A
teyãrshntai  :   §pisteÊyhsant 313 ——A
tØn êkesin  :   tØn Íge›ant 314 ——A
trãpeza  :   ≤ mustikØ trãpezat 315 ——A
tÚ meyÊskon potÆrion  :   tÚ toË XristoË aÂmat 316 ——A
tÚ §p‹ yalass«n ¶yemel(¤vsen)  :   l°getai ka‹ per‹ t∞w g∞w ka‹ per‹ toË bapt¤smatow, §n
⁄
t 317 ——A
tÒpon skhn≈matow  :   tØn Si≈n ka‹ t∞w énastãsevwt 318 ——A
te¤nv  :   tÚ ßlkvt 319 ——A
t¤nv  :   tÚ éntapod¤dvmit 320 ——A
tanyarÊzein  :   tr°mein. éttik«wt 321 entferntA
te¤ktv  :   §p‹ toË t¤ktesyait 322 ——A
t¤ktv  :   épotel«t 323 ——A
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Tux¤ow  :   ı mata¤vw bi«nt 324 ——A
tekmhri≈sasyai  :   tekmÆrion parasxe›nt 325 ——A
t°gma  :   tÚ br°gmat 326 ——A
tumb¤dion  :   tãfow ÍpokoristikÒwt 327 ——A
titr≈skv  :   plÆttvt 328 ——A
tenag«dew  :   tÒpow §lafr“ Ïdati kaluptÒmenowt 329 = / ≈A
trigl≈xin  :   b°low tr¤gvnont 330 entferntA
t¤nv  :   timvroËmai:  éntapod¤dvt 331 ——A
trasiãn  :   tÚ yeilÒpedon:  ı kaumat≈dhw tÒpowt 332 ——A
tersa¤nesyai  :   jhra¤nesyait 333 ——A
t∞w mãlkhw  :   toË krÊouwt 334 ——A
tÒ ge ∑kon  :   ˜son §pÉ aÈt“:  ˜son dunatÒnt 335 = / ≈A
tomÒw  :   ı t°mnvnt 336 ——A
tÚ sÆmeron kale›tai  :   d∞lon ˜ti:  tÚ diå pantÒwt 337 ——A
tÒmow  :   ı temnÒmenowt 338 ——A
troxÒw  :   ı tr°xvnt 339 = / ≈A
tr≈gv  :   tÚ §sy¤vt 340 entferntA
trÒxow  :   ı trexÒmenow tÒpowt 341 = / ≈A
t¤siw  :   tim≈rhsiwt 342 entferntA
tonyorÊzei  :   ÍpÒptvw lale›:  goggÊzeit 343 = / ≈A
talape¤riow  :   ı pÒrrvyen paragenÒmenow:  ı j°nowt 344 ——A
t“ =Êgxei  :   tª mÊtt˙t 345 ——A
t°torew  :   t°ssarewt 346 ——A
trap«mai  :   ép°lyv:  prossx«t 347 = / ≈A
triaka¤deka ¶th, tessaraka¤deka ¶th  :   d≈dekat 348 ——A
tarb«  :   fob«t 349 entferntA
thlÒyen  :   pÒrrvyen:  makrÒyent 350 = / ≈A
Tuf«now  :   pur≈douw da¤monowt 351 = / ≈A
thlÒyi pãtrhw  :   pÒrrv t∞w patr¤dowt 352 ——A
tuf≈n  :   ı m°gaw ênemowt 353 ——A
tripl∞i  :   tripl«wt 354 ——A
t«  :   diÚ  dÆ.  §p¤rrhmat 355 ——A
tamie¤dion  :   doxe›on.  Ípokoristik«wt 356 ——A
taurÒprƒrow  :   taurÒmorfowt 357 ——A
tÚn periexÒmenon  :   tÚn ˆnta ka‹ §gke¤menont 358 ——A
teratolog¤a  :   ceudolog¤at 359 = / ≈A
tabern«n  :   pandoxe¤vnt 360 ——A
termat¤zetai  :   teleioËtait 361 = / ≈A
tØn eÈper¤staton  :   tØn eÎkolon ka‹ eÈxer∞t 362 ——A
thnikãde  :   tÒte dÆt 363 ——A
tityÆ  :   ≤ trÒfowt 364 = / ≈A
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t«n oÈd«n  :   t«n fli«nt 365 ——A
t¤ d∞ta  :   diå t¤t 366 ——A
t¤w dÉ aÔ toi  :   t¤w dÆ soit 367 ——A
tlhmosÊnaw  :   Ípomonãwt 368 ——A
tlhtik«w  :   Ípomonhtik«wt 369 ——A
tlas¤frona  :   ÍpomonhtikÒnt 370 ——A
tÚ parãpan  :   pantel«wt 371 = / ≈A
tureuye›sin  :   kataskeuasye›sint 372 ——A
thkedÒnew  :   fy¤seiw:  nÒsoit 373 ——A
tÚ sta›w  :   tÚ êleuron:  zÊmht 374 partiellA
titÊsketo  :   ≤to¤mazent 375 ——A
teliskÒmenow  :   plhroÊmenowt 376 = / ≈A
teyrausm°nouw  :   peplhgm°nouwt 377 = / ≈A
teuy¤dew  :   e‰dow ﬁxyÊowt 378 entferntA
t∞w proy°sevw  :   t∞w spoud∞wt 379 ——A
tajãmenoi  :   ır¤santewt 380 = / ≈A
t∞w épolutr≈sevw  :   t∞w éf°sevwt 381 ——A
t“ pneÊmati z°ontew  :   ßtoimoi prÚw tØn pneumatikØn §rgas¤ant 382 ——A
tØn t∞w ≤don∞w •rphdÒna  :   tÚ •rpustikÒnt 383 ——A
triballo¤  :   oﬂ sukofãntait 384 ——A
tr¤glhna  :   polueid∞:  pollåw ˆceiw ¶xontat 385 ——A
trigx«sai  :   frãjait 386 ——A
tenãgh  :   kãyugroi tÒpoi §lafr“ Ïdati kaluptÒmenoit 387 ——A
tÒn patrãrxon aÈtoË  :   tÚn yeÚn aÈtoËt 388 = / ≈A
tå kl¤th  :   tå pleurãt 389 ——A
tÊptousin eﬁw tame›a koil¤aw  :   §ndÊnousint 390 ——A
tÚ m°llon  :   tÚ genhsÒmenont 391 ——A
trutãnh  :   zÊgiont 392 = / ≈A
tetradarx¤aw  :   tessãrvn érxÒntvn §pistas¤awt 393 ——A
taxÊpotmon  :   taxuyãnatont 394 ——A
triainoËn  :   ımal¤zein toÁw b≈louwt 395 ——A
toÁw Íp¢r katãlogon  :   toÁw g°rontawt 396 ——A
t∞w ılk∞w  :   t∞w ﬁsxÊowt 397 ——A
tÚ periektikÒn  :   tÚ peri°xont 398 = / ≈A
t∞w xoãnhw  :   toË xvneuthr¤out 399 entferntA
tå ımÒgnia  :   tå suggen∞ …w §k toË pãntvn aﬁt¤out 400 ——A
tª Íla¤&  :   tª Ílikªt 401 ——A
teletarxikÒn  :   teleiopoiÒnt 402 ——A
t∞w teletarx¤aw  :   t∞w telei≈sevwt 403 ——A
tª épantÆsei  :   tª §leÊseit 404 ——A
tarixeÊsantew  :   jhrãnantewt 405 ——A
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teynãtv  :   époyan°tvt 406 ——A
trapÒmenow  :   trape¤wt 407 ——A
t∞w peripez¤aw  :   t∞w prÚw tÚ xyamalÚn bãsevw. ka‹ t∞w toË kallopoioË ka‹ érxikoËt 408 ——A
timvro›w  :   timvrhtiko›wt 409 ——A
teletarxik∞w §llãmcevw  :   tØn érxhgÚn ka‹ aﬁt¤an t∞w aÈt«n telei≈sevwt 410 ——A
t°low  :   skopÒwt 411 ——A
t∞w yeogenes¤aw  :   toË ye¤ou bapt¤smatowt 412 ——A
tÚn t∞w ﬂerarxe¤aw §p≈numon  :   tÚn ﬂerãrxhn dhlonÒtit 413 ——A
teletourg¤a  :   ≤ teleioËsa §rgas¤at 414 ——A
tÚ éraf°l  :   gnÒfow: oﬂ d¢ Ùm¤xlhn:  oﬂ d¢ ÑEbra›oi ster°vmat 415 ——A
to›w no›w  :   toÁw égg°louw dhl(onÒti)t 416 ——A
tå per‹ t«n éggelik«n Ípobãsevn ka‹ tãjevn oÈ topik«w de› d°xesyai éllå prÚw tØnt 417 ——A
tele›sya¤ §sti tÚ eﬁw teleiÒthta êgesyait 418 ——A
teletãrxiw  :   ≤ èg¤a triåw …w pãshw ye¤aw telet∞w êrxousat 419 ——A
terat«dew  :   parãdojon:  yaumastÒnt 420 = / ≈A
tãjate  :   sÊnyesyet 421 ——A
tr¤xapta  :   polÊtima  bombÊkina  Ífãsmata §k skvlÆkvnt 422 entferntA
tamasr≈y  :   tÚ caltÆriont 423 ——A
toyasmÒw  :   kolak¤a:  xleuasmÒwt 424 ——A
tÒ ge ∑kon  :   ˜son dunatÒnt 425 = / ≈A
tÚn oÈdÒn  :   tÚn baymÒnt 426 = / ≈A
tÚ promhy°w  :   tÚ pronohtikÒnt 427 = / ≈A
telesfore›  :   énye›t 428 ——A
trib≈nion  :   palaiÚn ﬂmãtiont 429 = / ≈A
tÚ ¶jesti trix«w  :   μ épÚ nÒmou μ épÚ fÊsevw μ épÚ ¶youwt 430 ——A
tÚn t°rmona  :   tÚ t°lowt 431 = / ≈A
troxal«w  :   gorg«wt 432 ——A
taraj¤aw  :   taraxopoiÒw:  tarãkthwt 433 ——A
tåw soloikofane›w suntãjeiw toË lÒgou  :   tåw diapiptoÊsaw katå tØn t°xnhnt 434 ——A
texnitåw eﬁkÒnaw  :   kataskeuastãwt 435 ——A
trÆrvna  :   peristerãnt 436 = / ≈A
tÚn kalaÊropa  :   =ãbdow •j •nÚw m°rouw ÍpÒkamptowt 437 ——A
trapezht¤aw  :   ı ta›w trap°zaiw xa¤rvnt 438 ——A
t∞mow  :   thnikaËta:  tÒtet 439 = / ≈A
tå blãbh  :   aﬂ blãbait 440 ——A
tuxa›a  :   §pituxÆmata:  §k tÊxhwt 441 ——A
tÚ m°yu  :   ı o‰nowt 442 ——A
t∞w laukan¤hw  :   toË fãruggowt 443 ——A
tÚn shmãntora  :   tÚn shmãnantat 444 ——A
t“ ‡trƒ  :   tÚ Ípokãtv toË ÙmfaloË m°rowt 445 ——A
t“ kãnyvni  :   t“ ˆnƒt 446 = / ≈A
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tÊraze  :   eﬁw tÊront 447 ——A
tÆmeron  :   sÆmeront 448 ——A
tel°seiaw  :   poiÆseiawt 449 = / ≈A
tel°yousin  :   Ípãrxousint 450 = / ≈A
trom°ontew  :   tr°montewt 451 entferntA
trËfow  :   épÒklasmat 452 = / ≈A
tÚn dÒlixon  :   tÚ m∞kowt 453 ——A
ta¤ ge  :   aÔtait 454 ——A
DSchol tituskÒmenoi  :   katastoxazÒmenoit 455 entferntA
DSchol t°tuktai  :   e·martait 456 ——A
DSchol teyna¤oi  :   époyãnoit 457 ——A
DSchol t°ren  :   truferÒn:  ÍgrÒn:  ka‹ ≤ t°renat 458 entferntA
DSchol thlug°thn  :   égaphtÆn:  monogen∞t 459 partiellA
DSchol tanÊpeplow  :   peritetam°non ¶xousa tÚn p°plon ßvw êkrvn pod«nt 460 ——A
DSchol t¤nein  :   §ktinnÊein:  épodidÒnait 461 ——A
DSchol tlÆsomai  :   karterÆsv:  Ípome¤nvt 462 ——A
DSchol trixyã te ka‹ tetraxyã  :   eﬁw *g ka‹ t°ssara m°rht 463 ——A
DSchol trufale¤hw  :   t∞w perikefala¤aw tre›w faloÁw §xoÊshwt 464 entferntA
DSchol t›e  :   §t¤mat 465 entferntA
DSchol tl∞te  :   karterÆsate ka‹ Ípome¤natet 466 partiellA
DSchol tetrig«taw  :   tr¤zontaw:  krãjontaw:  poiån fvnØn époteloËntawt 467 partiellA
DSchol tita¤nvn  :   te¤nvn:  ßlkvnt 468 = / ≈A
DSchol tr‹w tÒssa  :   pollãkiw tosaËtat 469 ——A
DSchol t°tlhkaw  :   kekart°rhkaw:  Ípomem°nhkawt 470 ——A
DSchol tetÊkonto  :   kateskeÊazon:  eÈtr°pizont 471 entferntA
DSchol t›son  :   t¤mhsont 472 entferntA
DSchol t¤svsi  :   timhsvsint 473 = / ≈A
DSchol tel°sv  :   telei≈sv:  plhr≈svt 474 ——A
DSchol t°kmvr  :   t°low:  tekmÆriont 475 partiellA
teixismoË  :   fulak∞w:  sk°phwt 476 ——A
DSchol tetag≈n  :   §kte¤nawt 477 = / ≈A
trikum¤ai  :   zãlait 478 = / ≈A
troxhlate›  :   §laÊneit 479 = / ≈A
taËtã oﬂ  :   taËta aÈt“t 480 ——A
ÍperhspikÒta  :   Íperasp¤santau 1 ——H
Íãdew  :   oﬂ §p‹ t«n kerãtvn toË taËrou ést°rewu 2 = / ≈H
Íak¤nyinon  :   Ípomelan¤zon:  porfur¤zonu 3 = / ≈H
Íãlh  :   Ïelowu 4 = / ≈H
Íiãsin  :   uﬂo›wu 5 = / ≈H
ÑUblaw  :   ÉIordãnhwu 6 = / ≈H
ÍbÒw  :   kurtÒwu 7 = / ≈H
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Ígrå k°leuya  :   tåw diå yalãsshw ıdoÊwu 8 = / ≈H
ÍgrÒw  :   ı eÈkatãforow eﬁw tåw ≤donãw:  =eumatizÒmenowu 9 = / ≈H
Ídat¤daw  :   stagÒnawu 10 = / ≈H
Íderi«n  :   Ídrvpi«nu 11 entferntH
Ïew  :   xo›roiu 12 = / ≈H
ÍetÒw  :   ˆmbrowu 13 = / ≈H
Íge¤hw  :   Íge¤awu 14 ——H
ÍfadrÊnesyai  :   ÍpotraxÊnesyaiu 15 ——H
Ípogãstria  :   tå sunousiastikã ˆrganau 16 ——H
Ïylow  :   fluar¤a:  mvr¤a:  ékairolog¤au 17 = / ≈H
uÂaw  :   uﬂoÊw:  t°knau 18 = / ≈H
ÍlakÆ  :   kur¤vw t«n kun«n ≤ fvnÆu 19 = / ≈H
ÍlomanÆw  :   ı tª Ïl˙ xa¤rvnu 20 = / ≈H
Ímedap«n  :   t«n §k toË aÈtoË §dãfouw suggen«n μ t∞w aÈt∞w x≈rawu 21 = / ≈H
Ímen«dew  :   leptÒtaton ka‹ oÂon eﬁpe›n éer«dewu 22 = / ≈H
Ím°naion  :   »dØn §pigãmion μ üsma gamikÒnu 23 = / ≈H
Ïntvsan  :   sumpar∞sanu 24 = / ≈H
Ïniw  :   s¤dhrow érÒtrouu 25 = / ≈H
Ípain¤ttetai  :   aﬁnigmatvd«w §mfa¤nei:  Ípodhlo›u 26 = / ≈H
Ípantiãzei  :   Ípantò:  éntiparatãssetaiu 27 = / ≈H
ÍpaspistÆw  :   dorufÒrow:  ıpl¤thw:  ı tØn ésp¤da f°rvnu 28 = / ≈H
Ïpaiyrow  :   ÍpÚ tÚn é°ra diãgvn:  l°getai d¢ ka‹ êoikowu 29 = / ≈H
Ípagvga¤  :   épãtaiu 30 = / ≈H
Ípaxy°ntew  :   Ípoblhy°ntew:  Íposur°ntewu 31 = / ≈H
ÍpagoreÊei  :   lale›u 32 = / ≈H
Ípa˝jaw  :   ÍformÆsaw:  énastãwu 33 partiellH
Ïpar  :   élhye¤&, oÈk §n Ùne¤rƒu 34 = / ≈H
Ïpaton  :   §jox≈taton:  m°gistonu 35 = / ≈H
ÍpenÒsthsan  :   Ípexãlasanu 36 = / ≈H
Íperanesthk≈w  :   Íperbebhk≈wu 37 = / ≈H
Íperoc¤a  :   Íperhfan¤au 38 = / ≈H
Íperale›tai  :   ÍperphdÆseiu 39 = / ≈H
Íp°fhnen  :   Íp°deijen:  proedÆlvsen:  §fan°rvsenu 40 = / ≈H
Íperten°w  :   ÍchlÒn:  Íper°xonu 41 = / ≈H
Íp°rkeisai  :   Íperbãlleiwu 42 = / ≈H
ÍposthrizÒntvn  :   ÍpobastazÒntvnu 43 ——H
Ípersxe›n  :   Íperbale›n:  Ípernik∞saiu 44 entferntH
uﬂoyet∞ri  :   uﬂopoi“u 45 ——H
Ídromãstai  :   oﬂ freatorÊxoi:  oﬂ zhtoËntew Ïdvr eÍre›nu 46 ——H
uﬂvnÒw  :   ı ¶ggonowu 47 ——H
Íp°du  :   Ípeis∞lyenu 48 = / ≈H
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Íp°rakmow  :   Íperakmãsaw:  ÍperdramΔn tØn Àranu 49 = / ≈H
ÍpeidÒmenow  :   Ífor≈menowu 50 = / ≈H
ÍperfuÆw  :   ¶ndojow:  ¶ntimow:  m°gawu 51 = / ≈H
ÍperÒriow  :   §jÒristowu 52 = / ≈H
Íperhgãsyh  :   Ípereyaumãsyh:  ÍpereyaÊmasenu 53 = / ≈H
Íp°rofruw  :   Íp°rogkow:  §phrm°nowu 54 = / ≈H
Íperfer°w  :   m°gau 55 = / ≈H
Íp°rteron  :   én≈teron:  despÒzonu 56 = / ≈H
ÍperoxÆn  :   §joxÆn:  megaleiÒthtau 57 = / ≈H
Ípeilhmm°non  :   Íponenohm°non:  nenomism°nonu 58 = / ≈H
Ípertãthn  :   Íperba¤nousanu 59 = / ≈H
Ípemfa¤nei  :   fanero›u 60 = / ≈H
Íper–ƒ  :   énvga¤ƒu 61 = / ≈H
ÍpenÆnektai  :   ÍphkoloÊyhsen:  ÍpesÊrhu 62 = / ≈H
Íperfuç ka‹ §ndeç de› l°gein diå toË *a, oÈ diå toË *hu 63 = / ≈H
ÍpeÊyunow  :   ¶noxowu 64 = / ≈H
ÍperaspistÆw  :   Íp°rmaxow:  bohyÒwu 65 = / ≈H
Íperorò  :   parabl°peiu 66 = / ≈H
Íp°ryesiw  :   énabolÆu 67 = / ≈H
Íp°sxeto  :   §phgge¤latou 68 = / ≈H
Íp°yento  :   suneboÊleusan:  Íp°ballonu 69 = / ≈H
ÍpenÒyeusen  :   Íp°fyeirenu 70 = / ≈H
Íper°xonti  :   §jousiãzontiu 71 = / ≈H
Ípe¤kete  :   Ípotãssesyeu 72 = / ≈H
Íp°rogkon  :   m°ga:  ÍchlÒn:  Íp°rmetronu 73 = / ≈H
Ípezvsm°now  :   peribeblhm°now:  §pisurÒmenowu 74 = / ≈H
Ípere¤dousan  :   Íposthr¤zousanu 75 = / ≈H
ÍpÆnh  :   g°neion:  p≈gvnu 76 = / ≈H
Íp∞n  :   Íp∞rxenu 77 = / ≈H
ÍpÉ ≥v  :   ÍpÚ tÚn ˆryronu 78 = / ≈H
ÍpÆluyen  :   Ípeis∞lyenu 79 = / ≈H
ÍpostaymÆ  :   ≤ trÁj ka‹ pçn tÚ Ífizãnon …w paxumer°steronu 80 = / ≈H
Ípisxne›tai  :   §pagg°lletaiu 81 = / ≈H
ÍpotÊfetai  :   Ípoka¤etaiu 82 ——H
ÍpernÆxetai  :   Íper°xei:  Íperba¤neiu 83 partiellH
Ípelye›n  :   Ípodrame›nu 84 ——H
Íp¢r ëla  :   Íp¢r tØn yãlassanu 85 entferntH
Ïpikmow  :   ﬁkmãda ¶xvn:  ¶ndrosowu 86 ——H
ÍpomnhmatismoÊw  :   grafåw ¶mprosyen eﬁrhm°naw per¤ tinvn prãjevnu 87 ——H
ÍposmÊxei  :   Ípoka¤ei:  yl¤bei:  éniòu 88 = / ≈H
ÍpotopÆsaw  :   ÍponoÆsaw:  ÍpopteÊsawu 89 = / ≈H
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Ípo¤sei  :   Íf°jei:  Ípomene›:  bastãjeiu 90 = / ≈H
ÍpodÊntew  :   ÍpeiselyÒntewu 91 = / ≈H
ÍpodeÆw  :   ÍpÒfobowu 92 = / ≈H
Ïdra  :   yhr¤on pollåw kefalåw ¶xon μ ˆfiw §nneak°falowu 93 = / ≈H
Ípourge›  :   Íphrete›u 94 = / ≈H
ÍpobrÊxion  :   ÍpÚ tÚ Ïdvr buyisy°nu 95 = / ≈H
ÍpÉ oÎrei  :   ÍpÚ t“ ˆreiu 96 = / ≈H
Ïpoulow  :   dÒliowu 97 = / ≈H
ÍpÒspondow  :   ÍpÚ fil¤an Ípotetagm°nowu 98 = / ≈H
Íposteilãmenow  :   Ípokrucãmenowu 99 = / ≈H
ÍpÒrofon  :   ÍpÚ st°ghnu 100 = / ≈H
Ïderow  :   Ídrvpiãsawu 101 = / ≈H
ÍpÒguon  :   nevst‹ genÒmenon ka‹ prÒsfatonu 102 = / ≈H
Ípokor¤zetai  :   kolakeÊeiu 103 = / ≈H
ÍlakÒmvroi  :   Ílaktiko¤u 104 = / ≈H
Ípomãzion  :   yhlãzon:  ¶ti ÍpÚ tÚn mastÒnu 105 = / ≈H
ÍpÒgeion  :   ÍpÚ tØn g∞nu 106 = / ≈H
Ïpantroi  :   ÍpospÆlaioiu 107 = / ≈H
Ípoke¤setai  :   ÍpoblhyÆsetaiu 108 = / ≈H
Ípobibãsai  :   katabibãsai:  Ípokãtv poi∞saiu 109 = / ≈H
ÍpoxÒndria  :   tå ékrospãyia:  tå ÍpÚ tØn lagÒnau 110 = / ≈H
Íposxe›n   :   épolabe›n:  épaithy∞naiu 111 = / ≈H
ÍpoyÆkaiw  :   parain°sesinu 112 = / ≈H
ÍpofÆtai  :   ﬂere›wu 113 = / ≈H
Ípobãyran  :   ÍpÒbasin:  yem°lionu 114 entferntH
Ípotr¤mmata  :   ¶k te foin¤kvn ka‹ m°litow ka‹ kum¤nvn ka‹ êllvn tin«n értumãtvnu 115 = / ≈H
ÍpogrammÒn  :   tÊpon μ m¤mhmau 116 = / ≈H
ÍpÒforow  :   ÍpeÊyunow:  ÍpÚ k∞nson:  ÍpotelÆwu 117 = / ≈H
Ípodm≈w  :   doËlowu 118 = / ≈H
ÍpozÊgia  :   ˆnouwu 119 = / ≈H
ÍpÒnomow  :   ÙxetÒw:  di«ruju 120 = / ≈H
ÍpÒplevw  :   mestÒwu 121 = / ≈H
Ípostol∞w  :   fug∞wu 122 = / ≈H
ÍpÒpteron  :   taxÁ …w diå é°rowu 123 = / ≈H
ÍpÒyesiw  :   perioxÆ:  aﬁt¤au 124 = / ≈H
Íp°rbion  :   ÍperÆfanonu 125 entferntH
ÍperektistÆw  :   éntapodÒthwu 126 ——H
ÍperÆmerow  :   §kprÒyesmowu 127 = / ≈H
Ípar¤ymhsiw  :   teleuta¤au 128 ——H
ÍpejoÊsion  :   Ípoxe¤rion:  ÍpotassÒmenonu 129 ——H
Íp°rou  :   kopanisthr¤ouu 130 ——H
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Ïpoula traÊmata  :   ÍpÚ tØn oÈlØn ≥goun tØn tr¤xa tØn ékayars¤an ¶xontau 131 ——H
Ípodram≈n  :   Ípely≈nu 132 = / ≈H
ÍpoyÆsomai  :   didãjvu 133 = / ≈H
ÍpodÊthn  :   tÚ §s≈teron ﬂmãtionu 134 = / ≈H
ÍpoblepÒmenow  :   Ípono«nu 135 = / ≈H
ÍpÒsthma  :   pl∞yowu 136 = / ≈H
Ípolab≈n  :   ÍponoÆsaw:  μ épokriye¤w:  μ §nyumhye¤wu 137 = / ≈H
Ípokritã  :   doli≈tateu 138 = / ≈H
Íposkel¤sei  :   épatÆsei:  xleuãseiu 139 = / ≈H
Ípot¤tyia  :   yhlãzonta:  galaktotrofoÊmenau 140 = / ≈H
ÍponÊssetai  :   katapone›tai:  §jagrioËtai:  μ xremet¤zeiu 141 partiellH
ÍpÒlhciw  :   ÍpÒnoia:  fÆmhu 142 = / ≈H
Ïpoptow §xyrÒw  :   §n Ípono¤&u 143 = / ≈H
ÍpÒdeigma  :   shme›on:  parãdeigmau 144 partiellH
ÍpÒdikow  :   ÍpeÊyunowu 145 = / ≈H
Ípost°lletai  :   ÍpoptÆssei:  Íposivpòu 146 = / ≈H
ÍpÒsta  :   ÍpÒmeneu 147 = / ≈H
Ïptiow  :   §p‹ n«ton ke¤menowu 148 = / ≈H
Ïptia  :   Íchlãu 149 = / ≈H
Íp≈pia  :   tå ÍpÚ toÁw ÙfyalmoÁw peli≈mata:  μ tå §k t«n Ùfyalm«n §ji«nta pÊa. Œpewu 150 = / ≈H
Ípvre¤aw  :   tåw toË ˆrouw plag¤ouw skopiãwu 151 = / ≈H
w  :   xo›rowu 152 = / ≈H
Ípe›kon  :   ÍpoxvroËnu 153 entferntH
Ípert°llonta  :   Íperanat°llontau 154 = / ≈H
Ïsplhj  :   boÊkentron:  μ ı mÊvc ı plÆssvn toÁw boËwu 155 = / ≈H
Ïssvpow  :   botãnh smÆxousau 156 = / ≈H
Ïstatow  :   ¶sxatow:  teleuta›owu 157 = / ≈H
Ísteroboul¤an  :   metam°leian:  metãnoianu 158 = / ≈H
Ífestãnai  :   e‰nai:  Ípãrxeinu 159 = / ≈H
ÍfestÒw  :   §nupÒstaton:  Ípoke¤menonu 160 = / ≈H
Ífe¤leto  :   §p∞ren:  §koÊfisenu 161 = / ≈H
Íf°ntew  :   ÍpendÒntew:  xalãsantewu 162 = / ≈H
Ïfesiw  :   ¶ndosiw:  Ípokatãbasiwu 163 = / ≈H
ÍfhgoËmai  :   dihgoËmai:  §jhgoËmaiu 164 = / ≈H
Ífor≈menow  :   ÍpoblepÒmenow:  eÈlaboÊmenow:  Ípono«n:  foboÊmenowu 165 = / ≈H
ÍfÉ œn  :   ÍpÚ t«nu 166 = / ≈H
ÍcaÊxhn  :   ÍchlÒfrvn:  megalaÊxhnu 167 = / ≈H
ÍmnopÒloiw  :   ÍmnolÒgoiwu 168 ——H
Ípof∞tai  :   prof∞tai:  ﬂere›w:  yerãpontewu 169 partiellH
Ípofyãw  :   e‰penu 170 ——H
ÍpodÊesyai  :   deiliçnu 171 = / ≈H
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Íp°rxolow  :   ÍperballÒntvw  Ùrg¤lowu 172 = / ≈H
ÍcÆgore  :   megalÆgoreu 173 = / ≈H
ÍpÉ élitrosÊnhw  :   ÍpÚ t∞w èmart¤awu 174 ——H
Ícip°thw  :   ı §n Ïcei petÒmenowu 175 = / ≈H
Íc¤komow  :   ı §n Ïcei tØn kÒmhn ¶xvn oÂon kupãrissoi ka‹ fo¤nikewu 176 = / ≈H
Íc¤zugow  :   ı §n Ïcei tÚn yrÒnon ¶xvnu 177 = / ≈H
Íphgãgeto  :   ±pãthsenu 178 = / ≈H
Íphgm°noi  :   ±pathm°noiu 179 ——H
Ícim°donta  :   tÚn §n Ïcei basileÊontau 180 = / ≈H
Ícit°nvn  :   ÍcaÊxhn:  Íchlotrãxhlowu 181 ——H
Îv  :   br°xv:  §pombr«:  Íet¤zv. tÚ går énombr« kãtvyen shma¤nei ¶kblusinu 182 = / ≈H
ÍpobebhkÒta  :   mikrÒteronu 183 ——A
uﬂÚw monok°rvtow ı XristÒw  :   …w uﬂÚw t∞w monoeidoËw élhye¤awu 184 ——A
Íperasp¤zei  :   éntilambãnetaiu 185 ——A
Ïci  :   §fÉ Ïcouw. ka‹ ÍcoËu 186 entferntA
Íphn°mion  :   ÍpÚ tÚn ênemonu 187 ——A
Ïsplhj  :   ≤ éfethr¤a toË drÒmouu 188 = / ≈A
Ísm¤nh  :   mãxhu 189 = / ≈A
Íp°roxow  :   ı pãnu ¶ndojow ka‹ ÍchlÒwu 190 ——A
Ípogrãfein  :   ÍpotupoËsyaiu 191 ——A
ÍpÚ st°rnon  :   ÍpÚ tÚ st∞yowu 192 ——A
Ípesteilãmhn  :   par˙thsãmhnu 193 = / ≈A
ÍlotÒmow  :   ı drumÚn §kkaya¤rvnu 194 ——A
ÍcÒyen  :   §j Ïcouwu 195 ——A
Íp°rpleon t¤mhma  :   tÚ perissÒnu 196 ——A
Ídre¤a  :   ≤ Ídrofor¤a. tÚ d¢ skeËow Ídr¤au 197 ——A
Íg¤einow  :   ÍgieinÒterow:  ı eÔ diake¤menowu 198 ——A
Ïeion d°rma ka‹ zvmÒw  :   xo¤revnu 199 ——A
Ípeipe›n  :   ÍpagoreËsaiu 200 ——A
ÍloËsyai  :   eﬁw Ïlhn metabãllesyaiu 201 ——A
Ífeim°nvw  :   kexalasm°nvw tª fvnªu 202 ——A
Ípokatãbasin  :   parax≈rhsinu 203 ——A
ÍpodrÒmouw  :   stÒmiau 204 = / ≈A
ÍpeÊyunow  :   Ípoke¤menowu 205 ——A
ÍpÒbasin  :   Ípokatãbasinu 206 = / ≈A
ÍperteroËn  :   despÒzonu 207 = / ≈A
Ípvpiãzv  :   kakoux«u 208 ——A
ÍpÒsxesin  :   §paggel¤anu 209 entferntA
ÍpoyhmosÊn˙  :   didaskal¤&:  ÍpoyÆk˙u 210 ——A
Íp°roxon  :   me¤zonau 211 ——A
ÍpoyhsÒmeya  :   Ípode¤jvmen:  sumbouleÊsvmenu 212 ——A
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Ïpaton  :   m°giston basil°au 213 partiellA
Ípostele›tai  :   §ntrapÆsetaiu 214 ——A
Ífhn¤o<xo>n  :   ÍpÆkoon {μ} ≤n¤oxonu 215 ——A
Íp°sthn  :   énedejãmhn:  Íp°meinau 216 ——A
ÍpÒptvsiw  :   gonuklis¤a:  katãptvsiwu 217 ——A
Íf°lketai  :   protr°petaiu 218 ——A
Ífejaire›n  :   éfaire›nu 219 = / ≈A
ÍpoblÆdhn  :   ÍpobalΔn tÚn lÒgon pr‹n sivp∞sai tÚn l°gontau 220 entferntA
Íf¤statai  :   Ípom°neiu 221 entferntA
ÍpokroÊei  :   éntil°geiu 222 = / ≈A
Íf°jei  :   parastÆseiu 223 = / ≈A
Íp°rbiow  :   ÍperÆfanowu 224 entferntA
ÍperÆmerow  :   §kprÒyesmowu 225 = / ≈A
Ípermaz«n  :   Ípertruf«nu 226 entferntA
Íphgm°noi  :   ±pathm°noiu 227 ——A
Ïfow  :   kataskeÊasmau 228 ——A
Ífizãnei  :   §lattoËtai:  Ípokãyhtaiu 229 entferntA
Ícifo¤ta  :   Íc¤poreu 230 = / ≈A
Ípodoxm«w  :   plag¤vw:  dol¤vwu 231 ——A
Ífãnthw  :   ı g°rdiow:  ı Ífa¤nvnu 232 ——A
Íchref°w  :   §fÉ Ïcouw §stegasm°non:  ÍcorÒfou:  Ícost°gouu 233 ——A
ÍpÒdektow  :   ı Ípodexye‹w parã tinowu 234 ——A
Ípodej¤a  :   ı trÒpow t∞w Ípodox∞wu 235 ——A
ÍpÉ ˆcin êllvn  :   ¶mprosyen t«n loip«nu 236 ——A
DSchol Íperf¤aloi  :   ÍperÆfanoi:  êyeoiu 237 entferntA
DSchol Íperbas¤˙  :   parabãsei:  édik¤&u 238 entferntA
DSchol Ïfainon  :   fanerå §po¤oun:  ¶legonu 239 ——A
DSchol ÍpÉ ényere«now  :   ÍpÚ tÚ g°neion tÒpowu 240 = / ≈A
DSchol Íp°rmora  :   Íp¢r tÚ pros∞kon:  Íp¢r tÚ eﬂmarm°nonu 241 entferntA
DSchol ÍpÒsxesin  :   sÊntajinu 242 ——A
DSchol Ípa˝jaw  :   Ípejely≈nu 243 ——A
DSchol Ípopepth«tew  :   ÍpopeptvkÒtew:  Ípoke¤menoiu 244 ——A
DSchol Ípermen°a  :   Íper°xonta tª dunãmei pãntvnu 245 = / ≈A
Ïlhn  :   sÊndendron tÒponu 246 ——A
DSchol ÍpÒdra ﬁd≈n  :   deinÚn Ípoblecãmenowu 247 = / ≈A
DSchol Ícibrem°thw  :   ı §n Ïcei ±x«n μgoun bront«nu 248 partiellA
Ípotopht°on  :   Íponoht°onu 249 ——A
Ïpest¤ moi  :   Ïpeisiu 250 ——A
DSchol ÍpÚ ßrmata  :   Ípokãtv §re¤smata:  sthr¤gmatau 251 entferntA
Ídreusãmenow  :   Ïdvr éntlÆsawu 252 = / ≈A
Íphgãgeto  :   ±pãthsenu 253 = / ≈A
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Ífãloiw  :   to›w Ípokãtv t∞w yalãsshw:  to›w mØ fanero›w:  brãxesinu 254 partiellA
Ípopiãzv  :   stenoxor«u 255 ——A
ÍidoËw  :   ı toË uﬂoË uﬂÒwu 256 ——A
Ípedãmnato  :   Ípetãssetou 257 ——A
ÍpotonyorÊzei  :   ÍpogoggÊzeiu 258 = / ≈A
Íf°jele  :   ¶pareu 259 = / ≈A
Íf¤hsin  :   Ípoxalòu 260 = / ≈A
ÍfvmadÒn  :   ımoyumadÒnu 261 = / ≈A
ÍchrefÆw  :   ÍchlÚw ki≈nu 262 = / ≈A
Ícikãrhnon  :   §n Ïcei tØn kefalØn ¶xonu 263 ——A
Íperbas¤a  :   parãbasiwu 264 = / ≈A
Ímno¤h  :   dojãzeiu 265 ——A
ÍcÒse  :   ÍcÒyenu 266 ——A
Ícibãmonaw  :   §n Ïcei ba¤nontawu 267 = / ≈A
faãnyh  :   §fãnhf 1 = / ≈H
faãnteron  :   lamprÒteronf 2 = / ≈H
falagghdÒn  :   katå tãjeiwf 3 = / ≈H
fãrugj  yh(luk«w)  :   ı lãrugjf 4 = / ≈H
fã  :   eﬁp°:  frãsonf 5 = / ≈H
fag°daina  :   nÒsow loimikÆf 6 = / ≈H
fagÊlion  :   mars¤ppionf 7 = / ≈H
faes¤mbrotow  :   ≤ tÚ f«w to›w ényr≈poiw fa¤nousaf 8 entferntH
faeinÆ  :   lamprãf 9 = / ≈H
faennãw  :   ≤m°rawf 10 = / ≈H
Fa°yvn  :   ı ¥liow:  ı toË DiÚw éstÆrf 11 partiellH
faesfÒrouw  :   fvtofÒrouw:  fvtÚw parektikãw:  gn≈seiw fvtizoÊsawf 12 = / ≈H
fa›en ên  :   <e‡poien ên>f 13 = / ≈H
<fa¤hn ên>  :   e‡poimi ênf 14 = / ≈A
faidrvpÒn  :   tÚ t°rpon faidrÒn te ka‹ xari¢n prÒsvponf 15 = / ≈H
fa¤dimow  :   lamprÒw:  ﬁsxurÒwf 16 = / ≈H
failÒnhw  :   eﬁlhtÚn tomãrion m°mbranon. μ glvssÒkomon.  μ ka‹ xit≈nionf 17 = / ≈H
fãlagj  :   tãjiw strativtikÆf 18 = / ≈H
fãlara  :   tåw prometvp¤daw:  toÁw éspid¤skouw:  tØn kÒsmhsin tØn katå tÚ m°tvpon t«nf 19 = / ≈H
FalhreÊw  :   pol¤thwf 20 = / ≈H
fãmenow  :   eﬁp≈nf 21 = / ≈H
fãman  :   fÆmhnf 22 = / ≈H
fa¤nvn  :   deiknÊw:  fanerå poi«nf 23 ——H
fãnai  :   eﬁpe›nf 24 = / ≈H
fanÒtatow  :   lamprÒtatow:  perifanÆwf 25 = / ≈H
fãragji  :   koilãsi metajÁ Ùr°vn:  xãsmasif 26 = / ≈H
fçrow  :   ﬂmãtion:  peribÒlaionf 27 = / ≈H
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farmãjaw  :   épatÆsaw:  gohteÊ[saw]f 28 = / ≈H
far°tra  :   beloyÆkhf 29 = / ≈H
fãsganon  :   j¤fowf 30 = / ≈H
fãsma  :   fãntasma:  skiã:  e‡dvlonf 31 = / ≈H
fãsiw  :   fÆmh:  lÒgowf 32 = / ≈H
fçsyai  :   l°geinf 33 = / ≈H
fas¤  :   l°gousinf 34 = / ≈H
fãte  :   e‡pate.  §gkl¤sevw prostaktik∞wf 35 ——H
flÒgvsiw purÒw  :   ¶kkausiwf 36 ——H
fandÒn  :   faner«wf 37 ——H
fatn≈sesi  :   diaglufa›wf 38 ——H
fat°on  :   lekt°onf 39 ——H
fãskontew  :   l°gontewf 40 = / ≈H
fatn≈mata  :   sanid≈mata μ st°gh diãglufowf 41 = / ≈H
fatr¤a  :   sunÒmilow:  sÊntagmaf 42 partiellH
fãtiw  :   fÆmh:  lÒgowf 43 = / ≈H
faul¤zei  :   kateutel¤zei:  §jouyene›f 44 = / ≈H
faËlow  :   xalepÒw:  kakÒw:  ponhrÒwf 45 = / ≈H
faËsin  :   f«w:  f°ggowf 46 = / ≈H
faul¤stria  :   ≤ katagel«sa ka‹ §jouyenoËsaf 47 = / ≈H
Feid¤ai  :   l¤yoi:  éndriantoplãstaif 48 ——H
feidvlÒw  :   sknifÒwf 49 = / ≈H
feidoËw  :   fe¤sevw:  eÈsplagxn¤awf 50 = / ≈H
feid«  :   feismonÆ:  eÈsplagxn¤af 51 partiellH
f°naka  :   xleuastÆn:  épate«na:  kÒlakaf 52 partiellH
fenak¤zei  :   xleuãzeif 53 = / ≈H
fenÒw  :   §niautÒwf 54 = / ≈H
fenakisye¤w  :   épathye¤wf 55 = / ≈H
fenn¤da  :   e‰dow <paidiçw metå> sfa¤rawf 56 = / ≈H
fernÆ  :   pro¤jf 57 = / ≈H
fer≈numow  :   élhyeÊvn tÚ ˆnomaf 58 = / ≈H
f°rbein  :   tr°feinf 59 = / ≈H
f°riste  :   proshnÒtate:  égay°:  krãtiste:  §jox≈tatef 60 = / ≈H
feresb¤ouw  :   zvopoioÊwf 61 = / ≈H
feraug°w  :   katãlampronf 62 = / ≈H
f°rein  :   bastãzeinf 63 = / ≈H
fer°gguow  :   éjiÒpistow §gguhtØw f°rvn tÚ b°baionf 64 = / ≈H
feuktÒn  :   fug∞w êjionf 65 = / ≈H
feË  :   ént‹ toË o‡mmoi, sxetliastikÚn §p¤rrhmaf 66 = / ≈H
fhg“  :   égr¤a drËw: ≤ peukÆ. ka‹ f[Æ]ginon. drÊinonf 67 entferntH
fÆmh  :   lÒgow:  éggel¤a:  laliãf 68 = / ≈H
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fhnãshw  :   deijãshwf 69 = / ≈H
f∞w  :   l°geiwf 70 = / ≈H
fÆsomai  :   l°jomaif 71 = / ≈H
fyãnei  :   protr°xei:  prokatalambãneif 72 = / ≈H
fyartÒn  :   ynhtÒn:  dexÒmenon éllo¤vsin μ diãlusinf 73 = / ≈H
fyÆsetai  :   fyãsei μ katalÆcetaif 74 = / ≈H
fy¤nei  :   lÆgei:  énal¤sketaif 75 = / ≈H
fyisÆnora  :   diafye¤ronta toÁw êndrawf 76 ——H
faidimÒentew  :   lampro¤:  ﬁsxuro¤f 77 ——H
feË feË  :   o‡mmoi o‡mmoif 78 ——H
f°rtate  :   égay°f 79 entferntH
fyito¤  :   fyarto¤f 80 = / ≈H
fyim°nƒ  :   nekr“:  teyne«tif 81 ——H
fyÒnow  :   pãyow lÊphw §p‹ tª t«n p°law eÈprag¤&f 82 = / ≈H
fÆginow  :   drÊÛnowf 83 ——H
fyÒggow  :   ∑xowf 84 ——H
filÒthta  :   fil¤anf 85 ——H
foinÆenta  :   fÒnionf 86 ——H
frik«dew  :   foberÒnf 87 ——H
fu∞w  :   fÊsevwf 88 = / ≈H
filofrosÊnh  :   égãph. parå tÚ tå f¤la frone›nf 89 = / ≈H
fiãlai  :   pras¤ai:  μ potÆriaf 90 ——H
filopeuste›  :   ≤d°vw §rvtò:  filopragmÒnvw ékoÊein ka‹ manyãnein boÊletaif 91 = / ≈H
filomeidÆw  :   filÒgelvw:  ﬂlarÒwf 92 = / ≈H
f¤ltron  :   ≤ §ndiãyetow per‹ tÚ katayÊmion sx°siwf 93 ——H
filapexyÆmvn  :   f¤lexyrow:  filÒmisowf 94 = / ≈H
filoyeãmosi  :   filoyevrhta›wf 95 = / ≈H
filudr¤aw  :   fil«n tÚ Ïdvrf 96 = / ≈H
fila¤tatow  :   f¤low sfÒdraf 97 = / ≈H
filotim¤aw  :   dvreçw:  kenodoj¤awf 98 = / ≈H
filopon¤a  :   spouda¤a §rgas¤a. parå tÚ file›n tÚ pone›n ˜ §sti tÚ §rgãzesyaif 99 = / ≈H
filoths¤a  :   fil¤a:  dej¤vsiwf 100 = / ≈H
f¤lon  :   prosfil°wf 101 = / ≈H
f¤la  :   prosfil∞:  eÈãrestaf 102 = / ≈H
f¤lautow  :   ı •autoË mhd¢n prokr¤nvn:  aÈtãreskowf 103 = / ≈H
filot¤mvw  :   megalod≈rvw:  Íperm°trvw:  §pimel«wf 104 = / ≈H
filofrÒnvw  :   proyÊmvw:  spouda¤vwf 105 = / ≈H
filofronoÊmenon  :   paramuyoÊmenonf 106 = / ≈H
filÒstorgoi  :   fil¤an throËntewf 107 = / ≈H
filÒlogow  :   éskhtØw lÒgiowf 108 = / ≈H
filÒsofow  :   ı pãntvn peiraye¤wf 109 = / ≈H
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fl°gma  :   flÒgaf 110 ——H
fus¤zvow  :   ≤ tå prÚw zvØn fÊousaf 111 = / ≈H
filÒneikow  :   énaidÆw:  f¤leriwf 112 = / ≈H
fimo›  :   êgxeif 113 = / ≈H
fat°on  :   lekt°onf 114 ——H
fimoËn  :   §pistom¤zeinf 115 = / ≈H
fitr«n  :   korm«nf 116 = / ≈H
fl°gei  :   ka¤eif 117 = / ≈H
flÆnafow  :   flÊarow:  mvrÚw lÒgowf 118 = / ≈H
fliã  :   ≤ §pãnvyen t«n staym«n μtoi parastãdvnf 119 = / ≈H
flaËron  :   kakÒnf 120 = / ≈H
flaÊmƒ  :   d°rmatif 121 ——H
flogmÒw  :   kaËma:  §kpurãktvsiwf 122 = / ≈H
floisbe›  :   tarãssei:  ∑xon épotele›f 123 = / ≈H
fulokrine›  :   ékrib«w diakr¤neif 124 partiellH
flo›sbow  :   ∑xow yalãssiowf 125 partiellH
flog¤nhn  :   kaustikÆn:  pur¤nhnf 126 = / ≈H
flukt¤dew  :   tÚ épÚ purÚw fÊshma: μ ı kaloÊmenow ênyraj:  μ tå §kbrãsmata ka‹ aﬂf 127 partiellH
foital¤hw  :   man¤awf 128 ——H
foinikoËn  :   purroËn:  kÒkkinonf 129 = / ≈H
foinÒw  :   purrÒw:  janyÒwf 130 = / ≈H
foin¤jv  :   aﬂmãjv:  bãcvf 131 = / ≈H
fon«ntew  :   prÚw fÒnon yrasunÒmenoi:  foneÊein §piyumoËntewf 132 = / ≈H
forolÒgow  :   ı toÁw fÒrouw éyro¤zvnf 133 = / ≈H
forhtÆn  :   bastaktÆnf 134 = / ≈H
forbãdvn  :   nomãdvn boskom°nvn:  μtoi égel«nf 135 partiellH
forãdhn  :   ferÒmenon  ÍfÉ •t°rvn:  bastaktãf 136 entferntH
for∞ew  :   oﬂ f°rontewf 137 = / ≈H
for°eskon  :   ¶feron:  §bãstazonf 138 = / ≈H
forba¤a  :   peristÒmion:  kap¤strionf 139 = / ≈H
forãn  :   ırmÆn:  =Êmhnf 140 partiellH
fÒrtow  :   ı t«n plo¤vn gÒmow.  l°getai d¢ ka‹ pçn fort¤onf 141 = / ≈H
frãzeo  :   dianÒou:  bouleÊou:  l°gef 142 = / ≈H
frãsiw  :   l°jiw:  diãlogow:  •rmhne¤af 143 = / ≈H
frãson  :   l°jon:  eﬁp°:  •rmÆneusonf 144 partiellH
frevrÊxow  :   freatorÊkthwf 145 = / ≈H
frenÆrhw  :   frÒnimowf 146 = / ≈H
fren¤  :   diano¤&:  gn≈m˙f 147 = / ≈H
frenapatò  :   xleuãzei:  diapa¤zeif 148 = / ≈H
fr°ar  :   phgÆ:  lãkkow:  krÆnhf 149 = / ≈H
frÆn  :   fr°naf 150 = / ≈H
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frÆtrh  :   sugg°neiaf 151 entferntH
fr¤kh  :   trÒmow:  palmÒwf 152 = / ≈H
frimãssetai  :   neanieÊetai:  étãktvw phdò:  §jagrioËtaif 153 = / ≈H
froËdow  :   éfanÆw:  fugãwf 154 partiellH
fro¤mia  :   proo¤miaf 155 = / ≈H
frouroÊw  :   fÊlakawf 156 = / ≈H
frËnow  :   bãtraxowf 157 = / ≈H
frÒnimow  :   bouleutikÒwf 158 entferntH
fronim≈tatow  :   panourgÒtatowf 159 ——H
frãthr  :   suggenÆwf 160 ——H
f«tew  :   êndrewf 161 entferntH
frÒnhsiw  :   §pistÆmh égay«n ka‹ kak«n ka‹ oÈdet°rvn:  μ ékr¤beia noÒwf 162 partiellH
frÊagma  :   tÚ élÒgiston frÒnhmaf 163 ——H
froÊrion  :   ÙxÊrvma:  kãstronf 164 = / ≈H
frontistÆrion  :   diatribÆ:  μ monastÆrion, ˜per éttik«w semne›on kale›taif 165 = / ≈H
frÒnhma  :   boulhma:  y°lhmaf 166 = / ≈H
fruktvr¤aw  :   d&doux¤aw:  luxnac¤awf 167 = / ≈H
fÊei  :   blastãneif 168 = / ≈H
fuzakinÆ  :   deilÆf 169 = / ≈H
f¤lion  :   prosfil°wf 170 ——H
fuÆ  :   fÊsiw:  trÒpow:  blãsthf 171 = / ≈H
f«tigj  :   aÈlÒw:  sÊrigjf 172 ——H
fvlãzei  :   §mfvleÊeif 173 ——H
ful°thw  :   ımÒfulowf 174 = / ≈H
Filistia¤vn  :   éllofÊlvnf 175 ——H
fÊlopin  :   mãxhnf 176 = / ≈H
fËla  :   ¶ynh.  fÊlla d¢ t«n d°ndrvnf 177 partiellH
fulÆ  :   ¶ynow:  μ tãgma:  μ m°row pÒlevwf 178 = / ≈H
fÊmata  :   cudrãkiaf 179 = / ≈H
fËlon  :   g°now:  ¶ynowf 180 = / ≈H
fÊntvn  :   gennhy°ntvnf 181 = / ≈H
futali∞w  :   émpelofÊtou g∞w:  μ dendrofÒrou x≈rawf 182 partiellH
fÊjhlin  :   deilÒn:  fugopÒlemon.  ka‹ fujÆlidawf 183 = / ≈H
fuom°naw  :   gennvm°naw:  blastanoÊsawf 184 = / ≈H
fÊrei  :   molÊnei:  sugxe›f 185 = / ≈H
furmÒn  :   éfanismÒn:  molusmÒn:  taraxÆnf 186 = / ≈H
fusiologe›  :   lÒgouw fusevw §jagg°llei:  μ per‹ fÊsevw dial°getaif 187 = / ≈H
fÊsaw  :   gennÆsawf 188 = / ≈H
fÊsiw  :   oÈs¤af 189 = / ≈H
fÊtlh  :   g°nna:  g°nnhsiwf 190 entferntH
futhkÒmow  :   futourgÒw.  l°getai d¢ ka‹ ı sÊndendrow tÒpow, parå tÚ to›w futo›w komçnf 191 = / ≈H
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f«  :   e‡pv:  l°jvf 192 = / ≈H
fvleÒw  :   ko¤th yhr¤vnf 193 = / ≈H
f«men  :   e‡pvmen:  §roËmenf 194 = / ≈H
fvrãsantew  :   eÍrÒntewf 195 = / ≈H
fvraye¤w  :   eÍreye¤w:  katalhfye¤wf 196 = / ≈H
filerist¤an  :   filoneik¤anf 197 ——H
fuk¤on  :   tÚ xort«dew épÒblhma t∞w yalãsshwf 198 = / ≈H
fus¤zvow  :   ≤ tå prÚw zvÆn fÊousaf 199 = / ≈H
formhdÒn  :   plekt«wf 200 ——H
f≈r  :   l˙stÆw:  kl°pthwf 201 = / ≈H
fvray«sin  :   §legxy«si:  katalhfy«si:  fanervy«sinf 202 partiellH
fvriam«n  :   kibvt«nf 203 = / ≈H
fvsfÒrow  :   tÚ f«w énat°llvn:  μ ı t∞w énatol∞w protr°xvn éstØr prvÛnÒwf 204 = / ≈H
f≈w  :   ênyrvpow éttik«wf 205 = / ≈H
Adv. - i frugist¤  :   …w FrÊjf 206 ——A
fy¤nv ka‹ fyinÊyv  :   tÚ fye¤rvf 207 entferntA
fulãttein  :   §p‹ toË kunÒw.  tÚ d¢ parafulãttein §p‹ toË ényr≈pouf 208 ——A
forÒw  :   ı f°rvn ênemowf 209 ——A
fÒrow  :   ı ferÒmenow ka‹ bastazÒmenowf 210 ——A
fleg°yv  :   tÚ fl°gvf 211 ——A
f°rbv  :   tÚ tr°fv.   ka‹ forbØ ≤ trofÆ.  ka‹ forboÊmenow ı trefÒmenowf 212 entferntA
fark¤w  :   ≤ =ut‹w toË pros≈pouf 213 ——A
filÆthw  :   ı kl°pthwf 214 ——A
fimÒw  :   xalinÒwf 215 ——A
fiãlh  :   potÆrionf 216 ——A
filopo¤mhn  :   ı fil«n tÚn poim°naf 217 ——A
faikÒw  :   ı taxÁw parå Kallimãxƒf 218 ——A
feidÒw  :   ı feidvlÒwf 219 ——A
FÒrkunow  :   lim°nowf 220 = / ≈A
fËma  :   c≈raf 221 ——A
fan«w  :   profan«wf 222 ——A
fol¤dew  :   toË ˆfevw aﬂ lep¤dewf 223 = / ≈A
folidvtÒn  :   lepidvtÒnf 224 = / ≈A
fÊkei  :   ⁄ tåw oﬁke¤aw ˆceiw aﬂ guna›kew §ruya¤nousinf 225 entferntA
fÒrmij  :   kiyãraf 226 = / ≈A
fvrutÒn  :   êxuron μ frÊgana μ bãrow fort¤ouf 227 ——A
fantasiokop«n  :   fantãzvnf 228 = / ≈A
filopragmosÊnhn  :   spoudÆn:  pleonej¤anf 229 ——A
f°naj  :   épate≈nf 230 = / ≈A
fyÒrow  :   fyorçw êjiow:  ı fyoreÊwf 231 ——A
fil°ridew  :   filÒneikoif 232 ——A
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form¤zei  :   kiyar¤zeif 233 = / ≈A
form«  :   plegmat«dew e‰dowf 234 ——A
filosk≈mmona  :   filosk≈pthnf 235 ——A
fl°c  :   xitΔn a·matowf 236 ——A
fantas¤a §st‹n pãyow ka‹ tÊpvsiw.  nÒhsiw d¢ §n°rgeiã §stin ka‹ po¤hsiw.  dÒja d¢ ≤ §k toËf 237 ——A
fak°llouw  :   fort¤af 238 = / ≈A
fy¤siw  :   ¶kthjiwf 239 ——A
Fa¤aji  :   ¶ynow SikelÒnf 240 ——A
fÊrdhn  :   pefurm°nvw:  sugkexum°nvwf 241 = / ≈A
floiÒw  :   lep‹w μ tÚ l°puronf 242 = / ≈A
folkÒw  :   strabÒwf 243 = / ≈A
Fo›bow  :   kayarÒw:  ém¤antow:  μ mãntiwf 244 = / ≈A
foibãzvn  :   prol°gvn μ kayar¤zvnf 245 entferntA
fojÒw  :   Ùjuk°falowf 246 = / ≈A
f≈rion  :   kl°mmaf 247 = / ≈A
for°eskon  :   ¶feron:  §bãstazonf 248 = / ≈A
frad°ow  :   sunetoËf 249 = / ≈A
fvrmar¤a  :   épÒfasiwf 250 ——A
fulokrine›  :   diakr¤neif 251 = / ≈A
f«te  :   êndrew. duÛk«wf 252 = / ≈A
f«tigj  :   e‰dow Ùrgãnouf 253 = / ≈A
fÒrmiggow  :   kiyãrawf 254 = / ≈A
fr¤j  :   ≤ §j §pipol∞w k¤nhsiw toË kÊmatow érxom°nouf 255 = / ≈A
DSchol fÒnon ka‹ k∞ra f°rousai  :   yãnaton §pif°rousaif 256 ——A
DSchol filÒthta  :   fil¤anf 257 ——A
DSchol f¤lon t°kow  :   prosfil°staton t°knonf 258 ——A
DSchol fuÆn  :   tØn fÊsinf 259 = / ≈A
DSchol faeinÒn  :   érguroËn:  lamprÒnf 260 partiellA
DSchol fãlon  :    tÚ prometvp¤dion énãsthma t∞w perikefala¤awf 261 ——A
DSchol fhm¤  :   Ípolambãnv:  l°gvf 262 = / ≈A
DSchol f°rteroi  :   kre¤ssonewf 263 = / ≈A
DSchol folkÒw  :   tåw ˆceiw diãstrofow, ˜ §stin strabÒwf 264 partiellA
fuk¤a  :   yalãttia bÒtanaf 265 ——A
fl°gei  :   ka¤eif 266 = / ≈A
DSchol filoktean≈tate  :   filoxrhmat≈tatef 267 = / ≈A
filÒfilow  :   ı f¤lou f¤lowf 268 ——A
DSchol fÊsei ˆzouw  :   blastÆsei klãdouwf 269 partiellA
DSchol fyinÊyeske  :   di°fyeiren:  ¶thkenf 270 ——A
fãow  :   f«wf 271 = / ≈A
fãea  :   Ùfyalmo¤f 272 = / ≈A
filÒponow  :   filergÒwf 273 = / ≈A
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fallÒn  :   aﬁdo›on  éndrikÒnf 274 = / ≈A
fask≈lion  :   ﬂmãtionf 275 = / ≈A
feidÆsetai  :   fe¤setaif 276 ——A
fa¤dimoi  :   lampro¤:  genna›oi.  ka‹ faidimÒentewf 277 entferntA
fa¤hn  :   e‡poimif 278 = / ≈A
fvsthrikÒn s°law  :   êstrvn én°klamcinf 279 ——A
xãzeto  :   énex≈reix 1 = / ≈H
xãzeo t∞le  :   énax≈rei makrãnx 2 = / ≈H
xamairrepÆw  :   ı §n tª gª kuliÒmenowx 3 ——H
xa¤rein frãsantew  :   épotajãmenoi:  katagnÒntewx 4 = / ≈H
xa¤rete  :   yarre›tex 5 = / ≈H
xalepÆnaw  :   éganaktÆsawx 6 = / ≈H
xalkeomÆstvr  :   ﬁsxurÒfrvnx 7 = / ≈H
xama¤zhloi  :   tapeino¤x 8 = / ≈H
xamaieunÆw  :   xamÒkoitowx 9 = / ≈H
xeironom¤a  :   k¤nhsiw:  gumnas¤a xeir«nx 10 ——H
xeir≈saw  :   xe¤rona poiÆsawx 11 entferntH
xamaipete›  :   tapein“ μ xama‹ keim°nƒx 12 = / ≈H
xamçze  :   eﬁw g∞nx 13 entferntH
xamaitupi«n  :   t«n poluko¤nvn sunousi«nx 14 = / ≈H
xamaitupe›on  :   pornikÒnx 15 ——H
xamaiter¤w  :   pÒrnhx 16 = / ≈H
xamaitÊph  :   pÒrnh êdojowx 17 = / ≈H
xarakthr¤zei  :   shma¤nei diå t«n aÈt«n xaraktÆrvnx 18 ——H
xy≈n  :   ≤ g∞x 19 entferntH
xyÒniow  :   gÆÛnowx 20 = / ≈H
xyon¤vn  :   gh˝nvnx 21 ——H
xoãw  :   §kxÊseiw μ spondåw nekr«nx 22 ——H
xrhstÆrion  :   mante›onx 23 = / ≈H
xrhsmologe›  :   manteÊetaix 24 = / ≈H
xrusÆniow  :   xrusoxãlinowx 25 = / ≈H
xaropÒw  :   perixarÆw:  eÈÒfyalmowx 26 partiellH
Xãrubdiw  :   ≤ énap¤nousa g∞ tÚ Ïdvrx 27 ——H
xarãdrai  :   aﬂ ÍdrorrÒai μ oﬂ mikro‹ =Êakewx 28 = / ≈H
xãraka  :   xarãkvma:  per¤fragmax 29 = / ≈H
xar¤essan  :   xariestãthn:  terpnÆnx 30 = / ≈H
xare¤h  :   terfye¤h:  eÈfranye¤hx 31 = / ≈H
xaristÆrioi  :   eÈxa‹ §pin¤kioi eÈxarist¤an ¶xousaix 32 = / ≈H
xãsma  :   sx¤sma:  xãowx 33 = / ≈H
xauliÒdvn  :   kexalasm°nouw ¶xvn toÁw ÙdÒntawx 34 = / ≈H
Xeroub›m  :   pl∞yow gn≈sevw μ sof¤aw xÊsiwx 35 = / ≈H
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xeirÒkmhta  :   ÍpÚ xeir«n geglumm°na μ kateirgasm°nax 36 = / ≈H
xeiro∞yew  :   prçon:  ¥meronx 37 = / ≈H
xeir≈sasyai  :   Ípotãjaix 38 = / ≈H
xeia¤  :   aﬂ katadÊseiw t«n ˆfevn ka‹ fvleo¤x 39 = / ≈H
xeirÒmaktron  :   ˘ parå ÑRvma¤oiw kale›tai mandÆlionx 40 = / ≈H
xeirÒgrafon  :   sumbÒlaion:  grammate›on:  xr°ouw ımologhtikÒnx 41 = / ≈H
xeir≈naj  :   texn¤thwx 42 = / ≈H
xalkoxit≈nvn  :   sidhroyvrãkvnx 43 ——H
xãlkeow  :   ﬁsxurÒwx 44 = / ≈H
xe¤rista  :   deinãx 45 = / ≈H
xern∞tin  :   épÚ xeir«n z«san:  penixrãnx 46 = / ≈H
x°rsƒ  :   gªx 47 = / ≈H
Xar¤tessi  :   xarit≈masinx 48 ——H
xãskontew  :   énoigostomoËntewx 49 entferntH
xalkofrÒnvn  :   megalofrÒnvnx 50 ——H
xeimãdion  :   xeimerinÒnx 51 ——H
xeirourge›  :   xers‹n §rgãzetaix 52 = / ≈H
xeËma  :   =eËma Ïdatowx 53 = / ≈H
xeila¤  :   tå t«n yalatt¤vn kark¤nvn stÒmatax 54 ——H
xhlÆ  :   ıplØ ˆnuj boÚw ka‹ probãtou ka‹ aﬁgÒwx 55 = / ≈H
xyamalÒw  :   tapeinÒw:  ımalÒw:  ‡sow:  xamhlÒwx 56 = / ≈H
xyizo¤  :   xyesino¤x 57 = / ≈H
xyizã te ka‹ proÛzã  :   xy¢w ka‹ pr≈hnx 58 ——H
xilÒw  :   trofÆx 59 = / ≈H
xe¤marroi  :   =Êakew:  potamo¤x 60 = / ≈H
x¤maroi  :   trãgoix 61 = / ≈H
xionvyÆsontai  :   lamprunyÆsontaix 62 = / ≈H
xlid∞w  :   truf∞wx 63 = / ≈H
xlid≈saiw  :   truf≈saiw:  spatal≈saiw.  ka‹ xlidÒntvnx 64 partiellH
xliãzesyai  :   gastr¤zesyaix 65 = / ≈H
xloãzei  :   blastãneix 66 = / ≈H
xoirãdew  :   petr«n ˆxyoix 67 entferntH
xnoËw  :   leptÚw koniortÒwx 68 = / ≈H
xo˝  :   x≈matix 69 = / ≈H
xrvsãmhn  :   toË s≈matow §kor°syhnx 70 = / ≈H
xoÛkÒw  :   ghgenÆw:  §k xoÒw:  pÆlinowx 71 = / ≈H
xol°saimÉ  ên  :   ÙrgisyÆsomaix 72 = / ≈H
xorhg¤a  :   dÒsiw:  paroxÆx 73 = / ≈H
xãzeo  :   énax≈reix 74 = / ≈H
xorostat«n  :    xoroË katãrxvnx 75 = / ≈H
xordÆ  :   neurå kiyãrawx 76 = / ≈H
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xoreÊei  :   panhgur¤zei:  melvde›x 77 = / ≈H
xorÒw  :   kÊklow:  st°fanowx 78 = / ≈H
xrãnaw  :   miãnaw:  =up≈sawx 79 = / ≈H
xremet¤sai  :   krãjai …w ·ppowx 80 = / ≈H
xre≈n  :   eﬂmarm°non:  t°lowx 81 = / ≈H
xremetismÒw  :   ≤ t«n ·ppvn fvnÆx 82 = / ≈H
xr∞ma  :   prçgma:  ploËtow:  oÈs¤a:  l∞mmax 83 = / ≈H
xolãdew  :   ¶nterax 84 = / ≈H
xrusÒrrapiw  :   xrus∞n =ãbdon ¶xvnx 85 = / ≈H
xrhmat¤zei  :   épokr¤netai:  prol°geix 86 = / ≈H
xrhsmƒdoÊmena  :   prolegÒmenax 87 = / ≈H
xrhsmÒw  :   profhte¤ax 88 = / ≈H
xrhstÒn  :   égayÒnx 89 = / ≈H
xa¤th  :   kÒmh:  tr¤xewx 90 entferntH
xr∞syai  :   prosf°resyai:  xrçsyaix 91 = / ≈H
xr∞nai  :   d°on e‰naix 92 = / ≈H
xr¤mptetai  :   prosknçtai:  pelãzei:  prosegg¤zeix 93 = / ≈H
xrusÒteuktow  :   §k xrusoË kateskeuasm°nowx 94 = / ≈H
xrushlakãtou  :   xrusotÒjoux 95 = / ≈H
xrusãoron  :   xrusÒjifonx 96 = / ≈H
xrusãmpukaw  :   xrusoxal¤nouwx 97 = / ≈H
xrusotÒreuta  :   xrusÒglufax 98 = / ≈H
xrusaugoËnta  :   éstrãptonta:  st¤lbontax 99 = / ≈H
xr≈w  :   s«max 100 = / ≈H
xrvtÒw  :   s≈matow:  ﬁd°awx 101 = / ≈H
xÊdhn  :   kexum°nvwx 102 = / ≈H
xuda›ow  :   eÈtelÆw:  §mplhyÆwx 103 partiellH
xulÒw  :   §kpiasmÒwx 104 = / ≈H
xumÒw  :   s¤elow μ p∞gma Ígr«nx 105 = / ≈H
xvrÆsate  :   prosd°jasyex 106 = / ≈H
x«row  :   ı tÒpowx 107 = / ≈H
x≈ra  :   patriãx 108 ——H
Xous¤  :   Aﬁy¤ocx 109 ——A
xilÒw  :   ı s›towx 110 ——A
xalkidist¤  :   x≈ra t¤w §stinx 111 ——A
xrÆzv  :   tÚ d°omaix 112 ——A
xloËnai ka‹ xloÊnvn  :   oﬂ sÊagroi.  ka‹ xloËnax 113 ——A
xr∞stai ka‹ xrÆstvn  :   ka‹ oﬂ dane¤zontew ka‹ oﬂ daneizÒmenoix 114 entferntA
xr∞sÒn moi  :   dãneisÒn mex 115 = / ≈A
xlei«  :   tÚ tr°fv ka‹ aÎjvx 116 ——A
X›ow  :   ı épÚ t∞w X¤ou.   X¤ow ≤ n∞sowx 117 ——A
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xr¤v  :   tÚ éle¤fv, §j o ka‹ tÚ xr¤smax 118 entferntA
xil«  :   tÚ aÎjvx 119 ——A
xe›low ka‹ xelÊnion  :   tÚ stÒmax 120 ——A
x«  :   tÚ xvr«x 121 ——A
xrusÆniow  :   kall¤difrow:  eÈãrmatowx 122 ——A
xutl≈sasyai  :   éle¤casyai §p‹ loutr“x 123 partiellA
xal¤frvn  :   xalepå fron«nx 124 entferntA
x›dra §reiktã  :   §j Ùspr¤vn êleuronx 125 ——A
xvrÆmatow  :   Ùp∞wx 126 ——A
xeim≈n  :   cËxowx 127 ——A
xrÊsofruw  :   ı ¶xvn ÙfrËn diå xrusoË kekallvpism°nhnx 128 ——A
xroËw xroÒw  :   tÚ xr«ma ka‹ ≤ xroiãx 129 ——A
xama¤  :   eﬁw g∞nx 130 ——A
xrhsmƒdÒw  :   ı prol°gvnx 131 ——A
xeirourge›n  :   tÚ diå xeir«n poie›n tix 132 ——A
x°leion  :   tÚ ˆstrakon t∞w xel≈nhwx 133 ——A
xre›ow  :   ı §n xre¤&  nx 134 ——A
xrhsmƒd«  :   prol°gvx 135 ——A
xrusÒyronow  :   xrusoËn yrÒnon ¶xvnx 136 ——A
xarãdrai  :   xe¤marroix 137 = / ≈A
xazom°nƒ  :   énaxvroËntix 138 = / ≈A
xãzeo  :   énax≈reix 139 = / ≈A
xl¤dvna  :   kÒsmon per‹ toÁw brax¤onawx 140 = / ≈A
xrhstÆrion  :   mante›onx 141 = / ≈A
xãrin  :   x[x 142 ——A
xol°raw  :   §kkr¤sevw diå stÒmatow ka‹ gastrÒwx 143 = / ≈A
XvrÆb  :   tÒpow oÏtv kaloÊmenowx 144 entferntA
xalkÒpodew  :   ﬁsxurÒpodewx 145 ——A
x›dra  :   êleuron épÚ kriy«n μ épÚ Ùspr°vnx 146 entferntA
xau«naw  :   tå §k st°atow ginÒmena p°mmata μ st°arx 147 entferntA
xvr¤on  :   ≤ k≈mhx 148 ——A
xÒrion  :   tÚ kãlumma tÚ suggenÒmenon §k t∞w koil¤aw to›w br°fesinx 149 = / ≈A
xoirogrÊlliow  :   §x›now yhr¤on:  Ïstrij:  érkÒmuw: xoirÒsunowx 150 partiellA
xeilerã †  :   pikrãx 151 ——A
xeiroton¤a  :   §klogØ pantÚw toË dÆmoux 152 = / ≈A
xoãw  :   §kxÊseiw μ spondåw nekr«nx 153 ——A
xãrakew  :   kãmakew:  kãlamoix 154 partiellA
xers¤a  :   §rhm¤ax 155 = / ≈A
xhramo¤  :   fvleo‹ t«n yhr¤vn: aﬂ katadÊseiwx 156 = / ≈A
DSchol xalk“  :   sidÆrƒx 157 ——A
DSchol xãrmh  :   mãxhx 158 entferntA
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xal im...  :   br«siwx 159 ——A
DSchol xãrma  :   g°lvta:  xarãnx 160 entferntA
DSchol xamãdiw  :   §p‹ g∞wx 161 entferntA
DSchol xalkÆreÛ  :   xalk“:  ≤rmosm°n˙ xalkªx 162 ——A
DSchol xat¤zein  :   xrπzeinx 163 = / ≈A
xandÒn  :   éplÆstvwx 164 = / ≈A
DSchol xermãdion  :   xeiroplhy∞ l¤yon petrobÒlvnx 165 entferntA
DSchol xvsam°nh  :   Ùrgisye›sax 166 ——A
DSchol xolvsãmenow  :   Ùrgisye¤wx 167 ——A
DSchol xern¤canto  :   tåw xe›raw §n¤cantox 168 ——A
DSchol xeim°riai  :   xeimerina¤x 169 = / ≈A
DSchol xalepa¤nvn  :   ÙrgizÒmenowx 170 entferntA
DSchol xa¤rousai  :   égallÒmenaix 171 entferntA
DSchol xãlkeon  :   stereÒnx 172 ——A
DSchol xÒlow  :   ÙrgÆx 173 = / ≈A
DSchol xraisme›n  :   bohye›nx 174 = / ≈A
DSchol xar¤enta  :   eÎxarin:  kalÒnx 175 ——A
DSchol xvÒmenow  :   lupoÊmenow μ ÙrgizÒmenowx 176 = / ≈A
DSchol xrei≈  :   xre¤ax 177 = / ≈A
xambrã  :   o‰now surist¤x 178 ——A
cakãw  :   cekãw:  =an¤wc 1 = / ≈H
cãlion  :   xalinÒwc 2 = / ≈H
cãltigj  :   kiyãrac 3 = / ≈H
carÒw  :   poik¤low:  e‰dow xr≈matow spodoeid°wc 4 partiellH
caËsai  :   prosegg¤saic 5 = / ≈H
cafarÒn  :   ésyen°w:  kakÒnc 6 = / ≈H
c°gei  :   m°mfetai:  diabãllei:  loidvre›c 7 = / ≈H
ceudhgÒrouw  :   ceudolÒgouwc 8 = / ≈H
ceudepe›  :   ceudologe›c 9 = / ≈H
ceËdow  :   épãthc 10 = / ≈H
ceudomuye›  :   ceudologe›c 11 = / ≈H
cÆgmata  :   mikrå kÒmmatac 12 = / ≈H
c∞fow  :   kr¤siw:  épÒfasiwc 13 = / ≈H
chf›dew  :   mikro‹ l¤yoic 14 = / ≈H
chfofor¤a  :   ≤ poll«n c∞fow ka‹ épodoxÆc 15 = / ≈H
cÆxein  :   katamãssein:  tr¤beinc 16 = / ≈H
ciãdaw  :   cekãdaw:  =an¤dawc 17 = / ≈H
cilÒn  :   gumnÒnc 18 = / ≈H
cilokÒrhw  :   falakrÒwc 19 = / ≈H
cogeroÊw  :   §picÒgouwc 20 = / ≈H
cÒfow  :   ktÊpowc 21 = / ≈H
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cofodeÆw  :   deilÚw ka‹ aÈtoÁw toÁw cÒfouw foboÊmenowc 22 = / ≈H
camãyoiw  :   cãmmoiwc 23 ——H
cuktÆr  :   skeËow ¶nya dian¤zousi tå potÆriac 24 = / ≈H
cÊxousi  :   jhra¤nousic 25 ——H
cuxrolog¤a  :   ékairolog¤a:  ceudolog¤ac 26 = / ≈H
cuxrologe›  :   ceudologe›c 27 ——H
cuxoulkoËmai  :   tª cuxª ßlkomaic 28 = / ≈H
cuxagvge›  :   énacÊxei:  paramuye›taic 29 = / ≈H
cuxrÒw  :   ésyenÆwc 30 = / ≈H
c«kton  :   trãpezanc 31 = / ≈H
cvmie› se  :   yr°cei sec 32 = / ≈H
c≈xontew  :   leptÊnontewc 33 = / ≈H
cednÒw  :   madarÒw:  éraiÒyrijc 34 = / ≈A
cellÒw  :   ı paxÊteron tÚ *s  §kfvn«n. traulÚw d¢ ı ént‹ toË *r  *l §kfvn«nc 35 ——A
c¤lh ka‹ c¤lia ka‹ c°lia  :   ı §pitiy°menow kÒsmon §pÉ êkrvn xeir«n.  oﬂ d¢ t«n ·ppvnc 36 ——A
c¤yur  :   ı c¤yurowc 37 ——A
cittakÒw  :   e‰dow Ùrn°ouc 38 ——A
ceinãzein  :   éporre›nc 39 ——A
cuge›a  :   égge›a §n oÂw Ïdvr cÊxetaic 40 ——A
caistã  :   êlfita o‡nƒ ka‹ §la¤ƒ dedeum°nac 41 = / ≈A
c∞new  :   mikra‹ mu›aic 42 ——A
caltƒdÒw  :   ı tåw ”dåw xr≈menow melik«wc 43 ——A
chlaf«  :   zht«c 44 ——A
ciyur¤zei  :   ±r°ma eﬁw tÚ oÔw dial°getaic 45 = / ≈A
cuxikÒw  :   sarkikÒwc 46 = / ≈A
cÊtta  :   tax°vw drame›nc 47 = / ≈A
cÒyon  :   tÚn cÒfonc 48 ——A
ceudografhmãtvn  :   épathl«n graf«nc 49 ——A
ceudepiplastoracƒdhmatogrãfow  :   ı tå ceud∞ suggrãfvnc 50 ——A
cÒgow  :   Ïbriwc 51 = / ≈A
cvral°ow  :   c≈raw ¶xvnc 52 ——A
cvroÊw  :   c≈raw ¶xontawc 53 ——A
cednÒw  :   madarÒw:  éraiÒyrijc 54 = / ≈A
c∞rew  :   cãroic 55 entferntA
»atoyÆsomai  :   ékoÊsomaiv 1 = / ≈H
’gnuto  :   éne–gnutov 2 = / ≈H
»gÊgion  :   érxa›on:  palaiÒnv 3 = / ≈H
œde pvw  :   toËton tÚn trÒpon:  ye¤ƒ neÊmativ 4 = / ≈H
œde  :   §ntaËya:  μ oÏtvwv 5 = / ≈H
œde p∞  :   oÏtvw pvwv 6 = / ≈H
œde pvw gãr  :   oÏtvw gãrv 7 = / ≈H
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»d¤nhsen  :   §g°nnhsenv 8 = / ≈H
”da›w  :   Ímnƒd¤aiwv 9 = / ≈H
…d¤  :   oÏtv pvwv 10 = / ≈H
»d¤n  :   μ ı kairÚw toË toketoË <μ> pÒnow §p‹ tÒkƒv 11 entferntH
»d›new  :   pÒnoi:  élghdÒnew:  lÊpaiv 12 = / ≈H
”dikoÊw  :   mousikoÊwv 13 = / ≈H
’eto  :   Ípelãmbanen:  §nÒmizenv 14 = / ≈H
”kodÒmoun  :   oﬁkodÒmounv 15 = / ≈H
”noxÒoun  :   oﬁnoxÒounv 16 = / ≈H
Ÿjen  :   én°vjenv 17 = / ≈H
ÉVkeanÒw  :   ı tØn oﬁkoum°nhn periexÒmenow potamÒwv 18 = / ≈H
»k°vw  :   tax°vwv 19 = / ≈H
 kistow  :   tãxistowv 20 = / ≈H
 klasan  :   tå gÒnata ¶kamcan.  lambãnetai d¢ ka‹ §p‹ t«n épeirhkÒtvn §n pant‹v 21 = / ≈H
’kteiren  :   ±l°hsenv 22 = / ≈H
»kÊthtow  :   taxÊthtowv 23 = / ≈H
»kÊw  :   taxÊw:  ÙjÊwv 24 = / ≈H
»kÊmorow  :   taxuyãnatowv 25 = / ≈H
»kÊporow  :   tax°vw poreuÒmenowv 26 = / ≈H
»kÊpteron  :   taxupet∞v 27 = / ≈H
»kurroe›  :   tax°vw =e›v 28 entferntH
»l°nai  :   oﬂ pÆxeiw t«n xeir«nv 29 = / ≈H
»l°kranon  :   ı égk≈nv 30 = / ≈H
»l°yreuon  :   §fÒneuonv 31 = / ≈H
 leto  :   ép≈letov 32 = / ≈H
 lisyen  :   »l¤syhsenv 33 = / ≈H
Œ l“ste  :   Œ b°ltistev 34 = / ≈H
»mhstÆw  :   ı »må kr°a §sy¤vnv 35 = / ≈H
’mhn de›n  :   §nÒmizon pr°pein:  μ §nÒmizon énagka›onv 36 = / ≈H
 nhsiw  :   prçsiw:  μ égoras¤av 37 = / ≈H
Œmmai  :    fyhnv 38 = / ≈H
»bãlleto  :   divye›tov 39 = / ≈H
Œcai  :    fyhwv 40 = / ≈H
Œ filÒthw  :   Œ •ta›re: Œ f¤le:  Œ prosfil°statev 41 = / ≈H
ÑVr¤vn  :   tÚ sÊsthma t«n *k*b ést°rvnv 42 = / ≈H
…w aÈtÒn  :   prÚw aÈtÒnv 43 = / ≈H
»mobÒron  :   »mofãgonv 44 = / ≈H
»takouste›  :   peri°rgvw ékoÊeiv 45 = / ≈H
Œ moi  :   feË moiv 46 ——H
»nhti«n  :   égorastik«w ¶xvnv 47 = / ≈H
Œmow  :   tÚ metãfrenonv 48 = / ≈H
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»mÒw  :   sklhrÒw:  épãnyrvpowv 49 = / ≈H
»mog°rvn  :   ı parÉ ≤lik¤an geghrakΔw diå lÊphn μ sumforån ka‹ presbÊthw o ≤ kefalØv 50 = / ≈H
»motÒkhsen  :   §dustÒkhsen:  §j°trvsen:  μ parå kairÚn êvron tÚ br°fow proÆgagenv 51 = / ≈H
Œnaj  :   Œ d°spotav 52 = / ≈H
»n¤ouw  :   égorastoÊwv 53 = / ≈H
 n  :   Ípãrxvnv 54 = / ≈H
 nia  :   prãsimav 55 = / ≈H
»noÊmenoi  :   égorãzontewv 56 = / ≈H
”noxÒei  :   §n°xei:  §k¤rnav 57 = / ≈H
Œ otoi  :   Œ aÈto¤v 58 = / ≈H
…w §m°  :   prÚw §m°v 59 = / ≈H
 pasen  :   §xar¤sato:  ¶dvkenv 60 = / ≈H
»cism°non  :   Ùc¢ t∞w Àraw brad°vw §rxÒmenonv 61 = / ≈H
Œptai  :   §yeãyh:  ﬁd°yh:  …rãyhv 62 = / ≈H
…raÛsm°nh  :   kekallvpism°nhv 63 = / ≈H
…r«n  :   kair«nv 64 ——H
…ra¤oiw  :   eÈeid°si:  kalo›wv 65 = / ≈H
Àra  :   tropÆv 66 = / ≈H
Àra  :   ırãsevw tÚ kãllowv 67 ——H
Àristow  :   êristowv 68 = / ≈H
»r¤nyh  :   dihg°ryh:  dietarãxyhv 69 = / ≈H
 rinen  :   diÆgeiren:  §tãrajenv 70 = / ≈H
Àrimow  :   p°peirow:  •chm°now:  t“ kair“ aÈtoË:  ka¤rimowv 71 entferntH
Àrisen  :   ¶krinenv 72 = / ≈H
…rm«nto  :   §jπesanv 73 = / ≈H
»re›n  :   fulãssein.  ˜yen ka‹ yurvrÒwv 74 ——H
Œlka  :   aÎlaka.  aÔlaj d° §stin ≤ ÍpÚ toË érÒtrou ginom°nh §n tª gª tomÆv 75 = / ≈H
 sxh  :   ı metå toË klÆmatow bÒtruwv 76 entferntH
…w punyãnomai  :   …w ékoÊvv 77 entferntH
 rnuto  :   Àrma:  diÆgeirev 78 = / ≈H
…roskÒpow  :   éstr¤thw skopeÊvn tØn Àranv 79 = / ≈H
Àrse  :   diÆgeiren:  §n°balenv 80 entferntH
Œrsai  :   parorm∞saiv 81 = / ≈H
»ruom°nvn  :   krazÒntvn:  brux≈ntvnv 82 partiellH
…sannã  :   s«son dÆv 83 ——H
…saÊtvw  :   ımo¤vwv 84 = / ≈H
»sãmenoi  :   »yÆsantewv 85 = / ≈H
…sån oÂÒste Œ  :   …sån dunhy«:  ˜son dunãmevw ¶xv μ dunatÒw eﬁmiv 86 = / ≈H
…w ëte dÆ  :   …w §k toÊtouv 87 = / ≈H
…sãn  :   Àste:  …w ¶tiv 88 = / ≈H
…w aÔ pãlin  :   §k deut°rou pãlinv 89 = / ≈H
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…w dÆ sfin  :   …w dØ aÈto›wv 90 = / ≈H
…w §n p¤naki  :   …w §n eﬁkÒniv 91 = / ≈H
…w ¶fu  :   …w §gennÆyh:  …w §blãsthsen:  …w §g°netov 92 = / ≈H
…w ¶oiken  :   …w fa¤netai:  …w eﬁkãzvv 93 = / ≈H
…w ¶pow  :   …w lÒgow:  μ …w tÊpowv 94 partiellH
…w §p¤pan  :   …w §p‹ tÚ ple›stonv 95 = / ≈H
 seiw  :   »yÆseiw:  énatr°ceiwv 96 = / ≈H
»sye¤w  :   énatrape¤wv 97 = / ≈H
Œsin  :   Ípãrxvsiv 98 = / ≈H
…w o‰mai  :   …w nom¤zv:  …w Ípolambãnvv 99 = / ≈H
…w oÂÒnte  :   …w dunatÒnv 100 = / ≈H
…w oÂÒnt° §stin  :   …w dunatÒn §stinv 101 ——H
…w o‡ontai  :   …w nom¤zousiv 102 entferntH
…w tå pollã  :   …w §p‹ tÚ ple›stonv 103 = / ≈H
»tokope›  :   kefalarge›:  §noxle› lal«nv 104 = / ≈H
 felon  :   e‰yev 105 = / ≈H
»fyalm¤asen  :   toÁw ÙfyalmoÁw ≥lghsenv 106 = / ≈H
»fruvm°now  :   §phrm°nowv 107 = / ≈H
»xe›to  :   §kay°zetov 108 = / ≈H
»xmasm°non  :   dedem°nonv 109 = / ≈H
»xrÒw  :   xlvrÚw ka‹ ı met°x(vn) <»xriãsevw>v 110 partiellH
»xurvm°nh  :   ±sfalism°nhv 111 = / ≈H
’ou de›n  :   ÍpenÒeiw sumf°ronv 112 ——A
»mÒfrvn  :   ı épãnyrvpow ka‹ énhleÆwv 113 ——A
…w =ãkkow katamhn¤vn  :   …w =ãkkow épokayhm°nhwv 114 ——A
…w trufereuom°nh  :   malakizom°nh:  yruptom°nhv 115 ——A
Àra l°gein aÈto›w  :   kairÚw l°gein aÈto›wv 116 ——A
ˆnasyai  :   épolaËsaiv 117 ——A
Ùna¤mhn  :   épolaÊsaimiv 118 = / ≈A
»c¤syhn  :    cisa:  §xrÒnisav 119 = / ≈A
⁄  :   ÷tiniv 120 = / ≈A
…raiÒthw égroË  :   ı parãdeisowv 121 ——A
»teila¤  :   traÊmata:  oÈla¤v 122 = / ≈A
 mijen a‰ma ka‹ xolØn §t¤lhsen  :   oÎrhsen aÂma ka‹ xolØn §tzÆlhsenv 123 ——A
Àste  :   ëtev 124 ——A
 ceon  :   §piyum¤an e‰xon toË yevr∞sai. paratatikoËv 125 ——A
»y«, »yÆsv  :   tÚ kin«, difore›taiv 126 ——A
»xurvm°now  :   ±sfalism°nowv 127 = / ≈A
»d¤nv  :   tÚ pon« μ tÚ t¤ktvv 128 entferntA
Œ pan«lew  :   Œ Ùl°yriev 129 ——A
Œ eÈ«dew  :   Œ ≤dÊpnoev 130 ——A
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Àw  :   ˜mvw:  ka‹ tÚ oÏtvwv 131 partiellA
…w  :   l¤anv 132 ——A
…w  :   ˜tiv 133 = / ≈A
»n«  :   tÚ égorãzvv 134 entferntA
»fÊeia  :   ≤ dorãv 135 ——A
…w §p‹ polÊ  :   …w §p‹ tÚ ple›stonv 136 ——A
Œa  :   tÚ l«ma toË §ndÊmatowv 137 = / ≈A
»ÛzÊn  :   moxyhr¤anv 138 = / ≈A
Àrmaine  :   dienoe›to:  §neyume›tov 139 entferntA
»sm°nƒ  :   »yism°nƒv 140 = / ≈A
…w ¶pow eﬁpe›n  :   …w èpl«w eﬁpe›nv 141 = / ≈A
ÉVfe‹r ka‹ Soufe¤r  :   x≈ra t¤w §stin §n ÉInd¤& per‹ ∂n oﬂ polÊtimoi t«n l¤yvn pefÊkasiv 142 entferntA
 roren  :   §kine›tov 143 entferntA
…w e‰dow toË bez°k  :   …w e‰dow éstrap∞wv 144 ——A
»r≈rei  :   …rmÆyhv 145 ——A
’xeto  :   épπei:  épÆrxetov 146 ——A
»mog°rvn  :   ı *n §t«n poliÒwv 147 ——A
…w  :   ˜pvwv 148 = / ≈A
DSchol Àw te l°vn  :   kayãper l°vnv 149 ——A
DSchol »k°aw  :   taxe›wv 150 = / ≈A
DSchol  rnuto  :   dihg°ryh:  én°sthv 151 entferntA
DSchol ’mvjen  :   §st°najenv 152 = / ≈A
»m¤a  :   kl¤towv 153 ——A
»takouste›  :   peri°rgvw ékoÊeiv 154 = / ≈A
»noÊmenow  :   égorãzvnv 155 = / ≈A
DSchol Õw fãto  :   oÏtvw e‰penv 156 ——A
DSchol Œka  :   tax°vw:  spouda¤vwv 157 partiellA
DSchol  lesa  :   ép≈lesav 158 = / ≈A
DSchol Œ pÒpoi  :   feË:  papa›. ¶sti d¢ §p¤rrima sxetliastikÚn ka‹ lÊphw dhlvtikÒnv 159 partiellA
DSchol Œ p°ponew  :   ¶klutoi ka‹ ésyene›wv 160 entferntA
DSchol …w pr¤n  :   …w prÒteronv 161 ——A
DSchol Àr˙ §n eﬁarinª  :   §n ¶arow Àr&v 162 ——A
DSchol …m¤lhsa  :   sunanestrãfhnv 163 = / ≈A
DSchol  nhsaw  :   »f°lhsawv 164 = / ≈A
DSchol Œpaw. êrse(n)  :   ÙfyalmoÊwv 165 entferntA
Œrto  :   diege¤retov 166 ——A
»nhtã  :   prãsimav 167 ——A
”xÒmhn  :   §poreuÒmhnv 168 = / ≈A
Œ tçn  :   Œ •ta›rev 169 = / ≈A
Œ sÊ  :   Œ f¤lev 170 ——A
»smÒw  :   »yismÒwv 171 = / ≈A
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…rakiãsaw  :   §kkauye¤wv 172 = / ≈A
Àra ¶touw  :   tÚ ¶ar ka‹ tÚ y°rowv 173 = / ≈A
 roren  :   §kek¤nhtov 174 ——A
…w ¶pow  :   …w suntÒmvw:  …w §nxvre›v 175 partiellA
Àw ke  :   ˜pvw ênv 176 = / ≈A
…w pur¤deinon  :   …w ÍpÚ purÚw kinoÊmenonv 177 = / ≈A
»cism°non  :   Ùc¢ t∞w Àraw:  brad°vw §rxÒmenonv 178 = / ≈A
Œcai  :    fyhwv 179 = / ≈A
»m¤aw toË o‡kou  :   gvn¤awv 180 ——A
”do¤  :   õdontewv 181 = / ≈A
»d¤nousa  :   t¤ktousav 182 ——A
Ària pelag¤zvn  :   ı Ne›low: ént‹ toË katå tØn Àran fhs‹ ka‹ tÚn kairÚn aÈtoËv 183 ——A
Œnon  :   timØn égorãsmatowv 184 ——A
Œxrow  :   »xr¤asiwv 185 ——A
…rik°nai  :   ır¤saiv 186 ——A
…w yaumastÒn  :   ˆntvw yaumastÒnv 187 ——A
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(Hom., Ilias 1,584) a 5
D-Schol. Ilias 1,584 a 5
Sept., Mac. II 2,5 a 13
(Hom., Ilias 1,598) a 28
D-Schol. Ilias 1,598 a 28
(Hom., Ilias 1,599) a 35
D-Schol. Ilias 1,599 a 35
(Hom., Ilias 1,313) a 40
D-Schol. Ilias 1,313 a 40
Philostr. Jun.  869,29  a 46
Eur., Tro. 820 a 59
(Hom., Od. 5,418) a 63
D-Schol. Od. 5,418 a 63
(Hom., Ilias 10,65) a 66
D-Schol. Ilias 10,65 a 66
(Hom., Ilias 7,453) ? a 75
D-Schol. Ilias 7,453 ? a 75
Greg. Naz., carm. PG 37,766,12 a 76
Lex. Greg. Naz. (Cas.) alpha 61 a 76
(Hom., Ilias 2,164) a 89
D-Schol. Ilias 2,164 a 89
Hom., Ilias 1,420. 18,186 ? a 92
Dion. Areop., nom. p. 122,15 a 95
Eur., Tro. 820 a 99
(Hom., Ilias 5,277)? a 111
D-Schol. Ilias 5,277? a 111
(Hom. Ilias 12,30)? a 113
D-Schol. Ilias 12,30? (partiell) a 113
(Hom., Ilias 4,426 ≈) ? a 125
Lex. hom. alpha 326 ? a 125
(Hom. Ilias 3,47)? a 136
D-Schol. Ilias 3,47 (partiell) a 136
(Hom., Ilias 8,29) a 140
D-Schol. Ilias 8,29 a 140
(Hom., Od. 3,388) ? a 141
D-Schol. Od. 3,388 ≈ a 141
(Hom., Ilias 17,716) ? a 148
D-Schol. Ilias 17,716 ≈ a 148
(Greg. Naz., carm. PG 37,1243,12, e.g.) ? a 151
Lex. Greg. Naz. o.alph., alpha 14 ? a 151
(Hom., Ilias 2,276) a 159
D-Schol. Ilias 2,276 a 159
(Hom., Ilias 5,371) a 163
(Hom., Ilias 14,346) a 163
D-Schol. Ilias 5,371. 14,346 a 163
Eudocia Aug., Cypr. 2,301.353.396? (vgl. a 174
Sept., Num. 17,6 a 177
(Hom., Ilias 2,367) ? a 178
Anthol. Gr. App., Epigr. 76,11 ? a 178
D-Schol. Ilias 2,367 ≈ ? a 178
Nonnus, Dion. 12, 381 (e.g.) a 181
Lex. Rhet. 261 a 186
Sept., Gen. 30,20 a 195
Eur., Andr. 135 a 210
(Hom., Ilias 3,231) a 218
D-Schol. Ilias 3,231 a 218
(Hom., Ilias 1,305) a 222
D-Schol. Ilias 1,305? a 222
(Hom., Ilias 1,248) a 223
D-Schol. Ilias 1,248 a 223
Sept., Gen. 24,32 a 224
(Hom., Ilias 1,73.253) a 225
D-Schol. Ilias 1,73.253 a 225
(Hom., Ilias 1,571)? a 226
D-Schol. Ilias 1,571? a 226
(Thuc. 4,134,2) a 235
Sch. in Thuc. 4, 134,2 a 235
(Hom., Ilias 9,6) a 254
D-Schol. Ilias 9,6 a 254
(Hom., Ilias 16,192) a 255
Ap. Soph., p. 29,28 a 255
(Hom., Ilias 1,7) a 258
D-Schol. Ilias 1,7 a 258
Hom., Ilias 14,326 ? a 259
Lycophr. 589 ? a 259
Greg. Naz., carm. PG 37,1378,12 ? a 259
(Hom., Ilias 9,320) ? a 298
D-Schol. Ilias 9,320? a 298
Lex. Greg. Naz., o. vers. a 301
D-Schol. Ilias 11,637 (partiell) a 301
D-Schol. Od.13,117 ≈ a 301
(Greg. Naz., carm. PG 37,441,7) ? a 301
(Hom., Od. 11,423) ? a 302
D-Schol. Od. 11,423? a 302
Greg. Naz., or.24 (PG 35,1184,38) a 314
Greg. Naz., or.18 (PG 35,1001,34) a 314
(Hom., Ilias 5,216) ? a 316
D-Schol. Ilias 5,216 ? a 316
(Hom., Ilias 1,589) a 317
D-Schol. Ilias 1,589 (P.Köln inv.2281) a 317
Ap. Soph., p. 35,18 (partiell) a 317
Dion. Areop., cael. p. 58,20 a 325
Damascius, Parm., p. 45,2 ? a 326
(Hom., Ilias 14,13) ? a 329
D-Schol. Ilias 14,13 (partiell) a 329
Bas.Sel., Thecl. I 12,14 ? a 333
Cyr., de ador. etc., PG 68,1036,4 ? a 336
Greg. Nyss., Epist. 17, 5,6 ? a 336
(Hom., Ilias 9,124) a 339
D-Schol. Ilias 9,124 a 339
Hom., Ilias 14,351 ≈ ? a 341
Hom., Ilias 2,293 ≈ ? a 341
Ap. Soph., p. 9,27? a 341
Choerob., De spir. p 189,9 ? a 341
(Hom., Od.19,540) ? a 344
D-Schol. Od.19,540 (partiell) a 344
Lex. Greg. Naz. o.alph., alpha 63 (partiell) a 344
(Greg. Naz., carm. PG 37,776,10 e.g.) ? a 344
(Hom., Ilias 1,21) a 348
D-Schol. Ilias 1,21 ≈ a 348
(Hom., Ilias 15,25) a 349
D-Schol. Ilias 15,25 a 349
(Hom. Ilias 15,494) a 350
Ap. Rhod. 2,95 ? a 350
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Lex. hom. alpha 124 a 350
Orion, Et. p.19,17 ? a 361
(Hom., Ilias 14,139) ? a 362
D-Schol. Ilias 14,139? a 362
(Hom., Ilias 8,409) a 364
(Hom., Ilias 24,77.159) a 364
(Hom., Ilias 15,363) a 372
(Greg. Naz., carm.  PG 37,1277,6 e.g.) a 372
D-Schol. Ilias 15,363 a 372
Lex. Greg. Naz. (Cas.) alpha 45 a 372
Ap. Soph., p. 12,32 a 372
(Greg. Naz., e.g. PG a 374
Lex. Greg. Naz. or., p.171,12 a 374
Jo. Philop., de voc. (Rec. a) alpha 36 ? a 378
Ptol., diff. voc. (Ambr.) alpha 31 ? a 378
(Hom., Ilias 5,337) a 386
D-Schol. Ilias 5,337 a 386
(Greg. Naz., fil. (or.30) 5,3) a 390
(Hom., Ilias 14,84)? a 395
D-Schol. Ilias 14,84 ? a 395
Hom., Ilias 10,238 a 396
(Hom., Ilias 4,275) a 397
D-Schol. Ilias 4,275 (partiell) a 397
(Hom., Ilias 3,348) a 398
D-Schol. Ilias 3,348 a 398
(Hom., Ilias 3,40) ? a 401
Lex. hom. alpha 185 ? a 401
(Hom., Ilias 2,808) a 402
D-Schol. Ilias 2,808 a 402
(Hom., Od. 2,357) a 411
D-Schol. Od. 2,357 a 411
(Sept., Prov. 1,6b) a 412
Lexeis Proverbiorum a 412
(Hom., Od. 6,45) a 414
D-Schol. Od. 6,45 a 414
(Hom., Ilias 2,37) a 415
D-Schol. Ilias 2,37 a 415
(Hom., Ilias 1,462) a 418
D-Schol. Ilias 1,462 a 418
(Hom., Od. 1,150) a 419
(Hom., Ilias 1,469) a 419
Ap. Soph., p. 62,13 a 419
D-Schol. Ilias 1,469 a 419
D-Schol. Od. 1,150 a 419
(Hom., Ilias 6,57) a 420
D-Schol. Ilias 6,57 a 420
(Hom., Ilias 24,376) a 424
D-Schol. Ilias 24,376 ≈ a 424
(Hom., Od.10,282) a 425
D-Schol. Od. 10,282 a 425
Ap. Soph., p. 18,13 a 425
(Hom., Od. 4,694) a 427
D-Schol. Od. 4,694 a 427
Sch. ad  Hermog. p.374,28-29 ≈ t 430
(Hom., IIias 1,522) ? a 431
D-Schol. Ilias 1,522 ≈ a 431
(Hom., IIias 5,81) a 432
D-Schol. Ilias 5,81 a 432
Ap. Rhod. 2,512 a 433
(Hom., Ilias 14,174) a 434
(Greg. Naz., carm. PG 37,975,7. 982,6) a 434
D-Schol. Ilias 14,174 a 434
Lex. Greg. Naz. (Cas.) alpha 248 a 434
Ap. Soph., p. 47,19 a 434
(Hom., Ilias 2,395) a 436
D-Schol. Ilias 2,395 a 436
(Hom., Ilias 3,105) a 456
D-Schol. Ilias 3,105 a 456
Eur., Andr. 1224 a 463
Pollux 3,124,3 ? a 466
Theop., fr. 86 PCG (Pollux) a 466
Sept., Regn. I 9,24 a 468
Sept., Prov. 3,9b a 482
Cyr., de ador. etc., PG 68, 161,21 a 489
D-Schol. Ilias 3,373 ? a 493
(Hom., Ilias 1,335) a 494
D-Schol. Ilias 1,335 a 494
Thuc. 3, 58,5,4 (?) a 501
(Hom., Ilias 2,307) a 509
D-Schol. Ilias 2,307 a 509
(Hom., Ilias 18,124) ? a 518
D-Schol. Ilias 18,124 (partiell) a 518
(Hom., Od. 1,68) a 519
Greg. Naz., carm.  PG 37,550,10 a 519
D-Schol. Od. 1,68 a 519
Lex. Greg. Naz. o.vers. 444 a 519
(Greg. Naz. carm.  PG37,600,8; 1516,10) a 520
Lex. Greg. Naz. (Cas.) alpha 66 a 520
Lex. Greg. Naz. o.alph., alpha 126 a 520
(Hom., Ilias 20,424) a 532
D-Schol. Ilias 20,424 a 532
(Hom., Ilias 7,362) ? a 541
D-Schol. Ilias 7,362 ? a 541
Cyr., in Is., PG 70,824,32. 1016,20 (e.g.) a 543
(Hom., Od. 1,242) a 548
D-Schol. Od. 1,242 a 548
Clem. Al., Paed. 2,8,68,2, Z.4 ? a 550
(Hom., Ilias 2,852) a 560
D-Schol. Ilias 2,852 a 560
(Hom., Ilias 2,10) a 561
D-Schol. Ilias 2,10 a 561
(Hom., Ilias 11,676) a 564
D-Schol. Ilias 11,676 a 564
Ap. Soph., p. 4,3 a 564
(Hom., Od. 6,109) a 565
D-Schol. Od. 6,109 a 565
(Hom.,  Ilias 5,909) a 568
D-Schol. Ilias 5,909 a 568
Hom., Ilias 21,311 a 571
D-Schol. Ilias 21,311? a 571
(Hom., Ilias 2,235) ? a 575
D-Schol. Ilias 2,235 ≈ ? a 575
(Hom., Ilias 18,399) a 577
Hesiod, Theog. 766 ? a 577
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Hom., Od. 20,65 ? a 577
Lex. hom. alpha 900 a 577
(Hom., Ilias 1,492) a 579
D-Schol. Ilias 1,492 a 579
(Hom., Ilias 2,334) a 581
D-Schol. Ilias 2,334 a 581
(Hom., Od. 13,268) a 583
D-Schol. Od. 13,268 ≈ a 583
Greg. Naz., or.8,3  (PG 35,792,37) a 586
(Hom., Od.7,266) a 589
Plato, Phaedr. 248c4 ? a 589
D-Schol. Od. 7,266 ? a 589
Tim., Lex.Plat. 977b7 a 589
(Hom., Ilias 2,342) a 592
D-Schol. Ilias 2,342 a 592
(Hom., Ilias 1,67) a 594
D-Schol. Ilias 1,67 a 594
(Hom., Ilias 1,161) a 598
D-Schol. Ilias 1,161 a 598
(Hom.,  Ilias 1,260) a 606
D-Schol. Ilias 1,260 a 606
(Hom., Ilias 10,324) a 607
D-Schol. Ilias 10,324 ? a 607
(Hom., Ilias 14,261) ? a 609
D-Schol. Ilias 14,261 ? a 609
(Hom., Ilias 2,344) a 611
D-Schol. Ilias 2,344 a 611
(Hom., Ilias 3,322) a 613
D-Schol. Ilias 3,322 ? a 613
(Hom., Ilias 1,35) a 614
D-Schol. Ilias 1,35 (partiell) a 614
(Hom., Ilias 1,79) a 618
D-Schol. Ilias 1,79 a 618
Sept., Gen. 31,39 a 619
Sept., Ps. 68,5c a 619
(Hom., Ilias 2,361) a 620
D-Schol. Ilias 2,361 a 620
Sept., Prov. 6,11Ab a 621
(Hom., Ilias 1,187) a 624
D-Schol. Ilias 1,187 a 624
Sept., Cant. 4,13a ? a 626
Eur., Iph. A. 688 ? a 626
(Hom., Ilias 1,261) a 630
D-Schol. Ilias 1,261 a 630
Euseb., mart., PG . 20,1520,40 ? a 637
(Hom., Ilias 9,661) a 639
Ap. Soph., p. 50,16 a 639
Greg. Nyss., Cat. magn. 37,17 a 641
Cyr., in XII proph. 1,344,11 (e.g.) a 642
(Hom., Ilias 1,313) a 656
D-Schol. Ilias 1,313 a 656
(Hom., Ilias 7,362) a 657
D-Schol. Ilias 7,362 a 657
Sept., Dan.  (Theod.) 4,19 a 670
Sept., Is. 17,13 a 672
Clem. Al., Paed. 2,8,68,2, Z.4 ? a 679
Sept., Paralip. I 14,14.15 ? a 680
Lex. Octateuch. alpha  23 a 680
Sept., Ps.76,3c a 681
Lexeis Psalterii a 681
(Hom., Ilias 9,309) a 687
(Gregor.Naz., carm.  PG 37,610,9. 776,1) a 687
D-Schol. Ilias 9,309 a 687
Lex. Greg. Naz. (Cas.) alpha 199 a 687
Clem. Al., Protr. 10,89,3,6 a 689
Dion. Areop., nom. p.199,6 a 692
(Hom., Ilias 2,5) a 694
D-Schol. Ilias 2,5 a 694
(Hom., Od. 5,290) a 697
D-Schol. Od. 5,290 a 697
(Hom., Ilias 4,408) a 701
D-Schol. Ilias 4,408 a 701
(NT, ad Tim. II 3,17) a 703
Lexeis Pauli a 703
Cyr., in XII proph. 1,570,21 (e.g. ) a 705
Cyr., in Jo. 1,611,22 e.g. a 705
(Aristot.) An. in Nic. p.41,3 ? a 712
Sept., Regn. IV 4,39 a 713
(Hom., Ilias 4,471) a 721
D-Schol. Ilias 4,471 ? a 721
Sept., Os. 5,14 a 722
Lexeis XII Prophetarum a 722
(Hom., Od. 11,126) ? a 724
D-Schol. Od. 11,126 ? a 724
Cyr., De trin., PG 77,1133,30.51 ? a 727
Greg. Naz., carm. PG 37,1486,13 a 728
Lex. Greg. Naz. o.alph., alpha  411 a 728
Lex. Greg. Naz. (Cas.) alpha 227 a 728
Sept., Ps. 80,7a a 732
Lexeis Psalterii a 732
Hom., Ilias 8,260 a 740
D-Schol. Ilias 8,260 a 740
(Hom., Ilias 13,139)? a 744
D-Schol. Ilias 13,139 (partiell) a 744
D-Schol. Od. 4,75? (partiell) a 744
Sept., Mac. III 5,39 ? a 747
Greg. Naz., carm. PG37,429,6 ? a 749
(Hom., Ilias 1,335) a 754
D-Schol. Ilias 1,335 a 754
(Hom., Ilias 5,398) a 755
D-Schol. Ilias 5,398 a 755
(NT, ad Rom. 1,31) a 769
Lexeis Pauli a 769
(Hom., Ilias 3,293) a 773
D-Schol. Ilias 3,293 a 773
Greg. Naz., carm. PG 37,1558,12 a 776
(Hom., Ilias 13,414) a 776
(Hom., Ilias 14,484) a 776
D-Schol. Ilias 13,414 a 776
Ap. Soph., p. 46,8 a 776
(Hom., Ilias 2,667) a 778
D-Schol. Ilias 2,667 a 778
(Hom., Ilias 1,498) a 779
D-Schol. Ilias 1,498 (partiell) a 779
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Hom., Ilias 15,273 ≈ ? a 781
(Hom., Ilias 21,4) a 786
D-Schol. Ilias 21,4 a 786
(Hom., Ilias 13,634) ? a 787
D-Schol. Ilias 13,634? a 787
Cyr. (e.g. de ador. etc., PG 68, 504,29) ? a 804
Plato, Crat. 395b8 a 805
(Hom., Ilias 4,430) a 808
D-Schol. Ilias 4,430 a 808
(Hom., Ilias 3,81) a 810
D-Schol. Ilias 3,81 a 810
(Hom., Ilias 2,706) a 815
Lex. hom. alpha 832 a 815
(Hom., Ilias 2,380) a 825
D-Schol. Ilias 2,380 a 825
(Hom., Ilias 1,583) a 826
D-Schol. Ilias 1,583 a 826
(Hom., Ilias 1,81) a 827
D-Schol. Ilias 1,81 a 827
(Hom., Ilias 6,322) a 831
D-Schol. Ilias 6,322 a 831
(Hom., Ilias 1,598) a 832
D-Schol. Ilias 1,598 a 832
(Hom., Ilias 1,171) a 833
D-Schol. Ilias 1,171 a 833
(Hom., Ilias 6,400) a 834
D-Schol. Ilias 6,400 a 834
(Hom., Ilias 5,9) a 838
D-Schol. Ilias 5,9 a 838
(Hom., Ilias 23,26)? a 839
D-Schol. Ilias 23,26? a 839
(Hom., Ilias 2,46) a 840
D-Schol. Ilias 2,46 a 840
(Greg. Naz., Eun. or.27,2) a 854
Lex. Greg. Naz. or., p.173,12 a 854
(Hom., Ilias 1,349) a 856
D-Schol. Ilias 1,349 a 856
(Hom., Ilias 11,307) ? a 859
D-Schol. Ilias 11,307 ? a 859
Lex. hom. alpha 326 ? a 859
(Hom., Ilias 2,171) a 867
D-Schol. Ilias 2,171 a 867
Hom., Ilias 3,32.35 ? a 873
D-Schol. Ilias 3,32 ? a 873
Sept., Ps. 118,147 ? a 874
Sept., Is. 49,9 ? a 874
(Hom., Ilias 24,157) a 880
D-Schol. Ilias 24,157 a 880
(Hom., Ilias 17,363)? a 883
D-Schol. Ilias 17,363 ? a 883
(Hom., Ilias 15,228) ? a 888
D-Schol. Ilias 15,228 ? ≈ a 888
(Hom., Ilias 8,197) a 897
D-Schol. Ilias 8,197 a 897
Euphorion, fr. 54,2 ? a 902
Strabo  8,1,2,36 ? a 906
Aristoph., Eccl. 149 ? a 909
Cass. Dio 63,24,4.2, 5 ? a 914
Pind., Olymp. 9,92 a 917
(Hom., Ilias 15,476) a 920
Lex. hom. alpha 783 a 920
Pollux  9,115,6 ? a 922
Philostr. Jun. 881,8 a 924
Xen., Cyr. 1, 4,28,17 a 925
Callim. , Dian. 65 a 926
Sch. in Callim., h. II et III 3,68 ? a 926
Hegemon, epigr., A.Gr. 7,436,4 ? a 927
Thuc. 2, 1,1,3 ? a 928
Cass. Dio 8,36,8,14 ? a 928
Harpocr. p. 33,12 a 930
Plato, Leg. IV 718e3 a 932
Tim., Lex.Plat. 990b6 ≈ ? a 932
Lysias, Fragm. p.365,3 a 933
Herodot. 2,118 a 934
(Hom., Ilias 1,349) a 938
D-Schol. Ilias 1,349 a 938
(Hom., Ilias 2,420) a 944
D-Schol. Ilias 2,420 a 944
(Hom., Ilias 2,455) a 954
D-Schol. Ilias 2,455 a 954
(Hom., Od. 11,423) ? a 962
D-Schol. Od. 11,423? a 962
(Hom., Ilias 11,774) a 966
(Hom., Ilias 24,429) a 966
D-Schol. Ilias 11,774 a 966
D-Schol. Ilias 24,429 a 966
(Hom., Ilias 2,467) a 967
D-Schol. Ilias 2,467 a 967
Hom., Ilias 13,824 a 969
Ap. Soph., p. 25,28 (partiell) a 969
(Hom., Ilias 3,26) a 975
D-Schol. Ilias 3,26 a 975
Ap. Soph., p. 17,4 a 975
(Hom., Ilias 5,502) a 980
D-Schol. Ilias 5,502 a 980
(Hom., Ilias 3,272) a 984
D-Schol. Ilias 3,272 a 984
(Hom., Ilias 9,661) a 986
Ap. Soph., p. 50,16 a 986
Hom., Ilias 16,857. 22,363 ? a 993
Hom., Ilias 24,6? a 993
D-Schol. Ilias 16,857 ? a 993
Hom., Od. 5,337.353? a 1009
D-Schol. Od. 5,337 ? a 1009
(Hom., Ilias 5,299) a 1010
D-Schol. Ilias 5,299 a 1010
Her., Part. p.35,6.  219,5 a 1011
D-Schol. Ilias 5,197 a 1012
D-Schol. Ilias 1,81? a 1014
Hom., Ilias 11,88 a 1020
D-Schol. Ilias 11,88 a 1020
Eur., Phoen. 1337 a 1024
(Hom., Od. 17,502) a 1025
Ap. Soph., p. 50,1 a 1025
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Dion. Areop., nom. p. 222,12 ? a 1030
(Hom., Ilias 1,335) a 1033
D-Schol. Ilias 1,335 a 1033
Hom., Ilias 6,306 a 1035
Jo. Philop., de voc. (Rec.e) alpha 10 a 1042
(Hom., Od. 2,290) a 1054
D-Schol. Od. 2,290 a 1054
(NT, Act. 7,20) a 1064
Lexeis Actorum a 1064
Dion. Thrax  p. 7,5 a 1071
Comm. Dion.Thr. p. 24,19-20 a 1071
Eur., Tro. 193? a 1074
Galen., ling. (Vol.19,77,13) ? a 1074
Sept., Exod. 26,17 a 1078
Lex. Octateuch. alpha 10 a 1078
NT, Act. 27,12 a 1079
Lexeis Actorum a 1079
ACO (Chalc.) 1, p. 7,27 a 1083
Hom., Ilias 2,212 a 1085
D-Schol. Ilias 2,212 a 1085
Sept., Iob 39,9 (v.l.) a 1086
Lexeis Iob a 1086
(Hom., Ilias 2,213) a 1087
D-Schol. Ilias 2,213 a 1087
Sept., Iob 9,13b a 1088
Lexeis Iob a 1088
(Hom., Ilias 2,233) a 1089
D-Schol. Ilias 2,233 a 1089
(Hom., Ilias 1,79) a 1090
D-Schol. Ilias 1,79 a 1090
NT, Act. 17,5 a 1091
Lexeis Actorum a 1091
NT, Act. 3,5 a 1092
Lexeis Actorum a 1092
NT, Act. 13,13. 16,11. 27,4 a 1093
Lexeis Actorum a 1093
(NT, ad Rom. 9,3) a 1094
Lexeis Pauli a 1094
(NT, ad Rom. 15,22) a 1095
Lexeis Pauli a 1095
Hom., Od. 4,837. 11,464 a 1096
(Plato, Leg. IX 855c7) a 1099
Tim., Lex.Plat. 978b10 ? a 1099
Sept., Num. 31,18 a 1103
Lex. Octateuch. alpha 21 a 1103
Sept., Lev. 11,13 (v.l.) a 1104
Lex. Octateuch. alpha 25 a 1104
Sept., Mich. 7,11 a 1105
Lexeis XII Prophetarum a 1105
Sept., Nah. 3,17 a 1106
Lexeis XII Prophetarum a 1106
(NT, ev. Luc. 4,24, e.g.) a 1107
Lexeis ev. Luc. a 1107
(Hom., Ilias 1,120) a 1110
(Hom., Ilias 13,49) a 1110
(Hom., Ilias 15,51) ? a 1110
D-Schol. Ilias 1,120 a 1110
D-Schol. Ilias 13,49 a 1110
D-Schol. Ilias 15,51 ? a 1110
(Hom., Ilias 2,201) a 1120
D-Schol. Ilias 2,201 a 1120
(Hom., Ilias 2,258) a 1124
D-Schol. Ilias 2,258 a 1124
(Hom., Ilias 2,264) a 1133
D-Schol. Ilias 2,264 a 1133
Dion. Areop., cael. p. 56,9 a 1141
Dion. Areop., eccl. p. 97,16 a 1141
Dion. Areop., eccl. p. 68,4 ? a 1143
Cyr., in Jo.1, 649,9 ? a 1143
(Hom., Ilias 2,269, v.l.) a 1147
D-Schol. Ilias 2,269 a 1147
Dion. Areop., eccl. p. 84,22 a 1148
Dion. Areop., nom. p.121,10 ? a 1151
Dion. Areop., myst. theol. p.142,16 ? a 1151
Sept., Prov. 2,9b a 1153
Lexeis Proverbiorum a 1153
Sept., Exod. 26,4 a 1162
Lex. Octateuch. alpha 7 a 1162
Sept., Exod. 29,28 a 1163
Lex. Octateuch. alpha 12 a 1163
Lex. Octateuch. alpha 19 a 1165
Lex. Octateuch. alpha 9 ? a 1166
(Sept., Iob 7,13b) a 1168
Lexeis Iob a 1168
(Sept., Sir. 10,27?) a 1169
Lexeis Sirac. a 1169
(Sept., Sir. 48,23a) a 1170
Lexeis Sirac. a 1170
(Sept., Sap. 17,18c) a 1171
Lexeis Sapientiae a 1171
Sept. Os.10,5 v.l. a 1172
Euseb., Onom. p.176,19 a 1172
Sept., Regn. II 17,14 (17,5. 17,15) a 1173
Lexeis Regnorum a 1173
Sept., Num. 18,28 a 1174
(Sept., Sap. 2,2) a 1178
Lexeis Sapientiae a 1178
Greg. Nyss. , De infantib.,  p.89,23 a 1191
(Hom., Ilias 1,60) a 1196
D-Schol. Ilias 1,60 a 1196
(Hom., Ilias 1,67) a 1207
D-Schol. Ilias 1,67 a 1207
(Hom., Ilias 10,372) a 1216
Ap. Soph., p. 43,19 ? a 1216
(Hom., Od. 12,453) ? a 1217
D-Schol. Od. 12,453 ? a 1217
(Gregor. Naz., carm. PG 37,972,2) a 1222
Lex. Greg. Naz. o.vers. 218 a 1222
(Sept., Ps. 76,11b) a 1224
Lexeis Psalterii a 1224
Sept., Regn. IV 18,18.37 a 1225
Max. Conf., Thal. 49,56-57 ? a 1225
Dion. Areop., nom. p.129,15 a 1230
(Hom., Ilias 11,774) a 1232
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(Hom., Ilias 24,429) a 1232
D-Schol. Ilias 11,774 a 1232
D-Schol. Ilias 24,429 a 1232
Theod., in Jer., PG 81,509,21 ? a 1235
Theod., Haeret., PG 83,337,37 ? a 1235
Cyr. (e.g. de ador: etc. , PG 68, 569,35) ? a 1240
(Hom., Ilias 7,100) a 1242
D-Schol. Ilias 7,100 a 1242
Ap. Soph., p. 19,15 a 1242
(Hom., Ilias 1,590) a 1249
(Hom., Ilias 3,9) a 1249
D-Schol. Ilias 1,590 a 1249
D-Schol. Ilias 3,9 a 1249
(Hom., Ilias 3,13) a 1251
D-Schol. Ilias 3,13 a 1251
(Hom., Ilias 3,20) a 1252
D-Schol. Ilias 3,20 a 1252
(Hom., Ilias 3,21) a 1253
D-Schol. Ilias 3,21 a 1253
(Hom., Ilias 3,29) a 1254
D-Schol. Ilias 3,29 a 1254
(Hom., Ilias 2,111) a 1255
D-Schol. Ilias 2,111 a 1255
(Hom., Ilias 3,60) a 1256
(Hom., Ilias 5,292) a 1256
D-Schol. Ilias 5,292? a 1256
(Hom., Ilias 3,63) a 1257
D-Schol. Ilias 3,63 a 1257
(Hom., Ilias 3,81) a 1258
D-Schol. Ilias 3,81 a 1258
(Hom., Ilias 3,95) a 1259
D-Schol. Ilias 3,95 a 1259
(Hom., Ilias 3,97) a 1260
D-Schol. Ilias 3,97 a 1260
(Hom., Ilias 3,141) a 1261
D-Schol. Ilias 3,141 a 1261
(Hom., Ilias 3,143) a 1262
D-Schol. Ilias 3,143 a 1262
(Hom., Ilias 3,155) a 1263
D-Schol. Ilias 3,155 a 1263
(Hom., Ilias 3,173) a 1264
D-Schol. Ilias 3,173 a 1264
Ap. Soph., p. 9,14 a 1264
(Hom., Ilias 3,180) a 1265
D-Schol. Ilias 3,180 a 1265
(Hom., Ilias 3,185) a 1266
D-Schol. Ilias 3,185 a 1266
(Hom., Ilias 3,197) a 1267
D-Schol. Ilias 3,197 a 1267
(Hom., Ilias 3,215) a 1268
D-Schol. Ilias 3,215 a 1268
(Hom., Ilias 3,290) a 1269
D-Schol. Ilias 3,290 a 1269
(Hom., Ilias 3,293) a 1270
D-Schol. Ilias 3,293 a 1270
(Hom., Ilias 3,295) a 1271
D-Schol. Ilias 3,295 a 1271
(Hom., Ilias 3,313) a 1272
D-Schol. Ilias 3,313 a 1272
(Hom., Ilias 3,415) a 1273
D-Schol. Ilias 3,415 a 1273
(Hom., Ilias 2,114) a 1274
D-Schol. Ilias 2,114 a 1274
(Hom., Ilias 2,103) a 1275
D-Schol. Ilias 2,103 a 1275
(Hom., Ilias 2,113) a 1276
D-Schol. Ilias 2,113 a 1276
(Hom., Ilias 2,138) a 1277
D-Schol. Ilias 2,138 a 1277
(Hom., Ilias 2,157) a 1278
D-Schol. Ilias 2,157 a 1278
(Hom., Ilias 4,500) a 1280
D-Schol. Ilias 4,500 ? a 1280
(Hom., Ilias 2,667) ? a 1282
D-Schol. Ilias 2,667 (partiell) a 1282
Plutarch., Lycurg. 6,3,1 ? b 5
(Hom., Ilias 14,92) ? b 8
D-Schol. Ilias 14,92? b 8
Ap. Soph., p. 50,20 b 8
(Hom., Ilias 23,310) b 31
D-Schol. Ilias 23,310 b 31
Ap. Soph., p. 50,24 b 31
Sept., Exod. 19,6. 23,22 b 50
NT, ep. Petri I 2,9 b 50
Nic., Ther. 377 b 54
(Hom., Od. 1,360) b 61
D-Schol. Od. 1,360 b 61
(Hom., Od. 5,412) b 64
D-Schol. Od. 5,412 b 64
(Hom., Ilias 4,35) b 67
Lex. hom. beta 33 b 67
Clem. Al., Str. 5,8,46,1 - 48,1 b 68
(Hom., Od. 1,53)? b 70
D-Schol. Od. 1,53? b 70
(Hom., Ilias 1,44) b 71
D-Schol. Ilias 1,44 b 71
(Hom., Ilias 3,34) b 75
D-Schol. Ilias 3,34 b 75
(Hom., Ilias 4,314) b 79
D-Schol. Ilias 4,314 b 79
(Hom., Ilias 7,213) b 81
D-Schol. Ilias 7,213 b 81
Herodot. 4,192,2 b 84
(Hom., Ilias 15,484) b 92
D-Schol. Ilias 15,454 b 92
Ap. Soph., p. 51,1 b 92
(Hom., Ilias 15,511) b 99
D-Schol. Ilias 15,511 b 99
(Hom., Ilias 2,481) b 109
D-Schol. Ilias 2,481 b 109
Sept., Iob 37,22a ? b 127
Lexeis Iob ? b 127
(Hom., Ilias 1,5) ? b 131
D-Schol. Ilias 1,5? (partiell) b 131
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(Hom., Ilias 5,180. 633)? b 134
(Hom., Ilias 13,219. 255. 463)? b 134
(Hom., Ilias 17,485. 20,83)? b 134
D-Schol. Ilias? e.g. 5,180.633 (vgl. zu 2,24) b 134
(Hom., Ilias 4,425)? b 142
D-Schol. Ilias 4,425? (partiell) b 142
Greg. Nyss., vita Thaum., PG 46,897,57 ? b 145
(Hom., Ilias 5,746) ? b 147
D-Schol. Ilias 5,746 ? b 147
(Hom., Ilias 4,50) b 158
D-Schol. Ilias 4,50 (partiell) b 158
(Hom., Ilias 1,272)? b 165
(Hom., Ilias 2,248)? b 165
Sept., Iob 4,17a; 9,2b und oft b 165
D-Schol. Ilias 1,272? b 165
D-Schol. Ilias 2,248? b 165
Lexeis Iob? (partiell) b 165
(Sept., Ps. 57,5) b 177
Lexeis Psalterii b 177
Her., Part. p.428,26 b 181
Her., Part. p.9,4  ? b 182
Her., orth. p. 484,25 ≈ b 182
(Hom., Ilias 4,223) b 193
D-Schol. Ilias 4,223 b 193
(NT, ev. Marc. 10,46) b 197
Lexeis ev.  Marc. b 197
NT, ev. Marc. 3,17 b 198
Lexeis ev.  Marc. b 198
Hom., Ilias 2,8 b 209
D-Schol. Ilias 2,8 b 209
(Hom., Ilias 2,210) b 210
D-Schol. Ilias 2,210 b 210
D-Schol. Ilias 2,273 b 211
(Hom., Ilias 1,89) b 212
D-Schol. Ilias 1,89 b 212
(Hom., Ilias 1,551) b 213
D-Schol. Ilias 1,551 (partiell) b 213
Tim., Lex.Plat. 980b17 ≈ b 223
(Plato, Resp. 564e10≈) b 223
Sept., Dan. (Theod.) 10,5; 12,6.7 b 233
Hom., Ilias 9,151 b 236
D-Schol. Ilias 9,151 b 236
(Hom., Ilias 3,45) b 238
D-Schol. Ilias 3,45 b 238
Hom., Ilias 8,429 b 239
D-Schol. Ilias 8,429 ≈ b 239
(Hom., Ilias 1,273) b 243
D-Schol. Ilias 1,273 b 243
Lex. Rhet. 155 ? b 244
(Hom., Ilias 20,405) g 7
D-Schol. Ilias 20,405 ≈ g 7
(Plat. Resp., 411a8) g 26
Tim., Lex.Plat. 981a5 g 26
(Hom., Ilias 8,559) g 27
Lex. hom. gamma 33 g 27
(Sept., Exod. 12,19) g 29
Lex. Octateuch. gamma 2 ? g 29
D-Schol. Ilias 3,51 g 31
(Hom., Ilias 5,253) ? g 34
D-Schol. Ilias 5,253 ? g 34
Hom., Ilias 3,170 + 211 ? g 44
D-Schol. Ilias 3,170 + 211 (partiell) ? g 44
(Hom., Ilias 2,21) g 45
D-Schol. Ilias 2,21 g 45
(Hom., Ilias 2,336) ? g 47
D-Schol. Ilias 2,336 ? g 47
(Hom., Ilias 1,255 ≈) ? g 53
Lex. hom. gamma 37 g 53
(Hom., Ilias 4,272) ? g 54
D-Schol. Ilias 4,272 ? (partiell) g 54
(Hom., Ilias 2,215) g 61
Lex. hom. gamma 14 g 61
(Hom., Ilias 11,416) g 68
D-Schol. Ilias 11,416 g 68
(Hom., Od. 11,320) g 69
Ap. Soph., p. 54,26 g 69
Sept., Sir. 30,10b g 77
Lexeis Sirac. g 77
Sept., Sap. 7,12b g 78
Pallad., h. Laus., vita 13,2,6 g 80
Sept., Ez. 10,13 g 81
Dion. Areop., cael. p. 58,18 g 81
NT, Act. 5,21 g 82
Lexeis Actorum (partiell) g 82
(Sept., Jos. 11,22) g 84
Lex. Octateuch. gamma 3 g 84
(Sept., Exod. 18,21.25 v.l; Deut.1,15. g 85
Lex. Octateuch. gamma 4 g 85
(NT, ev. Matth. 23,15.33) g 86
Lexeis ev.  Matth. g 86
Aristoph., Ranae 824 g 89
Lex. Rhet. 225 g 89
Lex. Rhet. 297 g 90
(Hom., Ilias 8,164) g 113
D-Schol. Ilias 8,164 g 113
(Hom., Ilias 3,34) g 121
D-Schol. Ilias 3,34 g 121
(Hom., Ilias 3,39) g 122
D-Schol. Ilias 3,39 g 122
(Hom., Ilias 3,53) g 123
D-Schol. Ilias 3,53 g 123
D-Schol. Ilias 3,122 g 124
(Hom., Ilias 3,174) g 125
D-Schol. Ilias 3,174 g 125
(Hom., Ilias 3,215) g 126
D-Schol. Ilias 3,215 g 126
(Hom., Ilias 3,235) g 127
D-Schol. Ilias 3,235 g 127
(Hom., Ilias 2,71) g 128
D-Schol. Ilias 2,71 g 128
(Hom., Ilias 2,166) g 129
D-Schol. Ilias 2,166 g 129
(Hom., Ilias 2,453) g 130
D-Schol. Ilias 2,453 g 130
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(Hom., Ilias 2,471) g 131
D-Schol. Ilias 2,471 g 131
(Hom., Ilias 1,35) ? g 132
D-Schol. Ilias 1,35 ? g 132
(Hom., Ilias 1,427) g 133
D-Schol. Ilias 1,427 g 133
(Hom., Ilias 1,598) g 134
D-Schol. Ilias 1,598 g 134
(Gregor. Naz., carm.  PG 37,1231,5; g 141
(Hom., Ilias 5,309) ? g 141
D-Schol. Ilias 5,309 ? g 141
Lex. Greg. Naz. o.vers. 664 (partiell) ? g 141
(Hom., Ilias 3,174) g 142
D-Schol. Ilias 3,174 g 142
Sept., Lev. 15,4.6.8.9. etc. ? g 144
Cyr., de ador. etc., PG 68, 797,7 (e.g.) ? g 144
Theod., Hist. relig., Vita 13, 2,9(-11) g 150
Philo, de legib.  4, 100,3-4 ? g 159
(Hom., Ilias 2,95) ? g 160
D-Schol. Ilias 2,95 ? g 160
Greg. Naz., carm. PG 37,1233,7 g 162
Lex. Greg. Naz. (Cas.) gamma 3 ≈ g 162
(Hom., Ilias 13,265) ? g 163
D-Schol. Ilias 13,265 ? g 163
(Hom., Ilias 4,259) g 167
D-Schol. Ilias 4,259 g 167
Hom., Ilias 1,427 ? g 169
Anthol. Gr. V 2,5 ? g 169
Anthol. Gr. V 103,2 ? g 169
Euseb., Hist. VII 11,17,2 g 174
(Hom., Ilias 3,122) d 4
D-Schol. Ilias 3,122 d 4
(Hom., Ilias 23,671) ? d 6
(Hom., Ilias 15,411) ? d 6
(Hom., Od. 8,263) ? d 6
D-Schol. Ilias 23,671 ? d 6
D-Schol. Ilias 15,411 ? d 6
D-Schol. Od. 8,263 ? d 6
(Hom., Ilias 1,166) d 10
Gregor. Naz., carm. de se ipso p.981,5 d 10
D-Schol. Ilias 1,166 (partiell) d 10
Lex. Greg. Naz. (Cas.) delta 16 d 10
(Hom., Ilias 7,247) d 12
D-Schol. Ilias 7,247 d 12
(Hom., Ilias 1,61) d 13
D-Schol. Ilias 1,61 d 13
(Hom., Od. 10,227) ? d 15
D-Schol. Od. 10,227 ? (partiell) d 15
(Hom., Ilias 5,407) d 16
D-Schol. Ilias 5,407 d 16
(Hom., Ilias 11,479) d 17
D-Schol. Ilias 11,479 d 17
(Greg. Naz., carm. PG 37,580,9. 1532,12) ? d 20
Hom., Od. 19,446 ? d 20
Lex. Greg. Naz. o.alph. delta 30 d 20
(Hom., Ilias 1,125) d 30
(Greg. Naz., spir. (or. 31) 16,12) d 30
D-Schol. Ilias 1,125 d 30
Lex. Greg. Naz. or.,  p. 174,16 d 30
(Hom., Ilias 8,296) ? d 32
D-Schol. Ilias 8,296 ? d 32
(Hom., Ilias 1,515) d 33
(NT, ad Hebr. 12,28) ? d 33
D-Schol. Ilias 1,515; PKöln inv.2281,3.8 d 33
Lexeis Pauli d 33
Hom., Ilias 9,180 ? d 34
(Hom., Ilias 1,584 d 35
D-Schol. Ilias 1,584 d 35
(Hom., Ilias 1,115) d 42
D-Schol. Ilias 1,115 ≈ d 42
Hom., Ilias 24,762 d 46
D-Schol. Ilias 14,156 ? d 46
(Hom., Ilias 3,37) d 49
D-Schol. Ilias 3,37 d 49
(Hom., Ilias 1,27) d 51
D-Schol. Ilias 1,27 d 51
(Hom., Ilias 2,435 d 53
D-Schol. Ilias 2,435 d 53
(Hom., Ilias 24,33) d 55
D-Schol. Ilias 24,33 d 55
(Hom., Ilias 1,231) d 66
D-Schol. Ilias 1,231 d 66
(Sept., Sap. 17,8a ≈) d 67
Lexeis Sapientiae ? d 67
Sept., Ps. 67,13b d 75
Lexeis Psalterii (partiell) d 75
D-Schol. Ilias 5,112 ? d 76
(Hom., Ilias 5,112) d 77
D-Schol. Ilias 5,112 ? (partiell) d 77
(Hom., Ilias 5,827) d 79
D-Schol. Ilias 5,827 d 79
(Hom., Ilias 1,189) d 83
D-Schol. Ilias 1,189 d 83
Eur., Tro. 1102 d 87
(Hom., Ilias 3,262) ? d 91
D-Schol. Ilias 3,262 (partiell) d 91
(Hom., Ilias 5,878) ? d 103
D-Schol. Ilias 5,878 d 103
(Hom., Od. 5,286) d 104
D-Schol. Od. 1,286 d 104
(Hom., Ilias 13,281) ? d 105
D-Schol. Ilias 13,281 ? d 105
Sept., Mac. II 5,20 d 107
Sept., Mac. II 8,35 d 108
(Hom., Ilias 1,337) d 118
D-Schol. Ilias 1,337 d 118
(Hom., Ilias 4,67) d 119
D-Schol. Ilias 4,67 d 119
NT, ad Tim. I 6,5 d 125
(Plato, Leg. X 905b2) d 132
Tim., Lex.Plat. 982b,3 d 132
(Hom., Od. 7,215) d 139
D-Schol. Ilias 7,215 d 139
Basil., epist. 268,1,24 d 154
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Max. Conf., de carit. II 40,2 d 157
Tim., Lex.Plat. 983b,3 d 161
(Plato, Theait. 162a1 ≈) d 161
(Hom., Ilias 1,533) d 171
D-Schol. Ilias 1,533 d 171
(Hom., Od. 4,393) d 175
D-Schol. Od. 4,393 d 175
(Hom., Ilias 10,467) ? d 176
D-Schol. Ilias 10,467 ? d 176
(Hom., Ilias 3,346) d 180
D-Schol. Ilias 3,346 ≈ d 180
Sept., Sap. 15,6b d 185
Lexeis Sapientiae d 185
(Hom., Ilias 6,255) ? d 188
D-Schol. Ilias 6,255 ? d 188
(Hom., Ilias 2,460) d 192
D-Schol. Ilias 2,460 d 192
D-Schol. Ilias 11,268 ? d 200
(Hom., Ilias 16,64) d 210
D-Schol. Ilias 16,64 d 210
Tim., Lex.Plat. 983a,2 d 218
(Plato, Tim. 45C,2 e.g.) d 218
Sept., Iob. 28,10a (v.l.) d 232
(Hom., Ilias 5,865) d 233
D-Schol. Ilias 5,865 d 233
Sept., Sap. 17,16c d 239
Lexeis Sapientiae d 239
Sept., Ps. 5,11b d 240
Lexeis Psalterii d 240
Sept., Od. 2,11c (= Deut. 32,11c) d 241
Lexeis Odarum d 241
NT, Act. 5,33; 7,54 d 242
NT, ad Rom. 12,13 d 243
Lexeis Pauli d 243
Sept., Jos. 4,12 d 245
Lex. Octateuch. delta 5 d 245
Sept., Regn. III 5,2; 16,3 d 246
Lexeis Regnorum d 246
Dem., Phil. 2, 22 d 248
Aristoph., Nub. 387 d 252
Lex. Rhet. 138 d 252
Aristoph., Ranae 1014 d 253
Lex. Rhet. 273 d 253
Xen., Oec. 8,6,5 ? d 258
Dion. Areop., ep. 9,6,12 ? d 258
Hom., Ilias 8,8 ? d 264
Greg. Naz., Epigr. 245,1 ? d 264
(Plat., Symp. 206D,4) d 267
Tim., Lex.Plat. 982b,30 d 267
Sept., Od. 2, 41c.43f d 269
Lexeis Odarum d 269
Sept., Gen. 24,63 d 273
Lex. Octateuch. delta 1 d 273
(Plat., Phaedr. 245B,3) d 279
Tim., Lex.Plat. 981b,23 d 279
(Hom., Od. 4,297) ? d 281
D-Schol. Od. 4,297 (partiell) d 281
Sept., Regn. III 8,59 ? d 286
(Hom., Od. 8,134) d 294
D-Schol. Od. 8,134 d 294
Greg. Naz., carm. moral. p.590,3 (e.g.) d 299
Lex. Greg. Naz. (Cas.) delta 58 (partiell) d 299
(Sept., Ps. 3,4b) d 300
Lexeis Psalterii d 300
Greg. Naz., carm. PG 37,972,6 d 301
Lex. Greg. Naz. (Cas.) delta 65 d 301
Hymn. Hom., Neptun. 5 ? d 305
(Hom., Ilias 9,15) d 306
D-Schol. Ilias 9,15 d 306
(Hom., Ilias 5,112) d 315
D-Schol. Ilias 5,112 ? (partiell) d 315
(Hom., Ilias 1,153) d 320
D-Schol. Ilias 1,153 d 320
(Hom., Ilias 23,169) d 322
D-Schol. Ilias 23,169 d 322
(Hom., Ilias 1,98) d 328
D-Schol. Ilias 1,98 d 328
Hom., Ilias 3,180 d 329
Anthol. Gr. XIY 9,2 ? d 329
D-Schol. Ilias 3,180 ? ≈ d 329
Hom., Ilias 5,348) ? d 331
D-Schol. Ilias 5,348 ≈ d 331
Pallad., Dial. p.108,6 ? d 333
(Hom., Ilias 1,501) d 337
D-Schol. Ilias 1,501 d 337
(Hom., Ilias 23,671) ? d 338
(Hom., Ilias 15,411) ? d 338
(Hom., Od. 8,263) ? d 338
D-Schol. Ilias 23,671 ? d 338
D-Schol. Ilias 15,411 ? d 338
D-Schol. Od. 8,263 ? d 338
(Hom., Od. 4,820) d 339
D-Schol. Od. 4,820 d 339
D-Schol. Od. 1,48 d 340
(Hom., Ilias 1,540) d 341
D-Schol. Ilias 1,540 d 341
(Hom., Od. 1,225 d 342
D-Schol. Od. 1,225 (partiell) d 342
(Greg. Naz., or. 2, PG 35,473,31  e.g.) d 345
Lex. Greg. Naz. or.,  p. 174,17 d 345
(Hom., Od. 10,349) ? d 362
D-Schol. Od. 10,349 ? (partiell) d 362
(Hom., Ilias 15,108) d 365
D-Schol. Ilias 15,108 d 365
(NT, ad Cor. I 14,7) ? d 371
Lexeis Pauli ? d 371
Hom., Ilias 16,357 d 381
D-Schol. Ilias 16,357 ? ≈ d 381
(Hom., Ilias 3,14) d 383
D-Schol. Ilias 3,14 d 383
(Hom., Ilias 3,51) d 384
D-Schol. Ilias 3,51 d 384
(Hom., Ilias 3,56 v.l.) d 385
D-Schol. Ilias 3,56 ? d 385
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Lex. hom. delta 80 d 385
(Hom., Ilias 3,98) d 386
D-Schol. Ilias 3,98 d 386
(Hom., Ilias 3,126) d 387
D-Schol. Ilias 3,126 d 387
(Hom., Ilias 3,142) d 388
D-Schol. Ilias 3,142 d 388
(Hom., Ilias 3,149) d 389
D-Schol. Ilias 3,149 d 389
(Hom., Ilias 3,262) d 390
D-Schol. Ilias 3,262 d 390
(Hom., Ilias 3,352) d 391
(Hom., Ilias 1,122) ? d 391
D-Schol. Ilias 3,352 (partiell) d 391
D-Schol. Ilias 1,122 (partiell) d 391
(Hom., Ilias 3,405) d 392
D-Schol. Ilias 3,405 d 392
(Hom., Ilias 3,429) d 393
D-Schol. Ilias 3,429 d 393
(Hom., Ilias 2,23) d 394
D-Schol. Ilias 2,23 d 394
(Hom., Ilias 2,93) d 395
D-Schol. Ilias 2,93 d 395
(Hom., Ilias 2,103) d 397
D-Schol. Ilias 2,103 d 397
(Hom., Ilias 2,115) d 398
D-Schol. Ilias 2,115 d 398
(Hom., Ilias 2,135) d 399
D-Schol. Ilias 2,135 d 399
(Hom., Ilias 1,489) d 400
D-Schol. Ilias 1,489 d 400
(Hom., Ilias 2,382) d 401
D-Schol. Ilias 2,382 d 401
(Hom., Ilias 2,298) d 402
D-Schol. Ilias 2,298 d 402
(Hom., Ilias 2,299) d 403
D-Schol. Ilias 2,299 d 403
Ap. Soph., p. 56,21 d 403
(Hom., Ilias 1,483) d 404
D-Schol. Ilias 1,483 d 404
(Hom., Ilias 3,341) d 405
D-Schol. Ilias 3,341 d 405
(Hom., Ilias 2,424) d 406
D-Schol. Ilias 2,424 d 406
(Hom., Ilias 2,471) d 407
D-Schol. Ilias 2,471 d 407
(Hom., Ilias 2,435 d 408
D-Schol. Ilias 2,435 d 408
(Hom., Ilias 2,460) d 409
D-Schol. Ilias 2,460 d 409
(Hom., Ilias 2,473) d 411
D-Schol. Ilias 2,473 d 411
(Hom., Ilias 2,450) d 413
D-Schol. Ilias 2,450 d 413
(Hom., Ilias 1,27) d 415
D-Schol. Ilias 1,27 d 415
(Hom., Ilias 1,42) d 416
D-Schol. Ilias 1,42 d 416
(Hom., Ilias 1,166) d 417
D-Schol. Ilias 1,166 d 417
(Hom., Ilias 1,61) d 418
D-Schol. Ilias 1,61 d 418
(Hom., Ilias 1,125) d 419
D-Schol. Ilias 1,125 d 419
(Hom., Ilias 1,189) d 421
D-Schol. Ilias 1,189 d 421
(Hom., Ilias 1,238) d 422
D-Schol. Ilias 1,238 d 422
(Hom., Ilias 1,424) d 423
D-Schol. Ilias 1,424 d 423
Sept., Jos.9,15 e 3
Lex. Octateuch. epsilon 19 e 3
(Hom., Ilias 1,391) e 4
D-Schol. Ilias 1,391 e 4
(Hom., Ilias 17,225) ? e 13
D-Schol. Ilias 17,225 ? (partiell) e 13
Sept., Exod. 16,31 e 14
Lex. Octateuch. epsilon 8 e 14
(Hom., Ilias 2,860) e 15
D-Schol. Ilias 2,860 e 15
(Hom., Ilias 4,48) e 16
D-Schol. Ilias 4,48 e 16
(Hom., Ilias 4,237) e 17
D-Schol. Ilias 4,237 ≈ e 17
(Hom., Ilias 1,529) e 20
D-Schol. Ilias 1,529 e 20
(Hom., Ilias 3,36) e 22
D-Schol. Ilias 3,36 e 22
(Hom., Ilias 1,530) e 27
D-Schol. Ilias 1,530 e 27
(Hom., Ilias 1,33) e 28
D-Schol. Ilias 1,33 e 28
(Hom., Ilias 1,156) e 32
D-Schol. Ilias 1,156 e 32
(Hom., Ilias 2,459) e 34
D-Schol. Ilias 2,459 e 34
(Hom., Ilias 15,322) ? e 35
D-Schol. Ilias 15,322 ? (partiell) e 35
(Hom., Ilias 11,456) e 43
(Greg. Naz., carm. PG 37,1281,12  e.g.) e 43
D-Schol. Ilias 11,456 ? e 43
Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 13 e 43
Ap. Soph., p. 62,7 e 43
(Hom., Ilias 3,208) e 44
D-Schol. Ilias 3,208 e 44
(Hom., Ilias 5,181) e 46
(Hom., Ilias 3,197) ? e 46
D-Schol. Ilias 5,181 e 46
D-Schol. Ilias 3,197 ≈ e 46
(Hom., Ilias 1,290) e 49
D-Schol. Ilias 1,290 e 49
Sept., Gen. 48,10 ? e 50
(Hom., Ilias 4,79) ? e 53
D-Schol. Ilias 4,79 ≈ ? e 53
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(Hom., Ilias 1,116) e 54
D-Schol. Ilias 1,116 e 54
(Greg. Naz., fil. (or.30) 5,26  e.g.) e 56
Lex. Greg. Naz. or., p.176,15 e 56
(Hom., Ilias 3,397) ? e 71
D-Schol. Ilias 3,397 ? e 71
(Hom., Ilias 5,181) e 72
D-Schol. Ilias 5,181 e 72
Greg. Naz., PG 35, 872,18 (or.14); 1125,34 e 76
Lex. Greg. Naz. or., p.176,16 e 76
(Hom., Ilias 8,532) e 81
D-Schol. Ilias 8,532 e 81
(Hom., Ilias 5,450) e 84
D-Schol. Ilias 5,450 e 84
(Hom., Ilias 24,535) ? e 95
D-Schol. Ilias 24,535 ≈ e 95
(Hom., Ilias 3,385) ? e 100
D-Schol. Ilias 3,385 (partiell) e 100
(Hom., Ilias 9,373) e 105
D-Schol. Ilias 9,373 e 105
(Hom., Ilias 1,104) e 111
D-Schol. Ilias 1,104 e 111
(Hom., Ilias 2,675) e 112
D-Schol. Ilias 2,675 e 112
(Hom., Ilias 1,548) e 113
D-Schol. Ilias 1,548 e 113
NT, ad Cor. I  8,10 e 115
Lexeis Pauli e 115
Sept., Ps. 50,7b e 120
ACO (Chalc.) 3, p. 46,13; 47,20 e 125
Sept., Os. 4,18 e 140
(Hom., Ilias 1,43 e.g.) e 144
Lex. hom. epsilon 214 e 144
(Hom., Ilias 1,287) e 151
(Hom., Ilias 2,129.249.783) e 151
(Hom., Ilias 3,220) e 151
D-Schol. Ilias 1,287 e 151
D-Schol. Ilias 2,129.249.783 e 151
D-Schol. Ilias 3,220 e 151
Hom., Ilias 11,604 e 163
D-Schol. Ilias 11,604 e 163
(Hom., Ilias 12,138) e 165
Lex. hom.  my 259 e 165
(Hom., Ilias 11,1)? e 175
D-Schol. Ilias 11,1 ≈ e 175
Lex. hom. eta 213 ≈ ? e 175
(Hom., Ilias 2,212) e 176
D-Schol. Ilias 2,212 e 176
Sept., Iob. 5,5c e 180
Hom., Ilias 1,4 e 187
D-Schol. Ilias 1,4 e 187
(Hom., Ilias 3,112) e 191
D-Schol. Ilias 3,112 e 191
(Hom., Ilias 4,190) e 192
D-Schol. Ilias 4,190 e 192
(Hom., Ilias 8,298) e 193
Lex. hom. epsilon 298 e 193
(Hom., Ilias 18,319) e 195
D-Schol. Ilias 18,319 e 195
Hom., Ilias 1,389; 3,190; 24,402 ? e 198
(Hom., Ilias 11,314) e 200
D-Schol. Ilias 11,314 e 200
Sept., Amos 8,5 e 204
Cyr., in XII proph. 1,512,18 ? e 204
Greg. Naz., PG 35, 872,18 (or.14); 1125,34 e 205
Lex. Greg. Naz. or., p.176,16 e 205
(Hom., Ilias 1,501) e 210
D-Schol. Ilias 1,501 e 210
(Hom., Ilias 21,42) e 211
D-Schol. Ilias 21,42 ≈ e 211
(Hom., Ilias 1,287) e 214
(Hom., Ilias 2,129.249.783) e 214
(Hom., Ilias 3,220) e 214
D-Schol. Ilias 1,287 e 214
D-Schol. Ilias 2,129.249.783 e 214
D-Schol. Ilias 3,220 e 214
Sept., Iob 38,8b e 216
Lexeis Iob e 216
(Hom., Ilias 1,562) e 222
D-Schol. Ilias 1,562 e 222
Julian. Imp., In Heracl. 16,31 e 223
(Hom., Ilias 1,162) e 224
D-Schol. Ilias 1,162 e 224
(Hom., Ilias 2,686) e 227
D-Schol. Ilias 2,686 e 227
(Hom., Ilias 1,278) e 229
D-Schol. Ilias 1,278 e 229
(NT, ad Hebr. 7,5) e 230
Lexeis Pauli e 230
(Hom., Ilias 2,769) e 231
D-Schol. Ilias 2,769 e 231
(Sept., Prov. 9,14b) e 233
Lexeis Proverbiorum e 233
(Sept., Os. 7,8) e 244
Lexeis XII Prophetarum e 244
(Greg. Naz., carm. PG 37,1240,2) e 254
Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 94 e 254
(NT, ep. ad Rom. 3,8) e 264
(NT, ad Hebr. 2,2) e 264
(Greg. Naz., carm. PG 37,868,13; 1239,5) e 264
Lexeis Pauli e 264
Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 83 e 264
(Hom., Ilias 1,238) e 288
D-Schol. Ilias 1,238 e 288
(Hom., Ilias 1,333) ? e 290
D-Schol. Ilias 1,333 ≈ ? e 290
(Hom., Ilias 23,164) e 291
D-Schol. Ilias 23,164 ? (partiell) e 291
(Hom., Ilias 2,526) e 292
D-Schol. Ilias 2,526 e 292
(Hom., Ilias 11,643) ? e 294
D-Schol. Ilias 11,643 ? e 294
Sept., Mac. II 6,17 e 295
Sept., Mac. II10,34. 12,14 ? e 297
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(Hom., Ilias 5,273) e 298
D-Schol. Ilias 5,273 e 298
Hom., Ilias 1,149 e 301
Greg. Naz., or.4, PG 35,641,3-4 ? e 302
Dem., Arist. 214 ? e 302
(Hom., Ilias 1,470) e 303
D-Schol. Ilias 1,470 e 303
(Hom., Ilias 1,31) e 304
Lex. hom.  iota 126 e 304
(Hom., Ilias 19,37) ? e 306
D-Schol. Ilias 19,37 ? e 306
Cyr., in XII proph. 2,48,14 ? e 307
(Sept., Ps. 9,29a) ? e 314
Lexeis Psalterii? e 314
(Sept., Prov. 17,28b) ? e 315
Lexeis Proverbiorum ? (accusativ.) e 315
(Greg. Naz., carm. PG 37,569,6; 977,10 etc.) e 318
(Hom., Ilias 4,2) ? e 318
D-Schol. Ilias 4,2 ? ≈ e 318
Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 86 e 318
(Hom., Ilias 11,547) e 324
D-Schol. Ilias 11,547 e 324
(Hom., Ilias 2,227) e 327
D-Schol. Ilias 2,227 e 327
Hom., Ilias 9,566 e 328
D-Schol. Ilias 9,566 e 328
(Hom., Od. 3,69) e 329
D-Schol. Od. 3,69 e 329
Greg. Naz., carm. PG 37,1494,11 e 337
Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 226 e 337
(Greg. Naz., carm. PG 37,444,2; 1521,11) e 338
Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 120 e 338
Sept., Mac. III 3,2 ? e 341
(Hom., Ilias 1,529) e 342
D-Schol. Ilias 1,529 e 342
Simpl., phys., vol. 9, p. 51,10 e 346
(Hom., Ilias 17,135) e 348
D-Schol. Ilias 17,135 e 348
Sept., Ps. 91,15a e 359
Cyr., in Ps., PG 69,1229,5 (cf.8-9) e 359
Sept., Mac. IV 9,13 ? e 360
Sept., Iob 22,22a e 361
Sept., Ps. 54,4c e 373
Lexeis Psalterii e 373
(Hom., Ilias 1,129) e 375
D-Schol. Ilias 1,129 e 375
(Hom., Ilias 1,19) e 377
D-Schol. Ilias 1,19 e 377
(Hom., Ilias 9,106) e 378
D-Schol. Ilias 9,106 e 378
(Hom., Ilias 3,29) e 383
D-Schol. Ilias 3,29 e 383
(Hom., Ilias 1,477) ? e 384
D-Schol. Ilias 1,477 ? e 384
(Hom., Ilias 5,314) e 387
D-Schol. Ilias 5,314 e 387
(Hom., Od. 6,276) e 393
D-Schol. Ilias 6,276 e 393
Sept., Mich. 7,1 e 394
Lexeis XII Prophetarum e 394
(Hom., Ilias 10,527) e 395
D-Schol. Ilias 10,527 e 395
Sept., Zach. 4,2 e 396
Sept., Ps. 11,9b e 398
Lexeis Psalterii e 398
Hom., Ilias 16,695 e 400
D-Schol. Ilias 16,695 e 400
(Hom., Od. 16,242) e 401
(Hom., Od. 19,346) e 401
(Hom., Od. 23,12) e 401
Ap. Soph., p. 74,33 e 401
Eur., Or. 177 e 403
(Greg. Naz., carm. PG 37,614,2; 773,6) e 406
Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 192 e 406
Sept., Mac. IV 6,11 e 409
(Hom., Od. 9,139) e 410
D-Schol. Od. 9,139 e 410
Sept., Iob. 29,4a e 417
Lexeis Iob. e 417
(Hom., Ilias 1,35) e 431
D-Schol. Ilias 1,35 e 431
Elias, Porph. p.53,20-21.18-22 e 433
(Hom., Ilias 10,115) e 435
D-Schol. Ilias 10,115 e 435
Greg. Naz., carm. PG 37,491,12 ? e 438
Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 309 e 438
(Hom., Od. 8,170) e 439
D-Schol. Ilias 8,170 e 439
Greg. Naz., carm. PG 37,1481,1 e 440
Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 272 e 440
(Hom., Od. 5,273) e 443
D-Schol. Od. 5,273 e 443
Greg. Naz., carm. PG 37,1006,12 ? e 447
(Hom., Ilias 18,550)? e 448
D-Schol. Ilias 18,550 ? e 448
(Hom., Ilias 24,94) ? e 451
Ap. Soph., p. 77,24 e 451
(Greg. Naz., carm. PG 37,896,1) e 465
Hom., Ilias 6,160 ? e 465
Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 274 e 465
NT, ep. Petri I 5,5 ≈ ? e 471
Athan., Vita s. Syncl. PG 28,1521,16 ? e 471
(Hom., Ilias 9,415) e 473
D-Schol. Ilias 9,415 e 473
(Hom., Ilias 1,266) e 474
D-Schol. Ilias 1,266 e 474
(Hom., Ilias 17,339) ? e 476
D-Schol. Ilias 4,390 ≈ ? e 476
D-Schol. Ilias 5,828 ≈ ? e 476
Hom., Ilias 3,188 ? e 477
(Hom., Ilias 4,379) ? e 477
D-Schol. Ilias 4,379 ≈ ? e 477
Greg. Naz., carm. PG 37,887,4 ? e 479
Greg. Naz., carm. PG 37,892,1 e 480
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(Hom., Ilias 1,506) ? e 489
D-Schol. Ilias 1,506 ? (partiell) e 489
(Hom., Ilias 3,368) e 499
(Hom., Ilias 5,854) e 499
(Hom., Ilias 18,104) e 499
D-Schol. Ilias 3,368 e 499
D-Schol. Ilias 5,854 e 499
D-Schol. Ilias 18,104 e 499
Sept., Regn. III 20,10 (var.lect.) e 504
(Hom., Ilias 7,164) e 514
D-Schol. Ilias 7,164 e 514
Sept., Ps. 30,23a; 115,2a e 519
Lexeis Psalterii e 519
(Hom., Ilias 6,168) ? e 522
D-Schol. Ilias 6,168 ≈ ? e 522
(Hom., Ilias 10,342) e 534
Lex. hom. epsilon 658 e 534
(Hom., Ilias 10,369) e 539
Greg. Naz., carm. PG 37,1010,5;  1470,11 e 539
(Hom., Ilias 11,361) e 539
D-Schol. Ilias 10,369 e 539
Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 140 e 539
Sept., Ps. 146,7a e 540
Lexeis Psalterii (partiell) e 540
(Hom., Ilias 20,454) e 541
D-Schol. Ilias 20,454 e 541
(Hom., Ilias 11,388) e 542
D-Schol. Ilias 11,388 e 542
Hom., Ilias 1,149 e 548
(Hom., Ilias 9,42) e 550
D-Schol. Ilias 9,42 e 550
(Hom., Ilias 5,91 ≈) ? e 551
D-Schol. Ilias 5,91 ≈ e 551
(Hom., Ilias 1,470) e 552
D-Schol. Ilias 1,470 e 552
Ap. Soph., p. 71,21 e 552
(Hom., Ilias 9,214) e 553
D-Schol. Ilias 9,214 (partiell) e 553
(Hom., Ilias 1,43) e 556
D-Schol. Ilias 1,43 e 556
(Hom., Ilias 13,409) e 563
Ap. Soph., p. 73,15 e 563
(Hom., Ilias 3,213) e 564
D-Schol. Ilias 3,213 (partiell) e 564
(Hom., Ilias 21,320) e 566
D-Schol. Ilias 21,320 e 566
(Hom., Ilias 1,510) e 569
D-Schol. Ilias 1,510 e 569
(Hom., Ilias 3,229) e 570
D-Schol. Ilias 3,229 ? e 570
(Hom., Ilias 1,486) e 571
D-Schol. Ilias 1,486 e 571
(Hom., Ilias 3,385) e 574
D-Schol. Ilias 3,385 e 574
(Hom., Ilias 3,65) e 577
D-Schol. Ilias 3,65 e 577
(Hom., Ilias 1,142) ? e 579
D-Schol. Ilias 1,142 ? e 579
(Hom., Od. 1,135) ? e 584
D-Schol. Od. 1,135? e 584
(Hom., Ilias 1,409) e 585
D-Schol. Ilias 1,409 e 585
(Hom., Ilias 3,441) e 589
D-Schol. Ilias 3,441 e 589
(Hom., Ilias 2,75) e 593
D-Schol. Ilias 2,75 e 593
Hom., Ilias 5,140 ? e 594
(Hom., Ilias 3,7) e 596
D-Schol. Ilias 3,7 e 596
(Hom., Ilias 3,442) e 597
Lex. hom. epsilon 761 e 597
(Hom., Ilias 1,470) e 598
D-Schol. Ilias 1,470 e 598
(Hom., Ilias 1,315) e 600
D-Schol. Ilias 1,315 e 600
(Hom., Ilias 2,13) e 601
D-Schol. Ilias 2,13 e 601
D-Schol. Ilias 7,338 ? e 605
(Hom., Od. 9,208) e 607
D-Schol. Od. 9,208 e 607
NT, ad Gal. 5,20 (?) e 610
NT, ad Cor. II 12,20 (?) e 610
(Hom., Ilias 1,39) e 612
D-Schol. Ilias 1,39 (partiell) e 612
Ap. Soph., p. 75,33 e 612
(Greg. Naz., carm. PG 37,614,2; 773,6) e 613
Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 192 e 613
(Hom., Ilias 2,447) e 623
D-Schol. Ilias 2,447 e 623
(Hom., Ilias 2,719)? e 629
D-Schol. Ilias 2,719? e 629
(Hom., Ilias 24,185) e 632
D-Schol. Ilias 24,185 e 632
Greg. Naz., Epigr. 3,4 e 634
Greg. Naz., Epigr. 106,2 e 634
(Hom., Ilias 1,513) e 635
D-Schol. Ilias 1,513 e 635
Sept., Dan. 5,1.23 e 638
(Hom., Ilias 7,175) e 641
D-Schol. Ilias 7,175 e 641
Sept., Ps. 76,7b e 642
(Sept.) Ps.76,7 Versio Akylas e 642
Cyr., in XII proph. 1,519,20 (e.g.) e 643
Cyr., de ador. etc., PG 68, 1036,1 (e.g.) e 643
(Hom., Ilias 1,518) e 645
D-Schol. Ilias 1,518 e 645
(Hom., Ilias 9,471) e 646
D-Schol. Ilias 9,471 e 646
(Hom., Ilias 1,487) e 649
D-Schol. Ilias 1,487 e 649
Anthol. Gr. IX 81,6 ? e 650
Hom., Ilias 19,268 e 651
D-Schol. Ilias 19,268 ? e 651
(Hom., Ilias 1,518) e 652
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D-Schol. Ilias 1,518 e 652
Hom., Ilias 3,450 ? e 655
(Hom., Ilias 1,259) ? e 656
D-Schol. Ilias 1,259 ? e 656
(Hom., Ilias 1,567) e 657
D-Schol. Ilias 1,567 e 657
(Hom., Ilias 1,558) e 658
(Greg. Naz., carm. PG 37,580,6  e.g.) e 658
D-Schol. Ilias 1,558 e 658
Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 225 e 658
(Hom., Ilias 1,349) ? e 660
Greg. Naz., carm. PG 37,1015,5; 1472,1 e 660
D-Schol. Ilias 1,349 ? e 660
Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 221 e 660
(Hom., Ilias 2,743) e 661
D-Schol. Ilias 2,743 e 661
Lexeis Proverbiorum (partiell) e 665
(Hom., Ilias 1,244) e 666
D-Schol. Ilias 1,244 e 666
NT, ev. Luc. 1,5 e 667
Xen., Anab. 1,3,19,5 e 668
(Hom., Ilias 1,247) e 676
D-Schol. Ilias 1,247 e 676
(Hom., Ilias 2,155) e 682
(Greg. Naz., carm. PG 37, 405,3  e.g.) e 682
D-Schol. Ilias 2,155 e 682
Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 229 e 682
Sept., Sap. 3,15 e 696
Lexeis Sapientiae e 696
Sept., Deut. 29,20 (v.l.) e 712
Sept., Gen. 22,3 e 714
(Hom., Ilias 6,152) e 729
D-Schol. Ilias 6,152 e 729
(Hom., Ilias 2,316) e 734
D-Schol. Ilias 2,316 e 734
(Hom., Ilias 6,398) e 738
D-Schol. Ilias 6,398 e 738
(Hom., Ilias 3,336) e 739
D-Schol. Ilias 3,336 e 739
(Hom., Ilias 4,101) e 740
(Hom., Ilias 3,430?) e 740
D-Schol. Ilias 4,101 e 740
D-Schol. Ilias 3,430 ? e 740
(Hom., Ilias 23,24) e 743
D-Schol. Ilias 23,24 e 743
Greg. Naz., carm. PG 37,976,5; 1027,9 ? e 746
(Hom., Ilias 1,65) e 747
D-Schol. Ilias 1,65 e 747
(Hom., Ilias 2,342) e 748
D-Schol. Ilias 2,342 e 748
(Hom., Ilias 2,341) e 753
D-Schol. Ilias 2,341 e 753
(Hom., Ilias 1,436) e 756
(Hom., Ilias 2,783) e 756
D-Schol. Ilias 1,436 (partiell) e 756
D-Schol. Ilias 2,783 (partiell) e 756
(Hom., Ilias 19,26) e 757
D-Schol. Ilias 19,26 e 757
Ap. Soph., p. 78,34 e 757
(Hom., Ilias 2,353) e 760
D-Schol. Ilias 2,353 e 760
(Hom., Ilias 1,102) e 768
D-Schol. Ilias 1,102 e 768
(Hom., Ilias 1,155) e 769
D-Schol. Ilias 1,155 e 769
(Hom., Ilias 1,448) e 770
D-Schol. Ilias 1,448 e 770
(Hom., Ilias 2,359) e 787
D-Schol. Ilias 2,359 e 787
(Greg.Naz., carm. PG 37,1522,12  e.g.) e 790
Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 457 e 790
(Hom., Ilias 3,161) ? e 801
D-Schol. Ilias 1,161 ? e 801
(Hom., Ilias 3,449)? e 806
D-Schol. Ilias 3,449  ≈ e 806
(Hom., Ilias 2,419) e 807
D-Schol. Ilias 2,419 e 807
(Hom., Ilias 1,51) e 808
D-Schol. Ilias 1,51 e 808
(Hom., Ilias 1,495) e 809
D-Schol. Ilias 1,495 e 809
(Hom., Ilias 1,51) e 810
D-Schol. Ilias 1,51 e 810
(Hom., Od. 6,77) e 815
D-Schol. Od. 6,77 e 815
(Hom., Ilias 1,25) e 816
D-Schol. Ilias 1,25 e 816
(Hom., Ilias 1,525) e 819
D-Schol. Ilias 1,525 e 819
(Hom., Ilias 3,129) ? e 823
Lex. hom. epsilon 1030 ? e 823
(Hom., Ilias 4,415) ? e 825
D-Schol. Ilias 4,415 ≈ e 825
(Hom., Ilias 2,85) e 829
D-Schol. Ilias 2,85 e 829
Aristid., p. 524,33 ? e 837
Greg. Nyss., Eccl. p. 385,1 ≈ ? e 839
Sept., Sir. 7,13b e 843
Lexeis Sirac. e 843
(Hom., Ilias 8,20) e 845
D-Schol. Ilias 8,20 e 845
Greg. Naz., carm. PG 37,991,4; 992,8 e 851
Hom., Od. 4,813 e 851
D-Schol. Od. 4,813 (partiell) e 851
Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 187 e 851
(Sept., Judic. 8,2) e 854
Lex. Octateuch. epsilon 6 e 854
(Sept., Exod. 25,6) e 855
Lex. Octateuch. epsilon 9 e 855
Sept., Iob 23,16a e 864
Sept., Cant. 5,10b e 865
Sept., Sap. 13,14b e 866
Lexeis Sapientiae e 866
(Hom., Ilias 23,242) e 867
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Ap. Soph., p. 73,32 e 867
Sept., Iob 6,19b (v.l.) e 869
Sept., Regn. IV 23,35 e 872
Sept., Judith 15,11 e 873
Sept., Gen. 26,12 e 874
(NT, Act. 7,19) e 876
Lexeis Actorum e 876
Sept., Ps. 8,16b ? e 877
Sept., Jer. 20,14 e 877
Sept., Sir. 21,6a; 32,17a; 48,7a e 878
Lexeis Sirac. e 878
(NT, ad Rom. 2,19) e 879
Lexeis Pauli e 879
(NT, ad Rom. 7,5 e.g.) e 881
Lexeis Pauli e 881
(Hom., Ilias 3,180) e 882
(Greg. Naz., carm. PG 37,530,3) e 882
D-Schol. Ilias 3,180 e 882
Lex. Greg. Naz. o.vers.  409 e 882
Lex. Greg. Naz. o.alph. epsilon 363 e 882
(Hom., Ilias 4,406) e 884
D-Schol. Ilias 4,406 e 884
Aeschin., Timarch. 191,3 ? e 886
Harpocr. p. 119,10-11 ? e 886
Sept., Lev. 20,27 e.g. e 889
Lex. Octateuch. epsilon 3 e 889
Sept., Exod. 33,11 e 890
Lex. Octateuch. epsilon 11 ? e 890
Sept., Deut. 28,20 e 892
Lex. Octateuch. epsilon 24 e 892
Sept., Regn. III 6,9.15 e 894
Lexeis Regnorum e 894
(Sept., Agg. 1,10) e 895
(Sept., Mal. 3,10) e 895
Lexeis XII Prophetarum e 895
Sept., Zach.9,10 (v.l.) e 896
Lexeis XII Prophetarum e 896
Lex. Rhet. 221 e 910
Lex.  Rhet. 331 e 912
Max. Conf., Scholia in D.A.  PG 4,25C e 913
Dion. Areop., nom. p. 212,10 e 913
(Greg. Naz., spir. (or.31)10,17) ? e 917
Lex. Greg. Naz. or., p.177,13 e 917
Greg. Naz., carm. PG 37, 421,10; 610,5 (?) e 923
Dion. Areop., eccl. p. 88,6 e 934
Sept., Iob 1,11b; 2,5b e 936
Sept., Iob 1,11b; 2,5b e 937
Dion. Areop., ep. 8,1,60 e 940
Dion. Areop., ep. 9,1,5 ? e 941
Sept., Exod. 23,19. Deut. 14,21 e 946
Sept., Exod. 34,6 e 946
Sept., Regn. IV 9,30 (v.l.) e 948
(Sept., Exod. 25,6) e 949
Lex. Octateuch. epsilon 9 e 949
Sept., Judic. 9,27 (v.l.) e 950
Lex. Octateuch. epsilon 7 e 950
Sept., Judic. 9,27 (B) + Judic. 9,27 (A) e 950
Sept., Prov.3,3/4 add. e 953
Sept., Sir. 5,8b e 954
Sept., Ps. 47,3a e 958
Sept., Ps. 48,8b e 959
Sept., Regn. IV 2,10 e 964
Sept., Amos 1,5 e 969
(Sept., Agg. 1,9) e 970
(Sept., Mal. 1,13) e 970
Lexeis XII prophetarum e 970
Sept., Zach. 4,2 e 971
Lexeis XII prophetarum e 971
Sept., Exod. 16,31 e 972
Lex. Octateuch. epsilon 8 e 972
Apophth. patr. 4, 97, 7; 7, 15, 4 e 975
Cyr.Scyth., Vita Geras., p. 178,4 e 975
(Hom., Od. 13,220) e 976
D-Schol. Od. 13,220 ? e 976
(Hom., Ilias 13,263) e 977
Greg. Naz., carm. PG 37,1356,12 e 977
D-Schol. Ilias 13,263 e 977
Lex. Greg. Naz. o.vers.  593 e 977
Hom., Ilias 16,695 e 978
Basil., adv. Eun. PG 29,528,19 ? e 979
Basil., de spir. s. 9,22,24 ≈ e 983
(Hom., Ilias 4,190) e 986
D-Schol. Ilias 4,190 ≈ ? e 986
(Hom., Od. 3,282) e 987
D-Schol. Od. 3,282 e 987
Ap. Soph., p. 65,10 e 987
(Hom., Ilias 16,856) e 988
D-Schol. Ilias 16,856 ≈ e 988
(Hom., Ilias 1,435) e 993
D-Schol. Ilias 1,435 e 993
Hom., Ilias 10,182 e 996
(Hom., Ilias 12,156) e 1000
D-Schol. Ilias 12,156 e 1000
(Hom., Ilias 14,200) e 1006
D-Schol. Ilias 14,200 e 1006
(Hom., Ilias 1,119) e 1007
D-Schol. Ilias 1,119 e 1007
Sept., Regn. IV 2,1.11 e 1011
Sept., Sir. 22,16b e 1011
Sept., Nah. 1,3 e 1011
(Hom., Od. 1,118) e 1012
D-Schol. Od. 1,118 e 1012
(Hom., Ilias 1,278) e 1018
D-Schol. Ilias 1,278 e 1018
(Hom., Ilias 3,368) e 1033
D-Schol. Ilias 3,368 e 1033
(Hom., Ilias 1,228) e 1037
D-Schol. Ilias 1,228 e 1037
Choerob., in Theod. 2 p.47,13 (e.g.) ? e 1040
Choerob., in Theod. 2 p.47,19 (e.g.) ? e 1042
Choerob., in Theod. 2 p.47,25 (e.g.) ? e 1043
Choerob., in Theod. 2 p.48,2 ? e 1044
Choerob., in Theod. 2 p.48,3 ? e 1045
Choerob., in Theod. 2 p.56,28ff; 116,19 ? e 1046
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Choerob., in Theod. 2 p.76,1-2 e 1047
Choerob., in Theod. 2 p.113,7 ? e 1048
(Hom., Ilias 7,371 ≈) e 1048
Choerob., in Theod. 2 p.114,12 (e.g.) ? e 1049
Sept., Regn. II 6,19 e 1061
(Hom., Ilias 1,65) e 1070
D-Schol. Ilias 1,65 e 1070
(Hom., Ilias 1,247) e 1081
D-Schol. Ilias 1,247 e 1081
Sept., Ps. 118,70a e 1083
Lexeis Psalterii e 1083
(Hom., Od. 11,137) e 1093
D-Schol. Od. 11,137 e 1093
Ap. Soph., p. 64,23 e 1093
(Hom., Ilias 7,184) e 1096
D-Schol. Ilias 7,184 e 1096
(Hom., Ilias 2,273) e 1106
D-Schol. Ilias 2,273 e 1106
(Hom., Ilias 2,271) e 1108
D-Schol. Ilias 2,271 e 1108
(Hom., Ilias 1,363) e 1109
(Hom., Ilias 22,130) e 1109
D-Schol. Ilias 1,363 e 1109
(Hom., Ilias 1,129) e 1110
D-Schol. Ilias 1,129 e 1110
(Hom., Ilias 2,295) e 1112
D-Schol. Ilias 2,295 e 1112
(Hom., Ilias 7,437) e 1116
D-Schol. Ilias 7,437 e 1116
(Hom., Ilias 9,470) e 1118
D-Schol. Ilias 9,470 e 1118
Ap. Soph., p. 64,8 e 1118
(Hom., Od. 6,264) e 1125
D-Schol. Od. 6,264 e 1125
(Hom., Ilias 24,319) e 1128
(Hom., Od. 5,281) e 1128
(Hom., Ilias 12,118) e 1128
D-Schol. Ilias 24,319 e 1128
D-Schol. Od. 5,281 e 1128
D-Schol. Ilias 12,118 e 1128
Sept., Ps. 2,1a e 1156
Sept., Esther 3,1 e 1159
(Hom., Ilias 1,98) e 1163
D-Schol. Ilias 1,98 e 1163
(Hom., Ilias 4,182) ? e 1164
(Hom., Ilias 2,575) ? e 1164
D-Schol. Ilias 4,182 ≈ ? e 1164
D-Schol. Ilias 2,575 ≈ ? e 1164
Dion. Thrax  p. 5,3 e 1167
Comm. Dion.Thr. p.10,26-27 e 1167
(Hom., Ilias 1,141) e 1171
D-Schol. Ilias 1,141 e 1171
(Hom., Ilias 1,562) e 1173
Greg. Naz., carm. PG 37,402,9 e 1173
D-Schol. Ilias 1,562 e 1173
Lex. Greg. Naz. o.vers. 128 e 1173
(Hom., Ilias 1,532) e 1176
D-Schol. Ilias 1,532 e 1176
Sept.?, Ps.11,7c (e.g.) e 1179
(Hom., Ilias 1,216) e 1180
D-Schol. Ilias 1,216 e 1180
Sept., Ps. 21,7a e 1182
Sept., Ps. 22,5b e 1183
NT, ev. Matth. 28,1 e 1184
Sept., Ps. 30,13a e 1186
(Hom., Ilias 1,156) e 1187
D-Schol. Ilias 1,156 e 1187
(Hom., Ilias 1,146) e 1190
D-Schol. Ilias 1,146 e 1190
Sept., Ps. 38,12a ? e 1192
Sept., Sir. 48,10a ? e 1192
(Hom., Ilias 1,147) e 1197
D-Schol. Ilias 1,147 e 1197
(Hom., Ilias 17,151) e 1198
D-Schol. Ilias 17,151 e 1198
Sept., Judith 15,11 e 1199
ACO (Eph.) 1,3 p. 78,34 e 1200
Cyr., in Is., PG 70,1025,24 ? e 1200
Cyr., in Pentat., PG 69,208,25 ? e 1200
ACO (Eph.) 1,3 p. 78,34 e 1201
Cyr., in Jo. 2, 211,12 (e.g.) e 1201
(Hom., Ilias 1,243) e 1204
D-Schol. Ilias 1,243 e 1204
(Hom., Ilias 2,179) e 1205
D-Schol. Ilias 2,179 e 1205
Greg. Naz., carm. PG 37,972,12 e 1207
Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 96 e 1207
(NT, ad Thess. I 4,1;  5,12;  II 2,1) e 1210
Lexeis Pauli e 1210
(Hom., Ilias 2,202) e 1214
D-Schol. Ilias 2,202 ≈ e 1214
(Hom., Ilias 3,2) e 1219
D-Schol. Ilias 3,2 e 1219
(Hom., Ilias 3,246) e 1220
D-Schol. Ilias 3,246 e 1220
(Hom., Ilias 3,21) e 1222
D-Schol. Ilias 3,21 e 1222
(Hom., Ilias 3,9) e 1224
D-Schol. Ilias 3,9 e 1224
(Hom., Ilias 3,187) e 1225
D-Schol. Ilias 3,187 e 1225
(Hom., Ilias 3,29) e 1226
D-Schol. Ilias 3,29 e 1226
(Hom., Ilias 3,31) e 1227
D-Schol. Ilias 3,31 e 1227
(Hom., Ilias 3,38) e 1228
D-Schol. Ilias 3,38 e 1228
(Hom., Ilias 3,46) e 1229
D-Schol. Ilias 3,46 e 1229
(Hom., Ilias 3,47) e 1230
D-Schol. Ilias 3,47 e 1230
(Hom., Ilias 3,57) e 1231
D-Schol. Ilias 3,57 e 1231
(Hom., Ilias 3,57) e 1232
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(Greg. Naz., carm. PG 37,1258,5; 1525,5) ? e 1232
D-Schol. Ilias 3,57 e 1232
Lex. Greg. Naz. (Cas.) epsilon 137 ? e 1232
(Hom., Ilias 3,59) e 1233
D-Schol. Ilias 3,59 e 1233
(Hom., Ilias 3,64) e 1234
D-Schol. Ilias 3,64 e 1234
(Hom., Ilias 3,80) e 1235
D-Schol. Ilias 3,80 e 1235
(Hom., Ilias 3,84) e 1236
D-Schol. Ilias 3,84 e 1236
(Hom., Ilias 3,85) e 1237
D-Schol. Ilias 3,85 e 1237
(Hom., Ilias 3,83) e 1238
D-Schol. Ilias 3,83 e 1238
(Hom., Ilias 3,112) e 1239
D-Schol. Ilias 3,112 e 1239
(Hom., Ilias 3,113) e 1240
D-Schol. Ilias 3,113 e 1240
(Hom., Ilias 3,122) e 1241
D-Schol. Ilias 3,122 e 1241
Clem. Al., Str. 5,8,47,2 ? z 2
(Hom., Ilias 2,548) z 10
D-Schol. Ilias 2,548 z 10
Theod., ep. Pauli, PG 82, 464,47f. ? z 11
Greg. Naz., epist. 48,5,4 ? z 11
Greg. Naz., theol. (or.28) 25,17 z 12
Sept., Ps. 2,3b z 23
Lexeis Psalterii z 23
(Hom., Ilias 11,15) z 29
D-Schol. Ilias 11,15 z 29
Sophocl., El. 452 ? z 31
(Hom., Ilias 9,203) z 32
D-Schol. Ilias 9,203 z 32
Ap. Soph., p. 81,17 z 32
Sept., Ps. 62,4a z 35
Lexeis Psalterii z 35
Greg. Naz., carm. PG 37, 444,12; 1233,8 z 36
Lex. Greg. Naz. (Cas.) zeta 2 z 36
Sept., Regn. I 23,19.24; 26,1 z 48
(Hom., Ilias 14,181) ? z 50
Ap. Soph., p. 81,13 ? (partiell) z 50
Athen. 11, 7,4 (Kaibel) z 54
(Hom., Ilias 1,342) h 10
(Hom., Ilias 1,293?) h 10
(Hom., Ilias 1,232) h 10
D-Schol. Ilias 1,342? h 10
D-Schol. Ilias 1,293? h 10
D-Schol. Ilias 1,232? ≈ h 10
Sept., Exod. 28,30 ≈ h 17
Sept., Lev. 8,8 ≈ h 17
Lex. Octateuch. eta 2 h 17
Sept., Eccl. 10,18a ? h 25
(Hom., Od. 3,187) h 33
D-Schol. Od. 3,187 h 33
(Hom., Ilias 12,31) h 36
D-Schol. Ilias 12,31 (partiell) h 36
(Hom., Ilias 6,491) ? h 47
D-Schol. Ilias 6,491 ? h 47
(Hom., Ilias 16,35) ? h 52
(Greg. Naz., carm. PG 37,1489,15) ? h 52
D-Schol. Ilias 16,35 ? h 52
Lex. Greg. Naz. (Cas.) eta 13 h 52
Sept., Mal. 1,7 h 53
Lexeis XII Prophetarum h 53
(Hom., Ilias 6,217) h 60
D-Schol. Ilias 6,217 h 60
(Hom., Ilias 8,72) h 61
D-Schol. Ilias 8,72 h 61
(Hom., Ilias 1,413) h 69
D-Schol. Ilias 1,413 h 69
Aristaenet. 1,4,7.19,69 ? h 71
NT, Act. 7,24 ? h 74
Lexeis Actorum ? (partiell) h 74
(NT, ad Hebr. 10,37) h 84
Sept., Od. 4,3a h 84
Lexeis Pauli h 84
Lexeis Odarum h 84
Eur., Alc. 571 h 85
(Hom., Ilias 5,280) ? h 97
D-Schol. Ilias 5,280 ? (cf. D-Schol. Ilias 1,360) h 97
(Hom., Ilias 1,35) h 98
D-Schol. Ilias 1,35 h 98
Sept., Sir. 22,1a ? ≈ h 99
Sept., Iob 13,15a h 108
Lexeis Iob. h 108
(Hom., Ilias 5,898) h 117
D-Schol. Ilias 5,898 (partiell) h 117
Sept., Jos. 10,1.4 (v.l.) ?  h 138
Lex. Octateuch. eta 1 ≈ h 138
Sept., Jer. 10,1 h 142
(Hom., Ilias 11,274) h 145
D-Schol. Ilias 11,274 h 145
Sept., Ps. 13,3a; 52,4a (v.l.) h 146
Lexeis Psalterii (partiell) h 146
(Hom., Ilias 1,555) h 148
D-Schol. Ilias 11,555 h 148
Greg. Naz., or. 24, PG 35,1192,48-1193,1 h 152
Greg. Naz., or. 8, PG 35,816,30 h 152
(Hom., Ilias 7,213) h 158
D-Schol. Ilias 7,213 h 158
(Hom., Ilias 3,211) h 160
D-Schol. Ilias 3,211 h 160
(Hom., Ilias 1,607) h 162
D-Schol. Ilias 1,607 h 162
(Hom., Ilias 17,515) h 177
D-Schol. Ilias 17,515 h 177
(Hom., Od. 12,442) h 178
D-Schol. Od. 12,442 h 178
(Hom., Ilias 2,209) h 184
D-Schol. Ilias 2,209 h 184
(Hom., Ilias 16,294) h 192
D-Schol. Ilias 16,294 h 192
(Hom., Ilias 2,606) h 193
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D-Schol. Ilias 2,606 h 193
(Hom., Ilias 8,104) h 195
D-Schol. Ilias 8,104 h 195
Plato, Resp. 531a7 h 197
Tim., Lex.Plat. 989b,19 h 197
Dion. Areop., cael. p. 57,15 h 200
(Hom., Ilias 3,211) h 202
D-Schol. Ilias 3,211 h 202
(Hom., Ilias 3,7) h 205
D-Schol. Ilias 3,7 h 205
(Hom., Ilias 1,359) h 206
(Hom., Ilias 2,87) h 206
(Hom., Ilias 3,10) h 206
D-Schol. Ilias 1,359 h 206
D-Schol. Ilias 2,87 h 206
D-Schol. Ilias 3,10 h 206
(Hom., Ilias 3,39) h 207
D-Schol. Ilias 3,39 h 207
(Hom., Ilias 3,108) h 208
D-Schol. Ilias 3,108 h 208
(Hom., Ilias 3,153) h 209
D-Schol. Ilias 3,153 h 209
(Hom., Ilias 3,153) h 210
D-Schol. Ilias 3,153 h 210
(Hom., Ilias 3,155) h 211
D-Schol. Ilias 3,155 h 211
(Hom., Ilias 3,167) h 212
D-Schol. Ilias 3,167 h 212
(Hom., Ilias 3,181) h 213
D-Schol. Ilias 3,181 h 213
(Hom., Ilias 3,318) h 214
D-Schol. Ilias 3,318 h 214
(Hom., Ilias 3,358) h 215
D-Schol. Ilias 3,358 h 215
(Hom., Ilias 3,373) h 216
D-Schol. Ilias 3,373 h 216
(Hom., Ilias 3,399) h 217
D-Schol. Ilias 3,399 h 217
(Hom., Ilias 3,427) h 218
D-Schol. Ilias 3,427 h 218
(Hom., Ilias 4,1) h 219
D-Schol. Ilias 4,1 h 219
Erot. p.75,11 ?  (partiell) h 221
(Hom., Ilias 1,92) h 222
D-Schol. Ilias 1,92 h 222
(Hom., Ilias 2,55) h 223
D-Schol. Ilias 2,55 h 223
(Hom., Ilias 2,77) h 224
D-Schol. Ilias 2,77 h 224
(Hom., Ilias 2,92) h 225
D-Schol. Ilias 2,92 h 225
(Hom., Ilias 2,148) h 226
D-Schol. Ilias 2,148 h 226
(Hom., Ilias 2,200) h 227
D-Schol. Ilias 2,200 h 227
(Hom., Ilias 2,209) h 228
D-Schol. Ilias 2,209 h 228
(Hom., Ilias 2,309) h 229
D-Schol. Ilias 2,309 h 229
(Hom., Ilias 2,380) h 230
D-Schol. Ilias 2,380 h 230
(Hom., Ilias 1,24) h 231
D-Schol. Ilias 1,24 h 231
(Hom., Ilias 1,157) h 232
D-Schol. Ilias 1,157 h 232
(Hom., Ilias 1,358) h 233
D-Schol. Ilias 1,358 h 233
(Hom., Ilias 1,475) h 234
D-Schol. Ilias 1,475 h 234
(Hom., Ilias 1,477) h 235
D-Schol. Ilias 1,477 h 235
(Hom., Ilias 1,512) h 236
D-Schol. Ilias 1,512 h 236
(Hom., Ilias 1,537) h 237
D-Schol. Ilias 1,537 h 237
Sept., Ps. 118,48b h 239
Sept., Ps. 76,17a h 239
Sept., Ps. 68,13a h 239
Const. Apost. 2,57,3 h 250
Sept., Ps. 72,15b (v.l.) h 254
Theod., in Ps., PG 80,1441,32-33 h 254
Euseb., Hist. V 1,59,5f. h 255
(Hom.,Od. 7,8) ? y 7
D-Schol. Od. 7,8 ≈ ? y 7
(Hom., Ilias 6,143) ? y 18
Lex. hom. theta 8 y 18
Sept., Judic. 17,5; 18,14.17.18.20 y 37
Sept., Regn. I 15,23 y 37
Sept., Regn. IV 23,24 y 37
(Hom., Ilias 14,493) y 45
Lex. hom. theta 57 y 45
Sept., Hab. 3,3 ? y 46
Lexeis XII Prophetarum y 46
Eur., Hippol. 1364 y 52
Jo. Philop., de voc. (Rec. a) theta 4 ? y 59
Jo. Philop., de voc. (Rec. a) theta 4 ? y 60
(Hom., Ilias 3,130) y 65
D-Schol. Ilias 3,130 y 65
Sept., Exod. 2,3.5.6 y 76
(Hom., Ilias 4,248) ? y 84
D-Schol. Ilias 4,248 ? y 84
Sept., Deut. 23,2 y 85
(Hom., Ilias 1,12) y 88
D-Schol. Ilias 1,12 y 88
(Hom., Ilias 10,41) ? y 98
D-Schol. Ilias 10,41 ? (partiell) y 98
(Hom., Ilias 9,220) y 125
D-Schol. Ilias 9,220 y 125
(Hom., Ilias 5,694) ? y 138
D-Schol. Ilias 5,694 ? y 138
(Hom., Ilias 13,669) y 145
D-Schol. Ilias 13,669 y 145
(Hom., Ilias 15,689) y 149
Lex. hom. theta 84 y 149
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(Hom., Ilias 2,11) y 151
D-Schol. Ilias 2,11 y 151
D-Schol. Ilias 1,34 ≈ y 156
Ap. Soph., p. 86,24-25 ≈ y 156
(Hom., Od. 4,644) ? y 157
D-Schol. Od. 4,644 partiell ? y 157
(Hom., Ilias 4,57) y 158
D-Schol. Ilias 4,57 y 158
Hom., Od. 7,123 ? y 159
(Hom., Ilias 1,52) y 165
D-Schol. Ilias 1,52 y 165
(Hom., Ilias 4,26) y 168
D-Schol. Ilias 4,26 y 168
Dion. Areop., nom. p. 118,6 ? y 177
Cyr., in Pentat., PG 69, 256,33 ? y 184
Sept., Regn. II 8,8. III 2,35e etc. y 188
Lexeis Regnorum y 188
Lex.  Rhet. 235 y 189
Dion. Areop., nom. p.130,10 y 194
Dion. Areop., cael. p. 28,15; 33,7 ? y 195
Dion. Areop., nom. p.170,3 ? y 195
Dion. Areop., cael. p. 46,14 y 196
Max. Conf., Scholia in D.A.  PG 4,97D y 196
Dion. Areop., ep. 4,1,19 ? y 197
Dion. Areop., ep. 8,1,12 ? y 198
Dion. Areop., ep. 8,2,20 y 199
Dion. Areop., eccl. p. 81,11 y 199
(Hom., Ilias 3,325) y 203
D-Schol. Ilias 3,325 y 203
Sept., Ps. 49,1b y 204
(Hom., Ilias 2,382) y 209
D-Schol. Ilias 2,382 y 209
(Hom., Ilias 2,415) y 210
D-Schol. Ilias 2,415 y 210
(Hom., Ilias 2,440) ? y 211
D-Schol. Ilias 2,440 ? y 211
(Hom., Ilias 2,448) y 212
D-Schol. Ilias 2,448 y 212
(Hom., Ilias 1,85) y 214
D-Schol. Ilias 1,85 y 214
(Hom., Ilias 1,87) ? y 215
D-Schol. Ilias 1,87 (partiell) y 215
(Hom., Ilias 1,238) y 216
D-Schol. Ilias 1,238 y 216
(Hom., Ilias 1,321) y 217
(Hom., Ilias 2,110) y 217
D-Schol. Ilias 1,321 y 217
D-Schol. Ilias 2,110 y 217
(Hom., Ilias 1,588) y 218
D-Schol. Ilias 1,588 y 218
Sept., Regn. III 6,4 ? y 219
Sept., Ez. 40,16; 41,26 ? y 219
Lexeis Regnorum ≈ y 219
Aristoph., Vesp. 1087 y 222
Greg. Naz., or. 16, PG 35,941,36-37 y 230
(Sept., Is. 2,10.19.21 ≈) y 230
Sept., Exod. 3,9 y 231
Sept., Deut. 26,7 y 231
Cyr., de ador. etc., PG 68, 240,3 (Zitat Exod. y 231
(Hom., Ilias 1,173) ? y 247
D-Schol. Ilias 1,173 ? y 247
Sept., Regn. I  6,11.15 y 252
Sept., Num. 7,14.20.26 etc. ? y 253
Cyr., in Pentat., PG 69, 256,33 ? y 254
(Hom., Ilias 5,264) ? i 2
D-Schol. Ilias 5,264 ? i 2
Eur., Or. 1390 i 5
Sept., Regn. IV 25,14 i 9
Lexeis Regnorum i 9
(Hom., Ilias 23,598) i 10
(Hom., Od. 4,840) i 10
D-Schol. Ilias 23,598 (partiell) i 10
D-Schol. Od. 4,840 (partiell) i 10
Sept., Os 5,13;10,6 i 13
Lexeis XII Prophetarum i 13
(Sept., Deut. 14,16) i 15
(Sept., Lev. 11,17) i 15
Lex. Octateuch. iota 2 ≈ i 15
(NT, ad Cor. I  8,10 ≈) i 21
Lexeis Pauli (partiell) i 21
(Hom., Ilias 2,266) i 22
D-Schol. Ilias 2,266 ? i 22
Ap. Soph., p. 90,3 i 22
Jo. Philop., de voc. (Rec. a) iota 2 ? i 23
Jo. Philop., de voc. (Rec. a) iota 2 ? i 24
(Hom., Ilias 2,301) ? i 27
(Hom., Ilias 8,32) ? i 27
D-Schol. Ilias 2,301 ? (partiell) i 27
D-Schol. Ilias 8,32 ? (partiell) i 27
(Hom., Ilias 2,154) ? i 30
(Greg. Naz., carm. PG 37,1507,8) i 30
D-Schol. Ilias 2,154 ? i 30
Lex. Greg. Naz. o.alph. iota 14 i 30
(Hom., Od. 8,12) i 31
D-Schol. Od. 8,12 i 31
(Hom., Ilias 4,77) i 32
D-Schol. Ilias 4,77 i 32
Sept., Exod. 3,8.17; 13,5 (e.g.)  i 33
Sept., Iob 13,4 i 34
(NT, ad Cor. I 10,28) i 36
Lexeis Pauli i 36
(Sept., Regn. I 17,54 e.g.) i 38
(NT, ev. Matth. 23,37) i 38
Lexeis Regnorum i 38
Lexeis ev.  Matth. i 38
Dion. Areop., eccl. p. 71,8 i 41
Dion. Areop., cael. p. 9,20; 13,5 i 42
(NT, ad Rom. 15,16) i 51
Lexeis Pauli i 51
(Hom., Ilias 18,505) i 52
D-Schol. Ilias 18,505 i 52
(Hom., Ilias 4,194) i 58
D-Schol. Ilias 4,194 i 58
(Hom., Od. 18,300) ? i 64
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D-Schol. Ilias 18,300 ≈ ? i 64
(Hom., Ilias 11,168) ? i 73
D-Schol. Ilias 11,168 ? i 73
(Hom., Ilias 2,394) i 90
D-Schol. Ilias 2,394 i 90
(Hom., Ilias 2,402) i 102
D-Schol. Ilias 2,402 i 102
Hom., Ilias 2,550 i 106
D-Schol. Ilias 2,550 i 106
(Hom., Ilias 1,583) ? i 107
D-Schol. Ilias 1,583 (partiell) i 107
(Hom., Ilias 14,56) i 112
D-Schol. Ilias 14,56 i 112
(Sept., Amos 8,14) i 114
Lexeis XII Prophetorum i 114
(Sept., Amos 9,1) i 115
(Sept., Ez. 43,14.17) i 115
Lexeis XII Prophetarum, ≈ i 115
(Greg. Naz., carm. PG 37,763,9) i 128
Lex. Greg. Naz. (Cas.) iota 24 i 128
(Hom., Ilias 3,397) ? i 132
D-Schol. Ilias 3,397 (partiell) i 132
(Hom., Ilias 3,446) i 133
D-Schol. Ilias 3,446 i 133
(Hom., Od. 1,42) i 134
D-Schol. Od. 1,42 i 134
(Hom., Ilias 1,363) i 136
D-Schol. Ilias 1,363 i 136
(Hom., Ilias 8,164) i 140
D-Schol. Ilias 8,164 (partiell) i 140
(Hom., Ilias 4,105) i 141
D-Schol. Ilias 4,105 ≈ i 141
(Hom., Ilias 1,240) i 143
D-Schol. Ilias 1,240 i 143
(Hom., Ilias 14,21) i 146
D-Schol. Ilias 14,21 i 146
(Hom., Ilias 4,277) ? i 153
D-Schol. Ilias 4,277 ? i 153
Sept., Od. 4,8d i 155
Lexeis Odarum i 155
Eur., Or. 671 ? i 160
(Hom., Ilias 3,75) i 164
D-Schol. Ilias 3,75 i 164
(Hom., Ilias 13,62) i 165
D-Schol. Ilias 13,62 i 165
(Hom., Ilias 6,151) i 169
(NT, Act.  26,4) i 169
D-Schol. Ilias 6,151 (partiell) i 169
Lexeis Actorum  (partiell) i 169
Sept.,  Mac. IV 7,14 i 170
NT, Act. 27,4 ? i 174
(Greg. Naz., carm. PG 37,584,5, e.g.) ? i 175
Lex. Greg. Naz. (Cas.) iota  32 i 175
Lex. Greg. Naz. o.alph. iota 54 i 175
(Hom., Ilias 8,532) i 177
D-Schol. Ilias 8,532 i 177
(Hom., Ilias 1,433) ? i 189
Lex. hom. iota 129 i 189
(Hom., Ilias 5,90) i 200
D-Schol. Ilias 5,90 (partiell) i 200
Hom., Ilias 23,300 i 210
Greg. Naz., carm. PG 37,565,2 i 210
D-Schol. Ilias 23,300 ≈ ? i 210
Lex. Greg. Naz. (Cas.) iota 36 ≈ i 210
(Hom., Ilias 3,77) i 219
(Greg. Naz., carm. PG 37, 490,10 e.g.) i 219
D-Schol. Ilias 3,77 i 219
Lex. Greg. Naz. o.alph. iota  73 i 219
Aristot., h. an. 593b,27f. ≈ ? i 221
(Hom., Od. 9,40) ? i 223
D-Schol. Od. 9,40 ? i 223
(Hom., Ilias 1,38) i 225
D-Schol. Ilias 1,38 i 225
Her., orth. p.526,3 i 246
(Hom., Ilias 5,589) i 249
D-Schol. Ilias 5,589 i 249
(NT, ev. Marc. 12,29; 15,32) i 250
(Sept., Od. 1,19; 2,9 etc.) i 250
Lexeis ev.  Marc. i 250
Lexeis Odarum i 250
Lex.  Rhet. 156 i 251
(Hom., Ilias 5,724) i 259
D-Schol. Ilias 5,724 i 259
Hom., Ilias 4,276; 11,308 ? i 263
D-Schol. Ilias 3,84 ? i 263
(Hom., Ilias 3,97) i 264
D-Schol. Ilias 3,97 i 264
(Hom., Ilias 3,152) i 265
D-Schol. Ilias 3,152 (Zeuge Z) i 265
(Hom., Ilias 3,162) i 266
D-Schol. Ilias 3,162 i 266
D-Schol. Ilias 3,310 i 267
(Hom., Ilias 2,1) i 268
D-Schol. Ilias 2,1 i 268
(Hom., Ilias 2,138) i 269
D-Schol. Ilias 2,138 i 269
(Hom., Ilias 2,193) i 270
D-Schol. Ilias 2,193 i 270
(Hom., Ilias 2,266) i 271
D-Schol. Ilias 2,266 i 271
(Hom., Ilias 1,480 ≈) i 273
D-Schol. Ilias 1,480 ≈ i 273
(Hom., Ilias 1,434) i 274
D-Schol. Ilias 1,434 ≈ i 274
(Hom., Ilias 16,160) i 279
D-Schol. Ilias 16,160 i 279
Hom., Ilias 19,25 k 5
Cyr. (e.g. in Jo. 1, 638,4; 2,330,1. 353,22. k 6
(Hom., Ilias 1,569) k 11
D-Schol. Ilias 1,569 k 11
Sept., Regn. I 1,10 ? k 12
(Hom., Ilias 16,421) k 17
D-Schol. Ilias 16,421 k 17
(Hom., Od. 21,349) k 21
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D-Schol. Od. 21,349 k 21
(Sept., Os. 2,15) k 25
Lexeis XII Prophetarum (partiell) k 25
Sept., Jer. 8,6 k 27
(Hom., Ilias 1,217) ? k 47
D-Schol. Ilias 1,217 ? k 47
Sept., Is. 3,19 ? k 54
Sept., Ez. 16,11 ? k 54
(Hom., Ilias 4,185) ? k 57
D-Schol. Ilias 4,185 ? k 57
Hesiod., Op. 196 ? k 67
Greg. Naz., carm. PG 37,669,1; 1240,2 (e.g.) k 67
Lex. Greg. Naz. (Cas.)  kappa 29 k 67
Hom., Ilias 23,845 ? k 69
Cyr., in XII proph. 2, 568,3 ? k 69
Philo, somn. 2,170,4 ? k 78
Cyr., Epist. pasch., PG 77,548,3 ? k 78
Sept. Judic. 3,16 ? k 87
Lex. Octateuch. kappa 31 k 87
Theophr., caus. plant. 5, 6,3,2.12 ? k 89
(Sept., Prov. 2,15b) k 94
Lexeis Proverbiorum  (partiell) k 94
(Hom., Ilias 3,278) k 95
D-Schol. Ilias 3,278 k 95
(Sept., Exod. 29,3, e.g.) k 96
Lex. Octateuch. kappa 33 k 96
Sept., Ps. 119,5b k 102
Lexeis Psalterii k 102
D-Schol. Ilias 5,698 ? k 104
Sept., Regn. II 13,18.19 k 107
(Hom., Ilias 2,735.869) ? k 110
D-Schol. Ilias 2,869 ? (partiell) k 110
D-Schol. Ilias 2,735 ? (partiell) k 110
(Hom., Ilias 1,178) k 113
D-Schol. Ilias 1,178 k 113
(Hom., Ilias 13,198) k 116
D-Schol. Ilias 13,198 ≈ k 116
(Hom., Ilias 13,409) k 120
D-Schol. Ilias 13,409 k 120
D-Schol. Ilias 10,360 ? k 125
(Hom., Ilias 1,359.435) k 127
(Hom., Ilias 2,17) k 127
(Hom., Ilias 3,117) k 127
D-Schol. Ilias 1,359.435 k 127
D-Schol. Ilias 2,17 k 127
D-Schol. Ilias 3,117 k 127
Sept., Esther 1,6 ? k 129
(Sept., Hab. 2,5) k 147
Lexeis XII Prophetarum k 147
ACO (Chalc.) 1, p. 96,32; 3, p. 20,9 ? k 170
Sept., Iob. 7,20c ≈ k 174
Lexeis Iob ? (partiell, ≈) k 174
Cyr., de ador. etc., PG 68, 513,24 (e.g.) k 175
(Hom., Ilias 11,417) k 187
(Hom., Ilias 12,149) k 187
D-Schol. Ilias 11,417 k 187
D-Schol. Ilias 12,149 k 187
D-Schol. Od. 5,433 k 203
(Hom., Ilias 10,383≈) ? k 206
D-Schol. Ilias 10,383 ? k 206
Cyr., in Pentat., PG 69, 392,5-6 ? k 212
NT, ad Tim. I, 5,21 k 215
Sept., Iob. 38,25b k 276
Cyr., de ador. etc., PG 68, 785,21 (e.g.) ? k 278
Cyr., de ador. etc., PG 68,624,41 ? k 279
Sept., Zach. 12,10 k 283
Sept., Jer. 8,13 k 284
Sept., Amos 9,2 k 285
Sept., Jer. 32,19(33) k 285
Sept., Jos. 9,4 ? k 287
Sept., Ps. 79,14b ? k 289
(Hom., Ilias 9,490) k 290
D-Schol. Ilias 9,490 k 290
Cyr., Dial., p. 616,7 ? k 296
Euseb., Is. 2,14,102 k 296
Cyr. (e.g. ≈ de ador. etc.  PG 68, 957,34) ? k 300
(Hom., Ilias 15,389) ? k 302
D-Schol. Ilias 15,389 ? (partiell) k 302
(Hom., Ilias 2,350) ? k 304
D-Schol. Ilias 2,350? (partiell) k 304
Cyr. (e.g. Dial. p. 552,27) k 312
(Hom., Ilias 17,607) ? k 315
D-Schol. Ilias 17,607 ≈ ? k 315
Greg. Naz., carm. PG 37,505,7 (e.g.) ? k 321
Lex. Greg. Naz. (Cas.)  kappa 57 k 321
(Hom., Ilias 23,618) ? k 324
(Hom., Ilias 6,47) ? k 324
D-Schol. Ilias 23,618 ≈ (cf.  D-Schol. Ilias k 324
D-Schol. Ilias 6,47 ≈ (cf. D-Schol. Ilias 23,618) k 324
Greg. Naz., carm. PG 37,536,3 ? k 328
Lex. Greg. Naz. o.alph. kappa 72 k 328
Lex. Greg. Naz. o.vers. 650 k 328
(Hom., Ilias 3,86) ? k 329
D-Schol. Ilias 3,86 ≈ ? k 329
Sept., Gen. 9,7.8.11 k 331
Sept., Ps. 77,65b k 334
Sept., Jer. 2,22 k 335
(Hom., Ilias 2,222) k 337
D-Schol. Ilias 2,222 k 337
(Hom., Ilias 3,86.97) k 338
D-Schol. Ilias 3,86.97 k 338
Greg. Naz., carm. PG 37,545,5 k 339
Lex. Greg. Naz. (Cas.)  kappa 59 k 339
Lex. Greg. Naz. o.alph. kappa 71 k 339
NT, ad Tim. I 4,2 k 340
(Hom., Ilias 1,303 k 342
D-Schol. Ilias 1,303 k 342
Ap. Soph., p. 97,7 k 342
(Hom., Ilias 6,153) k 371
Ap. Soph., p. 98,2-3 k 371
(Hom., Od. 5,474) ? k 374
D-Schol. Od. 5,474 ? (partiell) k 374
Sept., Sir. 32,8a k 381
Lexeis Sirac. ? ≈ k 381
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Sept., Iob 1,17b k 382
Lexeis Iob. ≈ ? k 382
Sept., Ez. 2,9 k 383
Lexeis Ezechielis ≈ k 383
(Hom., Ilias 1,143) k 394
D-Schol. Ilias 1,143 k 394
(Hom., Ilias 1,391) k 401
D-Schol. Ilias 1,391 k 401
(Hom., Ilias 1,542) k 415
D-Schol. Ilias 1,542 k 415
(Hom., Ilias 4,385) k 420
D-Schol. Ilias 4,385 k 420
(Hom., Ilias 6,483) ? k 421
D-Schol. Ilias 6,483 ? k 421
Ap. Soph., p. 99,21 ? k 421
(Hom., Ilias 3,2) ? k 422
D-Schol. Ilias 3,2 ? k 422
(Hom., Ilias 2,226) k 427
D-Schol. Ilias 2,226 k 427
Sept., Deut. 18,10 k 430
Lex. Octateuch. kappa 2 k 430
(Hom., Ilias 1,475) ? k 441
D-Schol. Ilias 1,475 ? k 441
NT, ev. Marc. 12,42 ? k 449
Sept., Exod. 25,29; 38,12 k 452
Sept., Num. 4,7 k 452
Lex. Octateuch. kappa 17 k 452
(Hom., Ilias 2,204) ? k 455
D-Schol. Ilias 2,204 (partiell) k 455
Sept., Ps. 149,5b ? k 456
Lexeis Psalterii ? k 456
Sept., Iob. 5,4b k 457
Sept., Sap. 14,23b k 472
Lexeis Sapientiae k 472
Greg. Naz., or. 9, PG 35, 821, 18 ? k 477
(Hom., Od. 10,122)? k 478
D-Schol. Od. 10,122 (partiell) k 478
(Sept., Gen. 44,2.5.9 etc.) k 488
Lex. Octateuch. kappa 34 k 488
Lex. Octateuch. kappa 19 k 496
(Hom., Ilias 9,7) ? k 497
Sch. Ilias 9,7 (P.Berol. inv. 11634 verso II 19) k 497
(Hom., Ilias 7,206) ? k 498
(Hom., Ilias 4,424) ? k 498
D-Schol. Ilias 7,206 ? ≈ k 498
(Hom., Ilias 3,18) k 499
D-Schol. Ilias 3,18 k 499
(Hom., Ilias 1,114) k 514
D-Schol. Ilias 1,114 k 514
(Sept., Zach. 8,23)? k 521
Lexeis XII Prophetarum (partiell) k 521
Sept., Sap. 14,16 k 523
(Hom., Ilias 1,326) k 525
D-Schol. Ilias 1,326 k 525
(Hom., Ilias 8,92) k 527
D-Schol. Ilias 8,92 k 527
Aristoph., Eccl. 1002 ? k 530
Sept., Exod. 27,3; 38,23 ? k 530
Sept., Num. 4,14 ? k 530
Lex. Octateuch. kappa 28 ? ≈ k 530
(Hom., Ilias 1,41) k 534
D-Schol. Ilias 1,41 k 534
(Hom., Ilias 1,470) k 536
D-Schol. Ilias 1,470 k 536
(Sept., Od. 3,10h) k 539
(Sept., Ps. 16,2a) e.g. k 539
Lexeis Odarum + Lexeis Psalmorum ≈ k 539
Lexeis Psalterii ≈ + Lexeis Odarum k 539
(Hom., Od. 14,108) k 540
D-Schol. Od.14,108 k 540
(Sept., Jos. 3,15) k 541
Lex. Octateuch. kappa 27 k 541
(Hom., Ilias 6,507) ? k 544
D-Schol. Ilias 6,507 ≈ ? k 544
Sept., Ps. 46,2a k 545
Sept., Exod. 28,22.29a; 36,22 ? k 546
(Hom., Od. 14,477) k 550
D-Schol. Od. 14,477 k 550
(Hom., Od. 11,455) k 551
D-Schol. Od. 11,455 k 551
(Hom., Ilias 5,154) k 558
D-Schol. Ilias 5,154 k 558
Plato, Symp. 190a7 k 569
(Hom., Ilias 10,523) ? k 570
Ap. Soph., p. 104,34 k 570
(Hom., Ilias 6,509) k 572
D-Schol. Ilias 6,509 (partiell) k 572
(Hom., Ilias 5,722) ? k 581
D-Schol. Ilias 5,722 ≈ ? k 581
Ap. Soph., p. 104,35 k 581
Hom., Ilias 5,586 ? k 584
(Hom., Ilias 8,483) k 587
Sch. Ilias 8,483  (P.Berol. inv. 11634 verso I k 587
Ap. Soph., p. 105,13 k 587
(Hom., Ilias 5,743) k 589
D-Schol. Ilias 5,743 k 589
(Hom., Ilias 1,596) k 591
D-Schol. Ilias 1,596 k 591
(Hom., Ilias 1,490) k 592
D-Schol. Ilias 1,490 k 592
Sept., Cant. 2,15c (v.l.) k 593
Sept., Iob 13,5a k 609
Sept., Ps. 35,7c ? (cf. Cyr., in XII proph. 2, k 611
Cyr., in XII proph. 2, 304,10-12 ? k 611
Sept., Jonas 3,8  (cf. Cyr., in XII proph. 2, k 611
Sept., Gen. 14,7; 16,14 etc. k 614
Sept., Num. 8,6 k 617
Greg. Naz., carm. PG 37,661,13 ? k 619
Greg. Naz., carm. PG 37,505,7 (e.g.) ? k 622
Lex. Greg. Naz. (Cas.)  kappa 57 k 622
(Hom., Ilias 3,13) k 624
D-Schol. Ilias 3,13 k 624
(Hom., Ilias 1,102) k 629
D-Schol. Ilias 1,102 k 629
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Her., pr.cath. p. 782,22 ? k 635
Choerob., in Theod. 2 p.72,28 ? k 639
Her., orth. p.502,18 ? k 643
Her., orth. p.535,24 k 644
(Hom., Ilias 3,324) ? k 650
D-Schol. Ilias 3,324 ? k 650
(Hom., Ilias 1,293) k 651
D-Schol. Ilias 1,293 k 651
(Sept., Prov. 2,15b) k 653
Lexeis Proverbiorum k 653
(Hom., Ilias 12,207) k 654
D-Schol. Ilias 12,207 k 654
(Hom., Od. 8,141) k 655
D-Schol. Od. 8,141 k 655
(Hom., Ilias 2,463) k 656
D-Schol. Ilias 2,463 k 656
Clem. Al., Paed. 1, 10, 89, 3 ? k 661
(Hom., Od. 11,74) k 667
D-Schol. Ilias 11,74 ? k 667
Ap. Soph., p. 74,14 ? k 667
(Hom., Ilias 6,47) k 674
D-Schol. Ilias 6,47 k 674
Sept., Exod. 28,4 ≈ k 691
Lex. Octateuch. kappa 18 k 691
Hom., Ilias 5,329 k 693
Sept., Exod. 25,29 k 694
Lex. Octateuch. kappa 17 k 694
(Hom., Ilias 5,488) k 695
D-Schol. Ilias 5,488 k 695
(NT, ad Cor. II 2,8) k 696
Lexeis Pauli k 696
(NT, ad Hebr. 12,10) k 698
Lexeis Pauli k 698
Sept., Exod. 25,12 k 701
Lex. Octateuch. kappa 7 k 701
(Hom., Ilias 4,454) k 704
D-Schol. Ilias 4,454 k 704
(Hom., Ilias 1,82) k 705
D-Schol. Ilias 1,82 k 705
Pallad., h. Laus., vita 6,34 (p.34) k 707
(Hom., Ilias 3,18) k 709
D-Schol. Ilias 3,18 k 709
(NT, Act. 11,5) ? k 710
Lexeis Actorum ? k 710
(NT, Act. 25,23) k 711
Lexeis Actorum k 711
(NT, Act. 27,12) k 712
Lexeis Actorum k 712
(NT, ad Rom. 2,18) k 713
Lexeis Pauli k 713
Sept., Dan. 3,50 (e.g.) k 714
Lexeis Daniel k 714
Lexeis Odarum k 714
(Sept., Prov. 8,19) k 721
Lexeis Proverbiorum k 721
Aristoph., Ranae 818 ? k 724
Nonnus, Dion. 22,170 ? k 724
Lex. Rhet. 223 ? (partiell) k 724
Lex. Rhet. 255 k 725
Dion. Areop., nom. p. 224,10-12 k 726
Dion. Areop., myst. theol. p.147,20 ? k 728
(Sept., Prov. 9,2b) ? k 731
Lexeis Proverbiorum ≈ ? k 731
Sept., Sir. 11,30a k 732
Lexeis Sirac. k 732
Sept., Sap. 17,4b (v.l.) ? k 733
hist. Alex. (A) 1,46a,8 ? k 734
(Sept., Prov. 1,9b) k 735
Lexeis Proverbiorum ≈ k 735
(Hom., Od. 3,259) ? k 749
D-Schol. Od. 3,259  ≈ k 749
Hom., Ilias 16,667 k 759
Sept., Gen. 14,7; 16,14 etc. k 762
(Hom., Ilias 3,1) k 772
D-Schol. Ilias 3,1 ≈ k 772
(Hom., Ilias 3,2) k 773
D-Schol. Ilias 3,2 k 773
(Hom., Ilias 3,10) k 774
D-Schol. Ilias 3,10 k 774
(Hom., Ilias 3,24) k 775
D-Schol. Ilias 3,24 k 775
(Hom., Ilias 3,31) k 776
D-Schol. Ilias 3,31 k 776
(Hom., Ilias 3,41) ? k 777
(Hom., Od. 5,474) ? k 777
D-Schol. Od. 5,474 ? (partiell) k 777
(Hom., Ilias 3,44) k 778
D-Schol. Ilias 3,44 k 778
(Hom., Ilias 3,55) ? k 779
D-Schol. Ilias 1,197 ≈ ? k 779
(Hom., Ilias 3,54) k 780
D-Schol. Ilias 3,54 k 780
(Hom., Ilias 3,59) k 781
D-Schol. Ilias 3,59 k 781
(Hom., Ilias 3,88) k 782
D-Schol. Ilias 3,88 k 782
(Hom., Ilias 3,117) k 783
D-Schol. Ilias 3,117 k 783
(Hom., Ilias 3,123) k 784
D-Schol. Ilias 3,123 k 784
(Hom., Ilias 3,138) k 785
D-Schol. Ilias 3,138 k 785
(Hom., Ilias 3,180) k 786
D-Schol. Ilias 3,180 k 786
(Hom., Ilias 3,201) k 787
D-Schol. Ilias 3,201 k 787
(Hom., Ilias 1,79) k 788
D-Schol. Ilias 1,79 k 788
D-Schol. Ilias 3,366 ? ≈ k 789
(Hom., Ilias 3,281) k 790
D-Schol. Ilias 3,281 k 790
(Hom., Ilias 3,316) k 791
D-Schol. Ilias 3,316 k 791
(Hom., Ilias 3,337) k 792
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D-Schol. Ilias 3,337 k 792
(Hom., Ilias 3,345) k 793
D-Schol. Ilias 3,345 k 793
(Hom., Ilias 3,388) k 794
D-Schol. Ilias 3,388 k 794
(Hom., Ilias 3,447) k 795
(Hom., Ilias 1,35) k 795
D-Schol. Ilias 1,35 k 795
(Hom., Ilias 3,451) k 796
D-Schol. Ilias 3,451 k 796
(Hom., Ilias 2,365) k 797
D-Schol. Ilias 2,365 k 797
(Hom., Ilias 2,15) k 798
D-Schol. Ilias 2,15 k 798
(Hom., Ilias 2,51) k 799
D-Schol. Ilias 2,51 k 799
(Hom., Ilias 2,117) k 800
D-Schol. Ilias 2,117 k 800
(Hom., Ilias 2,188) ≈ ? k 801
Hom., Ilias 1,26 ? k 801
D-Schol. Ilias 2,188 ≈ ? k 801
D-Schol. Ilias 1,26 k 801
(Hom., Ilias 2,222) k 802
D-Schol. Ilias 2,222 k 802
(Hom., Ilias 2,226) k 803
D-Schol. Ilias 2,226 k 803
(Hom., Ilias 2,423 ≈) k 804
D-Schol. Ilias 2,423 ≈ k 804
(Hom., Ilias 2,334) k 805
D-Schol. Ilias 2,334 k 805
(Hom., Ilias 2,366) k 806
D-Schol. Ilias 2,366 k 806
(Hom., Ilias 2,368) k 807
D-Schol. Ilias 2,368 k 807
(Hom., Ilias 2,412) k 808
D-Schol. Ilias 2,412 k 808
(Hom., Ilias 1,81) k 809
D-Schol. Ilias 1,81 k 809
(Hom., Ilias 1,159) k 810
D-Schol. Ilias 1,159 ≈ k 810
Sept., Eccl. 1,14c; 2,17d etc. k 812
(Hom., Ilias 4,521) l 1
D-Schol. Ilias 4,521 l 1
(Hom., Ilias 3,57) l 10
D-Schol. Ilias 3,57 l 10
(Hom., Od. 13,399) l 14
D-Schol. Od. 13,399 l 14
(Hom., Ilias 3,399) l 15
D-Schol. Ilias 3,399 l 15
Eur., Tro.  497 ? l 19
(Sept., Ps. 7,16a; 27,1e etc.) l 20
Lexeis Psalterii l 20
Hesiod., Op. 747? l 22
Cyr., de ador. etc., PG 68, 486, 38-39 ? l 22
Greg. Naz., carm. PG 37, 450,2 ? l 22
Sept., Regn. I 26,5.7 ? l 25
(Hom., Ilias 3,359) l 28
D-Schol. Ilias 3,359 l 28
Sept., Sir. 20,7b l 29
(Hom., Ilias 17,572) l 30
(Hom., Ilias 19,316) l 30
Ap. Soph., p. 107,5 l 30
Hom., Ilias 24,125 ? l 32
Sept., Iob. 2,9Da l 33
Lexeis Iob l 33
Sept., Od. 9,75a l 36
Lexeis Odarum l 36
(Hom., Ilias 18,415) ? l 40
D-Schol. Ilias 18,415 (partiell) l 40
Sept., Is. 15,2 l 42
Cyr., in Is., PG 70,400,26.31 ? l 42
Dion. Areop., eccl. p.109,3; 114,13 ? l 49
Cyr., in Pentat., PG 69,101,26 (e.g.) ? l 49
Sept., Mac. II 11,11 l 59
Sept., Prov. 23,29b l 63
Eur., Hippol. 384 l 63
Sch. in Lyc. 956,4/5a ? l 65
Basil., epist. 147,1,10 ? l 65
D-Schol. Ilias 4,327 ? l 70
Sept., Ez. 24,7 etc. ? l 72
(Hom., Ilias 2,147) l 74
D-Schol. Ilias 2,147 l 74
Ap. Soph., p. 108,19 l 74
Cyr., Dial., p. 540,9 ? l 90
Aristoph., Aves 1134 ? l 90
(Hom., Ilias 17,109) l 96
D-Schol. Ilias 17,109 l 96
(Hom., Ilias 1,174) ? l 97
Sept., Iob 17,2 ? l 97
D-Schol. Ilias 1,174 ? partiell l 97
Lexeis Iob (partiell) l 97
(NT, ad Cor. I 16,2) l 102
Lexeis Pauli (partiell) l 102
(Hom., Ilias 1,398) l 112
D-Schol. Ilias 1,398 l 112
(Hom., Ilias 2,873) ? l 124
D-Schol. Ilias 2,873 ? (partiell) l 124
(Hom., Od. 14,161) ? l 125
Ap. Soph., p. 109,11 l 125
Hom., Ilias 3,152 ? l 131
(Hom., Ilias 9,305) l 134
D-Schol. Ilias 9,239 l 134
Jo. Philop., de voc. (Rec.d) lambda 17 ? l 137
(Plato, Crit. 47e7) ? l 143
Tim., Lex.Plat. 994b,21 ? l 143
(Hom., Ilias 2,275) l 144
D-Schol. Ilias 2,275 l 144
(Hom., Ilias 12,283) l 145
D-Schol. Ilias 12,283 l 145
(Hom., Ilias 21,292) ? l 149
D-Schol. Ilias 21,292 ? l 149
(Sept., Jos. 2,6) l 170
Lex. Octateuch. lambda 5 l 170
Sept., Cant. 8,5a (v.l.) l 171
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(Sept., Iob 31,23b ≈) l 173
Lexeis Iob l 173
(Sept., Sap. 14,24b ≈) l 176
Lexeis Sapientiae l 176
(Hom., Od. 2,350 ≈) ? l 180
D-Schol. Od. 2,350 ≈ ? l 180
Sept., Exod. 28,15 l 183
Lex. Octateuch. lambda 4 l 183
Sept., Ps. 34,18b l 185
Theod., in Ps., PG 80, 1116,19-21 ? l 185
(Sept.) Ps. 34,18b Versio Symmachos l 185
Greg. Nyss., Eccl. p. 322,6 l 186
(Hom., Ilias 3,133) l 188
D-Schol. Ilias 3,133 l 188
(Hom., Ilias 3,152) l 189
D-Schol. Ilias 3,152 l 189
(Hom., Ilias 3,214) l 190
D-Schol. Ilias 3,214 l 190
(Hom., Ilias 2,148) l 191
D-Schol. Ilias 2,148 l 191
D-Schol. Ilias 2,147 l 191
Clem. Al., Str. 1,11,51,2 l 192
Oppian., Hal. 5,660 ? l 199
(Hom., Od.  12,362) ? l 203
D-Schol. Od. 12,362 (partiell) l 203
Them., or.  p.268c,4  ? l 206
(Greg. Naz. or. 21, PG 35,1092,51. 1104,6; m 2
Lex. Greg. Naz. or., p.181,12 ≈ ? m 2
Greg. Naz., or. 22, PG 35,1100,2 m 5
(Sept., Regn. IV 23,5) m 6
Lexeis Regnorum m 6
(Sept., Jer. 4,19) m 8
(Greg. Naz., or.17, PG 35,965,2) m 8
Greg. Naz., or.17, PG 35,965,16- 17 (partiell, m 8
Lex.  Greg. Naz. or., p. 182,3 (partiell, Teil 1) m 8
(Hom., Ilias 1,339) m 13
D-Schol. Ilias 1,339 m 13
Sept., Regn. IV 8,9 m 20
Lexeis Regnorum m 20
Sept., Regn. II 10,4 ? m 23
Sept., Regn. II 17,24.27 m 24
(Hom., Ilias 4,513) ? m 28
D-Schol. Ilias 4,513 ? (partiell) m 28
Sept., Ez. 47,19. 48,28 m 31
Theod., in Ez., PG 81,1245,38-40 m 31
Lexeis Ezechielis m 31
(Greg. Naz., carm. PG 37,585,7 e.g.) ? m 40
Lex. Greg. Naz. o.alph. my 20 ≈ ? m 40
(Hom., Ilias 15,40) m 45
D-Schol. Ilias 15,40 m 45
Sept., Regn. II 24,7 m 47
Euseb., Onom. p. 132,18? m 47
Hom., Ilias 2,79 (e.g.) m 67
Hom., Ilias 10,69 m 70
Greg. Naz., carm. PG 37,676,4 ? m 70
(Sept., Ps. 1,1a; 31,2a; 33,9b; 39,5a; 40,2a; m 71
Lexeis Psalterii m 71
Sept., Regn. IV 8,15 m 73
Lexeis Regnorum ? m 73
Philo, de legib. 2,205 ≈ ? m 81
Sept., Mich. 2,11 m 82
Sept. Os. 4,11 m 82
Lexeis XII Prophetarum ≈ ? m 82
Sept., Mac. IV 14,6.8 ? m 86
Greg. Naz., carm. PG 37,740,4 ? m 86
Lexeis Sapientiae m 88
(Hom., Ilias 2,528) m 89
D-Schol. Ilias 2,528 m 89
(Hom., Ilias 2,384) m 91
D-Schol. Ilias 2,384 m 91
(Gregor.Naz., carm. PG 37,979,13) m 94
(Hom., Od. 7,195) m 94
(Hom., Ilias 5,41) m 94
Lex. Greg. Naz. (Cas.)  my 34 m 94
D-Schol. Od. 7,195 m 94
D-Schol. Ilias 5,41 m 94
Sept., Lev. 1,6 m 99
Cyr., de ador. etc., PG 68,1013,16 (e.g.) m 99
Cyr. (e.g. de ador. etc.  PG 68, 469, 35) ? m 104
Lex. Herodot. zu 2,  # 15 m 104
Sept., Sir. 34,18a ≈ ? m 106
(Hom., Ilias 8,453) m 115
D-Schol. Ilias 8,453 m 115
Hom., Ilias 18,288 m 116
Sept., Regn. I 17,7 + II 21,19 m 117
Sept., Regn. II 21,19 (+ I 17,7) m 117
(Hom., Ilias 9,648) ≈ ? m 120
D-Schol. Ilias 9,648 ≈ ? m 120
Ap. Soph., p. 112,2 ≈ ? m 120
Hom., Ilias 2,265 m 127
D-Schol. Ilias 2, 265 m 127
Aristot., Phys.  207a,17 ? m 129
Jo. Philop., Arist. Phys., vol.16, 475,3 ? m 129
Sept., Mac. III 3,8 ? m 134
Sept., Regn. IV 4,16 m 145
Basil., in Is. 5,162,21 ? m 148
Sept., Ps. 10,1c m 158
Lexeis Psalterii ≈ m 158
(NT, ad Hebr. 5,2) m 159
Lexeis Pauli m 159
(Sept., Regn. III 7,14-29; 16,17;  25,13.16) m 161
Sept., Paralip. II 4,14 m 161
Lexeis Regnorum m 161
Sept., Iob 5,17b ? m 163
Sept., Sir. 4,4a. 6,3b ? m 163
Sept., Ps. 26,9c m 164
(NT, ad Cor. II 10,14) m 167
Lexeis Pauli m 167
NT, Act. 10,15. 11,9 m 169
Athen. 9, 53,21 (Kaibel) ? m 170
(Hom., Ilias 4,476) m 171
D-Schol. Ilias 4,476 (partiell) ? m 171
Ap. Soph., p. 112,17 ≈ m 171
Cyr., in XII proph. 1, 702,8. 2,  541,12 (e.g.) m 172
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(Hom., Ilias 3,307) m 174
D-Schol. Ilias 3,307 m 174
(Hom., Ilias 1,352) m 176
(Hom., Od. 11,307) m 176
D-Schol. Ilias 1,352 m 176
D-Schol. Od. 11,307 m 176
Anthol. Gr. XV 22,1 m 177
Cyr., Dial., p. 627,18 ? m 178
Studit., Nat. Mar., PG 96,693,18 m 180
Sept., Judic. 8,21 ? m 183
Sept., Is. 3,18 ? m 183
Aristoph., Aves 1114 ? m 183
Sept., Prov. 3,21a m 185
Lexeis Proverbiorum (partiell) m 185
(Sept., Ps. 36,1b.7b.8b) m 186
Lexeis Psalterii m 186
(Hom., Ilias 23,854) m 189
D-Schol. Ilias 23,854 m 189
(Sept., Prov.30,23b) m 192
Lexeis Proverbiorum m 192
Greg. Naz., carm. PG 37,557,2 (e.g.) m 198
Lex. Greg. Naz. o.vers.178 m 198
Sept., Sir. 14,3a ≈ ? m 205
Lexeis Sirac. (partiell) m 205
(Hom., Ilias 1,290) ? m 210
(Greg. Naz. carm. PG 37,405,10  e.g.) ? m 210
D-Schol. Ilias 1,290 ? m 210
Lex. Greg. Naz. (Cas.)  my 40 m 210
(Hom., Ilias 16,392) m 211
D-Schol. Ilias 16,392 m 211
Basil., in hex. 5,7,16 m 212
Hom., Ilias 23,869 ? m 213
(Hom., Od. 16,77) m 215
D-Schol. Od. 16,77 m 215
(Hom., Ilias 2,690 ?) m 217
D-Schol. Ilias 2,690?  (partiell) m 217
(NT, ad Col. 3,13 ?) m 219
Lexeis Pauli ? (partiell) m 219
Sept., Mac. IV 6,17 m 225
Greg. Naz., carm. PG 37,770,14 m 226
(Sept., Sir. 20,24) m 227
Lexeis Sirac. 112 ≈ (partiell) m 227
Sept., Ps. 79,14b m 230
(Sept., Gen. 4,23) m 233
(Sept., Exod. 21,25) m 233
Lex. Octateuch. my 6 m 233
(Sept., Ps. 21,22b; 28,6b; 7,69a; 91,11a) m 234
Lexeis Psalterii m 234
(Hom., Ilias 19,417) m 241
D-Schol. Ilias 19,417 partiell (expl. 2-3) m 241
Lex. Rhet. 116 ≈ (expl. 1) m 241
(NT, ad Rom. 2,20) m 243
Lexeis Pauli m 243
(NT, ad Tim. II 3,5) m 243
(Hom., Ilias 1,472) m 247
D-Schol. Ilias 1,472 ≈ m 247
Eur., Andr. 827 m 252
(Hom., Ilias 1,482) m 253
D-Schol. Ilias 1,482 m 253
Greg. Naz. , or. 16, PG 35, 937, 2 m 254
Jos., de bello 3, 530, 4 m 255
Hom., Ilias 11,54 m 257
(Hom., Ilias 1,74)? m 260
D-Schol. Ilias 1,74 (? partiell) m 260
(Hom., Od. 23,775) m 265
D-Schol. Ilias 23,775; Od. 12,265 m 265
Moeris p. 203,20 ≈ ? m 266
(Sept., Ps. 57,7b) m 267
(Sept., Prov. 30,14b) m 267
Lexeis Proverbiorum ≈ m 267
Lexeis Psalterii ≈ m 267
Cyr., de ador. etc., PG 68, 644,1 ? m 272
Cyr., de ador. etc., PG 68, 1125,30 ? m 273
(Hom., Ilias 1,283) m 284
D-Schol. Ilias 1,283 m 284
(Sept., Sap. 17,4) m 285
Lexeis Sapientiae m 285
NT, ep. Petri II 1,9 ? m 286
Sept., Jer. 23,15 m 288
Lexeis XII Prophetarum (?) m 288
Sept., Sir. 33,6a? m 290
Sept., Prov. 9,7b ? m 291
NT, ad Cor. II 8,20 m 291
NT, ad Cor. II 8,20 m 291
Sept., Deut. 32,5 = Od. 2,5a m 292
Sept., Od. 2,5a m 292
Lexeis Odarum (partiell) m 292
(Hom., Ilias 5,236) m 293
D-Schol. Ilias 5,236 m 293
(Hom., Ilias 1,508) m 296
D-Schol. Ilias 1,508 m 296
(Hom., Ilias 1,140) m 300
D-Schol. Ilias 1,140 m 300
(Greg. Naz., carm. PG 37,979,12 e.g.) ? m 302
Lex. Greg. Naz. o.alph. my 39 ? m 302
Simonides (Fragm. 125,1)? m 305
Her., synt. p.399,4 ? m 305
Chariton I 12,7? m 306
Hom., Od. 18,26? m 307
(Hom., Od. 17,219)? m 307
D-Schol. Od. 17,219? (partiell) m 307
(Hom., Ilias 1,141) m 313
D-Schol. Ilias 1,141 m 313
(Hom., Ilias 9,324?) m 318
(Hom., Od. 4,287?) m 318
D-Schol. Ilias 9,324; Od. 4,287 ≈ m 318
(Hom., Ilias 1,156) m 321
D-Schol. Ilias 1,156 m 321
Sept.,  Regn. III 20,20 m 323
Sept., Mac. IV 8,8 m 325
(Hom., Od. 11,483) m 330
D-Schol. Od. 11,483 ≈ m 330
(Hom., Ilias 18,2) m 335
D-Schol. Ilias 18,2 ≈ m 335
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(Hom., Ilias 14,376) m 348
D-Schol. Ilias 14,376 ≈ m 348
(Sept., Ez. 30,21) m 349
Lexeis Ezechielis m 349
Lex. Rhet. 260 m 351
(Hom., Ilias 1,352) m 352
D-Schol. Ilias 1,352 m 352
Dion. Areop., cael. p. 11, 4 ? m 354
Dion. Areop., cael. p. 30,13 m 355
Sept., Os. 6,1 m 372
Lexeis XII Prophetarum m 372
(Hom., Ilias 18,2) m 374
D-Schol. Ilias 18,2 m 374
(Hom., Ilias 5,148) m 375
D-Schol. Ilias 5,148 m 375
(Hom., Ilias 11,71) m 377
D-Schol. Ilias 11,71 m 377
(Hom., Ilias 5,889 ≈) m 378
D-Schol. Ilias 5,889 ≈ m 378
Greg. Naz., carm. PG 37,267,4 m 379
Clem. Al., Str. 2, 8, 37, 2 ? m 382
(Hom., Ilias 18,2) m 383
D-Schol. Ilias 18,2 m 383
(Hom., Ilias 5,272) ? m 387
Ap. Soph., p. 112,30 ≈ m 387
Greg. Naz., carm. PG 37,972,6 m 392
Lex. Greg. Naz. (Cas.)  my 33 m 392
Lex. Greg. Naz. o.vers. 221 m 392
Hom., Ilias 1,86. 234 (e.g.) m 393
(Greg. Naz., carm. PG 37,973,2 e.g.) ? m 394
Lex. Greg. Naz. o.vers. 430 (partiell, expl. 1) m 394
Lex. Greg. Naz. (Cas.)  my 30 (partiell, expl. 2) m 394
(Hom., Ilias 3,8) m 397
D-Schol. Ilias 3,8 m 397
(Hom., Ilias 3,9) m 398
D-Schol. Ilias 3,9 m 398
(Hom., Ilias 3,22) m 399
D-Schol. Ilias 3,22 m 399
(Hom., Ilias 3,97) m 400
D-Schol. Ilias 3,97 m 400
(Hom., Ilias 3,168) m 401
D-Schol. Ilias 3,168 m 401
(Hom., Ilias 3,182) m 402
D-Schol. Ilias 3,182 m 402
(Hom., Ilias 3,202) m 403
D-Schol. Ilias 3,202 m 403
(Hom., Ilias 3,235) m 404
D-Schol. Ilias 3,235 m 404
(Hom., Ilias 3,379) m 405
D-Schol. Ilias 3,379 m 405
(Hom., Ilias 3,414) m 406
D-Schol. Ilias 3,414 m 406
(Hom., Ilias 3,416) m 407
D-Schol. Ilias 3,416 m 407
(Hom., Ilias 2,3) m 408
D-Schol. Ilias 2,3 m 408
(Hom., Ilias 2,116) m 409
D-Schol. Ilias 2,116 m 409
(Hom., Ilias 2,241) m 410
D-Schol. Ilias 2,241 m 410
(Hom., Ilias 1,338) m 411
D-Schol. Ilias 1,338 m 411
(Hom., Ilias 2,342) m 412
D-Schol. Ilias 2,342 m 412
(Hom., Ilias 2,392) m 413
D-Schol. Ilias 2,392 m 413
(Hom., Ilias 2,414) m 414
D-Schol. Ilias 2,414 m 414
(Hom., Ilias 2,481) m 415
D-Schol. Ilias 2,481 m 415
(Hom., Ilias 1,72≈) ? m 416
D-Schol. Ilias 1,72 ≈ ? m 416
Philostr. Soph., V. soph. 480,10 ? m 418
(Hom., Ilias 2,365) n 2
D-Schol. Ilias 2,365 n 2
(Hom., Ilias 2,311) n 25
D-Schol. Ilias 2,311 n 25
Sept., Regn. I 24,2. II 16,1 n 26
Sept., Os. 3,2 n 26
(Hom., Ilias 8,248) ? n 27
D-Schol. Ilias 8,248 ≈ n 27
Hom., Ilias 10,434 n 29
D-Schol. Ilias 10,434 n 29
(Hom., Ilias 9,448) n 31
D-Schol. Ilias 9,448 n 31
(Hom., Ilias 1,514) n 35
D-Schol. Ilias 1,514 n 35
Hom., Ilias 5,194 n 43
Ap. Soph., p. 116,4 n 43
Sept., Iob 39,13b n 53
(Sept.)  Iob 39,13b Versio Akylas n 53
(Sept., Deut. 18,11?) n 54
Lex. Octateuch. ny 1 ≈ n 54
(Hom., Ilias 7,212) n 55
D-Schol. Ilias 7,212 n 55
(Hom., Ilias 2,578) n 58
D-Schol. Ilias 2,578 n 58
Hom., Ilias 16,66 ? n 59
NT, ad Hebr. 12,1 ? n 59
(Greg. Naz., carm. PG 37,687,6) ? n 59
D-Schol. Ilias 16,66 ≈ ? n 59
Lexeis Pauli (partiell) ? n 59
Lex. Greg. Naz. (Cas.)  ny 12 ? (partiell) n 59
(Hom., Ilias 20,14) n 72
D-Schol. Ilias 20,14 n 72
(Hom., Ilias 17,469) n 73
D-Schol. Ilias 17,469 n 73
(Greg. Naz., carm. PG 37,1490,7) n 81
Lex. Greg. Naz. o.alph. ny 20 n 81
Cyr., in Is., PG 70,688,6. 913,51 n 92
(Hom., Od. 17,214) n 93
D-Schol. Od. 17,214 n 93
(Sept., Regn. IV 20,13) n 96
Lexeis Regnorum n 96
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(Hom., Ilias 2,84) ? n 99
D-Schol. Ilias 2,84 ? n 99
Ap. Soph., p. 115,4? n 99
(Hom., Ilias 1,47) n 111
D-Schol. Ilias 1,47 n 111
(Hom., Ilias 3,234) n 114
D-Schol. Ilias 3,234 n 114
(Hom., Ilias 23,332) n 115
D-Schol. Ilias 23,332 (partiell) n 115
Sept., Prov. 12,8b n 124
(Hom., Ilias 2,159) n 127
D-Schol. Ilias 2,159 n 127
(Hom., Ilias 1,349.541. 4, 9) n 129
D-Schol. Ilias 1,349.541. 4, 9 n 129
(Greg. Naz., carm. PG 37,982,3 ≈) ? n 129
Lex. Greg.Naz. o.vers.  248 ≈ ? n 129
(Hom., Ilias 8,407) n 135
D-Schol. Ilias 8,407 n 135
(Hom., Ilias 10,10)? n 140
(Greg. Naz., carm. PG 37,1367,8. 1453,10) ? n 140
D-Schol. Ilias 10,10? n 140
Lex. Greg. Naz. (Cas.)  ny  8 n 140
Dion. Areop., cael. p. 38,6 n 148
Sept., Ps. 67,26b ≈ n 149
Lexeis Psalterii e cod. Vat. 2130 n 149
(Hom., Ilias 3,49) n 153
D-Schol. Ilias 3,49 n 153
(Hom., Ilias 3,62) n 154
D-Schol. Ilias 3,62 n 154
(Hom., Ilias 3,156)? n 155
D-Schol. Ilias 3,156? n 155
(Hom., Ilias 2,84) n 156
D-Schol. Ilias 2,84 n 156
Ap. Soph., p. 115,4 n 156
(Hom., Ilias 3,292) n 157
D-Schol. Ilias 3,292 n 157
(Hom., Ilias 3,410) ? n 159
D-Schol. Ilias 3,410 ? n 159
(Hom., Ilias 2,2) n 160
D-Schol. Ilias 2,2 n 160
(Hom., Ilias 2,81) n 161
D-Schol. Ilias 2,81  (auch P.Oxy 4631,1.20) n 161
(Hom., Ilias 2,155) n 162
D-Schol. Ilias 2,155 n 162
(Hom., Ilias 2,289) n 163
D-Schol. Ilias 2,289 n 163
(Hom., Ilias 1,511) n 164
D-Schol. Ilias 1,511 n 164
(Hom., Ilias 1,521) n 165
D-Schol. Ilias 1,521 n 165
(Hom., Ilias 1,549) n 166
D-Schol. Ilias 1,549 n 166
(Hom., Ilias 4,413)? n 176
D-Schol. Ilias 4,413? n 176
(Hom., Ilias 2,26) j 27
D-Schol. Ilias 2,26 j 27
Thuc. 4, 67,4,3 (e.g.) j 28
(Hom., Ilias 1,8) j 39
Ap. Soph., p. 117,32 j 39
D-Schol. Ilias 1,8 j 39
(Hom., Ilias 1,124) j 40
D-Schol. Ilias 1,124 j 40
(Hom., Ilias 3,207) j 44
D-Schol. Ilias 3,207 j 44
(Hom., Ilias 3,354) j 45
D-Schol. Ilias 3,354 j 45
(Hom., Ilias 1,399) j 46
D-Schol. Ilias 1,399 j 46
(Hom., Ilias 3,365) o 2
D-Schol. Ilias 3,365 o 2
(Hom., Ilias 9,327) o 3
D-Schol. Ilias 9,327 o 3
NT, ad Hebr. 12,1 o 7
(Hom., Ilias 1,479) o 10
D-Schol. Ilias 1,479 o 10
(Hom., Ilias 16,479) o 11
D-Schol. Ilias 16,479 o 11
Sept., Od. 5,17a o 13
Lexeis Odarum o 13
NT, ev. Matth. 12,19 o 20
(Hom., Ilias 2,861) o 21
D-Schol. Ilias 2,861 o 21
(Sept., Zach. 10,1) o 22
(Sept., Prov. 16,15b) o 22
(Sept., Joel 2,23) o 22
Lexeis XII Prophetarum o 22
Lexeis proverbiorum o 22
(Plato, Leg. III 697e4≈) o 24
Tim., Lex.Plat. 996b,23 o 24
Hom., Ilias 1,181 o 25
(Hom., Ilias 10,556) o 41
(Hom., Ilias 1,302) o 41
D-Schol. Ilias 10,556 o 41
D-Schol. Ilias 1,302 o 41
(Hom., Ilias 4,433. 3,198) o 45
D-Schol. Ilias 4,433 o 45
D-Schol. Ilias 3,198 o 45
(Hom., Ilias 1,19) o 51
D-Schol. Ilias 1,19 o 51
(Hom., Ilias 1,113) ? o 53
D-Schol. Ilias 1,113? o 53
Ap. Soph., p. 119,8 o 53
Sept., Esther 3,13 o 55
Greg. Nyss., De beat., PG 44,1204,26 ? o 69
(Hom., Ilias 2,247.555) o 71
(Hom., Ilias 5,304) o 71
(Hom., Ilias 8,80) o 71
D-Schol. Ilias 2,247.555; 5,304; 8,80 o 71
Sept., Deut. 4,4 o 72
(Hom., Ilias 2,96; 12,471) o 77
D-Schol. Ilias 2,96; 12,471 o 77
Ap. Soph., p. 120,18 o 77
(Hom., Ilias 3,104)? o 83
D-Schol. Ilias 3,104 ? o 83
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Hom., Ilias 4,206 o 86
Hom., Ilias 8,269 o 86
D-Schol. Ilias 4,206 o 86
D-Schol. Ilias 8,269 o 86
Hom., Ilias 1,46 o 87
D-Schol. Ilias 1,46 o 87
(Hom., Ilias 5,472) o 91
D-Schol. Ilias 5,472 o 91
Sept., Mac. II 9,15;  Mac. III 6,34 ? o 93
(Hom., Ilias 15,323) ? o 94
(Hom., Ilias 3,198) ? o 94
D-Schol. Ilias 15,323 ? (partiell) o 94
D-Schol. Ilias 3,198 ? (partiell) o 94
(Hom., Ilias 2,310) o 122
Sch. Ilias 2,310 (P.Oxy.  4633,2.9 o 122
(Sept., Ez. 4,9 ≈) ? o 132
Lexeis Ezechielis ≈ ? o 132
Hom., Ilias 1,353 ? o 135
D-Schol. Ilias 1,353? o 135
Sept., Iob 3,21 o 141
Lexeis Iob ≈ o 141
(Hom., Ilias 1,359. 3,10) o 148
(Hom., Ilias 3,10) o 148
D-Schol. Ilias 1,359. 3,10 o 148
D-Schol. Ilias 3,10 o 148
(Sept., Os. 14,5) o 155
Lexeis XII Prophetarum (partiell) o 155
(Hom., Ilias 1,233) o 159
(Sept., Od. 2,40b) ? o 159
D-Schol. Ilias 1,233 o 159
Lexeis Odarum ? o 159
(Hom., Ilias 8,36) o 173
D-Schol. Ilias 8,36 o 173
(Sept., Os. 9,13 etc.) o 179
Lexeis XII Prophetarum o 179
Sept., Od. 2,24b o 187
Lexeis Odarum o 187
(NT, Act. 1,3 ) o 193
Lexeis Actorum o 193
(Hom., Od. 15,21) o 194
D-Schol. Od. 15,21 o 194
(Hom., Ilias 2,799) ? o 195
D-Schol. Ilias 2,799 partiell o 195
(Sept., Ps. 78,1d) o 196
Lexeis Psalterii o 196
Pind., Pyth. 5,28 o 200
(Hom., Ilias 1,517)? o 204
D-Schol. Ilias 1,517 ? o 204
(Hom., Ilias 5,29) ? o 217
D-Schol. Ilias 5,29 ≈? o 217
Sept., Cant. 1,10b o 219
Hom., Ilias 1,604 o 223
D-Schol. Ilias 1,604 o 223
Ap. Soph., p. 75,33 o 228
(Hom., Ilias 1,570) o 229
D-Schol. Ilias 1,570 o 229
Nic., Ther. 33 ? o 230
Sch. in Nic. Th. 33 ? o 230
Greg. Nyss., opif., PG 44,220,14 ≈ o 230
(Hom., Ilias 2,837)? o 233
D-Schol. Ilias 2,837? o 233
(Hom., Ilias 2,213)? o 237
(Sept., Ps. 1,1a  e.g.) o 237
(Sept., Od. 2,39e; 11,15a) o 237
D-Schol. Ilias 2,213 ? o 237
Lexeis Psalterii o 237
Lexeis Odarum o 237
(Hom., Ilias 21,455) o 249
D-Schol. Ilias 21,455 o 249
Sept., Ps. 9,28a o 250
NT, ad Rom. 13,4 (?) o 251
Cyr., de incarn.,  p. 684,33 Aubert o 252
(NT, ad Rom. 4,20) o 253
Lexeis Pauli (partiell) o 253
Sept., Gen. 41,21 o 254
Sept., Paralip. II 34,10 (?) o 255
(Hom., Ilias 2,138)? o 259
D-Schol. Ilias 2,138? o 259
(Hom., Ilias 2,410) o 262
D-Schol. Ilias 2,410 o 262
Aristid., p. 226,17 ? o 265
Theod., in Ez., PG 81, 824,21 ? o 265
Sept., Prov. 12,27 o 273
Sept., Jos. 10,21 o 274
Cyr., Quod unus, p.729,36f. Aubert o 275
Sept., Regn. I  6,19 o 278
Eur., Hec. 128 o 280
Sept., Deut. 8,4 ≈ ? o 285
Sept., Iob 21,10 o 288
NT, ad Cor. II 11,9; 12,13 o 290
Sept., Mac. III 3,8 o 291
Sept., Iob 27,6 o 297
NT, ad Hebr. 13,5 o 298
(Hom., Ilias 8,360) o 301
D-Schol. Ilias 8,360 o 301
Greg. Naz., or.40 PG 36,360,17) o 302
Sept., Prov. 1,29 o 307
Lexeis Proverbiorum o 307
Sept., Lev. 25,43.53 o 327
(Greg. Naz., or.2 PG 35,501,29) o 328
Lex. Greg. Naz. or., p. 183,3 o 328
(Hom., Ilias 21,257) o 334
D-Schol. Ilias 21,257 o 334
(Hom., Ilias 2,356) o 335
D-Schol. Ilias 2,356 o 335
Diog. Laert., Vitae X 121b  (?) o 339
Cyr. (e.g. Dial. p.436,2; 544,16; 545,14) o 346
Sept., Exod. 3,14 ? o 353
(Hom., Ilias 1,417) o 354
D-Schol. Ilias 1,417 o 354
Sept., Ps. 5,13b ≈ o 355
Sept., Paralip. I  22,1 u.a. o 356
Sept., Ps. 35,5c o 359
Eur., Bacch. 347 o 360
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Plato, Crat.  405d5≈ ? o 364
(Hom., Ilias 2,707) o 365
D-Schol. Ilias 2,707 o 365
(Hom., Ilias 1,350; 2,613 etc.) o 367
(Hom., Od. 1,183) o 367
D-Schol. Ilias 1,350; 2,613 etc. o 367
D-Schol. Od. 1,183 o 367
(Hom., Ilias 1,351) o 370
D-Schol. Ilias 1,351 o 370
(Hom., Ilias 22,433)? (s. App.) o 372
D-Schol. Ilias 22,433? (s. App.) o 372
(Hom., Ilias 2,325) o 374
D-Schol. Ilias 2,325 o 374
(Greg. Naz., carm., PG 37,526,4. 601,10) o 376
Lex. Greg. Naz. (Cas.)  omikron 10 o 376
Ap. Soph., p. 119,14 o 376
(Hom., Ilias 1,293) o 377
D-Schol. Ilias 1,293 o 377
(Hom., Ilias 1,88)? o 379
D-Schol. Ilias 1,88 ? o 379
(Hom., Ilias 2,325)? o 384
D-Schol. Ilias 2,325 ? o 384
(Hom., Ilias 2,325) o 389
D-Schol. Ilias 2,325 o 389
(Hom., Ilias 11,559) o 391
D-Schol. Ilias 11,559 o 391
(Hom., Ilias 10,556) ? o 399
(Hom., Ilias 1,302) ? o 399
D-Schol. Ilias 10,556 ? o 399
D-Schol. Ilias 1,302 ? o 399
Comm. Dion.Thr. p.23,4 -5 o 412
(Hom., Ilias 1,289 e.g.) o 413
D-Schol. Ilias 1,289 ? partiell o 413
(Greg. Naz., carm. PG 37,462,5  e.g.) o 413
Lex. Greg.Naz. o.alph. omikron 34 o 413
Sept., Lev. 5,11; 6,13 (e.g.) o 414
(Hom., Ilias 15,630)  ? o 415
D-Schol. Ilias 15,630? o 415
Ap. Soph., p. 120,16 ? o 415
(Hom., Ilias 8,34) o 420
(Hom., Od. 8,489) o 420
D-Schol. Ilias 8,34 o 420
D-Schol. Od. 8,489 o 420
(Hom., Ilias 8,32) o 421
D-Schol. Ilias 8,32 o 421
Xen., Hell. 6,5,16,6 o 425
Sept., Lev. 19,19 o 428
Lex. Octateuch. omikron11 o 428
Sept., Sir. 32,11a o 429
Lexeis Sirac. o 429
Pind., Olymp. 2,7 ≈ ? o 432
Lex. Rhet. 114 o 432
Aristoph., Pax 1011 o 433
Lex. Rhet. 312 o 433
(Hom., Ilias 1,196) ? o 440
D-Schol. Ilias 1,196 ? o 440
Dion. Areop., cael. p. 44,12 o 441
Dion. Areop., ep. 5,1 o 443
(Sept., Prov. 16,15b) o 448
(Sept., Zach 10,1) o 448
(Sept., Joel 2,23) o 448
Lexeis Proverbiorum o 448
Lexeis XII Prophetarum o 448
Sept., Num. 6,18.20 ? o 452
(Hom., Ilias 12,24) o 453
D-Schol. Ilias 12,24 o 453
Basil., adv. Eun. PG 29,548,41. o 456
(Hom., Ilias 16,631) o 457
D-Schol. Ilias 16,631 o 457
Ap. Soph., p. 125,9 o 457
(Hom., Ilias 1,85) o 458
D-Schol. Ilias 1,85 o 458
Ap. Soph., p. 123,3 o 463
Greg. Nyss., Eccl. p. 319,22 o 465
(Hom., Ilias 1,63) o 475
D-Schol. Ilias 1,63 o 475
Ap. Soph., p. 121,7 o 475
(Hom., Ilias 12,371)? o 479
D-Schol. Ilias 12,371 ? o 479
(Hom., Ilias 3,3) o 482
D-Schol. Ilias 3,3 o 482
(Hom., Ilias 3,11) o 483
D-Schol. Ilias 3,11 o 483
(Hom., Ilias 3,12) o 484
D-Schol. Ilias 3,12 o 484
(Hom., Ilias 3,65) o 485
D-Schol. Ilias 3,65 o 485
(Hom., Ilias 3,66) o 486
D-Schol. Ilias 3,66 o 486
(Hom., Ilias 2,124; 3,73. 245) o 487
D-Schol. Ilias 2,124; 3,73. 245 o 487
(Hom., Ilias 3,101) o 490
D-Schol. Ilias 3,101 o 490
(Hom., Ilias 3,112) o 491
D-Schol. Ilias 3,112 o 491
(Hom., Ilias 3,120) o 492
D-Schol. Ilias 3,120 o 492
(Hom., Ilias 3,152.221) o 493
D-Schol. Ilias 3,152.211 o 493
(Hom., Ilias 3,182) o 494
D-Schol. Ilias 3,182 o 494
(Hom., Ilias 3,325) o 495
D-Schol. Ilias 3,325 o 495
(Hom., Ilias 3,372) o 496
D-Schol. Ilias 3,372 o 496
(Hom., Ilias 3,395) o 497
(Hom., Ilias 2,142) o 497
(Hom., Ilias 4,208) o 497
D-Schol. Ilias 3,395 o 497
D-Schol. Ilias 2,142 o 497
D-Schol. Ilias 4,208 o 497
(Hom., Ilias 3,408) o 499
D-Schol. Ilias 3,408 o 499
(Hom., Ilias 2,96; 12,471) o 501
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D-Schol. Ilias 2,96; 12,471 o 501
Ap. Soph., p. 120,18 o 501
Hom., Ilias 2,127 o 502
D-Schol. Ilias 2,127 o 502
(Hom., Ilias 2,294) o 503
D-Schol. Ilias 2,294 o 503
Sept., Iob 28,19a p 4
Hom., Od. 19,164 ? (≈) p 20
Sophocl., Trach. 823 ? p 20
Eudemus, fol. 170b,2 p 20
Hom., Ilias 4,381 (v.l.) ? p 27
Cyr. (≈, e.g. in Is., PG 70,329,14) ? p 44
(Hom., Ilias 17,384) p 53
D-Schol. Ilias 17,384 p 53
(NT, ad Hebr. 12,12) p 58
Lexeis Pauli p 58
(NT, ad Rom. 3,25) p 74
Lexeis Pauli p 74
(NT, Act. 13,50) p 94
Lexeis Actorum p 94
Cyr. (e.g. Dial. p.389,8) ? p 100
(Hom., Ilias 9,503) ? p 103
D-Schol. Ilias 9,503 ≈ ? p 103
Nonnus, Dion. 47, 492 (e.g.) p 104
Sept., Prov. 4,15b p 106
Lexeis Proverbiorum p 106
Cyr., in Jo. 1, 221,9; 655,4 p 109
Cyr., Thes. de trin., PG 75, 168,24; 440,4 p 109
(Sept., Ps.   43,15a; 48,5a ≈) p 112
Cyr., in Ps., PG 69,1021,52 (nach Ps. p 112
Lexeis Psalterii p 112
Basil., hom. prov., PG 31,388,27.31 (partiell) p 113
Sept., Od. 2,36d p 116
Lexeis Odarum p 116
Hom., Ilias 11,385 p 117
Hom., Ilias 5,889 ? p 119
Hom., Od. 4,738; 20,334 ? p 119
Greg. Naz., carm. PG 37,996,13 ? p 119
Greg. Naz., carm. PG 37,757,9 p 120
Lex. Greg.Naz. (Cas.) pi 18 p 120
Cyr., in ad Cor. I , p. 268,8 ? p 122
Cyr., in Is., PG 70,140,12 ? p 122
Cyr., de ador. etc., PG 68,656,56 p 124
Cyr., in Is., PG 70,1268,26 p 124
Cyr., in Jo. 2, 46,8 ? p 135
Greg. Nyss., De virg. 16,1,2 ? p 135
Greg. Naz., or.15 PG 35,921,2 p 145
Lex. Greg. Naz. or., p.174,14 (partiell) p 145
(Sept., Ps. 48,13b.21b v.l.) p 152
Cyr., in XII proph. 2, 173,9 (Zitat Ps. p 152
Sept., Ps. 48,13b.21b v.l. ? p 152
(NT, ad Hebr. 2,1) p 158
Lexeis Pauli p 158
(Sept., Os. 4,16 ≈) ? p 159
Cyr., in XII proph. 1,114,9; 115,4 ? p 159
Lexeis XII Prophetarum ≈ ? p 159
(Sept., Nah. 3,11, v.l.) p 160
Cyr., in XII proph. 2,58,24 ? p 160
Lexeis XII Prophetarum p 160
(Hom., Ilias 1,316) p 169
D-Schol. Ilias 1,316 p 169
NT, ad Tim. I 6,20; II 1,12.14 (cf. e.g. p 175
Sept., Tob. 10,13 (cod.Sin. / cod. Vat., Alex.) p 175
Hom., Ilias 4,46.53 (e.g.) ? p 181
(Hom., Ilias 2,312) p 182
D-Schol. Ilias 2,312 p 182
Sept., Is. 22,15 ? p 186
Sept., Exod. 9,8 p 187
(Hom., Ilias 9,487) ? p 188
(Hom., Ilias 19,160) ? p 188
(Hom., Od. 10,384) ? p 188
D-Schol. Ilias 9,487 ? p 188
D-Schol. Ilias 19,160 ? p 188
D-Schol. Od. 10,384 ? p 188
(Hom., Ilias 4,407 ≈) ? p 194
D-Schol. Ilias 4,407 ? ≈ p 194
Hom., Ilias 2,44 p 198
D-Schol. Ilias 2,44 p 198
(Hom., Ilias 1,214) ? p 202
D-Schol. Ilias 1,214 ? p 202
(Sept., Iob 16,9c) ? p 205
Lexeis Iob ? ≈ p 205
(Hom., Od. 10,16) p 211
D-Schol. Od. 10,16 p 211
Sept., Os. 3,1 p 213
Lexeis XII Prophetarum p 213
Sept., Gen. 14,13 p 217
Cyr. (e.g.  de ador. etc., PG 68,500,34; p 218
Hom., Ilias 5,399 ? p 228
(Hom., Ilias 2,450) p 232
D-Schol. Ilias 2,450 p 232
Cyr., in Jo. 1,475,27 ? p 234
(Hom., Od. 10,215) p 244
D-Schol. Od. 10,215 partiell p 244
Nilus ? p 245
Cyr. (e.g. in XII proph. 1,380,6) ? p 247
(Hom., Od. 16,21) p 254
D-Schol. Od. 16,21 p 254
(Hom., Ilias 1,426) ? p 257
D-Schol. Ilias 1,426 ? p 257
(Hom., Od. 1,170) p 260
D-Schol. Od. 1,170 p 260
(Hom., Ilias 2,312) p 264
D-Schol. Ilias 2,312 p 264
(Hom., Ilias 3,451) ? p 274
D-Schol. Ilias 3,451 ? (partiell) p 274
Hom., Ilias 1,3 p 276
D-Schol. Ilias 1,3 ? ≈ p 276
(Hom., Ilias 2,374) p 279
D-Schol. Ilias 2,374 p 279
(Hom., Ilias 3,427) ? p 283
D-Schol. Ilias 3,427 ≈ ? p 283
(Hom., Ilias 1,127) p 297
D-Schol. Ilias 1,127 p 297
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(NT, ad Cor. I 4,13) ? p 298
Cyr., in Jo. 2,597,1 ? p 298
Lexeis Pauli ≈ ? p 298
(Sept., Sir. Prol. 33) p 300
Lexeis Sirac. p 300
NT, ad Cor. I 13,4 p 303
Lexeis Pauli (partiell) p 303
NT, ad Tim. I 6,10 ? p 305
(Hom., Od. 3,403) p 308
D-Schol. Od. 3,403 p 308
Sept., Cant. 8,6e p 319
Sept., Prov. 9,18b ? p 323
Ap. Soph., p. 130,35 ? p 326
Sept., Exod. 29,2 p 334
Sept., Lev. 2,4 p 334
Cyr., de ador. etc., PG 68,749,56; 1024,22 p 334
(Hom., Ilias 1,240) p 342
D-Schol. Ilias 1,240 p 342
Sept., Prov. 15,30b ? p 343
(Hom., Ilias 4,118) ? p 347
D-Schol. Ilias 4,118 ? p 347
(Hom., Ilias 5,508) p 356
D-Schol. Ilias 5,508 p 356
Eur., Or. 225 ? p 360
(Hom., Od. 11,445) p 361
D-Schol. Ilias 11,445 p 361
(Hom., Ilias 1,40) ? p 363
D-Schol. Ilias 1,40 ? (partiell) p 363
Oppian., Hal. 3,640 ? p 367
(Hom., Ilias 2,403) p 369
D-Schol. Ilias 2,403 p 369
Her., pr.cath. p.231,2 ? p 373
(Hom., Ilias 2,278) ? p 379
D-Schol. Ilias 2,278 ≈ p 379
Greg. Nyss., De mort. p.47,6 p 381
Clem. Al., Paed. 2,2,19,1, Z.3 ? p 381
Thuc. 7, 87,1,3 ? p 395
Sch. in Thuc. 7,  87, 1 ? p 395
(Hom., Ilias 18,382) p 398
D-Schol. Ilias 18,382 p 398
Ezek., Exag. 172 ≈ p 399
Euseb., Praep. IX 29,12 ≈ p 399
(Hom., Ilias 17,207) p 408
D-Schol. Ilias 17,207 p 408
(Hom., Ilias 1,164) p 409
(Hom., Ilias 2,133) p 409
D-Schol. Ilias 1,164 ≈ p 409
D-Schol. Ilias 2,133 ≈ p 409
Sept., Iob 38,36b p 413
Lexeis Iob p 413
(Hom., Ilias 2,55) ≈ p 417
D-Schol. Ilias 2,55 ≈ p 417
(Hom., Ilias 1,165) ? p 421
D-Schol. Ilias 1,165 ≈ ? p 421
Sept., Ps. 137,3b p 423
(Hom., Ilias 8,47) p 424
D-Schol. Ilias 8,47 p 424
Hom., Ilias 2,205 p 425
D-Schol. Ilias 2,204 p 425
(Hom., Ilias 1,436) p 427
(Greg. Naz., carm. PG 37,574,9. 679,5  e.g.) p 427
D-Schol. Ilias 1,436 ≈ p 427
Lex. Greg.Naz. (Cas.) pi 91 p 427
Lex. Greg.Naz. o.alph. pi 181 p 427
(Hom., Od. 5,171) p 430
D-Schol. Od. 5,171 p 430
(Hom., Ilias 9,673) ≈ p 431
D-Schol. Ilias 9,673 ? ≈ p 431
Ap. Soph., p. 133,14 ≈ p 431
Greg. Naz., or. 23 PG 35,1160 ≈ ? p 437
Sept., Mac. IV 8,28 p 438
Sept., Mac. IV 13,5.16 p 439
Sept., Mac. IV 17,24? p 440
(Hom., Ilias 5,791) p 450
D-Schol. Ilias 5,791 p 450
(Hom., Ilias 1,469) p 452
D-Schol. Ilias 1,469 p 452
Sept., Ps. 62,2c p 456
Lexeis Psalterii p 456
(Hom., Ilias 1,608) p 468
D-Schol. Ilias 1,608 p 468
ACO (Chalc.) 2, p. 15,43;  3, p. 61,24 p 474
Thuc. 1,13,4,1 ? p 483
(Hom., Ilias 3,44) ? p 496
D-Schol. Ilias 3,44 ? p 496
(Hom.,Od. 9,542) p 505
D-Schol. Od. 9,542 ? p 505
Cyr., Dial., p. 599,30 ≈ ? p 510
NT, Act. 22,5 ? p 520
NT, ev. Luc. 22,66 ? p 520
NT, Act. 22,5 ? p 521
NT, ev. Luc. 22,66 ? p 521
Sept., Mac. IV 7,20 p 522
Hom., Ilias 11,424 p 532
D-Schol. Ilias 11,424 ? p 532
(Hom., Ilias 1,553) p 536
D-Schol. Ilias 1,553 p 536
Eur., Or. 408 p 538
Sept., Iob. 27,6a p 539
Jos., Ant. 2,233,2 p 540
Theod., Hist. eccl. 340,19 ? p 541
Adamant., Vent. p.30,23 ? p 541
Eur., Hec. 112 p 544
(NT, ad Cor. I 8,9) p 547
Lexeis Pauli ≈ p 547
Sept., Exod. 4,13 p 556
Cyr., in Pentat., PG 69,89,11 (e.g.) ? p 556
Sept., Gen. 23,13 p 560
NT, ad Tim. I 1,16 ? p 561
Sept., Lev. 10,19 p 562
Lex. Octateuch. pi 14 p 562
Sept., Exod. 12,42 p 564
Jos., de bello 4,614,2 ? p 569
Them., or.  p.50b,1 ? p 569
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Greg. Nyss., opif., PG 44,149,46 ? p 569
(Hom., Ilias 1,600 ≈) ? p 572
D-Schol. Ilias 1,600 ≈ ? p 572
Dion. Areop., cael. p. 19,7 ? p 581
Dion. Areop., nom. p. 134,11 ? p 581
Cyr., De trin., PG 77,1128,18 ? p 581
Cyr., in XII proph. 1,150,28 (e.g.) p 582
Lycophr. 1228 ? p 582
Sept., Ps. 40,10b p 586
Lexeis Psalterii p 586
(Hom., Od. 6,128 ≈) p 592
D-Schol. Od. 6,128 ≈ p 592
Ap. Soph., p. 137,1 p 592
(Hom., Ilias 1,164) p 593
(Hom., Ilias 2,133) p 593
D-Schol. Ilias 1,164 ≈ p 593
D-Schol. Ilias 2,133 ≈ p 593
Aristoph., Equ. 543 ? p 596
Greg. Naz., or.2 PG 35,412,23 ? p 596
(Hom., Ilias 22,305) p 604
(Hom., Od. 15,377) p 604
D-Schol. Ilias 22,305 + Od. 15,377 p 604
D-Schol. Od. 15,377 + Ilias 22,305 p 604
(Hom., Ilias 22,66) p 607
D-Schol. Ilias 22,66 ? p 607
Sept., Ps. Sal. 8,19a p 609
Basil., in hex. 3, 7,29 p 612
Sept., Exod. 27,3 p 618
Lex. Octateuch. pi 12 p 618
(Hom., Ilias 4,174) p 620
D-Schol. Ilias 4,174 p 620
Ap. Soph., p. 137,19 p 620
Greg. Naz., or.33 PG 36,213,55 ? p 622
Theocrit., Idyll. 15,92 ? p 628
(Hom., Ilias 2,12 ≈) ? p 629
D-Schol. Ilias 2,12 ≈ p 629
Cyr., in Jo. 3,59,29. 74,8 ? p 634
Eur., Rhes. 523 p 638
Hom., Ilias 11,639 ≈ ? p 639
Hom., Od. 10,235 ≈ ? p 639
D-Schol. Ilias 1,40 ≈ ? p 645
(Hom., Ilias 2,675) p 649
Hesiod., Op. 133 p 649
D-Schol. Ilias 2,675 (partiell) p 649
Aristoph., Equ. 115 ? p 652
Aristoph., Nub. 9 ? p 652
Aristoph., Eccl. 78 ? p 652
(Hom., Ilias 3,198) p 653
D-Schol. Ilias 3,198 p 653
(Hom., Ilias 2,786) ? p 662
D-Schol. Ilias 2,786 ≈ p 662
(Hom., Ilias 3,358) ? p 669
D-Schol. Ilias 3,358 ≈ p 669
(Hom., Ilias 3,33) p 674
D-Schol. Ilias 3,33 p 674
Philostr. Soph., V. Ap. 4,2,9 ? p 679
(Hom., Ilias 2,119) p 681
D-Schol. Ilias 2,119 p 681
Euseb., Hist. X 4,72,5 ? p 683
Cyr., in XII proph. 1,545,12 ? p 683
Cyr., Epist. pasch., PG 77,916,33 ? p 683
(Hom., Ilias 5,603) ? p 686
D-Schol. Ilias 5,603 ≈ ? p 686
Her., orth. p.574,2 p 687
Her., orth. p.574,2-4 ≈ p 687
Her., orth. p.574,4-5 p 688
Her., orth. p.574,4-6 ≈ p 688
Sophocl., Fr. 398,3 ? p 693
Xen., Cyr. 5, 4,50,4 p 694
Galen., De plen., p.576,2; 577,10 ≈ p 698
Comm. Dion.Thr. p.23,14-16 p 711
Comm. Dion.Thr. p.64,26 p 712
Cyr., de ador. etc., PG 68,613,55 p 717
(Hom., Ilias 16,769) p 721
D-Schol. Ilias 16,769 p 721
Theod., aff. cur. 2, 110 ? p 726
(Hom., Ilias 3,203) p 728
D-Schol. Ilias 3,203 p 728
Nemesius, nat. hom. 2, 479/480 ? p 729
Hom., Od. 15,459 ? p 731
(Hom., Ilias 8,495) p 732
D-Schol. Ilias 8,495 p 732
(Hom., Ilias 2,137) p 733
D-Schol. Ilias 2,137 p 733
(Thuc. 1, 44,2,2) ? p 734
Sch. in Thuc. 1, 44,2 ? p 734
(Hom., Ilias 1,113) p 736
D-Schol. Ilias 1,113 p 736
(Hom., Ilias 1,127) p 737
D-Schol. Ilias 1,127 p 737
(NT, Act. 16,16, v.l.) p 743
Lexeis Actorum p 743
Greg. Naz., carm. PG 37,495,13 p 744
Greg. Naz., Epigr. 85,2 p 744
Lex. Greg.Naz. o.alph. pi 197 p 744
Dion. Hal., A.R. 9,53,6,11 ? p 746
Sext. Emp., Adv. math. 2,24,3 (= Ion, fr. 63) ? p 746
Sept., Ps. 6,1. 11,1 (v.l.) p 748
Chrys., In crucem, p.816,56 ? p 749
Sept., Ps. 17,43b p 751
Sept., Exod. 28,42; 36,35 p 752
Sept., Lev. 6,3; 16,4 p 752
Lex. Octateuch. pi 10 (partiell) p 752
Sept., Lev. 21,20 p 753
Lex. Octateuch. pi 26 p 753
(Hom., Ilias 8,23) p 754
D-Schol. Ilias 8,23 ? p 754
Sept., Iob 41,20b p 765
Lexeis Iob ≈ p 765
Sept., Sap. 18,3a p 768
(Greg. Naz., carm. PG 37,766,8) ? p 771
Lex. Greg.Naz. (Cas.) pi 88 p 771
(NT, Act. 19,19) p 772
Lexeis Actorum p 772
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Sept., Mac. I 10,89; 11,58; 14,44 ? p 773
Alexander, Probl. 4, 27,1 ? p 774
(NT, Act. 27,5) p 775
Lexeis Actorum p 775
(Hom., Ilias 17,4) ? p 778
(Greg. Naz., carm. PG 37,1507,2) ? p 778
D-Schol. Ilias 17,4 ? p 778
Lex. Greg.Naz. o.alph. pi 159 p 778
(Hom., Ilias 3,411) p 779
D-Schol. Ilias 3,411 (partiell) p 779
(Hom., Od. 1,2) p 781
(Greg. Naz., carm. PG 37,1487,14) ? p 781
D-Schol. Od. 1,2 p 781
Lex. Greg.Naz. (Cas.) pi 60 p 781
(Hom., Od. 1,170) p 782
D-Schol. Od. 1,170 p 782
Sept., Regn. IV 2,14 p 784
Max. Conf., Qu. et dub. 1,7 p 784
(Hom., Ilias 5,408) p 785
D-Schol. Ilias 5,408 p 785
(Hom., Ilias 22,1) p 791
D-Schol. Ilias 22,1 p 791
Lex. Rhet. 110 p 792
Dion. Areop., nom. p. 205,3 ? p 795
Cyr. (e.g. ≈ Epist. pasch., PG 77,917,4) ? p 797
Aristoph., Vesp. 646 p 798
Dion. Hal., A.R. 8,45,1,3 ? p 803
(Sept., Iob 40,31a) p 805
Lexeis Iob p 805
(Sept., Prov. 2,2bc) p 806
Lexeis Proverbiorum p 806
(Sept., Prov. 3,4) p 807
Lexeis Proverbiorum p 807
(Greg. Naz., carm. PG 37,975,3) ? p 809
Lex. Greg.Naz. (Cas.) pi 78 ≈ ? p 809
(Hom., Ilias 10,99) p 810
Ap. Soph., p. 126,5 p 810
D-Schol. Ilias 10,99 p 810
(Hom., Ilias 2,293) p 811
D-Schol. Ilias 2,293 ? p 811
(Hom., Ilias 1,466) p 814
D-Schol. Ilias 1,466 p 814
(Sept., Os.7,4) p 819
Lexeis XII Prophetarum p 819
(NT, Act.27,16) p 820
Lexeis Actorum p 820
(Hom., Ilias 23,177) p 821
D-Schol. Ilias 23,177 p 821
Hom., Ilias 1,499 p 823
D-Schol. Ilias 1,499 p 823
Hom., Ilias 2,458 p 828
D-Schol. Ilias 5,295 ? p 828
(Greg. Naz., carm. PG 37,567,6 e.g.) p 830
Lex. Greg.Naz. (Cas.) pi 89 p 830
(Hom., Ilias 2,465) p 831
D-Schol. Ilias 2,465 p 831
(Greg. Naz., theol. (or.28) 7,4  e.g.) ? p 832
Lex. Greg. Naz. or., p.183,20 ? p 832
(Hom., Ilias 2,470) p 833
D-Schol. Ilias 2,470 p 833
(NT, Act. 5,16) p 835
Lexeis Actorum p 835
(Hom., Ilias 2,385) p 836
D-Schol. Ilias 2,385 p 836
(Hom., Ilias 1,360) p 838
D-Schol. Ilias 1,360 p 838
Greg.  Naz., or.2 PG 35,448,29 p 845
(Hom., Ilias 11,793) p 851
D-Schol. Ilias 11,793 p 851
(Hom., Ilias 4,200) p 853
D-Schol. Ilias 4,200? p 853
(Hom., Ilias 17,747.12,282) p 854
D-Schol. Ilias 17,747? p 854
Ap. Soph., p. 139,30 (?) p 854
(Hom., Ilias 2,312) p 856
D-Schol. Ilias 2,312 p 856
(Hom., Ilias 2,193) p 857
D-Schol. Ilias 2,193 p 857
(Greg. Naz., carm. PG 37,972,11; 1522,4) p 858
Lex. Greg. Naz. o.alph. pi 182 p 858
(Hom., Ilias 2,204) p 860
D-Schol. Ilias 2,204 p 860
(Hom., Ilias 10,379) p 865
D-Schol. Ilias 10,379 p 865
Hom., Ilias 1,59 p 866
Ap. Soph., p. 126,28 p 866
D-Schol. Ilias 1,59 p 866
(Hom., Ilias 3,6) p 868
D-Schol. Ilias 3,6 p 868
(Hom., Ilias 3,7) p 869
D-Schol. Ilias 3,7 p 869
(Hom., Ilias 3,16) p 871
D-Schol. Ilias 3,16 p 871
(Hom., Ilias 3,17) p 872
D-Schol. Ilias 3,17 p 872
(Hom., Ilias 3,19) p 873
D-Schol. Ilias 3,19 p 873
(Hom., Ilias 3,19) p 874
(Hom., Ilias 5,807) p 874
(Hom., Ilias 4,389) p 874
D-Schol. Ilias 3,19 p 874
D-Schol. Ilias 5,807 p 874
D-Schol. Ilias 4,389 p 874
(Hom., Ilias 3,46) p 875
D-Schol. Ilias 3,46 p 875
(Hom., Ilias 3,53) p 876
D-Schol. Ilias 3,53 p 876
(Hom., Ilias 3,64) p 877
D-Schol. Ilias 3,64 p 877
(Hom., Ilias 5,29) p 878
D-Schol. Ilias 5,29 p 878
(Hom., Ilias 3,427) p 879
D-Schol. Ilias 3,427 p 879
(Hom., Ilias 3,99) p 880
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D-Schol. Ilias 3,99 p 880
(Hom., Ilias 3,132) p 881
D-Schol. Ilias 3,132 p 881
(Hom., Ilias 3,163) p 882
D-Schol. Ilias 3,163 p 882
(Hom., Ilias 3,299) p 883
D-Schol. Ilias 3,299 p 883
(Hom., Ilias 3,411) p 884
D-Schol. Ilias 3,411 p 884
(Hom., Ilias 2,106) p 885
D-Schol. Ilias 2,106 p 885
(Hom., Ilias 1,125) p 886
(Hom., Ilias 2,131) p 886
D-Schol. Ilias 1,125 p 886
D-Schol. Ilias 1,131 ? p 886
(Hom., Ilias 1,164) ? p 887
(Hom., Ilias 2,133) ? p 887
D-Schol. Ilias 1,164 p 887
D-Schol. Ilias 2,133 p 887
(Hom., Ilias 2,137) p 888
D-Schol. Ilias 2,137 p 888
(Hom., Ilias 1,453) p 889
(Hom., Ilias 1,553) p 889
(Hom., Ilias 8,254) p 889
D-Schol. Ilias 1,453 p 889
D-Schol. Ilias 1,553 p 889
D-Schol. Ilias 8,254 p 889
Dion. Areop., nom. p.155,19 (?) p 890
(Hom., Ilias 18,576 v.l.) r 5
D-Schol. Ilias 18,576 (partiell) r 5
Sept., Iob. 8,16b; 14,7c; 15,32b r 6
Lexeis Iob (partiell) r 6
Moeris p. 208,24 ? r 8
(Hom., Ilias 18,477) r 9
(D-Schol. Ilias 18,477) r 9
(Hom., Ilias 18,367) r 18
Lex. hom. rho 2 r 18
Her., orth. p.577,11 r 20
Hom., Ilias 4,451 r 22
Hom., Od. 22,158 ? r 23
(Hom., Ilias 22,68) ? r 24
D-Schol. Ilias 22,68 (partiell) r 24
(Hom., Ilias 2,195) ? r 26
D-Schol. Ilias 2,195 ? r 26
D-Schol. Ilias 9,154 r 33
D-Schol. Ilias 10,216 r 33
Hom.? (Ilias 13,324 ≈, e.g.) r 34
D-Schol. Ilias ? (zu 13,324, e.g.) r 34
(Hom., Ilias 3,259) r 40
(Hom., Ilias 4,148.279) r 40
(Hom., Od. 5,171) r 40
D-Schol. Ilias 3,259 r 40
D-Schol. Ilias 4,148.279 r 40
D-Schol. Od. 5,171 r 40
(Hom., Ilias 10,155) r 41
(Hom., Ilias 5,308) r 41
D-Schol. Ilias 10,155 + 5,308 r 41
(Hom., Ilias 14,225) r 42
(Hom., Ilias 19,114) r 42
D-Schol. Ilias 14,225 r 42
D-Schol. Ilias 19,114 r 42
Hom., Ilias 14,257 r 44
Plato, Leg. XII 944bc ? r 45
Cyr., Epist. pasch., PG 77,501,23 ? r 45
Her., Part. p.118,9-10 r 45
Her., Part. p.118,11 r 46
(Oppian. Hal. 1,688) ? r 47
Sept., Sir. 4,26b r 55
Lexeis Sirac. r 55
Hom., Od.  12,60 ? r 57
Greg. Naz., epist. 4,7,2 ? r 57
(Thuc. 4,96,2,2) ? r 59
Sch. in Thuc. 4, 96,2 ? r 59
(Plato, Resp. 430a6) r 67
Tim., Lex.Plat. 1001b25 r 67
ACO (Eph.) 1,6 p. 16,2 r 71
(Hom., Ilias 16,475 ? r 73
Greg. Naz. , theol. (or. 28), 21,12 ? r 73
D-Schol. Ilias 16,475 (partiell) r 73
Lex. Octateuch. rho 1 ? (partiell) r 77
Sept., Esdra II 13,31.32 r 78
(Hom., Ilias 2,417) r 79
D-Schol. Ilias 2,417 + Od. 13,435 ? r 79
Sept., Ps. 22,4c r 82
Theod., in Ps., PG 80,1028,21-23 ? r 82
(Hom., Ilias 1,563) r 86
D-Schol. Ilias 1,563 r 86
(Hom., Ilias 1,437≈) ? r 87
Ap. Soph., p. 138,23 ≈ ? r 87
Her., orth. p.577,25-26≈ ? r 89
Her., orth. p.577,25-27≈ ? r 90
(Hom. , Ilias 5,304) r 96
(Hom. , Ilias 8,179) r 96
D-Schol. Ilias 5,304 r 96
D-Schol. Ilias 8,179 r 96
Jos., Ant. 17,333,4 r 101
(Hom. , Ilias 18,571) r 103
D-Schol. Ilias 18,571? r 103
(Hom., Ilias 6,511) r 105
D-Schol. Ilias 6,511 r 105
Aristoph., Ranae 842 r 106
Lex. Rhet. 226 ? r 106
Greg. Nyss., Cat. magn., sect. 37,60 ? r 108
(Hom., Ilias 8,355 ≈) r 109
(Hom., Od. 8,192 ≈) r 109
(NT, ad Cor. I 15,52) r 109
D-Schol. Ilias 8,355 (partiell) r 109
D-Schol. Od. 8,192 ≈ r 109
Greg. Nyss., Pascha, p.252,2 r 109
(Hom., Ilias 11,536) r 111
(Hom., Ilias 20,501) r 111
(Hom., Ilias 23,502) r 111
Ap. Soph., p. 138,11 r 111
(Hom., Ilias 5,304) r 114
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D-Schol. Ilias 5,304 r 114
(Hom., Ilias 1,147) r 115
D-Schol. Ilias 1,147 r 115
(Hom., Ilias 1,325) r 116
D-Schol. Ilias 1,325 r 116
(Hom., Ilias 1,477) r 117
D-Schol. Ilias 1,447 r 117
Sept.,  Amos 5,26 r 123
(Hom., Ilias 4,91) r 127
D-Schol. Ilias 4,91 r 127
Sept., Regn. IV 13,17 v.l. ?  (mit App. Rahlfs) r 128
Pallad., Dial. p.27,6 ? r 134
Eur., Phoen. 139 s 6
Sept., Ps. 54,23b; 65,9b; 88,10b; 120,3a s 9
Lexeis Psalterii (partiell) s 9
Her., pr. cath. p. 317,16 s 10
Pallad., Dial. p.37,24 ? s 14
Eupolis fr. 95,172  s 14
Philo, Legatio 353,1 s 14
Sept., Dan. 3,94 ? s 15
Pallad., Dial. p.72,1-2 ? s 15
Antiphan., fr. 199 PCG s 15
(Hom., Od. 20,302 v.l.) s 16
Ap. Soph., p. 140,12-13 ≈ s 16
Sept., Is. 6,2 v.l. s 18
Dion. Areop., cael. p. 27,6 (partiell) s 18
Chrys., in Is. 6,2,51 (e.g., partiell) ? s 18
Jos., Ant. 3,109,5 s 20
Cyr., in Ps., PG 69,873,27 (e.g.) s 21
(Sept., Sap. 7,22d) ? s 22
Lexeis Sapientiae ? s 22
Hom., Ilias 1,32 ? s 24
(Hom. Ilias 21,462) s 25
D-Schol. Ilias 21,462 s 25
(Hom., Ilias 9,678) ? s 26
D-Schol. Ilias 9,678 ≈ ? s 26
Eur., Med. 155 s 27
(Hom., Ilias 1,186) s 30
D-Schol. Ilias 1,186 s 30
NT, ad Thess. I 3,3 s 32
Sept., Regn. IV  11,8.15 s 35
Aristoph., Vesp. 901 ? s 50
Philo, Legatio 353,2 ? s 50
NT, ad Tim. II 3,6 s 54
Lexeis Pauli s 54
(Hom., Ilias 20,189) s 56
D-Schol. Ilias 20,189 s 56
Cyr., in Is., PG 70,209,21 ? (e.g.) s 57
NT, Act. 19,12 s 74
Hesiod., Th. 598 ? s 75
NT, ev. Luc. 22,31 s 76
Eur., Andr. 936 s 78
(Hom., Ilias 18,572 ≈) ? s 84
D-Schol. Ilias 18,572 ≈ ? s 84
Thuc. 4, 36,3,6 ? s 87
Sept., Esdra II 19,15 ? s 87
Aristot., p.an. 257a 36; 257b 22 ? s 94
(Hom., Ilias 1,501 v.l.) s 95
D-Schol. Ilias 1,501 ≈ s 95
Ap. Soph., p. 142,5 ≈ s 95
Sept., Od. 4,7b s 105
Lexeis Odarum s 105
(Hom., Ilias 8,557) s 116
D-Schol. Ilias 8,557 s 116
(Sept., Ps. 10,2c ≈) s 117
Lexeis Psalterii s 117
(Hom., Ilias 11,308) s 125
(Hom., Od. 7,130) s 125
Ap. Soph., p. 142,22 (?) s 125
Lucian., V. auct. 11,5; 20,12 s 129
Ael. Dion., sigma 28 s 129
Sept., Exod. 10,7 s 132
(Plato, Leg. I 644e2) s 134
Tim., Lex.Plat. 1002b4 s 134
(Hom., Ilias 2,267) s 137
D-Schol. Ilias 2,267 s 137
Pallad., Dial. p.29,25 s 149
Sept., Is. 1,31 ? s 157
(Hom., Ilias 4,279 e.g.) s 163
Ap. Soph., p. 143,34 s 163
D-Schol. Ilias 4,279 ? s 163
Sept., Exod. 12,7 s 169
Lex. Octateuch. sigma 9 s 169
Philo, aetern. 137,6 (Posidonius) ? s 170
Pindar, Pyth. 6,24 s 180
(Hom., Ilias 2,309) s 182
D-Schol. Ilias 2,309 s 182
(Hom., Ilias 9,213) ? s 195
D-Schol. Ilias 9,213 ≈ ? s 195
Cyr., Epist. pasch., PG 77,865,3 s 197
Sept., Prov. 8,8b s 203
Lexeis Proverbiorum (partiell) s 203
(Hom., Ilias 5,875) s 205
D-Schol. Ilias 5,875 s 205
Chrys., de pseudoproph. PG 59,558,20 ? s 209
Eur., Hec. 118 s 215
(Sept., Ps. 124,5a) s 217
Lexeis Psalterii (partiell) s 217
NT, ad Tim. II  2,4 s 218
(Sept., Prov. 1,3a) s 219
Lexeis Proverbiorum s 219
(Hom., Od. 3,195) s 221
D-Schol. Od. 3,195 s 221
Ap. Soph., p. 143,17 (?) s 221
Sept., Mac. II 5,8 s 222
(Hom., Ilias 2,385) s 223
D-Schol. Ilias 2,385 s 223
(Hom., Od. 13,404 ≈) ? s 230
D-Schol. Od. 13,404 ≈ ? s 230
(Hom., Ilias 1,28 e.g.) s 250
Ap. Soph., p. 142,14 (partiell) s 250
(NT, ad Rom. 7,16) s 259
Lexeis Pauli (partiell) s 259
ACO (Chalc.) 1, p. 181,7  ? s 265
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(Hom., Ilias 1,241≈) ? s 272
D-Schol. Ilias 1,241 ≈ ? s 272
(Sept., Exod. 4,12.15 ≈ ) ?  (v.l. ?) s 273
Sept., Ps. 31,8a s 273
Lex. Octateuch. sigma 8 + 3 ≈ ? s 273
NT, ad Thess. I 2,14 s 275
Sept., Jer. 22,19 s 277
Sept., Gen. 14,13 ? s 280
(NT, Act. 20,4) s 289
Lexeis Actorum s 289
NT, ad Gal. 4,25 ? s 294
ACO (Eph.) 1,3 p. 96,11 s 296
(Hom., Od. 2,267) ? s 307
D-Schol. Od. 2,267 ? s 307
Sept., Sir. 23,6a s 315
Greg.Naz., Carm. PG 37,508,2 ? s 321
Chrys., Antioch. PG 49,43,26 ? s 342
Chrys., Matth.  PG 57,256,19 ? s 342
Chrys., opes PG 64,456,48 ? s 346
Sept., Ps. 31,8a s 347
(Hom., Ilias 1,216) s 348
D-Schol. Ilias 1,216 s 348
Sept., Mac. I  4,28 s 353
(Hom., Ilias 1,534) s 354
D-Schol. Ilias 1,534 s 354
Moeris p. 210,8 ? s 363
Sept., Ps. 140,4d s 373
Aristot., h. an. 571b,19f. ≈ ? s 375
Julian. Imp., In Heracl. 13,17 ? s 376
(Hom., Ilias 1,537) s 386
D-Schol. Ilias 1,537 s 386
Greg. Naz., or. 8 PG 35, 797,48 ≈ ? s 388
(Hom., Ilias 1,574) ? s 420
D-Schol. Ilias 1,574 ? s 420
Greg. Naz., or. 21,5 PG 35,1088,4 s 423
Cyr., Dial., p. 501,7; 576,9 ? s 436
Hom., Ilias 20,72 ? s 447
(Hom., Ilias 7,79) ? s 448
D-Schol. Ilias 1,115 ? s 448
Sept., Ps. 15,1a s 457
Sept., Ps. 30,13b s 459
Sept., Ps. 31,8a s 460
Sept., Jer. 3,12,3;  24,6,2 s 461
Sept., Amos 9,4 s 461
Sept., Ez. 14,8 s 461
NT, ad Hebr. 10,5 s 462
(Hom., Ilias 1,482 ≈) ? s 479
D-Schol. Ilias 1,482 ≈ ? s 479
Lucian., Pseudolog. 19,3 s 481
Pallad., h. Laus. 21,5 ≈ s 483
Sept., Mac.IV 4,7 ? s 485
Pallad., Dial. p.47,2 ? s 485
Greg. Naz., or.16 PG 35,944,34-35 ? s 487
(Hom., Ilias 2,525) ? s 495
(Hom., Ilias 3,196) ? s 495
D-Schol. Ilias 2,525 ≈ ? s 495
D-Schol. Ilias 3,196 ≈ ? s 495
Greg. Naz.,  carm. PG 37,1338,13 ? s 496
Sept., Regn. III 21,16 ≈ s 498
Nic., Ther. 738 s 503
Sch. in Nic. Th. 738 ≈ s 503
Sept., Gen. 22,13 s 506
(Hom., Ilias 4,431) s 512
D-Schol. Ilias 4,431 partiell s 512
Hom., Ilias 14,58 s 516
hist. Alex. (A) 3,31,1 s 517
(Hom., Ilias 1,279) s 520
D-Schol. Ilias 1,279 s 520
(Hom., Ilias 23,826) s 522
D-Schol. Ilias 23,826 s 522
Sept., Exod. 36,13 s 525
Lex. Octateuch. sigma 12 s 525
(Hom., Ilias 5, 411) s 528
D-Schol. Ilias 5,411 s 528
Sept., Iob. 47,1b s 534
NT, Act. 18,7 s 535
Lexeis Actorum s 535
Greg. Nyss., Eccl. p.346,17-18 ? s 537
Greg. Nyss., De paup.II p.120,26 ? s 537
Greg. Nyss., Eccl. p.338,17 ? s 538
Sept., Ez. 10,5 s 542
Lexeis Ezechielis s 542
(Hom. Ilias 10,483) s 544
D-Schol. Ilias 10,483 s 544
Cyr., in Is., PG 70,1393,27 ? s 549
Dem., Phil. 2, 19 ? s 549
Sept., Is. 28,22 s 553
Dion. Areop., eccl. p.106,6-7 s 554
Dion. Areop., ep. 9,1 (Z.11) s 555
Sept., Prov. 1,9a ≈ etc. s 556
Greg. Naz., or. 21,5 PG 35,1088,4 s 558
Sept., Eccl. 12,11c v.l. s 560
(Sept., Ez. 26,2 etc.) s 561
Lexeis Ezechielis s 561
(Sept., Dan. 3,94) s 562
Lexeis Daniel s 562
NT, Act. 1,12 s 563
Lexeis Actorum ≈ s 563
Sept., Iob 6,5a ? s 564
Sept., Iob 6,5a.6a ? s 564
NT, Act. 21,38 ≈? s 570
Greg. Naz., or.24  PG 35,1185,17 s 575
Greg. Naz. ,or.40  PG 36,417,34 s 575
(Hom., Ilias 5,771) s 578
D-Schol. Ilias 5,771 s 578
Hom., Ilias 14,58 s 579
Cyr., in Is., PG 70,317,23 ≈ ? s 581
Eur., Herc. 1267 ≈ ? s 582
Cyr., Dial., p. 481,3 ≈ ? s 582
Ap. Soph., p. 146,24-25 partiell (?) s 586
Hom., Ilias 23,826 (839. 844) ? s 587
D-Schol. Ilias 2,774 ? s 587
Greg. Naz., carm. PG 37,971,11 ? s 589
Lex. Greg.Naz. (Cas.) sigma 54 ≈ ? s 589
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Cyr., in Jo. 1, 294,9 ? s 590
Greg. Naz., carm. PG 37,972,12 ? s 590
Pollux 6,12,6 ≈ (Menander) ? s 592
Basil., in ebr. PG 31, 461, 35 s 596
(Hom. Ilias 3,15) s 597
D-Schol. Ilias 3,15 s 597
(Hom. Ilias 3,335) s 598
D-Schol. Ilias 3,335 s 598
(Hom. Ilias 3,29) s 599
D-Schol. Ilias 3,29 s 599
(Hom. Ilias 3,83) s 600
(Hom. Ilias 9,241) s 600
D-Schol. Ilias 3,83 s 600
D-Schol. Ilias 9,241 s 600
(Hom. Ilias 3,335) s 601
D-Schol. Ilias 3,335 s 601
(Hom. Ilias 3,392) s 602
D-Schol. Ilias 3,392 s 602
(Hom. Ilias 3,414) s 603
D-Schol. Ilias 3,414 s 603
(Hom., Ilias 2,795) s 605
(Hom. Ilias 3,454) s 605
D-Schol. Ilias 2,795 s 605
D-Schol. Ilias 3,454 s 605
(Hom., Ilias 1,297; 2,33) s 606
D-Schol. Ilias 2,33 s 606
D-Schol. Ilias 1,297 s 606
(Hom., Ilias 2,39)  ? s 607
D-Schol. Ilias 2,39 ? s 607
(Hom., Ilias 2,112) s 608
D-Schol. Ilias 2,112 s 608
(Hom., Ilias 2,192) s 609
D-Schol. Ilias 2,192 s 609
(Hom., Ilias 2,339) s 610
D-Schol. Ilias 2,339 s 610
(Hom., Ilias 2,210) s 612
D-Schol. Ilias 2,210 s 612
(Hom., Ilias 1,296) s 613
D-Schol. Ilias 1,296 s 613
Cyr., in XII proph. 1, 626,1 etc. ? t 2
Cyr., in Is., PG 70,41,26 (e.g.) ? t 4
(NT, ad Cor. I  2,10) t 5
Lexeis Pauli t 5
(Sept., Ps. 9,12b;  80,13a; 98,8c) t 9
Lexeis Psalterii t 9
NT, Act. 28,15 ≈ t 12
NT, ad Rom. 13,12 t 31
(Plato, Axioch. 367b2) ? t 33
Tim., Lex.Plat. 983b25 ≈ ? t 33
(Hom., Ilias 1,125) t 35
D-Schol. Ilias 1,125 t 35
NT, Act. 9,36 t 36
Cyr., in Is., PG 70,1193,47-48 (e.g.) ? t 37
Sept., Exod. 35,11 t 41
Sept., Gen. 45,17 t 42
(Greg. Naz., carm. PG 37,399,13 etc.) ? t 45
Lex. Greg.Naz.  o.alph. tau 5 ? t 45
(Hom., Ilias 1,331≈) ? t 46
D-Schol. Ilias 1,331≈ ? t 46
(Plato, Phaed. 112d3 ≈ e.g.) t 47
Tim., Lex.Plat. 1003b19 ≈ t 47
Sept., Regn. IV  11,8.(15) t 48
(Hom., Ilias 7,85) t 49
(Hom., Ilias 16,456) t 49
D-Schol. Ilias 7,85 t 49
D-Schol. Ilias 16,456 t 49
Lycophr. 400.1040 t 50
Sch. in Lyc. 359,3; 397,14 ≈ t 50
Cyr., in Is., PG 70,9,29 (e.g.) t 54
Philo, Quod deus 5,3 ? t 56
Philo, ebriet. 30,5 ? t 56
Philo, de legib. 2, 204,6 t 60
(Greg. Naz., carm. PG 37,399,13 e.g.) ? t 61
Lex. Greg.Naz.  o.alph. tau 29 ? t 61
Pollux 1,224,1 ? t 63
Plato, Leg. VIII 846d2 ? t 64
Greg. Naz., carm. PG 37,482,6 ? t 66
Philo, plant. 152 t 67
Aristoph., Aves 1691 ≈ ? t 80
Cyr., Jul. 2,43,20; 45,14 t 81
Clem. Al., Str. 6,3,28,3 t 92
Sept., Deut. 23,18 t 100
(Hom., Ilias 4,408) t 120
(Hom., Ilias 4,398) t 120
D-Schol. Ilias 4,408 t 120
D-Schol. Ilias 4,398 t 120
Cyr., in Is., PG 70,417,22 t 123
(Hom., Ilias 4,84) t 124
D-Schol. Ilias 4,84 t 124
Ap. Soph., p. 151,17 t 124
(Hom., Od. 22,183 ≈) t 128
D-Schol. Od. 22,183 t 128
(Hom., Ilias 1,586) t 129
(Hom., Ilias 5,382) t 129
D-Schol. Ilias 1,586 t 129
D-Schol. Ilias 5,382 t 129
(Sept., Hab. 1,12) t 133
Lexeis XII Prophetarum t 133
Greg. Naz., or.5  PG 35,676,29 ? t 137
Theod., ep. Pauli, PG 82,121,40. 477,12 t 139
(Hom., Ilias 1,42) t 140
D-Schol. Ilias 1,42 t 140
(Hom., Ilias 1,586) t 141
(Hom., Ilias 5,382) t 141
D-Schol. Ilias 1,586 t 141
D-Schol. Ilias 5,382 ? t 141
Hom., Ilias 12,273 t 142
Cyr., in XII proph. 2,574,18. 583,17 (e.g.) t 143
Antiphan., fr. 55,2 PCG ? t 148
Sept., Regn. IV 4,39 ≈ t 149
(Hom., Ilias 3,89 e.g.) t 150
D-Schol. Ilias 3,89 e.g. (partiell) t 150
NT, ad Hebr. 4,12 t 152
(Hom., Ilias 14,86) t 156
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D-Schol. Ilias 14,86 t 156
Hom., Ilias 9,143 e.g. t 160
D-Schol. Ilias 9,143 ≈ ? t 160
Sept., Lev. 13,23 t 161
Lex. Octateuch. tau 3 (partiell) t 161
Hom., Od. 15,224 t 162
Pallad., h.Laus. 24,2,5 ? t 166
Theod., Hist. relig., Vita p, 2,22 t 186
Hom., Ilias 1,202 (e.g.) t 187
(Sept., Prov. 20,9Ca) t 189
Lexeis Proverbiorum (partiell) t 189
(Sept., Ez. 41,7) t 192
Lexeis Ezechielis t 192
Hom., Ilias 8,451 t 193
(Hom., Ilias 1,262) t 209
D-Schol. Ilias 1,262 t 209
(Hom., Ilias 1,380) ? t 211
D-Schol. Ilias 1,380 ? t 211
(Hom., Ilias 4,476) t 216
D-Schol. Ilias 4,476 t 216
Greg. Nyss., Ephr., PG 46,849,5 ? t 217
Greg.Naz. or.16  PG 35,597,3f. ? t 235
Studit., ep. 508, 49f. ? t 235
Greg. Naz.,  or. 13  PG 35, 860,44 ? t 242
(Hom., Ilias 12,12) t 249
D-Schol. Ilias 12,12 t 249
Hom., Ilias 8,67 e.g. ? t 250
Sept., Exod. 14,7; 15,4 t 262
Sept., Od. 1,4b t 262
Lex. Octateuch. tau 2 (partiell, ≈) t 262
NT, ep. Jac. 1,17 t 271
NT, ad Hebr. 12,13 ? t 278
Sept., Prov. 4,26a; 4,27Ba ? t 278
Sept., Ps. 28,24b t 279
Lexeis Psalterii ≈ t 279
Sept., Ez. 40,13 t 285
(Hom., Ilias 5,443) t 295
(Hom., Ilias 6,222) t 295
D-Schol. Ilias 5,443 t 295
D-Schol. Ilias 6,222 t 295
(NT, ad Tim. I 3,6) t 296
Lexeis Pauli t 296
(Hom., Ilias 5,98) t 298
D-Schol. Ilias 5,98 t 298
(NT, ad Cor. II 11,28) t 304
Lexeis Pauli t 304
Sept., Ez.  8,16; 40,6.7.9 etc. t 307
Lexeis Ezechielis t 307
Sept., Ez. 40,21-38 (v.l.) t 308
Lexeis Ezechielis ≈ t 308
Sept., Ps. 16,10a t 311
Cyr., de ador. etc., PG 68, 856, 47 t 313
Cyr., in Is., PG 70,688,29 t 314
Sept., Ps. 22,5c ≈ t 316
Sept., Jer. 28,7 ? t 316
Sept., Ps. 23,2a t 317
Sept., Ps. 25,8b t 318
Hom., Ilias 7,220 t 324
Arr., phys. 3,17; 4,35 ? t 325
Cyr., in XII proph. 2,583,17 (e.g.) t 335
NT, ad Hebr. 3,13 t 337
(Hom., Ilias 1,270) t 350
D-Schol. Ilias 1,270 t 350
Plato, Phaedr. 230a4 t 351
Tim., Lex.Plat. 1005a33 t 351
(Hom., Ilias 1,30) t 352
D-Schol. Ilias 1,30 t 352
Sch. in Lyc.1292, 1a +1b ≈ ? t 357
Dion. Thrax  p. 6,8 t 358
Comm. Dion.Thr. p.17,3 t 358
(NT, Act. 28,15) t 360
Lexeis Actorum t 360
Cyr., in XII proph. 1, 328,18; 2, 419.3 t 361
Cyr., in Is., PG 70,608,51 t 361
NT, ad Hebr. 12,1 t 362
Hom., Ilias 1,540 t 367
D-Schol. Ilias 1,540 t 367
Hymn. Hom. Apoll. 191 ? t 368
Philo, de legib. 2,61,1 (e.g.) t 369
Theod., in Ps., PG 80, 1265, 38 t 372
Philo, praem. 151,2 t 373
Sept., Exod. 12,34.39 t 374
Lex. Octateuch. sigma 10 ≈ t 374
(Hom., Ilias 8,41) t 375
D-Schol. Ilias 8,41 t 375
Sept., Deut. 23,18 t 376
NT, Act. 28,23 t 380
NT, ad Rom. 3,24 ? t 381
Sept., Dan. 4,34 ? t 381
NT, ad Rom. 12,11 t 382
Greg. Nyss., Eccl. p.350,3 t 383
Hom., Ilias 14,183 t 385
Hom., Od. 18,298 t 385
Eur., Herc. 1280 ≈ ? t 386
Basil., in hex. 3, 7,28 t 387
Sept., Is. 37,38 (v. l.) t 388
Lexeis Isaiae t 388
Lexeis Regnorum t 388
Sept., Ez. 46,22 t 389
Lexeis Ezechielis t 389
Sept., Prov. 26,22 (v. l.) t 390
Pallad., Dial. p. 94,15 (Prov. 26,22) t 390
Lexeis Proverbiorum t 390
Dem., Phil. 3, 27 (v.l.) t 393
Harpocr. p. 104,2 t 393
Lex. Rhet. 97 t 394
Aristoph., Pax 570 t 395
Lex. Rhet. 236 t 395
Greg. Nyss., opif., PG 44,249,5 ? t 399
Dion. Areop., nom. p. 219,18 t 400
Dion. Areop., cael. p. 8,21 t 401
Dion. Areop., cael. p. 17,6 t 402
Max. Conf., Scholia in D.A.  PG 4,49A ≈ t 402
Dion. Areop., cael. p. 29,24. 30,18 t 403
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Max. Conf., Scholia in D.A.  PG 4,49C ≈ t 403
Sept., Regn. I 16,4. 21,2 t 404
Herodot. 2,69,10; 6,30,8 ? t 405
Hom., Ilias 15,496 ? t 406
Cyr., de ador. etc., PG 68,528,19.34 (e.g.) ? t 406
Eur., Herc. 218 ≈ ? o 407
Dion. Areop., cael. p. 28,7 t 408
Dion. Areop., cael. p. 29,8-9 (expl., partiell) t 408
Dion. Areop., cael. p. 34,19 ? t 409
Euseb., Praep.  I 10,44,4; IV 16,11,5 ? t 409
Dion. Areop., cael. p. 40,2 (e.g.) t 410
Dion. Areop., eccl. p.130,11 (e.g.) t 410
Max. Conf., Scholia in D.A.  PG 4,89B t 410
Cyr., de ador. etc., PG 68, 268,11-12 ? t 411
Dion. Areop., nom. p.163,17 ? t 411
Dion. Areop., eccl. p. 69,14 (e.g.) t 412
Dion. Areop., eccl. p.129,16 ≈ t 412
Dion. Areop., eccl. p. 70,19 t 413
Max. Conf., Scholia in D.A.  PG 4,124C ≈? t 413
Dion. Areop., eccl. p. 97,20. 98,16 (e.g.) t 414
Dion. Areop., eccl. p.129,8 (e.g.) t 419
Dion. Areop., cael. p. 8,13 (e.g.) t 419
Dion. Areop., nom. p. 134,11 ? t 419
Lexeis Sapientiae ≈ t 420
Sept., Cant. 2,4b ? t 421
Sept., Agg. 1,5 ? t 421
Sept., Ez. 16,13b t 422
Lexeis Ezechielis ≈ t 422
Cyr., in XII proph. 2,583,17 (e.g.) t 425
Clem. Al., Str. 6,11,87,3,4 t 428
Clem. Al., Paed. 2,7,59,2,1 t 432
Greg. Nyss., Ablab.  p.54,16 t 434
(Hom., Ilias 7,434) t 439
D-Schol. Ilias 7,434 t 439
Cyr., in XII proph. 2,385,26 (e.g.) t 440
Greg. Nyss., De infantib. p. 93,19 ? t 441
Moeris p. 210,16 ? t 448
(Hom., Ilias 9,441) t 450
D-Schol. Ilias 9,441 t 450
Oppian., Hal. 5,432 ? t 451
Greg. Naz., carm. PG 37,972,1 ? t 451
(Hom., Ilias 3,80) t 455
D-Schol. Ilias 3,80 t 455
(Hom., Ilias 3,101) t 456
D-Schol. Ilias 3,101 t 456
(Hom., Ilias 3,102≈) ? t 457
D-Schol. Ilias 3,102 ≈ ? t 457
(Hom., Ilias 3,142) t 458
D-Schol. Ilias 3,142 ? (partiell) t 458
(Hom., Ilias 3,175) t 459
D-Schol. Ilias 3,175 t 459
(Hom., Ilias 3,228) t 460
D-Schol. Ilias 3,228 t 460
(Hom., Ilias 3,289) t 461
D-Schol. Ilias 3,289 t 461
(Hom., Ilias 3,306) t 462
D-Schol. Ilias 3,306 t 462
(Hom., Ilias 3,363) t 463
D-Schol. Ilias 3,363 t 463
(Hom., Ilias 3,372) t 464
D-Schol. Ilias 3,372 t 464
(Hom., Ilias 2,21) t 465
D-Schol. Ilias 2,21 t 465
(Hom., Ilias 2,299) t 466
D-Schol. Ilias 2,299 t 466
(Hom., Ilias 2,314) t 467
D-Schol. Ilias 2,314 t 467
(Hom., Ilias 2,390) t 468
D-Schol. Ilias 2,390 t 468
(Hom., Ilias 1,213) t 469
D-Schol. Ilias 1,213 t 469
(Hom., Ilias 1,228.543) t 470
D-Schol. Ilias 1,228.543 t 470
(Hom., Ilias 1,467) t 471
D-Schol. Ilias 1,467 t 471
(Hom., Ilias 1,508) t 472
D-Schol. Ilias 1,508 t 472
(Hom., Ilias 1,510) t 473
D-Schol. Ilias 1,510 t 473
(Hom., Ilias 1,523) t 474
D-Schol. Ilias 1,523 t 474
(Hom., Ilias 1,526) t 475
D-Schol. Ilias 1,526 t 475
(Hom., Ilias 1,591) t 477
D-Schol. Ilias 1,591 t 477
Eur., Or. 36 t 479
Sept., Mac. III 7,6 u 1
(Hom, Ilias 24,317) ? u 3
Hom., Ilias 24,248 (e.g.) u 5
Hom., Ilias 1,312 u 8
D-Schol. Ilias 1,312 ≈ u 8
Greg. Naz., or. 36  PG 36,280,4 u 11
Aelian., nat. an. 3,18,17 ? u 11
Philo, agr. 38,1 u 16
Hom., Ilias 5,614 (e.g.) u 18
Hom., Ilias 2,310 u 33
Nic., Ther. 455 ? u 33
(Hom., Ilias 5,756) u 35
D-Schol. Ilias 5,756 u 35
Cyr., de ador. etc., PG 68, 261,5 ? u 37
Cyr., in Pentat., PG 69,640,45 (e.g.) u 39
Xen., eq. 8,4,3 u 39
Hom., Od. 17,409 ? u 40
Cyr., in Pentat., PG 69,76,57 (e.g.) ? u 40
Cyr., de ador. etc., PG 68,177,7 ? u 41
Sept., Ez. 16,47 ? u 42
Sept., Prov. 31,29c ? u 42
Greg. Naz. or.12  PG 35,845,6 ? u 43
Hom., Ilias 5,631 ? u 47
D-Schol. Ilias 5,631 ≈ ? u 47
(Hom., Ilias 10,398) u 48
D-Schol. Ilias 10,398 u 48
NT, ad Cor. I 7,36 u 49
Greg. Naz., carm.  PG 37,1255,1 ? u 54
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Cyr., in XII proph. 2,209,10 ? u 54
Cyr., in XII proph. 1,544,7 (e.g.) u 55
Cyr., in XII proph. 1,80,12 (e.g.) u 58
Dem., Arist. 7 ? u 58
(Hom., Od. 15,517) u 61
D-Schol. Od. 15,517 u 61
Cyr., in XII proph. 1,458,12 (e.g.) u 62
Sept., Mac. II 4,7 u 70
NT, ad Hebr. 13,17 u 72
Sept., Exod. 18,22 u 73
Lex. Octateuch.  ypsilon 2 u 73
Jos., de bello 2,275,2 u 74
Jos., Ant. 19,85,2 u 74
Greg. Naz. or. 45  PG 36,649,32 u 75
Greg. Nyss., opif., PG 44,248,21 u 75
Greg. Naz. or. 25  PG 35,1204,43 ? u 76
Lex. Greg. Naz. or., p. 187,20 ? u 76
Hom., Ilias 5,267 ? u 78
Theod., Quaest. Regn., PG 80,624,26 ? u 82
Cyr., de ador. etc., PG 68,557,29 (e.g.) u 83
Hom., Ilias 3,73 ≈ ? u 85
Greg. Naz., carm., PG 37, 550,8; 970,5; u 85
Lex. Greg. Naz. o.alph. ypsilon 18 u 85
Pallad., h. Laus., vita 18,5 u 86
Greg. Nyss., inscr. Ps., p. 89,10 u 88
(Hom., Ilias 8,332 ≈) u 91
D-Schol. Ilias 8,332 ≈ u 91
Eur., Iph. A. 1204 ? u 100
Eur., Or. 147 u 100
(Hom., Od. 14,29) ? u 104
D-Schol. Od. 14,29 ? u 104
Basil., in hex. 4, 6,15 u 107
Strabo 11,7,5,3 ? u 107
(Hom., Ilias 17,235) ? u 113
D-Schol. Ilias 17,235 ? u 113
NT, ep. Petri I 2,21 ? u 116
Hom., Od. 4,386 u 118
Basil., hom. Ps., PG 29, 277,48 u 126
Basil., de spir. s. 17,42,17  (e.g.) u 128
Cyr., in Pentat., PG 69,545,24 u 129
Cyr., in Jo. 2,665,4 u 129
Greg. Naz. or.2 PG 35,513,9/10 u 129
Greg. Naz. or. 25, PG 35,1209,23 ≈ ? u 131
Sept., Exod. 28,31 (e.g.) u 134
Sept., Regn. I 18,9 u 135
Sept., Regn. II 23,14 u 136
NT, ev. Matth. 7,5 = ev. Luc. 6,42 u 138
Sept., Os. 14,1 u 140
Lexeis XII Prophetarum ≈ ? u 140
Sept., Is. 58,3 ≈ ? u 141
Aeschyl., Agam. 1637 u 143
Cod. Manich. p.13,13 ? u 147
(Hom., Ilias 4,108) ? u 148
D-Schol. Ilias 4,108 ≈ ? u 148
Eur., Or. 6 ? u 154
(Hom., Od. 9,444) u 157
D-Schol. Od. 9,444 u 157
(Hom., Ilias 1,434) u 162
D-Schol. Ilias 1,434 ≈ u 162
Greg. Naz., carm.  PG 37,548,13 u 168
Eudocia Aug., Cypr. 1,195 u 174
Hom., Ilias 12,201.219;  13,822 u 175
Greg. Nyss., cant. p. 423,4 u 176
Hom., Ilias 4,166 (e.g.) u 177
Aristoph., Nub. 563 ? u 180
Greg. Naz., carm. PG 37,522,8 etc. ? u 180
Greg. Naz., carm. PG 37,1349,8 u 181
Euseb., Euphr. 2,2 (e.g.) ? u 183
Sept., Ps. 28,6b (im Lemma zitiert) u 184
Sept., Prov. 30,5b ? u 185
(Hom., Ilias 14,77) u 186
(Hom., Ilias 1,486) u 186
D-Schol. Ilias 14,77 + 1,486 u 186
(Hom., Od. 2,147) u 195
D-Schol. Od. 2,147 u 195
Eur., Suppl. 1171 ? u 200
Cyr., Dial., p. 256,2 ? u 200
Euseb., Praep. XIV  6,6,7 ? u 200
Simpl., phys., vol. 9, p.320,36 ≈ ? u 201
NT, ad Cor. I  9,27 u 208
Max. Conf., or. dom. 202 ? u 209
Xen., Mem. 1, 3,7,3 u 210
Sophocl., Trach. 1096 u 211
(Hom., Ilias 8,36) u 212
D-Schol. Ilias 8,36 u 212
(Hom., Ilias 8,22) u 213
D-Schol. Ilias 8,22 u 213
Lex. Rhet. 26 u 216
Dion. Areop., eccl. p.111,4.10 u 217
Philostr. Jun. 878,20 u 218
Cyr.Hier., Cat.13, 14,3 ? u 222
Hom., Ilias 5,213 (e.g.) u 233
D-Schol. Ilias 24,317? u 233
(Hom., Ilias 3,106) u 237
D-Schol. Ilias 3,106 u 237
(Hom., Ilias 3,107) u 238
D-Schol. Ilias 3,107 u 238
(Hom., Ilias 3,212) u 239
D-Schol. Ilias 3,212 u 239
(Hom., Ilias 3,372) u 240
D-Schol. Ilias 3,372 ≈ u 240
Hom., Ilias 2,155 u 241
D-Schol. Ilias 2,155 u 241
(Hom., Ilias 2,286) u 242
D-Schol. Ilias 2,286 u 242
(Hom., Ilias 2,310) u 243
D-Schol. Ilias 2,310 u 243
(Hom., Ilias 2,312) u 244
D-Schol. Ilias 2,312 u 244
(Hom., Ilias 2,350) u 245
D-Schol. Ilias 2,350 u 245
(Hom., Ilias 1,148) u 247
D-Schol. Ilias 1,148 u 247
(Hom., Ilias 1,354) u 248
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D-Schol. Ilias 1,354 ≈ u 248
Cyr., de ador. etc., PG 68, 545,32 (e.g.) ? u 249
Philo, cherub. 25,3 ? u 249
Clem. Al., Str. 3, 12,80,3,4 ? u 249
Sophocl., El. 479 u 250
Hom., Ilias 1,486 ≈ u 251
D-Schol. Ilias 1,486 ≈ u 251
Diod. 17,49,3,5 u 252
Basil., de spir. s. 30,77,23 ? u 254
NT, ad Cor. I  9,27 u 255
Greg. Naz., carm. PG 37,628,6 ? u 257
Eudocia Aug., Cypr. 2,291 ? u 257
Dion. Areop., nom. p. 205,20 u 265
D-Schol. Ilias 15,360 ? f 3
(Hom., Ilias 15,360) f 3
Lex. Octateuch. phi 6 ? f 6
(Sept., Deut. 7,23) ? f 6
D-Schol. Ilias 24,785 f 8
(Hom., Ilias 24,785) f 8
Ap. Soph., p. 161,20 f 9
(Hom., Ilias 10,76. 13,805. 16,104. 22,314) f 9
(Hom., Od. 6,316. 10,23) f 9
Eur., Or. 894 f 15
Lexeis Pauli (partiell) f 17
(NT, ad Tim. II 4,13 ≈) f 17
D-Schol. Ilias 4,381? f 23
(Hom.,  Ilias 4,381)? f 23
Lexeis Psalterii f 26
(Sept., Ps. 103,10a) f 26
D-Schol. Od. 6,270 f 29
(Hom., Od. 6,270≈) f 29
D-Schol. Ilias 1,190 f 30
(Hom., Ilias 1,190) f 30
D-Schol. Ilias 2,783 f 34
(Hom., Ilias 2,783) f 34
Greg. Nyss., Pascha p. 265,19 ? f 36
Jos., Ant. 3,64,1 ≈ ? f 36
Sept., Regn. III 11,9 (varia lectio) f 38
Lexeis Psalterii f 46
(Sept., Ps. 73,16b) f 46
Lexeis XII Prophetarum (partiell) f 47
Sept., Sophon. 2,15 f 47
Greg. Naz., theol. (or.28) 25,17 f 48
Lex. Octateuch., phi 2 f 57
(Sept., Exod. 22,16) f 57
D-Schol. Ilias 2,833 f 76
(Hom., Ilias 2,833) f 76
D-Schol. Ilias 5,838 ? f 83
(Hom., Ilias 5,838) ? f 83
D-Schol. Ilias 3,73 f 85
(Hom., Ilias 3,73) f 85
Hom., Ilias 12,202.220 f 86
D-Schol. Od. 8,362 f 92
(Hom., Od. 8,362) f 92
Greg. Nyss., Eccl. p. 417,13 f 93
D-Schol. Ilias 2,116 f 101
(Hom., Ilias 2,116) f 101
NT, ad Rom. 12,10 f 107
Ap. Soph., p. 164,4 f 110
(Hom., Ilias 21,337) f 110
Ap. Soph., p. 165,30 ≈ f 111
D-Schol. Od. 11,301 ≈ f 111
(Hom., Ilias 3,243 v.l.) f 111
(Hom., Ilias 21,63 v.l.) f 111
(Hom., Od. 11,301) f 111
D-Schol. Ilias 12,29 f 116
(Hom., Ilias 12,29) f 116
Sept., Gen. 3,24 f 126
D-Schol. Ilias 18,566 ? f 137
Hom., Ilias 18,566 ? f 137
D-Schol. Od. 22,185 ≈ f 138
D-Schol. Ilias 2,770 (partiell) f 138
(Hom., Ilias 2,770) f 138
(Hom., Od. 22,185)? f 138
Lexeis Iob f 139
(Sept., Iob 40,25b ≈) f 139
D-Schol. Od. 4,395 (partiell) f 142
(Hom., Od. 4,395) f 142
Hom., Ilias 5,440 ? f 142
NT, ad Gal. 6,3 f 148
Ap. Soph., p. 165,13 f 151
(Hom., Ilias 2,362) f 151
Aristot., Nic. 1140a,31 f 158
D-Schol. Od. 1,355 f 161
(Hom., Od. 1,355) f 161
Sext. Emp., P. hyp. 3,271 (partiell) ? f 162
Lexeis Pauli f 166
(NT, ad Rom 8,6.7.27) f 166
Sept., Regn. I 17,23 ? f 175
D-Schol. Ilias 4,15 f 176
(Hom., Ilias 4,15) f 176
D-Schol. Ilias 17,220 (partiell) ? f 177
(Hom., Ilias 17,220)? f 177
D-Schol. Ilias 5,441 f 180
Ap. Soph., p. 165,32 ? f 180
(Hom., Ilias 5,441) f 180
D-Schol. Ilias 6,195 ≈ ? f 182
Hom., Ilias 6,195 ? f 182
Simpl., phys., vol. 9,  p.88,30 f 197
D-Schol. Ilias 9,7 f 198
(Hom., Ilias 9,7) f 198
Ap. Soph., p. 165,30 ≈ f 199
D-Schol. Od. 11,301 ≈ f 199
(Hom., Ilias 3,243 v.l.) f 199
(Hom., Ilias 21,63 v.l.) f 199
(Hom., Ilias 21,63) f 199
D-Schol. Ilias 24,228 f 203
(Hom., Ilias 24,228) f 203
D-Schol. Od.18,204 (partiell) f 207
(Hom., Od. 18,204) f 207
D-Schol. Od.17,270 f 226
(Hom., Od. 17,270) f 226
Lexeis Sirac. f 228
Sept., Sir. 4,30b f 228
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Cyr., Jul. 2,2,10 ? f 235
D-Schol. Ilias 1,43 partiell f 244
(Hom., Ilias 1,43) f 244
D-Schol. Ilias 2,219 f 246
(Hom., Ilias 2,219) f 246
D-Schol. Ilias 2,770  (partiell) f 248
D-Schol. Od. 22,185  (partiell) f 248
(Hom., Ilias 2,770) f 248
(Hom., Od. 22,185) f 248
D-Schol. Ilias 24,354? f 249
(Hom., Ilias 1,603) ? f 249
Athen. 4, 78,6 (Kaibel) f 253
D-Schol. Ilias 1,603 f 254
(Hom., Ilias 1,603) f 254
D-Schol. Ilias 7,63 ≈ f 255
(Hom., Ilias 7,63) f 255
D-Schol. Ilias 3,6 f 256
(Hom., Ilias 3,6) f 256
D-Schol. Ilias 3,73 f 257
(Hom., Ilias 3,73) f 257
D-Schol. Ilias 3,162 f 258
(Hom., Ilias 3,162) f 258
D-Schol. Ilias 3,208 f 259
(Hom., Ilias 3,208) f 259
D-Schol. Ilias 3,247 f 260
(Hom., Ilias 3,247) f 260
D-Schol. Ilias 3,362 f 261
(Hom., Ilias 3,362) f 261
D-Schol. Ilias 2,129 f 262
(Hom., Ilias 2,129) f 262
D-Schol. Ilias 2,201 f 263
(Hom., Ilias 2,201) f 263
D-Schol. Ilias 2,217 f 264
(Hom., Ilias 2,217) f 264
D-Schol. Ilias 1,122 f 267
(Hom., Ilias 1,122) f 267
D-Schol. Ilias 1,235+234 ≈ f 269
(Hom., Ilias 1,235.234) f 269
D-Schol. Ilias 1,491 f 270
(Hom., Ilias 1,491) f 270
D-Schol. Ilias 5,333 f 271
(Hom., Ilias 5,333) f 271
Greg. Naz., Epigr. 8,112 x 2
D-Schol. Ilias 3,29 ≈ ? x 13
(Hom., Ilias 3,29) ? x 13
D-Schol. Ilias 2,780 ? x 19
Ap. Soph., p. 168,5 ? x 19
(Hom., Ilias 2,780) ? x 19
D-Schol. Ilias 2,47. 3,131 x 43
(Hom., Ilias 2,47. 3,131) x 43
D-Schol. Ilias 4,425 ? x 47
(Hom., Ilias 4,425) ? x 47
D-Schol. Ilias 2,303 x 58
(Hom., Ilias 2,303) x 58
Lexeis Psalterii x 62
Sept., Ps. 67,15b x 62
D-Schol. Ilias 5,440 x 74
(Hom., Ilias 5,440) x 74
Lexeis Psalterii ≈ x 78
(Sept., Ps. 29,12a ≈) x 78
D-Schol. Ilias 4,526 ≈ x 84
(Hom., Ilias 4,526) ? x 84
D-Schol. Od. 10,277 x 85
(Hom., Od, 10,277) x 85
Hom., Ilias 16,188 x 95
D-Schol. Ilias 5,358 x 97
(Hom., Ilias 5,358) x 97
Sept., Exod. 25,18 (v.l.) x 98
Sept., Iob 37,22a x 99
D-Schol. Ilias 4,510 ? x 100
(Hom., Ilias 4,510) ? x 100
Lexeis Pauli x 106
(NT, ad Cor. II 7,2) x 106
D-Schol. Od. 5,442 x 107
(Hom., Od, 5,442) x 107
NT, ev. Luc. 11,5 ? x 115
D-Schol. Od. 17,191? x 127
D-Schol. Ilias 1,611 ≈ x 136
(Hom., Ilias 1,611) x 136
D-Schol. Ilias 5,440 x 139
(Hom., Ilias 5,440) x 139
Sept., Exod. 3,1 (e.g.) x 144
Lexeis Ezechielis x 147
Sept., Jer. 7,18;  51,19 x 147
D-Schol. Ilias 3,18 x 157
(Hom., Ilias 3,18) x 157
D-Schol. Ilias 4,222 x 158
(Hom., Ilias 4,222) x 158
D-Schol. Ilias 3,51 x 160
(Hom., Ilias 3,51) x 160
D-Schol. Ilias 3,300 x 161
D-Schol. Ilias 6,147 x 161
(Hom., Ilias 3,300) x 161
(Hom., Ilias 6,147) x 161
D-Schol. Ilias 3,316 x 162
(Hom., Ilias 3,316) x 162
D-Schol. Ilias 3,394 x 163
(Hom., Ilias 3,394) x 163
D-Schol. Ilias 5,302 (partiell) x 165
(Hom., Ilias 5,302) x 165
D-Schol. Ilias 3,414 x 166
(Hom., Ilias 3,414) x 166
D-Schol. Ilias 2,195 x 167
(Hom., Ilias 2,195) x 167
D-Schol. Ilias 1,449 x 168
(Hom., Ilias 1,449) x 168
D-Schol. Ilias 2,294 x 169
(Hom., Ilias 2,294) x 169
D-Schol. Ilias 2,378 x 170
(Hom., Ilias 2,378) x 170
D-Schol. Ilias 2,462? x 171
(Hom., Ilias 2,462)? x 171
D-Schol. Ilias 2,490 x 172
(Hom., Ilias 2,490) x 172
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D-Schol. Ilias 1,387? x 173
(Hom., Ilias 1,387)? x 173
D-Schol. Ilias 1,242.589 x 174
(Hom., Ilias 1,242.589) x 174
D-Schol. Ilias 1,39 x 175
(Hom., Ilias 1,39) x 175
D-Schol. Ilias 1,44.244 ≈ x 176
(Hom., Ilias 1,44.244) x 176
D-Schol. Ilias 1,341 x 177
(Hom., Ilias 1,341) x 177
Studit., Iambi, epigr. 10,2 c 3
D-Schol. Ilias 16,459? c 17
(Hom., Ilias 16,459)? c 17
D-Schol. Ilias 1,486? c 23
(Hom., Ilias 1,486)? c 23
Sept., Is. 58,14 c 32
NT, ev. Luc. 6,1 c 33
Sept., Paralip. I 6,18 (e.g.) c 43
Jos., Apion. 1, 305,3. 306,4 c 53
D-Schol. Ilias 2,809≈ ? v 2
(Hom., Ilias 2,809≈) ? v 2
Hesiod., Th. 806 v 3
Clem. Al., Paed. 1,6,25,1,8 v 7
Sept., Ps. 7,15a v 8
NT, ad Thess. I 5,3 ? v 11
Sept., Is. 37,3 ? v 11
D-Schol. Ilias 6,298 v 17
(Hom., Ilias 6,298) v 17
D-Schol. Ilias 21,253 v 20
(Hom., Ilias 21,253) v 20
Sept., Regn. III 19,18 v 21
D-Schol. Ilias 16,5 v 22
(Hom., Ilias 16,5) v 22
D-Schol. Ilias 1,417 v 25
(Hom., Ilias 1,417) v 25
Sept., Mac. III 6,21 v 31
D-Schol. Od. 1,168 v 32
Hom., Ilias 9,413 ? v 32
(Hom., Od. 1,168) v 32
Ptol., diff. voc. (Ambr.) omega 171 ? v 37
Pollux 2,57,2 (Isaeus) v 38
Dem., cor. 264 v 40
Plato, Phaedr. 228d6 ? v 41
Aelian., nat. an. 15,11,33 ? v 44
Theod., in Ps., PG 80, 1052,1 (e.g) ? v 44
 Ar.Byz., h.an. 2,384,24 ? v 44
D-Schol. Ilias 4,370? v 46
(Greg.Naz. carm. PG 37,1005,2) ? v 46
(Hom., Ilias 4,370) ? v 46
Lex. Greg.Naz. o.vers. 344? v 46
Hom., Ilias 16,519 ? v 48
Ael. Dion., omega 7 v 50
Hom., Ilias 23,791 ≈ ? v 50
Sept., Iob 21,10a v 51
Dem., Androt. 15,8 ? v 53
D-Schol. Ilias 1,598 ≈ v 57
(Hom., Ilias 1,598) v 57
Lex. Octateuch. omega 1 (partiell) v 62
(Sept., Exod. 4,1) v 62
D-Schol. Ilias 11,288 v 68
(Hom., Ilias 11,288) v 68
D-Schol. Ilias 16,509 ≈ ? v 69
Hom., Ilias 16,509 v 69
Lexeis Proverbiorum v 72
Ap. Soph., p. 171,22 v 74
D-Schol. Ilias 13,707 partiell ? v 75
(Hom., Ilias 13,707) ? v 75
D-Schol. Ilias 3,349 partiell ? v 78
(Hom., Ilias 3,349) ? v 78
D-Schol. Ilias 1,10 v 80
(Hom., Ilias 1,10) v 80
Sept., Zach. 2,3 ? v 82
Sept., Sap. 17,18b ? v 82
Theod., in Ps., PG 80, 1817,31 (e.g.) v 83
NT, ev. Jo. 12,13 v 83
NT, ev. Marc. 11,9.10 v 83
NT, ev. Matth. 21,9.15 v 83
Euseb. (e.g. Praep.  VII 8,1,5) ? v 89
Hom., Od. 2,284; 22,33 v 90
Cyr., in Jo. 1, 156,1 ? v 91
Cyr., de ador. etc., PG 68,741,36 ? v 91
Lexeis Psalterii v 96
Sept., Ps. 55,8a v.l. v 96
Lexeis Psalterii v 97
Sept., Ps. 117,13a v 97
Artem., Onir. 5,9,6 v 106
Xen., Cyr. 7,3,4 ? v 108
Sept., Jos. 6,4 ? v 111
Sept., Esther 4,17w v 114
Sept., Is. 64,5 + Esther 4,17 v 114
Sept., Esther 5,1 v 115
Greg.  Naz., epist. 101,57 ? v 116
Studit., ep. 259,2 v 119
D-Schol. Ilias 2,25 v 120
(Hom., Ilias 2,25) v 120
Sept., Ps. 49,11b v 121
Hipponax, fr. 73,3 v 123
(Sophron fr. 77 PCG) v 125
Choerob., in Theod. 2 p.56,32-57,2 ≈ v 125
Choerob., in Theod. 1 p.393,23 ≈ ? v 129
Choerob., in Theod. 1 p.393,21 v 130
D-Schol. Ilias 1,193 v 139
(Hom., Ilias 1,193) v 139
Lexeis Psalterii v 140
Sept., Ps. 61,4c v 140
Lexeis Sirac. ≈ v 142
Sept., Iob 22,24b; Sir.7,18b (e.g.) v 142
Sept., Sir.7,18b (e.g.) v 142
Lexeis Ezechielis ≈ ? v 144
Sept., Ez. 1,14  (Theodotion) v 144
D-Schol. Ilias 2,71 v 146
(Hom., Ilias 2,71) v 146
D-Schol. Ilias 1,558 v 148
(Hom., Ilias 1,558) v 148
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D-Schol. Ilias 3,23 v 149
(Hom., Ilias 3,23) v 149
D-Schol. Ilias 3,263 v 150
(Hom., Ilias 3,263) v 150
D-Schol. Ilias 3,267 v 151
(Hom., Ilias 3,267) v 151
D-Schol. Ilias 3,364 v 152
(Hom., Ilias 3,364) v 152
D-Schol. Ilias 2,16 v 156
(Hom., Ilias 2,16) v 156
D-Schol. Ilias 1,402 v 157
(Hom., Ilias 1,402) v 157
D-Schol. Ilias 2,115) ? v 158
(Hom., Ilias 2,115) ? v 158
D-Schol. Ilias 2,157 v 159
(Hom., Ilias 2,157) v 159
D-Schol. Ilias 2,235 v 160
(Hom., Ilias 2,235) v 160
D-Schol. Ilias 2,344 ≈ ? v 161
(Hom., Ilias 2,344) ? v 161
D-Schol. Ilias 2,471 v 162
(Hom., Ilias 2,471) v 162
D-Schol. Ilias 1,261 v 163
(Hom., Ilias 1,261) v 163
D-Schol. Ilias 1,395 v 164
(Hom., Ilias 1,395) v 164
D-Schol. Ilias 1,389; 2,578 ? v 165
Moeris p. 214,17 ? v 171
Diod. 2,19,8 (= Ctesias fr.1b,562) v 171
Aristoph., Pax 702 v 172
D-Schol. Ilias 2,385 v 176
(Hom., Ilias 2,385) v 176
Dem., cor. 264 v 179
Sept., Regn. III 7,25; IV 11,11 v 180
Sept., Paralip. II 23,10 v 180
Sept., Od. 5,17a v 182
Lex. Greg. Naz. or., p.183,18 ≈ ? v 183
Greg. Naz., or. 34,  PG 36,241,19f ≈ ? v 183
Nilus ? v 183
D-Schol. Ilias 3,35 ? v 185
Ap. Soph., p. 171,31 v 185
(Hom., Ilias 3,35) v 185
ACO (Chalc.) 1, p. 7,33 ? v 186
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